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s. 
I B i potiflimum infcribere hxc digefta vi-
furh eft,V.CL. multasobcaufas. Nam Lc cu 
in ii$es> quirem literariam & typographi-
camadiuuantflrenue: &tibi valdeprobari 
operam eorum cognouimus,qui (parfosli-
bellos cogunt in vnum,ne pereant:& ad hoc 
opus, contulifti vltro nunquam editam hi-
ftoriam Anglicx nauigationis. Multum dd* 
bet publica res iis qui nauigant & hbores pere-
grinationis longifiimde vna mercedeperpetimtur> cognofcendidlicjuidabdi-
tumrer/totumq;. Abfqueiis effet,nonfolum ius iilud,omniacomple-
xum,focietatis humanx>anguftos intra terminosclauderetur:fed &. 
qux naturafparfimSc paflimmiraculaeduxit,&expofuit,vtiniis &: 
ex iis^Naturx audborem contemplemur D E V M , laterent plerofque 
omnes,gentiipfi(u2e vixcognita. Multum,inquam,illisdebetReC 
publica. Debet Scnon leuiteriisquiedunt^qui publicantperanti-
quitatem vel negligentiam deperdita; aut nouiter vel reperta, vel 
confcripta. Etenim ' 
Paullum fepulu diftat inertict, 
Celata uirtus. -—-
Sed hic congcflimus,hd:cfunL • 
Ma^ni M o s c o v i i  DucisgenealogU breuis epitome y ex ipforum 
m.tnujcriptis annahbus excerpta: edita Coloniaapud Alaterrium Cholinum. 
Rerum M o s c o  V I T I C A R V M  Commentarii 3 Sigifmundi Liberi 
bxronu in H HRBERSTAI N ^ &c.Editialo. Oporino Bafile#i&ahbi. 
Pag. i. 
Pmh l o  v I  i  Nouocomenjis, de legatione B A  s  1 1 1  i Magni Principis 
Mosco vi hber: in cjuo Jttus Regionis, l{ehgio)mores}& caufa legatio-
nis  re feruntur .  Edi tus  Baf i le<e[tp ius  &ahbi .  pag.  1 1 8 .  
M o s c o v i  T A R V M  Religio, auflore loanne Fabro. Edita Bafu 
lea&Sfir*. Pag-1^ 
A N G L O R V M  nauigationem^ M o s c o v i T  nuncprimum 
damus ex bibliotheca tuai pag. 142^ 
* % 
D E D I C A T I O .  
O  mnium Regionum M o s c o v i  & MonarchoefuhieflarumymoY um 
rehgionis defcriptio <ygefta3 tyrannifq; Iohannis Bafilidis, ex Sarmatia 
ALEXANDRIGWANINI Veronmfisedita Sj>ir<e a Bern.Albino anno 
1 3  8  r .  '  p a g - 1 5 4 -
DeMO S C O V  1  k}Matthi<za M I C H O V I A ,  defumpta ex corpo-
rehiflorUPolonicaIo.Piflorii,edito Baftleaab H. Vetri>anno 158!.pag. 
206. • • • -
Hiftoria belli L1 v o N  1 c i, cjuodgepit magmu Mofcouitarum Dux 
auflore Tilmanno Bredenbathio edita Duaciy anno L 5 64. pag. 110. 
loannis B A  S  1 L  I  D  I  s,Magni M O S C O V I ^ E  Ducis vita.confcripu 
aPaulo Oderbornioedita Viteberg#anno 15S5. pag.240. 
* ReinoldiH E I D E N S T E N I I  fecretariiRegHdebettoM o s c o v i  
TI C O, cjuod STE PHANVS P olonix RexgefitjCommentariorum Libri 
VI. editiBafile#a CunradoWaldkirch3anno 1588. _ pag.32.5. 
Harc funt,V. GL. quX nunc damus,parati addere qua: iefe ofte-
rentinpofterum, aut eruta e bibliothecis^aut nupere compofira. 
Hicvero,honorifamilixilluftrisHERBERSTENivE,iudicauimusad. 
dendas epiftolas Imperatorum.Regum^Pnncipum/criptasfuper le-
gationibusquasobiitfrequentes,huiushiftori£Princeps,Sigismun-
dus Herberfteinius Bardreo maximeiquod nobis & Vienna? 8c Pragse 
vifus & cognitus,infigniprudentia&; humanitate V. ILL.FELICIA-
N v s,Baro itidem Heberftenius: & famili^ huius nomen hoc poftre-








M A X I M I L I A N V S  D I V I -
NA FAVENTE CLEMENTIA:  E .  ROMANO-
R V M  I M P E R A T O R  S E M P E R  A V G V S T V S  & C >  N O B i -
li,fidelinobis,dile£toSigifmundo deHerberftainConfiliario> 
atque Oratorinoftro apud Serenifs. fratrem noftrufri 
Chariffimum omniumRhutenorum 
Dominum* 
O  B  I  L  I  s, fideiis, dile£ieyQjfphiam oiim Vetrm tJ^Caraxi^Ouem tibi in prajentl 
legationein collegamadtunxeramus ^ ad.uerfa valetudme in itinereoppreJJUs wteriit, 
t Ilhpropterea nobilemfidelem nobis dilecium VxtHnu Strein eonfiliarwnLj nofirurru 
fiibfiituimm.Tibifignificamjllum cra6 a curia nosira difcefurum. Qui inpatriam 
, prius hcentiam afuispetendigratiaproficific&tur>ata3 iiltncte quanto celerius poterit 
fecjui maturabit. Quod vt tantoprudentius te in negottis nofirisgerere valeas,no?L* 
ignotutn tibi ejfe voluimus.Datum in Oppido nofiro Aduerbia die X.cJtyCartii,i^nno DominisJfyC* 
2 ) .  X V I I .  R e g n i  n o f i r i  R o m a n i  X X X I I .  
v. __ Gommiflio Csefarea: 
^ , Maieftatis propria) 
N O S  C A R O L V S  D I V I N A  F A V E N T E  C L E M E N -
T I A  E .  R O M A N O R V M ^ R E X ,  F .  I M P E R A T O R  S  E  M -
perAugiiftus, ac Hifpaniarum, vtriufque Sicilix 8c Hierufalem 8cc. Rex, Archidux 
Auftrix,&c. Sereniflimo acpotentiflimo PrincipiDomino Francifco Regi Franciae 
&c. Fratri noftro Chariflimo Salutem & fraterni amoris continuum incrementumj 
acvniuerfis & fingulis Principibus Ecclefiafticis 5c Secularibus, Archiepifcopis, Epi-
fcopis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus,Baronibus,Capitaneis vrbium Sc arcium 
prxfe&is, Gubernatoribus &c vice Dominis, Iudicibus, Redloribus, Burgimagiftris, 
Conlulibus, Ciuibus &c aliis quibufcunque OfHcialibus &cc. nobis ac facrolmperio 
mcdiatevelimmediate acquacunqueratione fubditis&fidelibus dilecStis cuiulcun-
que ftatus,gradus & dignitatis exiftant ad quosprazfentesperuenerint, Gratiam no-
ftram Cacfaream 8c omne bonum. 
V M  in prafentiarum m Germaniam reuertantur Fidel&s nobisdiieBi Sigifmundut 
de Herberjhin, Equ&saurea militi<z,& Iohan. Hofman Orator&s ducatus nofiri Stj-
ridi& iilts cupiamus iter tutum & fecuru vbiefe paterejrogamm Serehitntem V. &vos 
I fuprafcriptos hortamur omnes/ubditis vero difirifte pr&ciptendo madamus ejuatenus 
fub poena indignationis nofir<&&aliis arbitrionofiromponendis pr<zdi£los Oratom 
die noltufy tutejibcre Afecure per omnia & qmcu^ loca terrefina & acjuatica cum 
"Equis^Cuiis onerarus, &pecuniis, & aiiis rebmfiuis omhibus abffy ahcuius oneris realis velperfo-
nalis trejedirefare & moraripermittatis, & ab ahispermittifitciatisfetturi m eo nobis remgratam. 
Subditi vcro noHri in eo exprejfam voiuntatem nofiram executuri, harum tefiimomo hteraru man» 
nofira ft;bfiriptarum,&figiili nofiri a tergo munimineroboratarum.Datum *JfyColendino Regio dte 
decimsfeptimo <J7l^ enfisDecembris, <ssfnno Domini sJfyC. D. XIX. Regnorum nofirorum Rq-
mritu ac eleliionU ^ mperupnmo, aiiorum vero omnium^ quarto* 
Carolus 
Ad mandatum Caefaresc 
& Catholicac Maieftatis 
proprium. 
Hannart. 
, S E R E N I S S I M O  Q A C  ( 5 X C  6 L  L 6 N  T I S -
S I M O  T R I N C I P I  E T  T ) O M I N O , T ) O M I N O  L  V -
douico Hungari& ^ Bohemu^c. Regi, <z5%larchiom 
*JXtorauti>$c. Domino objeruandifimo. 
E R  E  N  I  s s I  M  E  Rex, Exdellentiflime Prificeps"& Domine, Doftiine obfer-
uanditlime>, Poft humillimam commendationem. Cum iam pridem nomine 
Cacfarea; & "Catholica: Maieftatis adMaieftatem veftram magnificos viros Io-
hannem Maraxi 8c Sigifiiiundum de Herber:ftain,Ec|uites Cxiareos, Conlilia-
rios &c Oratores deftinauerimus, illis iniunximus nonnulla praefatx Cacfarea: 
& Catholicac Maieftatis nomineMaieftati veftraereferenda, Quz vtab eisin-
•telligere&iniis ^ plenam eis adhiberefidem dignetur, Maieftatem veftram etiam atqueet-iam 
rogamus,nos illihumillime commendantes. Datum in Ciuitate Iniperiali Augufta die VII. 
-Menils Septembris. Anno Domini M. D. XX. 
E. Maicftatis vcftrae 
•Deditiis. 
Sicix CxCsxisSc Catholica; Maicftatrs 
locumtcncntes & Gubernatores fupre-
mi omnium Prouinciarum Auftrize. 
Ivlatthgeus Cardinalis & Archicpifcopuis 
Saltzburgcnfis & B.£piicopus Tridcn. &c. 
Michacl Freyherr zu Wolkhenftain, 
'<3eoi;g. Herrzu Firmian. Ztalii, 
• f  .' I  j  •  r  I  I  -  ' »  •  ^  Y  -  n -  I . f '  '  '  T  "  •  '  
L F D O n c r S  D E I  G R A T I A  R E X  H V N G A R I * s £  S T  
BobemU & c. Vnwerfis&Jingulis Principibm^EccleJtafitcis&fecularibus,Ducibit*, Mar-
chionibiii^PrAlatiSyBaronibuSyComitibusyQifiellanis^NobilibpiSyipJbrum^ojficialtbtosJtem 
Ciuttntibm.Oppidts^Ftllisyearum^ & quarumcunc^communitatum & locorum,%ettori~ 
bvu necnon ludicibpts & Vtllids^ac aiterim CHmfttis Jhtm & conditionis, O vmnibrn vbiuis 
confiitutis & commoratib.prmfent&s vifurisfratribm amictt & beneuolis noffns,fiilutem & 
faratarru complacendivoluntaterrujfubdttts vero noHrisygratianu nofiranu Regianu & 
vmne bonum-
R O F I C I  s c v N T Y R a d  Sereniflimum Principem dominum Sigifmundutti 
Regem Polonia: patruum noftrum chariflimu, Spedtabilis 3c magnifici Leon-
hardus > Comesde Nugarolis, & Sigiimundus de Herberftain Czefireaz Mai. 
acSereniflimi Archiducis Auftrisefratrum noftrorum chariflimorum Orato-
res. Quos vt tutiuis8cfecuriusire &redirepoflintveftris amicitiis comendates 
rogamus eafdem. Subditis vero noftris firmiflime mandamus, vt dum 6>ccjiia-
do praefati Oratores, prxfentiumvidelicet oftenfores,vna cu familiaribusipforum advosve-
ftraiq*, terras,tenutaSjOfficia,honorfcs,officiolatufq', ac veftri in mediu Sc loca qu^cunq*, perue-
nerint: eofdem honorifice Bc beneuole excipiatis & tra&etis vna cum familia & hominib.atq; 
aliis omnib.reb'ipforum vbiq;libere&pacifice &abfq; omni impcdimeto 8c exad:ione,tain 
cudo quamredeundo dimittere & dimittifacere velitis, ob Ca*fare$ Maieft. ac noftri intuitu. 
Subditivero noftrimodis omnibus debeant&teneantur. Prouidentes eiideni vbicunqueo-
fmsfuerit&fecuro 8c faluo condudu vfquead loca opportuna. Praefentes autem poft caium edturam vbique reddivolumus pracfentanti. Datum Buda?feriaquarta proximapoftfcftum 
C i r c u m c i f i o n i s ,  A n n o e i u f d e m  M .  D .  X X V I .  
Ad mandatum proprium 
Regiae Maieftatis» 
F E RD 1 N .,A ND VS D EI  GRATl^ i  PRINCEPt  
E T  I N F A N S  H / S P A N / A R r M ,  i A R C H T D V X  c A r S T R I ^ ,  T > V X  
Biirgnndta Z5c. Impcrtalis iocttmtenem generalis &c. Nobili £5" fidehbm nobis dtleSits Leonhar-
do, (omitt deNugArolxac Sigifmftndo de HerberftatruEqnttt aurato facr<& (&fare& Afai.ac 
noftris ad Serenijjimum Prtnctpem jMoftonitnrHm (ofijiltariti & Oratortbfti. 
O B  I  L  I  s 8c licteles diletfti, literasveftraisdedecimaprarfentis ex Vicnnalegk 
mus:ex quibus cognouimus, Qu$ apud Serenifs. RegemHungaritC ScBohe-
mi$ &c. Sororium noftrum colendiflimum tradtaftis. grata autem fuit nobis 
huiufmo-ii iignificatio 8c veftra diligentia quig intdrceftit:maxime,quod depa-
cis conditionibus inter Polonurti & Molcum, ac deinde de communi infcelli-
gentia,fi pax ifta fequeretur difputatum & conclufum (imul fuerit de mittendd 
aferenitate fiia Oratore ad Polonum. Hortamtirvos vtquemadmodumcepiftis fungi probe 
officio veftro.itaid continuare vclitis. Non folum nosadmonedodeiis, qUarintradtationibus 
eueniunt,fcd cciam qug inifta profe&ione vobis occurrunt & referutur.Quando etiam ex in-
certo rumorcquandoq; vtilitas capitut. Datum Augufta: die X X111, Men»Ianuarii, Anno 
Domini M. D. X X V li 
Ad mandatum Scrcniflimi Domini 
Principis Archidu. propriuiru 
F E R D I N A N D V S  D E I  G K A T I A  P R I N C E P S  E T  I N F A N S  
Hifpaniarum,Archidux Auftriac, Dux Burgundize &:c.Impetialislocumcenens 
generalis&c.Nobilijfincero & Magnifico fideli, nobis dile&is LeonhardviGo-
miti de NugarolisfacrarCx(.&catho.Mai.&c* ac Sigifmundo deHerber* 
ftain Equiti aurato Confiliariis & Oratoribus noftris ad Sere-
niflimum Principem Mofcouitarum» 
Obtlisjincere &tJfyCagnificeJide[es}diletti, T^effondimw adliteras veftras,<juasex Bti-
da &Vtennaadnos circiter dominicumnatulem dedtftis, & Jingulariter adtuas Stgift 
munde^prohxtortbm ettam hteris. Quoniam dubta qu* ex contextu inftrutlionis colle-
geras , tdextgere videbantur. (um-> autenu interea Caftar ad nos mrumodo plenius 
mandatHm-',dequo ad nosmittendo vosprimadmonuintm, tranfmtferit ,fed ettarru ad cjumdarru k 
tJMuefl. fua pernos reejuiflta , tuliter rejponderit, vt tarruftumma trafkindorumJnobis deman-
data exiftat, Jicut ex adtutiBo IiterarUrru zJfyCatefl. fua exemplo clarim Cognoftcetis. Noftjue iarrtj 
dtclo mandato recepto, conforme in perftonarru tut> Stgtfmunde, expediuertmm , m pr<efentiarumj 
taderru mandata , Quo mumttores iatru reltcjuurru tter, & trackitionerru profec/ui poffttis^ad 
X/osmitttmustfua. noflro ludiciofoiitL, perquarru ampla, & ad orttnem occajionem opportunarru de-
ferutentia.Adeo quoddetnceps nonJit opm vobis, ex*JtyCofcouiapro ndflro confenftt recjuirendo, Uc&t 
hunc m tnflruBtonercferuauerimw,ea duntaxat^ rattoney irt nthilpracipitanter > inconfulto C<tfarey 
concluderetur. Qhi cumplane concjuteftcat in dtffoflttone & voluntats noflra, tam vefirarum par-
ttam eritsvt habtta rattone cjHalitatts,perfbnarum,rerUm 4c temporisfuper comrrtijfts &iniunElts vo-
bisrebmytaliprudentia &dexteritatefingulaperftcerecuretis. Etpr&ctpue vbt adftimmamrerxm 
hoceftyconcluftonem deueniendtimefltampro CaftAdat.cjuampro nobistdtotum tmpendetts, cfftcia-
tis^ pro vtrtli consiituatis^uodopportunim & conducibiltmforevifumfHeritJicutplenein vosco-
ftdtmus. N>s nthilo tamen mtnusjicjuando commodefteripoterit, de rerum fucceffu admoncatis.De%-
t u m  t s f u g u f l < x . d t e  XXI .  M e n f l s  F t b r u a r t i  A n n o  T i o m t n i  % 5 \ € .  D .  XXVL 
Ad mandatum Scrcnifsimi Dotfiihi 
Principis Archidu. proprium. 
/ 
C A R O L V S  D I V I N A  F A V E N T E  C L E M E N -
T L A  E L E C T V S  R O M A N O R V M  I M P E  R AT O R  S E M P E R  
Augu(tus,ac Germaniar,Hifpaniarum>vtriufque Sicili^Hierufalem 
&c. Rex. SereniffimoPrincipidomino Ferdinandolnfanti Hifpa-
niarum, Archiduci Auftria?&c. fratrinoftro chariffimofalu-
tem,6c fraterni amoris continuum incrementum, 
E R  E  N  i s s. Princepsfirater chariffime:Qu<x, veftrd Ser. communibm nojlris Ora-
toribm ad Ruthenorum Principem mijfism mandatis dedit,cum mljit tjuodtn eopr<t-
tereadejiderartpoJfit,plurimulaud,amm &approbamm.cPlacent & nobis nonmintu 
Oratores tpfi,cum natultbm clarijum proprm virtutibm egregufq3 animt dotibus or-
natijingulariadhoc rerumgerendarumperitia praditi. Quodq^ altetapudquddam 
C<tfareMaximilianum Dominum & Auu nojiru fcehcis memori& eode legationismunere funffus, 
(5° toti huic^quodreparamm RutJjenofaederi & negotio Aujpex fuerit, tpfafo fundamentu iecerit^ ita 
ut nemo in eofibi nedum non pr<stfemfed ne conferri quidem poffit.Quofit,vt rebrn htisper vefiranu 
Seremtzitem tum prudcntcr jam gramter & exa5te confidcratts & expenfis non dubitemm omniafos-
hciter fucceffkra. Cuiitaq3 mandatum ad hoc nofirum ex animi fui fcntentia remittimus, m quo nd 
aliud immutauimm,quam vnum articulum,quife ad infirufttonem referensjotiw mandati vtm& 
neruum illuc conferebaL, quem tanquam minm neceffarium e medio tolli maluimm, quam ut ob id 
anfam porrigi partibm inue&igandi noflri-animi & mentis arcana qua insiruUioni, ift plurimunu 
hberim inferuntur3 Oratorumq3 fidei & ingenio ex rerum & negottorumfhtu & vartatione tradun-
dafeorfkrru tutim committuntur. <*Alta vero de quibm certiorfieri cupit veftra Serenitdsfiue curru 
Poloni<£ Regefiue Mofcorum cDuce,vel cum ipforum alterofieu confefla prim> vel ettamfpreta3& de-
Jperatatntereos pace agenda & trackinda omnia veffra Serenitatis fumm£prudenti<& & voluntati 
tnte^re referUare & commendare voluimmfut id totum quemadmodum vtrtc^ nofirum rebttfife ifihic 
noflris omnibm loabtta reijoci & temporis rattone, opportuntm confultiufijforc vifum fuerit, hbtre 
perpendere, dirigere,agere &perficerepoff&t.Quod nobis<zqueatq3 veflr& Serenitati iucundumgra-
tumq7 ertt. 8t valeaL, veftra Serenitas quamfoeliciffime. cDaturru Cimtatenoflra Toletidie dcci* 
ma Januarii tAnno Domim zJfyC. D. XXVI. Regninoftn %omamfepttmo. 
Vefb. bonusfiat. 
Carolus WBrantner, 
F E R D I N A N D V S  D E I  G R A T I A  P R I N C E P S  E T  I N F A N S  
Hifpaniarum Archidux Auftrise, Dux Burgundias&c. Magnifico £deli, 
nobis dileclo Sigifmundo de Herberftain Equiti aurato Con-
iiliario & Oratori noftro in Mofcouia. 
Agnifice fidelis ^dilefie,pofi literas&fcripturastuas,quas ad nos vnacum collegatud 
dedtjlifupcr rebm quarumgratia nunc agitis m Afofcouiajegimm etiam illas literai 
tuaspriuataSy qu^fuerunt nobisgratdi,tuamq^ diligentiam admoduwprobamut, Cu-
pient&svt durrupoterisnos de qmbufcuntfe occurrentiis admoneas, &hoc fiudtunu 
tuunu continu&s. Cui nos victjfim omnigratia &fhuore resfondebtmm,vbicur>q3fe 
•occafio obtulerit. Datum Spira die XXIl.fulii <*f>4nno "Dom. cJAt. 2). XXVI. 
Admandatum Sereniilimi Domini 
Principis Archidu. proprium. 
S I G I S M V N D V S  D E I  G R A T I A  R E X  P O L O N I ^ ,  M A G N V S  D V X  L I -
thuaniXjPviiflirr Prnfii^quc,&c.Dominus & h#res &c. Magnificis Lconhardo Comiti 
de Nugarolis & Sigifmundo de HerberfUin Cxfarex Maj.& Sereniffimi Principis 
Ferdinandi in Mofcouia OratoribusSc Corililiariis fincere nobis diledtis. 
Agrjfici, nobisfincere dilcfli. zsfccepimus literas veftras ex quibm cognouimm,quid ifihic, 
egeritis ex comfotffione Qzfare&Afai. & Serentffimi Principis Ferdtnandi, commendamupfo 
operam veftram & tllamgratarru habemus. quamuis vero norufatisnobis placeaL,mittere 
ifihuc orator&s nofiros,adrem,adhuc incertam: tamen ne opera C<efire<e Alai. & SerenifftmiPrinci-
pis Ferdtnandifruftra effit ,quorum de(idertis,Jimul & retpublic<z Chrifiian<z, nollemus vlla in pwte 
deeffe^ neue et iam vos diutius ifihic detineremini-.contentifumus, Oratores nofiros tfihuc, cunu plcnd 
facultate & infiruElione,mittere.quos,quam prtmumjn tam longinquo loco exifientes,p0terimus,ex' 
pedtemusjubebimufq, ilHs,ijt citra vllatru morarru, tfihucprofctfcantur.igitur boni confulatis.fipet 
tantam locorum difianttam,tardius quam optatis,eoperucnerint. Stbene valete. 'Datumin Ciuitatt 
nofira (jedanenfidte XX /. JuniiAnno fefu ChriJltnJAC. D. XXVI. Regninofiri Anno vigefimo. 
Commiflio propria Rcgiae Maieftatis. 
*  M A G N I  
MAGNIMOSCOVLE 
D V C I S  G E N E A L O G I i E  
B R E V I S  E P I T O M E ,  E X  I P S O R V M  
M A N V S C R I P T  I S  A N N A L I B  V S  
f e X G E R P T A .  
M  N I B  V  S  h o c g e n t i b u s  f e m p e r f e r e i n  v f u f u i r , v t  
dum originis fua: incunabula repeterent,ea ad auro-
reseos, qui maxima inter homines autoritate flo-
ruerunt,quiqj humanum genus flngulari aliquo be-
neficio affecerunr,referrent. Illud vero defideriunl 
otnandi fui apud plerofq; in tantum excreuit* vt re-
rum verarum cognitione deftituti, ad fabnlas 
gmenta fefeconuetterint. Teftanturid multarum 
gentium diuerfis temporibus Confcripti annaleSiSid 
Grseci vel ew-nx^^ vel a Diis (e prognatos gloria-
banrur. Romani conditoris fui parentem Mattetn 
eflTe,dicunt. Prxclarcitaq;T. Liuius Patauinus, Qupe antd conditam cohderl-
damuevrbem,inquit ,poeticis magis decorafabulis, quamin corruptisrerutn 
geftarum monumentis traduntur,ea nec affirmare,nec refellere in animo eft:da* 
turh5ecveniaantiquitati,vtmifcendohumanadiuinis,primordiavrbiumaugu-
ftiorafaciat.Cumenimantiquitasipfaadnobilitatemgeneris plurimummome-
ti haberi credatur,de ea interpriuatos etiam homines omnibus fzeculis certatum 
eft. Ideo Romani ciues generis fuiclaritatemdemonftrarevolentes,maiorum 
fuorum infignia in parietibus longa ferie depi<Sta habebant:quibus elati,non raro 
cos,qui propria virtute ad honoris aliquod faftigium euedi erant,arroganter prac 
fe contemnebant.Sic Poetae heroum fuorum originem,fi ignoraretur,aut obfeu-
rior eflTet,plerunq; ad Deos ipfos retulerut. Ita hoc noftro tempore,vt de aliis per-
multis taceam,Turcarum Imperator magna arrogantia ex Troiano fanguine fefc 
propagatumiaditat.HuncmagnusquoqjMofcouise Dux imitatus, generis fui 
primordiaad Romanos,Auguftum nempe C^farem refert,eam videlicetobcau-
fam,vt & fibi,&: maioribus fuis plurimum fpledoris)& dignitatis accedat. Quam-
uis itaq; nemo fit,qui non ifta tanquam fabulofarideat: breuibus tamen comme-
morare libet, quid hac de re in annalibus fuis fcriptum habeant. 
Augufto (fitfidespeneslegentem)aliquot fuere vel fratres,velagnati,qui 
ptouinciis quibufdam prasfe&i fuere. Ex hifce Pruflus ad mare Balthicum,&Vi-
ftulam fluuium celebrem confedit,Prufliqq$ nomen dedit.Huius nepotes ab ipfo 
quarto gradu diftantes fuere Rureck, Sinaus,& T ruuor,qui iifde in locis habita-
runt.Cum itaq; tu temporis Rutheni,fiue Mofchi,abfq; imperio,fpaciofos ad Se-
ptentrionem campos occuparent,fuafu Goftomislii,ciuis Nouogrodenfis pri-
mariifratreshi,annoamundocondito 6370. fecundum fupputationem Grse-
corum,quifuitaChriftonato DLXII. adimperium accerfitifunt. Hi adiundto 
fibi fobrino Olecho, regionesillas vaftas inter fe partiti, homines ferarum more, 
habitantes, ad aliquem humanitatis cultum traducere conati funt, 
Sinao &Truuoro abfqjliberis mortuis,Rureck fucceffit,& filium, Igorno-
* * 
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Quse vero caufximpulfiua:, &nullius fere momenti intercefTerint/orta/Te a& 
loco pluribus commemorabitur. Aliquoties tamen infignibus prxliis a Plette 
bergiomilitiacTeutonicac magiftro profligatus eft, qusepluribus adducere,alie-
num forte a propofiti inftituto fuerit. 
Matrimoniumprimo contraxitcumMaria,DucisTyuerenfisfilia,exqua 
/ilium Ioannem fufcepit, cui viuus adhuc imperium tradidit, eiq; Stephani Mol-
dauiac Palatini filiam defpondit; Exqua?poftquam iilium Demetrium fufcepif-
fet,antepatremIoannes obiit. 
Alteram deinde vxorem duxit Sophiam, Thomse Palseologi filiam, quze ex 
serario fummi Pontificis dotata dicitur,quod Vrfa cumRomana Ecclefia confen-
fionem initurum, Mofeus promiiiffet. Cum Sophia excellenti animo prsedita ef-
fet,&: quod T artaroru feruo nup(iflet,fsepius conquereretur,tandem ipfius fuafu, 
&:a(Eduis cohortationibus,iugum illud,tanto Principeprofedto indignum,mira 
arte excuffit. Cum enim Tartaromm dux in aula Mofcouitica fuos quofdam 
procuratores haberet,qujggdes fuas,hanc ad re,in ipfa arce exftrudas inhabitabat, 
&: omnium,qu3eibidem gerebantur, fpe£batores erant: Sophia diuinitus fefead-
monitam dicit: Vteo in loco,in quo Tartarorum domus erat,templumextrue-
ret,illudque Diuo Nicolao confecraret. Filium itaque enixa,ducem ipforum ad 
baptifmi folennitatem inuitat,&vti sedeshas fibidonarevelit,petit,idqueobti-
net.Quibus amotis,& corycasis iftis exclufis,Scytha: tandem fuo, que in Ruthe-
nos multos annos obtinuerant, dominatu exuti funt,eumq; recuperare,quamuis 
non femel tentarint,nunquam potuerunt.Ex coniuge Sophia fenos fufcepit libe-
ros.Filiamvnam Helenam:&maresquinq5Gabrielem,Demetrium,Georgium, 
Simeonem,&: Andream. 
Demetrio Ioannis,quem Bafilides ex primomatrimonio fufceperat,filio 
imperiumdebebatur.Verum Sophiaapud coniugetn obtinuit,vtnepotepoftha-
bitopaterGabrielrfilio gubernacula traderet. 
Andreas minornatu,filiumhabuit Wlodimirum , exquonaraeftMaria, 
qu*eanno Chrifti MDLXXIII, MagnoHolfatiaeDuciin matrimoniumcollo-
cata eft. 
Gabriel imperium adeptus, nomine mutato,Bafilium fe appellauit,&ad 
res magnas animum adiecit. Magnam enim partem ditionis Mofcouitica?,quam 
Vitoldus Magnus Lithuanix Dux fibi adiecerat,inpoteftatemfuamre4egit,8c 
multis vrbibus ad Boryfthenem (quem Rutheni Nieprappellant) &c pracipue 
SmoIenfcioannoChriftiip4.potituseft. Primavxoreobfterilitatemrepudia-
ta,exHelena DucisGlinfcii filia Ioannem, quinuncrerumpotitur,fufcepit,qui 
anno Chrifti i y i S.die z 5. Augufti ,hora ab exortu Solis fexta in hanc lucem edi- * 
tus eft. Huic ergo Ioanni Bafilidi, anno setatis quinto, adhibito tutoreGeorgio 
gubernacula tradita funt, Cufahenfes atquc Aftracanos T artaros ad V olgam flu-
uium,annos viginti quinq; natus,robore iam corporis atqj animi fumpto ducibus 
ipforum in feruitutem abdu&is fibi fubiecit. 
Quibus rationibus bello Liuonicoredintegrato expiratis,vtinduciis qux 
intercedente Sacratiffimo Romanorum Imperatore, anno 150). ad annos 
fere quinquaginta fa&aefu erant, florentiffimac Prouincix extremam vaftitatem 
intulerit, nouo ad eam rem prsetextu, eam ad feiurenefcio quo hzereditario per-
tinere, vfus, dicere animus meminifle horret, &5 integras narrationesrcquirit, 
quod fortafle fiio loco dod:ioribus curse erit. 
Pietati 3c rebus diuinis addidtiffimus eft,&: ieiunia plerunq; cum monachis 
ftri&e admodum obferuat,cumq; fingularem Deo cultum pr^ftituri,terra fronte 
Rulfi percutiant,eam plerunq; tuberibus plenam,fa-pe etiam fanguinolentam at-
que liuidam habet. Sacris arjibus extruedis mirum in modu intentus eft,&:nullis 
fumptibus parcit. Vtrum itaq; velnatura, vel fubditorummalitia atq; perfidia, 
quod pra:tendit,ad omnem crudelitatem promifit,dicerc vix aufim,cu prafertim 
faciemillibcralem,autimmanealiquidprxfeferente,qualisAttilacfuiftedicitur, 
non 
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non. habeat. Exvxore prima Mikitae Romanouicii,qui nunc curiac magifter eft, 
forore filios duos Ioannem &: Theodorum fufcepit, Ex quibus primogenitus 
patri fecundum gentis leges in imperio fuccedet. Minori natu ditiones aliquse 
aflignabuntur.Quamuis matrimoniumpoftprimumquater repetierit: nullata-
menprole auctus eft. 
Cum Ioannes hic Bafilides hxreditarium fefe Liuonise Dominum, rationi-
bus quibufdam friuolis addudis appellat, vifum eft fubiicere epiftolam, in hoc 
ipfo negocio,a viro quodam ampliftimo fcriptam. 
S. Omnes nos qui Prouinciam hanc incolimus Sacratiftlma; Maieftati C«e-
fariae,Domino noftro Clementifsimo,ea qua decet reuerentia,fumma animi de-
mifsione gratias agimus,quod pro paterno animo,quo erga totam Rempub. 
Chriftianam affe&a eft,&:vt dilaceratze dc afBidtscregionis huius,qu$ longo tem-
pore ab incurfione barbararum gentium propugnaculi inftar fuit,commodis co^ 
fuleretur,Legatosfuos ad MagnumMoicouise Ducem ablegarir. Proquapa-
terna erga nos voluntate &: beneficio, vitam &c fortunas noftras,quanddcunque 
opusfuerit,profundereparatifumus: Deum interea precantes,quifolusimperia 
ftabilit &: transfert, vt hoc falutare opus, cuius fundamenta nunc iadta funt,ad o-
ptatum finem petducat. Quod vero ad ius illud, quod Mofcus in hanciibi pro-
uinciam vendicat, attinet, vt verum fateamur,cum ftupore,& ad miratione fum-
maeaintelleximust Nonfolum enimex omnibus veteribus,&: fide dignis hifto-
riiscertiflimumeft, fedipfaquoque experientia& ftatus harum regionumhasc 
omnia fabulofa effe^ neicio vnde confi&a,abunde teftantur. Ex omnibus eriim 
monumentis,quocunqUe fane nomine appellerifcur, qua: tameil non pauca apud ' 
nos extant, ne veftigium quidem minimum apparetj imo ne coniedrura quidem 
vlla haberi poteft, ea quse Mofcus deiis populis,qui huic regioni aliquando pras-
fucrint,& quod ad maiores fuos, iure quopiam pertinuetitjprofert jVeritatis fun-
damentonitL 
Qua enim ratione hsecipfa prouincia induftria mercatorum, ope nauiga-
tionis primum aperta fit: quo deinceps modo incolae Ethnicis fuperftitionibus,&: 
cultibus idololatricis dediti, a fratribus ordinis Cruciferorum,qui 6c focios fuos, 
in Prufiia eundem ordiriem profuentes>in auxilium vocarunt,aa fidem Chriftia-
nam conuerfi, &: non a£>fque multo labore eo tradu&i fint,non igriotum eft:cum 
eo tempore Liuones,/RrifdiAionis,reiigionis,morum,linguLe deriique Mofcoui-
ticae, neminimam quidemnotitiamhaberent: quibus nonfolumcumhifce,fed 
ne aliis quidem gentibus,quicquam commune fuit: Miferam enim,inopem,bar-
baram, atque Ethnicam vitam,in fyluarum latebris,cum beluis beluarum inftar 
degeines, nequeDei,nequc magiftratus alicuius, cognitionem vllariiaftecuti 
(unt.Hoc folum modo ipfis peculiare fuit, vt qui vnius effent familiae &focietatis, 
feniores fuos quos habebant pr^ aliis reuereretur,quos deindc vt maior effet ipfo-
rum audoritas, regumnQmineappellarunt,atqueiisquamuisvitracentenarium 
numcrum cum familiaexcreuiffent 3morem in omnibus gefterunr, feruitiaque 
fua more ruftico &:barbaro prxftiterunt.Eo ipfo tempore MofcoUitX,vt exhifto * 
riis patet,religioni Graecae,quac eft ad folem Orientem,&Cereriioniis Ecclefiafti-
cis ia fuere dediti,quas in omnes Prouincias imperio fuo fubiedras propagabant, 
fuifq; eam ad rem cliara&eribus vtebantur. De quibuS omriibus,qui loca hacc in-
terRuthenos,Lithuatios,Samogitas,Pru/Tos,&mareBalthicu,irimagnabarba-
rieincolebant,nc auditione quidem quicqudm acccperant. Accedit hoc quoH, 
quod nullo vnquam temporc,neq;!nterr-e vifceribus,neq;aliisIocis, minima 
antiquitatis, aut literarum Ruthenicarum, monumenta reperta fint : quod 
profedto fieri non potuiiTet, li Mofcouitae, Rutheni aut ahsc gentes, qua: re-
bus hifce vtuntur,imperium in has, quas diximus,obtinuifTent4quinvelinre* 
ligionc Sc cultu diuino, vel etiam iuribus, cdnfuetudi nibus, moribus, lingua,aut 
litcris,veftigiaaliqua remanfifTentHdc quidem non negamus,inter gentes hafce 
Liuonicas, permultas fane,&eas quidem diuerfas fuifie, linguas, vri &: hoc ipfo 
temporc cadem eft ratio.Ex tamen omnes,nec cum Mofcouitica,nec cu aliarum 
** 3 nationum 
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riationum linguis,quicquam affinitatis habent.Quod vero Mofcus prcten dit,fi-
bi & majoribus fuis>.perifionem feu tributum ex hac totaprouincia numerari fo-
litum,eaclem firmitate, vti prsemifla niticur. 
Sub initium huius funefti belli, Mofcus vt tyrannidem,& dominandi Qupi-
ditatem prsetextu aliquo excufaret, interalia poftulata,tributi quoqj quod dx di-
tione antiftitis Dorpatenfis fibi deberetur, cuius tamen ipfe neque definitionem 
afferre,ne<p certi aliquid affirmare potuit^mentionem fecit,fed nemo hominum 
inuentuseft,qui vllotempore Mofco eiufmodi tributum perfolutumfuiiIe,vel 
meminifTer,vclaliundeintellexiflet.Cum itaqjis totum hoc negotium,ad ordinis 
Liuonici magiftrumreiiceret, vtq;hacdereex Dorpatenfibus cognofceretjiu-
bcret)&tributum vrgeret,quod fe nonremiffurum dicebat,etiamfi vnicofaltem 
capilloseftimaripofTet:Tandemin Dorpatenfium annalibusinuentum eft,ante 
hominum memoriam, cum ditio Plefcouiehfis,nihil aliud quam fyluas & luftra 
ferarum haberet, rufticos ex Dorpatenfium diftrida,Neuhufiano,cum confen-
fu vlcinorum Ruthenorum, aluearia in fyluis habuifle,& a fingulis quotannis fex 
folidosLiuonicos prsefedtis fpforum perfoluifle. CumverofyluaeaRuthenisex-
cinderentur,& pagi extruerentUr,perifio quoq; ifta,vna cum ipfis arboribus exci-
fis,ceflauit. Hi itaqs fex folidi neq; vnquam a Ruthenis petiti, neqj a Liuonibus 
perfoluti fuerunt.Hicenimtyrannus,qui nuncrerum potitur,idquodneqj apa-
tre,auo,autvllis antecefloribus fa&umefle certumeft,primusfibihocexcogita-
uit,parum de co,iure an iniuria id fiat,follicitus,Deus autem, qui res arcanas pcr-
fpicit,&cui tyrannis efufmodi,&dominandi immoderatacupiditas minimepro-, 
batur,huius iniurix fuo tepore vindex erit:& qui fanae mentis funthomines, hinc 
facile deprehendent, hsec omniain eum tendere finem, vt hoc confi&o & teme» 
tario praetcxtu imperium fuum dilatet: & poftquam hanc prouinciam fub impe-
riumfuum redegerititransmaritimas,quo(^regiones adoriatur& 
inuadat.Hzc quae de caufa belh Liuonici habui,tibicom- j 
municare volui. Datac die z i. Maii, Annd 
ireftitutafalute 1576. 
' 
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MOSCOVITICARVM 
COMMENTARII SIGISMVN-
DI LIBERl  BARONIS IN HERBERSTAIN,  
N E Y B E R G , E T G V E T T E N H A G :  
%VSSUE,  ET Q V A  N^VNC EIVS *ME-
• 1 tropolu eft, nPKtofcouix, , breuifima " 
; defcribtio. ^ 
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que toti us imperii Mofciei>& vieinorum 
quorundam mentio. 
.  D  E  % E L i q i O J ^E QJVO^VE VA %1A 
infertafitnt, qmnoflra cumreligtonenon 
conueniunt. 
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excipiendi & tra6tandi Orato-
res,difleritur. 
1T1^E%ARI^A Q^VOQVE T>VO JN 
zfflojcouiam >funt adiunffa. 
Adhacc non folum non^ aliquot Tabular,fed multa ctiam alia nunc demum ab 
ipfo autorc adiedta funt: qux fi cui cum primaedicionc conferre 
libeat, facilc deprehendet. 
M. DC. 
' " 4 
t 
C L A R I  S S . - I .  V .  D O G T O R I ,  A C  S I N G V L A R I  
B O N A R V M  L I T E R A R V M  M E C O E N A T I ,  D .  D A N I E L I  
M A v c H i o,&c. amicofuo, Ioann. 
Oporinus S. 
/ ' EN tandemadte,mi D. DANIEL, totics efflagitatam,tantoque iamtemporeex-
pedlatam,Generofifi.BaronisD. SIGISMVNDI abHerberftayn,&c.Mo(couiammit-
to: longe quidem aliam, qitam priore editione in publicum prodierat: plurimis nempe non 
iblum Chorographiis,atque aliistabulis,(ed 3c rerumfcitu digniilimarum defcriptionibus paf* 
iimde nouo infertis locupletatam: vt taceam libellos,nunc demum ad Hiftorize huius calcem 
ab ipfo autore, Coronidis vice adiedtos, vt paucis vifos ha<5tenus, ita cognitu quidem dignifli-
liios: quorum omnium ledtionemvtaliis quoque Hiftoriarum ftudiofis iucundam pariter 
atquevtilemfore non dubito, itatibi,tanquamoculatorerumiftarum,quzeinhisexponun-i 
tur,tefti,non pofle non gratiflimam efle,facile mihiperfuadeo: quippe qui(vt nonfemelexte 
ipfo fuauiflime id refetente audiui Jipfe quoque, quum fecundo legationem hanc Mofcouiii-
cam obiret Generotiis. Baro Herberftaynius, fimul tum 3c in Mofcouia fueris,& gentium il-
larumomniumvrbesacmores fummo ftudio perluftraris, linguasque perceperis : nerejli-
quorum per Europam popuIorum,variis peregrinationibus tibi cognitorum,mentionem hoc 
loco faciam, vt quod Vlyffi fuo encomion Homerus, tibi quoque nos iure opt. adfcribere 
"queamus: > 
dvfyiuvrav )'<Av vcov tyva. * 
Accipies itaque eo iam gratiore animo oblatum a nobis /u»MyM<rtzu$,quq maiore id defiderio ex-
pedtafti hadtenus : quoque idipfum 6cld<:Upletius ab ipfomet eius autore iam poftremo exor-
natum,&: a nobis tui quoq; nomims adiedtione au6tum,in lucem prodit.ac tantifper 
id mei erga te animi velut arrabonem efle patiare,dum commodior ali-
'"1 ~ quando nos tibi declarandi fuerit oblataoccafio.Bene vale: 
* bonarumque literarum ftudiofos pro virili, vc 
facis,ample6tere. Bafileze, Kalend. 
Iulij. i f j e. 
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C I P I E T D O M I N O . D O M I N O F E K D I N A N .  
D  0 ,  R O M A  N O R V M ,  H V N G A R I i , E T  B O H E M I £ , & c ,  
Regijnfanti Hifpaniarum,Archiduci Auftrise, DuciBurgundia^ & 
Wircenbergx, Lc multarum prouinciarum Ducia Mar-
chioni,Comiti, &Domino, Dominomed 
clementiffimo. } 
\ 
O M A N O S  olimferuntlegatis> cjuosadlongtn-
quasacincognitas nationes miferant, id etiam ne-
igotii dedifjeyVtmoresjnflitutajotamque viuendt 
rationemeius gentisydpud quam legationis nomine 
verfabantursdiligenter literis conjtgnarent: cjuod 
aded deincepsfolennefuit> i)t renunciata legatio-
ne,commentarii eiufmodi in xdem Saturni}adin-
11htuendampofleritatemreponereniur. Quodin-
' flitutum fi fuifjet a noflr<zyvelpaulofuperioris me-
moria homimbus objernatumfortajfeplu&tycis in hifloria> certe minus vani-
tatis haberemus.Ego vero3cjui ab ineunte <ztate externorum hominum confue-
tudine domiforiscjue delettabar > libenter tulimeam operam in legationibus, 
nonfolum abauo Maieflatisveflr*, D. M AXIMILIAN O ,Principe pru-
dentifiimo, verum etiam a Maieflate veflra requiri: cuius iuffu nonfemelSe-
ptentrionesperluflraui,pr<ecipue vero iterum Mofcouiam, vna cum dignita-
tis&itineriscomite,tumCafareooratore> LEON ARDo,Comite aNu-
garolaaccef i: cjuae regio intereas, (ju<z initiis facrofanfli baptiflnatis tin£he 
funtjnoribuSyinflitutis, religione,aC difciplina militari a nobis non mediocriter 
diffevt. Licetitacjuevoluntate&mandatodiui MA X IM ILI ANI, o'ra-
tor,Daniam, Hungariam, Poloniamcjue aCceflijfem ; poft obitumautemfuae 
Mateflatispatnonomineadpotentifimum & inuiSliflimum D. CARO-
L v M V. Rom.Imperatoremgermanumfratrem Maieflatis veflra,per Ita-
liam, Galham3terra marique vfque Hifjaniasprofeflus: iufju deinde Maie-
fiatisveflrg.denuoHungarU&PolonUreges,poflremoverocum Ni c o-
LAo Comite a Salmis, &c. ipfum Solymanum Turcarumprincipemaduf 
femjmultacjue alias nonJolum obiterjedetiam accurateinff>exifjem3qu* dubio 
procidcommemoratione ac luce dignifima fuiffent: nolui tameninillomeo o-
cio,yuodapublicis confihis fucciditur} qutccjuam iflarum rerum in literas re-
ferret quodpartimprius fuiffentiUaabahis luculenteac diligenter traflata, 
partim in oculis ac quotidiano conffeflu Europa pofita. Res vero Mofcouiti-
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cas multo interioreSidc cognitioni ijlins tttatis no ita obuias pr<etuli>easq; defcri-
bere acgrejjus fumjnaxime duabus rebus fretus, perquirendi fcilicet diligen-
tid3dc ImguA Slauonica peritia.cjua magnum mihi adiumentum ad hoc quale-
cunq\fcrif)tigenus attulerunt. Et quamuis de Mofcouiaplures, pleriq;tamen 
alieno relatufcripferunt: ex antiquioribus, Nicoilaus Cufanus: nojlra atate, 
Paulus Iouius (cjutmfummaeruditionis ac incredibilis in me jiudii caufa no-
mino) eleganterfane,& magna cumjidefofus enim eft interprete locupietifi-
mo:) loannes Fabri,& Antonius Biedycum tabulas y tum commentarios reli-
querintinonnulli etiam non ex profeffo}feddum proximasregiones dejcribunt, 
ex cjuorum nufnero efl Olaus Gothus in Suetia defcriptione>Matth<eus <Me-
chouitasAlbertusCampenjis & Munjlerus attigerinty me tameti illi cjuidem 
minime afcribendi pfopdfto deterruerunt: tum cjuod tarum rerum oculatus 
fuerim tejiisytum cjuod nonnulla exjide dignis relationibus coram prafenshau-
ferim, denique cjuod diu multumcjue iis de rebus cumpluribus ex cjuauis occa-
fwne difjeruerim: quofaflum efl, njt copiojiusfujiusq; ( abjit verbis inuidia) 
nonnuncjuam ea explicareneceffe habuerimyqu<eab ahis quafiper tranfennam 
propofita veriusquam explicatafint. ^Acceiit ad hoc, quod abaliis netafta 
quidemjcribo,qu<e a nullo nifioratofecognofcipotuerunt. Hanc vero cogita-
tionem meamacfludium3Maieflasvejlrdconjirmauit9 mequevt inchoatum 
bpus aliquando abjoluerem3cohortata eft3 & *ultro etiam currenti calcar (vt 
dicitur) addit; a quotamen legationes, dtiaque Maieflatjsveflrxnegotiaf<e-
pifjime auocarunt,quo minus hafienuspr<eflare}quod in[litueram3potui. Nuc 
vero,dumadinterceptumnegotiumquoquomodo interdum quotidianis Au~ 
flriacififcinegotiisnf^iransndeoyMaiefiatiquevefirxpareoy minusvereor 
in iflius emunflifimtt <etatis acuniine parum aquos leBores > qui maiorem di-
flionisfloremfortajje defiderabunt. Satisenimfit y &me reipja (yerbisenim 
pariafacere nonpojfum ) voluntatem vtcunque inflruenda pofleritatis oflen-
dere-ac  Maie f la t i s  ve f l ra  iu f i i s ,  qu ibus  mih iaque  n ih i l  an t iquum e f l ,parere  
\ voluijfe. Nuncupo ttaque Maieflati veflr<e hos de Mofcouia commentariosya 
me veritatis inuefligand<t,ac inlttcem proferend<e longe maiorey quam dicen-
difludio fcriptos, meque in clientelam Mdieflatis veflr<e, in cuius iam ojficiis 
conjenui yfuppliciter dedko dc commendo: oroque, Maieflas veftra dignetur 
ipfiim librum ea clementia ac benignitate complefli, qua authorem Jempcr 
c o m p l e x d e f l .  V i e n m ^ u f l r U r f r i m a T s A a r t i j ,  M. D.XLIX.  
Eiusdem Maieftatis veftrac < 
fidelis Con(iliarius,Camerarius,& 
Praefedus fifci Auftriaci, 
Sigifmundus Liber Baro in Herber-
ftein,Neiperg,& Guettenhag. 
FERDI-
F £ R D I N A N  D V S  D E I  G R A T I A  P R I N C E P S  
&infansHifpaniarum:>Archidux Auftria:,DuxBurgun-
dix,&c. Irnperialis locum tenens gene-
ralis, &c. 
N O  B l L l y  E T  F I D E L I B F S  N Q B I S  D I L E -
flis, LeonardoComitide NugaYolis, SacraCafarea & Catholica Maiefl. 
(yc.acSigifmundo de Herherflein> Ecjuitiaurato, Confiliariis>& 
QratoribttsnoflrisadSerenifmumPrinci-
pem MojcQuitarutft. 
O B I L I S , & fideles diledi:Cuih nuperapud no$ 
fubftitiilent Lubingx Mofcouitici oratores a C$fii« 
re reuerfi,per Gontiliarium noftrum Dodore ioah« 
nem Fabrumfcifcitati (umus^dc fide & religioneae 
ceremoniis gentis. Quseomnia idem Confiliarius 
nofter,vtob eisacceperat, in libellbm pofteadigef 
fit. Quemeapotiffimumrationehifceadiundtummittimus,vtle» 
ftus a vobis fuggerat,refricetque memorianiifi quid eorum vel vide-
ritis^vel obferuaueritis,quod protinus veftro oculato teftimonio, vel 
obfcruationepoffitprobari. Itaqueiniungimus vobis, vt diligentet 
tam rationem fidei,quam ceremonias etiam,ad eutn modum inqui-
ratis,per occafionem: quam ipfi ad induftriam & ingenium veftrum 
aflumetis, vt certiusde omnibusfic informati,huius gentis religio-
nem & ritum aflequamur, quem & in facris 8c prophanis rebus fo-
leant obferuare. Qnod fi quodpiam exemplar Milfale, vel ceremo-
niarius alius liber,vnde deprehendi facile poffit facrorum eorundem 
opcratio circa Euchanftiam,& alia^commode in manus veftras inci-
derint,nobisgratumerit, vt comparentur : qui cupimuslcire ada-
muffim,vbi conueniant,vel difcrepent, in articulis fidei: ac ceremo. 
niis.Erit nobis hxc inquifitio,& labor omnis vefter,periucundus:ne-
quevobisdifficilis: quem vc omni ftudio profequi velitis,noftra eft 
bene grata voluntas. Datum Auguftse, die prima menfis Februani * 





D. M. S. 
S I G I S M V N D O  L I B E R O  
B A R O N I  I N  H E R B E R S T E I N . N E I P E R G ,  
E  T  G V E  T E N H A G ,  V  I R ( T  V  T  I  S  A G  M  E -
R I T O R V M  E R G O  I M M V N I T A T J E  
donato, P. P. 
T A  L  A  meprimo tellusfubflore iuuentx, 
y^AuratapatrU domtum torque remifit. 
CMaximus ^ iemilius Cxfar, virtuteftde^ 
Forte mea adduffus, Patrum meprotims ^ AuU 
Confdio adfiripfit: requies hinc nulla laborum 
Faffa mihi: magnls de rebus iuffaperegi. 
Fcederibus iunxi reges, pacisfa tuenda < 
lyiccendiftudiojate)^ Rhenus inundaty 
Vanubiuscfopater, vagus i^tlbis, & iftula^qua^ 
Dura Boryfthenides coltt impiger arua colonus9 
Etgelido manat Tanais defonte niuofus, 
Rha leniplacidas qua^ agmine lambit arenas, 
Nauigiis penetrans luftraui c<eca Rubonis, 
Crononis/fefluenta: drinhojpita Tefquaperagrans} 
Legatus mandata tuli^ Regum^fuperbas 
^cceftifedes igeminofubieffa Trioni 
Balthea tranauifteta^ magni Regia noftra 
Danorum domini Utatafalutis honore^. 
jgueisgejhs rebusjne Cymbrtca Cherjonejus 
Mxcipit, d" patrU reddit, charis^propinquis. 
Poli{ vbi mortalis dcfunclo munere vite, 
Carolus acer auofuccejferat, hunc quoc^ dulcis 
ImpulfuspatrUprecibus^de morefalutans, 
Indomitos adijpopulos & ditia regna> 
jHefperU: reducem dein Ferdinandus ab AuU 
Conftliisflatuit: late quo regna tenente, 
\^4rttoos iterum reges ,populosjfreuift. 
Hinc mihipro meritisferis^ nepotibus auffum 
Ltbertate decus, quod nulla aboleuerit &ta$. 
Kjit poftquam inuaftt Solymanus mcenia Bud& 
^AccenJumfuriis, vimperniciem^ minantem 
PannonUyOratorcompreftijdiratferetro 
noftrisfuaftiuguhs auertere tela. > 
His nunc deJunBus curisp oHfata quiett 
SopituspUcidayiuftidum buccinajomnum 
Iudicisexcutiatfdormifcam.Viueviator^ 
Exemplo^ meopatruferuire memento. 
I o A N .  R O S I N V S .  X  
N On moror hanc Chriftorepetentireddere vitam: ' Et vixijfe mihtjatis, & vidijfe(upertfe e!i ' 
Totmariadrmontesytotftuminajotfepaludes, ' 





Balthea^ em enfmfieta jnox Balearicafoluem% 
SardinUingrediorgelidifoBoryfthenisoras, 
Rhafycauastacitofiringentemflummeripas 
Trateci: Tanaisa^fupra caput osc^niuofiy v v ' 
Nufcfuam Rhiph&os didici confifiere montes. 
Umfc ^ Jlbim & Rhenumfiuuium^ binomink jfiri • " 
NmgiisfuperanSyLegatimumtsobiui'. 
kjitfySigifmundummoderantemiurePolonos: 
LitHanitfc ducem, mos eft quem dicere CWagnum, 
S*pefalutaui verbis dr nomine regis 
Ferdnandi: & toto diuifos orbe Mofynos 
Non femel at^ iterum magnis de rebm adiui, 
CMoJcomacjj ducem magnumfum ajfatus in vrbi U 
Wafilium: hinc DaniSyNoruegis^at^ Suedis 
ImperitantemadijChrifiernumynonfatisdqw 
Difidiofanftiturbantemfcedera lettiy 
Liberius monui infamidefifiere ccepto: 
II<£C mandataferens a Ctejare LMaxmiliano, 
Ipfum etiam Hungaria regem, dominum^ Bohcemk 
Luduicum acceft/egnOj&florentibus annis* 
Iam vero multis locuples Hijpama regnis 
Cognitas& Hijpanis non cedens Belgica regnis9 
Carolo vbi Auflriacam regionem^nomine £>uinto] N> ^ 
Ceupatris orbatam interitu commendopupillam• 
Vr&terea Decimum Romana infede Leonem 
Conjpexi: Veneti duxLauredane Senatus 
Cognite porro mihi es, noti^fuere Dynafi£ 
Imperijplures, quos htc numerare molefium eft. ^ * X, 
Ecceautem Hungaricis vbi rurjus imminet oritj V 
Et nofiros mifera Solymanus cladeperemit, 
Nequicquam longa Budam obfidione prementes^ 
Jpfiushorrificafiubnixifedetyrannty 
Kyiltius erettxfixifians ofcula dextr#, 
J?uam prona in terra meliorpars orbis adorati 
Frmcipis wde meignatam deduco Polonos 
Reginam in Regis thalamos: belli^ togafe ? A< 
Expertus cafus varios h&cinter, & oltm 
CMiliti* cmeritus veteranqflipendia^ iuui 
Confilio interea innocui compendia Fifci. 1 
Linguarumfopotensjn iura acfcecferafidum 
Prtfio minifieriumfludiofyfenefco laborum. 
PublicApriuatispraponens commoda lucris: 
Rejpondente tamenfideiforte, at^fauore 
K^tufiriadum regum7domui rem linquo, decusfo 
Et prifcigenerisfiemma haud inglorius orno. 
Vitd igiturplenus^ quamfum mihi confcius atiam 
Gnauiter in vit<e officiisfine labe nota^ 
£ magno velutifatur expletus^ theatro^ 
CedolubenSy & nofira do lampadageflafequenti. 
I O A N N E S  L V D O V I C V S  B  R  A  S  S  I  C K  N  V  
NuIIam virtus aliam mercedem Iaborum periculorumqs ddiderafi pm -x 
nanclaudis &glorias: qua quidem detra&a, quid efb, quod mhoctam exig> q yi-
u : c u r r i c u l o , t a g i  b r c u i , t a n t i s  n o s  i n  l a b o r i b u s  e x e r c e a m u s  ?  C I C E H Q .  
Tjdidemfocium comungit Homerus Vlyxi: 
7S(empe manum menti>nempe animumgUdio. 
\yturea. nobilitas nitidum tibiporrigit enfem, 
Doffrtna at certam monflrdt vbife viam. 
I o A N N E S  A L E X A N D E R  B R A S S I C A N V S .  
<j>ups adijfopulos}qua regna potentia vidi, 
Expofui luflranda oculis. T^jon iudicis aqui 
Bxamtn metuo,moueor nec bile maligni: 
Robore verafuoflant incowulfa vigentfo. 
I O A N N E S  R O S I N V S .  
Sifmundum vartas mundi rapuereper oras, 
Terra/ateSyVndaynix, traba^currus^equi. 
G E O R G .  L O G V S .  
Vccajus,medius£ dies JeptentriOy & ortus, 
Perkflrataferojatefunt,rheda£yrota 
Sigifmunde tibi, Orator dum publica regum 
<JM.agnorum exequeris totum mandata per orbem. 
I O A N .  L V D .  B R A S S I C .  
Sic vehor,amplagerens regum mandata meorum, 
yyid DanoS^Mofccs, Pannonas,HeJperios. 
G E O R G .  V E R N E R V S »  
H E N R I C V S  G  L A R E A N V  S ,  P .  L .  A N N O ^  
T A T I O N I B V S  I  N  Q ^ C  Y R T I V M J V B I  D  E  D  V  P  L  I  C  I  
Scythia, Herodoto dida, Ptolemaeo vero Sarmatia,in 
hzcverbadiflerit. 
DH quibus regionibm noflra atate inclytm ille vir D. Sigmundusin Herberjlein, Nei-perg,& Guottenhag Baro> inuiEtifimi Cafaris Terdtnandi Conjlliarius ,JiJci in kjAh* 
(IriaprafeffuSiduo iufla volumina ediditplena omnk efuditionU, digmfimum opus leftuy 
quodomnes, qui Geographica amant, ampleclantur, multum luc^saccepturi, plurimorum 
cum in Latinisjum in Gracis authoribus locorum, antea a nemine recle traditorum. Ocu-
latus hic teflis,non auritm tantum hacfcriptis prodidit^ certa,non vana relatione: quippcs 
mijfus Legatus a duobus Imperatoribus^dtuo Maximiliano, ac Carolo quinto, ipfofa Cajare 
Ferdinando,admagnum iUum ducem CMofchouU. Hac ego,optime LeBor, haudvllo %efo 
motustfuam ingenti veritatis amore^de illogenerofo vtrdfcriho. Nequeenim eum vnqmtfi 
vidi:fed eius opera tanto ardoreytanta animi mei ddmiratione legijvt multis annU 
nilaque lubenter. Et conflteor, me multum indejruCius haujiffe; 
quando ex iisplane videam,veteres de his rebus ita ca-
cutijfe7vt Cimmerias tenebras nobis ojfu-




Kuffortim Rex cr Dommus fumjurepatemi 
Sanguwis: imperij titulos a nemme, quauis 
CMercatusprece, velprecie: nec legibus vllis 
Subd.it us alterius 7fed Chrijio credulus vni^ 
Emendtcatos aliis ajpernor honores. 
mrnm 
m 
C T O R E  M. 
O S C O V I A M  rnihi dejcrifturo , qu* RufiU caput cTty 
' feam£ ditionem per Scythim longe late^ extendit, perne-
cejjartum eritjandtde Leffor, muitas tn hoc opere Septen-
trionisparteis attingere-, Zjua non Jolum prijcis, Jed etiam 
nojlr<e Atatis authoribtis nonfatis cognit*fuerunt: quojiet, 
vt nonnunquam ab eorum fcriptis dijfentire cogar. Necui 
tamen velfufpeffasvelarrogans vtdeaturmea, inhacr<z_j 
fententia,equidemfateor me nonfemeljed iterum> dtm di-
«/'MAXIMILIAN I Imperatoris^ac eius nepot is Rom. 
Regis Domini FERDINAND I legatidnibus fungerer, 
cJMofcovuiam, tanquamtnreprxfentt (vt dkifolet) vi-
dijfe acperlujlrajfe: maiorem tamenpdrtem ex eius loci hominibus, tum perittsjumfidedi-
gnis cognouiffe: nec vnius alteriusve relatu fuijfe contentum,fed multorum conjlantibus 
Jententiisfretumyac etiam Slauonicdi lingua (qu& cum Rhutenica & CMofcovuitica eadem 
efi) cogmtionebenejicio^adiutum^ h#cnonfolum vtauritum,fed etiam oculatum tejiem^ 
nonfucato orationis genere, Jed aperto & faciliperfcripjijje, acpojlerttatts memorupro-
didtjfc^j, 
Cd>terum,quemadmodum qualibet natiofuum quendam pronunciandimorem habet: 
ita dr Rhutenifacerejiterasfo fuas varie connexas, coniunBasve, nobts inufitata quadam 
rationeproferrefblent: adeo vt, qui eorum pronunciationem nonfingulari dtligentia objer-
uauerityis netfe fcifcitari quicquam commode^neque cognofcere certi altquid ab illispoterit. E-
quidem in RuflU deJcriptioneycum Rhutenicis vocabulis in rerumjocorumacfluuiorum ap-
pellatione non temere vjusJim^volui iam inde ab initio literarum quarundam connexionem 
ac vimpaucts ojlenderequa animaduerfa, L ettorpleraquefacilius cognojcere, & aliquando 
plurafortajfe inquirere poterit. 
BaJiliusjetfiRhuteniper Vu conjonantemfcribant &proferant, cum tamen apud nos 
inoleuerit per Bfcribi &proferriynon videbatur mihiper Vu fcribendum. 
C ajftrationiprapofita^non per Ci, velfchi, vtpleraquenationeS folent tfedperKhi7 
Cermanorum quodammodo more^efi exprimenda^vt in dtttione Chiovuia, Chan, Chlino-
vva} Chlopigrod, &c. 
Prapojita vero Z dupU }Jonorius aliquanto proferenda: vt C^eremijfe, C^ernigo, 
Czilma, C^unkas, &c. 
G Rhuteni^prater aliorum Slauorum moremper h ajpirationem, Bohemico propemo-
dum moreproferunt: vt cum Iugray Vuolgafcribunt: Iuhra, Vuolhapronunciant. 
llitera vtplurimum vim confonantisobtinet: vt in Iaufa, IaroslavuyIamma, Iero* 
folchus}&c. 
Thfereperph proferunt: ita Theodorum ipji Pheodorumjeu Feodorum appellant, 
Vquando vim conjonantis habet^eiufdem loco Vu literam, quam Germani per duplex 
hjc.w exprimunt,poJui: vt in Vuolodimeria^ Vuorothw, Vuedrafch, Vutefma, Vuladislau's. 
Eadem vero in medio velfine dittionispojtta, vim feu fonum obtinet litera Gracaphi, qu* 
eIinobisph}vt Ozakovu^ Rojiovu^^fovuj Ovuka. Diligenterigttur obferuabit Leftorhu-
ius liter&vim, ne vna & eadem dtffitone deprauate prolata, diuerfas res interrogafe, in-
teilexijfeve videatur. 
Pr£terea in Rhutenorum ^ nnalibus, origine, rebus^gejiis vertendis y noneo, quo 
nosfed quo ipjivtuntur^annorum numero vjifumus: ne, dum ab ipjorum fcriptis difcrepA• 
rtmusforrettores veriusyqmmfidi interpretes videremur. 
Sequuntur tres T abular. 
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mundo Libero Baronein Herberftein, Neuperg, 
& Guetenhag,autore. 
V s s  I A vndenomenhabeat, varias extant opinio-
nes.Suhtenim,quieam a quodamRuifd, fracrefeu 
tiepote Lech,Principe Polonorum,pcrinde ac fi ipfe 
Rhuteridrum princeps fuiffet, hornen accepifle vo-
lunt. Alii auterri a quodaih vetbftifllirio oppido,RuC-
fo di6td,norilongea Novuogairdia itiagna. Quidam 
veroi fufco eiufc gentis colorc Pleriq; riomine mu-
tato, a Roxdlania Ruffiamcognomiriatameflepu-
tant. Veriirii corum, qui hafce afleriint opiniones, 
tanquam vero haud Confona$, Mofci rdfutant, afle-
__ rentes Rofleiam antiquitus appellatatn, quafl gen-
tem dilpcriam,tcu aiiicimnatam: id <|uocl nomeri ipfum indicat.Rofleia etenim, 
Rhutenorum lingua,difleminatio,feu difperfio interpretatur. Quod verum efle, 
varii populi incolis etiamnum pel:mixtij&: diuerfx ptouinci^ Ruflise paflim inter-
mixta: ac interiacentes,aperte*teftantur. Notum eftautem hiftorias(acras legen-
j o tibus difleminationis vocabuloetiam Prophetas Vti, cum de difpcrfione populo-
rum loquuntur.Nec tamen defunt,qui Ruflorum nomen ex Graeca, atque adeo 
ex Chaldaica origine, non mulmm diflimili ratione trahant: afluxunimirum, 
qui Graxis eft pw: vel a quadam quafi guttulata difperfione, quac Arameis dicitur 
Refiflaia,fiueRcflaia: quomodoGalli &c Vmbri a fludibus, imbribus,&inun-
dationibus,hoc eft,a Gaft& Gallim,item ab V mber Hebraris funt appellati, quafi 
dicasfluduantesfeu procellofos populos, velfcaturiginum gentem. Sedvnde-
cunque tandem Ruflia nomen acceperit, certe populi omnes, qui lingua Slauo-
nica vtuntur,ritum ac fidem Chrifti Gr^corum more fequuntur,gentiliter Rufli, 
Latine Rhuteni appellati,ad tantam multitudinem excrcuerunt, vt omnes inter-
40 mediasgentesautcxpulerint,autinfuumviuendi morem pertraxerint: adeovt 
omnes nunc vno Sc communi vocabulo Rhuteni dicantur. 
Slauonicaporrolingua , quac hodierno die corrupto nonnihil vocabulo 
Sclauonia appellatur,latiflimc patet: vt qua Dalmat^, Boflnenfes, Chroati, Iftrii, 
longoque fccundum mare Adriaticum tradu Forumiulii vfque, (arni, quos 
VenctiCharfos appellant, itemCarniolani, Carinthii, adDrauumfluuiumvf-
que: Stirii veroinfraGretziumfecundum Mucram Danubiumtenus, indeque 
Myfii,Seruii,Bulgari,aliiqueConftantinopolimvfquehabitantes: Bohemiprae-
terea,Lufacii, Silefii, Moraui, Vagiquefluuiiinrcgno Hungariaraccolse: Poloni 
ircm, & Rhutcni latiflimeimperantes, &: Circafi Quinquemontani ad Pontum, 
50 deniqueperGcrmaniam vltra Albimin fcptentrionem Wandalorum reliquiae 
fparfim habitantcs vtuntur.Hi ctfi omncs fc Slauoseflc fatentur, Gcrmani tamen 
a folis Wandalis denominatione fumpta,omncs Slauonicalingua vtentes,Ni7cn-
den, Winden,& Wndifch promifcue appcllant. 
Cztcrum Ruflia montcs Sarmaticos haud longc a Cracouia attingit: &r fe-
cundum fluuium Ty ram, quemincolq Niftrum vocant, ad PontumEuxinum 
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atque Boryfthenem vfque fluuium protendebatur: fed ante aliquot annos Al-
bam,qu5e alias Moncaftro appellaturjquseque ad oftia T yrae (ita,fub ditione w a-
lachi Moldauienfiserat,Thurcaoccupauit. Praeterea RexThauricia: Boryfthe-
nem transgrefTus,lateqj omnia vaftans, duoibi caftra exaedificauit: quorum alte-
rum Oczako vv nomine,non longe ab oftiis Boryfthenis fitum, nunc Thurca pa-
riter occupat: vbi folitudines hodie funt inter vtriusque fluuii oftia. Porro afcen-
dendo iuxta Boryfthenem,deuenitur ad oppidum Circas, Occidentem verfus fi-
tum.*atqueindead vetuftiffimamciuitatem Chiovviam, quondam Ruflix me-
tropolim: vbi traiedo Bory fthene,eft prouincia Sevvera, adhuc habitata: exqua 
redta inOrientemprocedenti occurrunt Tanais fontes. Longo deinde (ecun-
dumTanaim, ad confluxum fcilicet Occse & Rha fluuiorum, itinereemenfo, 
transeundodeniqueRha longiflimotradtu in mare vfquc Septentrionale, poft 
inde redeundo,circa populos regi S vvctiie fubditos,& ipfam Finlandiam, finum-
queLivvonicum, atqueper Livvoniam, Samogithiam, Mafovviam denique& 
Poloniamvfquereuertendo, Sarmaticistandem montibusterminatur, duabus 
duntaxat prouinciis,Lithvvaniafcilicct&:Samogithia interiedis: qua:dua?pro-
uinciac licetRhutenisintermixtsefint,acproprioidiomate rituq; Romanovtan-
tur,earum tamen incolas ex bona parte funt Rhuteni. 
PrincipumquinuncRufliximperant,primuseft,MagnusDux Mofcovviar, 
quimaioremeiuspartemobtinet: fecundus, magnusDuxLithvvanix : tertius to 
eftRexPoloni5e,quinunc&:Poloni£&: Lithvvaniae prseeft. 
De origine autem gentis,nihil habenr prseter annales infra fcriptos: gentem 
fcilicet hanc Slauonicam efle ex natione Iaphet, atque olim confedifle ad Danu-
bium,vbi nuncHungariaeft&c Bulgaria, &c tum Norci appellatam: tandem dif-
palatam,& per terras difperfam, nomina a locis accepifle ,• vtpote Moravviaflumo: 
aliiOzechi>hdccft,Bohemi:item Chorvvati,Bieli,Serbli,ideft,Seruii, Choron-
tani di6ti,qui ad Danubium qonfederant, a Walachis expulfi, vepientes adIftu-
lam,nomenLechorumaquodamLecho PolonorumPrincipe,aquoPoloniet-
iamnum Lechi vocantur,acceperunt.Alii Lithvvani,Mafouienfes, Pomerani:a-
lii fedentes per Boryfthenem, vbi nunc Chiovvia eft, Poleni dicebantur : alii j» 
, v Drevvliani, in nemoribus habitantes: alii inter D vvinam &c Peti,di£ti Dregovvi-
ci: aliiPoleutzani,ad fluuium Poltsc,qui influit D vvinam: alii circa lacum Ilmen, 
qui*Novvogardiamoccupauerylnt,fibiquePrincipem Goftomiflelnominecon-
ftitucrunt: alii per Defnam &c Sulam fluuios Sevveri>feu Sevverski appellati: alii 
verofuperfontes Volhe&Boryfthenis, Chrivvitzi nominati: horumarx&ca-
put Smolenfco eft.Hxcannales ipforum teftanrur. 
Qui initio Rhutenis imperauerint, incertum eft: charaderibus enim care-
bant, quibusresgeftae memoria: mandari potuiflent.Pofteaquam vero Michael 
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mififlet,tum primum, non ea duntaxat, quse tum gerebantur, verum etiam,quae 4° 
a maioribus acceperant,5r perlongam memoriam retinuerant, fcribi, inque An-
naleseorumreferricoepta funt: exquibusconftat,Coferospopulum, anonnul-
lisRhutenistributi nomine afpreolorum pelliculas de fingulis aedibus exegifle, 
item Waregosipfis imperauifle. De Coferis, vnde, aut quinam fuerint, nihii 
pra:ter nomen ex Annalibus: de W aregis itidem, certi quicquam ab illis cogno-
icerenonpotui. Cxterum quum ipfi mare Baltheum, illud quod Prufliam, 
Li vvoniam,indeque poft ditionis fuse partem a Svvetia diuidit, mare VVaregum 
appellarent: putabam equidem, aut S vvetenfes,aut Danos, aut Prutenos, ob vi^ 
cinitatem,PriQcipesillorumfui(Te. Iamvero,quumVVagriafamofiflimaquon-
dam VVandalorum ciuitas 8c prouincia, Lubecae &c ducatui Holfatiac finitima 50 
fuifle,mareque hoc, quod Bakheumdicitur, ab ea nomen, quorundam fenten-
. tia,accepiflevideatur : illudque ipfum, &c finus ille, qui Germaniam a Dania, 
itemPruiliam, Livvoniam, maritimam denique Mofcovvitici imperii partem 
a Svvetiafeparet, 6c adhucapud Rhutenos nomen fuum retineat, atque VVa-
^ctzkoicmork, hoceft, Waregummare appelletur'; adhasc, quod VVandali 
eatcm* 
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catempeftatepotenteserant, Rhutenorum deniquelingua, moribus atquereli-
gione vtebamur: videntur itaque mihi Rhuterti ex Wagriis,feu Waregis potius, 
Principes fuos euocafTe,quam externis)&: a religione fua, moribus, idiomateque 
diueriisjimperium detulifTe.Cum itaque Rhutenialiquando inter fe de principa-
tu contenderent,ac mutuis odiorum facibus inflammati, exortis denique grauifr 
fimis feditionibus decertarent: tum Goftomiflel,vir &: prudens,&: magne in No-
wogardia authoritatis, inmedium Confuluit, vtad VVaregos micterenc, atque 
tres fratres,qui illic magnihabebantur, ad fufcipiendum imperium hortarentur. 
Moxauditoconfdio,Iegatis miilis, Principes germani fracres accerfuncur: veni-
10 emesque eo,imperium ipfls vltro delatum, incer fe diuidunc.Rurick principatum 
Novvogardiaeobtinet,fedemq; fuam ponit in Ladoga xxxvi. miliaribus Ger-
manicisinfraNovvogardiammagnam. Sinausconfedicin Albolacu. Truvvor 
veroinprincipatu Plefcouien(I,in oppido Svvortzech. Hosce fratres originem a 
Romanistraxifle,gloriantur Rhuteni: aquibus etiampraefensMofcowix Prin-
ceps,fegenus duxifle fuum aflerit. Horum autem fratrum ingreflks in Rufllam, 
iuxraannales/uitannomundi^^yo. Duobusflnehseredibusdefundis, princi-
patusomnesRurickfuperftesobcinuic,caftrainteramicos&:famuIosdiuitic.Mot 
riensfiliumiuuenemlgornominc, vnacum regno commendac cuidam Olech 
propinquofuo: quiid,deuidis mulcisprouinciis, auxic: armainGrxciam vfque 
10transferens,Bifantiumetiamobfedit:&:cumtrigintatribusannisregnaflet, acq> 
^ incaput feu cranium fuiequi iam olim morcui, pede forcs impegiflec, vermis ve-
nenoft morfu lsefus occubuic.Morcuo Olech, Igor du&a ex Plefco v via vxore Ol-
ha,imperare ccepic: qui cum exercitti fuo longius progrediens,Heracleam &: Ni-
comediamvfqueperueniflet, tandem bello fuperatus aufugit. PoftaMalditto 
DrevvlianorumPrincipe,inquodam loco Corefte nomine, vbi etiamfepultus 
eft,occiditur. Filius autem SvvatosIaus,quem infancem reliquit,cum per aztatem 
imperare non poflet,interim mater Olha regno praefuit: ad quam cum Drevvliar 
ni viginti incernuncios mififlent, cum mandatis, vt eorum Principi nuberet: Ol-
ha nuncios Drevvlianorum viuos obrui iufllt: fuosque interim legatos ad eos 
3omifit,nimirumfifePrincipem&:dominamexpeterent, vtplures atque pracftan-
tiores procos micteflfcnt.Mox alios feledos q uinquaginta viros ad fe miflos,in bal-
neo combuflit: aliosque legatos iterum mific,qui aduentum fuum annunciarenc, 
iuberentqueapparareaquam mulfam, aliaque cx moread parencandum marico 
defun&o neceflaria. Porro ad Drevvlianos cum veniflec, maricum deplanxit, 
Drevvlianos inebriauit.quinque millia illorum occidit. Mox Chiovviam reuer-
fa,exercicum confcripfic: concra Drevvlianos progrefla, vi&oriam deporcauic, 
fugiencesincaftrum perfecuta,obfidione ad integrum annum prefiic. Poft incer-
poficiscondicionibus,cribucumillisde qualibet domo, cres videlicec columbas, 
cocidemquepafleres imperat: accepcasquein cribucumaues, concinuo alligacis 
40 fubalasigneisquibusdam inftrumentis, dimittit: auolantes columba:, adaedes 
confuetas redeunt, reuolantque, caftrum incendunt. Inflammato iam caftro 
diffugientes, autocciduntur, autcapti venduntur. Occupacis icaque omnibus 
Drevvlianorumcaftrisvltramariti mortem, Chiovviam reuertitur. Deinanno 
mundi<$"4^ $.inGrseciamprofe&:a,bapcifmum fub rege Iohanne Conftancino-
poIitanofufcepit,commutatoquenomine Olhz, Helena vocata eft:acmagnis 
poft baptifmum a Rege muncribus acceptis,domum reuertitur. Hxc prima inter 
Rhutenos Chriftianafuit,vtannaIeseorumceftancur, quieam Soli xquiparanr. 
Sicuti enim Sol ipfum mundum illuminat, ita Scipfam Rufliam fide Chrifti illu-
ftrafledicitur. Svvacoslaum autem filium ad baptifmum nequaquam perducere 
50 pocuit: qui cum adoleuiflet,ftrenuus ac promptus ftacim omnes bellicos labores, 
pericuIaqueconfueca,nondecrcdauic:inbellonullaimpedimenta, ne vaiaqui-
demcoquinaria,exercicuifuopermifit:carnibus toftis duntaxat vtebatur, humi 
requiefcens,fellacapitifubie&a. Vicit Bulgarosad Danubium vfque progreflus: 
inqueciuitatePereaslavvfedemfuampofuit, ad matrem atqueconfiliariosfuos 
dicens: Hacc cnim fedes mea, inmedio rcgnorum meorum : exGrarciaadms 
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adferunturPanodocki,aurum,argentum, vinum, variiquefru6tus: exHunga-
ria,argentum Sc equi: ex Ru(lia,Schora,cera,mel,ferui. Cui mater: Iam iam mo-
ritura fum,tu mevbicunque volueris (epelito.Itaque poft triduo moritur, atque a 
nepoteex filio Wolodimero iam baptifato in numerum fan&orum refertur, 
diesq; vndecimus lulii facer illi dicitur. 
Svvatoslaus,qui poft obitum matris regnabat,diuifitprouincias filiis: Iero-
polcho Chiovviam , Olegae Drevvlianos, Wolodimero Novvogardiam ma-
gnam.NamNovvogardenfesimpulfucuiusdammulierisDobrinaCjWolodime-
rum Principem impetrarunt. Erat enim Novvogardia: ciuis quidam Calufcza 
paruus didus,qui habuit duas filias,Dobrinam Malufcham. Malufchaeratin 10 
gyntecio Olhse^quam impracgnauerat Swatoslaus,&ex ea Wolodimerum fufce-
perat. Svvacoslaus cum filiis profpexiflet,pergitin Bulgariam,Pereaslavv ciuita-
tem obfidet,capitque: Bafilio & Conftantino Regibus bellum denunciat. Athi 
legatis miflis pacetn poicebant,& quantum exercitum haberet,cognofcere ab eo 
proptereacupiebant, quod tributum daturos fe iuxta numerum exercitus, fed 
falfo pollicebantur.Mox cognico militum numero, exercitum fcripferunt. Poft 
cutn vterque exercitus conuenifTet > Rhuteni Grazcorum multitudineterrentur: 
quoscum pauidos videret Svvatoslaus, inquit: Qmalocumnon video,Rhuteni, 
qui nostuto caperepofTet:terram autem Ruf!ixxtradereinimicis, nunquamin a-
nimum induxi: fortiter contra illos pugnando,aut mortem oppetere,aut gloriam 10 
rcporcare,certum eft. Ecenimfi ftrenuepugnandooccubuero,nominisimmor- 4 
ratitatem.fi vero fugiam,perpetuam inde ignominiam fumrelaturus: &cum ho-
ftium multitudine circumuentus effugere non liceat,ftabo ergo firmiter,caputqi 
meuminprimaacie,propatria,omnibuspericulisobiiciam. Cuimilites: Vbica-
puttuum,ibi &: noftrum.Mox cofirmato milite,in aduerfum hoftemraptus, ma-
gnoimpetu fado, vidor euadit.T erram dein Grzecorum vaftantem,reliqui Gr^-
cix Principes muneribus oppugnant: aurum autem panadockmi (vt eft in an-
nalibus) munera cum fpreuiflet,recufafletque, veftimenta autem &: armaaGrse-
cis iam denuo fibi mifla accepiflet: tanta eius virtute,Gr^cia: populi permoti, Re-
gesfuosconuenientes: Et nos,inquiunt, fub eiusmodi Reg^efTe cupimus, qui 3° 
non aurum,fed arma magis amat. Appropinquante ConftarRinopoIim Svvatos-
lao,Graici magno fe redimentes tributo,eum a finibus Grsecia: auertunt,que tan-
dem anno mundi 6480. Cures Princeps Pieczenigorum, exinfidiis interfecit:&r t 
ex cranio eius poculum faciens,auro circundato, literis in hanc fententiam figna-
uit: Quxrendo aliena,propria amifit. Mortuo Suatoslao, quidam ex eius primo-
ribusSvvadolt nomine, Chiovviam ad Ieropolchum profectus, maximo eum 
fcllicitans opere atque ftudio, quo Olegam fratrem regnoexpelleret, quodfi-
lium fuum Lutam necaflet. leropolchus eius perfuafione addudus, bellum fratri 
infert: exercitumque eius, Drevvlianos fcilicet,profligat» Olega autem fugiens 
in quoddam caftrum,a fuis exclufus,impetuquefad:o,exquodam ponte detrufus 4® 
ac deiedus,multis fupereum cadentibus, mifere adobruitur. leropolchus caftro 
occupato fratrem quserens^corpus eius inter cadauera repertum,&: ad fuum con-
fpe&um allatum afpiciens: Svvadolte,inquit,eccehocm concupiuifti: poft fepe-
litur.Interfe&um fepultumqj 01egam,cumWolodimerus accepifTet,reli(!ta No-
vvogardia, vltra mare ad Waregos profugit. Ieropolchus autem Novvogar-
dia: fuumlocum tenentem imponens, totius Ruffiae monarcha efficitur. Wolo-
dimerus Waregorum auxilio comparato, reuerfus, locum tenentem fratris No-
vvogardia expulit, fratrique bellum prior denunciat: fciebat enim, ipfum contra 
fe arma fumpturum. Intcrea temporis mittit ad Rochvvolochdam Principem 
PefcovviX (nam&:ipfeex Waregis illuc commigrauerat) &;filiam fuam Roch- 56 
midam vxorem petit: filia autem non Wolodimero,quod eum ex illegitimo tho-
ro natumfciebat, fed Ieropolchofratri, quem breuife pariterexpetiturum puta-
bat,nubere voluit. Wolodimerus, quod repulfam pafTus efTet, Rochvvolochda: 
bellum infert: eumque vna cum duobus filiis occidit.Rochmidam vero filiam fi-
biiungit, atquepoftChiovviam coptrafratremprogreditur. kropokhuscunv 
fratre 
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fratre inire prazliumcum non auderet,occlufit fe Chiovviar. Wolodimerus dum 
Chiovvoppugnat, occultum mittit nuncium ad Blud quendam Ieropolchi inti-
mum confiliarium: quem patris appellatione dignatus, rationem interficiendi 
fratremexeopetit. intclle6tapetitione Wolodiriicri, pollicetur Bludfemetdo-
minum fuum interfe£turum, confulehs olodimero,caftrum vt oppugnet:Ie-
ropolchumautem monet,incaftro hemaneat,exponens multos ex fuisad Wo-
lodimerum defecifte. Ieropolchusconfiliariofuo fidem habens,fugitRoden ad 
oftialurfe, feque ibi aduerfus fratris vim tutum fore purat. Wolodimerus deui-
daChiovvia, Rodenexercitumtransferens, longa &graui obfidioneleropol-
chumpremit. Poftlonga inediaexhaufti, quum obfidionem tolerare diutius 
non pofTent,confulir Blud Ieropolcho,vt pacem cum fratre, fe longe potentiore, 
faciat: Wolodimeroautem interim nihilominus nunciat, fefibi fratrem fuum 
moxtraditurum,addudurumque. Ieropolchus fequutus confilium ipfius Blud, 
fratrisfearbitrio atque poteftati permittit, conditione hanc vltro ofFerens, nem-
pe,'quicquid exgratia fua fibi rerum conceflurus efTet, in eofefegratum futu-
rum. Wolodimero conditio oblata^haudquaquamsdifplicer. Mox Bludmo-
netdominum, vt ad Wolodimerum iret: quod tamen Werafco pariterIeropol-
chi confiliarius prorfus difTuadet. Sed huius confilium negligens, adfratrem 
pergit: ingrediens per portam,a duobus W aregis, Wolodimero interimex qua-
dam turri defpiciente, occiditur. Quo fado, fratris vxorem natione Gra:cam 
ftuprauit: quamleropolchus pariter, priusquamin vxorem duxiflet, monialem 
imprzgnauerat. Hic Wolodimcrus multa idola Chiovvix inftituit. Primum, 
idolum, Perumdi£tum,capiteargenteo,cxteraligneaerant. Alia, Vslad, Cor-
fa, Dafvva,Striba, Simaergla,Macofch, vocabantur: quibusimmolabat, qua? 
alias Cumeri appellabantur. Vxores habuit plurimas: ex Rochmida autem fuf-
cepitlfoslaum, Icroslaum, Servvoldum, &c duas filias. Ex Grseca Svvetopol-
chum.Ex Bohema, Saslaum: itemcx alia Bohema,Svvatoslaum, Stanislaum. Ex 
Bulgara,Boris &c Chleb. Habebatpracterea in altocaftro trecentas concubinas: 
in Bielgrad,fimiliter trecentas: inBereftovvo, Selvvi ducentas. Wolodimerus 
quumfine impedimento totius Ruffix eflet monarchafadus, venerantadeum 
cx diuerfis locis Oratorcs, hortantes, vtfc eorum fe£foe adiungeret. Vanasau-
tem quum videret fedas, mifit ipfe Oiatores fuos, qui perquirerentconditio-
nes&critusfingularumfe&arum. Tandemquumaliisomnibus fidem Chriftia-
nam Gr^co ritu praetuliffet, elegifTetque, miifis Oratoribus Conftantinopolim 
ad Bafilium &c Conftantinum Reges, Annamfororem, vxoremfibi fi darent, fe 
fidem Chrifti,cum omnibus fubditis fuis fufcepturum: & reftituturum illis Cor* 
fun,&: alia omnia, quse in Grsecia poffideret, pollicetur. Re impetrata conftitui-
turrempus, eligiturquelocus Corfun: quoquum veniflenr Reges,baptifatuseft 
Wolodimerus: commutatoquenomine Wolodimeri,Bafilioilli nomenimpo-
nitur.Nuptiiscclebratis,Corfun vnacum aliis,ficutipromiferat,rcftituit. H^ca-
da funt anno mundi 6469.5 quo tempore Ruffia in fide Chrifti permanfit. Anna 
moriturxx 111.anno poftnuptias: Wolodimerus vero anno poftobitum vxo-
ris quarto deceffit. Is ciuitatem intra Wolham &c Occam fluuios fitam condidir, 
quam a fuo nomine Wolodimeriam nominauit, eamque Rhuffise metropolim 
conftituit. Interfandtostanquam Apoftolus, folennidievidelicet ij.luliiquot-
annis veneratur. MortuoWolodimero, diflidentesinterfefiliieius, variedere-
gno pr^fumenteSjdecertabant: adeo vt quipotentioreflet, alios feinferiores,im-
beciilioresveopprimerct, regnoque pellerct. Swatopolchus, qui principatum 
Chiovvienfem vi occupauerat, conftituerat ficarios, qui fratrcs fuos Boris &£ 
Chlcbconficcrcnt. Interfedi,commutatisnominibus, hicDauid,illeveroRo-
m a n u s v o c a t i , i n f a n d o r u m n u m c r u m  c o n n u m e r a t i f u n t :  q u  b u s e t i a m x x n i f .  
dies Iuliifacereftconftitutus. Fratribusporroficd»ffidentibus,mhil dignum me-
moriainterimabeis geftum eft: aifi proditioncs, infidias, fimuitaces, inteftina-
que bella audire velles.Wolodimerus Sevvoldi filius,cognomenro Mo^iomach, 
vniucrlam Ruffiam rurfus in monarchiam rcdcgit, rclinquens poft fe infigm> 
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quxdam,quibus hodierno dieinaugurandis Principibus vtuntur.Moritur V Vo-
lodimerusanno mundi 663 3. necpofteumfilii eius, neque nepotesquicquam 
pofteritatedignum>vfqueadtemporaGeorgii& Bafilii,geflerunt: quos Batirex 
Tartarorum bello vicit>interemitq;: V Volodimeriam,Mofcovviam}atq5 bonam 
Ruifix parte exuftic,& depradatus eft.Ab eo tempore, anno fcilicec mundi 6745. 
vfque adprsefentemBafilium, omnesfereRuftiasPrincipesTartarorumnonfo-
lum rributarii erant, verum etiam Tartarorum arbitrio Rhutenis ambientibus 
finguliprincipatusdeferebantur. Lites deniqueinterillos de fucceflioncprinci-
patuum,aut ha:reditatum gratia exortas, licet Tartari difcernentes> cognofcen-
tesquedecidebant, nihilominus tamen bellafxpe inter RhutenosSc Tartaroso-10 
riebantur: interfratresautem varii turnultus, expulfiones & permutationesre-
gnorum & ducatuum eranr. Nam Dux Andreas Alexandriimpetraratmagnum 
ducatum: quem cum occu paftet Demetrius, frater Andreas impetrato T artaro-
rum exercitu,illum expuiit, multaque nepharia perRufliam perpetrauit. Item, 
Dux Demetrius Michaelis interfecitapud Tartaros Ducem Georgium Danie-
lis. AsbeckTartarorum Rex,arrepro Demetrio, capitalieum pcenaafFecit. Con-
tentio erat demagno ducatu T vverenfi,quem Dux Simeon Ioannis, cumaTar-
tarorumRege Zanabeck peteret, annuum ab eo tributum pofcebat: quodne 
penderet,primores largitione corrupti,pro eo intercedentes efl:ecerant. Deinde 
anno 6886. magnus Dux Demetrius vicit bello magnumTartarorum Regem, iol 
nomineMamaii. Item tertio aneo poft, eundem iam denuo vfque adeo fudit,vt j 
plus quam tredecim millibus pafllium terra cadaueribus obruta eflet. Anno poft 1 
cundem confli&um fecundo, fuperueniens T achtamifch Rex T artarorum,De- I 
metrium profligauit.Mo(covviam obfedit 8c occupauit: interempti ad fepelien- i 
dum odloginta vno rublo redimebantunfumma computata jooo.rublorum fuit. 1 
Magnus Dux Bafiiius,qui prxfidebat anno 6 9 o 7-Bulgariam, quse ad V Volhiam 
fita eft,occupauit,T artarosque eiecit.Is Bafi lius Demetrii reliquit vnicum filium : 
Bafilium: quemcumnon diligeret,quod Anaftafiam vxorem, exquaillumfuf- 1 
ceperat, adulterii fufpedam haberet, magnum ducatum Mofcovviac non filio : 
moriens,fed Georgio fratri fuoreliquit. Cum autem plerique Boiaronum filioe- jo 1 
ius,tanquam legitimo haeredi atque fucceftori, adhxrerent: animaduertens hoc 1 
Georgius,ad Tartaros properat: fupplicat Regi, vt Bafilium accerfat, atque vtri 
iure ducatus debeatur,decernat.Rex impulfu cuiusdam confiliarii fui, qui partes 1 
Georgii fouebat,prasfente Bafilio,cum fenrentiam pro Georgio diceret: prouolu- 1 
tus ad genua Regis Bafilius,orat, fas vt fit fibi loquendi. Mox annuente Rege,in- i 
quit:Quanquam tu fententiam fuperiiteris mortuis tulifti,fpcro meas tame,quas 1 
mihi figillo aureo comunitas dedifti,quod velles me magno ducatu inueftire, ad-
huc viuas,longe maioris eflicacia: atq> autoritatis efle:rogatq; Rege,vt verborum I 
fuoru efletmemor,promiflisq5 ftaredignetur. Ad ha:c Rex, iuftius efle refpondir, 1 
viuarum literarum promifla feruare,quam mortuaru rationem habere. Tandem 40 1 
Bafiliu dimittit,ducatuqj inueftiuit.Molefte id ferens Georgius,exercitu congre- 1 
£ato,Bafilium expulit:quod Bafilius fufq5 deq; tulit.fcq; inprincipatu Vglifcz,fibi 1 
a patre relidum,recepit.Georgius magno ducatu,quoad vixit, quiete potitus eft, i 
que teftameto nepoti fuo Bafilio legauit: quod Andreas &: Demetrius,filii Gcor- | 
gii,ccu priuati hasreditate, grauiter tulerunt: atqj ideo Mofcovviam obfcderunt. 
Bafilius,qui monafterium S.Scrgii ingrcflus erat>cum hzc audiret,ilIico explora-
torcs conftituit:prxfidiisq; difpofitis cauit,nc ex improuifo opprimeretur. Quod 
cum animaduerterent duo illi fratres, inito confilio, certos currus armato milite 
compIent,ac velut mercibus onuftos eo mittunt.-qui hinc inde dudi,demum fub 
no6te iuxtavigiliasconftitere.Quaoccafioneadiutus miles,intemp?fta nodefu- f» 
bito fe curribus expediens, excubitores nihil periculi fufpicantes inuadit capitq;. 
Capitur & Bafilius in monafterio,atq; excsccatus ad Vglifcz vna cumcoiuge mit-
titur.Poft Demetrius,vbi infefta fibi communitate nobilium, eamq; ad Bafilium 
ccccum deficere videt,mox Novvogardiam profugit, rclinques filium Ioannem: 
exquo poftea nacus eft Bafilius Semeczitz, quietiam me tum in Mofcovviaexi-
ftente> 
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flente,in vinculis detinebatur, de quo infra plura. Demetrius autc di<5lus fuit co-
gnometo Semecka,vndeomnesab eo defcendentes Semeczitzi cognominatur. 
TandeBafilius cxcus^Bafilii filius,quietemagnoducatupotitus£ft.Poft Wolo-
dimcrumMonomach,vfq;adhuncBafilium, Ruflia carebatmonarchis. Filius 
autemhuius Bafiliijoannes nomine,feliciflimus fuitinam fimul vbi Mariam/r-
rorem magni ducis MichaclisTvverenfis, vxorem duxiflet, fororium expulit,d' 
occupauit magnum ducatumTvverenfem,deindeetiam Novvogardiam ma-
gnam: cui poftea omnes alii Principes, magnitudine rerum a fe geftarum com-
moti,feutimore perculfi,feruiebant. Rebus deinde felicirer procedentibus,titu-
io lummagni ducis Wolodimeriae,Mofcovvifle&:Novvogardixfibi vfurpare,mo-
narchamdeniq; fe totius Rviftia: appellare ccepit. Hicloannes fufcepit ex Maria 
filiumloannem nomine, cui in conforremiunxerat filiam Scephani illius magni 
WaiuodzMoldauisc:qui Stephanus Mahumetem Thurcarum,Matthiam Hu-
gariae,&Ioannem AlbertumPoloniae,Regesproftrauerat. Mortua priore con-
iugeMaria,Ioannes Bafilii alteram vxorem duxir, Sophiam, filiamThomar,late 
quondaminPeloponnefo regnantis : filiiinquamEmanueIis,regisConftanti-
nopolitani, ex Palaeologorum genere: ex qua fufcepit quinq;filios,CabneIem, 
Demetrium,Georgium,Simeonem,6c Andream: eisq; viuens adhuc patrimoni-
umdiuifit. Ioanni primogenito monarchatum referuauit. Gabrieli Novvogar-
10 diam magnamconfignauic,ca2terisaliaiuxta arbitriumfuum attribuit. Primoge-
nitus Ioannes moritur,relido filio Demetrio,quem auus in patris mortuilocum, 
iuxca confuetudinerh monarchatu inueftiuerat.Aiunt Sophiam hanc fuifte aftu-
tiflimam,cuiusimpulfu Duxmultafecir. Intercaeterainduxifte maritum perhi-
betur,vt Demetrium nepotem monarchatu moueret, inque eius locum prsefice-
rct Gabrielem. Perfuafus namque Dux ab vxore, Demetrium in vinculaconii-
cit,detinetq): tandemmoriens, eidemadfeadduciiufto: Chare, inquir, nepos, 
peccauiin Deum &S te,quod carceribus mancipatum te afflixi, teq; iuftahxredi-
tate fpoliaui: iniuriam igitur a me tibi illatam,obfecro mihi remitte: liber abi, iu-
reque tuovtere. Demetrius hac oratione permotus,noxamauofacilecondo-
3 0 nar.Egreflus autem,Gabrielis patrui iuflfu comprehenditur,inq3 carceres coniici-
mr.Aiiifameillumacfrigore,parsfumofuffbcatumputant.Gabriel,viuenteDe-
metrio,gubernatorem fe geflit:eo vero mortuo,principatum tenuit,non inaugu-
ratus,Gabrielis duntaxat in Bafilii nomine commutato. Erat Ioanni magno duci 
ex Sophia,filia Helena, quam collocauit Alexandro magno duci Lithuani«c, qui 
pofteaRex Poloni# declaratuseft. SperabancLithuaniiam grauiflimasvtriufq; 
principisdifcordias eo matrimoniofopitas fore: atlongegrauiores indeexorrze 
funt.In fponfalibus namqj conclufum erac, vt templum Ruthenico ritu in caftro 
Wilnenfi,deftinatoloco ex£edificaretur,eiq; certse matronie ac virgines eiufde ri-
tus iungerentur.-quae cu aliquanto tepore fieri negligerentur, fumit focer caufam 
40 bellicontra Alexandrum:&tripliciexercituinftru6to contraeumprogredicur: 
primum verfus prouinciam Sevveram in meridiem,fecundum vero in Occiden-
temcontraToropecz &c Bielainftituit, tertiuminmedio verfusDrogobufch 
Smolenczko collocat: ab iis exercitum in fubfidiis retinet,quo ei maxime,contra 
quem Lithvvanos pugnaturos animaduerceret,fuccurrere poftet. Poftquam au-
tem ad fluuium quedam Wedrafch vterq; exercitus veniffet,Lithuani duce Co-
ftantinoOftroskiimaximaprocerum &nobiliumfrequentia fepto,exquibufda 
captiuisnumerum hoftium ac ducumquoq; cum cognouiflenr, magnam fpem 
profligandi hofteconcipiunt.Porrocumfluuiolusconfliduimpedirer,abvtrifq; 
tranfitus feu vadu quqritur.Primi aute Mofci aliquot/uperata ripa, Lithuanos ad 
jo pugnamlaceflunt:atq?illihaudtimidirefiftunt,eos(pinfequuntur,fugantvkraq; 
fluuiolum pellunt: mox vtrinq; acies committuntur, pradiumq; atrox oritur.In-
tcrca dum vtrinque eodem ardore animorum acriter certarent, exercitus in infi-
diiscollocatus, quem pauciffimi Ruthcni adfuturum fciebanr,exlatereinme-
dios hoftes inducitur. Lithuani metu perculfi,dilabuntur:Im perator exercitus v-
nacum plerifquc nobilibuscapitur: reliqui perterriti, caftra hofti concedunt: 
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fe &arces,Drogobufch,Toropecz, &: Biela pariter dedunt. Exercitus vero,qui 
meridiem verfus proce(Terat,cui prseerat dux MachmetheminT artarus Rex Ca* 
fani,forte Brensko ciuitatis praefedum^quem vernacula lingua Waivvodam vo-
cant,comprehendit,Brenskoq5ciuicatepotitur. Duopoftgermanifratres,Ba(i-
lii pacrueles,alcer de Staradub,alcer vero Semeczitz did:i, bonam parcem prouin-
cix Sevverse poflidences, alioqui Lithvvani^ ducibus obediences,imperio Mofci 
fe cradunt. Sic vnico conflidu, & eodem anno adepcus erac Mofcus, qux WitoL-
dus magnus dux Lithvvanisemulcis annis, maximisq;laboribus obcinuerac. Por-
ro cum hifce capciuis Lichvvanis,Mofcus crudelius egic.grauiflimis cachenis vin-
£tos decinuic: egitq; cum Conftancino duce, vcrelidto Domino naturali,libi fer- ib 
uirec: qui cum aliam fpetn elabendi non haberec, conditionem accepic: obftri-
6tusq; grauiflimo iiiramehcojiberacus eft. Huic porro quamuis praedia pofteflio-
nefq; pro ftatus fui chndicioneatcribucac eflenc, iiscamen placariac detineri adeo 
non poterac, vcad primam occaliohem, perinuias fyluas redieric. Alexander Rex 
Poloni£,maghuSDuxLithvvanise, qui perpetuo magispacequambellogaude-
bac,reli£fcisomnibusprouinciis &: caftris a Mofco occupacis,liberacione fuorutn 
concencus,paqem cum focero fecic.ls Ioannes Bafilii adeo forcunacus erac,vt prse-
lio Novvogardenfes,ad fluuium Scholona fuperaric: vi&os adegic,cerciscondi-
tionibus propofltis,fe vc dominum principem agnofcerenc: magnam eis pecu-
niamimperauiOvndeeciam confticuens priusibilocum cenentefuum,abiit: quo zb 
exadiscandem feptem annis,reuerfus,ciuicacem ingredicurauxilio Archiepifco-
piTheophili:iiicoIas ad miferrimam feruicucem redegic:arrepco argenco & auro: 
ablacis denique omnibus ciuium bonis,inde vlcratrecencaplauftra beneonufta 
abuexic. Ipfe femel duncaxac belloinrerfuic, cum principatus Novvogardix& 
Tvverenfisoccupabancur: alias pra:lionunquamadefle folcbac,&: camen vi<Sto-
riamfemper reportabac: adeo vc magnns ille Scephanus Moldauuise palacinus, 
crebro in conuiuiis eius mcncionem faciens,dicerec: Illum domi fedendo &: dor-
micandoimperium fuum augere, fe vero pugnando quocidie vixlimices defen-
dere pofle. Illeeciam Reges Cafani ex volurtcate fuaconftituic, aliquando capci-
uosreduxic,aquibuscamenpoftremo fertex maxima ftrage profligacuseft. Ille 
idemprimus caftrum Mofcouuiae,fuamq5fedem,vchodiecernicur,murocom- ' 
muniuic. Mulieribus porro vfque adeo infenfuserac, vceius confpe&u,fi qux 
force obuiam fibi veniflent,tantum non exanimarencur.Pauperibus a pocenciori-
bus opprefIis,iniuriaque affedtis, adicus ad eum non paCebat: in prandio plerun- 1 
queadeofepocu ingurgicabat, vcfomnoopprimeretur: inuicatisincerimomni- ! 
bustimoreperculfis, filencibusque: experre<5tus,oculoscergere,accum primum ' 
iocarij&hilarem feconuiuis exhiberefolebac.Cxcerum etfl potentiflimuserat, 
T arcaris tamen obedire cogebatur. Adueniencibus namq; T arcarorum Oracori- ' 
bus,excraciuitatemobuiamprocedebat,eosq3fedences ftas audiebac: quam rem : 
vxor eius Grxca camgrauicerculic,vc quocidie dicerec,fefeTarcarorum feruo nu- 40 1 
pfiflfe:atq5 ideo hancferuilem confuetudinem,vc aliquando abiicerec,marito per- I 
fuafiCjVC acgricudinem T arcaris aduenietibus fimularet. Erat in caftro Mofcowiz 
domus, in qua habitabant Tartari, vt omniaquae Mofcovviae agcrencur,incelli-
gerenc: quodcum ferrevxorparicer nonpoflet,certos Oratoresinfticuit, mu-
nera ampla Reginse Tarcarorummittic, iupp!icando,vceam fibidomum con-
cederecdonaretque: vifioneecenimdiuinacommonicam,cemp)umfeeoloci2e-
diflcacuram:icacamen,vcaliamdomuTarcarisfeaflignaturampollicerecur.Con-
fentithpcregina: diruitur domus, cemplumq; eo loco excruicur:fic caftro eiedri 
T arcari, domum aliam nec viuencibus adhuc,nec morcuis iam ducibus confequi 
poceranc. 
Moricur autem loannes ille magnus, anno mundiyoi^. cui filius Gabriel, 
poftea Bafilius didus, magnus dux fucceflit, lubens in capciuicace Demecrium 
nepotcm ex fratre ,qui auo adhuc viuente iuxta gencis confuetudi nem legitimus 
monarchacreatuserat:&:obid viuo adhuc,atqjeciam morcuo poftnepoce folen* 
liitcrBafilius crcari monarcha noluit. Patre multis rebus imitatus eft:ea quze fibi 
relique-
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reliqueratpater, integra cuftodiuit: ad hxc multas prouincias non tambello,in 
quo erat infcelicior, quam induftria, imperio fuo adiecitzquemadmodum pater 
Nouuogardiam magnam in feruitute fuam redegerat, ita &: ipfe Ple(couuiam,fo-
ciamvrbem: item infignemprincipatum Smolenczko,quiplusquam centum 
annis fub ditione Lithvvanorum fuerat,adeptus eft. mortuo etenim Alexandro 
Rege PoIoniz,etfi belli caufam contra Sigifmundum Regem Polonise &: magnu 
ducem Lithvvanias nnllam haberet, tamen quia Regem ad pacem magis quam 
bellum inclinatum, Lithvvanos vcro bellum pariter abhorrentes videret, occa-
iionembelliinuenit. Sororemvidelicetfuam,Alexandri relidtam,dicebat ab eis 
10 minime pro dignitate tradari:Regcm prxterea Sigifmundum infimulabat, Tar-
taros contrafe concitauifle. Quare bellum indicit,Smolenczko obfidet, admo-
ristormcntis:nequicquamtamenoppugnat.IntereaMichaelLynczky,exprinci-
pum Rhutenorum nobili ftemmate & familia ortus, qui quondam fummam re-
rum apud Alexadrum tenebat,ad magnum ducem Mofcovvi^ profugit, quem-
admodum infra patebit:moxBafilium ad arma hortatur,eique promittit,fe Smo-
lenczko, fi iam denuo obfideretur, expugnaturum: ea tamen legc, vtfibi hunc 
principatum Mofcus concedat. Poftcum ad conditiones a Michaelepropofitas 
afTenfus efTet Bafilius,atque Smolenczko graui iamdenuo premeretobfidione, 
Lynczky padionib.feu lavgitione verius vrbe potitus,mi!iti^qz pr^fe&os oes fecu 
10 in Mofcovviam duxit:vno duntaxat excepto,qui ad Dominu fuum,nullo prodi-
tionis crimineiibi confcius,redierat:reliqui vero ceturiones corrupti pecunia &: 
muncribus,redire in Lith v vaniam non audebant:& vt culpae fuse patrociniu pr$-
tenderent,iniecerunt metum miIitibus,dicentcs,Si Lithvvaniam verfus iter arri-
piemus,paffimaut fpoliabimur,aut occidemur:quo malo perculfimilites,omnes 
in Mofcovviamprofedtifunt7ftipendioquePrincipis aluntur. 
Hac vi&oria elatus Bafilius, exercitum fuu continuo in Lithvvaniam pro-
gredi iubet:ipfe vero in Smolenczko manet. Dein cum aliquot propinquiora ca-
ftra & oppida deditione capta efTent,tum primum SigifmundusRex Polonize ob-
feflis in Smolenczko, coad:o exercitu auxilium, fed tardius,mifit:mox occupato 
5 o Smoleczko,vbi Lithvvania verfus Mofci exercitu ire animaduertit,ipfe Borifovv 
iuxta fluuiumBerefina fitum,aduolat,atqj inde exercitum fuum Conftantino O-
ftroskiiduce dimittit.-quicumattigifTetBoryfthenem, circa Orfam oppidum,' 
quodaSmQlenczko xxim.milliaribusGermanicisdiftat,aderattumiam ex-
ercitusMofcicirciter odogintamillia: Lithvvanicusautem nonexccdebat tri-
ginta quinque miliahominum,adiundis tamen aliquot bellicis tormentis: Con-
ftantinus menfe Sept.die S.anni 15 i^.ftrato pontc,pedite vltra Boryfthcnc, iuxta 
Orfamoppidum,transfert:equitatusautemanguftumvadumfubipfocaftroOr-
fa: fuperat.Mox vbi dimidia pars exercitus Boryfthenem tranfifTet,nunciatur Io-
anni Andre^ Czeladin,cui fumma rerum a Mofco crat commifTa, vt hanc exerci-
40 tus partem inuaderetycontereretq5. At illqjrefpondit: Si partem hacexercitus op-
prefTerimus,fupererit altera pars,cuiforte alise iungi copia? pofTent, atque ita no-
bis maius periculum immineret:expedemus tantifper,dum totus exercitus tras-
feratur:tant5e enim funt noftrae vires,vt fine dubio,nec magno labore,hunc exer-
citumaut opprimere,autcircumuentum Mofcovviam vfque, vcluti iumenta a-
gerepofTimus.Tandem , quod vnicum reftat, totamoccupemus Lithvvaniam. 
lnterimappropinquabatexercitusLithvvanicus,Polonis &: externomilite mi-
xtus:&cu quatuor millibus pafTuu abOrfa procefIifTet,vterquefubfiftit.Mofcoru 
dux al«e longius ab exercitu recefferant, vt hoftem a tergo circumuenirent:acies 
autcm inftruda in medio ftabat, fubdudtis quibufdain tronte, qui hoftem ad pu-
gnamlaceflerent.ExaduerfoLithvvanus diuerfas copias,ordinelongocolloca-
bat:finguli etenim principatus,fuze gentis copias,&: ducem miferant:atque ita fin-
gulis fuis in acie dabatur locus. Tandem cohortibus in fronte conftitutis, Mofci 
claflicum canentes,primiinLithvvanos impetum faciunt:illihaud timidirefi-
ftunt, cosque repellunc: quibus mox alii m auxiliummiffi,viciffimLirhvva-
nos in fugam conuertunt : fic aliquoties vtraque pars nouis fubfidiis auda, 
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akeram repellebat. Poftremo maxima vi certatur.Lithvvani ftudiocedentes ad 
locum,vbi tormenta bellica collocauerant,ea in Mofcos infequentes conuertut: 
extremamq; aciem eorum in fubfidiis ardius collocatamferiunt, turbant,diri-
muntqz. Hoc nouo belli genere Mofci, qui primos duntaxat in acie cum hofte 
confligentes, in periculo elfe putabant,terrentur:turbatiq5,primam aciem iamia 
fufam putantes,fugam capeffunt: quos Lithvvani conuerfi,omnibus copiis effu-
fis infequuntur,fugant,ca:duntq> Hanc csedem fola nox ac fyluaz diremerunt.Eft 
inter Orfam Dobrovvnam (quzequatuormil.Ger.diftant)fluuius Cropivvna 
di<Stus:in cuius dubiis & altis ripis fugientes,tot Mofci fubmerfi funt,vt curfus flu-
minis impediretur. Capti funt in eo confli&u omnes militix przfedti ac confilia-1o 
rii: quorum praeftantiores, Conftantinus fequenti dielautiflime accepit,dein ad 
Regem mifit: qui percaftra Lithvvanica funt diftributi. Ioannes Czeladin cum 
aliis duobus prsecipuis ingrauefcentis iam aetatis ducibus,habebatur in ferreisco-
pedibus ilnx: hos ego,cum a Caefare Maximiliano legatus in Mofcoviam mif-
fus effem, permittente Rege Sigifmundo, accefll,eosq5 confolabar: aureos ptX-
tereaaliquot,obfecrantibus mutuo dederam. Princeps porro accepta fuoru cla-
de,Smo!enczko continuo relinquens, in Mofcov viam fugit:&: ne caftrum Dro-
gobufchLithvvanioccuparent,incediiuber.Lithvvanicusexercitus redaSmo-
lenczko ciuitatem contendit,fed capere eam non potuit:quod prc^fidiis impofitis, 
Mofcus eam bene firmatamreliqucrati &:quodhyems impendens obfidionem 10 
impediebat:t,um quod plurimi poft confli&um prasda onufti,fatis fe efFecifTe rati, 
domum repctebant: deniqj quodneqj Lithvvani, neq^ Mofci expugnare arces, 
autvicaperenorunt. Exeaautem vidtoria, prseterrecuperatacitra Smolenczko 
tria caftra,Rexnihilreportauerat. Anno pofthunc conflidtumquarto,militin 
Lithvvaniam exercitus Mofcus,atq5 intra meatus D v vina^ fluuii &c Poloczko ca-
ftrum confedit:acinde bonam exercitus partem,qux Lithvvaniam abadta pr^da 
csede&:incendiisdepopularetur,dimi(it.Albertus Caftold Poloczkii Wayuoda > 
vnanodtiumegreflus, fluminefuperato,aceruum fceni, quod adlongamobfidi- i 
onemcongeflerantMofci, incendit, hofteminuadit: quorum aliicxfiferro,alii 
fugiendo fubmerfi,alii capti,pauci euaferunt: C5eteri,qui palantes Lithvvaniam 30 i 
vaftabant, parsinlocis diuerfis deuidi,aliiin fyluis errantesa colonis trucidati I 
funt. ! 
CafanregnumMofcusquoqueeo tempore,tamnauali quam equeftiexer- 1 
citu erataggreftus: fed reinfedta, amiflis quampluribus militibus rediir. Porro 1 
princeps ille Bafilius,etfiin bello efletinfeliciifimus,nihilominus tame a fuis fem- 1 
per, tanquam res fcelicitergereret,laudatur: &:cumnonnunquam vixdimidia I 
militum pars domum redierit,tamen ne vnum quidem pradio eife amiffu m diiti- 1 
tanLlmperio,quodinfuosexercet, omnesfacile vniuerfi orbismonarchas fupe-
•j rat: &idquodpaterincoeperat,ipfeperfecit: nimirumomnes Principes,&:alios 
quofuis omnibus caftris ac munitionibus exuit.Certefratrjbus fuis germanis nec 40 
arcespermittit,necetiamconfidit:omnes iuxtaduraferuitute premit: adeo, vt 
quemcunque apud fe in aula efle,aut in bellum ire,aut legationem aliquam obire 
iuflerit,obire quoduis fuis fumptibus cogatur: exceptis adoleicentulis filiis Boia-
ronum,hoceft, tcnuioris fortuna: nobilium,quos paupertateoppreflbs, quotan-
nis aflumere, eosq; inzquali ftipendio propofito alere foler.Porro quibus 1 n an-
num fexaureos numerat, iis tcrtio quoqz anno ftipendium exoluitur: quibusau-
temin fingulosannos dantur xii. aurei, ij coguntur adquoduis munu< obeun-
dum fuis &C fumptibus &C equis aliquot, efle parati ac expediti: prxftantioribus, 
quilegationemaucaliagrauioraofficiaobeunt,autpra:fedur$,aiitvillx,aucpr3e-
dia,habita cuiufque &c dignitatis &c laboris ratione,attribuuntur: de quibus tame fo 
finguliscertosannuoscenfus Principi pendunt:muldaduntaxat, quam apau-
peribus aliquid forte delinquentibus extorquent, &c quasdam aliailliscedunt. 
Huiufmodiautem poflefliones vtendasplerunqueadfefquiannum permiccic:fi 
quemcamen fingulari gratia,feubeneuolentia complecticur, additmenfesali-
quot:fed elapfo eo tempore,ccflat omnis gracia,totoq; fexennio gn*is tibi erit de-
inccps 
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inccps feruiendum.Erat quidam Bafilius T retyack Dolmatovv, charus Principi, 
& inter intimos Secretarioshabitus:quem cumlegatumad Csefarem Maximili-
anum decerneret/cq; vt prsepararet,iuberet:ac cum is viatico fe ac fumpti bus ca-
rere diceret, mox in Bieloyeftero captus, inque perpetuos carceres conie&us,ta-
dem miferrime periit.cuius tam mobilia quam immobilia bonaPrinceps fibi ve-
dicauit:&quamuistermilleflorenorumin promptapecunia repererat,fratribus 
tamen ac haeredibus fuis ne teruncium quidem dederat. Hocira e(Ie,pnerer co-
munemfama,Ioannes fcriba, quia Principe, vt mihi res in quotidianos virze vfus 
neceffarios fuppeditaret,conftitutus erat,fatebatur: &c qui illum (imul,vbi captus 
1° erat,infuacuftodiahabebat:itidemduo Bafiliifratres,Theodorus &Zacharias, 
quinobis redeuntibus ex MofaifcoinSmolenczko procuratores erant dati, fic 
a&am rem affirmabant.Quicquid Oratores ad externos Principes mifii, precio-
fi reportant,id Princeps in fuum fifcum reponit,inquiens aliam ipfis grariam fe fa-
Hurum:quX talis eft,vt fupra dixi. Oratorcs cnim,Knes Ivvan, Pofetzen,IarosIa-
v v u s k i , &  S e m e n , i d  e f t  S i m e o n , T  r o p h i m o v v  f e c r e t a r i u s ,  a  C s e f a r e  C A R O L O  
Quinto,ad quem mifii erant,donatigrauibus torquibusaureis, cathenis, Hifpa-
nica&eaquidemaureamoneta: itemaCaefaris fratre FERDINANDO archi-
duce Auftn>,Domino meo,argenceis poculis,aureis &c argenteis pannisGerma-
nica aurea moneta,cum redeunces nobifcum in Mofco v viam veniflent,Princeps 
10 continuo&cathenas&:pocula,atq5maiorempartem Hifpanicorum aureorum 
illisademic.Eius rei vericacem cum abOratoribus inquirere,aker timens ne Prin-
cipem fuum craducerec,conftancer negabac:alcer vero dicebac Principem iufiifie 
munera Regia ad fe deferri,vc ea videac.Poft cum fiepius eius rei meminifTem, al-
ter,aucvcmenciendi occafionem,fipernegaret: aut periculum , fi forteverita-
tem fateretur,effugeret: mepofthac frequentare defierat. Aulicidenique fa-
dtumnonnegabanc/edrefpondebanc : Qujdtum, iialia gratia illis Princeps 
rependic ? Authoricate fua tam in fpirituales quam feculares vcicur, libere 
ac ex voluntate fua de omnium vita bonis conftituit : confiliariorum, 
quoshabec, nulluseftcant^auchoricacis, quidifiencire , aucfibiinre aliqua re-
)o fiftere audear. Facencur publice, voluncatemPrincipis, Dei efle voluntatem: 
&quicquid Princeps egerit, exvoluntate Dei agere:ob id etiam clauigerum 
&: cubiculariumDei appellanc , exequucorem deniquc voluntacis diuinxcre-
dunc. VndePrincepsipfe, fiquanedoprecesincerponuncurprocapciuoaliquo, 
aucrealiagraui, refponderefolet: CumDeus iuflerit,liberabitur.Itafimiliter, fi 
quifpiaderealiquaincerca &:dubiaquaeric,refponderecommunicerfolenc:Deus 
fcic,& magnus Princeps. Incercum eft,an tantaimmanitas gentis ryrannum prin-
cipem exigac.an cy rannide Principis,gens ipfa tam immanis,tamq; dura crudelis-
quereddatur. 
A tempore Rurickh vfq; adhunc przcfentem Principem, non alio titulo vfi 
4c funt Principes illi,quamMagnorum Ducum aut WoIodimeria:,aut Mofcovviq, 
aut Novvogardi^ &rc.prasterloannem Bafilii,qui feDominum totius Rufliar, 8c 
magnumDucem Wolodimcriae,&c. appellabat. Hic veroBafiliusIoannisfibi 
vendicat&: ciculum Sc nomen Regium, in hunc modum:Magnus Dominus Ba-
fiIiusDcigraciaRex&: Dominuscocius Rufli2e,&:magnus Dux Wolodimerix, 
Mofcovvia:, Novvogardi£e,Plef<tovvia?, Smolenczkiie,Tvveri>,Iugari3e,Per-
miac, Viaki«E,Bulgari2e,&c. Dominus&cmagnus Dux Novvogardia: rerra? infe-
rioris,& Czernigovvia:,RezaniX,WolockiX,RfchovviX,Beloiae,Roftovvije,Ia-
roslavvi>,Bielozeriar,Vdoria:,Obdorix,CQndinia:,&:e.Porro'cum omneshunc 
tmperacorenunc appellenc,videtur neceflarium, vt&rtitulum&: caufamhuius 
50 erroris exponam.Czar Ruthenicalingua Regemfignificat.cum autem commu-
niSlauonica lingua, apud Polonos, Bohemos,&:aIiosomnesfumpta quadam 
confonantia, ab vltima, &: ea graui quidem fyllaba Czar, Impcracor feu Cx-
far incelligatur : vnde omnes qui Rhutcnicum idioma feu literas non callenr,' 
itemBohemi, Poloni,atqueetiamSlauiregno Hungarico fubditi,alionomine 
Regemappellant,ncmpe Kral, aliiKyrall, quidamKoroll: Czar autem folum 
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Cxfarem^feu Imperatorem dici exiftimant: vnde fa&um, vt Rhuteni ioterpretes 
audientes Principem fuum ab externis nationibus ticappellari, coeperunt &c ipfi 
deinceps Imperatorem nominare,nomenque Czar dignius efie quam Regis(Ii-
cet idem fignificent)cxiftimanc. Caecerum li euoluas omnes eorum hiftorias acqj 
facram fcripturam,vbique Regis nomine Czar,Imperatoris vero Keftar reperies. 
Eodem errorelmperator Thurcarum Czar appellacur, qui tamen non alio emi-
nentiore quam Regis,hoC eft,Czar titdlo ab antiquo eft vfus. Hinc Conftantino-
polim Czarigrad,quafi dicas Regiam vrbem, Turca: Europad,qui lingua Slauo-
nicavtuntur,appellant. Sunt qui Principem Mofcovvia? Album Regem nun-
cupant.Ego quidem caufamdiligenter qua£rebam,cur Regis Albi nomine appel- i o 
laretur,cutri nemo Principum Mofcovvixeo ticulo anceaeffet vfus: imo confilt-
ariisipfis fsepe data dccafi6ne>&apercedixi, nosnonRegem,fed Magnumdu-
cem agnofcere.Plerique tamen hanc Regii nominis ratione effe putabant, quod 
fub imperio fuo Reges haberet: Albi vero ratidnem nullam habebant.Credo au-
tem, vt Perfam nunc propter rubea tegumenta capitis Kifilpafta, id eft,rubeu ca-
put vocant: ita illos propter alba tegumenta^albos appellari. Regis porro ticulo v-
ticur ad Romanum Imperacorem &c Ponciticem,Regem Suecia: &: Daniac,Magi-
ftrumPru(fisc,Liuoni2e:&,vcaccepi,adTurcarum Principem: ipfeveroanemi-
ne horum,ni(iforteaLiuohien.Rexappellaciih Ticulisailtem anciquicus,tribus 
circulistrianguloinclufis, vcifolebanc,quorum primusiafupremocirculo hifce 1Q 
verbis concinebacur:Deus nofter trinitas,qU2e fuic anre omnia fccula,pacer,fi!ius, 
&c fpiritusfan&us.-non tameh tres dii,fed vnusDeus in fubftantia. In fecundo,ti-
tulus Imperatoris Thurcarum^erat4 particula adieda: Fracri noftro diledto. In 
tercio,tituIus Magni ducis Mdfcovvi^quo fe Regem,&: hxredem ac Dominum 
totius Rufliasorientalis &c meridionalisfatebatur,in quo communi formul# fub-
iundtumvidimus.Mifimus ad te noftrum fidelem conliliarium. Ad Regemaute 
Poloniaehuiufmodititulo vtitur: MagnusDomihusBafilius,DeigratiaDomi> 
nustotiusRuflia:, &MaghusDux Wolodimeria:, Mofcovvi2e,Novvogardiar, 
Smolenski,Tvveriar,Iugari£e, Permi2e,Bolgari3e,&c.omifto Regis titulo: neuter/ 
enim horumalterius literas ttouo titulo au£tas,accipete dignatur.Quod quidem . 
nobis Mofcovviseexiftentibusacciderat,cum RegisSigifmundi literasadfemif-
fas,atq; titulo ducis Mafovviae audas, Mofcus grauatim acceperat. 
Scribuntquidam,Mofcuma PdntificeRomano &c a Csefare Maximiliano 
nomenexpetiuifle,&ctitulumRegium. Mihi verifimile non videturiprarfertim 
cu nulli homini infenfior (it,quam fummo Pont.&: quem non nifi Dodoris titu-
lo dignatur.Carfarem autem Romanum non maioremfeexiftimat: vtex literis 
fuis apparet,ih quibus nomen fuum Imperatoris titulo praeponit.Nomen ice Du-
cis apud eos dicitur Knes: nec alium maiorem titulum,vt dixi,vnquam habuerur, 
adiundailladidione, Magnus.namomnes aliiqui vnicumprincipatum habe-
bant,dicebanturKnes: qui vero plures principatus,atqj alios Knes iiibie&os fub 
imperio habebant,Weliki Knefi, id eft Magni Duccs appellabanturmeq; alium 
gradum feu dignitatemhabent poft Boiaros,quimorenoftro locumnobilium 
(vt fupra dixi) feuequitum tenent. In Croacia vero primores fimiliter Knefi 
vocantur: apud nos veto, ficuti &c in Hungaria, non nifi Comitum nomen ob~ 
tinent. 
Non dubitarunt mihi viri quidanl Principes dicere, imo ceu exprobrare, 
quodmodernusMofcouiasprinceps proferre foleatliterasfan&se memoriselm* 
pcratoris Maximiliani, quibusnomenRegium tributumfitpacri eiusGabrieli, 
qui poftea mutato nomitie Bafilius vocari maluit: quodque aftirmet,me eas lite— 
ras adillum pertulifTe: eamque ob caufam fadtum eft,vt in nouiflimis cum Rege 
Poloniartradtatibus,autRexappellari,automnespadionesirritas efte voluerit. 
Etfi vero his fermonibus,tanquamnec veris, nec verifimilibus minime deberem 
commoueriitamen eos non tammea, quamoptimi&clementiftimiPrincipis 
meicaufacogor refutare,cumvideam etiam piiifimos eiusmanestemereinin-
uidiamvocari. Non eft obfcurum/uifte quandoque fimulcatem aliquam inter 
Maximi-
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Maximilianum Imper.& Sigifmundum Polonise Regcm, ca nimirum tcmpefta-
te,quaSigifmundus ducebat Stephani comitis Scepufienfis filiam.Nam id co fieri 
quidaminterpretabantur,vtfraterfponfa2loannes,nuptiis Anna: filix W^ladislai 
Regis Hungari^^autoritate & opera Sigifmundi fratris pociretur:&c per hoc impc-
diretur, irritumq; fieretius fucceffionis, quodMaximiliano,eiusuenepotibus in 
regnum Hungari^ debebatur.Qua de caufa fane Maximilianus fua referre exifti-
mabat,MofchumperpetuumLithuanorum &: Polonorumhoftem,iibihabere 
coniundum. At pofteaquam conuentu ad Pofsnium habito, de Annx nuptiis 
inter Maximiliatmm &: Wladislaum,praefente5cfauente Sigifmundo,conuenit, 
i o extindis fubito &:fublatis omnibus fufpicionibus &: fimulcacibus,cam ar&e com-
plexus eft Sigifmundu Maximilianus,vc non dubicarec quadoq; dicere(quod ahbi 
quoq;retulimus)fecu Sigifmundo &c ad fuperos &ad inferos efle ituru.Ecfi igicur 
fuiccerapus, cumMaximilianusfibi Mofchumfoederacumeirevellec: camenei 
Regium nomen nunquam cribuic:quod liceris &: inftrumencis vcrinqj datis &: ac-
cepcis,facile comprobari poceft, fi cui forte teftimonium meum,etfi verum &: fi-
dele,minus ponderis habere videatur.Cur vero hunc ticulum ablmp.Maximilia-
no peteret Mofchus,qui antequamquicqua inter eos negocii eflec, no modo fe ei 
parem,fedetiam fuperiorem videri voluic,nomenfuum &: ciculum femper Impe-
ratoriopracponens,fiue loquerecur,fiuefcriberec: quod nunc quoque,vcdi&um 
zo cft,ceu mordicus recinecur ? Ac Regium nomen, ne ad Polonias quidem Regetp 
fcribens,poftmcumexMofcovvia redicum vfurpauic. Hoc quideminconfeflo 
eft,quod ad Imperatorem,aut fummum Pontificem fcribens,(e Regem &Domi-
num totius Ruflia: vocat. Quin neImperatorio quidem nomineabftinet,fi quas 
forteliterasexRuthena lingua in Latinam vcrfas adiungit.-nimirumipfisincer-
precibus vocem Czar,qux Regem fignificac, Imperacorem vercencibus. Acque 
hunc in modum idem fe &: Regem &: Imperatorem facit.Sed quod ab Imperato-
ribus,MaximiIiano,eiusue nepotibus, creatus fit Rex,in Poloniae Regum iniuri-
am,id nemo crediderit.Quorfum cnim attineret,eum Regiam dignitatem, vt fa-
ma eft,a fummo Pontifice pctere,(i eam antea ab Imperatoribus accepiflet ? Atqj 
30 haccquidem didafintpro Maximiliano Augufto,Domino meo:qui Sigifmundo 
Regi,quoad vixit,certus & fyncerus amicus fuit. 
De me vcro ipfoquiddicamfQua fronte quzefo fuiflemaufus,totics&'in 
Poloniam &in Lithuaniam currere ac recurrere,in Regum Poloni^ Sigifmundi 
patris & filii confpedtum venire, publicis Polonorum conuentibus interefle, vi-
ros Principes intueri,ficommodaflem operam hac in re meam Principi meo,ciy 
ius nomine ac verbis,fraterne,amice,benigne ac bcneyole,&: Regi &: Ordinibus 
omnibus frequentiifime detuli,quicquid a coniun£tiflimo,opcimo,&:cIemencif 
fimo Imperatorc deferri poflct?Si nullum eft fecretum,quod non reueletur:cer-
tefiquidindignum ofEcio meoadmififlcm, iddudumin lucem erupiflet. Sed 
40 confolormere&iconfcientia,quanullaeftconfolatio firmior. Etacquiefcofua-
uiterinRegumPoloniaegratia, ac csterorumPolonia: ordinum beneuolentia, 
quam mihi nunquam defuifle recordor. 
Fueruntfortetempora ,quibustaIia.minore quamnunc inuidiafpargipo-
tuiflent.Sed h$c feri hoc tempore,quid eft aliud,quam quaerere modos, ad diflo-
ciandas coniun&iflimorum Principum voluntatcs,qua: omnibus ftudiis atqj of-
ficiiscopulandse &: confolidanda: cflet ? Vidcbantur ada tranfada efleomnia, 
quae nemo non putabat ad reliquias Hungaria: fcruadas,& ad amifla recuperada, 
maximum momcntumeflehabitura.Vcrumquibusea res &:antemagnobono 
fuit,& ampjius futuraerat,hifiueTurcico,fiucalio quopiammalo fpiricu aEaci, 
jo padorumquc &: conuentorum obliti,res nouas & perniciofas moliuntunnon re-
putantcs fccum,in quantum difcrimen & feipfos, &: vicinas prouincias,ac in pri-
mis Hungariam, dcvniuerfo nominc Chriftiano quamoptime meritam^fint 
addufturi. 
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Frincipes. 
MOrem,qtio Principes Mofco v viae inaugurantur, fcquens formula,quam 
non itafacile confecucus fum>tibidepinget:&: qua vfus eft MagnusDuxIo-
annesBafilii,cumfuum nepotemDemetrium,vtanteamemini,Magnuducem 
&:monarchamRu(fi5e inueftiuerar. 
Inmediotemplidiuse Virginis,erigitur tabulatum, fuper quo tria (edilia, 
Auofcilicet,Nepoti, &:Metropolitano collocantur. Conftituitur item fugge-
ftum, quodipii Nolai vocant.-fuper quoDucalispileus,&Barma,hoceftorna-
menttim Ducale,ponuntur. Poft,ad conftitutum cempus Metropolitanus , Ar-
chiepifcopi,Epifcopi, AbbaceSjPriorestotosquteconuentusEcclefiafticorumjfo-
lennibus ornamentis induti adfunt. Magno iraque Duce cum Nepote templum 
ingrediente,canuntDiaconi: Multosannos vni DucimagnoIoanni,fecundum 
confuetudinem. Sub hacc Metropolitanus cum toto clero canere incipit oratio-
netn diua: Virginis, & fan&i Petri confeftoris,quem ipfi more fuo Miraculofum 
1 appellant: quafinitaMetropolitanus, MagnusDux,&:Nepos, tabulatumafce-
dunt,inquefedilia collocata fedent,Nepote interim ab initio tabulati fubliftente. 
TandemMagnus Dux inhsec verbaprsefatur : PaterMetropolitane,exdiuina 
x voluntate, anoftrismaioribusMagnls Ducibus antiqua &: hadenus obferuata 
confuetudine,patres Magni Duces, fiiirs fois primogenitis confignabant Magnu 
Ducatum:&: ficuteorum exemplo,genitor meus MagnusDux,mecoramfebe-
nedixicMagno Ducatu: itaego quoque primogenitum meum loannem,coram 
omnibus MagnoDucatubenedixi. Sed quia diuinavokintateaccrdit,vtfiIiusil-
lemeusmortem obierit, fuperftes autem fic vnigenitusDemetrius, quemmihi 
Deus locofiliimeidedit:huncicaq;egoparitcrcoram omnibus benedico,nunc, 
&:poftme,MagnoDucatuWolodimeri2e,NovvogardiiC,&:csecera:fuperquibus 
&:patrem eius benedixeram. 
SubhzcMetropolitanus iubetNepotem locum fibiaftlgnatumaccedere, 
&: bened citillicruce,Diaconumque iubetorationes diaconorurnrecitare: ipfe 
incerim fedendo iuxtaillum,capiteinclinato cjuoque,orat:Domine Deus nofter, 
Rex regum,Dominus dominantium,qui per Samidelem Prophetam elegifti Da-
uid {eruumtuum,& inuUXiftiilluminRegem,fuperpopulumtuum Ifraehtu nuc 
exaudi preces noftras,cuorum indignorum,&:refpice a San&uario tuo ad fidelem 
fdruum tuum Demetrium, quem elegifti, exaltare Regem tuisgentibus fan&is, 
quem redemifti preciofiftimo vnigeniti filii tui fanguine: & inunge eum oleo Ise-
titiae protege eum virtute excelfi,pone fupercaput coronam delapidibus precio-
fis,da illi longitudinem dierum,&: in dextram fceptrum Regale-.pone illum in fe-
demiuftam,circunda illumomnibusarmisiuftiti2e,fortifica i!luminbrachio,&: 
fubiice illi omnes linguas Barbaricas: &: fit totum cor eius in timore tuo,qui te hu-
militeraudiat: auerteillum a fide mala,&: demonftra illi faluum conferuatorem 
mandatorum fan£be tusevniucrfalis Ecclefiae, vtiudicetpopulum iniuftitia,5£ 
iuftitiam prseftetpauperibus^conferuetq; filiospauperum,&: confequaturdein 
reenum coelefte. o 
Pofteaclara voce loquitur:Sicuti eft tua potentia,&: tuum eft regnum:ita Sc 
laus & virtus fitDeo pacri, &:filio, &c fpiricui fancto,nunc&:infeculafeculorum. 
Finita hac oratione,imperat duobus Abbatib.Metropolitanus,vt fibi barma por-
rigant,quse vna cu pileo,quodam tegumenco ferico(quod Schirnikoiu appellanr) 
te&a erat.Mox hanc tradit Magno duci, cruce^ nepotem fignat.Magnus autem 
Duxeam fuper nepotem ponit.Dein Metropolitanus inquit:Pax omnibus. Cui 
diaconus : Domineoremus: tumMetropolitanusorans: Tibi vnicoRegia:-
terno, cui terrenum quoque regnum creditum : inclinate vos nobifcum,in-
quit, &: orate omnia regnantem: Conferua illum fub protefrione tua, contine il-
lum in regno, vt femper bona 8d decentia agatifac clarefcat iuftitia in diebus fuis, 
amplif-
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amplificationeq; fui dominii, & vt in tranquillicate eius quiete, fine difcordia vi-
uamus, in onini bonitate&c puritate: & h«ec fubmiHius. Alta autem voce: Tu es 
Rexmundi ,&feruator animarum noftrarum: laus tibi patri,& filio,fpirituique 
fando,nunc Sc in (ecula(eculorum, amen. Tandem pileum Ducalemaduobus 
Abbatibus mandato fibi allatum,Magno duci porrigit.ad hzc,cruce nepotem in 
nomine patris, Sc filii, & fpiritus fandti fignat: pileum porro Magno duce capiti 
nepotisimponente, Metropolitanusprimum, dein Archiepifcopus Sc Epifcopi 
accedentes, manu ei benedicebant. His ordine peradis, Metropolitanus,&: Ma-
gnusDuXjnepotemfibiaflidereiubentjpaulifperqjcommoratifurgunt. Interea 
io diaconus Letaniam (vt vocant)incipit,Miferere noftri Domine:nominans Ioan-
nem magnum ducem. Rurfus alterchorus commemorat, magnum ducem De-
metrium nepotem,& alios fecundum confuetudinem. Finita Letania, orat Me-
tropolitanus: O fan&iffimadomina virgo Deigenitrix.*Sc poft orationem Me-
tropolitanus &: magni duces confident. Sacerdos feu diaconus locum demon-
ftrat,in quo legebatur Euange!ium,a!taq; voce dicit: Multos annos Magno duci 
Ioanni,bono fideli Chrifti dile&o, Deo eledo,& Deo honorando,Magno duci 
Ioanni BafiliiW olodimeri^Nov vogardia: &c totius Ruflue monarchx,per mul-
tos annos. Sub haec facerdotcs ante altare canunt: Magno duci multos annos:iti-
dem in dextro ac finiftro choro diaconi canut,Multos annos: tandem rurfus dia-
conus alta voce Multos annos magno duci Demetrio,bono fideli Chrifti diledo, 
Deo ele&o Sc honorando: magnoduci Demetrioloannis Wolodimeriie, No-
v vogardi3e,& totius Ruflias multos annos. Sacerdptes item apud altare,& in vtro- ^  
que choro intonant, Multos annos Demetrio. Quibus peradis, Metropolitanus, 
Archiepifcopus, Epifcopi, & tota congregatio ordine, magnos duces accedunt, 
eosqs honorifice cofalutant:accedunt 8c filii magni Ducis,inclinando &c falutan» 
do magnum duccm, 
) 
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Ducis iam inmgurati. 
w ^lmonMetropoIitanusinquit-.Domine &fili,magne DuxDemetri, diuina vo-
® * ^Iuntate,auus tuus magnusDux fecittibigratiam,benedixit te ducatu magno; 
j 8c tu Domine 8c fili, habe timorem Dei in corde tuo:ama iuftitiam,& iuftum iu-
• dicium:obedias auo tuo magno duci, &: curam de omnibus re&efidelibus ex to-
to corde habeto:&: nos te Dominum filium fuum bencdicimus,&D'eum oramus 
pro tua falute. Dein Metropolitanus 8c magni duces furgunt,Metropolitanusq$ 
orans benedicitcruce magno duci, eiusquefiliis: tandem Liturgia,hoc eftfacro 
pera£to,magnus Dux auus fein fuam habitationem confert, Demetrius vero in 
ducali pileo,&: barma, ex zdc diuq Virginis,magna Boiaronum caterua,filiisque 
comitantibns, ad templum Michaelis Archangeli pergit, vbiin veftibulo fupra 
pontem a Georgio magni ducis Ioannis filio,ter dengis aureis afpergit ur(per den-
gam genus monetae intellige) templumquc ingreffo, Sacerdotes letaniam oran-
tes,fecundum confuetudinem, cruccci benedicebant,&: iuxta fepulchra ac mo-
numentaeum figno crucis fignabant.Dcin tcmplum egrcdiens, in portaa Geor-
giorurfus dengis aureis afpcrgitur. Poftredain tcmplum annunciationis Maria? 
progreditur, vbi Sacer dotcs pariter ei bencdicebant, & a Georgio dengis vt an-
teaafpergcbatur. Peradistandemiis,adauum&matrcmfecontuIitDemetrius. 
Ada funt haecanno mundi 7006.21 nato autem Chrifto 1497. die quarta menfis 
Februarii. 
Interfuerunt autem huic mandato magni ducis, 8c benedidioni Simonis 
metropolitani: 
Tychon Archiepifcopus Roftovvien.&Ioroslavviefis:Nyphonr Sufdalien-t 
fis&Toruski:WafianEpifcopusTvveren.Protha(ius,Re(anenfis8c Muromski 
Afranius Columbnen(is,Icufimi,Sarki&Podonski Epifcopi. 
Multi item Abbatcs &Priores,inter quos potiores Serapian,Prior monafte-
rii ad fan&amTrinitatem, diui Sergii& Makirii, Prior monafterii fan&i Cyrilli -
— •— B * 
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magnus deniqj conuentus religioforum 8c Ecclefiaftieorum aderat. Inter pran-
deridum, muneris quafi loco oblatum erat cingulum latum auro, argento,gem» 
mis precioiis confedum,quo cingebatur : mox Selgi quoq; Pereaslavvski, hoc 
eft,pifciculiexlacu Pereaslavvienfi, halecibus non diflimiles,quorum 8c nomen 
habent. Ideo autem id genus pifcium putant afFerri, quod Pereaslavv nunquam 
feparabatur a Mofcov via,vel Monarchia. 
Barmai eft veluti torques latsc formae, ex ferico villofo^extrinfecus tamcn 
auro 8c omnis gcneris gemmis concinne confe<5tus:quem Wolodimerus pra?fe-
d:o cuidam Caphx Ianuenfi profligato ademit, 
Pileus ipforum lingua Schapka did:Lis,quo W^olodimerus Monomach vfus 
eft,&quem gemmis ornatum,aureis ite laminis,quafi quibufdam fpirulis fubinde 
fefe vibrantibus,mire concinnatum reliquit:ha<ftenus dixi de principe,qui maio» 
rem partem Ruflize tenet. 
Caeteras Ruflias partes nunc vnus Sigifmundus Poloniae Rex, magnusque 
Dux Lithvvanix tenct. Caeterum cum Regum Polonia:,qui originem fuam ex 
Lithvvanis traxerunt,mentio fit, de genealogia eorum quxdam fubiungenda vi-
dentur. v ' / 
Prajfuit magno Ducatui Lithvvanize princeps quidamWitenen,quem cum 
famuluscius Gedemin, vtPolonorum annalesreferunt,occidiflet,mox 8cduca-
tu 8c vxore potitus eft: ex eaque inter plures alios, pra^cipuos duos fufcepit filios, 
Olgird 8c Keftud.Ex Keftud natus eft Witoldus,quem alias Witovvdum appel-
lant:3c Anna,Ianufiiducis Mazovvise coniunx. 
Witoldus reliquit vnicam filiam Anaftafiam, qua? Bafilio duci Mofcovviae 
in matrimonium collocata, Sophiaq; nominata eft i ex qua natus eft Bafilius,pa* 
ter magni illiu s Ioannis, auus Bafilii Rhutenorum principis, ad quem Orator 
mifliis fui. 
Keftud porro ab Olgird fratre in carcerem conie&us, mifere periit. Witol-
dus quoque,vir,quo maiorem Lithvvania non habuit,& ex baptifmo Alcxander 
didus,i43 c.morityr. 
Olgird Gedemini filius,ex vxore Maria,principe T vverenfi Chriftiana,inter 
alios filios Iagelonem fufcepit.Is regnandi cupiditate non folum regnumPoloni^, 
fed ipfam Hedvvigim quoque, quac tum diademate infignita regno prarfuit, Wi-
helmoq; duci Auftriae defponfatafuit,atq; adeo parentibus primatibusq; vtriufcp 
regni confentientibus, ante nubiles annos Regio more cum eoconcubuiflet,af-
fe5:abat:miflisq5 mox in Poloniam Oratoribus fuis, regnum 8c Hedvvigim vxo-
rem expetit. Vt autem Polonos in fuam fententiam pertraheret, votique com-
pos fieret,interalia fidem fe Chrifti vnacum fratribus fuis, ducatibus item Lith-
vvaniae 8c Samogithiac fufcepturum pollicetunaliisque id genus promiflionibus, 
Polonos in fuam fententiam permouit,vt Hedvvigis horum authoritate addudta, 
atque etiam inuita,refciflo priore matrimonii fbedere, illi nuberet:quo fado, Ia-
geloipfe continuo Wladislai nomine accepto baptifatur, in Regem coronatur, 
nuptiisque peradis Hedvvige vxore anno Domini 138 6. potitur:qua tamen non 
longepoftprimo in partu mortua, Annam comitem Celeiaeduxit vxorem : ex 
qua fufcepit vnicam filiam Hedvvigim,dcfponfatam Friderico iuniori Brandcn-
burgenfi.Duxerat 8c anum quandam:qua pariter mortua,Rhutenam Andreq Iofc 
knnis ducis Chiovvienfis filiam Soncam , quae poft afliimpto ritu Romano, 
Sophia appellata eft, duxit: ex eaque fufcepit Wladislaum 8c Cafimirum fi-
lios. 
Wiadislaus patri in regno fucceflit, inq; Hungarise Rcge, fubmoto l^gitimo 
haerede, Alberti Regis defundi filio Ladislao pofthumo,coronatus,adW arnam-
que lacum poft a Tnurcis opprefliis eft. 
Cafimirus,qui tum magnum Lithvvaniae ducatum tenebat, 8c qui Ladislao 
pofthumo fimiliter regnum Bohemise, forte fratris exemplo dudus, adimere vo-
luit, fratri in regno Polonias fucceflitdein eius Ladislai, Hungarix 8c Bohemia: 
Regis fororem Elifabetham in vxorem duxit; ex qua fufcepit filios> Wladislaum 
Hungariae 
% 
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Hungari^ 8c Bohemix Regem,Ioannem Albertum, Alexandrum,Sigifmundum 
PolonizReges: FridericumCardinalem^&Cafimirum^quiinSandtorum nu-
merum relatuseft. 
Wladislao erac Ludouicus filius, &c Anna filia.Ludouicus in regno fuccef-
fit. Maria Philippi Regis Caftella£,archiducis Auftrise,filia in vxore du£ta?a Thur-
cis in Mohacz anno 15 z6.oppreftus eft* 
Anna F E R D I N A N D O ,  Romanorum, Hungarise & Bohemi^ regi,archi-
duci Auftrix nupfit-.quatuor filiis, Sc vndecim filiabus ex eafufcepcis, Pragx can^ 
dem in puerperio,annoDomini i 5 4 7. moritur* 
10 Ioannes Albertusfineconiugeobiit. 
AlexanderHelenam,Ioannismagniducis Mofcovvi-efilia,duxicvxorcm: 
fineliberis tamen deceffit. ' 
Sigifmundus ex priorevxoreBarbara,Stephanicomitis Zepufienfis filia, 
fufcepit Hedvvigin,IoachimiBrandenburgenfis Ele&oris coniugem.Ex pofteri-
ore Bona,fiIia Ioannis Sfortiae ducis Mediolani &c Barii,fufcepit Sigifmundum fe-
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DINANDI Romanorum,Hungaria2&BohemiaeRegis,&c.filiamannoIS^z.fe-
xta dic Maii vxorem duxit: quas tamen immatura moae,&:fine prole,anno 154 5.. 
dieluniidecimaquinca decefiic. 
10 Duxit deinde Barbaram, ex domo Radauilorumtqua» antc Gaftoldo Lith? 
v vano nupta fuerat,inuicis parentibus: 8c fubditis hoc macrimonium tam indigne 
fercntibus, vtrebellioeorumiamccepta, inperniciofam feditionem abiiffet, fi 
FERDINANDVS Rex iniurias filia? illatas vlcifci, quam earum memoriam de-
ponere maluifiet. Hac vero mortua.idem Sigifmundus ad redincegrandam cum 
Ferdinando coniun&ionem 8c aflinitatemconuerfus, coniugio fibi copulauit 
Catharinam, germanam fbrorem Elifabechse, quam Francifcus dux Mancua: vk 
duamreliquerat.NuptiaecelebrataefuntCracouia:,5i.IuIii,anno 1553. Vtranque 
fororem ego,tanquam Magifter feu P^fc6tus Curia?,ad fponfum deduxi. 
Semouites Mazovviae dux,ex Alexandra Iagelonis fbrore fufcepit multos filir 
30 os,filias^5.Filiifineliberisdccefrerunt.ExfiliabusCzimburgisnupfitArneftoAu«-
ftrix Archiduci,ex eoqj genuitFridericum Romanorum Imperatorem, patrem 
Maximilianilmperatoris. Maximilianus genuit Philippum, Hifpaniarum Re-
gem:Philippus C AROLVM v.& FERDINANDYM, RomanorumImps-
ratores. 6 
O vvka W oleslao,Thefinenfi duci,in matrimonium collocata eft. Amulia, 
WogushojStolpenJium duci, qui nunc Poraeranix Dux appellatur^nupfic. 
Anna vero,Michaeli duci Lithvvaniae:Catharina innupta obiit. 
Porro Olgrid atqjlagelonis fratres,ncpotesq?,icemfiliarum eiufdem libe-
ros,Keftudis dcniq; Cafimiri, aliorumq; Regum pofteros,fi quis ordine recenfe* 
40 re veller,in immenfum tam numerofa proles excrefceret:qu2e camen vc fubico au* 
iftaeft,icanuncin vnoRegis Poloniseiammortuifilio,Sigifmundofecundo Po-
loniaeRcge,mafculinus fexus refidet. 
Quoniamautem inmcntionempoftcritatis Gedcmini,& Rcguexeaftir-
• pe incidimus, haudabs rc vifum eft, fi quse regnantibus Wladislao Hungarise 8c 
Boemise,ac ciusfratrc SigifmundoPoloniairegibus (Caiimirifiliis) euenerunt, 
fubiiccrcmus. 
Pofteaquam Wladislaus regno Hungariz, concedente, & ius fucceilionis 
fibireferuantc Maximiliano Romanorum Imp: potitusefiec,&:vnicamcancum 
filiam iam confenefcens habcret:Maximilianus,quo ius fucceflionis aliqua ar£ti-
so oreconiuniStioneconfirmaretur, cum Wladislaodematrimoniointer alcerum 
nepotum fuorumcx filio fuo Philippo Hifpaniarum Rege, & Anna Wladislai fi-
liacontrahendo,tradarc ccepit. 2{a,m (^dnnxnuptwperditeambtebat IoannesZapo-
Ittanus^fiUus Stephani Scepufienjtscomitis: cuius fummafueratapud MacthiamRe-, 
gem, atq; adeoapudipfum Wladislaumauthoritas.Vehemenceradnicentema-
rrevidua,quxprimariosquofque virosinComiutibus &prouinciis Hungariar, 
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muneribusatque ftipendiis annuis (qua:fualingua Iargalajf vocant) inefcatos,&r 
ad quXuis obfequiaobnoxios tenebac: nihil dubitans,quin horum ftudiis & fuf-
fragationibus,5<: matrimonium iftud fllio conficeret,&: per hoc eidem regnu pa-
rarec: quibus mulieris machinationibus ingens deinde momecum addidere nu-
pcix,qux incereiusfilmm, Iomnisfororem^ & Sigifmundum PolonURegemfaflafunt* 
His rebus animaduerfis,Maximilianus hoc magis fibi,quod de matrimonio inter 
nepotem fuum &: Annam inftituerat, vrgendum elTe ratus, cum exploratum ha- ( 
beret, Wladislaum idem cupere, fed fadtione &: ftudiis eorum qui loanni Zapo-
litano deuin&i erant,impediri:aleam (ibi iaciendam, & Hungariam armis tenta-
dam eile putauit: quo in bello ego primum militise tyrocinium fcci.Scd cum hoc 1 
in armorum ftrepitu Ludovicum Wladislao nafci contigiflet, interpofitis priznu 
induciis,ad folidiorem pacem deuentum eft:qux deinde huc exiit vt Wladislaus 
cum filio iam coronato,& tilia,ac huius frater Sigifmundus PoloniseRex Vienna 
ad Maximilianum venirent:vbifa6tiscum Annafponfalibus,&!extind:isomnib. 
iimulcatibus,& fufpicionibus, quibusob ambitionem Ioannis Zapolitani indul-
ge.batur,Principes ifti perpetuo foedere funt coniundti.Sic autSigifmund. Rex tu 
MaximilianoImper.fatisfecit,feq;approbauit,vtidemaliquandomeaudientedi- j? 
ceret: Secumhoc Rege,quacunq;intendat,&:adfupero3&: adinferosefleituru. 
De Ludouico vulgo didumeft, cjuodimmaturopartueditus,immatura#tatevxori 
iunttus dr barbatusfuerit:acregno quotjueimmaturus, immaturam mortem obterit. His 
veroaddipoteft,quod mors eiusregno Hungarise, &:omnibus vicinis,nonmi-
nus immacura quam acerba fuerit. Etfi vero falutaribus confiliis deftituebatur 
Ludouicus,tamenoptima eumin patriam&rfubditos fuos mente &affe&ione 
fuifTe, &:quibus ea feruarenturrationibus quarfiiTe,conftar. Nam vbi cognouif 
fet, Solimanum poft Belgradum captum,nouam &: formidabilem expeditionem 
aduerfus femoliri, miferat adolefcens Curiaefuas magiftrum Polonumcogno-
mento Trepca, adpatruum fuum Regem Sigifmundum: fummis precibuso-
ratumatqueobceftacum, vc neadregnifui confiniaaccedere,acfecumcapien-
dorum confiliorum caufa conuenire grauarecur. Sedcumhocprarciferecufa-
tumeiTetaSigifmundo,Trepcacum lachrymis dixiffe fercur: Nepotem cuum 5° 
Rex nunquam deinde videbis, nec vllam ab eo legacionem audies. Idque fic e-
uenir. NamRege Sigifmundoab Hungariaefinibusreligionispraetexcu Jongius 
ad Gedanum in Pruffiam abeunce, nepos eius vna cum eodem T repca,illa fune-
ftiilima clade,quam iloco Mohacienfem vocanr,eft abforpcus.Sed nunc ad Mo-
fcos redeo. 
Bafilio Ioannis de vxore ducenda deliberanti,confultantique,vifum tandem 
fuit,vt potius fubditialicuius filiam,quam externam duceret:cum vc maximis par-
cerecfumpcibus,(imulne vxorem peregrinis moribusdiuerfaqj religioneimbu-
camhaberer. Huiusautem contilii Georgios cognomento Paruus,principis &5 
thefaurarius&rconfiliariusfummus^authorfuit.Putabatenimjprincipem^filiam 4# 
fuam vxoremdudturum.Sed tandem publico decofilio,Boiaronum filia: nume-
ro mille &: quingent£e,cum in vnum locum condudse effent,vt ex illis quam vel-
let eligeretdelectu Prmceps habico,Salomeam,Ioannis Sapur Boiaronis filiam, 
concra Georgii opinionem in vxorem elegerat. Ex ea porro cum ad vnum &: vi-
ginci annosliberos non fufcepiflec,fterilicace vxoris offefus eam eo annoquo nos 
Mofcovviam veneramus, nimirum 152.6. inmonafterium quoddamin Sufdali 
principacuincrufit:huicMecropolicanusinmonafterio lachrymanti,eiulancique, 
capillis primum abfciffis , cum cucullam porrexiffet, eamfibi iniici h;ec adeo 
non paciebacur, vc apprehenfam, in terramq; proie&am cucullam pedibus calca-
ueric:qua rei indignicace»Ioannes Schygona,vnus,ex primariis confiliariis,com- f • 
mocus,eam non folum acricer obiurgauic,fed flagello ca:cidic,fuperaddens:Tune 
voluncati Domini refiftere audes?illiusq; iufla capeflere moraris ? Hunc Salomea 
cum incerrogarec, qua fe auchoricace C3ederec?mandaco Domini,cum refpondif-
fec:animo illa cum frado coram omnibus,quod cucullainuira atq; coada induat, 
proteftacur,tant5eq; iniuriae fibi illatx Deum vltore inuocat-Salomea itaq; in mo-
nafterium 
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naftcrium conieda, cumPrincepsHelenam filiam Knes Bafilii Lintzkii Cazci, 
iamque vita defun<^i,fratris,inquam,Ducis Mjchaelis Lintzkii,qui cum captiuus 
detinebatur, vxorem duxiflet: continuo fama exoricur, Salomeam grauidam, 
propeq; partum ctle.Rumorem confirmabant du<£ matron£C,primorum confilia-
riorum,Gcorgii parui the(aurarii,& Iacobi Mazur cubicularii,vxores: aiebantq> 
fefcex oreipfius Salomea^audiuifle, vtquaegrauidam fe> & prope partum eile fa-
tcrecur.Qiia re audita,grauiter commotus Princeps, vtramq; a fe repulit: alceram, 
Gcorgii vxorcm, etiam verberibusaffecit,quod ccmpeftiuius de hacre ad fe non 
retuliffet.Moxvcremcompercamhaberer,TheodericumRack confiliarium, 
i 0 Pocat fecretarium quendam,ad monafterium in quo decinebatur, mittit,illisque, 
vtveritatem reidiligenterinquireret,demandat. Quidam nobis tum Mofcowise 
exiftentibus, fande affirmabant, Salomeam filium Georgium nomine peperiife: 
nemini tameninfantem oftendere voluifle. Quin cognofcendx veritatis gratia, 
quibusdamadfemiflis^diciturrefpondiffe, indignosillose(Te,quorumocHliin-
fantem viderent:dum in Maieftacem fuam venirer.matris iniuriam vlcurum:qui-
dam vero eam peperi(Te,co nftanter negabant. Ambigua itaqz de ea re eft fama. 
Bafilii porro Linczkii ex Lithwania profugi filiam, cur vxorem duxerit Prin-
ccps, duas caufas, przterquam quod fe ex ea liberos fufcepturum fperabat, fuiffe 
accepi: tum quod focrus genus fuum duxiffet ex familia Pecrovvitz, quac magni 
10 quondam nominis in Hungaria erat, Grsecorum^; fidem fequebatur: tum quod 
Michaelem Linczkii,fingulari dextericate ac rara qbadam forticudine virum,pa-
truum liberi habicuri effenc. Habebac etenim Princeps duos germanos fratres fu-
perftices, Georgium &c Andream: atqueideo fi forteliberos ex aliqua alia vxore 
fufciperet,eosfratribus viuentibus,parumcucosforeinregniadminiftracionepu-
tabat.Michaele autem in graciam recepco^libertateq; donaco,filios ex Helena fuf-
cepcos, auchoricaccpacrui in maiore quiecefuturos non dubicabac, decuius libe-
ratione nobis pracfentibus tradabatur: quem etiam vinculis folutum, liberisque 
cuftodiis honefte mandatum, vidimus tandemlibertate donacum, incerq; csece-
ros Knefos ceftamenco a Principe nominacum, tutorem deniq; nepocum fuorum 
30 Ioannis &: Georgii infticucum fuiffe. Sed pofteaPrincipe morcuo, cum viduam 
regiumcliorumcontinuo cum quodam Boiarone cognomencoOvvczinacon-
taminancem, inqjmaricifratres vinculis conftri&os feuiencem, crudeliusqjim-
peranccm viderec, eam, vt honeftius & fandtius viueret, aliquotics fola pietatcac 
honeftate addu&us admonuerat: fed huius illaadmonitioncm adeo molefteim-
pacienterquetulit, vc moxquaracioneemediocollcrecur, confilium quzrerec: 
caufaq; reperta, Michaelemaiuntconcinuoprodicioniscrimine fuiffe infimula-
tum,atqueincarceres rurfusconie6tum, miferctandcmpcriiffc: viduamquoq; 
non ita diu poft veneno fublatam, O vvczina vero adulterum in partes diffe&um 
fuifle. Macre itaqde e medio fublata,maior natu filius Ioannes, 1518. anno natus, 
40 in rcgno fucceffit. 
r e l i g i 0. RVfliavtcoepit, itainhuncvfque dieminfide Chrifti ricu Grarco perfeuerac. 
Habuit Metropolitanum^quondam refidentem in Chiovvia, dein in Wolo-
dimeria,nunc vero in Mofcovvia. Poft,cum Metropolitac feptimo quoqueanno 
Ruffiam Lithvvanorum imperio fubie&am inuiferct, cxadtisqj nummis inde re-
dirent,hocWitoldus,nevidelicctprouinciaefu2eargentoexhaurirctur,ferreno-
luit.Conuocatis itaq; Epifcopis proprium Mctropolitanum conftituit, qui nunc 
Wilnac,metropoli Lithvvaniz,fuamfedemhabet; qux etfi Romanu ritufequa-
so tur,plura tamen templa Rhutenici,quam Romani ritus in ea cernuntur. Carteru 
Metropolitz Rhutcni autoritatc fuam a pacriarcha Conftantinopolitano habent. 
Rhuteni in Annalibus fuis apercegIoriantur,ante "Wolodimcrum &: Olham, 
tcrram Ruffiq efle bapcizatam & benedidtam ab Andrea Chrifti Apoftolo, quem 
cx Grxcia ad oftia Boryfthenis veniffe ipfi affirmat: &: aduerfo flumine ad motes, 
vbi nunc Chioyviaeft,nauigaife, acqz ibi omne tcrram benedixifle&: bapcizaflc; 
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crucem fuam illic c©llocaffe,pr2edixi(feque magnam ibi Dei gratiam, multasquq 
Ecclefias Chriftianorum futuras. Poftinde vfque ad fontes Boryfthenis perue-
nifteinWoloklacummagnum , &:per fluuiumLowat defcendifteinllmerla-
cum: vndeperfluuium Wolchovv,quiexeodem lacufluit,Novvogardiam: in-
defluuioeodemin Ladoga lacum, &: Heua flu. atque in mare vfque quodipfi 
Waretzkoias appellant,nos Germanicum,inter Winlandiam & Livvoniam,Ro-
mam nauigando peruenifle. Poftremo in Peloponnefopropter Chriftum, ab A-
go Antipatro crucifixum fuifte. H^cAnnales ipforum. 
Eligebantur quondam Metropolita2,item Archiepifcopi,conuocatis omni-
bus Archiepifcopis,Epifcopis,Abbatibus Prioribus monafteriorum. lnquire- 1 o 
batur vir fan&ioris vita: per monafteria &: heremos, eligebaturque. Hunc vero 
Principem aiuntad fe certos conuocare folere, atque cx eorum numero vnum 
fuo iudicio deligere. Erat eo tempore, cum Csefaris Maximiliani Oratorem Mo-
fcovvia?agerem, Bartholomseus Metropolita,vir fandz vitse: cumque Princeps 
violaflet iuramentum, per fe &c ipfum Metropolitam D uci Semefitz pr$ftitum,S£ 
aliaquardam defigna(fet,qu5e videbantur contra authoritatem illius efle, acceflit 
Principem,&:inquit: Dum omnemauthoritatem tibi vfurpas, ideoofliciomeo 
praeeffenonpoffum. Porredoquefibi baculofuo, queminmodumcrucisfere-
bat,ofticiumrefignat.PrinGeps baculum cum ofHcio iine mora fufcipit, atqj pau-
perem catenis vin£tum,continuo Bielogefero mittic. Aiunt huncibi aliquandiu 10 
invinculisfuifferliberatumtamenpoft, priuatumque in monafterio reliquum 
vit-e exegiffe. Huic Metropolita Daniel quidam xxx. fere annos natus, homo 
corporcrobuftoatqueobsefo, facierubenti, fucceflit: qui ne ventri magisquam 
ieiuniis, vigiliis, acorationibus deditus videretur, quoties a<5tum publicumeffec 
celebraturus,fulphuris fumo tum faciem, vt impallefcerec, inficere, atque ica pal-
loreimbutus, in publicum prodire folebat. 
Sunt&aliiduo Archiepifcopi in dominio Mofci, inNovvogardia, fcilicec 
Magrici&:Roftoif: itemEpifcopiTvverenlis, Refanenfis, Smolenfis, Permia?, 
Sufdali, Columnar, Czernigovvi2e,Sari. HiomnesMetropolitseMofcovvitico 
fubiedtifunt. Habent autem fuos prouentus certos ex prardiis, &:aliis extraordi- 3 o 
nariis,vcvocant, accidentalibus: caftraautem, ciuicaces, aucvllamadminiftra-
tionem fecularem (vc vocanc) non habenc: carnibus perpetuo abftinet. Abbates 
duostantumin Mofcovvia efle reperi :.Priores vero monafteriorum plurimos, 
qui omnes arbitrio ipfius Principis,cui nemo refiftere audet, eliguntur. 
Priores quomodo eligantur, ex cuiusdam Varlami, Prioris Huttenienfis 
monafterii,anno703 4. inftituti, literis,exquibuscapitarerum duntaxatexcer-
pfi,apparet.Principiofratres alicuius monafterii,Magno Duci fupplicant, vt ido» 
neumPriorem eligat, quieosdiuinispra:ceptisinftituat. Eledtusautem, prius-
quamconfirmeturaPrincipe, cogiturfe iuramento atque infcriptioneobftrin-
gere, quod velitineo monafterio iuxtafandtorum patrum confticutionem pie &c 40 
fan<Ste viuere: omnes OfEciales iuxta maiorum confuetudinem,confentientibus 
ctiam fenioribus fratribns, aflumere: fingulis officiis fideles prarficere, atq; com-
modum monafterii diligenter procurare: de negotiis & rerum caufis,cum tribus 
autquatuorfenioribusdeliberare, fadaque deliberatione, negotium ad totum 
Collegiumfratrumreferre,atqueeorum communifententiade rebus decerne-
re,conftituereque: non lautius priuatim viuere, fed in eadem menfa perpetuo ef-
fe,&:communicibocumfratribusvti:omnes cenfus &: reditus annuos diligen* 
tercolligere,ac in thefaurum monafterii fideliter reponere. Ha:c fub magna pce-
na,quam fibi infligerc Princeps poteft,item priuatione offi cii, feruatu rumfe pro-
mittit.Obftringunt feiuramento quoqueipfi fenioresfratres, prardi&a omniafe-
fc feruaturos,ac Priori inftituto fideliter &: fedulo obtemperaturos. 
Sacerdotes fecularesvt plurimum confecrantur hi, quidiuapudEccIefias 
tanquamdiaconi feruierunt. In diaconum autem nemo confecracur, nifi coniu)-
gatus.V nde plerunque &: nuptias celebrare, &: in gradum diaconatus fimul ordi-
nari folent.Si vero fponfa alicuius diaconi male audic,tum in diaconum, nifi inter-
graefa-
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graefamz vxoremduxerit,non confecratur. Mortua coniuge, facerdos afacris 
obeundis prorfus fufpenditur: ficafte tamen viuit, oiHciis acaliisrebusdiuinis, 
cumca:teris Ecclefiac miniftris, chorotanquam minifter intereffe poteft. Erac 
quidem antea confuetudo,vt vidui cafte viuentes, fine reprehenfione facra pera-
gerent. Sed nunc mos inualuit, vt nullus viduorum ad iacra facienda permitta-
tur,ni(l monafterium aliquod ingrediatur,iuxtaq> regulam viuat. 
Quicunque facerdos viduus, ad fecundas nuptias, quod cuique liberum 
eft,tranfierit,is nihil habet cum clero commune: item nullus facerdotum aut fa-
craobire, autbaptizare, autalio quouisfungi munereaudet, nifi diaconoprx-
10 fente. 
Sacerdotes in Ecclefiis primum tenent locum. Etquicunque illorum con-
trareligionem autofficiura facerdotale quauis rationefecerit, iudicio fpirituali 
fubiicitur.Si vero furti aut ebrietatis,accufatur,aut in aliud id genus vitii inciderir, 
afecularimagiftratu,vtvocant,punitur. Vidimus Mofcovvia:ebrios facerdotes 
publice verberari: qui aliud nihil querebantur, quam fefe a feruis, &c non a Boia-
rone cxfos efte. 
Paucis retroadis annis,quidam Principis locum tenens/acerdotem in furto 
deprehenfum, laqueofuffocarifecit: quamremMetropolita grauiterferens,ad 
Principem defert. Accerfitus locum tenens,Principi refpondit: Iuxta antiquum 
to pacrix more,furem,non facerdote fe fufpendiffeiatqj ita ille impune dimiffus fuit. 
Si facerdos queriturcoram laico iudice,fea quopiam laico eflecxfam, (of-
fenfionesetenimomnes, ac iniuriarum genera, ad feculare iudicium fpe<Stant) 
tum iudex,fi forte cognouerit hunc ab illo laceffitum, aut quauis iniuria prius af-
fe&um fuiffe, facerdotempunit. 
Sacerdotes plerunque excontributionecurialiumfuftinentur,affignantur-
queillis domunculaccum agris&pratis, vndevidtumfuisaut famulorummani-
bus,inftar vicinorum quzritant.Pertenues habent oblationes: aliquando Eccle-
fix pecunia datur ad vfuram, de centum deccm, eamque facerdoti porrigunt,ne 
fuis illum alere fumptibus cogantur. Suntetiam quidanyjuiliberalitate Princi-
)0 pumviuunt. Certenonmultacparochizreperiuntur, prsediis ac poffeffionibus 
dotatae: exceptis epifcopatibus, &c quibusdam monafteriis. NulIaparochia,feu 
facerdotium conferturcuipiam, nifi facerdoti. In fingulis autem templis vnicum 
tantum altare,&: in dics fingulos vnicum quoque facrum faciendum putant. Ra-
riffime templum reperitur fine facerdote, qui ter in hebdomada tantum facra 
peragere obftringitur. 
Veftitum propelaicorumhabent, extrapiretumparuum&rrotundum,quo 
rafuram tegunt,pileum amplum contra calorem &c imbres fuperimponentes: auc 
pileo oblongo ex caftorum pilis,colore grifeo vtuntur. Omnes, baculos quibus 
innituntur,deferunt,Poffochdidos. 
'40 Monafteriis pra:funt,vt diximus, Abbates &c Priores: quorum hos Igumenos, 
illos vero Archimandritas vocant. Habentfeueriffimaslegesacregulas: qua:ta-
men fenfim labefadac,iacent. Nullo folatii gcnere vti audent. Cithara,aut aliud 
mufices inftrumentum,fi apud aliquem repertum fuerit,grauiffime punitur.Car-
neperpetuo abftinent. Omnes,non folum Principis mandato, fed &c fingulis Bo-
iaronibus a Principe miffis parent. Interfui,cum prouiformeusa Priorequodam 
rcm certam peteret: quam cum continuo non dediffet,verbera minabatur: quo 
audito^eueftigio rem petitam attulit. Sunt plures,qui ex monafteriis in heremum 
feconferunt,ibiqjtuguriolafaciunt,qu5eautfoli,autcumfociisincolunt:vid:um 
exterra &c arboribus qu^runt,nimirum radices, &c alios arborum fru&us. Hi au-
50 tcmStoIpnikiappellantur. Stolpetenim columna dicitur. Domunculas autem 
anguftas,&5 in altum er'e&as,columnis fuftinent. 
Metropolita, Epifcopi, &: Archiepifcopi, quamuis carnibus perpctuo abfti-
ncnt: tamen cqm inuitant hofpiteslaicos,autfacerdotes, eotemporequo carni-
busvefcuntur,habcnthancprzrogatiuam, vtcarnesillisin fuo conuiuio appo-
nant,quod Abbatibus &: Prioribus prohibitum eft. 
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Mitras Archiepifcopi,Epifcopi,& Abbates nigras &: rotundas ferunt: folus 
autem Epifcopus Novvogardienfis albam bicornem,more noftro fert. 
Veftes quotidian^ Epifcoporum funt,ficut aliorum Monachorum: nifi quod 
aliquandofericeasferunt,&prxfertimpalliumnigrum, quodhabetapedorein 
vtramq; partsem tres fimbrias albas, inflexas inftar riuuli fluentis: in fignificatio-
nem,quodexcorde&:oreillorum fluunt riuuli do&rina: fidei, &c bonorum ex-
emplorum. Hiferunt baculum,quo innituntur, quem gentiliter Poffoch appel-
lanc,in modum crucis.Epifcopus Novvogardienfis album fert pallium. Cqterum 
Epifcopi duntaxat circa res diuinas, ac ipfam religionem pie procuradam acpro-
mouendam funt occupati: rem autem familiarem,&: alia publica negotia,officia- 0 
libus adminiftranda committunt. 
Habent in Catalogo certos Romanos Pontifices, quos inter fandtos vene-
rantur: alios vero,qui poft illud fchifmafuerunt>execrantur,tanquam eos,qui ab 
Apoftolorum fanftorumq^ patrum, &5 feptem Conciliorum ordinationibus de-
fecerint,&:tanquam hsereticos &: fchifmaticos appellant: eosdem^) maiori odio 
profequuntur,quamipfosMahumetanos.Dicuntenim,feptimogenerali Conci-
lioconclufum effe, vtea, quTin pr^cedentibus conftitutaac determinata erant, / 
in pofterum quoq; firma,rata,&: perpetua eflent: nec vnquam pofthaccuiquam \ 
licerealiud Conciliumaut indicere,aut accedere, fub pcena anathematis: &:hoc 
fcueriffimeferuant. Eratquidam Metropolitanus Ruffia:,qui adinftantiam Eu- to 
genii Papx Synodum accefTerat,vbi &: Ecclefiae erant vnitse: reuerfus in patriam 
capitur,omnibus bonis fpoliatur,atque in carceres coniicitur: exquibus tandem 
cuafit* 
Internos &:illos fidei diuerfitatemeffe, licet ex literarum exemplocogno-
fcere, quas Iohannes Metropolita Ruffia: ad Archiepifcopum, vt ipfi dicunt,Rp-
manum,dedcrat,vt fequitur; 
Dilexi decorem tuum domine ac pater beatifs. Apoftolica fede ac vocatio-
ne dignifs.qui ex remotis refpicis ad humilitatem &c paupertatem noftram, &: alis 
diledionisfoues nos,& falutas nos ficuti tuos ex charitate, &: interrogas fpeciali-
terdenoftrafide vera&:orthodoxa:dequaetiamaudiens, vtnobis beatitudinis 
t\ix Epifcopus retulit>admiratus es.Et quia tantus es, & talis Sacerdos, propterea 
ego pauper faluto te,honorando caput ttium > &: deofcdlando manus tuas &c bra-
chia.S is laetus,&; a fuprema Dei manu prote6bus: &c det Dominus omnipotens ti-
bi,tuis fpiritualibus &c nobis,ordinem bonum. Nefcio vnde exortsefunt hscreies, 
de verafalutis &:redemptionis via; &: mirari fatis non poflum, quis Diabolorum 
tam malus ac inuidus,tam veritati inimicus, ac mutua: beneuolentise aduerfarius 
fuerit, quifraternamnoftram charitatem a tota ChriftianacOngregationealie-
nauit„dicens,nos noneffe Chriftianos.Nos profe6to,Chriftianos vos ex Dei be-
nedi&ioneab initiocognouimus, licetin omnibusfidem Chriftianam nonfer-
uetis, & in multis diuerfi fitis: id quod ex feptem magnis Synodis oftendam, in 
quibusfides orthodoxa Chriftiana inftituta eft, ac prorfus confirmata, in qui-
bus etiam tanquam feptem columnis fapientia Dei domum fibi ^dificauit. In his 
prseterea feptem Synodis, omnes Papa: dignifuht habiti cathedra S.Petri, quia 
nobiscum featiebant. In prima autem Synodo erat Syluefter Papa, in fecunda 
Damafus,in tertia Coeleftinus,in quarta beatiffimus Papa Leo,in quinta V igilius, 
infextaOaphanius, virhonorandus, &:infacris Scripturisdodfcus: infeptimaS. 
Papa Adrianus,qui mifit primus Petrum Epifcopum &: Abbatem monafterii fan-
&x Sabz: vnde poftea exortx funt diffenfiones inter nos &c vos, qu^ pullularunc 
pr^cipue in antiqua Rana.Sunt profedto mala multa, quse a vobis contra leges di-
uinasacftatuta committuntur: dequibuspaucaadcharitatem tuam fcribemus. jo 
Primumdeieiunio fabbathi, contra legem obferuato : fecundo deieiunioma-
gno,in quo feptimanam abfcinditis,&: carnes comeditis, ac propter carnium vo-
racitatem homincs ad vos allicitis. Item,qui facerdotes fecundumlegem ducunc 
vxores,illos vosreiicitis. Item, quiapresbyterisin baptifmate inundi funt ^ illos 
vosiam denuo inungitis,dicentes,illa fimplicibus facerdotibus facere non licere, 
fed 
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fcd folisEpifcopis. Item de azymis malis,quz manifefteIudaicum fqruitium feu 
cultum indicant. Et quod eft caput omnium malorum, vt quac confirmata func 
per S.Synodos, ea vos coepiftis permutare &c peruertere, .dicentes de Spiritu fan-
d:o,quod non cantum a patre,fed & a filio procedat: & multa alia maiora, de qui-
bus tuabeatitudo ad Patriarcham Conftantinopolitanum, fratrem fuum Spiri-
tualem,referre,&: omne diligentiam adhibere deberet, vt aliquando tollerentur 
iftierrores,&: vt vnanimes eflemus in concordia fpirituali: licut dicit fandus Pau-
l u s ,  i n f o r m a n s  n o s :  O r o  v o s  f r a t r e s  p r o p t e r  n o m e n  D o m i n i  I E S V  C H R I -
STi,vtidemfentiatis, &:dicatis, &nonfitinter vos difcordia, &(itisineodem 
lointelledufortificati, &ineademcogitatione. Deiftisfex exceEbus, quantum 
potuimusyad vos fcripfimus: deinceps &: de aliis fcribemus charitati tuse. Si enim 
ita res fe habet,ficuti audiuimus, agnefces ipfe nobiscum, transgredi per vos Ca-
nonesfindtorum Apoftolorum, &inftitutamagnarum feptemSynodorum, in 
quibus erant omnes veftri primi Patriarchar,& concorditerdicebant, quod ver-
bum veftrum effet vanum. Et quod manifefte erretis, nunc palam redarguam. 
In primis deieiunio fabbathi,videtis quX deifto fandi Apoftoli docuerunt, quo-
rumdo(Strinamhabetis:&:maximebeatus Papa Clemens, primuspoftfan<ium 
Petrum ApoftoIum,ita fcribitex ftatutis Apoftolorum, vt eftin Canone LXII 11. 
defabbathodicens:SiEccle(iafticus inuentus fuerit, quidieDominicovelfab-
i o batho ieiunaret,pr«eterfabbathum magnum, degradetur: fi autem fecularis ho-
mofuerit,excommunicetur, &:ab Ecclefiafeiungatur. Secundumeratdeieiu-
nio,quod vos corrumpitis. Eft Iacobitarum &: Armeniorum h^refis3quila&e &: 
ouis in fando ieiunio magno vtuntur. Quis enim verus Chriftianus audet ita fa-
cere&:cogitare?LegiteCanonesfext5emagnz Synodi, inqua OaphaniusPapa 
vcftereaprohibet.Nosprofedo,cumrefciueramus,in Armenia, &:aliis quibtis-
dam locis,ouis &c cafeo in magno ieiunio vefci, noftris illico mandauimus, vtab 
| eiusmodi cibo atque omni imolo dasmoniorum abftinerent: a quibus fi quis non 
abftineret,ab Ecclefia fepararetur: fifacerdos,a facrisfufpenderetur.Tertiuspra:-
cerea maximus eft error &:peccatum, de coniugio facerdotum, quod ab illis,qui 
z o vjrores habent/umere corpus Dominirenuitis: cum fan&aSynodus, quarfuit in 
Gangra,fcribat in quarto Canone: Qui fpernit facerdotem fecudum legem vxo-
rem habentcm>&: dicit, quod non liceat ex manibus eius accipere facramentum, 
fitanathema. Item Synodus dicit: Omnis diaconus vel facerdos dimittens pro-
priam vxorem,priuetur facerdotio. Quartum peccatum erat inundio feu confir-
matio.Nonne vbiq; dicitur inSyhodis:Confiteor vnum baptifma in remiffionem 
peccatorum? Siergoeft vnumbaptifma, erit&:vnum chrifma, &:virtuseadem 
tam Epifcopi,quam facerdotis/Quintus eft error/Ze azymis:qui quidem error eft 
principium &: radix toiius haerefis, ficuti demonftrabo : &c quanquam neceffo 
eflethucmultasadducerefcripturas, ramen id aliasfaciam, &:in prsefentiarum 
40 hoc tantum dicam: Quiaazymi a Iudaris fiuntin memoriam liberationis eorum, 
&fugxex^£gypto: nosautem femel Chriftianifumus, nunquaminlabore^E-
gyptiorum fuimus,&: huiusmodi Iudaeorum de fahbatho,azy mis,&: circumcifio-
ne obferuationes,nohis obmittendas effe mandatum eft. Et fi aliquis fequatur v-
num ex illis, ficuti dicic fandus Paulus, tenetur totam legem implere, eodem A-
poftolo dicente: Fratres, ego acccpia Domino, quod &: tradidi vobis: quia Do-
* minus in qua no<5te tradebatur, accepit panem, benedixit, fan&ificauit, fregit,&: 
deditfan<3:isdifcipulis,dicens: Accipite, &:manducate,&:c. Confideraquijdi-
co: non dixit,Dominus accipiens azyma,fed panem.Quod illo tempore nes azy-
mi erant,nec Pafcha fiebat, nec Dominus tunc comedebat Pafcha Iudaeoru m, vc 
50 daretazyma Apoftolis, probabileeftperhoc, quod IudaeorumPafchaftando fic 
&comeditur:quodinChrifti cocna nonfiebat, vtScripturadicit, Recumbei -
tibusetecumduodecim. Item, Etdifcipulusrecubuit fuperpettusipfiusinccc-
na.Namquod ipfe dixit,Defiderio defideraui hoc Pafcha manducare vobiscum: 
Iudarorum Pafcha nonintelligic, quod ante femper qomedebatcumipfis. Ne-
que cum dicic, Hoc facite in meam commemorationem, neceflicatem faciendi, 
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tanquam Iudscorum Pafcha e(Tet,imponit: neque azyma illis,fed panem dat,cum 
dicit, Ecce panis, quem ego do vobis. Similiter ad Iudam: Cui ego dabo panem 
intingens in fal,ipfe eft traditurus me. Si autemdicitis iftam rationem, quod nos 
celebramus in azymis,quia nulla eft terreftreitas vel commixtio in diuinis: cur di-
uinitatis obliti eftis,&: fequimini ritum Iudqorum, ambulantes in hxreCi ipdus lu-
liani,Machumeti,& Apollinaris Laodiceniis, &:Pauli Syrii Samofatenfis, &:Eu-
tychii,&:Diafterii,aliorumq; qui erantinfexta Synodo deprauatiflimi hxretici, 
diabolicoq) fpiritu repleti ? Sextus denique error eft,de Spiritu fan&o.Quomodo 
enim dicitis,Credo in Deum patrem &c filium,& Spiritum fan&um, qui a patre &c 
filio procedit ? Mirabilceftprofe&o, &c horrendum didtu: quod audetisfidem io 
perucrtere: cum ab initio per vniuerium orbem, in omraibus Chriftianorum Ec-
clefiis conftanter canatur: Credo in Spiritum fan&um, &c Dominum viuifican-
tem,8d a patre procedentem, qui cum patre &c filio (imul adoratur &c glorificatur. 
Quare igitur vos non dicitis, Zicuti alii Chriftiani omnes: fed additiones ponitis, 
&:nouamadducitisdo&rinam? cumtamen Apoftolus dicat: Si quisannuncia-
uerit vobis,pra?terea,qusc vobis diximus,anathemafit. Vtinam vos non incurra-
tis iftam maledidtionem.Difficile eft enim,&: horrendum,Dei fcripturam,com-
pofitam perfandos, permutare&pernertere. Nefcitisquammaximus fiterror. 
Namduasvirtutes,duas voluntates, &c duoprincipiadefandtoSpiriru adduciti$, 
adimentes &c parui facientes eius honorem, &: hxrcfi Machidoma: conformes e- 10 
ftis: quod abfic.Oro,& me inclino ad fandtos pedes tuos, vt ab huiusmodi errori-
bus,qui inter vos funt,cefles, &: maxime ab azymis abftineas. Volui etiam aliq uid 
fcribere defuffocatis &:immundis animalibus,&: de monachis edentibus carnes: 
fed de his poftea (fi Deus voluerit) fcribam.Parce autem,propter maximam cha-
ritatem,quoddehis rcbus ad te fcripfi. An autem funtfaciendailla,qu5e f5unt,in-
terrogafcripturas,&: inuenies. Rogo te Domine, vt fcribas ad Dominu noftrum 
patriarcham Conftantinopolitanum,& ad fandtos Metropolitas, qui verbum vi-
tae in fe habent,& ficut luminaria in mundo lucent. Fieri enim poteft,vt Deus per 
illos fuper huiusmodi erroribus inquirat,emendet &c conftituac. Deinde fi tibj^i-
debitur,mihiminimointeralios omnes,refcribas.Saluto teego Metropolita Ruf- 50 
£x,Scaliosomnestibifubiedos clericos &:laicos. Salutant etiam temecum S.E-
pifcopi,Monachi,& Reges,magni homines. Charitas Spiritus fan<Sti fic tecum,S£ 
cumomnibustuis,Amen. ' 
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dam Ioannis CMctropolit^qui dicitur Propheta^quos raptim, 
vtpotyi adfequi, adtungeiefvolHi. , PVeri in neceffitate absque (acerdote baptifenttir. Ariimalia, volucres ab aui-
bus velferis Iacerse,non comedantur: qui vero comederint, aut in azymis ce-
lebrauerint, vcl in feptuagcfima carne vfi fuerint, vel animantium fanguinem vo- 40 
rauerint ,  corrigantun t , I r  
Aues,animalia fuffocata,non eomedantur. 
Rhutcnicum Romanis inneceffitatecomedant^celebrentautem minime. 
Rhuteni omnes Romanos non reHe baptifatos,quia in aquam toti non func 
immerfi, ad veramfidcm conuertant: quibus conuerfis, non ftatim Euchariftia, 
ficuti ncc T artaris,aliis ve a fide fua diuerfis, porrigatur. ' 
Imaginesantiqua:,&:tabulze,fuperquibus confecrationesfiunt, noncom-
burantur: fed in hortis,aut alio honorifico loco, ne iniuria afficiantur, aut dcde-
corc, fepeliantur. 
Siin loco facro domum exaedificaueris, locus vbi erat altare, vacuus relin-
quatur. 5° 
Maritus monafteriumingreffus, fieius vxor alteri nupferit, in facerdotem 
confccretur. 
Principis filia^i qui communione in azymis, & cibis vtitur immundis, non 
in matrimonium locetur. 
Saccrdo-
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Sacerdotcs,hyberno tempore ex animalium.q uibus vefcuntiir.pellibus.fe-
moraliaferanc. 
Non confefli, & aliena bona haud reddentes, adcommunionemnonad-
mittantur. 
Sacerdotes & monachi,nuptiis chorearum tempore non interfint. 
Sacerdos (i fciens,per(onamiam tertio expetcntem matrimonium coniun-i 
xerit,officio priuetur. 
Mater filios baptizari voIens,ieiunare non valentes,pro illis ieiunet. 
, Simaritusrelidapriorevxore, alteramduxerit, vebxoralterinupferit, ad 
10 communionem,ni(i ad matrimonium redierit, non admittatur. 
Nullusaliense fidei vendatur. 
Sciens cum Romanis comedens,orationibus mundis mundetur. 
Vxorfacerdotisabinfidelibus capta redimatur: &in matrimonium, quia 
vim pafla cft,rea(fu matur. 
Mercatores &c pcregrini ad Romanorum partes proficifcentes,communio-
ncnonpriuentur: fedadeandem,iniun&isquibusdam pro poenitentis orationi-
busreconciliati,admittantur. 
In monafterio conuiuia,aduocando mulieres,non habeantur. 
Matrimonium non nifi publice in Ecclefiis contrahatur. 
2.0 t 
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tttsdam,ad Epifcopum Ntphontem T^pmogardienfem. 
Q Vidfihomopoftcommunionem, exnimia cibi aut potus repletione euo-
muerit ? R E  S  P  O  N .Quadraginta diebus ieiunando poeniteat. Sinon ob re-
plctionem,verum cx naufea,xx.diebus: fi vero alia leui ex caufa,minus.Sacerdos 
tale quiddam committens,XL.diebus a diuinis &c abftineat, & ieiunet.fin alia leui 
ex caufa,per feptimanamieiunet: quin medone 6c carne ac ladeabftineat. Si au-
tem tertiaautquartapoft commtinionem die euomuerit,agat pcenitentiam. Sin 
aliquisSacramentumeuomueriti centum &c vigintidiebuspoeniteat: fi vero in 
3°infirmitateeuomuerit, tribusdiebusi vomitumveroigni comburac, &centum 
Pfalmos dicat: fi autcm canis vomitum deuoraret, centum diebus ieiunet. 
Sivafaterreavel lignea immundafuerint, quid faciendum? R. Orationi-
busmundis mundentur. 
Quidproanimadefundifacicndum? Det grifnamvnam proquinqjMif-
fis,cum fumigationibus,panibus,& tritico coito, quod dicitur Kuthia. Sacerdos 
vero habeat vinum proprium. 
Quid fi monacho infirmo,Seraphica vefte induto,per odo dies nihil dede-
rim ad edendum ? R.Bene fa&um,quia erat in Angelico ordine. 
Quidfi Latinus Rhutenico ritu initiari voluerit ? R. IntretEcclefiamno-
40 ftram v 1 i.diebus: nouum illi imponatur nomen, fingulis diebus quatuor oratio-
neseopr2efentedicanturdeuote:abluatfe deindein balneo, feptemdiebuscar-
nibus 8da&ariis abftineat, odaua die lotus ingrediatur Ecclefiam. Super quo 
quatuor illse orationes dicentur,mundis veftibus induatur, corona fcu fertum fu-
percaputilliimponatur, chrifmateinungatur, cereus illiin manus detur: dum 
Mifla peragitur,communicetur, proqj nouo Chriftiano habeatur. 
An aues,pifces,vel alia terreftria animalia,feftis diebus interficere liceat ? R. 
Die Dominico,quia dies feftus eft, homo in Ecclefiam cat: humanis vero necef-
fitatibus exigentibus,occidantur. 
An Sacramentum in hebdomada palmarum confecratum, per totum an-
'50 num feruareliceat?R. Serueturin vafemundo: facerdos veroid infirmo porri-
gens,parum vini addac. 
An aquam vino addcre liceat, communicando infirmum ? R. Sufficit vi-
numtantum. 
Aninfirmisda:moniacis,&mentecaptistliceatdare Sacramentum? R.O-
ra illorum tantum Sacramento tangantur. 
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An facerdoci habenci vxorem in puerperio,quemadmodum fuper laicoru m 
fit vxorib us,oraciones dicere liceat ? R.Non: nam ea in Graccia non icr uacur con-
fuecudo,nifi alius non inueniacur facerdos. 
Quid in die Exalcacionis S.Crucis edendum ? R. Monachi pifcibus non ve-
fcantur: laici vero eadem die deofculances S. Crucem carnes edere poffunt, nifi 
force in diem Veneris auc Mcrcurii inciderit. 
An facerdoci no£tu cum vxore concubenci, mane Ecclefiam ingredi licetj 
R.Lauecprrus eam parcem^quae fub vmbilico eft,Edclefiaingrediacur,Euangeliu 
legat.ad altare vero accedere,vel cclebrare prohibeacur. V oles auce facerdos die-
bus Solis &Marcis celebrare,poccric die Lun$cu vxore cocubere,&fic deinceps. i o 
An vxorem non habenci, Euchariftia porrigenda ? R. Dummodo perinte-
gram Quadragefitnam cum nupta alcerius,aut brnco non coierit. 
An infanculi poft baptifmum communicandi ? R.In cemp!o,dum facra per-
aguncur,aut vefpercinz preces cancancur,communicencur. 
Qtro cibi genere in ieiunio maiore vtcndum? R.Dominicis & fabbariiis die-
bus,piicibus:aliisveroIkhri, hoceft, pifciuminceftinis. In maiorihebdomada, 
Monachi mel edant,& bibant kvvas,id eft, aquam acecofam. 
In confecrationc Kuthie,ccrei quotfuntincendendi ? R.Pro animabiis duo, 
tres vero pro falute viucnds. 
Kudiiaquomodo cotificidnda' ? R.Sint rresparttsnitici co^bkquarca vero de z o 
pifis,fabis,&: cicere,pariter co<Stis,condiacur melle & zaccaro. Adhibeanturetia, 
fihabencur^aliifruitus. Kuchia aucemhac,pera<5tisexequiis,in Ecdefjavcantur. 
Quando Bulgari,Polovvczi,& Gzudi baptifandi ? R. Si quadragidcadiebus 
anceieiunenc,&:oracionesmundseRiperiilos dicancur: fi vero Slauus fberit,odo 
tancumdiebus ieiunet. Baptifans aucem puerum, manicas bene fuccingat, ne 
dum immergic puerum,delauacro bapcifmacis in vefte aliquid remaneac. Pucr-
peraquoqjaparcu quadragincadiebus cemplumnoningrediacur. 
An mulier poft menftrua communicanda ? R. Non communicetur, ni.fi 
prius fidota. 
An lieeat ingredihabitaculum puetpera:? R. In locum vbi mulierpeperit, 30 
nemoancetriduum ingrediacur. Quemadmodum enim aliaimmundavafadili-
gencer lauahda: ita habitationem illam oratiotiibus efle prius mundandam. 
An poft occafum Solis fepeliendum ? R.Occafo iam Sole, nemo fepeliatur: 
eftenimhsccmortudtufiti coroha, videre Solefri anceqnam fepeliancur. Pluri-
mum aucem merecur,qui offa mortuorum & imagines anciquas condit. 
AnliceatmaritocircafeftumPafchaefumereEuchariftiam^ R. Si cuvxorc 
per quadragefimam non concubuerit. Icem qui dentibus die Pafchac ouum atci-
vgerit,autex cuiusgingiua fanguis manauerit, eade die a communione abftineat. 
~ Ahliceatmarico,pr6!ximapoftcommunionemno0:ecumvxoreconcum» 
bere ?R.Licet: diebus tamen Veneris,Sabbaci, &:Dominico,fi deprauaciingenii 40 
conceperit puerum vxor,parences poenireant.Si aotem nobiles &: magni nominis 
fuerintparentcs,denc certas griffnas facerdoti, vt pro eis oret. 
Si forte laceraca papyrus,quae aliquid facrarum liccrarum continebat,in ter* 
ramproiedafuerit,aneddemlocodeambulareliceat ? R.Non. 
An liceatla&e alicuius vaccz, eodemdie quo vitulumedidit) vci ? R. Non, 
quia eft fanguine mixcum 5 poft bidimrn aucem licebit. 
Quando poteft aliquis a facriS fufpendi ? R. Sacerdos tempore ieiunii fcemi-
nasalicuiusamoreflagrans^inqjoseiuslinguaminfertans, femen deniq; genicale 
libidineinflammatusfpargcns,adiuitiis per integrumannum abftineat: fivcro 
antefacerdotium talequidcommiferit, infacerdocem non confecretur. Laicus 
vero eiusmodi peccata ac flagitia defignans,eo anno non communicetur. 
An fit ihiciandus facris is, cx quo aliqua vno duntaxat concubitu concepit ? 
R.Raro concipiunc ex primo coicu: decies aucem fi congreffus fuerit, non confe-
cretur. Prseterea qui virgini ftuprum obtulit, ailt vxorem fuam vitiacam primo 
concubitu animaduerceric,in facerdotcm pariter non confecretur. 
Diuor-
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Diuortium celebrans,quomodo poenitebit i R.Perpetuo ab Euchariftia,ni-
fiiamiam animam agens,abftineat. 
Licebitne cuipiaminvitaproanima? Cux falute exequias mortuorum obi-
re ? R. Licet. ^ 
. An coniunx coniugem, iri perficienda pcenitentia iuuare poteft ? R. Non 
poteft,tanquam frater fratrem* 
Anfacerdos eadie, qua mortuum fepeliuit, &deofcu!atuseft, obirefacra 
debeat? R.Nondebet. 
An pucrpera deplorata? vaietudinis,communicari debet ? R.Dummodo ex 
10 eo Ioco,vbi enixa eft,afportata,ac lota fuerir. 
< Anliceatrem haberecum vxoreeoloci j vbi funt imagines fandorum ? R. 
Accedens ad vxorem, nonne deponis crucem decollo ? fimiliternecin habita-
. tione coram imaginibus,nifi bene reclufas &: opertae fuerint,coire licebit. 
An liceat illico a prandio,vei cc£na,antequam dormias,in templo orare ? R. 
V trum meIius,dormire,an orare ? ; 
Poteftne facerdos fine facerdotali habitu accedere acgrotum, eiqj porrige-
re Sacranientum ? R.poteft» 
Quomodo ducehdse vxores ? R. Volens vxorem ducere, quadraginta aut • 
minus o£bo diebus fe ab aliis mulicribus contineat. 
10 Anmulieri, quasfacitabortum, poenitendum? R. Mulier non cafu aliquo, 
fed temulenta,faciensabortum,poeniteat. Item,qu5e virofuoaquam, quaipfafe 
lauit,ad bibendum,vt fe amet, dederit,fex hebdomadis ieiunet. 
An carne &: lade eius vaccar,quacum homo mifcuitcorpuS) vtendum ? R. 
Omnes,prxter exceflorem, vti poflunt* 
An mulier confilio vetuIarum,qiio concipiat,vtatur ? R. Mulieres, antiqua-
rum vetularum confilio^herbis^vt concipiant, vtentes, &: non potius facerdotes, 
qui eas orationibus ftiisiuiient,accedentes, iex hebdomadis pceniteant, atque fa-
cerdoti tres griffnas niimerent.Grauidam autem temulentus fi Iaeferit,ita vt abor-
fum faciat,medio anno poeniteat. Obftetrices quoque o6to diebus ab xde facra 
3° abftineant,dumorationibus mundentulr. 
B A F T 1 S M V S. , BAptizantur hoc modo. Nato infante, mox accerfitus (acerdos, anteianuam 
habitationis,in qua eft puerpera,certas ftando recitat orationes, pueroqz no-
menimponit. Dein xi.communiter die,fifortepuer aegrotet, deferturintem-
plum,&baptizatur, acterinaquamtotusimmcrgitur : alioquibaptizatumnon 
crederent. Mox inungitur chrifmate, quod confecratum cftin hebdomada ma-
gna: inungiturdeniqj myrrha,vtipfi dicunt. Aqua vero baptifmatis fingulis in-
fantibusconfecratur, & continuo poft baptifmum extra templi portam effundi-
tur.Semper in templo baptifantur infantes,nifi longipquitas loci nimia,aut frigus 
*° puero obeffet; neqz vnquam aqua tepida,nifi pueris infirmis, vtuntur. Sufcepto-
res ex voluntate parentum afiumuntur: & quoties prazeunte certis verbisfacer* 
dote,Diabolorenunciant,totiesin terram expuunt. Sacerdos etiam infanti capil-
los abfcindit,eosquecerse etiam intricat,&: in tcmplo loco certo reponit.Non ad-
hibent ial,neq5 faliuam cum puluere. 
S E g V I T V R  B V L L A  K j i  L  E  X  A  N  D  R I  P  A  P  A E ,  
ex qua Baptifmm Rbutenorum abunde conjlat. 
A Lexander Epifcopus, fcruusferuorumDei, adperpetuam rei memoriam. 
Altitudodiuini confilii,quodhumanaratio nequitcomprehendere, exfuae 
50 immenfiebonitatiseflentia, aliud femperad falutem humani generis pullulans, 
tempore congruo,fecreto myfterio,quodipfe Deus nouit, opportuno, producit 
&manifeftat: vt cognofcant homines,ex fuis meritis, tanquam ab ipfis,nihil pro-
ficere pofie,fed eorum falutem &r omne donum gratiae ab ipfo fummo Dco & pa-
tre luminum prouenire.Sane non finegrandi & fpiritualimcntis noftrgl^titia ac-
cepimas>quod nonnulii Rhuteni in ducatu Lithvvanise, &: alii ritu Gracco viuen-
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tes,fidem tamcn Chriftianam alias profitentes, qui Wilnenfem ae Chiovvien-
fem)Lutzeorienfem)&: Mednicenfem ciuitates &: dioecefes, ac alia loca eiusdem 
ducatus inhabitant,fando Spiritu cooperante illuftrati,nonnullos errores, quos 
hadenus,ritu&: more Grascorum viuentes,obferuarunt,penitus ab eorum men-
tibus Sc cordibus abdicare, Sc vnitatem fidei CathoIicacSc Latina: RomanasEc-
clefise ampledi, 8c fecundum ritum eiusdem Latinae 6c Roman^ Ecclefiac viuere 
defiderant propohuht.Sed quiamore Grascorum, fcilicet in tertia perfona ba-
ptifati fuerunt,&: nonnulli aflerunt eos de nouo baptifari debere,przdidti qui ritu 
Grasco ha6tenus vixetunt,&: adhuc vitiunt,tanquam antea rite baptifati,renuunt 
& recufant de nouo baptifma fufcipere. Nos igitur, qui excommifto nobis defu- 10 
per, licetinfufficientibus meiitis, ofHciopaftorali, cupimusfingulas ouesnobis 
commifTas ad verum ouile Chrifti perducere, vtfiatexillis vnus paftor,& vnum 
oui!e,&: ne fandta catholica Ecclefia diuerfa & deformia membra a capite difcre-
pantia,fedconformia habeat, attendentes quod perfelicis recordationis Euge-
niumPapaml V. praedecefTorem noftrum, inconcilio per eumFlorentiaecele-
z - brato,& ih quo Gra^ciatqj Armeni, vna cum Romana Ecclefia fentientesinter-
fueru nt,definitum fuit,formam huius facramenti Baptifmatis exiftere,Ego te ba-
ptizo in nomine patris,&filii,&: Spiritus fan6ti,amen: acetiam perilla verba, Ba-< 
ptizctur talis feruus lefu Chrifti,in nomine patris,&: filii,& Spiritus fandti: vel,ba-
ptizatermambusmeiscalis,innominepatris,&:filii,&:Spiritusfandi: verumper- 10 
fici baptifma: quoniam eius prmcipalis caufa,ex qua baptifma virtutem habet, fit 
S.T rinitas: inftrumentalis autemfit minifter, qui tradit exterius facramentum,(i 
exponituradus, qui peripfum exercetur minifterium, eius S. Trinitatis inuoca-
tione efficitur facramentum:&proptereahuiusmodi facramentijfic in tertia per-
fona coliati,reiteratione necefTariam non exiftere: habita etiam fuper hoc cu fra-
tribus noftris deliberationematura,audtoritate Apoftolica, nobis&aliis Roma-
nis Pontificibus ab ipfo Iefu Domino aoftro per B.Petrum (cui &: fuccefloribus 
eius Apoftolatus,minifteriidifpenfatione commifit)tradita,tenorepr5efentiu de- • 
cernimus atqj declaramus,omnes & fingulos ficin z.perfona baptizatos,voIentes 
arituGraxoad ritum &: morem Latin<g &: S. Romanae Ecclefias venire, fimplici- 39 
ter &: fine alia contradi&ione, aut etiam obligatione, vel coadione, quod iterum 
rebaptifentur: etiam cum rntcntione, quod alias ritus per orientales Ecclefias fer-
uari toliti,li2creticam prauitatem non concernen.obferuari pollint: fa£ta prius ta-
menpereos omnium errorum,rituu Gr^corum, a Latina &: Romana Ecclefia,&: 
illiusrituacfan6tisinftitutionibusdcuiantium,abiuratione,admittedosfore:ex-
hortado etiam per vifcera mifericordiac Deitioftri,omnes &: finguIos,qui prardi-
do modo baptizati funt)&: ritu Graeco viuunt,vt abnegata omniu erroru, quae fe-
cnndum more &c ritum Grarcoru haftenus obferuarunt, quiqs ab immaculata& 
fanda Catholica,Latina &: RomanaEcclefia, & illius fandoru patru inftitutioni-
bus approbatis deuient, vetinteide Catholica: Ecclefia^illiusq; falubribus docu- 4° 
mentis, pro animaru fuarum falutc &c veri Dei cognitione adhzerere:&: ne eorum 
(an^um propofitum a quovis retardari poflit, modo venerabili fratri noftro Epi-
fcopo Wilncnfi.in virtute fanda: obedienti^ committimus &: mandamus,quate-
nus omnes &: fingulos fic baptizatosA ad vnitatem prxfatae Latinse Ecclcfiz ve-
nir e,& errores pradi&os abiurarc volctes, ad przfatse Latina: Ecclefise vnitatem, 
errorum huiusmodi abiurationem per feVel pcr alium, feuetiam alios feculares 
Przlatos,ecclcfiafticos feu pracdicatores, aut minorum ordinum regularis obfer» 
uantiac profeffores, do£tos & probos,ac alios idoneos,quibus id duxerit commit-
tendum,recipiat Scadmittat:ac tam fibi quam illi,aut illis, cui vel quibus,quoties 
expedierit,id duxerit committendum,fingulos pratfatos, ficinuenietes,ab excef- jo 
fibus,propter obferuatione huiusmodi crrorum, ac hseretica prauitate inde pro-
ueniente,nec non excomunicationis fententia,aliisqz cefuris 6c pcenis ecclefiafti-
cis,quos quomodolibet propter ea incurrent, didta Apoftolica au&oritate abfol-
uedi,ac cis pro modo culpae pcenitetiam falutare iniungedi,aliaq; in prsemiflis ne-
ceflaoa faciendi,plena &: libeia licentiam facultatc conccdimus per prefentes* 
Verum 
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Vcram quia forfan difEcile forec,prsefenceS noftras litcras ad fingulaloca, vbio-
pusfueric,referre: volumus &eadem aiithoricace A|)oftolicadecernimus, quod 
carundemliterarumcranftumpcum, manualicuiusnotarii jpublici fubfcripco,8d 
figilloprzfati Wilnenf feu alcerius aiicuiusEpifcopi, velptselatiecciefiaftici mu-
nito,eadem fides prorfus adhibeatur in iudicio &: excra}&! alias vbilibet,vbi fuerit 
cxhibitum vel oftenfum,(icut ipfis liceris originalibus idhiberetur> fi forent exhi-
bit$ vel often&,non obftantibus cotiftitucionibus &: ordinatidnibusApoftolicis, 
carterisqi contrariis quibusctinqj. Nulli ergo omnino homini liceat hac paginam 
noftrasconftitutionis^declaratioriis^exhortationis^commiilionis^mandaci^con-
1° ceflionis,voluncacis&:decreciinfringerc,veIeiaufucemerario contraire. Siquis 
autcm hoc attentare prxfumpferit, indignationem omnipoteritis Dei, ac beato-
rumPetri &: Rauli Apoftolortim eius,fe nouerit iricurfurum.Datum Rome, apud 
S.Petrum: Anrio incarnatioriis Dominicse milleflmo quingenteiimo primo, dc* 
cimo KaLSeptemb.Poritificatus rioftri annb nono. 
C O N F E S S I O .  COnfeflioncm quamvis ex conftitutione habcnt, vulgus tamen eam Princi-
pumopusefle,&:praccipueadnobilesdominos &: pra:ftantiores viros perti-
ncrccxiftimat.Confitenturcirca Pafchatis feftum, magna cordis contricione ac 
10 veneratione.Statconfcflor,vnacumconfitente,in medio templo,\* ultuconucrfo 
adimaginem quaridam,ad hoc conftitutam.Finira dein confeflione,pcenicencia-
que iuxta dclidi qualitatem iniurida, ante ipfam iiriaginem fuhinde lefe inclinac, 
tignoq5crucisfrontempedusq> (ignant: magnodeniqj gemitu clamant, IE s v 
CHRISTE fili Dei,miferere rioftri.Nam hxc comniunis illorum eft oratf o. Qui-
busdam pro poenitentiaiciuriia, nonnullis cettsc qusedam precationes (Domini-
cam etcnimorationempcrpaucifciunt j iniungtintur: quosdam,quigrauius ali-
quid comtriiferint,aquaabIuunt. Ex profluentc etenim aquam in Epiphania Do-
mini hauriunt^eamqicbrifccratampertotumarinumin templo, promundandis 
& abluendis grauioiribus peccatis jfefuarit. Itetri peccatuni die Sabbatho cbnimif-
5 o fum,Ieuiiis iudicant,minusqj poenitenti^ pro eo iniurigunt. Siirit complures & le-
uiflim2ccaufa:,propterquasintcmpIumnori admittuntur: folerit tamen exclufl 
plerunq; portis & feneftris templi aftarc, at(p inde non minus videre &: audire fa-
cra, quam fi in tcmpio fuiflerit. 
Is quiconcubueritcum vxorefua,&:poft conftitutumtempusfe nonablue* 
rit,ea dieingredi templum non audet. 
c o m m rti i o. COmmunicant fub vtraq; fpecie,mifcentcs pancm vino, feu corpus fanguine. 
Sumit facerdos cochleari cx calicc portiunculam, porrigitq; communicanti. 
40 Quotiescunquealiquisinannovolucrit, modo confeflusfuerit, fumcrecorpus 
Dominipoteft: alioqui tempusconftitutum ad feftum Pafchatis habent. Pueris 
feptem annorum porrigunt facramcntum,dicuntque,tum hominem peccare» Si 
puer infirmus fuerit,aut forte aniniam agcrc ccepcrit, vt dc pane fumere non pof-
fit,infunditur ei guttaex calice.Sacramehtum adcommunicaridum* no nifi dum 
facrum fit, confecratur: pro infirmis autcm confccratur die Iouis in maiori heb-
domada,&conferuaturpertotumannum. Csetcrum cum fueritncceflc, accipic 
inde portiuncuiam,<juamvinoimponfr, &bene hume&atam porrigit zgroto> 
dein parum aquac tcpidse addit. 
Nullus monachorum,ncc facerdotum,horas Canonicas,vt vocant,orat,ni-
,0 fihabeatimaginemprjcfentdm.-quametiamnemo, nifimagna vencratione,at-
tingit.Qui cam autem in publicum profcrt,manu eam in altum tollit: quaomnes 
prxtereuntes, aperto capite, cruce fe fignantes,inclinando, plurimum veneran-
tur. Libros Euangelii non nifi inlocis honeftis, tanquam rem facram reponunt: 
nequc manibus tangurit,hifi priiis crucc fc munierint, &: capite aperto inclinato-
que honorem cxhibucrint: poft/umma cum veneratione in manus fumunr. Pa-
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nem quoq;, antequam verbis confueds more noftro confecratusfuerit, circum-
latum per Ecclefiam,conceptis verbis venerantur & adorant. 
F E S T I D I E S. 
FEftos dies viri pira:n:antiores,peradis facris epulis, ebrietate 5c veftitu eleggnti venerantur: vuIgus,domeftici ac ferui plerunque laborant,dicentes, feriari dc 
alabore abftinere domiriorum efTe.Ciues 6c mechanici,diuinis interfunt:quibu$ 
peractis,redeunt adlaborem, fandius putantes labori incumbere, quam biben-
do,ludendo,&id genus rebus,fubftantiam 6c tempus inaniter perdere.Nam vul-
go&plebi ceruifiae Sc medonis potus prohibittis eft : quibusdam tamen folen-
nioribus diebus,vtputa Natalis Domini, feriis Pafchae, Pentecoftes, 6caliis qur-
busdam,potare illis permiflum eft: quibus fane non propter diuinum cultum,fed 
potum potius, a labore abftirient. 
Trinitatis feftum celebrant die Lun£e,in feriis Pentecoftes, In od:aua vero 
Pentecoftes,feftum omnium Sandtorum. Diem autem Corporis Chrifti more 
noftro non venerantur. 
lurando ac blafphemando,raro nomen Dei vfurpant. Cum autem iurant, 
per ofculum crucis ditSta vel promiffa firrhant. Blafphemixeorum,Hungarorum 
more,communes funt, Canis matrem tuam fubagitet,&c. 
QuotiesfeBgnocrucisfignant, idmanu dextraficfaciunt, vtfrontempri-
mum,deindepe<$us, moxdextram, acdemum finiftrampe&oris partempun-
6tim informam crucis tangant. Quod fi quis alicerducat mantim,eum non pro 
domeftico fidei fuse, fed pro alieno habent: (Icut mehuius ceremonia: ignarum, 
acaliterducentem manum,Tioc nomine notatum *&: obiurgatum elTe memini. 
P V R G A T 0 R I V M. 
yxVrgatorium nuilumcredunt: feddicunt , vnicmq) vita defundo, fecundum 
i meritum fuum eflelocum: piis quidemlucidum,cum angelis placidis: impiis 
autemobfcurum, &:c«cacaIigineobdudum, cum angelisterribilibusdeftina-
tum etle, in quo excremum expe&ant iudicium. Ex loco 6c angelisplacidis co-
gnofcunt animacgratiam Dei, femper petunt excremum iudicium: aliarcontra. 
Neqj animam acorporefeparatam,pcenis obnoxiam efle putant. Nam cum ani-
maincorporefecontaminaueric,cumcorporeefleexpiandam.Quod autem pro 
defundis fuhebre facrum faciunt,credunt, eo pofle tolerabiliorem animabus ex-
orari ac impetrari locum,in quo facilius expe£tare futurum iudicium queant. A-
qua benedi&a nemo fe afpergic,nifia facerdote afpergatur. Coemiteriapro fepe-
liendis corporibus non confccrant: aiunt cnim, corporibusinundtis 6c confecra-
tis,terram ipfam,non corpora terra, confecrari. 
D / V 0 R V M C V L T y 
Nlcolaum Barenfem inter fandtos inprimis venerantur* deqj eius plurimis mi-. raculis quotidie prardicaht: quorum vnicum, quod non ante multos annos 
concigit,adiungere placuit.Michael quidam Kyfaletzki, vir magnus 6c ftrenuus, 
in quodam confli&uTartarico, quendam magni nominis T artarum fugientem 
eftperfecutus: quemcumcitatoequicurfuafle^uinonpoflet, Nicolae (inquit) 
perduc mead hunccanem. Tartarus hzec audiens, territus exclamat: Nicolae,fl 
hictuo auxilio me aflequctur, nullum miraculumfacies: fivero me alienum a 
tua fide,ab illius perfecutioneincolumem feruaueris, tum magnum erit nomen 
tuum: aiunt Michaelis equum reftitifle,T artarumqj elapfum. T artarum quoque 
deinceps Nicolao ob incolumitatem fuam, in fingulos vitac fuar annos, certas 
menfuras mellis obtulifle: totidemq; menfuras Michaeli pariter in memoriam li-
berationis fuae,adiundta etiam honoraria vcftc ex pellibus Madauricis,mififle. 
T E I V T^T V M. 
IEiunantinQuadragefimafeptemperpetuasfeptimanas.Primala&ariisvtutar, quam Syrna,quafi cafeacea appellant: fequetibus vero feptimanis omnes (extra 
pcregri-
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pcrcgrinantes) ctiam pifcibus abftincnt. SuntquidiebusDominicis&rSabbato 
cibumfumunt, reliquis diebus ab omni eibo abftineant. Suntitem, qui diebus 
5olis,Martis,Iouis 6c Saturni,cibum fumunt, reliquis tribus quoqj abftineac.Re-
periuntur etia plurimi, qui dieous Lun$, Mercurii & Veneris, panis frufto cum 
aqua fumpto contenti funt.Reliquaper annum ieiunianonitaftridre obferuant: 
ieiunant autem poft odauam Pentecoftes,qu$ illis eft dies omnium San&orum, 
vfq> adferias Petri & Pauli: & dicitur ieiunium Petri.Deinde habentieiuniu Di-
uae Virginis,a prima Augufti vfq; ad AfTumptionem Marise. Item ieiunium Phi-
lippi,fexfeptimanisinaduentuDomini,&:dicicurPhilippi:quodiniciumeiusie-
' iuniicontingit feftum Philippi, fecundum eorum Calendarium. Si deniquefe-
ftum Pecri &: Pauii, icem AfTumpcionis, incideritin diem Mercurii,aut Veneris 
tum nec ea dic carnibus vefcuntur. Nullius fan&i vigilia ieiunio veneracur, pra:-
tcrdccollatione S. Ioannis,quamxxix. Augufti quotannis obferuant. Si denique 
in maioriieiunio quadragefima: aliquis folennis dies, vt Annunciationis Marix9 
inciderit,eo pifcibus vtuntur.Monachis aut multo grauiora &: moleftiora ieiunia 
impoflta funt,quos Kuuas,hoc eft potu acetofo,&: aqua cu fermento mixta, con-
tcntosefleoportet. Sacerdotibusquoq;aquamulfa&: ceruifia eo tempore funt 
prohibita: licetnunc omnes leges ac ftatuta diffluant, vicicnturque. Porro extra 
tcmpus ieiunii, die Sabbato vefcunturcarnibus, Mercurii veroabftinent. 
Dodtores quos fequutur, funt:Bafilius magnus,Gregorius,& Ioanes Chry-
foftomus: quem dicunt Slataufta,ideft aureum os. Gocionatoribus carent. Satis 
eife putant, interfuifTe Saeris, ac Euangelii,Epiftolarum,aliorumque dodtorum 
Verba,qu;e vernacula lingua recitat Sacrificus,audiuifle: ad hoc, q uod varias opi-
mones ac hzrefes, qu-e ex concionibus plerunq; oriuntur, fefe effugere credunt, 
feftos dics proximx fepcimanae die Dominico annunciat, publicamq; confeflio-
nem recitant.Principem porro ipfum quicquid credere aut opinari videtit,id re-
6tum, omnibufq; fequendum ftatuunt. 
Accepimus Mofcovviaj,patriarcham Coftantinopolitanum ad petitionem 
ipflus Mofci, mififle quendam monachum Maximilianum nomine, vt omnes li-
bros, Canones, 6c fingula ftatuta ad fidem pertinentia, in ordinem redto iudicio 
redigeret.Quod cum feciflet,multifq; & grauiflimis erroribus animaduerfis, co-
ram Principe pronunciaflet,eum plane efle fchifmaticu,qui Romanum aut Gr^-
cum non fequatur ricu:ha:cinquam vbi dixifl*et,non multo poft (etfi eum fumma 
profequereturPtinceps beneuoletia)dicitur euanuifle,ac multoru opinione fub-
merfum efle. Agebatur tertius annus,dum nos Mofcovviac eflemus, quado Mar-
cus GrXCUS mercator quidem cx Capha, hoc idem dixifle ferebatur:captumque 
paricerflicec pro eo cumTurcaru oracor improbis quodammodo precibusincer-
cederet) fublacu e medio fuifle.Georgius Grsecus cognomenco Paruus, Thefau-
rarius,Cancellarius,fupremufq; coliliarius Principis, cum eandem caufam quo-
que foueret,defenderetq;, ab omnibus cotinuo ofliciis remotus, gratiaq; Princi-
pis decidcrat.Sed enim eius opera carerc Princeps cum haudquamq; poflet,rur-
fusingratiamreceptus, fed diuerfo eratofficioprxfedtus.fuitenimvirfingulari 
do&rina, &mulcarum rerum experiencia praedicus, qui cum matre Principis in 
Mofco vviam venerac: quem tantopcre Princeps venerabatur,vt aegrotum femel 
cum ad fe vocaflet, priminominis aliquot fuis confiliariis demadauerat, vtillum 
in vehiculo fedentem, in fuam habitatione vfq; ferret.Sed cum in aulam eflet ad-
uedtus, ac tot tamq; altis gradibus portarife recufaret, depofitufq; vehiculo,pau-
latim ad Principem afcenderec,huc Princeps cum force viderec, ftomachari gra-
uicer coepit, inq; le£tica collocatum ad fc deferri iuflit.tandcm communicatis cu 
co confiliis, negotioq; confe&o, in ledica virum per gradus deferendum iubet, 
femperq; deinceps furfum ac deorfum portandum mandauit. 
Religioforum pr^cipua cura exiftit, vt quoslibet homines ad fidem fua per-
ducant. Monachi heremitas bona iam olim idololatrarum parte,diu mulcumque 
apud illos verbum Dei feminantes,ad fidem Chrifti pertraxerunt.Proficifcun tur 
ctiamnumadvariasregionesSeptentrionemverfus^ Orientem (itas, quo non 
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nifl maximis laboribus,fam2C ac vit^ periculo perueniunc,neq; inde aliquid com-
modi fperant,nec petunt-.qui in hoc vnicum fpedant,vc rem gratam Deo facere, 
&animas multorum deuio errore abdudas(morte aliquando dodrinam Chrifti 
confirmantes)in viain redtam reuocare,ac eos Chrifto lucrificare queant. 
Eft etiam inMofcovvia pr^cipuum mohafteriumS.Trinitatis,quod xn.mi-
liaribus Ger. Occidenrem verfus a Mofcovvia ciuitate diftat,vbi S.Scrgius fepul-
tus, mulcamiracula e d e r e d i c i t u r,admirabiliq)gentiumacpopulorumconcurfu 
pietateq; celebratuf. Eo Princeps ipfe fzpe,vulgus veroquotannis certis diebusr 
cofluit,monafteriiq; liberalitate alituh Perhibetur olla cuprea ibi efle,in qua certi 
cibi,&:vt plurimum olus coquitur* Fit autem * vt fiue pauci, fiiiemuitieovene- 10 
irint, (empertamen cibi tantbm remaneat, quo eiiis monafterii familia faturetur.* 
adeo vt nihil vnquani de(it,neq; fuperfluab t -
Gloriantur Mo(ci,fe foios vere Chriftiahosefte: nos vero damnant,tanqua 
defertores primitiuie Ecclefiz > & veteruhi fan<flarum coftitutionu. Quod li quis 
noftras religionis homo vltro ad Mofcos tranfit, aut etiam irtuito domino ad eos 
profugit, qUafi difcendse & corriple£tend2e religionis eorum caufa, eum negant 
diihitti, aut etiam repetenti domino reddi oportere: qudd mihi etiam fingulari 
quodamcafUeftcbmpertum,quemhucinferendumputaui.Ciuis quidam Cra-
cbuienfis primarius, mihiin Mofcouiam eunti cohhmehdarat,& pene inuito tra-
diderat, quendam ex honefta Bethmanorum familia natiihi, nomine Erafmum, 10 
adolefcentem non indodum : potatiohi tamcn vlq; adeo deditum, vt nonnun-
quam vfque adinfaniaminebriareturimeqjfrequenti fua ingurgitatioriequan-
doq; cogeret,vt ei compedes iriiiciendos curarem. Itaque eiroris fui confciehtia 
vidiis, aftociatis fibiMofcis tribus, &f auriga meo Polono.nodte quadam e Mo-
fcoiiia vrbe aufugit:&:Occa fluuio tranato,verfus Afoph iter intendit.Quo com-
pcrto,Princepscontinuofuosveredarios,quosilliGonecz vocarit,quoquover-
iiim dimifit, vt ek fuga retraherentur.Hi cum ih excubitores, qui aduerfus conci-
nuasTartarorum incurfioties illis in locis difpbfiti funt,incidiflent,&expofito 
eis hoccafu efFeciflerit, vt ipfi quoq; ad perquirendos fugitiubs obequitarent:in 
hominemobuiuincidunt* qui fe beneficio no6tis deferuiflediceretquinq;equi- $° 
tes,qui eum redtum iterad Afoph fibi commonttrare coegiflent. Itaq; excubito-
res veftigiis itiorum infiftentes, cum nodu ignem, querii iricenderat,elTeht con-
fpicati^equis illorum inpafcuis circalocumpernodandi errantibus^ininodum 
ferpentum taciti adrepunt, eofq; longihs propellunt. Cum igitur experredtus au-
riga meus,equoslongius digreflbs ireducere vellet,ex herbis iri eum profiliut:ci<p 
mortem,fi vdminimamedatvocena,minantur,atq}ita vindiim tenent. Cumq; 
rurfum equos lorigius propellerent, eofq; vnus & alter & tertius reducere veller, 
pariiriodoomnes ordirie ex infidiis fcapiuntur, vno Krafmo excepto:qui fe, cum 
in euiri irrucrent, ftri«5taframea defendit>i&: Stanislaum(hoc erat aurigse nomeri) 
inclamauit. Atcum is fecaptum&: vindtiim eflerefpondiflet^abiedta framea,E- 4° 
rafmus: Necego, ihquic, vobiscaptis,liber'efle,aut viuere volo.atq; itafefededi-
dit,cuhi ab Afoph bidui itincre abeflent. Captiuis redudis,cum petiiflem a Prin-
cipe, vt mihi mei reftituereritur s refpondit, Noh licerecuiqtiam reddere homi-
hem,qui id Mofcos percipienda: verac religionis caufa(quam,vt didtum eft,fe fo-
los tenereprdedicantjacceflit. Aurigatn tartieiimihi moxreftituit.SedcumEraf-
mum rcddercrceufaret; diki difpehfatorihobisadiun6to, quemilliPriftauum 
vocant, male dc pfincipe fenfuros & locuturos homines, fi Oratoribus famulos 
fuos adimat. Ne veto vel Princeps,vel ego culpari poflcmus,rogaui vt eum in co-
fpoStum confiliariorum fuorum nobis praefentibus venireperinitteret, vtillius 
voluntas ab ipfomet intelligeiretur. Hoc vbi aflentiente Pirincipe fa&um eflct, 50 
percontabar Erafmum,an apud principem religionis ergo manere Vellet ? Cum 
annuiflet,cgo ei:Si,inquam, le&um tibi bene ftraueris^bend decfibes. Poft Lith-
vvanusquidam^quifefamilixComitisNugarolisadiunkerat.cumeumapropo-
iito dchortatus eflet, hoc ab eo refpbrifuiti tulit,qtiod meam feueritatem timeret. 
Ibi cum Lithvvanus ei dixiflet, Num redire vellet,fi eu Comes in familiam fuam 
recipe-
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rcciperct?aflcnfit.Relata itaq; adComitem re,cum idem ex me quxfiflet,an con-
fentirem ? refpondi, id ei per me liberum fore. Cupiebam cnim & ipfe effincrere, 
nepropinquieius aliter bane rem»atq; aeeiderat,interpretarentur. 
Porro ad Mofcos raro cofugcre folent, nifi quibusalibi viuendilocus &(e-
curitasnon eft. Quialisfuitnoftris temporibus SeuerinusNordvved,Regis Da-
nix Chriftierni prasfe&us maris, homo quidem militaris, fed quoduis negotium 
iii nomine dacmonis aufpicari folitus: de quo multa audiui,qua: prudes prsetereo. 
Is cum Regem ob fuam immanitatem Holmiar,quae caput Regni Sueti# eft, vcr-
naculaq; ipforum lingua Stokholm appellatur,incolis fuis exofum efTe/uaq; fpo-
10 teDaniajregnocefliffevideret, munirum quendam locum inGotlandiainfula 
(qua: duodccim miliaribus Germanicis patetj occupauit,exquamareBaltheura 
diu infeftabat, neminiparcens,aequeamicos ac hoftes /poliabat. Tandem, vbi 
contrafe, tanquam communem quandam peftem omnes timeret,nullumq; lo-
cum in quo ab infidiis tutus efle poflct,videret:aflumpto certo pr^donum nume-
ro ad Principem Mofcouize confugit, venitq; certis nauibus in fluuium Narua,ad 
arcem Mofci Ivvanovvgorod. Inde terreftriitinere Mofcovviam, co anno quo 
ego illic fui, dedu&us erat. Czefaris autem CaroliQuinti interceflione dimif. 
fus, in obfldione Florentix Italise ciuitatis, in cius feruitio globo ferreo traic&us 
occubuit. > 
10 
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V VoIodimerus myfteriis viuificilauacri, Anno6496.initiatus, decimasvna 
cu LeoneMetropolita,de omnibus rebus dandas inftituit,propter pauperes, 
pupillos,infirmos, fenes, aduenas,captiuos atq; pauperes fepeliendos: iuuandos 
ctiam eos, qui numerofam haberent fobolem, quibusue bona igniabfumpta ef-
fent, ad fubleuadam deniq; miferorum omnium inopiam, Monafteriorum pau-
perumque Ecclcfias, &in primis propter defundorum &c viuorum refrigerium, 
Idem Wolodimerus poteftati Sc iurisdidioniSpiritualiumfubiccitomnes Ab-
bates,Presbyteros,Diaconos,&: totum ftatum clcricorum:monachos,monialcs, 
j 0 & eas qua:profcura ad Sacraconficiunt, quas Profcurnicas vocant: item vxores 
filiofq; Sacerdotum,medicos,viduas,obftetrices,&eos qui miraculum ab aliquo 
Sandorum acceperint, quiuc manumifli eflent pro alicuius animzc falute: mini-
ftros denique fingulos monafteriorum&;hofpitalium,&quimonachorumve-
ftesconficiunt. Quicquid itaqueinterpribdi&asperfonasfimultatisfeudifcor-
diz exoritur,Epifcopus ipfe tanquam competens iudex, dccernere 8c conftitue-
re poteft.Si vero inter laicos 8c hos,aliquid controuerfiarum oritur,iudicio com-
munidecernitur. j 
Profcurnicz funt mulicres iam effoetse,qua: amplius menfes non patiuntur: 
LcquX panem ad facrificandum, qui profc ura dicitur,coquunt. 
40 Epifcopi etiam diuortia, tam inter Knefos quam Boiarones,atq; omnes (e-
culares qui concubinas fouent,conftituere debent.Item ad Epifcopalem iurisdi-
ftionem pertinent, fi quando vxor marito non obfequatur,fi quifpiam in adulte-
rio feu fornicatione deprehenfus fuerit,fi vxorem confanguineam duxerit, fi co-
iunx coniugi quippia mali machinctur. Item diuinationes,incatationes,vcncna, 
cotentiones propter hxrefim vel fornicatione fufceptas:aut fi filius paretes, foro-
resue acerbius increpauerit.heferitue.Prseterea Sodomitas,facrilegos,mortuoru 
fpoliatores,&: qui ad incatandu de imaginibus Sandoru, aut ftatua Crucis quic-
qua auulferint:qui canem,aue,aut aliud aliquod animal immundum in ^ de facra 
duxerint,aut comederint,punire. Ad hacc fingulas rerum menfuras ordinare,fta-
jo tuereq; debent. Nemo autem miretur, fi praedi&a Canonibus iftis atq; traditio-
nibus diuerfa reperiantur.Sunt enim non tam vetuftate ipfa,aliaquxdam in locis 
aliis mutata,quam pecuniac ftudio pleraque deprauata,vitiataque. 
Princeps fi quando Metropolitam conuiuio accipit, folet ei primu in accu* 
bitulocum, abfentibus fratribus fuis defcrre. In funebri facro,cum Metropolita 
atque Epifcopos inuitauerit, eisipfcabinitioprandiicibumpotumqueporrigit: 
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dein fratrem fuum,vel principem aliquem virum,qui vices fuas ad prandii vfque 
£nem fuppleat,conftituit. ^ 
Cserernonias illorum,quibus folenni tempore in templis vtuntur,vt videre, 
equidem impetraueram. Atq; ita vcroquelegationis mea: tepore,infefto Affum-
ptionis Mariac,xv. videlicet die Augufti,cummaiustempluminarcefrondibus 
arborum ftratum,ingrellus fuiftem,vidiPrincipem ad dextram port^qua ingref-
fus erat, ad parietem aperto capite ftantem, Pofochqj baculo(vt vocant) inniten-
tem,ante fe quendam Colpaack dextra tenetem: Confiliarios vero ad columnas 
templi, quo loci &£ nos dedu<5ti eramus,ftarttes.In mediotempli,fupertabulatOi 
Metropolita folenniter veftitus,miramq; rotundam fuperne imaginibus San<Ao-
rum, inferne vero hermellinis pellibus ornatam geftans, ftabat,Pofochq; baculo 
(quemadmodum Princeps) innitebatur, atq; mox cantantlbus aliis,ipfe cum mi-
niftris fuis orabat.dein chorum verfus procedens,irt Iaruam contra noftrum mo-
remconuerfds> per minorem portam egreditur, praecedentibus Cantoribus,Sa-
cerdotibus atque Diaconis:ex quibus vnus in patena, fuper capite,panem iam ad 
facrificandum prxparatum, portabat:alter vero,coopertum calicem:caeteri pro-
mifcue, fan&i Petri, Pauli,Nicolai, Archangeli, imagines magna populi circum-
ftantis acclamationeac veneratione ferebant: Quidarri porro ex circumftanti-
busacclamabant, Daminemiferere. alii fronteterram> moirepatrio,tangebanr, 
flebantque.Varia deniq; venerationeaccultuCircumlata figna vulgus profeque-
batur. Poftfinito circuitu,per tnediam chori portam ingreflis,Sacrum,feu fum-
mum(vt vocant)ofiicium cceptum eft fieri. Ca^terum totum Sacrum, feu Mifla, 
gentili ac vernacula lingba apud illos peragi folet, Epiftola pr2etereazEuangelium 
pro tempore,quo magis a populo percipiantur,extra chorum, populo aftanti cla-
ra voce recitantur* In prioreriiea legatione,eodem fefto die,vltra centum homi-
nes in fofla arcis Iaborantes vidi: quod fetiari noii rtifi Ptincipes &: Boiari,vt infra 
dicemus/olent. 
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INhoneftum ac turpe eft adolefcenti, ambire ptiellam, vt fibi in matrimonium locetur. Patris eft,iuuenem alloqui, vt ducat filiam fuam. In hsec autem verba 
plerunque proloqui folent:Cum mihi fit filia, vellem equidem te mihi generum. 
Ad quX iuuenis:Si me,inquit,expetis generum,&z tibi ita videtur,conueniam pa-
rentes meos,& de hac re ad eos referam. Dein fi parentes &c proximi allenfi fue-
rint, conueniupt, & de his quae pater filise dotis nomine dare velit,tradanc. Mox 
dote coftituta,nuptiis dies prasfcribitur.Interea temporis fponfus ab ^ dibus fponr 
fx vfqueadeo arcetur, vtfiforrepetierir, eam faltem vt videret,tum parentes re-
fpondere folent: Cognofce ex aliis qualis fit > qui eam tiorunt. certe nifi fponfalia 
prius maximis poenis firmata fuerint,ita vt fponfus non poflit, etiam li vellet,{ine 4 
graui pcena,eam repudiare,alias non datiir illi accefliis.Dotis nomine dancurple-
runq; equi, veftes, framea,pecora,ferui,& fimilia. Inuitati ad nuptias, pecuniam 
raro offerunt: muneratamen, feudonaria fponfa^mittunt, quac (ingula fponfus 
diligenter ndtata reponic. Finitis nuptiis, deprompta rurfus ordine confpicit:atcp 
cxiis,fiquas placent, fibiquevfuifutura videntur,ea mittit ad forum,iubetq; fin-
gula ab nisquitebuspreciaimponut,jeftimari:reliquaomnia&fingula,fingulis 
remittic, cum gratiarum a&ione.Ea quac feruauit,in anni fpacio iuxta seftimatio-
nem,pecunia, autaliaaliquareaequalis valoris compefat. Porrofialiquisdonum 
fuum pluris fecerit, tum iponfus ad iuratos seftimatores cotinuo recurrit, illumq; 
horum aeftimationi ftandum efle cogit. Item fi fponfus poft elapfum annum non 5 
fatis fecerit,aut munus acceptum no reftituerit, tum induplo fatisfacere tenetur, 
Deniq; fl alicuius donum iuratis seftimaiidum dare neglexerit, ex voluntate atq; 
arbitrio eius qui dedic reponere cogitur. Atq; hunc tnorem vulgus ipfumin omni 
liberalicate/eudonationisgenereobferuarefolec. 
Macrimonium ita contrahunt, vc quartum gradum confanguinicatis autaf-
finica-
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finitatis non contingant. Hajreticum patant,germanos fratres germanas ducere 
forotes. Item, nemo fui affinis (ororem ducerc in vxorem audet. Obferuant etia 
ieueriffime,ne hi matrimonio implicentur, inter quos fpiritualis cognatio bapti-
(matisinterceffit. Si quis alteram vxorem ducit,fitq$ bigamus,concedunt id qui-
dem,fcd vix legitimum matrimonium efle putant. T ertiam vxorem ducere,tine 
grauicaufanonpermittunt. Quartamautemnec conceduntcuipiam,necetiam 
Chriftianumeffeiudicant. Diuortium admittunt,&dantlibellum repudii:id ta-
men maxime celat,quod contra religionem ac ftatuta e(Te fciunt. Principe ipfum 
Salomeam vxorem, propter fterilitatem repudiatam, in monafterium intrufifle, 
ioatc^Helenamfiliam KnesBafiliiLynski duxifTe, paulo ante diximus. Ante ali-
quot annos etiam quidam dux Bafilius Bielski ex Lithuaniain Mofcovviam pro-
fugerat: cius vxorem iuuenem, & quam paulo anteduxerat, cum amici diucius -
apud fe detinerent, (putabant enim illum amore ac defiderio adolefcentulz rur-
fusrediturum) Bielski caufam vxoris abfentis in confilium Metropolitse refert, 
communicatoqj confilioMetropolita inquit:Quando non tua,fed vxoris pocius, 
atcy adeo cognatorum culpa fit, vt cumea efTe tibi non liceat,equidem legis gra-
tiam tibi faciam,teqz ab ea abfoluatn. Qua re audita,mox aliam ex principumRe-
ianenfium progenie natam duxit, ex qua etiam filios fufcepit, quosnuncinma-
gua apud Principem authoritate viditnus. 
* o Adulterium non appellant, nifi quis alterius vxorem habuerit.Tepidus efl 
vt plurimum coniugatorum amor, prsefertim nobilium &c Principum virorum: 
eo quod puellas nunquam ante vifas ducunc: ac feruitiis Principis occupati,defe-
rere eas coguntur,aIiena interim turpiqj libidine fefe contaminantes. 
Mulierum conditio miferrimaeft.NulIam enim honeftam credut, nifi do-
mi conclufa viuat, adeoqj cuftodiatur, vt nufquam prodeat.Parum inquam pu-
dicam exiftimant, fi ab alienis externifue confpiciatur. Domi autem conclufa:, 
nent duntaxat, &: filatrahuntmihil prorfus iuris aut negotii in a:dibushabent.O-
mnes labores domeftici feruorum opera fiut. Quicquid mulierum manibus fuf-
focatur,fiue gallina i fiue aliud aliquod animalium,id abhorrent tanquam impu-
J o rum.Qui vero pauperiores funt,eorum vxores domefticos labores obeunt,& co-
quunt. Cseterum cum viris abfentibus forte,Scferuis,gallinasiugulare volunr, 
ftantpro foribus,tenentes gallinam, aut aliud animal, 6c culcrumipmereuntefq* 
viros, vt ipfi interficiant,plurimum rogant. 
Rariffime in templa, rarius etiam ad amicorum colloquia,nifi fenes admo-
du finc, omniqjfufpicionecareant^admittutur. Certis tamen 5cfeftiuis diebus a-
nimi gratia concedunt vxoribus ac filiabus, vt in pratis amoeniffimis conueniant, 
vbi fuper quadam rota inftar Fortunse infidentes, alternatim furfum ac deorfum 
mouenturiaut alioqui fune appendunt,quo fufpenf^ ac infidentes, hinc inde im-
pulfq feruntur,mouenturque:aut denique quibufdam & certis cantilenis,mani-
4° bus plaudentes fe oble&ant, choreas prorfus nullas ducunt. Eft Mofcouia: qui-
da Alemanus faber ferrarius, cognometp Iordanus,qui duxerat vxore Rhutena. 
ea cu apud maritu aliquandiu eflet,hunc ex occafione quadam amice fic alloqui-
tur: Cur me,coniunx chariffime,no amas?Refpondet maritus:Ego vero te vehe-
menter amo.Nondu,inquit,figna habeo amoris. Quqrebat igicur maricus,q ualia 
fignavellet?Cuivxor:Nunqua,ait,meverberafti.Mihifaneverbera,inquitmari-
tus,non videbantur fignaamoris:fed tamen nec hac parte deero.Atq; ita no mul-
to poft crudeliffime eam verbcrauit: faflufque mihi eftjonge maiore amore fe a 
fua vxore pofthac obferuatum fuifTe.quam rem fepius exercuitaiobifq, tumMo-
fcouiae exiftentibus,ceruicem illi tandem & crura precidit. 
f o Omnes fe Principis chlopos, id eft feruos fatentur.Ite praeftantiores,ex ma-
iore parce emptos aut captos feruos habent: quos autem liberos in feruitio nutri-
unt, iis non eft liberumquolibettemporedifcedere.Si aliquiscitravoluntatem 
domini abit,nemo eum aflumit. Si dominus bonum ac commodum famulu non 
benetradat, fit quodammodoinfamis apud alios,neq; pofthac alios famulosaf-
fequipoteft. 
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Gensilla magisferuicuce,quam libertategaudet. Narhmoriturivrplurimum 
certosferuosmanumittunr: qui fetamencontinuo aliis dominis, pecuniaacce-
pta,infcruitucemvendicanc.Sipacerfilium,vtmoseft, vendit, & isquocunque: 
tandem modolibecfjd:us,aut manumiflusfuerit, pater hunc rurfus atqz icerum 
iure patria: poceftacis vendere poceft. Poft quartam autem venditionem, nil iuris 
ampliusinfHiumhabet. Vlcimofupplicio folus Princeps feruos, &aliosafficere 
poceft. 
Princeps altero,aut tertio quoqueanno per prouincias dele&u habito, nlios 
Boiaronumconfcribit: vtnumerum illorum, &quocquisque cquosac feruito-
reshabeat,cognofcat.Deinfingulisftipendiaproponit,vtfupradidum eft. Qui l(j 
vero perfacultates reifamiliarispoftunt^ftipendiomilitant.Raroillis dacur quics: 
nam autbellum infert LithVvanis,auc Livvonienflbus, autSuetenlibus, autTar-. 
taris Cafanen(ibus,aut(Inullum bellumgerit, prsefidia tamcnin fingulosannos 
inlociscircaTanaim & Occam, adreprimendas Tarcarorum Pracopenfium e-
ruptiones acdeprxdaciones,viginci milliahominum imponere folec. Solecetiam 
quocannisex fuisprouinciisordinequosdamvocare, qui Mofcovvia? fibiomnia 
acquxlibecprasftantofficia. Belliautemtempore,non annuisexordine&aker-
nis officiis in(eruire,fed omnes &: finguli,tam ftipendiarii, quam graciam Princi-
pis expedantes.in bellum ire coguncur. 
Habentequosparuosjcaftracos/oleiscarentesjleui/limafrena: tum ephip- l0 
piaineum vfumaccommodaca,vc feinomnes parces nullo negotio vercere, ar-
cum^ intendere queant.Pedibus vique adeo actra&is infidences equo, vt nullum 
haftxautteli paulo vehemencioremidumfuftinerequeanc.Calcaribuspaucifli-
mi,f lagel lopleriquevtuntur,quodfemper minimo digico dextra:  inhserer,  vt id 
quotiesopusfit,apprehendant, &: vcantur : rurfus fi ad arma deuencum fuerit, 
proiedtum e manu pendeat. 
Communia arma funt,arcus, telum, fecutis, &: baculus, inftarceftus, qui 
^Rhutenice Kefteni, Polonice Baflalickdicitur. Framea nobiliores 6c diciores v-
tuncur. Pugiones oblongos in modum culcellorum dependences,in vaginis adeo 
reconditoshabent, vtvixfupremamcapuliparcem actingere^aut neceifitaceco- ^ 
genceapprehenderepoflis.Loroparicerfreni longo, &in excremitate perforato 
vcuntur,quoddigirofiniftroanne<ftunr,vtarcurnapprehendere, eoq; reremo vti 
poflint. Porro quanquam fimulSceodemtempore manibus teneanc frenum, ar-
cum,frameam,telum &:flagellum, iftis tamen fcite Sc fine vllo impedimento no-
runtvti. ^ 
Nonnulli ex prseftanrioribus,lorica,thorace aftabreceu ex quibusdam fqua-
mis concinnato,& armillis: pauciflimi autem crifta,inftar pyramidis in fummica-
te exornata,vtuntur. 
Sunt qui habent veftem bombycis lana fufFertam,ad fuftinendos quoscun-
quei&us. Lanceisquoquevtuntur. 
Peditatu vero & tormentis in confli&u nunquam vfi funt. Ercnim quic-
quidagunt,fiueadoriuntur,fiue infequuntur, fiuefugiunt hoftem, id repentefc 
celeriterfaciunt: atq; ita illos nec peditatus,nec tormenra fubfequi poflunt. 
Modernus tarnen Princeps Bafilius, cum Rex Pracopenfis nepotem fuum 
inCafanenferegnuminduxiflet, &:in rcdituiuxta Mofcowiam tredecimmilli-
buspafliium caftrametarus eflet, anno infequenti circa Occam fluuium caftra 
pofuerat: atq; peditatu tum primum Sc tormentis vfuseft, forraflevt pocentiam 
fuam oftentaret: aut maculam fufceptam priori anno, ex turpiflimafuga, in qua 
dicebaturaliquotdiebusfubaceruo foenidelicuifle,delerec: aut deniq; Rerem, 
quemditionemfuamrurfusinuafurumputabac,afinibusfuisarceret. Certeno- ^  
bisprxfentibushabuitexLithwanis, variaq;hominum colluuie, mille 6c quin-
gentos ferc pedites. 
Hoftem primo impetu audaciflime aggrediuntur,nec diu pe^feuerant: ac fi 
innuere veIIent,Fugite,aut nos fugiemus. 
Ciuitatesraro viaut impreflione acriore expugnare, fedlongamagisobfir 
dione, 
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dionc, homines fatncaut proditibnead deditionem adigerc folet. Quanqua Ba-
filius Smolentzko ciuitateni admotis tormetis, quaepartim ex Mofdovvia iecum 
adduxerat,partim ibi in obfidionefuderat 5 oppugnabat* quaffabatque: nihil ta-
menefFecerat. Obfederat & Cafan niagna militum vi»admotis pariter tormen-
tis,qu$ fecundo fluitio eo portaueratt fed tum qtioqj vfqud adeo nihil efFecerat, vt 
dum arxincenfa funditus conflagraret* atque ex integroirurfus xdificaretur: ne 
nudum quidem collem interim milesafcendere,occupareueaufus fuefit. 
' ' e Habet Princeps nunc fuforestormentarios Alemanos&ItaIos,qui prztcr 
pixides, tormenta bellica, item ferreos globuIos,cuiufmodi& noftriPrincipcs 
10 vtuntur,fundunt:quibus tameti in conflidu, quod omnia in celeritate pofita ha-
bent^neq; fclunt,neq; poftunt vti. 
Omitto etiam,quod tdfmentoru difcrime,(eu, vt verius dicam, vfum igno-
rarc videntur.Nefciunt,inquam,quando vel maioribus, quibus muri demoliun-
tur:vel minoribus, quibus acies impetufq; hoftium difrumpitiir, Vti debeant. Id 
quodcum aliasfa*pe,tiimnlaximeeo temporeaccidit,quumTaftari Mofcovvia 
iamiam oppugnaturi ferebantuf:tum enim Locumtertens tariquam in re fubi-
ta,maius tormentum fub portam caftri,ridente bombardario GermanicO,collo-
candumiuflcrat: cum id tamen vix tridui fpacid eo dedudi potuiftet,ad h$c fe-
mclduntaxatexoneratum teftudinem&portamdiflipafler. 
10 Magna eft hominu, vt in aliis tiegotiis, ira in bello gerendo, diuerfi tas ac va-
rietas. Mofcusenimquamprimumfugamarripit,nullam falutemcogitat,prxter 
cam quam fuga haberepoteft:afTecutus,feuapprehenfusabhofte,necfedefen* 
dit,nec veniam precatur. 
Tartarus vero deie&us ex equo, fpoliatus omnib. armis, gfauiflimeetiam 
vulncratus,manibus,pedibus,dentibus,quoad &: quacunq; poteft ratione,ad ex-* 
tremum vfq; fpiritum fe defendere folet. 
Thurcus, dum videt fcomni auxilio ac fpe elabendi dcftitutum,fupplex ve-
niam petit,armis abiedis,ac iutidas ad ligandum manus vidori porrigir, fperatq; 
captiuitate vitam fe impetf aturtim. 
j o Caftris collocandis ampliflimum locum cligunt, vbi praeftantiores tentoria 
crigunt: alii vero ex arbuftis veluti arcum in terram figunt, penulifq; tegunt, q uo 
<phippia,arcus,&: id genus alia recondant,fecx ab imbre defendant.Equos ad pa-
fcua pellut,quorum caufa tam late difiunfta tentoria habent: qu^e nec curru, nec 
fofla,nec alio quouis impedimento muniunt: nifi forte locus natura fit, aut fyl-
uis,aur fluminibus, paludibufuemunitus. 
Poflet fortc cuipia miru videri, quod fe &S fuos tam exiguo ftipendio, &: tam 
diu,vt fuprd! dixi, fuftineant:ided iliorum parfimonia &: frugalitate paucis aperia. 
qui habet fex,aut aliquado plures equos, ex iis vno tanqua baiulo,fiue clirellario, 
qui vlxx neceflaria portet, vtitur.In primis habet militi contritu iri (acculo,longi-
40 tudine duorum aut trium palmitu:deinde fuillx carnis falfze libras odo,aut dece. 
^ habet &: fal in facculo: &: fi diues eft, mixtu pipere. Prxterea vnufquifq; fecu fert 
fecurim,fomite,lebetes,autollamcupfea,vtiialiquofortedeueniat,vbinihilfru-
Auum,alIii,caLpa?,autcarnisfetina:reperiat,tuignemaccendit,ollamq;aquare-
plet,in qua coclear plenum milii,fale addito, iniicit,coquitq;:co cibo dominus & 
ferui contcnti viuunt. Porro,fi dominus nimium famelicus fuerit,totu abfumit: 
itaq; ferui aliquando ad totum bidutim aut triduum egregie ieiunant. Ad ha-c,fi 
dominus vult lautius epulari.tum addit paruam portiunculam carnis fuill*. Hoc 
nonloquorde prxftantioribus, fed mediocris conditionis hominibus. Duces 
exercitus, &: alii militiar praefedi, inuitant aliquando pauperiores illos.qui fum-
jo pto bono prandio,interdum poft ad biduum, aut triduum cibo abftinent. 
Item cum habent fru&us, aut alliu, aut ca2pas,tum facile aliis omnib.carere 
poflunt.Ingrefluri pr^lium,plus fpei ponunt in multitudine, & quantis copiis ho-
ftem adoriantur,quam robore militum,ac inftrudo quam probe exercitu: felici-
ufq; eminus, quam cominus pugnant: atq; idco hoftem circumuenire,& a tcrgo 
adoriri,praccipue ftudent. 
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Tubicines mulcos habent. hidumpatriomore, omnes vna tubasinflant, 
intonantque:mirumtufc» ac inufitatum quendam concentum audires. Habent 
5c aliud quoddam genusMufices, quodgentili linguaSzurna appellanr. Eo fi 
quando vtuntur, tum vna hora, plus minus, fine vlla refpiratione,feu aerisattra-
&ionequodammodocanunt, Buccasautemprimumaereimplere folent: deity 
naribus fpiritumidentidcm attrahere edodi,tubavocemabfqueintermi(fione 
edere dicuntuc. 
Omnes veftitu, feu corporis cultu fimili vtuntur. tunicas oblongas fme pli-
cis,manicis ftridHoribus, Hungaroru fere more,geftant:in quibus Chriftiani no-
dulos, quibus pectus conftringiturin dextro: Tartari verohauddiftimili veftiiu 1 
vtentes, finiftro laterehabent. Ocreasfererubeas,eafq>breuiores,vtqu$genua 
non attingant,fol$afq; ferreis clauiculis munitas geftant. Indufla omnes fere va-
riis coloribus circa collum exornata habent: eaque monilibus feuglobulis ar? 
genceis, aut cupreis deauratis, additifque ornamenti caufa vnionibus, con-
ftringunt. 
Ventrem nequaquam,fedfemoracingunt:atq; adeo pubetenus, quo magis 
promineat venter,cingulu demittunt.Quin 8c nunc Itali Sc Hiipani, imo 8c Ger-
mani ita aftueuerunt. 
Adolefcentes & pueri pariter feftiuisdiebus , fed in ciuitatelocoamplo 8c 
celcbri, vnde videri &exaudiri a pluribus queant, conuenire folenr. quibufdam 1 
autem ftbilis ceu figno dato, conuocantur:conuocati illico concurrunr,manufq; 
conferunt. certamen pugnisineunt, moxpedibus promifcue ac magnoimpetu 
faciem,gutcur,pe£his, ventrem,geniralia quariunr:aut quacunq; ratione poflunt, 
•alios altimterfedevidoriaconcertanres profternut,adeovtf£epeindeexanimati 
afportentur. Porroquicunq;plures vincit, diurius inarenaduvat, fortiftimeque 
verbera tolerat, is prx cseteris laudatur, vi&orq; celebris habetur. Hoc certami-
nis genusinfticutueft, vtaftuefcantadolefcentes verberaferrc,i£tufq;quofcun-
quetolerare. ' 
Iuftitiam ftrenue exercent in prscdones : quibus comprchenfis,caIcanea 
primum frangere,dein in biduum aut triduum vfque,dum intumefcant,quiefce- 3 
re: poft,fradaiam acintumefada, rurfus morareiubent. Nonalio genere tor-
quendi Sc flagiriofos,ad confitendalatrocinia,fociofq;fceleruindicandos,vtun-
tur. Casterum fi in qu5eftionem vocatus, fupplicio dignus fuerit repertus, fuf-
penditur. Alio genere pcena: fontes raro puni<antur, nifiquidimmaniuscom-
miferint. 
Furta raro capitali pcena,imo homicidia raro,nifi pr^dze gratia fada fuerinr, 
puniuntur.Qui vero furem in furto deprehendit,& occidir,impune id facere po-
teft:ea tamen condirione^fi occifum in aulam Principis detulerir, Screm vt ada 
eftexpofuerit. 
Cum brutis congredientes,ne illi quidem vltimo afficiuntur fupplicio. 4 
Pauci expra:fedishabentauthoriratem,vItimumfuppliciumirrogandi.Ex 
fubditis nemo aliquem torquereaudet. Pleriq; malefadtorum Mofcovviam,feu 
ad alias principalesciuitates ducuntur. Hyemali autem tempore vt plurimum in 
fontes animaduertunt.-zftiuo enim,bellicis negotiis impcdiuntur. 
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Bafilii Magno Duce^ Anno mundi 700 6.fatfx. QVVM reus fueritinvnumrublumcondemnatus, foluatiudicialrinosduo?, 
Notario o&o dengas.Si vero partes redeunt in gratiam,priufquam in locum 
duelfi venerint, non minus Iudici Sc Notario foluant, ac fi iudicium fadtu fuifTet. j< 
Si venerint inlocum duelli, quem Ocolnick Sc Nedelfnick duntaxat decernerc 
pofTunt, ibique forte in gratiam redierint, foluant iudici, vtfupra,Ocolniko L. 
dengaSjNedelfnico fimiliter L.dengas,5dduosalrinos: Sctibx quatuor altinos, 
&vnamdengam : Si vero venerint adduellum,&altervi<5hisfuerit,tumiudici 
rcus quantum ab eo poftulatur, foluat, Ocolniko det poltinam Sc arma vi£ti, 
Scribas 
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Scribx L.  dengas,Nedelfniko pokinam &c quatuor akinos.Si vero duellum com-
micticur propter aliquod incendium, necem amici, rapinam vel furtum,tunc ac-
cufator fi vicerit,ab reo accipiat, quod petiit, Ocolniko detur poltina & arma vi-
&i, Scrib^ L. deng#, Nedelfniko pokina, V eftono(eft autem V efton, qui ambas 
partes prasfcriptis conditionibus ad duellum committitjquatuor a!tinos:& quic-
quid vidus reliquihabuerit, vendatur, iudicibufq; detur: corpore aurem, iuxu 
deli&i qualitatem puniatur. 
Interfedores dominorum fuoru, proditores caftri, facrilegi,plagiarii,item 
qui res in alterius domum claculum inferunt, eafdemq; furto fibi ablatas dieunt, 
,0 quos Podmetzchek voeanr, prseterea qui incendio homines affh'gunt,quiqj ma-
• nifefti malefa&ores fuerint, vltimo fupplicio afficiuntur. 
Qui primum furti conuidus fuerit, nifi forte facrilegii aut plagii accufetur, 
morte non eft afficiendus, fed publica poena emendandus:hoc eft,baculis cxde-
dus,8c poenapecuniariaa iudicemuldandus. 
Si iterum in furto deprehenfus fuerit, &nonhabuerit vnde aecufatori aut 
iudici fatisfaciat,morte pledatur. 
Si alioqui fur conuidus, non habeat,vnde accufatori fatisfacere poftet^cse-
fus baculis,tradatur accufatori. 
Si quis furti accufetur, &honeftus aliquis vir iureiurado affirmet, illu antea 
quoq; furti conuictum, aut furti caufa cuipiam reconciliatum fuifte,negledto 
omifto iudicio,morte afficiaturide bonis eius fiat,vt fupra. 
Si aliquis viliscdnditidnis,autfufpedievirae, furti infimuletur, vdcetur in 
quseftionem. Si verd furti conuinci non poteft,datis fideiuftbribus,dimittatur ad 
vlteriorem inquifitidnem. 
Pro fcriptd decretd, feu lata fententia, acftimatidne vnius rubli foluantur 
Iudici nouem denga:: Secretario, qui figillum habet, altinum vnum:Notario, 
dengac tres. 
Prxfc&i,qui ndn habent authdritatem,caufa cognita,decernere ac fenten-
tiamferre, hi alteram partium in aliquot rublis condemnent, dein decretum ad 
Iudices ordinarios mictanr. quod fi iuftum ac qquitati confonum illis videtur, tu 
dc fingulis rubliSjfinguli altini Iudici, Secretario vero im.dengae foluantur. 
Quicunq; alterum furti, fpolii feu homicidii accufare vult,Mofcov via pro-
ficifcirur,petitqj vt talis in ius vocetur. Datur illi Nedelfnick,qui reo diem dicit, 
eundemq; Mofcovviam perducir. Reus porro in iudicio conftitutus,plerunque 
crimen fibi obiedum negat.Si adtdr teftes prdducit,tum ambze partes interroga-
tur,an didis ftare velint.Ad id communiter refpondent: Audiantur teftes fecun-
dum iuftitiam & confuetudincm. Si contra reum atteftantur,tum reus ftatim fe 
opponit,5rcontra teftimonia &: perfonas excipit: dicens: Peto mihi decerni iura-
mcntum,meq; iuftitias diuinze permitto,petoq; campum & ducllum. Atq; illis ita, 
4° iuxta patria: confuetudihem,duellum decernitur. 
Vterq; quemuis alium,fuo loco ad duellum conftituere,armis itcm vterquc 
inftrucre fe quibuslibet poteft,pixide & arcu exceptis.Communirer autem lori-
casobldngas, aliquandd duplices, thdracem, armillas, galeam, lanceam,fecu» 
rim & ferrum qiidddam in manu, inftar pugidnis, in vtraque tamen extremita-
* t» acutum habent: qud altera manu ita expedite vtuntur, vt in qudlibet con-
greftii non impediat, neq; manu cadat. eo autem in pedeftri certamine plerunq; 
vtuntur. 
Certamcn primum ineunt lancea, dcin aliis vtutur armis:cum multis annis 
Mofci cum extcrnis aut Germanis,aut Polonis, aut Lithvvanis certatcs,plcrunq; 
50 fuccubuiftent.Nouiffime autem cum Lithvvanus quidam xxvi .annos natus,cu 
quodam Mofco,qui plufquam x x. duellis vi6tor cuaferat, congrcftus,occifus eC-
fet:Princeps indignatus,illum vt viderct,cotinuo accerfiri iubet. quo vifo,in ter-
ram expuit, &c ftatuit, ne in pofterum vlli externo duellum contra fuos decerne-
rctur. Mofci plurimis ac diuerfis armis fc onerant verius, quam armant: extcr* 
ni autcm coritilio magis quam armis tedi, congrediuntur. Cauentinprimis, 
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nemanus conferant:(|uodMofcosplurimumbrachiislacetCifqjvalercfciunr,fo-f 
la induftria ac agilitate ilios candem lafTos vincere folenc. Vtraque partium habet 
multos amicos acque fautores,cercaminis fui fpedatores:fed prorfus inermes,ex-
ceptis fudibus, quibus incerdum vtuiitur. Eteriim fi alteri horum videcur rniu-
ria aliquafieri,cum ad propulfandam eius iniuriam faticores ipfius accurrut, mox 
eciam alcerius:atq5 itavcrinque cercamen fpedancihustxoricuriucundum. agi-
turenimrescapillis,pugnis,fudibufq}pra:iiftis. 
Vnius nobilis ceftitfiohium plus valet, quammultotutii Viliscoditionisho-
minum.Procuratores rariflime admitcuncur,quifq; caufam fuamexponic. Prin-
ceps,quan^uamTeueriflimus fir,nihilominuscamenomnisiufticia,&:palam fcre, io 
venalis eft. Audiui quendam conflliarium,qui iudiciis prseerac,fuifte deprehen^ 
fum,qnod ab vcraque partium in quadam catifa munera accepiftet: & pro altero, 
qui plus dcderat, iudicaflet. quod fattum,ad Principerti delatus, nontiegabat: 
illu m,pro quo iudicaflet, hominem dicebat diuirem, honefto loco,atq5ideo ma-
gis huic quafiiilliindpi &abiedo crcdendum. Tandem,quamuis Princeps fcn-
tentiam reuocaflet, ridens tamen,illum impune dimifit. Fortafle tantx auaritiac 
acimprobitatis caufa eft ipfa egeftas, qua fuos cumfciatPrincepsoppreflos,ad 
illorum facinoraatqj improbitatem, quali impunicate propofita,conniuet. Pau» 
perlbus non pacec aditus ad Priiicipem, fed ad ipfos confiliarios tantum, &: qui- ' 
'dem difficilimtis. to 
Ocolnick perfonam Pr£tdris, feuludicis aPrincipe conftiruti fuftinet.ali-
asfupremus conflliarius, qui femper apud Principem verfatur, co nomitievo-
'catur. Nedelfnick,eftcommune quoddam eotum officium, qui homines in ius 
vocant, malefa<5tores capiunr,carceribufque coercenr. arque hiNobilium nu* 
mcrocontinentuh 
Goloni fex dies in fepcirhana domino fuo laboranr, feprimus vero dies pri-
uato labori conceditur.Habcr aliquot priuatos,& a dominis fuis attriburos agros> 
&:prataexquibusviuunr:reliquaomnia(uhcdominorum. Suhcprircereamifer-
rima:condmoni$,quddillorumb6na,nobiliumacmilimmpra:daeexpofltafunt: 
£ quibus etiam per ignomihiam Chriftiafii, auc nigri hdmunciones vocantur. j<> 
Nobili>, quantumuispauperfuerir, curpe fibi camenacignominiofumefle 
putar, fl manu labdrarer. Hocautcmturpehonefleducir,coTtices,feu putami-
na fru£hium,&: przfdirtim melonum, allii,ac caeparumji nobis &: famulis noftris 
abiedta, de terra leuare ac detiorare. Cseterum ficuti cibo parce,fic pdtujvbicun-
que fe occafio offert, immoderate vtuntur.Omnesfere tardi ad iram,item fuper-
biinpaupertate:cuiusgrauemcomitemhabent,feruitutem. Veftes oblongas,pi-
leos albos apicatds ex lana coa&a, qua pehulas barbaricas confe&as videmus,fo-
lidofquc ex officina geftant. Veftibula acdium facis quidetn ampla, & alta: 
fores vcro habitatlonurh humiles habcnt, ita vt ingrcfliirus qtiifpiam demittere 
fe &: incli nare cogatur. 
Manuario qui viuunt labotc, Sc dperatn fuamvchdunt,mercedem vnius 
diei rcferunc dcngam cum dimidiatarcifex d uas.neq^ hi ftrenue labdrant,nifi be* 
neverberati. Audiui fetuitdres aliquando conqueftos,quod a dominis non ef* 
fent probe verberati. Creduncfe fuis dominis difplicerc: fignumqj efte indigna» 
tidnis,fi ndn vcrberencur. 
& e i r e s s v i n a l t 
rius domum. 
IN fingulis zdibus & habicacionibus habent imagihes fantidrum,pi<5hs,aut fufasi loco honorificenciorc. 8c cum alius alium accedic,ingrcflus habicacu- ^ 
lum, concinud capuc aperic, acvbiimago fic,circumfpicic:quavifa,cerfecrucis 
figno munic, capucque inclinans inquic-.Ddmincmiferere. Ddnfalucathdfpi-
tem, his verbis: Deus dfcc fanicatem. Mdx pdrredtis manibus dedfculancur fc 
mucud, capicaque inclinant. dein concinud alcer alccrum incuetur, vtcr nimirum 
fe magis inclinarct, demittcretque : atque ita tcr quatcrque alcematim caput 
incli» 
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IncIinanteSihonoremqs mutuo exhibentes, quodammodo concertant* Poft fe-
dent, negocioq? fuo confedto, hofpes re£ta in medium habitaculi procedk>facie 
ad imaginem conuerfa: rurfufqj ter figno fe crucis munic, prioraq; verba inclina-
to canice repetit.P oftremo data accepcaqj prioribus verbis falute,abic.Si eftalicu-
IUS authoritatis vir, illum tum liofpes fequituradgradus vfque: fin prasftantior» 
longiuscomicatur^habita&robferuatacuiufque dignitate. Mirabiles obferuanc 
cxremonias. nulli etenim teriuioris forcun-e homini licet intraportamdomus 
alicuius pr^ftantioris equitare. Difficilis quoque pauperioribus acignotis aditus 
eft, etiam ad vulgares nobiles: qui vel hoc nomine rarius in publicum prodeunt, 
10 quo maiorem aiuhoritatem,fuiq5 obferuantiam retineant. Nullus etiam nobilis, 
qui paulo ditior eft, ad quartam vel quintam domum pedes progreditur,nifi fub-
fequatur equus. Hyemis tamen tempore, cum equis,foleis carentibus,propcer 
glaciem abfq; periculo vci no poftunc:auc quando aulam principis, auc Diuorum 
templa force ingrediuntur, cum equos domi relinquere folent. 
Domini incrapriuacosparietesfemperfedent,raroautnunquamihambu-
lando quicquam tradtant. Mirabanturplurimum,dum nos deambulantesindi-
ucrforiis noftris,acq; inter ambulandum negotia frequenter tra<Stare vidercnt. 
Veredarios Princeps, ad omnes ditionis fuae partes,diuerfis in locis cum iu* 
So equorum numero habet: vt cum curfor Regius aliquo miftus fuerit,equu fine ib ra in promptu habeat. Eft autem curfori liberum,vc quemcunqj volueric,eli-
gacequum. Mihiex Novvogardia magna ceIericerMofcovviamproficifcenn\ 
Magifter poftarum, qui illorum lingua Iamfchnick appellatur,aliquando crigin-
ta,nonunqua quadraginca, quinquagintaue adduci mane primo curabac equos, 
cumvlcraduodecimopusnonhaberem. Vnufquifq5igicurnoftrum,equum qui 
fibi commodus videbacur, fumebatrdefeftis dein illis, cum adaliudin itinere di-
uerforium,quod Iama appelIanc,peruenimus,concinuo cphippio Sc freno recen* 
tis,permucauimus. Liceccuilibeccelerrimo vci equorum curfu: & fi forte aliquis 
concidac, auc durare nonpoftic,tumexproximaquaq5domoaliumrapere,aut 
alioqui abs quouis obuiam force occurrence,Principis duncaxat curfore excepto 
zo fumere impune quidem licet. Equu porro in itinere viribus exhauftu,reli£tumq5 
Iamfchnickrequirere,itemalterumeicuiereptus erat reftituere, preciumq^ ra-
tione itineris habita, perfoluere folet. Plerunq;de x.velxx. vverft,numerantur 
fex dengae. Eiufmodi porro veredariorum equis,feruitormeus ex Novvogardia 
Mofcovviam, interuallo 6oo.vverft,hoc eft c x x. Ger. miliar. LXXII. horis per» 
uenit. quod quidem eo magis mirandum eft, cum equuli tam parui fint,& longe 
negligentius quam apudnos curentur,tantos tamcnlabores perferant. 
d e lm 0 2^e t a. 
MOnetam argentcam quadruplicem habent:Mofcovviticam, Novvogar» denfem,Tvverenfem,&Plefcovvienfem.Mofcovviticus nummus nonro-
tunda,fed obloga Sc ouali quodamodo forma,Denga di6tus,diucrfas habet ima-
gines.antiqua,in vna ro cx: pofterior,hominis squo infidentis imaginem. in alte-
raaucem parce vcraq; fcripcuramhabec. Illorum porrocencum,vnum Hungari-
calcm aureum: Alcinum fex dengar,Grifnam viginci,Polcinam cencum, Rublum 
ducenc* faciunc.Noui nunC vtrinqj charaderibus fignaci cuduntur,& quadrin-
genci valent Rublum. 
Tvverenfis vtrinqs fcripturam habet,&5 valorc Mofcovvitico scquiparatur.1 
Novvogardenfis in vna parte Principis in folio (edetiSjhominif^ ex aduer-
fo fcfe inclinantis imaginem: in altcra fcripturam habet, atq^ Mofcovviticum va-
jo loreinduplofuperat.GrifnaporroNovvogardenfis xini.Rublusautemduce-
tas viginti duas dengas valer. 
Plefcovviefis,caput bouis coronatum,in altera vero fcripturam habet. Ha* 
bent praeterea cuprcam monetam,quqPolani vocatur.horum fexaginta dengam 
Mofcovviticamvalent. < 
Aureos non habcnt,ncc cudunt ipfi,fed Hungaricalibusfere,interdum etia 
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Renamsvtuntur:preeiumq; eorumf3epemutant,pracfertimcumexternus auro 
aliquidmercacurusfit,tumcontinuopreciumeiusminuunt. fiveroaliquopro-
fedurus,auro indigeat,eius tum rurfus precium augent. 
Rigenzibufqsrublis vtunturpropcer vicinitatem, quorum vnus valetduos 
Mofcovviticos. Moneta Mofcovvitica eft ex puro & bono argentoiea quamuis 
nunc quoque adulteratur: Non audiuitamen obhoc facinusinquempiamani-
maduerfum efTe.Omnesfere aurifabriMofcoui^ numos cudunt: & quicunqj af-
fert matTas argenteas puras, nummofque cupit,tum nummos &c argentum ap -
pendunt,atquexqualancelibrant. Exiguumeft,&:conftitutumprecium,quod 
vltra seqtiale pondusfoluendum eft aurifabris,paruo alioquilaborem fuum ven- i o 
dentibus. Scripferunt quidam, prouinciam hanc rariffime abundare argento: 
Principem prseterea, ne id exportaretur, prohibere. Prouinciafane argentum 
nullum habet, nifi quod (vt di£tum eft)importatur:nec Princeps vfque adeo ef-
ferre prohibet, fed cauet verius,atque ideo permutationem rerum facere,& alia, 
vt pelles, quibus abundant, aut quid aliud eiufmodi, proaIiis rebusdare,recipe-
*equefuos iubet,quo argentum &c aurumin prouincia recineat. Vix centum an-
nis vtuntur moneta argentea, prsefertim apud illos cuta. Initio cum argentum in 
. prouinciam inferebatur,fundebantur portiunculse oblonga; argentea:,fine ima-
gine & fcriptura,scftimationevnius rubli:qua4*um nulla nunc apparet. Cudeba-
-tur etiam moneta in Galitz principatu. ea autem cumarquabili valorecarefS,10 
cuanuit. Porro ante monetam probofcide Sc auriculis afpreolorum, aliorumque 
animalium, quorum pellesad nosafferuntur, vtebanturiiifqj vit^ neceftaria, ceu 
pecunia,emebant. 
Numerandirationeeavtuntur, vtresquafctinqueperSorogk, autDevve-
•Oofto, hoc eft,aut quadragefimo aut nonagefimo numero, quemadmodum nos' 
centefimo,numcrent,diuidantque. Numerantes itaque fubinde repetunt, mul-
tiplicantque, bis Sorogk, ter Sorogk,quater Sorogk: id eft,quadraginta, autbis, 
ter,quarer Devvenofto, hoc eft nonaginta. Mille, gentili lingua Tiftutzse.-item 
decem millia, vnadidione T ma: viginti tnillia, D v vettna: triginta millia,T ritma 
cxprimunt. 50 
Quifquis merces qualefcunqj Mofcovvia attulerit,eas continuo apud por-
titores,<eu telonii prsefe&os,profiteri ac indicare cogitur:quashi ftata hora con-
i*piciunt,xftimantque: acftimatas vero,nemo nec vendere, nec emereauder,nifi 
sirius fuerint Principi indicatae.Porro Princeps fi quicquam emere voIuerit,tum 
mercatori interim res fuas necindicare, nec cuiquam Hcitari eas integru eft, quo 
fit,vt mercatores interdum diutius detineantur. 
Necp etiam cuiuis mercatori, prseterLithvvanos, PoIohos,aut illoru impe-
rio fubiedos, Mofcovviam venireliberumeft.NaSuetenfibus,Livvonienfibus, 
&cGermanis ex maritimis ciuitatibus, Novvogardise duntaxat: Thurcis vero 8c 
Tartaris Chloppigrodoppido,quonundinarumtemporediuerfihominesexre- 4° 
motiftimislocisconfluunt,mercaturaexercere, ac mercari conceflum eft. Qua-
do vero Legati ac Oratores Mofcovviam proficifcuntur, tum omnes vndecunq; 
mercatorcs in illorum fidem ac protedlionem fufcepti, Mofco vviam &c libere,&: 
tine pottoriisirc poflant,ac etiam confueuerunt. 
Maior pats itiercium funt mafla: argentc3e,panni,fericum, panni fericei $c 
aurei,vniones,gemma:,aurum filatum: interdum viles etiam quafdam res fuo te-
pore portant,ex quibus non parum lucri referunt.S^pe etiam accidit, vt rei alicu-
ius defiderio omnes ttncanturVqua qui primus attulerit,plus iufto lucratur.Dein 
cum plures mercatores carundem rerum magnam copiam aduexerint,tanta no-
nunquSvilitas confequituryvtisquiresfuasquamplurimovendiderat^eafderur- jo 
fus vilefcente precio emat, magnoqj fuo cornodo in patriam reducat. Merces ve-
ro quarinde in Germaniam portantur, funt pelles, &cera: in Lithvvaniam& 
Thurciam,corium,pelles,&: albi longi detes animalium,quq ipfi Mors appellant, 
quarque in mari feptentrionali degunt ,cx quibus manubria pugionum Thurci 
affabre conficere folent. noftrates pifcium dentcs cfle putant, &c nominant. 
InTar-
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IhTartariam vero fell5,frena,veftes,corium; arma autem & ferrum non nifi fur-
tim,autexfingulari Prsfe&orum permillione cxportantur, ad alia loca intraO-
rientem & Septentrionem. Panneas tamenSc lineas veftes, cultellos, (ecures,a-
cus,fpecula,marfupia,aut quid aliud ciusmodi ducunt.Mercantur fallaciftimc ac 
dolofiftime; nec paucis vcrbis, vt quidam fcripferunt. Quin dum pretium afte-
runc,acrem minoris dimidio pretio in fraudem venditoris licentur: mercacores 
nonnunquam non vnotancum aucalceromenfe fufpenfos ac incercosdetinenc> 
verum ad extremam defperacionem quosdam perducere folent. Csecerumqui 
mores illorum cenec,doIofaq; verba, quibus precium rei imminuunt,tempusque 
i o cxcrahunc,non curat,auc diftimulac; is res fuas fine aliquo difpendio vendir. ^ 
Ciuis quidam Cracouienfis, ducencos eentenarios cupri aduexerac, quos 
Princeps emere voluic,&: mercacorem camdiu dccinuic, vc is candemfaftidio af-
fedus,rurfus verfus pacriam cuprum reduceret.Porro cum aliquoc milliaribus ab 
vrbcabeftet, fubordinati quidam illum fequuntur, eiusqjbona, acfiportorium 
nonfoluiftet,inhibent,interdicuntq5.MercatorreuerfusMofcoYviam,apudcon' 
filiarios Principis deiniuriafibiillataconqueritur. Illiauditacaufa, mox fevltro 
conftituunt medios: ac negotium fefe transaduros,fi gratiam petat, pollicentur. 
Mercator callidus, qui fciebat Principi ignominiofum fore, fi eiusmodimerces 
ex ditione fuareducerentur, acfinon reperiretur quispiam, qui tantas merces 
io mercari & exoluere poftet,non vllam gratiam petic, fed iuftitiam fibi adminiftra-
ri poftulac. Tandem cum viderenc adeo obftinacum, vt quiabduci a propofico 
non poftec,neq5 illorum dolo aut fraudi cedere vellet, cuprum Principis nomine 
emunc: ac perfoluto iufto pretio,hominem dimittunt. 
Externis fingulas res carius vendunt: ica vc qua: vno ducaco alioqui emunt, 
eaquinque,odo,decem,incerdumviginti ducacis indicenc. Quanquam ipfivi* 
• ciflim,aliquando rem raram ab externis decem, aut quindecim florenis mcrcen-
tur, qua: vix vnum auc akerum valec florenum. 
Porro concrahendis rebus, fi quid force dixeris, aut imprudentius promife-
ris,eorum diligenter meminerunc, prxftandaqj vrgent: ipfi vero,fi quid viciflim 
^promiferintjminimepraeftant.Item^quamprimumiurareincipiunr^autobteftari, 
fcias illico dolum fubefte: animo enim fallendi ac decipiendi iuranc. Rogaueram 
quendam confiliarium Principis,vcmeinemendis cercis pellibus, nedecipcrer, 
iuuarec:qjuivtfacileoperammihifuameratpollicitus, icarurfumdiutiusmefuf-
penfumtenuit. Voluit proprias mihi obtruderepelles: adhxcalii ad illumcon-
currebant mercatores,pra:mia pollicentes, fi eorum merces bono mihi venderet 
pretio. Eaeft enim mercatorum confuetudo, vtin emptione ac venditioneme-
dios fe conftituant,acque vcrique parcium accepcis feparatim muneribus,operam 
fuam fidelem polliceancur. 
Eft ampla & muraca domus non longe abarce, Curia dominorum merca-
40 tornm dida,in qua habicanc mercacores,mercesq5 fuas reponunt: vbi fanc piper, 
crocus, fericii panni, & id genus alise mcrces, longc minoris quam in Germania, 
venduncur. Hoc aucem tribuendum eftrerum permutacioni. NamdumMofci 
pelles alioqui vili precio comparatas, plurimi xftimanc: externi viciflim, force il- / 
lorum excmplo,merces fuas paruo quoq^ cmpcas opponunt, cariusque indicant. 
Quo fit, vt vtriq; sequali permutatione rerum fa&a, res praefertim pro pellibus ac-
ceptas,mcdiocri pretio,&: finelucro vendere poflint. 
Pelliummagnaeft diuerficas. Zebellinorum enim nigrcdo, Iongicudo& 
denfitas pilorum maturitatem arguunt. Item fi congruo tempore, quod in pelli-
busaliis pariter obferuatur, capiantur, prctium augent. Citra Vftyug&Dvvi-
Jonam prouinciam rariflime, circa Peczoram vero fxpius &: przftantiores repe-
riuntur. 
Madauricse pelles ex diuerfis partibus,ex Sevvera bonz,ex Heluetiis melio-
rcs,ex Svvetia vcro optimac afferuntur. Illic tamen maior eft copia. Audiui,ali-
quando Mofcovviae repertas Zebellinorum pelles fuifte,quarum aliae x x X. aliae 
vero xx.aureis vendita: funt.At eiusmodi ego nullas potui viderc. 
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Hermelinorum pelliculae expluribus paritetlocis inuerfac atferuritur, qui-
bustamenplerifqueempcoribusimponitur. Habentfigna qaaedam circacapue 
&caudam,exquibusagiiofcuntur,ancongruo tempore fint captse. Namfimul 
vbi hoc animal captum fuerit,excoriatur,pe!1isqz inuertitur, ne attritis pilis dete-
rior fiat.Si quod ndn fuo tempore captum fuerit, pellisq; idco bdno ac natiuo co-
lore careat, tutn ex capite (vt didum eft) &: Cauda, certos pilos tanquam figna.nc 
incongruo tempore captum agnofcatur, euellunt; extrahuntque, atque itaem-
ptores decipiunr.Singulas autem tribus jfere^qbatuorve dengis venduntur» paulo 
ampliores carent ea albedine,qbse alioqui pura in minoribiis apparer. 
Vulpinac,&pra:fertimnigrx, ekquibusplerunque tegmitiacapitisfacere 10 
folent,plurimi fiunt.Decem enim nonnunquamxv.aurcis venduntur. Afpreolo-
rum pelliciila: ex diuerfisquoque partibus aiferuntur j ampliores tamen ex Sibiet 
prouincia:nobiliores vero aliis quibuslibet, ex Schvvuaii, nonlongea Cazan. 
Porroex Permia,Wiatka,V ftyug,&: Wolochda/afciculis femper x.numero col-
ligat#afteruntur: quarumin fingulisfafciculis dug funtoptimac, quas Litzfchna 
appellant: tres aliquarito deteriores,quas Crafna vocanc, quatuor, quas Pocraf-
na:vna,&reaquidem vltima, Moloifchnadi<Sta,ommumeft viliftima. Harurn 
fi nguls vna,aut duabus dengis emuntur. Ex his meliores & feledtas, in Germa-
hiam alias prouincias,mercatores niagno fuo corrimodo portant. 
Lyncium pelles,parui: luporum vero, ab eti tempoire, quo in Germania ac 
Mofcowiain pretioeftecoeperunt,plurimi fiunt. Luporumprsetercatergalonge 
In minore,quam apud nos,funt pretio: 
Caftorum pelles apud illos haben tur in magno pretio: omriesq; iuxta ex his, 
quod nigro,eoq3 natiuo fint colore,fimbrias veftium habeilt. ' 
Pellibus doniefticbrum catotum riiulieres vtuntUr. Eft quoddam animal, 
quodgentiliiinguaPeftetzvticant: huiuspelle; qriod plurimurri caloris adferre * 
corpori folet,initinere,feu profed-ionibus vtuntur. 
Ve6tigal,feu pprtorium omnium mercium,qua: vel importantur,vel expor-
tantur^infifcumrefertur.Dequalibetrti^aeftimatione vriiusrubli, pendunturfe-
ptemdengac.-extra ceram, de qua non folum iuxta seftimationem, fed pondus jo 
quoque,vedigal exigitur. De quolibet autem pondere, quod gentiliter Pud ap-
|)ellant,quatuor dengae penduntur. 
Demefcatorum itineribus, quibusiri imporrandis ac exportandis merci-
bus,ac per diuerfas Mofcowia: regiories vtuntur, infra in Chorographia Mofco-
vviae copitife explicabo. 
Vfuracommuniseft: quamlicet magnum peccatum efte dicant, abeata-
men nemo fere abftinet. Eft autem quodammodo intolerabilis, nimirum de 
quinquefempervnum.-hoceft, decentumviginti. £cclefiae mitius, vtdidum 
eft,videntur agere,quae decem pro centum (vt vocant) accipiunt. 
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tm dr dominij magnt Ducis MoJcovvU aggrediar^unfto in UWofcovviaprincipali tiuita-
, te conflituto: ex quaprogreffUs, circumiacentes atque cekbrtores duntaxat frincipatm dc~ 
fcribam. Etenim in tanta vaftitate,prouwciarum omnium nomina exaffewda* 
garemnpotuL ^uareciuitatum^fluminum^mcntium^uorun'-
damfy locorum celebrium nominibus conten-
tusfit Ltclor. 
Rbs Mofcovviaitaquc, Ruftisecaput &i metropolis, ipfaq; prouin-
cia,& qui hanc prxterlabitur fluuius, vnum idemt}$ nomen habent, 
vernaculaq$ gentis lingua Mofqvva appellantur. Quodnam autem sS> 
cacteris nomen przbucrit,incertum. Verifimile tamen eft, ea a flu-
uio nomen accepifte. Nam etfi vrbs ipfa olim caput gentis non fue-
rit, Mofcorum tamen nomen veteribus non ignotum fuifte conftat. Porro Mof» 
qvva fluuius in T v verenfi prouincia, LXX. fere fupra Mofaisko v verft (eft au tem 
vverft, ItaUcumfcremiliare) haudproculaloco, qui Olefchno dicitur, fontes fuo$ 
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fuoshabet:indeq;emcnfoxc.vverftfpacio, adMofcovviam ciuitatem deeurric.1 
rcceptisquc in fe aliquot fluuiis,Orientem verfus, Occam fluuium illabitur. Gac-
terumfex fupra Mofaisko miliaribusiprimum naui^abilis efte incipit: quoloco 
materiaadfabricandas domos> aliosque vfusratibusimpofica, Mo(covviamde-
fertur.Infra autem ciuitatcm merces aliaque quce ab externis hominibus impor-
tantur,nauibus aduehuntur. Tardaaucem in fluuio atquedifficilis, proptergy-
rosjfeu ma:andros,quibus multis incuruatur, nauigatioeft: pnfefertim interMo-
fcovviam & Golumnam ciuitatehi, tribus ab eius oftiis paftuum millibus in litto-
refitam,vbi ccLXX.vverft (pacio, flexionibus multis longiscjj nauigancium cur* 
fumimpedit atq; remoratur. Fluuius nonadmodumpifcofus> vt qui pra^ter viles 
& vulgares,nullos pifccs habeat. Mofcovvia quoque prouincia, nec lata nimis> 
necfertilis cft: cuius fcecunditati, ager vbique arenofus, qui mediocrificcicatis 
authumiditatis exceftu fegetes enecat,plurimum obeft. Accedit ad hsec, immo-
derataafperaquenimisaerisintemperies,quahyemisrigoreSoIis caloremfupe-
rante,fata quandoq; ad maturitatem no perueniunt. Etenim tam intenfaibi non-
nunquam funt frigora, vt quemadmodum aeftatis tempore apud nos $ftu nimio, 
ficibi frigorcimmenfo terra in hiatum difcedat $ aqua etiam tum inaerem eftufa, 
fputumq* cx ore proiedum,anteaquam terram contingat, congelantur.Nos ipfi> 
cumanno 1516.eo perueniftemus, ramos frudiferarum arborum, rigorehye-
10 mis anni pr^cedetitis prorfus periifte vidimus: quae eo anno addo dura fuic, VE 
complures veredarii (quosipfi Gonecz vocant) in vehiculis gelu concreti, re-
pertifint.Fuerequitum pecora Mofcovviam,funibus alligata, exproximis pagis 
ducerent: vique frigoris op£reffi, vnacum pecoribus perierunt. Prxtereamulci 
circulatores, quicumvrfis, adchoreasedodis, kiillis regionibus vagari folcnt> 
tum mortui in viis reperti funt; Quin 8c vrfi ipfi/ame eos ftimulante, reli&is fyl-
uisjpalfim per vicinas villas difcurrebant,inquedomos irruebant: quorum con-
fpedum atque vim cum ruftica turba fugerec/rigore foris mifere peribat. Atquc 
tanto frigori asftus quoq; nimius quandoq; refpondet, vc anno Domini 15 zy.quo 
immoderato Solis ardore omniafere fataexuftafuerunt, tantaq; annonzecaritas 
30 eamficcitatem confecutaeft, vtquod tribus antea dengis emebatur,id x x. aut 
xxx.poft emeretur.plurimi pagi &: fylua:, frumentaq[ue nimio seftu incenfacon-
fpiciebantur. Quorumfumusitaregionem oppleuerat, vtprodeunciumhomi-
num oculigrauiterfumolaederentur: & absq> fumo caligo quzedam oborieba^ 
tur, quacmulcos obcaccauerati 
Totam potro regionem non itadiu admodum iyluofam fuifte, ex magna-
rum atborum truncis, qui etiamnum extant, apparet: qua? quarriuis agricolarum 
ftudio ac opera fatis culta fit, iistamen quas in agris proueniuntexcepcis, reliqua 
omnia ex circumiacentibus prouinciis eo afteruntur.Nam frumento quidem, o-
leribusqj communibus abundat: cerafadulciora, nucesq; (auellanis tamen ex-
40 ceptis) in totaregione non reperiuntun Aliarum arborum frudus habeiit qui-
dem,verum infuaues. Melones autem fingulari cura ac induftriafeminant. ter-
ram fimo permixcam inareolas quasdam alciores componunt, inque casfemen 
condunt. hac arte calori ac frigori immoderato asque fuccurritur. Nam fi forte 
seftus nimius fueric,rimulas tanquam fpiracula quaedam > nefemen calorenimio, 
fuftbcetur,perfimumterracmixtumfaciunt:infrigoreveronimio,la2taminis ca-
lor feminibus reconditis pracftat auxilium. 
' Mellc Mofcovvia prouincia, ferisq; (leporibus tamen exceptis) caret. Ani* 
malia noftris longe minora funt, neque tamen cornibus (vtquidamfcripfit) ca-
rent. Vidi enim ibi boues,vaccaS,capras,arietes,cornutaomnia. Iam vero ciuitas 
-0 Mofcovvia,inter alias ciuitates Septentrionales, Qrientem verfus multum porri^ 
gitur: quod nobis in profeitione noftra,obferuatuhaud difficile fuit. Nam cum 
Vienna egrefli,reda Cracouiam> atq; inde centum fere Ger. miliarium itinere,in 
Septentrione progreftl fuiftemus,itinere tande in Oriente reflexo, Mofcov viam, 
fi non in Afia,tamen in extremis Europq, qua maxim? Afiam contingit,finibus fi-
tam peruenimus. Dc qua re infra inTanais defcriptione plura dicam. Vrbsipfa 
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ljgnea eft/atisqj ampla: quae procul etiam amplior,quam re ipfa fit,apparet. Nara 
horti, areseq; in qualibet domo fpaciofie, magnam ciuitati accelfionem faciunt: 
quam fabrorum,aliorumq; opificum igni vtentium,in fine ciuitatis longo ordine 
protenfesedes,inter quas iunt prata &c agri,etiam magis adaugentPorro non pro-
cul a ciuitate domuncuke quqdam apparent,& trans fluuium villa:, vbi non mul-
tis retroadis annis,Ba(ilius Princeps fatellitibus fuis nouam Nali ciuitatem (quod 
eorum lingua Infunde fonat) exqdificauit, propterea quodcumaliis Ruthenis 
medonem &c ceruifiam bibere,exceptis paucis diebus in anno,prohibitum fit, iis 
folis bibendi poteftas a Principe fit permifla: atque eain ob rem, ne c^teri illo-
rum conuidu corrumperentur,ab reliquorum confuetudine funt feiundti.Haud 
procul ab vrbe funt aliquot monafteria, qusc vel fola procul fpe&antibus vna 
qusedam ciuitas eftevidentur. Porro vafta ciuitatis magnitudo facit,vt nullo cer-
to termino contineatur,nec muro, fofta, propugnaculisve commode fitmunita. 
Platese tamen quibusdam in locis, trabibus per transuerfum du<5tis,obftruuntur: 
adhibitisq> cuftodibus ad primam no6tis facem ita obfirmantur, vt nemini no&u 
adituspoftftatam horam illac pateat: poft quam qui deprehenfi forte fuerinta 
cuftodibus, aut verberantur, fpolianturque, aut in carceremconiiciuntur, nifi 
forte noti honeftiqj viri fuerint.Hi enim a cuftodibus ad fua deduci folent. Atque 
talescuftodiaequaliberinciuitatempatetaditusJocarifolent.Namreliquam vr-
bis partem Mofqua alluit, in quem fub ipfa vrbe,Iaufa fluuius illabitur, qui ob al-
tas ripas raro vadari poteft. In liocmolendina complura, in publicum ciuitatis v-
fumconftrudafunt: hisqj fluuiisciuitas nonnihilmunitaefte videtur: quscprx-
ter paucas lapideas sedes,tempk 8c monafteria,prorfus Iignea eft.JEdium in ea vr-
be numerum vix credibilem referunt; Aiebantenim * fexto anteaduentum no-
ftrum in Mofcovviam anno, Principis iuftii sedes confcriptas fuifte, eorumqj nu» 
merum 41500. fuperafte. Ciuitash^ctamlata acfpaciofa,admodumlutolaeft. 
quamobremin vicis ac plateis, aliisq; celebrioribus locis, pontes paftim extrudi 
funt.Eftineacaftrum, exlateribus co£tis conftrudtum, quod ab vna parte Mof-
qvva,abalteraNeglimafluminealluitur. Neglima autem ex paludibusquibus-
dam manat,qui ante ciuitatem circa fuperiorem caftri partem ita obftruitur,vt in 
ftagni formam exeat: indeq; decurrens,foftas caftri replet, in quibus funt molen-
dina: tandemq; fubipfo caftro,vt dixi,Mofqv vse fluuio iungitur. Caftrum autem 
ranta magnitudine eft, vt prater ampliflimas ac magnifice extru&as ex lapide 
Principis ^ des, Metropolitanus Epifcopus, item Principis fratres, proceres,aliiq5 
quamplurimi, fpaciofasin eo zedesligneashabeant. Ecclefi^ adhxcineo multze, 
vtamplitudine fua ciuitatis propemodum formam referre videantur. Hocca-
ftrum roboribus tantum initio circundabatur: atqueadmagni Ducislohannis, 
Danielis filii,tempora vfque,paruum ac ignobileerat. Isenim Petri Metropolita: 
fuafu,primus fedem Imperii eo tranftulit. NamPetrus amore Alexii cuiusdam, 
qui ibifepultus claruifte miraculis dicitur, eo loci fedem fibi priuselegerat :eo^5 
mortuo,atque ibidem fepulto,cum ad eius tumulum miracula pariter fierent, lo-
cus ipfe religionis ac fandtitatis quadam opinioneadeo celebris fad:us eft, vtpo-
fteri Principes omnes,Iohannis fucceffores, ibi Imperii fui fedem habendam efte 
duxerint. Nam mortuo Iohanne, eiusdem nominis filius, fedem ibi retinuit: ac 
poft eum Demetrius, poft Demetrium Bafilius, is qui duda Witoldi filia, Bafi-
lium Caccum poft fe reliquit.Ex quo Iohannes, eius Principis pater, apud quem 
Oratorem egi (qui primus caftrum muro cingereccepit) natuseft: cuioperitri-
cefimo ferme anno poft, fupremam manum eius pofteri impofuere. Eiuscaftri 
propugnacula bafilica?,cum Principis palatio,ex latere ab hominibus Italis, quos 
propotitismagnis pracmiis Princeps ex Italia euocauerat, Italico more extruda < 
funt.Multa: autemyvtdixi,in hoc funt Ecclefiac, lignezefermeomnes; duabusta-
men infignioribus, quxexlateribus extruda? funt,exceptis: quarumaltcradiu« 
Virgini,altera diuo Michaeli eft facra. In templo diuae Virginis fepultafuntduo-
rum Archiepifcoporum corpora,qui, vt Principes eo fuam Imperii fedem trans-
ferrent, ibich Metropolim conftituerent, autores fuere: eamq>maxime obremin 
diuorum 
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diuorum numerum funtrelati. In alceto templo Principes vita defun&i human-
tur. Conftruebantur,nobis pras(entibus,plura etiam cempla ex lapide. Regionis 
coelum adeo falubreeft,vtibi vlcraTanaisfontes,pracfertiminSeptentrionem,ac 
etiam magnaex parte Orientem verfus,memoria hominum,nu]Ia vnquam peftis 
facuierit. Habenttameninterduminteftinorum &: capitis morbum quendam, 
peftihauddiftimilem, quem ipli Caloremappellant. eoquicorripiuntur,paucis 
1 diebus pereunt.Is morbus in Mofcovvia nobis exiftentibus,graftabatur, vnumq; 
cxfamiliaribus noftris abfumfit. atq; cum in tam falubri regione degant, fi quan-
do in Novvogardia,Smolentzko, & Plefcov via peftis fzuit, qnoslibet iilinc ad fe 
i o venientes,regione fua metu contagii excludunt. 
Gens Mofco v vi$ c^teris omnibus aftutior Sc fallacior efle perhibetur,fl uxa 
inprimisin contradibusfide : cuiusreiipfi haudignari, ftquando cum externis 
commercia habent, quo maiorem fidcm obtineant, non Mofcov vitas fe,fed ad-
uenaseftefimulant. , 
Longiftimus in Mofco v via dies in folftitio seftiuali x v 11. horarum,cum tri-
bus quartalibus, eftedicitur. Certam poli eleuationem tum ex nemine potui co-
gnofcereiquamvisquidamLviii. graduumfeaccepifte, incerto tamenautore, 
diceret.Ipfetandemfadoper Aftrolabium periculo, vccunque Solem nonodie 
Iunii in meridie obferuaui lvi1 i.graduum. Ex qua obferuatione,compucacione 
lohominumharumrerum pericorum, dcprehenfumeft, alcicudinem poli L. gra-
duum efte: longiftimum aucem diem,x vi i. horarum, & vnius quarcalis. 
Mofcovvialocoprincipalidefcripca, adreliquas Magni DucisMofcovvise 
fubie<5basprouinciasprogrediar,ordineprimum Orientem verfus feruato: dein 
per Meridiem &: Occidentem atq> Septencrionem circumeunces,reda in Orien-
tem xq uinodialem deueniemus. 
Wolodimeria ciuitas magna primum occurrit, qua? caftrum ligneum (ibi 
coniundum habet.H^c a tempore W olodimeri,qui poftea Bafilius didus eft,vf-
queadIoannem Danielisiilium, Ruflise mecropolis fuit. Eftautem inter Wol-
gam Sc Occam,magnaduo flumina, triginta iex a Mofcov via in Orientem milia-
3 o ribus Germ. (ita, loco adeo fertili, vt ex vno tricici modio (x pe xx. non nunquam 
xxx.modiiproueniant.EamClefmafluuiusalluit, cacteraiyluae magnae vaftseq; 
cingunt. Clefmaporro quatuor a Mofcovvia miliaribus Ger.oricur, multisqj ibi 
molendinis celebris ac commodus eft: qui infra W olodimeriam, vfque ad Mu-
rom oppidum,in Occaelittore fitum, fpacio duodecim miliaribus nauigatur,Oc-
cxqjfluuioiungitur. A Wolodimeria viginciquatuormiliariumre&ain Orien-' 
tem, invaftisfyluis principatusolim fuit: cuiuspopuliMuromani vocabantur, 
animalium pellibus,melle Sc pifcibus abundantes. 
Novvogardiainferiorciuitas, ampla&:ligneacumcaftro, quodBafilius 
prcfens monarcha ad Wolgze &:Occac fluuiorum confluxum ex lapide in fcopu-
40 lo ex2edi/icauit. Aiut quadraginta miliaribus Ger. eam a Murom abefle,in Orien-
tem.quod fi ita eft,centum miliaribus Novvogardia a Mofcovvia diftabit. Regio 
fertilicate,rerumq; copia Wolodimeriam aequat. Atqj hic Chriftian^ religionis' 
hac quidemparce terminus eft. namlicet Princeps Mofcovviae vltra Novvogar-
diamhanc,caftrum,cuiSuranomeneft, habeat: tameninteriedx gentes, quac 
Czeremiflx appellantur,nonChriftianam, fed Machumeti fe&am fequuntur. 
Porro ibi Sc aliz gentcs funt, Mordvva nominc, Czeremiflis permixrae, quae cis 
Wolgam,ad Suram, bonam regionis partem occupant. Czeremifla? enim vlcra 
WokaminSeptentrionedegunt: ad quorum difterentiam, qui circa Novvo-' 
gardiam habitant, Czeremifl^ fupcriores, feu montani, nonamoncibusquidem, 
^o gui ibi nulli funt,fcd a collibus potius,quos accoIunt,nuncupantur. 
Surafluuius Mofci Sc CafanenfisRegisdominiumdiuidit, qui exMeridie 
veniens,viginti odo miliaribus infra Novrogardiam, curfuin Orientem flexo/ 
Wolgam influit.inquoruconfluxuad alterulittus, iis Bafilius Princeps caftrum 
crexic,idq; afuo nomine Bafilovvgorod nominauit: quod poftea multorumalo-
tu feminariu cxtitic. Haud procul inde eft Mofcha fluuius, qui Sc ipfe ex Meridie 
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profluens, Occam fupra Murom illabitur, non longeab oppido Caflimovvgo-
rod,quod Mofcus Tartaris habitandum conceflit.Horum mulieres arte quadam 
vngues,decoris caufa, nigrocoloreinficiunt: acaperto capite, palTisqjcrinibus 
perpetuo incedunr. A Mofcha fluuio Orientem Sc Meridiem verfus ingentes oc-
curruntfylux, quasMordwapopuli, quiptoprioidiomatevtuntur, acPrincipi 
Mofcowiasfubie&i funt,inhabitant. Eosquidam idololatras,alii Mahometanos 
eflevolunt. Hiinpagispaflimhabitanti agroscolunt, vidumexferinacarnefic 
melle habent,pellibus abundant pretiofis: duri inprimis homines. nam 5c Tarta-
ros latrocinantes farpefortirer a fe propuifarunt, peditesfere omnes, arcubtis ob-
longis confpicui,fagittandiqi peritia prarftantes. 
Rezan prouinciainter Occam 6c Tanaim fluuiumfita, ciuitatemligneam 
non longe i. ripa Occse habet.Erat in ea caftrum * quod Iarosldvv vocabatur: cu-
lus nunCiprzterveftigia,nihilextat. Haud proculabeaciuitate,Occa fluuiusin-
fulamfacit,qu2eStrubdicitur,magnusoliili ducatus* cuiusPrinceps neminifub-
ie&us oratiColumnaek Mofcovvia inter Orientem & Meridiemi, feu (vt alii vo-
lunt) in Orientem hyemalem ciuitasoCCUrrit.Dein Rezart, quaca Mofcovvia tri-
ginta fex miliaribus Geir.diftat. Ha:c prouincia carteris omnibus Mofcovvia? pro-
uinciisfertilior eft: inqua, vtaiunt, fingula grana frumchti binas quandoque, 
pluresve fpicas proferunt: quarum culmi tam denfe acctefcunt,vt nec equi facile 
tranfire,neccoturnicesindeeuolarepoflinr.Mellis,pifcium, auiun^ferarumque 
ibi magnacopia,arborumq5 frudus longe Mofcov via: frudibus nobiliores :gens 
audaciifi ma, bellicofifli ma qj. 
ExMofcdvviaadhocvfquecaftrum, vitraq; fpacio xxi v. feremiliarium 
Ger.fluitTanais,locoquiDoncodicitur: vbimercatores in Afoph,Capham,5d 
Conftantindpolim euntes, naues fuas onerant: quod plerunque fit in autumno, 
pluuiofaanni parte. Nam Tanais ibi aliis ahni temporibus non ita aquis abundat, 
vtoneratas nauesbene ferre queat. Dohiinabatur Rezan quandoque Bafilius 
magnus Dux, qui fororem Iohannis Bafilii magni Ducis Mofcovvise duxerat,ex 
eaqueIohannem&Theodorumfufceperat;Mortuo Bafilio, Iohannes filius fuc-
cedit: quiex vxore Knes Theodori Babitz filia^ Bafilium, Theodorum,& Iohan-1 
nem filios genuit: cx quibus,morruo patre,maximi natu duo filii, dum quisqj fibi 
imperiumvendicarenititur, incampis Razanenfibus congrefli: armis decerta-
runt: inquapugna alter occubuit. necniulto poft, qui vidotfuerat, in eisdem 
campis moritur,in cuius rei memoriam, fighum crucis cx tobote ibiere&um eft. 
Minimus natu,quiextribusfratribusadhuc fupercrat, cognita fratrum fuorum 
mortc,adiun6tis fibi Tartaris,principatb, pro quo fratres decettaucrant, quemq; 
materadhucpoflidebat,vipotitur: quibus peradis^ cum Duce Mofcovviaragir, 
vt quemadmodum maiores fui nemini obftri&i, cum principatumlibere tenuif-
fentipoftediftentque, ita fe quoqueimperare fineret. Dumn$C pacifceretur, ad 
magnum Prihcipem delatus eft,quod Regis Tauricae * quo cum Principi bellum ^ 
erat,filiam vxorem expeteret. Quam ob rem cum a Principe vocatus fuiftet, mc-
tuaduentumtardat,protrahitqj. tandema SimeoneCrubin* vno exconfiliariis 
fuis perfuafus,ih Mofcovviam proficifcitur i vbi Principis iuftu captus, libcris cu-
ftodiis mandatur.Subinde Princeps matre illius cieda* & in monafterium intru-
fa,caftrumcum principatu occupat: &:ne aliqua quandoquefeceflio Rezancn-
fiumfieret, bonameorum partemper diuerfas diftribuitcolonias. quaretotius 
principatus vires labefa&atx corrucrunt. Porro dum anno Domini 15 z i.Tartari 
prope Mofcovviam caftra pofuiflent,Iohannes per tumultum e cuftodia elapfus, 
in Lith vvaniam profugit: vbi etiam tum exulabat. 
T ulla oppidum quadraginta fere miliaribus Germ. a Rezan diftat,a Mofco-* 
Wiavero in Meridiemtriginta fex: eftq; vltimum oppidum ad campeftria defer-
ta,in quo Bafilius Ioannis caftrum ex lapide conftruxit,q uod flu uius eiusdem no-
minis practerlabitur. Vppavero alius fluuius,ab ortu caftrum alluit: Tullxq; flu-
uio iundtus, Occam fupra Worotinski viginti fere miliaribus Ger.influit. a cuius 
oftiis 
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oftiis haud ita procul,Odoyovv caftrum fitumefti Porro oppidum Tulla, etiam 
BaiiliitemporepropriumPrincipem habebat. 
Tanaisftuuiusfamofiflimus,quiEuropamab Afiadifterminat,o(Si:ofermea 
Tullain Meridiem miliaribus nonnihil in Orientem defledtendo, oricur, non cx 
Ripheis moncibus,vc quidam prodidere: fed ex Iwanowofero, hoc eft, Iohannis 
lacu ingenti,qui in longicudine &: lacicudine circicer 15 00. werft pacet: inq; (ylua, 
quam quidam Okonitzkilies,aIii IepiphanowliesappeIIanc,ortum habec.Ex hoc 
lacuSchac&:Tanais,magnaduoflumina,emergunc.SchacinOccidencem,Vppa 
fluuioinfcrecepco,OccaminterOccidcncem&:Scpcencrioneminfluir. Tanais 
,0autemprimocurfureda in Orientem flmr, arque incer Cafan &: Aftrachanre-
gnafexvelfeptem miliaribus Ger.a Wolgafluuiolabitur: deinreflexoinMeri-
diem curfu paludes facit,quas Marotidis vocanc. Ad eius porro fontes proxima ci-
uitas eftTulla,fupraoftia vero tribus fere in littore miliaribus Afoph ciuitas, quse 
priusTanasvocabatur. fuprahanc quatuor dierum icinere Achasoppidumeft, 
adcundcmfluuiumficum,quemRutheni Donappellant. Huncaboptimorum 
pifciumcopia(ingulari,itemamcenicace,quod vtraquefluminis ripadiuerfisher-
bis,radicibusq5 fuauiftimis, ad hxcarboribus frudiferis plurimis, variisq; in mo-
dum horti, quafiinduftria quadamexculcaacqj confita fit, facis laudare non pof-
fiint.Et quod tanta ferarum,qua: paruo negotio fagiccis conficiuncur,ibi fic copia: 
10 vtperealocaiterfacientes,advicamfuftencandamnullaaliare,ignicantumfaleq5 
excepto,indigeant. Inhisparcibus non miliaria,fed dierum icineraobferuancur. 
Ego quantum conie&ura aftequi potui,a fontibus T anais ad eius oftia vfque, ter-
reftri itinere redta eundo,funt odtuaginta ferc miliaria Germ. A Donco,quo loco 
Tanaim primumnauigabilemeftedixi,vix vigintidiebusnauigando, peruenitur 
Afoph, ciuitacem Turcistributariam : qtiac quinque, vraiunt,dia?tisabIfthmo 
Taurica:,quem alias Pr^cop vocant,diftar.In ea mulcarum ex diuerfis orbis parci-
busgentiuminfigneeftcmporium:quovtomnibus,cuiuscunque nacionisfinr, 
liberpatetacceftus, liberaetiam vendendi emendique cuilibet datur copia: ita 
ciuitateegreftis omnibus, quidlibet impune facere licet. De aris autem Alexan-
3° dri&Caefaris, quaspleriquefcriptoresinhislocis fuifte commemoranc, velea-
rum ruinis,nihil certi ex indigcnis,aliisque,qui ea loca f^piftimc peragrarunt, co-
gnofcerepotui. Milites quoque, quos Princeps adTartarorum excurfiones ex-
plorandas, &5 coerccndas, quotannis ibi in prarfidiis habere folet, fuper hac 
re a me intcrrogati, nihil fe vnquam tale vel vidifte, vel audiuifte refponde-
runt. Circa oftia tamen minoris Tanais, quatuorab Afoph diaetis, iuxta lo-
cum Velikiprevvos ad fandos montes, ftatuasimaginesque quasdam marmo-
reas &lapideas vidifle fe, non negabant. MinorporroTanais in Sevverski prin-
cipatu oritur, vnde Donetz Sevverski vocatur, tribusquedisetisfupra Afoph 
in Tanaim illabitur. Ca:terum, qui ex Mofcovvia in Afoph terreftri icinere 
4° proficifcuntur, hiTanai, circaDonco, vetus Sc dirutum oppidum , traie-
do, aMeridicnonnihil in Oricntem refleduntur: quo loci, fi rcdaabTanais 
oftiislineaadeiusfontes ducatur, Mofcovviamin Afia, noninEuropafitam re-
pcries. 
Mfceneck paluftris locus eft,in quo olim caftrum erat, cuius etiamnum ve-
ftigia extant.Circa hunc locum adhuc q uidam in T uguriolis habitanc, q ui necef-
fitate imminente,in paliides illas,ceu caftrum refugiunt. Ex Mofcovvia in Mfce-
ncck, Meridiem verfuscundo, fcxagintafercmiliariaGerm.funt.-exTullaferc 
triginta. AMfcencckdecem&:o6toferemiliaribusad partem finiftram, Occa-
fluuius oritur: qui primum in Orientcm,dein in Septentrionem,poftremo in O-
50 rientemzftiualem (vtipfi vocant) curfum fuum dirigit. atqucita Occa, Mfcc 
neckformacirculi propcmodum dimidiati claudit: multaquc fubirideoppida, 
Worotin fcilicet,CoIuga,Cirpach,Corfira, Columna, Rezan, Cafirtlovvgorod, 
&:Muromalluit: tandemqueWolgaminfra Novvogardiam inferioremingre-
dicur, fyluisquevtrinqueclauditur, qusemelle,afpreolis, hermeliz,&:marcibus 
plurimum abundant.Campi omncs,quos alluit/ertiliftimi funt: nobililUmus in-
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primis pifciumcopiafluuius, cuius pifccscaeteris Mofcovvixfluminibusprxfe-
runtur,maxime qui circa Murom capiuntur. Habet prqcerea pifces quosdam pe-
culiares,quos ipfi fua Iingua vocant Beluga, mira: magnitudinis, (Ine fpinis,capite 
&r oreamplo^Scerlet, Sdievvriga, OfTeter; poftrema tria Scurionumgenera: Sc 
Bielaribitza, hoceft) album pifciculum nobilifHmi faporis. horum maximam 
partem ex Wolga eo deuenire putant.Ex OccX porro fontibus duos alios fluuios 
oririaiunc, Sem&Schofna:quorumSem, Sevveraprincipatumperfluit: oppi-
dumque Potivvlo practerlapfus ,in Defna fluuium, qui Czernigo oppidum intcr-
labitur, atqueinfra ChiovviaminBoryfthenem fertur, influit: Sjchofnaautem 
redainTanaimdefertur. 19 
Corfirain ripa Occarfluminis oppidum eft,fex miliaribus fupra Columnam. 
Habebat aliquando fui iuris dominum : qui cum ad Princtpem Bafllium, tan- f 
quam qui in necem eius canfpirafletjdelatus fuiflet, eamq; ob rem fub venationis 
prxtextua Principe voc^tus fuiflet, illeq; armatus (namaquodam, ne inermis 
ker^admonitusfueratJcumadPrincipemin venatione veniflet, nequetumad-
miflhscflet-, fed cum Michaele Georgii Principis Secretario ad vicinum oppi- -
dum Czirpach ire,ibiq; fe operiri iuflus eflet: vbi a Principis Secretario ad biben-
duminuitatus, idq; (vtfolet) pro Principis fui incolumitate, cumineasinfldias, 
quasnullo modoeuicarepoflet, feprolapfum efle fentiret: accerflto facerdote, 
hauftoq; poculo moritur:atq; itanephario hoc facinore, Bafllius Czirpach oppi- l<* 
do,odomiliaribusaCorfiraadOccamfluuium fitO) vbtetiamlocoplanomine-
raeferriefFodiuntur,potituseft. - ^ 
Coluga oppidum ad Occam fluuium triginta fex miliaribus a Mofcovvia ab-
eft,quatuordecimaCzirpach. Fiuntibiaflabrecselatapociflalignea, aliarq;eli-
gno res ad cultum domefticum pertinentes: quzcinde inMofcov viam, Lith vva-
niam,aliasq;circumiacentesregionespaflimdcferuntur. SoletibiPrinceps quot-
annis praefidia fua contra incurfiones Tartarorum habere. 
Worotin principatus eiusdem nominis,cum ciuitate Sc caftro, tribus fupra 
Colugam miliaribus,"nonprocuIaIittoreOccacfito,nomenhabet. Huncprinci-
patumIoannesKnes Worotinskicognomento poflidebat,virbellicofus,acmul- Z0 1 
tarum rerum experientia excellens, quo Duce Bafiliiis Princeps prarclaras fxpe 
ex hoftibus vi&orias reportauerat.Sed anno 15 z r.qno tempore Rex T auriczc Oc-" 
ca traiedo,magno exercitu Mofcovviam,vt fupra didum eft,inuaferat,ad eumq; 
coercendum &reprimendumDemetrius KnesBielski, homoiuuenis^cumex-
crcitua Principe miflus fuiflet,isqueIoannis Worotinski, aliorumque fanis con-
iiliis negledis^ vifo hofte turpi fe fugac mandaflet: Principeque poft Tartaro- < 
rum difcefliim , de fugsc authoribus diligenter inquirente , Andrea Princi-
.pis fratre (qui reuera eius fugae author fuerat) aliisque abfolutis , Iohannes 
Worotinski non folum in fummam venit Principis indignationem , fed ca-
ptus etiam > atque principatu fuo exutus eft. Poftremo dimiflus quidem 4$ 
fuit ex cuftodia , ea tamen conditione , ne Mofcovvia vnquam egredere-
tur. Hunc nos quoque inter primarios viros Mofcovviac, inaula Principis vi-
dimus. 
Sevveramagnusprincipatuseft, cuiuscaftrum Novvogrodek, haudita diu 
Sevverenflum Principum ,priusquam hi ab Bafilio principatu exuerentur, fedes 
erateo ex Mofcovvia dextrorfum in Meridiem,per Colugam, Worotin, Serenf-
ko Sc Branski, centum quinquaginta miliaribus Germ. peruenitur: cuius latitu-
do ad Boryfthenem vfqueprotenditur. Vaftos defertosque paflim camposha-
bet: circa Branski autem fyluam ingentem. Caftra oppidaque in eo funt com-
plura:interquxScarodub,Potivvlo, Czernigovv, cclebriorafunt. Agerquate- ,a 
nus colitur,fertiIis eft.Syluae hermellis,afpreoIis Sc martibus,melleque plurimum 
abundant.GenspropteraffiduacumTartaris praelia, valdebellicofa. Cseterum 
BaflliusIohannis, vtalios plerosque, ita hunc quoque principatum fibi fubie-
cit, hocmodo. Erant duo Bafilii ex fratribus nepotes: horum alter cogno-
mcnto Semetzitz, caftrum Novvogrodek : alcer vero Staradub ciuitatcm 
tenebats 
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tenebat.Pociwlo autem Demecrius quidam Princeps poflldebat.Porro Badlium 
Semeczicz, cumfbrenuusinarmis, eamq;obremTartaris terrorieflec,tanca 
gnandilibidoinuaferat,Vtprincipatumfoluscxpeteret.nequequieuit,donecB^^.4-Qi06^p^.k\^ 
filium Scaradubski afHidiflimum redderet: eoque depulfo,prouinciam fuam OQ- -Y » ^ -4 ]*" 
cuparet.quo eiedo, Demetrium alia via aggreflus eft: quemapudPrincipemde% V 
tulit,tanquamquianimum deficiendia Principehaberet. QuarePrincepscom-1^^ 
motus,Baflliomandat,vtiDemetrium, quacunqueartecapcum, adfeMofco-
vviammitteret. Huiusitaque fraude Demetrius in venationecircumuentusfuic, 
Prasmiferatenim Bafilius cquices quosdam ad caftri fui portas, quieum fugaeua-
J0 dereconantemexciperent,aquibustum captus,in Mofcovviamdedudustatque 
invinculaconiedusfuit. Hanciniuriamfilius, quemvnicumhabebat, Deme-
trius,adeo moleftetulit,vtad Tartarosconfeftimconfugeret.vtquepatrii!lacom 
iniuriam celeriusgrauiusque vlcifcerecur, Chriftianafideabnegata, in Machu-
meti ritum circumciditur.Interim dum apud T artaros agerec, accidit, vt puellam 
quandam venuftiilimam deperiret: qua cum alias potiri non poflet, inuitis cam 
parentibus clam abduxit. Eam rem ferui, qui cum eo circumcifi fueranc, puellae 
propinquis clamindicarunt: a quibus quadam node fubico oppreflus,cum pucl-
lafagittisconficitur. Bafilius Princeps audicafiliiipfius DemecriifugaadTarra-
ros,fenem ardioribus vinculisconftringi iubec. qui non mulro poft morce filii a-
pudTartaroscognita, carceremoeroreque confe&us, eodem anno, quianato 
Chrifti MDXIX. erat, obiit. AtquehaccomniaBafilioSemerzitz authorefada 
funt: cuius impulfu antea quoque Princeps & Corfira: dominum, 8c germanum 
fuumfratrem,captosincarcereoccidic. Czterum.quemadmodumfxpefierifo-
let,vt qui aliis infldias ftruunt, in easdem tandem ipfi incidant: ica & huic Seme-
tzitzcontigit. Namipfequoq;apudPrincipem defedioniscrimineinfimulatus 
eft.Eam ob rem cum Mofcovviam vocatus fuifler,illeque,nifi publicsefidei licer^ 
Principis & Metropolita: iuramento cofirmatX,fibi prius mitterencur, eo fe ven-
turumpernegaret: miffisacceptisq; exfententialiteris,xix.April.M D xxm.anni 
Mofcovviam cum veftUTet, honorificemuneribus etiam oblatis a Principe exce-
3° ptusfuit:fedpaucosp6ftdiescaptus,tncarcerem coniicitur, vbi&tunc detine-
batur.Caufam captiuitatis fuac hanc fuifle aiunt, quod literas ad Regem Poloniae, 
quibusfeadeumdeficere vellefcripferat,przfedo Chiovvienfi mififlet: qui refi-
gnatis literis,cum iniquum eius erga Principem fuum animum cognouiflec, con-
tinuoeas Prtncipi Mofcovvia? mifit. Aliiverorationem magis verifimilemaffe-
runc.Solus enim Semeczitz in toto MofciImperio fupererat, qui caftra & princi-
patus poflidebat: quibus,vt facilius hunc eiiceret,tutiusq; imperaret,perfidi«e cri-
men,quo ille e medio tolleretur,in illum excogitatum eft. Ad quod alludens mo-
rio quidam.quo tempore Semetfcitz Mofcovviam ingrediebatur,fcopas palam 
circumferebat.quicum interrogaretur,quid fibi hocapparatu vellec ? Imperium i 
40 PrincipisnondumprorfuspurgatumefTe,refpondit: nunc verocommodu tem-
pus verrendi adefle,quo feces omnes eiiciendas forenc. Hanc prouinciam Ioan-
nesBafilii, Alexandri magniDucis Lithvvaniac exercituad Wedrofchfluuium 
profligato,primus imperiofuoadiecit. PorroSevverenfes Principesgenus fuum 
a Demetrio magno Duce Mofcovviaeducunt. Erant Demetrio filii cres, Bafilius, 
Andreas,& Georgius.Ex his Bafilius natu maximus,iuxta patrias leges,patri in re-
gnofucceflit.Exaliisduobus,Andreavidelicet& Georgio, Sevverenfes Princi-
pes generis fui originem traxerunc. 
Czernigovv triginta miliaribus a Chiovvia, totidem veroaPotiwloabeft. 
Potivvlo vcro diftat a Mofco vvia centum quadraginta miliaribus Germ. a Chio-
50 vviafexaginta, aBranski trigintao&o. Harcvlcra fyluammagnam,qu£viginti 
quatuor miliaribusinlatitudinemprotenditur, fitaeft. 
Nowogrodeckdecemo&o miliaribus diftat a Potivvlo, a Staradubqua-
tuordecim: Staradub a Potivvlo triginta duobus miliaribus. 
Euntibus cx Potivvlo in T auricam, per folitudinem fluuii Sna,Samara 8c A-
riel occurrunt:ex quibus poftcriores duo latiores,profundioresq; funt: in quibus 
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traiiciendisdum viatores diucius nonnunquam detinencur, aTartarisfiqyecir-
cumueniutur,capiunturq3. poflhos KoinskavvodaSd Molofchatluuiioccurtun, 
quos nouo quoda traievtionis genere fupennt: refedas arbufculas in fafces colii-
gant,quibus fe fuaq; imponunt, atq;ita remigantes fecundo fluuio in alterum iic-
tus deferuntur. Alii huiusmodi fifces equorum caudis alliganc$ qui flagris impul-
fi,natantes in vlterius li:tus,homines fecum trahunt,transferuntq;, 
Vgra fluuius profundus &c lutofus,non longe a Drogobufch in lylua quadam 
oritur,interq; Colugam 5c Wovotin in Occam exoneratur. Is fluuius olim Lith-
vvaniam a Mofco v via diuidebat. 
Demetriovvitz oppidum caftrum inter Meridiem Sc Occidentem, de-1 o 
dem 6c o£to miliaribus abeft a Wiefma,a Worotim circiter viginti. 
SmolentzkociuitasEpifcopalis, adBoryfthenemfluuium tita, caftrumin 
vlteriore fluminis littore Orientem verfus habet, roboribus conftru6tum, quod 
plurimasdomosin ciuitatis formam compleditur. Hocquaincollcm porrigi-
tur (nam parte alia Boryfthene alluitur) fofl]s,ad hxc ftipitibus acutis,quibus ho-
ftium incurfus arcetur,munitum: Bafilius Ioannis frpius grauiflime oppugnauic, 
nunquamtamenilludvicaperepotuit. Atpoftremomilitum, pra:fe<5biq; cuius-
damBohemi* dequo fuprain hiftoria Michaelis Linski didum, proditioneeo 
poticus eft.Ciuitas invalle (ita, colles circumquaq; fertiles habet, fyluisq; vaftilfi-
miscingitur,exquibuspelliumdiuerfarummagnusprouentus. Templuminca-10 
ftro diuseVirginifacrunMliaveroardificialigneannciuitatisfuburbiomonafte-
riorume lapidibus conftruttorum ruinge complures videntur. Ex Mofcovvia 
porroadSmolentzkum,interMeridiem& Occidentemeuntibus, decem &o-
&o miliarium itinere,Mofaisko primum occurrit: inde viginti fcx, Wiefma: poft 
decem&o£lo,Drogobufch: atq; indetotidem, in Smolentzko peruenimus,to-
tumq^hocitero&uagintamiliaribusGer.conftat: quamuisLithvvani&Mofco-
vvitx centum computent.Ego tamen ter loca illa peragraui, nec plura obferuaui. 
HuncprincipammBaGlioimperante, WiltoldusmagnusDux LithvvanixMo-
fcisannoi 41 ^ .adernerat. Eundem Bafiliusloannisannoiji^.die jo.IuLSigif-
mundoRegiPolonicfripuit. 
Drogobufch&: Wieima,caftra&:oppida ligneafunt, ad Boryfthenemfita, 
quacolimfubdominioPrincipum Lithvvani^erant. Eftfub oppido Wiefinac-
iusdem nominis fluuius,qui haud procul inde, duobus videlicet vverft, in Bory-
fthenemfertur: folentq; onerata» mercibus naues inde Boryfthenemdeuehi, at-
quepoft viciflimaduerfoBoryftheneWiefmam vfqueportari. 
Mofaiskoquoq;caftrum&: oppidum ligneum, circaquod magna diuerfi-
colorumcopia leporumeft : foletq; Princeps quotannis venationes fuasibiha-
bere,atq; nonnunquam diuerforum Principum Oratores audire: ficutinobisin 
Molcovviaexiftentibus, Lithvvanos Oratoresaudiuit:nosq;eopariterex Mo-
fcovviaaccerfitos,vbi mandatis Principum noftrorum confedis dimifli fuimus. 4° 
Porro imperium Principum Mofcovvia^tempore Witoldi, quinq; aut fex milia-
ribus vltra Mofaisko protendebatur. 
Bielaprincipatus, cumcaftro&ciuitate eiusdem nominis, adfluuiumO-
pfcha,in vaftis fyluis fexagintamiliaribus Ger.magis in Occidentem a Mofcovvia 
, diftat,aSmoletzkotrigintafex,aToropetztriginta. Huius olimPrincipesexGi-
demino oriundi erant: fed Cafimiro Rege Poloniae imperante, lagellonis filii 
hunc principatum obtinebant.quo tempore,Bafilius Princeps Biela?,qui alias Bi-
elski appellatur,ad Ioannem patrem Bafilii defecit,fe fuaq; illi fubdidit: vxoreque 
fuaineo motu in Lithvvania reliAa, aliam, vt fupra didum eft,in Mofcovvia du-
xit:exquatresfufcepitfilios, quos nosapudPrincipem vidimus, equorumnu-
meroDemetriuspropterpatrisfuiautoritatem inmagnopretio honoreq; habe-
batur.Porro hi tres fratres,q uamuis ex Bielski paterna hxreditate viuebanc, eius-
queannuisredditibus alebantur, eotamenire non audebant. nam Mofcovvix 
Princeps Bielski principatum illis ademit, titulumq; fibi vfurpabat. 
Rfovva Demecrii ciuicas, cumcaftro, re&ain Occidencemvigintitribus 
miliari-
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miliaribus abeftaMofcovvia : caftrum, aquo Princepstitulumfibi vfurpat, ad 
fluuium WoIgafitumeft,habetq;IatifTimamditionem. Eft&aliaRlovvacetum 
quadraginca miliaribus a Mofco vvia, a Wel ikiluki viginci, cocidem a Plefcov via, 
qu^deferca appellacur. Vlcra Rfovvam Demecrii, per cercamiliaria progredien-
doii) Occidencem, efl fylua Wolkonzki dicta,ex qua quacuor fluuii oriuntur. In 
ea(yluaefkpalus,qu$Fronovv vocacur-: exquafluuius non ita magnus duobus 
feremiliaribus in lacum quendam Wolgoinfiuit: vnderurfusaquarummiflci-
tudineadaudtusemergic,WoIgaquefumpto alacu nomine vocacur : quimulcis 
paludibus emen(is,mulcis etiam fluminibus in fe receptis, viginci quinque, vel (vc 
10 aliivoluncjfepcuagincaoftiisin mare Cafpium, aRuchenis Chvvalinskomorie 
appellacum, & non in Poncum, vc quidam fcripfic, exoneratur. Porro Wolga a 
Tarcaris Edel,a Ptolemaro Rha vocacur: cancaque incerhunc ScTanaim in cam-
peftribus eftvicinicas,vc fepcem duncaxac miliaribus diftace afErment. Quas au-
tem ciuicaces Scoppida prxterlabacur fuo loco referemus. In eadem fylua decem 
fereapaludeFronovvomiliaribus eftDnyepersko pagus.-circaquemoricurBb-
ryfthenes, quiabincolis Dnieper vocacur, quem nunc Boryfthenem dicimus. 
Haud procul ab eo loco eft monafterium fan£he Trinicacis, vbioricuraliusflu-
uiusprioremaior,Nieprecz perdiminucionem didus. Ambo aucem hi fluuiiin-
te'rfoncesBoryfthenis&: paludemFronovvo confluunc, quoloco Mofcovvica-
rum & Chlappienfium merces nauibus impofica: in LithvvMniam deferuntur: 
folencque mercacores ibi in monafterium ceu diucrforium diuertere. Porro 
quodRha &c Boryfthenes non ex iisdcm foncibus , iuxta quorundam opinio-
nem,oriancur,cum ex aliis,cum ex complurium mercacorum certa relatione, qui 
inillisparcibusremfecerunr,compertum habeo. Boryfthenis autem curfus hic 
eft,vcprimumWiefmam Meridiem verfus alluac: mox reflexo in Oriencem cur-
fu^oppidaDrogobufehiSmolenczko.Orfcham^Mogilefprseterlabacur: inde-
que rurfus in meridiem cendens, Chio vviam, Circaflos, &: Otzakov v concingit. 
vbideincepsinponcumexoncracur, videcureoloco mare formam lacus habere: 
&: Otzakovv quafi in angulo eft ad oftia Boryfthenis. Nosenim ex Orfchain 
$° Smolenczko venimus, vbi impedimenta noftra nauibus vfque Wiefmam de-
duximus: &tancuminundabat, vcMonachusComicema Nugaroli, &: mefca-
phapifcacoriaperfyluaslongedcuexeric: equivcro natando pluries fuperarunc 
icinera. ' 
D vvina lacusa fontibus Boryfthenis decem fere miliaribiis,&: cocidem a pa-
ludeFronovvodiftat. Exeofluuiuseiusdem nominis verfus Occidentem, quia 
Wilna viginci miliaribusabeft, acdeininSepcencrionemdecurric, &prope Ri-
"gam mecropolim Livvoniac mare Germanicum ( quod Rucheni Wareczkoie 
morie vocanc) illabicur: alluic Witepsko, Polotzko, Dunenburg: & non perfluic 
Plefcdvviam,vc quidam fcripfic. Livvonienfes hunc fluuium ex bona parce naui-
'4° gabilem,Duna appellanc, 
Lowatquarcusfluuius,cxteris cribus minimecomparandus,oricurincerIa-
cumDwina,&paludemFronowo, aucex ipfa palude. non poruiequidem eius 
fonces,ecfihaudproculaBoryfthenis foncibusdiftanc, prorfusexplorare. Eftau-
tem ille fluuius, vccorum Annales habenc, in quem S. Andreas Apoftolus ex Bo-
ryfthene per ficcum nauiculam traduxic, & qui emenfis quadraginca fere miliari-
bus,Welikiluki alluic, inH; Ilmenlacum inflviic. 
Wolock ciuicas &: caftrum in Occidencem zequinodtialem viginci quatuor 
miliaribusdiftacaMofcowia,a Mofaiskoduodecimfere,aTvverviginci. Huius 
loci citulum Princeps fibi vfurpac,folecq; quocannis ibi animum, falconibuslcpo-
50 res infe6tando,relaxare. 
Welikiluki caftrum & ciuicas in Occidencem a Mofco v via cencum quadra-
ginca miliaribus,a Novvogardia magna fcxaginca fere, a Poloczko aucem triginca 
fex miliaribus diftat.hac etiam itur ex Mofcovvia in Lith vvaniam. 
T oropecz eft caftrum cum ciuitate,interWelikiIuki Sc Smolenzko ad con-
finia Lichvvaniz, diftat a Luki dcccm & o&o fcrc miliaribus. 
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Tvver,(iueOtvver,ampliflimaoiimditio,vnaexmagnisRufli#prinr:ipati-
bus ad Wolgam fluuium fita, triginta fex miliaribus Occidentem arftiualem vcr-
iusdiftataMofcovvia: habetq; ciuitatem magnam, quam Wolga intcrfluit.in 
alteraautemripa,quaTvver Mofcovviamfpe&at,caftrumhabet,excuiusoppo-
(ItoTvverzafluuius Wolgaminfluit: quo equidemin Otvver nauigioperueni, 
&altero dieRhaflu.nauigaui. PorrociuitashxcEpifcopalisfedeserat, viuentc 
IoahneBaflliipatre, quotcmporeTvverenfem principatum magnus DuxBoris 
moderabatur. Cuiuspofteafiliam Mariam PrincepsMofcovvix Ioannes Baiilii 
vxorem duxerat: exeaHloannemprimogenitum, vtfupra diAum, fufceperat. 
B@risautemmortuo,Michaclfiliusfucceflit:quipofteaafororiofuomagnoDu- lS 
ce Mofcowiae principatu depulfus,cxul in Lithv vania moritur. 
T erfack oppidum decem mil.a T v veneius dimidia pars fub Novvogardiar, 
alceraTvverenfidominioerat^duoq;ibi Locumtenentes imperabant. Oriuntur 
ibi quoque,vt fupradixi,duofluuii, Tvvertza&d Sna: hic Novvogardiam in Oc-
K'- cidentem,illeinOricntemdecurrit. 
Novvogardiamagna, amplifGmustotius Rufli^principatus eft,patriofer-
^ ^ moneNovvigorod,qua(iNouaciuitas,feu Nouumcaftrumdicitur. Qiucquid 
enimmurocindum,roboribusmunicum, autalioquifeptumeft, Gorodappel-
lant. Eft autem ampla ciuitas, quam Vvolchovv fluuius nauigabilis interfl-.ir, 
quiexllmenlacuvixduobus vverft fupraciuicatem emerges in lacu Neoa,quem ^ 
nuncLadoga,aboppido,quodeiadiacet,appellant,illabitur.Novvogardiaporro 




rum quiclibet pars non folum depublicisac priuatis rebus cognofcendis,ad ordi-
narium accomperentemfusepartismagiftratum rcferebar, veruminfuadunta-
xat ciuitatis regionecontrahere res quascunque, ac commode cum aliis ciuibus 
fuis conficetepoterat: neelicebat cuiquam, adaliquem aliumeiusdemciuitatis 
magiftratum,quacunq;inreprouocare. Eoqjtempore totius Rufliacmaximum jo 
ibi erat emporium.inges enim mercatorum turba vndiq; ex Lith v vania,Polonia, 
Svvetia,Dania,ipfaqs Germaniaeo confluebac,ciuesq; ex tam frequeti multarum 
gentium concurfu,opes Itias copiasq; augebant. Quin&r noftra tempeftate licet 
Germanisfuosibi haberequacftores,(eu rationarios. Imperiueius magnacxpar-
tein Orientem &:Septentrionem extenditur. Livvoniam, Finlandia, atq; Nord-
vvegbmfere contingebat.Eiuslocimercatores^cumvnoeodemq; vehiculo Au-
gufta Vindelicorum profedus eo perueniflem,me impenfe rogarunt, vt vehicu-
lum,quo tam longum iter emenfus fuiflem, in acde ipforu facra perpetuac memo-
riasergo relinquerem.Habuitctiam Novvogardiaprincipatus ad Orientc,Dvvi-
nam& Vvolochdam.-adMeridiemverodimidiam partemTerfackoppidi, non 40 
longe aT v veria.Et quam vis hae prouinciae,quod fluuiis & paludibus oppleantur, 
fterilesfint, commodeqjhabitarinonpoflint: nihilominus exferarumpellibus, 
melle,cera,&: pifcium copia magnum qugftum faciunt.Principes porro,qui ipfo-
rumReip:przeflenr,fuoarbitrioac voluntateconftituebant, imperiumqjauge-
bant,vicinas gentes quauis fibi rationedeuinciendo,ac ftipendio tanquam auto-
ramento quodam propofito in fui dcfenfionem obftringentes. Ex eiusmodi gen-
tium,quarum opera Nov vogardenfes in coferuanda Rep.fua vtebantur, focieta-
tefa^rum eft,vt Mofci fuos feibi prsefides haberegloriarentur, Lithvvaniq; vicif-
fim eosfibi tributarios aflererent. Hunc principatum,dum Archiepifcopus ipfe 
confilioacauthoritatefua adminiftraret, Ioannes Bafilii Mofcovviic Dux inuafe- ^ 
rar, feptcm perpetuos annosgrauieos bello premens. Tandem menfe Nouem-
bri,anno Dom. 1477-ad fluuium Scholona conflidu Nov vogardenfes fuperans, 
certisquibusdamconditionibus ad deditionemeos compulit, prxfedumq; fuo 
nommevrbiimpofuit/Cumauteabfolutuminhosceimperiumnondufehaberc 
putarcr, neq; fine armis id fe aflcqui pofle ccrneret, fub religionis prztextu,ac fi i 
Rutheni-
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Ruthcnico ritu deficere volentes, in fide contineret,No vvogardiatn venit, eam-
que hac fimulatione occupauit, inque feruitutem redegit. Archiepifcopum,ci-
ues, mcrcatores,externos,omnibusbonis fpoliauit: trecentofque currusinde 
auro, argento, gemmifque onuftos, vt quidam fcripfere, Mofcov viam abd uxit. 
Equidem Mofcovvia; diligenter de hae repercontabar,accepiquelongeplures 
currus prxdaonuftosindeabdudosfuiife. Nequemirum. Namcaptaciuitate 
Archiepifcopumjditiores&potentiorcsomnes^fecumMofcovviamabduxerat, 
inque horum poflefliones,fubditos fuos quafi nouas colonias remiferat.Ex illoru 
itaqj pofl*eflionibus,praeter comunes redditus, maximu quotannis vedigal in Fi-
10 fcu percipit.De Archiepifcopatus quoq; prouentibus, cuidam Epifcopo tum a fe 
conftituto,paruamduntaxatreddituumportionemconceflerat:quomortuo,fe-
dcs Epifcopalis diu vacabat. Tadem ad maximam ciuium ac fubditoru petitione 
ncperpetuoEpifcopo carerent,rurfus quedam,nobis tu prsefentibus, inftituerat. 
Novvogardcnfes olim idolum quoddam,nomine Perun, eo loci qu<> nunc 
eft monafterium, quod ab eodem idolo Perunzki appelIatur,coIlocatum,in pri-
mis colcbant^venerabanturque. Dein baptifmate aflumpto,id loco inotum,cum 
influmen Wolchovv deieciflent,aduerfo dicitur fluuio natafle : & circa pon-
tem auditam fuiflc vocem,Haec vobis Novvogardenfes in mei memoria.fimulq; 
cum didto,fuftem quendam mox in potem proiedum fuifle.Solet etiamnu con-
10 tingere,vt certis anni dicbus hacc vox Perun audiatur: qua audita,fubito eius loci 
ciuesconcurruntjfeq; fuftibus mutuo cardunt. tantufq; inde tumultus quoqj ob • 
oritur,vt vix magno Prarfedilabore fedari poflit. Accidit pr^cerea, vt annales eo-
rum referunt,dum Novvogardenfes Corfun Gr^cizcciuitatem ad feptem perpe-
tuos annos graui obfidionepremerent, interim vxores eorumtnorx pcrtxfx, ttl 
etiamde/aluteacaduentumaritorudubitanteSjferuisnuberent.Expugnatatan-
dcm ciuitate, quu vi&ores maritiex bello reuerfi,asreas portas fuperatae vrbis, ac 
magnam quandam campanam,quam ipfi in cathedrali eorum Ecclefia vidimus, 
fecum attuIiflent.ferui<P dominos, quoru vxorcs duxerant, vi repellere conaren-
tur: domini indignitate reicommoti, depofitis,cuiufdamconfilio,armis,Iora5c 
j0 fuftes tanquam in mancipiaarriperent:quibus feruiterriti,inq; fugam conuerfi, 
loco quodam qui etiamnumChloppigrod, hoc eftSeruorumcaftrumdicitur, 
fcrcciperent,defendercntque. Verum vi&i,meritis adominisfuppliciisafFedi 
fuere.Habet Novvogardia in folftitio ^ ftiuali longiflimum diem xvi 1 i.horarum» 
& vltra. Regio multofrigidioreft, ipfa Mofcovvia.Gentem quoq; humaniflima 
ac honeftamhabebat: fcdquznuncproculdubio pefte Mofcovvitica,quam eo 
commeantes Mafci fecum inuexerunt,corruptifli ma eft. 
Ilmcn lacus, quiin antiquis Ruthenorum fcriptis Ilmer vocatur,&:que alii 
LimidislacumappelIant,cftfupraNovvogardiamduobus vverft.inlongitudine 
x 11. in latitudinem vero v 111. miliaribus Germanicis patet: duofq; prseteralios^ 
40 celebriores fluuios excipit, Louat &: Scholona.Is ex quodam lacu emcrgit.vnum 
vcro cmittit Wblchovv,qui Novvogardiam interlabitunemcnfifque triginta fex 
miliaribus, Ladoga lacum ingreditur.Is in latitudinem fexaginta, longitudinem* 
ccntum fere miliaribus,infulis tame quibufdam intcrie«5tis,patet: efFunditq; ma-
gnum fluuium Ncoa,qui Occidcntem verfus in Germanicum mare fex fere mif.; 
decurrit. ad cuius oftia, fub dominio Mofci, in medio flumine fitum eft caftrum 
Orefchak,quod Gcrmani Nutcmburg appellant. 
RufT, olim antiqua Rufliadi&a, antiquum oppidulum eft,fub ditione No-
vvogardiz,aquaduodecim, ab Ilmen verolacu tredecim miliaribus diftat. Ha-
bct falfum fluuium, quemampla fofl*ain modumlacus ciues coercent,indeque 
y0 aquam pcr canalcs pro fequifq; in xdcs fuas deriuant, falq; coquunr. 
Iv vanov vgorod caftrum Ioannes Bafilii, a quo et nomen accepit, adripam 
Nervvx fluuii, lapide exsedificauit. Eft ibi quoqj ex aduerfo in altera ripa Livvo-
nienfium caftrum; quod ab eodem fluuio Nervva appellatur. Hxc duo caftra 
Narvva fluuius interlabitur, dominiumquc Novvogardenfium ab Livvonienfi1 
diuidit. Porro Narvva fluuius nauigabilis, cx eo jacu quem Rutheni Czutzko, 
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feu Czudin,Latini Bicis,feu Pclas,Germani vero Peijfues appcllat,cmergit:du(v 
bufquein fereceptisfluuiis, Picfcovvia&: Welikarcca.qui venitex Meridic%0-
potzkaoppidumjPlefcovviaadexterisrelidajprictcrfluic. Facilisauiemex Ple-. 
fcovvia in mare Baliheum effet nauigatio, nifi fcopuli quida, non longc ablvva-
novvgorod & Narvvajimpedimento eflent. 
Plefcovvia ciuicas adlacum fltaefl, exquoeiufdem nominisfluuiusemer-
git,acpermediamciuitatem decurritfex mil.inlacum, quemRuthcm Czurzko 
vocant, exoneratur. Solaautem PlcfcovviajintotoMolcidominio.murocingi-
tur: eftque in quatuor partes diuifa, quarum fingulac fuis mcrnibus continentur. 
Qua: res quibufdamoccafionemerrorispr3ebuit,vteam qiudrupJici murocin- 10 
dtamefledicerent. Huius ciuitatis ditio, feu principatus,gcniilitcr Pskovv/cu 
Obskovv vocatur. Olim ampliflima,fuiq;iuriserat: fed eatandelohannes Balilii 
anno^omini MDI x.quorundamfacerdotuproditioneoccupauit^arqjinfcrui-
tutem'redegit: item campanam,ad cuius pulfum Senarus ad Rempublicam con-
ftituendamcogebatur,abftuIit: ipfifqjpercolonidsaliodedudi*;, introdudifque 
ineorumlocumMofcis, liberratem eorum pro.ius imminuit. Vndcfa6tum,vt 
pro cultioribus,atque adeo humanioribus Plefcovvienfium moribus^corruptio-
res in omnibus fererebus Mofcovvienfium mores iint introdu&=. Tanta enim 
incontra<5tibus Plcfcovvicnfium erat integritas, candor, limphciras.vr omni 
verbofitate in fraudem empcorisomifla, vnotantum verbo rcs ipfas indicyrenr. *° 
Plefcovvienfesautem, vt etiam hoc obiceradiiciam ,inhunc vfquedicm cacLrie 
nonRuthehorum,fedPolonorum morc,bifurcata vtutur. Difbtautcm Plclto-
vviain Occidentem triginta fex nvliaribus a Novvogardia, ablvvanovvgorcid 
quadraginta,totidemaWelikiluki.Pcrhancquoqueciuicatemcx Mo(cowia&: 
NovvogardiaiturRigam,Livvonia: metropolim,qu^ fc xaginta nnlianbus a Ple-
fcovvia diftau 
Wotzka regio incer occidentem &: Septentrionem fita, vigintifcx,autad 
fummumtriginta miliaribus abeft a Novvogardia, inque finiftracaftrum Ivva-
. novvgorodrelinquit. In hacregionehocprodigii loco refertur:animalia,cuiuf« 
cunq>generisineamindu&afuerint, colorem fuum in albedinem murare. Lo-
cushicpoftulare videtur, vt rationemlocorum &:fluuiorum circamare, vfqjad 
fines Svvetiae perftringam. Nervva fluuius,quemadmodum fupra dixi:Livvonia 
aMofciditionediuidit: aquofiab Ivvanovvgorod fecundum hccus maris, Se-
ptetrionem verfusprogtediare,Pluflafluuiusoccurrit,adcuiusoftiaIammaca-
ftrum fitum eft.Dubdecim miliaribus ab Ivvanovvgorod, a Iammarotdem/pa~ 
cio quatuor miliarium, ocCurric caftrum,& fluuius eiufdem ncmiinis Coporoia: 
indeadfluuiumNeoa, &:.caftrum Oreichack,fexmiliaria numerantur:ab Ore-
fchak veroadfluuiutnCorela, vndeciuitasnomenaccepir,funtfeptemmiliaria. 
Atqj indctandem itinereduodecim miliarium perueniturad fluuium Polna, qui 
dominium Mofcia Finlandia, quam RutheniChainskaSemla vocant,qua:(ub 40 
ditione Regum S vvetiae eft,diuidit. 
Eft & aliaCorelapra:teriamnominatam,prouincia,quaefuumtcrritorium 
atcp idioma habet, fexaginta fere & amplius miliaribus a Novvogardia in Septc-
trionemfira. Eaquamuisafinitimisquibufdamgentibus tributiimexigir,nihil-
ominus & ipfa regi Svvetia:, item& Mofco,rationedominiiNovvogardentis, 
tributariaeft. 
Solovvki infula in Septentrionem,inter D vvinam & Corelam prouinciam 
acontinentio6tomiliaribusin mari fita eft : quae quantum a Mofcovvia diftet, 
propter crebras paludes, fyluas &: vaftas folitudines,ccrta interualli rationon ha-
betur. Quamuisfintqui eam 5oo.miliaribusaMofcovvia,aBieloie(eroautcm sv 
xoo.abeflc dicant. Sal in ea infula copiofus decoquitur.Eftque ibi monaftcrium, 
in quod mulieremaut virginem ingredi grandepiaculumeft. Eftetiam ibi pifca-
tiocopiofa pifcium,quos indigenseSelgi vocant,quosnos halecescflcputamus. 
Aiunt hic Solem acftiuali folftitio perpetuo,duabus tantum horis exceptis,fplen-
dere. 
Dimi-
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Dimitriovv ciuitas cum caftro, a Mofcovvia, ab Occidcnte in Septentrio-
nem parum defledendo, duodecim miliaribus diftat. Hanc Georgius magni 
Ducisfrater,tunc poflidebat. Eam Iachroma fluuius, qui Seftfluuiuminfluit, 
przterlabitur. Porro SeftDubnam, qui in Wolgam exoneratur, excipit. Vnde 
tanta fluuiorum commoditate, magnx ibi mercatorum opes, qui merces ex Ca-
fpio mari per Wolgam, labore non ita magno,in diuerfas partes,acque adeo Mo-
fcovviam vfq; inducunt. 
Bieloiefero ciuitascum caftro,adIacum eiufdem nominis flta eft.Sonat aun 
Ruthenis BieIoiefero,albuslacus. Porrociuitasnoneftin ipfolacufita,vtquida 
10 retulerunt: paludibus tamen ita vndequaque cingitur, vt inexpugnabihs efle vi-
deatur.Qua de re dinSti Principes Mofcov vise,thefauros ibi fuos recondere foiet. 
Abeft autemBieloieferoinSeptentrionem centum miliarib.aMofcovvia,toti-
demqj aNovvogardiamagna. Duz vero viae funt,per quas Mofcovvia itur Bie-
loiefero. altera propinquior per Vglitz, hyemali tempore,seftate per laroslavv al-
tera. V traq; aute via,propter crebtas paludes, &: lyluas fluuiis obfitas, haud com-
mode,nifl ftratis pontibus,concretis glacie,conficitur.quo flt,vt ibi locorum dif-
flcultate miliaria flnt breuiora. Accedit ad hanc itineris difficultatem, vt propter 
crebras paludes, fyluas, ac vndiq, concurrentes fluuios, loca inculra iint,nullifqj 
ciuitatibus frequentata. Lacus ipfeduodecim miliaribus in longitudinem, toti-
1 * demqs in latitudinem patet: in quem trecenti, vt fertur,&: fexaginta fluuii exone-
rantur. Vnus autem Schockfna tantum ex eo emergic,qui quindecim miliaribus 
fupra Iaroslavv, &5 quatuorinfra Mologam oppida, Wolgam influit, Pifces qui 
exWolgainhuncfluuium aclacumperueniunt,melioresfiunt:imotantonobi-
liores, quato diutius in eo fuerinc, redduncur.In quibus agnofcendis ea eft pifca-
torumperitia, vt pifces in Wolgam reuerfos,capcofque,quantotemporeineo 
fuerint,agnofcant.Huius loci indigena; proprium habent idioma.-quamuis nunc 
ferme,omnes Ruthenice loquancur. Longiflimum hidiem in Solfticio seftiuali 
dicuncurhabere»decem &: nouem horarum. Reculic nobis quidamhaudparui 
nominis vir, fe primo vere, cum arbores iam frondefcerent, celeri curfu ex Mo-
5°-fcovviaBieloieferum contendifle: fuperatoqi Wolga fluuio, reliquumitineris, 
quod omnia ibi niuibus glacieq; oppleta efTent,vehiculis confecifle.Et quanqua 
longior ibi hyems fit/ruges tamen eo,quo inMofcovvia,tempore &: maturefcur, 
&: colliguntur. A lacu Bieloiefero, intra teli ia&um, eftalius lacus fulphur profe-
rens:quod fluuius quida ex eo manans,ceu fpumas fupematantes,afFatim fecum 
defert. Infcitia tamenpopuli,eius vbinullus vfus eft. 
Vglicz ciuitas cum caftro,ad littusWolgaciita eft:diftatque a Mofco vvia vi-
ginti quatuor,a Iaroslavvtriginta, aTvver quadragintamiliaribus. Caiterum 
ha:c prxdida caftra funt in meridionali Wolgas ripa, ciuitas vero ex vtraque 
parte. 
4°. Chloppigrodlocus,in quo Novvogardenflum feruosconfugiflefupra dixi, 
duobusmiliaribus diftat abVglitz. Haudproculindecaftrumnuncdemolitum 
confpicitur, ad fluuium Mologa,qui ex Novvogardix magnar ditione oAua-
ginca miliaribus fluens, Wolgam ingredicur: in cuius oftiis eft eiufdem nominis 
ciuitas &: caftrum, a quo duobus miliaribusineiufdemfluminisripaChloppi-
grodEccleflacancumficaeft. EolocinundinacintotoMofci dominio, quarum 
eciam alias memini,funt frequenciflimae. etenim,praecer Svvetenfes,Livvonien-
fesyatque Mofcov vitas, T artari, alixque quam plurimze gentes,ex Oriencalibus 
Sepcentrionalibufque partibus confluunt^quae rerum tantum permutatione vcu-
tur. Rarius enim,ac ferme nullus apud hasgentes eftauri, argentiue vfus.Veftes 
50 fa&as,acus,cultellos,coclearia,fecures,aliaque eiufmodi, vtplurimum pellibus 
permutant. 
Pereaslavv ciuitas &: caftrum,aSeptentrionealiquantumvergens inOri-
encem, viginti quatuor miliaribus abeft a Mofco v via: fita autem eft ad lacum, in 
quo,vtininfulaSolovvki,Selgipifciculi,quorum fupramemini,capiuntur. Ager 
fatis fertilis eft ,' & copiofus, in quo pcrceptis frugibus, Princeps venatione 
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tempusfallerefolet. Eftin eodem agrolacus,exquofaldecoquitur.Perhanc ci-
uicacemproficifcuntur,quibiisNovvogardiaminfcriorcm,CaftroiTia,I4rosIavv, 
&: Vglitz eundumeft.In his parcibus veraitinerum ratio propter crebras paludes 
& fyluas haberi non poteft. Eft etiam ibi Nerel fluuius, ex lacu quodam proflues, 
qui fupra Vglitz Wolgam influic. 
Roftovv ciuicas & caftrum, Archiepifcopalis fedes,cum Bieloiefero & Mu-
rom,interprxcipuos&:antiquiorcsRufli5eprincipatus,poft Novvogardiam ma-
gnam habetur: Eo ex Mofcovvia, re$a per Pereaslavv itur,aqua deccm miliarib. 
diftat. Sitaeftadlacu,ex quo Cotoroafluuius,quiIaroslavvpterlabitur,emergic, 
Wolgamqueinfluit. Soli natura fertiliseft, pifcibusinprimisacfaleabundans. 19 
Regio haec olim(ecundogenitismagnorum Ducum Ruflia: propriaerat:quoru 
pofteri nouiflime per Ioannem Bafilii patrem eadepulfi,exutiq;funt. 
Iaroslavv ciuitas &: caftrum ad ripam Wolgse,diftataRoftovvduodecim 
mil. re&a itinereex Mofcovvia(umpto. Regio fatis fertilis eft, ea prxfertim par-
te,qua vcrgitad W^olgam : qu^ etiam, quemadmodum Roftovv,fecundogenir 
torum principum erat:quas monarcha ipfe vi oppreflit. Et quanquam prouincia; 
Duces,quos Knefos appcllanr, adhuc fuperfint: titulum tamen Princeps,Knefis, 
velut fubditis regione concefla, fibi vfurpac.Tres aucem Knefi fecundogenicoru 
pofteri, quos RutheniIoroslavvski appellant, eam regionem poflident. Primus 
eft Bafilius,is qui nos ex hofpitio ad Principem duxit,& reduxit. Alcer eftSimeon.1() 
Fceddrovvitz, a Kurba patrimonio fuo Kuibski di&us, homofenex,fobrietate 
fingulari, ac ipfa vitae rigiditate, quaab ineuntextacevfuseft, valdeexhauftus. 
multis enim annis efu carnis abftinuit:pifcibus quoq; Solis,Martis &:Sacurni tan-
tumdiebus vefcebatur : Luna: vero, Mercurii &: Veneris,abeifdem ieiunii tcm-
poreabftinebat. hunc magnus Duxaliquando per Permiam,in Iuhariam, adlo-
ginquasgentes debelladas, cum exercitu fupremum Imperatorem mictebac, qui 
bonam eius icineris partem^ propcerniuis magnicudinem,pedesconfecit,qui-
busdiflolucis, reliquumicineris nauigiis peregic,&:montem Petzoram tranfgref-
fus.VltimuseftIoannescognomentoPofletzen,quiPrincipisfuinomineOrato-
rern apud Carolum Cxfarcmin Hifpaniis agebat, &: nobifcumreuerfuseft:qui jp 
adeopaupererat, vt veftes, &: Kolpackh (quod capitis tegumentum eftjaliundc 
(quod ccrto fcimus) pro conficiendo itinere commodato fumeret. Quare mul-
tum errafle videtur, qui fcripfit,hunc Principi fuo in quacunq; neceflitate trigin-
ta milliaequitum ex ditione,(eu patrimonio futi mittere pofle. 
Wolochda prouincia,ciuitas & caftrum, in qua Epifcopi Permiae fede qui-
dem fuam, fed fine imperio habent ab eiufdem nominis fluuio nomen accepere. 
iita eft inter Orientem & Septentrionem, ad quam ex Mofcovviaperlaroslavv 
itur. Abeftaute a Iaroslavv quihquaginta miliaribus Ger. a Bieloiefero ferequa-
draginta. Regio tota paluftris &: fylueftris eft. vnde fit,vt exadam itineris ratione 
proptercrebras paludes &: fluuiorum anfradus, hoc quoq; in loco viatoresob- 40 
feruare non poflint. Quoenim magis progrediare,hoc plures &inuiae paludes, 
fluuii ac fyluxoccurrunt. Porro Wolochda fluuiusin fepcencrionem, ciuita-
tem pra:terlabitur:cui Suchana fluuius ex lacu cuiKoinzki nomen eft,emergens, 
o<Sto mil. infra ciuitatem iungitur^ nomenq; Suchanxretinet> atq; inter Septen-
trionem & Orientem labitur. Wolochdaprouincia olim fub ditione Novvogar-
disemagnarerat, quse cumcaftrumnaturalocifirmumhabeat,aiunc Principem 
partem thefauri fui illic reponcre folere. Eo anno quo nos Mofcovvia: eramus, 
tanta illic erat annonse caritas, vt vnus quo ipfi vtuntur frumenti modius,x 1111. 
dcngisvenderetur:quialioquiinMofcovvia 1111.v.aucfexdengisemi folet. 
Waga fluuius pifcofus, inter Bieloiefero &: Wolochdam, in paludibus de- p 
fiflltnifq;fyluisoritur, acDvvinamfluuium influit. Fluuiiaccolse, quod panis 
vfu fcre careant, venationeviuunt. Capiuntur autem ibi vulpes nigrx,&: colo-
ris cincricei. Porro sompendiarioitinereinde ad prouinciam &: fluuium Dvvi-
nampcrucnitur. 
Vftyug prouincia,a ciuitate 8c caftro,qua: ad fluuiuSuchana fita funt,nomc 
accepit. 
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aeccpit.a W olochda abeft centum miliaribus, a Bieloiefero centum quadragin-
ta. Hxc prius ad oftiafluuiiIug, qui ex Meridie in Septentrionem fluic, fitaerac. 
Poftea propter loci commoditatem, ad dimidium fere miliare fupra oftia pofita 
cft,vetufqj nomen adhuc retinet. Nam Ruthenis V fteie oftium eft: vnde V ftyug, 
quafi oftium Iug dicitur. Hqc prouincia olim fubie&a erat No v vogardiae magn q, 
in qua rarus & propcmodum nullus panis vfusrpifcibus & feris pro cibo vtuntur. 
Sal ex D vvina habent.Idioma quoq; proprium,quamuisRuthenico magis vtun-
tur.Zabellinorum ibi pelles nec multz,nec admodum excellentes:aliarum tame 
fcrarum pellibus abundant, vulpinis prscfertim nigris. 
10 Dvvina prouincia &: fluuius ablug&SuchanafluuiorumconfluxuDvvi-
nx nomcn accepit. nam DvvinaRuthenis duo,vel bini fonat. Is fluuius emcnfis 
centi^m miliaribus Oceanum Septentrionalem, qua Svvetiam &c Nordvvegiam 
alluit,atqueatcrraincognitaEngranelanddiuidit,ingreditur. Harcprouinciain 
ipfo Septentrione fita,olim Novvogardenfium ditionis erat.Numerancur autcm 
a Mofcovvia adDvvinae oftiajtrecentamiliaria: quamuis,vtanteadixi,inrcgio-
nibus,qua:trans Wolgam funt, propter crebras paludes, fluuios, ac vaftas fyluas, 
itineris ratio obferuari non poteft: conie&ura tamen ducimur, vt vix duccta mi-
liaria efle putemus,quandoquidem ex Mofco v via in Wblochdam, ex Woloch-
dain V ftyug,in Orientem aliquantulum: ex Vftyug poftremo per Dvvinam flu-
%0 uium rc<&ain Septentrionem peruenicur. Hxc prouincia, ptxtet Colmogor ca-
ftrum, 5c D vvinam ciuitatem, qua? inter fontes Sc oftia in medio propemodum 
fitaeft, caftrumquePicnegainipfis D vvin-e oftiis ficum, oppidis caftris carec. 
Pagos tamen complures habere dicitur, qui propter terrse fterilicatem longe la-
tequediftant. Vi&um hiexpifcibus/enXferarumquepellibus quaerunt,quibus 
omnis generis abundant. In maricimis huius regionis locis, vrfos aIbos,& eos pro 
maiori  partein maridegentes reperiri  aiunt:  quorum pellesin Mofcovviam (x-
pius deferuntur. Ego binas mecum,prima mea in Moicouiam legatione,repor-
taui.Regio haec fale abundat. 
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2 0 riam, & obt vfyjluuium. PRincipis Mofcovvia: ditio longe in Oriente,&:aIiquando in Septentrione,ad 
loca quse fequuntur,protenditur: fuper qua rc fcriptum quodda ,quo eius iti-
ncris ratio continebatur,lingua Ruthenica mihi oblatu fuit, quod 6c tranftuli, &c 
hic certa ratione fubiunxi. Quanquam qui ex Mofcovvia eo proficifcuntur,ab 
V fty ug & D v vina, per Permiam, vfitato magis &: copendiario itinere vtantur. A 
MofcovviaadWolochdaquingcntavverftnumerantur,aWolochdaadVftyug 
dextrorfum fecundo fluuio,8c Suchana,cui iungitur,defcendendo,funt quinge-
ta v verft,quibus fub Streltze oppido duobus vverft, fub V ftyug coniungitur flu-
uiolug, qui fluitexMeridie : a cuius oftiis vfq; ad fontes, vltra quingenta vverft 
4 40 copucantur.Cqteru Suchana 8c Iug poftquam confluxerint,amiffis prioribus no-
minibus, Dvvinz nomen affumunt. PerDvvina deinceps quingenta vverft, ad 
Colmogor peruenitur: a quo infraitinere fex dieru,D vvina fex oftiis Oceanu in -
greditur. Atq; huius itineris maxima pars nauigatione conftat.na itinere tcrreftri 
a Wolochda vfq; ad Colmogor, traic&o Waga, funt mille vvcrft.Haud procul a 
Colmogor, Pienega fluuius,qui ab Oriente a dextris fluit:emenfifq; feptingentis 
vverft,Dvvinamillabitur.ExDvvinaadIocumquidiciturNicolai,per Pienega 
fluuium ducenta vverft, peruenitur, vbi itinere dimidii vverft naues in fluuium 
Kliluio transferuntur.Kuluio vero fluuius ex eiufdcm nominis lacu in Septetrio- / 
ne oritur, a cuius fontibus iter fex dieru cft, vfq; ad oftia, vbi Oceanu ingrcditur. 
jo Nauigatione fecundu dexterum littus maris, fequentes poflefliones prseterlegu-
tur.Stanuvvifche, Calunczfcho,&: Apnu. Circumnauigataq; Chorogoski Nofz 
promontorio,& Stanuvvifche,Camcnckh &C T olftickh, tande in fluuiu Mezen, 
quo fex dierum itincre ad eiufdem nominis pagum inoftiisfluuii Pieszafitum 
peruenitur. per quem rurfus a finiftra Orientem zftiualem verfus afcendendo, 
trium hebdomadarum itinere Piefcoya fluuius occurrit. Vnde translatis per 
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quinq; vverft, in duos lacus nauibus,gemin2E patent vne: quarum altera, partd 
niftrain fluuium Rubicho, pcr quem influuium Czircho peruenitur, ducit, Alii 
via altera,& breuiore,ex lacu naues reda in Czircho deferunt: a quonifi tempe-
ftate detineantur, trium hebdomadarum fpacio in fluuium oftiaq; Czilme, ma* 
gnum Petzora fluuium,qui eo loci duarum vverft latitudine extendirur,influen« 
cem deueniunt:quo delapfi,fex dierum itinere ad oppidum &c caftrum Puftoofe* 
ro; circa quod Petzora (ex oftiis Oceanum ingredicur,peruenitur. Huiuslociac* 
colX,flmplici ingeniohomines,annoDominiM. D.X VI II.primumbapdfmum 
fufceperunt.A Czilmae oftiis,vfq; ad oftia fluuii V fla,per Petzoram eundo,eft iter 
vnius menfis. Vlfaautem fontes fuoshabetinmontePoyas Semnoi>quiaborru ^ 
scftiualiadla:uam eft,fluitq;exingenti eiufdem montis faxo, quod Camen Bol-
fchoi vocant. AbVlTiefontibus,vfq;ad eius oftia, vltramillevverft numerantur. 
Porro Petzora a Meridionali hac hyemali parte fluir, a quo ex Vflac oftiis afcen-
dendo,vfq; adoftia Stzuchogora fluuii,eft itertrium hebdomadarum. Qui hoc 
itinerarium confcripferant, dicebant, interStzuchogore& Potzfcheriemaflu-
uiorum oftia fe quieuifle: atq; ad vicinum caftrum Strupili, quod ad littora Ru-
thenicain montibus ad dextram fitumeft, comeatum,quem ex Ruilia fecu por-
tauerant,depofuiiTe. Vltra Petzora & Stzuchogora fluuios ad monrem Came* 
nipoias, itcm mare,infulasvicinas, caftrumque Puftoofero,varizc&innume-
raegentesfunt,quXvnoaccommuninomineSamogedfquafidiceresfeipfosco-
cdentes,nucupantur. Apudhos magnus prouentus auium, diuerforumq; anima» 
lium^vtfuntzabellini^marteSjCaftoreSjhermelli^afpreoli^&inOceanoMorsani* 
mal, dequofupra,prXtereavelf.ItemaIbivrfi,Iupi,Iepores,equivvodusni.cete, 
pifcifq; notiiine Semfi, aliique quamplurimi. Hac vero gentes in Mofcovviam 
non veniunt: funtenimfera:,quiealiorumhominumcoetum,vi[£eq;focietarem 
refugiunt. AbStzuchogorseoftiisaduerfofluminevfq;adPoiafla,Artavvifche, 
Cameni,maioremq;Pbiafla,itertriumhebdomadarum. Porroad montem Ca-
men trium dicrum afcenfus eft,a quo defcendehdo ad fluuium Artavvifcha,inde 
ad Sibut fluuium, a quo caftrum Lepin, a Lepin ad Sdflarri fluuium peruenitur. 
HUJLUS fluuiiaccolxWogolicinuncupantur.Sbfladutemadextrisrelidoad flu-
uium Oby, qui oriturex Kitaiskolacu, peruenitur : quem vix vnodie&celcri 
curfu traiecerunt, adeo vaftahuius fluuii latitudo eft, vtad odlogintaferevverft 
extendatur.Hunc quoq; Wogulici & Vgritzfchigentesaccolunt. Ab Obcaca-
ftello fecundum Oby fluuium afcendendo,vfq; ad Irtifche fl uuium,i n quem Sof* 
fa ingreditur, oftia, eft trium itierifium iter. In his locis duo caftra funt,IeromSc 
Tumen, quibus pracfuntdomini Kncfiluhorski, magno Duci Mofco (vtaiunt) 
vedtigales. Multa ibi animalia,pellefq; quamplurimze. 
Ab Irtifche fluuii oftiis ad caftrum Gruftina, duorum menfium iter: aquo 
ad lacum Kitai,per Obi fluuium, que fontes fuos in hoc lacu habere dixi, eft plus 
quam trium mefium iter.Ab hoc lacu plurimi homines nigri, communis fermo- 4^ 
nis expertes, veniunt: merces varias, in primis autem vniones, lapides preciofos, 
fccum adferentes,quas populi Gruftintzi & Serponovvtzi mercantur.hi a caftro 
Scrponovv Lucomoryaevltra Obifluuiu in monrib. fitse nomen habent: Luco-
morya: aut hominibus mirabilc quiddam ac incredibile, &c fabulac perfimile aiuc 
accidere, quos in fingulos annos, nempexxvi i. die Nouembris,quse apud Ru-
thenosS.Georgiofacraeft, moriaiunt:acvcreinfequenti,maximeadxxim. 
Aprilis, ranaru inftar, denuo reuiuifcere.Cu his quoq; Gruftintzi &c Serponovv-
tzi populi noua, & alias inconfuetahabent commercia. Cum enim ftatum tem-
pus moriendi, feu dormiendi ipfis imminet, merces certo locodeponunt,quas 
Gruftintzi & Serponovvtzi, relidis fuis interim sequacommutationemercibus, f9 
auferunt: eas illi rcdiuiui,fiiniquiore5eftimationeabdu<Sbas eflcviderint.rurfus 
repetunt: vnde Iites plurimarac bella inter eos oriuntur. Ab Obi fluuio,parte fini-
ftra defcendendo, funt Calami populi, qui ab Obiovva & Pogofa eo comtmgra-
runt. Infra Obi ad Auream anum,vbi Obi Oceanum ingreditur, fluuii funt,Sof-
fa,Bcrezvva, & Danadim, qui omnes ex monte Camen,Bolfchega,PoiaflTd,fco-
puli% 
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pulifqjcotliundisoriuntur. Ab his fluminibusquzecunq^adAuream ahum vfq; 
gentes habitant-, Vedigales dicuntur Principi Mofcovvise. 
Slata baba,id eft Aurea anus,idoIum efl,ad Obi oftia, ih prouincia Obdora, 
in vlteriori ripa fltum. Secundum Obi littora, vicinifq; circu flumihib. multa paf» 
flm caftra fita funr, quorum domini omnes Principi Mofcovvise (vt Ferunt)fubii-
ciuntur.Narrantifeu,vt verius dicam, fabulantur,hoc idolum Aure^m anum fta-
tuam efle,in formam cuiufda anus,qtiae filium in gremio teneat: atq* ibiia denuo 
akerum cerni infantem,quem eius nepotc efle aiunt.Praterea inftrumenta quz-
dam ibi pofuifle,qude perpetuu fonum in modum tubarum edant.Quod fi ita eft, 
fo cquidemventorumvehementi &perpetuoineainftrumentaflatufien puto. 
Coflin fluuius ex montibus Lueomorya: delabitur. in huiusoftiisCoilin 
taftrum eft, quod olim Knes vventza, nunc vero illius filii poffident. Eo a Coflin 
magni fluuii fontibus, eft iter duorum menfium.Porro ex eiufdem fluuii fontib. 
alter fluuius Caflima oritur, emenfaq; Lucomoryain magnu fluUiu Tachnin in-
fluit; vltra que prodigiofz formze homines habitare dicuntur, quorum alii ferarfi 
more, toto corpore pilis horrent: alii caninis capitibus, alii prorfus fihe collo pe-
Hus pro capite habent, longafq; fine pedibus mahus. Eft 3c in T achnin fluuio pi-
fcis quidam,capite,ocuIis,nafo,ore, manibus, pedibus, aliifque humana prorius 
forma, nulla tamen voce: qui, vt alii pifces,fuaue ex fe przbet obfbnium. 
io Hadenus, quarcunqs retulijex oblato Itinerario Rhutenico,a me ad verbu 
tradu&a funt:in quibus etfi fabulofa qua?da,vixq; credibilia efle videantur, veluti 
de hominibus mutis, morientibus Sc reuiuifcentibus, Aurea anu,monftrofis ho-
minu formis, pifceq; huthan^effigic:de quibus etfi ipfe quoq; diligehter inuefti-
gauerim,nihil tamencertia<)u6piam,quieaoculisfuis vidiflet (quauisomnium 
fama rem ita fe haberc pnedicarent) cognofcere potui: tamen vt aliis ampliorem 
harum rerum prsebereih inueftigaridi occafionem,noIuiquicquamobmittere. 
vnde Sc locorum vocabulis iifdem, quibus a Ruthenis nuncupantur,vfus fum. 
Nofs, Ruthenis nafus dicituriquo nomitie promontoria ad nafi fimilitudi-
nem in mare prominentia,vu!go appellatit. 
30 Montes circa Petzoram fluuium Semnoi poyas, id eft Cingulus mundi vel 
terrse vocantur. Poyas ehim Ruthenis cingulum fignificat. Lacus Kithai;a quo 
magnus Chande Chataia, quem Mofci Cfcar Kythaiski appellant,nomen habet. 
Chan autem T artaris regem fonat. 
Lucomoryse loca maritima /ylueftriafunt,qua:abaccolisfinevIIisardibus 
habitantur.QuamuisautemltinerariiauthorplurimasLucomoryzcgentes prin-
cipi Mofcovviae fubie&as efle referebatitamen cum in propinquo Regnum Tu-
men fit,cuius princepsT artarus eft,& Vernacula eorum lingua T umeski Czar,id 
cft Rex inT umen appellatur,magnaq; damna haud ita pride principi Mofcovvi? 
intulit: verifimilc cft,propter viciniam has gentes ipfi potius fubie<Stas efle. 
40 ' Ad Petzoramfluuium,cuius in Itidlrario mentio fit,ciuitas &:caftruPapin, 
feu Papinovvgorod fitu eft:huius accolae Papini,qui diuerfum a Ruthenico idio-
'mahabent,nuncupantur. Vltrahuncfluuium altiflimi montes ad ripas vfq; pro-
teduntur, quorum vertices ob continuos ventorum flatus omni prorfus materia 
gramineq; ferecarent. hi etfi variis inlocis varia habeant nomina, comuniter ta-
menCinguIummundivocantur. In his montibus nidificant Gerofalcones,de 
quibus infra, Cum dc Principis venatione verbafadturus fum. Crefcuntetiam il-
licarborescedri:circaquas nigerrimi Zebelli reperiuntur. Atque in Principis 
Mofcovvisd ditione hi montes foli vifuntur,qui vetcribus Rhiphzei forte,vel Hy-
perboreimontes vififunt: &quod perpctuis niuibus ac glacie rigeant, tranfiri-
jo que facile non poflint, Engronelandprouinciamincognitamfaciunt. Bafilius 
Ioannis filius Mofcovviac dux,aliquandoad exploranda vltrahosmontesloca, 
gentefq;debellandas ,duos Pracfedos cx fuis perPermiam Sc Petzoram miferat, 
Simeonem Pheodorovvitz Kurbski a patrimonio fuo ita nuncupatum,ex Iaros-
lavvski genere oriundum: & Knes Petrum Vfchatoi, quoru Kurbski me in M07 
fco v via exiftente, adhuc in viuis crat: mihiq; de hac re percontanti, dece 8c fepte 
1 1 
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inafccndendomontediesfeconfumpfifledicebat:neq3tamenmonti$vertieem> 
qui patrio nomineStolp, hoc eft columna nuncupatur, fuperare potuifle. Ex-
tenditur mons ille in Oceanum, vfque ad oftia D vvina: &c Pctzora fluuiorum. Et 
hscc de Itinerario fatis. 
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SVfdali principatus,cum eiufdem nominiscaftro&ciuitate,ihquafedesEpi-fcopalis eft.inter Rofto v v &c Wolodimeriam fitacft.Quo tempore Mofci im-
perii fedcs Wolodimeria erat, interprsccipuoshicprincipatusnumerabatur^ac 
reliquarumadiacentium vrbium metropolis erat. Crefcente poft imperio eius, 
fedeMofcovviam ttanslata, Principum fecundogenitiseftattributus: quorum i® 
tandempoftcri,cxquibusBa(iiiusSchuiskicumnepoteexfratre( qui, dumnos 
Mofcov vix eflemus,adhuc viuebant)per IoannemBafilii eo funtexuti.Infigne in 
ea vrbe Veftalium monafterium eft, in quo Solomeaa Bafilio repudiata, erat in-
clufa. Inter oEsPrincipis Mofcovviasprincipatus acprouincias, vbettarefoli,re-
rumq; omniucopia,Refan primas fibi vindicat:fecunduhac funt,Iaroslavv, Ro-
fto vv,Pereaslavv,Sufdali:Wolodimeria:qu£e fertilitate ter-rac, proxime accedut. 
Caftromovvgorod ciuitas cum caftro,in Wolgarlittoreadorientemxfti-
ualem viginti fere miliaribus abeft ab Ioroslavv, Nov vogardia inferiori circiter 
quadraginta.Fluuius1aquociuitasnomenhabet,ibiWolgaminfluit1 
Galitz alius principatus eum ciuitate&:caftro,exMofcovviainOrientem l(? 
per Caftromovvgotod euntibus occurrir. 
Wiathkaprouincia vltraKamam fiuuiumin Orientemarftiualemcentum 
quinquaginta fere miliarib9 abeft a Mofcovvia: ad quam itinere breuiorc quide, 
feddifficiliore,perCafl:romovvgorod&: Galitzperuenitur. napneterpaludesac 
nemora, quaeinter Galitz &c Wiathkamfunt,iterqjimpediunt, Czeremifliepo-
pulipaflimibi vaganteslatrocinantur. Quare fit, vt itinere per Wolochdam &C 
Vftyug longiore, fed faciliore tutioreq; eo proficifcantur. Diftat aut Wiathkaab 
Vftyugcetum viginti miliaribus, a Cazan fexaginta. Regioniciufde nominis flu-
uiusnomendedit, incuiuslittorefuntChlinovva,Orlo,&:Slovvoda. Et Orlo 
quide quatuor miliarib.eft infra Chlinovvam. Deinfexmiliaribus Occidentem \9 
verfus defcendendo,Slovvoda.Cotelnitz autem o£to a Chlinovva miliaribus,ad 
Rhecitzan fluuiu, qui ex Oriente fluens inter Chlinov va Orlo, in Wiathkam 
exoneratur. Regio paiuitris &c fterilis eft, feruorum fugitiuoru velut afylu quod- , 
dam:melle,feris,pifcibus, afpreolifqj abundas. Hzc olim Tartarica: ditionis erat, 
adeo vt adhuchodievltracfcraqjWiathkam, maxime in oftiisquibusKamam 
fluuiumingreditur, Tartariimperent. Itinerailliccomputanturper Czunckhas. 
Czunckhas autem continet quinq; v verft. Kama fluuius exoneratur in W olgam 
duodecim miliarib.infra Cazan.huic fluuio adiacet Sibier prouincia. 
Permia magna &campla prouincia a Mofcovvia ducetis quinquaginta(feu, 
Vtquidam volunt,trecentis) miliaribiisredtainterOrientem &c Septentrionem 
diftat. Ciuitatem eiufdem nominis ad Vifchora fluuium habet,qui decem milia-
ribus infra Kamam influit. Eo propter crebras paludes &c fluuios,terreftri itinere 
vix,nifi hyeme, peruenitur: seftate vero per Wolochdam,V ftyug, Vitzechdaque 
fluuium, quiduodecimabVftyugmiliaribusDvvinaminfluit,nauigiisiter hoc ' 
facilius conficitur. Cseterum qui ex Permiain Vftyug proficifcuntur,iis aduerfo 
Vifchora nauigandum eft: emenfifq; aliquot fluuiis, nauibufque terra quandoq; 
in alios fluuios translatis,adV ftyug tandem trecentis ab Permia miliaribus deue-
niunt. Rariflimus in ea prouincia panis vfus: locotributi equos &c pelles quotan-
nis Principi pendunt. Idiomapropriumhabent:chara<fleresitem proprios,quos 
Stephanusepifcopus,quieosin fidc Chrifti vacillatesconfirmarat (nam anteain s6 
fide adhuc infantes, epifcopum quendam idem attentantem excoriauerant) pri-
mus adinuenit.Hic Stephanus poftca Demetrioloannis filio imperate,apudRu- I 
thenosinnumerumdeotumrclatuseft» Superfunt adhucex iis in fyluis paflim i 
plures idololatr^e, quos monachi &c heremitae eo proficifcen tes,no ceflant ab er- J 
rorcvanoqjcukureuocare. HyemeinArtachfcre,quemadmoduminplurimis 
Ruflix 
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Ruffix locis i itcr faciunc. funt autem Artach,Iigncsc quiedam & oblongac folcar, 
fcxfermc palmarG lohgitudine,quibus ih pedes indudis Ferutitur,magh8q> cele-
ritateitihera conficiunt. Canibus,quos ih hunc vfuni magnos habent, pro iume-
tis vruntur, quibiis iarcinas, quemadmodum infra de cetuis dicetur, vehiculis 
circumiiehunt* Aiunteatii prouinciam Orientem verfus > Tartarbrum prouin-
cia?,qiiaiTumen dicitur,eflTe contcrhiiharn. 
Iiigarias prouincias fitus cx fupiadidis patet.Rutheni pcr afpiratione Iuhra 
proferunt,&: populos Iutirici vocant. Hzc eft Iuharia, ex quaolim Hungari pro-
greflijPannoniam occuparuntj Attilaq; ducc ihultas Euiropae prouincias debclr 
10 larunt. Quo nomine Mofcovvitse multum gloriantur, quod eorum fubditi ma-
gnarti Europa: partem olim fint depopulati. Referebat Georgius Paruus didus, 
natione Graecus*, in priori mea legationeinter tra&atus volens ius Priticipis fui 
deducere ad niagtium Ducatum Lidivvatiisc,rcgnum Polonise,&c.Iuharos fub-
ditos magni Ducis Mofcovvise extitifle,&:ad paludes Maiotidis confbdifleidc-
inde Pannoniam ad Danubium, & inde nomeh Hungariaraccepifle: demu Mo-
rauiam, cx fluuio fic nominatam: &; Poloniam a Pollei quod eftplahicies,occu-
paflci defratris Attilxnomine Budam nominafle.Relata falterii volui refetre. A< 
, iunt Iuharos in hunc diem codemcum Hungarisidiornate vti. quodan verum 
fit,nefcio. Naiti etfi diligenter inquifierim,neminem tahien eius regionis homi-
*e nemhabercpotui, quo cutii famulus meus lihguae Hungaricac peritus colloqui 
potuiflet. Hi quoqtie pelles pro tributo Principi pendunt. Quamuis vniones 
gemmxqi&e illinc in Mofcov viam afferantiir,non tameri in eorum Oceanocol-
liguntur, fed aliundc, praecipiie veiro a littoriBuS Oceani > oftiis D vvinae vicinis 
afferuntur. 
Sibicr prouincia Permiam & Wiathkatn cotitingit^qua» an caftra & ciuita-
tesaliquashabeat,compertum nonhabeo. In hac oritur Iaickfluuius,qui in nia-
re Cafpium exoneratur. Regionem propter viciniam Tartarorum defertam, 
aut fi qua parte colitur, aTartaro Schichrnahiai bccupata efle aiunt. Huius indi-
genx proprio idiomate vtuntur. quacftum faciuht maxime ex afpreolorum pel-
j 0 libus,qu^ aliarum prouinciarum afpreolos magnituditie & pulchritudine excel-
lunt.quarum tarnen copiam in Mofcovvia tum nullam habere potuimus. 
Czeremifla: populi fub Novvogardia inferiore in fyluis habitant.propriam 
hilinguam habcnt,Machumeriq> dogma fequuntur. Regi Cazanenfinunc pa-
rent, quamuis maxima eorum pars duci Mofcovvixolitii tributaria e/Tet: vnde 
fubditis Mofcovvise adhuc annumerantur. Adduxerat indeMofcovviam Prin-
ceps illorum niultos^defe&ionis crimine fufpe6tos:qiios ibi vidiriius. Hi aut cum 
adfinesLithvvaniam verfus mifli fuifl*ent,taridem invarias partes dilapfi funt. 
Hsecgens aWiathka & Wolochja, adfluuium Kamam vfqtie,longe lateq; fine 
vllis xdibus habitant.Omnes tam viri quam foemin^ curfu funt velociflimi,fagit» 
40 tarii porro peritiflimi omnes,arcu nunquam e manibus depofito:quo adeo oble-
£tannir, vt etiam filiis cibum non prsebcaht,nifi prsefixum lcopum fagitta Feriant. 
Duobus miliaribus a Novvogardia inFeriore plurimse erant domus ad ciui-
tatis oppidiqj fimilitudincm, vbi fal decoquebatur. Hac paucds ante annos a T ar-
tarisexuftac,Principis iuflTu reftitutse funt. 
Mordvva populi adWolgam funt, lnfraNovvogardiam inferiorem in lit* 
tore Meridionali, Czcrcmiflis, nifi quod Frequetiores domos habent,per omnu 
fimiles.Atq? hic noftrz digreflionis,Mofciciqj impcrii terminus efto. 
Nunc de vicinis ac contefminis populis ccrta qusedam fubiungam,eodem 
quoex Mofco v via egreflus fum ordihein Oriente feruato.Hacautcm parteTar-
jo tari Cazanenfes primi occurrunt: de quibus, antequam ad peculiariaipforum 
perueniam,in genere quardam rcferenda funt. 
D E T A R T A R I S .  DE Tartaris, eorumque origine, przter ea quacin Annalibus PoIonorum,& 
duobus de Sarmatiis libellis continentur, multi paffim multa fcripfere: qu x 
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hoc loco repetere,magis tgdiofum quam vtile efTet.Qu3e autemipfein Rutheno-
rum annalibus,multorufhq} hominu relacionecognoui,paucis adfcribendaccn-; 
fui.AiutMoabitenospopuios,quipofl:eaTartari di£tifunt,homineslingua,*moj 
ribus,habituq5 a reliquorum hdminum ritu donfuetudineqj diffidetes, ad ftuuiu 
Calka peruemfte: qui vnde veniftent,quo religionis dogmate vterentur,omnib, 
ignotum fuifTe.Quaquam a quibufdam T aurimeni,ab aliis Pitz enigeni,aliis alio 
nomineappellarentur.MethodiusPatanczkiepifcopus, ex Ieutriskiedefertisin-
ter Septentrionem & Orienterti eos proceftiiTe dicit,caufamqj migrationis talem 
refert. Gedeonem quendam, primi nominis virum, terrorem ipfis de fine mudi, 
quem itiiminere dieebat, qUandoq> iniecifTe:euius oratione indu6ti,ne amplifli-
mscbrbis opes cum mundo fimul interirent, innumera cum multitudine ad fpo-
Uandas prouincias exiuifle:& quicquid ab Orientead Euphratem, finumqj Per-
ficucotinetur/crudelicerdiripuifle.atqjitaprouinciispaflim vaftatis,Polovvtzos 
gentes, qu*e adiuridlis libi Ruthenorum auxiliaribus copiis, Co\x occurrere aufaz 
eranc,adfluuium Calkaprofligafteianno mundi 6533. Quolocoautoremlibelli 
de duabus Sarmatiis,de Polovvt2;is populis, quas venatores interpretatur, er^ 
rafte clariim eft. Polovvtzi enirti campeftres dictihtur. nam Polle,campuseft: 
Lovvatz, & Lovvtzi, venatores. adiundia autem tzi, vel kfi fyllaba non mutac 
fignificacionem: neq; ehim ab vltimis, fed primis fyllabis lignificatio deducenda 
eft. EtquodemfmodiRuthenorumdidionibus fyllabageneralisski adiicifolet, £0 
eareshomini impofuit.-atqyitaPolbvvtzucampeftres^&nonvenatoresinterpre-
tarioportet. Polovvczos Rutheni Gotthosfuiflc perhibent•. qtiorum tamenien-
tentiac non accedo. QuiTarcaros defcribere velit,multas naciohes defcribat ne* 
cefte eft.Nam ex fola fe&a hoc nomen habent: 6c diucrCx nationes funr,longe ab 
iriuicem diftantes. Atqui ad inftitutuin rcdco.Bathi T artorum irex magna manu 
a meridie i"n Septentrionem egreflus, Bulgariam, quae ad Wolgam infra Caz<*n 
eft,occupauic. Annodeinfequenci,qilicrac6745.fequucusvidoriam,inMo-
fcovviamvfqueperuenic, vrbemRegiam aliquandtu obfeftam perdedicionem 
tandem accepicifed fide quam dederac,non feruata,omnibus c^fis, vkra progref-
fus, vicinas prouincias, Wolodimeriam,Pereaslavv,Roftovv,Sufdali, complu- f 0 
raqj caftra Sc oppida,cacfis, aut ih feruitucE abdu£tis inhabicacoribus, exuftic: Ge* 
'drgium magnum Ducemihftru&oexercicu fibioccurrencemprofligauic, & oc-
cidic:Bafilium item Conftatitiiii,daptiuum fecum abduxic,inceremicque. quT o» 
tonia,vc fupradiutum eft,annomundi 674f.geftafunc. Abeotemporeomnes 
fereRuflias principes, a Tartarisinaugurabancur,illifq) parebant,vfq; ad Wicol-
dummagnumLichvvaniacDucem, qui prouincias fuas,&quaeinRufliaoccu» 
pauerac, a Tarcarorum armis forcicerdefendit, vicinifque omnibuscerrorifuit, 
Magni aucem duces Wolodimerise&Mofcovviae, vfque ad modernum Bafilir 
um Ducem, femper in prseftica femel Tarcarorum Principum fide & obedientia 
permanferunt. Hunc Bathi,anhales referunc,ab Wlaslavv Hugarorum rege,qui 4<> 
poft baptifmum Wladislaus didus, inq; diuorum numerum relatus eft,occifutii 
fuifle in Hungaria. ham cum regis foforem»quam ih regni depopulatione forte 
nadus fuerat, (ecumabduxiflet, rexq;&:fororispietate,&indignicacereicom; 
mocus, hunc infecucus fuiflec-.impecuq; in Bachi fado, cum foror arrepcis armis, 
adultef o cohcra fratrem auxilio eflet: iratus rex, fororem vna cum Bathi adultero 
ihterfecit.H-ecgefta funt anho mundi 6745. 1 
Asbeck ipfiBathi in impetio fucceflit/moriturq; anno mundi 6 S^.cui filius 
Zanabeck fuftedus eft:qui fratribus fuis, vt folus fine metu regnaret,occifis,mo-
ricur ahno686s.Huc Berdebeck fequucus, quifracrib. duodecim paricer occifis, 
obiit,6867.Poftque Alculpa,aNaruisquodaregulo,cumlibcrisftatimabinito ya 
imperio occifus,non vltramenfemimperauit. Ad huncregnu iam poflidentem, 
omnesPrincipesRuflia»conuenerunt,imperandiqj in fua quifq; prouinciapo-
teftate impetrata,abierunt. Occiditur anno 6868. Cui Chidir in regno fuccedes, 
a filio Themerhofcha occifus eft: qui regno per fcelus parto, vix fcptem diebui$ 
poticur. Eccnim a TemnickMamai eicdiis, cum vltra Wolgam ftigiflet, ab 
infe-
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infequcntibus militibus occifuseft, anno 6869. Poft hos Thachamifch imperi-, 
umadeptus, anho mundi 6890. cu exercitu x x v i. Augufti egreftus, Mofcovvi-
am ferro ignique vaftauit. IsaThemirkutluprofligatus,ad WltOldurh magnum 
Lithvvanix ducem profugit.Themirkutlu porro regno Sarai aiiho mundi 69 c 6. 
pra;fuit, moritur6909. Cui Schatibeck filius in imperiofuccefllt. poftquem 
Themiraflack,cum exercitum maximum in Retzan ad depopulandam Mo/co-
vviam duxiflet, tantum terrorem principibus Mofcovvias iniecit9vt defperata vi-
doria,abiedisarmis, ad diuorum tantumauxiliumconfugerent. In^^olodi-
meriam, ftatim pro imaginc quadam diuar Maria: Virginis, quse multis miracu-
10 lis editis ibi celebris erat, mittunt: qux cum in Mofcovviam duceretur,Princeps 
omni cum multitudine honorifice illi obuiam procedit, eaque primum vtho-
ftem auerteret humilime implorata, maxima veneratione ac reuerentia in ciui-
tatem deducit.quo cultu fe impetrafle dicunt, quod T artari vltra Retzan no fue-
rint progrefli. In cuius rei perpetuam memoriam eo loci, vbi imago bxpedtaba-
tur, fufceptaque fuit, templum exardificatum eft:diefque is quem Rutheni Strer 
tenne, id eft obuiationis diem vocant, x x v 1. Augufti quotannis folenniter cele-
bratur.Ada funt haec anno 99O 3. 
Narrant Rutheni, hunc Tliemiraflack obfcurbgeherenatum ,exlarroci-
niisadtantumdignitatisgradumperuenifle, furemqjin adolefcentiaegregium 
%o fuifle,indeq5 nomen acquifiuifle.Et quod aliquando ouem furatus deprehenfuf-
que adomino ouis, iadulapidis vehementiore crus illi fradum fuiflet:idq; cum 
ferro quodam colligaflet,a ferro &c claudicatione homefibi inditum fu ifle.The-
mir enim ferrum, Aflackclaudum fignificat. Is Conftantinopolitanis aTurcis 
grauiterobfeflis, filiumfuum cum auxiliaribus copiis mifit: quiprofligatis Tur-
cis,{oIuta obfidione,ad patrem vidor reuerfus eft, Anno 6909. 
Tartari in hordas diuiduntur, in quibus Savvolhenfishorda Sccelebritate 
&c multitudine primas tenuit: nam reliquac hordse omnes ex ea originem traxifle 
dicuntur. horda autem illis conuentum, feu muJtitudinem fignificat. Quamuis 
autem quaslibet horda peculiare nomen habeat, fcilicet Savvolhenfium,Pr-eco-
j 0 pehfium,Nahaifenfium,L^ alia: multae,quae omnes Mahometani funt: T urcas ta-
mcn fe vocari argre ferunt,probriq; loco ducunt,fed Befermani appellari gaudet, 
eoq; nomine Sc T urci fe appellari volunt.Vt autem varias longe lateq; prouincias 
T artariincolunt,ita et moribus, ipfoq; vitX genere non in oninib.conueniut.ho-
mines jftatura mediocri,Iata facie,obefa,oculis intortis Sc cocauis, fola barba hor-
ridi, cxtera rafi. infigniores tantum viri crines contortos, eofq; nigerrimos fecu-
dum aures habent, corpore valido, ahimo audaci: in V enere,eamq; prxpoftera, 
putres: equis, aliifq; animalibus quoquo modo interemptis fuauiter vefcuntur: 
deptis porcis,a quibus lege abftinent.inedi^ fomniq; adeo patientes, vt toto non-
nuquam quatriduo ea perferant,laboribus neceflariis nihilominus intenti. Rur-
40 fus aliquidforte ad vorandum na£ti,fupra modum feingurgitant, eaque crapula 
prioreminediam quodammodo refarciunt, nihil reliqui facientes:atque ita cibo 
laboribufq;obruti triduo,quatriduoue perpetuo dormiunt. quos fic akum dor-
mientes,Lithvvani Sc Rutheni,in quorum regionem derepente irruunt,prsedaf-
que inde abigunt,infequuti,omni amoto metu paflim fine excubiis,ordine,cibo, 
fomnoq; fepultos, opprimunt incautos. Equitantibus porro fi fames fitifq; mole-
fta fuerit, quibus infident eq uis, venas folent incidere, hauftoq; eorum fanguine 
famem pellunt,atq; iumentis hoc prodefle putant.Et quoniam incertis omnes fe, 
re vagantur fedibus, ftellarum,in primis vero poli ar&ici,quem ipfi fualingua Se-
lefnikoll, hoc eft, ferreum clauum vocant, afpedu curfum fuum dirigere folent. 
Lade equino in primis dele6kantur, quod eo homines Scfortes Sc pingues fieri 
credunt. Herbis quamplurimis,praefertim iis quxcircaTanaimcrefcvnt,ve-
fcuntur.falepauciflimi vtuntur. Horumregesfiquandofuiscommeatum diftri-
buat, quadragintahominibus vaccam vnam aut equum dare folent: quibus ma« 
datis inteftina pracftantiores tantum fumunt, ac inter fe diuidunt. quze ad ignem 
catenuscalefa&a,vcadhxrentiaftercoradecutipoflint,abftcrgiq;,Yorant. .Noi\ 
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folum autemdigitos pinguedinevn$os,{edetiam cultrum lignumuc, quo fter* 
cus deterfumfuerat,fuaui€erlingunt,fuguntque. Capitaequorum, vt apud nos 
' aprorum,in deliciis habentur^prasftantioribufq; tantum apponuntur. Equis cer-
uicedeprefla,pufillifque,fedfortibusabundant.quiaequeinediam laboremque 
beneferrepolTunt.-ramifque &c corticibus arborum,herbarumqz radicibus,vn-
gulis e terra excufli5,euuMifque aluncur. HisitaadlaboTemafluefa£tis,Tartari 
commodilfimbvtuntur.-aiuntqjMofci, perniciores hosfubTartaris, quamfub 
aliis efle.HocgenusequorumPachmat vocant.Sellas,ftapedelq;ligncashabent, 
niflli quas alias a vicinis Chriftianis rapuerint,autemerint. Et neequorumdor/a 
atterantur, gramine, feu arborum foliis eas fuftuiciunt. Flumina transnatant:qui1 ° 
fi fortefugientes infequentium hoftium vim extimuerint, fellis, vefti bus,aliifque 
impedimentis omnibus abiedtis, armis tantum retentis,efFuflflimefugiunt. Por-
roarma iliorum funt,arcus &c fagittaiframeaapudeos rara. Pugnam cumhofti-
buseminus audaciflimeineunt; inquatamen nondiu perfeuerant, fed fimulata 
fuga, hoftibus iilfequetibus, odcafione data primum in eosa tergo tela torquent: 
dein conuerfis derepenteequis,in diflipatos hoftium ordinesdenuoimpetum 
faciunt. Cum in patentibus campis pugnandum eft,hoftemque intra teli iadtum 
habent» non ftru&aaciepraliumineunt/fcdfinuofo 2gmineingyrum,quocer-
tior &: liberior hoftem iacuiandi via pareat, circumferuntur.Eftq; euntium &c re-
deuntium mirus quidam ordo, in quam quidem rem dudores, quosfequuntur,10 
harum rfcrum peritos habent:quifivelhoftiumtelisi<Stifuccubuerint,autforte 
metuperculfi, in ducendo ordineaberrauerrnt,tantatotiusexercitus fitconfu-
lione, vt nec amplius in ordinem reduci,nec tela in hoftern torqueri poflint. Hoc 
genus certaminisipfi a rei fimilitudine choream appellant. In anguftiis autcm fi 
forre decertandumeft,nullus huius ftratagematis eft vfus.atq; ideo fuga:fe man-
dant: quoniam nec cIypeo,neclancea,necgaIeamuniti funt,vthofteminftata-
ria pugna fuftitiere poffint. In equitandohuncmoremferuant^vtcontra&isia 
fellam fedeant pedibus, quofacililisinvtrumquelatus fe poflintconuertere:<5<: 
fi quid forre delapfum, de tcrraqtie tollendum fuerit,ftapedibus innixi,nullo ne-
gotiotoliunt. inquoadeoeXercitatifutit,VtetiamcurrentibusceIeriter equisid 
cfHciant. Haftis impetiti,in akerumlatusad declinandum idumaduerfariifubr-
10 fedemittunt,altera dunraxat manu pedcq; eqtto adhzerentes.Dum vicinorum 
prouincias infeftant,quifque duos aut tres,pro opibus,equos fecum ducir,vt vno 
icilicet defatigato,altero ternoue vti poflif.laflos interim manu ducunt.Frenale-
uiflima habent,flagellis pro calcaribus vtuiitur. Caftratos tantttmequos habent, 
quod talesarbitranturpius laboris inedia?q; ferre pofle» Veftimentis iifdem tam 
Viri quam fceminse vtuntur, nec iti ctiltu a viris qui-cqaam differunt,nifi quod ea-
put velo lineotegunt, caligifq; itidemlincis nautarum maritimoru inftar vtutur. 
Eorumreginxdurnproceduntinpublicum,faciesfolent obtegere.Reliqua tnr-
ba,qu2ehlcampis paflim degit, veftes ex ouium pellibusconfedashabent:quas 4° 
non mutant,nifi longo vfu prorfus attrit^iacerarq; fuerinr. Vno in loco non diu 
commoranttirYrati grauem efle infoelicitatem,diu in eode loco hqrere. Vnde ira-
ti quatiddq; liberis,graue Imalu imprecantes,folent dicere: Vt eodem in loco per-
petuo tanquaChriftianus haereas,propriumq; fcetore haurias.quare depaftis vno 
in loco pafcuis, cu armentis, vxoribus &c liberis, quos in plauftris (ecu circumfe-
runt,alio migrant.quauis hi qui in oppidis &c vrbibus degunt^alia viuendi ratione 
fequantur.Si bello aliquo grauiore implicatur, vxores,tiberos,fenefq; in loca col-
locant tutiora.Iufticia apud illos tiulla.na vt quifq; re aliqua indiguerit,eam ab al-
tero impune rapere poteft. Si quis apud iudicem de vi,illataq; iniuria coquerirur, 
reus no negat, fed ea re fe carere non potuifle dicir. tum iudex huiufmodi profer- s0 
re folet fententiam:Si tu Viciflim re aliqua indigueris, rape ab aliis.Sunt qui dicur, 
cos non furari.an vero furetur,aliorum efto iudicium: certe homines rapaciflimi 
funt,nepe pauperrimi,vt qui alienis femper inhiat,aliorum pccora abiguc, homi-
nes fpoliant, abducuntq;, quos T urcis aliifq; quibufcunq; aut vendunt, aut redi-
mendos concedunt, puellis cantum feruatis.Ciuitates & caftrararo oppugnant: 
villas3 
f 
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villas,pagosque comburunt: adeoque de illatis damnis fibi placent, vtquo plures 
prouincias defolauerint, hoc fe regna fua ampliora reddidifle putent. Et cum 
quietisimpatientiflimifint, mutuo fe tamennonintcrimunt, nifi Regesinterfe 
diflideant. Siindiifenfionealiqua quispiam occidatur, authoresq> fceleris capti 
fuerint,equis,armis,veftibus tantum ablatiSjdimittuntur. Homicidaporro,acce-
pto vili equo & arcu,his verbis aiudice dimittitur; I, &: rem tuam cura. Auri ar-
gentiq; apud illos vfus,extra mercatores, ferenullus: rerumtantu permutatione 
vtuntur. Quod fi quid pecunias ex rebus venditis vicini corraferint, ea Mofco-
vviae veftes aliaq; vita: neceftariaemunt. Fines inter fe (decampeftribusTartaris 
10 loquor) nullos habent. Erat aliquando a Mofcis pinguis Tartarus quidam ca-
ptus,cui cum Mofcus dixiftct: Vnde tibi,canis, tanta pinguedo, cum nonhabeas, 
quodedas? Curnonhabeam, inquitTartarus, quod edam, cum tam vaftam ab 
Ortu vfquead Occafum terram poflideam:cx quanonneaffatim nutriri poflum? 
tibi potius, qui tam paruam orbis portionem tenes, 6c quotidiepro illa conten-
dis, deefle puto quod edas* 
Cazanregnum, ciuitas &caftrum eiusdemnominis, adWolganynvIte-
tiore fluminis ripa,feptuaginta fere miliaribus Germ. infra Novvogardiam infe-
tioremfltafunt: fecundum Wolgam, in Orientem 8c Meridiem deferciscam-
pis terminatur: ad Orientem autem ^ ftiualem T artaros, quos Schibanski 8c Ko-
10 fatzki vocant,conterminos habent.Huius prouincia: Rex exercitum triginta mi-
lium habere poteft,pedites pracfertim, in quibus Czeremiffe &: Czubaichi fagit-
tarii peritiflimi funt. Czubafchiautem, nauigandi arte excellunt. Cazan vrbs a 
Wiathka principalicaftro fexaginta miliaribus Germ.abeft. Porro CazanTarta-
risollamcupream bullientem fonat. Cultiores hi Tartari reliquis funt, vtpote 
qui &agros colant, in domibus degant, mercaturasque varias exerceant: quos 
Bafilius Mofcovvise Princeps eo adegit, vt fe fibi fubiicerent, atqueeiusarbitrio 
Reges acciperent: quod illis partim ob opportunitacem fluuiorum, quiexMo-
fcovviainWoIgaminfluunt,partimobmutuacommercia,quibusillicarerenon 
poterant,fa&u haud difficile fuit. Cazanenflbus quondam Rex erat Chelealeck: 
* 30 quicumreli<StavxoreNurfultanfineliberisdecefliflet, Abrahemin quidamdu-
da vidua regno potitur. Exhae Abrahemin duos fufcepit filios, Machmedemin 
Abdelativv.Ex priore autem vxore,quae Batmaflafoltan vocabatur, Alegam fi-
lium habuit. Is patre defundo, vt primogenitus inrcgnum fucceflit: quumque 
mandatis Mofci non vbique obtemperaret,a Mofci confiliariis, quos ibi vt Regis 
animumobferuarent,habebat,aliquandoinconuiuioinebriatus, atquein vehi-
culum, ac fi domum veheretur, pofitus, ea node du&us eft Mofcovviam verfus. 
quem aliquandiu detentum,Princcps tande in Wolochdam mifit, vbi reliquum 
«tatis peregit. Eius autem matrem cum Abdelativv &c Machmedemin fratribus, 
Bieloiefero relegauit.Codaiculu vnus ex Alegar fratribus baptifatus,nomen Petri 
40 accepit: cui poft Bafilius,modernus Princeps,fororem fuam matrimonio iunxit. 
Meniktair autem alter ex Alegqfratribus,in fua,quoad vixit,feda permanfit: plu-
resque genuit liberos, qui poft deceflum patris cum matre omnes baptifatifc 
morcui funt: vno Theodoro, qui nobis in Mofcovvia exiftentibus adhuc fupere-
rat,excepto.Alega porro itain Mofcovviam abdudto, Abdelativvfufficitur: qui 
cum pari ratione, vt Alega, regno amotus fuiflet, Machmedemin ex Bieloiefero 
emiflum, Princeps ineius locum fubftituit. Is regno vfque ad annum Domini 
iyi8.pra:fuit. Nurfultan, quamChelealeck &c Abrahemin Regum vxorem efle 
dixijpoft Aleg^ morte Mendligero Regi Prsecopienfl nupfit. H^c deinde cum ex 
Mendligero prolem non haberet,priorumq; filiorum defiderio teneretur,ad Ab-
50 deladivv venit in Mofcovviam .Inde progrefla ad Machmedemin alteru filium in 
Gazan regnante profedtaeft,anno Domini 1 fo^.CazanenfesaPrincipeMofco-
vvia: defecerunt. Eam defe&ionem cum multa bella fecutafint, varieq; a Princi-
pibus,qui fein focietatem huius belli iunxerant, diu vtrinq; pugnatum, neque in 
.' hunc vfq; diemfinis belloimpofitus fit,altius huius belli rationem repetere vifum 
cft. QmimCazanenfiumdefedtio Bafilio Mofcovvias Prjncipi innotuiflet, rei 
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indignitatc &svlcifcendilibidine motus,ingentem cxercitum adiundistormen-
tis bellicis in eos mifit. Cazanenfes, quibus pro vita Sc libertate cum Mofcis pu-
gnandum erat,audito ternbili Principis in fe apparatu,cum hoftibus in pugna fta-
tariafe haud pares fore viderent,aftueoscircumuemendos cenfuere. Quare col-
locatis palamcontra hoftem caftris, optimacopiarum fuarum partelocis oppor-
tunis in infidias abdita, ipfi veluti terrore perculfi, relivtis derepentecaftris,fuga? 
fe mandarunt.Mofci,qui non ita procui aberant,cogniraTartarorum fuga, folu-
tisordinibus, cicatocurfuinhoftiumcaftra irruunc. inquibus diripiendis dum 
occupati,rerumq; fuarum fecuri elTent,T arcari cum Czeremifils fagittariis,ex in-
fidiis progrefti,tancamirieos ftragemedideruht,vc Mbfcireli&istormentis, ma-
chinisq; beliicis,aufugerecogerentur. Ineafugamachinarum magjftriduoreli-
£tis tormentis,cum aliis euafere.quos Princeps in Mofcovviam reuerfos benetzo-
le accepit. Horumalterum Bartholomxum, nationeIcalum,quiafiumptapoft 
Ruthenorumfide,magriaeciamtunc apudPriticipem erat authoritate &gratia) 
liberaliter donauit.Redierat ex ea clade tertius bombardarius, cum tormento fi-
bi commifio: (eq; magnam Sc folidam apud Principeiti gratiam initurum, ferua-
to diligenter &: redu<5to tormehto,fperabat. quem Prihcepsiurgiis adortus:Tu, 
inquit,cum me Sc te tanto expofueris pericillo.aut fugere volebas, aut te cum tor-
mento hoftibusdedere, quorfum ifta prarpoftera in feruiandotormcntodiligen-
tia ? cuiusegoiad:uram nihili faci,dummodo homihesmihifuperfint,quieafun-
derejiisq; vu fciant. Ca:terum Machrnedemin Rege, fub <quo Cazanenfes defe-
cerant,mortuo,ScheaIe duda eius vxore vidua, Principis Mofco vvise&: fratris v-
xorisauxilio/Cazan regnumobtinuit:cuiquatuortantumannis,magnofubdico-
rum&£ odio &: inuidia prarfuit. Augebant hsec turpis &: mollis corporis conftitu-
tio.erac enim homo vehtre prominenti,rara barba,facie pene muliebri: qu^eum 
bello haudquaquam idoheumefte oftenderent. Accedebat ad hasc, quodcon-
temptaacnegledafubditorumfuorum beneuolentia, Principi Mofcovviacplus . 
jcquo faueret,ac externis plus quam fuis tideret. Quibus rebus Cazanenfes du6li, 
Sapgirei.Mendligeri fiIio,vniexTauricx RegibUs > regnum deferunc. quoadue-
niente,Schealeregnocedereiufius.cum fe viribusinferiorem,infeftosq; fuorum j9 
in fe aninios cerneret, fortunse cedere optimum racus,cum vxoribus,concubinis, 
omniq; fupelledtili in Mofcovviam, vnde venerat,rediit. hxc a&a funtanno Do-
mini i f n.Scheale itaeregno profugicnte, Machmetgirei RexTauricae, Sapgirei 
fratrem magho exercitu in Cazan introducit; firmatisq; Cazanenfium ergafra* 
tremanimis, Tauricam rediens, traiedo Tanat, Mdfcovviam verfus cdhtendit. 
Eo tempore Bafilius rerum fuarum fecurior•, "nihilq; talemetuens, auditoTarta-
rorum aduentu, coado pro tempore exercicu > cui Demetrium Biehki Ducem 
pra:fecic, adOccam fluuium, yt Tarcarorum tranfitum impediret, pramittit. 
Machmetgirei viribus fuperior,Occa cclericer traietSto, ad pifcinas quasdam tre-
decimwerftabipfaMofcowiacaftrametatusfeft.Indeeruptionefada, omniara- 40 
pinis incendiisq; compleuic. Sub-id temporis Sapgirei pariter cum exercituex 
Cazan profedus, Wblodimeriam Sc Novvogardiam inferiorem depopulatus 
eft.His peradis,fratres Reges ad Columnam ciuitatem conueniunt, viresq; con-
iungunt. Bafilius cuiti ad tantum hoftem propulfandum imparem fe efte videret» 
Petro fororio fuo,ex Regibus T artarorum oriundo, aliisq; nonnullis proceribus» 
in caftro cum pracfidio reIido,ex Mofcovviafugitadeo timoreperculfus, vt re-
rumfuarumdefperatione,aliquandiufubaceruofceni,vtquidamreferunt,latue-
ric. Vicefimanonalulii, Tartari vltraprogrcfli*lateomniaincendiiscompleue-, 
rant: tantumq; terrorem Mofcisincuiferant, vtfeincaftro&rin ciukate.parum 
tutosputarent. Inea trepidationcamulieribus,pueris,aliaqueimbelJia:tate,qiii JQ 
curribus,vehiculis ac farcihis in caftrum confugiebant, cancus inporcis cumulcus 
oboricur, vcnimiafeftinacione fe inuicem &: impedirenc, &:concuIcarent. Ea 
mulcitudo tantum foetorem in caftro fecerat, vt fi hoftis triduo aut quatriduo fub 
vrbe permanfiflet, etiam pefte obfeflis pereundum fuiflet. namintantahomi^ 
num coiluuic, vt quisq; locum occuparat, ita natur^ fatisfapcre cogcbatur. Eranjt 
tum 
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tunttemporis Moicovviac Oratorcs Livvonienfes: quicum confceniis equisfu-
gae fe mandafrent,&: circumquaque nihil przter ignes 8c fumum viderenc, ieque 
a T artaris circundacos efle ar bitrarencur: adeo properarunt,vt vna die inTvver, 
quztriginca (ex miliaribus Germ^a Mofcovvia abeft,peruenirenc. Magnam cum 
laudem meruerunt bombardarii Alemanni, przfertim Nicolaus, propc Rhe-
num,non longe a Spira,Imperiali Germania: ciuitate, natus: cui a przfedo, aliis-
que con(iliariis,qui nimio timore iam fere confe&i erant,tuenda: vrbis negotium 
blandiftimis verbis committitur: orantibus,vt tormentis maioribus,quibus mce-
niadeiici folent,fub porcamcaftridedu&is, Tarcarosindearcerer. Horumau-
}0 tcm tam vafta erac magnicudo,vc vix tridui fpacio eo perduci potuiflent. Sed nc-
qucpulueresbombardicostammultoshabebant paratos, quibus vel femelma-
iustormentumexoneraripotuiflet. Solent enim Mofci perpetuo huncmorem 
v feruare, vtemnia inrecondito, nec quicquam tamen prseparatum habeant: ve-
rum vrgente neceflitate, omnia tum demum celeriter conficere ftudent. Vi-
e fumcft ergo Nicolao, vt tormenta minora, qusc procul a caftro erant recondi-
ta, humeris hominum celericer in medium adducerentur. Iisdum detineren-
tur, clamor derepente exoritur, Tartaros adefle : quairestantumtimoremop-
pidanis incuflerat > vt proiedis per vicos Bom bardis, etiam mcenium defenden-
dorum curam omitterent. Quod fl tum centum hoftium equites impetum in 
1,0 ciuitatem feciflent, paruo nsgotioeam funditus igniconfumpiiflent. In eatre-
pidatione, prcfe&us, quique cumeoinprsefidioerant,optimumrati, vtMach-
mergirei Regis animum, rniflis muneribus plurimis, inprimis autem medone, 
placarent,&: ab obfidione auercerent: acceptis muneribus, Mach mergirei fe ob-
-fidionemfoluere, &prouincia veliedecedere, refpondic, fldatislicerisBaiilius 
fefeobftringac, perpetuumfe cributarium Regi fore, quemadmodum eius pa-
ter &c maiores fui fuiflenr. Qiiibus liceris pro volunrace fcriptis, acceptisque, 
Machmetgirei exercitum ad Rezan reduxit. vbi data Mofcis redimendi & pcr-
- mutandi captiuos copia , reliquam prxdam fub audtione vendidit. Erat tum 
temporisin Tartarorum caftris Euftachius, cognomento Taskovvitz, quiRe-
)0 gis Poloniac fubditus,cum auxiliaribus copiis ad Machmetgirei venerat. Nam in-
terRegem Polonix ac Mofcovviic Ducem nulke tum inducia: erant. Is fpolia 
qusedamadcaftrum fubinde deferebat venalia, eo confllio, vt data occafio-
- ne, vnacumementibus Ruthenis in caftri portas irruerct, idque depulfis inde 
cuftodibus occuparet. Huius conacum Rex fimili aftu adiuuare voluit. Ad 
1 pr2efcdumarcis,quendamexfuis,hominemfibifidum, mittit, qui pnefe&otri-
butariifuiferuomandet,vtea, quaepetebat, fibiadminiftret, atqueadfeveniar. 
Praefe&usautem Iohannes Kovvar, reibellica: eiusmodique artium non igna-
rus, nulla conditione inducipotuit, vtcaftro exiret: verumfimpliciterrefpon-
dit, fenondumedodumefle, Principemfuum Tartarorum tributarium Scfcr-
40 uum efle: quod fi edoceretur,fcire fe quid fado opusforet. Quare illico Princi-
pisfui licerx, quibusfe Regi obftrinxerat, proferuntur, atque exhibentur. In-
terim dum oftenfis literis prsefe&i animus ita follicicacur, Euftachius fuum a-
gens negocium, caftro magis ac magis appropinquabac : quove magis fucus 
lacerec, Knes TheodorusLopaca, homo primarius, aliique complures Ruthe-
ni, qui in Mofcovviaedepopulationeinhoftiummanusdeuenerant, certapecu-
nia redempti reftituebantur. Adhax, plerique ex captiuis negligentiusferuati, 
ac de induftria quodammodo dimifli, in caftrum euaferant: ad quos rcpetendos 
quumTartari magnamultitudinecaftro appropinquaflent, Rutheni metu per-
culfi,profugos denuo reftituiftent, T artarique nihilominus acaftro adeo non re-
y 0 ce4erent,vt pluribus fubinde aduenientibus, eorum numerus adaugeretur: Ru-
theni propcerimminens periculum,in magno cerrorc, fummaquererum defpe-
rationecrant, nequequidfadto opuseflet,fatis videbant. Tum Iohanneslor-
dan, natione Alcmanus, cxvalleOenioriundus, machinarum magifter, pe-
riculi magnitudinem magis quam Mofci perpendens, ex fuo arbitrio colloca-
tas ordine machinas in Tartaros dc Lithwanos exoncrauic: eosque ica terruit, 
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vt rclido caftro omnes difFugerent.Rex perEuftachium,huius technq artifice.d», 
illata iniuria cu prsefedo expoftulat: quicufeinfcioacinconfultobobardarium , 
machinas exonerafTedixiflet, omnemq; huius facinorisculpam in illum tranftu-
liftet, mox bombardarium tradi fibi Rex poftuIat.atque,vcplerunqueinrebus, 
deploratis fit,maxima pars,quo hoftili terrore iiberarentur,hunc dedendum cen-
fuere: folo Ioanne Kowar prxfedto renuente* atque eius maximo beneficio cum 
Alemanus ille feruacus fuic.Nam Rex fiue morae impaciens,fiue quod fnilites pr^-
daonuftos haberec,re fua id exigence, fubito (literis etiam Mofcovviae Principis, 
quibusfetributariumperpetuofibiforeobftrinxerat, in arce reliAis) folutis ca-
ftris,in Tauricam difceflit. Porro tantamcaptiuorum mulcicudinemex Mofco-10 
vviafecumduxerac, vcea vixcredibilis efle videacur. Aiunt enimnumerumo^ 
6lingentorum millium exceflifle. quam ih Capha partim T urcis vendiderat,par-
tim intcrfecerac.nam fenes Lc infirmiiqui vehdi magno non polTunc, adque labo-
rem perferendum inutiles func,apud Tartaros iuuenibus, non fecus ac catulisle-» 
pores,quo primgc militise cyrocihia inde addifcant,aut lapidandi,aut in mare prsc-
cipitandi,aut alio quouis mortis genebe interficiendi obiiciuntnr.qui aucem ven-
duncur, peirpecuo fexennioferuitutem feruirecoguntur:quoexado,liberiqui-
demfiunc,prouinciatamen decedefenort audenc. SapgireiRex Cazaii, quos-
cunqueexMofcovviacapciuosabduxerac, iti Aftrachan emporio nbnlongeab 
oftiis Wolgas fico,Tarcaris vendidic. Tarcarorum Regibus itaex Mofcowia pro-19 
fectis, Bafilius Princeps rurfus Mofcowiarrtrediic: atqiiecumin ingreflu Nico-
laum Alemanum,cuiusfolertia&:diligentiacaftrum feruacum fuifledixii inipfa 
caftri porca^quo ad excipiendum Principem ingehs mulcicudo confluxerat, ftan-
tem vidiflet,clara voce: Tua,inquit,fides erga me &: diligentia, quam in feruando 
caftrb pracftitiftijhobis cbgnita funt, hiiiusque officiigratiam cutiiulate tibi repo-
nemus. Alteri quoque Alemano > loanni, qui ab caftro Rezan Tairtaros exonera-
tisrepentemachinisdepulerat,aduehienti: Saluusnees? inquit. Deiisnobisvi-
tam dedit, hanc tudenuonobisconferuafti; hiagnaeritergate gratiahbftra. V-
terque feliberaliterdonatum iriaPriticipefperabat: nihil tameriillis datumeft, 
quamuisPrincipemhacderefxpe fatigafleht, promifforumqueadmohuiflent. 
QuaPrincipisingratitudineofFenfl, dimiffioriem, vtpacriam, aquadiuabfuif-
fertc,cognacosquefuospoflencinuifere, eiEagicant.ea re effedtum eft, vtdecem 
priori ftipendio cuique floreni,iuflu Principis^ adiicerencur. Intereacum in aula 
Principis deRuthenorumfiiga ad Occam, quiseius authorexciciflec,concentio 
fuiffetorta-.SenioresinKhesDemetrium Bielski exercitus Ducem, hominem 
iuuenem,a quoconfiliafua fpretafuiflent,oninemculpamtransferebant,eiusq> 
incuriaT artaros Occam tranfliffe: contrk ille depulfa a fe cuipa, Andream iunio-
rem fratrem Principis primum omnium fugam iniifle,c$terosque hunc fequucos 
fuifledicebat.Bafilius,nefeueriorinfratrem, quem autorem fuga: fuifleconfta-
bat,efle videretur,ex praifedis vnum, qui vna cum fratre profugcrac, iniedtis ca- 4° 
tenis,dignitate&principatupriuauit. Ineurite deihdeaeftate,vt accepcama Tar-
tarisciadem vlcifceretur Bafilius,ignominiamquequam fugiens, & fub fcenola-
titans fufceperat,deleret, coa<5to ingeti exercitu, adiuri£to etiam magno tormen-
torum 8c machinarum apparacu, quibus ancea in bellis Rucheni hunquam vfi 
fuerant,ptofe&usexMofcovviacumomniexcrcitu, adOccamfluuium> Colu-
mnaniqueciuitatemconfedit, indemiflisad Machmetgireiin Tauricamcadu-
ceatoribus,ad certamen eum prouocat. fuperiore enim anno,fe,non indido bel-
lo,exinfidiis, furum latronumiquemore oppreflumfuifle. ad eaRexrefpondit:, 
Sibiad inuadendam Mofcowiam fatifc niultas vias patere: bella non magis armo-
rum,quam temporum efle: proinde ea fe fuo magis quam alieno arbitrio, gererc f q 
folere.Quibus verbis irritatus Bafilii ariimus, tum etiam quod vlcifcendi libidine 
arderet,motiscaftris,anno Domini 152.5.in Novvogardiam, inferiorem fcilicet, 
Vt inde Cazan regnum depopularetur,occuparetque, contendit. Inde profc&us 
ad fluuium Sura,in finibus Cazanenfium^caftrum quod a fuo nomine appellauit, 
cr€xit:ncquctumvltraprogreflus,exercitumreduxit. Sequenti veroannoMi» 
chaelem 
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chaelemGcorgii, vnumex pr^cipuis condliariisfuis, maioribus quampriusco-
piis,ad fubigendum Cazan regnum mifir.Eo apparatu adeo terribili, Sapgirei rex 
Cazani perculfus,accerfico ad fe ex fratre nepote,Rege T auricae, iuuenem crede-
cim annorum,qui incerim regno pr£eeflet,ad T urcarum Imperacorem, eius auxi-
lium opemq, imploracurus,confugic. Cum aucem iuuenis auunculi monicis pa-
rens,iter aggre(Tus,ad Gokftinovvofero,id eft, infulam, quxmercacorum dicicur, 
incraWolg£meacus,nonlongea caftro Cazanficam perueniftec, liberalicerho-
norificequearegniPrincipibusfufcepcuseft. NamSeyd,fupremusTarcarorum 
facerdos (qui in canca apud eos auchoricace ac veneracione eft, vc eciam Reges ad-
10 uenienci occurranc,ftance$que huic equo infidenci manum porriganc: capiceque 
inclinaco,quod folis conceftum eft Regibus, canganc: nam Duces non eius ma-
num,fed genua: nobiles veropedes,plebeii vcftes cancum, aucequum manuac-
cingunc) in eo comicacu fuic.Is Seyd,cum Bafilii parces clam fouerec, fequeretur-
que,iuuenemeapere,& Mofcovviam vindtum miccere facagebac: fed deprehen* 
fus,capcusque,culcro in publico occidicur. Michael interea, dux exercitus, coa-
Ais in inferiore Novvogardiaad machinas commeacumqzdeferendum nauibus, 
quarum canca mulcicudo erac, vc fluuius alioqui amplus, nauigantium multitudi-
ne opercus vndique efle viderecur: ad Cazanum cum exercitu properabat. cum-
que ad mereacorum infulam Goftinovvofero perueniflec, locatis ieptima die Iu-
loliicaftris, vigincidiebus,dumequicacumexpe6tac, ibicommoratuseft. Interea 
Cazancaftrum,quodexlignisexftru&umerac, perquofdam a Mofcisfuborna7 
tus incendicur,ac incuence Ruchenorum exercicu funditus exuricur.T anca occu-
pandicaftrioccaflo, adeoformidineacignauiaDucisnegleda fuic, vcnecmili-
tem ad expugnandum caftri collem eduxeric, nec T artaros id denuo aedificanres 
Impediueric: verum vigeflma odauaeiufdem menfls die craiedo in eam partem, 
quacaftrum fitum eft, Wolga,ad Cazanca fluuium cum exercicu confedic,vigin-
ti diebus benegerendac rei oecafionem captans.Ibi moratus,nec longe ab eo Ca-
zanenflsquoqueRegulusfuacaftralocat: emiflisq;Czeremiflis pedicibus,Ru-
chenosfaepius,fruftracamen,infeftac.quemSchealeRex, quiquoq; adidbcllum 
$0 nauibusvenerac,fcriptislicerisadmonec, vcregno fuohsereditario cedat. Adqua: 
ille paucis: Si regnum hocmeum (refpondic) habere cupis,age ferro decernamus 
vtriq;.idcuiforcunadederic,habeac. Dum Rutheniicafruftramoras trahunt,ab-
fumptoquemabduxerantcommeatu,famelaborareincipiunt.namCzeremiflis 
omnia circumquaq; vaftantibus,hoftiumq> itinera diligenter obferuantibus, ni-
hil adferri poterat: adeo vt nec Princeps de exercitus fui, qua premebatur, necef-
fitate cognofcere,nec ipfl quicquam illi fignificare poflent.Huic rei duos Bafilius 
. pracfecerat: vnum, Knes Ioannem Paliczki, quiex Novvogardia inftru&is com-
meatu nauibus,fecundo fluiiio ad exercitum defcenderet: reli&oq; ibi commea-
tu,ftatu etiam rerum praifenti confiderato,ocyus ad fe reuerterecur. alcer eandetn 
40 obremcumquingentisequicibuscerreftriitineremiflus fuerat, quiaCzeremif-
fis,inquosinciderac, cumfuis cxfus eft, vixnouempcr cumukumfugaelapfis. 
Prqfediis grauicer faucius,cercio poft die in manibus hoftium obiit. Huius cladis 
fama cum ad exercicum perueniftec, canca in caftris confternacio,quam vanus de 
' toco equicacuadincernecionemcarfo fubicoobortus rumoretiam adauxerac, co-
orca eft,vc nihil nifl de fugacogicarenc.in quam cum omnes confenflflenc,hasflca-
banc adhuc,aduerfone fluuio,quod difficilimum erac, redirenc, an fecundo can-
tifper defcenderenc,donec alios fluuios attingerent,ex quibus poft terreftri itine-
rc longo circuitu reuerterencur. In his dum fame, fupra modum eos vrgence, ef-
fent confulcationibus, nouem, quosex quingentorum carde elapfos fuifledixi, 
•50 fortefuperueniunc, Ioannemq; Palitzki cum commeacuaduencurum nuncianc: 
qui etfl curfum fuum maturaret,finiftra tamen fortuna vfus,maiore parte nauium 
amiifa,cum paucisincaftraperucnit. Etenimcnmdiutinolaborefatigatus, vn? 
no&e quietis caufa in Wolgz littus fe recepiflet, Czeremiflac continuo ma-
gno accurrentes clamorc, quisnam prsetcrnauigaret, fcifcitantur ? quos Par 
iiczkiferuitores, nautarumferuos eflerati, iurgiisincrepantes, flagrisfepoftero 
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diecxfurosminantur, quoddominifuifomnumacquietemimportiinisvocife-
rationibus interturbarent. Ad qu^ Czeremiflae: Cras,inquiunt, aliud nobisvo-
bifcum negotium erit: nam vindos vos omnes Cazan ducemus.Mane igitur fole 
nondum apparente,cum denflflima nebula totum littus occupaflet, Czeremiife 
derepenteinnauesimpetufado, tantumterroremRuthenisincuflerant, vtPa-
liczki prsefedusclaflis, relidis in manu hoftiumnonagiptamaioribus nauibus,in 
quibus flngulis trigintaviri erant, foluta a littorenaui, medium Wolgaeteneret, 
nebulaquetedtusferenudus adexercitum perueniret. Atque indepoft,plurium 
hauium comitatu rediens, hauddifpari fortuna vfus in Czeremiflarum infldias 
iterum prolapfus eft. Nauibus enim, quibus deducebatur, amiflis, ipfe vix cum * 
paucis incolumis euaflt.Dum Rutheni ita fame hoftilique vi vndequaque vrgen-
tur,a Bafllio miflus equitatus W iega fluu io,qui a Meridie olgam influit, o£to-
quemiliaribusa Ca^an abeft traie&o, ad exercitum contenderet, aTartaris& 
Czeremiflis bis excipitur : cum quibus congrefli, multis vtrinque deflderatis, 
Tartaris deinde cedentibus/e reliquo exetcitui coniunxetunt. atque ita exercitu 
equitatu flrmato, Cazan caftrum quintadecima Augufti obflderi coeptum eft. 
Qua re cognita,Regulus ad alterum oppidi latus in confpedu hoftium, fua quoqj 
caTfralocauit: emifloq; fubinde equitatu hoftium,caftra obequitare, eosq; lacef-
fere iubet.atq; itacrebrx vtrinq; velitationes flebant. Narratum eft nobis ab ho-
minibus fldedignis,qui ei bello interfueruht, fex aliquado Tartarosin planiciem 
ad Mofci exercicum proceflifle: quos cum Rex Scheale cbntum quinquagihta e-
quitibus Tartaricis aggredi vellet, aduce exercitus prohibitum fuifle :duobusq$ 
millibus equitum ante eum collocatis; occaflonem rei bene gerenda? przreptam 
fibifuifle.HicumTartaioscircumuenire,&:quaflconcIudere,nefuga elaberen-
tur,vellent: T attari eorum conatum hoc aftueludere,infequentibus Mofcis pau-
latim cedere,parumq; prdgrelli fubfiftere.Idem Mofci cutn facerent,eorumT ar-
taritimiditatem ahimaduertentes, moxarreptis arcubus tela in eos torquebant: 
jnq; fugam conuerfos perfequuti,comp!ures fauciabantiMofcis denuo in fe con-
ueriis,paululum cederejterumqj fubflftere, atque ita hoftem fimulatafuga Iudi-
" flcare.Haecdumflunt,duoTattarorumequi,torrnentiid:u proftrantur,illasfista- 3° 
menequitibus,quosreliquiquatuor faluos ac incolumes, duobusmillibusMo-
fcorum fpe&antibus, ad fuos reduxere. Dum equites feita mutuo Iudificant, 
magnavi interea admoti^ tormentis, caftrUm oppugnabatur: ncque obfeflifc-
gnius,exoneratis pariter in hoftem tormentis; fe defendebant. In eo certamine 
bombardarius,quem vnicum in caftro habebant,ex Ruthenoruin ftatione fphae-
rula bombardicaidus,occubuit. Qua re comperta, mercenarii ex Germanis & 
Lithvvanis milite's,magnam fpcm ad occupandum caftrum concipiunt: quibus 
fi pracfe&i animus refpondiflet,haud dubie eo dic caftro potiti fuiflent. Verumis 
cum fuos inedia, qua? quotidie etiam magis adaugebatur, premi cerneret, priuf-
quam per internuncios de ineundis inducifs clam cum T artaris egiflet,adeo mili- 49 
tumconatumnon probauit, vteos etiam cum iracundia corriperet, verberaquc 
minaretut,quod fe infcio & inconfulto caftrum oppugnare auderent. Beneenim 
in tartta retum ariguftia Principis fui rebus' confultum foreputabat, fi initis cum 
hofte quibufcunque induciis>tormenta & exercitum faluum reporcaret. Tartari 
quoquecognita praefedti voluntate, in fpem bonam addudti, conditiones quas 
prsefedus ofterebat,fcilicct vt miflis in Moicovviam legatis,pacem cum Principc 
traniigerentjlibenter fufceperunt.quibus ita conftitutis, Palitzki przfedtus foluta 
obiidione, cumexercituinMofcowiam reuerfus eft. Famaerat, prsefeduma 
Tartaris muneribus corruptum,obfldionem foluifle. quam quidam natione Sa-
baudienfisadauxerat: quicum tormentoflbicommiflo, adhoftes deficere vo- ;0 
Iuiftet,deprehenfus in itinerc,atque feuerius examinatus, confeftus eft, fe defice-
revoluifle: atquevtpluresad hanc defedionem follicitarct, argenteos fe num-
mos &:poculaTartaricaab hoftibus accepifle. in quem tamen intam manifefto 
fcelere deprehenfum.pracfedus nihil durius ftatuit. Redudo ita exercitu, quem 
ccntum odoginta millium fuifle perhi bent, Cazan Regis Oratores ad pacem fir-
mandam 
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mandam ad Bafilium veniunt. qui etiam tum,dum nos Mofcovvia: cflemus,ade-
rancmcqs adhuc vlla tunc futura: pacis fpes inter eos erat.na &c nundinas,qu$ cir-
ca Cazanin mercatorum infula fieri confueuerant,inCazanenfiuiniuriamBa-
iilius Novvogardia tranftulit:graui indi£ta poena, fi qui in pofteru ex fuis ad mer-
catu in infulam proficifcerentur.eamq; nundinarum translatione magno Caza-
nenfib. incomodo futuram fperabat: atq? vel falis(cuius T artari illis tantum nun-
dinis copiam a Ruthenis habebant j emptione adempta, ad deditionem eos cogi 
pofte. Verumhuiufmodinundinarum translationeno minusincommodi fenfic 
Mofco v via, quam ipfi Cazanenfes.Plurimarum enim reru,quae ex mari Cafpio, 
10 Aftrachan emporioadhaecPerfia&ArmeniaperWolgam importabantur,co-
fequuta eft caritas ac penuria:maximeautemnobiliftimorumpifcium,exquo-
rum numero Beluga eft,qui citra &c vltra Cazan in Wolga capiuntur. 
Hadenus de bello Principis MofcovvixcumTartaris Cazanenfibusgefto. 
Nunc ad intermiftam deTartaris narrationem denuo redeo. 
Poft Tartaros Cazanenfes, primi Tartari cognomento Nagaioccurrunt, 
qui vltra W olgam,circa mare Cafpiu m,ad fluuium Iaick ex prouincia Sibier de-
currentem habitant. Hi reges non habent,fed duces.Noftra tempcftate tres fra-
tres,sequali diuifione prouinciarum fada, ducatus illos obtinebant-.quorum pri-
mus Schidack, ciuitatem Scharaitzick vltra fluuium Rha,Orientem verfus,cum 
10 adiacente ad Iaick fluuium regioneobtinebat:alterCoflum,quicquidinterKa-
mamlaick&rRhafluuioseflet: Schichmamai tertius fratrum Sibiei* prouincix 
partem, &c omnem circumiacentem regionem poflidet.Schichmamai interpre-
tatur fandus, vel potens. Atqj hae quidem regiones omnes fere fyluofac funt:extra 
eam quac ad Scharaitzick vergit, quae campeftris eft. 
v Inter Wolgam&Iaickfluuios,circamareCafpium,habitabantquondam 
Savvolhcnfes reges, de quibus poftea. Apud hos Tartaros rem admirandam, &c 
vix credibilem, Demetrius Danielis,vir (vt inter Barbarosjgrauis ac flde flngula-
1 ri,nobis narrauit: patrem fuum aliquando a Principe Mofcovviae ad Zav volhen-
fem regem miflum fuifle : in quadum efletlegatione,femenquoddam ineain-
jo fula,melonum femini, paulo maius acrotundius,alioquihauddiflimile,vidifle: 
ex quo in terram condito, quiddam agno perfimile, quinquepalmarum altitu-
dine fuccrcfceret: idque eorum lingua Boranetz, quafi agnellum dicas, vocarc-
tur. nam &c caput, oculos,aures,C£eteraque omnia in formam agni recens editi, 
pellcm prscterea fubtiliflimamhabere, quaplurimi in eis regionibusadfubdu-
cendacapitis tegumcnta vtcrentur. eiufmodipelles vidiflefe, multicoram nobis 
teftabantur. Aiebatinfuper,plantam illam,fl tamenplantam vocari phas eft,fan-
guinem quidem habere, carnemtamennullam : verum carnis loco,materiam 
quandamcancrorum carni perflmilem; vngulas porrononvtagnicorneas,fed 
pilis quibufdamadcornuflmilitudinem veftitas: radicemilliadvmbilicum,feu 
40 ventris medium efle, viuerc autem tamdiu, donec depaftis circum fe herbis,ra-
dix ipfa inopia pabuli arefcat.Mirarh huius platse dulcedinem efle: propter quam 
alupis, caeterifqj rapacibus animalibus multum appetcretur. 
Ego quamuis hoc de femine &:plantaprocommentohabuerim,tamen&: 
anteatanquam aviris minime vanis auditum retuli: &: nunc tanto libentius refe-
ro,quod mihi virmulta:do6fcrina:GuilhelmusPoftellus narrauit, feaudiuiflea 
quodam Michacle, apud rcmpub. V enetam publico T urcica? &: Arabicse linguac 
interpretc, quod videritaflnibus Samarcandzciuitatis Tartaricse, cseterarumq; 
regionum quse ad Euroaquilonem mare Cafpium refpiciunt,v/qj in Chalibonti-
dem, deferri quafdam pelles delicatiflimas,plantaecuiufdam in illis regionibus 
.jo nafcentis, quzaliquiMufulmaniad capitafuarafafouendamediispileisinfere-
re,ac pedtori quoquc nudo applicare foleant. Plantam flbi tamen non vifam efle, 
ncc nomen fe fcire, nifl quod illic Samarcandeos vocctur: eamq; efle ex animali 
inftarplantaeinterramdeflxo. Quas cum abaliorumnarrationenondiflideant. 
mihi(inquitPoftellus) pene perfuadent, vt hancrcmminusfabulofamefle pu-
tem,ad gloriam Creatoris,cui omnia funt poflibilia. 
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A Principe Schidack,progrediendo in Orientem viginci diebus, occurrunc 
populi, quosMofciappellant lurgenci, quibus BarackSolcan, magniChamfeu ' 
Regis de Cacaiafrater imperat. A Domino Barack Soltan, decem diastis itur ad 
BcbeidChan.Hic eftillemagnus ChandeCataia. 
Aftrachan vrbs opulenta, magnumqjTartarorum emporium, aquatota 
circumiacens regio nomen accepit,decem dierum itinere infraCazan in citerio-
re Wolgx ripa, ad eius fere oftia fitaeft. Quidam hanc non ad Wolga: oftia, fcd 
aliquot dierum itinere inde diftare aiunt. Equidem eoloco, quo Wolga fluuius 
inmukosramos,quosquidemfeptuagintaefleaiunt,fcinditur, pluresqueinfulas 
facitjtotidem^ fere oftiis Cafpium mare tanta aquarum copia ingreditur, vt pro- i o 
cui fpedantibus mare efle videatur, Aftrachan fitam efle puto. Sunt alii, qui eam 
Citrahan appellant. 
VkraWiatkam&Cazan, adPermiz viciniam Tartari habitant, quiTu-
menskii,Schibanskii,&Cofatzkii vocantur. exquibus Tumenskii in fyluis habi-
tare,decemq; millium numerum aiunt non excedere. alii prsetereaTarcari trans 
Rhafluuium funt,qui quodfolicapillosnutriant,Kaimuchi vocantur: &c ad ma-
re Cafpium Schamachia,a qua etiam regio nomen accepit,ita appellati, homines 
in texendis fericeis veftibus excellentes, quorum ciuitas fexdierum itinere abeft 
ab Aftrachan>quam vnacumregione Rex Perfarum hauditadiu {vtaiunt) oc-
cupauit. 10 
AfophciuitasadTanaim,dequafupra, feptem dierum itinere diftat ab A-
itrachan. ab Afophautem,TauricaCherfonefus, prxcipue autemPrzcop ciui-
tas,abeft quinq; dierum itinere. Inter Cazan autem &c Aftrachan, longo (ecun-
dum Wolgamtradtu, adBoryfthenem vfque, campi defertifunt, quosTartari 
nulliscercisfedibusinhabrtant: prseter AfophSc Achasciuitatem, qua: eftduo-
decim miliaribusfupra AfophadTanaim: 6c minoriTanai vicinosTattaros,qui 
terramcolunr,certasquefedeshabent. Ab Afophad Schamachiam funtduode-
cim disetie. 
Ab Oriente Meridiem verfus refledendo, circa Mxotidis paludes &c Pon-
tum, adfluuiumCupa, quipaludesinfluit,Aphgaflpopulifunt, quolocivfqjad )o 
Merula fluuium,qui Pontum illabitur,montes occurrunt,quos Circafli, feuCiki 
incolunt.Himontium afperitatefreti,necTurcis,necTartaris parent.Eostamen 
Chriftianos efle,fuis legibus viuere, in ritu &:ceremoniis cum Grarcis conuenire, 
lingua SlaWonica (qua vtuntur) facraperagere, Rutheniteftantur. Audaciflimi 
piratz funt. nam fluuiis, qui ex eorum montibus fluunt,nauibus in mare delapfi, 
quofcunq; poflunt,fpoliant: eosprasfertim, quiexCapha Conftantinopolim na-
uigant. Vltra Cupa fluuium eft Metigarlia,quam Eraclea fluuius interlabitur: de-
inde Cotatis,quam quidamColchim efle arbitrantur.Poft quem Phatis occurtit, 
qui priufquam mare illabatur, haud procul ab oftiis Satabellum infulam facit: in 
quafamaeft,Iafonis nauesquondamftetifle. Vkra Phaflm, Trapezus. ^ 
Tauricac Cherfonefipaludcs ,quae aboftiis T anais in longitudinem trecen-
ta miliaria Italica habere dicuntur,ad caput S.Ioannis, promontorium, qua in ar-
dtumcoeunt, duotantum miliaria Italica continent. Inea Kriim ciuitas, olim 
RegumTaurica: fedes; a qua Kriimskii nominabantur. Poftea toto Ifthmo, fpa-
cio mille ducentorum pafluum adinfulse formam perfoflo, Regesnon Kriimf-
kii, fed Praccopskii, ab illa nimirum perfoflione flimpto vocabulo, nomen acce* 
pere. Przcop enimlingua Slavvonicaperfofliim fonat. Vnde apparet, fcripto-
rem quendam errafle, qui Procopium quendam ibi regnaflefcripfit. Porro tota 
Cherfonefus, fylua quadam per medium fcinditur: eaquc pars, quse Pontum 
refpicit, in qua Capha inflgnis vrbs, olim Theodofla dida, Genuenflum co- JQ 
Jonia, tota a Turca poflidetur. Capham autem Mahumetes, qui expugnata 
Conftantinopoli, Grzcorum Imperium deftruxit, Genuenfibus ademit. Al-
teram peninfular partem Tartarus poflidet. Omnes autem Tartari, Tauricx 
Reges,originemfuamex SavvolhenfibusRegibusducunt: 5c quum domeftica 
fcdicione aliqui regno pulii fuiflent, nec vfquarn in vicinia flrmam fedem habere 
poflent, 
« 
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poflcnr, hanc Europa^ partem occupauere: vetcrifqne iniuria! haud immemores, 
diucumSavvolhcnlibusdimicabanc-.donec pacrum noftrorum memoria,Ale-
xandro Magno ducc Lithvvania? in Polonia imperate, ScheachmetrexSavvol-
hendsin parres Lithvvaniacvenit, fcilicet vt inito cum Alexandroregefcedere, 
coniunvtis viribus Mahmetgirei regem T auric-e eiicerent.In quam rem vterque 
quidcm princeps confeniit. Cum autem Lithvvani iuxta eorum confuetudi-
nem longius quam par eft, bellum differrent; vxorSavvolhenfis regis,eiufque 
quem in campis habebat exercitus, moraCjtum ctiam frigoris impatientes, eorum 
rcgem in oppidis qnibufdam agentem follicitanc, obmifTo Poloniarrege, vt in 
temporc rebus fuis prouideat. Quod cum illi perfuadere non poflent, vxor re-
li&o marito ,(cum parteexercitus ad Mahmetgirei Prsccopenfem regem deficit: 
cuius impulfu, Prcecopenfis exercitum ad profligandas reliquas Savvolhenfls 
copiasmittit. quibusdiflipatis,ScheachmetSavvolhenfis rex infelicitatem fu-
am videns, fexingentis fereequitibuscomitatus, AlbamadThiiramfluuiumfl-
tam, fpe auxilii Turca implorandi confugit. Incaciuitatccumflrudasfibi,vc 
caperetur,infidias intelIexifler,conuerfo itinere,vix media parte equitum aflum-
pta, Chiovviam peruenit. vbi a Lithvvanis circumuentus, captufquecum re-
gis Polonisc iuflu Wilnam deduceretur,obuiam flbi rex progreflus,honorifi-
cefufceptum,adPolonorumconuentum fecumduxit; qtio quidem conuentu 
, bellum aduerfus Mendligerei deccrnitur. Sed cum Poloni in cogendo exerci-
tutcmpuslongius,quamparerat,extraherent,Tartarus vehementer ofFenfus, 
denuo de fuga cogitarc coepit: in qua deprehcnfus,ad T rokii caftrum, quatuor a 
Wilna miliaribus retraduseft. quemegoibividi, vnaquecumeopranfusfum. 
^tque hic Savvolhenflum regum imperii finis fuit: cum quibus &: Aftrachan re-
ges, qui quoque ex eifdem regibus originem traxerunt, vna pcrierunt. quibus 
itaoppreflis6c extindis, regumTauriczpotentiamaioremin modum adauAa, 
vicinisgentibusterrori erat, adeo vt & regem Poloniac ad certum ftipendium 
pcndendum cogerent, ea conditione, vt eorum opera quauisvrgenrenecefli-
rate vtatur. Quin 6c MofcovvizePrinceps, miflisfubindemuneribusillumflbi 
deuincire folebat. quodideofic, quiacum mutuisaflidue bellisimplicentur,v-
terqueTartarorum ope armifque alterumfefperatopprimerepofle. Cuiusille 
haudignarus,acceptis muneribus vtrumque vana fpeladabat. idquodvel eo 
tempore,dum ego Cacfaris Maximiliani nomine apud Mofcovvia: Principem de 
pace cum rege Polonias ineunda tra6tarem,apparuit.Nam cum Mofcovvi^ Prin-
ceps ad zequaspacisconditionesinducinonpofTet, rex Poloniac Praccopenfem 
rcgem pccunia conduxit, vt Mofcovviam cum cxercitu ab vna parteadorire-
tur, fe quoque ex altera Opotzkam verfus impetum inMofci ditionemfadlu-
rum. qua arte Polonisc rex Mofcum ad tolerabiles pacis conditiones cogi pofle 
fpcrabat. Quod Mofcus animaduertens, miflis Oratoribus fuum viciflimapud 
Tartarum cgitnegotium,vt fcilicetinLithvvaniam, quam tumomnimetuva-
cuamacprzfidio deftitutam efle dicebat,vires fuas conuerteret.Cuius confili-
um Tartarusfui commodiduntaxat ratione habita/ecutuscft.Atqueiseiufmo-
diPrincipumdiflenfionibuspotcntior fadus, cum imperii augendilibidinete-
ncretur,nequcquiefcerepoflet,admaioraanimumapplicuit : Mamaique Na-
haicenfl principe flbi adiundo, Tauricam anno Domini iji^mcnfe Ianua-
rio,cum exercitu egreflus,regcmAftrachan adortuseft. cuiusvrbem,cumea 
rclidta, metu profugiflet, obfedit, & occupauit, manfltque vidtorin ciuitatefub 
tcdis. Interim Agis Nahaicenfium quoque Princcps, fratrcm fuum Mamai 
incrcpat, quod tam potentem vicinum fuiscopiis iuuaret. Prsetereaeummo-
nci,vt Machmctgirei rcgis indies crefcentem potentiam fufpedfcam haberet. pof-
fe cnim, vt infanabili ille animo eflet, fleri,vt conuerfis in fe fratremqucarmis,v-
trumcy regno depulfum aut interimar,aut in feruitutem deducat. Quibus verbis 
Mamai permotus, fratri nunciat, cumquc hortatur,vt quam magnis poflet copiis 
ad fc propcrarct.pofle.n.nunc,cum Machmctgirei magno rerum fucceflu elatus, 
fecurius ageret, vtrofquc eo metu leuari. Agis fratris monitis parens,ad praefcri-
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ptumtempusfe cum exercicu, qucm ad defendendas in tot bellis regni fuifines 
iam prius coegerat, afFuturum omnino promifit. Quare intelleda, Mamai con-
tinuo regem Machmetgirei monet, ne militem foluta difciplina fub te&is aleret, 
corrumperetqjrfed vrbereli&a,in campis potius,vt moseft, degeret. Cuius con-
iilio acquiefcens rex, militem m caftra educit. aduolat Agis cum exercitu, feque 
fratri iungit.-atqj hi non ita multo poft Machmetgirei regem nihil tale timentem, 
cum Bathir Soltan filio, vigintiquinq; annos nato, prandentem/a&o derepente 
impetu obtruncant,eiufq5 maiorem exercitus partem fundunt, &: reliquos in fu-
gam vertunt: ac vltraT anaim,T auricam vfq ue infequentes, cscdunt, fugantq;: 
' Prsccopciuitatem,quamin Cherfonefi ingreflu efledixi, obfident: tentatisqj 
omnibus, cum eanec vi nec deditione potiripofle viderent,foluta obfldione do-1o 
mumredeunt. Horumergo opera rex Aftrachan regnofuoiterumpotituseft: 
virefq; regni T aurica:,cum Machmetgireifortiflimo&fceliciflimo rege,quipo* 
tenteraIiquamdiuimperauit,conciderunt. Machmetgireioccifo,fraterciusSa« 
dachgirei,T urcaru imperatoris (cui tum feruiebat) auxilio Prarcopenfe regnum 
occupauit: qui cum T urcarum m oribus imbutus,rarius pr^ter T artarorum mo-
rem in publico verfaretur, neq; fubditis fuis fe confpiciendum exhiberet, a Tar-
taris, qui hancinfolitam rem inPrincipe ferre non poterant, eiicitur, inque eius 
locu exfratre nepos fubftituitur. a quo cu Sadachgirei captus fuiflet, nepote, ne 
cxde in fe faruiat, fed a fuo fanguine abftineat,fenedutis fuz mi(ercatur,deniqj vt 
priuatus reliquu vitse in caftro aliquo deducere ,nomenq; duntaxat reglum, tota to 
regni adminiftratione nepoti permifla,rctinerepoflit,fupplex orat & impetrat, 
Nominadignitatumapud Tartarosharcferefunt. Chan, vtfupadixi,rex 
eft: Soltan, fihus regis : Bij,dux:Murfa,flliusducis: Olboud, nobilis, velconfl-
liarius: Olbo adulu, alicuius nobilis filius: Seid, fupremus facerdos: homo vero 
priuatus, Kfi. Officiorum vero, VIan,fecundaeregedignitas: namregesTarta-
rorum quatuor viros quorum confilio in rebus grauibus potiflimum vtuntur,ha-
bet. ex his primus,Schirni vocatur: fecudus Barni,tertius Gargni,quartus T zipt-
zan. Hadenus de Tartaris: nunc de Lithvvania, Mofcovvia: vicina dicen-
dumeft. 
D  E  L I T H V V A N I A .  
Llthvvania Mofcovvise proximaeft. nonautem de fola prouincia,fed regio-
nibusilIiadiacentibus,qusefubLithvvaniznominecompreheduntur,nunc 
loquor. Hseclotigo traduab oppidoCircafs,quod ad Botyfthenem fitum eft, 
inLivvoniamvfq;protenditur. PorroCircafli,Boryfthcnisaccola:,Rhutheni 
funt,aliiabhis quosfupraadPontum inmontibus habitare dixi. His noftratem-4 
pcftate prseficiebatur Euftachius Tafcovvitz, (quem cum Machmetgirei re-
ge in Mofcovviam vna profeHum fuiflc, fupra dixi) vir belli peritiflimus,aftutia 
flngulari:qui cum crebracum Tartariscommerciahabcret, fscpius tamen eos 
fudit.quin &: ipfum Mofcum, cuius aliquando captiuus fuerat, in magnafsepe 40 
pericula adduxit. Eo anno, quo nos Mofcovvise eramus, miro aftu Mofcos 
profligauit: dignaque mihi rcs vifa eft, quse hoc loco afcriberetur. Tartaros 
quofdam habitu Lith v vanico in Mofcovviam deduxit,in quos, ceu Lith vvanos, 
nullo metu Mofcos irruituros fciebat.Ipfe difpofitis loco opportuno infidiis,Mo-
fcos vlcifcentcs prseftolatur. Tartari depopulata parte Sevvent prouincise,Li-
thvvaniam vcrfus iter arripiunt: indeque mutato itinere, cum Lithvvaniam te-
nuifle cognouiflcnt,Mofci Lithvvanos efle rati,mox vindida: cupiditate magno 
impctu in Lithvvaniam irruunt. qua vaftata, cum prseda onufti redirent, ab 
Euftachioexinfldiiscircumuenti,advnumomnescseduntur. Qua re cognita, 
Mofcus Oratoresad Poloniseregcm, qui de illata flbi iniuria coquertrentur,mi-
fit.quibusrex.-Suosnonintulifle, fediniuriam vltosefle,rcfpondit. IraMofcus 
•trinquc delufus,damnum cum ignominia ferre coadus eft. 
InfraCircaflosnullse habitationesChriftianorumfunt. Ad Boryftheniso-
ftiar Otzakhovv caftrum &: ciuitas , quadraginta miliaribus a Circafs, quam 
Taurics 
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TauricaeRcx nonicadiuPoloniasRegi adcmptam poflidcbat. HancnuncTur-
cus tenet. Ab Otzakhowad Albam,circa oftia ThirsE, qu^ veteri nomine dicicur 
Moncaftro,quatuordecimmiliadbus ab Otzakhow, inPraecop quacuordecim 
miliaribus.ACercafscirca Boryfthenem ad Pr^cop quadraginta miliaribus. SLH 
pra Circaftos fepcem mil. per Boryfthenem afcendendo, Cairiovv oppidum oc-
currit: a quo dccem &: odto rriiliaribus eft Chiovvia^ vetus Rutii^ metropolis: 
quam magnificam 5c plane regiam fui(Te,ipfe ciuitatis ruin2E,moriumCntaqj,qu£c 
in ruderibus vifuntur,declaranc. Appairenc adhuc hodie in vicinis moricibus ec-
clefiarum, monafteriorumq; defolacorum veftigia , prsecerea cauerna: mulcse,in 
1 
° quibus vecuftifs.fepulchra,corporaq5 in his nondum abfumpta vifuricur. Ab ho-
minibus fide dignis accepi, puellas ibi vlcra fepciriium annum raro cafticacem ler-
uare.raciones varias audiui ^  quarurii riulla mihi facisfacic: quibus, mercacoribus 
abuti quidem, fed abducere mininie licec. Namfi quis abdu&apuelladeprehen-
fusfueric,&: vica bonis,nifi Principis clemenciaferuacus fuerit,priuatur.Lex et-
iamibidem eft, quaexternorum mercatorum (fiquiibiforce deceflerinc) bona 
auc Regi cedunc, aut eius ptarfedo: id quod apud Tarcaros &: Turcas, 1n Chio-
vvienfibus apud ie morcuis obferuacur. Ad Chiovviarn monciculiis quidarii eft, 
per quem iriercatoribiis via aliquaco difficiliore cranfeundum eft: in ciiiiis afcen-
fu, fiforcecurrus aliqua parsfrangatur, resquae incurruporcabantur,fifco vin-
10 dicantur. Haec omnia D.Albertus Gaftol Palacinus, W ilnenfis Regis in Lichvva-
niavicegerens, mihiretulit. Porro a Chiovvia afcendertdo per Boryfthenem 
trigintaniiliaribus, Mofierad fluuiumPrepetz, quiduodecim miliaribusfuper 
Chiovv Boryftheneril influit j occurrit. Thur fluuius pifcofus influit Prepetz. 
aMofier autem ad Bobranzko, triginta. Inde afcendcndo vigintiquiriquemi-
liaribus,perueniturinMogilevv,aquaOrfa fex miliaribus abeft. Hacciamenu-
t merata fecundum Boryfthenem oppida, qu^ omnia in Occideritali lictore fita 
i funt, Regi Poloniae: Oricntali vero ,  Mofcowix Principi fubiiciuncur: prx-
t ter Dobrovvnani, & Mftislavv, quae LichVvania: dicioriis funt. Traiedo Bory-
s fthenequatiior miliaribus Dobirovvnami indecjue vigiriti Sniolenzko deueni-
|o tur.Ex Orfa nobis iterfuit iri Smolericzko,& tum Mofcovviam vfque. 
Borifovvo oppidum viginti duobus ab Orfain Occidentem miliaribus ab-
eft,quod Berefinafluuius,quiinfra Bobrantzko Boryfthenem influit, prsecerla-
bicur. E ftaucem Berefina, vtoculis confpexi, amplior aliquanco Boryfthene,ad 
Smolenczko.Plane puco hunc Berefinam, id quod eciam vocabuli forius indicare 
t videcur, ab antlqiiis Boryftherieni habicum fuifle, nam fi Ptoletriaci defcripcio-
nem confpexerimus> Berefinafoiltibus magis quam Boryfthenis, quem Nieper 
appelIant,conueniet. . _ 
Lithvvania porro quos PrincipeS habueric, quando Chriftianifmoiniciaca 
fueric,ab inicio facis didfcum eft.Huius gencis res ad Wicoldi vfque cempora, fem-
40 per florebant.Si bellum aliunde ipfis immineac,fuaque aduerfus hoftium vim de-
fendere debeant, vocati quidem j ad oftecacionem magis quam ad bellum inftru-
di,magno apparatu veniunt: verum deledu habito,cico dilabuncur. Quod fi qui 
remanferint, hi cquis veftibusqs melioribus, quibus inftrudi nomina dederunt, 
domum remi(fis,cum paucis quafi coadi, ducem fequuntur. Caecerum magna-
tes, quicertummilicum numerum fuis fumptibus in bellum miccere coguntur, 
data duci pecunia,fe redimentes,domi remanent: eaqj res adeo dedecori non eft, 
vt militiseprsefe6ki,ducesq; publice irt conuentibus caftrisqj proclamari faciant,fi 
qui velint,numerata pecunia exautoratos domum redire poffe. Tanta aucem in-
ter hos quidlibctagendicftlicentia, vt immodica libertacenon vci, fed abucivi-
50 deantur,Principumq5 bonaimpignoratapoflideant: adeo vt Principes inLith-
waniam venientes,fuis,ni prouincialium ope fubleuentur, ve&igalibus ibi viue-
re non potuerint.Gentis habitus oblongus,arcumq; T artarorum, haftam vero & 
fcutum Hungarico more gcrunt.equis bonis,iisdemq$ caftratis,fine foleis ferrcis, 
quos mollibus coercentlupatis, vtuntur. 
Wilna cft caput gentis: ciuitas ampla,intra colles fita,ad confluxum flutiio* 
G z 
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rum Welise &: MIn^. Welia autem fluuius aliquot infra Wilnam miliavibus,-
Crdnonem influit.CrononautemjoppidumGrodno, nomine hauditadiflimili 
prxterlabitur^Prutenosquepopulos quondam ordini Teuconicorum fubie&os 
(quibusnunc Albercus MarchioBrandenburgeniis, pofteaquam feRegi Polo-
ni^fubdidic, cruceque&ordinedepofico, hxreditariuspraeeft) aSamogitis,eo 
loci, quo Germanicum mare illabitur, dirimic; vbi eft oppidum Mumel. nam 
Germani Crorronem Mumel,pacrio verovocabulo Nemen appellanc. Wilna 
porronunceftmurocindav multatempla xdesque lapidezeineaexxdificantur, 
in qua epifcopalis fedes eft> quam tunc Iohannes Regis Sigifmundi filius natura-
lis, virlingularihumanicatepr2edicus,tenebat, nosqueinreditunoftrohumani- 10 
terexcepit.PrsetereaparochialisEcclefia, &:aliquot monafteria, & praccipuum 
Francifcanorum de obferuancia coenobium, maximisfumpcibusextru<5tum,ex-
cellit. MultopluratamenfuntRuthenorum templainea, quam Romanscobe-
dientise. In Lithwanias principatu funt tres Romansc obedientiae epifcopatust 
Wilnenfisfcilicet,Samogithiae,&Chiovvienfis. Rutheniveroepifcopatusmre-
gno Poloni^ & Lithvvania,aut fuis incorporatis prinqjpacibus,func, Archiepifco-
pus Wilnse nuncdegenSjPolocenfis > Wolodimerienfis, Lucenfis,Pinski,Cho- 4 
menfis, PrxmifTienfis. Lichvvani melle, cera, cinere, quibus potiffimum abun-
danc,quaeftum faciunt,quae magna ab eis copia Gedanum, demde in Holandiam 
deferuncur. Picem quoque & afleresadfabricandas naires,frumencum quoque 
Lichvvaniaabunde prasbec. Sale carec, quod venale cx Bricannia habec. Quo 
tempore Chriftiernus Danise regno eiedus, mareqj piracis infeftum efTec,fal non 
exBritannia,fedexRu(fiaporcabacur:quoeciamnumvcuncurapudLichvvanos. 
Noftratempeftaceapud Lichvvanosduo pociflimum viribeilicalaude clari fue-
re: Conftantinus Knes Oftroski,i& Knes Mfchael Linzki. Conftantinus vc plu-
rimumTartarosfudit: nonoccurrendo mnlcitudini prsedanti_um> fed prsedao» 
nuftos fequebatur. quumqueredirentadcum vfquelocum, in quo fcomni me-? 
cu folutos,refpirandi& quiefcendi commodum fpacium habere putabant (is lo-r 
cus erat illi notus) quumque eos inuadere conftituiftec,monuit fuos,vc fibi ea no? 
decibariapararenc. namfeeis nullam ignis copiaminnodem futuram, eflefa- 5.0 
tiurum. Icaquefequentidiecontinuatoitinere,quumTartarrnodhinullaflam-
maautfumoapparence^putarenclioftesregrefros^autdilapfos^eoque&equosiQ 
pafcuadimicterenc, madarent, vorarent, &fefomnodederent: Conftancinus 
primo diluculo inuadens,magnis cladibus eos afFecit. Knes ver© Michael Linski, 
qui quum adolefcens adhuc in Germaniam venilfet, &: apud Albertum Saxoniac 
Ducem^otemporeinFrifia bellum gerentem ftrenue fe geffiflet, acpcromnes 
militiX gradus magnum fibi nome peperifTet, Germanorumqj apud quos adole-
uerat morib.imbutu$,in patriam rediifTet,apudAlexandruRegem magna autho-
ritate ac fummo loco fuit:adeo vtRex arduas quafqzres ex eius iudicio ac arbitrio 
conftitueret. Accidit autem,vt cum loh.SavverfinskiPalatinoTrocenfi, Regis 40 
caufain diflenfionem veniret,vbi compofitis tandemrebus, in vitaRegisomnia 
quietainteriilosmanebant:atmortuoRege>manebat lohanni alta mente repo-
ficum odium.na ex eo priuatus erat Palatinatu.T um ipfe & complices,acq; amici, 
apud Sigifmundum Regem,qui Alexadro fucceflerat, criminc affedlati imperii, 
ab semulis quibufda delatuseft,& proditor patriae nominatus.Cuius iniuri^ Knes 
Michacl impatiens,cum farpe Regem appellafle^rogafTetq; vt communi iudicio, 
quo cancu crime a fe depellere pofTe dicebac,caufam inter fe &Sa vverfinski ado-
remdifcernerec:cumq;Rex illius pecicioni locum nondarec,inHungarianl ad 
Wladislaum Regis fracre proficifcicur:a quo liceris &: Qracoribus, quibus ad co-
gnofcendam fuam caufam Rex admonebacur,imperracis,tencacisq; omnibus, cu 
caufse fu<e cognitione a Rege impccrare non pofler, indignicate rei pcrmotus Mi- '' 
chael,tale facinus fe aggreiTuru, Regi dixic, quod ipfi fibiq; aliquando forcc mce-
rori. Ac cum domum iracus fe recepiffet, qucdam ex fuis hominem fibi fidum, cu 
liceris mandatisq; ad Mofcov viae Principem mittit. Scripferat autem, fi Princeps 
fecuramliberamque ad fe viuendi copiam^datis in hac rem literis, atcx addito iu-
" ramen» 
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ramento,fibipromitteret,eaq;reshonori emolumetoqjfibiapud Principemfo» 
ret,fc caftris, quas in Lithvvania pofliderct) aliifqj vi aut deditione occupatis,ad fe 
deficere velle. Eo nuncio Mofcus, qui virifortitudinem &cdexteritatem cognita 
habcret,mirifice exhilaratus, omnia quae a fe Michael peteret,datis,vt volebatli-
teris,iuramentoq> addito, fe fa£turum rcccpit. Rebus ita apud Moieum ex fente-
tia confedis, Michael vlcifcendi libidine flagrans in Ioannem Savverfinski,qui 
tum invilla fua circa Grodno erat (in qua ego poftea femel perno£taui) toto im-
petu fertur, eumque ne elabi poflet, difpofitis circum scdes militum ftationi-
bus,immiflb percuflore quodam Mahumetano, in ledtulo dormiente opprimit, 
io obcruncatquerqua re perada,ad caftrum Miensko cum exercituprogrefllis, vi il-
lud, aut deditione occupare nitebatur: fed Miensko occupatione fruftratus,alia 
fubinde caftra oppidaqj aggreflus eft.Interca cum regis in fe copias aducnire,(eq; 
ilii longe imparcm efle intelligeret,obmifla caftrorum oppugnatione, in Mofco-
vviam fe contulit: vbi a Principe honorifice exceptus eft.nam Lithv vaniam illi 
parem non habere fciebat. V nde magnam de eo fpem concceperat, fe cius confi-
lio,opera, induftria, vniuerfam Lith v vaniam pofle occupare. qua fpe haud pror-
fus fruftratus eft.Nam communicatis cum eo confiliis,Smolenzko infigne Lith-
vvania: principatum denuo obfedit, Sc cam viri huius induftria magis quam viri-
bus CXpit. Vnus enim Michael,militibus qui in prasfidio erant, omnem vrbis de-
io fendendx fpcm,fua prsefentia ademit:eofqz Sc metu Sc pollicitationibus, vt caftru 
proderent,permouit. Quod eo audacius maioreqj ftudio faciebat,quoniam Ba-
filius,fi Michael Smolenzko quacunqz arte potiri poflet, fe caftrum cum prouin-
cia adiacente perpetuo fibiconceflurumpromiferat. Qrnbustamenpromiflis 
adco ille poftea non ftetit, vt Michaelem de padione fe appellatem,vana tantum 
fpeladaret, atcy illuderet. Quare vehementer Michael offenfus,nodum abolita 
c pe£tore Sigifmundi regis memoria,cuius gratiam,opera amicorum quos ineius 
aula tum haberet,fe facile confequi pofle fperabat,ex fuis quendam fibi fidum ad 
regem mittit, fequc,fi qua: grauius in fc commififlet,condonaret,rediturum pol-
licetur. Gratahaeclegatioregifuit.-nuncioqjcotinuo publicae fidei,quas petebat, 
joliterasdarimandauit. VerumcumMichael literisregiisnonprorfusfideret,quo 
tutius redire poflet,a Georgio Pi<beck & Ioanne de Rechcnberg,equitibus Ger-
manis, quos ca authoritate apud regem, eiufq; confiliarios efle fciebat,vt regem 
vel inuitum poflTent ad feruandam fidemcogere, fimiles lite^ efflagitauit,impe-
trauitque. Sed cum eius rci nuncius in Mofci cuftodias incidiflet,captufque ef-
fet,re patefada,Principiquc celeriter fignificata,Michael Principis iuflu capitur» 
Eodcm tempore nobilis quidam ex Trepkonum familia, adolefcens Polonus,a 
Sigifmundo rege ad Michaelem Mofcovviam miflus erat:qui vt mandataregis 
commodius exequi poflet,perfugam fefimulabat. Is quoq; haud meliorcfortu-
na vftis, a Mofcis capitur: 8c cum perfugam fc diceret, neque fibi fides adhibere-
40 tur, adeo arcani continens fuit, vt etiam grauiter tortus, id non reuelaret. Porro 
cum Michael captus, in confpe&um Principis in Smolenzko addu&us fuiflet: 
Perfidc, inquit, digna te pro meritis poena afliciam. ad qu<e ille: Perfidia: crimen, 
quod mihi impingis,non agnofco.nam fi tu mihi fidem promiflaq; feruafles,fide-
liflimum mc in omnibus feruitorem habuifles.fedcum te eamfloG«sifacerc,meqj 
a te infuper eludi vidercm, graue mihi in primis eft,ea quse animo in te concoepe-
ram, ine exequi non potuifle. mortem ego femper contcmpfi,quam vel ea caufa 
libenter fubibo,ne vultu tuuTyranne amplius confpiciam.Deinde Principis iuf-
fu in magna populi frequentiam in Wiefma abdudus, vbi fuprcmus belli Prasfe-
&us, proiedis in mediu grauibus, quibus vincicndus erat, cathenis: Princeps te, 
co inquit Michacl maxima (vt fcis) du fideliter feruires,gratia profcquebatur.Poftr 
quam autem proditione fortis efle voluifti, hoc te fecundum merita tua munerp 
donat.fimulq; cu di<Sto,cathenas illi iniici iubet,qui dum ita fpe&ante multitudi-
ne cathcnis conftringeretur,ad populum conuerfus:Ne captiuitatis, inquit,meap 
falfa apud vos fama fpargatur, quid fecerim,curq; captus fim,paucis aperia-.vt vel 
meo exemplo, qualem Principem habeatis, quidque quifque vcftrum de eo fpe-
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raredebeat, auc poflit,intelligatisitaorfus,totiusfuiin Mofcovviaitineris ratio-
nem, quseque Princeps fcriptis literis,additoiuramento,fibi promififlet,neqj vl-
la ex parce promiflls ftetiflet, referebat. Cumque fua dePrincipe expe&atione 
falfus eflec,voluifle denuo in patriam rcdireiideo fe captum efle.qua iniuria cum 
prseter meritum aflicerecur,mortem fe non magnopere refugere,pr$fertim cum 
fciret,communilege naturae omnibus seque moriedum efle. Etcum corpore va-
lido,ingenioque ad omnia verlacili eflet, multum etiam valebat con(ilio,feriis io-
cofifque rebus seque idoneus, planeque(vt aiunt)omnium horarum viriqua ani-
midexteritatcmultumfibigratiaeauchoritatifqjapudomnes, Germanosprxfer-
tim,vbi educatus fuerat,conciliauerat.T artards, Alexandro irege imperante,infi-
gni clade profligauerat: neque a itoldi morte,Lithvvani tam praeclaram aTar-
taris Vidioriam vnquam reportarunt. Hunc Germani voce Bohemica,Pan Mi-
chael vocabanc: qui cum,vt homo Ruthenus Gr-eCdrumin fide ritum ab initio, 
coque poft obmiflo, Romanum fequntus fiiiflet,quo Pnncipis in fe ira indigna-
tidnemq; leniret mirigaretq5,in vinculis denuo Ruthenicum afliimpfit. De eius 
liberatione,nobis iri Mofcovvia exiftentibus,multi prartlari viri,in primis autem 
Principis coniunx, quae fibi exfratre neptiserat, apud Prihcipem laborabat. in-
tercedebat pro eo etiam C«efarMaximilianus,literafqucfpecialesinprioremea 
legatione ad Principem nominefuodedeirat:quibus tariien vfq; adeo nihil effe-
6tum eft, vt mihi tum nec aditus ad fe pateretiimo nc videdi fui copia dabatur. In10 
alteravcrolegatidne,cumfortedeliberationeeius tradaretur, (acpius a Mofcis 
interrogabar,anhominemnouiflem ? quibusequidem^quod in rem fuam fore 
putabam,nomenmeduntaxateiusaliquanddaudiuifle,re/pondi. Atq,Michael 
tum liberatus ac dimiflus fuit: cuius neptim Princeps, viuente adhuc priore vxo-
re cum duxiflet, tantarh fpem in eo po'nebat,vt filios fuos illius virtute a fratrib. in 
rcgno tutosforc credcret: tutorem denique filiorum Itiorum teftamentoinfti-
tuerat.Mortuo dein Principe,viduam lafciuientem cu idetidem increparet, pro-
ditionis crimineab ea infimulatus, captufq> infoelix moritur. Quare patrata,non 
longe poft,ipfam quoq; ita fzuientem,veneno fublatam:adulrcru vero O vvtzina 
didum, inparteslaniatumacdifledumaiurih 30 
Wolinia, inter Lithvvania? principatuS)g"ehterh bellicofiorcm habet. 
Lithvvania ^ dmodum fyluofa eft. oaludes ingetes,&: multos fluuios habet: 
quorum alii, vt Bu^, Prepetz, Thur & Berefina,Orientem verfus Boryfthenem 
illabuntur. alii vero,vt Bdh,Cronon,&: Narevv,Septentrionem verfus decurrut. 
Coeliim iriclemens> animaliaomnis generis paruahabet: frumento quidem ab-
undat, fed feges raro ad maturitatem perueriit.Gens mifcra,&: graui feruitute op-
prefla. Nam vt quifq; famulorum catcrua ftipacus,dpmum coloni alicuius ingre-
ditur,impune quiduis facerc,res ad Vitr» vfum neceflarias rapere, abfumere,cru-
deliter etiam colonum vcrberare licck Colonis quauis de caufa ad dominos fuos 
abfq; miineribus aditus non patct.quod fi etiam admittatur,ad Officiales &" Prse- 4° 
fedtos relegantur:qui nifi munera accipiant, nihil boni decernunt,coftituuntue. 
Neq; vero hax ifolunitenuiiimratioeft,fedetiamnobilium,fiaproccrib.impe» 
trarc qiiippiam volunt. Audiui a quodam primario Officiale apud Regem lunio-
reiri, qlii dixit, V numquodq; vcrbum in Lith vvania aurum efle. Regi quotannis 
imperatam pecuniam prodefendcndisrcgnifinibus pendunt. Dominis,prxter 
cefum^hebdomadatim fex dies laboirare:Parocho deriiq; dudta, vel mortua vxo-
re,Iiberis fimiliccr riatis, au t vita dcfun6tis,eo quo c©n fitentur tempore,certa nu* 
merare pecuniam coguntur. T am dura porro feruitute a Witoldi tepore in hunc 
vfque diem detincntu r, vt li quis forte capite damnatus fuerit, de fe ipfo, iubente 
domino, fupplicium fumere, fuifque manibus fc fufpendere cogatur.quod fi for- S° 
te facere recufauerit,tum crudehter c5efusyatquc immanitcr excarnificatus, nihi-
lominus fufpcnditur. Hac feueritateeiFedumeftiVcfiludexautPrsefedusinre 
pra:fenticonftitutus,reo moramfortene&enti,minatusfuerit,autfolummodo 
dixerit,Feftina, dominus irafcituritum mifer grauiflima verbera extimcfccns, la» 
queovitamfinit. 
D  M  
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FEras habet Lithvvania,praeter eas qux inGermania reperiuntur,Bifontes,V-ros,AIces,quos alii onagros vocant,equos fylueftres.BifontemLithvvaniiiii 
guapatriavocantSuber: Germani impropric Aurox,vel vrox: quod nominis 
vro conuenit, qui plane bouinam formam habet, cum bifontcs fpceie fintdi/fi-
milima. Iubaticnimfunt bifontes, &villofifecundum collum &: armos ,bat-
ba quadam a mento propendente, pilis mufcum redolentibus, eapite br^ui, 
oculis grandioribus,& toruis,quafi ardentibus, fironte lata: cornibus plerunque 
,10 ficdidu&is &c porredis, vt interuallumcorumtres hominesbene corpulentos 
infidcntes caperepofiit: cuiusreipericulumfa«3:um perhibeturaregePolonix 
Sigifmundo,huius qui nunc rcgnat Sigifmundi Augufti patre, quem bene habi-
to&rfirmocorporefuifTefcimus, duobus aliisfe non minoribus fibi adiuncbis. 
T ergum ipfum ceu gibbo quoda attollitur>&: priore &: pofteriore corporis pane 
demiffiore. Qui ventatur bifontes,eos magna vi,agilitate SSfi^lcrtia prxditos eftc 
oportet.Deligitur locus venatui idoneus,in quo fint arbores iuftis diremprse fpa-
ciis,truncisncc cra(fisnimis,vtfaciIccircumiripoifint:nec paruis, vtadtegcndu 
homincm fufficiant. Ad has arbores finguli venatores ditponuntur, atque vbi 
canibus pcrfequcntibus exagitatus bifons eum in locum propellitur, qui primus 
ao cx vcnatoribus/efe profert^ncum magno impctu fertur. At is obiedu arboris 
fefe tuetur,&: qua poteft percutit venabulo feram:quz ne farpius quidem ida ca-
dit,fedinccnfa magis acmagis rabic, non tantum cornua, fed etiam linguam vi-
brat:quam ita fcabram &c afperamhabet, vt vcnatorem folo veftis eiusatta&u 
comprehcndat &c attrahat: necante relinquat,quam occidat. Quod fi quisfor-
tc circumcurfitando &c feriendo delaflatus rcfpirare cupit,isfer«cobiicit pilcum 
rubrum, inquem &: pedibus &c cornibus fxuit. Si vero alteri in idem certamen 
non confcda fera defcenderelibet,vt fieri nccefle eft,fi falui illinc abire velint: is 
cam facilc in fc prouocat,fi vel femel fono barbaro Lululu fucclamarit. 
VrosfolaMafovviaLithvvaniz contermina habet:quosibipatrionomi-
jo neThurvocant,nosGermaniproprie Vroxdicimus. Suntenim vereboues fyl-
ueftres,nihiladomcfticisbobusdiftantes, nifiquodomnesnigrifunt,&:dudu 
quendam inftarlinesecxalbo mixtum perdorfum habent. Noneftmagnaho-
rum copia: funtque pagi certi,quibus cura Sc cuftodia eorum incumbit: nec fere 
alitcr quam in viuariis quibufdam feruantur. Mifccntur vaciEis domefticis, fed 
non fine nota. Nam in armcntum poftea,perindc atq; infames,a ceteris vris non 
admittuntur: & qui ex eiufmodi mixtionc nafcuntur vituli,no funt vitales.Sigif-
mundus Auguftus rex mihiapudfcoratori donauit exenteratum vnum,quem 
vcnatores cicdtum dearmcnto femiuiuum confccerant.-recifa tamen pellc, qua: 
frontcm tcgit. quod non temcrefa&um efle credidi: quanqua curid fieri fole-
40 ret,per incogitantiam quandam non fum percontatus. Hoc certum eft,in precio 
haberi cingulosex vri corio fados.&: perfuafum eft vulgo,horum pr^cin&u par-
tum promoueri. Atquehocnominc reginaBona, Sigifmundi Augufti matcr, 
duos hoc gcnus cingulos mihi dono dcdit: quorum alterum fercnillima Domi-
namcaRomanorum Regina,fibi a me donatum,clementi animo accepit. 
QurfcraLithvvanis fualinguaLofseft,eamGcrmaniEllend,quidam La- . 
tinc Alcen vocant: Poloni volunt onagrum, hoceftafinum agreftem efle, non 
rcfpondcntcforma. Sedas enim vngulas habet: quanquam&: quxfolidasha-
berenr,rcpertie fint. fed id perrirum eft. Animal eft altius ceruo, auribus &c nari-
bus prominulis, cornibus a ceruo nonnihil diucrfis,colore item magis ad albedi-
50 nemtcndente. Curfuseftvclociflimi:nonquoczteraanimaliamodo, 
fedgradariiinftar. Vngula?,tanquamamuletum,contra 
morbum caducum gcftari 
folcnr. 
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In defertis campis circa Boryfthenem, Tanaim & Rha, eft ouis fylueftris, 
quam Poloni Solhac, Mofci Seigack appellant,magnitudinis capreolse,breu iori-
bus camen pedibus: cornua in alcum pOrreda,quibufdam circulis nocaca,ex qui-^ 
bus Mofci manubria culcellorum tranfparentia faciunc: velociflimi curfus, &c ai-
tiflimorum falcuum. 
Samogichia proxima Lithvvanix eftprouincia,'in Septentrionemadma-
reBalcheum, quasPruffiamquatuor miliarium Germanicorum fpacioa Livvo-
nia diuidit: nullo oppido,aut caftro munito infignis.huicex Lichv vania a Princi-
pe Prxfedus^quem fualingua Scarofta, quafi feniorem appellanr,preficitur.neqj 
temereis, nifi grauiftimas ob caufas,officiomouetur:fedquoad viuic,perpetuo 10 
manec.Epifcopum habetRomano Poncifici fubiectum.InSamogithia hoc in pri-
mis admirandum occurric, quod cum eius regionis homines procera vtplurimu 
ftacura fint,fiIios tameri alios corporis magnitudine exceIIentes,alios perpufillos, 
ac plane nanos,veluti viciftitudine quadam, procreare folent. Samogitha? vefti-
tu vili,eoque vt plurimum cinericio vtuntur. In humilibus cafis, iifque oblon-
gioribus vicam ducunt, in quibus ignis in medio conferuacur: ad quem cum pa-
terfamilias fedet, iumenca, totamquedomus fux fupelledilem cernit. Solent 
cnim fub eodem,quo ipfi habicant,te6to,fine vllo interftitio pecora habere. Ma-
iores vrorum cornibus pro poculis etiam vtuncur. Audaces funt homines,& ad 
bellum prompci: loricis, aliifque pkurimis armis, pra^cipueautem cufpide, Lc eo 10 
breuiore,venatorum more,in bellovtuntur. Equos adeoparuoshabent:vtvix 
credibile fic, ad taritoslabores eos fufficere pofTe: quibus foris in belIo,domique 
in colendis agris vtuncur. T erram non ferro,fed ligno profcindunc:quod eo ma-
gis mirandum,cumterraeorumtenax,&ynonarenofafit,quaquepinusnuquam 
crefcic. Aratuti ligna complura, quibus terram fubigunt,locoque vomeris vtun-
tur, fecum portare folent:fcilicet,vt vno fra<Sbo,aliud atque aliud, ne quid in mo-
ra Gc, in promptu habeant. Quidam ex prouinciar pra:fe(Stis,quo prouinciales 
grauiore laboreleuaret,multos ferreos vomeres adferri fecerat. Cum autem eo, 
fequentibufque aliquot annis, fegetes aliqua cceli intemperie expedtationi agri-
colarum non rcfponderent, vulgufque agrorumfuorumfteriliratemferreovo- jo 
meri adfcriberet, necaliud quicquam in caufa efle putaret, Praefe&us veritus fe-
dicionem amoco ferro, fuo eos more agros colere permific. Prouincia harc nemo-
ribus,fyluifqueabundat, in quibus horrenda: quandoque vifionesfierifolenc. 
Sunt eciamnumillic idololatraecomplures, qui ferpences quofdam quacuor bre-
uibus,lacercarum inftar,pedibus, nigro obcefoq; corpore, trium palmarum logi-
tudinem non excedentes, Givvoites didos, tanquam penates domi fuac nucriuc: 
eofque luftraca domo ftacis diebus ad appoficum cibum prorepentes,cum toca fa-
milia, quoad faturati in Iocum fuumreuertantur,timorequodam venerantur. 
Quod fi aduerfi quid illis accideret,ferpentemDeum domefticum male acceptil 
ac facuracum eflecredunt. Cum priori exMofcovviaitinere rediens,inTroki ve- 40 
niflem,referebat hofpes meus,ad quem forte diuerteram,fe eodem quo ibi cram 
anno,ab eiufmodi quodam ferpetis cultore aliquot alueariaapum emiflc: quem 
cum oratione fua ad verum Chrifti cultum adduxiflec, vcqz ferpencem quem co-
lebat occideret,perfuafiflet, aliquantopoftcumadvifendasapesfuas eoreuer-
fus fuiflet, hominem facie deformatum,oreauriumtenus miferabileminmodu 
didudo offendit.Taci malicaufam incerrogatus,refpondit, fe, quod ferpenti deo 
fuo manus nepharias i nieciflet,ad piaculum expiandum,luendamq> pcenam,hac 
calamitatepuniri: multaquegrauiora,fi ad priores ritus fuos non rediret,eum pa-
ti oportere. Haec quamuis non in Samogithia,fed in Lithvvania funt ada,pro ex-
cmplotamen adduxi.Melnufquam melius,nobiliufue, quodq;minuscerseha- $0 
beat,albumq$fit,quaminSamogithia repeririaiunt. 
Mare quod Samogithiam alluit, quodq; Baltheum,quidam Germanicum, 
alii Prutenicum, nonnulli Veneticum:GermaniveroalludentesBalcheo,Pelts 
appellant. Sinus proprie dicitur. interluit namqueCimbricamCherfonefum, 
quamhodieYuchtland,&SunderYuchtlandGermani: Latini vero, nominc 
inde 
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indc paricer fumpco, Iuciam vocanc. Alluic &c Germaniam,qiiam Baflam dicunc, 
incipiendoab Holfatia, qu$ Cimbricam concingic: deiti Lubiccnfem terram, 
item Vifmariam, &c Roftok,Magno P olenfium Ducum ciuitates,totumque Po-
merani# cra<5tum.id quod nomen eius loci indicac. Pomoriiac enim Slavvonica 
lingua idem eft, acfidiceres,Iuxcamare, feu maricimum. IndePrufliam,cuius 
mecropolis eft Gdanum, quod &c Gedanum &c Dacifcum appcllacur,alluic.Por-
ro Ducis Prufliasfedes eft, quam GermaniRegium montemappellant. Eoloci 
certo anni tempore,fuccinum mari innatas, magno hominum periculo, propcer 
fubicum maris acceflum &c receflum aliquando,pifcacur.Samogichiam vix 1111. 
10 miliaribus contingif.atq; longo candem cra6tu Livvoniam, &c eam parcem quam 
vulgo Khurland,Curecos abfque dubio vocanc, &c rcgiones quac Mofco fubfunt: 
Winlandiam denique, quas S vvecenfium ditionis eft, vndceciam Vcnedicu no-
men originem duxifle ar bicracur,circumluic. Ab alcera aucem parce Svvetia con -
tingit. Totumautem Dania?regnum,quodinfulismaximeconftat,in hoc finu 
continetur: exceptis Iucia &c Scandia,quae continenci ztdha-rent.Goclandia quo-
que infula regno Danise fubieda, in hoc finu eft:ex qua pleriqj Gocthos prodiifle 
putabant: cum tamen longe anguftior fit, quam quse tantam hominum mulcicu-
dinem capere pocuiflec. Prascerea fi Gocthi ex Scandia progrefll fuiflenc,ex Got-
landiain Svvetiam,& iterum reflexo per Scandiam itinere(quod racioni minime 
io confentaneumeft) oportuifleteos reuerti.In Gothiainfulaadhuc Wiisbi ciuica-
tisruinac extant, in qua omnium illac pmernauigancium lices acconcrouerfia: 
cognofcebancur, ac confticuebancur:eo eciam ex longi nqUis illis maricimis locis 
caufe ac negocia deferebancur,prouocabancurque. 
Livvonia prouincia in longicudine fecundum mare procendicur. Huius 
metropolis eft Riga, cui Tcutonici ordinis magifter prseeft. In ea pra:ter Ri-
genfem archiepifcopum, Riualienfis &c Oflilienfis epifcopi funt. Oppida ha-
bet complura i prsecipue autem ciuitatem Rigam ad fluuium Dvvina, non 
longe ab oftiis: item Revvaliani &C Derbtenn ciuitates. Revvaliam Rutheni 
Rolivvan : Derbt vero IuriovVgorod appellant* Riga nomenfuum vtraque 
30 lingua retinet. Fluuios nauigabiles, Rubonem &c Nerwam habet. Huius pro-
uinciz princeps, fracres ordinis,quorum primi Commendatores vocantur,item 
proceres &c ciues, Germani fere omnes funt. Plebs vt tribusferelinguis vcitur, 
ita in tres ordines fcu tribus eft diuifa.In Livvoniam ex Germanise principatibus, 
IuIiacenfi,Geldrefi,&: Monafterienfi, quotannis noui &c feruitores &c milites de-
ducuntur.quorumpars in demortuorum, aliiin eorumlocu quidefundtiannuo 
officio.quafi manumiffi in patriam redeunt,fuccedunt. Infigni equorum copia 
adeo abundant, firmiq; funt, vt hadenus tam regis Polonise, quam magniDucis 
Mofcovviz hoftiles &c frequentes in agvos eorum incurfiones fortiter fuftinue-
rint,feq5 ftrenue defenderint. 
40 Anno Domini iyoi.menfe Septembri, Alexander Polonise rex,magnufque 
Lithvvanise Dux,Magiftrum Livvonienfem Waltherum a Pleterberg,pa6tioni-
bus quibufdam induxit,vtipfeinftru&oexercitu Mofcovvi-e Ducis prouincias 
aggrcderetur: pollicitus, vbi is hoftilem terram attigiflet,cum magno fe exercitu 
affuturum. Sedenim Rex cum adconftitutum tempus,ficuti receperat,non ve-
niflet,Mofciq; cognito hoftium aduentu,ingenti multitudine magiftro occurrif-
fent, ifq; cum fe defertum viderct, neq; fine fumma turpitudine peviculoq; retro-
cederc poflet, fuos primum pro tempore paucis adhortatus, mox exoneratis tor-
mentis, ftrcnuehoftem aggreditur: primoq; impetu Ruthenos diflipat, atquein 
fugam couertit.Cum autem pro numero hoftium pauciores eflentvidtores, gra-
fo uioreque armatura prarpediti, hoftem longius perfequi non poflent:Mofci re co-
gnitarecuperatis animis,denuo inordines redeunt, atque Pletenbergiipedita-
tum, qui circiter millc quingenti inftru&a phalange hofti fe oppofuerunt,ag-
grcfli ftrenue ca?dunt. In ea pugna Prsefe&us Matthacus Pernauer, cum fratre 
Henrico, &C vexillifero Conrado Schvvartz, periere. Huius vexilliferi egregi-
um facinus mcmoratur. nam cum hoftium telis obrutus,confe£tufque diutius 
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ftarenonpoflec, priufquam occumberet, alta voce viriimaliquemfortem,qu$ 
vexillum a fe reciperet, inclamabat. adcuiusvocem LucasHamerfteter,quife 
ex Braunfuicenfibus ducibus, ilkgitimo tamen thoro, oriundumgloriaretur, 
illicoaccurrens, vexillumexmoribundimanibuscaperenicebatur. quem Con-
radus, fiue quod fufpe&am haberet illius iidem, liue quodtantohonoreindi-
gnum efte arbitraretur, tradererecufauit.Cuius iniurix Lucas impatiens,edudo 
gladio manum Conradi cum vexillo amputat. Conradus nihilominus vexillum 
alteramanu&cdentibusmordicus apprehendens, tenet, laceratque. Lucas ve-
xilli fragmencis arreptis, proditifque peditum copiis, ad Ruthenos deficit. Hu-
ius defe&ione fadum eft, vtquadringenti fere pedites abhoftibus mifere truci-1» 
darentur: reliqua turba cum equiratu, feruatis ordinibus,ad luos lncolumes re^ 
diere. Huius cladis autor Lucas, poftea a Mofcis captus, atquein Mofcovviam 
mifTus,inaulaprincipis aliquandiuhoiieftolocofuit. Verumis accepta:aMo-
fcis iniuriieimpatiens, ex MofcovviaclamadChriftiernumDani^regempoft-
ea profugit,aquo tormentisprasfi-citur. Cumautem pedites aliqui,qui ex ea cla* 
de euaferantyin Daniam elapfi,illius proditionem Regi indicaflenr^neccumeo 
vnamilitarc vellent,rexChriftiernus eumin Stockholm mifit: mutatoquepoft 
regniftatu, loftericus, alias Guftauus Svvetise rex, recuperata Stockholm, Luca 
ibi inuentum, numero familiariumfuorumadfcribit,&: Wiburgoppido prafi-
cit: vbicumnefcio cuius criminis feinfimulari cerneret,veritus grauiora, denuo 1 ® 
in Mofcovviam fe recepic:vbiege illum honorifice veftituro,inter Principis fti-
pendiarios vidi. 
Svvetia imperio Mofci contermina, Nortvvegia? &: Scakidi^e non fecus 
coniun&a eft, acque Iralia Neapolitano regno &: Pedemonti: marique Bakhco, 
dein Oceano> dc co quodnuncGlacialeappellamus,circumquaquefereallui-
tur. Svvetia,cuius regiaHolmia,quamincokeStockolm,RutheniStecolna ap-
pellant,ampliflimum regnum,multas &: varias nationes compledituninter quas 
. virtuce bellica celebres Gocchi, quiinOftrogothos,ideftorientales:&: Veftro-
•gothos, id eft occidentales Gottlios, pro regionum quas incolunt fitu, diuiii:in-
dequeprogrefli,totiorbi, vt plerrque fcriptores memoriaeprodiderunt, terrori l* 
fuere. 
Nortwegia, quam quiddm NortvvagiamappellantJongotradu Svvetiae 
adiacet,marique alluitur. Atq; vt hxc a Sud,id eftMeridie:ita illa a Nort,id eft Se-
ptentrione, ad quem fica eft, nomen accepit.Germani enim quaruor orbis plagis 
vernacula nomina indidere, prouinciafque his adiacentes inde denominauere. 
Oftenim^OrientemfignificativndeAuftria^quamGermaniproprieexprimunt, 
Ofterrcich. Weft,Occiderttem:a quoWeftualia.itaa Sud,&:Nort,vt didum eft» 
S vvetia &:Nortvvegia. 
Scandia vero non eft infula,fcdcontinens,Svvetia:regnipars, quzlongo 
tra&u Gotthoscontingit, &: cuius nunc bonam partem rex Dania: poifidec. Cx- 4° 
terum cum eam, harum rerum Scriptores,maioremipfa Svvetiafecerint,ex caq> 
Gotthos & Longobardos progreftbsfuifTeretulerint:videntur,meaquidem fen-
tentia, haec triaregnavelutiintegrumquoddamcorpus, Scandiseduntaxatno-
mine comprchendifie : quia tumillaterra:parsintermareBaltheum,quodFia-
landiam alluit, &: Glaciale mare,incognita fuit: quseque adhuc propter totpalu-
des, innumeros fluuios &c intemperiemcceliinculta,atqueparum cognita elL 
Quz res fecit,vtplcrique hanc immenfae magnitudinis infulam, vno Scadiz no-
mineappellarent. 
De Corela fupra di&um eft,eam &:regiSvveti$,&principiMofcovvi>, 
quod ditioni vtriufque Principis interpofitaeft,tributariamefle.eaquerevterqj JO 
fuameflegloriatur:cuiusfinesadmareGlacialc vfqeeprotenduntur. Czterum 
cum de Glaciali liiari variamultaqjaplerifq^fcriptoribustradantur, 
haudabs tefore vifum cft,fi illius maris nauigationem 
paucis fubiungam. 
NAri-
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Glacialz-j. 
Z^Vo tempore Sereniflimi Principis mei Oratorem apud magnum Ducem 
V^Mofcovvix agebam, aderat Forte Gregorius Iftoma, Principis illius inter-
pres/nomo induftrius, qui apud Ioannem Danix regem,linguam Latinam didi-
ccrat. is anno Domini 145)6. a fuo Principe cum magiftro Dauid nacione Scoto, 
regis Daniaecunc Oracore, quem ego quoqj priori legatione illic cognoui,ad rer-
gem Danix miflus,tocius icineris fui rationem nobis compendio reculicrquod cu 
nobis in cancalocorum difficulcace arduum &: nimis laboriofum viderecur, pau-
10 cis ,flcuci ab eo accepi, defcribere volui.Principio dicebac,fe cum Dauid iam di-
&o oracore, aPrincipefuodimiflbs, Novvogardiammagnamperuenifle. Cum 
aucemeo tempore regnum Svvecia? a rege Danise defeciflec,ad ha:c Mofcus cum 
Svvecehflbus difliderec.acqj adeo commune & cofuecumicerilli propcertumui-
tus bellicos cenere nonpoflenc, aliud icer longius quidem, ac cucius ingreflos fu-
ifle: acprimu quidem ex Novvogardiaad oftia Dvvirias ac Potivvlo, difficili ad-
modum itinere peruenifle. Dicebac aucem iter hoc,quod ob molcftias & labores 
nunquam fatis deceftari pocerac, efle fpacio crecencorum mil, Confcenfis deniqj 
in Dvvin^ oftiis quacuor nauiculis, liccus Oceani dextrum fe nauigando cenuifle, 
ibiqz monces alcos &:afperos vidifle : candcm confedis x v 1. mil. flnuqj quodam 
40 traiedo, littus finiftrurh adnauigafle. atquemariamploa dextris relido,quod a 
Pctzorafluuio, quemadmodum &:adiacences monces,nomen habet,ad Finlap-
pia: populos peruenifle: quiecfi humilibus in cafis paflim fecundum mare habi-
tenc,ferinamqj propembdum vicam ducanc, feris tamen Lappis func manfuetio-
res.Eos Mofco ve&igales efle dicebac. Relida poftea Lapporum terra, ac odtua-
ginta mil. nauigatione confe&a, Nortpoden regionem, regiSvvetiz fubiedam, 
atcigifle. Hanc Rutheni Kaienska Semla, populos vero Kayeni appellanc.inde 
emenfoac fuperacoliccore flexuofo, quodindexcru protendebacur,ad promon-
toriu quoddam, quod San&um Nafum appeilant^fe peruenifle dicebac. Eftaute 
Sandus Nafus,faxum ingens,ad iiafi fimilitudirie in mare promines: fub quo an-
jo truvorcicofumconfpicicur,quodfingulis fexhorismareabforbec,acaiternanm 
magno fonicu reddiceuomicqj eiufmodi voragine. Alii vmbilicu maris, alii Cha-
rybdim dixere. Tacam auc huiusgurgitis vim efle, vcnaues aliasqj in propinquo 
res accraherec,inuoluerec acq; abforberet: neqj fe vnqnam in maiori periculo fuif-
fe aiebac. Nam gurgice fubico ac violcnter nauem,qua vehebancur,ad fe attrahp-
te,vix magno laborereniccntibus remis fefe euafiflc. Superato S. Nafo,ad quen-
dam moncem (axofum, quem circumireoporcebac,peruenifle : vbicum ventis 
reflancibus aliquoc diebus dctincrentur, nauta, Saxum (inquit)hocquod cerni-
cis, Semes appellant-.quod nifi munere aliquo a nobis placatum fuerir,haud faci-
le prxteribimus. quem Ifthoma,ob vanamfuperfticioncmfeincrepafleaiebac. 
4° incrcpacus nauca fubcicuic, totoque illic quacriduo vi cempeftatis retencos, vencis 
poftea quiefcencibus, foluifle. Cumque fecundo iam flacu veherencur,naucle-
rumdixifle : Vos admonicionem meamde placando Semcs faxo,canquam va-
nam fupcrfticionem irridebacis : ac nifi ego no&u clam afcenfo fcopu!o,Semes 
placaflem, nequaquam tranfitus nobis conceflus fuiflec.Incerrogacus,quid Semi 
obcuIiflet?auen^ farinam butyro permixcam,fuper lapidem quem prominere vi-
dimus, fefudiflcdiccbat. Poftea cum itanauigarenc, aliud ingcns promontori-
um,Motka nomine,ad peninful^ fpecie ipfis occurriife:incuius excremitaceBar-
thuscaftrum,quod praciidialem domum fignificat,eflet. Habenc enim ibireges 
Nordvvegiac,ad dcfendendos fines,militare prsefidium.T antam autem eius pro-
50 moncorii longicudinem in mare efle dicebac, vc vix ododiebuscircumiri pof-
fec. qua mora ne impedirencur, &: nauiculas &:farcinulasperlfthmumdimidii 
miliaris inceruallo, magno labore humeris traduxerunt. Dcin in Dikiloppo-
rum, qui feri Loppi funt,regioncm, ad locum Drontnomine, quiducentisa 
Dvvina in Septentrioncm miliaribus abcft, nauigafle. atqueco vfqj Mofcovvise 
Principem, vt ipfi narrant, tributa cxigerc folere. Reli£tis porro ibi fcaphis, 
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reliquum icineris tetratrahis confeciile. Refcrebat prseterea, ceruorum ibi gre-
ges, vt apud nos boum, efTc, qui Nord vvegorum lingua Rhen vocantur,no(tra-
tibufqueceruisaliquantomaioresfunnquibus Loppi viceiumentorumvtantur, 
hoc modo. Vehiculo in fcaphse pifcatotiae formam fa<Slo,ceruos iungunt: in quo 
homo, necitatoceruorum curfu excidat,pedibus alligatur. Lorum, quo ceruo-
rum curfum moderatur, finiftra: dextra veromanu baculum tenet,quo vehicu-
li,fi forte in aliquam partem plus aequo vergeret) cafum fuftineat:at<£ eo vehendi 
genere viginti miliaria fevnodieconfeciife, ceruumq)tandcmdimififle:quem 
ad dominum fuum ftabulaq;confuetafponterediifle,dicebat.Eo tandem itinere 
confevto,ad Bergesciuicatem Nordvvegiq,red:ainScptentr>onem intermontes 10: 
poiitam, indeq; equitatione in Daniam perueriifte.Ceterum apud Dront &: Ber-
ges in folftitio seftitiali, dies viginti duarum horaru effe dicitur.Blaftus alcer Prin-
cipis interpres, qui paucos ance annos a Principe fuo ad Caefarem in Hifpaniam 
miffus fuerat, diuerfam, magifcp compendiariam icineris fur racionem nobis ex-
pofuit. Dicebatenim, cum adIoannemregem Dania: miftus fuiftet ex Mofco-
vvia,Roftovv vfq; pedes vcnifte: confcenftfq; nauibus Pereaslavv, a Pereadavv 
per Wolgamin Caftromovv: indeq; feptem v ver-ft terreftri itinere ad fluuiolum 
quendam fe peruenifle,per quem cum in W olochdam primum, Suchanam de-
inde,&5 Dvvinam, ad Berges vfque Norvvegix vrbem nauigaflet, omniaque-pe-
ricula &c labores quos Ifthomafupraretulit,nauigandofuperaflec,re&acandein 
Hafniam Danise metropolim,qua; Germanis ICoppenhagen dicitur,peruenifle. 
InredituvterquefeperLivvoniamihMbfcovviam reuerios fuifle,illudqueicer 
annuo fpacio confecifle dicebat. quamuis alter,Gcegorius Ifthoma,fe media-hu-
iustemporisparte tempeftatibus inplerifquelodsdetentum &: rem orat umfui f-
fe aiebat. Vcerque tamen conftanter affirmabar,fe mille&r feptingenta vvcrft, 
hoceft 34c.miliariahoc idnere pcragrafle. Demecriusitemille,qui'nomfl!ms 
apud fummum Poncificem Romse Oratorem egic, ex cuius etiam relationePau-
Itis Iouius MofcovViamfuam defcripfit, perq;hoc ipfum iter in Nordvvegiam &c. 
Daniam mifliis venerat,omnia fupradida ita fe habere confirmauit.Casteru hi o-
mnes, de cbgelato feuglaciali mari a meinterrogari,nihilaliud refponderut,qua J <> 
fein maritimis*locis plurimbs &c maximos fluuios, tjuorum vehemeti & copiofo 
in fluxu maria longis fpaciis ab ipfis lictotibus propelluniur, vidifl*e,eofqueab 
ipfis lictoribus per certa fpacia vna cummaricongelari: vtifitinLivvonia,aliif-
queSvvetiaepartibus. quamuis cnimconcurrentiumventorumimpetu glacies 
in mari frangatur, in fluminibus tamen raro,vel nunquam,nifi intindatio aliqua 
fuperueniat, glacies tum congefta eleuatur,aut frangitur. nam glacierum frufta, 
fluuiorum vi inmaretlelata,percotumfereannumfupernata«t*adeoquefrigo-
ris vehementia denuoconctefcunt>vt aliquando pluriumannorumglaciemin 
vnum concretam, ibi cernereliceat. id quod exfruftis,qusea ventis in littus pro-
pelluntur,facilcx:ognofcitur.Equidem &'Baltheum mare in plurimis locis 8c fae- 40 
pius cogelari,a fide dignis audiui.Dicebant,etiam iri ea regione, quac a feris Lop-
pis habitatur, Solem arftiuali folftitio quadragintadiebus non occidere.-tribus ta-
men nodis horis corpus foliscaliginequadamobdudum,vtradii illiusnonap^ 
pareant, Videri, tantumque luminis nihilominus pracbere, vt nemoa la bore fuo 
tenebris excludatur. Mofci ia&ant> feexillisfereLoppishaberevedigal.quod 
etfiverifimilenonfit, mirum tamen non eft,cum alios vicinosabipfisvedigal 
exigentes non habeanc. Tributi autem loco pelles &c pifces, cum aliud non 
habeant, pendunt. Perfoluto autem annuo tributo, nemini fe quicquam de-
bere,fuiquefeiurisefle gloriatitur. Loppiquamuispane,fale,aliifq; gulz irri-
tamentis careant, folifquepifcibus&ferisvtantur,multumtamenproniinlibi- jo 
dinem efle perhibentur. Sagittarii porro peritiflimiomnes, adeo vt fi quas no-
biliores in venatione feras nacifcantur, eas,quo pelleintegra&cimmaculata po-
tiantur, mifla in probofcidem fagitta interficiunt. Mercatores,aIiofquehofpi-
tes peregrinos, domi cum vxore, venatum euntes relinquunt,rcuerfi,fi vxorem 
hofpitis confuetudine lastam ac folito hilariorem reperiant, munere aliquo hunc 
donant: 
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donant.fin miiius, turpiter expellunt. Ia:n confuietudinehominum fexterhorum, 
qui quxftus gratia <eo commeant, intiafcam feritatem deponere,ac rhanfuetiores 
fieri incipiunt. Mercatores libencer^dmictunt,aquibusexcraffopanno vefies, 
itcm fecures, acus, fcbclearia,cultri,pocula,farina,ollar,idquegenus alia ipfis affe-
runcur.itavt codtis iam cibis vefcanturjiumaniorefq; mores induerint. Veftibus, 
quas ipfi ex diuerfis ferarum pellibvis confuunt,vtuntur}eoque habitu in Mofco-
vviam aliquando veniunt: pauciffimi tamen caligis,ac pileis,ex pelle ceruina co-
fe6tis,vtuntur. Nullusillis aurex&argentez monetse vfus, folareruni permuta-
tione contentis:&: cum aliorum idiobiata non calleant,apud extcros mtiti prope» 
10 modum effe videtur.Tuguriola fua corticibus arborum tegunt: & nufquam cer-
cas fedes habeht, fed abfumptis vno loco feris ac pifcibus, alio migrant.Narrabac 
etiamprxdidiMbfcovviae Principis Oratores, fe in eifdem partibus 5!tiffimos 
montes ad Mttix fimilitudinem flammas femper erudtantes vidiffe: &in ipfa 
Nortvvegia mtiltos montes perpetua conflagrationecorruiffe. Quabe addudti 
quidam, piirgatorium ignem ibi efTe fabulantur. de quibus montibtis, dum lega-
tione aptid Chrifticrnum Danohim regem fungerer,eadem feire ab Nordvvegi^ 
Prarfedis,qui tuniforteaderant,accepi. CircaoftiaPet2orxfluuii,qu*funtde-
xtrorfutiiaboftiisDvvinac, varia niagnaque in Oceanodictinturefleahimalia. 
Inter alia aurem, animal quoddam liiagnitudine bouis,quod accola? mors appel-
to lant. Brcues huic, inftar caftorum, funtpedes: pedore piro reliqui corporisfui 
proportione aliquantoaltiore, latioreque,dentibus fuperioribus duobusinlon-
gum prominentibus.Hoc animal fobolis ac quietis caufa,cum fui generis anima-
libus, Oceanoreli£to,gregatim montespetit:vbiantequamfomno, quonatura 
profundiore opprimitur,fe dederit, vigilem,gruum inftar,ex fuo numero confti-
tuit: qui fl obdormifcat, autforteavenatoreoccidatur,reliquatumfacilecapi 
poffunt: fin mugitu, vt folet,fignum dederit, mox reliquus grex excitatus,pofte» 
rioribus pedibus dqptibus admotis, fumma celeritate, taquam vehiculo per mo,-
tem delapfi, in Oceanum fe prsecipitant: vbi in fupernatantibus glacietum fruftis 
pro tempore etiam quiefccrc folent: Ea animalia venatoires,fdlos propter dehtcs 
infedantur: ex quibus Mofci, Tairtari,& in primis T urci, gladiorum & ptigionS 
manubria affabre faciunt:hifq; pro brnamento magis,quam vt grauiorcs i£tus(vt 
quidam fabulatus eft)incutiant,vtuntur. PorroapudTurcos,Mofcos&Tarta-
ros hi dentes pondere veneunt,pifcitimq5 dentes vocantur. 
Marc Glaciale vltraDvvinam,adPetfchora,&Obi oftia vfquejonge lateq* 
protenditur. vltra quse Engronelandt regionem effe aitint.Eam cu ob altos mon-
tcs,qui perpetuis niuibus obfiti rigcnt,tum perpetuam glaciem mari inhatantem 
(quz nauigationem impediat,pericuIofamq5 faciat) a couerfatione feu commer-
cio noftrorum hominum feiun&am,atq5 ideo incognitam cfle audio. 
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traffandi Oratores. ORator in Mofcovviam proficifcens,eiufq5 limitibus appropinquans, nunciu 
ad proximam ciuitatem mittit,qui eius ciuitatis Pr^fe&o indicet,fe Oratore 
talisDomini,limitcsPrincipisingreffurum. Mox Pracfedus, non folumaquo 
Principe mittatur, fcd cuiusetiam conditionis,dignitatifuefitipfeOrator,item 
quotus veniat, diligcnter inquirit:quibus cognitis, aliquem cum comitatu,habi» 
tatam Principis a quo mittatur, dignitate,quam Oratoris ratione,ad excipiendu 
& deducendum Oratorcm mittit. Interim etiam magno Duci, vnde &: a quo vc-
niat,continuo fignificat. Miffus, ex itinerc pariteraliquem ex fuis prsmittit, qui 
Oratori fignificet,Magnum hominem aduenire,qui eum certokco(locum defi-
gnans) excepturus fit.Porro Magni hominis titulo propterea vtuntur,quod illud 
pracdicatum Magnus,tribuituromnibus exccllentioribus perfonis. nequecnim 
qucnquam ftrenuum, aut nobilem, aut Baroncm,illuftrem aut magnificum vo-
cant, autalio dcnique id genus titulo ornant. Cseterum in congreflu, miffns illc 
adco non cedit loco,vt niucm hy berno tempore, vbi fubfiftit, verrere; feu terere 
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ita iubeat, quo Orator praeterire queat, ipfeinterim via trita/eu publica no cedir. 
Prxterea in congreifu 8c hoc obferuare folent. mittunt nuncium ad Oratore,qui 
eum admoneat 4 vt ex equo aut vehiculo defcendat:G autem aliquis aut laffitudi-
nem, aut^gritudinemcaufatus fuerit,turefpondent:quodnec proferre, necau-
dire verba Domini,nifi ftando liceat.imo miiffus diligeter cauet,ne priot ex equo 
aut vehieulo defcendat > ne videatur hac re derogare domino fuo. quin vbi Ora-
torem exequo defcendiere animaduertit, tum primum 8c ipfe defcendit. 
In priore mealegationenunciabamoccurrentiextraMofcovviam,mefef-
fum eife de via, 8c vt in equis expediremus expedienda. At tiibi id faciundu(repe^ 
titapriorecaufa) nequaquavidebatur. Interpretes8caiiiiam dcfcenderant, mo- l o 
nentes me, vt Scego defcenderc. Quibus refpondebam, quamprimum Mofcus 
defccnckt > me quoq; defcenfuru.Equidcm cum viderem ipfos eam rem tanti fa-
cere,dee{feipfe quoqz Domino meo,eiufq; minuereauthorjcatem,pariter nolui. 
Sed enim prior defcendere cum renuerct,iilaq; fuperbia aliquantifper protrahc- • 
retur,finemTacercyoIens,mouipedem exfubiiceephippiario,tanquamdefceii-
furus,qua reanimadtierfa,miffus continuoexequodefcenditiego vero lenteme 
exequodetuiytavtillumameillufumeffepcEnituerit. . , 
Sub hsec accedes,aperto capite inquitiMagni Dofnini Ba(ilii,Dei gratia re-
gis 8c domini totius Rulli-e, 8c magni ducis,&:c. (recirando potiores principat us) 
Locutenens 8c Gapitaneus N.prouincia;, &:c.iu(Iit tibi fignificare.Poftqua intel-10 
1 lexit te Oratcrrem tanti domini,ad magnum dominum noftrum venire,mifit nos 
tibi obuiam, vt te ad fe deduceremus. (repetendo titulu Principis,&: Locutenen-
tis.)Pra:tereanobisdemandatueft,vtinquireremus,quamfaneequitaueris.(is.n. 
modus eftinexcipiendo,Qua fancequitafti?) Dein Oratori dextram miffus pcfr-
rigit:neq;rurfus honorem priorexhibet,nifi videatOratorecaputfuum aperire. 
Subha2c,htimdnitatisforteofEcioaddu<9:us,vItraOratoTem compelIat,qu£rens„ 
quamfaneequitaffet.Poftremodatfignu manuinnuens, Afcende&: vade.Con-
fcenfis tandem equis^aut vehiculis,fubfiftitloco vna cum fifismecj; via ceditOra-
tori,fed poftremus alongefequitur5curatq; diligenter,ne quifqua retrocedat,aut 
fub(equatur:procedente Oratore,moxfcifcitanturprimu nome1Oratoris,& fin- 5® 
guloru feruitorumrite nomina parentum,&: exqua quifq; prduincia oriundus fit, 
qualem quifq; calleat linguam,& cuius fit conditionis,an principis alicuius ferui-
tor,an Oratoris confanguineus,aut affinis fit: &c an prius quoq; in eorum prouin-
ciafaerit. quXfingulaad magnum Ducemperiiteras continuo referunt. Porro 
cumpaululumprogreflTus eft Orator j occurrit homo,mandatulih dicens fe a La-
cumtenentehabere,vtfibi deomnibus neceftariisjirouideat. 
Dobrovvna igitur, oppidulo Lithvvaniaq,ad Boryfthenc fito,egrefli,.o&oq$ 
eode diemiliaribus confedis,cum limites Mofcovviz attigiifemus, fub diuo per-
nodauimus:fluuiolum acjuis redundahtem ponte ftrauimus,vt poft mediam no-
6tem inde progredi, 8c Smolentzko pefuenirepoflemus.Nam ab ingreflu,feu li- 4° 
. mite, in principatum Mofcovviac,Smolentoko ciuitas duodecim miliarib.tatum 
Germanicisdiftat.-Manecumadvnuferemiliare Ger. progrefliejffemus ,hono-
rifice fufcipimur : atq; inde Vix ad dimidiu miliare progrefli, loco fub diuo nobis 
conftituto patienter perno&auimus: poftero die rurfus ad duo miliaria progref-
fiszlocus perno£fcandi conftitutus fuit, vbi a dedu&ore noftro prolixe Sc laute ac-
cepti fumus. Gaetcrum fequenti die(quac erat dies Palmarum)quamuis feruitori-
bus noftrismandaueramus, vtnullibi fubfiftcrent,quin cjim farcinisre«5taSmo— 
lentzko contenderent: eos tamen, vix ad duo miliaria Ger, progrefli, in loco ad 
pernodtandum conftituto detentos inuenimus.Nos autem cum vlterius pergen-
tes viderent, obfecrabant, vt faltem ibi prandium fumeremus.quibus parendum. f o 
erat. Eaetenimdiededu&ornofter,Oratores fui dominiexHifpaniaaCzfare 
nobifcum reuertentes,KnesIoannem Pofetzen Iaroslavvski, 8c SimeonemTro-
phimovv fecretarium inuitaucrat. Ego, qui fciebam caufam,cur nos tam diu in 
his folitudinibus detinercnt (miferant enim ex Smolentzko ad magnum Du-
cem, nunciando aducntum noftrum, expe&ances refponfum, an liceret nos 
ducere 
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ducerein caftrum, necne) voluiexperiri animum illorum, ingrediorque viam 
Smolentzko verfus*Idalii procuratores cum animaduercunr, eueftigio ad dcdu-
<Aorem currunc,difceftum noftrum nunciant: mox reuerii, oranc, mifcentesec-
iam precibus minas,vc maneremus.Sed illis intereahuc arqueilluccuriicancibus, 
cumad tertium fere perno&andi loeum perueniilemus, meus procurator inquit: 
Sigifmunde quid agis ? cur proarbitriotuoinalienis dominiis contraordinacio-
nem domini progrederis ? Cui refpondi: Equidem non (um afluetus in iyluis, 
moreferarum, (ed fub cedtis & incer homines viuere. Oracores domini veftri 
craniierunt per regnum domini mei pro arbicrio fuo, &: dedii&i func per ciuicares, 
i o oppida &: villas. Hoc idem &: mihiliccac. Neque eft mandacum domini veftri, 
neque caufam neceflicacemve cant^ morsevideo. Poftea aiunc, fefeparum defle-
xuros,caufances nodem iam imminere: pr^cereafero caftrumingredi haudqua-
quam conuenire. Horum autem nos caufas, quas pr£etendebanc,concemnences, 
redaSmolentzkoconcendimus: vbicam anguftis cuguriolis, proculacaftroac-
ccpti fuimus, vtequos, nifi prius effradtis ianuis, inducerenonpotuerimus. Se-
quenci dic rurfus per Boryfthenem cradu&i, ex oppofico fere caftri ad Boryfthe-
nem perno&auimus. T andem Locumcenens per fuos nos excipic, acque quincu-
pliciferepocuhonorac: Maluacicoicilicec, & Graeco vino, cxcera eranc medo-
nes varii,icem pane & certis ferculis. Manfimus in Smolentzko decem dies, ex-
*opedantesrefponfummagniDucis. Veneranc autemduo nobilesa magnoDu-
cc,vt noftri curam haberent, nosq; Mofcovviam deducerent. vEdes vero vtriuf-
que noftrumingrefli, ornaci commodis veftibus, nequaquam capuc aperiences, 
putabancidnospriores facere oporcere : quod camen negleximus. Poftremo, 
quummandatum Principis vcrinquc refcrendum &: audiendum eflec, prolaco 
Principis nominc, honorem exhibuimus. Caicerum quemadmodum yariis in 
locisdetenti, cardius Smolentzko vencramus : itaibi quoque diucius quam pac 
fuic,detinebamur. Neauccm longiore mora grauius offenderemur, auc ipfidefi-
derioquodammodonoftrodeefle viderencur, femelacque icerumjips accefle-
ranc,dicences,Cras mane difcedemus* Nos icaque mane equos celeriter adorna-
30 uimus,accindiquc coca dic expedauimus. T andem vefperi cum quadam pompa 
veniunc, feque eo die haudquaquam expedire pocuifle refpondenc. Cras mane 
tamenrurfus,vcantea,iterfefeingreflurospollicentur: quodpariter diftulerunc. 
nam vixcerciadiepoft, circa meridiem difcefleramus, eaque coca die ieiunaui-
mus. Sequenciquoquedielongiusicer confticueranc, quam quo currus noftri 
perucnirepoflenc. Inccreacemporisomnes fluuii hybernis niuibusdiflolutis, a-
quarum multicudine redundabanc.Riuuli quoq; nullis coercici ripis,ingencem a-
quarum vim voluebanc: adeo vc cuco,cicraque maximos labores cranfiri non pof-
fenc. Poncesenim ancehoram,duasauc cresfadi,exundancibusaquisnacabanc. 
Parum igitur abfuir, quin Comes Leonhardus de Nugarolis, Casfaris Orator,al-
. tera die poftdifceflumaSmolentzko,fubmerfusfuiflec. Equidemdumin ponce 
iamiam nacante ftarcm^curaremq; vtimpedimenca cranfporcarentur, equus fub 
eo conciderac^eumq; in cacca ripa reliquerac. Procuratores duo illi, proximi tum 
Comici,ne pedem quidem auxilii ferendi gracia mouiflenc: adeo vc nifi aliialon-
ge accurriflenc,eumq5 iuuiflent,ad:um de eo fuiflec. Veneramus eo die ad quen-
dam pontem,quem Comes cum fuis maximo periculo tranfierac.Ego,qui currus 
fcicbam haudfubfecucuros,citraponcem manfi,&villicicuiufdamdomumfum 
ingveflus. Ec cum procuracorem negligencius cibum curare viderem, propcerea 
quod fefe commeacum praemififle refpodcrec: ipfe a macrefamilias cibum, qucm 
libencer iufto pretio dabac,comparabam. Hoc ille vbi refciuic, macronas illico 
50 inhibuic,nequicquammihivenderet. Quodcumanimaduerti, nuncium illius 
accerfi,mandauiq5 vc procuracori dicerec,vc auc cibum cempeftiue ipfe curec, auc 
cmendicopiam permictat.quod nififaciat, capuc fim illidiminucurus. Noui,in-
quam,morem veftrum: mulca conq uiricis cx mandaco domini,&: hoc noftro no-
mine,quz camennobis non porrigicis. ad hoc non permictitis, vc noftris fumpti-
bus viuamus. minacus fum, hxc me Principi di&urum. His verbis minui illius 
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authoriratem,ita vtdeinccps me tion folum obferuaret,fed quodammodo vene-
raretur.Poftvenimusadconfluxum Voppi &Boryfthenisfluuiorum> ibiq>one-
rauimusBoryfthenem farcinulis noflris, quae Mufaisko vfque adutrfoflumine 
portabantur: nos vero Bory fthene fuperato, in quodam monafterio perno&aui-
mus.Sequenti die equi noftri in fpacio dimidii miliaris Ger. tres fluuios, aliosque 
plurimos riuulos rediuidantes,non fine periculo natare cogebantur.Nos illos pec 
Boryfthcnem fcalmis pifcatoriis a monacho quodam veAi circumiuimus, atque 
tandemz6.A^rilisMpfcowiamattigimus. Aquacumdimidio mil. Ger.abeilei 
mus-^occurrit nobis feftinabundus,fudoreq5 diifluens,fehex ille fecretarius,qui in 
Hifpaniislegatuserat,nuncians, dominum fiiutnhobisobuiamrhitteremagnos (<) 
homines: nominans eos,qui nos praftolaretur,exceptiiriq5 efTeht,Ad h xc ait,de-
cere vtin congrejffu ex equis defcendamus, &ftantes verba domini audiamus. 
Poftea manu porred:a confabulabamur. Equidem inter alia caufam tanti fudoris 
cumqustfiuiflem, moxialtavoce refpondit: Sigifmunde/eftaliiismpsferuiendi 
apuddominumnoftrum,quam tuum.Pojrrodumitaprogrcdimur,videmuslon-
goordine,velutiexercitum quendam,ftahtes:atquemox,nobisappropinquan-
tibus^exequisdefcendentes:quod& ipfi viciflim fecimus.Cstterum inipfocon*: 
greflu^quidaminitioitaorfuseft: Magnus Domihus Bafilius, Dei gratiaRex&: 
Dortijinus totius Rufli2e,&c. (totum titulum recitans) intellexit,vos Oratores fra-» 
tris fuiCaroliele&i Rortt.Imp.5c fuprcmi Rcgis,aceius frafciris Ferdinandi, adue-
niflejmifit nosfuoscohtiiiarios,hobisq5 iniunxit,vta vobisinquireremus,quam 
fanusfcfletfrarerfuusCarolusRom.Imp.&ifupremusRex. Subha:c,fimiliterde 
Ferdinahdo. Secundusad Comitem: Leonharde Comes, inquit, Magnus Do-* 
minuMtotum titulum recenfens) iniunxit mihi, Vtfcibi obuiam irem, teq^in ho-
fpitiumBfquededucerem/ibiq^deomhibusneceflariisprouiderem.Tertius hoc 
idema^medixit.Hxc apertocapite,vtrinquecumdi<3:a&:audiraeflent, primus 
rurfusiriAir: Maghus Dominus(recirando titulum) iuflit, vtexte, Leonharde 
Comesini™:erem,quamfaneequitaffes.Hocidemadrfte. Quibusiuxtaeorum 
CQnfuctumncmrefpondimus: DeusdetfanitatemmagnoPrincipi. Clementia 
autem Dei&: gratia magni Ducis fani cquitauimus. Idemhocrurfus: Magnus f$-
Dux,&c.(fubindetitulumrepetes) mifirtibiLeonhardegradariumcumcphip-
pio,5dalium quoq^equumex fuo ftabulo. Hicceadem ad me. Ad qusccum gra-
tiasegiflemus, porriguntnobismanus, 5c vterq^vtrumq^hoftrumordineintcr-
rogant,quam fane equitaflemus.Tandem dicebanrt, Decere vr dominum corum 
honoremus,eqUosq5donatos confcendanius i quod quidem fecimus. arq^ fluuio 
Mofcuatraie<3:o,pr«emiflisq5aliisomnibLiSifubfequimur.In ripaporroeltmona-
fterium; indeperplaniciem,perq5 medias hominum turbas,quzc vndiq5accurre-
bant,in ciuitatem,atq; adeodiuerfbriaex oppofito fitadedudti fumus. Erancau-
tem sedes Vacuae Sc habitatoribus,& omni fupelledile.V terq; vero procurator in-
dicabat fiio Oratori, fe vna cum illis procufafcoribus, qui nobifcum exSmolentz- 40 
ko veneraht,haberea Domino mahdatum, nobis vt de omnibus necelTariis pro-
uideanLftafcuebahtetiam coram nobis fcribam, dicchres illum conftitutumcfle, 
vr quotidie cibiim Sc alia heceflaria aiferat. hortantur denique > vt ii quid vfquam 
nobisdeeflet.illisidfignificaremus.Deincepsfingulisferediebus nosinuifebant,-
femperdedefe«Stuinquirentes. Habcntautemconftitutamfuftinendirationem, 
aliam pro Germanis^aliam pro Lithvvanis, aliam proaliorum Oratoribus. Ha-
bent,inquam,certumhumerum,5^eum quidem pra£fcriptum, conftitutiprocu-
ratores, quantum videlicet dentpanis, potus, carnis, auense, focni, 5caliarumo-
mniumrerum,iuxtahumerumfingularum perfonarum. Sciunrquantumligno-
rumadculinam,itcmquantumad vaporariacalefacienda,quantumfalis,piperis, 
olei,carpe,aliarumq5minimarum rerum in fingulosdiesdarcdebeant. Eandem. 
rationem quoq5 obferuant procuratores, qui Oratores deducunt 56 reducuntex 
Mofcowia.C^terum quamuis fatis fuperq5 tam cibi quam potus fuppeditare fole-
bant,tamen omnia ferequx petieramus, prioribus commurara dabant. Quintu-
plicem potum femper alferebant,tripliccm medonem, duplicem ceruifiam. Ali - i  
quando 
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<juando pro ccrtis rebus mea pecunia ad forum miferam, przcipue vero pro viuis 
pifcibus.idgrauiterferebant, dicentes, domino eorum indemagnam fieri iniu-
riam. Indicabam etiam procuratori, menobilibus,quorum quinq; numero me-
cum habui, ledbuloscurare velle. Atillemoxrefpondebat, noneffeconfuetudi-
nem,le6tulis cuiquam prouidere. Cui refpondi: Me non petere,fed velle emere: 
atq; ideo fecum communicare,ne pofthac,vt antea,irafceretur. Sequenti itaqj die 
reuerfus inquit:Retuliadconfiliariosdomini mei, de quibus heri colloqueba-
mur.Iniunxerunt mihi,vttibidicerem,ne nummos pro le&ulis exponeres. nam 
quemadmodum noftros homines in partibus veftris tra&aftis, eadem ratione fe-
10 fe &r vostra<3:aturos pollicentun Cum autem per biduum quieuiflemus in hofpi-
rio,quarfiuimus a procuratoribus noftris, qua die Princeps nos accerfurus, audi-
turusq;eifet. Quandocunq; voIueritis,refpondent,referemusadconfiliariosdo-
mini. Moxpetiuimus. Eratnobisconftitutus terminus,fedinaliumdiem reie-
&us.Pridie autem eius diei venerat ipfe procurator, dicens: Confiliarii noftri do-
mini mandarunt mihi, vt tibi nunciarem, te cras ad Principem noftrum iturum. 
Porro quotiefcunq; nos vocarunt,femper interpretes fecum habuerunt. Eodem 
vefperireuertiturinterpres, 55 dicit: Prsepara te, quia vocaberis ad confpe<Aum 
domini.Itemmanereuertitur,rurfuscommonens: Hodieerisin confpe<9:u do-
mini.Dein vix quartali vnius horse elapfo, fimiliter vtriufq; noft rum venitprocu-
10 Yatordicens.-Iamiam magnihomines pro vobis venient, atque ideo decec vos in 
casdemconucnireardes. Cum itaqj Ca:fareum Oratorem accefliflem, conynuo 
interpres aduolat,&r magnos homines, eosq; prsecipuos apud Principe viros, qui 
nos in aulam eflentdeduduri,nuncadeffeait. Erat autem quidam Knes Bafilius 
Iaroslawski, magno Duci fanguineiun&us: alter, vnus exiis, quinos ngmine 
Principisexceperant: quos comitabantur plurimi nobiles. Interim pro^jfatores 
noftrimonebantnos, vtillis magnis hominibus honorem exhiberemps^&ob-
uiam iremus. quibus refpondimus,fcire nos debitum officium noftrurtjriatque et-
iam faduros. C5eterum,cum iam illi ex equis defcendiflent,atq; hoijKale diuer-
foriumComitis ingrederentur, procuratores fubinde nos vrgebant/vullisob-
J6 uiamprocederemus,eorumd[;Principemindeferendohonore, noftris dominis 
1 quodammodo prxponeremus. nos vero interim,dum illi afcenderent,nunc hoc, -
nuncaliudimpedimentumfimuIantes,occurfum tardamus, atqueredain me-
diisgradibusinillosincidimus:eosq; vt aliquantifper refpirarent, in habitatio-
nem ducere voluimus. fed iu racere renuebant. Ipfeque Kncs inquit: Magnus 
Dominus {rccitando integrum titulum) iuflit vos ad fe venire.Mox confcenfis e-
quis,magnacomitantccateruaprogrefli, intantashominumturbasiuxta arcem 
incidimus, vt per eas vix magno fatellitum labore ac opera penetrauerimus. Eft e-
nim ea apud illos confuetudo,vt quotiefcunque infignes externoru m Principum 
acRegumOratoresinaulamdeducendifunt) tum vulgus nobilium ftipehdiarii 
4° acmilitesexcircumiacentibus ac vicihis regionibus, iufluPrincipisconuocen-
tur, vrbistabernaeomnesac officina: fubid tempus occludantur, vehdentesac 
cmentes foro pellantur, ciues denique vndiquaque conueniant. Hoc autem 
co fit,vt ex tam immehfa hominum multitudine, fubditorumque turba, Princi-
pisapudalienigenas potentia:extantis autem externorum Principum legatio-
nibus, Maieftas apudomnesappareat. Porro arcem ingredientes> diuerfis in lo-
cis ceu rcgionibus,diuerfi ordinis homines collocatos vidimus.Iuxta portam fta- -
bantciues:milites vero &: ftipendiarii aream tenebant, quipedes nos comita» 
bantur,anteccdebant,&: ftando impediebant, ne ad gradus vfque perueniremus^ 
ibiqueexequisdefcenderemus. Etenimpropegradusexequodefcendere,prac-
50 tcr Principem, nemini licet. Quod ideo quoque fit, vt maior Principi honorex-
hibitus videatur. Primum autem,vt ad mcdios gradus venimus, occurruntnobis 
ccrtiPrincipisconfiliarii, porrigentesmanum&ofculum, nosq; vlterius dedu-
cunt.Moxfuperatisgradibus,occurrunt&:alii,maiorisautoritatis confiliarii: ce-
dcntibusquc prioribus(eftenim mos, vtpriores fequcntibus, ac proximisqui-
busque ex ordine cedant, ac loco fuo tanquam regione attributa fubfiftant) falu-
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tandodextras porrigunc. Dein ingredientibus palatium,inquo vulgus nobilium, 
circumftabat; primaritfimilicerconGIiariioccurtunt, nosque ordineacratione 
prxdi&aconfalutant.TandemiiiaIiudatrium,quod Knefis, aliisq; gcnerofiork 
bus,exquorumordinc acnumero confiliarii leguntur, feptumerat: atqueinde 
ad Principis vfqueconclaue (ancequod ftabancingenui, qui quotidiana officia 
Principiprxftantjitadedudifumus, vtinterim nemo prorfus ex circumftanti-
bus,vel minimum honoremnabiscxhibuiflet.quinfi:aliquemnobisfamiliariter 
notum pr*tereuntes,fortefalutaremus,autalloqueremur, adeo illcnonrefpon-
debac quicquam,vt perinde fe exhiberet,ac fi nunquam quenqu&m noftrum no-
uiflet,aut falutatus a nobis non elTet. Ad Principem tandem quum ingrederemur, 
aflurgebanc nobis (fratres Principis,fifortc adfunt, non aflurguht, aperto tamcn 
capicefedenc) Coniiliarii. atque vnusexprimariis ad Principem conuerfus, ex 
morefuo.nonrogatus hoftronomine, inharcverba loqufebatur: MagneDomi-
ne,Leonhardus Comesfrontcm percutit: & rurfus; Magnc Dbmine, Leonhar^ 
dus Comes frontem percutit: detua magha gracia.itidem de Sigifmundo. Pri» 
mum fignificat,quafi,inclinacfe,auchbnorem exhibet: fecuhdum, gratiasagir, 
degratiaaccepta. Namfrontempercutereaccipiuntprofalutatione,gratiarum 
a&ione,&:a!iisidgenusrebus.Etenimquotiesaliquisquicquampetit,vel gratias 
agit,tum caput inclinare fblet: fi enixiuS id facere ftudet,tum ita fe demittit, vt cer-
ram manucontingat. Simagno Duciprorealiqua maximagratiasagere,aucpe-
tere ab eodem quicquam volunt,tum vfq> adeo fe inclinanc,demictunt(£,vt fron-
te terram contingant. Princeps inloco eminentiore ac illuftri, pariete imaginc 
diui cuiufdam fplendence,aperco capice fedebac,habebatqj a dexcra in fcamno pi-
leum Kopack, finiftra vero baculum cum cruce Pofoch, atque pcluim cum duo-
busgutcurniis,adiundtoimpofitoq; maiicili.aiunt Principem, cum OratoriRo-
manqfideimanumporrigat, crederehominife immundb&: impuro porrigere: 
atqueideo^eo dimiflo,continuo manus lauarc.Erat ibi quoque ex aduerfo Prin-
cipis,Iocc^hferiore,fcamnum proOratoribus adornatum. EoPrincepsipfe,ex-
hibitofibi prius( vtiamdidtumeft) honore,nos nutu&:verboaccerfit,manufca-
mnum demonftrans.Quo loci cum ordine falutaremus Principem ,aderat inter-
prcs,qui verbum verbo reddebat. Audito aucem intcr cztera Caroli &: Ferdinan-
di nomine,furrcxerat,deq; fcabello defcenderat. auditaq; ad finem vfqz falutatio-
ne: Frater (inquit) nofter Carolus eledus Rom. Imp. &c fupremus Rex, fanusne 
cft ? Dum Gomes refpondit,Sanus eft: interim fciuellum afcendit, &: fcdit. Hxc 
eadem,finitameafalutatione, exmedeFerdinandoquaerebat. Deinvtrumque 
noftrtim ordine ad fe vocabat,dicebatqj: Porrige mihi manuhi.qua data,fubiun-
git,Saniisne equitafti ? ad qux vterque noftrum, iuxtaillorum morem refpondit: 
Deus dec,vttu fanus fis ad multos annos. Equidem clementia Dei, &: tuagratia, 
fanus.Sub ha^c iuflerat,vt federemus.Nos vero, priufquam id fecimus,iuxta illo-
rumcohfuetudinem,Principiinprimis,deinconfiliariis&: Knefis,quiprohono-1 
re noftro ftabant,gratias>caput ad vtramq> partem inclinates, egimus.Solent alio-
quialiorum Principum Oratores, pra:fertim quiex Lithvvania, Livvonia, Svve-
tia,&:c. mittuntur,in confpe&um Principis admifli, vna cum cocnitatu ac feruito-
ribus,finguli fingula muhera offerrc. 
Porro confuetudooiferendi muneracfteiufmodi. Audita&expofica lega-
tione,mox confiliarius is,qui Oratores ad Principem introduxit, furgens,clara &: 
apertavoceomnibusaudientibusicadicit: MagneDomine,N. Oracorfroncem. 
percutic,N.tali munere: hocidem de fecundo &c tertio rcpetit. Dein fingulorum 
nobilium ac feruitorum,eodem modo &c nomina &:munera exprimit.Conftitui-
tur deniqj illi in latere Secretarius, qui pariter &c Oratorum, &: fingulorum ex or-; 
dineofterentiumnomina&muneranominatimfignat. Eiufmodiautemmune-
raipfi Pominki,quafiMnemofynon quoddam appellant. noftros vero admone-
bantde muneribus: quibusrefpondimus, Non eflemorisnoftri. Sedredeoad 
prepofitum. 
Salutationc expofita,cum paulifpcr fediflTemus, itiuitauerat ordine vcrumqj 
noftrum 
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noftrum Princeps hi/ce verbis: Prandebis mecun); jn priore mea legatione,vc 
hocquoqueadiiciam, iuxtaillorumconfuecudinem me hocmodo inuicauerac: 
Sigifmunde, comedes fal&c panem noftrum nobifcum. Mox dein vocatis ad fe 
procuratoribus noftris, nefcioquid illis demiifa vocedixerat, aquibusviciflim 
admonici incerpretes: Surgice,inquiuc,eamus in aliam habicacionem. in qua dum 
rcliquumlegationis acmandatorum quibufdam eonfiliariis acfecrecariis a Prin-
cipeconftitutis cxponimus,adornabanturmcnfac. Conftituto porro prandii ap-
paratu,Principe fratribus ac conftliariis iam difcumbentibus, incoenaculumipfi 
cumeifemus dedudi, continuo confiliarii czteri^ omnes ordinenobis affurre-
i o xerunt: quibus viciftim, moremeorumedo&i, priufquam confederant,gratias, 
caput ad omnes partes inc!inando,egimus: locumq; in accubitu, quem nobis ip(e 
Princeps manu defignabat,coepimus. Cacterum cabul^ in coenaculo ci rcumcirca 
idornatz erant. In medio ftabat abacus, grauis diuerfis aureis 6c argenceis pocu-
Jis.In tabula,ad quam Princeps fedebac,vcrinque tantum interualli rclidum crac, 
quantum ipfe manibus expanfis fpacii percingere poffec; infra quod fracres,fi for-tc adfunt,a dextris fenior,iunior a finiftris, fedent. A fratre rurfus paulo ampliore 
fpacio interiedo,feniores Knefi, confiliarii, ordineacgratia quam quifque apud 
Principem obtinet obferuata, fedebant. Ex oppofito Principis in alia tabula nos 
fedebamus: atque paruo interuallo interpofito, familiares ac fcruitores noftri. 
lOquibusexaduerfo, inalcerolacere,ordinefedebanchi, quinosexhofpicio inau-
Jam deducebanc.in pofteridribus vtrinqj oppoficis cabulis,fedebanc hi quos Prin-
cepsfingularigracia inuicauerat: quibus ftipendiarii nonnunquam adhibentur. 
In tabulis pofica eranc vafcula,quorum alia aceco, alia pipere, alia fale repleca erat: 
fingula aucem per longicudinem tabul^ ica collocaca &c diftribuca eranc, vc femper 
quacuornumeroconuiu2e,fingulahxc criahaberenc.Subha:cdapiferi,fplendidis 
vcftibusornaci,ingrefii,abacumcircumeunces,ex aduerfo Principis,negledoo-
mni honore,fubfiftunc: dum omnes vocaci conuiuar accumberenc,dumq; cibum 
afferre iuberencur.Incerim omnibus difcumbencibus, Princeps quendam ex fuis 
miniftris vocarac,acduofibioblonga panis frufta dederac, inquiens: DaLeon-
jo hardo Comici,& Sigifmundo^hunc panem. Minifter aflhmpco fecum inccrprete, 
ordine vtrique noftrum ita obtulit: Lconharde Comes, Magnus Dominus Bafi-
lius,Dei gratia Rex &c Dominus cotius Rufiia:, &: Magnus Dux, facic cibi graciam 
fuam,&: mitliccibi panem defuA cabula.Harc vevbaincerpresclaravocereddebat. 
Nos ftantes,Principisgratiam audiebamus. Afiiirrexerant &c alii,extra Principis 
fracres,pro honore noftro.Pro eiufmodi aucem gracia ac honore,alia refponfione 
opus no eft,quam vt panem oblatum aceipias,fuper tabulam ponas, gratiasq; ipfi 
Principi capicis incIinatione,dein cofiliariis,item aliis, ad omnes partes caputcir-
cumferendo & inclinado agas. Porro pane ipfo Princeps fuam ergaaliquem gra-
tiam,fale vero amorem oftendit. Neq; vero maiorem honorem poteft alicui ex-
40 hibereinfuoconuiuio,quamfialicuifaldefuatabulamittic. Panes praitereafor-
mamhelciiequinihabentes, meaopinione, omnibus iisvefcentibus,durumiu-
gum &: perpctuam feruitutem defignant. T andem pro cibo dapiferi, nullo rurfus 
honore Principi exhibito, egrefii, aquam vitse, quam ab initio prandii femper bi-
bunt :deincygnosalfos, quosfereproprimo ferculo, quoties carne vefcuntur, 
hofpitibus apponere folent,attulerant. Ex quibus tres fibi appofitos Princeps cul-
tello pungens,quinam melior, aliisq; eflet pneferendus, explorabat,eosq; conti-
nuoauferreiuflerat. Egrefli mox omnes, eoquointrauerancordine,cygnosdif-
cerpcos,ac in parces diuifos,in minores pacinas,easq; fingulas fingula quacuor fru-
ftapofueranc.Ingrefli,quinquepacinas Principi appofuerant: reliquas fratribus, 
50 confiliariis,Oratoribus,aliisque ordine diftribuerant. Aftat quidam, qui Princi-
pi poculum porrigit: is fcilicet,pcr quem panem & alia fercula fingulis mittit.So-
let autem Princeps porciunculam dapifero ad prseguftandum dare,dein a diuerfis 
parcibus decerpere,guftareq;: poft fracri,aut confiliario alicui, aut Oratoribus, v-
nam patinam,ex qua ipfe guftauic, mittere. Semper autem maiori folennicace O-
ratoribushuiufmodiobfonia, vcdepanedidtum eft, offeruntur.-inquibusacci-
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piendis,hon folumeicui mittuncur, fedaliislingulisaiTurgendum, adeo.vt toties 
exhibitaPrincipisgratia,a{Turgendo,ftando, gratias agendo, caputq; fubindem 
omnes partes inclinando,non mediocriter quifpiam defatigetur. ln priore lega-
tione,quum C^faris Maximiliani Oratorem agerem, &: conuiuio acceptus fuif-
fem,aliquoties prohonorefratrum Principis furrexeram : fedillos cummihivi-
ciflim neqj gratias agere.neq; vices vllas reponere viderem,deinceps quoties gra-
tiama Principeaccepturbs artimaduertebam,coepitum continuocum aliquolo-
qui,diflimulans omnia: &: quamuis quidam ex oppofito mihi innuebant, meque 
ftantibus Principisfratribus appellabant, ego tamen vfqueadeo diflimulabam o-
mnia,vtvixpofttertiamadmonitionemexeis•> quidnamfibi vellenr,quxrerem. 10 
Ca:terum,cum fratres Prihcipis ftare refpondiflent: egopriufquam tefpicerem, 
aflurgeremq^cscremonisequodammodofiniebantur. Deincum aliquoties tar-
diusafliirrexiifem,iterumq; ftatim fediflem, idq; quieX oppofito fedebant,ride-
rent: itidem quam ob rem rififlent,tanquam aliud agens,interrogabam.Sedcum 
nemo caufam aperire vellet> tandehl quafiintelle<5ta caiifa, vultu in grauitatem 
compofito dicebam: Egohunc honadfum, vt priuata perfona, certequidomi-
num meum negligit, hunc & ego hegligam. Prseterea cum Princeps alicuiex iu-
nioribus obfoniummitteret, equidem etiam admonitus, vtnon aflurgcrem,rc-
fpondi: Qui dominum meum honorar, hunc&ego horiorabo. Porro cum allos 
cygnoscoeperamusedere,apponebant acetum,addito fale&pipere: iisenimlo- io 
coembammatis,feuiufculivtuntur. Lac prsetereaacidumin eundem vfum ap-
pofitum,item cucumeres falfi,ad haec pruna eadem ratione condita,prandii tem-
poree menfa non remouentur. Eadem ratio in aliis inferendis ferculisferuatur; 
nifiquodrurfus, vtaflatura, nonefferahtur. Apponuntui: varii potus, maluati-
cum,Grsecumvinum,variietiam medones. Princepscommuniterfemelautbis 
porrigi fibi poculum fuum iubet: ex quocum bibit, Oratores ad fe ordine vocar, 
Leonharde, Sigifmunde(dicens) veniftiamagno domino, ad magnumdomi-
num: fecifti maghum iter,pofteaquam vidifti gratiam hoftram,&: ferenos oculos 
noft'ros,bene tibi erit.bibe &: ebibe,& behe ede Vfq; ad faturitatem: deinde quie-
fces,vttandemad dominum tuum redire poflis. Omnia&: fingula vafa,inquibus j 
cibus, potus, acetum, piper, fal, &: alia appofita vidimus, dicunt efleex puro auro: 
idquodexpondere verumapparebat. Suntquatuor perfona?, qux fingul-eex v-
traq; parte abaci ftahtes,fingula pocula tenent: ex quibus Princeps plerunquebi-
bit,&:fsepiusOratores alloquitur,mohetq;eos vtedant. AliqUando etiam fcifci- ^ 
tatur aliquidab eis, feq; valde vrbanum &: humahum exhibet. Interrogabat me j 
interalia,anrafiflem barbam ? quod vnicadidione fit > fcilicetBnll. cumfaterer, jj 
dicit,Et hoc iuxta noftrum: quafi diceret,Et nos rafimus. Cumenim alteram v-
xorem duxiflet, totam barbam abraferat: quod nunquam abalio Principe fa-
£tum perhibebant. Antea miniftri tabulse, inftar Leuitarum facris inferuientium, 
dalmaticis induti erant, cindi tamen: nunc vero habent veftes diuerfas, quas 40! 
Terlick vocant,gemmis 65 vnionibusgraues. Prandet aliquando tres autqua- ^ 
tuor horas. In prima mealegatione,etiam ad vnam vfque nodtis horam prande-
bamus. Quemadmodum enimde rebusdubiis confultantes^faepe totumdiem 
confumuht,nequedigrediuntur, nifi re prius mature deliberata,conftitutaq;: ita 
conuiuiis pariterfeu cdmmeflatiohibus integrumabfumut nohnunquam diem, 
intendentibiisq; tandem tenebris fecedunt.Cohuiuas fzepe &c ferculis 65 potu ho-
norat.Aprandioinnegotiisgrauidribusnihilagit: quinfinito prandio dicerefo-
let Oratoribus, Ite nunc.dimiffos > illi ipfi, qui eos in aulam deduxerant,rurfusin 
diuerforia reducunt: feq; mandatum haberediciint, ibi vt maneant,illosq; exhi-
larent. Afferunturargenteapocula, &certa vafculamulta, cum certopotu:o-
mnesq; in hoc ftudent,quo temulentos eos faciant. Sciuntautem pulchre homi-
nes inuitare ad bibendum, &: quum nullam aliam habent occafioncm propinan-
di,incipiunt tandem bibere pro fanitate Caefaris, fratris eius, Principis, aliorum 
denique incolumitate, quos videlicet inaliqua dignitate &: honore conftitutos 
credunt. Illorumnomine quenquam recufarepoculum, non debere, nec etiam 
pofle, 
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poffe,exiftimant.Itaautembibitur.Quiincipit,fumitpoculum,acinmediumha-
bitacionis procedit: ftansq; aperco capite, feftiuo fermoneexponit, procuius fa-
luce bibat,quidq; illiprecetur: moxeuacuaco ac obucrfopoculo, vercicem can-
gic,quo omnes videanc fe ebibi(fe,& ianicacem illius domini, cuius nomine bibi-
tur,exopcare.Pofteaadlocum fupremum fe conferc, plurapocula implere iubec, 
moxfuumcuiq; porrigic, nomenq; procuius faluce bibendumfic,addic. finguli 
icaq; ad medium habicacionis ire, aceuacuacis poculis in fuum redire locum co-
guntur. Quiverolongioremcompotacionem effugere velit, fingatfencceffeeft 
temulencum,aut fomno oppreflum efte: aut,vt illos inebriet,aut falcem poft mul-
1 taexiccatapoculafeampliusnequaquam biberepofle,affirmec. Ecenim noncre-
duncconuiuas beneacceptos,aclautetradatos,nifi temulenci reddantur. Hunc 
morcm communiccrnobiles, & quibus permiffum eft mcdonem ac ceruifiam 
bibere,obferuanc. In priorelegacionenegotiisconfe<5tis,cumrocdimiccerec,fini-
to prandio,ad quod eram vocatus (folenc enim legatos tam difcedetes, quam ad-
ueniences conuiuio accipere) furrexerat Princeps,fub(iftensq; ad tabulam,pocu-
; lum fibi dari iufferat,dicens: Sigifmunde, ego volo proamore,quem habco erga 
fratrcm noftrum Maximilianum,Romanorum eledum Imperacorem, &c fupre-
mum Regem,proq; fanitate fua, poculum hocebibere: quod & tu ebibes, & alii 
omnes ordine,vt videas amorem noftrumerga fratrem noftrum Maximilianum, 
* 0 &c.eiq; referas,qu$ videris.Dein porrigic mihi poculum,56 dicic: Ebibe pro fani-
tate fratris noftri Maximiliani Elc6t.Rom.Imperatoris,&:fupremi Regis.Porrige-
bat&aliisomnibus,quiprandio intererant, autalioqui aftabant, &ad fingulos 
iisdem verbis vtebatur. Acceptis igitur poculis,parum retroceilimus, capucq; er-
gaPrincipem inelinantes,bibimus. Quibus finitis,mead fe vocat, manum porri-
git,ac inquit:! nunc.Solet przterea communiter Princeps,negociis Oracorum ex 
aliqua parte pertra&atis atq;conftitutis, eos ad venationem &: folacium inuicare, 
EftiuxtaMofcowiamlocusarbuftis confitus, lcporibus percommodus, inquo 
quafiquoda leporariofoucturmaximusnumerusleporum : quospropofitama-
ximapoenacapere,przetereaatbuftaibifecare,nemoaudet. Nutriceciam quam-
Zzv plurimos in viuariis ferarum,acq; aliis locis. Et quotiefcunq; vulteiufmodi vti fo-
latio,tumexdiuerfis locisleporescomportare iubet. namquopluresleporesce-
perit,hoc maiore folatio & honore negotium fe cofeciife purat.Item cum in cam-
pum venerit,tum certos fuos confiliarios,adiundlis certis etiam aulicis,feu equiti-
bus,pro Oratoribus miccic>eosq; ad fe deduci iubet. Dedu6ti itaq;, Principiq; ap-
propinquantes,deequis,confiliariorum admonitione, dcfcendere,&ad Princi-
pem irealiquot paftibus coguntur. Nos eadem rationein venatione ad ie dedu-
6tos,in equo exornato fedens,vefte fpledida indutus, chirothecis depofitis, te<5to 
tamen capite,humaniter cxceperat,nudamq; porrcxerat manum, perq; interpre-
tem dicebat:Exiuimus ad folatium noftrum,vocauimus vos,vtintereflecis folatio 
40 noftro,atq;indealiquamvoluptatemcaperetis: proinequos confcendite, nosq; 
fequimini. Habuittegmen,quodKolpakhappellant, quodq; vtrinq;atergo&:a 
frontemoniliahabebat, exquibuslaminaeaureacinmodum pennaruminaltum 
tendebant,incuruantcsq;furfumdeorfumq;ferebantur. VeftiseratinftarTer-
lick,aureis filis contexta.ex cingulo pcndebant duo oblongi patrio more cultelli, 
&pugi° paritcroblongus. a tergo habebat fub cingulo gcnus quoddam armo-
rum veluti cseftum,quo communiter in bello vtuntur. Eft etcnim baculus cubico 
aIiquanculumlongior,cuicoriumduarumpalmarumlongitudineeftaffixum:in 
cuius excrcmitate claua aut aenca,aut ferrea,ceu fruftum quoddam exiftit. hoc tar 
menaurovndiqueexornatumerat.Claudebateius dextrumlatus,expulfusCafa-
50 niRex,nomineScheale,Tartarus: finiftrum vero, duo iuuencsKnefi. quorum 
alter fecurim ex ebore,quam ipfi T opor vocant, ca fere forma qualis in Hungari-
calibus aureis cxpreifa cernitur,dextra fercbat: alter vero clauam pariter Hunga-
.ricz fimilem,quam ipfi Schefto pero,id eft,fexpennatam appellant. Rex Scheale 
accinttuseratduplicipharetra:invnafagittasreconditas, altera vero arcumin-
clufum quodammodo habebat. Aderantin campo plufquam trecenti equites, 
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Porro dum ita per campum incedimus, Princeps nos aliquoties, nunc hoc,iam a» 
lio loco fubfiftere, aliquando adfe propius venire iufferat. Dein ad locum vena» 
tionis perdudos,alloquebatur,confuetudinem effe dicens, vt quoties in venatio-
ne ac fuo folatio effet,tum ipfe &: alii boni viri fuis manibus canes venaticos duce-
rent,itidemq; nos vt faceremus hortabatur. Coftitueratdeniq> vnicuiq; noftrum 
duos homines,quoru vterq; canem ducebat, quibus ipfi pro folatio noftro vtere-
mur. Ad earefpondebamus: Noshancfuam gratiam gratoaccipereanimo,eun-
dem^; more apud hoftrates effe.illa autem excufatione ideo vtebatur,quod apud 
eoscanis immundu animal habetur: & turpeeft,cane nudamanu attingere. Cac-
teruftabantlongoordinecentuferehomines,quorumdimidiaparsnigro,aItera 10 
flauo coloreeratVeftita.Nonlogeabiis fubftiteratomnesaliiequites, prohiben-
tes,ne illac tranfctfrrerent ac elaberehtur lepores»Porro nemini abinitio dimitte-
re canem venaticu petmiffum erat,quam regi Scheale, &c nobis. Princeps primus 
inclamabat venatore,ordifi iubens:qui cotinuo concitatiffimoequi curfu ad cac-
teros venatores,quoru magnus erat nuiherus,aduolat:mox vno ore omnesexcla-
tnant,canes moloflos & bdoriferosimmittunt. vbifaneperiucunduerataudire 
tot,tam<^5 varios canum latratus.habet aute quampIurimos,&:eos quide optimos» 
canes.Quofdam autem ad infequendum lepores tantum,Kurtzos di6tos,perpul-
chros pilofis caudis & auribus, communiter audaces, tamen ad longius currendi 
acperfequedi fpaciumliaud commodos. Cum lepus fefe offert,dimittunturtres, 10 
quatuor,quinq5 aut plures ca1ies,eum vndiq> adorientes:quo apprehenfo, magno 
j)laufuacclamant,acfimagnam feramcepiflent.Porrolepores fi tardiusaliquan-
do excurrutit,foIet tum Princeps continuo aliquem, quemcunque inter arbufta 
Ieporeminfaccohabenteconfpexerit,nomihare,'acfHuihuiihclamare:quavoce 
leporem emittendum fignrficat. Egrediuntur itaq> lepores nonnunquam quafi 
fomnolenti,faltanres intercarifes,veluti capreoliautagnelliintergreges. Cuiuf-
cuhq; canis plures capit, is eo dieoptimum ftratagema przftitifle putatur. Priiir 
ceps ipfe pariter Oratori,cuius canis piures ceperit,applaudere videtur.Porro ve-
natioiie tandemfinita,omnes conuenerant,leporesq5comportauerant:quostum 
nurtierabanu.nuitierati verofunt circiter cc c. Aderantibi tum Principisequi, 
non ita multi,hec fatis pulchri.etenim iri priore legatione fimili folatio cuminter-
fuiffem,vidi longeplures acpulchriores, praifertim eius generis quos nos Turci-
cos, illi vero Argamak vocant. Aderantquoq;compluresfalcones, aliialbi,alii 
phceniceicoloris,magnitudineexcellentes: quos nos Girofalccmes,hosiHi Kre-
tzetappellant: quibus venaricygnos,grues, &alias idgemis aues capere folenr. 
Sunt autem Kretzet,aues audacillimse quidem: at non i#m atroces,impetuq5 hor-
fcendo,vtali|auesquantumuisrapaces, illarumvolatu feu confpedu (quemad-
modum qtiidam de duabus Sarmatiis fabulatus eft:) decidant, extinguanturque. 
Illudquideiti'experientiaipfaconftat,fiquisvenaturaccipitre, autnifo, autaliis 
falconibuSj&interim Kretzet^ quam alofnge volahtem contimio fentiunt) adud-40 
iatierit,quod przdam vlterius nequaquainfe<)uuntur, fed paurdzfubfiftunt. Re-
tulerunt nobis fide digni ac infignes viri, Kreczet, qtiando^ex illis partibus,vbi ni> 
dificant,afferuntur,tum aliquando 4.5 .aut <?.in quodam vehiculo ad hoc prsepa-
rato,fimulincluduntur: atq;efcamqu^illis porrigitur, obferuatocertoquodaih 
tfenii ordine,capere folent.Id aute iriatione^an hatitra illis indita, an quo alio modo 
£at,incertumcft. Prasterea qtiemadmodumihalias auesaduerfoimpetuferun-
tur,rapacesq5 exiftiu.° ita inter feipfas funtmanftietiores: mutuisfefemorfibusmi-
nime dilaniantes.Nuhquam aqua ie, vt detera: aues lauant: fed fola arena,qua pe-
diculos excutiunt,vtuntur.Frigiditate adeo gaudent, vt perpetuo aut fuper glacie, 
autlapideftarefoleant.Sedredeoadinftitutum. Princepsex venationeligneam jo. 
qtiandam turrim verfus, qua2abeftaMofcowiaquinquemilIibuspafluum,pro- * 
greffus eft,vbi aliquottentoria erant collocata. primum,magnum &amplum,in-
ftardomus, profe:aliudproRegeScheale: tertiumpronobis: deinaliaproaliis 
perfonis,&rebus. inquiecumordinededudiefremus, Princeps infuum pariter 
ingreffus, yeftequecommutaca, noscontinuoadfeaccerferat, nobisqueingrc-
dienti-
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dientibus, fedcbat in fede eburnea: latus eids dextrum claudebat Rex Scheale, 
nos ex aduerfo loco,alias Oratoribus,dum vel audiuntur,vel de negotiis trad: ant, 
deftinato.Infra Regem fedebant certi Knefi &: confiliarii. in (iniftro latere, Kneii 
iuniores,quosfauorefingulariacgratiafuaprofequiturPrinceps. Difcumbenti-
bus itaqj omnibus,apponebantur primum confe&iones (vt vocant) coriandri, a-
ni(i,&amygdalorum:dein nuces,amygdala, atquefaccari integra pyramis: qua? 
miniftrigenibus flexis Principi,Regi,& nobis, tenentes porrigebanr. Potus (imi-
literdemoredabatur: Princepsqj gratiam fuam ( vtinprandiisaffoletj exhibe-
bat. Inpriore mealegationeeo loci etiam prandium fumpfimus. Etquuminter 
10 prandendum,panis,quem ipli Beatse Virginis vocant, quemque quodammodo 
confecratumvenerari,atq5etiamedere, quemdeniq; communiterin h^bitatio-
nibuslocoeminentiorehonorificefemaLefoIent, cumforte tentoriocommoto 
interramdecidiflet: turn Princeps, atqueomnesaliieocafu grauiflimeobftupe-
fa&i,trepidantes ftabant. Tum mox accerfitus facerdos, huncexgramine,fum-
mo ftudio ac veneratione colIigebat.Poft finita collatiuncula,potuqj quem nubis 
porrexerat Princeps,fumpto,nos dimiferat,dicens: Ite nunc. Dimifli honorifice 
vfq;inhofpitianoftradedu£tifuimLis. Habet&aliudgenusfolatii, proquoaliis 
Oratoribus(vtaccepi) folet vti. Aluntur vrfi, captiinquadam ampliflima&rad 
hocconftitutadomo: in qua Princeps,aflamptis Oratoribus, ludos exhiberefo-
ic let. Habetquosdaminfimaeconditionishomines,quiiubentefpe£tanteqj Prin-
cipe,ligneis furcis occurfant vrfis,eosq; ad pugnam lacefliint. Congreffi tandem, 
fi fortc a prouocatis,ac in rabiem conuerfis vrfis laniati fuerint,ad Principem cur-
runtclamantes: Domine,ecce vulnerati fumus. quibu|Princeps: Abite.inquir, 
faciam vobis gratiam. Deinillos curare, veftes pr^terea &: certos modios frumen-
tiillis largiri iubet. 
Czterum cum iam abfoluendi dimittendiq; eramus honorifice, vt antea,ad 
prandium inuitati,acin aulam dedudi fuimus. Vtriq; praeterea honoraria veftis, 
zebellinispellibusfubduda,oblatafuit.quaindutis, inq; Principis conclauein-
greflis,Marfchalcuscontinuo vtriufq; noftrum nomine, ordine dicebat: Magne 
30 Domine, Leonhardus &Sigifmundus, de magna tua gratia,frontem percutit: 
hoceft, ob acceptum munus gratias agit. Vefti honoraria:adiunxerat zebellino-
. xumquadragenasduas,hermelinorumVero 500. atq*afpreolorumpelles 1 ^00. 
, In priorelcgatione addiderat mihi vehiculum, feu traham, cum praeftanti equo, 
&:alba vrfina pelle,alioq; tegumento commodo. Dederat deniq;multapifcium 
Belugse,Ofetri,& Sterled,in aere durata,fed infalfa frufta: meq; perhumaniter di-
miferat. Porro reliquas ceremonias, quibus in dimittendis Oratoribus vtitur 
Princeps,item quando limites fuae ditionis ingrefll Oratores excipiuntur, rurfus-
quedimifli, adcofdemvfq;reduditradantur,fuftentanturq;, fuprainLithvva-
norum Oratorum dimiflione copiofe explicaui. 
|,o C$terum,quia de pace perpetua tradanda,aut faltem induciis inter Mofco-
vvix Principem ac Polonise Regem ineundis, a Csefare C A R o L O & fratreeius 
FERDINANDO Auftrisearchiduce,miffifuimus,cseremonias, quibusMofco-
•mxPrinceps tum in firmandis induciis vtebatur,fubiungere vifum eft. Conclu-
fis itaq;,ac in certam formam reda&is cum Sigifmundo Rege Poloni^ induciis,in 
aulam Principis vocati,cum in habitationem quandam dedudti eflemus,aderant 
Lithvvani Oratores: veniuntetiam eo Principis confiliarii,qui eafdem nobifcum 
concluferant.atq; in hanc fcntentiam fermone ad Lithv vanos conuerfo verba fa-
ciunt: Voluit quidem Princeps nofter, in fingularem gratiam ac petitionem ma-
gnorum Principum, pacemperpetuam cum Sigifmundo Rege veftro inire. Ea 
5o autem cum nullis conditionibusfieri nunc poflit, fe inducias ad eorundem Prin-
cipumadhortationeminirevoluiffe. Quibusconftituendis,aclegitimefirman-
dis,vos Princeps accerfiri iuflit,ac prxfentes eflc voluit. Tenebant porro literas, 
quasPrincepsRegi Poloniae daturuserat, confc6tas, figillo appenfo, &eoqui-
demparuo ac rubro communitas: in cuius figilli parte prioreimagoerat, homo 
nudus, cquo finc fella infidcns, haftaq; draconcm tranfuerbcrans: a tergo vero 
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aquila biceps^vtroq; capite coronato,cernebatur.^ Habebant prqterea induciales 
literas,certaformulacompo(icas: quarum fimiles, aceodem exemplo, nomini-
busacticulisduntaxatmutandis,Rexipfe viciflimPrincipieratmiflurus: inqui-
bus nihil prorfus immutatum erat, excepta hac claufula, quae ad finem literarum 
additaerat: Nos Petrus Giska palatinus Polocenfis &capitaneus Drohitzinen-
fis,& MichaelBohufch Bohutinovvitz thefaurarius magni ducatus Lithwania?, 
ScStouinenfisac Kamenacenfis Capitaneus, Oratores Regis Poloniac&:magni 
Ducis Lith v vanr3c,facemur, eoq; etiamnomine crucis fignum deofculati fumus, 
nosqj obftrinximus, Regem videlicet noftrum eafdem pariter ofculo crucis con-
firniaturum : in cuius rei meliorem fidem hafceliteras noftris fignetis communi-1 o 
uimus.His itaqj auditis ac vifis,omnes vna ad Principem vocamur. Ad quem cum 
ingreili eflemus,mox certo loco nos federeiufferat, ac in harc verba loquebatur: 
Ioannes Francifce,Comes Leonharde,Sigifmunde,efflagitaftisa nobis Clemen-
tisPapa2feptimi,acfratrisnoftriCaroli,eiusquefratrisFerdinandinomine,vtpa* 
cemcum Sigifmundo Poloni^ Rege perpetuam iniremus.Eam commodis vtrin-
que conditionibus facete cum haudquaquam potuimus,rogaftis, vtfakemindu-
cias imponeremus. quasquidem amore noftro in Principes veftros, nunc faci-
mus, acceptamusque: fuper quibusdum Regi iuftitiam noftram facimus,easque 
confirmamuS) vosprzfenteseffe volumus, quodommis veftrisreferatis, vosfa-
£tis, aciamlegitimefirmatisinduciisinterfuiife, vidiffe, nosque illorumamorez-o 
hsscomnia feciffe. Qua oratione finita, Michaelem<jeorgiiconfiliarium vocat, 
ac crucem deauratam ex oppofito de pariete fune fericopendentem, fumerciu-
bet. Moxconfiliarius, fomptomundo lintheolo,quod fuperfuforiocantaro,in 
pelui collocato, iacebat, crucem magna cum veneratione apprehendit, dextraqj 
tenet. Secretarius pariter literas induciales iundas vtraque manntenebat, itata-
men, vt Lithwanorum literae alteris fubiedbe, eatenus prominerent, quatenus 
claufula,qua fe Lith wani obftrinxeratit,apparerct rfuper quasfimul,vbi Michael 
dextram, qua crucem tenebat, pofuiffet, Princeps furgens,fermonc ad Lithvva-
norum Oratores conuerfo, longaorationenarrabat, fe quidem pacemad fingu-
larem petitionem ac cohortationem tantorum Pcmcipum, quorum legatosco za 
nomine ad femiffos viderent, non refugiife, fi ea vllis fibi commodis conditioni-
bus fieri potuiflct: & cum pacem perpetuam inire cum Rege illorum non poffet, 
in horum gratiam quinquennales feinducias, vigoreliterarum (literas digito de« 
monftrans) iniffe,quas quidem,quoad Deus voIet,feruabimus, inquit, noftram-
queiuftitiamfratri noftro Sigifthundo Regi faciemus: ea ramen conditione, vt 
fimilesper omnia liceras,eodem<^5 exemplo (criptas, Rex nobis det,easqj praefen-
tibus Oratoribus noftris confirmet,iuftitiam fuam nobis faciat,ac illas adnos tan^ 
dem per Oratores noftros transferendas curet. Interim etiam iuramento vos ob-
ftringetis,ea omnia & fingula Regcm veftrum fa&urum, obferuaturumqj. Dein 
crucem refpicit,feque tcr figno crucis, capite toties inclinato, ac manu ad terram 49 
fereidimiffa munit: propiusqucaccedens,labia,ac fi oraret, mouens, os lintheolo 
tei|6ens,inqucterram expuens,crucem tandem deofculatus,fronte cam primum, 
deii^vtroque oculo attingit:retrocedens, rurfuscruce, capite inclinato, fc munir. 
Poft^a Lithvvanos,vt accederent, idemtp ipfi facerent, monet. Oratores ante-
quam id facerent,infcriptionem, qua feobftrinxcrant, pluribus quidem verbis 
congeftam accompofitam, nihil tamen aut parum admodum vltra fupradi&am 
fententiam contin€tem,Bogufius nomine,Ruthenus, recitabat,cuius verbafin* 
gula Petrus, fide Romanus, collega repetebat. eade nobis pariter interpres Prin» 
cipis ad verbum reddebat. Poft recitata ac interpretata infcriptione,Petrus ac Bo-
gufius ordine ipfam crucem,aftante Principc,deofculantur. Quibus finitis,Prin- s» 
ceps fedens in haec verba loqucbatur: Vidfftis nos fratri noftro Sigifmundo Polo-
nia: Regi,iuftitiam noftram ob fingularem pctitionem clementis, Caroli & Fer-
dinandi fecifte.Dicite ergo dominis veftris,tu Ioannes Francifce Papse,tu Comes 
LeonhardeCarolo,&tuSigifmunde Ferdinando, nos ca illorumamorc, &nc 
Chriftianus mutuis bellis fundatur fanguis, feciffe. Hacc cu loga oratione,additi$ 
confuetis 
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confuetis titulis, peroraflet: nos illi viciflim ob fingularem eius erga PrinripdtS/^ 
noftros obfcruantiam,gratias egimus, nosque mandata illiusdiligenter exequf?/Ti 
turos promifimus. Dein duos ex fuis pnecipuis confiliariis & fecretariis,ad fe v|>%\ l o 3 I 
eat,eosque legatds iam ad Polonias Regem inftitutos, Lithwanis innuit. Poftre^J^x^^^v^I 
mO multapocula fuo iuftu allata,nobis,Lithwartis, atqiieadeo omnibUs & fingu<3^^^ « 
lis,tam noftris,quam Lithwanorum nobilibus,manu fua porrigebat. Lithwanijc 
dcnique Oratores nominatim appcllans, dicebat: Quz nuric egimus, & quz a-# 
lioqui ex confiliariis noftris intcllexiftis, eafratri noftro Sigifmundo Regi expo-
necis.tizc quum dixiffet,furgit,& rurfus inquit: Petre,& tu Bogufi, fratri noftro 
'
0 Sigifmundo Poloniae Regi,& magno Duci Lithvvaniae, vo$ noftro nomine (ca-
put intcrim parum mouens) inclinabitis. moxque fedens* vtrumque accerfitj 
dextram illis,atqUc etiam ipforuna nobilibus ordine porrigit, dicitque, Ite nunci 
ttqiie fic illos dimiferat. 
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AvNno M. D. x v. venfcrant Viennam ad Caefarem Maximilianum^Jadislaus, k 5c eius filius Ludduicus j Hungariai&Bohemiae, ac Sigifmundus Poloniae* 
Reges: vbi contra&is ac conclufis matrimoriiis filiorum & nepotum, eonfirma-
taq; mutua amicitia, intier csfeteira Cacfar pollicitus erat, fe Oratores fuoSad Bafi» 
10 lium Mofcorum Ducem mifturum ,qui interhuric & Polonise Regem pacem fa* 
cerent. Ad hanc legationem Gsefar deftinauerat Chriftophorum Epifcopum 
Labacenfem,& Petrum Mraxi. Sed dum Epifcopus protraheret negotium,& in-
terim Regis Sigifmundi fecretarius Iohannes Daritifcus, poftea Epifcopus War-
mienfis,morz impatieris,profedlionem fedulo vrgeret,hoc legationis munusmi* 
hi non ita pridem ex Dania reuerfo, fuitimpofitum: Mandatis itaqj continuoa 
Czfare Haganoae Alfatte oppido acccptisdifcederis, 
Traie&o primum Rhcno, pcr Marchionum Badenfium ditionem & oppi-
da, Raftat, Etlingen, Pfortzach, iri ducatum Wirtenbergcnfem, Conftat: oppi-
dum denique imperii Eslingen ad Necarum,quem & Nicrum appellant > fitum> 
} o indeqj Gopingen & Geislirigen vcnii 
Vlmac mox Danubio fuperato,per Gunfpurg, ac oppidum Piirgavv, aquo 
Marchionatus Burgouise nomen habet, Auguftam V indelicorum ad Lycum flu* 
uium perrexi: vbimeprscftolabantur Gregorius Sagrevvski Mofcus nuncius, 
Chryfoftomus Columnus fecrctarius Elizabethse viduae Ioannis Sfortiae Medio-
lani & Bharii\qui itineris erant Comites. , 
Rclidta Augufta fub initium anni M.D.X vi. vltra Lycum, peir Bauariae ciuir 
tates & oppida, F ridbcrg, Irider ftorff, Freyfingen, ideft, Frifingcnfem epifcopa-
tumadfluuium Ambor, Landshuct ad Iferam flu. Gengkhofn, Pfarkhirchen; 
Scharding ad Oenum tranfiuimus. Oenoqs fuperato, ripasq> Danubii legentcs, 
40 Auftriam fupra Onafum attigimus. Lincium oppidumin ripa Danubii fitum,ca* 
put eius prouinciq ingrefti, pontcmqj illic Danubio impofitum tranfeuntes, pcr 
oppidaGalneukirehen,Pregartn,Pierpach,Kunigsvvifn,Arbafpach,Rapolftain, 
inarchiducatum Auftriae, atqueadeo oppida Claram rallem, vulgoTzvvelcdi-
dam,Raftnfeld,Horn,&Retz petuenimus. • 
Morauisc reda dein, vltra fluuium T eya, qui pro maiori parte Auftriam a 
Morauiadirimit, oppidumSnoimam appulimus: vbi Petrum Mraxi collcgam 
meum vita defundtum effe intellexi.& ita folus hocmunus, quod Csefari gracum 
crat, obiui. 
Ex Snoima, Wolfernitz, Brunam, dein Olmutium fedcm cpifcopalem ad 
50 fluuium Moravva fitam: tres illz ciuitates Snoima,Bruna & Olmutium funt prii 
mae in Marchionatu. indsq; Lipnik, 
Hranitza, Gcr. Weifienkirchn. 
Itzin,Ger.Tifchcin* 
Oftraua,Gcr.Oftra oppidum i vbi Oftrawitza fluuium,qui oppidum alluir, , 
& Silefiam ab ipfa Morauia dirimit,tranfiuimus. ^ ' 
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Silefisc poft ducum Thefchinenfium oppidum Freiftat, ad Elfa fluuium 
fitum> 
Strumen,Ger.Schyvartzvvafler. 
Ptzin,Ger.Ples principatum,-a quo progrediendo duorum miliarium fpa-
cio,eft pons trans Iftulam,limes Bohemicae ditionis, 
A ponte Iftulac Polonica eft ditio, &c vfque Ofchvventzin principatum, 
Germanice Aufchwitz, quo loco fluuius Sola Iftulamingrcditur, eftiter vnius 
miliaris. 
Extra Ofchvvent2in?per pontem fuperamuslftulam: & confectis S.mil. 
Polonia: regni caput Cracouiam peruenimus,currusq5 noftrostrahis impo-
fuimus. A Cracouia progrefti, 




Savvichoft,quatuormiliar. vbirurfustraie&o, & adfiniftramrclido Iftula 
fluuio, 
Vrfendovv,quinque miliar. 
Lublin,feptem miliar.Palatinatum,qtiolocicerto ac ftato anni tempore in-
figneshabentur nundina2,ad quas ex variis orbis partibus homin.es, Moico v vita?, 
LithvvanijTartarijLiuonienfeSjPrutheni^RuthenijGermanijHungarijArmeni, 
Walachi atq; Ebrqi confluunt. 
- Cotzko,odomiliar. Antequamhuc peruentum eft, labiturfluuiusWie-
pers, feptentrionem verfus. 
Meferiz odto miLpaulo longius progrediendo, eft limesPolonise. 
Lithwaniac oppidum Melriik, fex mil. ad Buh fluuium. 
Bielfco,odo mil. 
Narevv,quattior mil. vbieiufdem nominis fluuiusexquodam lacu & palu-
dibus,quemadmadum Buh, effufus, &: in Septentrionem decurrit. 
ExNarevv, tranfeundo fyluamo&o miliaribus: extra quam eft oppidum 
Grinki,in quo regii homines, qui &: commeatum fuppcditabant (Priftavvos ap-
pellant)& Wilnam vfq3deducebant,ttrepra:ftoIabantur. tum in 
Grodno,fex mil. Eftibi fatiscommoduspro eiusregionis natura principa-
tus.Caftrum cum ciuitatead fluuium Nemen, qui Ger.Mumelappcllatur, quiq; 
ipfam Prufliam alluit, qua: olim a fupremoTeutonici ordinis magiftro guberna-
batur. Sed eam nunc Albertus Marchio Brandcnburgends haereditarii ducatus 
nomine tenet. Crononem hunc fluuium puto,alltidens nomini oppidi.ibi Ioan-
nes Savvorfinski,a Michaele Linski incadomo, aut (vtaiunt) curia,in qua hofpi-
tatus eram,opprefluseft.PorrohicreliquiMofcorumnuncium,qucmRexWiJ-
nam ingredi prohibuit. Indc progreflus, 
Prelai, duo miliaria. 
Wolconik, quinque miliaria* 
Rudniki, quatuor miliaria. 
Wilnam quatuor miliaria quoque. 
Ante Wilnam autem viri infignesfrjeftdkbantur, quime Rcgisnomine 
cumhonorificeexcepiflent,atq;in traham, feu amplum vehiculum puluinaribus 
ftratum, ftragulis auro &: fcrico contextis collocatufti, regiis miniftris latus v-
trumqj claudentibus,officiumq; perinde ac fiipfc Rcx veheretur przftantibus, in 
hofpitium vfq; deduxiflent.moX aderat Petrus Tomitzki, tuc Epifcopus Premif-
liefis,rcgni Polonia: vicecantellafius, vir omnium teftimonio virtute fingulari ac 
vitz integritate praeditus, meq; Regis pariter nomine humaniflime confalutauit, 
excepitq;. Adipfumdeniq;Regem, magnaaulicorumcateruafcqucnte, paulo 
poft deduxit: a quo multis primariis viris, proceribusq; magni ducatus Lithvva-
n ix praefentibus,ho neftiflimc exccptus fueram. 
^ibicporro eo temporeinter cxtera^matrimoniuminteripfum Rcgem,&r 
Bonarn 
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Bonam Ioannis Galeacii Sfortiae ducis Mediolani filiam, Czfarc promouete.me 
nuncio,contrad:um atq> conclufumfuit. 
Erantibiinar£tiscuftodiistresMo(covviticiduces, quibusfummarerum, 
atq; adeoMofcovviticus cxercitus,anno M. D. X I I I I.ad OrfamcommifTusfue-
rat:inter quos erat Ioannes Czeladin primus.Quos eq uidem regis permiflu falu-
tatus,co quo potui ftudio confolabar. 
X^ilna caput magni ducatus Lith v vaniac, eo loci fita eft,quo cofluu nt We-
lia & Wilna fluuii: inq; Nemen, feu Crononen illabuntur.In ea relido Chryfo-
ftojno Columno,non diu detinebar. 
10 XlZilnam die xim.Martii egreflus, non ptiblica atcp vfitata via,quarum vna 
per Smolentzko, altera vero per Li v voniam itur in Mofcov viam:fed media inter 
has vfus, re&a Nementfchin quatuor miliaribus, indeq; Svvintravva o<5to milia-
ribus,fupcrato Schamena fluuio,perueni. 
Sequenti die Disla,fex mil. vbi eiufde nominis lacus eft: atq; Drifvvet,qua-
tuor mil.vbi nuncius Mofci,quem Grodno reliqueram,ad me rediit. 
Braslavv, quatuormiliaribusadlacumNavver, qui inlongitudinemvno 
miliari patet. 
Dedina, quinq;miliar.atq;Dvvinafluuium,quem Livvonienfes(quorum 
ditioncm percurrit)Duna appellant(funt qui T urantum efle volunt) attigimus. 
10 Driflam dein feptem mil. properantes, rurfus fub Betha oppido ad D vvina 
fluuium peruenimus: per quem glacie concretum,vehicu!is,eius gentis more,i6". 
miliaribus furfumuerfus dum veheremur,du£ nobis tritae viae occurrerunt.Cum 
itaque vtram ingrederemur, dubitaremus mox feruitorem in domum ruftici iti 
ripa fitam fcifcitatummijfr.quiaverofub meridiemglacies magnopereliquefce-
bat, nuncius iuxta ripam liqucfadta ac fra&a glacic demerfus, vix tandem extra-
Hus fuit. accidit etiam,vt quodamloco fluuius vtrinque liquefada prorfus & ab-
fumpta glacie,ea duntaxat glaciei parte, quam continua vedio indurauerat, imo 
non nifi quatenus vchiculorum orbitae comple£tebantur,nobistanquampons 
quidam, non finegraui horrorcac periculo tranfitum daret. Augebat metum fa-
30 macommunis: quianondiuante,aliquotcentum Mofcovviticos prsedones,per 
eundem fluuium glacie concretum tranfeuntes, ad vnum omnes fuille fubmer-
fos,ferebatur. 
A DriflaDoporoski fex miliaribus,indeq; 
Polotzco principatum,quem Waiv vodatum appellant,ad D vvinam fluui-
um,quem alii Rubonem appellant,venimus: vbihonorificein maxima hominu 
occurretium frequentia excepti,magnifice ac laute tradtati, ad proximam deniq^ 
manfioncm vf<P deduAi fuimus. 
Inter Wilnam & Polotzco plurimi lacus,crcbrse paludcs,atq; immenfae lo-
gitudinis fyluz funt,vt quae ad quinquaginta mil.Ger.protenduntur. 
'40 Vltcrius progrefli iter,in limitibus regni minime tutum,ob crebras vtriufq* 
partis excurfiones, hofpitia dcferta,aut nulla habuimus: perq; magnas paludcs ac 
fyluas,tandem Harbsle & Milenki, paftorum cafas,venimus:in quo itinere Lith-
vvanus dcdudormedcferuerat. Accedebat ad hofpitiorum incommoditatem, 
itineris fumma difficultas. fiquidem inter lacus &c paludes niue &:(glacie labe-
fcente nobis eundum erat,dum Nifcham oppidum, ad quendam eiufdem nomi-
nis lacum fitum,indeq; Quadaflen quatuor miliaribus, quo loci cum magno pa-
uore &: pcriculo lacum quendam,aqua fupra glaciem extante tranfiuimus,atque 
adtuguriolum ruftici cuiufdam perucneramus, quo exditioncMofci,Gcorgii 
comitis mei curacommeatus allatus crat. Eo loci equidem limites vtriufqj Prin-
, 0 cipis obferuare ac difcernere non potui. 
Mofcovviz fine contradidione ditio Corfula: vbi, duob.fluuiis Welica-
rccka &: Dfternicza traiedis, indeq; duobus miLconfe<SI:is,venimus ad 
Opotzka ciuitatem cum caftro, ad Wclicarecka fitam.quo loci natans pos 
cft, qucm equi plerunq; genutenus in aqua tranfeunt. Hanc arcem rex Polonix, 
dum cgo Mofcovvias depace tradarem, obfcdcrat. In illis porro locis, quanqua 
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propter crebras paludes,fyluas,& innumeros fluuios,exercitus aliquo commode 
duci non pofle videatur : nihilominus tamenquocunque volunt,redaconten-
dunt: colonorum nimirum multitudine prsemifTa, qui quxlibet impedimenta 
arborefque incidcndo fubmouere, paludes ac fluuios pontibus fternere c«-
guntur. 
Woronecz dein oSto miliaribus oppidum fitumad Sforet fluuium,quife-
•epto in fe W oronetz fluuio, non longc infra oppidum W elicarecka illabitur. 
Fiburg quinq; miliar. 
Wolodimeretz oppidiim cum propugnaculo,5.fere miliar. . 
Brod coloni cuiufdamdomum,paritcr3.miliar.ihdeq;$.miliarib.emcnfis, 
ftrato^; ponte per Vfla fluuiuth, qui Scholonam influit. 
Parcho ciuitatem, ctim caftro, ad Scholona fluuium fitam: Opoca villatn 
quandam,fub quo Witocha fluuius Suchatiam ingreditur,quinq; miliaribus.in-, 
de feptem fuperatis fluuiis, 
Reifchvillam,quincppatitermiliar. * 
DvvercnbutigVillam,quinq;mil.infraquam dimidiomiliariPfchega,Stru-
pin fluuio in fe recepto,ihfluitScholonam:inquemaliiquatuorfluuii,quosee 
die tranfiuimus,illabuntur. 
Sotoki homuncionis domum 5. miliar.a qua 4.miliar. Novvogardiam tan^ 
dem magnam quarta Aptilis attigimus. (C^terum a PolotzkoNovvogardiam1• 
vfque tot paludes acfluuios fuperauimus,vteorumnominaacnumerumnein-
colz quidem teneant: tantum abeft,vt illos quifpiam comemorare ac defcribere 
poflet. 
Novvogatdiz paulutum refpirans, ac fcptem diebus quiefcens, ab ipfo lo-
cumtenente indie Palmarum conuiuio acccpcusfui: atq; ab eodeto amanter ad-
monitus, vt feruitoribus equifq;illicrclidis, perdifpofitos,feu poftarum(vulgo 
Ioquutitur)cquos Mofcovviam irem.Cui itiorem geres, egreiTus primum Beod-
nitz quatuor miliaria,indeq; toti* diei iter iuxta Mfta fluuiu,qui nauigabilis eft,&: 
ex Samftin lacu otitur^confeci.Eo porro dic cutti per pratu,liquefcente iam niue, 
citato equorum curfu proEcifceremut,pueri mei tiatione Lithvvatii equulus ce- z a 
ciderat,ita vt cum puero prorfus prsecipitaretur: feq> denuo in modum rotse cdn-
uolues,in pofteriores pedes daret, coniifteretque;5d interea nec terram latere at-
tingeret,nec puerum fub fe proftratum ac iacentem larderet. 
Poft re&a Seitskovv, vltra fluuium Nifcha, fex miliar. 
Harofczi vltra fluuium Calaeha,feptem miliar. 
Oreat Rechelvvitza ad fluuium Palamit, 7. mil. Eodcm die tranfiuimus 8. 
fiuuios, &: vnum lacum, congelatum quidem,fed aqua fupraglaciem completu. 
T andem fexta feria ante Pafchatis feftum, ih dothum poftaru perucnimus, 
trefq; lacus fuperauimus: prinium Woldai, qui vno miliariiri Iatitudincm,duo-
bus vero in longitudinem patebat: fecundum Lutinit(ch,n6 admodum magnu: 4« 
tertium Ihedra, cui eiufdem nominis villaab Oreatodomiliar.adiacct.quofa-
ne die per hofcc lacus, congelatos adhuc, fed aquarum multitudine niuelique-
fcente inundantcs, tritam viam fccuti,difficilimum ac pcriculofiflimum itcr ha* 
buimus: ttcc defle6terc de Via publica cum ob niuis altitudinem, tum quod nul« 
lum veftigium alicuius femitz apparebat, audebamus. Confe&o itaq; tam diffi' 
cili atq; pcriculofo itincre,vcnimtls 
Choitilovva feptem miliar. infra quam duobtis SehlingVva & Snai fluuiis, 
co Ioco quo confluunt,inqz Mfta fluuium illabuntur,fuperatis Wolofchak attigi-
mus: ibiq; in die Pafchatis qiiicuimus.Poft feptem miliaribus cofe&is,traic&oq; 
Tvvcrzafluuio, 50 
Wedrapufta oppidum in ripa fitum:indeqz 7. miliar.defcendentes, 
D vverfchak ciuitatem,infra quam 1. miliaribus Schegima fluuionauicula 
pifcatoria tranfmiflo, in 
Ofloga oppido, vno jie quicuimus.fequenti die pqr T vvcraa fluuium fcptc 
miliaribus nauigantes, 
Mcdi» 
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Medina appulimus. fumpcoqj prandio, rurfus nauiculam ingrefli,/. milia-
rib.Wolgam,celeberrimum fluuium,acq; adeo 
Tvverprincipatum attigimus. vbi fumptamaiorc naui,perWolgam naui-
gantes, non ita longe poft ad congelacum, ac glacierumfruftis refertum ipfum 
fluuiu venimus: inqj quodam loco,maximo labore ac fudore appulimus. altumq; 
congefta in aceruum glacie, ripam vix tandem fuperauimus: indeqs pedeftri ici-
nere in coloni cuiufdam dom um venientes, paruofqj ibi repertos equos confce-
dentes,ad monafterium diui Helia: venimus. vbi commutatis equis, 
Gerodin oppidum ad Wolgam fitam,tribus inde miliarib.re&aqi poft 
19 Schofla $.miliaribus, 
Dfchorno domum poftarum,5.miliar. 
Clin oppidum,ad fluuium Ianuga fitum,6.miliar. 
Pieflack domum poftarum,z.miIiar. 
Schorna, adfluuium eiufdem nominis ficum,£.miliar. 
Mofcovviam^.miliar.tandem decimaodtaua Aprilis peruenimus:vbi quo-
modo confalutatus atq; exceptus fuerim, abunde fatis in hoc libro expofui, cum 
deexceptione,ac tradatione Oracorum egiflem. 
R E D I T V S. 
10 -r^Ixiabinitio, me inMofcovviam ad componendos Poloniae &: Mofcovvise 
±J principes,a Diuo Maximiliano Imperacore mifliim fuifle,fed reinfeda inde 
rediifle. nam dum Mofcovviac, praefencibus eciam regis Polonias Oracoribus, de 
pace ac concordia cradtarem, incerim rex inftrudo exercicu Opotzka saftrum, 
nequicquam camen,oppugnabac.quare Princepsinducias cum regefacereper-





v- Smolensko dein, 18.miliar.perueni. abindeduabusno6tibusibifubdioin 
magnis niuib.quieuimus: vbiab dedudtorib. meislaute ac honorifice cra<5tabar, 
& ftraco ijtt longum aliquanco altius foeno,corticib.arborum fuperimpo(itis,ftra-
tifque linteis, attradis more Turcarum feuTartarorum pedibus menfas accum-
bentes, cibum capiebamus, bibendoquc aliquanco largius, coenam produceba-
mus. Alcera node veneramus ad quendam fluuium, minimetum quidem con-
gelacum: fed poft medium noftis,ob infeftum frigus vfq; adeo concretum,vt per 
glaciem plufquam decem onuftaeti a vehicula tradudta (int. equi vero alioloco^ 
quo celerius maioreq; impetu decurrebat fluuius, compulfi^ fra&aglacie tranfi-
bant. Eo loci diuodecim a Smolensko miliar.relidtis dcdudoribus, inLithvvani-
40 am profedus fum:& a limitc odo miliar.ad 
Dobrovvnam veni, vbi rerum neceflarianim iuftam quidem copiam,(ed 
hofpicium Lichvvanicum habui. 
Orfam quacuor miliar. quoufque a Wiefma adextris Boryfthcnemhabui-
mus, quem cum haudlogo inceruallo lupra infraq; Smolcnsko traiiccrccogcba-
mur.eoqs circa Orfam relido,re6ta 
Druzek,8.miliar. 
Grodno,n.miIiar. 






Crevva oppidCftn cum caftro deferto,6.miliar. 
Mednikpariter oppidumcum caftro deferto 7.miliar.indcqp 
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Wilnam tandem peruenimus: ibiqz poft regis in Poloniam difcefTum,pau-
cis diebus, dum feruitores cum equismeisexNovvogardiaperLivvoniam re-
uerterentur, commoratus fum. quibus receptis,mox inde quatuor miliaribus de 
via in Troki deflexi,vt ibi in quodam horto conclufos ac cofeptos Bifontes,quos 
alii Vros,Ger. vero Auroxn appellant,viderem. Palatinus porro,etfi meo inexpe-
&ato ac improuifoaduentu quodammodo ofFendebatur, me nihilominus tame 
ad prandium inuitauit: cui intererat Scheachmecrex Savvolenfis Tartarus: qui 
co loci in duobus muratis, 6c inter lacus extrudis caftris, veluti liberis cuftodiis, 
honefte feruabatur.Is inter prandendum variis de rebus per interpretem mecum 
colloquebacur: Casfarempraetereafracrem fuumappellabac,omnelqjprincipes 10 
ac reges incer fe efte fratrcs dicebat. 
Sumpco prandio, accepcoqj a Palacirio iuxta Lichvvanoru confuecudinem 
munere,primum Morofchei oppidum,dein Grodno i j.miliar. 
Gdinki,6. miliar. Sylua poft fuperaca, 
Narevv,8.miliar.acq5 , 
Bielskooppidumvenimus,vbiNicolaumRadovvilpaIacinum Vilnenfem 
ofFendi,cuiiam ancea Caefaris literasreddideram : qui ecfi ancemeequograda-
rio,duobufq;aliisprovehiculodonauerat,caftracum camen & bonumiamdc-
nuoequum dono dedit:obtrufitq;pr5etereaaureosaliquotHungaricales,adhor-
tando, vtex hisannulum mihi fiericurarem, quoinduto quotidieq; infpe&o,fui l0 
facilius, &c prsefertim apud Csefarem recordarer. Ex Bielsko in Brielti caftrum cu 
oppido ligneo,ad fluuium Buh,in querii Muchavvetz illabitur, 
Lamas oppidum: vbi Lithvvania reli&a, 
Pojoniae primum oppidum Partzovv 1 rigreflus, fupra quod n5 ita longo in-




Savvichoft,ad traiedtum Iftular, N 
Sandomir ciuitatem cumcaftro,adIftulam fitam,diftantemq;aLublin 18. j0 
miliar. 
Poloniza, adfluuium Czerna: in quo nobiliflimipifces, quos vulgo Lach? 
appellant,capiuntur, 
Ciuitacem nouam Corczin appellatam,oppidum curri caftro murato. 
Admonec me hic locUs reiprodigiofe,&peneincredibilis,quamminimc 
prztcreundam efle putaui. Cum quodam tempore ex Lithvvania redirem per 
hanc regioncm, incidi in hominem apud Polorios primarium Martinum Svvo-
rovvski: qui me multis precibUs inuitatum,in domum fuam deduxit}ibiq; quam 
lautiflime habuit. Dumq;* vtfit,familiariter multis derebus colloqueremur,nar-
rauitidem mihi,virum quendam nobilem cognomento Pierftinski,quo tempo- ^  
re Sigifmundus rex circa Boryfthenem bclligeraretur, grauiorem armaturam 
cqueftrem indutum, fub ipfa vfquegenua,inter Smolensko & Dobrovvnam in-
greflum Boryfthencm, ibique ab equo rabie corrcpto, in medium flumen abre-
ptum& excuflum efle. &cum diu non comparuiflet, ac plane pro perdito &: de-
plorato habitus eflec, fubico fub aquis in ripam egreflum efle, ipfo rege Sigifmun-
do & eius cxcrcicu tribus fere hominum millibus infpedantibus. Ecfi veroau-
thoritate hominismouebar, tamen cum diEciliacredicu dicere vifus eflet,cue-
nit,vt eodem die ipfo,Martino comitante.huc ad noUam ciuitatemCorc zin per-
ueniremus: vbi tum vir fummaapud Polonos dignitate,Chriftophorus Sc hidlo-
vveczki caftellanus Cracovvienfis, &c eiufdem loci Capitaneus,agebat. Ibicum 
idcm mefplendidiflimo conuiuio cum multis aliis clariflimis Viris excepiflet,re-
currente narrationis illius dePierftinski memoria, non potui mihi temperare, 
quin de ea mentionem facerem:quod fane peropportune accidic. Nam hoc nc n 
tantum conuiuac ipfi, ctiam regem ipfum tanquam ocularam teftem cicantes, 
confirmarunt:fcdaderatineodemconuiuioipfemetPierftinski,quicafumhunc 
fuum 
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fuum itacxpofuit,vt pro credibili haberi poflit. Dixit autem, quod equo excuf-
(us ter fe extulerit fupra aquas: atque ibi veniflefibiin mentem,quod antedici 
audiuiflet,pro perdito habendum c(Te eum,cui non fuccurritur, cum tcrtio cfFer-
tur. Itaque fe oculos aperuiflc, atque ita fublata altera manu efle progreflum,ceu 
figno dato, vt ei fubueniretur. Rogatus autem,an haufiflet aquam?bis fehaufifle, 
refpondit. Ha?c vt auditamihifunt,ita aliis narrata volo. Sed nunc ad continuati-
dum iter meum reuertor. 
Proftvvitza,vbioptimaceruifiacoquitur.indeqj 
Cracovviam, caput regni, fedem regalcm,ad Iftula fltam, 1 S.miliar. a San-
domir diftantem,vrbem inquam clericorum,ftudioforum atquc mercatoru frc-
quentia celebrem, peruenimus:ex quaa Regeipfo,cui opera meagrataerat,mu-
nereaccepto,honeftiflimefui dimiflus.redaqj 
Lipovvetz fub caftrum, facerdotum aliquid grauius delinquentium car-
cerem: 
- Indeq; z. miliar.Ofvvcntzin,SiIefla? quidem oppidum, Polonicz tamen di-
tionis,ad Iftulam fitum:quo loco Sola fluuius ex montibus, qui Silefiam ab Hun-
garia diuidunt,decurrens,Iftulam ingreditur.Non longe fub eode oppido Preyf-
fafluuius exaliapartelftulac, Sileflam a Polonica &: Bohcmica ditione dirimit, 
Iftulam quoP influit. 
Ptzina,Ger.Ples, principatum in Silefla Bohcmicse ditionis, z.miliar. 
Strumer>,Ger.Schvvartzvvafler,L .miliar. 
Frey ftaetl, ducum T efchinenfium oppidum, quod Elfa fluuius pneterlabi-
tur,qui in Oderam exoneratur. 1 
w Morauise dein Oftravva oppidum, quod Oftravvitza fluuius alluit, Silefl-
amqj a Morauia diuidit. 
Itfchin,Ger.Titzein oppidum, 4-miliar. 
Hranicza, Ger.Weiflenkirchenoppidum,quodBetvvnafluuiuspr3eterIa-
bitur,i.miliar. 
Lipnik, 1. miliar. vndccum Wiftriciam 1. miliar.redacontendentes, forte 
cx quodam colle Nicolaus Czaplitz, eius prouincix nobilis,libi nos obuios con-
fpexiflet, mox pixide arrepta, ad confli&um fe quodammodo cum duobus co-
' mitibusprseparabat. Qua reequidem non temeritatcm hominis, fedebrietatem 
potius animaduerteram : accontinuo feruitoribus mandaueram, vteinobis oc-
currentimediaviacedercnt. Sedillehochumanitatisofficionegledo,in altam 
niuem fc conieccrat, nofqj prxtcreuntcs torue intuebatur: feruofqj a tergo cum 
vehiculis fequentcs,ad hoc ipfum genus officii,quod illi przeftare haudquaquam 
poterant,cogebat: ftridoqj gladio minabatur. Ea re exorto vtrinque clamore, fa-
&oque feruorum qui poft erant concurfu, ipfemox, telo baliftae lzefus,equus pa-
ricer vulneratus fub eo conciderat. Pofteacum Mofcis Oratoribus iterinftitutu 
profecutus, veni Olmutzium, quo illequoqj faucius peruenerat: ftatimqj veluti 
eius regionis incola nocus, curbahominum(qui in fodendis aggerendifqj pifcinis 
operamlocanc) collefta, vlcifci fefe volebac. Cuius ego tamenconatus maturo 
confilio repreffi,ac intercepi.Ex Olmutzio, 
• Bifchovv oppidulum,4.miliar. 
Niklfpurg,4. miliar. arcem fplendidam,cum oppido.quodetfl vnomiliari 
vlcra Teyam fluuium, qui multis in locis Auftriam a Morauiadirimit, ficumeft, 
Morauiae tamcn adiacet, eiufqj ditioni fubie&a eft. 
Auftriz inde oppidulum Miftlbach, 3 .miliar. > 
Vlrichskirchen,5.miliar. 
Viennam,ad Danubium fitam vrbem,a multis fcriptoribus celebratam,tri-
bus paritcr miliaribus confe&is peruenimus : quo equidem duoincegra vehi-
cula ex Mofcovvia vfqj deduxi. 
Ex Vienna, Nouam ciuicacem,8.miliar.indeqj vlcramoncemSemring,in-
terqj Scyrije montes Salisburgum vfque veni. Poft Oeniponti,in Comicacu Tiro-
lcnfi oppido, Cacfarem aflecutus;cuiu$ Maieftati non folum ea quac ex mandacis _ 
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gefTeram, grata erant: fed eciam relacio de cseremoniis & confuecudine Mofco-
vvicarum,audicu valde iucunda.Quare etiam Matth^us Cardinalis Salisburgen-
fis,C-efariadrnodumcharus, Pnncepsinduftrius, &: inrebus agendis verfatifli-
mus, iocofe coram Czfare proceftacus eft, ne Cxfar, fe abfence, i;eliquum cacre-
moniarum ex me audiret,cognofceretue. 
Expedito mox ac dimiflo a Cacfare Mofcorum Oracore,equidem in Hun-
gariam ad regem Ludouicum,cum fub id cempus infticucus Oracor fuiflem,eun-
dem per Oenum ac Danubium Vicnnam deduxi: eoq; ibi relicto,ipfcconcinuo 
Pannoniumcurrumconfcendi,quocriiugiscquabuscurru volicante cclerrime 
ferebar,paucifq5horisBudam crigincaduobus miliar. perueni. Tancasaucem ce-10 
lericaciscaufaeft, cam commodaper iuftainceruallarefpiracioequorum, & per-
mucacio. Quarum prima vcuncurinPrukh,oppiduloadLeythamfluuium,qui 
Auftriam ab Hungariadiuidic,diftatq;a Vienna 6.miliar. Secundain Ovvarca-
ftro,cumoppidulo,Ger.Alteburg.j.miliar.TertiainIaurino oppido,fedcq;Epi-
fcopali. Hunclocum Hungari Iurr,Germani vero ab Raba fluuio,qui oppidum 
alluit,Dahubiumqj ingreditur,Rab appellat. Hoc quidem in loco, qui ab Ovvar 
5.miliarib.diftat,equospermutant. Quarca,fexinfraIaurinum miliaribus,in pa-
goCoczi,aquo& vedores currus nomenacceperut: Cotziq; adhucpromifcue 
appellancur. Vltimain Warkpago, quinq; aCoczimiliarib.quoloci equoru fo-
Ieas,numquicIauivacillenc,autdefint,inlpiciunt^curru;loraq5farciunt:quibus 
omnibus refe£tis,Budam,fedem rcgalem,y.inde miliar.inuehuntur. 
Budse fede rcgia expofita,ac confe<Sba legatione,finitifq; comitiis^qua? haud 
proculab vrbe, abeolocoquo celcbrancuir, Rakhufch vulgoappellantur,a rege 
honeftiflimedimiflus,ad Cqfarem redii:qui proximo Ianuario poft,anno fcilicec 
Domini iji^.morte obiir.Hancq; inHungariam profe<5tioncm,quod Mofcovvi-
ticae coniun£ta,vnoq$ prope &: continuo itinere cohfe&a fuic,adiicere volui. r, 
Csecerum cum in regni Huhgariz mehcionem inciderim, no po/Tum equi-jS. 
demfinegemicu&grauiffimo dolore commemorare, quomodo hoc regnum 
anceaflorenciflimum&pocenciflimum, omnibusquodammodoincuencibusta 5, 
fubicoafHi<5tiflimumfa£tumiic. Eftquidem,vCczecerisrebus'omnibus,icaeciam 30. 
regnis &:imperiiscerminusquidam conftitutus: fed nobtliflimum Hungariacre- f 
gnumcertenontam fatistrahenribus,quamala&iniquaadminiftratione,plane 
adinteritum reda<5tu efle videcur. Matthias rex,neque regio fanguine natus,neqj 
vetufto ducum,auc principum ftcmmace clarus,non camen homine folu rex fuic, 
fedipfareregempnefticit:acnon modoTurcarum principiforciterrefticic,eiufq; < 
grauiflimas imprefliones inui&usfuftihuiciverum &:ipflRomanorumImpera- T, 
tori,acq?adeoBoemise&Polonia:regibus negociumfecic:deniqueomnibus vi- /8 
cinisfuiscerrorifuic. Qucmadmodum autem huius regisVircuce,acrebuspra:- j-. 
clarcgeftis, Hungariac regnum ad fummam potenciam ipfo viuence peruenerac 
ica eo fublaco,quafl mole fua laborans, inclinare ccepic. Nam qui ei fuccefli c Vla- 401 
dislaus Boemiae rex, Cafimiri Poloniac regis filius primogenicus, princeps qui- £ 
dem pius,religiofus, & vica: incu)pac$:fed ad moderandam cam bellicofam gen- j 
tem,in tanci przfertim hoftis vicinicate,minime fufficienS fuic. Etcnim coc rebus 
fecundis ferociores Sc infolenciores fadi Hungari, benignitace &: clemencia re-
gis abucebancurad licenriam,luxuriam, defldiam, faftum: quX vicia eo candem 
euafere, vc eciam rcx ipfe concempcui habei-ecur. Porro Vladislao defundo, fuh 
eiusfilio Ludouico cum hax ipfa vicia magis ac magisinualuere:cumfiquareli-
quafuic belli difciplina,ea cota eft amifla. nec potuic rex puer his malis ob zcacem 
mederi: necalioqui adeam,quamdecebac,grauicatem educatusfuit. Primores 
regni, ac prxcipue prxlaci, luxu peneincredibili diffluebanc:&: certabanc quafi 50 
acmulacione quadam cumincerfe,cumcumbarombus, vcahialiosprofufione& 
fplendore vincerent. Iidem nobilicacempartim beneficiis ac pncmiis, parcim 
cciampocenciaacmecu fibi obnoxiamcenebanc,vcpluresafFc£tacoreshaberenc, v 
aceorum ftudiis &: acclamationibus in publicis conuentibus iuuarencur. Mi- U 
rum di<5tu, qua pompa, quo apparatu, ac quibus cquicum vtriuifquc armaturz 
copiis " 
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copiis Budam funtingrefli,prxcinentibus tubicinibus ad cuiufdam quaii trium-
phi fpeciem. 
Porro in regiam cum irent, autinde redirent,tanto dedudtorum & ftfpato-
rum comitatu vndique fepti incedebant, vt vici &c plateae vix cateruam caperenr. 
Cum vero prandendumeiTet,tota vrbe ad ardes cuiufqjtuba; nonalicer atq; inca-
ftrisrefonabant:& ducebaritur prandiain multas horas,quz fomnus &c quies ex-
cipiebant,cum contraquafifolitudoquxdam efletcircaregem:&fines regni in-
terca deftituti neceftariis prziidiis, impune ab hoftibus vaftarentur.Epifcopatus 
dignitates, & prarcipua quzq; officia promifcue, non pro meritorum ratione.co-
> 0 ferebantur:& quo plus potentias quifque obtinebat,hoc plus iuris habere crede-
batur.Icaq; laborabatiufticia,&premebanturinfirmiores:ac omni bonoordine 
fublatoatq; euerfo, fubindeinueniebaturaliquid,quodReipub.labem aliquam 
eum vulgi detrimento afFerret:cuiufmodifuitillainnouandaeargenreac monec«e 
licentia, per quam prioribus bonis numisconflatis,aliideteriores paifim cude-
bantur:& his rurfum fublatis,alii fiebant meliorcs:qui tamen iuftum precium te-
nerenonpotuerant, fednunc pluris, nuncminorishabiti funtfproutlocuplecio-
rum cupiditati libuit:) qui eciam a quibufdam priiiatis pene palam impune func 
adulterati. DeniqueeaeratinvniuerfaHungariaomniumrmim inclinatio, vfel 
potius confufio, vt quiuis vel minimam cxperientiam habensr.regnum hoctoc 
* 0 malis obnoxium, etiamfi nullum vicinum haberec hoftem, mox perire oporcere 
perfpicerec. Ego quidemcerte cum oratorem Principis mei Budacagerem,non 
dubitaui,quafialiudagens,ferenilTHugariaereginamMariam admonere, vtfu-
tura cofideraret, fibiq; in omne euencu prsefidii aliquid compararcc & feponerec: 
neq; aut domini mariti fui potentiie 6c iuuenta:, auc fratrnm fuoru m opibus ni-
miumfideret. Namhxcomriia morti&infinicis cafibus obnoxiaefle. Meminif-
fet veterisprouerbii,quo fertur, Bonum efle, habereamicos : fed miferos efle, 
quihis vticogantur. Gentcm Hungaricam ferocem & inquieram, fediuofam 6c 
turbulentam, aduenis &exteris parum Xquam &c amicam efle. Imminere Hun-
gariae hoftem potetiflimum: neq; quicquam magis afFedare, quam vcid fuam in 
}c poteftate redigat. Referreitaq; ipfius,vt aliquid recondat,vnde fibi &: fuis,fi quid 
aduerfiaccidat, opitulari poflit. Etalioquimagis regiumefle,iuuarealios,quam 
alieno auxilioindigere. Etfi vero bonam in partem pro more regio accepta fuit 
hxc admonitio, mihiq; a6tae funtgratiae: tamen quod mihitum praefagiebat ani-
mus, quodq; metuebam, nihil proficieniibus bonis ac fidis monitoribus & con-
fultoribus, ingenti noftro maloeuenitineque dum huius tragcediae finis eft. Aula 
manfit, qualis erat: &C nihilremifliim eft a pompa,faftu,infolencia ac luxu,donec 
concideret. vtnonineptequidamexaulicistumdixerit, fenunquam vidifle vcl 
audiuifle regnum vllum, quod maiore,acq; Hungaria,gaudio &c tripudio periret. 
Etfi vero plane defperatae res Hungarorum eflent,tanta camen eorum erac 
40 infolentia, vt hoftem pracpotentem &c vicinum, Turcam, non modo fuperbe 
contemnere, fed etiam iniuriis &c contumeliis aduerfus fe prouocare non dubi-
tarcnt. Nam cum hic, qui nunc imperat,SoHmannus,patre fuo defun&o demo-
rcdcnuciaflet vicinis, fe paterno folio pocicum efle, 6c portam fuam patere omni-
bus, fiue pacem fiue bellum petentibus:idcp praecipue per Oratores fuos Hunga-
ris fignificaflet: nec deeflent qui fuaderent,cos cum Polonis,vt antea,a Soliman-
nopacempetercdcberc: Hungari nonmodorcpudiauereconfilia falutaria,fed 
etiam Oratores ipfos T urca: captos detinuere.Qua contumelia irritacus Solima-
nus Hungariam hoftiliter inuafit:captaq; primu Nandoralba,fortiflimo non tan-
tum Hungarix,fcd vniuerfi orbis Chriftiani propugnaculo,ad alia capienda pro-
yo greflus,eoperucnit,vtregiafedcBuda&:prxcipuisquibiifq; ac munitiflimisar-
cibus,ipfaq; regni parte optima&: florentiflima potiretur. Vnde iis qux reftflot, 
nuncita imminet, vr penc pro vi£tis acdebellatis haberi poflint.Videbantur qui-
dem fibi Hungari aliquam habere caufam ad detinendos Solimanni Oratores, 
quod patereius OratorcmHungarorum ad fe miflum Barnabam Beldetinuiflet, 
fccumq; inexpcdiuonemaduerfus Sultanum fufccptam duxiflet: quemtamen 
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eobello confe&o,bene munerarumremiferat. Sed muflitandum hoc erat potiu» 
Hungaris: cum, vt dicicur, vana (Ic {ine viribas ira: qua m per impotenccm vltio-
nemprouocatopotentiorefibiexiriumaccerfere, ic in idem difcrimen vicinos 
adducere. Curli Solimannus Budamantefemelcaptam, fedIoanni Zapolitano 
redditam,denuo proiiigatocxercitu noftro,qui eam poft Ioannis mortem obfef-
fam tenebat,denuocsepiiret> Sc occupafTet:ego ad eum Principis mei nomine,cu 
Illuftri Comite Nicolao a SaImis,Orator accefli.^ inparte pacis habui,dextram 
ofculari tyranni. Quo tempore non tancuna detota Hungaria, fed etiam conter-
minis prouinciis adum e(l"e videbatur. 
Porro quam iniquecomparatafueritpugnaLudouici regiscum Soliman-
ho,notius eft quam vtdicere fic neceile. Obiedus eftrex adolefcens,militia: ru-
dis, & nullo anre in bello verfatus, cum paucis ,tnagna ex parceimbellibus,hofti 
callidiflimo, ac mulcisTecentibus vidtoriis exultanti: trahentiq; fecum roburex-
ercitus,quo orientem & magnam Europae partem debellarat. Quas prarcipuefu-
tura: erant Hungarorutti vires,eas Ioannes ZhpolienfisWayvvodaTranfylua-
nus apud fe retinuit,neq;inauxiliumrcgisfuiaccederepcrmifit. Idem vcrocx-
tindto rege,fceptra inuafit;qua: dudum cocupiuerat: imo quae ei pater ipfius Ste-
phanus Zapolien(is,"adhuc puero deftinarat. Memini enim meaudiuifTe a Ioan-
neLazki,quiCafimiri regisPoloniqfecretarius,ac pofteaArchiepifcopusGnef-
nenfis fuit: hunc Stephanum Zapolienfem,quum,Matthiaregemortuo,apud 
quem fummarn authoritatem obtinuerat, de creado nouo Rege ageretur, filium 
fuum Ioannem adhuc ihfantem cotnplexum, dixifle: Si tantulus efles fili (modo 
corporis paulo maiore oftenfo )nunc rex Hungaria: efles.Idq; idem Archicpifco-
pus ceubene ominatum,& quafi prseiudicii cuiufdam vimhabens, nondeftitit 
iadicare, cum inter nos depaceinter Principem meum Sc Ioannem concilianda 
-ageretur. Quod autem euenit, vt Ioannes dignitatem & fedem Regiam cum ali-
^uaparteHungariasperSolimannumobtineret: idemnunceciamfoboleseius, 
authi potius in quorum poteftateeft, contra omniaiura & pa&a aifedant: nihil 
penli habentes,neq; cogitantes,quam perfidiofe antea a tyranno tradtati,8i Buda 
eiedifucrint.Sed ferunmrexc^catircgnandilibidineanimiinteritum fuum, eo-
demq; vicinos trahunt. 
Si Chriftiano orbi nullumfuiflecinHungaria'pr3efidium(quodtamenfu-
ifle maximum, quotidiana experientia, &c iam clades additae cladibus teftantur) 
tamen vel propter folas opes,quas Deus optimus maximus in Hungariam largif-
fimeeffudit, 6c inde vicinis nationibus fuppeditauit,non tantum Hungaris ipiis, 
fed Chriftianis omnibus,pro eius falute, tEquam pro communi patria, eflet labo* 
rSdum.Nam quid fereeftin tota rerum natura boni&preciofi, quod Hungaria 
notihabeat ? Simetallaqua?ras,quaeparseftorbisHungaria fcecundiorauro,ar-
gento,cupro, chaly be,ferro? Nam plumbi minus habet,&: ftanno carere dicitur: 
fi tamen carere eft, quod nohdum inueniri contigic. Quin &:falem metallicum 
habet, optimum & puriflimum, qui inftar lapidum in lapidicinis caeditur. 
Et quod iure mireris, alicubi etiamaqu£emetaIIorumfpeciemvertunt,&: 
tx ferro cuprum reddunt. V ina dat pro locorum diuerfltate, vc fic,diuerfa:fed ple-
rifq;inlocisetiam excra Sirmium, vini prouencu 5c bonicaccclarum,quod amifi-
mus,tam generofa &c excellencia,Vc pro Creticis haberi poflint.T acco frugum ac 
omnis generis optimorum frudtuum infinitam copiam.Porro feras,& quicquid 
venatu vel aucupio capicur,quid actinec commemorare? Ica.n .his abundat Hun-
garia,vcincerdicererufticis,ne vel venentur, vel auctipentur,prorevaldcinfo-
lcnte habeatur: nec pene minus plebeiorum quam nobilium epulse flnt, lepores, 
damae,ccrui,apri,turdi,perdices1phafiani)bonafi,&quicquidefteiufmodi)quod 
ad mefas delicatiores alibi expecicur. Pecoris cerce adeo abundans eft, vc iure mi-
rari poflis, vnde ptouenianc cot &: canca boum &c ouium agmina, qua: in exceras 
regiones,Icaliam,Germaniam,Bohemiam mittic. Namcum perMorauiam,Au-
ftriam,Sciriam, Slauoniam, perq; alias Hungariae vicinas prouincias multa: pate-
anc viz, pcr quas pecus agminatimcxpellitur: obferuatum eft,perfolam viam 
Vien-
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Vienncnfem vno anno plus quam o&ogirita rriilliaboum in Germaniani ada 
efle. Iam de pifcium omnis generis copia quid dicam ? quxcum ad Dam*bium, 
Dravvm,Savvm,&: alia minora flumina, tum ad Tibifcum,mediam fere Hunga-
riam ab Oriente & Septentrionib. percurrentem, tanta efl,vt fere quam minimo 
veneant, ac tantum non gratis dentur pifces: fzepe etiam velgratis dati,non aufe-
rantur.Nec eft tantum vbertas quaedam pene incredibilis tantaru opum in Hun-
gariarfed etiam tanta bonitas,vt qu$ aliis in locis nafcuntur eiufdem generis,Hu-
garicis nequaquam coriferri aut acquiparari poflint.Quo maior & triftior erit no-
tahuius feculi apudpofteritatem ,quod nonomnesviresfuas ad feiruandum re-
gnum tam opulentum, &: ad cohercendumChriftianinominiishoftemcapica-
lcm,tam opportunum conuerterit. 
I  T  E  R  S  E  C  V  N  D  A E  L E G A T I O N I S .  
MOrtuo Casfare Maximiliario, Styrienfium Orator ad Carolum Hifpaniaru regem, archiducem Auftriifc,tum eledu Rom.Imperatorem,ad cuius Ma-
ieftatem poftea Mofcus fuos miferat Oratores, qui confcederationes cu Max. 
Imp.initas iam denuo confirmarent,mifliis fum. Vc aute viciflim Imperator Mo-
icogratificaretur,dederatnegotiumfratriD.Ferdinando,Archiduci,vtLudoui-
cum Hungariae regemadmoneret, quoisapudfuumpatruum Sigifmundu Po-
10 loniacregemtantumefliceret, vt ad asquaspacisfeuinduciarumconditionescu 
Mofcoconfentiret.Viennaeitaq^ Auftrise LeonardusComes Nugarolae, nomi-
ne Caroli Rom.Imp. & ego fratris fuse Maieftatis Ferdinandi ,Infantis Hifpania-
rum, Archiducis Auftriae,&c.cofcen(iscurribus Pannonicis, adLudouicum re-
gem Hungari^ properantes,Budam venimusiibiq; expofitis mandatis,negotiifq; 
cx fententia confe&is dimifli, V iennamq; redeuntes,mox cum Mofci Oratorib. 






Parn fcrrifodinas, i .miliar.indeqj duobus miliarib.pontem Moraua fluuio 





Crepitza,z.miliar.Et poft trans Oderam flu. 
Opolia ciuitatcm cum caftro, ad Oderam fluuium litam,vbi vltimus Opo-
40 lienfium Dux fuam fedem habcbat, 5 .miliar. 
01efchno,Gcr.Rofenberg,trans fluuium Malpont,quitum aquarum mul-
titujinc mirum in modum redundabat^y.miliar, 
Poloniz oppidum Crepitza vetus, duo fere miliaria peruenimus, quo in lo-
co cum Poloniae regem, Pietercouiz oppido (in quo Regnicola: habere comitia 
ac celebrare folent)efle intelleximus,illico eo feruitorem przmifimus.Reuerfus, 
cumindcRegemiam redaCracouiamprofedlurum rcnunciaflet,iternoftrum 
cx Crepitza co nos pariter dircximus,at(p primum 
Clobutzko,i.miliar. 
Czeftochovv monafterium,inquoimagodiuzVirginismagnoconcurfu 
50 populi,praccipue vero Ruthcnici colitur,z.mihar. 
Scharki,y.miliar. 
Cromolovv^.miliar. 
Ukufch infigncs plumbifodinas,4.miliar. 
Cracouiam indc poft 5. miliar.confe6tis,fecuda Februarii dic perucnimus: 
vbinihil cum nobis honoris fuic cxhibitum ,'nequc nobis quifquam obuiam 
.. K ^ 
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procefllt, neq; hofpitia defignata,feu conftituta erant,neque humanitatis officio 
quifquam aulicoru nosconfalutauit, excepitue, perinde ac ii de aduentunoftro 
nihil prorfus intellexiffent. Impetrato poltad Rege aditu, caufam legationis no-
fbrase!euabat,officiumq; Principu noftrorum tanquaintempeftiuum reprehen-
debat.-maxime vero,cum Oratores Mofci,aOefareex Hifpaniis vfqueredeun-
tes,nobifcum videret:Mofcum ideo moliri aliquid fufpicabatur. Qusenam tan-
dem,inquit, vicinitas, autfanguinis coniundioPrincipibus veftriscum Mo-
fco intercedit ?quod vltro fe medios conftituerentrprafertim cu Rex ipfe a Prin-
cipibus noftris nihil tale peteret, hoftemque fuum fiacile ad sequas pacis con-
ditiones cogere poflet.Nos vero confilia pia &Chriftiana,mentemque fy nceram 
Principum noftrorum teftabamur, illofq; nihil magis quam pacem, ac mutuam 
inter Chriftianos Principes amicitiam ac concordiam ex animo optare velle,atq; 
omni ftudio procurare.Dicebamus etiamrSi Regi non videtur, vt noftra manda-
taprofequamur,tumautreinfe$:aredibimus, autDomimsnoftris ea nunciabi-
mus,& refponfum fuper ea re expedabimus. Qua re audita, humanius aliquanto 
acliberalius etiam in hofpitiis tradabamur. Eotempore dataerat mihioccafio 
petendimilleflorenos,quos mihi materReginieBon5e,quod iampridemex Cx-
farisMaximiliani mandatoihocipfum matrimoniumfiliactradaflem, infcriptio-
nedata,promiferat,quam Rex tum benigne a me acceperat, eam quead redicum 
meum feruarat, mihique poftea reuerfo fatisfieri curauerat. 
Die Februarii quarcadecima,Cracouiarelith, trahis feu vehiculis fatis co-










Lithvuahiztumoppidumtribus miliaribus Polovuiza attigimus, vbiplu» 
rima itinera,propter crebras paIudes,pontibustirata tranfluimus.indeque 
Roftovvfche,i.miliar. 
Pefliczatez,3.miliar. 
Briefti, 4. miliar. magnumoppidumcumcaftro, ad Buhfluuium,inquem 
Muchavvetz illabitur. 
Camenetz oppiduni, cum lapidea turri in arce lignea, 5 .mil.indeqs duobus 
fluuiis Ofchna & Befchna traie£tis,confe£iifq; v.miliaribus, 
Scherefchovva recens $dificatum oppidum in magna fylua,ad fluuiuLifna, 
qui & Camenecz pr2eterlabitur,fitum,venimus. 




Pieski oppidum ad fluuium Selvva,qui ex ipfius Ruflla: W olinia prouincia 
procurrit,Nemenq>influit. z 
Moftu vno miliariadfluuium Nemenfitumoppidum, quod apontcNc-






V ilnam, ^ .miliar.Porro per hxc loca a W olkovvitza v(que enumerata,hoc 
tempo» 
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Oberno/ . - , 
Ottmut, 
Cadayenovv, ' , 
i0 Miensko oppidum, aWolcovvitza miliar.diftans.indeprxtereaomnes 
fluuii in Boryfthenem feruntur,cum alii reli&i in Nemen decui rant. 
Boriflovv oppidum ad fluuium Berefina fitum,i8.miliar.de quo fupra. 
Refchak 40. miliar. In illis porro locis, propter maximas folitudines, non 




Dobrov vna, 4. miliar.aliaq; loca iti priore itinerario expofita,Mofcovviam 
tandem venimus: vbi diu tra<5tantes,nec tamen aliud extorquere potuimus, qua 
loifta:Si rex Poloni2evultnobifcumpacem,mittatadnos,vtconfuetumeft,Orato-
res fuos, &: nos volumus cum illo pacem nobis competentem; Mitimus tandem 
noftros ad regem Poloniac(qui tum in ciuitate Gdarienfi fuit)deftinauitq3 ad hor-
tationem noftram fuos Oratores,Petrum Gyfca palatinu Plocenfem,& Michae* 
lem Pohufch Lithvvanicum thefaurarium. 
Porro Princeps cum Oratores Lithvvarios haud pirocul a Mofcovvia efle 
cognouiflet, fubito fe venationis prartextu ac recreandi animigratia, tempors 
minime tamen ad vcnandum congruo, Mofaisko,quo loco maximam habet le-
porum copiam, contuleratmofque ad fefe,ne fortafle Lithvvani vrbem ingrede-
rentur, vocauerat. vbiimpetratisconfirmatifqjinduciis, vndecimaNouembris 
3° dimifli, fciflitabaturPrinceps, quavianosrediturieflemus,quiaTurcamBuda: 
fuifleintellexerat: quid autemefleciflet,feignorareaiebat. Eadem quavenera-
mus via,Dobrovvnam vfque reuerfi, impedimenta noftra, quas ex Wiefma per 
Boryfthenem miferamus, ibi rccepimus:Priftauumque Lithvvanum, qui nos eo 
loci exped:abat,reperimus:a quo,Ludouicum Hungariaeregem periifle,tum pri-
mum intelleximus. 
A Dobro vvna 4.mil.venimus Orfam: vnde eodem itinere, quo ego in prio> 
rereditu vfus eram, Vilnam peruenimus: ibiqj a Regis naturali filio,IoanneEpi-
fcopo Vilnenfijiumaniteraccepti^autcqitradtatifuimus.tum 
Rudnik,poft ^ .miliar, 
4° Wolkonik,3.miliar. 
Meretfch oppidum, quod ab eiufdem nominis illic fluuionomenhabcty 
feptem miliar. 
Ofle,6.miliar. 'f 
Grodno principatum ad Nemen fluuium fitum,feptem miliar. 
Grinki, 6. miliar. quocumprimaIanuariiproficifceremur,tamdurumfpiv 
gus obortum fuit,impetufqj ventorum niucs in modum turbinis voluens,difper-
genfque, adeo vt hoctantotamqueinfeftofrigoreequdt-umrefticuli,&: aliqua 
cx parte canicula: vbera congelata, corruptaque exciderint.Equidem nafum,ni-
fitcmpeftiuiusiPriftauo admonitus fuiflem,fereamififlem.Ingreflusenimho-^ 
50 fpitium, vix tandem, niue,monitu Priftaui, nafum macerando ac fricando,non 
citra dolorem fentire cceperam, fcabieque quodammodo oborta, ac dein paula-
timarefcente,conualueram.gallumque Mofcovviticum, more Germanorum 
fuper currum fedentcm, frigoreqj iamiam morientem,feruitorcrifta,qua:geIu 
cocreta erat,fubito abfcifla,non folum hoc modo feruauit,verumetiam vt eredta 
ftatim collo cantaret,nobis admirantibus,effeciu 
K ; 
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Poloniae oppidum tandem Lucovv,adOxifluuium(itum.Huiu$locipra:-
fe<5tus Starofta, quafl dicas fenior, appellatunfub cuius ditionc tria milia nobiliu 
efleferuntur. Suntibialiquotvillaeatq^pagi, in qiiibustantus nobilium creuit" 
numerus, vtnuHusfitcolonus. 10 
Oxi oppidum ad fluuium eiufdem nominis fitum,j.miliar. 
. Stefchiczaoppidum,fub quo Wiepers fluuius Iftulam ingreditur,j.mil. 
Svvolenaoppidum,5.miliar. quoloco Wiepersfluuiotranfmiflo, 
Senna,5.miliar. 
Polki,6.miliar. 
Schidlovv oppidum muro cindum,6.miliar. 
Wislicza oppidum muratum in lacu quodam fltum, 5. milian 
Proftvvicza,6.miliar.indeq5 4.miliar. 
Cracouiam tandem reuerfl fumus:vbi multa quidcm praster mandata,fcd 
quac tamendomino meo Bohemorum regi recenseleHo non ingrata &profutu-t0 
rafciebam,tra&aui. 




'Poloniam a Sileiia dirimit. 
Sileti5eoppidumPielfcovvicza,y.miIiar. . 
Cosle oppidum muratum,ad Oderam fluuium,quem Viagrum appcllant, 
fitum,quatuormiliar. -•> • 
Biela,5.miliar. ^ 
•NHTam, 6 .  miliar.ciuitatem, VratislauienfiumEpifcoporumfedcm, in qua 
ablacoboEpifcopoperhumaniter acceptiactradati fuimus. 
Othmachavv caftrum epifcopi,i.miliar. 
Baart,).miliar. 
Bohemi5eoppidumGlacz,Comitatus,i.miliar. 
: - >Ranericz,5.miliar. 
. ^ Ieromierspariter ^.fercmiliai^ 
B retfch av v, 4.miliar. 
Limburg, 4 .miliar.ciuitatem ad Albim fluuium fitam. 
Pragam tandem > caput regni Bohemiz 6 .  miliar. ad Moltauam fluuium fi-
tam^perueni, meumqud PrincipemiamBohemorumregemeIed:um,eoqucad 
coronationem vocatum reperi: cui equidem coronationi vicefima quarta FebrJ 
interfui. Porro OratoresMofci, qui mcfequebantur,&: quibus oflicii atqueho-
noris gratia obuiam procefleram,dum arcis Sc vrbis magnitudinem intucrentur, 
non efle caftrum, aut ciuitatcm,fed regnum potius dicebant,quod flne fanguinc 
acquiri permagnum eflet. 
Cseterum rex cleifiens &: pius, audita ac cognita relatione mca,confultatio-
nequede rebus tum imminentib. finita, grata habuit quaegefleram, de diligenti 
mandacorum fuorum expeditione, deque his quae practer mandata profutura 
tumefFeceram:&quodmeazgrotumquidemadomneslaboresobeundos • 
obtuleram, gratiam fuo ore pollicebatur.Quac omnia cum Regi 
L gratacflent,mihiiucundiflimafuerc. 
F  I  N  I  S .  
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P A  F  L  y  s  I  O  V  I  V  S  N O r o C O M E N -
fis Io a m i  R u f o  ^ A r c h i e p t f c o f o  C o n f e n t i n o  S .  
F F L A G iT A S T I  ampliflime antiftes Rufe, vt ea quaede 
Mofcouitarum moribiis a Demetrio eius gentis legato,qui ad 
CLEMENTEM VII. Pontificemnupervenit,quotidianis 
prope fermonibus didiciftem, Latinarum litcrarummemo-
ria:commendarem:qiium pro vetere tua pietate atque vir- lv 
tute,ad amplificandam Romani Pontificis dignitatem, perti-
nerearbitrareris, fi hominesiritelligercnt, nonfabulofi, aut 
omriino obfcuri noniinis Regem, fedquinumerofiflimis extremi aquilonispo-
pulis imperet,in caufa religionis,omnibus nobifcum fenfibus coniungi, foedere-
que perpetiio coliigari,opportuniflimd tempore cupiuifle: quando nuper aliquac 
Gerniariiargentes,quae pietatecartefis omnibus prxftare videri volebant, infana 
atque fcelefta defedione non modo a nobis, fedabipfisetiam fupcris exitiali er-
rore defciuerint. Carterum id munus imppfitum; quodcertegrauioribus ftudiis 
occupatus iure optimo poteram recufarejegregia voluntate, celeritateque perfe-
ci,nenimiamora velaccuratiori caftigatione gratiam nouitatis exueret: qua vel10 
vnare,meac erga te veteris obferuantise ftudium, praeftandique officii voluntas 
manifefte declaratur : quum honoris iaduratri facere, fiquisekhacingenii te-
nuitate fperandtis eft,qUam defiderium tuum longe honeftiflimum diutius fru-
itrsirimaluerim* Vale. 
H I E R O N Y M I  D E I I I  A L  E  x. 
CMofchouiis quandolucem dasgenttbuA, omnes 
Paule tibi debent lumina, CMofchouij. 
Sedcum Mofchouiamper te quo  ^nofcttet orbis, 
J^uid tibi quQd>niorbem dcbeat  ^orbis habet. 
Z  I A N I  V I T A L I S .  
Vix olim vllafides referentibm horrida regna 
^Mofehorum, & Ponti resglacialis, erat. 
Nunc Iouio autore> ilia oculis luflrarnus  ^'& orbes, 
Etnemora, dr montes cernimu6} drfuuios. 
H&ctibi Rufedicat loutus^quo mmtne maior 
Famafit & LMojfchi >famafit drlouij. 
Fclicem ogentem, auffciciis qu* talibus exis 
In lucem, ogemints inclyta numinibus. 
Nonpoteras aUo melius[ub fidere nafci, 
J>uamfitbfieptrifera Palladts, at  ^Iouis. 
P .  C V R S I I .  
^Mofchouiamjmonumenta Ioui tua culta reuoluenst 
Carpialios mundos credcre Democriti. 
i* 
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ui<ead Clementem Vll.Pontificem Max.Liber :incjuofitwsregionisanti-
quis incognitusireligiogentis>mores& caufx legationis fidehftme referuntur, 
Caterumoflenditur error Strabonis, Ptolemai^aliorumque Geogra-
fhU fcrif>torum9vbi de Riphais montibus meminere: 
quos hac atate nufquam effe,plane com-
pertum efl .  
E G I O N  I  s primofitus, quemPlinio,Scraboniq;& 
Ptolemaeo parum notum fuifle perfpidmus, prefla 
breuitate defcribetur, &intabulatypis excufaflgu-
rabitur: indegentis mores,opes,religionem,militiz-
que inftituta,T acitum imitati, qui a perpetuis hifto-
riis libellumde Germanorum moribus feiunxit,per-
ftri&iore ftylo narrabimus, eadem fere fermonis 
iimplicitate vtenres, qua nobis ab ipfo Demetrio, 
curiofa ac leni veftigationelaceflito, per ocium ex-
pofita fuere. Demetrius enim haud inepte Latina 
vtitur lingua, vtpote qui in Liuonia a teneris annis iti 
ludo prima literarum rudimenta didicerit, &: infigni 
variarum legationum munere fun&us, plures prouincias Chriftianorum adierit. 
Namquum antea ob fpe&atam fidem acinduftriam, apud Sueti> Daciaeq; Re-
ges,&magnum Prulliacrnagiftrum,Oratoremegiflet, nouiflimeapud Maximi-
lianum Csefarem}dum ineius aula omnis generis hominum refertiflima verfare-
tur,(i quid barbaru quieto dociliq; ingenio inerat, elegatium moru obferuatione 
deterfit. Caufam verohuiufce (ufcipiendae legationis prxbuitPaulus Centurio 
Genuenfls,qui cum acceptis a Leone X.Potifice comendatitiis literis,mercaturg 
caufain Mofcouiam perueniflet, cumBafiliiPrincipisfamiliaribusvltro decon-
fociandis vtriufque Ecclcfi«e ritibus agitauit. Quzrebatenim Paulus infano,va-
ftoqueanimo, nouum &: incredibile iter petendis ablndia aromatibus. Fama 
nanque Gognouerat,cum in Syria, iEgyptoq^ &c Ponto negotiaretur, aromataex 
, vlteriorelndiaaduerfoamne Indofubuehi pofle, atqj inde modico terreftri iti-
nerefuperatis Paropanifidismontiumiugis, traduci in Oxum Badrianorum a-
mnem: qui iifdem fere montibus, quibus Indus, oritur, aduerfo fonte in Hyrca-
num mare,raptisfecum mukisamnibuS) ad ScrauamportumefFunditur. Porro 
ab ipfa Straua tutam facilemq; nauigatione videri, vfq; ad emporium Citracham, 
oftiumcp Volgse amnis: inde vero aduerfis femper amnibus,V olga fcilicet &c Oc-
cha,&: Mofcho,in vrbem Mofcham: ab Mofcha autem, terreftri itinereRigam, 
Scin ipfum mare Sarmaticum, omnesq; occiduas regiones facile perueniri pofle, 
contendebat. Vehementerenim fupraequum, Lufitanoruminiuriiseratac-
cenfus, quilndiamagnaex partearmisdomita, occupatisqj omnibusemporiis, 
cunftaaromata coemerent, &in Hifpaniam auerterent, atqj eagrauiorequam 
antea pretio ac impotenti quxftu omnibus Europsepopulis venditareconfueuif-
fcnt: quin &C diligeti adeo cura Indici maris littora perpetuis claflibus cuftodirer, 
vt eae ncgotiationes penitus intermiflse atqj defertas videantur, quibus per finum 
Perficum,ac aduerfum Euphratem,&: per Arabici maris anguftias,fecundoqj de-
mum Nilo pcr mare noftrum Afia omnis atqj Europaabunde &: viliorequidem 
> 
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pretiocomplebantur: deterioreetiam Lufitanorum mercimonio, quum lemo» 
tiffimse nauigationis incommodo.fentinacqj vitiis aromatacorrumpi, eorumque 
vis6cfapor,odoratusqueillefpiritus, multa demum morain Olyhpponenfibus 
condicoriis promercalibus euanefcere atque exfpirare videatur, cumaiferuatis 
femperrecentioribus, veteratancum, &mulco quidem fitu mucida venundari 
quererecur. Gsecerum Paulus quanquam deiis rebus acerbiflime apudomnes 
difTerendo,& Luficanis ingencem conflando inuidiam,mulco audiora fore vedbi-
galia regia,fi id icer aperirecur,&: aromacaab ipfis Mofchouicis, qui tantam corum 
vim omnibusferculisabfumerenc,viliusemi pofleperdocerec: nihil camen quod 
ad eam negociacionem percinerec,impecrarepocuic.quoniam Bafilius homini ex-1 o 
terno ac ignoco, eas regiones quse ad Cafpium mare &Per(arum regna aditum 
pr5eberenc,minimeaperiendas efleexiftimabac. IcaqucPaulus omnibusexclufus 
vocis,ex mercacore legacus fa6tus,Bafilii liceras Leorte iam vicafun6to,ad Hadria-
nuni Poncificem reculic, quibus illecum mulco verborumhonoreegregiam vo-
luncacemergallomanum Poncjficemoftendebac. Paucis enim anceannis Bafi-
lius ardence cum Polonis bello, quum LacerartenGs coriuentus haberecur, per 
Ioannem Dacise Regem,huius Chriftierni, qui nuper regno expulfus eft, pacrem 
poftularac,vcicercutumlegatis Mofchouicisad vrbem Romam pr£berecur. Ve-
rum quumeodem forte die,& Iohannes Rex, &Iulius Pontifex ab humaniscx-
celfiflent^fublatoadidfequeftro, confilium miccend^Iegacionis omific. Exarfic 10 
fubinde bellumincer ipfum & Sigifmundum Poloni*Regem: quod quum infi-
gniadBoryfthenem parravidoriaaPolonofelicicercorifedtumefTerjComxfup-
plicationesfuritdecret5e,velucideiii&isca:fisq;Chriftianinominishoftibus:qu;e 
res&Regemipfum Bafilium, & vniuerfamgencem ab RomanoPoncificehaud 
mediocricer alienauic. Ac cum hxc Hadrianus Sexcus fato extindus, Paulum iam 
(ecundo icineri accindrum defticuiflec, fulfedus ei Clemens VII. illum etiam 
tum Oriencis icerinfano animo volucancem, cum liceris in Mofchouiam cranfmi-
fic,quibusBafilium propenfiflimis adhortacionibus iriuitabatj adagnofcendam 
Romanae Ecclefise maieftacem, feriendumq; communibus in religione fenfibus 
perpecuumfoedus,quodillimaximefalutare acquehonorificum foreteftabacur: jo 
icavc Poncifex polliceri viderecur,fe ex facrofanda aucoricate poncificiaeumRe-
gemcollatisRegalibusornamehcisappellacurum, fireiedisGrsecorum dogma-
tibus,adautoricacerii Romansc Ecclefiz fe conferirec. Cupiebac enim Bafilius rc-
gii nominis titulumconceflione pontificiapromereri, quum id dare facrofandi 
iuris efle & poncificise maieftacis iudicaret: quando &c ipfos quoque Csefaresa 
Pontificibus maximis diadema aureum 8c fceptrum, Romani imperii infignia, 
accipereinueterataconfuetudinecognouiflet. quanquam&id pluribusaCsefa-
reMaximilianolegationibus poftulafleferebatur. lgicurPaulus,qui felicioreali-
quantocurfu, quammultocum quseftu percurrdre terrarumorbem abineunte 
xtate didicerat,quanquam fenex &c antiqua ftrariguria tentacus, profpcroceleri- 40 
queicinereMofchamperuenic,vbiaBafiIiohumanicereftfufcepcus. Fuicinterea 
in eius aula menfes duos,diffifusq5 viribus,&: eius immenfi icineris difficulcate de-
terricus, quum Indicse negotiacionis fpes omnes ac inexplicabiles cogicationes 
penicus abieciflec,cum Demetrio legato, priufquam eum in MoTchouiam perue-
nifle putaremus,Romam rediit. AcPoncifex magnificenciflima Vacicanarum a> 
dium parte,vbi laquearia aurata,le6li ferici,aulaeaq5 eximii operis vifebantur, De-
mctriumfufcipi, & togis fericis veftiri iuflit: accribuicq^ eicomicem, acrerumdi-
uinarumpariter&vrbanarummonftratorem,FrancifcumCheregacum,Epifco-
pum Aprutinum, longinquis fxpe acdigniflimislegationibusfundum, quiipfi 
DemetriovelinMofchouia,Paulifermonibuseratnociflimus.PorroDemccrius 50 
vbialiquotdierumquieterecreacuseft, decerfisclocisq; fordibus, quas longoac 
laboriofoitinereconcraxerac,aflumptoq5infignipacriohabicu,ad Poncificemde-
dudus,eum demorefupplexadorauit, munusqjZebellinarum pelliumfuo, re-
gioq; nominc obtulit.tum vero Bafilii litcr^ datar, quas ipfiantea, &cdemum Illy-
ricus intcrpres Nicolaus Siccenfis in hanc fententiam Latinis verbis tranftule-
runt. 
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rulV' ClemenciPapx, paftoriac dodori Romanse Ecclefiar,Magnus Dominus 
Bafilius DeigratialmperacoracdominacortociusRuflia:, nechonmagnusDux 
Volodemari^Mofchoui^Nonogrodi^Plefchoui^Smoieniarjfleri^Iugoriar, 
Peremnias,Vetcha:,B6lgaria:, &:c. Dominator & magnus Princeps Noubgrodis 
inicrioris terra:,Cernigouia:,Razaniae, V olotchise, Rezeuiac, Belchiar, Roftouiar, 
Iaroslauiq,BeIozeri$, V doriar, Obdoriar, Condini£eque,&:c. Mififtis ad nos Pau-
lum centurionem biuem Genuenfem, ciimiiteris, qiiibus rios adhortati eftis, vt 
vobifcum, cacterisqj Chriftianorum Principibus coniilio ac viribus coriiundi e(-
fe vellemus, aduerfiis Chriftiani nominis hoftes, ac rioftris veftrisq) legacis vlcro 
,0citroq5coriimeandicucum acexpedicuihicerpaceret, vt mutuoamicicizofficio, 
de amborum falute,&:ftatu rerum cognofci poflit. Nos autem, Deo bene acq> fe-
liciceradiuuante, ficutihadenus/aduerfusimpios Chriftianze religionis hoftes 
impigre conftanterq; ftetimus, ita in pofterumftare decreuimus. Icemqj cum 
cazcerisChriftianisPrincipibus confencire, & pacaca icinera prasftare, paracifu-
mus. Quas ob res miccimus ad vos Dcmecrium Erafmium, noftrum homiriem, 
cumhac noftraepiftola,Paulumq;centurionerri remiccimus. Demecrium aucem 
ceIeriterremittctis,eumq;incoIumem&:inuiolatum vfqjad finesnoftrosefleiu-
bebicisi Idem nosquoq$prarftabimus, fi cum Demetriolegatumveftrum mitce-
tis, vtferriibneaciiteriscertiores deirebus adminiftrandis reddamur, ficvcper-
ic fpedlisChriitiaridrumbmnium voluncacibus, nosetiam optima confiliacapere 
valeamus. Datumin Dominonoftro,in ciuitatenoftra Mofchouia,anrioabini-
1 iiomundifeptimomiIIcfirho,tricefimo,tertio Aprilis. Cxcerum Demecrius,vci 
P eft humanarum rerum & facrarum praefertim licerarum valde pericus, occulciora 
de magnis negotiis itiandata habere videtur, qua: mox eum priuatis congrefli bus 
# expofiturum fperamus: nani a febre,in quyi ex coeli mutatione inciderat, prifti^ 
nas vires&r natiuum vultusruboremrecuperauit, icavt pontificiisfacris, qure in 
honorem diuorum Cofmae &: Damiani,folenni apparatu, muficisqj concencibus 
Cofc&afunt,fexagenarius fenex,&: cum voluptate quidem aftiteric, &c in fenacum 
venerit,cum Campegius Cardinalis a Pannonicalegationetumprimumredies, 
3 o a Pontifice omnibusqj aulacordinibus exciperetur,quin &: facrofan&a vrbis tem-
pla &c Romanac magnitudinis ruinas»prifcorumqj operum deploranda cadauera 
mirabundus inuiferit, ita vt credamus eum propediem explicatis mandatis, cum 
^ legato pontificio, Epifcopo Scarenfe, dignisq; acceptis a Poncifice muneribus in 
W Mofchouiam efleredicurum.Mofchouicarumnomenrecenseft: quanquamde 
Mofchis Sarmatarum affinibus Lucanus meminerit, &c Plinius Mofchos ad Pha-
fidisfontesfupra Euxinum ad orientem conftituat. Eorum regiolatiflimos habet 
fincs,&abaris Alexandri MagnicircaTanaisfontes ad extrematerrarum,Borea-
lemq; Oceanum,fub ipfls fere Septentrionibus cxtehditur: campeftris magna ex 
parte,&: pabuli quidem ferax,fed qftate plur ibus in locis admodum paluftris.nam 
4c eaomnisterramagnisfrequentibusq;amnibusirrigatur, quivbi niuibushyber* 
nismulto folis vaporecolliquatis, &:refolutavbiq;glacie contumefcunt, campi 
paflim in paludes abeunt, cun&aqj itinera continentibus aquis &c coenofa illuuie 
defcedantur,donec nouse hyemis beneficio reftagnantia flumina, ipfxfy paludes 
iterum cogantur, &c vias folidiflimo conftratas gclu, vel tranfituris curribus prse-
beant. Hercyniafyluaquotam Mofchouiacpartcmoccupat,ipfaq; paflim pofitis 
vbiqj zdificiis incolitur.iamq; longo labore hominum rarior fada,non eam.ficu-
ti plerique cxiftimant,horridam denfiflimorum nemorum impenetrabiliumquc 
faltuumfacicm oftendit. Carterum eaimmanibusferis pleniflima, per Mofcho-
uiam perpctuo tra&u inter ortum folis, &: Boream, ad Scythicum Oceanum ex* 
j|o currcrctraditur-.ita vt fpes hominum eius finem curiofe fcrutantium infinita ma» 
gnitudinc fua (empcreluferit.ea in parte, qux vergitad Prufliam,vriingentes&c 
ferociflimi taurorum fpecie reperiuntur,quos Bifontes vocant: itemq; Alces cer-
uinaeffigic,& cum carneaprobofcide, altisq; cruribus, &c nullo fuftraginu flcxu: 
Lozzia Mofchouitis,a Germanis vcro Helenesappcllati, qu^animalia C.Caefari 
nota fuifle videmus.Przterca vrfi inufitatae magnitudin is,&: pr<ggrandes lupi,atra 
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colorefontiidabiles.AbormMofc[iouiafinitimoshabetScythas,quiTarcari ho-
die nuncupantur,gentem vagam,& bello omnibus feculis illuftrem. T artaris pro 
domibus funt carri, centonibus coriisq; contedi: abquovitae genere Hamaxo-
nios antiquitas eos appellauit. Pro vrbibus vero,ae oppidis immenfa caftra, non 
foftis,aut materide clauft ris, fed rnfinita fagittariorum equitum multitudine valla-
ta.DiuidunturTartari per Hordas; eaelt eorum lingua, confenrientis in vnum 
populicongregatio, ad efEgiem ciuitatis. Hordis finguli prxfunt Imperatores, 
quos genus,aut beilica virtus dedit. Sxpeenim cum finitimis bella gerunt,ac am-
bitiofe admodum &c atrociter deimperio decertant. Hordarum infinicum prope 
numerumefreconftaKquippeTartariadCathayumvfqjceleberrimammextre-16, 
mo adOrientem Oceano ciuitatem,latillimas folitudines tenent. Porro qut pro-
ximifunt Mofchouitis, mercaturae cottimdrcio &: frequentibus eorumirrupcio-
nibus funcnoci. InEuropa ad Dromoii Achillis T aurica in Cherfonefo func Prar-
copicas,quorumPrincipis£liamSelymus TurcarumImperator vxoremduxic. Ii, 
Polonis maxime funt infefti, laceqjincer Bofyfthenem &c Tanaim cundta popu-
iantur:&cumTurcisficuti religione, ita & ca:teris in rebus mirificeconfentiunt; 
qui in eadem T aurica CafFam Ligurum coloniam obcinct, Theodofiam anciqui-
tusappellatam. iivero Tartari,qui inter Tanaim &c Volgam amnem in Afialatos 
campos inhabicanc,Bafilio Mofchouicarum Regi parenc, &:imperacore aliquan-
doeius iadicio deiigunc.Incereos Cremii,i'nceftinisfedicionibuskbora«ces,cum 10. 
ancea opibus Sc belli glckiamaxime valuiflenc, paucis ance annis vircs fimulaco-
mnem dignicatem amiferunc.TramV olgam,Cafanii Mofchouicarum amiciciam 
religiofecolunc,aceorumfecliencesefleproficencur. VlcraCafanios ad Boream 
func Sciabani,mulcicudinearmentorum achominum poteces. Poft eos func No* 
•gai,quifummam hodieopum &c belly:ae laudis obcinent aucoricacem. Eoru Hor-
da quam ampliflimanullum habent Imperacorem,fed Reip. V eneta: more m ulca 
feniorumprudentia,ftrenuorumq5 vircucegubernacur. VlcraNogaios,haud ma- \\ 
gnoad meridie deflexu,vef(usHyrcahummare,ZagathaiTartarorunobiliflimi, | 
oppida lapide conftruda incolunt,regiam^5 habent Samarcanda vrbem, eximiae 
tnagnitudinis&:claritatis : quaIaxartes,maximusSogdian^amnisinterfluit,acq5 
inde ad cencum miiiaria in mare Cafpium efFundicuf. Cum iis populissccace no-
4tra Hifmaei Sophus,Rex Perfarum,dubio fac-pe euencu btlla geflic: cimoreq^ eo-
rum addudus,dum vires omnes imminentibus opponuntur,Selymo vn-a acie vi- A 
'dtori Armeniam,Taurifiumq5 regnicaput prasdarfeliquit. Samarcanda vrbe or- D 
tuseftTamburlanes,fiuevtDemetriusdicedummonet,Themircuthlu,qiiiBa-
iazetem Ottomanum, huius Solimani tritauum, apud AncyramGalatix vrbem 
ingentiprxlio fuperatum cepit,&: peromnem Afiam ab fe terribili, maximi exer-
citus impetu deui&am, ferrea inclufum cauea, in triumphi pompa circumduxic. 
•Abhac regionead Mofchouicas plurima veftisfericaadducitur.Csecerum medi- j 
terraneiTarcari nihil pr^eter equorirm perniciumgreges,&: nobiles nullafilorum 46* j 
texcura,fedcoadtis'exlariis,candidoscentonespra£bec:equibus Felcria: veftes pe- j 
nute,adperfereridum omnem imbrium iniuriamidonea:,acq5 pulcherrimzecon- j 
ficiuncur.a Mofchouitis avltem larieaTs cunicas 6c argenceam monetam petut,cum I 
ab iis omnis corporis cuitus, fuperfluseque fupefledilis apparatus contemnatur: j 
folo etenirn centone ad irati cceli contumeliam fortiter fuftinendam concenti I 
funt,&5 folis confifi fagittis hoftem arcEt: quanquam dum in Europam excurren-
dum efle decreurflent,Principes eoru ferreas galeas & loricas,gladiosq5 faIcatos,a 
Perfls noftra tempeftate coemerint. A meridie Mofchouicarum flnes iifdem ab 
Tartaris clauduntur,quifupraMacocimpaludein Afia,&circafluuios Boryfthe-
nem &cTanaiminpatte Europae,planiciemadHercyniam vergence cenent. Ro- 50 
xolani,Getse,& Baftarnz,anciquicus eam plagam incoluere, vnde Ruflise nomen 
effluxifle crediderim.nam Lichuaniac partem,Rufliam appellac inferiorem: cum 
ipfa Mofchouia,Rufliaalba nuncupecur. Lichuania icaque ab Cori venti flatibus 
Mofchouiam fpedat: ab occafu vero, medicerranca PrufliX acque Liuonise ipfis 
Mofchouiz finibus inferuntur, vbimare Sarmaticum ab Cy mbricse Cherfonefi 
anguftiis 
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*Bgufliisitrumpcns,luna:ofinuad Aquiloneminfleditur.'Incxtremo veroeius 
OccanilitrorejybiNorbegiaatqaeSuctia, ampliflimaregna, Ifthmo veluti quo-
am continenti adharrent,Lapones exiftunt, gens fupra quam credibile flt, agre-
is, u piciofa,& ad omne externi hominis veftigium, nauigiiq; coh(pe6tum,ma-
ximetugax.Ea neq; fruges, neq> poma, neqj vllam omnino vel terrar, vel cceli be-
nignitatcm nouitUola fagittandi peritia cibum parat, variisqj ferarum terguribus 
veftitur.Gentis cubilia, cauernula: ficcatis repleta:foliis, cauiq; arborumftipites, 
quos vel intromifla flamma, vel ipfa vetuftas, induda carie fabricarit. Aliqui ad 
, 0 mare>vbi ingens eft captura pifcium, ineptis, fedfelicibus artificibus pifcatur,du-
ratosq; fumo pifces tanqua fuasfrugesrecondunt. Laponibusexiguacorporum 
ftatura,luridicontuflq; vultus,pedes vero velociflimi.Ingenia eorum neipfiqui-
dem proximi Mofchouita: nouerunr,cum eos parua manu aggredi, exitialis infa-
nixeife dicat: magnis vero copiis inopem rerum omnium vitam ducentes lacef-
fifle,neq; vtiie,he<£ omnino gloriofum vnquam exiftimaritit. Iicadidiflimas pel-
les,quas armelinas vocamus,cum varii generis mercimoniis permutSt: flc tameh 
Vt omne mercatorum colloquium confpedumque defugiant, adeo vt mutua re-
rum venalium collatione fada, & relidis medio in loco pellibus,cum abfentibus 
&ignotis/ynceriflima flde permutationes tranfigantur. Vltra Lapones in regio-
ne inter Corum &: Aquilonem,perpetua oppireffa caligine,Pygm^os reperiri, ali-
10 qui exiraiae fldei teftes retulerut: qui poftquam ad fummum adoleuerint, noftra-
ds pueri denum annoru menfuram vix excedant imeticulofum genus hominum* 
&garritu fermonem exprimens, adeo vt tam flmia? propinqui, quam ftaturaac 
ienflbus ab iuftxproceritatis homine remoti videantur. Ab Aquilone vero innu-
merabiles populi Mofchouitarum imperio parent,qui ad Oceanu Scythicum iti-
nere trium fere menflnm extenduntur.Proxima Mofchouiae regio cft Colmogo-
rafrugibus abundans,quam interluit Diuidna, fluuioru totius Septentribnis lon-
ge ampliflimus,qui alreri fluuio minori in mare Baltheum erumpenti^nomen de-
dit.Is ftatis & Nilotici Jrnilibus incremetis,nec incertis anni temporibus circun-
icdosinundat Campos,pinguiq;alluuie, algentiscceliiniuriis, faruisq; Aquilonis 
30 flatibusmiriflcerefiftit:cumniuibusimbribusq; au&us inflatur, adeolato alueo 
in Oceanum perincognitas gentes in fpeciem mgetis pelagi defertur,vt expediro 
nauigio vniusdiei remigationetranflrenequeat: vbi vcro aquq mox refederunr, 
vaftar pafli m infulae fertilitate nobiles relinquuntur.Frumcntum namq; terrjc tra-
ditum^nullo aratri beneflcio prouenir,admirabiliiq; celcritate natur$ feftinatis,ac 
nouam fupeirbi amnis iniuriam timetiiSioritur flmul^adolefcit, atq; in ariftas e-
ducitur.In Diuidnam iiifluit Iuga amnis:in ipfoq; cofluehtium angulo celebre eft 
cmporium,homine Vftiuga, aMofcharegia vrbe fexcentis miliaribus diftans, In 
Vftiugam a Permiis, Peccrris,Inugris, Vgulicis, Pinnagisq; vlterioribus populis» 
pretiofse pellesmartarum, zebellinorumq;, luporum ccruariorum,& nigrarum 
40 albarumq; vulpium comportantur, &: ab iis vario mercimonii genere permutan-
tur. Zebellinos vero, leuium pilorum tenui canicie probatiffimos, quibusnunc 
Principum veftis fulcitur,& delicata matronarum colla, exprefla viuze animantis 
cffi gie,conteguntur, Perm ii &c Pecerri prsebent: fed quos ipfl ab remotioribus et-
iam gentibus,quq ad Oceanum pertinent,per manus traditos accipiant.Petmii & 
Pecerri paulo ante ztatcm noftra more gentilium idolis facrificabant; nunc vero 
Deum Chriftum colunt.Ad Inugros, Vgolicosq; perafperos montes peruenitur, 
qui fortafle Hyperborei antiquitus fuerunt. In eoru iugis nobiliflimi falconcs ca-
piuntur,cx iis genus vnum eft candidum, guttatis penis, quod Herodium dicunc. 
Sunt 6c hierofaIchi,ardearum hoftcs,& facri,&peregrini,quos antiquoru Princi» 
50 pum luxus in aucupiis no agnouit. VItraeos,quos modo nominaui,populos,Mo* 
fchouitis Regibus tributa pendentes,alias funt nationes cxtremar hominum,nulla 
certa Mofchouitarum peregrinationc cognitse: quando nemo ad Oceanum per-
uenerit: fed fama tantum, ac ipfls pleruncp fabulofis mercatorum narrationibus 
auditze.Satis tamen conftat,Diuidnam innumcrabiles trahentem amnes, ingcnti 
curfu ad Aquilonem deferri^marcq; ibi cfle longe vaftiflimum^ita vt illinc ad Ca-
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th^yutnlegendooramdextri littoris, nifi terrainterfit, nauibusperueniripofk, 
certiflimacotiieduracredendum fit, Pertinent enimCathayniad extremam O-* 
rientis plagam,ad T hracise ferme parallelum,Lu(itanis in India cogniti,cum pro-? 
xime ad coemenda aromata per regionem Sinarum, Melacham vfqj ad auream 
Cherfonefumnauigarint, veftes<^exzebellinis pellibus attulerint: quovelvno 
argumetrto, non longe ab Scy thicis litcoribus Cathayum vrbem abeile pucamus. 
Caecerum cum a Demetrioquaereremus,an apud ipfos vllade Gotthis populis vel 
fama per manus a maioribustradica, vel ex ipiis licerarum monumcncis memoria 
fupere(Iet,qui ante mille annos Sc Ca:farum imperium, &c vrbem Romam omni-
bus iniuriisdeformacameuerrHTenrrrefpondebac, &:Gotthica:gentis> &:Totila:10 
Regis nomen clarum efle atq; illuftre, ineamq; expeditionem coiuiile plures po-
puIos,& ante alios,Mofchouitas: creuifteq; eum exercitum ex cblluuie Liuonio-
rum & CircumuolganorumTartaroru : (ed proptereaomnes Gotthos fuifle ap-
pellacos,quoniam Gotthi, qui infulam Islandiam (iue Scandauiam incolerct,au-
toreseiusexpeditiortisextitiifent. Iismaximefinibus Mofchouitac exomniparte 
ciauduntur,quos Modocas Ptolemaco fuiffe credimus" hodie aucem aMoft ho a-
mne haud dubie fic didi,qui &C regia: vrbi,quam interfluit, fuum quoq; nome in-
dideric:Ea eft omnium Mofchouise vrbium Ionge clariflima,tum fitu ipfo,qui re-
-gionis medius efle exiftimatur ,-tum inflgni fluminu opportusitate, domorumq; 
frcquentia,&:munitiflim5carciscelebritate. Oblongoetenim sedificioru tradtu, to 
fecundum Mofci fluminis ripa ad fpacium y.miliarium extenditur.domus in vni-
uerfum funt lignese, diftin&^ in triclinia, coquinas, Sc cubilia, capacitate amplz, 
nec ftruduris enormes,aut nimiu depreflae: trabes cnim ingetis magnicudinis ab 
Hercynia fylua fupporcacur,quibus ad rubricac linea delibracis,&: cocrario ordine 
intef fe ad re&os anguios coiundis &: confibulacis, extcriora domoru feptafingu-
lari flrmitate,nec multaimpefa,&:fummaceIeritatecoftituuntur. Domusferme 
omnes,&: ad vfum oleru,& ad voluptatepriuatos habenthortos, vnde rarae vrbif 
circuitus loge maximus apparet.Singu% regiones fingula^ abent facella:fed con-
fpicuo in loco ternpiu eft Deipara: Virgini dicatu, celebri ftrudura atq; amplitu-
dine,quod Ariftoteles Bonbnidnfis mirabiliE reru artifex,5f machinatorinfignis,3 o 
ante 6o.annos extruxit.ad ipfum vrbis caput,Negiina fluuiolus, qui frumentarias 
agitmolas,Mofchumamneingreditur,peninfulamq;eflicit:incuiusextremitate 
arx ipfa cum turribus ac propugnaculis, admirabili pulchritudine Italorumar-
chitedorum ingenio conftrudta eft. In fubiedis vrbi campis capreolorum Sc le-
porum incredibilis multitudo reperitur: quos neminiplagis&: canibus fedari li-
ce^nifiPrincepsidadvoluptatemintimis familiaribus, velperegrinis legatisin-
dulferit.T resferme vrbis partes duobus alluutur fluminrbus: reliqua vcro,latifli-
mafofla,atq; ea multa aquaex ipfls amnibus corriuata praecingitur. Vrbs etiam ab 
aduerfo laterc alio flumme quod laufa drcitur,munica eft: id pariter in Mofchum 
paulo infra vrbem euoIuitur.Porro Mofchus ad meridiem excurrens, in Ocham 40 
amnem muko maiorem apud oppidum Columna fefe efFundit: nec magno inde 
itineris fpacioOcha ipfe,&:fuis &alicnis vndis magnus &: tumcns, exoneraturin 
Volgam, vbiadeonfluentesfitumeftoppidumNouogrodia minor, denomine 
maioris vrbis,ex qua deduda eftea colonia,nuncupatum. Oritur Volga, qui an-
tiquitus Rhafuit, e magnis vaftisque paludibus, qui Candidilacus appellantur. 
SunrexfupraMofchaminter Aquilohertx&Corum, emittuntq; cundosferme 
amnes,quidiuerfas in rcgiones difenduntnr,vti de Alpibus videmus: e quorun> 
iugis ac fontibus Rhenum,Padum ac Rhodanum, innumerabilesq; minores flu^ 
uios manare compertum eft. Siquidem e^ paludes pro montibus perenni fcatu-
rigine,humorem affatim praebent,cum nulli omninomontes in ea regione, mul- so 
taetiamhominum peregrinationereperiantur: itavtRyphqosmontes&: Hyper-
b'ora:os toties ab antiquis celebratos, plerique Cofmographia: veteris ftudiofi pe-
nitusfabulofos efle arbitrentur.Ex iis itaquc paludibus Diuidna,Ocha,Mofchus, 
VoIga,Tanaisacq;Boryfthenesoriuntur. VolgamTartariEdilum,Tanaimvero 
Don appeliac:ipfe Bory fthenes Neper hodie nucupatur.hic paulo infraTauricam 
in pon-
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in pontum Euxinum decurrit. Tanais autem a Masoti palude, vbi Azoum efl,no-
hile emporium,excipitur. V olga vero ad meridiem Mofcham vrbem relinquens, 
vafto circuitu ingentibusqj marandris primo ad Orientem, mox in Occafum, ac 
demum ad Auftrum magnaaquarum mole prarcipitatus, in Hyrcanum mare de-
uoIuitur.Supraeius oftium vrbseftTartarorum, nomineCytracham, vbi a Me-
dis,Armeniisqj Sc Perfis mercatoribus nundinx celebrantur. In vlteriore Vol^ar 
ripaTartarorum oppidum eft Cafanum,a quo Cafaniorum Hordanomen ducit: 
diftat a V olgX oftio,Cafpioqj mari quingentis millibus pafluum. Supra Cafanum 
autem centefimo quinquagefimo miliari ad ingreflum amnis Surse, Bafilius 
#°quinuncregnat, Surcicumoppidumcondidit, vtinea folitudinemercatoribus 
acviatoribus, quiderebusTartaricis,ac cius inquietar gentismotibus proximos 
finiumprqfedos certioresreddunt, certa&tuta manfiocum tabernishofpitali-
bus ftatueretur. Mofchouitarum Imperatores variis temporibus, vti ex vfu prx-
fentiumrerumfuit,vellibido,nouaacobfcuraloca nobilitandiIongiuspertraxic, 
apud diuerfas vrbes imperii atqueaulsefedem habuere. SiquidemNouogardia, 
qua: Caurum & folem fere occidentem fpedtat, verfus Liuonium mare non mul-
tisanteannis totiusMofchouiae caputfuit, fummamqj femper obtinuitdignita-
tem,propterincredibilem sediflciorum numerum, Iatiflimiqj &c pifcofi lacus op-
portunitatem, &vetuftifllmi ac venerabilistempli famam: quodantequadrin-
10 gentos annos Byzantiorum Carfarum zmulatione,fand:5e Sophiz Dei filio Chri-
ftodicatumfuit. Nouogardia perpetua quafi hyeme & tenebrislongiflimaru m 
nodtium pvemitur.Nam polum Ar&icum ab Orizonte fexaginta quatuor gradus 
eleuatum videt: fexferegradibus ipfa Mofcha ab zquatoreremotior, quacccli 
rationefolftitii tempore propter exiguas no£tes continuatis fere folis ardoribus 
qftuare perhibetur. Vrbs quoque Volodemaria regise nomen adepta eft,qu2e ad 
ortum folis ducentis amplius miliaribusaMofchadiftat: eoqj fedem Imperii ab 
ftrenuis Imperatoribus neceflaria ratione translatam ferunt, vt ex propinquo, 
quum tum bella continenter cum finitimis gererentur, paratiora przfidia aduer-
fus Scytharum irruptiones opponerent. Eftenim citra V olgam in ripis Clcfmx a-
|0 mnisfita, quiin Volgameuoluitur. Carterum Mofcha^velobeas^quasdiximus, 
dotes, rcgiz nomine digniflimaiudicatur: quoniam medioquodam cotiusfre-
quencioris regionis ac Imperii loco fapientifllmeconftituta, munitaquearce&: 
fluminibus, confenfu omnium, pr^cellentiz meritam laudem, honoremqj nulla 
arrate defuturum fibi vindicafle cartcrarum vrbium collatione videatur. Diftac 
Mofchaab vrbe Nouogrodia quingentis millibus pafluum, medioqj ferme itine-
re OttoferiaVolgar amni impofita occurrit. Is amnis,vti fonti proximus,nondum 
receptis tot amnibus,exiguus lenisqj permeat. indepernemora &campeftres fo-
Jitudines Nouogrodiam peruenitur. Porro a Nouogrodifi ad Rigam proximum 
Sarmaticilittoris portum,paulo minus quingentorum miliarium iter eft. Isqj tra-
40 6tus fuperiore commodior putatur,quum frequentes habeat vicos, vrbemqj Ple-
fchouiam viarimpofitam,quam duoamnescompleduntur. Ab Rigaautem,quae 
magni magiftri militise Liuoniorum ditioniseft, ad Lubcccam Germaniar por-
tum in finu Cymbrica: Cherfanefi miliaria paulo plus mille periculofar nauiga-
(ionis.nqmerantur. Ab vrbe Roma vero Mofcham duobus millibus Scfexcentis 
miliaribusdiftarc compertum eft, breuiflimo fcilicet itinere euntibusperRha-
Mcnnam,Taruiflum,Carnicasalpes, VillacumqjNoricum, &c Viennam Panno-
nicam. atqj inde fuperato Danubio, per Olmutium Morauorum vfqj ad Craco-
uiam Polonizregiam, mille Sc centum miliariaexiftunt. Ab ipfa vero Cracouia 
ad Vilnam Lith waniae caput, quingenta: &c totidem ab ea vrbe ad Smolenchum 
<0 vltra Boryfthenem fitum, &aSmolenchoad Mofcham fcxcenta computantur. 
verum id iter,quodeft a Vilna per Smolenchum ad Mofcham, hycmeperniues 
longo concretas,gelu, lubricamqj, fed multo attritu folidatam glacicm expeditis 
in curribus incredibili celeritate conficitur: arftate vcro nifl difficili laboriofoque 
itinerecampeftria fuperare nequeunt. nam vbi niues perpctuis folibus diflolui e-
liquariq; cceperint, in paludes cccnofasqj yoragincs abcunc, viris pariter 5c equis 
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incXtricabiles, nifiligneis pontibusinfinito propc labore confternantur. Tcrra 
Mofchouia in vniuerfum neqj vitcm,neqj oleam, neq; paulo fuauioris pomi fru-
giferam arborem,practermelopepones Sc cerafa producit: cum teneriora quarq; 
gelidiflimis Boreae flatibus exurantur.campi tamen tritici, filiginis, milii, paniciqj 
SComnisgenerisleguminum fegetes ferunt. fedcertiflima meflis inccra Sc melle 
conflftit.Regio etiimtotafoecundifllmisapibus plenaeft, quqnon in manufactis 
agreftiumahiearibus: fediiiipfls arborum cauis probatiflima mella conficiunr. 
hincperfyIuas,&ropaciflimosfaItus, frequentia ac nobiliaapum examinaramis 
arborumpendentia vidcreeft,qua: nulloseriscrepitucolligereflc necefle. Repe-
riunturf#pefauorumingenresmafl*2earboribusconditje, veteraq; mella deferta 10 
ab apibus, quum flngulas arbotes, in vaftis nemoribus rari agrcftes minime per-
fcrutentur: ita vt in admirandac craflitudinis arbotum ftipitibus permagnos mel-
lis lacus aliquando reperiant.Retulit Sc cum muito omnium rifu Demetrius lega-
tus,vt eft ingenio comi Sc faceto,proximis annis vicihiae (ux agricolam,quxrendi 
melliscaufainprzegrandemcauamarborem fuperne defiliifle, eumqjprefundo 
mellis gurgite pedore tcnus fuilfe hauftum,ac biduo vitam folo melle fuftinuifle, 
quum voxopemimplorantis in ea fyluarumfolitudine, ad viatorum aures pene-




fet. Nobile quoq;linum, &:cannabumin reftes, multacj;item boum rergora,& 
maflas ccrae ingenres,Mofchouir$inomnemEuropxpartemmittunt. Nullaauri 
argentive,vel ignobilioris metalli,ferro excepto,apud eos vena, fefturave reperi-
tur: nullumq; eft totarcgione, vel gemmarum vel pretiofi lapilli veftigium. ea o-
mniaab externis populis petunt.naturx tamen iniuria, quac tot bona prorfus inui-
deric, vnopelliumnobiliflimarummercimoniorefarcitur, quarum pretiumin-
credibili hominum cupiditate Sc Juxu adeo creuit, vt in fingulas veftes fuffultur^, 
millenis aureis nummis veneant.Fuitautem tempus, quo hsec viliusemebantur: 
cum remotillimxSeptentrionisnationespolitioris cultus, noftrxq; adeo anhe- 30 
lantis luxurisepenitus ignarz,fumma fimplicitate, eas vilibus ac ridiculis fxpe reL 
bus permutarent: itavtvuIgoPermii, atq; Pecerri, tantum pelliumZebellina-
rum proferreafecurirepehderent, quantum earum fimul connexarum ipfofe- | 
curis foramine, quo hianubrium induitur, Mofchouirse mercatores extrahere 
poterant. Ante quingentosannos Mofchouitx gentilium deoscoluere, Iotiem 
icilicet,Martem Sc Saturnum,&: plerofq; alios, quos fibi infano errore hominibus 
exinduftriis,aut regibusantiquitasfinxic. Tunc vero primum Chriftianis facris 
initiati,cum Graeci antiftites haud fatis conftantibus ingeniis a Latinorum Eccle-
fladiflentirecceperutifadum^ eft,vtMofcouitxeosreligionis ritus, quosa Grx-
cis dodoribus accepiflent,iifdem fenflbus,& finceriflima quidem fide fequcren- 40 
tUr.Spirituthenimfahd:um,tertiamindiuinaTrinitateperfonam,a patreDeofo-
lum produci perfuafum habent:cu rediflima vcritate a patre fimul Chrifto^s filio 
proficifci credendu fit,vcrum ea controuerfiaapud conucntu Florentinu, prxfi* 
dente Eugenio I V.Pontifice,magna partiu cotentiohe agitata, eu cxitu habuit,vt 
pertinacia Grxcoru in fermone potius quam in fenfu caftiganda videretur: cum 
Grxciantiftitescuidentiflimis conuidti rationibus SpiritumS. apatreperfilium 
produci faterentur.Sacramentu quoq; tro ex azymo, vti iure debemus,fed ex fer-
mcntato paneconficiut:idq;fub vtraq;fpecie,ficutifoliapudnosfacerdotes, p*-
nisfcilicer,diuiniq;fanguinis,abeorumptesbyteris vniuerfo populocommuni* 
catur :quomaximoerrorc imbuti Bohcmi, paulo ante patrum noftrorum me- sS 
moriam a Latinoru Ecclefia defciuerunt. Cxterum quod valde alienu a Chriftia-
nareligioneefle videmus,nullis facerdotu fuftragiis, nullaq; propinquorum,aut 
amicorumpietateiuuarimortuorum manes arbitrantur: fabulofumq; effepur-
gatoriilocumputant, equo tandem piorum animx, cum diuturnaignispcrna, 
tum multis paretationibus^indulgcntia^ fummoru Pontificum expiatx,immor« 
talium 
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taliura falicitatcm bcata in cccli fcdc confequantur.Ccceris in rcbus eafdem fe-
tc ccrcmonias tencnt:qua? a Graicis vfurpatze funt, Romanamqj ccclcfia cztera-
rumomnium principatum obtinere,fuperbe & pcruicaciter negant.fed ante alia 
Iudacorum genus, vel memoria quidem horrcnc, ncceosintrafinesadmittunt, 
veluti pemmos atque maleficos homines: qui ctiam nouifllme T urcas aenea tor-
menraconflarc docuerint. Chrifti vits miraculorumqj omniu hiftoriaab Euan= 
geliftis quatuor confcripta,itemq5 Pauli epiftolae,dum facra fiunt,£ fuggeftu cla-
riorevoce recitantur, probatxque vita: (acerdotes homelias Eccletia: do<Storum 
lo Pu^ce lcgunr,etiam iis horis, quibus facra minime coficiuntur. non enim Ora-
torcs cucullatos,qui aduocato populo concionari,& ambitiofe nimis atqj fubtili-
ter dc diuinis diflerere foliti funt,admittere fas putant: quoniam rudes imperito-» 
rumanimos flmplici potius dodrina, quam altiflimis arcanorum interpretatio-
nibus ad faniftiorem morum frugem euadere, virifolidzcreligionisarbitrantur. 
Hos, quos modo diximus, facros libros,itemq; noui ac vcteris inftrumenti enar-
ratores,prasterea Ambrofium,Auguftinu,HieronymumatqjGregoriu,inlingua 
Illyricam tradudos habcnt, religiofeqj cuftodiunt. Antiftites,Principefqj mino-
fum (acerdotu fingulis vrbibus > pagifqj prafe&i facra curant, controuerfias diri-
munt, & moribusdeprauatosfumma quadam vindicandi potcftatc perfequun-
tur. Regem (acrorum,quem ipfi Metropolitam vocant, a Conftantinopolitano 
10 Patriarcha petunt: Archimandritas autem & Epifcopi,conie£tis in vrnam melio-
rumnominibus, forteducuntur. Eorum verohominumquihumanis cupidica-
tibus vltro renunciarunt,diuinarumq5 rerum contemplationi & facrorum mini -
fterio fefe dedicarunt,duplexeftgenus.vtrunq;coenobiaincolit:fedalterumeft 
vagum,&paulo folutioris vitac,ficutiapudnos diuorum Francifci atq;Domini-
ci fc6taprofitetes:altcrum conftat ex fandioribus monachis, quorum ordinem 
diuus Bafilius inftituit. iis ne limine quidem vel in fuprema vitse neceflitate,pede 
cfFerre fas eft.Procul.n.ab oculis profanorum fingulari duritie vita inoccultiori-
bus adytis degunt,fummamq; fuba&ascarnis & cofirmati in religione animi opi-
nione prarbenc. Vniuerfuspopulusquaterinanno,&pluribusfemperdiebusie-
3 o iunareconfueuit,abftinetq;abefucarnium,ouorum,&:ladis.In vcreprimu,mo-
re Latino,poft diem Cincru:mox adulta aeftate,in honorem diuoru Petri & Pau-
li:& inicio autumni demu, cum afllimptas in coelum Marix virginis memoria ce-
lebramus:poftremo fub ipfam hyemc,cum aduentus Domini pronunciatur.Pec 
hebdomadam vcro, diem Mercurii fine carnibus,diem auc Veneris fine ouis la-
Aeq; traducunt. fedSaturnidies menfaomnibus obfoniis opipare referta,hilari-
tcr excolitur.C^teru fecus ac nos folemus,nullas feftorum dierum vigilias obfer-
uant. Religiofillimetcmpla vcneratur, adco vt ea neq; viros neqj foeminas vene-
reis pollutos complexibusintrare fas fit, nifi prius priuatis balneis abluantur. Sx-
pcq; accidit, vt complurcs vtriufq; fexus facra audientes, extra limen confiftant, 
4° & propterea a petulcis iuucnibus recentis incontinentiae notati, facietis aliquan-
do nutibus (alutentur. In ipfo natali die Ioannis Baptifta:, &; in Pafchate triu Ma-
gorum, presbyteri facratos panes paruos toti populo largiuntur,quoru efu febri-t 
bus conflidatos alleuari exiftimar. Alia quoq; facra,certo anni tempore apudflu-
minageluconcretacelebrantur. Inripatabernaculumconftituunt,&aduocata 
nobilitate hymnos numcrofo cocencu pronuciant, facrzqj lymphx mulca afper-
gineprofluentem purificant, & folenniccremoniaftratiun & confecratum cir-
cumcifa reuulfa glade protinus aperiunt. Iis rebus rite confedis, fi qui adfunc 
langucntcs vel morbofi, in flumen defiliunt, & facris aquis abluuntur,cum ob id 
elmi morborum (ordes pcrfuafum habcat.Defun6ti,vti apud nos,mcdiocri func-
P  r i s  pompa comitantib.presby teris ciferuntur, capitc mappa vclato:caeterum non 
intemplis,vtiapudnosimpiaprope,velabominabiliccrtecorruptclavfurpatum 
eft,fed in feptis ac cxterioribus templorum veftibulis fepulturz traduntur, iifque 
more noftro quadragenis diebus parentantiquod ccrtc mirum videtur, quum in 
purgatorio loco expiari animas, & criminum pcenam vllis amicoru fuppliciis,vl-
loqj pietatis officio micigari pcnitus negent.In c^tcris,eadem quac a nobis de rcli-
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gionefentiuncur,conftanciflimecredunc.Mofchovvicae Illyrica lingua,Illyricif-
quelicerisvcuncurjficuci&sSclauijDalmaca^BohemijPolonij&Licuani. Ealin-
gua omnium longe latiflimaefleperhibetur.namConftantinopoliOttomano-
ruminaulafamiliariseft, &: nuper in JEgyptoapudMemphiticum Sulthanum 
&equitesMamaluchos haudingratisauribusaudiebatur. In hanc linguam in-
gens multitudo facrorum librorum,induftria maximcdiui Hieronymi &:Cyrilli> 
translataeft. Prartorquoque patrios annales,Alexandrietiam magni,Romano-
rumque Csefarum, itemqueM. Antonii&Cleopatrzmemoriam iifdem liceris 
commendatam tenerit. Philofophiamvero,&flderalemfcientiam,caeterafque 
difciplinas &: rationalem medicinam nunquam attigere. iique pro medids fe ge- 10 
runt, xjui alicuius pauloignotioris herbae vires, fe pluries obferuafle profitentur. 
Anni apud eos noh a natali Chvifti, fed ab ipfo mundi initio numerantur, qui no 
a menfe Ianuario, fcd a Septembri incipiunt.Leges toto regno habenc fimplices, 
fumriiaPrincipuih iuftiflimorum hominum xquitatecondicas: & propterea 
populis valde falutares,quoniam eas vllis caufldicorum cauillationibus interpre-
tariatc^ peruercere nonlicec. De furibus,ficariis & latronibus fupplicium fumut. 
Quum de maleficiis qua:ftionem habent, reos mulca gelida aqua fuperne demif 
fa perfundunt, quod intolerandum tormenti genus efle perhibent.Nonnunqua 
obduratis &: contumacibus, vt confeflio criminis exprimatur,Iigneis cuneolis 
gitorum vnguesconuelluntur. Iuuentus omnis variisludis, fed militix proxirnis10 
fefeexercet:in ftadio curfu contendit, in palarftra collu&atur,pernicitati eq uoru 
ftiidet:omnibufq; prsemia,& pr-efertim fagittarioru peritifl.proponuntur.In vni-
uerfumMofcovvitx ftatura funtmediocri, fed quadrata, &: valdetorofa:c#fii 
omnibus oculi,prolixiK barbae, crura breuia,&: ventres extenti.cquirant cotradis 
admbdum cruribus: &: peritiflime,vel aucrli &c fugientes, fagittas emitcunt.Do-
mi opipare potius quam laute viuunt, nanq; omnium ferecibariorumqua: vcla 
luxurioflflimis deiiderari poflunt,menf£e eorum,& paruo quidem precio paflim 
inftruuntur. Gallinae flquidem,&anates,flngulis fsepcargcnteolistenuib.num-
mis veneut. maioris minorifq; pecoris incredibilis eft copia:&: occifse media hie-
me iuuencse, concretis gelucarnibus duorum ferc mentiu fpacio non putrefcut. j q 
Venatione &: aucupio,vti apud nos,nobiliora obfonia paratur.nam venaticis ca -
nibus & plagis omnis generis feras capiut: & afturibus, atq; falcohibus, quos mi-
rificos regio Pecerra prasbet, non modo phafianos,&: anates, fed cycnos &: grues 
confc&antur. Afturesexgenere infimoaquilarum, vel miluorum:falcones vero 
accipitrum nobilegenusantiquisfuifleputamus. Capiturquoqueauisfubnigra, 
puniccis fuperciliis, magnitudine an(eris,qua: pulparum fapore phafianorum fu-
perat dignitatem. MofcovvicicalinguaTcchcerhuncupaca,qu«ePlinioErychra-
taovocatur. Alpinis populis cognita, &: maxime Rhetis,quifaltusad Abduae 
amnis fontes incolunt. Ingentes etia fapidifli mofq; pifces,&: ante alios Sturiones, 
qiios Silurosantiquitus fuifle putamus,Volga prsebet:&iiquidem hyememulta 40. 
inclufiglacie^reccntespluribusdiebus afleruantur.Aliorum veropifcium multi-
tudinem ferme incredibilem,excandidis,quos diximus,lacub.expifcantur. Vi-
no natiuo quum penitus careant* aduedicio vti foient:fed in feftis conuiuiis tan-
tum,&:facrificiis. AntealiaCreticum fubdulce maximo inhonorehabetur,fe4 
in vfum medicinse tantum,vel principalis luxuriae oftentationem:quum miracu-
li loco fit,edu6tum Creta per Gaditanas fauces,& tantis conclufi maris Oceaniq; 
flu&ibtis agitatu, incorrupta fuauitatis ac odoris dignitate, inter Scy thicas niues, 
ebibifle. Populus Vero mcdonem bibit, ex melle lupulifq; deco£tum,quod pica-
tis incadis veterafcit, & ex antiquitate nobilicatem adfequitur. In vfu quoq; funt 
birra stcx ccruifia,ficuti apiid GcrmanosPolonofq; videmus,quq ex tritico,zeaq; 50 
vel ordco deco£tis,omni conuiuio circumferuntur.Hanc quadam cognata cum 
vino poteftate, largius compotantibus ebriecacem inducere adfirmanc. Medone 
acbirram per a:ftateminfrigidarc,infufapoculisgIacie, voluptacisgracia folenc. 
nam ingcntia glaciei frufta nobilium in cellis fu bcerraneis fingulari ftudio recon-
duntur.Sunt Sc,qui in deliciis habcant,fuccum ex fubaufteris cerafis expreflum, 
qui 
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qui perlpicui &purpuriflands vini calorem &: faperem iucundiflimu referr.Vxo-
rcs &c roeminas, non in eo honorc fii nt apud eos,vt apud cacccras gentes.nam pro-
pe ancillarum loco habentur. V iri i nfignes earum veftigia mirum in modum ob-f 
ieruant, & pudicitiae diligentiffime cauent. non.n.adhibentur conuiuiis neq; fa-
crorum caufa remotiora templa pccere, aut tcmere in publicu egredi permittun-
tur. C^tcrum vel ab externis hominibus,&exiguo quidem precio, ad Venerem 
omne vulgus fceminarum facile pcllicitur, adeo vt parum earum amoribus ftu-
dere viri nobilcs exiftimentur, B afilius ante viginti annos Ioannem patrem ami-
fit.Is Sophiam ,Thoma: Pala2ologi,qui late in Pcloponnefo imperabat ,Coftanti-
10 nopolitaniq; Impcratoris erat frater, vxorcm duxit.ea tu Romse erat,Thoma pa-
treTurcarumarmis Grseciapulfo.exhac quinqj liberi felici foecunditate fufce-
pti,ipfc Bafilius, Georgius, Demetrius,Simeon,& Andreas.Demetrio & Simeo-
nciampridem morboabfumpcis, Bafilius Salomoniam GeorgiiSoborouii, exi-
mix fidei atqj prudentiae confiliarii,filiam,in matrimonium fibi collocauiticuius 
fasminae fingulares virtutes vna fterilitas obfcurat. Solent autem Mofchouitz,cu 
de vxorc ducenda deliberant, omnium toco regnopuellarum virginum deledu 
habere,ac forma virtuteq; animi prxftatiores ad fe pcrduci iubere: quas demum 
per idoneos homines,fidelefque matronas infpiciunt, ita diligenter,vt fecretiora 
quoqj ab iis contredari explorariqj fas fit.Ex iis vero magna atqj folicita paretum 
*,o exped:atione, quse ad Principis animum refponderit,regiis nuptiis digna pronu-
ciatur.czetera: vero,quze dc formse,pudicitia:q} & morum dignitateconfendcrat, 
fzepe eadem die in gratiam Principum, proceribus atque militibus nubunt: fic vc 
mediocri loco natac plerunque, dum Principes,regise ftirpis clara ftemmata con-
temnunr,ad fummu regalis thori faftigium, vti &: Turcas Ottomanos folitos efie 
videmus, pulchritudinis aufpiciis euehantur.Bafilius quadragefimumfeptimum 
setatis annum no attingit,fpecie corporis cximia,animi virtute fingulari,fu oru m-
que ftudio ac beneuolentia, & rebus geftis, progenitoribus fuis anteferendus. 
Nam, cum per fex annos cum Liuoniis, qui feptuagintaduas vrbes foederatas in 
eius belli caufam trahebant, armis contendi/Tet,paucis legibus datis potius quam / 
Z© acceptis vidtor difccllit. Polonos quoqj initio ftatim ipfius Imperii,acie profliga-
uit: Coftantinumqj Ruthenum copiarum duccm, captum,&r cathcnis vindum, 
Moifcham perduxit. Sed ipfe aliquando poft ad Boryfthenem, fupra Orfam vr-
bem, ab eodem Conftantino,quem dimiferar,magno prselio eft fuperatus:ita ta-
mcn vt Smolenchum oppidum, quod antea Moichouita: occuparant,poft tan-
tam ctiam vidoriam a Polonis partam, in ditione Bafiliirelinqueretur. Sed ad^ 
uerfus Tartaros, &: maxime Europeos Praecopitas, fa:pius fecundo praslio a Mo-
fchouitis cft dimicatum, vlcifcendis fortiter iniuriis,quas illirepentinis incurfio-
nibus intpliflent. Supra enim centum 6c quinquaginta milia equitum Bafiliusad 
bcllum ducere confueuit, diftindis per vexillaturmis,quzfuosducesfequun-
40 tur. Regise alea: vexillo infcriptaeft Iofuac Hebraei imago, illius qui, vt facrac refe-
runt hiftorize,a Deo maximo longiflimum diem,retardato folis curfu,piis prccib. 
impetrauit. Pcdeftres copia: nullo prope vfui funtin illis vaftis folitudinibus,tum 
ex ipfa vefte quq fluxa talarifquc eft:tum ex hoftium confuetudine,qui curfu po> 
tius &5 pquitandi celeritate, quam vi ftatanae pugnar, vel ipfo congreflu militiarfi 
exercet.Equi eorum ftatura infra mediam exiftunt, fed robufti &: velociflimi ha-
bentur. Equitcs prarpilatis haftis, clauifqj ferreis & fagittis rem gerunt. paucis fal-
cati funt gladii. Corpora vero clypeis rotundis, vt Afiatici Turcx: vel inflexis &5 
angularibus parmis, morcGrzecorum, itemqj lorica &galca pyramidaliprotc-
guntur.Bafilius etiam Scloppettariorum equitum manum inftituitjmultaqj ^ ne^ 
c0 tormenta Italorum fabrorum artificio coflata, fujfqj impofita curdb.in arce Mo-
fcha: vifuntur.Ipfe infigni apparatu & fingulari comitate,qua tamen Regia maie-
ftas vlla ex parte corrumpitur,publice cu proccrib. atq; legatis epulari folct, ma<-
gnumq; inaurati argenti pondus duobus abacis expofitum, eodem triclinio con-
fpicitur. Nullam praetoriani militis cohortem, pra:ter ipfam familia^corporis cir-
ftodix caufa,circu fe habere,vel alibi alcre confueuit. Ab vrbana.n.jideli mulur . 
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tudine ftationes habentur. nam vnaquacquevrbis regioforibus, cancellifquc(e-
pitur : nec temere perno6tem, autfinelumine,in vrbevagarilicet. Aulaomnis 
conftat ex regulis, & cx ipfo militum dele£tu,qui per ftatos meniiu circuitus,fre-
quentandse, nobilitanda:que regia: caufa per vices ad implenda comitatus ofEcia 
c lingulis regionibus accerfuntur. Porro exercitus omnis, quum bellumingruit, 
vel hoftibus indicitur, ex euocatis veteranis,nouifque prouinciarum dele&ibus 
cogitur:namcun&isin vrbibus prxfc&i militia:iuuentutem infpiciunt,idoneof-
que in ordines militum tranfcribunt:quibus ex a:rario prouinciarum, certa,pacis 
tempore, fed ea quidem exigua,ftipendia perfoluuntur. V erum qui militant,im-
munitate ve&igalium gaudent, & czteris paganis prxftant, regiaq; gratia tiinni- l o 
bus in rebus potentes cxiftunt. Pacefcit namque verae virtuti nobilis locus,quum 
bellum geritur: fiquidem egregio&inomnirerumadminiftratione 
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& infanti, ^ ylrcbiducix^friJlrU, Duci RurgundU^&c. Sacratifim* Caja-
ru maiejlatlsper Rom.Imfefmm locum tenenti^ Principifuo clemen~ 
t i f i . D . I o a n n e s  F a b r i f a l u t e m  & f a c e m  /ZZCHRISTO 
domino nojiro, 
V M humaniter falutafles,ac magnifice pro regioin teanimo 
excepifles,fereniftPRINCEPS, OratoresMofcovitarum, 
quiiam a facratiflima Cacfarea maieftate ex Hifpaniis felici-
ter, cum & illic pleracx magis etiam quam vel par efTe po/Ot, 
in eos magnificentifT. collata ellent,la?ci ad teTubingam re-
dierant,ftatim,vt eft excellentifE tui ingenii confuetudo, co-
mififti,vt quam primum,mccum iumptis abquot iofignibus, 
qui hu-
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'\^u^Jloc''n<-Soc'a Par5s C''c* > viris tum eruditis, tum multaru reru vfu prc-
dicisjiltiuimodi Mofcouitaru, nobis Germanix viris prius admodu incogn itoru 
percontarer:idq5 tuo nomine originem, rirus, mores,religione atqj idgenus alia, 
quod & ob hoc facile fieri poterac, quoniam interprete vtebanturipfi; qui cum 
& natus Mofcouita eflet,praeter fuam vernaculamlinguam &c Germanice 8c La-
tine mcdiocriter callebat.Obid maxime deiiderafti Princeps fercnilTprocul du-
bio,fi cui forte mirum videretur, quo certior favtus, cum quibufnam olim diuus 
Cxfav Maximilianus auus tuus pro communi Rep. fcedus iniiflet. T um aliud eft, 
quod forte huic rei perquirenda: plus addidit defiderii, vt cum olim in conuenru 
10 veldoctorumhominum,vbifrequenseirefoles,velprincipum,mentioqu^dade 
extcris inciderit, id quod vfu non poflis,falcem monumentis admonitus,a:que in 
lucemproferrcqueas, quicquideftexvariisexterorummoribus. Quare Scipfe 
facilemotus,atque,vt par erat,votis tuis obtepcraui, acceflimus fimul,primumq; ( 
qua: tui animi fententia efletexpofuimus: id quod &cillis fummeplacuerat.talis 
principisindolem acingenium mirantibus. De quoScplurimumfpei fibi polli-
ceri poterant, quod vnus efles ex omnibus,ad quos ipfi,longa quidem profedio-
ne,quX iam biennium compleuerat, ab Oriente fadta in Occidentc, diuerterant 
hofpitalieatis iurcantiquiflimo,qui gentis fuz varia ample&eretur.Itaqi &: ipfi ta- , 
libus beneuoli fadti, nihil omnino eorum obticebant qux quzerebamus,verum 
IQ omnia cum foenore reddebant. Idcm & ego tibi fafturus ferenifT. Princeps,quo 
ordine,quibufue locis, vniuerfa huiufmodi hominum in publicum proferri pof-
funt, etiam maiora quam illi retulerunt,nihil relinquens,fidi inrerpretis munere 
fundturus exponam.Primo itaqj omnium tum congruum tum neceflarium mihi 
vifum,vtquxnominisappellatiohuicgentiexiftathodiepaflim vulgo; tumqua: vt Socetur. 
prifcafuerit,referam,vbi&maximusnobislaborincumbit,Incofcrendisnamq; 
velGrxcorumcum Latinismonumentis, vel vetuftiflimis illis cum recentiori-
bus,non mediocris exigitur ingenii iudicium.Facile enim omnia commutari co-
tingir,quemadmodum in moribus fierifrequetercernitur. Inuenio itaq;eospo- Mefcouiu 
pulos, quos communi vocabulo nos Mofcouitas appellamus hodie, olim, tefte RoxoUnu\ • 
50 Plinio,Roxolanos efle didos,quos tamen aliquantulum,commutata lircra,tabu-
j la Europa: odaua Ptolomzeus Rofolanos nominat, quemadmodum §c Strabo. 
Qui eriam multo iam tempore Rucheni didi fiiere. Atquehi funt, qui quondam Rutheni 
I aduerfus Mithridatis Antipatoru duccs ftrenue dimicarunt, veluti Strabo refert. 
Hodie vero, cuiufmodi Sc antea memini, pro temporum varietate, nihil plus im-
mutaricernimus.quamregionu,prouinciarumq;nomina. Quoniamvrbseftil- c*rMo/e$-
1- N . . b x *  r  • 1-n. J O \ J T  r  m u d t t t i .  lis regahs totius prouinciae Molcouia dicra, vnde & Molcouita: nomenaccepe-
runr,vel vt aliis placet,veluti Volaterrano, a fluuio Mofcouii,vtcunq; deriuaueris 
hocmodo,no admodum retulerit,dummodonominisrarioliquidafiat.Hisolim 
prarfuit loannes dux,cui Helena coniunx erat de Palzeologoru,hoc eft Conftan- i9tmn€S 
40 dnopolitanorum imperatorum genere nata. Vltra hos Roxolanos quidem Stra-
bo ^  >teminem habitare. Suntitaq; Ruthenifiue Mofcouitae Orienti plus confi-
I nt^; : >piorefq;, ac Boryfthem conterminantex vnolatere Lituanitis,dein Polo- ** p*i*oio-
V ni^ Tartaris ex aliolatere. Qui quidem Tartariillifaepe hoftiles manus infe-
runr,crebras incurfiones faciunt.A C^fare item Caphefi,qui certe praefidio Tar- duxer*t. 
tarorum potentiflimusexiftit, & a Capha nomen ducit, iuxta mare in Taurico . 
Cherfonefo refidensinnumera belli mala fuftinent quafi omni momento. Ver- arcum^ 
fus itaq; Septentrionem mari claudunturglaciali, cuius littus cum fitampliflimu 
vniuerfumfcreMofcouitarumducisexiftit. Atq;hocmareeft,quodveteres,la-
, cum Cronium>obeius glaciem perpetuam fere appellarunt.Cronium cnim ™ 
y 0 xpmu Grxce, Latine Saturno appellato, venit: qui quoniam fenexfrigidus ac tar-
dus extitit, pro huiufmodi aftro a poetis ponitur. Hinc quaecunque frigida,tar- ra<jue,<juo 
daquefunt,&huiufmodi,Croniaappellaricofueuerunt,&hocmareCronium,^^ 
quod immenfo Septcntrionis communi frigore, 6c hac parte maximo, quanto trt0„;cm„ 
longiusafoleeft,multismilibuspafluumcongelarifoleat. Quapropter &c Hec-
thxus,tefte Plinio, Amalchium vocat,lingua Scy tharu,quod Latine quoq; inter-
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precatipoteftcongelatum. Sicinconcrarium,eademdecaufa, ab Ammoniohi-
ftorico,lacus qui prope Conftantiam eft,quemSolinus alias Pregantinum nomi* 
nat, Acronius vocatur, quod nequaquamexintegro vnquam cogelatusmemo-
retur. Verum ne longius ab i nftituto aberremus,Mofcouitarum certe ducis im -
peritim adeo latis proteriditurlongifqj agris^vt aliquot fpatia Afiae compledatur, 
MofcuU. aliquotetiam Europx,eaq5 minime pariia.Mofcouia autem vrbs eft,vt quod alias 
^sUfcouia! minime confequi poflumus, hoc comparatione quafl ob oculoscommodiori 
Noutp*- modo ponamus, duplo maiorquam fit Colonia Agrippina, quemadmodum ipfi 
smofoe rctulerunt,quiin profcd:ione ifta huiufmodi vrbis,plusforfan quam reliquaruin 
otu/eri. CermariiX/explorandi curam habuere.Huictamen magnitudine non imparem I o 
haberit, & aliam vrbem Flad imeri, tum Blefcouiamj & Nouigradiam, Smolne, 
& Otiferi,quasregiis,ampliflimifque ardificiis extrudtas dicebant,muris quoque 
bene munitis,illifquetum ex quadratix, tum decodtislapidibus extru<Slis. Qua-
rumetiam Blefcouia pr2Eterc2eterasprscmunita.muris tribus cingitur. Reliqua: 
vero,quashabentinnumeras, nonvfqueadeoceJebreshabentur. Quoniamab 
his qiias praediximus, titulum fuum acinfcriptionem Rufliximperator accipit. 
Nam in pracferitiarum,quoties vel perOratorem,vel per epiftolam fefe Mofcoui-
Tttmitatm- tarumirnperatoririfiriuat, hoc dtulo vticonfueuit:B ASILIVS Deigratiaimpe-
^MofcouiU" ratortotius Rufli3c,ac magnusduxFladimeri,&: Mofcouisc,Nouigradia:}Blefco-
rum. uiz, Smolnac, &Otiferi. Atquecerteilleefttitulus, quoannoproximo elapfo 10 
xxini.menle Augufto, dumininclyta Vienna tua,teexmagni Bafiliinomine 
falutarent, funt orationem (uam exorfi. Habet princeps Mofcouitarum fub fe 
frouimU principesmultarumprouinciarum,eofqueprxpotentes. Exquibusnonpoftre-
t^mfrtn- mu$ e^. canus jjje fe barbatus, quem velut Oratorem Ruthenorum imperator 
mifit, vt fereriitatem tuam primO,ac poft Cacfaream maieftatem in Hifpaniis adi-
ret.Qui&r triginta milibus equitum quoties beili neceflitas exigit Imperatori fuo 
fuccurrerefolet. Sunt 6c alii principes quorum potentia non paruaeft. Atillud 
Qu<mtum flngulare eft,quod in ipfis furiimecommendari poteft,vt nullus fiteorum tam.il-
'faoprf" luftris, diues ac prxpotens,quinaccerfitusadur ?perqnamhumillimumetiam 
desproum- prscconem, ftatim adHdlet, omnibus mandatis fui lmperatoris,inftar dci,obtem- 3 0 
umftrtnt. pere"t,etiam iniis cau(re,quacvelvita:dettimentum pcriculumqueexigere viden-
tur. Imo hasc maxima noxa, ac ignominia apud ipfos cenfetur, quum minus 
aliquis in cundis duci fuo pro voluntate egerit. Econtra przclariflimam in viro 
cfleobedientiam. Idcircoiritra paucos dies aliquando bis,aut ter centena millia, 
vel alias ingentem quaridam multitudinem congregare poteft, cotra hoftes fuos 
autTartaros, aut Cscfarem Caphenfem, vel alios quofuis exercitum du&urus, 
QuantM adeo nulla eft natio quae imperatori fuomagisobediat,nihil plus virodignumaut 
^iremtem- gloriofius efleducentes,quam pro principe etiam mori.Sic enim re<5te ie immor-
foreeduce- talitatedonariexiftimant. IdeoctiamfrequentercotraTartaros,Turcas,&alios 
re<jue*»t. cum tam potentiequitum exercitu, inftar apum colledo, fortiflimos criumphos 40 
agerc folent. Et co tempore,quo Cscfar Maximilianus cumipfisfoedus iniif%um 
rege Polonia: bclium geflerunt. Qui vtiridies bella gerunt, indies quoq; af jces 
pro prmci- ad vim inferendamcxercitu,tum ad propugnadum, tum ad conferedumf(^Pus 
morii^c fieri folet.Namciim olim, pro more Parthorum, plus fugiendo quam infequedo 
egrejtum. vidoriam nadicflent, iadu iaculorumex arcubus, nunc vero ad omnes belliin-
fultus, vel inferendos vel patiedos aptiorcsfadi, ec^neis machinis, quas bombar-
das vocat,vtuntur,atq5 mirsc niagnitudiriis acies inftruunc, induftria qua fieri fo-
p*!!*!"1"' *cte ^ fummam cupis, aiunt pleriqj hiftorici,quod Mofcouicarum gens fic,qua? 
nunquam fit cxperta pacis commoda,qua: nifi natura, fituqz adeo munitiflimam 
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rociseft,quafibimuItum cumBohemis,Croatis,&Sclauonibusc6uenit,adeoq; 
vicina, vt Sclauo Mofcouitam plene percipiat, nifi quantum vi fum eft nonnullis, 
Mofcouitis afperam magis ac duriorem efle phrafim.Sclauonum autem linguam 
a cofufione,quac in Babel tempore Nembrotis fortis illius in Genefi venatoris fa-
fta cft,nomcnaccepiflc tradunt hiftorici. Eam tamen rem fatis mirari non pof-
fum, 
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(um, quod cum mycr Dalmatiam quidem & Mofcouiam,vtraque Pannonia (ita-
nt. Vngaro tamen nihil minus qiiam cum linguascognationcconucniatcu Mo-
fcouita.Quarc coiedtura eft,blim has gentes per legiones diuifas efle,atqj cx Dal-
matia illuc migrafle: ob hoc quoqj aflerit V olateranus Ruthenoruin linguam fe-
midalmaticam efle. Vtcunque tamen fuerit, hoc Certum efto, Bohcmis, Croatis, 
Dalmatis, & Mofcouitis lingua conuenire, id quod e tiiis interpretibus,quos in 
aula tecum fouebas, quotquot eramus, deprehendimus.Nam cu & illi interpre-
tes inter Croatos & Dalmatas nati eflent, nullufq; vnquam illorum vel Mofcoui-
tas acceflerat, vcl moratus cum eis fuerat, adhuc tamen tunc pnefentes verba il-
10 lorum deprehcnderepoterant. Suntetiam inMofcouianemoramirse magnitu- ,• 
dinis, inquibus vulpesnigri,&vrflalbivenantur.itamonumentispriusadmoni- iZYJJ",. 
ti,nuncvero dcmumintcrprete Oratorem edo&i. Nccmirum fortaflis,incau 
cnim facilc fuerit nimium illudScptcntrionis frigus,quod femper mater eft albe-
dinzs, vti philofophia conftat. Viuunt autem in fyluis plerique venationibus fera^ 
rumadmodum fedulo incumbentes. Habent &r apes frequentiflimas, aquibus ^Hmfre' 
mel Le ceram cum copiacolligunt, quX tamenapudillos mediocris admodum 
funtprecii. Cum vero belli frequentia terram eorum incultam ac negledam fa-
ciat, vita? fua:neceflarianonaliundemagis, quam e pellibusquseritant^ad quas 
comparandas mercatorcstum e noftris,tum e longinquioribus veniuntregiom- Uum. 
10 bus,ea eft illorum nobilitas. qui nanq; nobiliflimi funt apud nos,ab illis nobis co-
paramus: vcluti funt pelles 2obolini,Martyres,Hermelini,&: his flmiles.SimpIici 
verborum fide,nonlongisambagibuscontrahunt,mcrcem pro merce. Quam-
uis cnim aureorum & argcntcorum nnmifmatum ipfls &: multus vfus fit,tamen 
pro frugibus, ac reliquis vitse neceflariis pellcs frequentiflimc commutant. Sunt p/er;^ 
etiam ex gentibus eius impcratoris, qui vino & frumento neq; vtuntur, neqj ha- ***>*** 
bent, fedvtibeftiaebeftiisvefcuntur: id quod cumTartariscommunehabent, 
ignobile vulgus eft, & omnino fylueftrc Tartaria: vicinum,ad littus maris glacia- benttnnbt. 
lisin(yluishabitans. Alii vero aliarumvrbiumMofcouia:,fcilicetNouigradia:, 
6'c.ciuesinefupifciumnobiicummagisciuilitercommunicant:indecoquendo Vefcu»"ur. 
j o vcro nonnihil a nobis difcrepant,quantumipfe vidi.Etcuius fereoblitus fuiflem, 
Volateranus fcribit,Ruthenos vti monetanonfignata:illudtamen experirivo-
lcns,abipfis ccrtiorfadus,moneta: Vngaria:multuvfumapudeosefle. Atquod Ftdechri• 
maximum eftin vita, fidcm Chriftianam fequuntur, quama fando Andrea apo-
ftoIo,fratre Simonis Petri,primum cis przdicatamaffirmant. Ea quoquequae ^ ndreaa-
fubConftantinoMagnoacccxvm.cpifcopis,anno cccxvin.inNicea 
vrbe Bithynix primo Niccno concilio concluia, ac a Bafilio Magno,& fandto mHedo£l1, 
Chryfoftomo tradita & pra:dicata fuerunt, tam fanda,tam firma,tam finccra cf-
fecredunt vt ab illishadenusnunquamlicuerittranfuerfodigito,vtaiunt,rece- Zcretap^-
derecuiquam,ficut neq; abEuangelio Chrifti.Eaquoq; velmodeftiacfteorum, 
40 vt qusea fandis patribus in fuis conciliis femel fint decifa, nunquam audeatquif-
quamfuz profeflionis in dubium denuo vocare. Conftantiori itaque animo 
quam pleriquc tioftrum in hac prima fide perfeuerare folent, quam ab Apofto-
lo Andrea,fuifq; faccefloribus/andifq; patribus didicerunt,atq; ab vbcre mater-
nofuxerunt. Nequaquam fefein varias fcindi hzrefcs patiuntur. Verumfiqua 
yel fidei difficultas, vclritus religionis incidcrit,vniuerfa ad Archicpifcopu,ac re-
liquos epifcopos, proipforum tacum fpiritu definiendarefertur, neqj quicquam 
inconftanti vulgo&rinconcordi rclinquitur. Sacerdotis enim labia cuftodiut le-
gcmdei,&lexexoreeiusrequirendaerit.Habcntautcmarchiepifcopum,quiin 
vrbeMofcouia,in coloco vbi fedem imperator habet,cathedramarchiepifcopa- rorum. 
j o lem obtinet. Sunt &:cpifcopiquamplures,in Nouigradia vnus, in qua& Ifidorus 
cxtitit, fub Eugcnio pontificc Rom. Cardinalis tefte Raphaele.In Rofciuia alius, 
alius in Suftali, alius in Otiferi, alius in Smolne,alius in Refann,CoImum,Volut, 
& Frotini pra:ficiutur cpifcopi: qui & fuas habcnt dioecefes.Hi quide omnes epi- peratorittm 
fcopi archicpifcopuvelutfuprcmumagnofcunt.Archicpifcopus autemillc, 
tcquam patriarcha Conftantinopolitanus a Mahomctica tyrannidc fupprefliis nofoitt**». 
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eflet, femperhunc patriarcham vc faperioremrecognouit. Huic tamenRoma' 
num pontificem veluti Petri fucceiTorem pr^cefiifle, femper ac merico fanentur, 
Neque hodie eius rei immemor Ruthenorum imperacor,adhuc piecacis eiulmo-
di diligens cuftos: quotannis enim Conftantinopolicano patriarchae in hanc vi-
que horam, quo viuere, & Jigyptiacx feruitutis finem squamenteexpevbre 
poilit, eleemofynam mittere confueuit» Satis namque impium fibi videretur, 
eumdeferi, quem totidem ecclciiis prsefuiflenotum£c, &: a quo vnicoferetoci-
fyifcopori* dem,tantaruiliqueprouinciarumreligioolimdependerit. Cum verocpifcopo-
rum nomina fedefque incideritmefltio, autoritatem illorum planiusacrudius 
in7dmwt' (vtaiunt) promulgareplacuit: vbivideoi!losanpftrisinplerifquenonmulcum 
ftrandvfa- diflferre . rem enim ex ordine compertusfum. Nam apudMofcouirasealex5<: 
crament#. ^ vtpresbyteros, &omnesqaotquotclericifunt fbjos ordinentepifcopi. 
sacramen- Neque vlli presbycero vnquam quenquamconflrmarelicet. Hoc enim mune-
^cZfirma- ^piicopo foltlncumbereaflerunt^vt poftcaquam tin<5tusaquaadukus£at,per 
itoni*. impofitionem manuum epifcopi, &: flgnaculum crucisadcpr2efldeiteftimoni-
ynttion*. reddat, firmeturquepervndionem^qua: in frontc fieri folec. Iidem in coena 
domini chrifma Sc oleum celebrant atque conficiunt,cuius dein vfusflcin ba-
^"rmnad" pli^ando, conflrmando , vngendo inflrmos. Soli funtquiinfticuunt Scdefli-
nertuntfa- tuunt presbyteros. Neque vnquam licet laicisinipfosanimaduertere,re£le ob 
liepi/copt^ oculos habentes Pauli dodirinam ad Timotheum quadicit: Accufationem ad-
* ,m° "^uerfus presbyterum ne admiferis, nifi febduobusauttribusteftibus. Icanecfe 
vnqtiam imperator ipfe de poenis clericorum ingerit, hoc epifcopalis tantum 
animaduerfionis conftanter affirmant &: pr-edicant, vt eos arguat 5c caftiget, 
tjuos fibi fiibditos euangelicus ordo, acinforcemdomini vocaci-ofecmt. Ha-
bent &: epifcopi fuos vicarios Sc offlciales, quemadmodum &: noftri, qui iurifdi-
. dtionem rn fubditosexercent, Sc iuftitiam in rebus ecclefiafticis adminiftrant, 
Facultates Decimis, quemadmodumaDeodecretumeft,quoqueviuuntepifcopi: domi-
^deTTn"s vtuntur *ure conceflis,viilasaccaftrapoflident. Reliquavero facerdotum 
*tUU,ca-' turba aliquibus decimis, oblationibus,&: aliis quamplurimis tam viuorum quam 
firit^uifo mortuorum aluntur. Pro iis enim beneficia habent fundata, quorumpatroni 
^acerdotia. funttam-fpiritualesquam laici. Seuer-ioritamen curahicagiturquamfoleacin-
s>ero pro. terdumnobifcum^negligeRtiusfcilicec. Neminienimfacilealiquodmunusec-
'dZtZfmnT ^efiafticum commendatur, nequeconfertur beneflcium, nifi prius huicipfi fa-
tisfacere pofle comprobetur : per eius rei tamenperitos^velutepifcoposaucvi-
cottatioU- carios. Suntepifcopis fuXfamiliar,tumnobilibus,tum aliisconftitutx. Hicerte 
TnfaZTe- funtcpifcopiyperquostiatquecaditquevniuerfaRuthenorum religio. Diuina 
fifioporum. fxpe quum cum imperatore cdnueniunt peragere folent. Pro infignibus tanti 
ntttniufre- huiusmuneris baculis vtuntur, &mitris,perindeatquenoftri folent epifcopi. Ea 
VtZhablt Vero a^^nentia e^> 9U2e nunquamfatislaudaripoterit, infignis admodum &: 
magna : tum archiepifcopi, tum reliquorum epifcoporum,cibi atque potus,nec 
minor vero quam monachis eius regionis, quibus ipfa foletefle refertiflima,qui 
Mtnachi quidem ealegeobftriiStiabftinentiie, vt nunquamin perpetuum carnibus vefci 
fiuret. liceat. Ne igitur tam facile vefana noftrae Germanix cohors fe folam deludi at-
que oncrari ducat, quafimonftrismonachis,pIebscerteDei fele&aeft,paflim 
, pervniuerfum quaeincrebuit,quam quidem hodiemirari folent, nefcio quibus 
perfuati, quafl nouam faciem, cumferenullaprofeflioChriftianorum flcanti-
quior, vel adhuc magis Euangelioaccedens, quam ftuitahominum noftrorum 
opinio,veneratur, magni asftitnat gens eiferata beilo continuo.id quod nos abo-
Monajteriu minationes dicimus. Non procnl ab vrbe Mofcouiamonafteriumeftamplifli-
%utl°in- mum>in quo trecenti fratres perpetuo fere fub regulamagniBafiliidegunc,in ( 
ftgnemtra- quo eciam fepulchrum fandi Sergii abbatis, quod abexterisclongiflimisetiam ' 
a^risfrequentatur: multis enim miraculiscelcbrefadumeft,Chriftianorum ad-
miratione 110 parum dignis. Equibusvelvnicumin medium prolatum fufliciet, 
omnium illuftriflimum,quod paucos ante annos illic cotigit,duobus cqcis quid5 
yifus donatus eft; Cum.n.abbas ille viueret, tanta vitx fanditate extitit, vt facile 
flbi 
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fibi perfuaferint,atq;credant iam multa ipfum precibus fuisapuddeumpofTeef-
nccre,atq5coniequimortalibus. Ideoque monumentum eiuscrebromiracum 
det^tioneaccedunt,honorantque. Vniuerfi verotum monachi,tum virgines 
V cltales, quotquot funrin monafteriis, vnicze regulz, vriiq; habitui obnoxii,ni-
gro icilicct, vfq; adeo religiofe viuunt, vt non mirentur folum, verumetiam fu m-
^ohonoreeosprofequantur. Necpipfistamvilisratiovotihabetur, veluthodie 
nobifcum,verum cum quis ingreftus fiicrit monafterium,nunquam in perpetuu 
quoquo modo, quaue indulgentia ei licebit exire, aut reliquo votum irritu m fa-
cere. Vota vero triafunt qua: exhibetit,ceu noftri,Obedientiz fcilicet.pauperta-
10 tis,& caftitatis. Qua: fiquis pra?tergre(Tus,e monafterio qui profiliit,deprehendi-
tur, perpetuo carcere in poenam tantifceleris clauditur. Tanta cft votorum fan-
ftitas, vt etiam quamuis multa apud Ruthenos archiepifcopi Sc epifcoporum au-
toritas fir, in his tamen illis minime quicquam conceflum eft. Quod voucndum 
dcreddendum domino vtriufq; teftamenti fcripturacdoceat,imoipfa veritas re» 
quirat. Caftitatisitaq;adeoratiohaberifolet,vtnunquam moriachis vxoresdu-
! cere,neque monialibus nubere liceat.Ita cnim a Paulo &£ tota Ecclcfia prohiben-
tur. Isautemquivirginembonsefamseduxit,infacerdotemordinatur,inmona-In ducendj* 
> chum tamcn nunquam recipitur.Epifcopus autcm vel facerdos pofteaquam 
lebsinfortemdominivocatusatqueconfcriptusfuerit,coniugionon copulatur, Mofcomta-
lo fedperpetusecaftitatiadftringitur. Quodflquisconcubinatuscrimenadmiferic™^'™' 
(quod tamen apud Ruthenos vitium eft rarillimum) acerrima poenaab epifcopo r*m c,utm 
- 4T- affligitur,fuoque beneficio priuatur.Cumq; vxor femel mortua fuerit, quam pri- matrtmo-
Vt; J • • I. . * L • XT I ntoconftt-
moduxit,inperpetuum quoq;aIiamin vxorem nunquamducit. Non bigamum tutt(»nt. 
nanque, at vnius vxorisvirumepifcopuminftituitPaulus.EtquodpietaticoIo-
phoniumaddercvidetur, deuotionifq;fpiritumaugere: vtcumfacerdosdiuina 
celebraturuseft,incoiugioconftitutus, maximeq; in miftacelebrandaobferuari 
iolet, minime phas eflc putant,praccedenti node cum vxore dormire:periculum 
( enim illic efte verentur, fi non cum pcccato id fiat.Idco quoq; pro pleniori reue-
( rentia no&e fcqucnti ab vxoribus quoq; abftinent.Ea cft in his quidem tanti cor-
; Zv poris&fanguinismyfteriireueretia,iscultus,hsecfpiritusperfuafio. Vidcantigi-
tur nunc noftri quam pollutis manibus hoc facrofan&um myfterium, pignus o-
mnis redemptionis noftra?, tradtare foleant. Moueret optarim vel vnicum Daui-
dis exemplum: qui cum extremo iam fere ieiunio laboraret,non tamen propofi-
tionis panes ab Abimelech obtinuiflet, nifi ipfe 8c ferui eius ab heri, & nudiuster-
tius ab vxoribus, aut aliis mundi fuiflent.Cur igitur non munditiei illc quoq; ftu-
deret magis, qui vafa domini,imo ipfum dominum adminiftraturus eft, &c mani-
bus contre<Staturus?Eft Scaliudofficium faccrdotum prqcipuum,vt Euangelium commtme 
Chrifti populo annuncient, (alutem fcilicet&pacem J id quod ficriconfueuit «t'ud,adto* 
vbique omnibus diebus dominicis, feftis quoquediuaevirginisMariar,apofto-
40 lorum item & quorundam confeflbrum,martyrumque. Verbum autem domi- cerdotum 
ni pari deuotione & prcdicatur & auditur. Magnaquoqueeft illis reuerentia ZZTtare' 
virginis Marise, crebris quidem orationibus vcluti Chrifti mater pro interceflio- euangeimm 
neapudfiliumrogatur. Vereenimeaputatur,cumtheotocosfit,qusepronobisC£f0't'0ci 
in tcrrisplurima poflit a filio confequi. Feftaitaquecius, Annunciationis,Puri-
ficationis,Natiuitatis, Aflumptionis,&: quotquot denique inciderint, ieiuniis in-
didis,orationibus, miflis tum lcdtis, tum decantatis celcbrare,pro communi ritu Mijp,. 
ccclefise folent Grsccorum:quemadmodum 8c toto anni fpatio excepto quadra-
gefimalitempore,quandoS. Gregorii mifTamtheologi celebrareconfueuerunt. 
Eft autcm vtraque mifla ter prolixior quam fl ea quarapud Latinoscommunis 
#0 habctur: Qualis autem fit Mifla S.Grcgorii Papz,non omnino ignorat Sere-
nitas tua, cui nonnunquam interfuit in Hifpaniis, vbi in quibufdam partibus 
peragi compertumcft,mihituaaliquandoreferente folennitate. Deuotisqui-
dcm mentibus acccdunt illampopuliaudituri, tanquam participes futuri eius. 
Soletautem hoc differre illdrum Mifla a noftra, quod Mofcouitz inpaneferr 
mentato, Grzcorum more, conficiunc. Calici item tantum aquac quantum 
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vini rubei mifcenc: quam aquam &:calidame(Te volunr, quodexlatere Domi-
ni non iine myfterio magno profluxeric fanguis &: aqua, quam calidam fuiife 
credcre phas eft: alioqui enim miraculum vix cenferi pofler. Hocquc faera-
mencum corporis&fanguinisa folofacerdoteconfeerarur, qui velutinoftri fe-
re ftola alba indutus,t6ta mence ad deum eleuaca>id efficere conatur myftcrium, 
quod pro fufficienci pignore omnium promiflionum fuarum Chriftus in vltima 
ccenareliquic,quemadmodum vniuerfusorbisfatecur. Epiftolami[em&Euan-
gelium^que in Miflis habenc. AcledoEuangelio non mox Nicenum illud fym-
bolum, fed poft angelicumcancum, qui Sandusappellacur, primumfldesNi-
cena decantari foler, cumque dominicae orationi flnis fadusfaeriu, moxanci-10 
phona de virgine Maria fequitur. Confecratio itaque a:que ab ipfls verbis fira 
Chrifto probatis, quibus L6eam vim conceflam credunt,vt prolatis ipfls a facer-
dote, mox creatura creatori fuo cedat, illudquequafl neceflarium efle. Dum 
vero tic conficitur, eccepanisiuftsmagnitudinisordaceusapponitur, incuius 
medio hoftia eft, cui crucifixi forma, p.erinde vt apudnos, impreflacernitur, 
quam vi benedi&ionis in corpus Chrifticonuerfam facerdos fibifumit &rman-
ducat, reliquumveropariisperfruftadiuifuni-petentibus diftribuit: quem fin-
guli, nonvtcorpusChrifti, fed veluti benedi&um aliquem, &:quodammodo 
fandum panem cum fummadeuotione fufcipiunt. Solent itaquchas-Miflas ce-
lebraredetrinitacc,debeaca Virgine,dequealiis fandis. Ecquoniamillisproculto 1 
dubio Purgatorii opinio eft, igitur aflidueprodefun&isoranr, Miflisfubueni-
unt. In quaquidemre^antaillorumeftreligiojvtpleriquebmapromoitutsan-
niuerforia,vtvocant,agant. Alterum qni fatalisquomortuuseftdieagitur.-ake-
rumautem quo ab ecclefla inftitutum, fandli illius, cuius nomen habuit pro-
prium, feftum ceiebratur. Ad hasc fiunt frequentesoblationes &:eleemofynac 
Chriftianorum. Hoc quicquideft rituum, & potiflimum miflarum,omne qui-
dem exinftitutione primasua eccleflae efle affirmant, vti tradunt etiam Chryfo-
ftomus, Batiliusmagnus,acGregoriustheologus. HsecigicurflntbreuiUsdida 
quam vel par fit huic myfterio : nemo enim facile reperiri poteritChriftiano-
rum, qui humanis pracconiis fatis commendarepoterit turbx fidelium, adco )0' 6 
multum fnomenti > remiflionis vitiorum ex hoc pendere merito credimus. Iam 
Sacrameft- yeroadreliqua falutisChriftianz facramentapedemconferemus. Euchariftiz 
" quidemfacramentum, quantumipflsinvfueft,populoadminiftrarifolet,tem-
pore quo Chriftus ipfe inftituic: &: dein fequuca ecclefla,pafchalifi:ilicet,alia 
camen feriefortitan quam Romana Ecclefia faciar^atque decreueric.Bapcitinum 
profacramencoprimo, adeoquepr5ecipuoducunt,quapropterhocfiquifquam 
neglexerit,deriferitque,mortis pcena affligitur. Baptizant itaque pueros in no- -
minepatris &:filii fpiritus fanAi. Huic muneri fungendo.quzecunquenecef-
fitas inriderir, nemo hominum fufficere putatur,niti facerdos extiterit. Prius ve-
ro quam baptifmus adminiftretur,orationes flunt frequentes ac deuota? a facer- 40 1 
dote,a parentibus,a patrinis,aproximis,ab amicis,&: quicunque denique adfunt, 
quo deus optimus maximus fefe e coeloperpienitudinemgratiacfua: pueroper 
vniuerfum vitac fua: curriculum afliftere d ignetun 
Quibus certeprecibus ad deumfufls,inecclefla, adquodperagcdumillic 
baptifterium ordinatumeft:aut tempore brumali, moleftiam frigoris fugien-
tes,inlocofecretioripuct baptizari folet. In cuius rei teftimonium adhibentur 
patrini, pro more etiam noftro, quibus expollicitis incumbit, vt huius baptifmi 
memore$ efle velint, vt puerum olim cumaLtaspatiturautexpoftularit, in fide 
erudiri non negligant, vt deum pro tanta gratia laudent^ ac orent,vt donum hoc 
diuiniflimum fidei datum indies augere dignetur. Prale&is icaque orationibus, ^ 
atqueetiamexorcifmis, cum puer fortioribus naturasviribusapparet, tertotus 
immergitur, alioquin aqua tingitur, raro tamen: confperfioenimminus fuffi-
ciens iudicatur. Oleo &: crifmate interim quoque appofiris fronti &5 fcapulis. 
Sal vero quod a noftris adhibetur,&lutumexfaliua&:puluere,nonadmodum 
jteceptum eft Mofcouitis : abrenunciationem vero trinam,fidei qyoque con-
feflio-
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feflioncm trinamin vfuretinenc. Haec certe cun6la ab his qui apudRofolanos 
prima fidei fu ndameta iecerunt, quafi per manus tradita, illi perpetuofirma, fvn-
cera,incorrupta feruarunt:neqj Chriftiani hominis efteducunt,inftararundinis 
vento agitaca:. facile cuiufquam pcrfuafione ab his proturbari in futurum,neq ue 
fi angelus de ccelo defcenderit, cerse inftar torquendas dabunt mentes eorum ab 
hocinfticuto. Interrogatideinpernos,quantum ipfi circumcifioni tribuerint, 
num & ipfi in vfu haberent.Proculquidem ab eis abefle refponderut, vt vel fcin-
tillam veteris & abolici Iudaifmi obfcruent, imo in dcteftationeni illius nec quif-
quam Iudaeorum per vniucrfum Ruthenorum imperium admittetur, etiarnfi 
10 multis millibus aureorum hoc confequi przfumeret. Id tamcnnonnegabant, 
Tartaros fibi multum perfuadere e przputio, eofque omnes circumcidi pro labe 
abluenda vetcris Ada^contagidnis inftar concradta:in hoc Mahomaticam legem 
fequutus, quam Mahomet iiiftituit, vt ftatim quamplurimos fibicompararet 
fequaces,cum pronos ac bcneuolos ad eam fufcipiendam faceret Iudseos.Quam 
rem fedulo affirmabant ab eis procul abefTe, nihilquequodnonexomniparte 
Euangelicasvcritati, orthodoxz fidei, huicque quamtotfecuiis,intemeratam, 
impollutam, fandtam retinuerint, confonet redo!eretque,quod ab vbereipfo te-
nelM fuxifTent, admittere. Cui fi quidcontrarium incideric, per hzerefes fefein-
truderc coepcrit, principio quidem obftant,antcquam veluc cancer latius ferpar, 
*° quam eradicari poflic, ftacimponcificalicenfura,quali membrum pucridum,re> 
fecant acreiiciunt.Chrifti profeflionemaccrucemeiusnuquamfe negleduros 
conftanteraffirmantes,neq;vnquam idololatriseobnoxiosfuturos. Efle tamen 
plerofqz in fyluis, longius a conuerfacione hominum, qui fadti func idololatra?. 
. Cum vero iam adultus cft puer, & pcrfedam5ecaremconfequutus,ica vt 
fua: fldei Chriftianse tcftimonia rcddere poteft^ ad epifcopum ducicur,vc conflr-
mationis huiufmodifldei iacramentumrecipiat, quod&chrifmateinfronteper 
fignum erucis confertur. Adminiftratio verohuiufmodi facrameti nulliconcef-
fa, nificpifcopis: quo coniediurare licet atque argumenti loco haberi,quando-
quidem omnem religionem fuam per manustraditamhabentabapoftolis,im-
j 0 pofltioncm illam manuum vel in confirmatione,vel in ordine facro foli epifcopo 
traditam efle, flcq>ha&enus monumentaomnia tenuerunt, atque perpecua ob-
fcruacionecuftodicum eft. De matrimonio flqua dicenda funt: hoc cercum efle 
affirmarunc,confanguinicatis, flmulatq;affinitatis multumcurseacfolicitudinis mHm' 
efle ipfls,neq5 vnquam facile negligi, adeo quoqj vt nec vnquam in quatto gtadu 
vel rcpertus fit, qui contraxerit, neq; indultum,verum perpetuo illicitum. Hoc 
cnim a fandtis patribus fancitum femel, nunquam irricum facere conancur. Et 
quod plus eft,illud quicquid eft cognacionis,quod in bapcifmate & confirmatio-
ne concrahunc patrini, in vniuerfum seque obferiiarc folent,atq» eccleflse Roma-
nse dccretis cautum eft. Quod fl in hisdecernendis concertatio oborcafueric,lis 
40 omnis epifcoporum arbitrio dirimitur,itatamen,vtncquaquaindulgentiacau-
famleniorem fecerint, quo nullafraus fiat omnino conftitutionibus. Adulcerii 
abominatio fortaflis maior illis quam nobis exiftit. Illud enim fumma execratio-
ne deteftari & perfequi folent. Lex eftctiam firma, vt quandiu vir vixerit, fimul 
altcri nubere vxor non poflit. At hoc defundto primum etiam lege liberatur,alio-
quinindiuiduaconfuetudinevitsecummaritocommorandumeft.Vnicumetia 
folamen omniummiferiarum&calamitatu quae accidunt, tum felicitatis arque 
fumma$ftimaturprolcs,laborum patientiam parit:infelicium tolerantiam,fpem 
mcliorum, famae curam, virtucis calcar, fudoris fcdulitatem,& reliqua huiufmo-
di,quibus paretes pofteris fuis adcommodare ftudent. Sacri ordines quoq; apud 
50 ipfosfuis quibufdamobfecrationibus&: caeremoniis faccrdotibus conferuntur. 
Neq;illisclauiumpoteftastraditacred.air, nifiadimitationcm (^hrifti in aures^*/w* 
illorum dicacur: Accipite Spiritum fan&um, quorum remifericis peccata,remic- dat^ * 
tunturcis. HuiufmodicerteEuangeliiforma, a Chriftonobis prxfcn'pta,omni 
huic qui ab epifcopo vocatus,ordinatuf<$ in presbyterum fucrit,autoritas rribui-
iyur,qua vel a peccatis foluerc > vel iis ipfis obnoxios flnere poteft. Sacerdotali.n. 
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cxtnjefto hodminifterioMofcouitseadpocnitentiamvtuntur.Quifquisnanqueadproue^  
xMricH <*r#. £^orem g^tatem, atq; eam veneirit, qua:ingenii fui viribus vti poteft, ac difcerne-
re inter bonum Scmalum, revturti &fprauum, lepram & non lepram,pcr contri^ 
tionem fefepeccaflc agnouerit, rede fpiritus contribulati facrificium reddens, 
tnox ad pedes facerdotis procidit, & io aitirem iMi,vt qui fedem dei teneat,fcelera 
omftia admifla figillatim, qiiantum memoria recolligere poteft, ex ordine cura 
plandu aut gemitu declarat, a quo poftea beneticium abfolutionis, tanqnam 
Chriftivicario,accipit. Huic rei confidiuiridac quoque tempus habent conftitu* 
tum : quotannis etiim Pafchae fefto pro eccletidftica ordinatione facere cogun-
tur, pleriquetSriien deuotiores ud celebriores feftiuitates exomoiogetin auricu-19 
larem facerenon negligunt. Idti quis conftitbtotemporePafchatis neglexerir, 
anathemaeflefoIetdmriibuSjabominaturque^ipfequeabomniumconuerfatio-
ne, adeoque ab ecclctia: ingreftu coercemr. ConfefTus itaque quo digneparti-
ceps fieri poflit tanti myfterii corporis fanguinis domini, prius per aliquot dies 
corpus aflligac oportet,&: in feruitufem vfque redigatcarnem fuam^peliquofque • 
pberiitentia: fru&us dignos inteftimoniumafflidacconfcientise peragm. Proin 
Zitumnm. fejuniu*m jiiuj quadragetimale a Chrifto &L apoftolis nobis inftitutum prorfus 
affirmant, quo quidem tempore, quoniam omnium procreatitium Veneri com-
modiflimumeft, atque pruritus acetbiflimus animantium cundorum nt>n eft 
quod plus prouocet, opus eft funime, vt Veteris illius Adae infukus perdomemus10 
carnisabftinentia, quiarcerteabftinentiaapudhos quidemfeptem hebdomadis 
fummadiligetiaperficitur,;adeovthoctemporeinperpetuum nulli fuorum ho-
minum,carnibus, ouis,cafeo, ZL butyro Vefciliceat. Przterhocetiamadecima 
"dieNouembrisadfeftum vfq; Natiuitatis faluatoris noftrilefu Chrifti, ieiunanr, 
habent&: aliashebdomadas cotitinua5,quibus ieiunant: vt in lunio-ad feftu-mPe-
tridcPauli. Aliquotitemhebdomatiasin Auguftoadfeftum AirumptionisMa' 
'fiz,tumdiem Veneris per vniuerfumailnum,quidam &: Mercurii,Votum proin 
fecerant ot5loex peregrinisillis, qui cumtua Serenitatefuerunt, vrfingulis heb-
dorriadis ttes dies ab efu carnium abftiherent, Luna: fcilicet, Mercurii, & Ve-
1neris,idquoddiuihagratiaha&enusobferuatumaiebatinterpres. Tantadftau-z^ 
terri illis harum conftftutidiium dbfetuatitia, vt quocunque ieiunio piaculum ef-
"{et^atiquem carnibus vefci aut dbis. Narrabantinrcrim quoquecx fuisinueniri, 
qui cum ieiunia perfoluunt,nihil quod vnquam vifumfit vita fungi,nequepifces 
fpfos ederent. Inueniri & alios qui ieiunio ftatutis diebus,neq; vinum,neq; quic-
•quam aliud potuum bibat.Quare aiiditaitamoti, vt mente,<*3*^«w correpti,de-
ftituti videtemur,quod admodum iniquam eflenoftrorum ChriftianoruiB cum 
illis iri rebus iftis Chrifti religionem concerncntibus comparationem apparabar, 
Necmagis vnquam quicquam animisnoftristenadusinhztic, quod nos qui no-
bisipfis multumperfuaderriusdearborefideinoftr5e,ftu<ftu quidem deteriores 
illisefle contingat. Oremus igittir feduloboni Chriftiani, vt femelobdurationi 4° 
tiuicPharaonicaecordmm noftrorumtinemimponat,acgratiam retribuat, vtcu 
aliis quos alias ferinae vitxa:ftimamtts,cognofcere liceathis frudtibus bon^ arbo-
tii: vt eft abftinentia, anirnas noftras deo lucrari,dcum propitiu,immemoremcp 
fcelerutii noftroru fieri,quandoquidemNiniuitarum pcenitcntia ac ingemifcen-
tem,afllidumq5 fpiritum femet eft oculis immenfie mifericordi^ fuse contempla-
tus.Tuentur &c alios pcenitentisegradus, quibus deum nobis recociliari credunt. 
Or*tionci. £x qUibus &:potiflimtis eft Oratio,in qua frequetandanon facile fimiles reperiri 
cenfeo. Omni nanq; diluculo cun&i eoru , toto corpore in ptiluerem ipfum pro-
ftrati,prolixas orationes, &: quotidianas ad deu fundunt, &: fere abfq; omni tcpo-
risintercapedinerogatprecibus. Quaruprimumlodumobtinet oratiodomini- p 
ca,deincuardhangelo Gabrielediua vrrgo falucacur. Dicut&: fidei profeflionem 
fy mbolo, q» apoftolorum efle a veterib.perfuafi fumus:&: nullus eoru eft,qui non 
fingulis diebus litania perfoluat.Qui vero ditiores funt,e quorum facultatibus eft 
magnos^piis fumptus pofle facere, Ruthenicis literis imbuti, libros orationu tibi 
coparant,eatum folum tu quae ab ecclefia recept^ funt,cuiufmodi apud Oratores 
vidimus. 
\ 
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Vidimus. Imaginum vero non tam leuiscura aut contemptus apud ipfos viget, im*gines 
Veliitiapudnoshisfa&ionibufc huiusfecuii increbruit przter omnempietatem: 
vcriim vt monumeca, quo nec vnquam immemores beneficiorum Dei fieri con-
tingat,pra2oculishabent. Namcum apudfratres D. Francifcicubiculum ingrcA 
fus eflem,quo prarcipuus Oratorum dormire confueuerat, inueni illic pulchro ex 
ordine ad caput dormicntis potita, imaginem diu<g Virginis mira honeftate depi-
tiam,&:inftareius,quamin Mofcouiaefleaiebant,a S.Lucaolim depi&am, dein 
tabulam incarnationis Domini, aliam qu-e oftentabat, vtamice fufceptuseftin 
10Simeonis.aliam qua:profe&ioneminiEgyptum,aliamqu(£pafIionem,re-
furredionem,&r ttiumphabundam afcenfionem in ccelos teneret. Erat & alia ta-
bella,inquapulcherrime depidtEcfueranttum mcerores, tumgaudiaD.virginis 
Marix.Poftremo erat,qu£e Apoftolorum tiguras& nominacontinebat. Ad fini-
ftram autem menfa,qua potitus crat liber iuftse magnitudinis,Kuthenicis literis,e 
quo dicebant Ducem quotidie orationcs fuas quati penfum foluere. Frequentes 
conueniunt in Ecclefiis,quas &: ipfi magnis fumtibus extruunt, Orationis domos Aedetf*-
ex Euangelio vocitantes,quasqj imaginibus variis Crucifixi,D. Virginis, Apofto-
Iorum,&: aliorum quorundam ornat,id quod licere fibi ex moribus vetuftiilimo-
rum Chriftianorum prsedicant. Neq; tam facile ipfos mouet,quod apud Gr^cos 
Conftantinopoli ante feptingetos annos extiterunt,qui imagines idololatris con-
10 ueniredocuerunt,neq5phasefTe,vtcum vere Chriftianis reperiantur. Quicerte 
fecunda dein Nicena fynodo damnati fuerunc, quotquot pertinaci animo hanc ' 
fententiamfunttutati. Neqjeft, vt vclvnum autalterum, quihisvtmonumentis 
vtitUr,adorare,facilereperiri queas. Quonia nemo eft,qui vel ignorat alege pro-
hibitumefTe,ne veneremur lapides.Econtraetiam nullibi fcriptura: locuseft,quo 
non vti liceat iis monumentis,qui vetet. Imo &: in conuiuiis illi ob oculos ponere 
confueuerunt monumenta huiufmodi,vt in perpetuum animo obuerfentur,qu5e 
przftitit nobis Deus,vtq> facilius recor detur vniuerfae vitz noftrae exempli,Chri« 
fti. Atquod e cgremoniis eft, communem habentnobifcum vfum, in facris can- c*rem»nU, 
dclarum,quonia cera opulentiflimi funt,frugibus vero terrz, &: iis omnibus, qua: 
30 exfubftantiafuntalicuius,venerandumducuntDeum,quqcandela:tuncpotifn- -
mumaccenduntur, quandototius redcmptionis noftra: myfterium corporis&c 
fanguinis Domini in Miflaa facerdotecontredatur. In organa vero illa Pipinia-
na,qua: tamen nobis primo a Grarcia funt mifla, nullos omnino fumptus faciunt, 
nequeha&enus vfi. .. T 
Ncq; illud quidem minori,quam reliqua,qu$ egregie faciunt,loco habedum Ei€emo^ 
crit,quod plurimos commendatos habent pauperes, quibus quifq; pro fua facul-
tate,atq; quantumEuangelii pietas confulit,exponit eleemofynas,veftit,potat,pa-
fcit,hofpitescolligit,&reliquaagithuiufmodi, quibusfiliosDeiinvitaprouehe-
re poteft,timens ne quo tam horrendi iudicii reus fiat, quod Chriftus di&urus eft 
4oinvallelof3phathoedis,poftquamfeparaueritabouibus. Difcediteamemaledi-
£ti in ignem asternum,qui patatus eft diabolo & angelis eius.-Efuriui enim, & non 
dcdiftis mihi manducare:fitiui, &: non dediftis mihi potum: hofpes eram,&non 
collegiftis me,nudus,L6 non operuiftis mc.Quandiu enim non feciftis vni de mi-
noribus iftis,nec mihi feciftis. Sicq; non parce, fed libenterac benigne largiendo 
fementem faciunt poenitenti^, ieiunio, orationibusque, ac rcliquis quibus poenn 
tentiam coiifummari videtur, vt & aliquando copiofe metant, noxae fcilicet obli-
terationem,&:gratia: fuse largitionem,iempiterna:q5 vitzmunus, ad quod omnes -
nosfpirareex cun&is viribuscordisnoftriconuenitvnice. Conftituuntad l qc ' 
peregrinationesad przfcripta quaedam ac fandta loca: quam rem innr lalifui 
joprsetereo.NamficundlarefcrendaefrentSerenitatitu^quarexiiiurutuiuiv 
efient,iuftoquidemvolumineilludagendumforet. Isquoque.quimoihoalK^io 
pr3egrauatuscft,cuiufmodiinextremummortis periculum ducerevideruv; non 
folu auricularicofeflione fua peccata enumerare folet: verum ad hoc etiam,vt ti-
dem fua teftetur in Chriftum,qui hoc modo teftamento reliquit fe remifiitru no-
xam,facrameto cuchariftia:prouidctur. Extrcmam item vn&ionemminimenc-
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gligit.Tum pro segrotance frequentes fiunt orauones,atque litania res agicur. Sic* 
que tandemexadaexomologefi, pro rituq; communi Chriftianorum omnibus 
perpetratis,c5feflus illea facerdote abfoluitur.Septem igitur numero facramenta 
habent,vekitea,quq fine omni fraude promiflionum fuarum eum,qui pro Chri-
ftianapietateipfisvtitur, participemaccompotem faciunt. Nequetamfacilefe 
deludi talibus promiflionibus fufpicantur: fed eonftanti animo credunt iis omni-
bus,qua?ab Ecclefiadocentur. Prscceptaitadecem eadem autoritate tenent, qua 
Mofi primotraditafunt, quafinunquam intermoritura, certi per verbumeius, 
lniultem- guod venerit vt impieretlesem, minimevtfolueret. Indulgentiasab Archiepi-
mJ» i r o i*/** | A 
fcopo &: Epifcopis accipiunt, magis tamen cafte forutan ab lpas agiturrn ea re, 
quam a noftris. Impiiflimum enim efle ducunt > vt qua; ipfl gratis acceperint,flbi 
magnis fumptibus redimenda eflent. Nequefas eft vlli Epifcopo dare poteftatem 
vefceridicarnibus; 
Gy mnaiia habent,pauciora tameri, inquibus pueri nobilium bonisliteris, 
maximeq; facris inftituutur,lingua Ruthenica frequentifs. admodum pauci funt, 
qui peregrinis linguis operam impendant. Grxcx plerique incumbuntobfan-
£torumpatrumChryfoftomi,Nazianzeni,Bafilii,&:reliquorummonumenta,o-
mniumq; eorum gratia, qu^aGtsecis deriuata ad eorum mores vel religionem 
adcommodaripoflunt. Hebraramomninonegligunt, nifi quod vnicaharcvox ; 
AlleluiainMiffafrequentarifolet. Mattli5eus,MarcUs,Lucas,Ioannes,epiftolae10 , 
Pauli j rcliquae a nobis receptse cum Apocalypfi, inter canonicas noui Tefta- , 
mentifcripturasrecenfentur. Decanonicis vero veteris Teftamentiidemafle-
runt, quoddecreuitEcclefiacatholica. Pontificem Rom. vtChrifti vicarium & 
, fuccefloremPetriagnofcunt.ProptereaS.CIementis^S.LeoniSy&Diui Gregorii , 
fefta apud Mofcouitas celebrari confueuerunt.Quod autem ab eo apoftata: velu-
ti ac fchifmatici damnentur,hoc velint iudicio iulti iudicis Dei committere dice-
bant. Szpiflimecerte tentatum efteos perfuaderi, quo ad Occidentalem Eccle-
fiamredirent,qua:tamenfuerint,qu2einfeliciushomini fruftratafint, forteplus 
profueritobticere,quamcommemorahdo vel fcandalum infirmioribus prarbc-
re,velodiumquorundaminmecontrahere. Benetamenfefperareaffirmabant, 
vt quando cum C^farea Maieftate,capite omnium, fimul atq; tua ferenitate con-
ueniat, facile euenturum 4 vt is qui vera pax eft , eis etiam cum fummo paftore vt 
Qutbmdif- conueniat effeiSturum. Diflentiunt a nobis in facramenti confecratione aliquan-
* tulum,ac fradione panis,fpiritum fandum a folo patre,nec a filio procedere,per-
indeatqueGr^ci tuentur. Quanquamvero fintapudGrsecos plerique, qui pur- j 
gatorium negent, & alii qui purgatorium fcriptutis probare conentur. In hoc ta-
menienonfacilefciflurampatiaffirmant, quin idipfum firmiter cum Romana 
Ecclefiateneant.Miflasnoftrasanimoptomptiflimoaudiunt,nequealiudmagis 
cruciariaiunt, quamquoda quibufdam quafialieni a fide vitentur: quandoo-
mniaferenoftrafacracumftudioobferuent. Feftaitem quatuor folennia cele- 40 
brant,Nataiis fcilicet Domini,Pafch2e,& Pentecoftes.atque diei, quo mater Do-
jauoeati» miniafilioaflumptaeftincoelum.MagriolocohabentapoftoloSjpr^cipuetamen 
san&»rum. s.Nicoiaum,quem celebrant,honorant,atqz inuocant.Neque ipfis foIum,verum ' 
&TartarisatqueMahometariisplurimiseftpeculiare. Diem Palmarumad imi-
tationem EdclefiseRom.celebrant, palmas &: oliuas, atq; reliquas huiufmodi ar-
bores benedicentes t Hancq; benedidionem creaturarum, non folum ab Eccle-
fiapiereceptam, fed&facrisliterisre<Ste fundatamprobant. Exaquaenim,quz 
eftinNumeris, cap. 5.SL19.apertemonftretur, quidexecrationespoflint. Ete 
Paulo ad Timotheum, fan£tificari creaturam per verbum &c orationem, notiffi-
mumeft omnibus.Apud ipfos deniq; per verbaincantari ferpentes, per verbaeii- 50 
cidzmones,& liberariobfeflos communefit. Perieiunium enim &c orationem 
expellidzmonium, Chriftuspoftfefcriptum reliquit. Signum crucisacimagi-
nemcrucifixi, etiamcontrahoftes pugnaturi fecum deferunt, indetriumphari 
defiderantes,vnde & Chriftus. Sandtos vere pro nobis apud Deum intercederc 
poflecrcdunt,ac quod fedulo faciant, fperant, quorum etiam vota facilius exau-
diri 
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diriauturtiantQuaie Si eos inuocaht &: venetantur. Eos quoq; qui publicc pec-
4?ant,excomunicatione perfequuntur,quam eorum lingua obfcha vocant, quam 
fiquisincurrit, ecommuniomninm hominum confortio, &conuerfationeec-' 
clefiaftica eiicicur. Vnicum eft,quod a nobis fane probari non poteft, noftris 
inftitutisalieniiJimum, quodpuerisvixdumtresannos natis Euchariftiaefacra-
mentum pr$berit,quodq; iri panefermentato cohficiurit, &c excochleari panem 
vinointritum procorpore&fanguinepopulominiftrant. ) 
Hi funt itaqj.mores Mofcouitarum,hasc religio*iIla pietas,Sereniflime Prin-
ceps,qux in vriiuerfuminciyca tuain rebus diuinis procurandis fedulitas igriora-
10 reomninonoluit, ideoq; iuftu tuo ha:c certe illorum hominumperquifitafunr, 
quiquodTutrcis acTartaris vndiq; circundati, ac mareglaciale longiffimea no-
bisfuntfici, igitur hadtenus aliquot fecula parum cohirhercii cum imperiono-
ftro,adcoq;Chriftianishabuerunt, nihiltamenminusquamjfacrofan&amillam 
fidem in Chriftum^quam primitus a pacribus eorum plantari in eis contigit,teme-
raria, impia, pollutaq;infciciaIabefadari permiferunt, verum adhucintegram, 
fynceram deuotamq; conferuant.Qiio fit, vt Serenitas tua fatis mirari non potue-
rit,qui 6at,vt qui continuo bello ferocientes, pacem nunquath corifequuti, adeo 
conftantianimofuamtueantur vetuftam religionem. Gerrhanosautemtotosi 
!> Chrifto alienatos iam aliquandiu extitifte. Quisnamdscmon, aut quscerynnis 
10 eosfafcinaric,fatisaugura'rinon poffum, quieos nefcioin quamfurjamatquety-
rannidemconuertit, quam non folum abfque rationd ih eos exercuerunt, qui 
Chrifti teftimonio arternam patriam, imo quod plus eft, libere interpellandi mu-
nus funtconfequuti, pro iis qui in terris labcrantcum periculo, & iadura aniihdc -
fuac. At quod omnium maxime,Vt femel dicam,Germanisindignum,qui femper 
Chriftianiflimifuntxftimati, merito Videri poteft, qitod pugnahtiapotius cum 
religionedeligere cceperint. Vbi enim illorum vitX ratio perfpicua eft,illicnoftri 
mortemmagisampleduntur: vbihi Euangelium Dei, illicerteiramhominuth 
plantaruht: vbi hiieiuniisdcditifurtt,illicertecrapulac: vbicunquehi vitamdu-
ramagunt, illiquidemmollem, &: quod hi coniugio adcaftitatem,noftricerte 
30 Germahi minus redead libidinerh vti ctieperUnt,quodq£ certiftimum effe poteft, 
vthis facrainenta molem peccatorum auferunt, itanoftris, prohddlorjaccumu-
latiohcm,quicontemnunt.Et quod ad Rempub.pertinet,hi ariftocratian ample-
6luntur,hoftri verodemocratia^oligarchiaq; omniamagis mifcerivolunt. Meri-
to igitur tu atqj vniuerfi Principes Germania: indigriari poffunt, hucq; deuentum 
effe dolere, quod pro genuina hadenus pietate fui fintamplcxi omnem impieta* 
tcm,& in deos,5<: in parentes,maioresq3, & in patriam.Obliti enim Veteris probi-
tatis.fuam ipforum patriam,tum animas hoftibus prodere folent. Interim tamen 
bene fperandum cenfeo,ftadmenim fua molecortuetiniquitas. Carterumhilari 
fronte,fereno vultu ha:c mea,minora etiam quam vel zequa effe poffint Sereriitati 
40 tux,nunc accipias rogo, boniq; confulas, bfeui quidem daturus,forfanqu^plus. 
iuuarint animum tuumj De Sophi magni Regis Perfarum turii moribus, tum le-
gibus,tum pietate: cuius Oratot in comitiis Nurnbergenfibusolim tuamconue-
nitSerenitatem.BcneVale^&mdtibideuitidtuihatcycommendatum, 
vtfoles, in perpetuum habere velis oro. DataTubingac, 
X V I I I . Septembris, anni M . D . X X  V .  
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dei, Principi Hifpaniarum & Sicilias, Archiduci Auftriar: Duci Mcdiolanenfi, 
Burgundiae^BrabantisEjComitiHafpurgiafjFlandria^j&Tiroli.-Cle-
mens Adamus feruorum fuorum humillimus, longam vi-
tam ingentiumq; virtutum incrcmentaaDeo 
Opt.Max.fummis precibus 
f cxoptat. 
. . . .  
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V M omnium hominum fcire iniereHjegnorumftatu-s^acpopulernm 
moreSjtum magnorum Principum, quos diuina bonitas adrerum pu-
blicarumfajligiaprouexit. H&c ratio me looc temporepotipmum tn-
citauit (oRexmpkftme) vt hoc qualecun^ opufculum CMaieJiati 
tu£ exhiberem, cjuo Celjitudo tua nou&tuorum Anglorum T^auipa-
• tianis certiorfieret. £>U41ametfifortajfe (propterfamam) illtmpror-
fa nonfit ignara: nihtlominm tamen cum fama fummam rerum, 
non ordinem mrrarefoleat, exifiimauinon iniucundum fore Celfitudinitu* ,firem ab orL 
pnerepeterem,acordwe, quo gefiaeH.planim denarrarem. Hoclicet multiprafiantido-
ttrinaviriMgediferttfitmeftdofuoexequtpotuiffent,egotamennouifiimiingenijhomun-\* 
cult/ S y  ifiudmunwsmthidefiumpftfartimfamiliaritatehonefttfiimiadolefcentis Canceleri 
adduffus ( quem nonfinefumma voluptate hac denarrantem feptus audiui) partim vti fer-
uorum tuorum humiUimm.a CMdiefiate tuafacra peterem, vt tdquoda magno Rege nuper 
inchoatum eH,a maximoperficiatur. Nam & Edouardus Sextmfaltcis memoruRexhoc 
inchoauit^ac diplomatefuoconfirmauit: ^Jcfummaiam omntum expetfatio est, vt quod 
ufazliciterinccepitjuafacra ^ Maiefiasfoeliciusperficiat. Hocquantum emolumentiallatw 
rumfitfaciliusfentirepoterittua Celfitudo.quammeafnediocrttasexprimere: Prtfirttm 
cum Occidentales Indt,aliquot retro annk inuenti, immortale opus CMaiorum tuorum exi* 
ftmt. guipropagatA Chrifiianareligione, & dilatatis Imperijfinibus, ac maximts optbus 
iomparatts,immortalemgloriam,acingentesdiuitiaspofieritatifuareltquerunt. 40 
i l k d v t p e r p e t u u m n o b i U t a t i s a u o r u m t u o r u m v e f t i g i u m e B  y i t a  
hocfi Maiefiaituaconfummauerit^ternum virtutis 
tud monumentum haud du-
bie extiterit. 
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gatio > & quibus authoribus, £r de nauigattone ad 
Mojcouitarum Jines. 
OST QTA M merces noftras apud finitimas gcntes 
fordere negotiatores noftri animaduerterunt, quqq; 
auorum noftrorum memoria certatim a peregrinis 
mercatoribus expeterentur, imminuto iam pretio, 
etiamexportatse faftidiofum reperirent emptorem, 
exoticarum vero mercium pretia, in immenfum ex-
tenderentur: Londinenfes quidam, virigraues, ac 
Keipubl. fuz inprimis amantes, hanccogitationem 
fufceperunt* quo huic malo mederentur. Nec quac-
rentibus (vc videbatur) remediumdefuit, quotan-
tumincommodum declinarent. Nam cum Hifpa-
norum ac Lufitanorum opes (inuentis nuper nouis 
cerris) magnopere audas vidcrent, eandem viam Iibi infiftendam rati, nouam 
nauigationem inftituunt. Cum eodem tempore Sebaftianus Cabota vir cele-
berrimus in vrbe moraretur,ccepere primo cum illo agere, ac ferio confu!tare,ac 
redemum inter plures iadtata, tandem conuenittres naues expediri, quibus a* 
quilonaris mundi trad:us, noftris etiam pateret, atque ad ignotaregna viam pa-
tefaceret. Ad hanc rem tam arduam & ancipitem, cum multa forent difpieien-
da,primum veluti inSenatum quendam virosgraues,ac prudentiac /pedatasle-
gunt, quicollatis confiliis fententias fuas exponerent, &in omnem euentum 
ialubriter profpicerent. Le&us hic Senatulus cenfuitin rem fore, quandam pe-
)° cuni^ fummam publice cogi,qua tot naues inftruerentur. Et ne quifquam priua-
. timgrauipecuniapremeretur, placuit vicenas quinas libras viritimcoIligi(tan-
tum enim impendebat, qui in hoc quafi nouum collegiumjvoluit afcifci.) Coa-
£ta iraqz ad fex millia iibrarum fumma,tres naues mercantur, quaru maxima par-
, tedeintegroacdificandaacrcficicndamcurant. Quaquide inremercatorumne 
i. cura an fabrorum diligetia maiori me afficiat deledtationc, penitus eftincertum. 
. Illienimaftamentafirmiflima,pulchreq;ficcataadnauiumfabricamcomparant, 
, hi indefeflo labore ac arte fumma,cadc inter fe comittunt.Rimis ftupa obftru£tis, 
ac carinis picatis, vnius etiaimam parte inuento peracri & ingeniofo muniuerut. 
Acceperant enim in quibufda Oceani partibus teredines generari, quse vel craf-
40 filllma robora perforaret.Quo magis ab hoc periculo nauigates foret fecuri,parte 
nauis vndis depreflam tenuibus plumbi laminis obducunt. Poftfabricatas naucs 
ac armamentis inftru&as coepit illos non minor viatici folicitudo, quod pro tem-
poris ratione,5cnauigationislonginquitatefuerat profpiciendum. Adhxccum 
profpicerent Orientalem orbis plagam eflepetendam, nec illuc peruium mare, 
nifi Borialem mundi tradum naucleri tenerent: vbi,an pateret aditus,iam tum in 
incerto erat: odtodecim menfium commeacu naues inftruunt:quod quidem hoc 
confiliofaciunt. Cum noftris per illam immenfi & horrendi frigoris oram fuerat 
traiiciendum, prudenter in rcm confulentes, fex menfium cibaria praebent, quo 
illuc nauigare,totidem menfium quo ibi moram facere, hiberno coelo reditu ne-
jo gante,rurfum tantundc quo remcarc poftint,afTignat. Poft repofitam,vt diximus, 
p(cnu,poftarmaomnisgenerisinnauescogefta:Ducesacquafiantefignanitan-
tz rei deerant,cui etfi multi fefe offerrent, rerum ancipituignari, tamen Hugo 
Wylibeius,virinprimisftrenuus,& non obfcuro loco natus, hanc curam fibi de-
legari impefius poftulat.Cuius facile prac cacteris,cu ob corporis forma (crat enim 
proccrjcftaturac) tu obfingularc in re bellica induftriam a Mercatorum collegio 
? 
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habetur ratio.Conftituitur ergo Nauarchus,affignaturqs illi nauisprztoria, fic vt 
incaeterasquoqueimperium haberet. Cumdereliquarum przfedtis confulere-
tur,achuic munerimultiofferrencur, omniumconfenfu vicit Ricardus Cancc^ 
lerus vir ob multaingeniidocumenta fpedabilis, in quo vno fumma conficiendi 
negotii.fpes crat. Hunc aluerat Henricus Sydneus adolefcens nobilis, Regiq; E-
douardo apprime charus: qui Mercatorum concilium adiens, pro fingularilua 
facundia coram in hanc fententiam verba feeit. 
Vehenienter pium inftitutum veftrum ampledfcor (viri honeftiffimi) qui *. 
pro egregia veftraerga patriam pietatein rem,L^ Anglis,vt fpero,vciIem,ac patri^ : 
communi honorificam,ahimo & cogitationeincumbitis. Quem quidem cona-1 ^• i\ 
fum vcftrumnosquoquepro viribds adiuuare paramur, nec quicquam nobis i 
tam charumducimus, qubdnonlibenterhuiustamlaudabilispropofitinomine i | 
nonexpenderimus. inprimifquemihigratuIor,meilIudingeniumfouifte,quod ^ i( 
vobis tam praeelara moliehtibus aliquo modo vfui efte poffit.Ni hilominus tamen pi 
voshuiusreinefcioseflTenolim, meCancelerum eoanimo a medimittere, non I 
q i i o d  f a f t i d i a m ,  v e l  q u o d  m i h i g r a u i s  a l u m n u s  e f l e  v i d e a t u r :  f e d  v t  p r o m p t a m  J J  
in adiuuando veftro confilio voluntatem meam pariter intelligeretis,atque Can- [tl 
celeromeocommendationemeadebitatribuereturauthoritas. Vosillumfama, 
ego illumexpetientia: vos verbis,ego rebus: vos fermonc &c congreftu: ego quo- m 
tidianoconuiduhominis ingenium penitus habeo perfpe&um & exploratum.10 $ 
Neclaterevosdebet (honeftiffimipatrcs) quanta difcrimina &c veftro&patrisc ,|y, 
n o m i n e a d i t u r u s e f t .  C u i u s ( f i p r o p i t i a n u m i n a p r o f i c i f c e n t e m  f e r u e n t  )  n o s n o n  M  
immemoresefTedecebit. Nospecuniolanlfortunacalexcredimus: illedulciffi- J: 
mam vitam fzuiffimo mari, 6c incercis periculorum cafibus exponet: nos cum Q( 
notis&amicisfuauemvitam tranfigemus: illedumignotos8£ indomitosnautas J 
in officio continere ftudebit,quantis laboribus frangetur,quot periculis vigiliisq? y 
angetur, quas moleftias deuorare cogetur ? Nos patrias fedes tenebimus: ille ex- p0 
tera 5c ignota regna petev llc barbaris &c ignotis gentibus falutem committet: ille fic 
monftrificis etiam ponti beluiscaputobiedabit. Quapropter pro periculorum Cl 
magnitudine, proofficiifui dignitate, veftro fauore abeuntem profequi, & fi jo 
forsferat , vteumreducemconfpiciamus * magnifice quoque munerari con- ,;IC 
ueniet. ]v, 
Poftquam hacc,aut non longe alia, multo dtfertiffime iegregius adolefcens ^ 
peroraftet, alius illum contemplari, alius a proximo fcifcitari^alius (cui nota viri m 
virtus) tacite gaudere,ac arcanam fpem concipere, illum olim in magnum virum |E1 
euafurum. Atqueputareinchoatas has adolefcentis virtutes, magtiopere olim inc 
patriamornaturas. Conticefcentibusomnibus grauiffimispatrum,vifumeftdc j6[ 
Orientaliorbistradu, quoad eius fieri poteft,fcilcitari, inueftigare, ac diligentcr ^ 
perquirere. Accetfebahtur hoc nomineTartati duo,quiRegi erant ab equili: ad- j( 
crat intcrptes.illi per interpretcm,fuper patria,fuper gente interrogati, nihil peni- ^  
t u s  r e f p o n d e r u n t .  Q u i p p e q u i  ( v t  f a l f e  q u i d a m  p a l a m  d i x i t )  p o c u l i s  e x h a u r i c n -  J L  
dis,quampopulorummoribusdi6:endismagiscrantaflueti. Poftmultavltro ci- J 
troqueiadata, tanderh cenfent foluendi tempus cotiftitui: quod multum anni 
iamconfumptumvifumplerifquc:&fidiutiusmoramtraherent, fore vtglacies ^ 
viamobftrueret. Placuititaqueomnibus, Vtadvicefimum diem Maii prxfedi . 8 
nautacquc naues confcendercnt, ac (fauentibus fuperis) ex portu Radlyfenfi ( 
fecundo ^ ftu foIuerentJlli falutatis nece(Tariis,aIius coniuge ac natis, alius cogna- ( 
tis &affinibus,alius amico cognatischariore,ad didum diem adfunt. Solutis tam , 
nauibus,acrcci(>rocantc acftu leni curfu Grenouicum feruntur: remigibus inte-
rim grandiorcs naues Celocibus feu fpeculatoriis nauiculis remulcantibus. Hi ;o 
nouoveftitucolorisveneticleganterornatiincumbuntremis atquesequoraver-
runt. CumnuncproximeGrenouicenfemrcgiam eflent: fubaduenientiumfa-
mam effunduntfcfe aulici: concurrit vulgus, ftabatfrequens in ripa, profpe&at 
exfeneftrisScnatusRegius.AIiiturrium faftigfaafcendunt. Vibranturbombar-
darumfulmina^tartarcscvoluunturnubcs: Martiumfonantcrepitacula: reboant -
fumma 
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fumma montiurti iuga,reboant valles, reboant fylua:, claraqj nautarum percellic 
iidera clamor.Stat alius in puppi,ac geftu quo poteft,amicis valedicit. Alii in foris 
obambulant. Hic cancellatisfunibus pendet,ille antennis libratur,alius c fummo 
maloprofpedtat.Infummatriumphaliscuiufdampompqfeftafaciesfuit.At(heu 
dolorjoptimus Rex Edouardus,cuius prsecipue nomine hic tantus apparatus,per 
valetudine folus aberat. Quorum difceftum triftiflimaillius mors(ac nunqua fic-
cis oculis mihimemoranda)poftpaucos dies fubfecutaeft. Vouicu tandedelati 
figunt naues.inde foluturi,cu aut seftus reciprocatio, aut fecundior flatus ad naui-
gandu inuitaret. Nec mora,Harouicenfem portu petunt,in quo no fine maximo 
10 tqdio,ac fummo teporis dctrimento diu moratur. Ad poftremu tamen na£iiido-
nea ad nauigandu tempeftate paflis velis in altu ferutur, falutato prius natali folo, 
q? an vnqua pofteaforet reuifuri,penitus ignorabat. Refpiciut fubinde triftes,nec 
lacrymis teperant nonnulli cogitates in quadubios cafus erant ituri, & q ancipite 
euentu maris erat experturi. Torquebat pter czteros Ricardu Canceleru przefe-
du Edouardi Boniuenturi penuriaz metusina&: pars viatici in portu Harouicenfi 
putrida coperta eft, viniqj cadi infirmi ac fragiles. Mouit etia illu pacernus amor, 
reliquit .n. abiens duos filios impuberes,orphanos futuros,fi afperior aliquis cafus 
ipfumfuftuliflet. Mouit illu miferoru & infeliciu comitu fortuna, quoru falutem 
cum fuaconiunda efle fciebat. Dum multiplici curaru ambage Caceleri animus 
to excruciatur,tandem poft multorum dierum nauigationem,tellus procul vifa. Ad 
quam naucleri naues dirigunt. Infulam efle comperiunt Roflam nomine, in hac 
confumptis aliquot diebus vlterius nauigant, aquilonem femperpetetes,rurfum 
aliseapparentinfulac. Nomen his crux infularum. Poft hascum nauesvnavelifi-
caflent, przfedkus nauium Wylibeius vir in confiliis minime prarceps eredto ve- < 
xillo,reliquarum nauium primates ad fe euocat,vt his confiliorum authoribus Sc 
folicitudinu fociis vfus,dereliqua adminiftratione facilius ftatueret. Illi ex com-
pofito adfunt:ac intcr cztera conuenit,fi qua grauior tempeftas ingrueret,ac claf-
ficulam difiiceret, omnes Wardhoufium Nordvvegixportum non incelebrem 
curfu peterent. Quiq ue primi incolumes illuc appuliflent, dum reliqua: naues eo 
30 conuenirent,in anchoris expe&arent. Eodem dieiam in pomeridianum tempus 
inc!inato,circiter quartam,tanta tempeftas fubito coorta, & immenfi fludtus tata 
vi fe incitauerunt, vt naues inftitutum qprfum tenere no poflent,fed al ix alio, ma-
gno fui cupericulo vage difiiceretur. Inclamat Nauarchus voce qua poteft maxi-
ma Canceleru: enixe rogat,ne logius abcedat.At ille nec velle,nec fi maxime vel-
let,pofle,modo Nauarchidisfu^ curfum (erat enim velocior) fuo teperaret. Vei u 
ncfcio quo cafuWilibeii nauis,du plenilfimis velis fertur,tata vi abrepta eft,vt ali-
<T'iot horaru fpacio e cofpedu penitus euolauerit.T ertia etia pari euetu ablata co-
tnites amifit. Prsetorix certecelox in puppimillifacofpicientibus exipfaEdouar-
tio nautis,flu(Stibus eft obruta.Reliqui fati comitu fuoru, qui incolumes nuper re-
4c dierut,penitus funt ignarLQuod fi acerbioraliquis cafus infelices premit,fi pelagi 
fquitiainnoxios obforbuit,aut fi in aliena tcrraindegi oberret, fi in folitudine vagi 
cu feris difcurrut,digni certe meliori forte viri,quibusq; fi viuat in patria reditum, 
fincrudcIiormortisfortunainfontesrapuit,molletumulumptecemur.Ricardu$ 
Cacelerus foluscu comitibus relidus,ac incerto reliquoru cafumceftus, ad defti-
natu portucontendir,que cum teneret ex copofito reliquorum aduentum(fi falui 
efl*ent)expedtat.Hic feptem dierum mora interpofita,cum fe fruftra expedtatione 
torqucrivideret,nauigationem fubire in animo habebat. Cum omnino certum 
illi eflet,naueex portueducere, forte cum Scotis quibufdaincongrefliim collo-
quiumqj venit.Qui cu illius animu exploratu haberent, & eius rationibus optime 
50 confultumcupientes, vehcmetcrillumabinftituto confiliodeterrereconantur, 
acpericulainmaiusextollentes, eiusconftantialabefadarenituntur. ArCance-
lerus mobilitate ac leuitate ingenii nihil turpius cxiftimas, & perfuafiflimu habes 
fortem virummaius in fe dedecus admitterenonpofle, quamfimerufrad:us&: 
debilitatus, periculorum cafusrefugeret: Scotorum oratione nihil decerritus,in 
propofito fufccptoq; confilio permanfit: ftatucns aut efliccre, quod propofuerat, 
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aut vt certa: morti occumbcret.Qui ineadem naue cum Cancelero erant, etfi co^ 
mitum difceflu(quos auulfcrat tempeftatis fxuitia) plurimum angerentur, & an-
cipiticurfus duducommouerentur,tantvitamen &:tamfecunda inCancelerum 
voluntatereperiebantur, vteius dudu^ atafpiciis omnes cafus tentare, accer-
tum capitis periculum adirenonteformidarenr. Hoc tam conftans fodalium ftu-
dium,folicitudinemDucisnonmediocriterauxic. lllcenim parianimoergaillos 
afFe£l:us,metuebat ne quo fuo errore fociorum faluti male confultum videri pof-
fir. Breuicer amifla reliquar«m nauiumfpe, curfus fortunammarisexperitur, 
mundiq; inaneac naturse damnatapetit,eoufqite prouedus, dum no&is caligine 
depulfa,continuusfolisfulgorvaftummareilluftraret. Itaq> continualuce pera- 10 
liquot dies v(i,tandem diuinonumine fortunate, in ingentem quenda (inum de-
tieniunt,qui ctrciter centu millia paflHatitudme collegit.In hunc penitus ingrcfli, 
haue ad anchorasdeligata, du circucircaprofpiciunt, fortehaud-procul cernunt 
riau&pifcatoriam: qua Cacelerus cum paucis comitibus adire voluit,fcifcitaturus 
ex pifcatorihus, q term,quis populus,qui mores. At illi noukate territi (neq; enim 
illiufmodinauenn illo orbe videntur) quamaximepoflunc,aufugiunt.Ca:terum 
Dux Cacelerus fugietcs a'flequitur,illi trepidi, acmecu femianimes ad genua Du-
cisjpuoluti^pedib.ofculaofferut. AtduXjpfuafingularihumanitatejgeftuacnu-
tu miferos cofolatur,fupplicu officia recufat, proftratosq; amplexus in pedes alle-
udt.Miru quantu fauoris h xc humanitas illi poftea cociliarit.Hii.n.dimifli?rumo-1 o 
rediflipatde'nouagete,dehumanitatefingulari. Hxcfamavbipcrebuir,accur-
rere vulgus,ac vltro viaticum offerreifieccomercium recufare, nifi q, no eratillis 
fas^incofukofuoi^rincipe^peregrinas merces emere. Mox docetur noftri, Terra 
efle Ruflia atq; Mofcouia,&:in illis locis Ieua VafiHuiche(hoc .n.eratPrincipi no-
me)plurimas nationcsimperioac ditionefuaregereacgubernare. Viciflim rogac 
Barbarus noftrates,vnde genus ducut,aut quid petuntin terra alicna. Ad hxc no-
ftri fefe Angligenas,abiliuftrifs. RegeEdouardo VI. in illu orbe miflos,habere fe 
ad illoru principe Regis fui madata,nec quice£ vltra qrere^Principis fui amicitia, 
ac cu popularibus fuis comercia, quaquide ex rc maximas vtilitates in vtriufq; re-
gni populoscollatasirifperabat. No inuitisauribusaudiunchaecBarbariyacvkro zo 
opera fua pollicentur, vt ta xqua atq; honefta poftulatio ad Principis fui aures pri-
moquoq; teporeperferretur. TuCancekrusa toparchis,qui cu reliquis cofluxe-
rant c5meatum petic, acobfidespofcitinnauc in tutelam fuae fociorumq; falutis. 
Cui toparchae, fui arbitrii non efle quid ftatuat Princeps, q? in fua manu fit id velle 
pra2ftare,quodq;folupofluntc6meatumpollicetur. Duh$cagutur,veredarium 
cla dimittut,qui Imp.renunciet de ignotse gentis appulfu,fimul vcillius animu ex-
plorarec,quidilleftatuat. Allatu nunciu pergratu fuit Principi,adeo quide vt vltro 
etia adregiainuiraret. Aut fi terreftris itineris longinquitastiimis molefta ipfis vi-
deretur,comerciorum copia fiirsfacit. Promittit praecerea,fi libet ad fe venire, ve-
redariorum equorum impenfam.Interea toparch^ variisfruftrationibus promif- 40 
fum differunt,dumnunciireditumexpe&ant,aliamremfuperaliacaufando,nuc 
reliquorum toparcharu confenfum,nuncnegoftia,nunc nefcio quaealia. Poftqua 
fefruftrarifenfitCacelerus,ferioinftaT,vtpromrflifideliberent,autfevkeriusna-
uigaturum afErmat. At Mofcouirac,tametfi adhuc regia: volutatis incerti effent,& 
hoftrorum difceflum metuerec (habebatenim merces,quas illi magnopere expe-
tebat)c5meatuinftruunt.Atq5itaiterlongiflimuacmukomoleftiflimuingreflus 
eft.Quodquidetrahis,quaru pliirimusilligenti vfus cofecir. Trahisgeftatur,tra-
his onera Vehuntur,dcniq$ vix alia nouere vehicula. Huius rei caufa eft rigidifli-
mum folum horredo gelu hybernis mefibus concretu, de quo poftea differemus. 
Maioriitinerisparteiaperadla, fuperuenit veredarius, qucfupra oftedimusclam 50 
ab Irenarchis dimiflum: qui (quo cafu,incertu ) a via aberrauerar, ac littora maris 
Tartaris vicina petiuerat,ratus felenoftroru naue ibi inuenturu.Hic poft longum 
errore tandc ad noftros rediit Duce in via aflecucus, literas i m peracorias illas qui-
dehumanitatisplenifllmaSjCanceleroartulit. Quibus imperabatur vt verediilli, 
comitibusq; fuis finepretio fuppeditarEtur. Quodquide tataalacritateab omni-
busin 
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businreliquo itinerefaditatumcft, vcin viaetiamcompugnarent quidam, vtri 
veredos fuos traha; iungerent. Tandem poft magnas longiflimiitineris moleftias 
(confecerat enimquindecies ccntena millia pafluum) Mofcuam regiam vrbern 
delatuseft: dequaacde Mofcouicarum Czfare* deq;illuftribus Mofcoui<g vrbi-
bus paulo poft plura fumus fcripturi. 
D  E  C M O S C O V I A ,  g j r  A E  E  T  
Ruflia dicitur. MOfcouia,quq& RufliaAlbanominatur, terra eft ampliflima, hinc in de va-
riis gentibus contermina,a Meridie atq; Oriente T artaris cingitur, feptem-
trionale lacus Oceanus Scythicus ambit. Ad Occidentem cenenc Lapones gens 
fyIueftris,necvIlipopulocommerciolinguxnoca.Pofthosauftrumverfus,inco-
hincSueci: DeindeFinlandiaziabhac Liuonii:iuXtahos Lituani.Pluribus ac ma-
• ximis fluminibusirriguacft,mulcisq;in locispaluftris, Nobiliflima fluminu Rha? 
quodillimaternoidiomate Volgam* Tanaisquem Don Borifthehes,quem ho-
die Neper nominant.HorumRha atq; Borifthcnes eodem lacu orci immenfa ter-
rxfpaciaperagranc. Rhaamocnosamnesinferecipiens,acexipfoftatimforteO-
rientem petens,poft varios flexus ac curfus ambages, aduenas aquas fuasq; in Ca-
fpium mare pluribus oftiis exonerat. 
10 Tanais fonte haud fpe&abili, ab ipfa fcatebragandefcens randem inamplum 
lacum fedifFundit, poft euagantesaquas in ardum cogens, anguftus labitur, ac 
poft aliquot pafluum millia iterum in lacum difFufus(quem Iuan appellat)flexuo-
fo ineatu vadit,doncc in vicinaVolgx peruenic. Deinde quafi comite auerfatus, 
tranfuerfo curfu fledcns in meridiem contendit, ac Meoticam paludem petit. 
Borifthenes,quemex eodemfontecum Rha ortum diximus,cognatas aquas 
in auftrum defert/ubinde auxiliares amnes recipiens. Hic maximas gentes prse-
cerluens, tandem in Pontum Euxinum fefe condic. 
Habec & Mofcouialacus acftagna.Lacus eciam deciduo fyderum femine pi-
fces generanc.Incer hos principacum cenec lacus Bellii Iefera, vel ob hoc pr^cipue 
memorabilis, quodarxmuniciflima ineoficexcru&a: quo Mofcouicarum Prin-
cepsgazamfuam conferc,fiquandobellorum cerrorpremir. 
Quod ad Rhiphea iuga fpe&ac perpecuis niuibus candentia,vnde veteresTa-
naim ortum habere fomniarunc, reliquaq; naturq portenca, qux Gra:cia olim fin--
xic,nec noftri,qui nuper redierunt,videre,nec trimeftri fpacio illic verfaci,ac Mo-
fcouicarumalloquio vtcum(^imbuti,auditucognouerut:TerrameflepIanamac 
campeftrem illi,acraro in monces aflurgere. Ec qua vergic in fepcencrione lacifli-
mos faltus habere.-plurima ibi abies, vnde ad ftruedas qdes materia.Hii faltus feras 
alunt,vros,vrfbs,Iupo5 nigros, aliamq; feram noftro orbi no vifam,qua illi Roflo-
mackam nominanc. Rarum ferae ingenium &c fpedabile.Satura enim &£ diftenta, 
duorum ftipitu anguftias quacrir,per quas fe cranfmiccens,vencris onus (quod alias 
4° non egericur)excolac. Vros equices vtplurimu venacur, vrfos pedites ligneis furcis. 
Sepcecrionalis cradus ca horrendi frigoris efle dicicur,vc ex humidis lignis in foco 
ftru&is diftillans liquor in ftiria concrefcat.T anta diuerficas tacillo fpacio,vc hi-nc 
prunam,illinc glacie ineadem facecernas.Poftquam hyemareapud illos incipic, 
afliduagelu incremeca capic. Nec fe prius remiccic, quam folis radii noftru orbem 
rcuifences canefcencem terram fulgore exhilerac,crifteq; gelutepore foluic.Nau-
tx certe noftri,qui in naui remanferant^ex inferiori ftego,in foros fcandentes tam 
fubita lipochymia nonnunquamfunc correpti, vc intermortui fubinderuerenr. 
Tancaerac illic rigentis cceli inclementia. Auftraliora illius aliquato mitiora funt. 
D E  C M O S C V A  V R B E  R E G I A .  
Eliquumeft,vtpromiflaepufculi pars a nobis dicacur, deq; Mofcua regiavr-
XVbe,&:deMofcouicarum Principe laciuspaulodifleramus.Cuius imperiu am-
pliflimum eft,opesq; hoc cemporc infignes.Ec quoniam ipfa vrbs facile inter c<gce-
ras principacum cenec,merico fibi primum locu vendicec. V rbis amplitudo,vc no-
ftri affirmant,Londinum cu fuburbio magnitudine squat.v£dificia habet multa, 
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fedcultunequaquam noftrisconferenda. Vicosplureshabet,fedincompolitos: 
viselapidenonltcrnuntur vtnoftrse. v£diu parietesligneifunt: tedafcandulis(vt 
plurimu)muniuntur.lundaoppidoarxeft, & elegans & munita. Huica fepten* 
trioneadneditur vrbs lateritio muro. Ipfius etia arcis mcenialateribus ftruuntur, 
quoru crailides pedes 18.colligit. Ab akera parte (icca fofta munitur caftellum, ab 
alteraflumine Vologdaallukur. QuodinOrientetendens/ocialesaquasfuasq; 
Occ^adiungit.Suncincaftro5?.sedesfacrae,noiriuenuftar,quas tenentcoenobir^. ,r  
Habent ctiam Papa fuum,ac quofda alios,prxfules, qui omnes vt plurimu in arce 
degunt.Ipfius certe Principis regiaminus culta,quadratx formx & ftru&uraz hu-
milis,noftrorupalatioru nitorelongefuperatur. Feneftraruanguftia:,nucvitriis, (0 
nuncfpecularibusjumenadmittunt. AttalicamagnificanoftratiuPrincipu aulis 
ornamctaillisdeerant.Vndig;parictibusadh$rentfcamna, neq;idfoluin Impe- > 
racorisregia,verumetia vbiq^inpriuatorusedibus. Exadisiam IL. abingrefluin„ ^ 
vrbediebus,adeftnuncius,adregias2edesntiftrosinuitans. Anglimorampertxfi 
cupideparuere. Itaq;in aulaingre/lihonoranducentum aulicorum ccecuaureo Z,-
-cultu ad talos vfq; demiftb ornatu confidere confpiciunt. Exinde m falutatorium 
admilIi(miruquantumfulgorImperatoriusnoftrorrioculosperftrinxerit)Ruiro-
tutn enim Imp.regio in folio fublimis, ac aureo diademate infigniter confpicuus, 
•regaliq; paludamento aurificu opere fpedabili ornatus fedet: aureu bacillu gem-
mis diltindumdextratenet.Acpr-etercXteraregalisopuletia: decora, inerat etia 
in vultu maieftas,tanto faftigio digna.Stanc iuxca hinc atq; hinc Archigramateus, 
ac Silentiarius,&: ipfi regali auro veftiti.Deinde centu quinquaginta pacrum con-
feftus,aureo vefticu magmficus,vndiq; fubfellia prxtexuic. Poterac cace maieftacis 
fulgor,poceraccaauguftus venerandoru pacru cofpedtus infueto mentcexcucere. 
At Cacelerus coftanci vulcu regia maieftace,noftraci more (alutata,RegisEdouar-
diliteras tradic. Ledis liceris paucade Regis Edouardiincolumicaccincerrogat. 
Qaibus Angli refpodenc(vci fperabac)&: valere Sc viuere.Mox a noftris per Archi-
gramatca lo.no Imp.oblaco(q, ipfe nudaco capiceobculic) nam anceaerat opertus) 
Mofcouitara Princeps Anglosinpradii tepus, ad q.ipfos inuitauit,dimittit. Poft-
<juamhorasduasinilliuscubicnlo,quiPrincipieftafupplicibus,morarifunc:Ac- 3°^), 
cerficnuciusadepuiasjnaureupalatiu(vcipfi nominabancJicecparuexcuku)in-
trodu<-ti,Rufibru Cacfare alco choro aftidente,argeteo ami£tu decoracu, acq; alce-
ro ia diademate infignitu ofFendunc.Noftri ex aduerfo collocati, mefse accubunc. 
Stat inges medio in palatio abacus ab imo quadratusypaulu aiTurgit.Huic orbis in-
cubuic,vnde inmecafaftigiacur,lacioriorbe(ordincquoda)cocradtiorefuftinece. 
Hucgazaregiaadornauir,catacopia,vtpodereetiagrauarec.Meliorcercepars va-
foru ac pocorioru omniu,ex auro ledtiftimo fabricara.Quacuor ollx magnicudine 
cofpicua?, reliquaaureoru vafculoru magnificencia prXcipue honcftarnnt. Tatx f 
enimjpcericacisexciceruc^vcquinosjppepedes alcicudine colligercc. Fueruncecia 
argecea quseda dolia, a noftris minoribus capacicate no longe differencia, quibus 40 
Principispocumpriuacimferuanc. Verumcraceras, paceras, malluuia,guccurina, 
lagenas,ampullas, cseceraq;regia:magnificentia:ornamenca (cumfuerintinnu-
mera)quid actinet verbofius exequi.Quatuor menf^ ad fingula triclinii laterafin-
gulae difpofic5e,ac mundiffimis mappis ftratse,quibus ab humiliori folo ternis gra-
dibus erac afcenfus,celeberrimo conuiuarum ccctuinftruuntur. Hi foris linthea-
ti,intusq; pretiofifiimispellibus veftiti regalibus menfis accumbunt. Cum Prin-
cepsculcrumvelpanemaccredtac,figno crucisfroncemprius munic. Quiin ami* 
citiaPrincipis palmam tenent,confiliorumq; parcicipes fiunc, eidem thoro adhi-
bici,remociorilocoabipfofedenc.Aftabancabaco Principispocillacoresmollifii-
mis mancilibus ab humero pendencibus,cenebancmanu baccaca pocula.Quocies p > 
liberioresepulas fibiindulgec,velcetricascurasamplius remiccic, hsecvno hauftu 
pIenaebibic,acamicispropinac. Anceprandiudumexpedancnrepul^,veceriac 
quafi auito Mofcouitaru Principum more, ipfe Imp. fingulos conuiuas pane pri-
mumdona^cumhonorumfuorumciculoacelacavace^inhucmoduimMagnus 
Mofcouitarum Dux, ac fummus Rufii-e Imperator lohannes Vafilius (dcinde 
qui 
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qai perfert accipientem nominat) ce ifto pane donat. Sub hoc affurgunt conuiuse 
vniucrfi,ac adorantis quodam geftu corpora inclinantes,refidunt. Peradto Prin-
cipisdonatiuo,celebridapiferorumpompajinccditAtricnfis,acfalutato Principc 
cignellum aurea in lance menfe admouet, mox tollit,ac (trudori cum feptem co-
mitibus, in frtfftadifcerpendum tradit. Hii in menfam paulo poft illati pari cele-
britatc conuiuis diftribuuntur. Dum hxc aguncur, & ipfe Atrienfis pane donatus 
delibat,achonorato Principe moxrecedit.De reliquorumordinemifluum,cum 
omninoincompofite funt illati,nihilcerti referre pofTunt noftri. Illud certe con-
ftat,vniuerfum efculentorum ac potoriornm omnium apparacum,quibus cetum 
> conuiuis miniftratum cft, ledtiftimiauri fuifte: menfasque ipfas aureis vafis adco 
fuiflc onuftas,vt nonnullis etiam in menfa deeflet locus.Neq; vero filentio inuol-
uendum eft,miniftros centum quadraginta,aurea vefte ornacos, ter ipfo conuiuii 
tempore cultum mutauifle. Miniftri quoq; pane ac potu ab Imperacore flmili, 
quoreliqui,modo donantur. Ad poftremum finito prandio,acillatis lucernis (e-
ratenimnox) conuiuas ac familiares omnesnomine appellat, vtnonimmerito 
miru videatur, totac tam varia cognomina viro alioqui occupatiflimo memoria 
nonexcidere. Donatiui ac nominum citandorum ratio eft, vc Mofcouicxrefe-
runt,cum vt familiam probe nofcat,tum vt qui Principis amicitia exciderunt,hoc 
modo notentur. 
t 
D E  R E  M I L I T A R I  < J M  O  S  C  O  V I T  A  R  V  M .  QVoties finitimorum iniurise in bellum euocant, haud vnquam infra nogen-
tavirorummilliain hoftcm armac. Exquorum numero crecenramilliain a-
ciem fecum educens,reliqua in cucelam imperii in pr^(idiis,apcis in locis difponit. 
Colonumnullum,nullum mercatorem in miliciamlegic. Tantaenim eft populi 
multitudo,vt his reli6tis,bellis fuis iuuentutem terra populofa abunde fuppedicet. 
Quofcunq;incxpeditionemducit,propriofumpcu feipfosalunc. Pedeftrem pu-
gnam non noucrunt,equites in prxlium procedunt. Arma funt his lorica &: galea: 
loricaforis auro tegitur,vel holoferico etiam gregario militi. Impenfe iuuat opu-
lcntiam oftencare. Arcu ac fagictis vtuntur,more T urcarum,lanceas etiam in bel-
lumgerunt:ftapeda addudtioreequicanc,idq; vc Turcq. Genus cft hominum,aIr 
goris vltraomnem fidem patiens,ac vi6tus parciflimum. Nam cum tellus alca ni-
ue candet,cum terra horrendo gelu aftrida viget,tamen hic Sarmata,fago,ftipici-
bus,vnde ventus ac niues fxuiunt expaflo.exiguum ignem fibi ftruit: atq; auerfus 
aventoiacet,fagumilliprotedoeft, fagumpro muro, infummafaguminftaro-
mnium eft.Hic incola niuium,aqua e gelido amne petita,ac fimilagine^auen^ ad-
mixta,couiuium fuum inftruit. Ac his dapibus facur, ac laute paftus,ad ignem de-
cumbit,Iateraq; huiufmodi lautitiarum crapula fefla,rigenti folo perurit. Huic ri-
gcns folum pro pluma, cruncus ceu filex pro ceruicali. Equus etiam non lauciori 
prope pabulo nutritus qUa herus,hero eft contubernalis. Quam merito hic igno-
minis & obfcurus Sarmata, effceminatam Dticibus noftris molliciem exprobret, 
qui coelo logeclementiore,pellitis ocreis renonibusq; vtuntur. Hic eftgregario-
rum militumapparatus. At qui illuftriori dignitatis (unt loco,inftru£tiores paulo 
in militiam proficifcuntur.Ipfius quidem Imperatoris apparatus,vel tummaxime 
infignis.Tentoriicnim velaaureafunr,fpedabilictiamnumplumariorumopere, 
margaritisq;ornata. Quotiescum hoftcconferendum eft, incompofiti in hoftilc 
agmen procurrunt.Neq; aciem dirigunt(vt mos eft noftris)fed in infidiis colloca-
ti,aduerfarios adoriuntur. Ipforum equi bidui inediam facileferunt. In bello,vt 
plurimum,arborum cortices,ac virgultorum mollia,his funt pro pabulo.Bimeftri 
fpacio hanc tantam penuriam etiam vcgcti ac fortes &: equus &: equesnonraro 
perferunt. Sicuius operain bello ftrenua Princeps vfus eft,huc prxdio autfundo 
aliquo donat,in alimentum fui fuorumq;, qui tamen ad ipfum Imperatorem poft 
eius mortemredit,fi nullaprolcs virilis fexus ipfi contingar. Nam fi numerofam 
etiam fceminarum fobolemgenuerit, tamcn hunc hsereditarium agrum vendi-
cat Princep$,nifi <|uod exiguam fortepartcm, ad dotandas puellas Princeps con-
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cedat.Porro quilmpcratoris munincentiaillo modo munerantur, graui pecunia 
aftringuntur,tot militesinbelloalere, cum neceflitas poftulat, quotilliusfundi 
reditusImpcratoris cenfuraabunde nutrirepoilit. Haud meliori funt forte,qui-
bush$reditarioiureagri contingunt.Namfimoriuntur,necfobolemmafcuIam 
reIiqnerint,decedentispr$diafifcolmperat®rioftatimcedunt. Superha:c,fiopi-
mus aliquis bello inutilisab aulicis Principi deferatur, quod rei militariinido* 
neus,amplas facukates habeat, quibus multi clari fanguinis viri bello apti nutria-
tur, mox arcefiiturinfcelix,opibusq; quas tanto cum fudore, torlaboribus per o-
mnem vitam comparauit,tantillo temporis momento exuitur.Nifi quod particu-
lamaliquam a Principe recipit, ad fe, coniugem, liberos, ac domefticos alendos. i 
Harcautem a populo Imperatori fuo tam alacriter fiunt, vt credas, illos aliena re-
ftitui(Te,non fua alieno dediile. His bonis pro meritis fingulorum aulicos fuos do-
natPrinceps. Inbclloetiam, quo quis fxpiusin expeditionem mittitur,eopro-
penfiorem Principis fauorem in fe auguratur, eciam cum fuis impenfis feipfum a-
iat,ficuti ante a nobis didum eft,tantum eft apud omnes Ducis fui obfequium. 
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fcouitarum. NOn minori magnificentia, quam quadiximus ,legatos fuos in ofeeundis ne-
gotiisadexterosRegesmittitMofcouira. Namnoftris Mofcua? agcntibus, 
Legatos duosad Polonia:Regem iter fufcipientes, vel ingreflbs,mille quingenti 
equitesornatiffimicomitabantur, quorum melior pars vefteaurea,acfericisin-
duebatur,&: qui incultifiime cymatili: V t interim equorum ftrata, auro argento-
que induda,& fpe&abili phrygionum opere ornatafilentio tranfeam. Habebanc 
infuper centum fonipedes albos pulcherrimosque, inquos (fialicuiustardium 
ipfosin itinerecepiflet) cumvellent, tranfcenderent. Sed nunc tempus exigit,vc 
adquafdamalias Mofcouia: vrbesorationem conuertamus, &rmerces, quibus 
abundant,breuiterperftringamus. 
N O V O G A R D I A. SEquiturMofcuamceleberrima vrbium Nouogardia, qua:vt illidignicateeft 
inferioivtamagnitudinenonparumfuperat.Emporiumeftcotiusimperiilon-
genobiliflimum: & licetregiamfedem fibi Princeps Mofcua: conftituit, flumi-
nis tamenoportunusinterlapfus, ac poftin mare Sarmaticum exoneratus, -facic 
mercatorum conuentu,ipfa regiavrbecelebratiorem. Huic ob fummam opcimi 
lini ac canabis abundantiam,incer reliquas regni vrbes facile daturpalma. Ven-
dit etiamcoria,mel,&:eeram. Inftituerunt ibi collegium mercatorum Flandri, 
qui pari perfidia vfi apud illos,qua nuper apud nos,priuilegia amiferunt: quse fibi 
reftituinoftrisibimorantibus enixeaDucepoftularuut.Hiauditonoftrorumac-
ceflu,Iiceras expediunt ad Principem, noftros falfis criminibus oncrant, 51 in fu-
fpicionem piraticas vocant. Itaquehortantur,vt detineat,& in vincula coniiciat. 
Haec cum noftris nunciata funt,in fummam defperationem adducuntur domum 
reditionis.Princeps tamcn multo illuftriflimus rfcgiis fcriptis confirmatus, fidem 
nequaquam mendacibus literis adhibuit. 
I E R O S L A B I A .  CElebratur quoq; leroslabia propter coria,feuum,ac fruges,quibus plurimum 
abundat.Ccrarum etiam orbes ibi funt venales,licet aliis in locis maior fit co-
pia.Sita ha»c eftab vrberegia adlapidem ducetefimum. Totum interuallum plu-
rimodiabet vicos populofiffimos,abundant agri frugibus, quas Mofcuam tanta 
copiaconuehunt,vt aliquando antemcridiano videas, feptingentenas vel o&in-
gentenas trahas,vltro citroq; comeantes,fruges vel falfamenta vehentes. Veniunt 
a millefimo lapideMofcuam mercatum fruges,trahisq; vehunt. Hii funt aquilo-
nis incolacmam tanta eft ibi frigoris inclementia, vt fcgetes non crefcant,aut fi crc-
fcanr,non maturefcunt.Hii falfamenta,pelles,coria,merces afferunt. 
W O L O G D A .  
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W^Ologda quingentis quinquaginta M.pafT. interie&is^ab vrbcMetropolitav a^ jA. 
na dillans,merces habet,feuum ac Iinum,tamet(ilim maior vis Nouogardi^v^ A?J 
vxneat. £ 
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PRopter mellis cerxque praecipuam vim a mercatoribus frequentatur Ple-fcoua. 
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10 X/FIttitAquilonarisRuffiartra£tus,rarasacpreciofaspelles.Inhisvelprxcipue 
J-VLfuntZabellinx dominarum noftraru ceruicibus inprimis expetitx. Habenc 
etiam &: pellcs marcias, vulpinas candidas,nigras & rufFas,Ieporinas ac armelinas, 
aliafquebarbaris nominibusdidasbeueres,mingas, miniueras. Gignit vicinum 
mare beluam Barbaris Mors nominatamjhxc dentium adminiculo rupes fcan-
dens pabulum petit.Hanc capiunt Rufli ob dentium infignem vfum,qui non mi-
nor his eft, quam elephantorum noftratibus.Hx merces ceruorum dorfls ad op-
pidum lampas feruntur, deinceps mercatores vrbem Colmogoram petunt.Atq; 
ibihyberno tempore celeberrimx funt illarum mercium nundinx. AfFatim fup-
peditat hxc vrbs, vndiquaque vicinxregioni, falem, acfalfamenta. Mictunt &: 
io aquilonaresRuflioleum a BarbarisTraindi<5tum,quodinquodam flumine Vna 
didto conficiunt, licetibi non folum habeatur.Coquunt etiam marinam aquam, 
vnde ipfis conftat vis magna falis.' 
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bm arbitris finiuntur certamma. v f 
NVnc quoniam de infignioribus vrbibus ea diximus, quxlocus poftulauit, fupereft vt de iuris forma qua vtuntur Mofcouitx, quatenus ea ad noticiam 
noftram peruenit,perfcribamus. Si qualisapud illosoritur,fundorumdominos, 
iudices primum conftituunt, hi fl componerc litcm non poflunt, fuperiori ma-
zo giftratuicertamendeferunt.Accufatoramagiftratupetit, vtliceatfibiaduerfari-
um in ius vocare.- mox fa£tapotcftate, fatellitem vocat,acreum flftit,&:in ius ra-
pit. Huius tibias flagris cxditIidor,donec proferat quilegi fatifdet.Atreusfieius 
fidei non fir,vt vadem inueniat manibus collo conftridtis a lidore trahitur, ver-
beribufq; eoufq; afficitur, donec ad dicedam caufam coram iudice fiftatur.Reus 
itaquc a magiftratu interrogatus(verbi gratia in adtione alieni xris)an in illius xre 
alieno fit,a quo accufatur; ille it inficias.Tum iudcx, qui potes inficiari? Cui reus: 
iureiurando. Mox amagiftratu prohibeturlidor amplius verberare, donec cer-
tiori fide de lite conftet. Carent maximo rcipublicxmalo, namlcguleiosnon 
Y . alunt. Qujfq; fibi aduocatus eft, atq; accufantis querela reique defenfio,fuppIi-
40 cum literarum forma principi traduntur, iuftam principis fentetiam petentium. 
Ipfe Itnperator omnium Iitem,maiorum prxfertim controuerfiarum cognofcic, 
accognitalite fententiam fert. IIIc fumma xquitate certaminadirimit,quod in 
fummx maieftatis principe, prxcipualaudedignum reor. Idlicct fandtoanimi 
propofito faciat, mire tamen mali magiftratus idem peruertunt, quos quidem in 
crimine deprxhenfos feueriflime princeps vindicat. Ad poftrcmum cum vtraqz 
pars quibus potuit argumentis caufam fuam confirmauit, rogatiudexaccufato-
rem, an vlla caufx fux argumenta adhuc fupcrfint. Refpondet fe,vel pugilem fu-
um,manu ftrenua etiam in hoftem coprobaturum, ac mox poftulat, vt fingulari 
certamine congredi Iiceat, copiaq; certandi vtrique fada,ambo in monomachi-
jo am ruunt. Aut fialteruter vel vterq; parum ftrenuusautpugnx minus habilis fit, 
pugiles publicos fubftituunt.Habent enim pugiles,quibus folo hoc quqftu vi<5tus 
cqnftat. Hii armati in arenam defcendunt: tela funt vt plurimum claua bellica,&: 
vcnabulum: fit pugna pedeftris. Cuius igitur pugil in certamine fjperatur,isabf-
quc morain vinculaconiicitur: Vbiindignifllmis modistradtatur, doneccum 
aduerfario certamen finiat. Prxter hxc fi vterq; claris ortus fit parentib. atq; alter 
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alternm priuatum hoftem depofcit, annuit iudex: nec tum vicariis pugilibus fas 
eft vti. Porro qui fplendidiore loco natus eft, hoftem obfcuriore ortum familia, 
in certamine refpuit. Si quis pauper xre alieno aftri&us creditori foluendo non 
fit, abduit illum creditor,atqj eo vfq> in opere facicndo exercet, vel alteri operam 
obcerati e!ocat,donec operando debitum perfoluit. Sunt qui fponte, fc coniu-
gem, acliberos opulentioribus per omnem vitam emancipabunt,vt in initio exi-
guam pecuniae fummam accipiunt,acpoft, pro reliqua vita alimentacapium: * 
adeo iilis vilcfcic libertas. 
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SIquisfurtodeprsehenfusfit,in carcerem coniiciunt,ac flagris fubindecedunt, -neq; ob primam noxam fufpendunt, vt nos, atq; hanc legem mifericordixap-
pellant. Quifecundodelinquit.illinafum pr«ecidunt,ac ftigmatis fronte iignant. 
T ertia noxa crucem meretur.Multi & infignes funtcrumenifec^quod fi princi-
pis feueritas iilds non tolleret,non eflet refiftere illorum prouentui. 
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GRxcse Ecclcfix dogma ample6buntur.Simubchradiuorumin templisnon admittunt. Tabulastamendiu0rumimaginibusputas,infacriseedibusfre-
quentes habent. Has adorant, his dona ofFerunt,hos cereos acccdunt. Has etiam 
facro fonte afpergunt,alioqui illis nullus eft honos. Simulacra noftra nullam di- *o 
uinitatis vim habere afferunt, quod in templis dicantur perinde vt a ftatuariis 
emuntur. Priuatisinaedibusftatuasinftarpenatiumcolunt. Hteinobfcuriflima 
parte jomus(vt plurimu)ftatuuntur. Si quis domum vicini intrat,primum omni-
um penates falutafc> etiam cumnon videat.Si fcamnum autfellaiietin proximo, 
fubinde frontem illidens in fellam, ac crebro capite & corpore nutas,larem ado-
rat. Sacrorum ac prophanorum virorum in veftitu nulla diuerfltas.Nulli nec fa-
cro nec prophano ihterdicitur matrimohium. Cjcterum fi eccleflaftici vxor e vi-
ta decedat,fecundas nuptias repetere noh licet.Quocirca ex facerdotibus (vt vo-
cant)fecularibus fiuntmonachi:Quibus perpetuaimperaturcaftitas. Sacra oifi-
ciaintemplismaternoidiomatefiunt. ExpanefermentatoEuchariftiam confe- j0 
crant, ac poft confecrationem > lance in capite per templum circumferunt, nec 
perticipare volentem prohibent. Nouum ac vetus tc ftamentum in templis legut 
lingua vernacula tam offenfate, vt nec ipie qui legit,intelligat.D um illa leguntur, 
garrire, confabulariac obftreperelicet,in reliquo oflicio,fummam modeftiam, 
acfandimoniam prse feferunt. Oratiohem Dominicam decimusquifquehaud 
nouit. At fymbolum apoftolicum aut Decalogum Mofis nemo autadmodum 
pauci. Aiunt enim rem tamArcanam acfacram in vulgus enunciari non oporte-
re,DecaIogum etiam fahguine Chrifti antiquatu efle. Humaniores literas omni-
norefpuunt. Cognitionis vel Iatinx, grascas, aut hebraica: Iingusepenitusfunt 
ignari. SingulisannisquaternaceIebranticiunia.Quseabipflsdiuorumfeftisde: 40 
nomihant.Primum cumnoftro quadragefimali ieiunio exordium habet.Secun- '' 
dum diui Petri ieiunium dicitur. Tertio dat nomeh diua Maria. Quartum a 
Philippo nohidn capit. Ac ficuti nos quadragefimam noftram a die Mercurii au-
fpiciamur, itaillia diefolis. Diebus fabbathicarne vefcuntur. Hebdomadis has 
efurialesfccius prarcedentibus la<Sticiniis viuunt;vulgo appellant butyri ieiunia. 
Hoc temporc mutuo fefe inuifunt vicini, acpacis ofculis viciflim excipiunt in fi -
gnum mutuiamoris ac concordizChriftiana:. Nam fub illis ieiunandi tempori-
bus, frcquentius quam alias facrofan&am coenam adeunt. Poft feptem dies ab 
inceptoieiunio, crebro inuifunt templa,aut domi fefe continent,ac orationi plu-
rimum vacant. Necillafeptimanaalioquam oleribus vefcutur. Exa&ofeptima-?fo 
nac huius ieiunio priftinum bibedi intemperiem repetunt (funt enim bibonesin-
fignes.) Diftride feruant ieiunia fua, nec vllius rei efum nifi holerum,ac falfame-
torum tunctemporis fibi indulgent. Die Mercuriiac Veneris quauis feptimana 
ieiunare folent.vEdes facr^ ligneis trabibus contexuntur,ac plerunqj e media qdc 
aiTurgit turris fcandulis teda. Foris addunturzdi portuus, In coemiteriis fabricas 
aedift»' 
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Scdificant ligneas, in quibuslibrantur campanas, nunc fingulae, nunc binae,nunc 
terna?. N5 omittenda, vt rara ita & ridicula gentis confuetudo.Defun&oru m ca-
dauera loculis codunt: ac manui cadaueris codicillos indunt, horum fumma eft: 
defundtumfuiileRufTum, Ruflorum fidemamplexum,acineademfidedecef* 
fifTe.Ha? litera: diuo P etro mittuntur. Le dtis literis mox(vtiIIiaiunt)adrnitcitur}.$£ 
vtfincerioris fidei fecfcatori}beatior etiam fedes quam Latinis Chriftianis conce-
ditur. Nos enim femichriftianos eile contendunt, fefe autem fynceros acgenui-
nos.Hax funt indo£tas Barbariei puerilia delirameta.Piurimaibi extruuntur Be-
nedidinorum ccenobia. His magni funt agrorum reditus. Nam tertiam fundoru 
i o partem totius imperii tenet Monachi. His per omnem vitam efus carniuinterdi-
citur. Alimenta funtfalfameta,lac&:butyrum.Necexinftituto religionis recen-
tes pifces edut,quaternis tamen illis quas memorauimus ieiuniis, ne pifcibus qui-
dem viuunt. Caulibus ac cucumeribus fale conditis (quasperennarefacilefaci-
unt) illis vidfcus conftat: Potus eft his valde tenuis ac dilutus,quotidiein templis 
rem diuinam faciunt. Sacrum officium antelucano adeunt,quod aduentate iam 
die finitur.Circa nonam diei celebratur mifta.Poft hanc prandetur,a prandio fa-
crum officiu repetunt: nec nona coena. Prandentibus coenantibufuelegitur eua-
geliorum interpretatio. Quoties alicuius monafterii antiftes concedit fato,prin-
ceps ccenobii bona inuadit,armenta, greges, fupelledilem, aurum, argentum, 
i o rapit. Aut is qui defun&o antifteti dignitate fuccedit,hiec ab imperatore pecunia 
redimit. 
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tlsTartaris conurminU. TArtarorum confinia tenent Mofcouitas idololarr^percelebre eft illis idolon 
aurea vitula di&um.Si qua grauior calamitas gente premit,veluti fames,bel-
lum,vel peftis,Idolum fuum ftatim confulunt, quod hoc modo faciunt. Coram 
fimuIacroproftratiprecesfundut:moxtympanuminmedioftatuunt:Hoc,forte 
le£ti circumftant,argenteum bufonem tympano imponunt; dein bacillo concu-
titur tympanum.Ac cui circumiacentium accedit bufo protinus interficitur.Sta-
3° tim nefcio quibusidoliprseftigiis vitsereftitutusmalorumcaufasexponit.Itaque 
placato idoli numine,non itatnulto poft publica calamitate liberantur. 
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ma, dr dc ctdtu populi. PRiuatorum domus, vbiuis truncis abiegnis contexunturrlnferiori trabe quo-
dam alueo,fuperiacentis rotunditatem ita excipiente,vt hac fola admifTura o-
mnem propemodum flatum excludant. Solenttamen iun£turx mufwari. Forma 
ardium quadrataeftjfeneftra? peranguftz,perquas impage translucida pelle ob-
du^ta, lumen admittunt.Domorum tedta tabulatis fiunt,arborum corticibus fo-
ris indudis.Intus ad parietes lata habent fcamna.Hasc vulgo pro accubitis,le6to-
rum enim vfiis vulgo ignotus. Ignis in hypocauftis mane ftrudtus totam domunx 
pro modo, tepidam ac calidam reddit. Vulgi ami&us vt plurimum foris laneus 
eft. Pileis vtuntur faftigiatis,in quibus etiam nobilitatis eft infigne,quo enim por-
redtiori ac elatiori vtuntur pileo,eo fplendidiores vulgo habentur. 
D S E R E 7^1 S S I M V M R E G E M. HJEC funt(ter maxime Philippe)qua: tui Angli modo reduces,retulerut. Qui-
bus fi per ampliflimam maieftatem tuam, ac fereniflimac Reginae celfuudi-
nem,liceat illucdenuo nauigare:totum orientem,qui Libero Patri ac Aiexandro 
magnofolispatuit,amplitudinituiEaperirenondubitant, Vt^Zamaicftas cuius 
. Q maiores occidentem patefecerunt, illam orbis partem penetret,quae 
olim duobus folum heroibus a condito mundo fine 
. . xmulogenitis patuic. 
4 
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arcium * ciuicatum prxcipuarum, morum denique gentis,re-
ligionis s & confuetudinis vitX 3 fufficiens & 
vera defcriptio. 
Kji D I r 2^C T A P R AE T E R E A G E S T A P R AE-
cipua, Tyranniffc ingens moderni Monafcba Mofchoui<t> loannis Bafiliadts^ 
nupcrperpetrata, <verafide defcripta. 
C A N D I D O  L E C T O R I  A L E X A N D E R  
Gvvagninus Veronenfis pcditum in arce Vitebskafmitima 10 
Mofchouix Prxfe&us S. P. 
Ofcbouiam terminof^ eiw.quibusinterclaftfit, candide Lettor^de-
jl fcripturm: Primum vndenometraxerit, operapretium mtbtdicen-
|| du?n effe cenfeo. H<ec autem efl quadam Regio tn CAiedttuho Rufiix, 
(vt dicitur) i^ilb#,adSeptentrtonem, Orientemg^porrefta.aqua 
c&ter<e omnes, RufiU circumiacentes regiones (quamuis variis & 
diuerfis nominibus appellat#, )rJMofoui£ nomen fortiuntur, inco-
laque earundem vulgo CMofchouit* appeilantur, & ipfe Monar-
MtfthoutA cfja RUpa Regionum CMoJchouU, magnus Dux nuncupatur. Porroparua & obfcu• 
ctfcura. ^, initio gens Rujforum fuerunt, Mofchoui<t, y&z/ /4/w nunc accefioneplurimorum Prin-
cipatuum RuflU,partim fuccepombmiuftisadiunciorum ^ parttm vi velfraudefubatto* 
rum,pr£tereafimtimorum gentium, Regiontbm expugnatis, & occupatis, rnaxima incte-
MofihouU menta, cepit, adeo vtpro imperio amphfimo computaripopt. Hic itaque.quapotuimm dtli -
^Hdecrtuft. gentia,MofchouUimpcriumjum(uts'Regtombm, (doftorum virorum Cofmographorum-
que^&peregrinorum diuerforum iucubrationibus adhibitis ,propria% expcrtentta,& pra-
fentia noflra magnam partem rerum affecutiJ Ducatibusjrouinctis, Caflris.oppidts, & 
Vrbibus pr£cipuis^fonttbusy lacubus.flumintbufque. imbus b<ec rcgio vbtquefcatet.mons 
deniquey Reltgionem.habitum, & vtu confuetudinemjitulifa tpfius Prmcipis quogaudet, 
normam &rationemdefcnpfimus. Gefla etiampracipuafmepotmsTyranmdcm bifcetem- 40 
portbus ab eodem Principeparuo temporis interuailo edttam, drcrudeltterperpetratam.bo-
na fidefubiecimus. Tartarorumprxterea campeflrtumjn Hordas, (vt dtcttur)fiue regiom 
quafdam diuiforumfitum.mores^ & viuendi modum exarauimus. Tu interim 
Lcftor beneuole hanc noflram qualcmcunque operam, boni con-
fuie,nofijf redama & vale. 
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queeiufdemnominispr&cipua. C A P.  I. 
O SCHOVIA,  CMoskvva vulgo diffa,V rbs ampliflima,Caput MofthouU 
& Metropolis totius Ruflise alba:, Magno Mofchorum Duci denom'n«' 
fubiedhg,vnacumRegione,fiueDucatu,afluuiogentili Mof-
kvva, dido, praterlabente.nomen fortita eft.Hic aut fluuius 
inThvverenfi regione, iuxta oppidum Olefco di&um, fon-
tes fuos habet, indeq; oduagintavverft (quorumquinquein MOSI&A 
Polonico miliari clauduntur,)emenfis,ad Mofchouiam cixs\JiHuim' 
tatem dccurrit,qua practerlapfa receptis aliquot fluuiis Orientem verfus fertur,in 
s regioneqj Rezanenfi, Occxfluuio commifcetur. occaffe 
%o Ciuitas Mofchouia Orientem verfus multum porreda eft}tota Iignea,fatiA H,m' 
%} que ampla, qu$ procul fpedantibus amplior,quamre ipfa fit,apparet.Nam horti, 
f arearque in qualibetdomo, &rplatexfpaciofa:, magnamciuitatiamplitudinem, MofchouU 
dilatationemq; przbent. Infuper omnium opificum,igne vtentium, extra ciuita-c$H,ta4* 
tcm longo ordine, azdes protenfa: amplas platcas,(inter quas funt prata, &agri) 
habcntes. Hocquemodociuitasingens, fupramodum ampla videtur.Deniq; 
transfluuium,Bafilius pater moderniPrincipis,pro fatellitibus fuis,cxterifque 
cxtraneis,Polonis videlicet, Germanis & Lituanis (qui a natura Bacchum fequu-
tur,) oppidum Nelevvki di&um,quodcognomen ab infundendis poculis habet, 
cxtruxit. Illic vero omnibus extraneis militibus,& aduenis, Satellitibufqj Princi-
JOpis, incbriandivariopotusgenere, facultasconceflaeft,quodMofchouitisgra-
ui iub poena prohibetur. Exceptis aliquotdiebus in anno videlicet temporena- Mofihouitit 
tiuitatis, &C refurredionis Dominicx, pro fefto Pentecoftes,&in quibufdam fo-
lennioribus feftis diuorum,praccipue vero Nicolai, quem Diuino fere cultu pro-
fcquuntur, & beatz virginis Marise,Petri & Ioannis feftis, interea vero velut vin-
cuiis emifli,Bacchum>& no feftum iUius diui (cuius diem tunc teporis celebrant) 
i;6 MOS COVI^E 
Mofchuiu aducniffe gratulantur, & facris nondumperadis, velutfues variqpotusgencre 
ccrt*h&bct . .  temuienti ebriiq;idemtidemvociferances,feq;velut obfeffi,mutuocx-tempora ttt- vin,» v ^ 
— 
•* . > 
dentes,& contumeliis variis afHcientes,vagantur.Si auc huic genu quotidie, 1 ne-
brtandifacultasconcc(raeflet,fefemutuisc^dibusfunditusexrerminarent.Ebrii 
etenim mente,rationemq; velut bruta anima!ia,prorfus amitcunt,& in fe viciflim 
cultellis,pugionibus,& idgenus frauduletis telis,faeuiunt. Sed ad rem redeo. Hu-
ius vrbis prxdidtae tam vafla magnitudo facit,vt nullo certo termino,muro,fofla, 
propugnaculifue muniri poflit, plateze tamen,quibufdam in locis,trabibus tranf-
uerfim pofltis obftruutur,adhibitifqj cuftodibus ad primam nodtis facem, ita ob-
firmantur,vt nemini aditus in eam pateat. TamCjj admodum lutofa 8c caenofaeft, 19 
vt in plateis pontes paflim heceflfario extiru&i fint, nunc tamen vallo de terra, vt 
audiui,circumduCitur. 
Arces muratic duac ampliflima?, infimul ciuitatisformamreferentes^qua-
rum vna Kitaigorod, altera Bolfigorod,gentiliter appellacur,quas ab vna parte 
Moskvva fluuius,ab altera Neglinna,in qua molendina plurima func,prarterfluit, 
Ecclefix diuorum lapidese,& lignear, acdefque nobilium & magnatum, in ea fre-
quentes funt. Vltra Neglinnam vero ,in agro Nerbat dido, ab arce ad fagitta: ia-
opticma. £um# modernus Princeps IoannesBafiliades, curiam ampliflimam Anno Do-
Sndr*Mo 1 56^extruxir,qu«Opriczna,ideft,feorfiuahabitatiodicitur,vbiipfePrin-
/eLuU ceps cum Satellitum liiorum,Virdrum,ex irobuftiflimis eledtoru,numerofa manu 10 
prioeifit. moratur,qUos ille ad tutelatn fui,perinde vt Tutrca Ianiczaros fouet,vigintiqj fere 9 
millia fuperant,exhiis maiorpars fcloppetcariorum, cum bumbardis logioribus: 3 
reliquicumframeisarcubufq;,lanceis &cloricis armati incedunt.Nuperqueeos 
modernus Princeps adinuenit proexplendafua tirannkie,prout ioferiusinge-
ftisilliuspatebit. 
Cseterum vrbcm ipfam Moskvvam dum vtraque airce Tartari Praecopen-
MofihouU fes funditus exuflerunt, AnnoDomini 1571. menfeMaio ipfo die Afcenfionis 
aTsrtar* Domitiicse, vbi ingens &c innunierabilismultitudopopuli,in vrbeScarceflam-
' mafumoq; fuffocati, &c combufta eft, paucis fnga elapfis,& vna duntaxat arx Ki-
taigorod vix defenfa eft, magtiamqj capfciuitatem Tartari inde abduxerunt. Sed 
adremreded. 
Omnes merccs, quzciihque ab extraneis in Mofcouiam afferuntur, conti-
nuoapud thaclonci pr&fe£tos profiteri,ac indicari coguntur,quse hora confticuca 
confpiciuntur, & aeftimantur, seftimatas vero nemo nec emere, nec vendere au« 
mwcmh- det,nifi priusFucrintmagnoDucioftehfar. Quofitvtmercacoresinterdumdiu-
^us 9ual^ conuenit, cum fuo damno detihcantur. Qiuando vero ex Licuania in 
T^Mofcka- Mofchouiam legati,aRegePolonise proficifcuntur, tum omnes cuiufcunq; na-
tionis thclfcatores,inlegatorum fidem,& clientelam fufcepti,in Mofchouiamfi-
nc thacloneis ire poflunt, Sc vidum fufficiencem, ex thefauro magni Mofchouiae 
Ducis habcnt. Hx autem prsecipua:funtmerces,qua2ex Licuania, Ruflia, & Po- 4$ 
Merces loania,& a czeterarum Regionum mercatoribus, in Mofchouiam importantur, 
MtflluiJ Pannum omnis generis> atque coloris, Icem Sericum, veftefque fericeas,& auro ^ 
tmportdn- fiuc argento interccZctss, lapides practiofi,aurum filatum,gemmje,& id genus alia y 
tur% mecallapraeciofa. Infuper,Piper, Crocus, zingiber&c czecera. Interdumqueviles W 
quafdam res fuo teihpore illuc important, ex quibus aliquando lucrum affcrunt, : 
Saepe etiam euenit,vt rei alicuius aefiderio omnes Mofchouita: teneancur,quam , 
qui mercatorum primus attulerit, plufiufto inca lucratur. Dein cum plures mer-
catores earundem rerum magnam copiam aduexerint, tanta nonnunquam vili-
tas earum confcquitur, vt is qui res fuas primo magno vendiderat, eafdem rurfus 
vilefcente pretio redimat, magnoq; fuocommodo in patriam reducat. Merccs f • 
vcro quas inde afportantur funt pclles variorum animalium diuerf^.c^ra quoque 
& id genus ipcrcimoniorum. InTartariamautem fellse equorum,frena,veites, 
corrigia, arftia autem &c ferrum nonnifi furtim apportantur, culcellos tamen,fe-
cures,acus,fpecula,marfupia, &c id genus alia ducere licitum eft.H-ec auttm gens 
Mofchouitica circa mcrcimonia fallaciflime verfatur, prapcipuc vero cumex-
. traneis, 
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traneis,nam dum aliquid vetiduc,rern minoris conftantem dimidib pretio (quod 
&c Lituanis nuiicpeculiaireeft) in fraudcm einptoris audtam scftimant, &:quam-
primumiurareincipiunt, aut dbteftari, fciasilicodolumibilatere, animoenim 
fallendi ac decipieridi iurant. Sedexterni quoqueinrerumpermutatione,hoc 
maxime obferuant, vt dumMofchipellesalioqui vilipretiocohftantes,pIurimi 
arftimant,illi viciflim illorum exerhplo mcrces fuas pairui conftantes, cariiis indi-
cant, ficqj ars deluditur arte. Pellium magna eft apud eos diuerfitas,Zebeilinoi:u 
enim nigrcdo, longitudo &: dehfitas pilorum,maturitatem fignificat. Hseqj pre-
tium ailgent.In V ftingienfi aute dc Divvnenfi^Petzorscq^ prouinciis, prarftantio-
10 res reperiuntur.Madauriciepeilesexdiuerfispartibusafteruntur. ExSuetixve-
ro rcgno optimacaduehuntur , circa Mofchouiam veromaioreftcorumcopia, 
Hermellinorum ctiampellicula:, ex pluribus pariter locis inuerfa:,i[i fafciculis * v 
afFeruntur,habentquefighaquasdamcirca caput &c caudam,exquibus cogno-
fcuntur,an congruo vel liicongruotempore fint captar. Caftorumquoquc, 6c 
Vulpiumnigrarum pelles,in magnopretio fuht. 
Proiiincia ipfa Mofchouitica^heclatanimisnecfertiliseft,cuiusfertiiitati 
ager vbique arenofus plurimumobeft. Acciditadhaccimmoderata,afpferaqj ni-
mis, aerisintemperies, namob hyemisrigorem ^ fata,ad ihaturitatem peruehire 
nonpofiunti etenim tamintenfaibinonnunqiiamfunt frigora,vtquemadmo- Mt/ck»*u 
10 dumapudnoszftatis tempore, pra*nimiofolis ardore,ficibi prar frigoreafperti-
mo,terrainhiatumdifrumpatur.Infuperetiamaquainaerem effufa,fputumque 
ex oreproiedtum, antequam terram attingat congelatur, rami etiam fru&ifera-
rum arborum rigore hyemis, aliquando prorfus pereuht.Homines qiioque gelu 
concreti, mortui fubdio,in vehiculisfrequenter repcriuntur^quin &cyrfietiam 
fvlueftrcs,fame ftimulati, relictis fyluis per vicinas villas paflim difcurrunt, &: in 
domos colonorumirruunt, quommimpetumatque vimcumrufticaturbafu-
git, frigore afpero foris mifere perit. Atque tantonimio frigori,zeftus quoque 
torridus quandoque refpondet, vt aliquando ftagna &: ftumina-eftu, nimioque 
ardorc folis,prorfus exficcarentur.Prafca quoque &c caetcra frumenta veluti flam-
3 o ma aliquando exuruntur. Hic autem nimius seftus folis, per feptem dies tantum 
nonplusdurare folet. Harcprouinciamelleferifquecaret,leporibus tantumex-
ceptis , quibus fupra modum abundat. Frumento oleribufque communibus 
affluit, cerafa in tota regione nunquam reperiuntur, aliarum arborum quamuis 
fru&ushabeant, verum infuaues. Huius Regionis ccelum adeo falubre eft, vt 
ibi vltraTanaisfontes^prsefertimSeptentrionem^acetiamOrientem^magnaex 
parte verfus, nulla peftis vnquam fzuierit,habenttamen interdum inteftino-
rum, & capitis,omniumque mcmbrorummorbumquendam,pefti haud difli-
milem, qucm nos febrim calidam fiue acutam appellamus. Eorum fere idio-
mate hic morbus, Ognyovva, quafi ignitus dicitur,quod homines velut ignis ca-
40 lefaciat, vt quemadmodum vicina domo igne ardente, &c alia domus fibi ad-
hzrens, eodem igne inflammatur, fic q uoque hoc morbo infedti velut pefte,ca> 
terosnificaueanturinficiunt, hoc morbo qui corripiuntur pauci fanieuadunt. 
Hxc gens Mofchouitica,CXteris omnibus Ruthenis,aftutior,&:fallacioreft. Si 
autem cum externis aliquando commcrcia habent, tunc fe non Mofchouitas 
quo maiorem fidem obtincant, fed aduenas,id eft,Nouogardenfes, vel Plefcoui-
enfes efle fimulant. 
Moneta in toto MofchorumDucisimpcrio,eftquadruplcx,Mofchouiti. 
ca,Nouogardefis, T vvcrenfis, &: Pleskouienfis Mofchouiticus nummus non ro-
tundus eft, fed oblongus &ouali quodam modoformaefimilis, idiumateeorum 
5 0 Dziengadicitur. Duplici autem modo cuduntur,primusin vnapartehorninis 
nudiequoinfidentis,&:draconem haftafcrientis,imaginem habct,inaltera vero M$n«t4 
partenomen MagniDucisexprimitur,Secundus ex vtraqueparteIiteris,nomen 
Magni Ducis &c titulum exprimentibus infignitur. Horum autem fexaginta, 
vnum Ducatum fiuc aurcum Vngaricalem valent. Nouogrodenfisnummusin 
vnapatteprincipis, in fplio fedentis imaginem ,hominifqucexaduerfo,fefein- dZfmL 
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clinantis iiabet, ex alter a parte fcriptura infigni tur, vocaturque Nev vogrodka, & 
^Tunenfis Mofchouiticum nummum valore,in duplofuperat.Tvverends nummus vtrinq; 
pfkoutenfis fcripturam habet > valore Mofchouiticum referc» Pskouienfis in vna parte caput 
moneta. foOUJS coronatum,in alteravero fcripturam habet. Eft quoque in Moichouia QU* 
prea,iiue«erea moneta, quae propcer pauperes cancum cuditur, 8c Puia vulgo vo« 
catur,'norum 40. dengamMofchourticamefHciunc.Omnisautem moneta Mo-
fchouicica,ex puro Lc bono argenco cudicut) & omnes fere aurifabri in Mofcho-
uia, Nouogardia,Tvveria,&: Pskemia nummoscudunr,&quicunque afFert maf- -
fas argenteas,puras,nummos ab aurifabro tranfmutare volens,tum nummi &c ar-
gentum appenduntur,atque xqua lance librantur, mercedem autem laboris exi-10 
Urgenti& guam aurifabri reportant. Porroin omni Imperio Mofchi,aurum Scargencum 
nu^Iaarn repericur,nifiaddudicio,&importatorio}omnesearumRegionum in-
riik! colar, Sc ipfe Princeps vcuntur. -Qua de re Mag.Dux,aurum Sc argentum,graui 
fub poena, ex fuis Regioilibus, efferre prohibct, atqj ideo permutationem rerum 
facere, &c alia vtpelles, quibus abundant, aut quid aliud eiufmodipro aliis rebus 
_ dare iuber,quo argentum Sc aurum in fuis Regionibus obtinear,acque ideo hunc 
Princrpemauri6cargcntiditiflimumefledicunr. Vixautemcencum annielapli 
Urgenti funt,cum Mofchouitse moneta argentea,pr£efercim apud illos cufa vtuntur. Pri-
mumetenimcumargentum,abexterisadeos, importaricoeptumefl:,tumfim-
debantur portiunculae oblongse argenteae fine imagine Sc fcriptura, valoris vnius 
Rubli, RublautemDengas Mofchouiticas 100. cotidemq; grofTos Polonicales 
habet. Ante vfum vero moneta:, Afpreolorum aliorumqj animalium pellibus 
Vtebantur,iifq5 vicse neceffaria ceu pecunia comparabancur. 
Monetam quoqjauream Mofchorum Princeps noncudit,(ed Hungaricis -
aureis &c Rhenanis adue&itiis abundat. 
Mofchouia,qu2eeftcapuc,&metropoiis,cseterarum Regionum,& Ciuita-
tumMofchoui^Duci fubie&arum^locoprincipalidefcripta^reliquasProuincias 
Sc Ciuitares przecipuas, inMofchi Imperioficasdefcribere, contendemus,ordi-
neprimumOrientemverfus leruaco,candemad Meridiem & Occidencem,accp 
Septentrionemprocedendo in Orientem sequinodialem deueniemus. 30^ 
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VOIodimiria Ciuitas magna, cum fuo Ducatu, cuius titulum Princeps Mo-fchouias fibi Vendicat,primum occurrir, quse caftrum ligneum fibi coniun-
&umhabet, diftatquez6. mil. Polonicisa Mofchouia, Oriencem verfus. Huius 
Prouinciarageradeofertiliseftjvtcxvnotritidmodiojfepeio.modii .-inccrdum 
2. f.prouenianc. Hasc Volodimiria a tempore Volodimirf,Monarchse totius Ruf-
lise, qui eam condidit, &c a nomine fuo appellauit, totius RulEa: metropolis erar, 
adloannemvfc^Darticlisfilium ,magnumMofchouiaeDuccm,qui inde fedem 40 
in Mofchouiam tranftulit. 
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AV olodimiria in Orientem vlterius procedendo,Nouogrodi^ inferioris Du-carasincurrit, qui Volodimiriae fertilitate rerumqj copia ex akera nafcen-
tium arquatur.In hoc Ducatu eft ciuitas ampla &c lignea,Nouogrodia inferior di-
&a,a qua & Regioipfa'nomen acccpir. Sitaautemeftad Wolgse &c Occse fluuio-
rum celeberrimorum confluxum, Caftrum quoq; huic Ciuitati adhxret.quod -
BafiliusDuxMofchouiae ex lapide in fcopuloconftruxit,diftatveroNouogro- f0 
' diainferiora Mofchouiaioo. miliaribusPolonicis. 
Termin* Hxc autem Ciuitas terminum religionis Chriftianse facic.Nam licet Prin-
(SML CCPSMofchouix vltra Nouogrodiamhanc,caftrumquodSuraa fluuio eiufdem 
nominis appellatur habeat, tamen intermixtX funtgentes quse Cseremifli appel- 1 
lantur. Hi autcmnon Chriftianum(edMachometidogmaample6tuntur.Sunt 
ibi quo-
\ 
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ibi quoque aliar gentes,Mordvva di<3:ac Cacremiflis intermixtsc. Huius Ducatus Mordua 
Nouogrodise inferioris Princeps Mofchouia: titulo vtitur. PotuU' 
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A Nouogrodiae inferioris Ducatu, ad 'Occidentem nonnihil refledendo, 
./XRhezamProuinciainterOccam&:Tanaimfluuiosfitaeft. Hic Principa-
tus,ca:teris omnibus MofchouixProuinciis fertilior eft,in quo fingula grana fru-
menti binas plurefue fpicas proferre folent, quarum culmi tam denfeaccrefcunt, 
10 vtnecequifaciletrafire, neccoturnices indeeuolarepoflint, mellis,pifciu,auiu[ 
ferarumq; ibi magnacopia ,acarborum frudus, longeMofchoaix frudtibus no-
biliorcs. Gensaudaciflimabellicofiflimaque. 
Ciuitas lignea, inhac Prouinciaciufdem nominis, ad Ripam Occsefluuii °ceaf1»-
fitaeft,& non procul ab hac Ciuitate Occa, fluuius infulam facit,qux Strup dici- ZZ) /»-
tur,magnusDucatus olimcircahanc infulam erat, cuius Princepsnemini obte- f-i*. 
perabat,fed nunc hic Ducatus funditus excinctus eft.Hic etiam Ducatus Rheza-
nenfis tituJum magni Mofchouise Ducis auget. 
C O R S I  R  A  in ripa Occarfluminis,oppidumIigneumaRhezan* 8 .miIia- corfra. 
rib.diftans,habebatoIimdominufuiiuris,fednuncinditionemmagniMofcho-
1 o uia: Ducis redadtum eft. 
T V L L A  oppidum ligneum, 4 0 .  fere miliaribus Polonicis a Rhezan di TuH*arK 
ftat, a Mofchouia vero in meridiem 36. eftquehoc vlcimum oppiduma Cam-
peftria deferta, in quo Bafilius Ioannis, caftvumexlapideconftruxic,quodflu-
uius eiufdem nominis praeterlabitur.Vppa vero alius fluuius ab orcu caftrum al-
luir,Tulleque fluuio iun&us Occar,fupra Vorocin 20. fere miliaribus commifce- rZL<,/y« 
tur. Hocautem oppidum Tullacum fuo territorio ad Bafilii vfque tempora,pa- Duatm. 
tris moderni Ducis Mofchouiae, Ioannis Batiliadis proprium Principem harredi-
tariumhabebat. 
ODOI O v v Caftrum ad T ullar &: V ppa: fluuiorum oftia, vbi in Occam exo- Mfc^emk. 
3° neranturfitumeft. Tandem a Caftro prsedido nonnihil in meridiem refleden-
do Mfczenek locus paluftrofus eft, in quo olim arx eiufdem nominis (cuius etii 
nuncruina:apparent) conditaerat.Circa hancarcem quidamhominesin tugu-
riolis habitant, qui aTartaris infeftati in illam aream paluftrofam quafi adaiylu 
confugerefoIent.DiftatautemMfczenekaMofchouia5o.mil. Polonicis,a fon-
tibus vero Occasfluuiiadpartemfiniftramrefle&endo 18.miliar. Haecq;oppida ciuitatef 
Occa fluuius prarterlabitur, V orotiniam,Collugam,Cerpachum,Corfiram,Co-ad occam 
lumnam, Rhezaniam, Cazigorodiam ,Murinainque. Ec indecurfu ad Septen-tond,u' 
trionem nonihil reflexo infra Nouogrodiam inferiorem in Volgam exoneratur, 
Syluis vtrinq; ripae huius fluminis clauduntur, quac afpreolis, hermellis, cafto-
40 ribufq> & melle plurimum abundat. 
Campi etiam omnes quos prseterfluit irrigatione eius,fertiliflimi funt. Pi-
fcium copiam qui cseteris fluminibus Mofcouiseprasferunturhabet. Oriuntur 
quoqjex huius Occae fontibus alii duo fluuii, Sem videlicet &: Sofna,Semq; recla sem& sof. 
in meridiem, &: nonnihil tandem in Oriente curfum dirigens, Seuerenfem Du- "'f1**"-
catum przterfluit, Oppidumque Potiuolo alluens in Difnam flunium illabitur, 
iuxca Czernigovv oppidum. Defna autem infra Kiiouiam in Boriftenem exone-
ratur. Porro Sofna curfu in Orientem dire&o per Campeftria Tartarorum in 
T anaim fluuium defertur. 
C O L V G A  oppidum,&:caftrumligneum,adOccamfluuium36.miliarib, 
j o Polonicis a Mofchouia abeft, ibi quotannis pracfidia contra incurfiones Tartaro-
rum ftatucre folet magnus Dux Mofchouiz. 
V O R O T I N E N S I S  D  r  C  A  T  r  S .  
DVcatus Vorotinenfis, tribus a Colluga mil. curociuitate &:caftroeiufdem nominis ad Oscam fluuium fito,diftat. 
O 1 
%6o M O S C O V I & 
D E  T A N A I S  F L R V L I  F  0  N  T I B  V  S .  
tAnais fluuii fontes,( quiEaropam ab Afiadifcerminat,)quidam fub Ripheis 
montibus falfa opinione du&i poirebant. Hic autem in Rhezania Ruflix re* 
fontes Ta- gione magno MofchouizDuci fubie£la,ofituriexlacuquodamIvvanovvole-
n*UMo- zioro gentili lingua dido, qui in latitudinem ad 500. V erft fecundumdiftantias 
Mofdhouiticas qux 100. miliaria Polonica efEciunt,extenditur. Exhocautcm 
lacu alius fluuius magnus,minortamenTanaiemergit,Schaddi&us,quiin Oc-
cidentem curfu diredo, Huppaq; fluuiohaufto, Occaminfluit. Tanais autem 
schadflu- quarnMofchiDonappellanc,exeodemlacuorcus,re£tain Oriencem fluit,atque 
interCazan&: Aftrahan TartarorumRegna, quicMofcliorumDux AnnoDo-
mini 1 y^.fuse ditioni fubegit,fex vel feptem miliaribus a V olga fluuio,curfunon-
T*nait 0- nihil Septentrionem verfusincuruato labitur,demuminMeridiemcurfu(inuo-
fo refledens, in paludes Meotidis exoneiratuiyad cuiusoftia Azophciuitas Tur-
^{ophet- cistriburariafitaeft.AzophautemquinqjdierumnauigationeablflhmoTauri-
mtM, qusehuncPrzcop vdcatur,diftat. lneamulcarumexdiuerflspartibus orbis 
gentium;celeberrimum eft Emporium.Irihis autem parcibus przcipue circa pa-
ludes Meotidis,non miliaria fed dierum itinera obferuantur. 
£ft etiam alter T anais minor qui in Seuerienfi Ducatu fontes fuos habet, 
Tanaitmi- (vndeDunecz Seuerski vocatur j & fupra Azoph, inTanaim magnum exonera-
nor
- tur. Circa oftia autem huius minoris T anais, quatuor dietis ab Azoph ciuitate,in10 
montibusquosfan6losapjjellant,dicuntftatuasimaginefq;quafdam antiquita-
tisfigna,extare. 
Aiexandri Colunihas etiam Alexandri Magni Macedonum Regfs, in his partibus 
m%nico- quidam pofuere. At nunc nullum veftigium earum apparere,illi qui ealoca fx-
pius pefagrarunt perhibent, atque ideo nihil certi de ruinis &-fitu earurn afle-
• quidatur. 
Haec igitur deTanais fluuio breuiter dida fufficiant:Nunc rurfus ad defcri -
bendas cseteras Mofchorum Ducis prouincias, pergam,atq; a Mofchouiameri-
diem verfus,dextrorfumprocedendo,Seuerienfem Ducatumattingam. 
D E  L M A G N O  S E V E R I E 2 I S I  D V C A T V .  zo 
SEueridnfis Ducatuseftingens,&rebusomnibusaflluens)cuiuslatitudoaBo-riftene vfq; ad Mfcenekcaftrumdirutum,fupradidtumextenditur,vaftofq; Sc. 
defertos paflim capos poflidetVPrimoDuces Seuerien(es fui iuris erat, fed poftea 
magnis Lituania: Ducibuspermultos annos parebant. Tandem quoqj(cum ma-
,gnus DucatusIagielone*baptifato ad Polonos peruenit)Regibus Poloniie tributa 
perfoluebant. DeindeaCafimiroRege Polonigemagnoquc DuceLituani$,Ia-
gielonis iilio, ad Ioannem, magnum Mofchouiac Ducein, defecerunt. Sedes 
autem huius Principatus in Novvzogrodeck fita erat. Sed tandem hi Principes 
(prout aliis multisMoichouiseDuci fubiedis contingit)perfidi5einnocenterac-
cufati,a Bafilio patre moderni Principis Ioannis Bafiliadis, Principatu exuti funt* 4° 
Hi autem Seuerienfes principes, gehus fuum a Demetriomagno Duce Mofcho-
uia:,duxerunt. 
Arces & Ciiiitatesin hocDucatucomplufes fuht, inter quas Nouogrod, 
Sieuierskididus,Starodub,Potiuolu,Czetnigovv,'&Bransko,celebriores.Sylu9 
' Hermelis,Afpreolis, melleq; plurimum reduhdant,agros quoq; harc Regio fcrti-
Mlmoshabet. 
NOVOCROD Sievvierski di£tus,ciuitas & arx Iighea,in qua olim fedes Ducu 
Seueriefiumerat,diftata Potiuolu &Starodub ciuitatibusab vna 18. ab altera 14. 
tniliaribus:ad hancciuitatem, a Mofchonia dextroffuin meridie verfusperCo-
lugan,Vorotiniam,Serensko,&Branskoijo.miliarib.peruenitur. 50 
CZERNIGOVV, arx & oppidum 3 o. miliana Kiouia diftat. 
PoTivoLVM,Arx&ciuitasligneaaMofchouiai4o.miliar. Polon.aKiouia 
vero tfo.diftat. Ha:cvltraSyluammagnam,quX24. miliar.inlatitudinempro-
tcnditur,fitacft.Huius Ducatustitulo Mag.Dux Mofcho.vtitur, Sc Seuerienfem 
fc Imperatorem appcllat. 
D V C A -
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D V C A T V S  S M O L E N S  C E N S T S .  
SMolensko ciuitas ingens, &: ihfignis,ad Boriftenem fluuium fitajarcem ex ro-boribus a*dificacam in vlceriori fluminis ripa habec, in qua plurimazdificia li-
gneain formam ciuicatis exctut3:a funt. Hatic ex vnaparte Botiftenes fluuiusallu^ Boriftene> 
it,exalcera verofoflis profundis, ftipitibufq; acucis municur, in medio-aiiie atcis^ """"' 
templum diux virginis,in fcopulo conditum eft. Hanc ciuicatem & arcem Bafili-
usmagnus Mofchouiz Dux, fsepius &t grauifllme oppugnabat,nunquam tamen 
vieamcaperepotuit,donec Michael GlinskiexPrincipum Ruflix nobili ftem^*/^' 
„10 mate & familiaortus, qui qiiondani fummam rerum,apud Alexandrum Regem ' 
PolonilL, in magno Ducatu tenebac, ad pradiftum Bafilium (fedicione in Litua-
niaexcitata, regnanteSigifmnndo RegePoloniz) profugit, &arcem Smotens-c^JZl, 
ko denuo cum ingentibus Mofchorum copiis, accrrime obfedit, quam cormen- PaL*t,r>0 
tjs bellicis ot^inate, fed fruftra oppugnabat,&rcum eam vicapere no poflec,prz-
fe&is militumlargitionibuscorruptis,perdeditionemarcecumciuita:epotitus^r<"',"?z". 
eft, atq; ab hoc tempore in poteftate Magni Ducis Mofchouiac perfeuerat. eaft*' 
Ciuitas ipfa in vallo fita eft,colIibus vndiqj & fyluis vaftiflimis,quibus pelli-
um diuerfarum multitudo prouenit,cingitur: diftat autem Smolesko a Mofcho-
uia So.milliaribus Polonicis. 
D R O H O B V S , aMofchouiayz.mil.aSmolensko1 8.diftat,adBoriftenem 
cum oppido eiufdem nominis fita eft. 
H v G R A,fluuius profundus &lutofus,non longe a Drohobus in fylua qua-
dam oritur, &:inter Collugam, &L Vorotiniam Occam influic. 
Hic autem fluuius Mofchorum, &: Lituanorum dominium,quondam dif- ^ ntiqum 
limitabat. : l,mes Ut»~ 
W Y E Z M A , caftrum &c oppidum ligneum, ad fluuium eiufdem nomipis 
extructu eft,qui haud procul inde in Boriftenem ingreditur. Diftatq; a Mofcho-
1 uia46.miliari.-a Wofaysko i6.a Drohobus iS.Sed quia hic frequenter Boriftenis 
fluuii pracclari.mentio intercidit,paticade fontibus eius fubiiciam. 
B O R I S T E N E S , Fluuius iuxta pagum quendam, Dnepersko didtum fon- Bortytnet 
^0 tcs fuos habet, vnde ab incolis Mofchouicis, &c cacteris Rutenis Dnepr fiue Dne--^**'*'R"~ 
per nppellatur. Sic autem curfum fuum Boriftenes dirigit. PrimumWiezmam Dnepu 
Meridiem verfus alluit, indeque curfu in Orientem verfo, Drohobus,Smolens-
ko,Orfla Dubrovvna,& Mohilo v v pr^terlabitur. Inde tandem in meridiem ten-
dens, Kiouiam Ruffias olim metropolim, Circaflos, tandem per Campeftria 
deferca fluens Oczakovv, caftrum, & ciuicatem Tartarortim Pr5ecopenfium,40, 
hiiliaribus a CirCas,attingit,indeqae in pontum Euxinum exoneratur, cuius tam 
vafta oftia funt,vtprocul fpedatibus marisformam pra:ferant. Anautem Dnepr 
fluuius przdidus, a Latinis congruo nomine Boriftenes appellatur, abfurduni 
\ < mihi videtur: nam hic a fontibus* fuis Dnepersko di6tis,Dnepr vulgo a Mofchis, 
4° Ruthenis, Lituanis, Polonis &: ca:teris omnibus Sauromatis vocacur. Vocabu-
lum quoqueDnepr,aBoryftenemultumdifcrepat,fedmihivideturBerezinamfl«^/»« 
fluuium ( qui Borifovv arccm &: alias plures alluens in fluuium fupra didun/^*""' ? 
Dnepr exoneratur,) Boriftencm antiquitus appellatumefTe.Nam id vocabuli fo-
nus,& ipfa congruentia vocis indicet. 
M O Z A Y S K O , Caftrum &c oppidum Iigneum,a Mofchouia 1 S.milia.meri-
dicm vcrfus diftat,aWiezmai6.ibiPrincepsnonnunquamOratores diuerfo-
rum Principum excipere folet, venationemq; ibidem quotannis exercet. Nam 
ibi fupra modum Leporum prascipue alborum, magna copia eft.Olgerdus ille,&i retm limtt 
Vitoldus megWtDuces Lituaniae, (quibus nonextitit ex Licuanias Ducibus belli-
*° cofior alter,)fines Lituaniz 6. miliaribus vltraMozaysko pofuerant. 
B I E L S K J A  D V C A T V S .  .  
Yelskia Principatus Ruffia:, quondatn fui iuris Principem habebat: quima^. 
i5ghis Dncibus Lituaniar Iagielonis filiis, (aquibus Bafilius Princeps Bielskiscy! 
i t i  MOSCHOVIJE 
ad Bafilium Ducem Mofchouias defecit, Du caiumcjj cotum illi fubdidic,) tribu-
tarius erat. In hoc Principacu, Biela ciuicas cum caftro ad fluuium Obfeha inva-
ftis Syluis fita eft, itaque a Mofchouia 6'o.mdiar. Polonicis, aSmolenskove-
ro;6. Hunc Ducatum Mofchouiz Dux titulofuoadfcribit,&feDucemBay-
elski appellat. 
R  S  C  H  0  V I  A E  D  V  C  A  T  V  S .  
i: 
N territorio Rfchouienfi ciuitas &: arx lignea eiufdem nominis Rshevvaap-
pellata,ad Volgse ripam lua eft. Diftatautem a Mofchouia Occidentem ver-
fus ij.mil.vltra hanc ciuitatem aliquot milia Occidentem verihs procedendo,eft1 ® 
Sylua Woikovvskilefs didta, m quaeft palus Wronovv appellara, ex hac palude 
fluuius quidam emergit, qui i.mil.Polonicis emen(is,in lacum quendam Volgo 
VoigAflu- di£tum inftuit, vnderurius aquarum multicudineadaudus egreditar, Volgaque 
c4lc
~ alacu ex quo oritur, vocatur. Hic fluuius mulcis fluminibus in fe receptisrotam 
Mofchorum Principis ditionem, Item Cazanenfe &: AftrachanenfeReghum, 
nonnullaq> T artaror um deferta Campeftriaperfluic,& tandem 70. oftiisin mare 
Cafpium (Ruthenis Chvvalinskoie mare didum) exoneratur.Hunc fluuiu Mo-
fchouia: Wolgam ,a Voigo lacu, ex quo emergic,appellant. Tartaris vero Edel, 
Ptolomasa&GrascisRhadicitur. HicDucatus Rfchouiar,in quo prxdidusflu-
uius,fontes fuos habet,latiflimeextendicur,abhocqj Dux Mofchouix ticulum fi- z» 
bi vfurpat,& Ducem Rfchouiae fe appellat. 
W" O L O C Z K ,ciuitas 6earxlignea, occidentemsequinoctialem verfus24. 
mil.aMofchouiadiftat, aMozaysko 11. aTvveria20.Leporibus albishaicpro-
uincia abundat, ibiqj magnus Dux fepe venationem exercere folec. O 
^ Y E L I K Y E L V K I ,  arx&ciuitas magnalignea a Mofchouia i^o.miliar. 
aNouogrodiamagna 6o.a Polofczko 3 6. diftat, eam Louat fluuius praeterfluir, 
indeque Septentrionem verfusfluens, in Ilmen lacum iuxta Nouogrodiam ma-
gnamingreditur. 
T O  R O P Y E  c z,arx,&: ciuitas,a Wyelikie Luki decem & o&o miliaribus di-
ftat,ad confinia Lituaniz Ducatum Smolenfcienfem atcingens (ita. 
Harcautem arxToropyecz cum cseceris fibi adiacecibus,videlicet Droho-
TMU bus,BieIa,&:Brensko,cumbonaSeuerienfisDucatusparte,vnotemporeperde-
dtfieit. ditionem in magni Ducis Mofchoui^poteftatem Ioannis Baftlii deuenerunt,fub 
Alexandro Rege Polonise, magno<$ Duce Lituaniae,prout latius in defcriptione 
Regni Polonici didum eft. 
D V C A T V S  T W E R E L ^ S I S .  
tWerenfisDucatus,euiiiKitulum magnus Dux Mofchoui^ fibi vfurpat,am-
pliffima olim ditioerat, vnaexmagnisRuffoe Principatibus,ad Volgam flu-
uium flta,;6.mil.diftata Mofchouia.ln eaeft ciuitas Occidencem acftiualem ver- 49 
fusTvverdida, quam Volgafluuius interlabitur. Inalteraautem Volgajripaca-
T»ettn/$s ftrumligneum fibi coniun£tum habet,ex cuius oppofitoTvvercza fluuiusVolga 
monet*. influit. Hxc ciuitasmonetam argenteam propriam habet, quze valore Mofcho-
uiticaexquatur. 
TUERENFT TE R S A K  oppidumio.mil.PolonicisaTvveriaabeft.Huiusolimparsdi-
ouutm. Novvogrodienfi, alteraTvverenfi Ducatui fubiacebat. Porro hic Duca-
usTvverenfis a Ioanne Bafilii, MofchouisePrincipe,auo moderni Ducis occu-
patus eft. 
D  V  C  A  T  V  S  P  S  C  0  V  I  E  N  S  I  
PtkfuU -pSkoUia Principatus,olimampliflimafui iuris ditioerat. SedaloanneBafilii, 1° 
«*!»"> JL anno Domini 1509. occupatus eft. In eo eft ciuitas celebris totius regionis 
, metropolis, PeskoUia,gentiliter Pskovvdi£ta,adlacum Pskovva didtum fita,ex 
quo eiufdem nominis fluuius emergit,ac mediam ciuitatem interfluit,indeqj fex 
miliaribus emenfis in lacum Czuczko, vel Czudzin didtum ingreditur.SoIa auce 
Pskouia in toto Mofchi imperio muro cinda eft, qu^in quatuor partes diuiditur, 
&:ea-
D E S C R I P T I O .  l6z 
8z earum fingula: fuis moenibus clauduntur. Diftatq; hzc ciuirasOccidentem 
verfus a Nouogrodiamagna 3 6. mil. a Wyelikie Luki, &:a regia Liuonizmecro-
poli 60. Facilis ex Pskouia in mare Bakicum effec nauigacio, fed fcopuli quidam 
non longe ab I vvanov v Gorod,& Nerua caftris, in finibus Liuoniar impedimen-
to func,vbi i.mil. emenfis Neruafluuius pluribus fluuiis hauftis in mare exonera-
tur. Hanc ciuicacem anno fupra didto Mofchouia; Dux prodicione facerdocum rsk?u** 
occupauit, ciuibusq; in Mofchouiam abdudis, & in eorum locum Mofchouicis ^ tlrdoum 
fubfticutislibercacem Pskouienfium, quamftrenue mulcisannispropugnabant, 
10 Pror^us diminuit,eiusq; ciculum iibi vfurpat. 
D V C A T F S  N O V O G R O D I A E  C M A G N A E , .  
NOuogrodi^ magnz Principatus ampliflimus olim, ex totius Rufli^ Ducati-buserat.Cuiusimperium Rurik VareguSfortefibioblatum, inprimisadmi- Ruri^or 
!> niftrabat. & tandem pofteum fucceflores eius Iatiflimead Grzeciam vfque impe- uoirodiA 
' rium fuum extendebant. Ettunc temporis ampliflimam ditionem in quinque Frmcetf' 
parces diftributam habebat.Imperiumq; fuum Orientem, Meridiem,& Sepcen-
trionem verfus,magna ex parte excendens, Licuaniam, Philandiam, Svveciam,&: 
Nordwegiam ipfam actingebat. 
Eft autem in hoc principatu ciuitas ingens &: ampla, Nouogrodia magna 
to appellata,gentiliter Nouogrodwielki dicitur. Eam Wolchowfluuius nauigabilis Foicho» 
incerfluit, quiexIlmenlacuduobus werft fupraciuicacememergensin alium 
cum, (Nouogrodia magnainterlapfa,) Ladoga didum, exoneratur: trigintafex 
Polonicis miliaribus emenfis. 
PorroIImen lacus fupra Nouogrodiam duobus werft ficus,in Iongicudinem iime Ucus. 
decem &:odto miliaribus Polonicis,in lacitudinem vero duodecim patet, duosq; 
prster alios celebriores fluuios excipic,Lov vat, & Scholona didos,vnum vero e-
mittit Volcho di&um, qui Nouogrodiam interfluit. Diftat autem Nouogrodia 
Occidentem acftiualem verfus, a Mofchouia cencum viginci miliaribus, aPsko* 
uia triginta fex,ab Ivvanovv Gorod,& Vielikie Luki,quadraginta. In hac ciuitate 
30 eratolimquoddamidolumPerunappellacum,hocinloco, quonunceftmona- perZidol*. 
fterium, Perunskimonafterabidoloeodem didtum. Hoc idoluma Noiiogro-
denfibus przcipue cultu lacriaeadorabacur: habebataucem formam hominis,la-
pidem ignitum manu cenencis, fimilem fulmini. Nam Perun Ruchenis &: Polo-
nisfulmenfignificat. In huiuslaudem&: honorem ignisexquercubus,quiper- Iin'u^rpe-
pecuodienodeq; ardersc, conftruebacur. Quodfi negligencia miniftrorum,ad t»** f«cro-
hoc officium obeundum defignatorum,ignem extingui contingeret, tunc capitis^"7^* 
pcena ple6tebancur. 
Currenteanno Domimi^^o.cumTheophilus Archiepifcopus Nouogto-
diz,fua autoricace totam ditionem Nouogrodienfem gubernaret, Regi Poloniae 
^ Cafimiro tunc temporis magno Duci Lituaniae perfoluens, Iohannes Bafilii Mo-
fchorum Dux Nouogrodienfem principatum,graui acerrimoq; bello per feptem 
perpecuos annos preflit,ipfamq; ciuicacem Nouogrodiam fzpius obftinace oppu-
gnabac. Tandem anno Domini 1477. ad fluuiumScholona didtum Nouogro-
denfes bellofuperauic, eosq; ad dedicionem ciuitatis &: totius regionis compulit, m»ogroZ 
&:locumtenentemfuutnillisconftituic. Cumaucemnondumabfolucumfeim-dre"£ffio'z 
periumin Nouogardienfes habere intellexiflet, auxilio prqdidi Theophili Ar- iug9<lue0\0. 
chiepifcopi,in Nouogardiam armata manu venic/ub praccexcu religionis confer- *»»« B*P-
uandz, quafi ciues quofdam a Rucenico ricu, ad Romanam Ecclefiam deficere *** *£t'' 
volences, cohibere propofuiflet, hacq; fimulatione Nouogrodiam ingreflus,in-
o colas ad miferrimam feruitutem redegic,ciues,mercacoresc|; omncs,bonis omni-
bus,(partevnicuiq; quarta relidta,) fpoliauit,ipfumq; Archiepifcopum prouenti-
bus omniq; auro &: argento priuauit,&: alium Epifcopum, (parua duntaxat reddi-
tuum porcioneilli conceflajin locum eius confticuic. 
R v s s A ,  oppidulum vetuftiflimum oliin anciqua Ruflia di£tum,a Nouogro-
diau.mil. diftac, quod fluuius falfus praecerfluit, quem incolas fofla ampla in mo-
O 4 
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s*i<oautxi. dumlacuscoercent,indeq;aquam percannales vnufquifque adfuasaedesdedu-
cunc, & cx ea fal coquunr. 
I v A  N  o w Gorod arx, quam Ioannes Bafiliades Mofchouiac Dux, a quo & c  
nomen accepit,ad ripam Neruzc fluuiiex lapidibus fe&isextruxit, diftat a Nouo-
gardiamagna^o.mil.a Pskouiatotidem. IuxtahancarcemeftciuitasligneaNer-
uaafluuid appellata, vbi Nouogrodenfes, & Pskouienfes merces fuas deponere 
folenc. Eftibi quoqueexadv.erfoinalteraripaLiuonienfium caftrum&ciuitas, 
quod etiam ab eodem fluuio Nepua appellatur, atq; h^c duo caftra Nerua fluuius 
Limet Li- interfluens, Mofchouiseolimimpcriuma Liuoni,en(i dislimitabat: Sed nunclo-
annesBafiliadesmodernusPrincepsMofchomse, NeruaarceLiuonietiumcum 1 
ttetimper. cseteris potitus, vlterius fines fuos promouit.Nerua aute fluuius ex lacu Czudzku 
Ncru* fiu- oritur,duobusq;in fe receptis fluuiis,Pskowa,&: Vielika Rekadi<5l:is,exMe-
ridie venietibus,Iwano w Gorod,& Neruam ciuitatem internuit, indeq; i u marj? 
Liuonicum exoneratur. HocfluuioexMofchouia mercesin maredeportantur, 
prqcipue ex Pskouie &: Nouogrodiq magna? regionibus. 
I A M M  A  Caftrum,IZ..mil.abIwanovVGorod,LcNeruafitumeft,adPluf-
fzfluuiioftiaSeptentrionem verfus. Deindefpacio^. mil. alamma,caftrum<5<: 
ciuitas Coporogiadida,ad fluuiumeiufdem nominis occurrit. Hinc Septentrio-
nem verfus,i y.miLper Oreflek,& Corellam ciuitates,ad fluuium Polna perueni 
tur,qui imperium Mofchorum a Philandia Suetize Regi fubiecta dislimitat. to 
H; 
V O D Z K A  R E G I O .  
'JEc regioa Nouogrodia magna, triginta miliaribus diftans, inter Occidcni-
-tem&:Septetrionem fitaeft,cuiusincol^propriumidiomahabent,a!iquan-
jimimati* culumaRuxenico diflcrens, ineamanimaiia cuiufcunquegeneris, fialiundein-
dud:afuerint,colorem fuum inalbedihem mutareperhibentur. 
C O R R E L L A  P R O V I N C I A .  
T TMcprouincia fuum propriumidioma habet, a NoUogrodia Septentrionem 
-*-verfus,fexagintamiliaribusPoIonicisdiftac, cuiusincol^MofchorumDuci ^  
Svvecentium Regi propter vtriufqUe vicinitatem tributa pendunt. Huius pro- ' 
uincia: fines ad mare vfque glacialeprotenduntyr, 
S O L O  V V K I  Infula Septentrionem verfus, inter Dvvinam &: Corellan* 
prouincias, odlo mil. Poldnicis a terra in mari fitaeft, Mofchouia: Duci fubie&a. 
" Eftq; ibi monafterium Ruthenicum infigne, in quod mulieribus ingreflus graui 
fub poenaprohibetur. Diftac aucem harc Infula a Mofchouia trecentis mil.a Biel-
ieiezioro 2,0o.mil.Polonicis.Sal ibi copiofius decoquitur. Solem illic in acftiuali 
Solftitio perpetuo,duabus cancum horis exceptis,fplendere aflirmanc. 
d W i h A p r o v i n c i a .  
40 
TT&c prouincia in ipfo Septentrione hta eft, Nouogardenfium^; olim dicionis 
-*^erac,&: a fluuio pr^cerlabence D v vina dido nomen fortita eft. Fluuius autcm 
ipfe ablug, & Suchana fluuiorurn duotum confluxu Dvvinae nomen accepitv 
DvvinaenimRuthenisbinosfignificat. Hicfluuius poftquamlug, &:Suchana 
confluxerunt,Dvvina2nomineaflumpto,emen{iscencummi!iaribus, Oceanum 
SepcencrionaIem,qui Svvetiam&: Nordvvegiam alluit,fex oftiis ingreditur. Nu-
merancurautema Mofchouiaciuitate, trecenca miliaria Polonica ad oftia eius. 
« Hiecprouincia,quamuis cencum miliaribus paceac,pr$ter Colmegoram, tamen 
Caftrum,&:Dvvinamciuicacem,qua:inmedioregionisficaeft, caftrumq;Pine-
gain ipfis Dvvinx oftiis condicum, oppidis &: caftris prorfus vacua eft. Pagista- ;o 
mencompluribusabundat,quipropterterra2 fterilitatem magnotradu longela-
teq$ab inuicemdiftant. Incolxveroexpifcibusferisq;omnisgCneris vidlum,ex 
pellibus vero amidum acquirunt, panis enim vfum prorfus ignoranr. In mariti-
mis huius regionislocis, vrfi albi maioriex pane in jnari degentes reperiuntur, 
quorum pelles cum cacteris varii generis,animalium pellibus,incol* magno Du-
cipre 
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ci pro tributo dant,atquc ica in Mofchouiam faepius deferuntur. Regioipfatoca 
Kjij falfifera eft, ex qua caecerarum regionum circumadiacencium incolas, fal habere 
\\ folenc. 
< 4  V S T I V G A R E G I O .  
ADvvinaex Sepcencrione in Meridiem procedendo Vftiug ciuicas &c arx, a qua &c regio nomen accepir,occurric,ad fluuium Suchana condica. 
\Yz AI C\C* n /1 ^  «M. 11  ^ T} * ^  1 * ' 1 • 
iftttt 
, Diftatqj 
a Wolochda ciuitate centum mil. aBieleiezioro centum quadraginta. Dicitur 
autem Vftiug,ab Vftia,quod oftium Latinis fonat, &c Iug fluuio ex Meridie in Se- vjliug de-
^ Q ptentrionem currente,ad cuius oftia primo fita erat, fed poftea propterloci opor-
tunitatem, ad dimidium miliare fupraoftia eius, vbi in Suchanam ingreditur, 
translataeft, &c antiquo nomine Vftiug hucufquc appellatur. Ha:c regioolim 
Nouogardenfibus tributariaerat,in quanullus propemodum panis vfus habetur. 
Quapropterincol^ ex pifcibus feris vi&u quseritant. Idioma proprium,quam-
uis Ruthenico magis vtantur,habent. Sal ex Dvvinaregionefupradidaeis adue-
hitur. Omnisgencrisferarumpellibusabundant, prsecipue vulpinisnigris,quse 
interdum zcbellinis arquiparantur. Zebellinorum pellesillic necmultse, nec ad-
r modum bonxrcperiuntur. 
pcnt 
I Z I  V O L O C H D A  P R O V I N C I A .  10 
TT JEc prouincia inter Orientem &c Septentrioncm fita eft,habetq; ciuitatem e-
Aiufdemnominis&:arcem, natura loci munitiflimam, in qua magnus Dux 
Mofchouia: thefauri fui partem tempore neceflitatis condere folet. Abeftautem 
"j l t  aIaroslavv yo.miliar. Polonicis, a Bieleiezioro 40. eam fluuius Wolochda in Se- vohchu 
^ ptentrionem ex Occidente fluens, przeterlabitur, aquo ciuitas ipfa &:prouincia^*"^^ 
denominata eft.In hac regione viatores certam itineris rationem,propter crebras 
paludes &c fluuiorum anfradus obferuare non poflunt, tota enim paluftrofa &c 
fylueftris eft,&: quo vltcrius progreditur, eo plures &c inuia: paludes fluuiique oc-
currunt,quondam fub Nouogardiae magnze ditione erat. 
3 o W aga fluuius,pifcibus omnis generis abundans, inter Bieleiezioro &: Wo-
1SF lochdam in paludibus,denfiflimisq5 fyluis oritur, acin Dvvinam fluuium illabi-
tur.Accol^ autem huius fluuii panis vfum penitus ignorant.ferisq; venatione par-
[e
"* tim vi6litant,pellibus vulpinis nigris &c coloris cinericei abundant. 
)iti 
B I E L E I E Z I O R O  D  V  C  A  T  V  S .  
Bleleiezioro, quafi dicas albus lacus, eft regio ampla,vnaex Ducatibus Ruflias in Septcntrione fita iuxta lacumingentem, aquo nomen ipfa regio &: arx,ci-
uitasq;traxit. Huius Ducatus titulo magnus Dux Mofchouix vtitur. Hicautem 
lacus 13. mil. Polonicis in longitudinem, totidcmqj in latitudinem ftagnat,&: tri-
40 ginta fex fluuios excipit, vnum vero duntaxat Sofna emittit,qui ij.miLfupra Iarof-
lav v,&: 4-mil.infra Mologam ciuitates emcnfis,fluuio W olgx eelebri commifce-
tur. 'in hoc lacu eft arx naturaloci munitiffima. inexpugnabilisque, in qua Prin-
cepsMofchouisethefaurumfuumreconderefolet, illicque tcmpore necellitatis a/^„/aem 
hoftibus vrgentibus, velutad afylum quoddam confugit. Abeftautem Bieleie- '«"•*<• 
zioro a Mofchouia centum mil.a Nouogardia magna totidem. Regio pene tota 
paluftrofa fyluofaq; cft.ideo viatoribus difficilem tranfitum przbet,&haud com-
modead eam.nifi ftratis pontibus.concretisq; glacieaquis peruenitur.Huius loci 
incolz proprio idioniate vtuntur, fed nunc fere omnes Ruthenice loquuntur. A 
lacuBieleiezioroadfagittziaaumeftaliuslacusfuIphurcopiofeproferens,quodHW,„ 
to fluuius quidamexeo emergens,ceu fpumas fupranatantes fecum defert. Inhoc r,„ 
Ducatu, Sinaus Varegus fortefibie Ruthenis concelTo, primus confederat.cuius'« ' 
etiamfratres, vnus in Pskouia Truuor nomine, alterinNouogar: 
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IAroslavv ciuitas & arx lignea ampla, ad V olgam fluuium fita, 46. miliar.a Mo-fchouia diftat. Regio ei adiacens ferciliflima eft, prqfertim ea parte, qua ad V ol-
gam vergit.Hsecolimfecundo genicis magnorum DucumMofchouiaeattributa 
erat,quos Ioannes Bafiliades Mofchouiq monarcha, principatu expulfos in ferui-
tutem rcdegit,ex quorum progenie adhuc fuperfunt,qiai Knefi (id eft,Duces) Ia-
roslavvfci dicuntur,fed paruam in regione reddituum partem retinenc. Ipfe enim 
Dux Mofchouisc & titulum & Ducatum fibi vendicat. 
R O S T H O V I A E  D  V  C  A  T  V  S .  ^  
HIc Ducatus iriter prsccipuos & antiquiores Ruflias principatus, poft Nouo-gardiam magnam olitii habebatur, Sc fecundo genitis magnorum Ducum 
Ruflise,attributuserat,quorum pofteriper loannem Bafilii, auum moderniDu-
cisloannis Bafiliadis co exuti funt. In hoc Ducatu eft ciuitas &arxIigneaRo-
RoftoV* «- ft0w di<5ta,regionis caput,in qua ArchiepifcopUs fedem fuam habet, a Mofcho-
mta*' uia34.mil. diftat. Sitaautem eft ad lacum quendam, ex quo Cotoreafluuius e-
mergit,& Iaroslauiaciuitate prseterlapfa in V olgam illabitur.Huius Ducatus titu-
lo Mofchouise Dux vtitur, nouiflimumqj huiusregionis harredem, exprogenie 
Ducum Rufliz,anno Domini 1^6 y. loannes Bafiliades Mofchoui^ Dux tyranni- lQ 
ce trucidauit,progeniemq5 eius funditus deleuit. 
V G L I T Z  ciuitascumcaftro,adVolgamfluuiumcondita,diftataMofcho-
uia 14. mil. a Iaroslauia triginta. 
JNUNDINS. CH L O P I G R O D  ciuitas~z.mil.diftatabVglitz,ineaceleberrimsefreqven-
e e e  e r r t -  jergujltjlundinac,adquasSuetehfes,Liuonienfes,Rutheni,Lituani,Tartari,&:a-
lise quamplurimsc gences cotifluunt^ orhnes vero tantum permucacione rcrum v-
cuncur. 
P E R E A S L A V V , ciuicas &rcaftrum, ad lacum quendam a Septencrione in 
Oriencem refle&endo ficaeft,a Mofchoiiia i^.a Roftdvv 1 o.miliar.diftac. Iuxta 
hanc eft lacus quidam,ex quo fal copiofe decoquitur. ^ 
S  V  S  D  A  L  I  E  T ^ S  I  S  D  V  C  A  T  V  S .  
DVcacus Sufdaliicum eiufdem nominis caftro & ciuicacc, in qua fedes Epifco-paliseft, Roftouisc, &c Volodimirisc adiacec, incer prsecipuos olim Rufliac 
Principacusnuiherabacur,acreliquarum Rufliacparcium mecropoliserat. Hunc 
Ducacum fecundogeniti Ducum Mofchoui^ iure hacredicario poflidebant,quo-
rum candem pofteri per Iohatinem Bafiliiauum moderni Ducis Mofchouise,eo 
expulfi Sc fpoliati funt. 
C A S T R O M  o V V G O R O D  ciuicas cum caftro, in confluxu Coftromar &: 
Volgacfluuiorum ficaeft, 2.0. miliar. a Iaroslauia Oriencem aeftiualem verfus AQ 
diftac. 
G A L I C Z Prouinciacum ciuicace& 5 caftro eiufdemnominisexMofcho-
uia in Oriencem,per Caftromowgorod cuncibus occurric. In ea propcer crebras 
paludes,fluuios fyluas denfiflimas racio vera itinerum obferuari non poteft. 
V  I  A  T  H  K  A  R  E  G  I  0 .  
TT ifvc regio ab eiufdem nominis fluuio denominata eft,in cuius littore hseciui-
"tates fitXfunt:Chilinoua,Orlo, Cotelnicz, & Sloboda. Orlo 4. miliar. infra 
Chilinouam fitaeft.Deinde6.miliar.Occidentem verfusprocedendo. Sloboda 
&c Cocelnicz ciuitaces > ad Rheczicza fluuium fitae, qui ex Oriente fluens in Viat- y 0 
kaminfluic,occurrunc. Hsecregioin Oriencem acftiualem porreda, 150. miliar.a 
Mofchouiadiftar.Tocaferepaluftris&:fteriliseft,melle,feris,pifcibus,afpreolisq; 
abundans,inea Ceremiflzpopuli paflim vagances latrocinantur. Hsecolimfub -
T arcarorum imperio erac, fed monarcha Mofchouise Bafilius, Tartaris expulfis 
cam fibifubiugauit,tituloq3 eius (Ducemfe Viathkiac appellans) vtitur. Attamen 
Tartari 
> 
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Tartarivlcra,citraque, Viathkamfluuium ,adhucincampeftribushabitant,ma- • 
xime vero in oftiis Viathke,vbi in Camam fluuium ingentem exoneratur. UtU4. 
P  E  R  M  I  A  R  E  G  I  O »  
pErmiamagna&:amplaregid.aMofchouia zyo.mil.diftat.In eaeftciuitaseiuf* 
dem nominis ad Vifchoram fluuium fita,qui 10. mil. inde emenfis in Camam 
fluuium exoneratur.Incolx huius regionis pane rariflime vtuntur,& ceruina ple-
runque carne, aliarumq; ferarum viditant. Idiomaproprium, literasquoquea Lher* per-
Rutenicis difFerentes habent,quas Stephanus Epifcopus, (qui eos ad fidem Chri-
5 fti rebelles conuertit) adinuenit^qui pofteaapud Ruthenoscatalogo Sandomm 
adfcriptus eft.Quendam vero Epifcopum,Stephani huius anteceflorem.Pcrmia-
ni,cumeosadfidemChrifticonuerterenitebatur,excoriauerunt. Superfuntad-
huc plurimi ex iis idolatras,paflim in fyluis degentes. Hyemeperniucs traheis iti-
nerafaciunt, quas vel canes vel cerui albi (quos inhunc vfum pro iumentis ha-
bent) trahere folent. Pedites autem in Nartis (quemadmodum in plurimis Ruf- &*ru. 
fixlocis mos eft) celeriter per niuem iter conficiunt. Hx autem narra funt li-
gnea: qua:dam,&: oblong^ folea:duorum triumve cubituum longitudine,quibus 
inpedes indudtis baculo oblongo cum cufpide fufFulti, celerrime feruntur, adeo m 
vt nullo modo equi, quamuis agiliflimi curfu infequi poflint, namequocurrenti 
' afperitas niuis,montes, ca:teraq; vias obftacula impedimentofunt, innarrarum 
autem inftrumentis currentes, colles, truncos foueasque, facillime tranfiliunt, 
hocqjmodoferasomnis generis apprehendere Sc capere telis transfigendo fo-
lent.Huic regioni Tumen regnum, cuius Princeps Tartarus, conterminum eft. rt-
gnum. 
S  I  B  I  0  R  P R O V I N C I A .  
TT JEc prouincia ad Camam fluuiuminter Permiam Sc Viatkam regiones fita 
-®-eft,qua: caftris &c ciuitatibus vacua prorfus eft. In ea laiiczk fluuius ingens o- uicQfim-
ritur,quiTartarorumcampeftnbuspmerlapfis,inCafpiummareinfluit. Incol^ u,ui-
eius proprioidiomare vtuntur, panis vfum nefciunt, fed ferina carne vi&itarit. 
12vJprcimoniaex afpreolorum pellibus (quiapud eos pr^ftandflimi reperiuntur) 
cxercent,pro tributoq; eafdem magno Mofchouix Duci pendunt. 
Regio ipfa tota fere paluftris Sc filueftris eft, Sc propterTartarorum vicini-
tatem magna ex parte deferta dicitur. 
I V G R A R E G I O .  
IVgra fiueIuhra regio,cuius incolq Iuhri vel Iugrici appellantur, adOceanum Septentrionalem fita>eft,ex ea Hungaros fterilitate regionis caufata olim prodi- Hungaro-
ifle,& Pannoniam occupafle ferunt, aiuntque eos patriis locis egreflos,primo adrww 9rtMt' 
j.paludes Meotidisconfedifle. Deindead DanubiumfluuiumPannoniamverfus 
conceflifle, a fuiq; denominationePannoniamIuhariam, deinde Vngariam no- Hungari* 
minafle,Lc Duce Atilamulcas prouincias Afia: &: Europa: debellafle. Hincergo 
Mofchouit^plurimumgloriantur, dicentesfubditosfuosquondamGermania^ 
Italia:, Gr$cia:q3 fines vaftafle, totoq;mundo terribilesefle. Indigena:huius re-
gionis ve&igal magno Mofchorum Principi foluunt, eodemque idiomatecum 
Vngaris vtuntur. > 
P  E  T  Z  0  R  A  R  E  G  I  0 .  
])EtzoramagmDucisMofchorumditio,longo tra&uin Septentrionalem &: o-
rientalem plagamfines fuos iuxta mare glaciale extendit. Denominata efta 
fluuioeiufdem nominis Pctzoradido, quiameridiefluens inOceanumglacia- ^ora 
lem iuxtaoppidum&:caftrum Pufteozierodidum, fex amplis oftiis exoneracur.>*'w-
Circahunc fluuium funtmontes,rupesq; inaltum prominentes, Ziemnoipoias 
Rutenis,ideft,cingulustcrra:didti,quorum verticesobcontinuos vecorum flacus Moates *» 
nudi abfq;gramine funt,niuibus frequenterrigentes. Crefcunt autem illic arbo- &uLm Ur,A-
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Arhtres res Ccdri,circa quas nigerrimi zebelli reperiuncnryaues etiam rapaces varii gene-
cedn. r-s |n montibus nidificant, prazcipue vera Falcones albi ad venandas aues 
promptiflimi,quiindeinMofchouiamafFeruncur,eisq5magnusDuxinvenatio-
ne vci folec.Acque in Principis Mofchouia^ imperio hii montes, quos veceres Ri-
phxos fiue Hyperboreos (variis inlocis fitum edrum ponentes) vocabant, exi-
ftunt. Hiiautem mohtesperpetuis niuibus gelu concretisalbenr,diflicilemque 
tranfitum iter carpentibus prsebent.Tantse enim alcicudinisdicuntur, vt quit,iam 
aMofchorum Principeadiddeftinati, decem fepcem dies in afcendendo quo-
dam monte tranfigerint, attamen nequaquam verticem moncis attingete pO' 
tzoram* tuerunc. Qui autem ex Mofchouia ad Perzoram proficifci volunt, .per Vftiu-10 
gam & Dvvinam prouincias tranfeuntes,redain Permiam regionem,qu$ a Mo» 
fchduiaducentis quinquagintamiliaribus diftat, perueniunt, indeqj vfitatoma-
i"nerfcPetzoram attingunt. Irtcolas huius regionis fimpliciflimi iunt, idioma 
propritim habent.panis apud eos rtullus vfus habetur. Anno Domini fupramille-
iimumquirigentefimum decimo odauo, Rutenico ritufacro bapcifmifonteabr-
Itici func.Pellesferarum variasmagrio Mofchorum Ducipro tnbutopendunt. In 
oftiisPetzor^ fluuiieftcaftrum &c oppidum Pufteiczioro didhim, vltra quodin 
Getfeipfvn JjttbreOceartiSepreritrionalis van> gences func, quaicdmmuniterRutenis Sa-
7dcns. ° mogedz (ideft,feipfoscomedentes) appellantur.Hae gentesin Mofchouiam non 
veniunt,aliorum eiiim hominum coctum, vitxqj iocietatem maxime rcfugium. 0 
Auiumdiuerfarumq^ferarum copia fupra modum abundant, vtpotezebciibus, 
caftoribusjhermelisjafpredlisjvrfibusalbis* lupis,leporibus, &£idgenusaliisani-
malibus. Prsetereain Oceanoeis adiacenci pifces diuerfi generis&; equimarini 
crefcunt, ineodem Oceanovariamagrta^ariimaliadictintur elfe, inceraliaau-
Morsbe- tem beltia qusedam magnitudine bouis, quam Moichouica: Mors appellanc. 
Hsec belua in mari,aliquando vero in terra degir,boacus terrificos edir. Breucs in-
ftar caftoris pedes habet, pedore promihenti lacotp dehtibuS fuperioribusin lon-
gum prominentibus. Dumq^ Oceano relitSbo in terram prxd^ capiendzegratia 
ex.ire cupit,tum dentibuis (quos lorigos habet) per prombritoria mar i impenden-
tiaaffixaverticesmonriumafcehdit. Tandeni pofterioribus pedibus,dentibus jo 
admotis fumma cum celeritate in terram delabitur,omniaq5 obtiia aliquando per 
deceni velamplius miliaria.deuorans > madtahsq; graltattir, &tandem inOcea-
numreuertitur,mulcociesaucemabincoIisfuper)oi:amontiumoccupantibus, ce-
lis &clapidibuspriufquammoncesafcendac prohibetur, hocq^ modofrequenter 
Dentes opprimicur.Ex harum aucem beiuaruriideritibus > Mofchouitse , T u rcae, T artari* 
que,mahubria pugionum, cultellorumque, prarftantiores etiam framearum fub-
tiliterconficiunt, folumatitem propter dehtescapiuhtur,magnoenim pretio a-
pudTurCas&Tartarosveneunt. Adcundem Petzoram fluuiumeftcaftrum& 
Vafimgens. oppidumPapihdvvgoroddidum, huius accol^ Papini dicuntur> diuerfumqja 
Ruthenico idiomahabent^&: Duci Mofchorum tributafoluunt. 40 
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OBdoriaaflutiiopr&terlabert te Obbidido dehomihatidnem accepic,quiex lacu quodam ampliflitho Kicaiisko nominato emergit, ab Orienteqj in Se-
pcencrionem fluens,fek oftiis lh Oceanum Septentrionalem exoneratur,ad oppi-
obVtflu- dumaucem ObbididfcumeftCamvafta? amplictidinisvcfedecim miliarium Polo-
nicorum>o&uaginta aucem Werft Mofchotiiticarumin latitudinem parear,vixq; 
fUffimm. duobusdiebusnauigio quamuisventis vela impellentibustranatur, fic^abun-
reguiiel datpifcibus,vc nauiganciumremigiis premancur. Huicquoq5 fluuio Vogulici &C 
gem. Hugritzchi populi accolunt, multa ibi varii^ generis animalia capiuntur, quibus 
regionisincolx, (Panisenim vfum nefciunt) vi&itant, pellibusq^Mofchorum 
Principi tributaperfoluunt. 
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IN hac Obdoriar regionead oftia Obdi fltitiii,eft quoddam antiquiflimum ido-lum delapideexcifum,quod Mofchouitis Zolota baba, id eft, aurea anus dici-
tur. 
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Hj tur.Eft aute fimilitudo mulicris vetulq ihfante in gremio tenentis,&!: alterum iux- simiiMt 
iii, tafe infantem habentis,quem nepotem illius efte incola: dicunt. Hdc idolum ab ,deU* 
Obdorianis,Iuhrifcis,& V ohulifcis, aliisqj contermihfs gentibus cultu latrix ve-
^ neratur, prseftantifllmasq; & maximi pretii pelles zebellinas idolo oiFerunt, vna 
i* , cum reliquarum.ferarum pretiofis pellibus, ceruos quoquefele£tiores ad facrifi-
jfcJ' cium peragendum ma&ant, quorum fanguine os, oculos, &reliqua fimulachri s*crifct&. 
membra perungunt.Inteftina autem cruda facrificii deuorant,& inter facrifican-
dum facerdos idolum c5fulit,quidipfisfaciendum,quove migrandum fit. Ipfum 
A autem (didu mirum) certaconfulentibus refponfa dare, certosqj rerum euentus 
2)1! 10 praedicerefolet. Dicuntur etiam in montibus vicinis huic idolo fonitus boatusq? soatm^ 
j 3 quidam audiri, qui perpetuo fonitum in modum clangoris tubarum edunt. Hoc 
yP autem nihil aliud efle dicerem, nifi inftrumenta quzcdam illic antiquitus pofita, 
ff) ^. velcanales fubterraneos,fic natura ipfaeffedos, qui ventotumperpetuo flatu fo-
num,boatumq5 & clangorem continuo efficiunt. 
1D[ Ab Obbi fluuio a parte finiftra afcendendo, Calami populi di£ti in campe- G*Umga. 
ftribus degentes occurrunt,Mofchorum Ducis tributarii. 
J m  InfraObbifluuii oftia&auream anutn funt complures ingentes fluuii, Irti-
BJ fchac,Berefwa,Sofa, T achnim, Danadim, 8c czteri multi ex montibus cingulus 
T terrx didis emergentes. Horum fluuiorum aceola: ad auream anum vfque, & O-
L ceanum Septentrionalem habitantcs, magno Mofchorum Duci tribucaperfol-
J ueredicuntur. 
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TT JEcregio ad Occanum Scptcntrionalcm fita,Obdora? regioni vicina eft,tota 
•*-*fere (yluis fluminibusque obfita, eius indigena: proprio idiomate vtuBcur,& 
aurex anus idolum cum Obdorianis colunt,ferarum carnibus, quibus omnisge-
ncris copiofc affluunt, procibovtuntur, pcllcsvero varias Mofchorum Principi 
protributo pendunt.Rcgiociuitatibus,eaftris,pagis^ prorfus vacuaeft. Huius ti» 
tulo Mofchorum D ux, (Ducem fe appellans Condoria:) vtitur, 
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C3| y Vcomoria rcgio longo tra&u iuxta marc Scptentrionale extenditur, ab inco-
7 JL#lisqj finc vllis xdibus in fyluis & campis habitantur. Huic regioni cofines funt 
^ Gruftintzi,& Serponowtzi populi a caftro Gruftina ad lacum Kitaiisko fito didi, Gr*faitzj 
1 vbi Obbifluuius iupradidus fontcs fuos habct. Ab hoc lacu homincs nigri, com-
munis fcrmonis expertes,ad Gruftinam arcem vcnirc folcnt, fccum adferetes va-^f"^" 
rias merccs,prxcipue autcm vniones,gemmas,lapidesq5 pretiofos,quas Gruftinfi 
& Scrponowtzi,rerum tranfmutationc fadta ab eis mercantur. Hx autem gentcs 
Lucomorix,itcm Gruftintzi,& Sperponowtzi, & quxcunqj infra Obbi fluuium 
40 5c calum Kiftaiisko didu,iuxtaq5 flumina Sofa,Berefwa, Danadim, & T achmin 
habitantes,ad Oceanum glacialem vfqj magno Mofchorum Duci, ve&igales di-
cuntur.Porro de quibufdam populis in Lucomoria habitantibus,portentofum Sc Mtr*hiie 
^jdi&u incredibilc quiddam refertur,quafi illi quotannis ty.menfis Nouemb. die, 
vclut hirundincs & ranx,prx intenfo frigore brumali moriantur. Poftea redeun-
tc vcre 14. April.die,eos denuo reuiuifcere aiunt. Hi autem hoc modo comercia Mirmmer* 
cum Gruftcntziis & Sperponovvtziis populis fibi vicinis haberedicuntur, cumc*^ mc~ 
iam futuram mortcm fibi imminerc fentiunt, tunc mcrces fuas ccrtis in locis dc-
ponunt,quas Gruftintzi & Spcrponovvtzi fuis mcrcibus interim xquiualentibus 
codcm loco rclidis,auferunt. Illi autem rcuiuifccntcs, illas merces,fi xqua com-
r0 mutationcfibi placucrint,profuis accipiunt:fin minusiuft$fucrint,a Gruftintziis 
& Scrponovvtziis fuas rcpctut, vndc litcs & bclla hac dc caufa intcrcos fxpiflimc 
oriridicuntur. Ex Lucomoriz montibus Coflin fluuiusdidus,ingcns oritur,qui coffi»fu. 
Lucomoria prxterlapfa, inmagnum fluuium Tachmin di&umcxoneratur. In 
Tachmin autem fluuio pifccs quidam nafci dicuntur, qui capitc, oculis,nafo,ore, Pifcitmi-
znanibus,pcdibusq> homincm rcfcrunt,fcd absquc y llx vocis cxprcflione. Aiunt 
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C S H } mira- qUoque vltfa hunc fluuium prodigiofae forma: homines habitare, quorum alii fe-
rarum more pilis rigent,alii caniniscum capitibus in fpeluncis fubterraneis vi&i-
cant. 
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Liicomoria vlterius ad Oceanum glacialem procedendo Loppi poptili,bar-
.barie & feritate rigentes in campeftribusdc fyluis dcgentes occurrut.Hi nuf-
quam certas fedes habent,fed vno inlocoferis pifcibusq;, quibus viditant(panis 
^flitm habi- en*m vfum nefciunt) depaftis alio commigrant.Tuguriola fua,in quibus habitac, 
ratioque corticibus arborum cefpitibusqs tegunt, veftibus ex diuerfis ferarum pellibus ze-
u?ft*r*m. bellinis,herrnelinis,ceruinis, &: id'genus aliis infimul confutis vcuncur, eorumqj 
huiufmodi vefticus incerdum in Mofchouiam a mercacoribusdefcrcur, pileis ec-
iam & caligis ex ceruinis pellibus confedis vcuncur. Tribuci auccm loco pelles6c 
pifces>,quorumcopiaaiHuunc, magno Mofchorum Duci pendunc. Idiomafuum 
proprium habenc,quod ab aliis non incelligicur, ideo apudexcctos propemodum 
tvfp s*- muci eflevidentur. Sagittarii aucem omnes funt peritMimi, adeo vt fi quas inve-
natione praeftantiores feras nanciicantur, eas (vc pelles eorum integrse & incadac 
finc) milTa fagictain nafum oculosve interficiunt. Hi etiam feras in tiartishyeme 
per niues infequUntur, infecucasq; fagittis cdtificmnc, mercatores ad fe ex variis 
tegionibusquaeftusgratiaveniences, libenter excipiunc, quos incuguriolis fuis 
cum vxoribus relinqiranc,ipfi vfcrointerim venacum abeunc,reuerfi,fi vxores ho-10 
Hoftitum fpitum concubicuconfuecudineqjIsetiores & hilariores inuenerint, munere ali-
acctfttQ. ^ofpicem donanc,fin minus,curpiter conuiciis laceflitum expellunr. 
Moneta: pecuniaria: nulliis apud eos vfus, fedciim mercatqribus aduentitiis 
rerum permumionc vtuntur,-& propanno crafio vilofo^, icem pro fecuribus,a-
«ubus,cochlearibus,culcris, poculis, fpeculis, & idgenus aliis rebus, pelles fera-
rum varii generis mercacorrbus danc. Regio quam inhabitanc, frigidifii-
maeft,folem ibi ^ ftiuatis folfticii cem pore, quadraginca diebus perpetuo fplcnde- j 
re (cribusiiodis horis excepcis) perhibenc, quibus fol veluc quadam caligincob-
ducicur,vrrad'^IiusnonapparcanrtNihiIommustamcnlaboranresabopereitz6 ^ 
Montes excluduntur.Inhisquoq?parcibus montes inalcumcminencifliimidicuncurefte, ) 
$&nu
' qui ad J£thnse(tnontis in Sicilia)limincudinem,flammas fempererudanc,in qui-
bus Salamandra: animalia qusedam, lacercarum fimilitudine,quae in ignenon fe-
cus acpifces in aquis viuunc,crefc?re perhibencur. 
lHu"'" Vlcra Oceanum eciam glacialem regionem quandam Engroneland didam, 
. 
r^t9' quafiincognicam aiunc eile. Haec cum ob alcos toonces, qui perpecuisiemperni-
uibusrigenc,cum eciamobperpecuamglaciem matiinnacancem (qusepericulo-
famnauigationemfacic) icommercio,ccfnuerfacione^ cxterarum gencium alic- : 
na feiuhAaq; eft, ideo ihcognica dicitur. 
Mofchouicsefeplurimumia&anc, quod Princeps eotum cx hacquo^ rc- , 
motifiima, &fercvltima orbis regione tribulaexigat. Hdc quamuisvcrifimile 
non fit, corlcrari tameh aliquo modo poteft, cum alios vicinos Principes, quiab 
ipfis tributa exigerent,hon habeanc. 
Atq; hic finisregionum SepitehtriohaIiuhi,glacialiq5 mari adiaccntium(qu§ 
das,Meridiem Orientemq, verfus fitas,Mofchouitis confinesrcuercar. 
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/^ Eremifli, Mordouotcs, & Vachines, intcrViatkam 6c Volochdam prouin* 
cias,quarum fupra mentionem fecimus, longelateqj in vaftis (yluis, fine vllis 
acdibus habicanc.Proprium idiomahabenc, Mahometisqj fe&ath ampleduntur, 5» 
quidametiam gentiliter, (hullam Dcinotitiam habentes) viuunt. Omnesautem 
furtis &lacrociniis incenci > &c carmihibus magicis exorcifmisque maxime dediti 
Ceremifji func.Aduerfus fagiccarum celorumq; iadtus increpidi.Ferina carnc & melle (cuius 
/agittarti alucariisabundanc) magna exparce vidicanci Paneenimraro vtunttir. Omnes 
«xttiienttt. um yjt{ quamfaeminzcurfu vclociflimifutic,fagittariis^; peritiflimi, arcum nun-
quam 
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<}uatn de manibus deponunt,quo ?deo bbleftantur, vt ctiam filiis cibum obftina-
tiilime prohibeant,hiti priuS figrium pra:fignatum ex arcu fagitta ferirent. Artifi-
cium laborque eorum feiras venari)8£ fagittis figere, quorum carne vefcutur, pel-
libusq; veftiuntur,aceafdeiii pro tributo magno Duci Mofchorum pendunt. In-
ter venandum autem,nartarum inftrumenco pedibus ihdiidto j (cuius in Permiae 
defcriptione fupra meniorauimus,) vtuntur: in quo agiliflime velocillimeqj feras 
infequendo feruntur. Quia vero harum nartarum inftrumento velociffiiiii curw 
fus, omnes fere feptentrionales gentes,&: ipfi Mofchouitae,Ruthehi4; communi-
jo ter.vt:uncur>imag,nem vfusearumfubiiciemus.Siintautemlong^qu^damligne^ Xtrtarum 
folczlongitudinem trium cubituum adazquantes, iti anteriori parte in modu tra-
harumeredtzi quidam vero hoc inftrumentum ad fux proportionis ftaturam in 
longitudinem conficiurit, quo in vtrumq; pedeni indudto velociffime feruntur; 
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ANouogrodia inferiore,quam fuperius defcripfimus,Orientem &: Meridiem verfus,vaftx ingentesqj occurruntfyluze,quas Mordwa populific didi, ma- Mordw* 
gnoiuxta VolgamfluUium infigncm cradtuinhabitant. Idioma proprium habet,*""beU" 
in pagis paflim degunt,agriculturamqj exercec. Melle,diuerfis<^ animalium pelli-
bus pretiofii abundant-Homines funtduri Sc bellicofi, Tartarosq;latrocinantes, 
10 (quosiri viciniohabent,) a finibus fuis forticer propulfant, omnes fere pedices in-
ccdunt,arcubus oblongis vtuntur/agittandique pcritia pollent, feras prazftancio-
vlfes, vtpellibus eorum integris & intadis potirentur, in nafum fagicca inifla interfi-
ciunt. Eorumquidam Machometi fedtamampledtuntur,quidam vero in idolo-
latria perleuerant. Vedigal annuum magno Mofchorum Principi pellibus diuer-
farum ferarum foluunt.Mulicres eorum decoris caufa Vnguies riigro colore artifi-
cialiter inficiunt,apertoq; capite & ctinibus paflis fempcr incedunt. His ali$ gcri-
tes Ceremifli intermixtae funt, qui ad differentiam Ccremifforum Septentriona-
lium,de quibus fupra fuperiores Ceremifli,fiue montani, a collibus quos inhabi-
tant,appellanrtir. Hic de vicinis coriterminisq; Mofchouitico imperio, Tartaris 
jo Cazanenfibus, caeterisq; campeftribus in ordas diftributis nobis dicendum eflet: 
fed ne ordo rei interrumperetur,de moribus,religione,8c vit^ confuetudine Mo-
fchouitarum pauca fubiiciendanobis, non abs re videntur. His autera abfolucis* 
T artarorum fines gentisqj mores breuitcr attingemus. 
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que Ruthenorum. CAP. II. 
V T H E N I omnespoftquamferrielfidemChriftianamGrae-. 
corumritu,anno teftitutzperChriftumfalutis^i.fufcepe- chr,fimnu 
runt, fubOlhaDucifla &: Voloditriiro filio eius Monarcha 
, r^0 Rufli^^in eaad hunc vfq; diem vnanimiterfortiterq; perfeue-
rant. Qiiamuis quidam proceres Ruflix Polono Regi fubie-
6tx,dodrinamLutheranam&Zuinglianam fequantur, fed 
vulgus omne, maiorquepars magnatum & nobilium, fidem 
antiquitus Grarcorum ritu fufceptam, firmiter retinent. Sic quoque omnes re-
gionesRuffiac,qua2albadicitur,MofchorumPrincipifubie&9, Chriftianacfidei, 
quam aGr^Cis fufceperunt,vcftigiis firmiter vnanimiterq; intiftunc. Vnus autem 
totius Ruffiz metropolitanus olim crat tam Mofchoru, Lituanarum^; Ducibus, Metfpa* 
Regiq; Polonorum tributarius, quifcdem fuam primo in Kiouia RuflizLitua-'£'w 
norum Metropoli ciuitate retinebat,tandem in V olodimiriam, poftremo in Mo-
j0 fchouiam translatacft. Cum aute Metropolitanus Mofchouiaefeptimo vnoqua-
qucanno Rufliam Lituanis fubiacentem, caufaeXigendarum pecuniarum inuir 
ferer,ablataq; magna pccuniarum fumma difcedetet. Vitoldus magnus Lituaniac Metroptli* 
Dux,reconfiderata,prouinciisfuis,nethefaurisexhaurirentur,con(ulerevolens,^**'^*£ 
Epifcopis, Abbatibusq;Ruffizconuocatis, iudicio eorum Metropolicammfua#Mt/^,«wfo 
Ruffia elcgit,qui fedem fuam Vilnae (qu$ eft Lituaniz metropolis )habet,in bafi-
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lica D.virginis^ quac Ruthenis Preczifta,id eft,caftiftimadicicur. Hic autem me-
tropolitararo Vilnzcomoratur. Eft vero EpiicopusVilnenfis przcipuus,fecun-
dum ordinem Ecclefi^ Rornana:, ipla enim V i Ina Komanum ritum fequitur: fed 
media pars Ruthenoruiil eam incolit, pluresq; Ecclefiae in ea Ruthenica:, quam 
Romanae confpiciuntur. Porro omnes Mecropolit^ Ruthenoruma patriarcha 
' Conftantinopolitano authoritatem fuam habenc, & primo omnium Epifcopo-
rum,Abbatum, &totius ordinis fpiritualis ludicio, &confenfu Metropolitaeli-
gebatur/ed nunc hanc authoricacem magnus Dux Mofchouitarum fibi afTciuit, 
fuoqj iudicio Metropolicam in Mofchouia confticuit. 
Afan&o Andrea Apoftolo Rutheni fefidem Chriftianam fufcepiffe iadtar, *• 
tjfc dtritur. adhuc anteOlham & Volodimirum, quemex Graecia per pontum Euxinumad 
oftra Boriftenis fluuii,gentiliter Dnepr didi,appulifte annales eorum teftancur,5c 
indeadKiouiam, cunctemporismetropolim RufTig, aduerfo fluuio peruenifte, 
atq; ibiomnem terram Ruffise benedixifTe5c baptifafle, fignumq; crucis cum il-
iic conftituifle.Ex Kiouia tandem aiunr, eum ad fontes-Boriftenis -Dneprisko di-
&os,perueniffe. Indeq;inNouogrodiam magnam, demdepermareGermeni-
, . cum Romam vfque nauigafle. PoftremoinPeloponefoGra:ci2e,fub Agohuius 
/copiMo- nominis Rege,propter Chriftum crucifixumfuifle. Archiepifcopi in toto impe-
fchout*& rio Mofchorumduofunr,vnusinNduogardia magna, quihabet prserogatiuam, 
Eftfroft. jnfu]am aibam bicomemnoftrorumEpifcoporum more geftandi. Secundusin t» 
VERT E ^c^ol^a,Epifcopifuntmulci,videlicetPermia:,Sufdali3e,Tvverenfis,Columni5, 
fifcoforum. GernigouiX,Rhefanenfis, Smolenftenfis, Pleskouienfis,&c. Veftes eorum func 
ficucaliorumMonachorum nigrae, nifi quod aliquandofericeasferunc, &prz-
-fertim pallium nigrumjquod habet ape£tore tres fimbrias albas,ad fimilicudinem 
-riuuli fluentis inflexas, quod fignificac ex cordibus eorum riuulos do6trina:,fidei, 
& bonorum exemplorum fcatere. Mecropolita autem, Archiepifcopi,& Epifco-
-pi,Abbates,Monachi,carnibus perpetuo abftinet. Prouencus neceflar-iosex prae-
-diis,&aliis excraordinariis accidencibus,& beneficiis habenc. Arces vero vel ciui-
taces , &omnes adminiftrationes feculares, eisademptj^ funt. Sed mctropolita 
Ruflia: Polono Regi fubie6tae,&aliiEpifcopi villas ciuitatesq; poflidenc. _ p 
Monachi. Abbates qui'lgonomei,pridres qui Archimendritaedicuntur,&:omnes Mo-
nachiduriflimas,moleftiflimasq;leges,& regulas praefcriptas habent, nulloMa-
ciigenererecrearieisconceditur. Omnesnon folum Principis, fed caecerorum 
nobiliummandatisparent : plures eorumexmonafteriis in heremum fe confe-
runt, ibiq; in ardis tuguriolis,auc foli,aut cum fociismanent, vidum de radicibus 
arborum, & variis cerra: herbis acquirvtnc. 
~a Infacerdocii gradus hi cancum promouencur, qui diuapud Ecclefias femie-
runc. 'In Diacoiium autem nemo confecratur, nifi vxorem habueric,vndeinter-
dum&matrimomocopulantur, &in diaconatum confecrantur. Praetereaqui 
virgini ftuprum aliquado obtulerit, aut vxorem fuam primo concubitu vieiatam ^ 
animaduerterit, in diaconatum non ordinatur. Morcua vxore facerdos afacris 
$ac*rdo- -prorfus fufpedicur,nifi monafterium ingreflus iuxra regulam vidac, ofHciis etiam 
tum reguU. ^  ju ^  js peragendis,fi cafte viduus vixeric, veluc minifter cum caeceris Ecdefia? mi-
niftris choro incerefle poteft.Si autem viduus facerdds aliam vxorem (quod eis li-
berum eft) duxerit, is munere facerdotali priuatur, nihilq; commune cum clero 
habet. Nullus facerdotum monachorumve horas canonicas dicic, nifi habeac 
imaginemalicuiusDiuipnefentem, quam etiamnemo nificum magnavenera-
tione attingit. Qui autem eam in publicum profert, manu eam in alcum excollir, 
quam omnes praecereuntes crucefignantes inclinandoplurimum venerantur. 
Libfos Euahgelii maxima veneratione profequuntur, neque eos manibustan» sy 
g intjnifipriuscaputmultotiesinclinandojcrucefemunierint. Omnes facerdo-
tesexcontributionequadamcertafuftentantur. Aflignantur etiam eisdomun-
culae cum agris & pratis,vnde vidumfuis vel famulorum manibus, more agrico-
larum acquirunt. 
Sacerdotes Romanos confundunc> qui coelibem Vicam ducere fefeiuramcn-
toob-
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to obftringuntjcum fandla Synodiis, quas fuit in Gangra, fcribat in quarto cano-
ne: quifpernitfacerdotem fecundum legem vxorem habentem, difcensquod 
non liceatde manibus eius facramentum fumereianathema fit. Id eadem Svno-
dusdicit, Omnis facerdos 5c diaconus propriam vxorem dimittens, facerdotio 
priuetur. 
Habitu haud diffimili a fecularibus veftiuntur, folummodo pileolum ni-
grum rotundum,quo rafuram tegunt, geftant. Comam ad brachiaprotenfani 
nutriunt,omnesbaculos Pofochdidos, quibus innituntur, cum manubriisin-
curuatis geftant. 
10 Rutheni fecundum Calendarium fuum plurima fefta diuorum,non his die-
bus,quibus Romanicelebrant. Trinitatis feftum celebrantferia fecunda Pente- Fefia Ru~ 
coftes,in odfcaua autem Pentecoftes feftumomnium fandorum obeunt. FeftumthenorHm' 
vero corporis Chrifti more Romanze Ecclefiz non venerantur. Viri prseftantio-
res pera&isfacris,ebrietate, &commeflationibus feftos dies confumunt. Ciues 
artificesque diuinis peragendis interefle folent, qiaibus pera&is laboribus dome-
fticis, cacterisqj negotiis incumbunt, dicentes feriari 5c a labore abftinere,domi-
norumefle. 
Nicolaum fandum inter eaeteros diuos przcipue venerantur,eumqj diuino 
ferc cultu profequuntur * templaqj prxcipua nomini eius dicata erigunt, de cuius 
plurimis miraculis frequentcr praedicart t. 
Habent etiam in Catalogo fandtorum Romanos quofdam Pontifices, quos 
inter fan&os venerantur. Caeteros vero,qui pofteorum fchifma fuerunt (quando 
: a Romanis difiundi funt) execrantur,& pro haereticis grauiflimis eos habent,eof-
' que fchifinaticos appellant. 
Infeptimoenimgeneraliconcilio, quodfub Adriano Papacelebratumeft, condiium 
y conclufum efle dicunt, vtea, quae in praecedentibus Synodis conftituta conclufa- Adrt*' 
. c - • n r i • J ' o n' f quc ruerint,in polterum quoqj iohda,rata, acceptaqj & perpetua teneantur, nec 
^ pofthac cuiquam fub graui anathematis posna aliud concilium celebrare, aut ac-
ccderc licerc. In his autem feptem cottciliis hos Pontifices Romanos fuifle coii-
jo ftat,quos Rutheni inter ian<Aos venerantur,dignosq; cathedra S.Petri dicunt, id-
co quod fecum fentirentinprima Synodo,Papam Sylueftrum,in (ecunda Dama-
fum,in tertia Celeftinum,in quarta Leonem,in quinta Vigilium, in fexta Orpha-
nium,in fcptima Adrianum, omniaq; Concilia & Synodos, pofthas feptem prsc-
didas Synodos celebrata, maledidta,peruerfa,5c h^refi turpiter deprauata efle,di-
cunt. Erat quidam Metropolitanus Rufllae Ifidorus nomine, qui fedem fuam in ijidwm m» 
Kiouia retinebat, is ad cociliumFlorentinum, quod celebratum eft fub Eugenio 
Papa,venerat,vbi Ecclefias Ruthenicas abie&is Gr^corum ritibus,cum Romana 
Ecclefia vniuerat; tadem in Rufliam reuerfus, cum propofitum fuum & rem iam 
conclufam Rutenis proponeret, illosq; ex verbo Dei ad vnitatem & concordiam 
4° fideiinftrueret: captus,omnibusq; bonis fpoliatus in carceres coniedtus eft. 
Do£tores,quorumdogmataRuthenifequuntur, funthi,BafiliusMagnus, Doaoret 
Grcgorius Nazianzenus,5c Iohannes Chryfoftomus, quem illi Zloto vfti, id eft, Rr^'m' 
aureum os habentem,appellant. Gregorii etiam Pontificis Romani libros de mo-
ralibus fcriptos habent. 
Sacrum,fiue Mifla Sclauonica lingua apud illos peragitur, intermixtis etiam s*crum. 
aliquando cantionibus Graecis, Epiftola 5c Euangelium, quo magis a populo per-
cipiantur,cxtra chorumin medio Ecclefiae aftanti populo, claravoce recitantur. 
Concionatoribus carent,(atis enim efle putant facris interfuifle,ac Euangelii Epi- condona-
ftolarumq; vcrba,quz vernacula lingua recitat facrificulus,audiuifle. Conciona-^'^ 
jo riq; in fuisEcclefiis obftinatiflime prohibent, dicunt enim, fe hoc modo varias 
hzrefes & diuerfas de fide opiniones effugcrc, quac cx concionibus &C fubtilibus 
argumentis fophifticisq; quaeftionibus oriuntur. 
Panem ad facrificandum hoc modo facrificant, vnus eorum praeparatum conficratU 
pancm ad facrificandum in patcna fupcr capitc, pcr minorcm portam de facrario t*»»* 
fcgreflus portat,alter vero cpopertum caliccm yino rcplccum, cztcris diaconis vcl 
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facerdOtibusimaginesfan&orum^Petri^Pauli^Nicolai^velMichaelisarchangelt, 
tnagria populi cirdiimftanLVs acclamatione &: veneratione prxferunt, quidam ex 
circtimftantibus adclamant vulgari oratione,Domine miferere,aliifronte terram 
getltili moreperctitiunt1, quidam fe figno crucisfrequentiuscaputinclinando 
muniunt,variadeniq> veneratione ac cultu circumlata figna venerantur. Poftea 
fiftito circuitu permediam chori portam facerdotes infacrarium ingrediuntur, 
facrumqs peiragunt. Quoties fefrgtlo cruck muniunt,id manudextraficfaciunt, 
vtfrontem primum, deinde pe6tns,moxdextram, acdemum finiftram pe<5toris 
partem pundis in formam crucis tangant. Quod fi quis aliter fe{ignocrucis mu-
ftierit, hunc velut haireticum obiurgant» 10 
Gloriahtur Ruthefti,fe'folos cdm Grzecis veros Chriftianos efTe, Romanos 
vero&alios Chriftianos damnant &: execrantur, tanquam primitiua?-Ecclefiae 
defertores,&:fept'em faftflarum Synodorum pr£uaricatores. 
BaptifmifacrameritoRutheni hocmodo vtuntur: nato mfante, tacerdos 
"ftatim accerfitur,qui ante fores pudtpetie habitationis certas orationes dicere fo-
1et,infantiqj nomine impofito domum reuertitur.Poftea puer in templum defer-
tur,hocqj modo baptifaiur;inaquamimmerfus,chrifmatequodin hebdomada, 
feria fexta pafcham praecedente,confecratum eft,vngitur,deinde myrrha: Poftea 
capillos infantifacerdos abfcindit,eosqj ceraeintricatos in ecclefiacerto loco de-
ponit. Salautem&faliuamRomanomorecumpulueremixraminterbaptifan-
dum non adhibeht,aquam v*erdbaptifmatis pro fingulis infantibus confecrant,& 
coiiUnuopbftbaptifmumin foueam adid przparatam,eam effundunt. Fideiuf-
(6res vero vel fufceptorcs irifantis,quoties circa baptifmum facerdoti interrogan-
ti,andiaboloinfansrenunciaret,correfpondent,totiesinterram expuunt. 
Confirmationis,feu inuriSioriis facramentum maxime abhorrent, hocque 
argurrierito vanam 6c damnabilem confirmationem eiTe approbant, quodin 
Synodis oriiriibusferediEum fit, prascipue veroin Nicena, confiteor vnum ba-
ptifma in remiftionem peccatorum, cum autem vnum flt baptifma, vnumetiam 
efTe chrifma, &r virtutem edndem facerdotis & Epifcopi circa facramenta diftri-
buendadicuntefTe.^ 5° 
Purgatbriuni Grarcl&: Rutheni negant, fed dicunt vnumquemque fecuti-
'durii dpera fuapoft mortem locum defignatum habere, vbi diem iudicii extremi . 
cxpedaret,pios quidem cum Angelis placidis, inlucidis Sc amcenifTimis elyfii vi- | 
ridiferiscampisrecumbere, impiis auteminobfcuris, ca:cis, nigrisquecatigine 
obdudis voraginibus, cum angefis terribilibus deftinatam efTe manfionem, ad 
opinWd* expedtandamiudiciidiem,vndeillseanimse,qua:mlocisamoeniflimis&:fplendi- . 
* tm* m. cum angejjs placi^is benignisque collocatsefutit, gratiamDeifibi futuratn 
cognofcunt, aflidueque iudicium extremum fieri petunt. Alia: contracsnde-
mnationem fibi imminere,&: pcenas terribiles in caliginofis voraginibus fitse prq-
fagitint, idqueeo maxime allegant., qUod animzepoft mortemin coelumftatim^o 
non afcendunt,neque in infernum. Quibus enim illud verbum aChrifto in ns-
M*TTK.ZS. uiilimo die diceretur, Venitebenedi&i patrismei, pdfTideteregnumcoelorum, 
&c.cum iam omnes antea in dcelo fint,&: contra^itemaledidi in ignem acternum, 
cumiamolimininferno condemnati fuerint. Neque ctiam animamacorpore 
feparatam poenis obnoxiam effe crediint. Nam cum anima fe vitiis cum corpore 
fimul contamiftaueritjcum cotpore etiam expiandam putant, quod ego Theolo-
gis difcutienjum relinquo. 
Funebre atitem facrum pro defundisideo faciunt,quOd iis fufFragiis tolera-
biliorcm animabuslocum impetrari fperant, vbi facilius extremum diem iudicii 
cxpedarepofTint. Imoetiam, cumaliquismagnacauthoritatis vir moritur,tunc f* 
Mortuor» Metropolitanus liue Epifcbptis epiftolam adS.Petrum fcribit, figillo fuo &: manu 
ctrtmoms. fubfcriptione munitam,quam fuperpedus defun£ti ponit, dansteftimoniumde 
bonis piisqj operibus eius. Vtqj in ctielum facilius poft diem iudicii admitteretur, 
&: Chriftianse religionis catholica: agnofcatur,fubfcribunt. Prarterea agrefte vul-
guscircamortuorumfepulturam Variis czremoniis Sc fuperftitiofis plerumque 
vtitur. 
V ' 
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vtitur. Sepulturzeorum in fyluis & agris, vbi tumulos aggeftislapidibus muni-
unt, Ggnumqj crucis fuper imponunt. Loca pro fepeliendis defundtis non confe-
crant,aiijnt enim corporibus baptifatis facramentifq^ Chrifti dicatis,& confecra-
tis, terram ipfam & non corpora terra confecrari. " 
Spiritum quoq; fandtuma patre tantum, &non afilio procedereconfiten-
tur, ac Romanos dicentes, credo in Spiritum fandtum, qni a patre & filio proce-
dit,6onfundunt,eofque conformes hserefi Macedonix & Arianze dicunt. hac de 
caufaquod duo principiaduafq; voluntates de Spiritu fando & duas virtutes ad-
ducerent,& honori Spiritus (andti detraherent. Hic autem Rutheni non intelli-
gunt vnamefTe Diuinitatis voluntatem,poteftatem,gloriam,&honorem. Sicq; 
fecundum Concilium Nicqnum,contra Arium,&Conftantinopolitanum,con-
traMacedonium celebratum dicunt: Credo in Deum Patrem>& Filium)& Spi-
ritum (hn^brn,Dominum verum & viuificatem,a Patrc procedentem, qui cum 
Patrei^^/imul adoratur & conglorificatur. 
i E I V N A  N D  I  M O S  A P V D  R F T H E N O S .  
RVtheni in Ieiunio, prout in cseteris caeremoniis, a Romanis difcrepant,qua-
tuorqj ieiunia magna, quibus carnibus abftinent habent.Primum in quadra-
gefima feptem integris hebdomadis ab efucarnium abitinent. In primaautem 
hebdomada quam nos vlcimamBacchanalium dicimus,illi ladtariis & butiraceis 
cibis vtuntur,eamq5 Maslna,quafi butiraceam appellant,reliquis vero feptem in-
tegris feptimanis adPafcha vfq; etiam pifcibus abftinent, oleribus, cauliculis,ra-
phano,fungifqj contenti. Quidam etiam deuotiores Dominicis tantum & Sab-
batiuis diebus (quibus ieiunare peccatum putant)cibum fumunc,reliquis diebus 
nifi fruftulo panis in meridie confortati ab omni cibo abftinent. Alii die Domini-
co,feria tertia, quinta & feptima.cibis codis vefcuntur,reliquis fruftulo panis,cu 
aqua fermentata,funto,totis diebus inaediam tollerant. 
Secundo ieiunant poft odtaua Pentecoftes vfq; ad ferias Petri & Pauli Apo 
ftolorum,appellantq5 hoc ieiunium Diui Petri. idunium 
Tertio a prima Augufti vfqj ad aflumptionem Beatiffimac virginis Mariae 
ieiunio femacerant. Quartofexfeptimanis in aduentuDominicarnem & buti-^""'' 
rum abhorrent, vocaturqj hoc ieiunium Philippi, inchoatur enim fubfeftu Phi- itiuniut» 
lippi fecundum Ruthenicum Calendarium. Omnibus vero diebus fabbatiuis vhtlWu 
(exceptis teporibus ieiunii) carne vefcuntur. Sed feria quarta & feria fextagran-
de peccatum carnibus vti credunt,ita vt fi Petri & Pauli, AfTumptionifque Marise 
feftum feria quarta vel fexta contigcrit, tum ea quoqj diecarnibus non vefci pec-
catum putant, Romanofqj hac de caufa maxime redarguunt,argumento Cleme-
tis Pontificis Romani idcomprob^tes, qui dicitinStatutis Apoftolorum Cano* 
ne Lxuii.Si Ecclefiafticus die Sabbato veldominicoieiunans inuentusfuerit, 
exceptis ieiunii Sabbatis ab Ecclefia pracfcriptis,Sacerdotio degradetur,fi autem 
farcularis homo fuerit,excommunicetur,&ab Ecclefia feiungatur.Nullius (andti 
vigiliam ieiunio venerantur, przter fandti Ioannis Baptiftse,quam vigefima nona 
Augufti die,(ex prasfcripto Calendarii fui)celebrant. 
Monachi grauioribus ieiuniis prx ca:teris onerantur, quiaqua fermentata 
cum fruftulopanis femelin die fumpca,contenti eflecoguntur. 
C O ^ F I T E N D I  M  O  S .  
Clrca Pafchatis feftum Rutheni praecipue confiteri folent, hoc modo: Con-
fcflor vna cum confitente, inmedio templi ftat magna cordis cum deuotio-
ne, contritioncqj ad imaginem alicuius diui vultu reuereter conuerfo>poftea co-
fitenti fecundum peccati grauitatcm iniunda pcenitentia, anteipfam imaginem x 
confe/Tor & confitcns magna cum deuotione reuerenter fefe inclinant,figrioque 
crucis firequentius frontem pedufqj & brachia munientes,alto cum gemicu con-
fuetam orationem proferunt.Iefu ChrifteFili Dei viui miferere noftri.Quofdam 
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etiam qui grauius aliquid deliquerint, aqua facrata abluunt,quam in Epiphania 
Domini toto fluuio vel ftagno (fecundum morem) confecrato hauriunt,&pro 
stquAcon- abftergendis noxialibus deli&is, per integrum annum in templo referuant. Qui-
fccw, ^u^am vcroepro poenitentia ieiunia & breues facilefq; orationes, iniunguntur. 
Dominicam enim orationem perpauci ex vulgo fciunt,dicuntqj orationemDo- . 
minicam fcire,Dominorum Sc Sacerdotum qui nullis laboribus occupatur opus 
efle, Confeflioncm etiam quamuis ex pr#fcripto habeant,eam tamen ad domi-
nos pertinere agreftes dicunt, fibi autem in Deum & filiu m eius Iefum Chriftum 
ScSpiritum fandtum (i mplic iter credere fatis efle.Hacq; orationeomnes Ruthe-
ni promifcue,5c peculiariter vtuntur,Iefu Chrifte fili Dei viui miferere nobis. 16 
S A C R O S A N C T A E  E V C H A k l S T  I A E  V  S  V  S .  
SAcramento Euchariftiae Rutheni fub vtraque fpecie vtuntur, alin^ pro infirmis, Sc aliud pro communicantibus (ecudum cofuetudinerdT ptm. Pro 
infirmis facramentum, in hebdomada magna ahte Pafcha,die Ioui?tionfecratu, 
in vafe mundoperintegrutnannum feruatur. Dum autem id Sacerdos proinfir» 
modaturuseft,tumparumvini &aqu5etepida2addit, portiunculamq; benehu-
t>upiex*~ me&atam aegroto cocleari de calice pdrrigit.Si autem puerinfirmus fuerit,adeo 
GEZ^vt hon poflitdepanefiimere,tuncinfunditureiguttavinicon(ecratiinosdeca- to 
tijtia. lice. Pro communicantibus vero fecudum confuetudinem, Sacramentum dum 
Sacrum fiue Lyturgiaperagiturconfecratur, quodfacerdos cocleari ex calice in 
portiunculas minutas redadum, Sc vino commixtum communicantibus diftri-
buit.Prsefcriptumcommunicanditempusantefeftum Pafchsc (velquoticfcunq; 
aliquis volueritmodoconfeflusfit) habent.. Puerosjqui feptemannostranfege» 
irint, ad Sacramenta admittunr,dicuntquehominem feptennio tranfadlo contra 
Deum peccare incipere. 
J Porro omties Rutheni pane fermentato Sc non azymo(prout Romanse Ec-
clcGx mos eft) vtuntur, idq; hac ratione approbant, quialudzeiinmemoriamli-
berationis fu^ cx ^ Egypto,fecundum mandatum Diuinum azy mis vtuntur,fc vc- } e 
Non ro femel Chriftianosfadros nunquam in laboreiEgyptiorumfuifle, ideo de hu-
iufmodiludaeorum azymis, Sabbato Sccircumcifionc obferuadis, fcliberos efle 
'mlLttpa- dicunt, fi cnim aliquis fequattir vhum ex illis(Paulo attcftante) totam legcm ad-
n* 9tu»tur. implere tenetur.Eundemq; Apoftolum dicentem,fratrcs:ego enim acccpi a Do-
mino, quod &ctradidi vobis, quia Dominus in qua nodle tradebatur accepic pa-
nem,benedixit,&c.de pane fermetato,& non azymo dixifle intclligunt. eo enim 
tempore nec azyma nec Pafcha efle,cum Dominus ccenaret,dicuht. Idq? hoc ar-
gumento maximeapprobant,quia!ud$orum Pafcha ftando fit, & comcditur fc-
cundum legis pracfcriptum, hoc autem in Ccena Chrifti non erat(vt Euangelifta 
dicit)recumbentibuseisduodecim,&c. 40 
Ite &c difcipulus recubuit fuper pedtus ipfius in coena, Scc. Quod et Chriftus 
dicitibidem: defiderio defideraui hoc Pafchamanducare vobifcum,nondeIu-
dseorum Pafcha eum dixifle fentiunt,quodanteafempercomedebatcum Apo^ 
ftolis. Ncq?azymaChriftum Apoftolisdedifle,fed panem fermetatum credunt, 
cumdicit, Ecce panis quem egodovobis.SimilitcradIudam>cuiegodabopa-
ncmincinvtum ipfetradituruseft me. 
Romanosautem in azymis commuhicantes confundunt, dicentes cos Iu-
daicos ritus obferuare, inhscrefiqjluliani Apollinaris Laodicenfis,& Pauli Syrii 
Samofatenfis, Machomcti, iEuthichii, Sc Diaftcrii ambulare, qui erant in fcxca 
Synodo deprauatiflimi hzretici>& fpiritu Diabolico rcpleti. e 
MulicresautemapudRuthenospanemadfacrificandumProskuradi&um 
conficcrcfolent. Seliguntur autem ad id mulieresproue&a: act3tis,quxmcnfi-
bus patiendis amplius non funt obnoxiac,przcipuc vcro viduae facer-
dotum reli&Cjid muncris obire folent. 
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D E M A T R I M O N I O .  IT a Rutheni Matrimonium contrahunt, vc quartum confanguinitatis gradum 
non attingant. T crtiam duccre vxorem viro vix concedunt,& non admodum 
legitimum matrimonium efle putant .Quartam vero nec concedunt,neqj etiam 
Chriftianum efle iudicant. Pro adulterio non computant, fivirhabens vxorem 
cum foluta concubuerit ,excepta vxore alterius. 
Diuortia inter fe frequenter celebrantEpifcopis permittentibus,literafq> 
repudiidantibus. 
Quidam etiam agreftium, quibus ad Epifcopos propcer longam itineris di-
ftantiam aditus difficilis eft,Diuortium tali modo(more gentili antiquicus obfer- Dhmthtm. 
uatojperagunt, cum fibi vir &: vxor vtrinq; difplicent,tunc extra pagum in triuiu 
am bo prodire folent, mantili accepto quod inter fe manibus vtrinqj tenendo per 
mediunylifcindunt,hocq* inter fediuilo macrimonium eciam inter fe diuifum 
efle putaA,&: vxori repudiatae vir dicere folet, vade cu hac,ego illac pergam. Sed 
hic peruerfus Diuorcii modus nunc prorfus abolicus eft. 
Hoc autcm ricu Macrimonium incer fponfam & fponfum contrahitur. In-
' primis menfa in medio templi adornatur, jngredientibufque templum facerdos 
prascedens certas recitac orationes, deinde pro Patriarcha,Mecropolitano,Epi-
fcopis, & toto clero,pro monarchaqj fuo, & omni ordine equeftri,8cplebeio,qui 
2,0 ritus fuacfidei fequunturtfigillatim facerdos cum Diacono clara voce orant. His 
peradtis fponfus & fponfa menfam prxparatam accedunt, in linteoque fecun-
dum morem pedibus fubftrato vterque ftat. Poftea facerdos ex pr£efcripto,an 
alicui olim non fpoponderent, incerrogac, ftolaque manus vtriufque annulos 
( commucanscolligat. Deinde coronas ligneas velextiliaelibropiftasadid mu-
neris in Ecclefia referuatas capiti vtriufqueimponic, dicens: Pofuifti Domine 
1 coronamfupercapuceiusdelapidepreciofo,&c. Euangeliumque de nupciisin sponfahum 
Chana Galileae celebratis recitat. Deindepanem &ceruifiam confecratam de-
fponfatis ad prasguftandum porrigic, poftea ftolam (qua facerdoces collo appenfa 
'i: vci videmus)fponfus & fponfa ab vna parce, & facerdos ab alcera parce cenenc, fa-
Jo cerdocemqj prxeuntemfequuntur,hacc verbadicentem.Circuite populi Sion & 
date gloriam nomini Dei altiflimi, terque menfamcircumeuntes loca fua occu-
pant,&c Sacerdos Pfalmum Miferere noftri Domine fecundum magnam miferi-
• cordiamcuam,&c,recicac, Sulfragiifque pro omnibus,tam fpiricualibusquam 
fzcularibus Deo perfolucis de cemplo egrediuntur, 
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A A Agnus Molchorum Dux ingentem exercitum longotempore fuftentare 
JVLpoteft, nequc enim militibus fuis ftipendia largitur^fedagrosillisexiguo Kumerm 
precio elocac ,quo beneficio operam milicum demeretur.Confcripci aucem mili-
tcs coram magno Duce (inguli comparenc; 6c nummum vnum quem pacrio no- co^no/atur. 
mine Denga vocant, aeftimacione vnius grofi Polonici Principi danc,reuerfiq; ex 
bello eundem nummum repetunt, occiforum vero nummifmataPrincepsreti-
nere folet,atq; ita occiforum numerum cognofcic. 
Nobiles autem omnes, Magnates & Confiliarii adeo dura feruitutepre-
' muntur, vt quemcunq; apudfe in aula efle velit,velin bellum ire, aut legationem 
«liquam obireiuflerit,idfumptibusfuisfacerecogitur. Quandoautemaliquem 
5° magni nominis virum adbellum proficifcere iubet, literas fuas ad illum manda-
torias miccic,fi aucem vel prandens, velcoenans,dormienfueprazuentusfuerita 
tabellatore magni Ducis, litterafq; quibus ad bellum proficifcere iubeturacce-
perit, continuo aprandio ledoue furgens,equum tabellatore infpicientearma- ohedien-
tus afccndit, mandatumq; Principis fe exequuturum pracbet, atq; fic omnes qui'"*' 
per facultatcs rci familiaris poflunt fumptibus propriis militant. 
/ 
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Per fingulas quoqjProuincias magnusDux filios nobiliutn tenuioris for-
tunqcofcribere folet,vc numeru illorum.Sc quot quifq; equos ac feruicores habe-
at cognofcere poflTit, is fingulis exiguum ftipendium annuum concedit,6d in bel-
lumprofieifcereiiibet. 
Omnibus autem nobilibns propriis fumptibusmilitantibusraroquiesda-
frequenter tur,nam frequenterbellaautcum Lituanis.Liuonibus, Suetenfibus,velTartaris 
Mofihi bei- pr^COpenfibus,Turfis,aliifq; finitimis gentibus gerit,in arcibus quoq; campeftri-
i*ger*»t. busTartaris finitimis qui Crimfci,Pracopfci,Noheyfciqjdicunturviginti mil-
lia hominum vel plus fingulis annis locarc folet. Omftes deniq; & finguli tamfti-
pendiarii quam Principis gratiam expeftantes inbelluinpropriisfumptibusire 10 
coguntur. Non huiufmodi autem futnptibus prout apud nos Mofchouitas in bel-
lumexpediuntur, namquicunquenobilium habet fexequos&totidem feruos, 
vnum equiim qui vitX neceffatia fert ex iis habet, inprimis vero miliunytiue pul-
tes contricas in facculo habet,deinde fuillac carnis aliquot frufta, & ial in facculo, 
Vtiiutbel- fi verodiciorfuerit,falcommixcum pipere folechabere, hosaucemfacculoscum 
fcfarum' leguminibusfuperequumadiddelcdumcircumiigat,practereavnufquifq;fecu 
fert lebetesjollascupreas fiuesereas/ciftellafq; ephippio alligatas,cumq;neccfie 
efl: igncm accehdunt,ollamq; magnam aqua replent,in quam milii tatum vnum 
coclear,velpultium imponunt, (aIeq;cotiditutiicoquunt.Aliquadoautemcum 
lautius aliquis eorum epulari vulc, tum fvuftbluhi paruumcarnis fuillz iniicit,19 
hocq; cibo dominus intcrdum cum fexferuis contentusviuit,quodfidominus 
t famelicus nimium fueric^cocum confumit, feru!aucem aliquandoadtocumbi-
duucriduutnueieiunat, Farinametiamdeauenafubtilitercommolicamhabere 
folenc,cuius aliquoc coclearia pranfuri in ciftellaih imponunc, modicoque aquse 
diftillatam comedunc.Cum autem habeht allium aut cepas.tum facile cseteris le-
guminibus carere pofiunt. Duces vero exercicus & milicia? prxfedti lautius 
aepulantur, tenuiorifq; forcunze nobiles ad prandiumihuicarefolent. | 
Mofchouita: tormentis bellicis, & bumbardis peditatuque nunquam olim | 
ante annos 40. vtebancur, nunc aucem frequentiftime&peritiflimcbombardis 
Qu*modo &tormentis vtuntur^aprofngisquibufdam Icalis,Germahis,Lituanifq;inftru6li, jo 
dimtLn" arcefqueegregie(didtu mirum) propugnahc. Campeftriverocertaminecum 
dum. Polonis & Lituanis raro confligunr,femper ehim ab eis funduntur,folaqueagili-
tate & induftria externi Mofchouitas vincere folent, nam omnes feredimicare 
armifque artificialicer decertare imperitifunt^exceptis quibufdam magnatibus, 
iifque perpaucis. Cauendum auteril eft cum Mofcho congredienti, vt armis fcite 
vtatur, neinmanus<eiusincidat,brachii$ehim,iacertis,&totocorpore robuftif-
fimi funt, fed arte dimicandi plurimUmvihcUntuR Taindutemrobuftifunc,vt 
cum vrfis indomitis & efferis abfque vllogeherearmorum,folis viribusconfifi 
faepius congredi audeant, vrlumqueperauresarreptumtamdiufatigant,donec 
prorfusdebilitatumprofternaht. 40 
Mm* Mo- Hzcprarcipuaarma funt quibusMofchouitseinbello vtuntur,pharctrafa-
fihorum. gittis teferta,arcus,fecuris,framea,ca:ftus,culcelli oblongi,quibusfrequencerpro 
pugionibus vtuntur. Multi quoq; lanceis pracipue pedites,equites aur ahqui ho* 
ftilibus brduioribus vtutur, ab Vngaricis & Polonicis difTimihbus. Armantur auc 
loricisoblohgis^aliquandoduplicibus^armillis^toraceis^galeifque.Equos paruos 
caftratos foleis carentes habent,frena leuiffima,ephippiisquoquemeum vfum 
accommodatis vtuhtur, vt fe inomnespartesabfqueimpedimento vercere,ar-
cumque intendere facile pofiint. Pedibus cUrte attra&is equisinfiderefolem, 
adeo vt nullum haftac,lanceacue impetum fuftinere queant. Flagelloplerique 
&communiter,calcaribus vero pauciffimi vtuntur. Communiter veftibusob- jo 
longis ad talos vfque protra&is, bombice lanaue fuffertis vtuntur. Collocan-
dis caftris ampliffimumlocumeligunt,vbifortelocusnaturafitmunitus,eanon 
curribus, fed vepribus,fentibus arbuftifque circumtexunt, in muri fimilitudi-
csfir* Mfi- nem przftantiores in medio tentoria fuaerigunt, reliquse vero multitudinis vul* 
jcb**m. ^ cx arbuftj$ cafas conficiunt, quidam etiam arbufculas fiue arborum fronr 
des,in 
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des, in modum arcus incuruant,defuperqj pennulis tegunt,equos ad pafcua pel-
lunt,quorum caufa tam late difiundra caftra collocant.T empore conflidtus tubi-
cines multos habent, ii dum gentili more omnes iniimul diflonante melodia tu-
bas inflant, mirus ac inulitatus quidam clangor auditur, commifTuri cum hoftib. 
certamen plus fpei in multitudine quam robore militum ponut, femperq; minus 
hoftes a tergo adorire & circumuenire ftudet, fed campeftre certamen rarifllme 
eis profperatur,plurimis enim & diuerfis armis (e verius onerant, qua armant,ex-
terni vero confilio magis, quam armis te&i paruis copiis cum eis congrediuntur. 
^ Arces &: omnes munitiones ftrenuc &c obftinaciflime propugnant. 
10 
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uitarum. C A P. I I I I. 
JEc omnis gens Mofchouitica fiue Ruthena,magis feruitute 
quamIibertategaudet,cuiusegregiumexecutore Prindpem 
propriu habent/Omnes enim paflim cuiufcunq; conditionis 
fint (nullo refpedu perfonarum habito) grauiflima feruitute 
premuntur, prout inferius in gcftis Moderni Principis dice-
tur. Nobiles,Magnates,Pra:fe&i,Primorefqi & Confiliarii o-
mnes Chlopos fe, id cft abie&iflimos & viliflimos feruos ma-
] gniDucisfatentur, & bona fua omnia mobilia Scimmobilia, qusepropricpofli-
£ dent, nonfuiled magniDucisefledicunt. Vtautem equefterordo amagno Du- seruhm , 
ce, fic etiam plebeius ciuilifqj a Nobilibus & Magnatibus grauiflimc premitur, 
1 colonorum.n.bona Sc ciuiu,militum & Nobiliu przedx expofita funt,& percon-
^ teptum nigrihomines,fiue Chriftianicomuniter appellantur. Sexdies coloni in 
ns: feptimana dominis fuis laborant, feptim9 vero dies priuato labori coceditur,neqj 
hi ftrenuelaborantnifi beneverberati. Habent autem a dominis fuis certos attri-
butos agros&prata, ex quibus viuunt,tributaq; annua foluunt. Artifices fecundu 
0 praefcriptum paruo laborem fuum vcndunt. Cumq; annonascaritas in precium 
m concedit,tunc artifices exiliori tenuioriq; in pretio funt,adeo vt vix panem ipfum 
m 30 prolabore vnius diei(quamuis ftrenuo)acquircre poflint.Ciues quoq; & merca-
CCL tores grauiflimis & intolerabilibus tributis,& exadionibus adinuentitiis oneran-
1 tur,quas hic recenferelongum eflet:Quod fi magnusDux aliquem mcrcatorum 
3ICJ argenti auriue paulo ditiorem a delatoribus (quorum plena curia eft) refciuerit, 
^ tunc eum fibi przfentari iubet,& criminc falfo commentito dicit, delatum eft ad 
^ nos tuum (celefte facinus,ideo vt criminofus punieris,fi autem accufatus obtefta-
^ retur fe innocenteraccufatum,tum Magnus Dux refpoderefoletranimaeteftium, • 
10 qui te accufauerunt fciant, mea vero nihil rcfcrt. Confcftim ergo iuflu Principis 
01 arripitur, Sc tamdiu verberatur,donec pra:fcriptam fummam moneta: argentea: 
& magno Duci numeret. 
40 Eft aut hic mos apud Mofchouitas receptus,<£ omnes debitores,qui alienum / 
a;s coflauerunt, no habentes vnde creditoribus fuis redderent,ex legis praefcripto 
in locum certum SC publicum, ad id ordinatu ducuhtur^ibiq; a feruis Praitorianis TTEBIU #*/-
A flagris baculifq; per furas 6c crura pedum, grauiter abfq; vlla mifericordia c^dun-
n* tur,tam diu donec vndecunq; accipiedum fit, creditoribus fua reddere cogatur, 
3TJ quod fi foluendo non fufficerent, tuttc verberibus multoties exagitati creditori-
bus fecundu valorem debiti feruire coguntur. In hunc quoq; locum omnes cora 
M magno Duce,per contumelia accufati ducuntur,& fi ditiores fuerint,cuiufcunqj 
!s coditionis,tamdiu verberantur, doncc imperatam pecuniam (quamuis nuquam 
t debitam) magno Duci foluant. Omnes communiter fcruos cmptos aut captiuos 
( f 0 habere folent,quos morituri frequenter manumittunt. Illi tamen continuo fer-
uituti aflucti, aliis dominis pecunia acccpta in feruitutcm fe vendunt. 
•> Liberi etiam ferui quidominis fuis pro pretio fcruiunt,non poflimt quan-
do velint aDominis fe abdicare,fienim abfqsdomini voluntatealiquis abierit, 
ab alio domino in famnlatum non aflumitur,nifi fuerit a dominocui primo fcrui-
uir, vcl ab amicis fe pro fidelitate eius obftringentibus commendatus. 
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Paccr etiam habet poteftatem filium quater vendendi, ita vt fcmel vendi-
/w^w#»tum qu0cunq; tandem modo liberatum, vel manumifTum^rurfusatqueiterum 
paterno eum vendere poflic. Poft quartam autem venditione nihil iuris am-
plios in filium habct. 
Seruitores in dominos fuos plerunq; conqueruntur,quod ab eis probe non 
verbtr* eftcnt verberati,crcdunt cnim fe dominis difplicere,fignumqj indignationis efle, 
ftrumhfinonfreqUentiusverbercntur,obiurgarenturquc. 
Prout autcm viri a magno Principe fcruitute aggranatur, fic etiam apud vi-
Mttiiemm los fuos mulicrum coditio miferrimaeft) nullaenim honefta & pudicacreditur, 
condtuo. jomi conclufa viuat, adeo vtnufquam excat, domi autem manentes telam 10 
fabricant, &filanent, nihilprorfusiurisautoritatifu£cinzdibushabent,omnes e 
cnim labores domefticos ferui abfoluunt, non verberata- a maritis plerunq; con-
qucruntur,&:odiofe profecutas dicunt^verberaqj fignum amoris putant. Bafili-
cas rWo^ rarius etiam ad amicorum colloquia, commcftationefq; nifi omni fufpi-
cione carerent, vtpote efFetac admittuntur. Certis tamen &: feftiuis acftate diebus, 
hanc prarogatiuam exhilarandi animi gratia habent: Omnes communiter cum 
filiabus in campis viridifcris deambulant, ibiqj fuper quadam trabe duabus fincs 
trabis occupantibus, altcrnatim furfum ac deorfummouentur, autfrequentius 
funem in medii circuli modum duobus ftipitibus appendunt,defuperq$ infiden-
tes hinc & inde impulfae feruntur. Poftea quibufdam certis cantilenis manibus1 ? 
pedibufq; complodcntes, capitibufque frequentius mouentes fefe oble&ant,vel 
manibus (c inuicem tenentes, & fimili modo canentcs choreas in gyrum ducunt. 
Harc autem confuetudo prarcipue circa feftumPetri&Pauli Apoftolorumali-
quothebdomadis,ab omnibus Rutenis promifcue obferuatur. 
AZdificid. t Mdes fere omnes apud Mofchouitas, tam in pagis,quam in ciuitatibus in-
fuba:dificatis promptuariis cellariifq; fuperne locantur,ad quas per gradus afcen-
ditur. Quamuis autemveftibulaaedium fatisampla&altahabeant,forcstamen 
habitationum humillimas faciunt, Ita vt ingreflurus quifpiam inclinare &de-
mittcre fe cogatur. In fingulis habitationibus imagines Diuorum in tabulis pi-
omejttc*. locohonorificetiore fitas habent,prxcipue autD. Nicolai, paflionis Chrifti, 5? 
Maria: virginis, 8c S. Pctri: hafque maximohonoreprofequuntur,&proPena-
tibus vencrantur,cum autem vnus alium accedit,ingreflus habitaculum non fta-
tim Dominum domus falutat,fed continuo caput aperiens,vbi imago fit diligen-
ter circumfpicit, qua vifacummagnareuerentia,terfecrucisfignocaputincli-
nando munic,dicens: IefuChriftefili Dei viui mifcrere noftri. Pofteaporre-
<Stis fibi manibus alcerucrum fefe inuicem falucanccs dcofculantur,capitaque mo-
HojpittU- re patrio frequentius inclinant, id autem tam viris quam mulieribuspeculiare 
cft, in congrcfTu dc omni confanguinitatis familia alcerucrum perconcari,an rc-
&epater,mater, vxor,filii,fratrcs,&:G. valeant, poft vnamquamque interrogatio-
nem, 8crefponfioriem caputmulcociesinclinances, maximcquemucuofeinfpi- 4? 
ciences obferuanc,vccr magis fe inclinarec, & ica frequcncius capuc alccrnacim in-
- clinando de honore concertanc, hofpes candem difceflurus ccr fe fignaccruce 
Hon»» priora vcrba reuercncer profcrcns, faluce alcerucru daca abic. In honorc capcando 
(uptdttM. vcnan(|0quemirabilibus & fupcrfticiofis ceremoniis vcuntur. Tenuioris etiam 
fortuna: hominibus, intra portam alicuius praeftantioris viriequitarenonlicet. 
InGgnioresdomini&confiliarii, vulgares etiam nobiles intrapriuatos parietes 
quotidie delitefcunt, & in publicum rarius prodeunt, eo quo maiorem autorita-
tcm fuique obferuantiam, a»ud populum captarent, nullufq; nobilium ad quar-
tam vel quintam domum pedes progreditur,(quod & Lituani quidam afliiefccre 
coeperunt) nifi equus fubfequatur, idq; non propter vfum, fed oftcntationis cau* j 0 
fafaciuc.Nobilisquamuiscgenus&paupcrfuerit, tamenignominiofumfibipu- 1 
tac,fi manu laborarct. 
Praefedorum pauci autoritatem habent,vltimo fupplicio reos ple&endi,o-
mnesenim caufe&controucrfixin Mofchouiam ad magnum Ducem confilia* 
iiofc^ fuos deferuntur. Ex fubditis ncmo aliquem torquere audet, cuiufuis enim 
itoddi-
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.• condicionis malefadtores magnusDux vel Confiliariiprincipalesmorci adiudi- M*uftfio-
care folenc. Pauperibus non femper pacec ad magnum Ducem adicus, fedad r"£ >ua'~ 
Coniiliarios, ifquedifficilimus^vndeomnisiufticiamagnaex parce tenuioribus 
vcnalis fic. 
' Conful fiue Prartor,qui perfonam iudicis obtinet,a magno Principein vna-
quaque principali ciuitate ordinatur,genciliter Ocolnik didus. 
V eftibus omnes oblongis abfque plicis ad talos dcmillis vtuntur, przcipue 
vero lazurini vcl albi coloris. Pileosalbosapicatoscruftatofque exlanacoada H*titm ^  
geftanc, ocreis omnesferc rubeis,iifquebreuioribus, quaegenuanonatcingunc 
10 vtuntur, quarum foleas in digitis paululum eredas clauiculis ferreismuniunt, 
indufia variis coloribus fericeis circacollumexornacaapudprzecipuos.auroin-
tercexcageftanc, eaque monilibus,gemmis,vnionibusfeuglobulis argenceisaut 
cupreis deauratisexornant.Crucesargenceas velaureaslapidibuspretiofisexor-
nataspra:ftantiores,vulgus vero ferreas, vcl cupjreas,pro facramento quodam 
collo appenfas geftant. 
Omnes autcm Sc finguli fuac conditioni veftibus conuenientibus exprz-
fcripto mandacoq; magni Ducis vtuntur,nam tenuioris fortunse,vulgarifq; fami-
' lixhominibus veftes prctiofiores elegantiorefque, fubgraui pcena prohibenrur. 
Si autem aliquem humilioris familiae virum elegantius vcfticum cofpiciunc, pro-
10 ditorem perfidumq;eum appellant,& fufpicionis nocam ei inurunt,diccccsrpcr-
fide vndc tibicalis veftitus moredominoru(Polonos.n.&Lituanos dominosap-
pellat) veftiris,&: ad eos deficere perfidiofe moliris?tu enim pro huius veftis precio 
nonfufiicis.Scatimergoaccufacusgrauiifime vcfufpiciofuspunicur. Aliusicaque stcundum 
tenuioribus nobilibus, alius confiliariis & magnacibus,alius ciuibus&colonisj^^^, 
habicus eftprxfcriptus, fecundum vniufcuiufq; dignitatem,conditionem&rei hsiitu,. 
familiaris opulentiam. 
In thefauro etiam magni Ducis vcftes plurimz elegantes,ad id funt repofi-
ta? Sc confcda?, vt cum aliquando triumphus celebratur, vel cum legatus alicuius 
Principiscxcipicur, cunc omnibus &; (ingulis aulicis fuis magnus Dux illas veftes 
l°ad cempus accomodac. Cacceri quoq; nobiles ad cduiuia amicoru nupciafue cele-
brandas profe&uri, vel fi alicuius diui feftu folenne occurreric, tunc volences fo-
lenniuselegatiufq; veftiri, de magni Dueis thefauro veftes fibi accomodanc,ccr- veftesm*-
to precio fccundum temporis fpatium pro vfura veftisattributOj&deindeeaf-^^^* 
demabftpdetrimencocumvfuraprxfcriptaThefaurariorcftituunt, quod fi ali- betpr0fHH 
quantulum veftis commaculata fucrit, tunc vfurpator fecundum a:ftimationem as*ltctt-
pecunia pro ea numerarc cogitur, verberibufq; ne id in pofteru admitterec, cor-
rigitur. Ad Regem Poloniae etiam, vel adalios exterosPrincipes,Mofchouiac 
Princeps Oratores miflurus, omnibus aulicis &c nobilibus cu legatis proficifcen-
tibus, veftes folenniores,arma, & id genus ornamentoru cx theiauro fuo ad vfur-
4° pandum fub pr«etextu foluendae vfurxaccommodarefolet,adminiftratorq;ho-
rum fubftituitur, qui omnia ornamentavnicuiq;fecundumordinem quotiens 
opus fueritdiftribuit, rurfufc^ caab eifdem rccipic 6c referuat,ex legatione tadem 
rcuerfi certam pecuniam pro vfurpatione veftium &c c^terorum ornamentorum 
fecundum padum magno Duci numerant,vcftefq> reftituunt,quod fi aliquis or-
namcntum accommodatum commaculauerit, tuncverberibusemendatus,il-
lud foluere cogitur. 
Hic mos apud omnesRuthenos&Mofchouicas,quotanniscercisdiebus 
obferuatur,adolefcentes pucri plurimiq? viri vxorati,extra ciuitatem pagumue in 
locumamplum & emincntioremconfluunc, vndeabhominumcongregacione 
5° videancur,ibiq;quibufdam fibilis & vociferationibus (fecundumgentismore) 
ligno daco concurrunt, manufq; abfq; vilo armoru genere conferunt, certamen, 
pugnis, pedibus,magno cum impetu facicm,pe6tus,vcncrem,&genitalia vtrinq; 
quatientes, ineunt, fzepeq;inde femiuiuipletun^etiammorcuiexportatur.Hoc 
aucem certaminis genus ideoinfticutumdicunt^vtadolefcentesafruefcant ver-
berapati,& quofcunq; impHpspetferrc. 
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Bitfrttadis Tyr<xnnide. C A P. V, 
Bfoluto breuiteriuuRegionumRuffia^magtioMofchouia: 
Principi (ubiectarunvReligione,moribus deniq;, &C confue-
tudiriegentis.demociernoPrincipeMofchouixIoanneBa-
ii liade eiufq; T y rannide cj u«e dam dicenda nobis reftant. Sed 
antequam rem ipfamaggrediemur, pauca de titulo illius quo 
vtitur,ledori haad afpernanda prxponemus. 
A temporeRuriczk primi NouogrodixmagnaeDucis, 
de quo fuperius didtum eft, omnes fere Piincipes Ruftix non alio tituloquam 
magnorum Ducatuum, Wolodimirias vel Nouogrodi* magnx,vel Mofchouiae 
vtebantur, vfque ad Bahlinm loannis Magni, patrem moderni Principisloannis 
rBaiiliadis,de quohoc noftrum propoiitum eft. Hic enim Bafilius rebus fuis feli-
citerprocedentibus, &filius eius poft eummodernus Princeps titulumSc nome 
Regium plurimorumq; magnorum Ducatuum Jfibi vendicarecocperunt in huc 
Tttulm mo(jum. Nos MagnusDominus,Rex Sc magnus Dux totius Rulliar,Ioannes Ba-
-filiades,m^igausDux Wo'lodimiriae,Nouogrodia: magn^Mofchoui^, Pskom>, 
Smolenski£e,Thvveri-e, Iugarise Permias, Viaikiae,Bulgarise,Rex Cafaniar, Aftra-
haniar,dominus&magnusDuxNouogrodi£inferioris,Czernihoui;e,Rezanie, 
Wolochdi5e,Rfoui$Bielloiair,Roftouix,Iaroslaui2e, Poloczki2e,Biellozien>,V-
dorise,Obdori£e,Condimia:, Dominus Seueria?, Liuonia£que,& magnarum Re-
gionum Orientem, Meridiem,Septentrionem 6c Occidentem verfus,Dominus 
legitimus hseres dc fucceftbr. 
Nunc atitemmultieumImperatoris tirulo, pracipue vero Germani vene-
rantur, qui dedudionem verbi Czar SJauonicae linguse ignorantes,pro Rege Im-
~peratorem ponunt. Quid igitur hoc nomen Czar in Slauonic ofonaret,breuiter 
CK.tr di- exponemus. Czar,hoc verbum in Ruthenico idiomate,Regem, Czarftuo vero, 
gtmfignifi' Regnum fignificat, &: hoc nomine Mofchouitas Principem fuum, Regem totius 
cantncxpo- RuiIiasappellant. Cseteri autem Slauones vtpotePoloni, Bohemi,Lituani,&: 
ftuo' caeteri, qui ab idiomate Ruthenico diuerfi funt, alio nomine Regemappellant, 
fcilicet Krol, alii Korol, &c Kral, hoc vero nomine Czar folum Imperatorem ap-
pellari exiftimant, vnde 3c Rutheni ipfi Mofchouita:que, audientesabexternis 
nationibushocnomineImperatorem fignificari, Sc ipfiPrincipem fuum Impe-
ratoremRuiria:appellarecoeperunt,nomenCzardigniuseiI*e quamRegis(Iicet 
idem fonet)putantes. Sed in omnibus Ruthenorum tam facris quam prophanis 
literiSjCzarRegis,Kefar vero Imperatoris nomen reprasfentat. Sic quoqueRex 
Thauricse T artarus,Pr<gcopenfis Czar,id eft, Rex nuncupatur,&: oes Reges T ar-
raroruhocnomineefferuntur/edplurimiignorantiahuius vocis decepti/omnes 
Reges hoc nomine Czar vocatos, Csefares,hoc eft, Imperatores efte putant. Alii 
quoqjPrincipem Mofchouise album Csefarem, prxeipue vero fubditi fuiappel-
lant,ideft,Rcgem vel Imperatorem Rufli^albse. Ruftiaetenim vt fupra didum 
eft, Mofchorum Duci fubieda. Alba dicitur,ea vero cui Polonorum Rex praeeft 
. (quamuis & Albse partem poflideat) nigra appellatur Ruftia.V el etiam ideo di&u 
efle Regem Album Mofchorum Principem exiftimo,quod incolse omnium Re-
gionum ipfius imperio fubie£tarum,veftibus albis Sc pileis plerumq; vtatur. Por-
ro Bafilius moderni Principis parens,adRomanum Pontificem &: Imperatorem, 
adRegesitidemDani£e&:Sueti^Magiftrumq;Liuoniae,&:adTurcam fcribens 
Regis titulo vtebatur. Ad Regem autem Polonia; nuquam Regis,nifi magni Du-
cistitulum praefumebat. Nunc vero pradens magnusDuxMofchouia:,&:adRe- s 
gem Polonise(quod paternon faciebat)Regis titulo vtitur, fed a Polono nuquam 
nifi magni Ducis dtulo honoratur. 
Hic Princeps Mofchouia: Ioannes Bafiliadesimperio quod in fuos exercer, 
omnesflicilevniuerfiorbisMonarchas fuperat,nam authoritatefua(vel potius 
tyrannidejtaminfpiritualesquainfeculares&cuiufuisconditionishominesvti-
tur,li-
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tur, libere &cex voluntatefuadeomnium &c vita&c bonis (nemine obftrcpenrej 
conftituit, confiliariorum enim nullus eft apudeumtanta:authoriratis,quidif-
fuadereautfibiinrealiquaquamuisiniuftillimarcfiftereaudeat. Omnesdeniq; juthortt*, 
tam proceres quam confiliarii, &c totus equeftris &c fpiritualisordo, fatenturpu-
blicevoluntatem fui Principis,voluntatem Dei efle,&: quicquid Princeps quam-
uis perperam egerit,ex voluntate Dci agere.Ob id eciam clauigerum &C cubicula-
rium executoremqjvoluncatis Diuina: eum creduntefle. Vnde&:Pnnceps ipfe 
(i quando preces coniiliariorum interponuntur ad fe pro re aliqua idonea,refpo-
dere folet, cum Deo placuerir,vel (i Deus iuflerit,faciam.Ita quoqs (i de re aliqua 
incerta&dubiaMofchouiras interrogaueris,communirerfecundumconfueru-
dinemrefpondent, Deusnouit&magnusDux, vel Deus fic voluir &c magnus 
Princeps. Dcniq;in compotationibus vnus adalium prabibens,primo falutem 
magno Duci, omniaqz faufta&felicianomineproprioeumappellanres, 8e ticu-
los Regionum enumerantes exopcant, idem ante &c poft prandium omnes &iin-
guli optare folenr.Etfi aliquid peruerfe peflimeq; &c cum Reipub.difpendioPrin» 
ceps fecerit, ab omnibus eanquam res feliciflimas &c vtiliflimas gelfcric laudatur. 
Affinibus cognatifq; fuis nec arces ad legitime poflidendum permictit,nec confl-
dit,folummodo aliquos fecundum arbitrium fuum qui flbi placuerint arcibus &c 
poflefliombuscertisproponit,&randcm illis qualibet decaufainfenfus,omnia 
lc vc Ma adimit. Ex plebeiis cquites, PaIatinos,&: Coflliarios plerumq; fecudum vo-
luntatem fuam nullo repugnancefacit,ex confiliariis deindefiue equeftris ordi-
nishominibuspIebeio$,omnib. bonisillisademptis&publicatis reddit. Eodem 
modo Metropolitas, Epifcopos t Abbates, PriorefqjMonafteriorum fuoiudicio 
eligit &c deponit, omncs iuxta duriflima feruitute premic, prout fupra in expedi-
tione bellica,confuetudineq5genri$latiusdiximus. 
Sed cum harc tota gens Mofchorum Duci fubieda magis feruitute quam li-
bcrtategaudeat, incertum eft an fuis moribusconformemtantumTyrannum 
cxigant,aquoinfoletiacorumdomaretur. NamhocplerunqjinillisRegionibus 
obferuatur, quod ferui apud Dominos &c vxoresapud virosgratiam,fi ab eis fre-
j o quentius vcrberenturhabere,&amore fe profecutos dicunt.Conrra fi in cos non seruitm 
animaduertitur, vllum fignum amoris in fe exhibitum conqueruntur,&: non folu Mol{houi~ 
ferui,fed &c plerique nobiles, magni viri &c confiliarii, frequentera rnagno Duce 
abfq; vlla dedecorisnotapublicefiuepriuatimbaculisverberantur. Illivero ruc 
temporis amorisfignumPrincipeminfeexhibuiflcgloriantur, verberatiq; gra: 
tiasPrincipiagunt,dicentes: Sanustufis&intolumisDomine,Rex& Duxma-
gne,quodmeferuumrufticumq;tuumverberibusemendaredignarus fis. Qua 
rationeprobatur,eos fuismoribiisconformem Dominum(velutquondam Ra-
nzRegemCiconiam) neceflarioexigere.Sed his MofchorumPrincepsIoannes 
Bafiliades leges huius Tyrannidis fupra modum (iuftitiaiudice)excedcre vide-
4' tur,quanon folum pradeceflores fuos(quiidfecundummorem&confuetudi-
nemgcntisfaciebant) fuperauit,fedilIosomnesTyrannos,quiante&:poft Chri- Ampifc* > 
ftum adhzc vfque tempora fucrunt, vtpote Neronem,V alerianum,Dionyfium, 
Decium,Maximinum,Iulianumq; &c cacteros omnes. (chwuJT 
Hi etenim quamuis etiam fzpius T yrannidem ncfandam exercuerint,atta-
men aliquando tollerabiliorem, fed in hoc Principe tantam T yrannidem di«Iu 
miram»brcuicp temporis intertiallo crudeliterperpetratam viderelicebit, quam 
nos bonafidcconfcriptam LeSori benigno ofrerimus. 
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J O  cipi* loAnnis Bajiliadti. 
ANno partxhumano generi pcrChriftumfalutis,fupra MillefimnmQuin-
gentcfimum Sexagefimo:Ioanncs Bafiliades magnus Mofchoru Dux,poft-
quamPoloczko Arcem&ciuitatcmcelcbrcm Lituanis ademiflct, reiproipere 
gcftac fuccefluebtus, inquandaminfolcntiamprolapfuscft. Inprimifqueadea 
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quxpater, auufqs fuus inceperant continuanda,perficienda, animumappo-
fuit: omnes nimirum Principes &alios quofuisMagnatescaftris, pofTefiionibus 
&munitionibus exuere,Po(lea omnes magnarum &: antiquarum famiharum vi-
ros, quos fuac tyrannidi contrarios cernebat trucidare, de medioq; tollere coepit. 
Huius igitur cxdis &: tyrannidis a magno viro Ovvczinino, Demetrionomine 
(filio illius O vvcinae oiim tutoris fui,qui in Starodub arce captus, V ilna: Lituania: 
tmt&T}- Metropoli in vinculis mortuuseft) exotdium fumptit, hocmodo. Inuitauic 
ranmt*. fub amiciti* prart-extu ad coenandum fecum , ibiq; intercompotandum ipfe 
magnus Dux vasquoddam ingentiscapedinis impletu mellis liquore,illi Ovvci-
nino pro fanitatefua,(prout gentis mos eft) vno bauftu iam temuleto ebibendum 10 
obtulit, qui iam fere potu oppreflirs^ ne medium quidem ebiberepotuit,qua de 
caufa magnus Dux perfidiam ei cxprobrauit, diccns: Siccine mihi domino tuo 
cunda bona exoptas ? Siccine me Principem ruum clementem diligis ? Sed quia 
hic prasbibere pro falute mea noluifti,ad cellarium meum vbi varii potusrecon-
duntur vade,illicq; proincolumrtatemeaprzbibes. llle miferiam ebrius,verbis 
placidis magni Ducis, quafi fidelibus deceptus, ad cellarium cum his qui ad eum 
occidendum erant fubornati perrexit, a quibus ibidem crudeliter fuffocatus eft. 
Poftridie vero ad domum praedidti Ovvcinini magnus Dux (quafi rei ignarus) 
mifir, mandans vtad fe venirct, vxor vero fuarefpondir^maritum hefternai dic ad 
magnumDucemcoenatum profedum cffe^ 8c ab hoc tempore adhucdomum10 
nonrediifte, ficigiturresvbifuerit, velquoabieritpraedi&us Demetrius Ovvci-
ninus in dubio ftabat. Haecautem przcipuacaufanecis eius erat: Fouebat quen-
dam iuuenem magnusDuxTheodorum nominc,Bofmani cuiufdam nobilis fi-
lium, cumquoSodomiamcontraopus naturse (didu nefandam) explebat,cum 
ifto prsedi&us Ovvcininus quadam die ad iurgia deuenit, inter iurgadum autem 
(vt fit)hoc nefandum facinus ei exprobrauit, dicens:tu Sodomia turpi Principi 
inferuis, ego vero ex magna profapia ortus, femper cum przdecefforibus magna 
cumlaude& Reip.vtilitate Principiferuio. Illeigitur iuuenis tali ignominia af-
fedus, ad magnum Ducem flens venit, O vvcininumq; talia fibi exprobraffe ac-
cufautt.Et ab hoc tempotemagnusDux infidias ftruere ccepit,quo modoO vvci- jo 
ninus de vita tolleretur, doftec voti compos effedus eft. 
Porro hoc clanculario furtiuoq; mortis genere, plurimos magni nominis 
virosiugulare fuftbcareq; procurauit 3 nemine contra talianc quidemmuffitare 
audente, donec Metropolitanus ipfe reconfiderata, Epifcopiq; &c omnes cquc-
ftres viri, ad eum conuenerunt, expoftulantes &: interrogantes,quamobrem fic 
innoceter populum fuum,infignefq; viros, abfq; vlla criminis nota de medio tol-
leret, quorum conuentu &: perfuafionibus per femeftrcanni fpatium humanior 
dc quafi manfnetior effe£tus erat.Intcrea tamen cogitare 8c moliri ccepit,quo pa-
6to fuac Tyrannidi conformes feruos &:aulicos, quorum opera in explenda cru-
delitate vterctur conduceret 8>c confcriberet. Finxit igitur fc iam velle imperium 40 
Mofch*$ abdicaturum>&: Monafticam vitam religiofe in pace tranfadurum,filiofq; impe-
*moUtHTtm r*° P«poficuru. Conuentu itaq;generali cclcbrato,nobilibus 6c proccrib. impe-
rii dixit: Ecce habetis duos filios meos legitimoshacredes,qui vniuerfo imperio 
Mofchu* noftro prseerunt. Vos vero omnes obedientiam fuam & operam illis in iuuando 
impertum Regimine, &c defendendis finitibus imperii prseftabitfs, fi autem aliquid grauius 
mtdtclu acciderit, ad me confiliumdefertc, cum non longe a vobis in Monafterioab-
fuerim. Confeftim ergo peramplamaream extra ciuitatcm Mofchouiam dele-
git, &: curiam in caampliffimam cum innumeris asdificiis muro cindtam erigere 
fecit.Qua extrudaafces prseftantiores cum opimis annuis redditibus,ex vniuer-
fo imperio deledtu habito fibi fpecialiter(fub pra:textu monaftica: vitae ducend«) ss 
Mofchm appropriauit.Cumitaq; in curia przedidta omnibus neceffariis munita & prouifa, 
quafiimpcrio abdicato filiifq; conceffo , feorfiuemaneretingentcmfacinorofo- ' 
(onfcnbtt. rummanumquifuaspartesfequerentur,fatellitumq;coegit,&adpriftinum pro-
pofiru quod nuper ftatuerat deexcidendis, de medio tolledis antiquarum fami-
liarum principibus Viris rediit, adomnefq;&.jinguiasarces,quarumpr6efe<5tos> 
magni 
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magni nominis viros occidere propofuit, Sexagintaplufuealiquandoexfuzfa-
(Slionis fatellitibus, equites,quati praefidiarios cum literis mifit,qui in arce tamdiu 
fubpraitextu przfidii manebant,donec eiuspr$fe6bumaPrincipenecideiigna-
tuminopinate opprimerent, Lc membratim diffecarent. Etcum iam aliquem ex 
iis Principibus viris occidit, tunc 8c omnes cognatos, affines,fratres, 8c omnem 
denique progeniem, occidere &funditus extirpare facit. Ethocmodo plurimas 
Principales familias,monafticam vitam ducens, exterminauit, Lcpoliea imperi-
um vt &: prius adminiftrare coepit. 
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DVcatus Roftouienfis, cuius fuperius mentionem fecimus, fecundogenitis magnorum Ducum Rufliae attributuserat.HuncetiaBaflliusmagnusDux 
vt &caeteros fibi appropriauit, hseredibus fubiugatis parua redituum portione 
concefla. ExhisDucibus vltimuseratreli&ushzresPetrus nomine, Przfe&us 
Nouogrodiae inferioris,quem modernus magnus Mofchorum Dux cum proge-
niefuademediofuftulithocmodo. QuadragintaequitesfadionisfuacinNouo-
grodiam inferiorem deftinauit, quibus vt fibi caput prasfe&i przdi&i Ducis Ro-
ftouienfisabfciflumattulerint,mandauit. llliigiturequites przdiiftum Ducem 
10 inEccIefiaoraBtempracuenientes,ficallocuti funt.-DomineRoftovvskimanda-
to magni Ducis a nobis nunccapieris. Ille confeftim mandatoaudito baculum 
quemmanugeftabatinterramabiecit, innuens fe oflicium cui prxpofitus erat 
iamabdicare, nam Princeps Mofchouiascumaliquemnobiliuminofficioprae-
ponit, tuneilliinmanumbaculumdarefolet, quo fignificatur,vt eiinomnibus 
velutPrincipi obtemperaretur,T andem curn aliquis ofticio degradatur, tum ba-
culum illum in manus Principis vel eius vices gerentis reddere fblet. Cum itaque 
in Ecclefia prardi&us Dux Roftouienfis caperetur, veftibus (poliatus eft, vc 
nudusvelutmatrisaluoegreflusftarec, poftea incrahzas vindtus pofitus 8c al\{Jaf$tur% 
gacus eft. Cumque iam cribus miliaribus a Nouogrodia aue&us eflec, illiqui 
i° eum vehebant ad flumenWolgam fubftiterunt, Dux vero vindus quare fta-
rentcaufam percontabatur, qui fe equos velleadaquafledicunt,ille contra,non 
equishanc aquam fedmihi (quafimortisprsefcius) btbere,5cnunquamebibere 
refpondit. Confeftim ergo prxfedus equitum ei iacenti caput fecuri amputauit, 
cadauer veroinflumengelucocretum merfumeft.CumautemcaputiIlius Prin- TJrann* 
cipi allatum eft, ipfe Princeps manu 8c capite nucans dixic, ah capuc, caput,mul-
tum fanguinis viuum exiftens effudifti, (bellicofiflimus enim excicic) 8c nunc 
mortuum eundem effundcs, his di&is fremens pede illud trufit, 8c in proflu-
entem abiicere iuflit, poftes omnes amicos&: totam progeniem quinquaginta 
hominuni fundituseradicareexcidereque (pofleflionibus omnibuseorum pu-
40 blicatis) fccit, feruofquc eius przcipuos quacerdenos vin&os in carcerem in-
trufit. 
Haec tota gens Mofchouicica id a nacura ipfa indicum habec,vcieiealtom-
trum qualibct dc caufa pcr phas fiue nephas accufarent, concumeliifque variis ie M*fckk 
inuicem afficiunt, Sctes fuas vnus in altcrius domum clanculum frequcncer iniic contumttu 
fiue imporcac,cafdemquc furco fibi ablacas dicic. Magnus vero Dux cum vnus a-
lium qualibec de rc accufac, libenter audic, iam etenim occafionem occidendi il-
lius qui accufatur habct.In curia autcm illius quando conuentum, vel aliquid ta-
le cclebrat, vel morti aliquem adiudicat deftinatue,nequefubmiflanequecla-
ra vocc aliquid cum focio muflites, ncc ridcas, nec feftiuum hilaremque vultum 
50 prxfcfcras,confeftim cnim interrogaberis,cur rides?cur hilaris es?&:c. fentis tu a-
liquidcuminimicis magni Principis? continuo igitura dclatoribus coramma-
gnoDuccaccufatur, accufacus veroiuflu Principis, nulla purgatio-
nc criminisobie£ticonccflaa fatellitibus arripicur,atq; 
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tini fupremi LfttofchouUfaifo accufeti, cru-
ddi 
ANno virginei falutiferipartus fupra Millefimum Quingentefimum Sexage^ 
limoodauo. Cam Rex PolonigeSigifmandus Auguftus MagnusDuxLit-
uani^) ad camposRadofcouicenfes cum vniueriis Lituania: viribus in caftrisef* 
fet,finesMofchouiricos inuafurus:MagAus MofchouiseDnx in Wielikielukici-
uitate cum pracfidiariis copiistunctemporisexcubabat, poftea cum Rex Ptilo-
niaeex caftris re infedta &c intentata difcefliffet, Magnus Dux in Mcfchouiam ci-
uitatem reuerfus eft>&cibiprogreffum quendam nobiliumfuorum fibicontrari-
um offendit. Praecipuevero quidam magiii nominis virloannes Piotrouicz,Pa-
lacmus principalis, &c vices gerensMofchouiarapudeum, perdeiatoresfaIfo&: 
concumeliofe accufatus eft,quafi rlle magnumDucatum ambiret.quemmagnus 
Puxconfeftimnullapurgationecriminisobiediauditaomnibusbonis,mobili-
bus & immobilibus fpoliare fecic, ipfumq; in bcllum contra T artaros proficifce*-
re iuflit. Ille mifer omni fuppelledili fpoliacus neequum quide,in quo ad id prx* 
fcriptumbellumproticifcereturreliSumhabuit, Monachus tamen quidam eius 
miferiz condolchs, equum ei accommodauit^n quocontraTartarosmadacum 
Principis adimplens, folus tantum (qui nuper caterua feruorum comicabaturj 
profeviuseft. Ex bello tandem reuerfus,ad Magnum Ducem citatur,omnefque 
nobiles &c cxceri magnatesad tempus defignatumin Mofchouiam couocantnr> 
Prsedidrus igicur Ioannes Piotrouicz ad tribunal citatus, vxori,liberis,cseterifque 
ludidum aftitiibus, va!edicens,necisfutursepr3efcius,Magno Duci fe prasfentauit. Scatim 
Tytannu CrgoabipfoPrincipeornamehtisDucaiibus,Diademade, &c Sceptro,foknni-
terinfignicus in fede fiue Maieftate Regiaadid eredacollocatur,cumq; iam fic 
infi^nifis &: ornatus federet,omni conuentu nobilium &c magnatum circumfta* 
te, iple magnus Dux coram eo ftans, capite adaperto, quafi honorem exhibens, 
capuc genua (fecundum morem gentis)inclinabat,dicens, Aue magne Dux &c 
Monarcha Kilfliae, en obtinuifti qupd afte&abas,enhabesiquodambiebas,vo-
luifti enim inlocum meum magnum Monarchatum Ruffia:( ficenim falfoaccu-
iatuserat) fuccedere, en ego ipfe teiam maghum Ducem folennitercreaui,fed 
licut habui poteftatem, te magnum Ducem creandi, ita etiam potens fum te hac 
de fede &c dignitate degradandi, his divHs, cultelldm obiongum, fiue pugionem 
ipfeincoreius aliquotiesinfixit,omnifq;turbanobiliumcircumftantiumin eum 
fic crudeliter pugionibus &c Cultpllis fseuiebat, quoadufqjomnia vifcera&prx-
cordia ex eoin terram profluerefit. Cadauertandem crudeliter vulneribus con-
fedu,ex arce inforum extra&u eft. Deinde omnes feruos eiusprzecipuos laqueis 
iugulare,trucidare, &c aquis obruere mandauit.Tandem in arce Columna,quam 
prsedido Ioanni cum omnibus prouentibus, olim concefferat, profe£tus,omnes 
quotquot in ea arce &c ciuitate ad trecenta plufue liominu inuenit, aquis immer-
crudeiu gere,trucidareque fecit,dicens: Occidite,iugulate, aquis obruite hos malefado-
Tjrannu res,fentiebatenim cum inimico meo periuro &c perfido. Poftea per integrum fe-
reanni fpatium poffeflionis pra:di£li Ioanmsciuitates,&villas,vaftabundusigne 
Lcferro peragrabat.vbi vero nobilesfubditos huiusIoannis,fiue Boiarones,(erat 
cnim maguus homo habensfub fuaditionealiosnobiles)offendit, hosomnesin 
vnam habicationem coados &c occlufos fuccendere iuflic,pulueribus,tormenta-
riis fubpofitis, omhefq; vi accenfi pulueris in aere velut aues volantes eiiciebacur» 
Iumeta,infuper omnisgenerisadcanem &cfelem vfq;in frufta membratim dif 
fccare,procerere&C in nihilum conuertere,villas &c pra:dia,igne fuccendere cine- s 
ribufq5Commifccrefecir,vxores verohorum nobilium,& virgines coram fetur-
piter conftuprandas fatellitibus expofuic,poftea eafdem in frufta diffecare man-
dauit.Colonorum aut &c infimae. coditionis coniuges veftibus fpoliatas, in fyluam 
nudas perinde vt matris aluo egreffas, vel vt brutum pecus agereiuflit.in fyluis aut 
fatellites lateces fubordinatierac. Cumq; illx miferrimz mulierculx fylux appro-
pinqua-
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pinquarentfatellites,cumimpetu in eas irruerunt, csedentes & variis plagis atfi-
ciences.ill^timidzper campos &: fyluaspallantes, &identidem difcurrences o-
mnia fletibus & eiulatu complebant* Sic itaque omnibus poflfeflionibus przdiiSbi 
Ioannis Piotrouicz olim Palatini Mofchouiz deuaftatis, & funditus excirpacis v-
xoremeiusinmonafteriumintrufit, progeniem autemeius, totam deniq> fami» 
liam aparuo ad minimum eradicauit. 
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,5 ^  ()c!em fupradi6to anno trucidato taminfigniviro cumtotafamiliafua, can^-
JCcellariumfuum Kozarin Dubrowskididum,fa!fo accufatti (quafi ille fubdi-
tisnobiliumfiue Boiaronumlargitionibuscorruptus, tormetabellicain fuiscur-
ribus &: equis ducere non iuberet,prout mos eft,& quod folummodo magni Du-
cisid munus obirent) crudeliter hoc modotrucidauit: Satellicibusfuismanda-
uit^vtindomumpraedidi cancellarii impetum facerent, ipfumque membratim 
(quamuiscriminisnonconuidtum)diftecarent, quod& didtu ocyus executum 
eft. Nam fatellitesinopinateipfum cancellarium cum filiisduobus membratim cancetu-
(ecuribus ad menfam fedentem crudelicer diftecarunt, dilfecatosque in puteum, 
quiinmedio eiufdemcuri#erat,proiecerunt>Superfuitautemadhuchuius can- iwoTnat-
cellarii fihus tertius, qui hocdie, quo pater fuus occifus eft, adconuiuinmquod- tur* 
10 daminuitatusprofeduserat, cumqjdepatristamcrudeli fracrumq; neCeaudiif-
fe t,in domum amplius redire non audebac,fed per integrum fere annum, identi-
dem prz timore vagabundus circumambulabat. Cum v.ero hunciatum elfet ma-
gno Duci,adhuc vnum filium cacellarii Kozarini fupereffe, iuffit eum per omnes 
regiones&rciuitatestamdiuinquirere, donecinueniretur, quemcaptum, &:in 
Mofchouiamaddudum, magnusDuxquatuoringencibus rotis adidexcogica-
tis,in quatuor partes difrumperefecit. Eft autem hoc inftrumentum quatuorro-
tarum ab hoc magno Duce moderno pro cruciandis hominibus adinuentum, ad dtftrahttcSr. 
primam rotam vna manus,ad fecundam altera, eodem modo vterque pes ad cae-
teras duas rotas alligatur.Singulas vero rotas quindccim viri trahunt, tunc ibi,etfi cruddtV" 
5 0 ferreus vel adamantinus homo fuerit, a fexaginta viris tranfuerfim crudeliter tra-
dtus difrumpitur,&: membratim dilaceratur. Ipfe autem prarfens ad hocfupplicii 
genusfpe6tarefolec,cumq;iamaliquis eo infpicientefic difrumpitur,gentilivo'-
cefalcando hoyda,hoyda, proferens vociferare folet, quafi aliquod opus egre-
gium perfecerit. Omnis quoq; nobilium &: plebeium circumftans turbaeadem 
voce Principi fuo correfpondere manibus complaudedo folent. Nam fi aliquem 
lugubri triftique vultu fub id temporis confpexerit, vel fi aliquis illi hoyda hoyda 
vociferanti exhilarandiparticulanoncorrefponderet,ftatimfatellitibuseumar-
riperc &: diifecare mandat,dicens: perfide &: tu fentiebas cum hoc inimico meo? 
cur ei condoles i quarede neceeius contriftaris ? &:c. , 
40 
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ciscircamertfam. 
QVicunquenobilium velmagnatum apud maghum t)ucem intef pranden* 
dumturpiusfpurciusq;iocatur,illeegregiu'speroptimusq;&:facundiflimus 
aulicus cenfetur. Tales iocatoresduo prxcipuiinaula eiusgermanifratres Knefi 
G wozdowie di&i erant, qui femper fales nefandos circa menfam exercebanc, v-
nuserat Andreas nomineMarfchalcus, fiuepalacii magifter, quipefte infe&us* 
vitamexhalanit. Alcervero minornatucubiculariimunus obibat, hicquadam 
c0 dieturpiffimecummagnoDuce inter prandendum iocabatur, adeovtmagnus 
Dux nefandis didtis exacerbatus, amenfa ei difcedere iufferit, interdum vero 
eo difcedente caulis calidifiima peneque bulliens de coquina ad menlam alla-
taeft, vocansigiturprsfedidum cubicularium, iuflitfe eiinclinati, &:caulemil-
lam calidam inclinato a collo poft tergum infufit, qui pene combuftus dolore vr- ^ tr*c,m 
gete vociferare ccepit,dicens: Miferere,mifercre celebetrime Imperator. Poftea 
AurieuUm 
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iifcedere volentem,magnus Duxarripuit, cultelloq; quo admenfam vtebatur, 
eum crudeliterincollum tran fixit, aquo vulnereconrinuo in terram prvlapfus, 
extradus eft in atrium.Poftea ei condolcns magnus Dux, Italum Dodlorem me-
dicinz ocyus accerfiri iubct,eiq; venienti affurgens dixit: Dite&e Arnolphe Do-
aor(hoc enim nomen habebat) vade,auxiliarealiquid huic cubiculariomeo, 
queminiocando Iscfi. Dodtor egreffus exanimatum oifendit, reuerfusq; dixit: 
Rex &: Dux magne,vtinam tu fanus (Is, ille vero iam de vita ad mortem tranblatus 
cft,Dcus autem,8ctu magne Domine potens animam ei eripere, ego autem eam 
rcftitucrenequaquampolfum. AdhaecmagnusDuxmanuconniuensdixit,va-
Icac crgo canis,cum viuere noluit. 
A L I CM V N E R E iM A V V S 
Duxfuos honormit. QV odam temporc Boris Titov v maghi nominis vir,P alatinus Staricienfis, ad 
magnumDucem poftprandiuthihenfse cubito innixum aflidentemvenit, 
honoremq; fecundum morem caput inclinando exhibuit, cui magnus Dux qna* 
fi congratulahs dixit:SaluechariifimeTite,faluemifideliflimeferue,dignusesa 
Tite aliquo mtihere a nobis honorari,accede ptopius, accedentiqj caput inclina-
reiu(Iit,& cultello euaginato auriculam ei manu propria abfcidit. Ille vero auri-
ifeidil". culapriuatusminimecontradixit,{cdhumiiitermagnoDucigratiasegic,dicens:10 
SaluustufisceleberrimeRex, Dux & Dominemagne, quod me feruum tuum 
fecundum placitum tuurh caftigare digneris.Cui magnus Dux, accipe nunc hoc 
exiguum munufculum libenter* donec tibi aliud melius offeretur. 
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terpres mkgnus Dux. > QVidam nobilis Mofchouiae in carcerealiquot annisdetinebatur,carcerisq; 
duriffimipert^fus, fomniumfibifalfofinxit, quati Regem Poloni^captum 
vindumqsadmagnumDucemaddudumihfomnisvideret, hocqjfomniofeli-
beraturum fore (fpeeumfallente) arbitrabatur. Supplicationemigituradconfi- jp 
liariosfcriptammifit,diccns: Screm quandam magno Ducineceflariam&vti-' 
lemgratamq;fcire. Quemconfiliariiedudum magnoDuci confeftim prefen-
tant: cui magnus Dux,dic ea nunc,qu£ dicenda nobis habuifti.llle vero,celeber-
rimeRex&Imperator, magnc Dux &c Domine, hac nodteinfomniisvidiRe-
gem Poloniac captiuum miferecompedibus vin£tum, ad te a tuis militibus addu-
Etum. Ad hscc magnus Dux refpondit, te£tiflime narrafti,ftatim ego tibi hocfo-
mnium,quid fibi Velit, exponam. Carnificibus igitureum confeftim examinan-
dum torquenduhique tradidit,inquirchdo ab eo, qua de caufa hocfomnium fibi 
finxiffet.Illc tormentis adadtus faffus eft, id caufaliberandi ex duro carcere fecif-
fc. Tuncmagnus Dux eumin fcarcetehiduriorem priftinointrudere iullit, di-
ccns, expedahic fomniituivcrain efficaciam tam diu,donec adimplebitur. Ille 
mifer pofteaacerbiflimo carcerc confumptus,mifcrrime c vita deccffit. 
T V R P I S Utf A T R O N A R V M N O B l-
Itum dfudmagnum Ducem abupts. 
TjAbctmagnusDuxfupplantatores, adulatores plurimos adidfubordinatoS, 
^-^qui identidem circumambulantes, quidmulieres ciuium matron^qj nobi-
lium de feloquerentur, fubaudiunt, raptaq; verba didto ocyus adeum dcferunr, 
qui fatcllitibus fuis ad domum illiusmatronic accufatae deftinatis, eam de ledtulo 
amaritoproprioviolenterabftrahcre,&fibi pra:fentariiubet. Hancfilibicom- fo 
placueritper aliquot hebdomadas pro explenda Iibidinedetinet, finminustfa-
tcllitibus earn turpiter ftuprandam exponit,& tandem ad mar itum fu um eam ab-
legat. Si vero virum illius matronz occiderc, e medioq; tollere propoluerir,tunc 
cam nonablegandoiugulare, vclaquisobruereiubet, prouthocpluribusconti-
git. Praccipuc vcro cuidam magni nominis viro Miefloiedovvyfchly di£to (de 
quo 
10 
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quoinferius dicetur) fupremo notavio fuo vxorem cum pediffequaviolenterab- Grandef*-
ftradam,& per aliquot hebdomadas detentam, in porta domus mariti fui eam v-cmm% 
nacum pediffequa laqueo fufpendereiuftit,ficque in porta fufpenf^ duabus heb-
domadis pendebant,donec iuffu Principis deponerentur. Maritus vero fuus fub-
cus vxorem fufpenfam per illam portam,quo opus fuerat,exire & intrare cogeba-
rur.Hoc quoqjvelatrociorimodocuidamnotariofuofecit, cui vxorem abftra-
dam & ftupratam poftea remi(it,eamq5 in habitatione propria, vbi folitus erat 
bumcapere,fupermenfamfufpenderefecit, inillaqjmenfa defuper vxoreftran-
gulata pendente,tamdiu ille notarius cibum amariflimum capere cogebatur,do-
10 neciuflu Principisilludcadauerafportaretur. Cum autem aliquomagnusDux 
proficifcitur,&forteobuiamfibi (vtfit)aliquamvideritmatronam,quamuisma-
gnivirivxoreaeflet,fcifcitareiubet, cuiasfit, velvndeproficifceretur ? Quodfi 
cam illius viri,cui oifenfus eft,vxorem elfe intellexerit,tunc eam ex curru defcen-
, dere, &: collotenus pudenda detegereiubet, 5e tam diu ftarecogitur, donec o-
nines fatellites,equites &: aulici,ipfeq; magnus Dux praetereant. 
D E I 7^1 V R I A EXPOSTFLAN-
tibrn j quidacciderit. 
ANnoaChrifto nato millefimo quingentefimo iexagefimo fexto conuetie» 
runt ad magnum Ducem nobiles,magnates,&:confiliarii, quafi trecenti viri 
k, expoftulantescum eo de iniuriis,homicidiis, fpoliationibus, &: inaudita crudeli-
\ tate,his verbis: CeleberrimeRex, magneDux, 5cDominenofter,quxcaufaeft, 
quod nosinnocenter tantis detrimentis, tantisq; malis^ iniuriisafHigis,fratres 
noftros, confanguineos, infontesmortiadiudicas, trucidas,aquisobruis,bonis 
fpolias?Infuper fatellites tuos in noftrum exitium conuertifti,qui nos intolerabili-
rjl; bus oneribus iniufte afHigunt,&: an tuo mandato nobis h xc faciant,penitus igno-
lut ramus.Nos etenim tibi Domino noftro &: Imperatorilegitimo,prout fideles fub-
k-. ditos decet,in fide fincera & veritate feruimus, fanguinemque noftrum tui caufa 
ftrenueprofundimus. Hisdi&ismagnus Duxiraexcadefcensincarceresomnes 
&: fingulos vindtos intrufit, pofteaquinquediebus exadtis de carceribus edudtis, 
& quibusdam linguas abfcindere, aliis pedes & manus obtruncare, quinquaginta 
* vero infigniores viros in foro publice virgis & baculis cxdere iuflit, reliquos libe-
& rosdimifit,quibusquamuistunctemporispepercerit, pofteatamen inmanuse-
& ius crudeles &: truculentas deuenerunt, prout inferius dicetur. 
OG 
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[ [ ,  D h x ficeroftto exhibtierit. 
k jr IchaelTemrucouic2cognomine,cIarzfamilia:vir,magniDucisfocer,tali 
!i4o iVL amoreprofequitur,q,interdumperduas ampliusvehebdomadasmagnus 
D ux gratia tamicitiamq; ei exhibet. Poftea cum eide qualibet leui de caufa infen-
fus fuerit,tunc ad fingulas portas,ianuasq; curise illius,vrfos indomitos horribiles-
que tres velquatuor alligaremandat, qui omnesecuriaexire volentes vnguibus 
confcftimdilacerarent. lnterdumergoDominusfocerina:dibusclaufusfedit,&: 
fiquid habet, comedit, bibit, & hii vrfi aliquando per duas tresve hebdomadasa 
* foribuscurix non abducuntur. Quando etiam eundem focerum fuum fupra-
» di&tim magnus Dux pecuniis abundare intelligit,tunc eum iubet arripere crimi-
< necifalfoobie&o, &:inlocum, vbi debitores fecundum morem gentisbaculis 
virgisque caeduntur,ducerc,ibique tam diu iuflii Principis virgis verberatur, do-
f  V0necomnemthefaurumindicarecogatur. QuandoautemineomagnusDuxni-
i hilpoteft vcrberibusextorquere , tunc eiipfeex thefaurofuocertamfummam 
- pecuniacnumerare folet. Hocitaq;modomagnusDuxfocerum fuumtra£lat,a-
* liquando eum thefauro fpoliat,aliquando ditat. Interdum vero cum fe huic foce-
fo fuo benigniorem exhibet, tuncipfi foli parcit, fed praecipuum eius &: intimiun 
eruum (qui vices Domini fuppleret) arripere 8c tam diu verberare iubet,do-
1  
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nec thefaurum Domini fuiindicaret, aliquandoetiam Dominus feruoinnocen-
ter cx(ocondolens, tantum pecunisc proeonumerare folet, quancum magnus 
Dux imperaueric. Q;iadam etiam vice euenit, quod ve&or pvxdidi Michaelis 
cum vedoremagni Ducis in viaforcecongreflus, ibi ambointerfelitemexcita-
uerunc, acinceriurgiaadpugnam deuenerunc. Ved:or igicurmagni Ducisgra-
uiuspercuffus.adMarfchalcum, (iuepalaciiMagiftrum veniens,a vedtorefoceri 
sexproter- magn( Ducis fc verberacum conqueftus eft. Magifterpalacii caufam ad magnum 
Ducem deculit,qui continuo re audita, abfq; partis accufatac purgatione facellites 
fuos in curiam prardi£ti foceri fui mifit, eisq> vc tres fcruos illius praecipuos in fori-
bus laqueis fufpendetenc mandauic. Sicergoilli (erui fufpenfi inforibuspende-10 
banc,& omnes ex domo exire,8c in domum incrare volentes, per illas fores fubter 
fufpenfos ambulareduabus hebdomadis cogebancur, doneciuffu Principisde-
ponerencur. 
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Jchorum tyrannide^quam in T^ouogrodia magna, Pskouta/Tuvc-
ria, & Nerua ciuitatibmperpetrauit, K^yinno Do-
mtni i $6 g. 
ANno per Chriftum falutis partx fupra millefimum quingentefimum fexage-fimo nono,cum Princeps Mofchouia: refciuit Nouogrodenfes, Pskouicn- to 
fes,& Thwerenfesad Rcgis Poloniae magiiiq; Ducis Lituaniar partes aliquantu-
lumpropefioreseife, ftatimquomodoid vlcifcerecurcogitare ccepir,&c vtinopi-
natoseos,&prarcerfpemfecurosopprimerec, hocmodo inprimis progreffuscft. 
Omnibus &c fingulis vtriufque fexus hominibus, cam viris,quam fccminis, feni-
bus &cpueris,fub pocnacapitali interdixit,ne quifquam ea via,quasex Mofchouia 
inmagnam Nouogrodiamducit, ircproficifcive pngfumeret. Deindecumiam 
numerofoaccindus exercicu decuria Alexandroua Sloboda di6ta,ad Nouogro-
denfes vlcifcendos.&funditusexcerminandos egreffuseffec, prsefidiariorum fa-
tellicum antc fe feptingencos prqmifit,totidemque a tergo &c in omnibus circum-
quaquelocis pra2fidiariosfubordinauit,quiomnes,quofcunqueeaviainterdida 
cuntes inuenerunt,fecuribusmembratimcumiumentis,curribus,& idgenusa-
liis rebus diflecabant, ira vt nec ex MofchouiainNouogrodiam, necex Nouo-
grodiain Mofchotiiam quifquam viuentium tranfire potuerit, nemoq; propofi-
tum Principis, qiio contenderet excepto vno Secretario Ophanafio W iazimski, 
fcire potuit, nam harc omnia tam caute &c callide peragebantur, vt inopinati &c vn-
dequaqueinclufi Nouogrodenfes citius opprimerentur, &nufquam euadere 
poflint.Cumq; iam a Nouogrodia magna quafi per medium miliaris cum exerci-
tu abefiTet,tum demum miferiNouogrodefes diemiudiciifibi imminere cogno-
jugfntm uerunt,etenim fatellites cmiflariiequices^; tradum Nouogrodenfem igne & fer-
ro hoftiliter vaftabant,omnes homines cuiufcunqueconditionis fuerint, nobiles 40 
fckm. & plebcios c$debanc,iugulabanc,membracimq; diflecabanc. Infuper iumenta 0-
mnia,vicos &c pagos flamma abfumebanc, fatellices eciam praefidiarii, qui viarum 
•^tranfitus vbique cuftodiebant, neminem poft Principem tranfire (quamuis fer-
uum ipfius proprium) finebant,fed omnes quofcunqueoffenderint,membratim 
diflecant. VerebaturenimmagnusDuxfubditorumfuorum, nobilium &ma-
gnatum quorundam erga fc confpirationem &c infidias.Tandem inipfam Nouo-
grodiam magnam, fatellitorum aliquot millia,cum equitibusTartaris prsemitit, 
ad fpoliandos &c deprsedandos omnibus bonis ciues, quos ipfeftatimcumtoto 
cxercitu fequutus eft,&: omnes obuiostrucidare, membratimq; di(fecare,equis 
Mmnu /r«-protercrc,lanceisinduereiuflit. Ipfe quoque manu propriacum filionatu maio- jo 
rcplnrimoslanceatransfigebat. Pofteaduasvaftasareasfeptisligneiscircumda-
Duxeiuet tcy&ctrabibusobftruere, illicq;omnesciuesprarftantiores vindoscogere&cim-
truc,d*t. plcrefecic,quosipfecumfiliohaftiscamdiu crudelicer, equis calcaribus adaiftis, 
magno impecucransfigebar,&: trucidabac,donec vterque anhelans defatigaretur. 
T andem ad fatcllites circumftantes, fremebundus dixit: Irruite in hos pcrfidos, 
fecate, 
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fecate,difTecatCjtrucidatc, tieminemq; viutimrelinquite. Illi confeftim di6to o-
cyus in eam multitudinem ciuium vinctorum turmatim ftantem, impetu fadto, 
omnesad vnummembratimdifiecarunt, &in aquas proiecerunr. Deinde ali-
quotcentenahommumin flumen gelu concretum, quodmediamciuitatemin-
terfluit,implere,glaciemq; incircuitueorumcircumcidcreiuflic,quiomnesgla-
ciecircumcifafundum petente,aquisimmerfi bcobrutifunt. 
Tantam igiturin Nouogrodia magna ciuitatecelebri, & totius Ruflix pri-
mariamagnus Dux tyrannidem perpetrauic,vt 2,770. ciuium, excepto paupere 
vulgo.fexuqjfcemineotrucidati, &aquisobrucifuerinc. Monafteriaquoque in 
coto Nouogrodienfi tradfcu 175. fpoliare,deprardare, quscdam hoftiliter flammis 
comburere,monachosq5trucidare,&aquis obruerefecir. Veftimentafericea,&; sPolia-
id genus ornamentorum ciuilium fatellitibus in prardam conceffit,auro &: argen-
to (cuius ineffabile pondus de Ecclefiis &: mercacorum thefauris compilauit) fibi 
relitfco,domos etiam ciuium fpoliatas diripere,euertere,&: deftruere fecit.T anta-
quedamnamercatoribus,ca:terisq;ciuibusinhaccelebri vrbeedidit, vtnequa- Damn*. 
quam refarciri,&iuftacomputationea;ftimaripoffint. Cera?quoq;innumerabi-
les maffas ab annis viginti plusve apud mercatores repofitas in flaminas proiicere, 
&:innihilumconuertereiuffit. ceraenim Nouogrodenfium, pellesq^ferarum, 
praecipuie merces erant.Cumq; pra^di&am ciuitatem funditus iamdeuaftafTet,&: 
totumfere tradfcumeius crudeliter depopulaffet, quingentosequitesin Neruiam 
ciuitatem Liuoniae finiciniam,vbi Nouogardenfes merces fuas deponere folebat, 
deftinauit^pertotamciuitatemproclamareiuffit^nealiquismerces Nouogro-
denfium fub pccna capitis &: omnium bonorum priuatione emere, aut fibi quoli-
betmodoappropriareaudeat. Omnes vero ciues Neruienfes, qui a Nouogro- xer*iapo~ 
denfibusaliquid mercium clanculario emerunt, membratimdiffecati, &inla-/>A,/'</"r' 
cumproiedti, poffeffionesvero eorumvna cum domibus igne combufhefunr. 
Pauperesetiam omnes&:mendicos,qui prx nimiafame (tunc temporisgraffan- Men^i 
te) cazforum cadauera coquebanc &: manducabanc, illi facellices iuffuPrincipis 
trucidauerunt,trucidatosqueinprofluentemabiecerunt, & omnes mercesNo-
<30 uogrodenfium variigeneris,quasillicrepoficasinuenerunc,in vnumlocumcon-
geftas fuccenderunt. 
^ i r c h i e p i s c o p o  n  o  v  0  g  r  o -  %  
denji quid contigerit* 
V m ita crudelitcr Mofchorum Princeps Nouogrodiam magnam vaftaret,ab 
Archiepifcopo eiufdem ciuitatis (qui Ruthenico idiomate Wladika dicitur) 
adcibumcapienduminuitatuseft. Ille nulla excufadone interieda, horapran-
dendiftatutainzedesArchiepifcopifatellitumarmatamanuftipatusvenit. Inter 
prandendumautemEcclefiamS. Sophi£e,auri&:argentiditiffimam(ad quamo-
40 mncs fereciues thefaurosfuos,quafiinlocumtutiflimumcomportarant)fpolia-
re&: funditusdeprsedareiuffit. Pofteaprandio perado, Archiepifcopum (aquo 
ad cibum capiendum inuitatus erac) omnibus ornamentis, vcftibusque Archie-
pifcopalibusdenudauir,dicens: minime tibi coriuenit Archiepifcopum effe, fed 
potius tibicinem &: vtricularium,vrforumq; ad choreas peritoru,du6lorem. Ideo 
. melius tibi eft vxorem ducere,quam ego tibi delegi. Carteris autem Abbatibu5,&5 
monafterioru Prioribus, qui prandio i ntererant, dixit ,'vos omnes ad nnptias Ar^ 
chiepifcopiveftricelebrandas inuito, fed vt etiam ad huius conuiuii neceffaria 
comparandafingulifymboladaretisoportet. OmnesigiturAbbatesPrioresque 
imperatam&prarfcriptamfummampecuniaimagnoDucinumerarecoadi fint» 
50 vtadminimum nummulum omnes penitus fpoliati &:excoriatifuerint, metuet-
enimtormentorumterriti, omnc argentum quantum quifque habebatPrinci-
pis impulfuexhibuerunt.Cum lgitur abeis hasc fymbolaexegiffet, minisq; &: tor-
mentisextorfifIet,equamalbampr^gnateniadducerciuffit, eamq; Archiepifco-
podigitoindicansdixic :En vxorem habcsfuam, afcendefuperillam, &:inMo-
fchouiamproficifcere, illicq;ceinnumerumliue contubernium tibicinarum&: 
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citliarqdorum,qui vrfos fakatricesducunt infcribcre da. lllemiferinuicusfupcr 
equamprzgnantem vilofopanno veftitus afcendere compulfuseft , iamq;delu-
perfedentiiuffuPnncipis pedes fubventremequae alligatifunt, deindeiplema-
enus Duxinftrumenta mulices,videlicetlyram, fiftulam, tibiam,&ccitharam ilh . 
Archiepifcopoiamficequaeinfidentiporrexit, dicens: En habes artificii tuiin-
ftrumenta,plus enim tibi cithariftac quam archiepifcopatus officium arridet. Iam 
igiturhzc inftrumenta mufices exerce , &c ad contubernium cithariftarumin 
Mofchouiam proficifcere,qui per totam ciuitatem in equa pedibus fubtus alliga-
tis fedens,vtricularios inflare, ftridentibusq;&Cdifcrepantibus fiftulis (nunquam ^ ^ 
licetin hocgeneremufices exercitacus) miferum perftrepere carmencompulfus 
eft. Hocigiturmodo pngdi&uis Antiftes Nouogrodenfis archiepifcopatus digni-
tate fpoliatus, exutus, omnibusq; bonis priuatus, & nefanda ignominia turpiter 
affeaus extitit. 
Hisperadis Monachos,Abbatesque, &: priores monafteriorum, cxterosq; 
trua *»- omnibus bonis fpoliatos j variomortis generetrucidare, fecurib.us 
diffecare,Ianceisq;induere,&aquis obruerefecit. Poftea quendam magnino-
mims virum Xheodorum Sirconii didfcum captum, ad (c in caftra medio miliari a 
Nouogrodiafitaadducereiulfit,eumq;funelongo per medium alligare,&5 influ-
uiumVolchow didumdemergercfecit. Gumq;iamaquis pcneobrueretur,rur- ^ 
fusextraduseft, extractumq;ipfemaghus Duxinterrogauit, dicens : Dicmihi, ,, 
quid in fundo huiusfluuii vidifti ? At illerefpondit: Omnes dsemones, magne 
Dux,quiinhocflumine&:mlacubusLadoga, Sladoga, Warminaq;degunt,ad 
tuamanimam eripiendam.&inTartarodemergendam, congregatos vidi. Ad 
hxcmagnus Dux, re&e inquifti,ait, ego vero prohuius vifionis declarationc &c 
expofitionegratiamtibiprasftabo. Confeftim igitureumarripere,&c pedesin a-
henoaquabullienterepleto, genuatenus coquereiuftit, tamdiu donecomnem 
thefaurumindicaret,eratenimauri&:argentiditiflimus, duodecimq;monafte-
riafuofumptufundauerat&:erexerat. Cum veroficcrudeliterabfquevllamife-
ricordia concoqueretur, triginta millia florenorum monetX argentese indicauit. 
-Tandemcumfratre Alexio, iuflu Principis membratim di/fecatus, &inproxi- jo 
mum fluuium iniedtus eft. 
inPskouti HxcinfignivrbeantiquiflTima, &c celeberrima omniumciuitatumRuflidc 
*"nundlt" crudelitevdeuaftataadPskouiamciuitatemampliflimam,Nouogrodiqhauddif-
fimilem,eodem modo hoftiliter depopulandam profedus eft.Cumq; iam ciuita-
tiarmatocumexercituappropinquaffet^ ciues extrema fibiimminerevidentes, 
fingulimenfasvnufquifque ante sedes fuas adornauerunt, falq;&:panemfuper-
pofuerunt.NamapudMofcospanegratia,faleveroamorfignificatur. Hisitaquc 
difpofitis, obuiam magno Duci exeuntes, ad panem cum fale comedendum hu-
militer eum (vt gentis moireft) inuitarunt,dicentes: Magne Rex &c Dux celeber-
rime,Dominenofter,nosferuulituifideles,humilibus&:fubmiflisvotis,teadpa- 40 
nem cum falecomedendum inuitamus, nobisque omnibus &c bonis noftris vni-
uerfis fecundum placitum vtere.nam omnia bona, quae poflidemus non noftra, 
fed tuapariter nobifcum funt. Hac igitur humili Pskouienfium oblationenonni-
liil fedatus placatusq; extitit,morti deftinatis pepercic. Sed ciues mercatoresque 
ditiores auro &c argento deprxdauit,Monachos etiam quofdam trucidare,mem-
bratimdiflecare, aquisobruere, &c duas bafilicas praecipuas thefauri ditjffimas 
fpoliauit, deniq; campanas de omnibus Ecclefiis abduxir. 
Ts>%eria His in Pskouia exa<5tis,in Tweriam ciuitatem infignem olim Ducum T vve-
renfiumfedemprofedus,tantamineatyrannidem,quantaminNouogrodicuna-
gnaexercuit,incolastrucidauit,aquisobruit, bonisq;ommbus mobiiibus&c im 50 
mobilibus fpoliauit. Diuorum templa auro &c argento deprzedauit, Lituancset 
iam &c Rutenos numero quingentos,qui in Poloczka arce capti in carcerib us ihi-
demdetinebantur, omnesiugulare trucidareq; fecit. Tartarorum quoquedc-
cemnouemmagnatesin bello captos, &: in eadem ciuitate carceribus detentvs 
trucidareiuflit, adidq;exequendumpv^fedumfatellitumMaluitamScuratovv 
didum 
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dictum deftinauic.T arcari vero re animaduerfa>cum nihil aliud, nifi prsefcns anrc 
oculosexicium, &:miferabilemortisgenusconfpicerenc, indefperacionemada-
di incer fe obftinate &: firmicer ftacuerunt,fefe pariter, quoadpoflinc, defendere, 
culcellosicaque in manicis abfconditos finguli liabebanc, & cum prardidus Ma-
Jutacum carceris fatellitibusineos cum impecuirruerec, Tarcarivnanimitervc 
leonesrugientesftrenue fefedefendere cceperunt, vnufquifque eorumDucem 
fatellicorum Malutam cultello appetiic,vencremq; ei, quamuisloricainduto, ad 
inteftinorum vfque profluxum transfodic. Dum ticres acrociterTartaris fefe ob-
^ ftinacedcfendetibusagitur^exfatellitibusquatuordefideraticccidcrunt, vicem-
10 queenormiter vulnerati, csteriq; fugati re infedadifceflerunc. Cumque magno 
Duciproceffusreinunciaretur, ftatim quingentos Scloppetarioscum bombar-
dis &:arcubus in fubfidiumillisiacellitibus, contra decemnouem Tarrarosmifit, 
ficque vndiquecircumuenti fagictis, bombardarumque glandibus confedi,&: 
membratim diffecati,in profiuentem abiedi funt. 
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timum Secretatium Conftltarium^ fuum CMa- t 
gnus Dux exercuit. 
o Vmpropofuerat magnus Dux has fupradi&as ciuitates funditus deuaftare, 
^'tumidtamcaute^callide&occulteperagebat, vc propoficum fuum nemini, 
nificuidam Ophanafio Wiazinski(que vnicediligebat) reuelauerir, &aliquan-
dobispernod:emdcIe6tuIofurgens,ad prxdidum Ophanafium cofultandidif-
ceptandiquc de progreffu rei gratia, ambulare non grauabatur,&: quamuis ctiam 
Italum Arnolphum Dodorem medicinse fingulari gratia profequebatur, attame 
nunquamnifi permanushuiusOphanafiimedicinasfumebat, eumq;provnico 
alumno habebac. Hicaucem Ophanafius Hreorum quendam Lowczikdi&um, 
magnoDuci commendauerat, &iamin gratia apudmagnumDucemhabeba-
tur, Quibeneficii ingracuspraedi£fcu:n Ophanafium benefadtorem fuum,ad ma-
30 gnum Duccm per concumeliam criminalicer detulic, quafi ille arcannm (ibi cre-
ditum de vaftandis Nouogrodcfibus &: T vverenfibus quibufdam reueIaffet;Cu-
ius falfisdi&is magnus Duxperfuafus fidem adhibuit, fed non ftatimfeaccufato 
iratumexhibuit. fubprxtexcuenim priftin^ gratix &: amicitia:, feorfimcumeo 
arcana confiIia,vc folicus erat,variis de rebus conferebac, aliud fimulando fingen-
doque,aIiud animo occulcando, malumque&:exiciumeifubdolo amoris fpecie 
machinando. Poftea quadam die magnus Dux cum przedi&o Ophanafio fimili 
modoconfiliaconferens, facelliribus fuis feruos eius prarcipuosintereatrucidare 
iu/Iic,quod&:fadumeft, egreflusqjilleOphanafiusamagnoDuce, feruosfuos 
miferecrucidacos videns,quafi non videret oculis auerfis pneteriit. Deinde iuffu 
4o Principis bonis omnibus fpoIiatus,&: fundicus deprxdatus,cxfamiliaque eius de-
cemfeptemviriinfignioresoccififunt. Ipfum autem magnus Duxbonis omni-
busfpoliatum.inlocum publicum, vbi debicores baculisca:duncur (proucgencis 
mos eft)ducereiu(fic,&:camdiucrudelicer verberare, donecomneargencum &5 
aurum,q> adhuc fecreco recodicum habuit indicare copulfusfueric, nihilominus 
camcn qualibct die bis cerve pcr crura baculis crudclicer verberabacur, iamq; cu-
tis in eo prae duris vcrberibus, perinde vt ty mpana intumefcebat, attamen adhuc 
eo grauius corquebatur,donec tormcntis crudeliflimis eo adadus effet, vt contu-
meliaaIiquotciucsMofchouienfes,quosditioresfciebat,afficerer,quafifibima-
gnamfummampecuniarumdebitifuerint, &quantamapud aliquemfummam 
j( pecuniarum indicauic, cantam illi Principi numerarc &: rependere (quamuis ni-
hil debiti,fed percontumeliam accufaci) compulfi func. Nequehacquidem effe-
ratyrannide, tantseq; fummg argenti anihil debentibus exa&ione fibitempera-
uit, vtcxplendz crudelitati facisfeceric, fedipfum adhuc eo- crudelius corquere 
iullic,crurapedum baculis condcndo, donec prarnimis verberibus fpiritumex-
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quoquevxoris eiuspediifequas,quadragenasimmero, quqacu pingereperitiiTi-
me,filoque aureo inrexere, &c opus Phrygianu m conficere nouerant: exquibus 
formapr^ftantiores dc pulchriores felegit ad fuam explendam libidinem. 
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tes^viros propter loricam wauratAm crudeltf-
fimeneciiriiupt. 
CVmTimotheusMcifalskiLithuanusnobilis, illuftrigenere natus, captusin belio,tetro dititurnoq; carceredetineretur .1 magno Dnce, 8cidemmagnus 
Duxiuflfifletcrudeliter tolli cmedio, Palatinus vrbis Mofchouiaeloannem Pio- 10 
trouiciumy vtfupradidumeft, tum quidamexfamulis Palatini animaduertens 
fortunas domijji fui,&: bona omnia mifere pcrdi ac diripi,neve omnia perirent,&: 
nihil haberet,ocCulte accepit elegantem loricam inauratam,eamq5 fociis fuis fer-
uandamtradidit>quieodemincarcerceranr,vbi&Timotheus Mafalski. Poftea , 
fadum eft,vt illi eam oppignorarint Timotheo , qui eam feruandam dedit famu-
lo,isautem libererat,&:fuodominoin vinculisferuiebat. Itaquefamulus, dum 
defert loricamin hofpitium fuum,incidit in vigiles^capitur &c ftatim offerturprar-
fedo carceris,quicum videretefle pretiofamloricam, illam fibi vindicauit 8c oc-
cultauit. Erantautern& in eodem carcere duo ex fagittariis fclopetariisve magni 
Ducis,qui iftud viderant.Quare confiliariis Principis hanc rem deregunt &c refc-10 
runtpracfe&unvcafceris, feucommentarienfem, accepiflcloricam inauratama 
Tiniotheo Mafalski, quseolimfuerat Idannis Piotrouicii Palatini Mofchouise, 
hancoccultafle, penesq;fehabere,e velligioconfihariirem totamdeferuntma-
gnoDuci,quiconfeftimiubetextrahiecarceribusTimotheumMafalski,&:ante 
fcfifti,fic 8c Gommentarienfem, &c illos duos Mofchx)uitas,qui pignori illi dede-
ranthancloricam.At deniq;illosduos fclopetarios,quiiftud detexerant, ttim ibi 
omnes iuflu Ducis immanillime torquebantur,&: tandem enecati funt, quatuor 
quidemillorumaquisfubmerfi.IpfeautemTimotheusMafalski,&:Commcnta-
rienfisfimul vindiin vrbem Mofchouiam miffi funt, ibiqz die Sabbati in vigiiia. 
feftidieiPafchati, ambofimtpublicecapitetruncati, &: inaquasconiedi.Sicob 50 
hanc loricam fex fupplicio affedi,& e medio fublati. 
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inquirere voluerunttfuidnam ageret CMa-
gnus Dux> 
'  „ 1 .  .  „  K  .  -
Vidam fecretarius magni Ducis fanguine ipfi iundus,femelad epulas inuita-
rat aliquot aulicos fibi familiares, quos fane fplendide ac lauteexcipiebat! 
dblitus eft autem,d»m ita hilaris eflet inter amicos {ficut f^pius euenirc folet) adi-
re PrincipemmagnuniDuccm™: mifit vnum ex fuis pueris inpalatium Principis* 
qui profpiceret i quidnam agereturin bafilica apudmagnum Ducem. Puerau- 40 
jQuamperi- tern cumafcehderecper gradus palatii,viditmagnum Ducem,alloquetem queti-
C»£ep^cun-cdfiliarium,quoconfpedtofamuiusreuertiturdomum, adherum ideire!a» 
Hatorem a~ tUm. Deindc vero cum magnusDux amandaflet illum confiliarium, cum qno 
TDuc7mtnH ^nfercbat,:ititerrogauit cuiufnamfamulus venifletinaulam, &:quam ob cau-
fam. Euocaturillefamulus eXitinere,&refpondet,feeomiffum* vifumquidnam 
ageretur inpdatio magniDucis; derepente Princeps, vbi caufam intellexifle^ 
retinuit penes fe famulum, & accerfi iubet tam ipfum fecretarium, quameius 
conuiuas:quivbiveniflent, variistormentisdifcruciari iufliteos, volens abill»s 
extorquere,cur mififfentfamulum in regiam,percundatum de eo: curve ad tarr& 
fplendidumconueniflentconuiuium, paritet refcirecupiebat, qucsdeipfofcr- p 
mones fecretos tenerent.Itaqj excruciati tam diris tormentis alii expiuir unt,aHcs 
verofacultatibuscxutosomnibus,femimortuosreliquit. Itaqueabiljotempore, 
& : t a m a t r o c i a c t r i f t i f a c i n o r e ,  n e m o a u f u s e f t m i t t e r e a l i q u e m  f a m u l o m ,  v - m  
quid agaturin palatioPrincipis: immopotiushoraftatutaipficonfil a^i^eouus 
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Quidam etiam Wlodimirns Morozow cognominatus, vir celebritate fa-
mas infignis & maturac ^ catis^grauitateq; plenus Palatinus, femel quadam miferi-ro com' 
cordiamotusconderefecithumi miferum hominem, quimagni Ducisimperio 
interfe&us fuerat.Is autem homo fuerat famulus Ducis Curpiskii, qui ad Regem 
Poloniae defecerar. Hanc iraque ob caufam magnus Dux arguebat hunc Wlodi-
mirum perfidix, ac fi a partibus fugitiui Curpskii ftaret, & in Lithuaniam ad 
ipfum Jiteras deditfet. Itaque fubito coniedus eft incarceres,vbi cum lonpiflimo 
temporis interuallohasfiflet, extradus & oblatuseft magno Duci, cumefletin 
,0 ^uopalatio&aularegia,Alexandrowadida> difcruciatusq;eftmaximis tormen-
tis,cum ab eo nihil extorquerepotuiflent, tandemmortuus, &:cadauerinaquas 
.coniedumeft. 
' Bafilius Dimitroujcius,vir tiimmus &r celebris in re militari, affecerat iniu- crim* 
riis aliquotpra:fedos tormentorum bellicorum,cum Mofchouitas, tum & Ger-J^'^ 
manos: quorum duocum vellentfugafibi confulere, captifunta viarum cufto- troutctum. 
dibus in finibus Lithuanise, illi ftatim dedudi funt ad magnum Ducem, qui tum 
erat in arce fortiflima,vulgoWolochada appellata,&: miferi illi qua^ftionibus ad-
hibiti,fafli funt, at falfo, quod fcilicetmifli fui/fent in Lithuanianiafuoillopra-
fedoBafilio. ItaquemagnusDuxBafilium Dimitronicium adfeaccerfitexipfa 
Mofchouia, variisq;tormentorumgeneribusafHigiiuflit: in mediisilliscruciati-
bus conftanterfaflus eft, fe nihil iftorum molitum fuifle, de quibus accufabatur, 
nec iftud vnquam in animo habuifle.Ac magnus Dux repente iuflit adduci quan- Pb*Uri-
dacquaoculiscapta,&iungicurrui, &tuBafiliusequseimpofituseft,eiquealli-^ZuckmB* 
gatus. Deinde ambo coniiciiuber in rapidiflimum fluuium,vtens hac oratione: fiitoemedto 
En tibiequamegregiam dedi, inftitueras abiread Rcgem Polonia?, eumadito.toUendo-
Hsec itaqucequacsecitatepercufla, natabatinaltoiftius rapidi fluminis&rvelo-
ciflimi: ipfeautem Duxerat Ipedator cum fuis fatellicibus ftans adripamflumi-
nis, vt iftius reieuentum intueretur: acpoftlongam natationem hsec mifera&: 
csecaequaadnauigabatripse. Verumprsefedus fatellitum regiorum, vocabatur ' 
Molunta Scuratow, vtgratificaretur magno Duci: conto abegit equam a ripa &: 
30 feflorem: fic vi aqua: rapitur iterum equa. Tum magnus Dux exultabundusin-
quit: O facinus egregium & valde lepidum.Quare hazc mifera equa defatigata, v i 
aquarum rapidiflimarum fubmerfacft, vna cum ifto BafilioDimitrouicio. 
Aliquando cum verfus Nouogrodiam regionem proficifceretur magnus 
Dux, acciditquendam equitem/amulum cuiufdam magni viri forte przceflifle 
illum: &: Dux ad latus finiftrum iubet defledere hominem, ita percitus iuflit 
iftum fruftulatim diflecari, &: fegmina membrgruluco &: altiflimo cccno mifceri. 
Qjr A L I  V E N A T I O N E  < J M  A  G  N  V  S  
Dux plurtmum obkcietur. 
40 ZX Voticfcunque magnus Dux cumfiliotempore hyemis refpicitexfuaarce, Barbarm 
V^videtque homines turmatim incedentes in lacubus &:fluminibus gelucon-
cretis,ac prarcipue diebus feftis, tum iubet, vtinillam confertam hominum mul* ducuiuiZ'. 
titudinem tres aut quatuor vrfi immanes immittantur,&: irruant ex improuifo.Ibi 
qui fibi fuga confulerc poflunt, aufugiunt: alii crudeliflime a fcris illis dilanian- "umtHm-
tur.Sic hoc pulchcrrimo fpedaculo pater & filius deledantur vehementer, &: ri- *ummter$~ 
dentaffatim, ac fi pulchrum eflet facinus. Deinde cum accedit mifer pater,la-tHcetHnila-
mentatum fe,quod amiferit filium,&: etiam vxor maritum,qui ab vrfis ficmada-
ti funt, tunc iubetiftis numerari aureum nummum, vel duos, auia fic interfedi 
finteius fubditi. Addit deinde ipfeDux, fe magno beneficio afncere ipfos,quod 
50 eis permittit inftituere querimoniam coram fe. At fi fubiiciunt,rem efle infamem 
&: nephariam hoc genus crudelitatis exercere. Iterum refpondent confiliarii ma-
gni Ducis: Magnum Ducem &: eius filium magnam ex hac re voluptatem perce-
pifle,&: iftud vidifle, fic nullum peccatum efle hic commiifum. Ad extremum,fi 
ad ipfum Ducem venit mater miferrima lamentando fe de csede filii,aut ipfa vxor 
ob amiflum fic inhumaniter maritum. Breuiter cxcipiunt illi: perbcnefatis fa- • 
R x 
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dumeffeipds, vbi mmimos argenteos monetae Mofchouiticac centum'autdu* 
centi numerati illis fuerint. ? 
Ssepenxmiero accidit, cum magnus Dux eft in fuo palatio Alexandrowa, & 
cogitat de aliquo fummo viro fumere fupplicium, tum deledationis caufa iubet 
iftum obuolui pelle vrfi,&: deinde adfpedaculum educi: tunc incitat in ipfum a-
- liquot Moloffos, &: canes Britannicos efFeros: Canes purantes hunc indutum 
pelle vrfinaefte vrfum, illum morfibus &: vnguibus dilacerant, &crudeliterla-
niant, eofque quo membratim fic difcerptum relinquunt: ita inhumaniterifte 
vitam finit. 
10 
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crudehtatejnmma. ^ quAmilk fummus Dux excrcnit tn ca- - •„ 
ptinos, Lithuanos^ Ruthenos^ 
Polonos. 
ANno Domini 1569. die Ianuar. 9. cum Lithuani copias militum non valde magnasconfcripfiffent, quarum Dux&:Imperatorerat quidam Polubien-
iius ftrenuus vir: coeperunt inopinato vrbem &: arcem vulgo Izborg didtam, quac 
fane naturalocieftfatisfortis.Hsec vrbs iampridemparebat Mofchouitis: atquia 
noneratbenenecmilite,necannonah$c arx munita, iterum recepta eftaMo-
fcho,&anoftrisamiffa. Magnusitaq;Dux, cum videretfeamififletammunitam to 
arcem,ftatimfurore&:rabiequadam plenus, iubet vtomnes Lithuani, Ruxheni, 
ac Poloni,quierant in vinculis,crudeliter madentur. Verum quorundam conli-
lio,qui certas caufas elproferebant, ne id fcelus committeret, fadum vthic eius 
furor intercideritjirec quod rmpie cogitauerit, perfecit. Atq; licet tunc eis pcper-
cerit,tamen poflea omnes internecioni dedit, vt fuo loco explicabimus. Quam» 
obremilli captiui,qui mergaftulisin vrbe Mofchouia afferuabantur,ad lanienam 
Sc macellum ab eoconftitutum: nihilominus tamen, quo fuum fanguinolentum 
animum palceret,fic ipfiplacuit, vt eius fateilites paflim captiuos per arces in vin-
culis difpofitos,adducerent,maxime vero eos,qui erant in carceribus,Pereslauia, 
Roftouia,Vchlicia, Coftroma:iftiautem omneserat Poloni, Lithuani& Ruthe- j0 
ni,vna cum vxoribus&:liberis, quos ad vnumcrudeliter perdidit, aquisq^obrui 
iufiit. Sicitaque hoc diro mandato inftru&i fatellitcs magni Ducis, ad illas arces 
venerunt,hacque infidiofa oratione erga illos miferos vindos vfi funt: Nunc ma-
gno benefido magnus Dux &: Imperator vos afticere cupit, &c etiam Regi Polo-
nisehunc fauorem declalabk,quod vos liberos dimittet in Lithuaniam. Idcirco 
vos deducemus ad confiliarios Principis, intereavxores &: liberiveftrivfquead 
Mofchuif* triduumhic vosexpedabunt. Atquecum aconfpcdu chariftimarum vxorum &c 
u$tmcapt$- ]j|jerorum abduxiffentillos procul,tUnc vindos tnanibus pedibusqz proiicicbant 
in rapidiffimum fluuium W olga appellatum. Verum exado triduo,quidam Mo-
ichouitamifertus vicem iftarum mulierum fruftra maritos expe&antium, inquit: 40 
O mifer2eanim£e,& infelices muIieres,vos eademfors manet,quam iam pafli funt 
maritiveftri, quifuntproiediin Wolgam fluuium. At cum aflfareturiftasmu-
lieres homo ille,fatellites interueniunt,quorum manus de cxde maritorum crant 
adhuc cruentatX,&5 fpirantes necem, venerunt in carcerem, vnde abducunt gre-
gem illum mulierum captiuarum cum liberis ad fubmergendum aquis. Tum 
XiofchuiHe illa: calamitofie foeminx infortunatiflimx,fibiproponentes ob oculos vicinam 
r™"d'"f£~-mortem adeohorrendam &c terribilem, multis effufis lachrymis petunt abiftis 
rat crudtit- admitiiftris Principis,vt aliquid temporis concedant, quo fua peccata Deo Opt. 
tatem. Max.confiteri poflint,&: eius mifericordiam implorent,velitque pro fuaclemen-
tia omnibus eorum erratis clemencer ignofcere: id quod a fatellitibus eiscon- 50 
ccfllim eft. Idcirco horas duas verfabantur in piis orationibus &: deprecationi-
bus,ardentiflimis votispetentesaDeo, vciliisprofua diuinabonitateacclemen-
tia parceret>&ad fe reciperet: accantatis diuinis hymnis > ahimas fuas Chrifto re-
demptori, adfupplicium mottis fubeundumfe pararant, mutuisque oculisfibi 
datis, mirificc ie confolabantur, vt forti patientique animo omnia perferrent. 
Iftis 
V  
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Iftis rebus omnibusabfolutis, ducuntur ad flumen, quarum alixliberosmanu 
trahunt,ali$ vero infantes fuos vberibus admouenr. Sed cum iam ad ripam rapi-
diflimi illius fluuii venerunt: tunc pro ingenio &c natura muliebri, parcim ob inu-
(itatum genus mortis in tam horrendum eiulatum.fletumq; erumpunt, vt &c cce-
lum ipfum penetrarint.Satellites autem inhumani minari eis cceperunt, vrgentes 
cas,quo illae fua fponte ie aquis traderent» A quo indigno facinore cum abhorre-
rent,ftatim illi fatellites in eas impetumfaciunt, &eascum liberisinaquasiliius 
fluuii,cuius glacies confrada erat,abiiciunt. Etfane ob triftiflinii & crudeliifimi 
iftius facinoris afpedum, vulgus Mofchouitarum cum non poflent fe continere, 
inlachrymaseffundebatur, commiferatione fumma pereulfus: quodtamindi-
gniflime iftae infontes fceminac cum liberis tam deteftanda morte affe&^ fuiflent, 
cxccrantes in vniuerfum carnificum iftorum immanitacem. Quapropter cum 
has voces lugubres populi audirent fatellites, quodque acgerrimeferrent hoc ge-
nusfuppIicii,tuncminisvtentesacferientespopuIum baculis, abigunt, hzecque 
verbaaddunt: OrebellesmagniDucis, apertevidemus1, quodpropteriftosca-
ptiuos fupplicio affedos fletis,at propediem,credite,vos eadem fata fequentur. 
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"pRatergermanus magni Ducis immerito ac perfide delatus fuerat aquodam 
confiIiario,cui nomen erat T rzeciak W iskonati. Audita hac iniufta accufatio-
ne Princeps,nullam fecit poteftatem fratri falfum crimcn diluendi, atq> quam in-
gcntes cruciatus excogitare poteft, illos adhiberi iubct ad excamificandum cdmum 
torquendum fratrem.Dumq; eft in mediis cruciatibus, exegit ac extorfit ab eo o-tmttat,tr 
mnes i l l ius  the(auros,& bona omnia tam mobil ia ,quam immobil ia  f ibi  vendicat ,  "dux^m 
atque cum prx magnitudine tormentorum vix femiuiuus eflet,tum iuflu Princi- •<y*> 
pisfccuriillumferitcarnifex. Deindefratriamfuam, quaeantcconfpedumeius 
procumbcbatin terram,faciedemifla,imploransmifericordiam,arripi iubeta la- »* <rude&-
tellitibus omnibus,veftimentis exui, &: turpiflime nudam conftitui. Ita diutifli-tat% 
meillamifcrrima foemina nuda omnium ocplis expofita fuir. Deinde quidam 
miles iubente Principe eam funi alligat,&: confcenfo equo, velociflimo curfu ii-
ne vllamilericordia pertrahit illam in flumcn, &c aquis fubmergit ac perdit. Sic 
ifte magnus Dux tam aftorgos & impius extitit in fratrem & fratriam. 
j^v  o  lX m o  r  e  cm v  t  v  o  s e  
, prQfequi folent CMofchouit#. 
T TOcgcnushominum, Mofchouitse,eftadeo barbarum&rperfidum, vtnihilz» M/cfa 
*~lfynceri fit apiyd eos,nec fe vnquam vero ac naturali amore profequuntur, al-
ter alterum impudentiflime &: confidentiflime,fic funt perfri&a: fronds,criminis 
alicuius infimulare non veretur,fiue palam,fiue clam: aut aperte, aut per infidias 
inuicemperniciemfibi machinantur: mutuisq; conuitiis laceflerc fe folitifunt. 
Familiarceftapudeos, patremfilioinfultare, &:filiumin patremirruere, acfra- Necfram 
trem perfide deferre,fic vt nullaapud eos fidcs, &c fanguinis reuercntia fit, etiam^^^" 
inconfpe&u magni Ducis fe profcindunt contumeliofe. Itaqueaccidit femel an-
tePrincipem, anno 1570. quofdam duosfratres germanos&:nobiles iftiusrei 
luculentumdocumentumedidifle, horum vnusvocabatur Mikieta Obolinski, 
qui malo genio praeditus, familise gentis^; nomen patrium fuum com mutauerat: 
idque audiente ipfo Duce, excogitauerat aliud cognomen, nempe Powrozov v-
ski,acfidicercsfunigerum aucfurcifcrum,& paribulodignum hominem. Alter 
autem frater fuae nobilitatis haud immemor, gentileq; nomen retinens, cum fra-
trem alloqueretur, compellarc coepit nominegentili Obolinski, qui velut furens 
&atroci iniuria afratrcaffedlus,magnum Ducem adit, &c adcum fic frarrem de-
fert.Princcps fercniEme,pcto abs te,vt ius mihi adminiftres de fratre, qui infami 
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nomine me concaminauir. Vocor Powrozoxvski, &mecontcmptim appellauit 
Obolinski.Idcircofupplexreoro, vrmeritasilicluat pocnas. nonenimleuem ab 
eomihifadaminiuriamcenfeo. Tummagnus Duxeuocatconfiliarios,quafide 
remaximiponderisconfultandumfuilfet,inquiensi Nece(feeft,vtvoshanccon-
tentionem &: grauem controuerfiam inter iftos duos fratres exortam adhibito 
fummoiudicio^&magnacumajquitatediiudicetis. Frateritaqueille,quiitatur-
crudetis picer abnegauerat fuam nobilitatem,acceffit ipfos confi!iarios,vt rem totam enar-
*bii£*usde rec>&- fibi iusreddi poftulet aduerfus fratrem: atque cum iam veniffet frateralter> 
ftnfionem quimerito fuam nobilitatem intuebatur, en in caputillius inuolat ifte perfidus,& 
obiicuvrfo,quieumvnguibusdilaniareincipit,crudeliterq$dilacerat.Etcumim- i.o 
generem. manjs jfl.e | ,rat;er videret quodammodoferambeftiam laflari, enfeferitalterum 
fratrbminpede,&rftatimmagna vis fanguinis profluxit, quoiileinanxitosvrfi, 
qui cum primum lambendo cruorem humanum iterum deguftauit: &: fic anima-
tus vrfus fecundo apprchendit illum miferum nobilem ,& horribiliter deformem 
rcddidit. Quareiamifteimpiusfrater, vidensfibiproiniuria fciliceteffefatisfa-
dum, voluit feram abftrahere &: arcere, ne amplius faruiret, neve fratrem ma&a-
ret:atvrfusita3eftuabat&: ad ma&andum accenfus erat, vtnec abillo,nequea 
multis aliis poftet difficulter ab illo dilaiiiando abftrahi, tandem ex faucibus vrfi, 
' &:carnificinailiaereptuseftillenobiiis. 
Simile quoddam facinus huic accidir,cum magnus Dux Nouogrodiam de-10 
popuIaretur,ferro,inquam,&5 igne omnia pcrdcrct,y t fupra didum eft,dudifunt 
captiui aliquot nobiles in Mofchouiam vrbem, inter etiam illos fuit quidam cum 
vxore&: liberis,quem nobilis commendauitcuidam aulico regio amico fuo. Ifte 
cumdetinereturcaptiuus diuabifto aulico, femelconquericcepit,idquegranif-
fimede inaudita illa tyrannide, quavfuseftmagnusDuxin Nouogrodienfibus 
interneciomdandis: dequeiniuriis, quibusille&:totanobilitas affe&afuerat: &: 
planeiugum iftiustyrannieffe intolerabile, hifce verbis: Deus qui folus iuftus 
eft, haud dubiefuotempore vindidamfumetdeillo fanguineinnocenrumtam 
inhumaniter& crudeliter fparfo, in ipfum Ducem &: tctam eius pofteritatem: 
dignis pro meritispcenisipfumcaftigabit. Dein<Jepaucispoftdiebus,cuminani- jo 
mofuo volueret,fe nimis temereiftaeffutiuifle: &: hunc nobilem, apud quem e-
ratincaptiuitatehaec delaturum adPrincipem. Itaquefraudulentevexcogitare 
NyC£°$" ceepit,nihileflemelius,quamfipotiusinhofpitemfuumhoccrimentransferret. 
ScribitfupplicemlibellumadPrincipem, in quo indicabat magnoDuci, hunc 
wgenstn- aulicumPrincipis hzec verbain dedecusipfiusprotuliffetradidit eundem libel-
wexemS ^m deferendum aulico,qui infcius erat omnium, q.uae fcriptafuerant. Magnus 
fiwa* - Duxquamprimumperlegitfupplicemlibellum, iubctadfe accerfi illum Nouo-
grodienfem nobilem, qui erat captiuusapud hunc anlicum. Ifte oblatus Princi-
pi, ferreafronte prarditus, ftatim confert crimen,quo erat reus in ipfum aulicum 
- impudentiffime, &:itafere'mhabereafleric, inquiens: Sereniffime Domine&: 40 
magne Dux,tu nos fubditos & feruos fideles affligis, miris modis interfici, mem-
bratimquediffecari iubes: facultates &: fortunas noftras nobis rapis, proditores 
nosappellas, rebelles &: periuros, &:aliahorrendanobisobiiciuntur, &:obocu-
ios ponuntur,qu$ omnia immerito patimur, nec iftorum rei fumus. At fi fcires, 
quo odiovel plufquam vatiniano, te profequantur tui domeftici, & quantafic 
perfidiaillorum,quibus plurimum fidis erga te, quos quotidie maximisaccumu-
las betieficiis: profedo egregie eos exciperes, ex quorum numero eft ifte aulicus 
tuus,cuius carceri me tradidifti.Nam heri vefperi,me prsefente &: audiente,iada-
bundushzec verbapronunciabat: O vtinam Deus citiffimeinnocentes vindicec 
acrunelitateiftius tyranni magni Ducis. namillediristormentis fuos afficit, ma- ^ 
tbat&:rruCidatinfontes, eorumbona &: opesfibiafcribit, contraomnemzqui-
tatem. Dequibusrebus & iniquitatibus Deus breui fumet fupplicium, iftum 
Principem &: tyrahnum conteret & euertet cum tota eius familia, nec patietur e-
ius fuccefforem regnare.Tum magnus Dux irrumpit in iram, & fic infit ad hunc 
miferum aulicum iniuftc ab ifto captiuo accufatum: 6 perfide, pcrcipisne ea, quq 
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ifte contra te profert?ncc data illi poteftate refpondendi &rdiluendifalfam crimi-
nationem, variis qujeftionumgeneribustorquetur:qui cum nihil fateretur,6c 
confidum crimen diceret, iuffit hominem membratim diftecari, &5 poftsain 
profluentem iaci: fic ille nobilis,ignobilis plane & belluini ingenii falfo detulerat 
ad Principdm infontem, lingua fuamendaci accerfiuit necem innocenti, 6c ipfe 
ex alterius interitu vitam Sc libertatem fibi comparauit. 
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niena^um duorum Proccrum CMofchouitarum^ tum etiam reliquorum Litb-
uansrum > ac Polonorum captiuorumtfuibuspauio antcpeper-
cerat CMagnm Dux. 
Nno Domini 1570. cum cx MofchouiainternunciiRcgis Poloniae, Proce-
res Poloni Sc Lithuani difceftiftent, die Elias Prophetse, qui dies feftus apud oiesfefi, A 
Ruthenos cft ccleberrimus, &c Magnus Dux accumberet men{se,&ei apponere- Mo~ 
tur fecunda fercula, velut quodam oeftro correptus, furgit,a menfa,& fic alioqui- uitiHfa». 
turfibiaftantesfatellites,fequiminime,quodfaciuntipfi,&:miHequingenticata-
pultarii equites: ille vero Princeps perniciflimo curfu pergkad arcem,ibique o-
mnes ordine fe collocant antePalatiumDucis, tum etiaminhacarcecum ha-
bitaret vir fummus,&: ex proceribus no poftremus, Petrus Serebrinus, &c rei bel- petrtu Se-
lica: peritiflimus, iubetMagnusDuxipfiusdomum morehoftili impeti&inua- "bnnu* 
di ab iftis militibus, ipfum autem capite diminui &:truncari: didoPrincipispa- f^ue^e~ 
rcntes irruuntin domum illam, ftatim capiunt &c miferum illum Serebrinum c£-
trahunt ex zedibus,ac offerunt Magno Duci,qui fine alia inquifitione,nefada vl-
lius facinoris admifli ab eo mentione, confeftim ille fatellitum prsefedus Sevva-
tor,arreptafecuri caputilli amputat. Adextremum cum Magnus Dux,quicquid 
illi vifum fuerat, rapuit &c ex fortunis iftius Petri Serebrini, reliquum permific 
prseda: militum: &c nequid fupereflet bonorumillius, iuflit reliquias flammis &c 
igne pcrdi. Vbiiftud perpetraflet, conuertit fe ad alium locum arcis.(eft autem 
> hxc arx ampliflima & valde fpaciofa: vbi complures Magnates &c Nobiles habec 
asdes fuas) &c iubet magnus Duxcuidamnomine Bulato Magiftro equitum,vc 
cum non paruamanu militumacdcsadeat clariflimi &magni nominis viri Mief-
foiedi. Huic magno viro Princeps vix ante annum rapuerat vxorem elegantis Eademftrs 
formx focminam &c ancillam, qua turpiffime abufus, &: illas vbi violaflet,fecerat 
fufpendi ac ftrangulari in fuperiori limine ianuae zdium iftius viri: vt fupra dixir 
mus. Ifte prxfedus equitum, aggrediturillas aedes, &expugnatfacilime, hupc 
Mieflbiedi in medium forumtrahunt: & ipfc prsefedtus caput illi acinace obtru-
cat: Qui cu iam commififlet iftud fceleratum homicidiu,enfe &c manibus cruore 
madentibus proceditadmagnuDucem, &:velutremaximi momenti pracclare 
gefta, ait: Sereniflime Domine 6c magne Dux, iam fummgTcumhonore perfeci 
quod tu mihi in mandatis dederas.Ibi Magnus Dux pro fuo more, vociferari coc-
pitfuu Hoyda,Hoyda,cuiusclamoremtotaturbafequutacft,eademfeliciaccla- ohuiosma-
mationevtentes. Exarcedeinde magnus Duxdeflexitadcarceres,vbicratmultiaatDux-
captiui Poloni &c Lithuani: fuis fatellitibus armatis comitatus. Vbi quidamerca-
tor ciuis Mofchouiticus,quid ageretur ignarus,vbi eminus confpicit magnu Du-
ce cu tanto fatellitio,retrogreditur pr$ metu tyranni,que ftatim apprehendi iubec 
&c fruftulatimdiflecarijinquies, ne vnqua fugias ante confpedtu tui fupremi Do-
mini.Atqjcu propiusadcarceru veniret,ipfeCommentarienfis,quiibatpetitum $ettuin4t 
panc pro captiuis, afpicicndo Principem aduentare, prac timore etia reuerfus eft, nudeUtat 
&c eundem magnus Dux raptu, minutim fecariiubet,dicens:alia viceno timebis. ****$"»**• 
Itaqjcumiamappropinquaret portas primi carceris,dicitcuftodi,vt citiflimefo-
res aperiat,quimetu correptus Sc tremebundis manibus vix aperuit: apertocar-
cere indicit primo educcndos nobiles captiuos Polonos dc Lithuanos, quorum 
primus fuit Petrus Biekovvski Equcs Polonus ftrenuus miles, illius pedus trans-
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M*gn*ni- foditMa<mu5Duxlancea,at tain generofi fuit animi ille Biekovvski, vtlanceam 
Z'££*'rn arripuentmanibus,&intorquerevolueritinipfumMagnumDucem,vthocpa-
TjrZnum doperpetuam nominis famam (ibi conciliaret,quodtaminfen(umgenerihu-
Mojchun*. mano tyrannum fuftuliffet. At Magnus Dux hoc animaduerfo, ccepit exclamare 
in filium : Ivvan Ivvan, id eft,loannes fili fer opem,qui celeriter accurrit,& iteru 
illum Bieko vvski hafta transfodir, &c fic mortuus in terram cecidit.Secundo pro-
dudtus ad lanienam alter nobilis Polonus Albertus Bugaski, hunc etiam ipfe 
Litat ptm- Dux farifta fua tranfuerberauit.Tertius fuitBefus,nobilis,&magnxfamili^gen-
ftimtrmci-tcSilefius,quieodemmortisgenereperiir.QuarecumiftosftrenuosvirosScno-
dando ca- biles Polonos manib9fuisinterfeciflet,ccepitfuoacclamationisgenere vti, velut 10 
mtMcar- magnam vi&oriamadeptusfuiftet:Hoyda,Hoyda: quemitaouatemomncscla- : 
eenhttp- mantes &c vfurpantes hanc vocem perfequuti funt. Tum fic aifatur fuos fatel- 1 
lites:Madate mihi iuuenes, irruite in carcerem, &c obuios quofque captiuos fi- * 
ne difcrimine &c vlla mifericordiatnembratim diftecate omnes. Ifti di&o pa-
rentes, in primocarcere quinquaginta occidunt vindtos: Poftea accedit fecun-
dos carceres, fimiliter manibus fuis occidit trcs Nobiles, quorum vnuserat 
Ruthenus, astatis maturx, Polocenfis Iaicobus Molski, alter erat gener illius, 
eques Polonus Iacobiis Molski, fic Sc tertium fimiliter Nobilem Polonu, quibus 
omnibus ita trucidatifc erumpit in fuatn voccmlaetitiaefolitam,&omneseiacci-
nuntacrefpondent: &c ftatimreliquosiubet a fuisfatellitibusdiftecari,quodfa-10 
Aumeft, erant autem quinquaginta quihq ue, exceptis multis infantibus,qui vix 
nati crant dies feptem.TertiocumacceiIiifetcarceres,ibi&manibus fuisedidit 
crudelitatis fua: cxempia, tres ma&ando NobilesPolonos,alios fere quinqua-
gintaquinque,cum fecuribus&enfibusfatellitesmembratimtrncidarunt. Sic 
perpetrata hac immani ftragc &inauditatyrannide, ficfparfadifle&a^illacor-
pora iacere permilit fupraterram, quae iam epota&imbutaerat, &molliflima 
redditaex effufionefatiguinis illius humani. Quamobrem rediit triumphans &c 
ouans in palatium, &c totum illum diem in hymnis &C tripudiis,& omni fonitu in-
ftrumentoriim muficorum confumpfit: non aliter ac fi magnamvidoriamdc 
hoftibus adeptus fuiftet: Subvefperumprseecpitfruftulamcmbrorumiftorum$o 
occiforutti colligi,&rcxtravrbeponi:qui in rrescumulos funtcollocati, &:afperfi 
Me^entim arena & terra: fic mandati funt fepulturX. Etatintercadauerufrnfta mulier no-
™£a*orpo- vxor i^*us Molski,quaccumfuiftetgfauiterfauciata, nondum mortua,hzc 
ramortuis, orabat pollindores qui foffam faciebanc > vc eam dimiccerenc libere & parce-
jjc Mofihmt rCncipfi : ac illi nulla moci mifericordia fepelierunc eamviuamcumillisfcecidis 
' cadaueribuS* 
Duo Nobilcs captiui exiftaimmanilanicnaremanferant,quoscamenpo-
ftridieiftccyrannus capite pledi iuftit, &c extra vrbem proiici, vixqj aliquid terrac 
illis iniedum. Vbitrant illa cadauera tot Nobilium &c ftrenuorum virorum,vix 
arcna fupcric<Sta fuerat, id quodhauddubieexcompofitofieriiufleratMagnus 40 
Bomtarda- Dux ille, vt cffenc alitibus > &c feris pracda.Tertio deinde die,quidam Germanus ^ 
wf/kZ* tormcncorum bellicorum prtiefedtus, mifertus hancproiedionemcadauerum, 
mtferteor- quibuldam tres taleros dedit, vtfofla profunda fa6ta, vcl maxime ternc tuiuulo 
dtapienmm. iniedo, hafcc cadauerum reliquias fepelircnt &c tumularcnc. 
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erctUt WAgnuiDuxytn clarifiimos quofquefuos Confilia-
rios}&optimates. 
Theaxrmm ^n&ifacobi in Iulio anno iyyo.in ipfa vrbc Mofchouia,Magnus Duxiu(- - 0 
11 o6todccim PaIos grandes > & fupra illos cocidem trabes in tranfuer-
hie ere3m fumapponi in formam furcarum. Ciuescum primumanimaduertunttalethea-
i magn. trum parari &c inftrui, ingenti mctu correpti fc in fugam proripiunt,etiam merci-
s.iacebi. bus&tat>crnis meritoriisrelidis,pra:daeq5expofitis:ncmo fanepraemetuin foru 
prodireaudebat. Nam ifti rumorcs in vulgus fparfi fucrant,ipfum magnum Du-
cemin-
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cem Inftituifle omnes ciues vrbis Mofchouiz cxtremo afficerefupplicio^cruciqu^AgQiwipear'11 
compluresaffixosivi. Satellitesadmaioremterrorem incutiendum, in mediumfp ( | 0 g s. j 
forum adferebant varia genera tormentorum & quzftionum adhominestor-V*V\ 
quendos,qua:admouebantiftistrabibus.Deindeexcitatoluculcntoigne,vasin-
gens aheneumapponebant aqua plenum,vt bulliret &c ferueret per multas Loras. 
Qmbus rebus ita comparatis venitMagnus illeTyrannus,ftipacusampla&co-
piofa fuorum fatellitum caterua:&: ita inftru6tus,quafi vellet in aciem &c pugnam 
exire: (cquebantureum velutatriariis mille&quingenti catapulrariiiDuxqj ipfe 
fe collocauit pencs ahenum,exercitus vero militum in circuli &c coronas formam 
10 difpofitus. TumaddudtifuntinprofceniumtrccentinobilesMofchouitx, anci-
quiffimarum &c nobiliffimarum familiarumhomines,quipauloantepva:nimio 
quaeftionum cruciatu ita mutilati 8c peftime cra&ati fuerant,vt vix femiuiui vide-
rentur, vixq; pcdibus ftare poterant, fed a militibus trudebantur turmatim,vt pe-
cudes,antePrincipisconfpe6tum. 
Is cumperfpiceretomnespra:pauore&:ingenti timorefefeabdidiffeinla-
tebras 3c domos fuas, ipfe tunc obequitarecoepitperomnesvrbisplateas,clara 
voce euocabat ciues, inquiens:veniteabfqjvllometu,{ecurieftote,prodirefpc-
dlatum, nihilgrauiusin vos conftituam,hoc vobis polliceor, quamuis is meus fu-
iftet paulo anteanimus, vos omnesfunditus delere &C perdere, fed iam mihi harc 
io mens mutata eft, tuto egrcdi poteftis Lc inforum venireintuitumquidagetur. ment. 
Tum miferrimus ille populus egreffus rurmatim &c confertim, forum repleuit, 
imo erat tanta multitudo fpe&atorum, vt multiafccnderint domorum te&a,quo 
quisiftiustragoediaefuturuseftetexitus,viderent. Atque poftea affatur ficillam 
promifcuamhominum multitudinem : An num, o fubditi, iuftiffimeago,quod 
ita poenas luant perfidi &c fcelcrati prodicores mei ? tum populus ftatim vno 
ore acclamare coepit : Viuat diu felix, &c incolumis Princeps &c Rex nofter: Miferpw 
at improbi & flagitiofl fuis meritis dent dignas poenas. Deinde Magnus Dlix^J'^1" 
iubet produci centum & c  oduaginta ex illo damnatorum numero : poftea C i c d » - ^  
alloquitut Nobilcs, qui ad illud fpcdaculum venerant. En vobis iftos libera-
3o liter dono,doque eis vitam,accipiteillos, hberos a noxa dimitto, eifque pro mearati. 
clementia, gratia ac fauore ignofco, hoc pa&oifti libere dimiffi,&i ex pl a?fenti 
morte diuino beneficio erepti. Tandem prodit Magni Ducisprimas Secreta-Faifkaccu-
rius, qui damnatorum album &c. catalogumhabebat:&tumiubcteduciquen-^"*^J'*,j 
dam Mofchouitam antiquiffimogenerecretum, pracipuus inter eos, qui ab in- Prmdfn. 
timis confiliis Ducis funt, erat : appellabatur Ioannes Michaelovvic Wisko-
vvati. Ibi ille Secretarius Principis, longa ferie referreincipitcrimina,quibus 
falfoiftevirprarftantiffimusaccufatusfuerathifce verbis:IoanncsMichaeIovvi6 
Wiskovvaty, Cancellarius MagniDucis, perfidiffime&cimpiefegeffitin Prin-
cipem. Imprimis fcripfit Regi Polonias fe ei velle tradere ciuitatem &c arcem 
'40 munitam fui fupremi Domini, qua: eft in magna Nouogrodia : &h2eceftpri-
main te accufatio : attumfcutica illum incaputpercuffit, addendoh-ecverba: 
Pcrfiduses&ingratus, quod vfus fishacimprobitateaduerfustuumfupremum 
Dominum. A!teraperfidiaeftifta,quodliterasdederisad ImperatoremTurca-
rum, vtcumexercitu potentiffimoveniatoccupatum& debellatum RegnaScy-
thica, Cafanefe,&: Aftraenfe, vterat illi in votis:quo dido,fimiliter flagello c-cfus 
eft in caput, fubiecitque, &c fecundo tuu m Principem fraude doloq; prodere vo-
luifti. Tertiumfacinus quodadmififtieft,quodad Scytharum Carfaremliteras 
dedifti: quibus ipfum hortatuses, vtcum fuocopiofiflimoexercituirrumperec 
in Mofchouiam, eamque deuaftaret &c depopularetur,arque occuparet, vnde fa-
j o Humeft,vtingensdamnum&cirreparabiledederintTartari inMofchouia:tam 
ipfius Ducisarcesigne perdendo, quametiamlongelatequemiferum populum 
ferro interficicndo, &C vindos multos cathenis induriffimam feruitutem, innu-
merabilem inquam vtriufque fexus turbamabigendo:quorum cum fis author 
tantorummalorum, meritovltimoesafficicndusfupplicio,atque vranteafece-
rat,flagro afpcrrimc eum caccidit Regis Sccretarius. Tum mifer Cancellarius 
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iftis falfis criminationibus infimulatus,&cumfeinnocentemeflefciret, ficre* 
Gr*ui*A- fpondir.TeftorDeum Opt.Max.qui folus eftfcrutatorcordium & renum,in cu^ 
ci- ius confpcau profiteor meeflc peccatorem,fcd confido eum pro fua Diuinaxle-
'co/fatlri- mentia,propter fanguinemetfufumchari(fimi fuifilii,meimifertumiri.Teftor* 
mmanones. jnqUam> Deum, me femperfidum&diligentemfuiifeinmunerepublicomihi 
commiffo a MagnoDuce,vt fas eftiideo afaltisiftisaccufatoribusprouccoad 
Tribunal Dei, quod iniufte fum accufatus & tradu£tus apud Principem,atque 
hxcimpofturadetegeturinextremo dieiudicii. Princepscum ftabisad confpe-
ftum Diuina: maieftatis mea innocentiaapparebit:nuc vero apudtc nulla ratio 
& xquitas locum habec, nec me a criminibus falfo mihi impofitis licet purgare. 
Adeo eft tua auaricia inexplebilis & pertinacia vlcifcediq» libido, vt fitias fangui-
nem meu:ebibe igitur illum pro lubi'to,& iam fatisfacias tuasimprobitati, vt con* 
fticuifti: nuncquidemtuafigjmenta&importunacommenta, videntur habere 
fpeciem veri:quia omnia per vim agis.Itaqj Satellites excipiunt,en videmus teef 
fereum, cum tam duraorationeinfurgis in Principem, turpiter lapfus es,& tuos 
fermonesoptimeexpendimus. Atille Gancellarius ait: Vos oinfelices homines 
cum magnoDuce, eftispraedonesomnisimprobitatis llliusadminiftri:effun-
ditisimmeritocruorem innocentem: tyranniceomnia agitis,perfas&nefasrui-
tisincsedes mortalium. Harcomnia qux mihi obiiciuntur,fohiflima funt,nihil 
vobis facilius, quamtoilere e medioiniontem: At Deus aliquando,& venietho- f? 
ra,quac non fperatur, cum vos puniet & pro meritis in vos grauiter animaduertet: 
quaecumtamlibereprotuliflet>confpuit infaciemillorum. QuareMagnusDiiX 
iubet carnificibus homihem rapere: quem ftatim raptum, exuunt & ligat ad fur-
casillas(icdifpoiitas: &fufpenduntprono capite&orein terram. Prafe&usfa-
tellitum fic affatur ipfum Magnum Ducem: quogenerefupplicii iftumafficiiu-
bes ?Tu refpondet,vos omnes aulici mci fuoordine iftum excarnificarcdebetis 
crudeU & dilaniare : Quare accingit fe operi ifte Pasrfe&us Molutvv di«Aus: & ex equo 
defcedens,^icceptocultroauriculamdextram illiabfcidit,alteraulicus finiftram 
w^^Crf-cxcidit^tertiuslabraamputat^&ficordineoesillummebrismutilaruntjVtomnes 
ceiUrtHt. tam nefdnd0 homicidiocontaminarent, &: casde iftius innocentis effentrei. 
Adexcremum quidam fecretarius Principis,ne quid deeflet ad cumulum crudc-
litatis,confcidit illi pudenda,& tu ftatim exalauit anima miferCancellarius.Qua1-
re Magnus Dux vides ob abfciflum mebruiri gcnitale ,ftatim obiifle Cancellariu, 
indigniflimetulit,atq3diraimprecatushuic fecretario,ficin eum inue&useft.O 
fcelerate,expe£tes paululum,iftud totum eft tibi exedendum,quod ifteexcedere 
debuit. Nam penitus credebat,quod commiferatione motus,cruentas manus ita 
illiinculiflrec,vtcitoeviuisdifcederet:Conftitueratfaneiftumfecretariummort$ 
truculcntaptinire, fed Deus anteuertit tyrannidemPrincipis,q uia paulo poft lue 
infedtus, mortuus eft. Sacellites deinde demortui Iohannis Viskonati corpus de- * 
ponunc ex furcis, & fic feuirc incipiunc iii illud cadauer, fruftulacim illud conci- 4i| 
dendo, prius tamen abfcifo illi capite. Ifteeftexitusiftius prseftantiflimi ingenio * 
&virtutibusmultis,excellentiflimiviriCancellariiMagniDucis,cuiparemnun- ' 
quam habuicimperium Mofchouicicum. 
Tkefturm - Iuflicfecundo loco produciin Theacr«m,fuum Thefaurarium, cui nomen 
DucSi eratMichaelFunichovv,virmagninominis&ingeniiacerrimi,focius fidufquc 
bonifateco- amicus illius Cancellarii. Ifte no longis verboru ambagibus v(us eftin fua defen* 
^jri^fionc,fc^brcuitcrficlo^uitur:APPclloadDeumquiomniumrerueftconfciuSi 
cettnriut cuius oculus omnia incuecur, quia nuquam quicquam in te Dominum meum 
rn£em*d comifi>fcmPerb°nafide &fmefraudeinadminiftrationemeimunerisme gef-
fi: & cum accufcrabs te,impie & iniquc iam tibi dicam fcribo,&: amma tua in al- f» 
tero feculo fefiftatcoram DiuinaMaieftate, vt mihi fatisfaciat. Hzcverbavbi 
protuliflet,iubetMagnusDuxarripimiferum, &exui, atq;furcisalligari co ino-
do quo& Cancellarius. Tum pofteaille Maluta pr^edus fatellitum, hauritex 
vafearnco, vbi erataquaferuidiflima,&deindeaItcrequorummagifter,accepit 
•asplcnuaqua frigidiflima, ifteprimo illa aqua caput abluere coepic, poftea cali? 
dara& 
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dam & feruidiflimam aquainfundebat,fic illeinfortunatus vim feruoris & ardo-
ris illius aquac fentiens,ob atrocem feruorem,vociferabatur mirifice: at ille mini-
fter T yrannidis Maluta magis ac magis infundebat illam calidiiTimam aquam ^ ita 
vttandempellis capitiscontraherecurinmodumferpenris,cumfeinfpirascon-
torquet: ita hoc crudeliffimo fupplicii genereconfeclus, expirauit. Tertioiu- coco/uo 
betadduci in medium fuumCocum, irte cocus infinicis falfis teftimoniis reus 
1 
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! eratpera6lus, eoque genere fupplicii eft aifedus,quo5d!oannes Wiskovvaty, D *X.  
I nempe mcmbratim eft diifedusi amputatis illi pudendis. Deindeiuffit adJuci Geor&*? ? 
* quendam Georgium Czapkinu cum vxore & liberis, qui inter amanuenfes & cum$To% 
e 10fecretariosnonpoftremumlocumtenuit,cumqueexcquodefcenderetMagnus 
$ Dux, BafiliusThemkiniuifuPrincipis caput illi abfcidic,fic&:vxoriacliberis: °*ctd'tHU 
® IfteThemkin eratprofcripcusexDchuania, ob neccmPalaciniPIocenfis, &:in 
Mofchouiam aufugeracicanquamadafylum,primumquel0cumacpra:cipuum 
intcr aulicos Principis tenebat. 
Deirideprodu6i:useftalterfecretarius,cuinomcIohannesBulhakovv, qui sk&ioha-
fuit vna cum vxore, &IiberisetiamcapitetruncatusaPalatino Chirnouicnfi,is 
vocabaturPietrouicius. fdemfatu 
sr* Tunc iubet educi &feciretariumfuumBafiliumStepanovv,quem&:indi- Bafilijste~ 
dacaufa aulicus e veftigio capitali poena afEcic mandato Principis. *cr£jtiu 
10 Ad extremum , vc ad hoc tragicum ac crudcle fpe6caculum nihil pra: -
T
' tcrmiccerec, prsecipic Magnus Dux ducentos Nobiles capciuos extrahi in are-
nam, quosnominatim iubensfiftiantefe,damnat morti, &:finguliauliciordine 
^ coscapicetruncanc, quaCXde confe<Aa, prodeuntin confpc&umPrincipisma-
nibus&gladiiscruentaciscumhacvocelztitiacHoyda. Hoyda :Sicfetiirpid'inie 
:ii aulici Magni Ducis fanguine innoxio contaminavunt» Tum eodem tempore 
)e: mandat Magnus Dux e vinculis venerandum quendam fenem adduci) qucm 
T1 ftatiminequoillearreptahaftatransfixic: S^quamuisfictransfoiTusmifcrfencx 
rc obierit: vt impleret fuamcrudclitatemillumplufquamfedecimvulneribusfau-
4 ciauit. Haeccrudelitatis&rtyrannidis horrenda facinoraperpecrauitincrahoras 
3° quacuor.Illacadaueranuc^aicaiacebantincerrayquorum nonparuuseratnume* 
rus:&cumluftrarecillacadauera quidiimexPrincipisfacellicibus,caputque Mi-
[B chaelis Thefaurarii intucretur, exerco enfe caput in duas diflecuit partes, hifce 
G verbis additisirecorderis quid mecum egcris.Sub vefperum cadauera illa funt in 
& vnumcumulumcollefta, &extravrbis porcaelata, ibiqueingentifoftafaAa,in-» 
i? lieda &:tcrraobruta. SiccrudeliflimetotcasdibusperpetratisiaminpalatiuPrin» imj>ud«nt 
ji 
pt 
teps rediens, defle&it ad zedes Michaelis Thcfaurarii, vbi inuenit vxorem illius, ' 
E cleganti forma pr^ditam,& vere honeftam, valdelu&u &: dolore magno plenam w»» 
4 atqj fufpirantem, ob mariti necem,Ducis Ophanafi Wiazinski foror erat,de quo Thef*^* 
t fupra mentionemfecimus. Magnus Duxfpiransfuam immanitatcm.apprehen- m% 
K' 40 di iubet,&:extendifuncm afperrimum^quiabvnapartemuriadaiteramcxten-
dcb.atur,&:cumnatibusnudisaflidcrehuicfuiii, qui plurimum carne&:cuterii 
: cxcoriabat, vtq; dctegerec mariti thefauros,ab vna parte vfqj ad alteram extrahe-
batur cum fummo criiciatUiFilia cius,quae erat quindecim annorum,hoccrude-
' le (Tcnus tormenti videns, non potuit fe continere, quin eiulatu teftaretur dolore 
: fuutn.Dux iubet illam rapi in medivim, at filius Ducis maior natu,commiferatio - /# Uuns 
ne mocusaccurric,5£vcftemeiustcnensficaftatur patrem: Patcrchariflime,do- '^eb^r9f 
namehacpuclla, ego carceribus illamoccludam:tumpatcr,accipetuquidem,/*»rwZy>^ 
fcd poftea tnatri illam reddas. Dcniq; cum iftis magnis cruciatibus & canto dede* ceru™Jf~ 
core honeftam illam matronam afteciflet, &: flliam eius in monafterium relega-
$° uit:vbiillaobmagnitudinemvulnerum &:cruciatuumqugpaflafueratdumtr«-
hcretur per funem,no diu fuperftes extitit.Filium etiam lftius Thefaurarii in vin -
cula coniecit,&: omnes fortunas eius cuiufcunqj cffcnt generis ,ei accepit:iicque 
diftribuit vc meliorem parcemfibivindicaricS^attribuerit^quoderat viliusprx-
da: fuorum militum cxpofuerit. 
Eotfedievenitinjcdesiohanhis^iskovvaty furrimi olimeius Confiliarii, 
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qui antea truculente mactatus fuerat, vxorem in quoddam ccenobium deporta-
ri iubet: filium autem eius damnat perpetuis carceribus, & relegatin arcem mu-
nitiflimam: qua* Bialeiezioro dicitur,ac fi dicas lacum album : acceptis omni-
buseiusbonis. PoftquamlictamhornbiJem&truculentiflimamedidifletcrii-
delitatem, exaftis tribus diebus, iubet produci in forum excarceribusaliquot 
egregios Nobiles, qui ftatim capitetruncati funt, abipfo Malura prxfedofatelli-
tum: itadiu iacuerunthumi,quos ipfealiquot vulneribus, vt fuam faciaret ty-
Deneg«t* rannidcm,feriebat,vtensfecuri. Cadauera illorum ita nuda in medio foroiace-
tnhumani- bant, vbivenalesproftantmerces,feptemdierum fpacio: vbi randem acanibus 
ter
' deuorati, ofla verohincindcafportaraabiifdem canibus. Poftridie iubet o£hia-10 
gintafoeminas generofas iftorum Nobiiium, qui ita immaniter trucidati fuerant, 
ad flumendeduci, ibique aquis fubmergi: ille autem innocentesfrullraeiulari 
&lamentari. Satellicesenim, crudelehominum genus,ipfasinaquas iniiciebant 
&: perdebant. 
Anno Domini r^c?.mi/Ii funtcentum &: quinquaginta coloni, ada?difi-
Mofihouin candam arcem, qux vulgo Orlodicitur, &: cumcibodeftituerentur, quiatum 
fame ferct- iniHislocisingensfaniesgrailabatur: coadi funt miferi,obannonz penuriam,ex 
'innrpo?! fuisnouemmadare,&ilioVumcarnibusvefci,&:ficdiramcompefcerefamem. 
mutua. Eodem anno cum ipfe DuxefTet inarre Wolochda,quam extrui & muniri 
iubebac, ipfi artifices nimisdurafamcprelfi, emerunt vitulum, & cummada-10 
obVttulum runt,famem hocpa&oexpleuerunt. Quam rem vbiaudiuiifct Magnus Duxiuf-
^MofchomtA fitomnescomprehendi &: flammis tradi: cum tamen ipfa neccftitas, durum relu, 
c ombuflt. eosexcufare potuiffet.Superftitio enim harca multis feculis recepra inrer Ruthe^ 
nos &C Mofchouiras.vt firgrande ncfas, morteqj piandum, qui vitulum ma&arir, 
&eo vefci aufusfuerit. InrerMofchouiras centum &: quinquagintaegregii viri, 
pertzfi tyrannidem Magni Ducis, &:ferociam fatcllitum:conftituerantfereci-
Mofchouiu percad Regem Poloniar. Quam rem vbi accepifletMagnus Dux, iuflitomnesin 
^difpofitt" quandam profundam lacunam valdeccenofam iniici, &: ibi in modum pontis 
fubfterni:quos tamdiu calcarifecit,donecprofundiflimeinlutoperirentacfub-
mergerentur,&: planeluto sequarentur. jo 
Eadem die vcnit colonus ad Secretarium Magni Ducis,ei offerens lucium 
pifcemJepidiflimum. Quidam Monachusiftudanimaduerterat,qui fimultates 
alebat cum ifto Secretario, idcirco ftatim accedit Principem, &: hifce verbis il -
Jum alloquitur. Secretarius tuus, o Princeps, nunquam minutioribus vefcitur 
pifcibus, fed maioribus: quos pifcatnr in tuis lacubus, &: folet lautiflima fuis con-
otyftem" geronihus celebrareconuiuia. ItaqueMagnusDuxiubetipfumSecretariumad 
fubmerfm. feeuocari,&nulladatafacultatefedefendendi, ficeum damnat: iubetmanibus 
pedibufque vinciri, 8c in lacum profundiflimum coniici: hifce verbis vtens.O 
nebulo, qui tot pifces minores &: maiores folebas tibi pifcari,abi nunc, &: qui-
bufcunque volueris,vefcitor. ^ 
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ercet, & injlituit in rationefugn&^duerfus tnimkos, 
CVm Lithuani cx improuifo coepiflentarcem munitiflimam, vulgo didatn 
Borsko:cccperat ibi Palatinum &: vxorem eius,quos captiuos ad Regem Po-
loniz miferant. At magnus Dux paulo poft eum redemerat, dato in eius locum 
Crudeiit ad magno viro Nobile Polono, qui cum rediiflet in Mofchouiamcum aliisduobus 
jfSST" NobilibusMofchouitis,tumiufluPrincipisarreptifuntadfupplicium:nimirum 
tria ligna funt affixain medioforo, vbifunibusper mediam corporispartem ap- d 
penfi,ipfecumfiliofagittiseoseiaculabatur,&: transfigebar,inquiens. Oflrcnui 
defenfores, fic oportet vos me &: meas arces defendere: pofteaadexemplum 
Principis,&:turbaillafatellitumficfagittis frequentiflimis illosimpe-
tierunt, vtiam prx multitudine fagittarum, nonvideren-
tureorum corpora. y 
% v o  
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foleat LMagnu* Dux fuos a.duUtores affcere. 
ILluftres ac clari viri, Ozyphas Scerbatv > &c Georgius Boratinski, quimunere 
Palatinatus fungebantur : cum miflt fuillent ad defendendam & tuendamatr-
cem Sufa: intercepti funt ab illo bellicofo Lithuanicarum copiarum imperatore 
a DuceRomano & ab eius exercitu,in quo conflidu magna ftrages Mofchorum 
eft edita,&interalios illi prascipui viri duo capti,quipoftea per permutatione ca-
I ^j ptiuorumredemptifunt.QuicumprimumveneruntinMofchouiam, hilarifro-
10 te a Magno Duce excepti,& ad eius menfam inuitati. Tandem abfoluto pran-
^ dio, muneribus lautis & pretiofis eos afficit: nimirum vnicuique illorum dedit 
 ^ veftem exholoferico fuftultam Zebelinis pellibus raris & elegantiflimis,dedic Sc 
fingulis preciofos pileos albos. Atque inter alia,qua: cum illis conferebat,fcifcita-
tus eft ab eis quid ageretur in Polonia Sc Lithuania. Tum Oziphas ille retulit ea tjran»0 
omnia quzevideratacintellexeratcandide&bonafide. At Georgius Boratinski 
'
l |  rogatus, contra protulit ea quae putabat gratafore Magno Duci,ipfi palpum fa- rtt«t"or«tio 
V ciendo &adulandoiqua: plane abtonaerat a reiveritate,& abfurda. Acinter alia^"' 
' fic aufus proloqui: Incly te &C inuidiflime Mofchorum Casfar, fic tibi perfuadeas, 
i
1 cumRexPolonia:audit,tuosmilitesiamadefleinfinibus,&ibigrairari,maximo 
10 metuperculfus,quaeritlatebras,&clocaabdita. Magnus Dux ftatim fucum fibi 
fieriintellexit,&fubiunxit : RexPoIoniasigiturmetimet ? At ilic, proculdu-
bio: clariflime &c fereniflime Dux, itaferes habet,& fi copiofus exercitus irrueric 
?. inLithuaniam,ille non eft tam aniniofus,vt velittecum in aciem defcendercMU-
fugiet procul in aliquam munitiflimam arcem, neque etiam viribus par, autarci-
lvlI\ busmunitiseft tecumconferendus. Deniquenunquam tui exercitusimpetum 
ftl
' &c viresfuftinere poterit:fuccumbet protinus&tergadabit. Qua:conficba verba, Ejdem 
>-s^- . . r * . c - o. — r r  Ml* cum m iplius gratiam ac rauorem excogitatam oc comparatam orationem efle orat/0 
m vidiflec: deteftatus adulatorium &c leue hominis ingeniu'm,c6epit nutare caput, «dioj*. 
inquiens': O Rex infelix,oRexmiferrime,tuiplanemifereor, quiita metimes:' 
3° adeoquefumtibiterrori, vtadmeimentionem,cogitesde fuga,vbi inLithuani-
Clt: am venero. Hacorationefinita,tamcontumeliofaorationeficiftumBoratinski 
eftalloquutus : O perfide&cfceleratehomo, iam tua perfidia&c mendacia mihi 
tw-' optimefunt perfpedta. Quocirca baculo quo vti falet, feritilli caput,& c^dfctcr-
^ gum, ac denique totum corpus , nulla ratione habita illius preciofae veftis,qua 
iffi eum inducrat: At mifer Boratihski hinc inde fe vertebat:hacque oratione vteba-
1151 tur. O Princeps Screniflime, Deus te diufofpitem feruet,quodque ab te verbe-
^ rorgratumcftmihi, &c fic me plane hominem obfcurum 6t ignobilem caftigare ™?™fSadu~ 
dignaris : nunquam egopotuiflemeripiexcaptiuitate,nifituaope:fcdquampri-
'•W mumliberatus fum ex vinculis Lithuanicis,citiflime me ad te contuli. Veru Ma-
40 gnus Duxnon definebathominem crudelius tra&are : fepius repetens ha:c ver-
ba, o pcrfide&cfcelerateteefle turpiflimu &c mendacem adulatoremnoui.Qua-
/T refic eft ab eo tam diu verberatus,donec fuum baculum Princeps confregerit in 
minutiffimas partes. 
3 *  'Qjr A L l S S I T R E L I G I O E T P I E T A S CMagni DucisLMofchouia. 
QVando Magnus Dux in fuum palatium Alexandrovva, olim antequam pul-cherrime extrueretur, Slobodam dictum, venire folet animi recreandi gra-
tia,tum ibi quandam nouam religionem fimulare folet & effingere. Primum fe i«ept* reii-
5 o nouo quodam Monachi nigriveftitu induit,cuiusetiamimitatoresfuntomnes^^'~ 
eius aulici, fimuleodem veftitu iam parato vtentes. Satellites vero illiusarmati /imoMagni 
adfunt,qui ad omniaofficia prompti paratique funt. Ille autem Magnus Dux ita Dnc"* 
veftitus cum fuis aulicis ingreditur fanum, ad preces matutinas,&: alias ceremo-
niasperagendas,quibusvtunturRutheni. Suntautem fuccin£Hloro,cuiadiun-
&us cultellus,manibus tenentes lucernam,in qua eft accgnfa candela:quod fi ali-
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q uis aulic dr il ai r efugerit vti hoc veftitu 65 ceremonia, grauijfimec^dicu r viigis 
afatcllicibusPrincipis. Hofce omnes vocat Pri o.ceps frarres,&: fe eodem nomine 
appellari iubet, hxc eft fanda aulicorum Mofchoaitarum fratcrnitas. At cum ia 
eft tempus prandii,porrigitur cibus.MagnoDuci primum,quem habet infuaci-
ftella, tanquaprimario fratri, & fic deinceps reliqui fratres ex fuis ciftellis accipi-
iintfuum cibum:Quod ad potum, Csngulis damradcertam menfuram. Tandem 
abfoluto pfindiOjOiunescumfuis culcellis Bc ciftellis ferecipiunttn fuas cellulas» 
Nam hoc palatium eftxdificatum pJanc in formdm Monaftevii. Quare cum (e-
^gume mno- cundumfuum ritumabfoluitiMagntis DCixfudsprecds &horas Canonicas: tan-
cetumfan- niaiornatiifrateregrediturexilloCc6nobio,aciubeta]jquotGapriuos,iam l0; 
**' morti deftinatos produci ex catceribus, ibi omnes variis mortisgeneribus affici-
untur: alii ad paliim &rotam alligantur,alii fecuri percutiuntur, alii fufpendun- ; 
tuf: afii miferrime cruciantur,&fruftulatimdiftecantur:deniqsmultiaquisob-
ruuntur.Ita qu&diiiibi degit,(ingulis diebus decem aut viginti infontes ab ed fup-
pliciis grauiftimis tolluntur e medio: ita vtprse fcetore cadailerum illac nemo in* 
^guaiefi*- cedcre poftit. En frudus religionisMaghiPrincipisMofchorum:(icfuam reli-
gionemfandificat. Et quia patrem fequitur fua prolds, ille Magnus Dux filium 
flttMagm habet (ibi fuifq; truculentiilimis moribus perfimilem. Nam ille voluptatis gratiai 
Ducvfiut a f0je£ p^r iHa mortua corpora obambuiare,illa calcando, & baculo fuo eapita illo-
fdegencrAt. rum confrihg!t,ve! lnillorumcerebraaciem baculiferrati infigit,inquiens:vos 6 10 
fceleratiinfurre^eiaxisinveftrUmImperatoremacPrincipem,&meetiam. 
QuotiefcunqueMagnusDuxadilludpalatium Alexandrowa,aliquem e t  
fuis inuitat ConGliariis, riemoeft illorum qninonCredat fe ad pra.'fentem mor-
tem acccrli, nec vn^uam indedomumincolumem reuerfurum, idcircodifcefr 
furus, primnm domi fiix di(ponit,ac vxori & liberis valedicit, & amicisfua com-
mittit:ac ita eft.ni enim Deus ipfe,vel mirabilis fortuna: cafusiilum homine coft> 
feruarit,de iiloadum eft.Quod fi impune & libere fitos a f6 amandat: tame poft* 
,'ca non euadunt manus Principis,vel quidpiam deterius eos manet.Sicut fane ao 
prammm j|c cuidam vWrarje fane virtutis,Theodoro illi nomen fuit. Ifte nonitapri-
l(btum*ed~ demfund:userat legatione apudRegcmPolonia?,&vbirediiftetalegatione,in- 30 
"uitatus eft adPrincipe vna cu fuis Nobilibus,ad Alexahdroua arcem. Qui licerm-
uitus,tame fe fiftitad die di&am vna cu fuis.Sane lautiffime & oppipare illeThco-
dorus & omnes eiuseXceptifuntacdoiiatiabipfoPiincipe,muItis preciofisve-
ftibuS) fiibdudis pellibus Zibellinis.At via qua illi fuit tranfeundum,(atellites per 
infidias eratit coflocati. Cum autem eftent fecuri & nihil fibi metuerent, enirru-
unt in eos fatellites Principis, &illos fpoliant Nobites,&: pdtiflimum ipfum lega-
tum: eofquefic nudos relinquunt, vtexvtero matrumexieruht. Atqueco tem-
poremaxima erat vis hyemis, quod ad augendam calamitatis eorum grauitatem 
pertmebat, exuti fpoliatique funt currubus & equis.Itaqud fic mifere& crudeli-
ter tradrati,coad:i funt pedes ire vfque ad vrbem Mofdhouiam. Vndefadumeft, 40. 
vt alii propter vehementiam frigoris intenfifiimi auriculas amiferint,alii digitos 
manuum, & articulospedum,& nafum. Plurimi qui frigus ita horridum ferre no 
poterat,interierunt in ipfa via.Ipfeorator Theodorus fortefortunaa quodam ru-
ftico naduseft veftem pellium caprinarum, qui hac vfus, arcuit a fe vim frigoris, 
vt potuit. Ita ifte legatus cum fuis fplendide exceptus a Magno Duce, & honori-
fice donatus, poftea crudeliterillufus,rediit in vrbem Mofchouiam. Pulcherri-
mum fcilicet exemplumiftius Neronis, & eius humanitatis, qua erga de fe bens 
meritos vti folitus eft. 
D E  t M O S C O V l A  C M A T H I A E  A  L M I C H O V I ^ J .  ^  
MOfcouiaeftregiologi(Iima,lati(fimaqj: aam a Smolensko vfqjadMofcvva ciuitatefuntcentum milliaria,a Mofcvvaad Volochdacctum milliaria. Et 
V ©lochda eft prouincia, & fluuius per ipfam labens eode nomine vocatur, a Vo-
lochda ad V fczuga centum milliaria, abVfczuga ad Viatka centum milliaria: &r 
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nicus feu Sckuonicus. Vltra praedidtaaViathcaadregionem Permfci centum 
milliaria,indeadterramVahulczkatrigintamilliaria,&hsecScythia:c6finiseft. 
Et ift$ prouinciae fubie£tae funt Duci Mofchouia?» addicifq; terrisadSepcentrio-
nem&OrientemabeodeDuce Mofchoui2Cpofleffis,Iuhra&:Cordkqua: func 
in Scythia, erunt quingenta milliaria Germanica magna. Verbm Mdfebuita: non 
per milliaria noftra computat,fed per verft: &: verft eft quitita pars milliatis Ger-
manici. Numerant itaque a ciuitate Mofcvva ad Vlodomiriam ciuitatem decem 
&cfeptem milliariaGermanica:abindeadVfchzuch quingentaverft. lterum ab 
Vfczuch ad Iuhram quingenta verft. IntraMofcouiam autem funtmulti duca-
i o tus.Eftducatus feu terraMofcouise, dequatrigintamilliapugnatorum nobilium 
ad bcllum egrediuntur, agreftium vero fexaginta millia. Eft &c Ducatus feu terra 
Tuczka, de qua quadraginta millia armatorum nobilium duntaxat ad bellum 
prodeunt. In hoc ducatucapitalis ciuitas Tuerd nuncupatur,& eft ciuitasgran-
dis lignea de lignis a:dificata : in ea funt Ecclefix lignex centum &c fexaginta: 
caftrum etiam ligneum eft, &: funt in ipfo nouem oracula feu Ecclefia:: prin-
cipalis eft Sandi faluatoris,&: illa duntaxat eft murata : fub hac ciuitate &c ca-
ftro ampliflimus fluuius Volha labitur. Ducatus Chelmfci, de quo feptem mil-
lia pugnatorum exeunt. Ducatus Zubfczouski, de quo quatuor millia arma-
torum. Ducatus Klinski, de quo duo millia bellatorum prodeunt, adterram 
i o Tuerden. annumerantur. Item ducatus Kubenfis trigintamilliaria in longum 
continens,DucatusIacoslauien.quadragintamilliariadeterrahabens.Ducatus 
Szuherfien.viginti milliariaterrzhabens. Ducatus Szachouenfis triginta mil» 
liariainlongumcontinens: omnes funtinmilliariisMofcouizinlongumcopu-
tatis.InfuperducatusRzezenfis, dequo quindecim millia baronum feunobiliu 
armatorum euadunr,&: ftuuius nominatiftimus T anais de ipfo oritur, Item duca-
tus Sufdalorum, &:plures ci adiacentes defolati deftrudli funt per Tartaros. 
Eft &c terra T artarorumCozanska,Horda nominata,triginta millia pugnatorum 
producens,Principi Mofcorumfubieda,in campis iuxtacaftrum Cozan, quod 
dux Mofcouiz pollidet: &c alluitur magno flumini Volha, degens. Mofcvva eft 
)c ciuitasprincipalisfatis magna, bismaior quamFlorentiaThufciar, aut bis maior 
quamPraga,Bohemiae vrbs. Pragadico qua: extat,&quamtuvidifti:nonPra-
ga , quam quidam nouus hiftoricus fi&e aftruit longiflimam triumdierumiti-
nereciuitatem,quodfabulaeft:verumMofcvvaligneaeft,nonmurata,plurimas 
habens plateas, &c vbi vna platea finitur,altera non ftatim incipit,fed campus me.-
diat.Inter domos quoq; fepes mediant,ita vt domus fibi inuicem non cohzreant, 
Nobilium domus funt maiores,plebeiorum vero humiles. Fluit per medium ci? 
uitatis,&: fub caftro ipfius fluuius eiufdem nominis cum ciuitate, Mofcvva appel-
latus,& eft tantus,quantus Multaua in Praga,aut Arnus in Florentia.Caftrum aua 
quod eft inmediociuitatis,inplano,eftcaftrum bonummuratumtantzeampli-
40 tudinis, vtBudain Hungaria,habettriapropugnacula:&:cumhisturresmagna: 
/imul computata: funt decem&:feptem,tegulislatericiisteda:,fedvnusmurus: 
ineocaftro ecclefia: funt fedecim ,tresmurata:, fcilicetfan£foeMaria:,fan&i Mi-
chaelis,&: fan&i Nicoki,reliqu3e funt de ligno. Palatium ducisin prsefato caftro 
eft muratum ad inftar Itaiicum nouum, non amplum, nec magnum: tres curiae 
nobilium funt muratx,aliae domus ligno conftruda:,ftubz omnes nigra:. Alise ci-
nitatesMofcorum funt minores,&: caftra minora omnia de lignis fabrefa&a.Pr^-
terea terraMofcouizplenaeft bofcis acfyluis,aquisquoqz, fluminibus,pifcibus 
& feris, quemadmodum Lithuaniareferta,fed frigidior & Septentrionalior,vn-
de pecudes &c pecora parua funt, &c mutila abfq; cornibus, quafi femper propter 
5 o frigus-.homines vero procerae,alta:,&: robuft^ ftatura: funt,bibunt aquam,medo ? 
nem,8c quaftecz,id eft,fermentatos liquorcs. Arant &c fulcant ligno fine ferrame-
to, &c arpicant frondibus arborum fupra feminata ab equis traSis,raroqj propter 
intenfa&longageluafegetesmaturefcunt, ideo meftes fe&is frugibus inftubis 
deficcant,maturant, &: triturant.S^penumero autem vtuntur calefacietibus aro-
macibus,fa:pe &: fublimatis,dearomatibus,dc mclle^vel alio calefa&orio, ita vt &c 
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de auena aquam ardentem fiue fublimacum faciant & bibanc ad effugajidum & 
repellendum algorem &: frigus:a]ioquinexfrigorecongelarenc. Carent vino& 
oleo,&:neinebriencur, princeps cerrse prohibec ne medo aucliquor inebrians in 
aliqua domo reperiacur fub priuacione vicaj, nifi bis aut ter in anno ex admiflione 
principis. Monecam habent argenceam puri argenti.dzingis nominacam,maio-
rem &: minorem, formze oblongse,quadrangularem,non orbicularem,non poli* 
tam,necbeneplanacam. Eftque cerradiues argento, &cuftodia vndiqueclaufa, 
vt nedum ferui&capciui, fed &c liberi, indigeng &:aduenze exire abfqj licerisdu--
cis nequeanci& hsec hadenus. Flumihain Mofcouia funt plurima^aliqua autem 
maiorafcitu dignaenumerabo.Tanais noininaciflimus fluuius a Tartaris & Mo-10 
fcouicis Doh nuhciiparus, fonces &:originem habet in Mofcouia propein duca-
tuRezenfi. Confurgit de terra plana, fterili, limofa, paludinofa &: nemorofa* 
Quumqhe ad oriencem foIis^procefliiTec vfque ad metas Scythiae &c Tartaria?) 
declinat ad meridiem, 6c perueiiiens ad paludes Masotidas, illic oftia tenet &c in-
gredicur. Eft tancus Tanais,quancum dicerem criplacum Tybcrirn poft Romam 
inmareTyrrhenum decurrentem, aut quantum Danubium induplocircaBu-
dam. Etdovlrinaaftrologorum tenet,quod Tanais ftt eius longicudinis cuius 8c 
Nilus fluuius ^Egypti, putacirca fexaginca gradus longicudinis. Ec ficuc Nilusa 
mendie ad mare Alexandrise defcendic, ficTanaisa fepcencrioneinMseocidas 
&c mare Ponti defluic. Nec piget repecerequod ftapra dixi,alia magna flumina w 
exMofcouiaefleorta,videlicet Ezuina, Volha,&DnieprfeuBoryfthenem. Et 
quum Mofcouia fitregio plana, non montofa, praedida fluminain diftancia non 
valde longinqua a fe inuicem ex terra plana, nemorofa 8cpaludinofa oriuntur> 
inaximufque fluminum ilie Volha, in Tartarico didus Edel ,tendens in fepten-
trionem,proceditducencis milliariis vfquead Nifninouigrod, quod fonac infe-
rius nouum caftrum, 6ceft in cerraMofcouiac: &cillicaccurric&ciconiunrjicur 
• ' o 
magnus fluuids ex media Mofcouia procedens,Occacognominacus. Deitide 
oduaginta milluTiisgermanicis VolhafubcaftrumCofan,quodduxMofcouise 
pollidet, tandem fub caftrumSardi, quodTtirtaritenent,fluit deinceps verfus 
meridiem viginciquinque fluminibus cahtis vt eftTyberis Romse,&: aliis multo 
'maioribus influic in mare Euxinum. Accipiat itaque.ledortua humanitas,&2 
contra oes aduerfances cueacur,& dicat quod prselibata flumina no de montibus,, 
nec de radicibus mdntium, quoniam ibi montes fuhtnulli, oriuntur&:fluunt. 
Accipiat fecundo, quodmontesHiperborei&Ryplm,dequibusctoanafleiMa 
flumina ab aliquibus fabulofe fcriptum eft, nec in Mofcouia,ueqtie in aliis parti-
busfeptentrionis funt: redeque dicetur confidos eiTe, &c nufquam exiftere,nifi 
forte in libro fcripti aut pi6ti,&non in terra reperiti affirmarentur. Accipiat ter-
tio, quodin dominio Mofcorum,qttemadmodum &c in terris T urcarum, homi-
nes de loco in locum, Sc de territorio in territorium ad incolendum transferun-
tur,&raliiprohiscommutatimittuntur&:locantur. Accipiatquarto,inMofcho-40 
uia vnam linguam &: vnum fermoncm efle,fcilicet Rutenicum feu Sclauonicum 
in omnibus fatrapiis &c principatibds, fic quodetiam OhuIici,& qui in Viathca 
degunt Ruteni funt, & Rutenicum loquuntur, vnamque fedam dc religionem 
inftar Graxorum tenent, omnefque Vladica:, id eft,epifcopi, qui plurimi funt, 
patriarcha: Conftantinopoiitano fubfunt, $c confirmatione ab ipfo poftulantes 
obedientia promittunt,practer T artaros Cofanenfes, qui ducem Mofcoru reco-
gnofcentes, A4ahumetum vna cum Saracenis venerantur, &c linguagium T arca-
rorumloquuncur, etiam praeter alienigenas ad fepccncrionem in Scychia com-
morances, qui fermone &c linguis propriis l©quuncur,& idola colunt,prout in fc-
quenti capitulo dicetur.Accipiatquinto,quod poft terram Viathca nuncupatam * @ 
in Scythiam penecrando,iacec magnum idolu Zlocababa, quod incerprccacu fo-
nat aurea anus feu vetula, quod gentes vicinse colunt &: venerantur,nec aliquis in 
proximogradies autferas agitando &: in venatione fedando vacsus &: fineobla-
tione pertranfitiquinimo fi munus nobile deeft,pelle aut faltem de vefte extradu 
pilura in offertorium idolo proiicir,&: inclinantc fe cnm reucrentia pertranft. 
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Baskird, lubra & Corela >per ducem MofchouU 
fubiugatis. 
-pOft Mofchouiam funtgcntes &regiones inter Septentrionem & Orientem 
X iaiine Afias Septentrionalis,qu2e proprie Scythiadicitur,Principi Mofcho-
uia:fubie(Sbar,perIuanducemMofcouia2principaliter fubiugatsc, fcilicetPerm, 
Baskird,Czirmeift*a, iuhra,Corela.Perm monolyllabum eft, inde terra Permfce, 
bifsyllabe Permfca pronunciado: & fuit regio idola colens, quam Iuan dux Mo-
fcorum citra annos viginti baptifma percipere coegit, moreRutenorum feuGrx-
10 corum:&pofuit eis Vladicam, id eft,epifcopum,nomine Stephanum,quem bar-
bari poft difceftum ducis viuum excoriaucrunt & necauerunt,reuerfufq; dux af-
fijxit eos,& alium denuo pr^fulem conftituit,fub quo tanquam noui Chrifticol*e 
Rutenorum fchifma &: ritum profitentes permanent. Alia: vero regiones prjeex-
prcfTac in fidelitate & idolatria perfiftunt. Colunt folem, lunam,ftellas,beftias 
fyluarum, & quod eis occurrit: habent ptopfia linguagia & idiomata. In terra 
Pcrmfca propriumidioma, in terra Paskirdorum proprium, in Iuhraproprium 
&in Corelaetiam proprium. In his regionibus non aranr, non feminanr, panes Hominesfi-
non habent, nec pecunias: feris fyluarum,q uas apud eos abundant, vefcuntur,& ne?*ne *'z 
non nifi aquam bibunt.-morantur in denfis fyluis, in tuguriis ex virgultis fadlis. Et ***' 
io quiafyluacillasterrascontexerunt,hominesfylueftresferinos efteceiruhc.Sunc 
velut beftix rationcnon vtentes,veftimenta delana non habent: pellibus te^un-
tur rude&grofte, confuentes varias pelles in fimul,cx lupo,ceruo,vrfo,fabel)is Sc 
fcifmis ca?teris,prout fors obtulerir. Et quia ipforum terra; mineras non noue-
runt,pro homagio duci Mofchouiae mineras non pendunt, fed pelles animalium 
fylueftrium quibus abundant-Proximiores oceano feptentrionis,vt Iudn Sc Co-
rcli, pifcantur &c capiunt balenas feu vitulos &canes marinos^mios ipfi vor vol 
appellant, 8c ex cutceorumparant redas,burfas dc caletas, axungfem autcm pro 
imaginatione feruant 8c vcndunt. In Ihura & Corela:funt aliquimontes mcdio -
cris tumoris,non altiftimae elationis,prout quidam putauerunt & (cripferunr.Su-
jo Pra montes autem oceani qui mediocres funt per totum feptentrionem oceano 
adiacentes,fcandunt ex mari pifces morfs nuncupati,dente fe fupra montc conti- • 
nendo,fricando,& afcenfum promouendo: dumqj ad fummitate montis perue-
nerint,ad vlterioragreftum promouendo, ad alteram partem montium volitan-
do decidunt. Hos illsegentes colligendo detes eorum fatis magnos, latos & albos 
ponderegrauiflimos capiunt:& Mofchouitis pendunt atque vcndunt: Mofcho-
uise vero his vtuntunad T artariam quoq; & T urciam mittunt,ad parandum ma-
nubriagladiorum, framearum & cultrorum.quoniam grauirate fui maiorem ac 
fortioremimpreftionemimpingunt,&pr<;bentimpellentibus,laborantibus,pr§-
lianribusj&occidentibus. Etmcminerisquodfupradixihancefte illamIuhram 
40 regionem Scythia^, de qua egrefii funt Iuhri, a pofterioribus Huni & Hungari di-
Ai, quiadGothiam afcendentes vehementer multiplicati tranfierunt maxima 
flumina circa paludes Macotidas,intraueruntq; in Pannoniam, & fecudo regref-
fu ea occupauerunr, pofiederunt,& in hanc diem tenuerunr,funtq;eiufdem fer-
monis & loquclac praecifie, nifi quod addiderunt noftri Hungari aliqua vocabula 
ex Sclauonico idiomate, earum rerurn quz in Scythia & Iuhra non reperiuntur. 
VeruminPannoniaIuhri funtChrifticola:: inIuhraveropatres eorumidolola-
tr5C,poIitiorefque& cultiores funt Hungariin Pannonia, omnibus deliciis pleni, 
quaniuis in toto fylueftres funt,beftiales, & in frigidiftima regione miferrime dc-
gcntes. Infupcr memineris in his regionibus Scythias ad oceanum feptcntrionis 
jCnonefte magna flumina, fed efte quafdam rupes& montes mediocris moIis,& 
non excellentiftima: cclfitudinis inaccelfibilefq;, velut aliqui hiftorici antiquio-
rcsprotulerunt&fcripferunt.Potiusitaqucfecundumexperientiam 
dixiftent, dc nemoribus & denfis fyluis Cos exiuifte, quam 
de inacceflibilibus montibus, 
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V I T A K V M D V X C O N T R A L I-
uones geHic. 
P  E  1 i  T I L M A N N V M  B  E  D  E  N -
B  A  C  H  l  V  M  C O N S C R I P T A .  
Vna citm ireui ndrrattone pr<ecUr«e eitu "viftori.c qmfauc is abhinc menjibm Litmni 
viciftm contra (JMoJchouitdspotitifucr unt> 
R E V E R E N D I S S I M O  I N  C H R I S T O  P  A -
T R  I  A C  D O M I N  O . D . I V L I O  P  L  V  G  H ,  E  P  I -
(copo Naumburgenfi , Domino fuo Cle-
meanflimo; 
Vmfuperioribm dkbtx certas ob caufasLouanio in Cliuiam re+ 
uocarer, Reucrcndifime 'Prafiul^ & prater expetfatwnemibt 
dmtim h&rendum ejfct.conuemt me VenerandiM virB. Pbiiip -
piti olmen Ecclefiafles Rejfenfts ,petens ut belli Liuomejtspau-
cis retro annis a CMagno Mofchouiorum Duce contra Liuones 
gcfti, hiftoria?n confcrtberc non grattarer ^ quam ipjenonfin^j 
graui fuo Hamno, dolore , ac difirimine JpeBauit^&vt PoeU 
verbis vtar^quxg{tpfimifirrimavidit,&quorumparsm&-
gnafuit. Erat emm circa 'annum quinquagefimumprtmum^ 
Torpatum inLiuoniam accerfitm^ut in Cathedrali EccleftapublicumEcclefiaft# munus ob-
iret^eog, perfunftm eft ^ donecMoJchouiusPrinceps expugnata vrbexapto Epijcopo^projbga-
tis Catholicis aut Mofchouiticam rcligime recufiintibm, 'vniuerfiamprouinciam Torpaten-
fiern inuaderet^uafiaretfuum^ iugufubirecogeret. Equidem me<e tenuitatis confcim, tantn 
laborem, qui exercitatum altquc Rhetorem requirebaty non potuinon vehementer depreca-
ri: eo£ magis^ quod diuerfa negotiapaulo fofime illinc effent auscatura} vt iufluficribendi te~ 
pus nequaquamfuppeteret.Attamen ne hifioria a tam multishactenus defiderata^ Rcmpub. 
fraudare viderer, rem aggredior^ <&paucos pofi dies qualitercun^ abfioluo. Cum aut partim 
ob fiolennem confiuetudwem,partimjs ob maleuolorum nafutulorumcj calumnias, qimren* 
dus mihi ejfet Meccenas & Patronus^qui Jui nominis & aucioritatis cljpeojalumniantuim 
iniquitatem auerteret, Tua Reuerendifiime Prsfiul Ajnplitudo, & venerandaaufforttas 
cumprimis animo meo obuerfiabatur. Vtdebam enirn Tuam Reueren. ^ Amplitu. interprt-
cipuos GermanUprafules, &maiorumimaginibus, &ptetatis virtutumquefplendore>& 
admtrabili eruditione, variarumque rerum multtiuga experientia mirificeprafulgentem. 
Huc accedebat^quodnon obficurum mihi eratfTuam Reuer.\_Jmplitu.tantofiudiorum vd-
riarumque leffionum ardoreflagrare, vt etiam in hac veneranda tuafenecla^ne quidquam 
de quotidianisfiudiorum laboribus remittere fiufiineas.^uin & enixein hoccontexdis,vt 
pubhcum gymnafium, in quo Theologia cum bonis literis&pietatcdoceaturjntuaPro* 
tiincia erigas. Jgua tam fincia tua induftria, vna cum alii-s laudatifiimisprajultbnsfum-
tnam omnium bonorum laudem & applaufum emereris, qui omnes vno oreparibufque vo-
lis illud ISleftoris tibi exoptant & precantur: O tibiprateritos referat fi Iupiter annos: 
autJi tlltid humanarum rerum ordo vetet.felicem.fiorentem, & longauamfencciam a Deo 
confiequaris. En igitur Reuerendtfitme Prdfid, hunc meum laborcm tuo clarifiimo nomim 
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tum me& erga tuam \Jimplitnd. cbjernani 't* tejlimbniujn & fignusclementer Jufipercd/ 
non dedignerk. £>ucm quidem Liborem ,figrandibm ampullisy & verborumpbaleris, vel 
(qu& magis expofitioni conuenire iudicatur) molh dr blanda dtcendi Venerefucatum, non 
exhibuerimus, Jpero tamen Tuam ^ Amplitud tanquam veritatis amantem, nofira infcri-
bendo mediomtatefacile contentamforejum nudafit &fimplex veritatis oratio. tJMalui 
enim in narrandofidemjn dicendofrugahtatem abferuare, quam K^Afiaticam illam verbo-
rum luxuriem, & ^ yitttcos lepores operofa difficultate & dubiafpe confectari. Neque enim 
humilisingenijnofiri vena^etiamfivellet^eo poffet ajfurgere^&fi maximepoJJet} an velle^j 
ch'oeret ,fubJifio: quandoquidem legentibttsfepenumero idem, quodviatortbus vfit venit, 
qui dum ad defiinatam itineris metam contendunt, haudferunt duttoremperprata &pa-
fcua^ quantumltbet herbis&fioribus aprica, aliisve oculorumirritamentis exornata, cum 
voluptate quidem, fedtemporis itineris^ dijpendio circumducentem. Atque hac,qu& nunc 
fefe nobis obtulit materiajamentts potius^quam pigmentis>trifii & lugubri cothurno, quam 
blandis excultisque foccis egere videtur. Nequepulchrum fane illud Clitarchi videtur elo-
giumycuixs in hifloriaprobatur ingeniumfides infamatur. Et Xenophonti ^dtttca CMufa tnj 
nomen^ & inajfeclata iucunditas tribuiturfedeidem rurfum hiflorUfides adimitur, drex s. 
Htfloricorum ccetu ad Philofophorum fynagogam abducitur. J^uin & ille hifloru Princeps, 
tdgenus hominum damnans^v^?^0^ appellat,quod auditu iucunda magis^quam vera,di-
cere eligant. Itafepenumerofity vt dum apud vanos erudtti videri defideramus^ apud erudi-
tos vani iudicemur: fedne epifioU hmites excedamy oro Tuam Reuerendifi. K^AmpUtttd. vt • 
eo, quo hacienus tMufits & Philomufosfauore & benignitate profecuta eB, me quoquc_j> 
meamfo hanc opellamfuflipere nongrauetur. £htam opellamfi Tudt ^yimplitud.gratam ejfe 
perfpexero, abunde magnum laboris meifiuftum me conjecutum iudtcauero. VensOpt. 
Max. T%am Reuerendif.K^Amplit.in hac vergente atate confortare & conferuare dignetury 
vt Ecclefia Catholica te tanto Prtfule & Paflore, & fludia literarumtam infigniPatrmo 
& CMeccenate^quam diutifimtfrui drgaudere queant. Datum ColonU K^igrippina, Idib» 
Ottobrisf^dnnQ 1563.- * * • 
T. It. K^.obferuantifi.clkns 
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<Dux contra Liuonesgefttt, noua &memorabilis bifioria > /4-
mentabikm *vniuerj& Torpatenfis prouinci& *vajlationem 
excidium compleEteris? bonafide per Tilmannum ^ 
' tRredenbacbium confcripta. 
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A VD vnadu&i mciohe videntur, ^ uiresmaiomm 
pacc& bello, dorhi militia:que geftas in hiftoriam 
redegerunt, & ab interitu Vindicatas, ad pofterita-
tem transmiferunt, fempiternaqtie memoria dona-
runt. Quantum enimin omnibus vitas humansea-
dionibus, maiorum eXempla momenti adferant, 10 
quantunrprebeat lumen in deliberationibus, con-
fultationibus, variarumq; rerum captandisconfiliis, 
ditigens hiftoricarumrerum obferuatio, nempeft, 
qui ignorat: cuius de virtute^quiamulti dixere,pra:-
tereunduni puto, ne" per infolentiam quis exiftimcc, 
iiiemetftudbmmeumlaudandoextollere. Eft fane Vitacduxqu^dam &magi-
ftra,qua fublata magnam caliginem oftuderis rebus mortalium. Quem ad virtu-
tem,ad res auda&er magnificeq^gcrendas fuccendet indoles, quantumuis gene-
rofa,ft videat horum omniumfamam, angufto breurtfima: vitacipacio coclufam, 
vna cu.m corpore fepultam iri,& veluti fumum euanefcere ? Neq; Alexanderille j 
Macedo tanto feruore,tanto animfitfipetu, tot cafibus, totpericulis terra mariqi 
fuperatis,immcnfa orbis tcrrarum fpacia peragra(Iet,domuiftet, fuumq; vnius iu-
gum fubire coegifiet,niii Achillis virtutes, & partam rebus bellicis gloriam, Ho-
meri pr^conio celebratam,&: vniuerfa: pofteritati tranfmiftam,perfpexiflet. Cre-
fcitenimlaudata virtus,& velutdebitam fibi gloriam iure expofcit: eftqjdefpera-
tinegligentisq;ingbnii,heclatidumcalcaribusTncitari, necignominiaemetueri-
gi:magisautcm corpus otio, fomnoacluxui, animiiin inertia: defidia^q;dedere. 
Eorum ego mortem vita potiorem a:ftimo,qtioniafibigraucs,amicis oneri, Reip. 
funtinutiles. Longcaliamenteducuntur, quibus maiorumimaginesintuenti-
bus,vehemcntiftime animus ad virtutem accenditur,fcilicet non cera illa,ncq; fi- 4® 
gura,nec faxea ftatuarum molcs tantam vim in fe habet: fed memoria rerum ge-
ftarum eaflamma egregiis viris in peftore crefcit, necx prius fedatur,quam virtus 
famam atque gloriam ada:quauerit. Certum vtiqne eft, przclaramaiorum faci-
hora,non verborum colore,fedrerum magnitudineaugufta, multos fuaipotead 
virtutem &gloriam contendentes,incitafte,acerrimaq; prxbuiflecalcaria: mul-
tos etiam otio acinertia torpentesjturpibusq; voluptatibus planeimmerfos, quali 
afomno excitafle, & veluti porreiSamanuex fordidiflimocarcereinlublimem 
fpeculam euexifle,ih quaconftituti, vifa & agnita virtutum dignitate ac praftan-
"tia,noh prius iniis profequendis & comparandis defifterent, quam vna cum ipfis 
fempiterhamgloriam&decus immortaleacquifiuiftent. Multi ttiammaiorum ;s 
modeftiam & pietatem intuentes, bene honefteq; viuendi documentum ab illis 
defumpferunt.SiaIienavirtustameEcaxeftinhumanoingenio,vtilludnonali-
ter ac magnes ferrum ad fe attrahat,excitet,& accendat,nec accendere ceftet,do-
nec totum ftudio virtutis inardefcere & flagrare faciat:fi alienam probitatem imi-
tandam redte iudicamus/ummam profc£to rationemhabet, vt aliorum vitia de-
teftemur, 
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tcftcmur, & nonfccus ac pcftilens quoddam contagium cum honore quodam 
tugiamus. Omnis enim vitx ratio (ic conftat, vt qu* probamus in aliis, facere ipfi 
velimustquid eft,cur turpia &c noxia in iis,nobis vitanda non putemus e Alii Prin-
cipum, eroum,fummorumq5 virorum res pr^clare geftas,magno applaufu con> 
memorant,vt quibus artibus honos,dignitas,&: imperium comparetur &c confer-
uetur,demonftrent: nosquopadoLiuonia: prouinciaafcrociaadmanfuetudi-
nem,a barbarie ad humanitatem, ab idololatriaadverumvniusDeicultum, ad 
lummu pulcherrimum^; virtutum, & omnis pietatis faftigium iam eue£ta,defer-
uefcente fenfim pietatis ardore,fuppullulantibusc[; vitiis, otio,defidia, luxu diiTo-
i o luta fit,donec tandem om nibus priftinas conftantiz &c fan6t$ semulationis neruis 
remiflis,languidis,emortuis,exillofublimitantarum virtutum culmine, adufque 
imum omnis turpitudinis &:ignominia:gradum deuenit, enarrabimus. Quo vbi 
deuentumeft,no iam amplius cursefuitafTurgere,non fetollere humo,atq; virum Idem r'f'rJ 
volitare per ora,fed veluti curua: in terras animaj,& cocleftium inanes,humi rep 
rejterrena^&perejotiumlaborijventrem Deopracponeremaluerut. Acceffit Bac- cofmogr 
cho, V eneri Cupidini,imo lafciuientibus & femiferis FauniSjhaeretica Circe, fh"h l,b'h 
qua; quod mcntis &c rationis fupererat, ita fuis infauftis &c maledulciBus carmini-
bus excantauit,euertit,& profligauit, vt iam velut plane hominem exuti, nihil hu-
manum referrent, nullapriftinaelenitatis &: manfuetudinis veftigia confpiceren» 
i o tur,vt vere di&u agnofcas-.Quotquot fe (edtis dedunt,exuunt prorfus hominem> 
Ex hac demum tam infelici &: monftrofa metamorphofi, fecuta eft illa deformis 
&calamitofa illius olim florentiftimac nationis facies > illa malorum omnium 
/ar^oM9p/<x,quamip(ifuoomnium funeftiflimoexitio perfenferunt, nosquam ve-
ritfime omnibus fpedandam proponere conabimur. Quod vt operofum, ica in~ 
primisarduum viderimcrito queat. Primum,quiafadadidisex2equandafunti 
deinde quia plerique,quae delida reprehenderis, maleuoletia &c inuidia dida pu-
tant: vbi demagna virtute atq; pietate bonorum memores, quae fibi quifq; facilia 
faduputat,a:quoanimoaccipit, paulo maiora&:commune virtutis ftudiumex-
cedentia,veluti fida pro falfis ducit.Quprum tamen neutrum eos, qui ad Remp, 
jo iuuandam,ftudia&:laboresfuos dirigunt,aredo propofito deiiciet.Oratioenim, 
vt rem geftam reprxfentet,fides ac diligentia prasftiterintine autem fraudi fit pro- . 
lata veritas,&: fincera animi noftri fententia, a bonis &c candidis facile impetraue-
rimus:apud malos non obtinui(Te,nihil moramur. Multi grauiflTimos labores ex-
hauferunt,vt fublatis abufibus,Ecclefiafticos ad meliorem frugem, fubmotis dif-
fidiis,& confutatis erroribus,errantes &: fadiofos ad vericatem,& concordiam v-
niufque orthodoxa? do&rinae: confonanciam reducerent. Quid profedum fit, 
quid apud vtrofque obtentum,loquitur publicavniuerfi orbis calamitas. Nos ex 
multis vnius duntaxat populi exemplum proferemus,&: remotis affedibus,quem 
defes Sc voluptuaria vita eucntumfortitafit, exponemus, &fimul,quasturbas, 
40 qu$ mala fecum aduexerit 4:emeraria religionis mutatio , demonftrabimus. 
Qum fi acquis animis vtraque pars tam Ecclefiaftici, quam nouarum religionum 
(dignemur enim eas hoc nomine) fedatores acceperint, acceptamlegerefufti-
nucrint, quidin tam deformi,perplexa &: diffipata rerum omnium faciefequen-
dum faciendumve fueric ad liquidum animaduerterint, facilimamquepacis& 
tranquillitatis inueniendz viam cognouerint. Sin autem nos, quialiorum refpe-
&u exigui admodumlaboris fementem facere videmur, tam vberem, tam opta-
tam,&: fru&uofam meftem, fummis plurimorum defideriis ac fudoribus ha&e-. 
nus negatam, referre non poterimus: nequecaduceatoris fimul&: narrantis par-
tes affequutifuerimus, alcerum horum fufficiat, nudam &c fimplicem hiftoriam,-
50 vt anobisindagataeft, rerum geftarumftudiofis pro virili noftra communicaf-
fe. Quandoquidemhac folaexcellentiffimosetiamhiftoriarumfcriptorescon-
tentosfuiffevidemus. Qux tamen fi,vtgeftaeft, icaomniumoculisapercaforet, 
vel me tacente,hos integrius viuere,illos re&ius fencire docerct. Hxc de infticuco 
noftro pra:fari vifum cft: nunc idipfum qua poterimus perfpicuitateac fide pro-
fequemur. : 
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Funeftiflimi autem belli hiftoriam fcripturus, vnde primordia ducendafint,. 
equidem vix fatis perfpicio,&:fi perfpiciam.decernere vix aufim: magnum enim 
fuit,& atrox,& varium,cum vtrinque talis cxercitus,tales copiac, in quibus an tru-
culentam &: plus quam ferinam barbaricm, an humanae bilis acrimoniam, an de-
mum numinis iram &c vindicandi propofitum praeualuiffe dicendum fit, in qux-
ftionem venire poteft.Nam &c vtraque acies,vterque populus, hi exuta, illi,quatn 
nunquamfereinduerac,negledtahumanitate, &: fibiintiicem &cdiis hominibus-
que vniuerfiserancexofi.Odiiautem vnafere &cxqualis vndequaquefuit cauffa. 
Numinisquidemiraiufta fuitinbarbaros homines, quorum hi, Liuones dico, 
prifca&: a maioribus accepta religiorie profligata, impio fchifmati,impiosnefa-
riosque morescopulantt^s, abvniuerfa Ecclefia, abomnibus circumiacentibus 
populis,deniquc a feipGi diflidebant: illi Mofchouii,retento mutilo fchifmati-
co Dei cultu, vagos ac Ieues,tum in mutata religione, tum in diflbluta viuedi con-
fuetudine, Liuonum animos,feu vero, feu fimulato pietatis zelo, dtteftabantur, 
Sic quod vtrinque Deo,veritati, &: redlae rationi repugnabat* alteriq^zeinaltech 
darmiabant,ineo vtriquefibifapere,fecundumDeum,naturam,&:re6l£crationis 
prasfcriptum viuere videbantur.Fadlumque ita eft,vt &c Dei clemei)tiam,csetera-
rumquegentium animos a feauertereht,&: (ibi prseter inueteratam inuidiam,no-
ua odia,ex odiis bella conflarent.Sed priufq uam huius rei ihitium expedio, pauca 
fupra repetam,quo ad coghofcendum omnia {intilluftria,magisqjinaperto. 10 
Liuonia vltimus pene Chriftiani nominis terminus, ad Orientem Ruthenis 
iungitur: ad Septentrionehi Suedis: ab Occidente mari Baltheo : a MeridieRu-
tenis &:Polonis. Varia: funt in hac prouincia multarum gentium linguse, qu^di-
uerfitas populi illius inciuilicatem &c barbariem haud ob/cure cbarguit. Nam(i 
vitsecommUnio,autrerumpacebelloque geftarumextitifletfocietas,varietasilIa 
morum &:linguarum in vnum fermonem &c confonantiam Coaluiflet, autcerte 
maioreflet affinitas &c coniundtio.Grxci &c Romani plagarum Septentrionalium 
minus exa<Stahl habueruht notitiam vnde fadum, vt Liuoniae prouincia vna 
cum vicinis ad Aquilonem vcrgentibus populis^Chriftiana? religionis ignara,va-
noidolorumculcudiufubiugafuerit.DemumtemporibusImperatorisFrederici 59 
primi,mercatores rem familiarem ex commerciis hominum augere cupientes,in 
Liuoniamconceflerunt, &c gentis animosad mutua mercimoilia pellexerunt. 
Porro fuccedente quasftu,&: mercatoribus fubinde eo loci confluentibus, facer-
' dotes paulatim fe illis adiungerecirperunc, vtillis Liuonum pecuniasfibiacqui-
rentibus,ipfi animas eorum Chrifto &: Ecclefia: lucrifacerent. Erat enim populus 
mira:fimpIicitatis,opumparandarum,&reidiuinseiuftonegligentior.Ferturex-
preflomelleceramvelut quifquilias &c purgamentadomibuseuerrifle. Contigit 
eatempeftate, Minardum pietate &c vitx Iand:imoniaihfignemLubecoprofici-
fci,&:vnacumnegdtiatoribus confcenfinatii,in Liuoniamtraiicere» Fadumid 
circiter&nnum reftauratze falutis M. C C. Hic in tam infignimeflenullosopera- ^  
rios confpiciens,continuo manehdum ratus,cafam extruit, &c vnico vnius famuli 
conui&u contentus,£etatem inibji agere confticuit.Paulatim deindehominum fa-
miliaritaterh captare,&: peregrinse gentisignoto fetmoni afluefcere. Quolabore 
fimul &c tardio fuperato/habita iam contradsehotitia:, &c mutui conuidtus oppor-
tunitate, religiotiis&:rerum diuinarum eosadmonereeoepit, fenfimqueavano 
&cfuperftitiofoidolorum cultu,adChriftianxfidei obferuanciam adducere. Se-
cuftdant pium viri conatum Superi, nec inuiti complures in agnitam veritatis do-
tirinam concedunt. Quorumcrefcente numero, multorumq;animis, vt fit,rei 
nou^&:incomperta: religionis ftudio incalefcentibus bafilica inftauratur. Nec 
multo poft Meinhardusa Bremenfi Archiepifcopo, in Liuonienfem Epifcopum jo( 
confecratur,rem ecclefiafticam nonparum adaugens. Succeflitilli Bertholdus 
Ciftercicnfium Abbas,qui contra irruentes fidei hoftes, vna cum peregrinis mili-
tibus, quipietatisergo ad militiam conceflerant, pugnareinftituir. Vbiadpu-
gnam ventum eft, equo infreniin mediam barbarorum aciem proiedtus, confo-
ditur» Interim crefcente multorum pietate, plurimi facrx fe militix deuouerunc, 
nuuoqi 
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^ nouoq; religionis habitu adinuento, Enfiferosfratres fefe nuncupauerunt. Sed 
&(!• cnm rebusgerendis fupereflenon poflent, hoftiumq; vis vndique inualefceret, 
\ magnoTeutonicorumotdinipevPrufliamfe coniunxerunt, quigrauiflimis va-
^ riorum bellorum laboribusfortiterexantlatis, hadfcenus rerumin Liuoniapotici 
funt,habentes ordinis magiftrum, qui vnacum commendatoribus.ieupraefevtis 
ch gubernauit vniuerfam prouinciam. 
tt,r Sunt&prasterhunc^EpifcopiinLiuoniaquatuor: Archiepifcopus Rigen-
it^ fis,Epifcopus Torpateniis,Epifcopus Habfelenfis, & Ofelenfis, & Epifcopus Ri-
•iostt ualienlis. Ciuitatesprxca-terisinfignesfunt,Riga,Riualia,hxcmaritima,illaad 
^ 10 Dunam fluuiumfita: &ciuitasTarbatafiue Torpatum,Rutenisfinitima. Mino-
^ raLiuonia?oppidafuntWenden,WbImer, Velyn, Witkenftein, Petuo, Wefe-' 
^ berch,Neruia,Ouerpae!.H^c oppidaarcibus etiaminftrudta fiint &: munita, cx-
^ terum vniuerfa a catholicifmo ad Lutherana dogmata defecerant, prseter oppi-
ej0l dum Habfel & OfeI,vbi Metropolitanarum Ecclefiarum Canonici,nulla maiore 
ZIr vi pertentati, follicitati, aut profligati erant, fedillaeti & inconcuffi ecclefiaftica 
l8' muniaobibant. 
^ OrdinisTeutoiaici magifter vnacum fuis commendatoribus, plurima op-
pida 5c arces poflidebant.Et primo quidem ordinis magifter & Epifcopus Rigen-
!r fis fimul &coniun<5tim occupabant ciuitatem Rigenfem, verum ordinis magi-
^io fterprseterdominii&pofleflionisconfortium, arcem quoque inibi habebat, & 
y alteram duobus miliaribus aciuitatediflitam,Dunemond appellatam: fiquidem 
Riga non plane adiacet mari, fed duobus miliaribus diftat. Prseterfluit eam flu» 
uius Duna,acduobusmiliaribusemenfisin Oceanumfeexonerat. Perhuncna-
11 ues adciuitatem Rigenfemappclluht. Habetpr^tereaordinis magiTter alia oppi* 
da complura,videlicet Riualiam, Perno, Wenden,Wolmer, Ncruiam. Sunt & 
,ai Rigenfi Epifcopo arces munltiflimae, fcilicet Kokenhufen, Marienhufen, &c. E-
1101 pifcopus T orpatenfis vnam hafcet ciuitatem T orpatum,arces vero plurimas mu-
e nitionibus &c magnificentia pracftantes, videlicet arcem iuxta cathedralem Ec-
F clefiamTorpatenfem,&alteraiAcuinomenNienhuys,i8.milliaribusaTorpato> 
^ o Rutenis conterminam.T ertiam W erbeke.Quartam Okenthorn,&c. Epifcopus 
F Habfelenfis poflidebatoppidum Habfel, &c Ofel, arcem quoqueinfignem Arnf-
* borch. Riualienfis quoque Epifcopus arces aliquot fibifubiedtas habebat, fed 
k nullnminciuitatem&RempublicamRiualienfemdominiumautimperitim. 
^ - Siiiginis &c frumenti diues eft Liuonia,adeo vt extcr^ quoque nationes, Hol-
ff ]andia,Lubecum,&c.eius vbertatem perientiant, ad quasfrumentum e Liuonia 
fa grandi copia aduehitur.Pecoribus quoque & venatione abundat, vt refert Mun-
C fterus. Habet enim vrfos,alces, vulpes,lynces,marturos,zabelIos,hermelinos,ca-
of ftores, Scc. lepores in Liuonia nati,mutanta:ftate &hyeme colorem,haudfecus, 
i quam apud Heluctios in alpibus, hyeme funt albi,& zeftate cinericii co-
tfyo loris. Inferunt &RucenipellesvrforumalbasinLiuo-
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magnus Mdfchouix Princcps ad Liuonia: proceres mifir, 
rquam e Germanico in Lacinam phrafiii 
traduximus: 
ILHELME LiuonumLMagifterj^ArchiepifcopeRi-10 
genfis, Epifcope Torpatenfts, cxtert^ Epifcopi, & vm-
uerftLiuones, mififlisadnoslegatos veftros, virosbo-
nosjuanum Bbckhorft, Othonem Grothuift, &Wol~ 
Mos ett M<> /CiH mzrium 'Wranghel, reliquis adtuncits^ vt capiu 
/choutorum inclihato, peterent Teutonico Cfttaptflro, 
<celuti& VlhzVYjto^y^' , . ; ^ «• / Ttircarumy ^rcheptfcopoRigenfi.EpifcopoTorpatenfi, cunttts^ 
*t caput no Wtf% MWf Liuonupopulis hanca nobis gratiamfeeriy vtdatoad 
*je7tantum prtfecios ncftros Naugardt* & RleskouU mandato, 
tUuAmcii- pax curn 'Liuombws iuxta veterem morem fanciretur. 
"Jecchrl-' ^os veropr^feciis noftris mandammm^nullam vobtfcumpropter veftram imufthtkm ^ pa. ;0 
/MW# tlltt cemfirmandamfvolentes ham veftram imuftitiam vindicare. C&terumlegati veftrl 1 ua-
*/aput}ed ntis B°ckh°rft CHmfi» coliegiseam pacem a nobis exoraruntyiis conditiombmyvt CMagifter 
tncUnant. T°.utomcm .K^drchieptfcopm Rigenfisidr Epifcoptu Torpatenfts,cuncli^ Liuones, quidquid 
iniufte contra nos molttifiwtjdreftittiant dr refarciant. Pr&terea tlico noftris negotiatori -
concedxnt cumfuis mercatoribm negotiari^mnis^ merciumgeneris, vtpote cer<z jfeui^ 
loricarum%&armorumpermutationesfacere. Item vt Epiftopm Torpatenftsconquirat tri-
hutum omnium pr<eteritorum annorum, dr vniuerfa debita ex tota diaecefi Torpatenfe, dc_j 
vnoquofe capite marcam G€rmanicamytertio pacisfirmat&anno mittendam. hoc no~ 
Jlrum tributum deincepsfingulis annis dare debeat Epifcipmfine dtlattone^ omntbm quoque 
feruttium aut mimftertum nobispraftare volentib^, ex quacunque natione veniant, citn jo 
vllum impedtmentum, liberum in noftras regiones acceffum dr commeatum concedant. 
Regt quoque Polont£, & magno DuciLituanU, autfialtuscjuisinRegem PolonU autma-
gnum Ducem Lituanixfurrogetur^nuliasfuppetids & auxiiia vlla in referant. J^utdquid 
pr&terea ltter&fuperpacefirmata confe&klqutz miilioties defcript&funt, dr quarum nomi-
ne crucem coram ommbus vobis oftulatifuht^ continent, ea omnia rite legittmecfprgftetis. 
Infuper dr pr^feffi noftri magna NaugardU dr PlefcottU has de pace inita literas ad vosper 
nunciumfuum CMelardum Torpiko miferunt: Teutohicus quoque CMagifter, \_yirchtepi-
fcopus RtgenfeSj Epifeopus Torpatenfes, Cdttert^ Epifeopi loco & viceomnium Liuonumfuper 
his literis, crucem exofeulatifunt, dr dextrasporrexerunt: oiilo etiam figiilis easdem coram 
CMelardoTorpikocommuniuerunt>drpereundem(JMelardumnunciumadnoferosprafe-
ci os ita communitas tranfmiferuntjeum infinem, qttod iuxta literarum tenorem omnia nos 
.— &prtfeffos noftros concernentia, iufle dr legitime exequi velletis, prout in iiimsfecfiptum 
continetur, in hunc vfque diem. Horum omnium nihiladhucprafeitftis. Interea nos ncj 
Chrifeianusfanguis temere effundereturfekpenumeroper literas vos monuimus, vt hxcpa-
i £ia iuxta contextum itterarum depace confiriptarumjufee & retfe exequeremini. Simih-
terper legatumveftrum Gerhardum Flemminck, dr nuncium Valenttnum^ ttemper Mel-
chiorem cumfuis adiunffiis, item^per Henficum ^Winter vobts nunciatiimus, vtaverbis 
iniuftis dr minime veracibtis temperaretts, vt(j;probos dr integros vospraftaretis in omni-
hus caufisjuxta literas pacis dr crucis ofculumyveftram£ culpam agnofceretts7 nefanguisin-
noxius effunderetur. Vos vero noftram ciementiamfpreuiftis, & Itteras hberi commeatus a 
nobispoft ulaftis^eafblum de caufa^vt res longius protelaretur. Et quoniam iegem dtuinam,o-
mnemcfe verttatempoftpofuiftis,nec de cructs ofculo qutdquam cogttatis, noftram^gratiam 
dr clementiam afpernamtni, eafropter meditamur muocato dtutno auxtlto, iuftttunoftr^ 
ergot & veftrx iniuftitU^quam in crucem alttfetmi defignaftts, vos vlctfct, dr veftrampra-
uaricattomm vindicare. Deo igiturnobis auxiliumprafeante, d* alterutrorum fanguinem 
profun-
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froftmdente, certumerit, eum non nojlram ob culpam ,Jedvejlram imujiitUm profutidi., 
HocJctt otejios non minm ac vos ejje Chrijiianum Prmcipem,nec vnquamgratum nobtsfo-
rejpeffiaculumfivllinsfanguinemwnocentem a noblsprofundi vidcamut^fiue Chrijiiant*s 
tllejitjiuegentiiis.Vtauteminiujiittamvejiramagnofatis, decreutmwrtuncmagnrficam 
& pr&potentem nojiram virtutem hac epijioia, qua beilum vobis indicimw^ad effehum de-
ducere, quam eptjiolamper hunc nojirum minifirum advos dejiinamus, iubentes ne mui-
tum iUum detineatisfed liberum ad nos regrejfum concedatis. Datum in nojiro dominio^ au-
U & vrbemjira CAiofcko.anno i o 6 j.menfe Nouembri. 
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NNO 15S 8.  ciuiras Epifcopalis Torpatum Liuo-
nienfisprouincia;, a magno Principe Mofchouica-
rum,fiucaRutenis (ipfe enim magnus Mofchouiac 
Dux inarmis no erat, fcd ingentem Rutenorum ex-
ercitum ad ciuitatem expugnandam miierat) grauii-
fimeobfeflaefr,percinacifl]meoppugnata,& tadem 
die 18. IuL eiufdemanni lamencabilicer expugnaca: 
cuius originem & caufTam haud obfcure licebit a-
nimaduertere,fieorum, qu2efiiperioribusannisibi-
dem contiger un t,exadam racionem habeamus. 
AnnoDominii 5 2.7.ipfodievenerabilisSacra-
menti,pellioquidam Witcmbcrgenfis, inciuitateTorpato clanculariasconcio-
jc nesinaedibus quorundamincolarumhabereccepit, plurimose iunioribus mer-
catoribus, nouisdogmatibusacatholicifmo(educens, vfqueadeo, vt vehemen-. 
ter adaudo fadioforu numero, dominica die proxime fubfequenci, fediciofe ac 
magnocum tumultu in bafilicam diua? Virgini facram irruerent,fuumqjil)um 
concionatotem violenterin fuggeftum collocateht, facerdotibus &cantoribus 
omnibus e templo profligatis.Hinc alcaria,& diuorum ftatuas inuadunt, diruunt: 
imagines ipfas in forum allatas accumulant,& fubftrudta pyra comburunt. Con-
fimilimodoinaedcmD. loannis veluthomines phanatici feproripiunt, aras fub-
ucrtunt,imaginesconfringunt, organa demoliuncur j omnemq; templi ornatum 
inforo congeftum,ignibus Sc flammis fubiiciunt. Nondum his exfatiatus impius 
40 eorumfuror &csccatemericas,Dominicanorum monafteriuminuadunt, mona-
chos vniuerfos exturbant,adeo vt faluo corpore difficulter cuaderent. Prarfedus 
monachorum hortatur fracres,vt patienci Sc infrado animo fuftineant, quidquid 
ob Chriftianq fidei profeflionem obueniat, paratum efle brabzum &rcoronam, 
quamomnibus ftrenuecertantibus fummus ille Agonothetcs cumulate foleate-
largiri: nullam efletantam crucem,nulla tormenta, quzilli crinmpho valeantae-
quiparari.Huiufmodi didis,vbi fuorumanimosobfirmauicPraefedus, omnibus 
alacrianimo dimiflis & abdicatis, cum fracrum fodalicio $ monafterio fecedit, 
nec quidquam e monafticis bonis fecum aufert vniuerfa focietas^pra^cer horaria-
rum precum codices. Atque ita Dominicanis e monafterio fuoeicte, pergic Lu-
50 thcranafadioadxdcm Minoricarum,eosqucfimili modoexplodit.Horum prac-
fedtus,quemGuardianumvocanc, icidemfratres, fiquierantanimideiedtioris, 
confirmat: ac non multo poft cumimportunius vrgcret fa&io, finguliacceptis 
pfalmodiishorariis,pr^eunceGuardiano, voluntarium exihum libencer ample-
6tuntur,paratiomniaderelinquere,propterillum,quemnoucrantanimamfuam 
pofuifleproipfis. Vbihancin monafticae profeflionis viros crudelicatcm exer-
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cnerunt, focmineum infuper fexum aggrediinftituunt, virginesexantiquiEme 
Eccledxmore, Deodicatas inuadere parant. Erat ibidemmonafteriumvirgi-
num,inftituti DiuiFrancifci. Hae cum irruentes confpicerentLutheranxfadio» 
ms coniuratos,in genua prouoluuntur,&: vt fieri folet,lacrymis &c precibus orant, 
proptercommunemnominisChriftianiprofe(lionem,permittantip(isantiquz, 
&: a maioribus acceptx religioni,cui mancipatae tint, pacifice &c tranquille vaca* 
re,innoxium fe &c imbecillem effe ccetum, qusemundanas dCfaatuieU curasrefi-
gn2uerint,voluntariampaupertatem&rpudiciciamprofiteantur, obfecrarefe,ne 
culcumdiuinum,&:fufccptum virxinftitutiimdcferere^atqueemonatieriopro-
fugere,autvococontrariapatrare compellanc. Hoctam miferabiliplan&unihil 10 
etnolliti Lutherani,velis &C peplis e virginum capicibusexcuflis, truculentas ma-
nusin crines earum mittunt,ex cellis &c latibulis inclementer extrahunt,& mona-
fterioextrudunt^quafdam etiam coniugium ample&i compellunt. Miferandum 
hoc erat,&: flebile fpedaculum, quod vel faxeum pedus in gemicus Sc lachrymas 
foluerec. Porro ex monachis nupereiedbis, quotquot parati erant exuto &cabdi-
cato habitumonaftico, matrimoniofe dedere, &: Lutheranam doclrinam fufci-
perc,eos abexilio reuocatos, iure ciuitatisdonabant: qualis venerandus virD. 
Philippus01men,quihorumfereomniumfped:ator, &:vt hiftorice ca confcri-
berdm,mrhi audorfuit,plerofquenouit.HiconiugibusaiTumptis,liberoseduca-
bant,familiam alebant, omniumquc percinaciflime Cacholicos perfequcbantur. t0 
Hoc igirur modo Monachis,virginibus ccEnobicicis, &: facerdocibus pene omni-
bus,paucis exceptis,profligacis,Senacus &: ciues T orpacenfes, Monachorum, Pa-
rochorum, &c Vicariorum exuuias, &: reddicus ad fc cransferebanr. Habebar id 
temporis magnusMofchouia; Dux,Torpaci,Rig5c,&: Riualix cemplum,vbi Mo-
fchouicic5egentisncgotiatores,diebusDominicis,fuo moreculcudiuinumpera-
gereconfueuerant. Nontulit Lucheranafadtio,vcRuchenorum &cMofchouira-
rum cemplum illsefum euaderer, fedin eodem feruore, immo furoreinilludfe 
proripiunc,&peneafundamentis vniuerfamzedificiimolemfubuercunt. Porro 
ne dirurarum bafilicarum nullus omnino vfus eflet, Dominicanorum Ecclefiam 
tormentisbellicisafleruandis deftinant, &:in publicum armarium conuertunt. jo 
Francifcanam acdem calci coquendae deputant.Rutenorum templum in foricam 
conuerfum,excipiendisfoetoribus, fordibus, &cexcrementis humanis mancipac. 
. Atquehocmodo, vbiTorpatiinCatholicorum &: Mofchouitarum delubrafa:-
uitum eft, Rigze &c Riuali«e itidem Rutenorum phana demoliuntur, quod refci-
fcens magnus Mofchouiac Dux,&: Liuones tam noxiam,impiam, &c execrabilem 
hxrefin fufcepifle intelligens, rei indignitate commotus, Si, inquit, PontifexRo-
manus,& Romanorum Imperacor fuftinent fuos facerdotes,& monachos profii-
gari,templaque&cfacraria dirui, facraprofanaqueomnia pollui,nobis nonefta-
nimusfedtam adeo pernicialem in noftris prouinciis impune graflari permittcret 
fed euoluto pacis termino, bellum illis indicemus, eo quod noftras bafilicas tam 40 
profane &c impie vioIauerinr,ac deftruxerint. 
Eodem fere tempore Torpati, Lutheranse fadionis, primatesin Ecclefiz 
CathedralisTorpatenfisCanonicos confpirauerant, captantesvel dolo, velar-
mis Ecclefiam inuadere, eaautem in edico monte fitaeft. Pellio qui vniuerfefa-
d:ionis Princeps erat,ducentos e fuis conuocat,cofilium de inuadenda cathedra-
li Ecclefia proponit.llli fpe pra-d^ auidi,alacres &: parati in facrilegiu confentiunr. 
Vbi ad primariam bafilicam ventum eft,confpiciunt ibidem praftolantem Satra-
pam virum nobilem, generofi animi, &: magnx virtutis, tredecim fatellitibus fti-
patum.Hic eos compellans,quacrit quid moliancur, qua de caufa armati accedat? 
Refpondetpellio,feCanonicosprofligaturum. Satrapaiubet, neplusimperii&: 50 
iurifdidionisfibivendiccnt, quamdelegatumhabeant, fed fuosintra limitesfe 
contineant,eam audoritatem ipfis nondum demandatam.Quo audito,cofeftim 
ipfumSatrapaminuadereparant. Illequantumuisarmis&:fatcllitibusparumin-
ftrudus ad pugnam,numcroq; &c copia Lutheranafadio loge prxualeret, nihilo 
fecius, vt erat animi excelfi, vna cu ftipatoribus,quos tredecim duntaxat habebar, 
petulan-
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petulantem &C fediciofum eorum conatum auercere 8c impedire aggredicur, exer-
toquegladiojfadiofamducentorumarmatoiumcohortem vniuerfam, inpedes 
agic. Illi e fummo montis verciee precipices ruere, &: veluc fulmine confternaci, 
fugafalucem quasrere. Quinquead nccem vfq;caell,vi'gincivulneribusfaucii $c 
plagis concufi,cum reliquo fedicioforum manipulo vix eifugiunc.Sacrapa cum fa-
tellicibus omnibus ill^fis,pr^claram vi£toriam,omnium pacis amancium applau-
fu domum reporcac. Tum illiinciuicacem feabripiunc, &:publicocampanarum 
figno daco,claflicum canunt,quoaudito, vniuerfaconfluxitRefp. Satrapa ne in 
manifeftum fe periculum coniicerer, intradabilis & iam cum infan* f^uiecis vul-
gi oculis fe fubducic,& in Epifcopi arcem fe recipic.Pellio camecfi ancea infeliciter 
pugnarac,&: magnocum dedecore,ipfecumducencisaquacuordecimfugacuse-
rat,au(fto came fuorum numero, propdficum rcdintcgrat, ac denuo cachedraicm 
Ecclefiam oppugnacurus, cum ingenci curma procedic. Poftquam ad bafilicam 
vcntum,in valuas ingentibus machinis irruunc,quarum vim vbi nec clauftra,nec 
omnisporcarum visferre valec, labacariececrebroianua, &: emoci procumbunc 
cardine poftes,fic via vi,rumpunt adicus, & prima trucidant diuorum fimulachra, 
6<:faxeanumina templodifiiciunt. Neqjindiuorum ftacuascantum fa;uicum eft, 
fed &crucifixiimaginesgladiis&: lanceis cransfigunc,quod olim Iudaeosfaditaf-
felegimus,apudDamafccnum,&:fcripcoreshiftorix Ecclefiafticse.Eracineadem 
Torpatenfi bafilicabapcifterium, fummoarcificio &: magnis impefisextru&um. 
Incercarceraornamenca, fculpcaerancSaluacoris,&:duodecim Apoftoloiuima-
gines,has magno impecu inuadic facrilega iconoclaftarum cohorS,quippe qui an-
teaducencia credecim ftipendiariisturpiflimefugati,fauciati, ac demum omnes • 
profligatijlatebrasquaeritabant,nuncconfirmato numero, tredecim fimulachra 
inuadunt,ne nullam omninovidoriam refcrrent. Egregiam vero laudem ea rne-
recurforcicudo, cumfacile ficviricerenon repugnancem, &t deftatuisdebellatis 
triumphum agere. Saruiuiit igitur in acneos,faxeos, &:ligneos hofte$,alios capite 
pledunt,alios manibus naribusq; cruncant; lcedoriis & ludibriis 110 ftatuas tarurn, 
fed&:ipfos prototypos&:fand:oscalumniantes,quicapitis,manuum,nariumque 
periculocacholicamfidemafleruiflenc. Hincih quoruridani Canonicoru (nam 
hos,quia de nobilieranc profapia,mecu recradi, nondum aedibus &: vrbe fubmo- * 
ueranc)a:des procurrunc, omnibusqjefculencis 5c poculencis per vim conquiiitis, 
admirabiliinuerecundia&:gaftrimargia,vtiineiufmodrcumultibusfierifolcc,fa-
melicam ingluuiem fuffarciunt. Dum haec magnis fedicionibus &: vulgi clamori-
bus in vrbe Torpacenfi gerunciir. Proceres 8c nobiles prouincia:, quibus adhuc 
cordieraccacholicareligio, Torpatumconueniunt, &cpropoficiscondicionibus 
rem ica componunt,vt rhetropolitan^ Ecclefiac Canonici,in Ecclefia fua,folennia 
facrificia,&:reliquaadcultumdiuinumfpeci:ancia,nullocurbanceaucmoIeftacc, 
fecuri peraganc. Reitacompofica,SenatusvniuerfaeReip.mandat,nequifquam 
ciuium Miflasautconciones in templo cathedrali audire cencet, fenatoria iuflio-
nem violances, dccem marcarum pccna pledendos. Acq; hoc modo cacholicus 
Deicultus trigintaannis faluus 6c incolumis in metropolirana Ecclefia permafir, 
Sscpe tamen minitabantur,fe ex vrbeafcenfuros, vniuerfosq; facerdoces crucida-
turos, vnde pacec,illos excremo periculo concinencer expoficos, 8c veluti mures in 
decipula,hoftium metu vndiqj conclufos 6c circunfeptos fuifle. Pr^ter Canoni-
cos, eratibidem virginum nobilium, Deodicatarum monafterium, quas mecu 
potentiorumprocerum, quiin cacholica religione etiamnumconftanreserant, 
prohibcnte,necdum e monafterio eieceranr. 
Dum hic cumulcus per Lucheranae fadionis concionacores T orpaci excica-
tur,praeerat cpifcopatui T orpacenfi R.D.Ioanncs a Blankefeld, vir magn^ piecacis 
&c virtutis,qui ea tempeftate forte in Rigenfem prouinciam conceflerat, cuius et-
iam agebat Epifcopum. Hic vbi feditiones &c turbas pcr hxrefin excitatas inuale-
fcereanimaduertic, easq; fua audoritatenon pofle tranquillari, e Liuoniain Hi-
fpaniamad Carolum V.lmp. proficifcitur,quem vbi propediem iam,emenfo ad-
huc duorum dicrum itincre,conuenirc poflet^morbo correptus,in Hifpania mp-
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ntur,non ftne veneni fufpicione. Ferebatur enim in Liuonia, miniftrumeiusa 
Luthevanis fubornatum, vt toxico eum fuftolleret. Imperator vbi refciuit tanta 
pie[ateacvircuteprxfulem,tancalocotumfpaciaperagrafte, longiftimiq;itineris 
moleftias&Cpericulafui caufafufcepiftc, indoluit deviriobitu, quodq, aduentus 
caufam,quam omninoarduam coniiciebat, nondumexeocognofcerelicuiiTet. 
Qiam vt intelligeret emidarium quendam repente ablegat, qui Epifcopi fcripra 
&Hteras co 11 qia i rat,i n uentasqs ad-Imperatorem deferat. Ex iislmperator vniucr-
iam Liuonix tempeftatemliquidtD cognofcic,curbari omnia, &ceuertiaLuthera-
nis,tempia dillipan\monafteria dirui,monachos profligari, furfum deorfumq; o-
mniaagi&ferri. Mtccic igicurlegacum in Liuoniam, vnacum liieris Sc mandatis 10 
Imperialibus, ne quifquam in pofterum bafilicas auc monafteriainuadereauc 
fpoliateattcntet,fed vnumquerrq; fiiam religionemobferuare&c proficerifinanc, 
i\d decretumSc determinationem futuri concilii.Liuones Imperiali mandato ac-
xrepco refponiient,fein religionis negotio nc flocci quidem facere Imperatorcm 
Romanum, quinimo priufquam equitatus ipfius in-Liuoniam pcrueniat, lafliim 
fore&;fatiga:um. Simagnocumexcrcitti veniat,fame&cinediaeos confumen-
dos:fin cum exiguo,facilepoiiefupdrari &c txdi. 
TorpatehfescognitaEpifcopifuimortc, alium Epifcoparui prxficiunr, D. 
loannem Bie,inco!a? &CciuisTorpatenfisfilium. Hic ad Lutheranorumfacinora 
Xonniuebac,&prouinciamgrandiarrealienograuabac. Eodefundojcxconfilioio 
ampliflimiTeuconicorum ordinis magiftri D.Ioannis a Reck, qui cacholicus ad-
hu.c,& fumme laudabilis erac PrincepSjeligicur in Epifcopum D. Iodocus a Ret k, 
tnagmgnobilitatis vir,ex Weftphaliaxcomitatu Markenfiori undus.Hic T orpa-
terifem d ibeceii n,co n cra 6to per anteceflorem xrc alieno,liberabat,&: prazclare v-
niuerfam prouinciam adminiftrabac, quem eciamRucenireuerebancur &c iiifpi-
ciebanc,iufticia2&ftrenuic2tis ergo. Cascerum anno 15 51. propterciuitatis Tor-
patenfls rebellionem, &c plerorumquenobilium, quimagno numero adLuthe-
rana dogmata defecerant,inobedientiam gubernationis pert^fus j abdicauit fe E-; 
pifcopatu,&:ex prouincia feceffir. Surrogatur inlocumeius Hermannusa Wefa-^ 
lia,vnus e Monachis Dominicanis, quos Torpatenfes monafterio fubmouerant: jo 
* hic vero nec habirum,nec religionem deferueiat, fed in monafterium Walkena 
ordinis Bernardini,quod duobus miliaribus Torpato diftabac, profugerat. Erat 
abbatia,humih &c paluftriin locoiita, turribus &c muris vndiq; munitiflima,pro-
pugnaculumaduerfusMofchouitaminexpugnabile.InhacabbatiaidemD.Her-
mannus a Wefalia aliquot annis egerat Archimandritam, fedulo ac diligentcr 
fundionemadminiftrans&monachos inofficio continens. Quo nominecum 
bonisomnibuscommendaretur5EpifcopusTorpatenfisconftituitur, annoiy^. 
Verum equeftris ordinispleriq; animum eius aredto tranfuerfum egerunt. Paulo 
enim poft quam folenniter eflet inauguratus, nobiles quidam Lutheranas fadip-
nis,& ciuitas Torpatenfis,tres ei articulos proponebant,petentes, vt eos admitte- 40 
ret. |Primo, quandoquidem nuc in Imperii-Romani Principem eledus efler,mo-
naftico habicu depofito, alium ei fun&ioni decenciorem conuenientioremq; af-
fumerer,cui arciculo confenfic. Secundo,vt vtramq; fpeciemin S.Euchariftia 0-
'mnibus indiftin£te &c publice permitteret:Huic quoq; articulo fubfcripfit: c$te-
rum quia Miflarum vfus adhucmanebat incolumis, nolebant Liuones Euchari-
ftiam fub MiflT^facrificio percipere, atq; ita hicarticulus nullum eftedtum fortitus 
eft.TertiodeberetEpifcopusfacramentoaflirmare, &vniuerfonobiliumordini 
ac ciuitatiTorpatenfi polliceri, fe nec fa&is, nec confiliis aut fcriptis Lutherana: 
dodtrinac aduerfaturum.Hunc quoq; articulum feruare promifit,5d paulatim pri-
ftin^fu^conftantiseitaoblituseft,vccum Lutheranis adeflet, inomnibus eorum 
arbitrioferuiret, &ccundtaad gratiam loqueretur, frequenter etiam ad feinuita-
retjconuiuia&fympofiacumilliscommuniahaberet. Paroeciis quoq; &c Eccle-
fiis paflim homines,no facerdoces,nec legicime facris iniciacos pneficiebat. Quin-
quennio Epifcopacum pacifice occupauic, nullum interea Miffe facrificium per-
agens,ne equeftres &c proceres offenderet. 
Dum 
z 
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t)umhscgcruntur,ftrenuum agit Lutherana: dodnnze pirarcbrtem pellio 
w ittenbergenfis^iadahs fe Apoftolicam fimplicitatem imitaturum, 8c vna tuni-
ca contentum fore. Docet pr£terea,calices & vala Ecclefi$ aurea pauperibus e-
N largienda. Contigit autem^bieniopoft,quam e fuggeftu publice docerecccperar, 
vt conful ciuitatis T orpatenfis (acram fiuchariftix thecam e templo abreptam, in 
catcnamauream, pro vxore & filia formari curaret, affirmans fe auri pretium &: 
«ftimationem pauperibus cl^rgitum. Non multo poft prsEcone concionem ha-
bente,confulisfili3,templuttiingreditur,aureacatenaexornata,quam dumefug-
geftu cortcionatorLutheranus confpicit, repente eXclamans, iubet vt qudtquot 
10 prxfentes efient mulieres & virgines,afiurgerent,&ingenua prouolucrentur.-ad-
ferri enim flauam Chrifti tunicam, quam dum Papift^ Chrifto fuo circumdedif-
fent,eas omnem reuererttiam & vcnerationem eidem exhibuiflemunc aute con-
fulis filiam eadem tunica catenatam, proinde eadem reuerentia 8c honore profe-
quatltur. Soluta concione citatur pra:co ad fenatum, interrogatur curcortfulem 
publica contumelia affeciflet, qui facrarium feu hierothecam przeftita xftimatio-
nelegitimeemifleuRefpondetfefuosq^qui verbumDei doceant, eiufmodi prac-
darum participes efle debere , ac tunc demuni filentio facrilegium diffimulare 
velle: Senatus ne huiufmddi cotumelias Sc exprobrationes audiret crebriusj pre-
tio homineminduxcrunt,vtRiualiam coticederet. Porro alii Lutheranse fadio-
10 rtis concionatores,immefas pene diuitias accumulant,jcdes, praedia,redditus ma-
gno numero coementes, purpura 8c pellibus pretiofis fumptuofiores ipfis confu-
libus &: fenatoribus. Siquidgnl vride ailtea decem aut plureshonefte & frugali-
ter alebantur,ea omnia duo Lutherani prascones ad fe tranftuIerant,nondum in-
t6reatarita opum afHuentiacontenti > vtmanifeftumcuaderet, ipfos nihil pnetei: 
qu£eftum,opes,defidem 8>C voluptuariam vitam fe&ari. 
Paucis ab annis pofteaquam Torpatertfesirt Lutheratiatti dodtrinam con-
ceflerant.feria fexta folenne Pafchse feftum proxime precedence, fitiita Luthera-
ni Ecclefiatheconcione * ciuibus e templo D. Virgini matri facro reuertentibus> 
quidam alium coilciuem &r familiarem iriuitat ad prandium, rogat vna domum 
30 comitetur,haberefeparatuminfignem petafonem Weftphalicum. Alterparum 
abhorrens j refpondetfibi efle gallum opipateelixum,quem cupiatiti fymbolum 
adferre. Dumad merifamaccumbitur,alteros quoddam galli ambedere volens* 
iimprudensipfum pene degliitit, quod cum neq; tranfmittere,neq; eximere vale-
ret,eo ipfo die fuffocatur; Alterpoftridie Pafchas malo fpiritucorripitur, &:non 
mul to poft rabie & furore exagitatustanimam vnactim dsemone exhalat. 
Equcftrium autem plerique in prouinciaTorpatenfi, Lutherana hsetefi vf-
que adeo dementati erant, vc diebus, quibus ieiunium indicere confueuit Eccle-
fia,tumetiam tempore ieiuniiquadragefirhalis, binas menfaSinftruerent, vnam 
Papifticam,alterani Euangelicam appellantes.Priori viliorem Sc vulgaridrem pa-
40 nem impdrtebaiit,queniilli vulgd partem rufticumvocicabant,hucaddebancle=-
gumina&r ceruiilamcenuiflimam. Euangelicze menfa: imponebancpanem fele-
driflimum &:puriflimum,quemfualingua vocabancpanemTcuconicum,cerui-
fiam prxftantem,& carnes*flas & elixas affluenter. Faciebant hoc,vt Villicos &* 
agricolas a catholieifmo ad Lutheranifmum pellicerent. Illi vero inaledulces e-
pulas facile refpuebant, viliflimaeduliaexquilitiflimis ferculisprzfercntes, vtin 
catholicareligioneconftantesperfeuerarent. Quidametiamnobiliumcumple-
bcios &: agricolas a Lutheranifmo auerfos confpicerent, diebus quibus iciunium 
catholicaindicebatEcclefia,eosaccerfebant,carnes Sc cibos vetitos violenteril-
lis in orAingtirentes.Ha:c tyrannis &: fummain Deum pariter dchomines impie-
50 tas,grauemvindidam fupremo numiniextorquebat. Quibus acccdebatimma-
nis crudelitas &c inclcmentia in fubditos,prodigalitas, fuperbia, &luxus omnium 
ordinum, Dominorum, inquam, TeUtonicorum, deindeequeftrium&:nobi-
lium,denique ciuium SC plebeiottim. 
Priufquam Tcutonici ordinis Domini, ordinisq; magifteradLuthcrani-
fmu defciicerent,religiofapietas,fufpiciendagrauitas,moderatafobrietas,diliges 
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religionisobferuatio,decentitiimusinmoribus&:habitucultus,'canfpiciebatur. 
Precum horariaru penfum,religio(ifIime perfoluebant.Deorum delubra pietate, 
domos fuas gloria 5c forritudinedecorabant. Vbi Luthcrana dogmata ampledi 
coeperunt, haec omnia femel & fimulexcutere, lukuriacumfuperbia animos eo-
rum inuadere,rapere,confumere,fua parui penderc, habitu Sc moribus fummam 
ferociam,faffcum ac dominandi libidineni ofteriderc:pudorem,pudicitram, diui-1 
nahumanaq; promifcua, nil penfi neq;modeiratihabere: fubditorum miferiis&j 
egeftate crudeliter abuti, perinde quaii iniuriam facere, id demum eftet imperio! 
vcuAbeotemporepIebisconditiomifer^longemiferrimaeflTeccepit. Siquidem| 
vbiTeutonicusordofuaperluxum &:libidinem prddegerat, &famiIiaresopes 
defeceranc, ad fummam crudelicatem &:auariciam ipfa inopiaeosftimulabac. 
Coepere igitur plebem deglubere,cribucis &: exadionibus emurigere, &c quos ex» 
rrema premebac egeftas,ab iis diuicias,&: luxus inftrumenca conquirere. Animus ; 
faneriiaiis imbutus arcibus,&: quotidianis voluptacum illecebris delibucus, haud 
VdeM n fac^el^idiLlibuscarebac,eoqueprofufius Venere&lrixuxftaabac. Augebaceo-
fierumm ~ rumaudaciam vfurvacum hadeuus in miferam plebem imperium,vcpoce quzeica : 
cofmogr*- feruire&:fubiici videbacur, vcnonfui,feda!ieni iuris : non!iberi,fedferuihabe- , 
altMdeLt- rericur.Siquidcriminisdetignabant, proreiatrocicace flagellis&: fuftuariomul- i 
uo»ia. <StabanturaGermanis,quorumfortunx,vbi perluxum&intemperantiamcolla-
berencur,eo impocencius in miferum vulgus fjeuiebanc, vc flagrisSc veiberibusji I Q  
quidhabebancfrumencorum, ouium, gallinarum,meIlis,&idgenusexcorque-
renc.Incerea feruilis & inops plebecula, allia 5c arborum radices &c corcices fame-
lico ore priuatim arrodere,aquam fariria comriiixcam pocare, ih excrema miferia 
&:egeftate vicam trahere. Equefteretiamordo Lutherana dodrinaiam aflum-
pta,quantum a priftina virtute degeneraueric, morum &c Vicg riiucatio declarauit. 
Antea ftquidem domi milici.xque intenti libertatem,rcligionetri, patriam,paren-
tesq> armis protegere. Nori illis labor infolitus^non locus vllus afperaut arduus e-
rat,nonbarbarushoftisformido!ofus, magisq;in decorisarmis &militaribusc-
quis, quamin fcortis atq; conniuiislibidinemhabebanc. Summaergaplebeios i 
beneuolentia &c humanicace pr^ftabanc^dandisq; pocius,quam accipiendis bene- zo 
ficiisamiciciasparahanc. Ca:cerumvbiprifcareligionefpreta,prurieritesauribus 
V ea,qu2eventriadlubefcebantdogmataampled:iccepere, priftinaillaintegritas&: 
coftantiaa ftirpeinteriit,virtus hebefcere,pieras languefcere, per luxUm &licen-
tiam bona patria diflipare,aliena rapere,fua piodigere,deiubra fpoliare,facra pro-
fanaq; dmnia contaminare,dormire prius,quam fomni cupido cflet,non famem, 
nontitim,neq5frigus,neq5laflitudinemopperiri, fedea omnia luxu antecapere. 
Hasc eos, vbi priuatq opes defeccrant,ad facrilegia>rapinas,direptiones,&: violei> 
tas exadiones incendebant. Igiturin plebem &c agricolas fupra omnem modum 
fa:uire, tyrannice &: barbare, intolerandam in eos crudehtatem exercere,donec 
quod habebant commeatus autpecunia: penitus extorquerer.Necequefter dun- 40 
taxat ordo his vitiis fubiacebat,fed contagid quaii peftilentia vniuerfam Rcmp.& 
ciues peruafit,vt omnia luxum, libidinem, faftum &: fuperbiam reprxfentarenr. 
Adeofafcinauerateos nouailla dodrina, vt mentem fimut &c rationem excantaf-
fe viderecur:&: quas diuinis humanisqj legibus eflent concraria,ea Chriftianx vic^ 
&cEuangelio confentaneacenferent, quodq; fummaeraciniuria,id demumiure 
fe facere exiftimabant,quia Lucheranse dodtrinse prarconum exemplo faciebanr. 
Icaq; vbi in deos diuorumq; cempla &: fimulachra ficuitum eft, facerdotes &: infe-
rioris fortunae homines,paupercs,debiles,&: eleemofy narii concumelia &c inuidia 
grauabancur.Eratiuxta ciuicacem (vc fic) leproforiutii,eidemq; adiunda Ecclefia 
D.Georgio martyrifacra. Hanc quondamincropharum&graciarumaaionem, 
qbtenta aduerfus Rutenos infigni quatuor prxliorum vidtoria^maiores religiofif-
fimi mortales ibidem extruxerant. Verumanno x 5 5 4. vbiLutheranaconcagio 
T orpatenfiu animos peruaferat, vt facrilegia &c rapin$ licitae &: conceife pu taren-
tur,Ieproforium vnacum delubro demoliuntur: hinc aras, fi mulachra, diuinum 
cultum,& facerdoces: illinc miferabili morbo &: fqualore aftiidos,inopes &c lace-
roseii-
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ros eiiciunt, leproforium in tabernam, templum in ftabulum conuertunt. Faci-
nus fane taliEuangelio dignum.Sacerdotes quibus contumeIiis,quainuidiapri-
uatim & publice premebantur, longum eftet recenfere, vfq; adeo omnia profa-
naca erat.V num pra: cseteris tunc memorabile exemplum contigic,dignum quod 
nullaobliuioncobliteretur. Anno 1556. ipfo aftumptae virginis matris die, Tor-
paci facerdotes ex recepto Ecclefis more diem illum folennem habebant,& ma-
gno,vt folet,cum apparatu,&: crebro campanarum pulfu, diuinum cultum pera-
gebanc. Eam celebricacem &: reuerenciam Virgini macri ad fummi numinis ho-
norem exhibicam, cum macrona qusedam impendio inuiderec,mandac pedifle-
10 quar,vci balneum apparec, caminum inftruac,fe cum marico lauari decreuifle.IJla 
folennis fefti dominam fubmonere,vcq$ alium in diem cransferar,rogare.Matro-
na repence excandefcens, quid,inquic,de Maria narras,fuic illa mulier timilis mi-
hi,nec vllius pocenciac,auc grati£e,prxrogatiuam habet,tu iufla mea exequere.Fa-
mulanedominamgrauiusexacerbaret,imperataperficit. Vbiadcaminum ven-
tum eft, arida ligna, quse alioqui haud difficultcr flammam excipiunt, nulla ope, 
nullis nutrimetis accendi pocuere.Illa vbi fe vndiq; vercic, laboris fruftranei per-
t5efa,tedlum omneardereconfpicit, nec vlla vi flammamreftinguere valet. Ignis 
primo ipfum balneum vaftat, mox duas conciguas aedes ingenci ciuium omnium 
cerrore populacur. Confluic ex cemplo vniuerfum vulgus,&: vix cadem lacius fer-
10 pereincendiumprohibenc. Pofterodielignorumfafciculus caminoingeftus,o-
mninoincombuftuscompericur. H3ec&:horumfimiliaeracgrauisDeiindigna-
tionisventurse vindidtseprsenuncia,dequa pnufquam dicereaggrediar, pauca 
de Lucheranorum ricibus, cseremoniis, &: leui inconftancia praemicccmus. 
Ordinis facramencum prorfus reiiciebanc,ipfi ordinandorum facerdocum, 
&: Ecclefiaftarum faculcacemfibi vendicabanc:modum aucem ordinandi fsepius 
immucarunt. Principio ordinandus coram Senacu in genua prouoluebacur, fin-
guIiSenatoresineum fufflabant, quodenotabant, feSpiricum fan&umin eum 
profundere. Deinde conful ordinacum ad fuggeftum deducebac. Poftea hoc 
ordinandi ritu abolito, concionacoribus infufflandi poceftacem conculerunc. 
3 0 Tandem &hicmodus abrogacur, fupremoconcionacori tribuitur,vt fuofufFra-
gio quempiam paftoris munere vel dignum vel indignum cenfeat. Qua faculca-
tefupremo Lucheranorum prseconi collaca, accefliceumcexcqrquidamin fub-
urbio Torpatenfi degens,impetrar poceftacem in vicinis pagis publice 6 fuggeftu 
docendi,quaobtenta,concionatur,bapri2at,abfoIuir,Euchariftiamdifpenlat.Cu 
aute forte panis ei deficeret,ille coenam inftituturus,prdtinus accepto raphano,in 
orbiculos illum confcindit,atq; ita Miflam vna cum coena peragit,haud fimplici-
tercontra receptam Ecclefise confuetudinem delinquens,&:auguftiflimumfa-
cramentum ludificans ,contigit hoc anno 1555. 
In poenitemtise facramento diuerfum variumq; modum obferuabant. Prin-
40 cipioexprscfcriptoLurheransedodtrinxfoli Deo delidaconfitebantur. Poftea 
hoc ritu abrogato decem vclcirciter coniundim in genua coram concionatore 
prouoIuebatur:quo fado, ille eos Deo confiteri iubere, &: abfolucione veniamq; 
promictere. Hic confitendi modus vbi inolefceret,res non indigna memoratu in 
pagotribusmiliaribusabvrbeTorpatenfi diflitocontigit. Lutheranus quidam 
ccclefiaftes,triginta agricolas ad genua prouolutos habebat,quos confeflione fa-
cta Sacramentali abfolutione a peccatis exoluere debebac.Mandat igicur,omnes 
Deo confiteantur, foli,folidam fiue nummulum(quem confitentes parocho da-
reconfueuerant) altari imponere iuber, deinde certam abfolutionem promitcit, 
pccnitentiam & fatisfa&ionem commentum eflePapifticum,hancneutiquam 
5 o requiri. Erat autem inter confitentes quidam prse aliis fimplici ingenio,qui Do-
mino fuo iuuencum furto abegerat. Hic abfolutionem confecutus,domum lseta-
bundus reuertitur, gaudium ex felici confeflionis fucceflu conceptum.protinus 
in vxoris finum effundit.Metuebam,inquit,cum Parochum confeflurus accede-
rem,nciubcrct abdu<Stum taurum reftituere,autgehennxincendiomefurtum 
luiturum minarctur: iam autem vno reccpto folido, omnes mihi noxas ignouit. 
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Non multo Doft idem aliam bouemfuratur, &in ipfo facinore deprehenfus,fa-
tetur neutiquam fe illud admijTurumfuiile, ti non tam facilem fe prxbuiflet pa-
rochusin delidis ignofcendis,eaq$resplurimo*adgrauiflima facinoraftimula-
bat,adeo vt fummam indomefticafamilia perfidiam patresfamiiias perfcntifce-
ren^actaniexitialesiftiusEuangelifffufhisgrauiterabominarencur. 
Eodemfere temporehorrendum &c niemorabilefadumcotigit. EratTor-
pati quidam Lutheranaedodrinzeprzco, Hcrmannus, mireverfutus&facun-
dus in abdncendis hominibusaCarholiciflBoadLutheranifmumjannifquetrh 
gintafumfnuriiegeratilfmsdodtrinsepr^conem. HicpellioneWittembergen-
fi Lutherana dogmata primum docente, monachus eratMinorita,iuuenis,at lo 
pro setateln concionibus non inexercitatus, accedit pellionem, oftert illi fuam in 
•propagandis Lutheranis dogmatibus opem, mortafticum cucullumin publica 
concioneabieduruim. Pellio eum in cooperarium fufcipic,negotiatoresnouo 
habitu eum donant, Virginem mohafticam in vxorem adiunguntj prxficicur va-
fls argenteis Ecclefi5e,in vfum pauperu cuftodieiidis/Peilione ex vrbefecedente) 
cuiuscaufamfupraretulimus, paulatim magnamaudodtacem apudomnesfibi 
'conciliac, vcfolushobiliuminfantes bapcizarec. Magnam opu diuiciarumq; vim 
*congerit,m'ercatur pr5edia,dottios,agros, in liberorum fubfidiu: primaq; atq; ici-
dem fecunda vxoredemortua,tertiam ducic. Veru annb i j 5 4-graui morbocot-
ripitur,Z6 fexdiebuselapfls horreda voce exclarhatjfedamnatTfm , nullam falutis10 
confequendse fpemreliquam, &: quotquotifti voluptarixLutheranorum fedae 
"fefe dedeirent, damnationi obnoxios, atq; ita toruo afpectu, oculis horribiliter 
flamarumin modum lucehtibus, defp^rabundus extremum fpiritum exhalat,o-
tnnibus Chriftiariis exemplum ac docunientum relinquens, quapericulofum lit 
vabEcclefia:vnicacead nouas dodrinas deficere, 
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ditta Reltgionit mutationem & vitam in omheflagitiorumgenus 
proieftifiimam fecutaeji. 
POfteaquam Liuones fpreto 8c profligato Cacholicifmo 5c Religione a maio1' ribusaccepta,Lutheranadoghiata fufcepcralir, variis diuerfifqyplagisgrauif-
fime afflidti func,adeo vc vniuerfa elemenca in vindi<5ta &:perniciem eoru confpi-
"rafle viderencur,iuxca illud Regii Prdphetse. Accipiac armacura ^ elusillius,&ar-
'mabic creacuramad vlcionem inimicorum, &: pugnabic cnm illo orbiscerrarum 
concra infenfacos.In primis cerra, quse omhis frumenti copia abundare cofueue-
rat,nihilpehefrugurtn &fru£tuu proferebac,vrgrauis annon^ caricas fubfequere* 
tur. Aqua qulc j)rius pifcdfa,deinceps nihil fere pifcium dabat.Adr hominu faluti 
a Deo tributus, nunc venenatus 3c contagiofus, innumeros morbos 8cgraue pe-
Jftilentia generabat.IgneRuteni Sc Mofcouita; VniuerfamT orpatcfem prouincia 
riiiferabiliter populabantur, Neruiam 5c Veliria oppida cum plurimis vicis &pa-
gis prbrfus vaitabac.Grauis qrnde hsec erhc vindi£ta,fed magria fupremi numinis ^  
'eratclemericiacadiu imhnailiagencispercinaciflimac facinoradifIimulafle,&:vl-
tionis gladiu fufpendiffe, fi force manfuefcerenr)&: refipifcenciam medicarentuh 
"Quascum no fequerecur,& tertii iam hseredes in Lucheranoru poflefliones fuc-
cederenc,ne de male parcis diu gauderec, principio duriflimo caricacis Sc penuria: 
flagello afflidi func.Siliginis.n.menfura, quse apud Germanos 1 z.modios coficit* 
VuJgarirer*f#//*/?adpellacur, priusvigintimarcisemebatur^annoveroiyyy.Tor-
pati nonaginta marcis comparabatur. Marcse aut feptem duos daleros coficiuntv 
Vnde fa<5tu, vt agricolse crefcence penuria &: famisheceflitate cogete,lini baccas 
hordeoautfiiigfnicdmixtasmolercnt. Abudabanc5LpifcibusLiuonia,priufqua 
adLucheranadogmacadeffcerec.PrarcerlabicurTorpatufluuiolusquida/foMtf ^ 
appellatus. Per hunc Mofch.ouii Plefcouia(ciuitas ea eft Mofchouise) nauigabant 
fex miliar.emefis exoncrabat fe fluuiolus in mare quodda.die Peufs vocatum, pi-
fcium mireferax 1 i. miliar. longitudine,fepcem fluminib. in illud profluencibus. 
MareilludinOceahum vnoalueofertur, qui dealtofcopuli veitice rapidiflima 
curfu torrentis in morem ^ rseceps ruit, tato eum fonitu vt accolsepropinquiores, 
hebe-
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hebefcente paulanim ex terribili &c continuo fragore auditu, furdi reddantur. Ex 
hoc mari,quod PeulTam diximus,canca pifcium affluentia proueniebac,vt in Hol-
landiam, Lubecum,aliafq; finicimas regiones eos aueherent, pifces illi lupi T or-
pacenfes vocicabancur. Ca2terumantiquareligioneprofligaca,&:Lucheranifmo 
inualefcente, quancumuis fprecis ieiuniis,carnibus vidicarenc,fummatamen pi-
fcium inopia laborabant. 
Infuper&c peftilencia tam atrocicer fa:uiebac,vc anno 1551 .Torpacitrimeflri 
fpatio 14. milia hominum morerencur. Tanca erac aegrocancium mulcicudo, vc in 
cazmeceriis, in capis, in propaculo paflim &iuxcafepes plurimi miferabilicer de-
10 cumbercnc. Cadaueralinceisinuoluca,invnafcrobeaccumuIabancur.Dignum 
animaduerflone erac, quod in commune hac lue, quse vniuerfam ciuicacem pev-
uadebac, Cacholicorum facerdocum, quorum credecim quocidie horas canoni-
cas in cathedrali Ecclefla decancabanc, nemo corripiebacur. Lucherani vero co -
cionacores vniuerfl,exccpco vno Hermano,qui poftmodum,vc fupra reculimus, 
horribilicerexpirauic, e medio fublaci func. Sed nec hoc flagello emendari fufti-
nuerunc. Proceresenimciuicacisquigraflanceconcagiofecefleranc,reuercences, 
| aliosnoua:dodtrina;prseconesconfticuunc,prioribuslongenocenciores. Quin 
^ &:peftilcncia*culpam&:numinisoflenfamPapiftisimpucabanc. 
"1 T ercium igicur flagellum Liuonienflbus fuperuenic, belium &c excerminiu, 
4.10 &c immanis barbari populi crudeiicas,& pr^cer nanc inceftina prxlia Sc mutuse la-
it cinaciones. Siquidembienniifpatio,triagrauifIima,crucciflimaqybellafuftinue-
i* runc,quoruccrciumextremamillisperniciem&:excidium.acculic. Primum jnter 
k Archiepifcopum Rigenfem &c Ordinis Teuconici magiftrum, oriebacur anno 
£ i5$8.BelIicaufaerac,quodciuesRigenfespoftaflumpcumLutheranifmum,aras, 
delubra &c monafteria dirueranc,Canonicos &c facerdotes vrbe mouerant,in Ec-
'I clefla Cathedrali Lutheranum dogmatiftam conftituerant.Huius iniuriac &c vio-
lentix memor Archiepifcopus,certam pecuniarum fummam a Rigenflbus mul-
dtselocoexigebat. Cxterum Ordinis Teutonici Magifter Lutheranae fadioni 
confenciens, Rigenfes defendere &c excufare parabat,aflerens, iure id patratum, 
^3 0 nullamq; poenamcommereri: Nec mukopoft publicum comitioru diemindicit 
£ Magifter in ciuicacefuaWendenfl, vniuerfos Ordinismilicespcr Liuoniacon-
uocans. Veruqmaindicendorumcomiciorumius OrdinisMagiftro noncope» 
tcbac,fed Archiepifcopo Rigenfl,ca propcer Archiepifcopus ad comicia no acce-
^ debac.Concludebac ibidem vniuerfus T euconicoru milicum ordo,bello appete-
dum efle Archiepifcopum.Inquod vbicomunibusfuffragiiscocusordoconfen-
J ferac,vnusOrdinisMarefchallus,fecundusaMagiftro,nonnihilreclamabac,non 
iniquum affirmas,fi Archiepifcopusillacainiuriam &c damnum exa6tione farciri 
Ut peccrec.His divtis vniuerfusTeuconicoriVOrdoMarefchallo indignacur, arces &C 
^ pracfidiacieripiunc.IlleinPoIoniamfecedic.RexPolonusincelIeS:acaufa,liberu 
40 illi commeatu per vniuerfum regnum Polonix concedit. Epifcopus T orpatenfis 
I He rmannus, vt erac inconftancis animi, facile ad oppugnandu Archiepifcopum 
.Rigenfem inducicur. Icidem &: Riualienfls &c Habfelenfis Epifcopi,Ordinis ma-
II giftrum metuences,facile in eius caftra conceduc, acq; ica vniuerfa Liuonia in Ri-
gcnfcm Archiepifcopumhoftiliterconfpirac.Eodeigicuranno,paulopoftnacale 
11 D.IoannisBapcift£,OrdinisTeutQniciMagiftervniuerfosPra:fe£tos,Commen-
^ dacorcs vocanc, confcribic, quibus copias fuas cres coniungunc Epifcopi. In-
^ ftrudtiflimo exercicu &: magno cum apparacuRigenfem prouinciamhoftilicer 
u inuadunc. Archiepifcopus Rigenfiscamecfi defenfionem medicarecur, &c pluri-
: mos nobiliumfibiadiun(5toshaberct,infirmior tamen erat, &: viribusimpar,vt 
Cjo tantiexercitus vimfuftinere&:propulfareneutiquapoflet.Quibufdaergocque-
ftris ordinisab hoftibus captis,quibufdam etiam interfe6tis,inter quos &:Sacra-
pa,profugit Archicpifcopus in arcem Kokenhufen} perfequitur eum Ordi:*is 
Magifter,arcem cum omnibus copiis fuis obfidet,tormentis ac machinis bcliicis 
murosinuadit. Eracarxnacuralocirhunica,inedicarupeconftru&a,inexpugna~ 
bilepropugnaculum. Sed cum neq; validahoftium manus,obfeflbs fatigare,ncc 
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jrrebrabombardarnmtormencornmquetonitrua muros laxare quidquam pofc 
fenr,folafames &: penuria profugos ad deditionem compulit. Igitur omni com-
meatu deftituti,languentibus prue inedia neruis, &c viribus non lallitudine fed fa-
meconfumpcis progreditur ad fuos commilitones Archiepifcopus, &cquam de-
ploratus iit rerum ftatus exponir.Indecorum quidem &c ignominiofum efte hofti 
ie dedere,fed omnia vitx pofthabenda. T urpitudinem illam temporis iniuria re-
rum afperirate;6c fummaneceiTirare facileexcufari,acdemum fecundis rebus,&: 
profperofonunarftatuoblaro^priftina vircuceprorfusaboleri,amiflamq>gloriam 
cum fcenore recuperari pofle. Nuncquianullusexercehdsevircuci&praxlaro 
facinori locus,ftultum efle inedia ac cscdio fe conflcere,omnemcz; melioris fortu-»o 
nae &: rei prseclaregerenda: fpem vna cum vica a ftirpe refecare. Suadere fe vc po-
flcis armis fponcaneam dedicionem voluncarise acerbiflimxq; mortiprxferant. 
His didis,vbi niillum "commilicones viderenc e6iigium,porcis adapercis hoftibus 
fefe deduric, oclauo obfldionis die.Ordinis T eutonici Magifter Archiepifcopu, 
non vt vnius ProUinciseacciuicatiscOnforcem &:conciue, non vcanciquar Bran-
demburgiorum profapisc Principem,non vtPrsefulem &Primatem, fedveluti 
barbarum hoftem tra&at, contumbliis&probrisludificatur,acdemumcarceri 
mancipatum, toto peneahnovinAumcontinec. Omnibus prsecereaoppidis.ar-
cibus &: pagis muldat,vt mhil iam pcneapriuatodifFerret,hiflqtiodPrincjpis 
condiciopr£terablacasexuuias,carcereetiarhgrauabacur. 10 
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ordinis Teutonici Magiflrum & Regem PolonU. 
REx Polonustanri Principis feruilem capciuicacemincelligenSyrei indignicate commocus.Epifcopum quendam in Liuoniam ac Ordinis magiftrumable-
gat.Qui vbiWendam venic,hmufmodioraciorieMagiftrumalloquicur:Grauicer 
&C iniquo animo ferenifllmus Rex fuftinec, Ampliflime Magifter,nepocem fuum 
ArchiepifcopumRigenfem,tam duro &: illiberalicarcerevin&umdetineri,qui 
viroPrincipiexilluftriflima Brandeburgenflum Marchionum familia progeni- jo 
to,& Archiepifcopali dignicace pra:fulgenci,nulla ex parce necconueniat necde-
beatur. Belli quoquecaufam icoriginem, quo clariflimum principem,non mi-
nushoftilicer,quamvnanimicerobruiftis,veriusquamfuperaftis,neutiquamiu-
itam fatis exiftimamus. Proinde hxc Regis mandata ad te deferimus,fereniflimu 
Regem vel pace &: mutua amicicia falua,Illuftriflimum Archiepifcopumindi-
gniflimo carcere exoneracuru, vel regia manu &:militaribus copiis id eftedturum. 
Sane Ci homini libero grauis eft feruitus, vciq- viroprincipigt auiseftcaptiuicas. 
Mandauit etiam regia rnaieftas, vc aequis coditionibus omne diflidium inter Re-
uerendiflimum Archiepifcopum &: Ordinem veftrumamantercomponahius, 
priftinamq; amiciciam vobis, veftra? aucem prouinci£ctranquilliiatem&: pacem 40 
reftituatrius. Hac legatione perlata, Ordinis Teutonici magifter,neqj exoneran-
di principis, nec componendorum diflidiorum fpem praebuit. Icaq; re irifeda le-
gatus ad Regem reuerticur. Rex vtoperam fuam iirritam cogriouit, Ordinis Ma-
giftro,omnibufq; eiusauxiliariis bellum denuntiat. Quo nuntio accepto,confe-
fcftim Ordinis Magiftcr ingencem chefaurum in Gcrmaniam miccic, ad exercicu 
ibidemconfcribendum. Adducuntur aliquot equices &:fexpedicummanipuli 
feuvexillainLiuoniam. RexPolonushauddiumoramtrahens,infeftisflgnisin 
Liuohiamtcndit. Equitumflmul&:pcdicumcencenamilliainarmisprocedunc. 
Ordinis Magifter, vniuerfos quos habebac Prsefe&os &c Commendacores,Rcgi 
obuiam producit, quibus copias fuas coniungunt cres Epifcopi, Torparenfl.sRi- 0 
ualienfis &c Habfelenfis.T orpacenfls Epifcopus,quoniam grandseuus erat,& bel- * 
lo inidoneus, ipfe in aciem non proditifed Cachedralis Ecclefla: Prsepofltum vna 
cumomnibusProuinciasfuaenobilibusablegat.HahebatOrdinisTeuconiciMa-
gifter, equicumGermanorum feptemmillia,&:aliquotmilliaRufticoru&:aari. 
colarum. PrztcreafexpeditumGermanorumvexilla.Ingenshic&:numerofus 
eratex-
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cratexercitus/ed Polonicolongo inferior, quz res Teuconici magiftri animumz 
facile confternabat,vt infeftis fignis cum holte confligere temerarium arbicrare-
tur. TantaigiturPolohorum manuconfpe&a, victorisefpem abiicit,legatum ad 
Regem» qui prxfensinarmiserat,mittit,pradiu deprecatur, & pacem efflagitat. 
Rex clementer 6c benigne refp6det,nifi viduas,pupillos,orphanos & inopes mi-
feraretur, nullo pa&o pacem fe cum Magiftro initnrum:fed vt Ordinis Magifter 
agnofcat, inquit, me fanguinis aut belli fitientem non efte, ipfe,fi pacem expecit, 
huc intraododecimhorarumfpatiumadnosaccedat, Principemqj & Archie-
pifcopum Rigenfem vnaadducat,deinpacis Scconcordiserationeminibimus. 
10 Et ne metuminanem przetendat,liberum illiper vniuerfum exercicum noftrum, 
acceiFum damus. Teutonicus Magifter hoc refponfo accepto , confeftim Ar-
chiepifcopum qui non longe aberat, cuftodia liberari&avinculiseduciiuber. 
Quo aduentante, vterque ad Regem concedit, trecentis equitibus ftipati. lbi 
cum vltro citroque de pace agitaretur, tandem concluditur,Ordinis Magiftrum 
debere Archiepifcopum in priftinumftatumreftituere,omnequedamnumac 
detrimentum eidem illatum rependere.Prqterea Regi Polono ftipendia in mili-* 
tes erogata refundere. Graues hx erantOrdiniTeutonicopadiones,actamen 
metu grauioris mali vrgente, confenfit Magifter Teutonicus, &c prseftitit. Pace 
hisconditionibusimpetrata, muflicabantLiuones,OrdinisMagiftvumomnem 
10 prouinciasthe(auru,quem fuoidiomate,afe#/;r/£/vocant, pr^epoftere,temere,&: 
nullo cum frudtuaucciuium vtilicate,imograuicumdamnoprodegi{Je,videli-
cet,exercitu e Germaniaconfcripto,eoq; prxmiis &c ftipendiis anno incegro fu-
ftencato, Archiepifcopo in integru reftituedo, &: Regi Polonia; bellicos fumpcus 
refarciendo.Porrochefaurushic exdominorumTeuconicorum,&r Canonicoru 
Cachedralium Rigenfium bonis in ciuitate Wendenfi, quzin prouinciae medi-
tullio fica erac,colligebatur,ita vt quotiefcunqjDomino alicuiT eutonico autCa-
nonico humanitus aliquid contingeret,de bonis fuis teftamencifa&ionem non 
haberet, nec facultates fuas cognatis ,amicis aliifue hzeredipetis legare poflet,fed 
ad thefaurum omnia referebantur,euminfine, vtfiMofchouitabello Liuones 
Z ° appecerec,habercnt vnde externis &c auxiliariis militibus ftipendia perfoluerent. 
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UWagnm Rutenorum Imperator contra Ltuonesgept anno i$$ 8.quo ciuitas 
drprouincta Torpatenjts a Principe CM ofchouitarum expugnata^ 
vifta &fubiugata ejl. ATrox&memorabilepracliumgefteruntLiuones contraRutenos anno do- Dehocm 
miniiyoo.fubOrdinisTeutoniciMagiftroD.Walteroa Plettemburg.ex-^^^^ 
cclli animi, Sc magnz induftriz viro. Nondu Lutherana dodrina aut vlla haerefis refert s,gt/-
eos a Catholicifmo tranfuerfos egerac, fed prifcam auitamqj religionem fumma 
40 pietace & fide colebant. Igitur cum Teutonicus Magifter cum Rutenis cofligeref(hoult. 
ftatuiftet, publica ieiunia Sc folennes Litanias triduo feruandas indicit paulo 
poft Natalem virginis matris,vt communibus votis diuinam opem &c profperum 
prarlii euentum obtinerent. Confcribit deinde Magifter Przefedtos 6ccommen-
dacores vniuerfos cum nobilibus toriusProuinciae,quibus copias&auxiliafua 
coniungunt quatuor Liuoniq Epifcopi,Rigenfis,T orpatenfis, Riualiefis &c Hab-
felenfis. Rigenfis mille Germanos equites adducit, Torpatenfis, quingentos. 
RiuaJienfis & Habfelenfis, itidem quingentos fimul, ita vt Magifter T eutonicus 
feptem haberet Germanorum equitum millia, &c quinqj millia Curonu, qui po-
puli funt Liuonix. Hocexercitu Magifter Rutenorum fines inuadit, arcefque&c 
S ooppidaquardam expugnat. IndeipfoexaltationisCrucisdiead vrbemPleskouia 
tendunt. Iuxta hancfitaeftplanicies duorum milliarium amplitudine, in qua vbi 
deuenere,obuiam illis procedit Rutenoru Imperator,cu centenis millibus arma-
t o r u m  q u i i n d u o d e c i m  a c i e s d i f t r i b u t i e r a n t , H i s a d i u n d t a e r a t i n g e n s T a r c a r o r u  A  
manustrigintamiIliacoficiens.Icaq}TeutonicusMagifter,vbiautcurpirerfugic-
du,auc ingenti cu animo aduerfus tantum exercitu,barbarie & armis formidabi-
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lem,procedendumvidet, nequidquam de vidorisc fpe remittens/ortunam belli 
tentareftatuit,<S<:paucisfuorum animosconfirmat. Prseclaram fane vi&oriam, 
inquit, o milites hodie nobis obuentura de numinis benignitate &c veftra ommu 
fortitudine facile mihi promitto. In caufa iuftiftima,dii non poftunt non effe pro-
pitii. Vos tantummodopriftinacftrenuitatisconftantijememores, exiftimate 
vos, de6us, gloriam ,patriam,libertatem, &c religionem in dextris veftris portare. 
Aiios fortaileingens barbarse gentis multitudo animo deiiceret.V os vero milites 
dum confidero, &c cum veftra fa&a acftimo, quibtis parentes}patriam,aras,&: fo-
cos,auitamq5 aduerfus hsereditarios Catholicae pietatis hoftes, fidem faspenume-
ro tutatieftis,earidemqueadextremum vitse,armis&Cfanguine veftro vindicare to 
cupitis, magna me fpes vidoria: tenet,animus,Ktas, virtus veftra hortantur. Hjec 
vbi dixit non multo poft vtrinque figna canuntur, T eutonicus Magifter glandes 
ferreas &c globos tormetarios velut crebra continuaq; tonitruainTartaros con* 
torquet, inde maximo clamoreinfcftis fignis vttiq*concurrunt, gladiis,lanceis 
©mniq;telorum genere res geritur. Tartari,& Mofchouiiarcubus fagittisaf-
fueti,denfiflimo creberrimoqj telorum iadtu ^ thera obumbranr^quse tamen vnj-
uerfa pene irritaaerem verberant, donec vltro in terram decidunt. Ingens ibi 
fonitus, ad cadum attollitur, bombardarum fulmina> airmorum fragor, vulnera-
torumgemitus, pereuntiumclamor,tympanorumfonitus,equorum hinnitus,o-
mnia &c Martem &c mortem referebant. Tartari vbi prselio fufi fugatique,fucce- to 
duntduodecim Mofchouiorum acies*animis &c virtuterecentes.Teutonicicse- > 
(isTartaris vbibellumrecrudefcerefentiut,quantomaioremhoftium vimprio-
ribus fuccedere confpiciunt,tanto maioribus animis in hoftes irruere,& velutab 
integro noua virtute refumpta,ingenti cum fremitu c^fim pun&imq; confligere, 
fauciare, confodere. vergenteiam ad vefperam die quiex Mofchouiis fupererat, 
furtimfe Plefcouiam fubducunt. Praelio itadirempto,compertum eft exTeuto-
nicorum agmine vnum duntaxat interemptu, Mofchouiorum vero &cTartaro-
ru circitercentena millia trucidatos,vtduobus miliarib. cadauera paflim difper-
faiacerent. Memorabilis hic erat triumphus &c (ingulare virtutis &c fortitudinis 
exemplum, acdignumquod fempiternamemoriadonatum,hunquam abojca-
tur.Mofchouioriim Imperator(qui ipfe in aciem nori prodierat)cum fummo ftu-
pore admiraturtantum exercitum tam exigua manu tam turpiter csefum & pro-
ftratum,atq; ilico pacem quinquagintaannis cum T eutonibus firmat.Qua inita, 
omniq) bellico tumultu compofito, legatum magnus Mofchouia; Dux ad Ordi-
nismagiftrum ablegat, rogans, vti vnum quempiam exferreis illis militib. (Ru-
theniTeutonesferreos vocabant)quitanramMofchouiorummultitudinemfu-
derant,adfemittat,fe vnacum legatooblidem mittere,ferreum illum virum non 
inhonoratum indonatumque ad fuos reuerfurum. MagifterTeutonicushaud 
inuite vnum e militibus cataphra&um equitem Mofchouiam verfus deftinat, 
quem vbi Mofchouiae Princeps aduentare acCipit,confeftim vniuerfis Ducibus, 4° 
nobilibus, 6c Priefedis fuis denuntiat, vti prefcripto die Mofchouiam conueni-
ant, nouum vifuq; dignum fpedaciilum eos habituros. Deftinato die cataphra-
vtus in apertam planiciem iuxta aulam Principis, numerofa (vt fit) populi corona 
circumftate procedit,&:huciIlucqjobequitans, petafumecapitecuiufpiam cir-
cumftantisabripit, eumqUein Hippodromi centmm proiicit. Ilico pleno cutfu 
lanceaminpetafum dirigit ,eumq$di&ocitiuscufpide arreptum terrafubleuat. 
Mofchouius Imperator eam equitis agilitatem confpiciens, vrfi in morem(folent 
id facere Mofchouii admirantcs)barrit.Rurfum Cataphradus demifta paululum 
lancea,in oppofitumparietem pernicififlimo curfu fertur. Ac tametfl parietem 
inuafurus videretur y. ille tamen protinus intado muro haftam reducit, &: equum p 
retrahit.Illudfpedaculumdenuo Principisomniumq;circumftantium admira-
tiofubfequitur. Refumptaitcrato lanceapleniflimoimpetu in parieremfertur, 
haftamque, circumuolitantibus vndiq;fragmentis, confrin^it. Hxc vbiomnia 
dexteritate expeditegeflit cataphradlus, vocaturadPrincipem, &acceptoinfi-
gnimunereadTeutonicumMagiftrumremittitur. SaspenumeroidernD.Phi-
lippus, 
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iijbpus, qui Uxcomniamihicommunicaufc.Torpaticum praeftantjbus equcftris 
- Ordinis v:riS iamgrand5euisfermonescoricuiic,quiha:cfevidifle&:pra:liointer-
fuiffe referebant. , 
Vbi iam quinquagefimusa pace firmata ageretur annus^videlicet anno iyyo. 
vtpactxuiduciYpvopediemeirentexpiratur^ReuerendifiimusjRrmceps Dflo-
docus a ileck, Epifcopus Torpatcnfis magnse vittutis;& piecaci$ vir, magniiim-
' pendns kL' (nmptibus denuo.quinquennales inducias a Rucenorum Imperacore 
. impecrai, taltbui coridicionibus,fi cempla Mofchouiorum Riga:>Riuafile&: Tor-
. paci iJiruca reftauraientur : Prsecereafie prouinciaTorpacenfi,'tributa quxcxi-
| ,Q gebat, penderencur, &: aliis, iiquae efient', querelis fatisfieret:- Quar omnia fi 
przftatvnt, pcllicetur Mofchouius quinque>nnorum pacem deinde concef-
itirum. Igicuranno i^^.hac quinquennali paceiterumexpirante.Teutonicus 
. 
v Magifter, &c EpifcopusTorpatenfis Hermannus rurfum legatosadMofchouiie 
Prmcipemablegant,pacisexpetenda?caufa. Quibus MofchouiusDuxrefpon-
•dec,nullam fepacem Gcrmanisindulturum, quandoquidembafilicasfuasnon 
reacdific"aflent,nectributumperfoluiflenc. Cascerumincercedencibus Mofcouii 
'Ducis Confiliariis, triennales induciaspromiccit, modo fpondeant,proximo cri-
•ennio euerfa phana reftauracuros , &: ex prouinciaTorpacenfi, fingulos homi-
' ncsquocannisfingulas marcascributiloco perfo!ucuros,ext cptis Catholicaereli-
gionis (acerdotibus,quos ab hac praeftatione eximebat. HJLC fi factur.o$ fe pro-
- mitterent & figilloteftarentur, triennalem pacem in gratiam Confiliari.orum ac 
f ' Ducum fuorum conceflurum polliCetiir. Sublignant legati, rnaximequoniam 
i kEpifcopusTorpatenfismandarat, vc falcem quo.uis modo pacem referrenr. Erac 
y autem confuetudinis, vt&:MofchouiacPrinceps legacum ad Epifcopum mitte-
t 'ret,qui firmandac&:ftabilicnda:paciscaufa crucem quandam ofculabatur.. Le-
i gatus vbi Torpatum venic, recufatcrucisofculum,nifi Epifcopus &:ciuitas Tor-
3! 'patenfis idem quod legatiTorpatenfes lubfignauerant,fuo quoque figillocom-
p munirent. Habebat id temporis Epifcopus Torpatenfis Cancellarium Luthe-
1'. tanis dogmatibus impenfe fauentem, qui Scpofteaanno 15^8. expugnataciui-
i z o tateTorpatenfi Habfeliae in carcerem coniedus, tandem vt facinoroius ignomi-
)| niofa morte vitam claufic. Is Epifcopo fuadec, vc fecure quod petebatur, fubfi-
I grtarist, ac pofteafpemMofchouiorum eIuderet,Liuones eius efte roboris &: po-
tenc/a;, vt Mofchouius Princeps haud facile eos belloefiet appeticurus. Hisica 
\ peradis, MofchouiilegacusadPrincipemfuumreuercicur. Incerea nihileorum 
• 
:qua£ poftulaca &c pada eranc, prxftanc Liuones. Elapfo igitur triennio, bellum 
c hunc in modumexoriturannoi f fS.circa Epiphaniam. 
Habebac id temporisTeutonicus Magifter fexmilitum Germanorum ve-
[ xilla, quos aduerfus RegemPolonia; in aciem produxerac. Igitur anno 1f 57. 
circa ferias Michaelis veredarium ablegac Teutonicus Magifter ad Magnum 
:4>c Mofchouia: Ducem, fcifcicatur an legacos adfe mitceredebeatpacis diutur.nio-
.ris firmandx caufa,an vero pace recufata bellum eligat. Refpondet Mofchouius, 
! Magiftrum adhuc fex militum habere vexilla, quos fi feruare proponat, nihil 
opus efte legatis, nolle fe ad inducias compelli: fineos dimittere paratus fit, mic-
' 'tendos efle legatos, &: de pace fancienda cradandum. Hoc refponfo accepto, 
'omnes Liuoniar proceres congregancur, &:quid faciundumconfulcanc. Qui-
•dauixtacegrandioresfuadentretinendumeilemilicem,facileanimaduerciMo-
•ix:huuidm Principem bellum medicari, quandoquidemconuencionesipicas Li-
•uones non prxfticiflcnt: nequaquam igicur dimictendum exercicum, fed toci-
detniignadenuoconfcnbenda^eaqueinfinibusRucenorumcollocanda., Teu-
coniciis vcro Magifter cum Lucheranis quibufdam refpondenr, nonefledan-
damMofrhouiobellioccafionc,dimitcendoseflemilices. Si quiddeinde molia-
tur Mofchouius,fuperefleadhucviros,&: vires,quibusilli aduersu iripoffit. Hxc 
fenccnciaprarualuit, & ilicoexercitu dimiflo paulo poft Martini feriasTeuconi-
xus Magifterlegatos cum cencum equitibus magno cum faftu,fplendore&:ap-
•paracu ad Mofchouium mictic,quibus Sacrapam fuiim coniungic Epifcopus T or-
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patenfis. Aifumunt praeterea Lutheranz fadionis Ecclefiaiten. Vbi admagnum 
Mofchouise Principem ventum, Princeps atrium fuum auro vndiquerelplen-
dcns ingreditur,aureum folium occupar,coronaregia &c fcepcro intignitus. Ap» 
ponitur menfadeauraca, feniores Contiliarii numerou.latcrifiniftroaflidenc, 
qiii vniucrd ex recepco more, quoties coniilium agicariconcingic, veftes Leuici-
cas aureas induri: Magnas vero Duxpallachorali feufacerdocali circundacus. 
Aifumic prseterea Magnus Dux duos interpretcs, qui Germanicam fimul 6c 
Ruccnicam linguam callebanc. Incerrogat Mofchouius an pacem expeterenc, 
1 AfTerun.cilludLiuones,(imulqjfcyphosdeauracosaTorpatenfiEpifcopo5cOr- • 
dinisTeutoniciMagiftro PrincipiMofchoaiomifros,ofFerunc. RecipiceosMo- to 
ichouius«Scinproximumcriclinium deferriiiiber. Mofchouiusprincipiorecen-
feceorum pertidiam,quicociespa«5t:asconuenrioneselufiflenc,necquidquam co-
rumquxfpoponderanr>&: figillisconfirmaueranr,praefticiflenc. Maiorum prx-
terea pietacem, fidem &c heroicas vircuces refcrc^aquaipfosplanedegeneraffb 
ait,cukumdiuinumamaioribusaccepcumabrogaftc, batiiicascuertifte) facer-
doces 8c mohachos profligafte, denique nullumpriftinzpiccatis, &vircutis ve-
ftigium recinui/Te, non illos efTe Ecclcliafticos Principes, fed quouis barbaro 
magisprofanos, qui tamin omnc vitiorum flagitiorumquegenuspropendeant, 
coque pacem nullo pa<3:o illis conccdendam. Ad haccTeutonici refpondent, 
ie ex maiorum dationibus dc computu bene fubdu&is,deprehendere,nullumi® 
tributum Mofchouio deberi, quod aurem pacem denegec, idRomanoImpe-. 
•racori fe quefturos. Refponder Mofchouius, quas illi querelas Imperacori of-
ferre infticuanc, qui mandatis cius Imperialibus, quibus prjeceperac, ne cem-
pla auc monafteriademolirentur,cam procacicer obftrepences derogaflenc. His 
ita pera&is legaci difcedunc ad pandochium , equos inftruunc, Mofchouium 
Prihcipemrogant, ducem icineris concedac,quiin Liuoniam eos reducat. Csc-
terum dacia Mcfohouio Duces, per ambages ac deuia legacos fraudulencercir-
fytfoUUc cunducunc,ica vcin patriam terram non reuercerenrur ante principium Quadra-
J^**^*gefimae.Incerea Magnus Mofchouiae Dux miflTaadLiuonesepiftola,beilum in-
neordo & dicic. Nec mulco poft Epiphaniam anno 1558. crecencena millia militum con-
feneshifto- fcribic,acqyinLiuoniam miccic,vcferro&cincendio vniuerfamprouinciamTor-
Jw#/«rr^pacen(em hoftiticcr vaftenc. 
Mofchouius ingencem exercicum longo temporc fuftencarepoceft. Neque 
enim milicibus fuis ftipendialargicur, fed agros exiguoillisprecio eIocar»quo be-
neficiooperamipforu demeretur. Confcriptiaucmilicescoram magnoprincipc 
comparent, 8c nummum que vocanc ein denMnck&fcmmonis vnius ftufcri Bra-
bancici Principi numeranc. Reuerfiex bello eundenummum repecunc.Occifo-
rum aucem mimifinata retinec Princeps, atqj ita cognofcit incerfei^orum nume-
rum. Htc igitur tam vaftus 8c barbarus exercitus,o£lauo poft Epiphania die T or-
pacefem dioecefin inuadic, diiorumqj miliarium lacicudine incedenccs omnia va- 40 
ftanc,diripiunc, defpolianc,deprasdancur,sedes>& pagos,&: cuda obuia incendio, 
homines & pecudes gladio fuftollere, iugulare, crucidarc,euercere,furfum deor-
fumq^ omniaiadare, nonxtaci,non (exui parcere^nongemitu, no ludu,non cla-
more &: vlulacu pereunciu emolIiri,omniaibi csedibus,(anguine &:inccdioinun-
dare,confligere 6c conflagrare.Pucros infra annu decimu necant,qui incra deci-
mu &c vigefimum annQ conftituci, T arcaris veluc mancipia veduntur: qui vigefi-
mu fuperab5t,vniuerfi nullamiferatione trucidantur.Greges,armenta iumen-. 
ta,quac nec afliimi nec abduci in Mofchouia poterant, vniucrfa ma&amr:pagos, 
vicos,ac domos priufqua incendio vaftant, praedatoria manu defpoliac, omniaq; 
vfibus fuis accomodadiripiur,ita vc ingenre frumencorum,pecoru, aliarumq; re- j d 
rum prxdaaueherent. Quadraginca dies hanc cam immanem cruculenciam bar-
barus ille populus exercec, vniuerfamT orpatefem prouinciam mifere &:crudeli-
ter fcedas,diripiens ac deuaftans, paueis areibus 8c vna T orpatenfi ciuitate exce-
ptis, in quaquotquot erant vndiq;nihilpraeter fiamam &: fumu confpiciunt, lu-
&u,cIamore,&eiulatu,capi &: fylu^ reboant. Ac tantu aberat,vtMofchouii Liua-
nes re-
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ncs reftituros metuerenc, vt iuxta ipfam ciuitatcm Torpatenfem acdificia pene 
contigua fuccenderenr. 
Maximeautem Mofchouius exercitus in Germanosf$euiebat,quos vbide-
prehcndiflenc,mifere &: immanicer afHidabant.Viros brachiis trucant. Mulieri-
bus vbera abfcinduc,alios in frufta diffccant,& mebra trementia, hucillucqj dif-
feminant.Crudele profecto &c plufqua belluinu fpedtaculum.tileu cadic in quen-
quam tancu fcelus? Igicur Mofchouiis tainhumaniter &: fupra omne modum de-
fxuientibus, oc cudaobuia depopulantibus ,immenfa nobiliu &: plebeioru mul-
ticudo in ciuicacc T orpacenfem cum vxoribus,liberis, &c quas habebac faculcatu -
10 lis,veluci ad afylu m confugiunt:non e vicinis duntaxatpagis/ed qui vlcra decem 
&:vigintimilliariadegebant, quorumomnium numerus exiguo cemporis mo-
menco in tanca excreuic mulcitudinem,vt *platese,CQsmeceria, & pomccria vndiq; 
&c vbiq; fcacerenc. Ec cu ciuicas ta immenfam hominum copiaambicu fuo capere 
nopoffet,vkraio. milliacum mulieribus &liberisinfoirasciuicatisconfugiunc. 
Magnaibi calamitas & miferiacofpicitur, inopes, nudi inermes fub dio pailim 
fternuntur, cum gelu,glacie, frigore &: niuibus omnia horrerent, afperrima erat 
hyems &: frigus incenfiflimu,vc plurimi incoleranda frigofls afpericace & horrore 
ftupentesenecarentur.Aliifame,fici&incdiaconfumpci,vix oflibush^rentes,af-
flidam animam exhalant: Alii frigoris &: inedia: paulo pacieciores,omni miferia • 
1,0 ru generecooperci,omnibufq;vic3eadminiculisdefticuci,quoadpofluntargre vi-
tam protrahunc: fed nec tancis a?rumnis ac doloribus fuperatis,fperato pociuntur 
cfFugio. Superueniens.n.Mofchouiorum exercicus,in ipfas foflas,vbi infclix hzc 
plebecula duricer &c mifcre latitabat, pra:cipices ruunt, gladiis,lanceis, fagiccis,o-
mniqz armorum genere eos inuaduc,faucianc,ingulant,confodiunt,plagis & vul-
neribusopplent, ibi nouacalamicas, Iudus,clamor,vlulatus, mifcrix miferiis ac~ 
cumulancur. Oppidani tantam hoftium vim ac truculentiam confpicictes, meru 
&: formidine prxfentaneidifcriminis anxii,nullas iis quiforis erant fuppetias fer-
re audenc, fed intra vallum &c moenia fe continent. Quando igitur prodire,&: co-
minus cum hofte confligereformidant, tormentis &c machinis bellicis inftrudtis, 
?0 glandes &c globos tormentarios in hoftes iaculantur, ita vt Mofchouii tandeaci-
uitate recederet.Igitur prouincia T orpatenfl funditus deuaftata, in ditione Teu -
tonici Magiftri per territorium Leidenfe proficifcuntur,ibidemqj vti antea fece-
rant,vniuerfa depopulantur, vc ne cugurium quidem vnu incolume permaneret. 
Inde in ditioneNeruienfem,T eutonici quoq> magiftri dominio fubie&a progre-
diuntur,itide omnia deprzdantes &c cuertentes,vt res non belli, ied raping potius 
&c latrocinii fpecie haberet. Ingreflus erat exercitus Liuoniam ea parte, qua Epi-
fcopus Torpatenfls arcem habet Nyenhufen, rurfumqtie circa Quadragell-
mx principium pcr territorium Ncruienfe ingentibus fpoliis in Ruteniam re-
grediuntur, quae abinuicem plufquam quadraginta miliaribusdiftant. Intcrea 
4° per vniuerfam illam Liuonia: prouinciam graflantes, fedecim miliarium latitudi-
nem peragrarunt,nihil faluum &c incolume relinquentes. Prima ha:cfuit id tem-
poris Mofchouiorum in Liuoniam irruptio,in qua necT eutonicus Magifter nec 
Epifcoporumvllus,hoftilibusillorumvaftationibus, rapinis&:incendiisquid-
quamreftiterunt. 
T anta cladc acccpta,vniuerfi Liuoniac proceres circa dominicam Oculi,in 
Quadragefima, in ciuicate Wendenfem conueniunt, quid in rebus ta deploratis 
confilii captandu fic,confulcant. Eodem tempore T orpati ingcns ac rerribilis co-
meta confpicitur, oblongo &: formidabili radio vniuerfis fufpicientibus horrore 
incutiens.Proceresdumconfiliainrerfecoferunt,principiodifcordare,aljicon-
s o fcribendu militem fuadent,&: poft fcriasPafchales finitima qua:q;M<rfchouioru, 
ferro &c incendio depopulanda, fuorumqjinnoxium fanguinem paricrudelita-
te vindicandum, toties barbarum illum tyrannum,fufumfugatumqueiinaiori-
bus,non tantu virium aut roboris illi accefliflc,quin &c nunc vinci fuperarfcp pof-
fir.Alii bellicas impenfas &c hoftis potentiam confiderantcs, confulunr,fexaginra 
aur feptuaginta dalerorum millia ad Magnum Mofchouisc Ducem micrenda,pa-
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eemqj redimendam, iniuftam * emptamq} pacem legitimo bello, hac tempeftatc 
prxfcrendam, pecuniam eam haud multis magnifue ftipediis erogadis fufficere, 
qua non difHculter pace (int impetraturi. Qua fententia tandem comunibus fufc-
fragiis recepta>T eutonicus Magifter ilico circa mediu Quadragefimx veredariu 
ad Mofchouiu Principem ablegat,petes quadrimeftres inducias, & liberu accef-
fuminMofchouiamprofirmldapace.Mofchouiuspetitasinducias,cscceraqio-
mniaconcedit. Igiturcircaodauam Pafcnxdie TeutouicusMagifterquofdam 
deligit qui legatione ad Moichouix Pdncipemobeant.ftidemEpifcopusTorpa-
tenfis fuos legatos adornat.Et quonia compertum habebat Mofchouiu Luthera-
nis,propter cognita eorurn in rcbus nouis moliendis audaciam, plus fatis infeflu, > o 
dcftinatlegationiperferendxD.WolfigangumZager^MetropolitanseEcclcfiae 
Torpateniis Decanum virum antiqua pietate, do&rina, &: virtute prarftantem, 
qui & nouenniojpublico Ecclefiaftas munere perfunctus erat,priufquam D.Phi-
'lippus Olmen huius hiftori-e fpedator ad idcm munus adfcifceretur> Eratftre-
nuus Caiholicsc religionis vindex, & collegium cui prteerat pro fua virili pene vi-
ginti annis optime gubernarat, ita vt Lurherana: faftionis fedtatores eum Liuo-
nix Papam appellitarent. Verum quinquaginta Rutenica: ditionis miliaribus 
emenfis,morbocQrreptus,vitammortecommutat.EratprsetereaduobusaTor-
pato miliaribus quidam equeftris Ordinis vir, prima;apud Liuones nobilitatis, 
qui itidem cum familia & fubditis inCatholica Reljgione perftabat. Hic Deca- tb 
no in legatione perferendaadiungitur. Legati poftquam ad Magnum Mofcuo-
uix Ducem perueniunt, pecuniam paci redimendse deftinatam adferentes, per-
turbatuminfeftumqj Ducisanimumcomperiunt, nec vllam pacem, vllafuein-
duciasimpetrat. Caufa hzecfuit» Habebac Teutonicus Magifter oppidu in Rute-
noru confinio fitu,cui nomen Neruia,atq3 inibi arcem. Habebat quoq; Mofcho-
uius Dux iuxta Neruia illam oppidum, itidern Neruia appellatum,& caftro infi-
gni munitu.Hiec duo oppida adeoerant confinia,vt vno tantum fluuiolo interla-
bente diftinguerentur-Magiftri ciuitasGermanica Neruia,Mofchouii Rutenica 
Neruia vocabatur. OrdinisT eutonici Magifter in fua Neruia pr^ter quenda Or-
dinis Commendatorem, quitiuitatis prafedtum agebat, trecentos milites,&f ce- Zv 
•tu quinquaginta equites prafidii loco aduerfum Rutenos collocarat. Rebus Ec-
clefiafticis tum in teplo,tum in arce Lutheranu cocionarore prgfecerat.Mofcho-
uius Dux in fua Neruia tria millia Rutenoru conftituerat. V bi quadrimeft riu illa-
rum induciarum,de quibus paulo ante di&u eft,vnus menfis prateriiflet,& legati 
iam compluribus diebusin itinere fuiffent,{diftat enim Mofchus ciuitas aTor-
pato centum quinquaginta milliaria Germanica) contigit,vt Comendatoris mi-
niftri e turrfbus profpicientes, viderent ingentem Rutenorum turba in Rutenica 
Neruia obanobulantem. Iili confeftim feu proteruia feu largiore potu ftipulantc, 
duos colubrbspuhieretormentariograuant,inRutenosdirigunt,&ferreasgla-
desin mediaturbam iaculantur. Cacteri Commendatoris miniftri &militesqui 40 
in vicinis propugnaculis &: turribus prasfidium agebant, padtas cu Rutenis indu» 
cias expirafle putabant, nec moragrauatis nitroinftru6tifq> tormentis, certatim 
eofde Rutenos creberrimis globis ac telis inuadunt, vt plurimi eoru occubcrent. 
Rutenis religio erat violare inducias,eo<£ nullum in hoftes telum extorquent,fed 
confeftim emiffarium ad Magnum Mofchouiac Principem ablegant,nuntiantes 
quamperfide,&iniqueLiuones pa£tasinduciasrupiffent, plurimofq;Ruteno-
rum nullo bello legitime denuntiato, practer omnium opinionemtelis&gldbis 
tormentariis hoftiliter inuafiflent, & mifere traieciflent. Hoc nuntium eodem 
tempore quo Liuonum legati Mofchum perucnerant, adMagnumDucempcr-
fertur. Legatihuiustempeftatisignariadprincipem accedunt depacetra£tatu-
ri. Princeps recentifuorum clade& Liuonum fcelere nuntiato commotus,indi-
gnabundus exprobrat legatis, quam perfide Neruiefes inducias vioIauerint,Ru-
tenos i contra ius & fas exinopinatooppetiuerint,obruerint,interfecerint,impia 
effedo£trina, quam paucis ab annis fufceperint,priori religione profligata,omne 
illos virtute,fide,conftantiam,pudorem fimul exuiffe. Minatur infuper fe ta infi-
gnem 
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gncm perfidiam ferro & flamma feucrc vindicaturu,fruftra cum illis de pace tra-
dari,quorum animus rapinis, libidinibss, omnibufqj flagitiorum generibus tur-
piflime fic dclibutus. Ad fuos redeant, pccuniam Magiftro rcferant,fe paulo poft 
fecuturum. 
Legatis in Liuoniam rcuerfis,inagnus Mofchoui^Dux ingetem exercitum 
cu przgrandibus bombardis & machinis Neruiam Germanica verfus mittit, ci-
uitatem obfidet,armato milite Sc tormetis muros inuadit.O&auo obfidionis die, 
ignem in ciuitatem iaculantur.Ignis nutrimentum nadtus,concinuo inualefcens, 
totam per vrbem gra(Tatur,ipfafqj portas coburens,hoftibus ingreffum patefacit. 
10 Ruteni patefadoaditu,inciuitateirruunt,omniadepopu]ances,Oppidanic5 au-
xiliariisinarcemconfugiunt/edpaulopoftcomeatudeftituti^PriEfe&usfeuCo-
mendator deditionem facit,hac conditione,vt ipfi cum omnibus Germanis mili-
tibusliberumabitum concedant. Hocimpecrato,caftrum Rutenisdeditur. Co-
mendacorcufuismili£ib.omnibus,quasaufcrrefperauerat}facultatibusexuci,di-
mitcuncur. Ciuesin ius &imperium Magni Ducis concedunc,eiqj facramento ie 
obftringunt.Expugnata Neruia,Mofchouioru exercitus arces,pagos, vicos, do-
mos ac villas vndique quindecim miliarium lacicudine circumiacences diripit,& 
vaftat. Noua ibi caiamitas,nouaaerumna 6c lamentatio exorirur, fadumqj ira, vc 
quotquot ibi agricolz T eutonico Magiftro ancea parebanr, nuc ab eo defcifcen-
10 tes,in Mofchouii Ducis iurifdidionem Sc imperium concederec. Dircpco igicur 
6c vaftato Neruienfi terricorio, circa natalc Bapciftas Rucenicus exercicus m pro-
uinciam T orpacenfcm progreditur, ac tcrtio,poft Baptiftae nacalem die,primaria 
Epifcopi T orpatenfis arcem,cui nomen Nicnhuys,o£todecim a T orpaco millia-
ribus diftantem, obtidet.Rutenorum non pauciores erac,o<5toginca niillibus. His 
adiunda crantaencatormcnta plurima &c maxima. Priufquam huius arcis expu-
gnatione referamus,memorabile facinus,quod olim in ea cocigifle ferunt, inter-
ponemus,vt animus ab his bellicis cumultibus,czdibus &c incendiis paulifper re-
ipiret.Oppugnauic olim hoc caftru magnus Mofchouia: Dux, Anno 13 81. cui op-
pugnationi ipfe intererat vna cum trecetenis militu millibus. Ac tande poft diuci-
3 o nam Sc pertinace obfidione 3c crebras irrupciones moenia 3c propugnacula labe-
facere incoeptant, obfefli cu hoftium aflultumdiu fuftinuiflent,tandem folis viril-
bus humanis diififi,diuini numinis clementia & auxiliu quotidianis ardencibufq; 
vocis expofcunLPrscfedtus vt in bellicis rebus reliquis pracftabat, ita hoc quoqj in 
negotio cactcris feruetiorerat. Igiturquada node veneris diem proxime ancece-~ 
dence,in fomnis peruigilat, antc ara quandam profternitur,orat, vt in tam deplo-
, ratoreru ftacuDeusappareredignctur,felicemq;tagrauisobfidionisliberatione 
elargiri.Exorto folc,cum Ruteni certam iam arcis expugnationem fibi promitte-
rent,exurgic e precibus fuis prarfe<Stus,acceptoq; arcu,telum ferrea acuminatacp 
cufpide in Dci nominc in medium Rutenorum cxercitum e feneftra emittir. Fa-
i 40 uent conatibus fuperi, volat millile ferru, U ipfius Mofchouii principis cor trans-
figit.Concurrunttrcpidicomites,dominumqjruentemfufcipiut.Illemanumo-
riens, telu trahit, ofla fcd interferreus adcoftas alto ftat vulnere mucro. Rutcni 
magno cum vlulatu Principis, & Imperatoris fui tam funeftum & luduofum ca-
fum dcplorant,arreptumqifunus in Mofchouiaperferunt. Liuones hocmirabili 
memorabiliq5itiodoliberati,arcumperpetuitroph9locoinbafilica,qu^ibidem 
incaftrocxtru&acrat, ad altarc fufpendunt. Solebat in eo templo culcus diuinus 
quondam magna pictate ac deuotionc pcragi: nuc vcfp Lu cheranis dogmatibus 
reccpci\nullum priftinac pietatis veftigium confpiciebatur. Arcu ibidem fufpen-
fum,vidievcncrandus vir D. Philippus 01mcn,quondam Mecropolitana: Ecclo-
50 tijeTorpatentis ftipcndiarius Canonicus,nunc Ecclcfiaftes Rcflenfis. 
TeutonicusMagifter cognita arcisNicnhufen obfidione, duo Gcrmanoru 
cquitum millia adducit,&: vna cum Epifcopo T orpatenfi, qui trecentos habebat 
cquites(equefter.n.ordoRutenicadcpopulationcopibusfortnnifq5omnib.cxu-
tus crat)obfeflis auxilia ferrc mcditatur. Vbi fcx adhuc miliaribus a Rutenico cx-
crcicu abcflenc, propc caftrum Epifcopi T orpatenfis cui nome Kieriepe,fua cen-
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toria figurtt, ibidemq; ad dies viginti quatuor morantes, omne tempus quieti & 
luxurise concedunt. ObfefH,cum prazter paucos accolas qui inarce confluxerat, 
&c fexaginta prxfidiarios ipilites,nulla haberet auxilia, diutina obfidione fatigati, 
nullaqj fuppetiarum fpe affulgente, &C rebus accifis deditionem faciunt, ea codi-
. tione vt ipficumfoemitieocomitatufecuri abfcedant. Caeteruduomiliariapro-
gre(fi,in aliudRutenorum agmen incidun^qui raptis virginibus &c foeminis, illos 
nudos,omniq5 argento fpoliatos dimittunt T eutonicus Magifter deditionc fada 
intelliges^iralimulacdolore exacerbatus,CaftruEpifcopiTorpatenfis.Kieriepe 
igne fuccendit. Prseclaru hod fuiffet &c gloria dignum,<i facinus illud in hofte de-
(ignaffet. ExpugnataigiturarceNyenhufen, &c prsefidio munjta, Duxexercitus t o 
Rutenicicu vniuerfo agmine ad T eutonicum Magiftrum pergit, prarlium cu eo 
committereconftituens. Magifterrcintelleda, ocyus fugaarrepta, defcrcoqjE-
pifcopo, aTorpatenfi proiiincia pene ad viginti quinq; miliiaria fecedit. 
Ruteni equites numero trigintamilliaperguntinTorpatenfem prouinci-
am,obuios quofqj Germanos trucidanr, alios plcbeii orditiis homines>quotquot 
paratierant,magnoMofchoui3eDucifubiici)illi parere &iureiurandoobftringi) 
ho$ in gratiam recipiunt. Imperator Rutenorum,quoniam ipfe bello non inteve-
rar,prXfecerat exercitui Ducem quendatn Mofchouium,cuinomen Petro Sife-
peemfmat. galeider,afeptemTriremibus Galeaceis, quibus in mariprarfuerat, &cpiiaticam 
exercuerat,itaappellatus. Hiccumvniuerfoexercitu,videlicetquatuoragmi-^ 
rtibusRutenorum feuMofcouioru,vnoTartarorum,quoruerant triginta mil-
lia,5<:aiterotormentariorumfeufclopetariornm quiduodecimmilliaconftitue-
bant,machinis quoq; &c tormetis asreis prsegrandibus,tanto,inquam, cum exer-
citu,adobfidedum Torpatum progreditur. Interea quofdam Germanos depre-
iiendens^iros brachiis truncat,fcerhinis vbera Sc nares abfcindit.hos tam mifere 
& crudeliter deformatos,Torpatum prarmitti^denunriat vt ciuitatem dedant^in 
Mofchouii Principis imperium concedant, ni faciant,omneseadem &:grauiori 
poenapledendos. Rutenicusexercitusfex miliaribusa Torpato caftrartietatur. 
Vniuerfus militum numerus, vt ferebatur,trecentena millia conftituebat. Ciues 
TOrp&tenfes&c reliquieqUeftris Ordiniscognitaobfidionc,Cathedralem Eccle-
fiamclaudunt, prascipientes ne quifquam Mifta? facrumineaperagat^przuari-
cantibusextremum fuppiiciuminterminantur. Ingensfane&horrendapopuli 
€5ccitas,dicam ne an impietas in tampraefentaneo difcrimine, rebus ita nutantib. 
hoftico exercitu muris imminente, nec vlla humana ope vllam falutis fpem pro-
mittente, diuina prxfidia tam profane afpernari,riderc &c execrari. 
Interea dum hoftes fex miiiarium intcruallo caftra metantur,quotidie fex 
aut feptem RutenorS vex:illa ad vrbem emicant. CancellariusTorpatenfis,cum 
quibufda confiliariis &c nobilib. EpifcopE accedunt, fimulant fe vrbe egreffuros, 
& cominus cu hofte confliduros. Illi portis emilB,deferto Epifcopo,derelidla ci-
uitato,perfidi &:profugiRigaomniceleritate fe recipiimi. Eam patri2e,paretibus, ^  
amicis,cohciuibus,aris &c focis fide praftare,ex Lutherana fide didicerant.Ciuiu 
quoque bona pars, opes &C mtrces fuas Rigam &: Riualiam miferant, & paulatim 
ex vrbe feceiferant.Morbo etiam a Pafcha ad Pentecoften graftante,plurimi fub-
lati erant,vt pauci admodum,qui vrbem defenfitarenr,fupereflent. Hi erant Ca-
thedralis Ecclefiz Canonici &: Sacerdotes, cum Epifcopo &c paucis nobilibus,& 
plerifque qui in Catholicareligioneperfeuerantes, intra immunitatem (vt vo-
cant)Ecclefia2 Cathedralis habitabantineque enim fenatus aut ciues vllum in ci-
uitate tolerabant, qui religionem Catholicam non abiurabat* Septima menfis 
Iulii Centurio quidamGroningenfiscumfexaginta militibus Torpatttmvenit, 
ab Epifcopo in prjefidiu fufcipitur, inde ex opificibus &c plebeiis adhuc cetum al- y 0 
leguntur. V ndecimo Iulii Rutenicus exercitus, T orpatum ad obfidedam vrbem 
pergir.T unc omniumT orpatenfium animos ingens mctus &:'formido inuadir,vt' 
quid inceptare,quid moliri deberct,dubii, anxii &c trcpidi rerum,haud fatis dcfi-
nifepoftent Canoniciaflumpto Duce Groningenfi &:plerifqj nobilibus, in ci-
uitatem ad forum defcendunt>hortantur &: obfecrant ciues, vt refumptis animis,' ' 
virili-
7 
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yiriliter hoftium impetum ruftineant,fe,vxores,liberos,& patriam, aduerfus has-
redicarium Chriftiani nominis hoftem forticer 8c fideliter cutencur, facile hoftes 
poffepropulfarijfi vnanimes,concordibus animis &: armis, pro aris &: focis dimi-
ccnt. Ad harc Conful. Si Epifcopus Hermannus & Canonici Romano Poniihci 
renuncient,P apifticas fuperfticiones aboleanc, & Lutheranum Euangelium am-
pledantur,velle ipfos ciuitacem ferio & viriliter tueri.Refpondent Canonici,gra-
uc hoc exitiofum tumGbi,tum ipiisfuturum, quandoquidemanimaduertant 
poft aflumptam Luthcridodtrinam omniaillisaduerfafuiile, nuhquam tantama 
Mofchouio cladem accepifle, quantam poft rcligionis mutationem pertulerint. 
10 1  ^ udem Satrapa pronunciac,vt quilibet fua in fide ac reiigione permaneac, nunc 
non de fide, fed propatria,parcntibus6cliberisdecertandum. llludconfiliu cum 
- omnibus probaretur, facramentum prasftant, nunquam fe Rutcnis vrbein dedi-
turos,(cd ad extremum vfqj halitum pro communi omnium falute forti:er dimi-
-caturos. Confeftim tres ciuitatis portas muro obftruunt,a:nea tormentain turri-
bus &: propugnaculis collocant,ipfi vndiquaqj in mosnibus Sc fpeculis prxfidia Sc 
excubias agitarc.Vndecima Iulii die,qu$ in feriam fecundam incidit, maneante 
folis exortum,fpeculatores vniuerfum Mofchouiorum ScT artarorum agmen vr-
bem obfidere comperiunt.Caftraanceporcam S.Andresead Oriencem feceranr, 
eacp vallo niunicranc. DenfillimSe eranc ea no£te cenebrx,ac tametfi fol certia ho-
20 ramatucinaexorirecur,camen propter nebulam mirefpiflam parum auc nihil pro-
fpici poterat.Torpacenfes obfidione cognita, ^neas glandes &c tormentarios glo-
boseaparte,qua ftrepitumaudiebant,eiaculantur, fed neque in fjuenqqam col-
limare,aut quid proficerent,fcire dabatur.Sclopetarii feu fagiccarii fcxaginca quo-
tidie bis ex vrbeemicant,&:leui pugna Rutenos adoriuncur: fed quoniam rarie-
rant,parum efficieba' Nebula: denficas per Luna:3& Martis, &L Mercurii diem 
concinencer durabat, vt vixpaucispaflibus profpicerent, certoque pateret,obfi-
dionem illam a Deo ex certo vindicandi propofito pesmiflam.Mcrcurii dieequi> 
tes T orpatenfes omnes,hi erant circiter fexaginta, denuo ad Rucenos procedunt, 
& leui pradio cdnfligunt,multos a:neis &c plumbeis glandibus traiiciunt. Spesu-
30 latores quoque, & qui in turribus prsefidium agebant , cormencariosglobos in 
Rucenicum agmen iaculancur, tanta vi 6c copia, vt velut flammis &c incendio ci-
uitas feptavicteretur. Equites quum ad horas duas acritercum Rutenis dimicaf-
fcnt,& hoftibus vndiqueaccurrentibus, nimis eflent impares, in vrbemfereci-
piunt,vno duntaxat fuorum amiflo,equis vero, fagittis ac telisRutenicisgrauiter 
vulneratis. Ferebaturtuncin vrbe, aliquot Mofchouiorum millia grauioribus 
to;mentis interfedta: confpiciebantur quoque paflim equideie&is fefloribus cir-
cumquaque procurrentcs. Feria quinta Mofchouii machinasac tormentafua 
inftruunt, nontamenin mcenia ipfadirigunt, fedinaltumIeuanc, vtglobi (quos 
• vix diio le&i viri cleuaflenc) in<^dium cedta prociderenc, quorum pondere parie-
40 tes,tcftaaclignacollifaacdiruta,pueros,focminas, paflimque omnesinquilinos 
rcpenteprzeter expedationem opprimebant. Tancus erat ea die ac nodte intus &c 
foris-bellicarum machinarum fragor ac fonitus, vcvix alter alterius (ermonem 
cxaudirct. • > '' 
Rutcni proxima ho<fte,qu^ Vetieris diem ahtecedebat,ad portam D. Andreae 
foflarh ingentem fub moenibus fodiut, &c fex vafa pulueris tormentarii fubftituut, 
vt vi pulueris eam mcEniorum parte difrumperent & fubucrterent. Sequenti die 
Circa horam nonam matutinam denuo Ruteni terribili tormentorum fragore 
oppidanosinuadunt. Focmin^ tum natura,tum pracfentanco difcrimine pauidar, 
lu6tu,lacrymis,&: eiulatu omnia complent. Quam tam miferabilem miieriacon-
-0 fules vndiq)confpicientes,ad cathcdralemEcclefiam afcenduntjdeploratumci-
uitatis ftatum Epifcopo exponunt, deditionem fe faduros aiunt, quoniam tatam 
fuorumcalamicacem,luCtum&:£erumnamvlcerius cora videre ac fuftihere nul- -
Jo modo queant. Epifcopus monet, vt mcminerint dedicionem fempicernae 
ipfis turpitudini &: ignominiac futuram, deinde perfpedam illos habe.re Mofcho-
uiorum &c barbariem dc tyrannidem, fidemque ac religionem in Deum ac 
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diuos blafphemam,tum ab vniuerfa Ecclefia totoqj terrarum orbe diffentaneam. 
Expendanr,ne pecudes quidem a Chriftianis tam immaniter tradari, vt homines 
e Mofchouiis. Conliderentquantamtruculentiam&plufquam ferinam baiba-
rieminvirgines& focminas Chriftianasexercuerinr. Eadem &grauiora,fortaf-
fisipfisimminere, fifpontetamcrudelis domini iugum intolerabile fubeant. In 
hanc fentenriamcum ad perfeueranciam hortaretur Epifcopus,nihilo fecius per-
tinaciter deditionem vrget fenacus,quo fadum,vt ingens difTenfioin vrbe exori-
tetur.Nec multo pofteodem diecirca horam duodecimam legatumad Mofcho-
uii exercitus Ducem mittunt,fupplices rogant,vt ab obfidione defiftat, paratos fe 
fore,fi vitam &facultatesfaluAsipfis promittat, Pontifici& imperioRomanore- io 
n unciare, & prseftitb facrameto in ius & imperium magni Mofcouist Ducis con-
cedere,ac deditiohem faccre.Exercitus Rutenici Dux accepta legatione, cercam 
pacem lllis repromittit,fi p>rof ofitas conditiones inire velinc.Hoc refponfo folide 
gauifusSehatus, duosex Senatoribus ad Ducem ablegat, quiomniumnominc 
iufiurandum prseftent. Eafamavbi per vrbem diuulgatur,ingens lumultus &fe-
ditio exoricur. Militum prsefe&us cum fua cohorte, &c cathedralibus canonicis, 
reliquisque catholicis, nullo pado ad facramentum Mofchouio Principi prse-
ftandum induci fuftincnt, fednecdeditionemfacere, verumarmis, vita,& fan-
guine auitam reIigionem,libertatem, 6c pacriam vindicareparari funt, impiamq; 
&:nefariam Senatusdefedioncmgrauiterredarguunr,quinuperaCarholivifmo to 
ad Lucheranifmum, a Lurhcranifmoad Mofchouicica barbariem &: atheifmum 
perfide&nefariedefciuerit: falua efle adhuc mcenia, commeatum praclargum 
acfufficientem,pra:fidiariostametfi non ita multos, tot tamen ac tales, qui& vr-
bem protegere ac defenfitate pblfint^eaque fortitudine animique prarftantia pr^-
ditos,vt vitam prius & fpiritum,quam vrbem &c libertatef amiccere vehnt. Sena-
tusnihilapropofitodeclinans, &c fidem &religionem, cundaquevitarpoftha-
bendaarbitratur. Atque vtculpasacdefe&iohisfocium haberet,Epifcopum cu-
iusinconftahtiam exploratamhabebatiaccedit, ipfumquead arciscuiufdam& 
abbatiz Valkena deditionem inducit. Milices, qui cencum fexagintaerant,& 
quadragintacathedralisEcclefia:Cantores &c Canonici,hacdefe&ionenequid- p 
quamapriftinaconftantiadimouentur, fedmutuam fidem actutelaminuicem 
ftipulantur & promittuht> fangbinem prius profundere, quam pcrriam prodere, 
auitamquereligionem abiurare,ftatuunt.Ha:c feria fexta cohtingebant. Poftero 
dieMofchouiiexercitusDux,coghitaoppidanorumdiffemfione,vtvrbepotiren-
tur,5c 6bildto'ncmconficeret,nunciat obfeftis,neminem fecoadturum, vt abnc-
gatoimpetioRomano, in magni Mofchoui^ Ducis ius& imperiumfefedcdat. 
V rbe fd vel volentibuS,vel inuitis oppidanis obininopotiri velle.Qu i Mofchouio 
Duci fefe dederc>ac lufiurandum pr^ftare detredent, illis liberum fore, vt per v-
niuerfum Rutenotum cxercitum fcciire in tiermaniahi fecedant. Qui vero pa-
rati fintin Mofchouii Principis imperium coilccdere, illis vitam &c facultates fal- 40 
uas fore. Caeterisqui neutrum horum faciant, extrema minatur. Ad fequencem 
Lunasdiemcirca^.matutinam (>ortas apcrtaS fore, inrerea deli berent, &: quid fa-
duri fint,conftituant. Militcs pracfidiarii cum cathedralibus nihilofeeius armati, 
duas fubfequcntcs nodtcsperuigiles ducunt, quandoquidem &c fenatum cumci-
uibus,& Mofchouios aduerfos nabebant. Interea pleriqj nobiles}ciues,&: fcera> 
naecatholicifmi rcliquis paulo obferuatiores,ad cathedrales concedunt,&:volun-
tariumexiliumvnacum ipfis eligunt, atque ita numerus fecedentium excreuit 
in loo.armatos, &c 100. focminas ac virgines. Die Lunae porcis adapertis,egredi-
untur Catholici,quos Rutcnici exercitus D ux per vniuerfum agmen mxta dacam 
fidemdimittit,Ingcns ibi ludtus &: eiulatus exoritur, maritusab vxorediuellicur, sy 
fratrcm foror dcferit, libcria parentibus, cognati a propinquis fecedunr. Aliife-
nio,morbo,alioveincommodograuati,tamlonginquum,ignocum, plenumque 
difcriminis iter fufcipcrc nequeunt, alii bonorum faculratumq ue appetentiores, 
Pontifici &: Imperio Romano rcnunciant,&: Mofchouii Principis iugu m fubcuc, 
Catholici vtbc,patria,ac domo profugi, omnibus dercli&is, plurim^criam ma-
trcs 
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cres prolibus otiuftz Riualiam contendunt.Dum per Rutenicum exercicum gra-
diuntur, Tartari quorum erant triginta millia, Liuones inuadereparanc, eosin 
przdam fibidatosa(Terentes,arcus inftruunt, &nouoeosinfperatoqi prxlioap-
petcre inftituunt.Focmineus ccetus prefcncaneum periculum confpiciens, proti-
nus in clamorem &c eiulatum,vtfit, foluitur. Cacterum Deus miriiiceeos tucatur, 
Clarum erat & ferenum coelum, necaviginti diebus pkierat, neco&iduopoft 
pluebat. Nihilo fccius in tanta ferenitate,inges ac formidabile tonitru in medium 
Tartarorum agmen quinquies immittitur, tanto fragore ac fonitu, vt tffra com-
moueretur.Tartari quoqueinftarpulueris,huc illucq; difpergebantur. Nec mul-
10 topoft Mofchouiiexercitus Dux lituoqucmgerebat, defignat, vt libere dimit-
tantLiuones,indicatprartereaperinterpretem, deducendos eos fecure per me-
diacaftra&rvniuerfum exercitum, ingentemq; equitum cohortem ipfisadiun-
git,quofecurius euadant. Inipfo progreflu pleriquc ob ^ ftus vehemenniam,&: 
pulueris,qucm equitatus ille cohcitabat,denfitatem, languidi &: emortui mifera-
biliterconcidebant. Mofchouii agminis Dux pracfens huicdudtui cum aliquot 
cquitummillibusintererat, vindumqjhabebatEpifcopum, quem adabbatiam 
Valkenadenfem ducebat,ibidemq; carceri mancipabat. Eo vbi ventum, dimittit 
Liuones.lllipaululum progreffi noui difcriminis, triftc nuncium accipiunt. Mo-
nentur enim ab agricolis,latere a duobus milliaribus odtoT artaroru m millia,qui-
10 bus Liuones vniuerfi prxdx ac direptioni dediti fint, vita? quoqz ac necis potcfta-
teminipfos habeant. Idemfecreto praemonuerant eos quidamTorpatenfium, 
qui pr^ftito iurciurando inMofchouii Ducisimperium conceflerant. Liuoncs 
principioconfli&ummeditantur, poftearepenitiusconfiderata, duosagricolas 
. conducunt,qui eos ambitu quodam per nemorofa 8c paluftria loca,quoTartaro-
rum equitatuspenetrare nequibat, triduo circunducunt, inde poft quintiduum 
Riualiam perueniunt, vbi finguli nauibus confcenfis,falutem ac profperitatem fi-
bi inuicem precantes,quo animus, voluntas,& confilium fercbat,contendunt. 
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3 0 narratiopr&ltjcommip inter Mofchouitas & Lituanos, An-
no 15 64. i6.Ianuar. 
OCcafio belli intcr Regem Polonige, magnumq ue Mofchouix D ucem, indc 
originemtraxit, quodRex Polonia? Lituaniaccontracrudelitatem 
Ducis Mofchouise opem tulcrit.Bellum primus indixit Dux Mofchouise, quo fa-
tto,variis in locis vtrinq; copiz colleda:fuere. Proindc Duci Mofchoui^ locum 
conueniendi militibus Polotske indicere placuit. Erat ibidem prsefe&us vulgo 
didus Suirski, Duci Mofchouia: propter fuam in bellis gerendis fclicitatem, pe-
culiaremque induftriam chariflimus,vt qui antea omhem cladem Liuonise intu-
40 Icrat.HicaPrincipeMofchouitarum totius belli fupremusDudordeclaratuse-
rat,qua dc caufla omnes pailim confcriptac copise Polotskam mittebantur, vt hu-
ius aufpiciismilitarent. Iifdem quoque temporibus Licuani habitantes in finibus 
Mofchouix,& quiRcgi Poloniae parcntfuum exercitum, die quinta inftaurant, 
Polonorumquc copias fubfidiarias expe&ant. Cseterum cum iam Polotskq con-
gregatiefTentnonpauci Mofchouitze, Dudori exercitus Mofchouitici profici-
fccndi tempus adefte vifum eft. Itaque Ianuarii 13. colle&is fuis in vnum copiis 
adarcem dominac Palatinae Vitefski pergere ccrpir. Ab hac feptem milliaribus fi-
tum eft oppidum, quod Loikoulnia dicitur, vbi a Liruanis confcriptusexercitus 
Polonorum aducntum prseftolabatur. Huius exercitus falutatus erat Imperator 
50 gcnerofus admodum vir Nicolaus Radzuvvil Palatinus deTrocka: qui vbi intel-
lexit,Mofchouitas ad illam.cuius fupramentionemfecimus, dominse arcem iter 
haberc,copias fuas celeriter eo ducit,hoftisqueconfiIium nititurimpedire. Arci 
adiacet lata planicics, qualem ad praclium comittendum peritus rei militaris Dux 
rcquireret:huius acquiorem partem przeoccuparant Mofchouitac,ita tamen vt ad-
ucrfariis fatis ad inftruendam aciem fpacii relidum fuerit.In hac planicie vtcrque 
z.;8 H.ISTORIA. 
exercitus 2.6.Ianuariiconfedit.EtquamuisLituanipofteriuseamreli&a filuaad-
ierinc, tamenipfisaMofchouitis tantumcemporisconceffumeft, vt«Scaciemin-
ftruere,5^omniapriusquamconfiigerehtnece(rariadifponere,poruerint. Eranc 
auteminexercicu Mofchouitico 2,0000. milliafelediffimorum militum,ex qui-
busnon paucifclopettis inftrudi confpiciebantur: Lituanorum contra exerci-
tus vt numero hofti impar,ita tormctis omnino fere deftitutus erat. Copiis vtrin-
que inloco patenci (ic ordinatis inuocato prius (pro confuetudine) iliius, qui cx-
ercituum Deuseftauxilio, magnisanimisprglium inchoatumeft. Quantaqjani-
mi alacntateprimum hoftium impetum exceperint Mofchouii, abundeLitua-
norum vulneratorum teftatur numerus, attamcn nihil remittentes colledis viri-10 
bus primum Mofchouiorum aciem, admirabili virtute ac dexteritate, &c quafi 
Hcrculeo roboredifliparunt: quod cernentcs reliqui omnem vi&oria;fpem de-
iicicntesinfugam nonfecusacfuIminea<5liconiiciuntur: hosLituani vehemen» 
ti pugnae ardore atque ira accenfi, multumque tam fclici exordio confirmati ad 
quintum vfque milliare fugientes pertinaciilime perfecuti func, ica vt infinitisca-
daueribus omne illud itineris fpacium opertum ftratumque appareret, liquiden) 
pauloplusminuspooo.virorumtum fugatumgladio cecidifle creduntur. Inter 
cadaueraautem repertuseft Imperatoris Mofchouicici gladius &: pharetra, qua: 
pofteaad Palatinum Radzuwil non fine ipGusiuftu delata funt: ipfequoqjDux 
Suerski cui caput fclopetti globulo transfixum erac mortuusinputeoinuentus. fco 
Hujusetiam collega Plie Zeiare,pluresque alii nobiles & primates viri,fummx in 
aula Mofchouitarum audoritatis vi£toriam hanc fua captiuitare illuftrarunt. His 
adde quinquies mille currus, cibis,veftibus,peliibus, fcyphis &c poculis argenteis, 
nec nonarmis, &c omnis generis inftrumentis bellicis onuftos, qui afugiencibus 
reli£ti,Lituanis in prardam cefTcrunt/ingulosque quafi diuinitus coronacos ob e-
gregiam, omnique memoria, laude ac pradicacione digniilimam hocinprselio 
exhibicam forticudinem ditarunt.Illud autem admiratione digniffimum, ac non 
fine peculiari Dei Opt.Max.auxilio contigifle fatendum eft,non plures viginti ex 
Lituanis periifle: ex cohorte tame Principis de Solomar vltra fexcentos vulnera-
tos fuille conftatMofchouitis longe aliter hoc pradium ceflit. Nam practerquairi jo 
quodmagnafuorum partecacfa miferabilem ac infelicem eum diem habuerint, 
funeftuth etiameum plurium nobilium cafus aduerfus reddidit. Siquidemdeco-
horteprimalfan Faskiolowitz Sirmetziere, de magna cohorte Princeps Piolter 
Zwamowitz,Suirski Polotsk^ praefedtus, defexta cohortePrinceps Simon De-
mitrowitz Polwitzki occifi fuere. Capti Zacharias Ifariobitz , Plies Zurziot, 
Princeps Zvvan Peotrovvitz Ochliabin, Woiama Schonim Retzauski, Michi-
thaBohdataw. PrincepsFredorZvvamovvitzTadiauvv abeo cemporeappa-
reredeftitic. Vnus Simon Waskiolovvitz Zackaules fibifugaconfuluir. Exhis 
patet, Ducem Mofchouia: prseftantiflimos fuos Duces, prasfedosque militares 
hocconfli&u amififle. Et hoc nomine magis prardicanda Lituanorum folertia& 40 
fortitudo,quod propriis freti viribus abfque Polonorum auxiliis hoftem tam po? 
tentem primo ipfo congreflu tantopere debilitarint,meritoque Nicolaus Radzu-
vvil cum filioChriftophoro propter ftrenuam hoc in pradio nauatam operam x* 
cernam nominis fui gloriam adeptus eft, quod eius virtute tanquam fingulari in-
ftrumenco Deus gloriofiflimus Mofcouiticam fuperbiam punire dignatusfit. 
Breuis hscc &c fuccinda prarliinarratio fumpta eftex lireris, qu& poftridie poft 
commiflam pugnam Regi Polonia: agenti W^rCcouix miflar funt, quar eum tan-
ta affecerc lztitia,vt rclida aduerfa,qua lahorabat valetudine, priftinas fanitati re-
ftitutusvideretur, itagaudiumderebenegeftaanimoconceptum, dolorescor-
porisfuperabat. Neigiturindignustanta felicitate iudicari pofletproinnatafua ;o 
crgaDeum Opt. Max. pietate publicas illigracias agi, acmaximacum deijocionc 
cotius WarfcouienfisEcclefia: hymnum longe celeberrimum ac nobiliflimnm 
Chriftiano more cantari curauit: T e Deum laudamus.Omnibus profe&o vido-
ribus egregium,femperq5 animo agitandum exemplar, ex quo difcant, non fibi, 
fed Deo omnipotenti vi6torias aflcribere. 
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rumckdedrfuga. 
Ommiflo,vt diximus>Vlenfi pr$lio,Lituani Defcham profedti funt, illic Po-
lonos expeftaturi.Eo cum die y.Februarii veniflent, ftatimillis innotuit non 
\ proculillinciexaginta millia Mofchouitarum caftra habere. Mittiturigitur aNi-
i colao Radzuvvil magifter quidam equitum,cui nomen erat Phila, cum quadrin-
5 gentis equitibus, vt de hoftibus &: eorum caftris exploraret.Dum h$c Phila pera-
t git,alias a fuo Imperatore literas accipit,quibus iubetur,hofti infultare, maledice-
10 re,atque iis,quibusfolet fieri modis, ad pugnam illicere, &: irritato non refi ftere, 
!; ^ed fugam fimulando auidius fequentema fuis auellere, atque hocmodo fociis 
t occidendum tradere, fperanshanc optimam noui prsclii occafionem futuram. 
i Verum Duci ex votisres non fucceflit, fiquidemnuncio in itinere interceptoli-
iii; terisledtis hoftibusconfiliuminnotuit: quifcedo perculfi timore,non longeha-
| bita deliberatione,currus quorum ^ ooo.fuere fubic&is ignibus accendunt, lefe-
\ que in fugam coniiciunt. 
5 Dumha:cgerercntur, erantinitinere Littiani, vixq; duorum miliariorum 
I» fpacio ab eis diftabant,cum exorientes flammas confpicerent: quo cognito acce-
t, lerant,&:excurribusfeptingentosaflammisvindicant. Mofchouita:interimper-
B io niciflime fugiebant, ita vt maiora itinera fugiendo, quam Lituani fequendo 
conficerent: extremi tamen agminis aliquos,minusq; in fugiendo celeres aut ce-
p perunt,autocciderurit.Intercaptiuos 3 o.Tartari efle referuntur. C^terumin via 
r i fugientibus Mofchouitis reli&i tot gladii* pharetrar, arcus, fagitta:, lancex,& 
^ tormentamanuaria,aIia:queresplurim^, vtinfequentibusimpedimentoeflent. 
Fuit tanta fugientis hoftis velocitas, vt vniusdiei naturalis fpacio plura vltra Bori-
^ fthenemmilliariaabfoluerit, &:Smalenfcam vfqueperuenerit. Redeuntibusau-
tcm Lituanisfobuiusjfitvirmagni inter Mofchouios nominis cumregiisad exer-
' citu literis." Hic vilis Lituanisliteras in minutiflimas particulas decerpit/ugamq; 
cum quatuor fibi adiundlis equitibus capeflit, hocmodo Lituani hoftem fecun-
}0 da vice profligarunt.Mofchouitaautem vbi ha:ccognouitanimo anxius, quo Li-
°
u tuanos abingreflu fua: regionis prohiberet, oppida &: pagos, accunfta, qu^fe-
ptem milliarium circuitu compledtebantur, flammis abfumit. Q110 tamen nihil 
, obftante,non procul a Sm.ilenfca efle feruntur. Faxitille,cui vincerefacile eft, vt 
iuftiorpars feliccm referatdehoftibus vidtoriam, coritemptoinimicorumin-
® fano furoreEcclefialonga, fcliciq, pacelaetctur. 
'  C  A  N  D  I  D  , 0  L E C T O R I  P H  I  L  I  P -
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4° ReflenfisS» 
N-Oueris candide LeBor, tnefuperiortbusAntitihacfuprafcripta omnia meisoculisnon fine magnomeo dolore coram(jteftaffe, magnam^ iflius calamitatispartem meumin 
xaput redundaffe,patica ettam ex fide dtgnorum virorum relatu cognoutffe. Integro entm fe-
ptennioin CMetropolitana Ecclefia Torpaten/i munere concionatoriofunttuifiim, &jli-
pendiariorum ( vt vocant) numero affcriptusfui. Jj>u<efane calamitas, &funefta tamflo-
rentis prouincU euerfio,vt grauisfuit & mtferabilisjta dignam tudicaui, qu£ vniuerfb orbi 
communicaretur. guoniam autem mihtpropter quotidtanas occupationes hanc htfloriam 
confcnbere neutiquam tntegrumfuit,ornatipmum virum M. Tilmannum Bredebachiumy 
j o cuius fidem & ingentum exploratum habebam, precibus induxt, vt hoc nego-
tiumfufciperetfperans vtriufque operam tibt non ingratamfore. 
> ! Hqc tgitur vtriufque labore benigne vtere, J 
fruere& valc-j. 
F I N I S. 
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tribus libris confcripca. 
<*A D HENRIC V M f V L 1V M S P /. 
Jcopum Halberfladenfem, BrHnonifuicanprum ^  
Luneburgenfium Ducem magnanimurn 
& illujiriflimum. 
R  E V E R E N D l  S  5  I  M O  E T  
I L L V S T R I S S I M O P R I N C I P I E T D 0-
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berftadenfi,Brunfuicenfi, Sc Luncburgenii Duci magna-
niniOjPrincipi &c Domino fuo clementiftimo, 
PaulusOderbornius SAL. 
V v M  vitdm loannis Bafilidis Magni CMofcouU Vuck, 
effihgitantibm nobilifiimis qutbufdam viris, ijentm me ad 
idmufiu* fufitpiendnm liberaltter inuitarant, ac dcrnurn 
cohortdnte ipfo.ac multa docentegenerofo StanisiaoNtnm-, 
fiot regi<e Cdmerx Caunenfis, *>u&jlore amplijttmojribM 
libris abfolmjfimjecie mefacturum extfiimaui, ilufirifi-
me &generofifitme Primeps dr Domwe,Jie£vigtlufub 
tutela dr celeberrtmo nomme Celftud. vefi.ederentur, ut 
vniuerfiplanemortales, qutin Celfitudtnevefira,, drfire-
nifiimopatre vejlrd exemplum optimorum, clementifimo-
rum, dr prudenttfiimorum Principum vidcnt, dradmi-
rantur fuppliciter vttam&regiam dignitatem Celfitudmum veftrarum fummo rerumo-
tnnium Dominb commenidredifcerent.&fcirent etiam^ magnumadeointerpatrupatm 
& tyrannos dtfirtmen efife wtque inte/itgereiCelfitudo veftra, fteftatam ardentem^ vtr-
tutem Celfitud. veftr*y &regtamindolem,innocentiamltem,ptetatem dr jidcmjnremo• 
rtifimis orbis terrarum locis decantari. Clartfiimdperfidr augufia eH Celfitud. vcfirado-
mus, vtpote in qua maximialiquando Impewores, inuitttjsimi Reges, magnantmi in bello 
•Duces fapientifitmt rerum Romanarum rettoresfioruerint: perpetuam tamen ftdbilemm 
maxtmi Prwctpts lulijvirtute claritatemcoepit. Illeenimabexcelfiflagrantisianimima. 
gnitudweinoculisfiorpifiHarumtotius Europa nationumcum aterna laude fud fbcclatur: 
drtameam nominisfamam, augufiifiimxque dignitatis amplitudinem,fattis tUuflribm 
fiuis confequuttts eU, vt fecundifiimoquodamfato whanc luceminjlaurattfecultprodutlus 
ejfe vtdeatur ad bonarum Itterarum ampltfitmum decrn, quas Itteras non ip fe folum colit & 
™*gmfiactt:fed&tncomparabtltpr4antisiudtcijeximt*%l:beralttatispropofito<^Acade-
mtamlultamcondtdtt,adquamhominesexomnibmEuropapdrttbmconfluunt &r*afie 
JinuCelJitud.vefirarum,&vefiris exfonttbws <eternasanimiopes haununt. Certepraclaro 
iflofafto Prtncepsfiaptentifitmus tntelltgt voluit opesprope vniuerfias, principatus, afHuen-
ttsquejfortun* caducas & infiabtles: Itberaltum vero literarum & vtrtutispofTeiLem 
non modo ejfe longefirmifiimdm, verum etiam tn vfium omnispofimtatts maximec. utur-
nam. 
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ud,mtLaudunt ethnicorum libri Inliiim C<eferem, quodrem RomAnixm imperio continuerit; 
quod annum dr menfes Sofigenis confilio adtutm emendauerit: quod barbaros populos vtde-
rit dr vicerit. Nos ec ontra Celfvejlr&fereniftfnum patrem meritts itd ccelum laudtbusfere-
mus. Maiorum namquefuoru m Romanorum Imperatorum gentilitias laudes non modo 
qttauit fed multo alttiu atquefelicm ad virtutem prouolauit, condtta^ Academiajion cum 
trtbus aut duobus menfibtu beliumgeftt, fed barbariem profligauit^ tdolorumtfe etiamda-
mnatos cultu>s vidit dr vicit, redutta m regnum fuum fincera ptetate dr reltgtone. Igiiur 
quanto Chrifltanus Princeps ethnicopraflantior: quanto nobtitfltma literarumfludta cru-
delibus bellis optatiora: quantofalutifera ver& religionispojfefio omnibus mundt bontsme-
lidr esljanto ille honoratior,Augu(lior dr beatior efl. Ofelicem tllam drperbeatamgentem, 
cuitalis Princeps.patermttis,placidus,prouidus, &magnanimus, cceleftisDeibeneficiodo-
natus ett :• O infelices vero iflos populos^qui talem tyrannum, malum^ crudelemjfferum^ vto-
lentum, qualem in Baftlide conjpicimusjolerare coguntur. 
Porroficutincurfuveteres Graci lampada fequentibus dare erantfoliti, ita clarifii-
mum tlludrediuiu& virtutis lumen,ab tnuifttftmts Celfit.veflra maioribus acceptum, dt J 
patre magnanimoper manus Utifima fuccefiione traditum, Celfit. vefira nonfolum magis 
magitfe wflammare contendet, fed dr eam regiarum virtutum pojfefiionempromotisfini-
busforttter extendetjvt in Celfit. veflraefflgtem laudattpmi Principis vniuerfimortales 
•oltmadmirentur JicutinBafilideTyranni truculentamffieciem otterna execrattone deuotte-
bunt. Ego donecfuero,vti nuncfum, vtj^ offcijratio mefacereadmonetjnferipturafacra 
leftionejratiQnejonctonibus^propagandafy in his locis S. Eukngelij doftrinaoccupatus, pro 
falute dr tncolumitate ferenifitmi Principis Iulij, drpro Celfit. vefirx regta etiam digmtate^ 
rerum^ omnium optattfimo incremento, dr deni^pro illufiri ^ Academia Iuliajn qua no-
biiifeimarum dtfcipiinarumpulcherrimt flores rara felicitate a multis decerpuntur, precari 
Deum non definamfimodo Celfitud. veflra ea regia mente, qua tot admirabites dr diutnas 
^virtutes coltt^atqueeafide^qua h#c omniafcripfimus, hoc ingenj met leuidenfe munuscle-
mentifiimefufceperit.llle Deus^quiftatin medio deorum dr bonorum Principum, qutomnia 
terrarumfolaflabilinutufuogubernatjlle animam & corpus.imperium^ &populos Celjit. 
veflra benefortunet. Cauna Lithuawrum, Calend. Decemb. \^dnno 8 4. 
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bornio confcripta, 
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EMO vnquamab vllahominum memoria, cx his, 
quiregiadignitate &fummi im perii faftigio claruc* 
runt, vel maioricrudelitate, vel infigniorilibidine, 
Iodnne Bafilide, aduerfus ciues Sc exteros eft vfus; 
quippe qui tot hominibus: qui potentia,virtuce, atqj 
opibus nitebantur, fine omni culpa & noxa occidio-
necasfis, ipfcdominulligratus, & vixtoIcrabiIis,ab 
incunte ftatim zetate, ad fummam rerum Mofchica-
rumdominationem, tam felici, quaminopinatoe-
uentufacile perucnerit: itavthinc liquido confter, 
DeiimmortalisclementiamfummamelTe,quiadeo 
lcnto gradu ad poenam proccdit, tyrannosqs & Principes crudeliffimos itafert, vt 
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felici paflu peromncs fortunx gradus decurrentes, in excelfam funami ho noris 
fedem prouehantur,& aliquanto melius viuant,quam ifti rerum humanarum re-
<5tores,qui folida: dodrinac opinionecelebriores funt, qui fobrietatis & caftimo: 
nise laude ornatiores,qui vitx modeftia,innocetia, religione przclariores haben-
tur»Cercefiquidinmeingenii,autelaboratzEorentisq5facundia? e(Tet,quodfen-
tioqua fic exiguum, crudeliflimi&impiiifimihominisimprobafacinoralitera-
rum monimentis ad pofteritatem tranfmitterevellem. Illoenim ncmodurius ci» 
ues opprdflit, nemo atrocius &: foedius hofpites adflixic, ncmo arridenee for-
tunaaduerfusfubied:osfuperbior&:immitiorfuit,cuius ftudiaplenaimmanifli-
m<einhumanitatis,truculentiae, atqueiniuftitia:, itainSarmatia,inmundo,tou-1# 
queEuropa,dtqueGermaniaaudiuntur&:damnantur, vt vbiq; terrarumnemo 
iit,quityrannoinfernaliumtortorum fupplicia optare non vidcatur :a quobar-
• bara vis, cxdes,cruciatus,mors,fames,vaftitas,& dira malorum omnium incom-
modagenerihumano allatafunt. Quoniamautemmagnireferc,qu-omodoquis 
nafcatur,& multo maxime, quibusrationibus &: exeraplis a cenerisfocmeturSc 
infticuatur : videamus nunc barbarus ille nofter, quibus maioribus prognatus, 
quibusopinionibusimbutus, quibusexemplisformatusdomiiit. Quomodoe-
i>imcredibileeft,eumPrincipem rede tradaturum remalienam, quifuxdomi 
nequiter atque turpiter viuere confueuerit ? Certe in imperio laus non eft, nifi is, 
quiimperat,imperiodignuseft. 
Natus eft Bafilides in celeberrima vrbe Mofchouia,qux toti igiperio dat no-
men,acinter Scythas & RufTos fummam obtinet claritatem. Nam huius ciuitatis 
Princeps vniuerfz Mofchorum gentipra?eft, &:lariflime dominatur> eftqueex 
eorum Principum infignium numero,qui titulis fuperbire, & Czfarum Regum-
que maieftatem prze fe ferre confueuerunt. Hunc maximum Scythise tradum 
Mofchouiamrecentioresvocant, velaMofoch, vela Mofqua flumincappella-
tionefumpta. Quanquamnecdefuntalii,quiadhutusvocisdefenfionemvete-
rum fcntentiam ex Argonautico carmineadducunc. Plinio autem & Pcolomaco 
hi populi RoxoIani,Straboni Roxani dicuntur,q ui quondam aduerfus Mithrida-
tis Eupatoris Duces dimicarunt. Nunc Ruflos &: Mofchouitas dicimus, quorum 
imperiuminOrientem &Occidentem, inMeridiem&:Seprcncrionem longif-
fime excendicur.x Sed quid vecac vniuerfa: regionis comemoracioni vacare, vt do-
cumetita fumcre volentibus longx inquifitionis labor abfic,vtq; le£tor pr^ceden-
f iuih cognicidne imbutus,ex fecuciiris plus fru<5tus dc volupcacis habeac. Mofcho-
rum genci vrbs Mofchouia hoc nomen dedic,ipfa a paruo Mofqua fluuio in regio-
ne Thwerenfi naco fic dida. Hic Ruflorum Imp.aulam Sc fpeciofum domicilium 
habec,qui fc Ruflise, Vlodimiri^, Nouogrodi^, Mofchouise,Plefcouiae, Smolen-
fcise,Thwerise,Iugarise,Permise,Viacciz, Bulgarise,Cafanise, Aftracanise,Cerni-
houise,Rezanise,VoIogdi^,Ruflinise,BiIloise,Roftouia?,Iaros!auise,Bic1oforise,V-
dorise,Obdoriq,Condiniae,Seueriseq5 magnum Principe Sc Dominu appellac.O- 40 
rienci obuercicur Vlodomiria,aVlodomiro Rufloru olim Principe nomen forcita. 
In hac rcgione ciuicas eft 5 6.mil.a Mofchouia diftans, in qua gencis Dominus ali-
quando cofedic. Nouogrodiac inferioris ciculum a lignea ciuicace aflumfic, quse ad 
V olgx 3c Occse fl.confluente fita,arce murata infignis habetur, quam & Bafilidis 
pater Bafilius contra Ceremifloru imprcfliones condidifle dicitur.Sunt aute Ce-
remifli homines barbari &: Chriftian^ religionis indefcfli hoftes,qui fedta Maho-
metis colunt,quibus fide &: moribus vicini Mordui Mofchoru fceptro parct. Praz 
cacteris aute Rezancnfemptouinciam negotiantes comendarefolent.Eaenim Sc 
agrorum fertilitatc,& rerum aliarum prouentu, nobiliflimarumqj ferarum copia 
excellit.Rezania ciuitas,quz prouincise nomenindidit, interTanaim 6c Occam j 0 
fita cft.de quibus fluuiis longe rpaximis qusedam dicenda erunt. Occa no procul 
a Mefcencco oritur,lautiffimorum pifcium ferax eft, &: campos, quos irrigat,fer-
tiliflimos facere putatuv. Vorotiniam autem,Cerpacum, Corfyram,Columnam, 
Rezaniam,CoIluga,Cafinogorodia,Muriniamqj alluit, inde curfu ad feptentrio-
ne reflexo infra Nouogrodiam inferiorem Volgse mifcetur. EfFundit Semum 5c 
Sofnam, 
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Sofnam,ex quibus Semus primo in meridicm profluens, & mox curfu in Orien-
cemconueifoSeuerienfem Ducatum przeteric, vppidoq; Pociuolofalucaco non 
procula CermhouaDeifiiam bihic. Sofnare&ocurfu in Tanaimdefcendic. Sed 
dcTanai vecerum &:recenciorumopiniones varianc. Nonnullicumex Riphzeo-
rum moiitium iugis oriri fcripferunr, fed id Herodocus & recenciores neganc,nec 
enim vcrumeft. Namnon proculaTulaciuicaceexingentilacuIuanoferonafci-
tur,&:fraci em hahec Sc:hadum. Hic vcrfus Orietemcurrens,Hupp3eetiam vndas 
hauric,& deindeceleribus rocisin Occam fefe deuoluit. Ille Orienci primum ob-
uerfus,emenlisq5 Cafanenfium & Aftravanorumdefertis,randem Septetrionem 
1 o Meiidicmq; rci*picic,dc moxTemcrind im fiue Mxocidis paludem plenis paflibus 
intrat.M -fchiTanaimDononem vocant. Aliasqtiineciameiufdemnominisflu-
uiusin DucacuSeucrtenfi oricur,quifupra AzophuinTanaim defertur.Diximus 
de Rezania.Iam lla Mofciiouiam mcrrdiem dextrorfum proficifcare,Seuerienfis 
fefe Ducacusoftcndir,quia Borytthenead Mefenecumoppidumlongebteq^ex-
ccnditur,<S<:deiiliilimi >icrr.i iim (yluisnotusetL PoflTederehanc terram permulta 
feculaLituanorum DucespoitealagelloneChriftianareligioneimbucoPolonis 
paruic. PrincipanceaucemCariiiurofpocaneadefedione,SeuerienfesfubRuiro-
rumdominarionem concelfere. Oppidain hoctra<5fcn multa (uncopulera,No-
uogrodum puta,Siuerfcum,Starodubum, Pociuolum, Cermhouum &: Brafium.-
^oQuidquod ddSmoIenfci\e dominatus barbari Principis ciculosaugec? Prodidic 
hocoppidumMichaelGlinfcius.lllcenimcum Licuaniz Marfchalluin Ioannem 
Zabreciniumperinfidias circumuentum c6tru6ida{Ter,mortismetu in Mofcho-
uiam profugir. BaliliusautcmfepeSmolenfGumoppugnauerat,fednouercante 
bellifortuna nihileratefFed:um. Tandem bcllicofum exulem nad:usexercitum 
eicradie,&Smolenfco bellum inferreiubec. Clmkiusexecrabili audaciaconcra 
pacriam pugnacurus magno rem animo aggreflus cfl, &: ciuicytcm ingentibus co-
piis obfedit.Cum vero nec vehemenci oppugnatione, nec terribili tormentorum 
vi&radparacuquidquaprofeciffec,ad dolos &c machinas argenceas confugie,prae-
fidioqjefFufiflimalargicionecorrupcohauddifficulcer oppido prardiuice Lccele-
50 berrimopocicusefl:,quodinhuncvfq5 diemfubMofchorum imperiopermanfic, 
Incerie&o deinde cempore, quali clades alternante fortuna Mofchiinfigne apud 
hocoppidumaPolonis plagamaccepere. Coitantinusenim Oftrogiusfupra 80. 
Mofchorummilliainhocdiftrictuoccidit. Alluit Smoienfcum Nieprus fluuius 
veteribus Boryfthenesdi<5tus, qui in Mofchouiaad pagum Dnieperfcumfontes 
habet.Recenciores Dnyeprum Boryfthenem efTe negac, Berezynamq^ ab xftiuo 
occafu in Niepruminfluencem pro Boryfthene habendum ccfent. Cqterum Bo-
ryfthenesmeridiemprimorefpiciens Viecmzam ialucac, poftea curfuinOrien-
temconuerfo Drohobufum,Smolcnfcum,Orfcham,Dubrouam,Mohilouamq5 
pracceric, candem meridieiobuerfusKiouiam vrbem alluir,atq^indeperdeferta 
40 TatcarorumadPrecopienfesdelatus,in poncumEuxinum,qui Axenos veceribus 
fuic,mulcis fluminibus recepcis immergicur. Vencu nunc eft ad Billoix Ducacum, 
quicamencancz amplicudinisnoneft,vclongacommemoracionelicopus.Ipfaci-
uicasBilioiavelBielaadObfcham fluuium condicavidecur, quze& propriosali-
quado regulos habuic,quorum ftirps in Bafiliodefecic, & Molchi populum Prin-
cipe carencem ftatim armis aggrefli.fui eum iuris fecerunr.Refchouix diftridum 
celeberrimus Volga fl. clarum facic,dequo filencium pr^ftareomnino non licec. 
llleenimnontantumipfam paflim Mofchouiam,fed &c Cafanenfium &: Aftraca-
norum regna finuofis curfibus pererrac,&: 70. fecum flumina crahes in maris Ca-
fpiifaucesdefercur. HuncPcolemseus Rhaum, Tattari Edellum vocant. Infylua 
50 aucem Volcofcilefiaprofundapaluseft,ex quaammsemergir, qui in Jacum Vol-
gonemeffunditur: ita Volgo plurimorum fluminum commiftioneaudus nobi-
hflimo Volgze fluuiooriginemdedit. AdcuiusripasThwerum quoqjoppidum 
videtur,loci feficitate&Thwertzofluminc,monecaq5argencea,quamcudit,ne-
quaquam incelebre. Porro Nouogrodia: magnze Ducacus cacx olim poccciz fuic, 
vcfolaappellacione exceros terrerct. TricumenimapudSaxones verbueft: Quis 
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c o n t r a d c o s&magnamNouogradiam?RuricumVarcgumhichabitaflefcrunrf 
cuius nepotes Lituania^Finlandiae, Suecizq; & Noruagiae imperarunt. In ipfam 
ciuitarcm, quzmagnitudineingenseft, Volfchouiamnis brachia extenduntur. 
Peraui, hoceit, Deifuiminatis idolum hic quondam cultum fuit,cui in vrbe per- . 
petui ignes feruabantur. Tandem Bafilius cumTheophilo vrbis praefule beilum 
gcrens cxercitum eius deleXiit,omnemqi eam ditionem fui iuris fecit. Rufla oppi-
dum vctuftiflimum eft,cuius ciuibus flume falfum Neptunus dedit,ex quo dedu-
disindomos canalibusfal coquunt. Plefcouiam Stephani Regis bellu clariorem 
fecit, eaafuisaliquando Principibus dominata facerdotnm proditioneinBafilii 
poteftatem vemt,qui ftatim euerfa Rep.veros ciues per vim eiecit, eosq; vinculis»o 
conftri&os in Mofchouiam relegauit,fubftitutis ineorum locum Mofchis, quos 
fideliores futuros arbitrabacur.V rbs ipfa sedium magnificentia, ciuium frequen-
tia,diuitiarumq5 abundantia celebris eft, muris quoq; fortillimis cinda, &c adfpe-
ftu iucundiflima Dina prouincia feptentrionalior eft, cui Dina fluuius,ex Iug^ & 
Sucansc amnibus ortus,appellationcm dedit. Extenditurhxc regioad ccncu mil-
iiaria Germanica,(ed munitioni bus valde vacua eft. Ad Iugse auccoftiaquondam 
ciuitas Iftiiuga fuit,a quaprouinciameridiem verfus fita,nomen habct. Hipopuli 
Mouogrodianis aliquando tributum pependere« panisvfum nonvaldecuranc, 
pjfcibusfumo duratis & ferarum carne contenti. Vologdam inter Orientem& 
Septentrionemponunt, eamq50pacisfyluis&: folo vliginofoinfamemefTeperhi- to 
bent,cuifluuiusVologdanomenindidit. Bieloforuslacuslongitud.&latitud.ad 
tria dccemque milliaria extcnfus,gremio fuo fluuios triginta fex excipit, folo can-
tum Sofnain Volgxfauces emiffo. Inmediis vndis arxeft munitiflima, quxha-
Aenuscontra omncs maximorum bellorum impetus inuida ftetic, in ea ctiam 
thefauriPrincipisafleruantur. Sinaus Varcgushicolimconfedit,ctiiustum Ger-
mani fratres Plefcouiz& Nouogrodiseimperium tenebam. Raroslauia infignis 
ciuitaseft^adVolgxripascondita : ea multis annisfuis Principibusparuit, quo-
rum dominationem Ioannes Bafilides ad fe rapuit,fimili perfidia erga Reftouien-
fes vfus, quorum vltimum proditionisfalfo infimulatum membratim dilcerpfit. 
Roftouiaarchiprasfulemhabet,necproculinde Chlopigrodum diftat, nundina- )o 
lnmfrequentiaceleberrimum. Gothienim, Liuones, Rufli,Scyth2e,&Lithuani 
mercatursefaciendzegratiaquotannishucconfluunt.SufdalizducatuSjVtiquon» 
damnobilisfuit,itanuncinfummasangutb'aseftreda£lus. Bafiliuscnimadfines 
fuos, Sufdalienfium Dominos, quorum fortunam & famamferreprorfusnon 
poterat,iri alienam terram exulatumeiecir. Viatcam olimTattaripoflederunt, 
ea paluftris eft, & aquis irrigua, mellis ctiam ferarumq; prouentu,& pifciumco-
piacumfeliciflimis quibusquepToumciiscompatanda. Fluuius Viatca, quire-
gionem ntDminauit, in Camam fefc eXonerat,apud cuius oftiaCeremifli crudeles 
populi latrocinantur. 
PermienfesaPermiadtcuntur.qu^ciuitasad Viifcoraefl. ripasiacet. Incola: 40 
regionis pro paneferaruin carnibus vtuncur ,&idiomaa Rutenico diuerfumha-
bent. Hyemeperegrcprofedurica!ceosligneosoblongospedibusinducunt,&: 
baculo deinde vel hafta fufTulti, rapidiflimo curfuperinuia & niues feruntur. Ex 
lugariaadfeptentriohalem Oceanum fita, Vngaros prodiifleautumant. Iienim 
cum longo tcmpore ad paludes Mxotidis confediflenc, loci fterilitate,vtcredibi-
leeft,ofFenfi,ad Danubiiripascomrnigrarunc, occupataq; Pannonia,eam fuode 
nomine Iugariam primum, & poftca literis paululum immutatis Vngaria appel-
laucrunt.Er Iugrii quidem i n hodiernu diem idcm cumVngaris idioma vfurpanr. 
Longiflimo autem in fepcetrionalem plagam traduPetzoraextenditur, a Pctzo-
ra fluuio,quiglacia!i OCCJHO mifcetur,fic appellata.Exhac regione falconesalbi, so 
venationibus Regum vriliffimi, pro tributo Mofchorum Principi adferunttir. 
Obdoriiab Obbo amnenominantur, qui ex lacu Citaifco ortus abOriencein 
Septentrionemlabimr, His Vogulici,& Hugriivicini& Mofchis fubie&i funr,a 
quibusaureze anus idolu fan&e coJitur, quod oraculi Delphici inftar futura quse-
rentibus refpoderc folci. Codoria Obdoria: fere coiunHa,perpetuo gelu & inuiis 
x - ncmori-
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tititiioribus damnata eft. Lucomorii in fpeluncis ferarum Sc folitudinibus de-
gunc,&:funcnonnulli, quieosiiir.undinummoreintermori&reuiuifcere aiunt, 
quz quidem fabula magis,quam vero propior eft. Poft iilos Loppi barbarie &: fa-
gittadiperitiacelebresfunt. Horumregioomniumfrigidiflimaputaturefle. Sol-
ftitii aeftiualis tempore quadragintadiebus nodtibusq; iolem vident. Sed ab bis 
ad populos meridiem orientemque verfus habitantes properandum eft. Cere-
mifli,dequibusfupra,Mordouotes& VashinesinterViatcam Vologdamq>foli-
tudines incolunt. lllorum foeminx fagittando viris habentur pares. Mordui lon-
io a<^y°%am craAu fedent, qui vicinitate &c animorum coniun6tione gau-
dentes pagos condiderunt, &:agros diligenter colunt,viri alioqui immanes Sc 
ftrenui, qui &5 ipfi fe<fta Mahometis vtuntur, & tamenhoftilibus femper odiis 
cum T attaris diflident, earumque imprefliones magnanimo fempcr conatu pro-
pulfant. His admixti funt Ceremifli alii, quos montanos appellant, eo quodad 
vaftiflimorummontium radices plerumq; commorantur flneminifteriociuili, 
fine vefte cui incubent, vt a primis annis duriciz,parfimonizq; afliiefcant. 
Sed miflos nunc faciamus difficiles vaftiflimarum regionum labyrinthos,& 
telam,qua;cceptaeft,comexamus. BafllidipaterfuitBafilius,quiantcaGabriclis 
nomentulerat/virmagnacrudelitate, &:Grzca fraude potius, quam adapertis 
fenfibus infignis, apud quern nec cupiditas, nec augendzdominationis ftudium 
10 vllo modoterminabantur. Itaqueinter quotidianas rapinasfemper inops erat* 
Mifericordiaineo&rperfidiapariiurediledtz. Nullaapud eum turpisratiovin-
cendi,blanduspariter& infldiofus alloquio: amicitias vtilitate, nonautemfide 
colebat. Grariamfingereincapitaliodio, inftruereiifterconcordcsodia^&tan-
dem vtrumquedemediotollere, folennisilli confuetudo. Tyrannideminfuos 
prius quam in exteros aufpicatus eft, fratresq; Germanos Georgium &c Andream 
in vinculis habuit,quos velut zmulos imperii.hortatoresq; ciuium ad diuifionem 
regni tolleregeftiebat. Seddiilimulatumanimum priusad fauorem popularium 
conciliadumintendir,excufatiusfadurus,quodftatuerat,fiprobacusanteomni-
bus foret.Cognatos fratrum falfo ad populum accufauit, adfines interfecit,vt qui* 
3 c bus confortium regni debebat,ne fpiritus quidem confortii relinqueretur. Viros 
Principes per Mofchouiam autgeneris fplendore, aut opibus potentes partim a-
perta vi,partim iniidiis circumuenit^eosqj^ne regiq dignitatis zmulos haberet,vel 
occidit, vel extorres in alienas terras eiecit.Exemplum flagitii fingulare, rex ordi--
nisfui perfecutor/ratrumqjfraterproditor.Malarumineoartium,bellicarumq* 
etiam rerum peritia fingularis fuic,Iogo vfu,&: variis vtriufq; fortunz expcrimen-
tis coparata. Super ha:c vigebatineo crudelis autoritas & vis imperiiad explican-
dafiniendaqjConfilia,magnumquefemperauri pondus ad proditionemvrbium 
comparatum in caftris habebat. Quas ob res corruptis largitionibus hominum a-
nimisfeliciterinterdum bellaconficiebat. Nam &:apudSmolefcumpriuspecu* 
4° nia hoftes,quam armis vicit,erga Plefcouienfcs &: Nouogrodios confimili fraude 
vfus. EtPlefcouienfes quidem pafli funtinterplurimamalaetiamciuilem difcor-
diam,fiquidem cum plebsnouas tabulas&diuifionem agrorum diuitumimpo-
center tiagicarec,diu rein ciuitate tra&ata, eumexitus tumultuum noninuenire-
tur, ad poftremum przfules &: facerdotes ciuitatis aduerfusplebemnimioccio 
lafciuientem,auxilia a Liuonienfium Magiftro,mox ab Nouogrodianis petiuere, 
vtrisq; negantibus,ad Bafilium, qucmipfihadenusoppugnauerant,decurrunt. 
T anta difcordium infania fuit.vt quem femper hofte habuerant, eum ad tutelam 
patriz vocarenr.Erat Bafilius vir faftu ingenri przditus,vt iis accidit, qui in fecun-
disfortunzflatibusfacileconrumefcunt: iamqjcalamitatevicinoruminfoletior 
50 &:facinoroflorredditus,&difrenfionemciuium,occafioneminuadendzdomi-
nationis exiftimans,primo tacite cum przfuleciuitatis per internuncios 51 mune* 
ra agic, &: inita fociecate pacifcicur, vcproditavrbeprofeduseiusconftitueretur. 
Pofteainfidias,quasciuibusparauerat,in ipfum przfulem vertit. Namq;cu velut 
arbicerciuilisdifcordizexercitu vrbi admouifler, ftatuto tempore, quo decom-
ponendapacecumprzfulc loqucretur, ipfum cum facerdotibus aliiscepit, ca-
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pcumque,&: vinculis conftridum in Mofchouiam mific, atq; vt in illo fubitumfe 
ex amico fecit hoftem,fic ex optato reru fucceftu repente crudelioreuafit, &ad-
uerfus inuidos potentiz fuac,a quibus aliquando vexatus armis, per quas faspe re-
pulfus fuerat,non folum gladiosdiftrinxit: verum etiam nefandifiimaquzqjty-
rannicz crudelitatis exercuit,ciuesq; in feruitutem cum coniugjbus &: liberis tra-
didit.Nouogrodii ab eius patre iam olim fubadi fuerint:eo aute tempore in fpem 
libertatis eredi,*: przfulis Theophili flagrantiflimis concionibus incitati, armis 
patriam defendere 8c praelio decertare ftatuerunt. Profetftus eft contra eos Bafi-
lius,qui armis,munitionibus,&: deniqz ingenti tormentorum adparatu ciuitatem 
vehementerconterruit. Isimpetus vtirepentinus necexpedtatus, fummoSjinfi- i o 
mosq;&(acratos quoq; hominesad armaexciuit. Sed dimicatum efta ciuibus 
nullo ordine,cu inopinati hoftes &5 defperatio ipfa coturbatis hominibus omnem 
confilii&difciplinz rationem penitus eriperent: adeo vtMofchi felici audacia 
progreflijftratis ciuibus, nobililfimisq; ducibus aliqubt interfe£tis, ipfoque etiam 
Theophilo pr^fule,qui impigre perturbatam fuorum aciem reparare cotenderat, 
multis telorum i&ibus pene oppreflo, intra moenia hoftium cofiftere quiefcere<$ 
tninime dubitauerint.Ita vexatis in vicino vrbibus,Bafi)ius ad exteros infidiarum 
& fraudum machinas conuertit, cum quibus fidem fande nunquam coluit. Ad 
Carolum & Ferdinandum CsefTGermanos auaritia potius, quam animi propen-
fione dudus,legatos in Hifpaniam &: Germaniam mifit.Pr^cipue aute permagna l0 
promifli fideiq; vanitate erga Diuos Polonix Reges eft vfus.-quibus non femel pa-
ce fufcepta, aciurifiurandi religione fancita, ad tranquillitatis fiduciam addudis, 
& contra barbaros,nominiq; Chrift iano infeftos populos bella gerenubus,fidem 
impie fregitjpadta omnia violauit,& redintegrato bello, vel a neceflaria eos cotra 
ethnicos aefenfione,vel pulcetrimis pro Rep.Chriftiana cccptis reuocauit,&:ob-
fiftere fuis iniuriis coegit.Contra folos Cafanenfes T attaros fallax tyrannus infcli-
citer dolos exercuit. Curh enim oblata prasclariflimaoccafione in fumma fpe in-
gentis vi&oriae Machmedemine Caflanenfium Principem ob concitatam rebel-
lionem armis muldare ftatuiflet,fraude,pecunia, virisq; inftrudtus florentiflimas 
copiasinexpeditionemduxit. Ciuesabeuntem circumfiftebant,fuadebantq;ne jo 
fetemereinfidis barbariscommittere vellet, fedin tuto alienae infaniseexitu fpe-
daret: non efle eo progrediendum,vnde nullus omnino regreflus fine periculo-
fiflimi prselii alea przberetur i fatis enim rede ipfum omnino fa£turum,fi cudtan-
dohofti aliquem in finibus fubfiftens terrorem incuteret. Alii econtraeundum 
efle cenfcbant,neq5 enim deeuentu dubitandum, fi Bafilius iamtotpopulorum 
vidor, tantis le&iflimoru peditum equitumq; copiis inftfudus nulla maiore in-
terpofita mora aperto in capo &: vera virtutedimicaret. Machmedemini auxilio 
vcnerant Ccremifli, viri acres & bellatores impigri, &: ipfe poftqua effedus eflet 
Imperator,non iam vanis vel fufpicionis vel timoris oifendiculis animu crucian-
dum putabat,fedgloria & laude inccnfus»grauiflimi muneris nomen verse virtu-
tis operibus fuftentare cupiebat. Proinde hortabatur omncs, vt patrise fibi^di-
gnam T attarico nomine operam eo dic prseftaret, memoriaq; tenerent Mofchos 
iam antea pulfos T attarorum armis,feq; inprimis infantem puerum, perpetui&ab 
ca gente iniuriis acceptis,multos annos fruftra pacem cupiuifle. Quid cudamur* 
inquit,commilitones,in hac parum decora deliberatione, quafi hoftes noftros,fi 
in cos armis erumpamus,minime fimus de!eturi?Perrumpemus hercle,&:cuniia 
obuia fternemus, & cgo prxftabo me huius periculi principem, ne marte in mea 
lingua potius,quam in dextra efle putetis. Ncc mora,circumftantes ferme omnes 
fcruidis &:alacribus ingeniis fublata manu Principi fauent. Nam &: omnibus fu-
fpcdta erat Bafilii potentia.' fiquidem fuba&is Cafanenfibus, vt credi par erat,cse- ,0 
tcros pari infolentiavexaturus videretur. IgiturMachmedeminesCafanenfium 
Duxfummus, longo fermoncfuos adalacritatem cohortatus, terribilibuccin» 
figno faciendi praclii indicium dedit. Nec Bafilio obtincnte vi&oriae auido,5C 
perfeimpigrobcllatori, animus confiliumque dcfuit. Pcridoneos namque Du-
ccs circumdudis coaptatisquc tormentis, ordinibusq; vcrcranorumintrafofla? 
conftitu-
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conftitutis, ac expanfd in recuruas alas cquitatu ita irruentes hoftes cft comple-
xuS,vt illi intrepide atqj infdlentcr congrefll, pairtim confixi Mofchoru m fagictis, 
partim tormentorum pilis difcerpti,a fronte dc a lateribus fternerccur. Tu Mach-
medemines veritus ne vniuerfus exercitus abfq$ vlla fpe vidoriz deleretur, cum 
expedita parte T attarici equitacus adcurrit, conglobacifq; ordinibus dc fignis ice-
rumeredis tanta fortitudinc & patienciaper sequapariter ac iniqua depugnauit, 
vt nequaquam vlterius laceffendus videretur: temericacem enim vircuS zquauic, 
quando (vciprzcIarefpedacumeft)nemoTactarorumferociam animivelincli-
nata primo prselii fortunaamiferit. Itainopinavisfatihumanavircucepotencior 
lo Mofchos bellicalaudeflorentesrepetinofzuoqjcurbineinuoluit&obruit. Ca-
ftris cnim 6c armis exfuti, rerumq; omnium tumultuofifllma conturbacione ter-
riti terga vercerunt. Pucabat namq; Bafilius eam infamise nocam,quam cum fum-
mo cum dolore animi fubibac, aliquando in meliore belli forcuna pofie refarciri, 
fi vim imminencistempeftatisnonomninoopprefiusefFugifiec. Inceriedodein-
"de tcmpore Mendligerus RexTauric<g filium Sapiregium Cafanenfibus magno-
pere id petentibus Principem dedit, £c iuuenis ab excelfo ingenio bellicae laudis 
appctens, infigniq; pacris auchoricate 5c vicinorum focietace 8c auxiliis fubnixus, 
omnium fuorum &c pacris maximehorcacuconcicabaturadpromouendaarma. 
Di&itabant enim eum cun6ta,quse concupifiet.facillime confecuturum,& quas 
vellct impofiturum legesBafiIio,fi pertcrricis fuperiori calamitace Mofchis vidto-
doria vti vellct. His de caufis Sapiregius diuifis agminibus Mofchouiam omnia 
ferroprotercns pctiuit. Cumqz ipfum Batilium in tributi penfionem iurare coe-
giflct, agros ncmine prohibcnte depopulatus eft, domos incendit, fruges protri-
uit,abegit iumenta, homines cecidit,cseforumq; capita lanceis fnffixa, ingcnti cu 
tcrrorc in hoftico circumtulir. Incrcdibile didu eft vt eum non difficilia itinera, 
non arccs hoftium munitae, non tela, non gladii, non denique profe&ionis lon-
ginquitas a propofito detruferint,vt folus in patrio folo Mofchos fugaret ac cxdc-
rct. Ad cum modum Bafilius dum inhanc maxime curam incumbit vc fui impe-
rii fincs quam longiffime extendat, nd mcdiocre rerum fuarum periculum adiit, 
50 barbarufquebarbarorumarmisegregievexatus, pene de omnidignitatisgradu 
deiedus eft. Nec cnim raro ita fieri folct, vt Principes illi qui aliorum opes 5c feli-
citatcm cuertere conantur, ipfi in foedam rerum omnium conturbationem inci» 
dant. Id intelligens ferociffimus ille Aiax feipfum ad modeftiam aliquando exci-
tabat, vt alios tyrannos doceret. Nos, inquit, Pofthac fcicmus Diis cedere, ac 
difcemus Atridas venerari:Duces funr,quareillis obcemperandum eft. quid ni ? 
nam &c quac firmiflima ac potentiflimafunt magiftratibus cedere folent: faciunt 
hoc niuofic hyemes;nam frugifera: aeftati cedunt: Cedit &c nodis obfcurse circu-
lus,cum lucida dies orbem illuminat: Et faruorum nymborum flatus aliquando 
fopiunt fremencem poncum, atc^ ipfe validus fomnus nurtc membra ligat, nunfc 
40 eadcm rurfus dimittit. Curigitur&cnos non difcamus efle modeftiores ? Sed Ba» 
filius Aiacepcior Scfaftuofior vir eratfupra hominum fidem malis artibus inftru-
6lus; Scmper enim rapax, femper immanis &c fieuus, vt dignitacem augeret, im -
periumque armis proferrct, modo hunc, modo alium principatu populorum 
&rampliffimis fortunis cxfuere confucuerat,hauddubie inTatcaros virisacque 
opibus infignes hscreditatis fpe fimilitcr faruiturus, nifi admirabili Dei prouiden-
tia exercitui fuo interitum/uprcmam vero ciuibus infclici bello calamitatem at-
traxiflet. 
T ali patrc Bafilides natus, non honeftiorem pueritiam,quam principia ori-
ginis habuit. Siquidem ab ineuntc ftacim ztatc, moribus 8c aninio crudelis,quo-
yo modo reliquum vitz tempus cxadurus cfict, facile demonftrauit. Annos deindc 
pubcrtatis egreflus,czdibus & libidinc patriam rcpleuit,&: onuiibus pariter iniu-
riofus, vitam latrociniis tranfegic.Dicamus nunc ouum ouo fimile no efle,paren-
tumq; fcclcrain filios propagari negemus. Ccrte.n.fi fortcs creanturfortibus 8C 
bonis, fi cft in iuuencis, ficftin equis patrum virtus, fi ncc imbellem feroces pro-
gcncrantaquil^ coIumbam:deformcsccontra &:cnemcs animas ex imogurgite 
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tuvpitudinis oriri neceiTe eft,& Bafiiides quidem Paterna? impietatis & iniuftitiaS 
hzres vtroq; fexu famofus fuit. Matetnum enim genus adeo pudibundu habuit, 
vtmultieumdubia&incertamatrenatumopinentur. QuippeBafiliuspater(vt 
rem altius rcpetamus) cum antea turpi vita in ftuprum &: libidines procliuis iu-
uentamexegiffet* adfinitatibus imperium firmaturus, legitimam coniugem ,in 
matrimonium recipere conftituit. Erattuncapud tyrannum Georgius Micrus e 
Grzciaoriundus, viringeniolibcrali,eruditoqj praeditus,&quo mortaliumani-
mi facile capiuntur,alienis monbus obfequetiflimus, ita vt le<5Hffimi totius aula: 
proceres &: nobiles eum obnixe colerent. Nam propter eximiam animi modera-
tionem, rerumqueperitiam tam carus omnibuserat, vtpartam exiftimationem l 
(cuius curain exfule dcbeteffe potillima) non tantum mirifice fuftentaret,fed 5c 
indies eam abunde augeret. Is propteriummam &: inueteratam apud Principem 
authoritatemfiliamilli fuamnuptuidareperuolet, qux admirabili venuftateSc 
oris habitu caeteras anteibatlongiili me eoq; conubio ob fingularem probitatera 
non indigna videbatur. IgiturfuadebatBafilioneexterorumprincipumadfini-
tates magnopere expetere vellet, eos enim fidc inftabili &: ingenti Spiiitu ita ple-
runq; elatos efl*e,vt nequaquam fuas filias in barbaram regionc,qualem Mofcho-
uiam exiftiment, mifliiri videantur: Nouam quinetiam & peregrinam virginem 
nouos fecum &:peregrinosadue6turammores,eamq;incredibili fumptu&ef-
fufis tantum largitionibus obtineri pofle.Iam fi diuerfam a Rutenorum ritibus fe- r 
dam&: religionem fecum ea adferat,incredibilemrerumomniumcomutatio-
nem ftatim fubfecuturam.Nam inter diflidetes de religione finceram pacem ne-
quaquamferuari pofle; atque,ex tali principio regnum Mcfchicum continuo in 
peius &: interitum ruiturum. Proinde fi rebus imperii fui populifq; fubiedis ccn-
iultum vellet,fi dignitatem &: pecunia retinere,&: quod pluris interfit, fi domi pa-
cem haberecuperet,ex fuoru ciuium potius quam peregrinum Principu familiis 
vxoremacciperet. Efle.n.in Mofchouia virgines cuEuropzis forma; felicitate& 
animivigorecertantes. Hxc effeminati&eneruisanimiviru amorumqjdelitiis 
dedituvehementerangebat,quod autremittendaforetfplendidiorisadfinitatis 
cupido,vnde nominis fama abunde tueretur, aut monitoribus tam prqclare de fe j 
meritis obtemperandu.Itaq; rebus omnibus ad nuptias inftrudis, nc vnius Gra? 
ci hominis eloquetia a propofito depelleretur,no inanes quoq; populariu &: Pro-
ceru fuorum voces audire conftituit,fumpturus confiliu ex fententia vniuerforu. 
Erat enim Bafilius ficuti natura; crudelis &: maxime fallax,ita in confiliis di-
uerfus&parumconftans; adeo vt in tota gerendarum rerum ratione,fiprima: 
fpes eum deficererit, in fecundis minime confifteret,&: reliquas omnino prsepro-
pere elapfuras arbitraretur. Conuocata concione Lcrediu tradata, decernitur in 
confilioducendamefleex ciuibus vxorem, abftinendumqjaperegrinis: Deillis 
enim dubium adhuc & perplexum negotium efle dicebanr, verebanturq; ne for-
tunafpesconceptaseludente, ipfedemnmPrinceps inter miferaspromiflorum 4 
ludificationes forte deceptus repulfam ferre cogeretur. Is erat difluadendi illius 
matrimonii praetextus. Hanc autem aliorum animis opinionem inieceratipfe 
Micrus serario principis pr^fedus,ad quem furnma confiliorum omnium e fena-
tu refpiciebant, quod cnperc tefferre filiam fuam, eamq; augere item opibus ac-
ceflioneqj maXime regii connubii eascaambitioncftuderet.Idconfiliumquan-
quam vtilitatislaudem ferre videretur, quod proceres patriar commoda nequa-
quam negligenda senfuiflent: ipfi tamen Georgio vti fperauerat,magnopere no 
profuit. Quoniam princeps rebus omnibus ad nuptias paratis, audiendis amplius 
aliorum fcntentiis minime vocandum exiftimans, le&as ex tota regione nobilif-
fimas virgines adefle iuflit, ex quibuscundisadmirantibus Salomeamloannis y 
Sapurifiliameximiac vcnuftatis virginem vxoremduxit. Nam fataquoq; qua:o-
mni humana ratione vehementius impellunt> eum hauddubie vel inuitum ad id 
matrimonium pertrahebant^quod eflet abhorribili partu.Sc ab immani, cundif-
que propegentibus funcftafobolc nomen habiturum. Nam ex Salomea nonulli 
Bafilidem fatali quadam fecunditate natum exiftimat. Eam Bafilius totos viginti 
annos 
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annos in matrimonio habuit,fed cum nulla fpcs fufcipiedsc prolis appareret>prin-
ceps longa fpe feffus &c importuna fterilitate fadus ferocior,inaufpicatu coniugi-
um felicioribus nuptiispermutare, Salomeamqjrepudiare conftituit. Adiuuit 
enim obftinati hominis infaniam intcmpeftiuu gignedze prolis defiderium, &: in 
animu czca libidine peruerfum induxerat, fe iteratis nuptiis hseredibus mafculis 
hauddubie, nequaquam relidto fratribus imperio,potiturum.Nec multo eorum 
Salomeam omni mundo muliebri precioliflimifq; intignium gemmarum moni-
libus per facrorumPrincipem fpoliauit, crinibufque abfciflis eaminmonafte-
riorum latebras ad Sufdalienfes migrarc iuflit. In ca conftitura difficulrate infelix 
G femina fefevltro telis cireumftantium obie&ans, nein tanta: ignominiz fzdirare 
fuperefTet,abIoanncSchygonaprincipisminiftro baculis czfaeft,quodliberius 
&: petulantius quacda in dominum fuu proloquuta videretur.Tuc illa przfcntem 
maritu apud circumftates criminari,& primo inuifum, poftea et fufpedum cun-
dis reddere, nunc crudelitatem,nunc libidine, nunc proditionem ei &furorem 
obiedtare. Scd Bafilius eam,feu metu virtutis, vel verccundia dignitatis interfice-
re aufus non fuit. Itaq; velut omnis calamitas in folo cxilio cfTet, turpi latebra eam 
afuo confpedu & confuetudine exclufit. Difccdens mulierquiritatu lachrymis 
funeftam omnem regiam fecit, auitofq; lares 5c incunabula maiorum, templaq; 
ac Deoru fimulachracdteftataeft,fenucinfidiis&vicircumuentaindigniflimis 
>0 modis vexari: Sed viuerc tamen fuperu atqj inferu numina& regales Dcos, quos 
tantaru iniuriaru violatarqj regiz maieftatis vindices futuros fpcret. itaexplofa &c 
derifa in monafteriu Sufdaliele introduda eft,effufo obuiam populo, ac fi fua re-
gina,nd captiua mulier aduentaret; nec coniugc principisSufdalienfes auidius vi-
difIent,quamexfuIe&deferCamfceminaviderunt.IntereaBafiIiusnouasnuptias 
circufpiciebat, & affidue dabat opera, vt magis ac magis potentibus in repub.fua 
viris iungeretur.In fuperadis inuidia: difficultatibus,promerendifq> ciuiu animis 
plurimu valebat Michaelis Linfeii ingeniu,qui fingulari prudetia, viriliq; officio, 
nulli vnqua vel tenui reru occafioni deerat, qua cxcitari Bafilii nomen, 6c vetera 
hominultudiaaccendi pofTe viderentur. Natus hiceratin Lithuaniafpledidifli-
3 o rno genere,& in republica admodu potenti.Qui tametfi antea patrit^  religionis 3c 
libertatisfueratftudiofus, eximiaqj dignitate interProceresliberargentis verfa-
retur:Sempertame Mofchicaru partium erat habitus. Accidebatq; propterea, vc 
- quantomaioregratia,apudmediocresinfimofq;hominesparareconaretur;tan-
to ipfecu Bafilio fratre apud nobiliores ciuiu ordines viuidiore, &(vti poftea pr^-
clare docuic eucntus) pcrniciofiore inuidia defl igraret. Adeo vt cum in fenatu dc 
bellicisciuilibufq;negociis ageretur,Magnate>Lithuati5CZternieq;libertatisfu^ 
ftudiofi contrariis fufFragiis illius femper confilio atq; fententia: obuia irent,quafi 
ei ad eleuandam minuendamq;authoritatem confpiratione quadam illuderetur. 
Orraeftdeindegrauisfimultas&cotrouerfiainterLinfcios & Marfchallu Lith-
40 uaniz Ioan.Zabreciniu,que illi potentia Sc immoderata licentia militariferoces, 
infidiis circuucntum non procul a Grodnacu miniftris aliquot interfecerunt,lc-
dtaq; feruoru iuuetute,cum nec faculras fugam, nec inopiaremoraretur, curfum 
in MofchouiamadBafilium direxerc,tanracelcritateincitatoad feftinandufer-
uitio, vt neq; vice fylueftrcs admodum lutulenta:,neq; inflati am nes, neq; fortiffi-
ma: in finibus Lithuanoru excubig quidquam impedircnt,quo minus incolumes 
in oprato loco fifterentur: quos vt profedos nunciatu eft, no aliter quam fi Lith-
uania captaeffetomnes trepidauere,cxitiofam fibi fugaeorum ominati funt, nec 
fbrocibusvirisaltaatq;arduaingentebarbara meditantibus fortuna defuit. Ex-
fulantesenim velut Deorummunus in Mofchouiaexcepti, tantufq; ex coruad-
jo uentu ardorbarbaroru animisacceffir,vt no tamde bello Polonis inferendo,qua 
dcpracmiis vidorizccogitarent. Interiedodeindctempore Bafilius Michaelem 
ad expugnandu Smolcnfcum mifit,ratus aut ceffuram vrbem non multum muro 
valida magnis viribus oppugnanti, aut fi hoftes auxilio ire pergerent, ad futuram 
occafione vniuerfo pra:lio dimicandi, quam fibi cun&is artibus parandam arbi-
trabatur. Erat Linfcius rebus omnibus inftrudiflimus, tormetorumq; prxfertim 
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adparatu, qux non vti apud alias nationes tardiffimis boum iugis, fed infucfavbo-
rumac agilium equorumceruicibus trahebantur. Habebat exercitumomni av-
morum ornatu confpicuum,ita ad patriam ciuitatem delatus, prolat is ftatim tor-
mentis,tanta vi quaifare moeniacft adortus,quanta maxime ab vllo alio duce.qui 
incerfuerant,vllibifadumfuifrem;mini(Tet. Dirutis namquepropugnaculis,5<: 
multishoftiuminopere&defeuiione verfaniibus ad ingeminatos tormetorum 
idusinterfedis, tripliciacieinftru&amurumfubiit, tanta alacritate &conten-
tionemilitum, vtquifqjantealiosefierendofefcprogredi conaretur. Certatum 
itaqj aliquoties vehementiffime &: crudelillime. Non deerantenim fibi in tanto 
rerumdifcrimineLithuani, qui ab idoneis locistormentamaiora minoraqjin- 10 
ceilanter cmittebant,&: e fummis ruinis fulphureos faxaq; & ingcntes trabes pro-
uoluebanr. itaLinciuscumdetrimeritorepulfus,aliarem viaaggreffuseft, &ab 
his infauftas oppugnationis iniviis ad fraudem Sddolosconfugit. Erat ille Dux 
eloquenSj&fummaauthoritatemaxirneinfignis, fed obdefertamSc prodicam 
patriam ciiiibus valdeexofus&cterribii,s,8c quod fpes ipfas &cftudia hoftium ve-
hementer debilitare folet, Viretiaminbellofortunatusah omnibushabebatur. 
Igiturdum inciuitSte vulgusin partes fcmditur, Sc quid contraeum hoftcm agc-
dutn fit, variis fententiis difputatur, Lincius prasfidium 8c militem veteranum in 
quoprascipuum ciuitatis robur erat, donis S£multapecuniacerruptum infuas 
partesfacilitnepertraxit. Tum demum prxfc&i & czteriduccs vocatoincon-10 
cionempopuloediftererecoepcrunt, Iam videliccr prope ipfum ardentisprzlii 
difcrimen peruentum efte; iam.fatis magnam ftragem equorum atq; hominum 
editam: Lincium rebus fermeomnibus fupenoreir^habere cxercitum dimidio 
ampliorem&exercitatiorem, cUi nulh milices ftabili Sdcampeftri in aciepares 
futuri videantur. NonefTeigiturfacalipertinriCiacumiXirtunadiutiusludadum, 
quandoprocompertohaberet Linfcium militurn fuornm virtuti &c armis &c cat-
rorumitemmunimentisconfifum, neqaaquam re infrctaab vrbedifceffurum. 
Iam (i qUi fint qui obftinatainfaniaexitialirepugnandi propofico defcruirema-
lint, quiq; nihil tanta &c miferabili hominum clade commoueantur,pofle eos pe-
ditatum confeftim in hoftes educere, fequoqjcum vniuerfoequitatu illaturos J9 
figna,atq;itadifiun&os&incaftrismuniendi«' haerentes acimpeditosMofchos 
facile concifutos. Sed Linfcium Ducem efte a generofa militariq; ferocia valdq 
terribilem,cuififortuna&cinprimis Dei voluncas vidoriam donet,eoscampos, 
in quos nunc fint egrefluri, &C abfocdohominumintericu,&abinufitata,cun-
<Stifq; feculis memorabili &c funefta clade nomen habituros. Ad eam ducum ora-
tionem ciues vehementiffime confternati,deditionem facere ftatuerunt,& Lin-
fcius,qui diutius in obfidionc hzrendum efte putauerat, opinione celerius oppi-
do &c arce potitus eft.Eiedus deinde per vim Sarmatici generis ciuibus, barbaros 
Mofchosinpofteftionem mifit. Cumquead Bafilinmeffetreuerius, ftrenuiqui^ 
dem & fortunatiftimi Ducis nomenobcinuit^fedtamenapudnobiliore^entis 40 
ordines tacita inuidia deflagrauit. Erat enim valde onerofum, & moleftiz pariter 
odiiq; pleniftimuiti fortunati ducis in percgrinohomine nomen. Icaproditionis 
infimulatus in vincula coniicitur, &c cuius paulo ante maxima &infignisapud 
Principem fuerat authoritas> vnius horz momento, magiftraru, imperio,acdi-
gnitate,penitusfpoliatur.Fortemtamen viruminiquecumcalamitaiibuscollu-
dantemillaipfafortuna,qu«eancipitirotaresmortalium verfarctofueuit,veluti 
pudoreaddudafelicitererexit. Fa&us cft enim infperaro Dei beneficioBafilii 
adfinis, qui poftdimiftam SalomeamficutimemorauimusBafiliiLinfcii filiam 
Helenam^przftantisforma? vivginem matrimoniofibicopulauit; iispotiilimum 
vtferebaturdecaufis,quod Helenz matrem exgenere Pctrouiciorum ab Vnoa- 5° 
riaortam Rutenicz religioniaddi&am fuiftememiniftct,&quod Mit hnelis vir-
tuti plurimum confideret, quem filiis fuis,fi quos ifto cx matrimonio fukepturus 
eftet, tutoremdareomninoinanimohabebat. Fratres enim fuosGeorgium& 
Andreamtyrannidemaliquandoinuafurosarbitrabatur.Michaelautemoppor-
tuno temporccx captiuo liber, ex libero Principis adfinis, &c adfine regiorum li-. 
bero-
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berorum tutor appellatus, eum honorem confecutus eft,quiadrecuperandam 
exi imationem,& adparandas opes,&deniquead pleniflimam rerum omnium 
relicitatcm, ianuam pandentibus fatisaperuit. Impleuerat tum forte vterum Sa-
lemea, &c iam rumor longe lateque per omnem Mofchouiam volabat, eam indi-
gniuimis modis vexatam &c a matrimonio Principis depulfam eile; quz camen 
plus in Deo quamin marito fpem ponens in ccenobio fiJium enixa iit, qui iilatas 
matri iniurias,olim vindicaturus eile videatur. 
His vocibus incenfi omnes certatim rei veritatem confirmabant; ipfq quin-
etiam aulica: quardam fceminz non oculis tantum hxc fe vidiffe, fed audiiTe et-
io iam vagientempuerumdicebant. Infpcratus ille nouarprolis nuncius(vteftna-
tura mortalium, quae improuifis vehementius afficitur) Bafilio incredibilem at-
tulit conturbationem, fimulque virum prolis defiderio flagrafitem magis ac ma-
gisaccendit, vt explofis vanis fermonibusadindagandam veritatem maioread-
hibita diligentia properaret. Itaque in fenatu principis decerniturIegationem ad 
, Sufdolienfes efle mittendam, qua: Salemea: fortunam, valetudinem,confilia 6c 
nouum quem enixa eflet partum fpecularetur. Legati fuerunt Theodorus Ca-
chus &c Potatusprincipia fecretis.his perdudis in fandiflimum Sufdalienfe mo-
nafterium veterrimz Ruflorum religionis,SaIomea, fumptis in manus altari-
bus, contingenfque ipfa fimulachra,& puluinariaDiuorum,inauditis vkimifquc 
i o execrationibus adiurat, fe fincera fide matrimonium Bafilii coluiffe, neqj in con-
tumeliameiusfealium maritum, aliofue quamfilios eiusliberoscupiuifle. quia 
autem periurio infidi mariti decepta, &c inexfiliummiflafic,eomiferior,quod 
mori ftatim non potuerit; Nunc tandem Deum immortalem, tot periuiia &c tam 
crudeles vexationes vindicafle, fe fpe impletam &c metu folutam filium pepe-
rifle, cuius vultus blandientes oculos nunc quidem nonfint vifuri, fed ventu-
rum eum aliquandoin confpe&umciuiumfuorum.Legatisprzemoeroremana-
bantlachryma:, cum in fcemina exulante tantam religionis curam,tantumque 
contempta morte veritatis ftudium inefle confpicerent.Illi ad fuos &: Principem 
reuerfi, omnia in maius extollentes, conftantiam pariter,& fortunam Solomeae 
jo oftendunt; Natum illi filium elegantem efle, quem in hominum confpedurri 
producere nequaquam velit,&quafi fatis munimentiinreligionehabuerit,ita 
eam omnia Principis mandata contempfifle. Ferunt Bafilium hac relatione ad 
immanem ferociam & crudelitatem excitatum Salomeam ex ccenobio indurius 
exitium detrudere cupiuifle; fed confiliariorum quorundam monitufuiflere-
tardatum , qui viros religionem profeflos, & fandiflima cceleftium Deorum 
templa temere Ieuique.de caufa minime efle inuidenda przdicebant. Igicur 
Princeps furorem ad innocentes quafdam foeminas conuercens, grauicer eas 
verbis verberibufque muldauit. Ipfaautem Salomearebusfupra votafluentibus 
paccm nada, paruulum educauit, omniqueftudio ad fpemmaieftatis, qusepro-
40 mitcebatur, infticuic. Et cerce func non pauci, qui hunc Georgium Salomez fili-
umadimperii dignicatem negledis aliis eue&um, eiqj Bafilidis nomen indicum 
efle adfirmarc aufinc: quod ipfum camen fi quis inficiari velic,ad Helenam Bafilii 
Linfcii filiam omnino refpiciendum eft,quam depulfa SalomeaBafilius in macri-
moniu recepic. Ea fi Ioannem hunc Bafilide & Georgiu liberos habuifle pucanda 
eft,quorum cucor communibus fuffragiis Michael Linfcius ille eledu» fui, vide-
bimus opinor,macernum illi genus aeque fordidum ac<p inhoneftu fuifle; Subla-
to.n.c viuis Bafilio Helena dehoneftarnentu generis fui fa&a eft, quam aflidua: in 
lupanari copotationes.&cum adultero Iuano Oczuina quxfitus ad libidine tho-e 
rus magnopere defardarunt. Eo cepore fumma confiliorum penes vnu Michaele 
c o Linfciu omnino erant, ille de honore principu &c fui generis infamia follicitus,re-
prehendere viduaccepit, peromniafacraobteftandoneinexfecrabili propofito 
perfiftere vcllet:quando mox ab enormi aliquaturpitudine honeftacis fines traf-
grefl^ poenitetia fimul atqj infamia fempiterna laborandu foret.Sed h<^c apud foe-
mina venereis cupiditatibus deditam nihil valcbant, &c Michael pro familiari ad-
monitionc odiu fibi tantu apud vidua crcabat, vt ftatim nuncios mittcret, qui de-
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nunciarent ei»abftinereta regno pupillorum poftremis patris precibusfidei fuz 
traditorum. 
Huic mandato cum Linfcius fiducia adfinitatis &c fanguinisconfidentius 
aduerfaretur, in fufpicionem venit quafi Principes pueros Polonis tradcre, &c ty~ 
rannidemoccuparedecreuiflet, ad cuius reiprobationem adulteraimmittitiu-
dices, teftes fubornat,qui omncs accufationis veritatem confirmabant. Quibus 
rebus compulfi Proceres Michaelem vti virum fanguinarium rerumq; nouarum 
authorem cum ignominia dignitate exfutum incarcerem compingunt,inquo 
animo pariter & corpore captiuus,eaq;prorfuscalamitateindignusmortiseru-
befcendo genere confumptuseft. Sednec Helenxinultum fcelusfuit. Quippe *Q 
referuata a Deo immortali in certum diem impii flagitii pcena, breui poft omni-
bus inuifa, & infidiis circumuenta vitam veneno, vtmeruerat,amifit. Iam enim 
perdito amore vulgatiflimse meretricis nomine in omni Mofchouia infamis erat. 
IpfumetiamOczuinam,quifoedislibidinibusmiferabilestotigenti tenebrasia-
tulerat ,ex fuga retra&um, & carnificitraditumProceresauidisoctilisinfrufh 
difled:um fpcdare fuftinuerunc. Tamdeterrimislibidinis,&nequitiaefordibus 
Ioannis Bafilidis natiuitas imbuta fuit, qui perfarpe in epiftolis ad Polonix re-
gcmfcriptisvaniflimisgeneris fuideliramcntis vfus,feaPrufloquodamnunqua 
inter mortalem vifo aut cognito (quem Odauii Cacfaris fratrem,generis vero fui 
authoremeflecontendebat)propaginem quartam decimam efleimpudentiflI-2.0 
me adfirmare folebat. Incidit autem natiuitas eiusin turbulentiflimum Euro-
px ftatum. 
Sub id enim tempus T urcarum Imperator Belgrado,cum Danubium arqj 
Sauum tranfiflet, reAis itineribus in Vngariam venit/uperatoq; martis certami-
ne Ludouico,& eo in paludibus fubmerfo,tantum finitimis regibus terrorem in-
cuflit, vt Leo Pontifex Barbarorum potentiam in im menfum excrefcentem for-
midans Rom^ fupplicationes jndiceret,ipfeq; infigni concepta pietate difcalcea-
tus ad templum proficifceretur, &reipub. ChriftiaharincolUmitatemDeipara; 
virginis commendaret. InterIoannemquoq? Sepufium & Ferdinandum regem 
illud de Hungaria diflidiumardebat,quocumnobilitasomnis& ordines diui-$o 
derentur, bellum fuit exortum,Germanicis ac finitimis populis funeftum & exi-
tiale. Nam IoannemTurca fuam in fidem recepit, tradita Buda rege eum con-
ftituit. Inter Gallum autem, Venetos &c Pontificem foedus tunc renouatum eft, 
quo communibus omnium viribus Carolus Carfaroppugnaretur. Cum enim 
vniei ad maxima quarque audendaincredibilis potentias facultates parari, 6c tot 
regnain vnum collata confpicerent; Gallia? pariter,Italiarq;,& Pontificio przfer-
tim nomini non temere periculum impendere exiftimabant. Sed Cacfar mul<9:a-
to primum Pontifice &Roma foede direpta Gallis poftea bellu intulit valdeatrox 
& maxime diuturnum ? quo Europa prope omnis,difFufo late incendio,per noue 
annos deflagrauit. In hisrerum Chriftianaru tumultibusnatus Baiilides nonob- 4® 
fcurum &c ipfe mortalibusometidedit,quod fcilicet maximarum turbarum & 
confufionum authorfuturus eflet: &c antiqui quoq> vatis carmina eum Principe 
nonobfcuris formx ac ingenii lineamentis exprirtierc videbantur,qui proprix 
patrise^Liuoniseqs prxfcrtim & Sarmatiae fummas clades eflet allaturus.Puerilem 
setatem fub rutoribus egir, interquos,ficutoftendimus,Michael Linfcius primas 
facilc obtinuit. Scribunt tunc ftatim m eo prodigiofe naturx indicia apparuifle, 
omnefq> pueri mores feuum quiddam & im mane prz fe tulifle, ita vt de illo ne-
moiddicerepoflet, quoddefeipfolafon dixit: AiomeadferredodrinaChiro-
nis: redco enim ejt antro a Choticle &c Philyra, vbi me caftse Centauri filiz edu-
carunt, fuiq; ibi annos viginti,nec fadtum ibi nec di6lu turpe locutus fum.Sermo 5 0 
pueri fuit ftolidus 3c monftrofus, mores maligni Sc peruerfiflimi,ex quibus Ma-
gnatcs gcntis de ingenio & tota eius vita coniedura facientes eum indito poculis 
vencno occidere ftatuerfit,quando ab dira eius poteftate & lu6tu & calamitatem 
vniuerfis mortalibus impedere praeuidcret.Sed volutas Dei,qu$ humanis cofiliis 
non mutatur, Bafilidi auita dc paternam hxreditatem adeuti peropportune fauit. 
Anno 
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Anno etiam actatis vigefimo fecundo aut circiter imperio potitus tanta a-
gveftium ac popularium omnium gratulatione ac lxtitiaexceptuseft, vtcun<5ti 
eius aduentum fe vcl frudtuofiflimis meffibusfertilioremfentire faterentur,vt-
potcquifenibusacpueris puellifq; in viam effufis, acrufticamunera pafiim offe-
rentibus,non modo pecuniam largiflima manu rependeret,fed etiam appellando 
humaniter ac fcifcitando,beneuolentiam pras fe ferret admirabilcm Sc iingulare. 
Non autem diuturnum miferishocgaudiumfuit.Nampaulopoftinfummosac 
infimos quacunq> Sc leui de caufa itacrudelitatem afpere admodum exercuit, vc 
fontes pariter ac infontes acerbiflimis pcenis Sc cruciatibus vexaret; Quippe aua-
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° ritia cxcus bonis ciues fpoliabatiinqj libidinem,proc!iuis coniuges principum ad 
ftupru rapiebat,virginesantenuptias vitiatas fponfis rcddebat: locupletes quofqz 
autciuitatc pellebat,autoccidiimperabat,bonaq5eoruminuadebat.Remp.qui-
dsmvt poftea dicemus,legibus ordinabat,fed nihil eorum,quae conftituerat,ipfe 
faciebat:Iniuftitia,libidinibus Sc furore maioribus fuis loge fuperior, ita vt omnia 
ea,qu# de pefiimo Principe Pollux fcripta reliquit,de noftro Bafilide comodifli-
mepofiimusinterpretari. Fuitenimtyrarinicus,crudclis,ejFerus,violentus,occu-
patoralieni,auiduspe'cuniarum,rapax,populideuorator,fuperbus,elatus,diffici-
lis aditu,incommodus ad conuenieAdum,durus ad congreifum, incomis ad col-
loquium,maleiracundus,irritab;iis,terribilis,turbulentus,voliiptatumferuus,in-
10 temperans,immoderatus,inconfideratus,inhumanus3iniuftu$,inconfultus,ini-
quus,impius, mente carens,leuis,inconftans, male facilis,immitis,adfedibus de-
ditus,incorrigibilis,contumeliofus, bellorumauthor,grauis,moleftus,ui*coerci-
bilis,intolerabilis. Pacis artes apud illum contcmpta? fuere,odium beneuolencia;, 
fa2uitiam,violentiam,rapacitatem,dementiz,comitati Sc benignitati femper prx-
tulit,libidinibus, vinolentiae, comme(Tationibus,alex,moriontbus, fcurris,ftulti-
tiae focordiaeqj deditus.Fuerunt complures Ethnici,qui ex rebus bene pro repub. 
geftis,nihil inaedesfuasintulerunt,pra:tergloriam. Fuitvnus&alter,quihanc 
quoq>contempferint,velutiFabiusMax.&:Antoninus Pius:In Bafilidecupiditas 
fuitinfinita,fubditosimmodicis cxadtionibus opprcflit, multosadfamem,adla-
$o queum, Sc rerum defpcrationcm inhumaniflime adegir. Beneficentiam nun-
quam fincere exercuit, de morionibus tantum,delatoribus Sc voluptatum admi-
niftris bene mercri folitus. Aduenienteillo in regionem aliquam aut ciuitatem, 
ciues elegantiorem fupelle&ilem abdebant, filias infigni forma rccludebant, 
adolefcentes ablegabant, opes diflimulabant, ac modis omnibus contrahebanc 
fefe, reipfa fatis indicentes, quam haberent dc tyranno opinionem, cum id face* 
rent, quod hominesadueniente hofte aut pracdone facere confueucrunt. Leges 
ficuti Dionyfius ille Syracufanus Sc Epitadcs plurimas tulit, alias fuper alias inge-
rens, eafque vt fit a populo negligi patiebatur, quo cundos ad hunc modum iibi 
redderet obnoxios. Ad puniendumiwnperpropenfiorfuit,quamadignofcen-
40 dum; fiue quod per fe crudelis, fiue quod longifiime a moribusDei abefiet, cu-
ius iralentiflimcad vindi&am procedit. Sceleracommifia fuis priuatis commo-
dis zftimabat; fi quis deimpiiflimohomineautdepeftilente eius dominationc 
verbum aliquod liberius dixifTet,ftatim laefae maieftatis crimen admifium efie ad-
firmabat, eumque virum igni &caquis femper oppugnabat. Nero crudelifiimus 
ctiam Princeps delationes non libenter admifit. Bafilides non femcl ob mini-
mam aliquam fufpitionemhomincsmembratimdifcerpfit, eofq$cumvxoribus 
&li()criscrucibus affixit. Monitores proditores Vocabat, a quibus autemcor-
rumpebatur,qui nec ipfi decora, nec patrise conducibilia tradabant,qui in fordi-
das voluptates, qui in commeftationes,in aleam, in afientationem procliues erat, 
50 qui bcllis eum inuoluebant, quiabducebantare&o,quiexpiIationespopuIi,qui 
tyrannidis artes docebant, eos inter cariffimos habebat, ac ipfe per leges fuas tan-^ 
quam ararearum cafiTes fecurus perrumpebat, mufcis duntaxat fic miferis fubditis 
irretitis. In cotamcn vnicofortafiTelaudandus,quodmagiftratiimpurecrcauit. 
coscnimadfcribere folebat, nonquicenfu valereut, non quiplurimo emifTenr, 
non qui improbiffimc ambirent,nonquicognationeconiun&iores, fed quiad 
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tundionem mandati muneris efTent aptiflimi, in hos quoq; feueriffimam ftatue-
batapimaduerfionem^ergaeosificonuidifuiften^fuppliciigenerediuerfiffimo 
vfus. Quofdam enim prxfedtos qui aut ciues vexauiftent, autexpilaffent negoci-
antes, virgis laccrarefolebat, nonnullos baculis ca:debat, alios ferica vefte fplen-
didifEme indutos per ciuitatis regiones huc atq; illuc circumducebat»nullis qui-
dem equis, fed carnriicum turba currum trahente ,quifcuticarpm ftrepitu& fra-
'goreaurasverberabant.PofteacumadauIam reducerentur, anverberibusmul-
datiefTent, interrogare folebat, illis metu confternatis Lc muftantibus, Nune in-
quir,veftrarum poenarum nuncios audiuiftis;cauete autem ne ipfum legum mea» 
rumrigorem experiamini,quodtuncfiet, cum denuo adiomalegeftimuneris10 
contra vos fuerit inftituta. Nonnullis etiam quibus priuatim pcenam irrogare co-
^gitabac,£errato fcipione vtrunq; pedem perforareeratfolitus. Quofdam pelli vr* 
tinas infutos in forumpublicumprotrahebat, vtitacanumlaniaturotatimifera-
bile casteris fpe<5taculum prxberent. Puniebat item miniftros fuos aulicos,^: fac-
piftimepatientiamabrumpehat, fi renouatis improborum iiiiuriis poftprimam 
delidiveniamcontumeliofelzderetur. Exercuit& fummumius indamnandi$> 
qui veticis diebus inpublico ebrii &meiicratorepleticonfpicerentur : Adeovc 
eos toto anno incarcere&duriflimisvinculiscapciuosdetinuerit,exquibustri-
duo ante Pafchatis diem Hberari tantum confueuerunt.lnftante autem Natalitio 
Chrifti Sc Pafchate vulgus ciuium ad aulam accedensbibendilicentiamauda-
Cter rogate folet, ea ad dies quatuor decem impetraEa,poftea per certos homi-
nes taberna2purgantur,&: omnisgeneris potionestanquam voluptatis &:illece-
brarumminiftraeedomibuseiiciuntur.Cteterumnullainre vehementius&:dili-
gentius,quam in puniendis alieni a:ris debitoribus laborauit, eosomni bencficio 
indignos exiftimans,qui nequaquam grata manu alienac fortunae muneribus vte-
rentur. Nemo enim velciuis velperegrinus, qui emendoaut vendendo nomina 
feciflet,nemo vel minimus debitor vnquam fuit,q ui fuftuarium inclementiflimi 
Principis non fenferit:ex his aduentitios & parum notos homines, ciuefqueadeo 
-fuos, &: fummos infimofquehomines certis diebus egredienti ex templopopulo 
monftrare, &:perregionesciuitatis circumducere erac folitus , eo pra:fertim li- 30 
'bentiuS) quum obfoleta vefte indutos fte, bene baculatos confpiceret. Alieno 
enim #ri obnoxios in republica ferre nolebac, eoique ad omnes exercendae per-
iidia: occafiones paratos efle dicebat. Populi negocia certis anni temporibus 
audiebat &c excuciebat; Tum humillimo cuique fas erac iniurias deferfe,&li-
berrime conqueri de impocentia acerbitatequepotencum, qui concra leges & 
confuecudinem fubdicos nulla moderatione vexauiflent. Ne vero quifquam 
re infc6ta ex aula difccderet, Scribas &c iudices magno numero aduocabat,li-
bellos fupplices ipfe infpiciebat, quos in pileumprimarii cuiufdam fcribzcon-
ie6tos abfoluto fereiudicio inconfpe6tubmniumefFundere, &interillos diftri» 
buere confueuerat, ita vt diceret fupplicantes eadem hora lic audiendos di* 40 
mittendos, ne quis omnium m ciuitate pernodandi occafionem &: neceflita-
tem habuifle videretur: nec vlla in re crudelius feucritacem exercuic, cum fontes 
pariter ac infonces negledi muneris inuidia nocacos acerbiflimis plagis &:con-
cumeliis onerarec. Atque haec in Principe maligne improbo laudem fortaffis 
mercri poteranc, nifi paruz adfedtacac vircutis fcintiUula: denfiflimo probro-
rum viciorumque fumo obfcurata fuiflent,quibus domiparicer &:forisindele-
bilem pudendi nominis infamiam conrraxic. Maiorum enim fuorumindidtis 
fadifque inconftanciam, fraudem ac infidias Bafilides non modoomneminfe 
admific, vcrumeciamauxici Pa6ta cumvicinisregibusfcederav*olauic,fubami-
dtiafemperbeHimoliminaquaerens; idquetummaximeegic, cumlicerismiflis jo 
ad D. Sigis. Auguftum de fecuricaceoratoribus praeftanda, qui ad fe de pace mic-
terencurfcripcis, fubico Polociaminuaficoccupauicque.Henrico Gallopacepro-
mifla ad cranquillicatis fiduciam addudo, contraomnem iurisiuradireligionem 
Pernauiam eripuit, aliafque Liuoniae arces in poteftatem fuam redegit,confimili 
fraude erga Stcphanum regem vfus, cui cum fiduciam pacis actu(iflec,repente 
Liuo-
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Liuoniam icerum armis oppugnauit,quotempore,qu2eintrucidandisperacer-
bi/Iimos cruciatus captiuistruculentia: qua: flagitioia in vexahdishoneftiilimis 
nobiliftimifqjfocministurpjtudo; qua inexplebilis inhauriendofanguine Chri-
ftiano fttis,&: in omni genere iniuriarum immanitas fuerit, omnino commemo-
rari fatis non poteft. Adinueteratam autem perpetuamque malitiam fuam, iftam 
quoquc iniuriam adiecit,& contra gentiumiuslegatosmaximorumregumef-
frenatafuperbianonfemel violauit. Milli ad eumaSigifmundoerantexordine 
fenatorio fplendidiflimi Oratores, Ioan. Crotoftinius Palatinus Inovvladislaui» 
enfis, &: Nicolaus Taluoifius Samogitia: Caftcllanus, vt de grauibus reipub. ra-
10 buscumeotradationeminirent: Quos tamen fine omniamicitiz&datxfidei 
refpedtu contumeliofe tradauit, &modis indigniflimis violaiiit: hominem no-
bilem ex aulicis regiis fpoliauit, & cum res quafdam pretiofiores infpiciendi cau-
fa accepiftet,fuperberetinuit,ncgociantibusqui vnaveniftent, ihgentemmer-
cium lectiffimarum vim cripuit: equos in oratorum illorumconfpc6tuprodu-
&os ferro diftecari curauit, & fempereaquzadcontumeliamregiiemaieftatis, 
regnique Poloniae ac Mag. Duc. Lithuanias detrimentum pertinere poftentcu-
pidiftimefufcepit. Sed quid de regum legatis dicere attinet?Cum magnos quoqj 
Principes &: regia ftirpe natostruculcntiftimusillecarnifeximmanitercrudeli-
terqueafflixerit. Id enim ex relatione pracftantium virorum bene fcimus, quod 
10 fcilicet leuiffimis delationibus addudtus Magno Cimbrorum Duci, cui Liuo-
nix impcrium iureiurando defponderat, fanguinem proprium cum melicrato 
mixtum bibendum porrexerit; cuius deinde fatellitium in frufta diftedum eft,& 
illepugnis vehemetiftimeciefus,vtvitaapra:fentimortispericuloferuaret,geni-
bus innixus multa paftuum millia perreptando gemens tremenfq; adtentorium 
tyrannidelatuseft. 
Tum ille confurgens ait, aufusnecsnefandiftimumcaputLiuonizeimpe-
rium fperare ? te ex patriatua profugum & extorrem in familiam noftram adfcri-
pfimus, atque ita ex inope repentediuesfa&uscontrabenefa&oremtuum per-' 
jidiam cxercere potuifti ? Quid quod paulo ante terinfimulatus adfe6tataedo-
3 0 minationis, non dico rcgem,patronum certe tuum fupcrbefpreuifti, Tendamq; 
ciuitatem noftram &: omnem adeo Prouinciam infidiis circumuentam fubigere 
parafti: fed vigilarunt oculi Deorum qui te fruftra omnia conantem arbitrio no-
ftro fubiecerunt/ Itaque quoniam alienaadfe&afti, sequum eft vt omnia ea qua: 
largiftima manu tibi dedimus, nunc tandem amittas; nec plura proloquutus re-
giam ipfi veftem detraxit,verborumcontumeliis hauddubie crudele fupplici-
um additurus. Igitur cum hincczdes commilitonum indigneperemptorum,in« 
de hoftium multitudo, hinc mortis metus, inde crudelitas tyranni &: barbari ex-
ercitus attonitum &: confternatum principem vrgerent,quoniam ex eorum ma-
nibus liberari non poterat, fupplicandum ratus, vltimis deprecationibus veniam 
40 rogauit,quampoftmultasdemuhorasaccepit,necaliterquam dum contemni^ 
tur libcratus eft. Ad eum modum Bafilides per veftigia paternae tyrannidis de-
currens,ficuti crudelitati,ita&libidinieius fucceflir. Ethnici zeftimatione redif-
fima ob continentia: laudem celebrant Peleum, celebrant Bellerophontem, ce-
lebrantCyrum: PaufaniasaCoa, AlexanderaDarii coniuge, Scipioab Allucii 
fponfa abftinuere: Ipfe quinetiam tot probris coopertus Iulianus caftitatis nomi-
ne apud Marcellinum celebris eft, quem dixifleferunt: Pudicitiam celfius con-
furgentem vitamficornare,ficut pi6tor ingeniofus vultum fpeciofumverisco-
lorumpigmentis fplendidiuseffingercconfueuit.BafilidesauremquouisParide 
&: Caracalla efFoeminatior more negociantium nuptias fubinde nouis nuptiis 
5opermutauit,ciuiumquefuorumconiugescoegit,fi viuerevcllcnt, vtrertisdic-
bus virgines fuas proftituerent, quas deinde ad ftuprumraprasimmiftismiliti-
bus fpoliauit, ornamentaque puellarum in fuam przdam vertir quarundam 
parcntcs ditiores interfccit, quafdam ad prodendas parenmm pccunias rorfit. 
Cum his artiblis aliquot annos rcgnaflct, tandem regno ha:rcdcm relidurus, 
animum ad matrimonium contrahendum appulit, Qc feptem omnino vxorez 
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fecundum fucccflionis ordinemhabuit; quod quidemvix credibileforet, nifi ea 
nos ex fplendidildimis legatis magna cum admiratione audiuifTemus, quorumfi-
dem vltimus ad tyrannum iftum internuncius Elias Pilgrimouicius prasclarotc-
ftimonio fuo abunde nobis confirmauit,de feptem vxoribus tres repentinis mor-
ribus interierc, duas ob fterilitatem thoro expulit, feptimam eo tempore duxit cu 
Polonise rex deui&o &c euerfo Velicolueo ingentes in Mofchouia copias cum ad-
mirabili omnium terrorecircumduceret.T unc enim ne quis eum acceptis cladi-
bus commoueri exiftimaret: Sc nuptias ipfe celebrauit, filio Iuano fponfalia fe-
cit, ita vt in extremo rerum difcrimine impudetius etiam populo fuo infultare vi-
deretur.Mam cundis ex nuptise grauiores repentinis funeribus fuere.Quod cum 10 
intellexiftet, ne quid adfli&is folarii deeflet,filios eorum filiafqj nubere, propofita 
recufantibus mortecompulit; atcpipfeetiam genio turpiftime indulgens demen-
tiannfolentiamaddidit. Quippeeunti perpublicumRomanaaquila, velutargu-
mentum maieftatis prxferebatur. vefte purpurea,& coturnis regum,& aurea co-
ronavtebatur,vtciuibus nonlibidine tantum,fedeftrenataetiamintempeftiuaq; 
fuperbiamoleftuseftet. Sedmiftanuncillicitselibidinis &cebrietatiscenfura,re-
ligionem barbari Principis examinemus.Quid autem?numquid aliquem Rulli$ 
Flaminem ab inferis excitabimus, quod Socrates apud Platonem facit,qui nobis 
parrios ritusexponat,religionifq$Rutenic#fummamconfcribat?minimegentiu. 
Noii enim figmentis hominum, aut fom^jis vllis indigemus, quando eorum ce-1 o 
remonias, & preces ritum, &cpietatis cultum coram cognouerimus. Rutfi S. 
Andream religionis autorem habent, quem enauigatis Ponti Euxini vndis in has 
terras delatum apud Kiouiam confedifte, &:populiscolendinuminis rationem 
primum oftendifte adfirmant. 
Nunceiufdemcum Gr^cisfuntprofeflionis,vnumDeumintrinitate,&tri-
nitatem in vnitate venerantur. Spiritum fand:um ex Patre perFilium procedere 
aiunt. De Pontificibus Romanis non bene fentiunt, ex quorum magno numero 
feptemtantumproQitholicishabent, horum fucceflores dodtoresvocarecon-
fueuerunt. Sacrorum Principem Metropolitam appellant, qui dignitatisgradum 
accipit a Patriarcha Conftantinopolirano.Porro totam facram fcripturam patrio 30 
idiomate conuerfam &c typis expreftamhabent.Patrum le&io in ipforum templis 
frequentior eft. De fidei articulis communem cum Graecis opinionem alnnt; & 
originalem quidem labem nobifcum vehementiflime deplorant, naturamho-
minis extreme corruptam efle aflerentes; ita vt in locum imaginis Dei,fan6titatis 
verseq; iuftitia:, nunc contemptum numinis,iniuftitiam,impietatemqj fucceffiffe 
opinentur. Aiuntnonefteincarnenoftra bonum, omnefqj hominesintencbris 
& denfaignorationum no&e fepultos violare mandata Dei; &c ex prauo corde ta-
quam ex perenni fonte omnium malorum riuulos defcendere. ldeoqj opus efTe 
exiftimant, vt infantes in luminis auras editi ftatim Chrifto ofFerantur, my fticxq; 
ablutionis Sacramento imbuantur; nam vnico tantum baptifmopeccatadeleri^o 
dicunt.Verumenimuero cum noninfanres tantum irascceleftis Deiobnoxii finr, 
fed in caeteris quoque hominibus peccata prasdominentur, vere folideque coram 
Deo&hominepeccataagnofcenda, &c contrariis vitiis virtutes operandas effe 
docent. Fidem falutis fundamentum ponunt,fed viuam fidem, Sc eam quxa bo-
nis operibus teftimonium habeat, ideo fien non pofleputant, vtquisbonorum 
operumexcellentiadeftitutus Deo iungatur&rviuat. Defperationem vetant,di-
dtitantes iram Dei breuiflimam efte, qui & enormia flagitia condonet, eaqj obli-
uione deleat fempiterna.de fandtis D.Nicolao,Mariz virgini,Elise & Ioani Bapti-
fta: prsecipuum honorem habent.Somnio de liberi arbitrii valore multum tribu-
unt. Spontaneam quoq; paupertatem itaadfedantes, quafi eafempiternam fpe- 5 0 
<5tanti beatitudinem maximopere flt neceftaria.Inter c^tera autem beneficia qui-
bus humanum genus cumulat Deus, non poftremum &c hoc efle teftantur, quod 
imperia orbis terrarum conferuat, quod certos homines ordinat, qui rcfpublicas 
piarum & impiarum gentium adminiftrent, ne omnis humanac vkx ratio &ordo 
peruertatur,& omnia plena fint tumultu confufione. 
Igitur 
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Igitur omnes qui ad clauum imperiorum fedent, honorandos effe & ci-
mcndosaffeuerant, illos etiam qui a iuftitia & pietaterecefterunt. Monachatum 
quinetiam &: fratrum collegia tantis encomiis ornant, vt nihil diuino numini 
gratius effe ftatuant, quam fi quisrebustcrrenisprorfusabrenunciet,&:arduas 
viuendiregulasamplexus, ofliciaqjfandiftimaprofeftus, religiofi Monachino-
menviurpet. Purgatoriumomninonegant. Subvtraqjfpecie Euchariftiam fu-
munt. Calici aquam tepidam admifcentjDicunt enim ex latere Chrifti,cum no-
ftras in cruce fo rdes elueret, fanguinem 6c aquam defluxifte.Pane in Coena Do-
minica fermentato vtplurimum,&:linguapatriavtuntur. EosquiLiturgiam ad 
10qu^ftumtransferunt,odiodigniftimos efl*cputant.Extremumiudiciumcredunc 
Scexpedant, quo quidem nihil clarius, nihil illuftrius&magnificentius,nihil 
probishominibus optatius, nihil improbis horribiliusfuturum opinanturrillud 
etiam addentes; Eos qui cum pietate &c iuftitia vixerut, definitum in ccelo locum 
habere, in quo fummis bonis expleti, &C Chrifto gloria: communioneconiundli, 
fempiterna lxtitia,cum immenfa 5c inexplicabili voluptateperfruantur. Impiis 
ccontra, &: illis qui falfas religiones coluerunt,qui Deum res humanas non cura-
reexiftimauerunc,proculaccetu&:confortiobeatorum fecluiis, xternas tenc-
bras&:gehenn£inccndiumparatumefte. Vitac humanae ftatuminconiuges&: 
coelibes diuidunt, circa mortuorum fepulturam^nuptias/eftiuitatefque alias mi-
f-Orabilibus ceremoniis occupati, &c fuperftitionibusnonpaucisdediti, dequibus 
in epiftola ad Dauidcm Chytraeum fcripta longioremaliquandonarrationem 
habuit.Viderint autem illiquidcredanc,nobis fatiseft,fihanciudiciireditudi-
nem in barbaris probemus, quod pracclare fentiunt,Dcum Opt. Max.peccati 
caufam non efte, fed perennem potius perpetuumq; bonorum omnium fontem. 
certe nemo italanguet,aut ita friget in cupiditate fummi boni, qui non excitetur, 
& quaft facibus admotis incendatur, cum hanc voccm audit. Haec eft omnium 
fentcntiarum vna nobiliftima,vna,mihi crede, qua: omnium Philofophoru fen-
tentias,vna,qua: omnium regu opes facile vincat. Summus cnim illecoeli terra-
rumque moderator 5c Dominus, re£lus,caftus, &c fandus eft, cui etiam nihil nift 
5 c re&um, caftum &: fandum placere poteft. Odic enim quicunque fe vitiis con-
taminant, mendacefquc, vanos,fraudulentos funditus euertere, eofque feclufos 
a concilio coeleftium fempiternis cruciatibus adficere folet. Sed pergendum eft. 
Sacerdotes Ruftorum vxores ducunt; ex fi decefterint,ca:libes permanent, &: 
fnmmacaftimonia vitam peragunt: Si veroadulterioie autlibidinealiquacom-
macuIauerint,facerdotiopriuantur.Antequamremdiuinafaciat,aliquotdiebus 
abvxoribus abftinent, vtlibidinis impuritate dierum numero fublata: fandius 
Chriftoferuiant,deq;rebusdiuinisattentius cogitent, Feriis efurialibusmiferc 
funt obnoxij: Cumiciunanc, vfque ad Solis occafum necedere quidquam, nc-
que bibcre folcnc. Scquentibus tamen diebus turpi crapula &: ingurgitatione 
4° abftinentiam bene rccompenfant. Atque haec quidem defidc Ruftorum me-
moratu digna, quae in ipforum librislatiusdifperfa funt,exmagnaarticulorum 
religionis turba eledta recenfui,vtdocumcntahaberc volentibus longseinqui-
fitionis labor abeftet. Conftatautem Bafilidem, quod a prima adolefcentia opi^ 
nioneomnium exa&am patriacrcligionis cognitionem fuiftecadeptus, non par-
ua in obferuanda amplificandaque ea diligentia vfum fuifle : quandoftatisfo-
lennibufque diebusPontificumpraemonitioneipfe etiam rebusdiuinisoperam 
daret: itcmque animo valde modcfto,certis temporibus carnes non edere, inter-
dum nihil guftarc pra:cer lcgumen Sc o!era;Sxpius etiam coena penitus abftinere 
incorruptalcge ftatuiffet. Poftea vero acccpto patrio regno,tantifqueopibus or-
50 natus, tumens ex fucceflurcrum,fperncreiamctiamipfumDeum,aquofuerac 
in dominationcm pofitus, fuperba infolcntia ca:pit,aras &c tem pla fpoliauit,face-
tisiocis facrilegiumcircumfcribens: Nonenim Diuum fe,fed Monachorum di-
uitias emendicatas auferrc dicebat; 8c quanquam patrios Deos,omnemque reli-
gioncm non obfcure deridebat, dc ritibus tamen Sc ceremoniis exterarum gen -
tium frequences cum amicis fermoncs habebac. Aderac illi iam multos annos 
y 3 
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Britannicsc reginae nobilifiimus legatus, cuius fingulari prudentiain omnigra-
uiore negocio, ficuti&C confiliisin regenda republica, nudatis omnibus fenfibus 
vcebatur. apud huncde variis inter homines fedis& religionum profeffionibus 
lxpillime difputabat, ita vt & ipfum nonnunquamPontum eadem derediffe-
rentem propenfis auribus libentiilime audiret. Erat enim in eo viro cum huma-
narum optimarumque artium, tum bellicarum etiam rerum peritia fingularis, 
longo vfu, & variis vtriufque fortunsc experimentis comparata. Chriftianum 
item BoccorniumMagniCimbrorumDucisSacerdotem fplendida veftc &ca-
thtnis aureis infignibus donatum,inpurpuraconcionantemita audirefolebat, 
vtpalamdiceret,Lutheridogma veritati vicinius omnino videri, illudquetole- 10 
rari etiam pofte, nift author intempeftiua vehementique eloquentia in vnum 
Pontificiae caufse iugulo incumbens veteremfacrorumordinemeuertiftct,fan-
Aarumque litterarum fcientiamturpitransfugio abiedtainprimiscuculla,&ha-
bitiscumfacra virginenuptiisobfcuraftet. Ha:c a barbaroprincipe&fuprahu-
manam fidem fuperbiaelatoeoconfidenriusdicebantur, quodcun&isadulanti-
bus, aut iudicio deceptis, prorfus nemo eflet qui diftoluta: hominis opinioni ad-
monendoobuiamireauderet, neinexpiabilempariterinuidiam & mortis peri-
culum fibi crearet. Non defuit etiam Cafpar Vitebergenfis ex interpretibusei 
gratiflimus, quiabiuratapatriareligione, &Ruftorum ritu rebaptifatus, impu-
dentibus nugis herumfuum in peftiferancfandaque fententiaconfirmaret: qua-, 19 
do nullum in rebus facris ordinem,nulla Dei altaria,ceremonias nullas apudGer-
manosefteaudaciflimementiretur. IntercXterosautemIoannem Rocytam, vi-
rumpictatefingulariprzeftantcm, de variis inter Chriftianos fe6ti$,dercligione 
Liitherana,defundamentofalutisnonpaucaetiamcum fingulari fignificatione 
attentionis cupidilTimeinterrogauit. Veneratilleannofupra mill. Quingenteli-
mumfeptuagefimo in Mofchouiam, &:D. Sigifmundi Augufti legatis ita aderat, 
vt& facris praeeftbt, & habendis concionibus eorumferuitiaadpietatemerudi-
ret. HuncadfeinSenatumperdu&um&acceptumhonorifice Euangelicas do-
dtrinx fummam confidenter edifterere iufti t, &: munera etiam ingentiaei pollici-
tus eft,fi dubia confirmare,explicare intricata,& obfcuris lucem adferre dicendo 50 
poftet. Vos, inquit, de fide Euangelicagloriari confueuiftis, fed fa&ionibus cre-
berrimifque tumultibus ita diuifi eftis,vt iam omnem fere Europam veftris nouis 
dogmatis fubuerteritis,quod etia incredibile foret, nifi ea nos ex quotidianis fere 
nunciis magna cum admiratione audiremus. Veftrse quinetiam (c&x placita ve-
terumhsereticorum dogmatibus inclufa iam prideminpluribusconciliis a vere 
dodis & Chriftianis hominib.explofa &: feuere vindicataintelligimus. Quid igi-
tur monftri eft,quodincertarumhaerefiumpropugnatorcs eftis, quod folifidei 
iuftificationem adfcribitis,cum venturus fitDominus iudicare viuos & mortuos, 
qui & reddet vnicuiq; mercedem fecundum operafua?Iam fi fola fides beatitudi< 
i^em adfert fempiternam,quid illo opus eft iudicio?cur toties in nouo T eftameto 40 
operum dignitas nobis inculcatur? 
Sed ha:c funt praeceptorum veftrorum Hufli &c Lutheri cgregia paradoxa, 
qui fchifmatibus &: diflidiis orbem terraruminuoluerunt,&quidempro com-
pertohabemus, nulla eos fandarumScripturarumauthoritatcvthasturbasda-
rent, addu&os, fed temeritate potius ac impetu plebis cum femper imperitx tum 
in omninouarumrerum motu abfquevllaiudicii ratione geftientis. Igiturficut 
illi veteris ecclefiae defertorcs a nullo mortalium legitimam docendi potcftatem 
habuerunt, nec vllis vnquammiraculis,de quibus Saluatornoftcraddifcipulos 
fuos concionatus eft,clari fuerunt: Itanectulcgitimoiuredoces,necmiracu-
la vlla facere potes, necomnino Euangelii minifter habendus es, cum nequa- 50 
quam maiorumauthoritate ad hanc fpartam perueneris. T er maximum enim illu 
Paulu dixifle mcminimus: Poflunt ne inuocare eum, cui non fidunt?aut fidere ei 
de quo non audierunt ? aut audirc, fine pra:cone ? autpraedicare, nifiqui erunt 
legati? CogitanunccumanimotuoRocyta, quis vos miferosadpracdicandum 
miferit, cogita tandem quid annuncietis, cogitaquamindigniflimismodis vos 
porci 
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porci pretiofas Saluatoris noftri vniones tradetis ? Quippe Curiones fimulan-
do bacchanalia viuitis : Deledum ciborum &c leiuniacorporisYanicatem ani-
miqi vigorem conferuantia velut in odium Ecclefise reiicitis &: damnatis: cum e-
contra Dominus vigilantiam &: abftinentiam tantopere nobis commendauerit. 
Preces veftrae quid aliud funt, quaminane&r vaniftimum murmur.-multaenim 
facicis votavfq;adeo vobisnoxia, vtexfecrationespotius videri poftint. Nam &c 
fandiliimis cceli Quiricibus inuifi eftis,quos conuitiis profcindicis: quorum a^des 
&alcariadeftruicis, &:hi tameninperpetuo illo &tranfccelefti lumine habitan-
tes,fua incerceftione mulcum vobis apudillum Deum prodefte pocerant, qui eos 
f0 adhucmortalicorporegrauatostantifecit, vtadillorum preces dxmonesexpu-
lerit, mortuosqj ad vicam reuocauerit. 
Horum fan&iftimis imaginibus non modo honorem nullum habetis:led 
. ex templis eciam &: domibus veftris cas eiicicis, quibus tamen omnes omnium a> 
dium parieces decentiftime ornatos efteoportebat. Quodfacinus eograuius o-
mnib as habendum,quod in ipfos plane Deos fseuire videmini, qui &: opportuno 
temppre vltionem impietatis a vobis exigentes, fedas vobis turbas inexcrirabi-
les obtrudunt.Iam quxifthaccindignitas eft,quod impuriftimis libidinibus dedi-
ti, honorabileintervos coniugiumeftenonfinitis? Sacerdotes veftri vxoresne-
quaquam legitimas, fcdmeretricumgreges alunt, &:tamen hi prarftantespopuli 
10 Dodores depietateconcionantur: certe ficutinCorasumpraeiensiraDeidefae-
uiic,ita &c hos fine dubio manetgehennae incendium, nec vnquam in monte Do-
mini fempiternae laetitiae muftum guftabunt. Hxc &c plura etiam a Bafilide in co-
rona nobilium &: magnatum di&a fuere. Mox Rocyta qui ad explicandam de-
fendendamque veritatemanimum prafencem acculerac, liberoore audadterre-
fpondereiuftus,humilimis primum geftibus dicendi poceftatem rogauic, negra-
tiamapud cyrannuminlubrico poiicamopinionecelerinsamicterec,&:ex verita-
<einodium,exodioinprsefentiflimum mortispericulum coniiceretur. Memi-
nerat enim ampliftimos legacos paulo ante acerbiftimis iniuriis fuifte adfe&os, 
x quum equi in illorum confpedu aduncisgladiis in frufta diftecarentur, quum 
jc nobiliftimi adolefcentes fpoliarentur, &: parum abeflet, quinomnespariterab 
homine crudeliflimo occiderentur : ideoque tenerrimis excufacionibus impe-
rantisanimum przeoccupjtndumratus,transferebat moresadperfonam, diuina 
quadampracfenfionepericulisoccurrens. Quumque inftarec tyrannus, vcfen-
tenciamRocytafuamapcriret, &:abfquevlla faftidii fufpicione auidftfimum ze-
que &: pacienciflimum fe foreaudirorempolliceretur: illeab implorationeopis 
diuinae exordium fumens, &c Slauonicaelinguae nequaquam ignarus, ifto in con-
fcftii maximarum rerummomencaica exculfitpenficauitque, vtnonfalfoncmo 
percgrinorum facerdotum eo fplendidius &:decentius difputaffediceretur. Res, 
inquic, omnes Dei iudiclo dclhnatae , humanis confiliis impediri nequaquam 
40 poflunt: &: ille quidem Dens fummze maieftatis fuas decus confpici volens, quo-
modotandemagat, &:quibus vtacurmediis, id profe&o dignofcere arduum 
eft. Experiencia tamen edodi fumus, eum, quum res maximas perficere fta-
tuit, leuibus omnino paruisque principiis vci. Igicur fi ex hoccolloquio pulcher-
rimum &c clariftimum verbi fui lumen magis magisque inflammare voluerit, 
nos certe potentiam illiusnecvllis terminisdefiniri, necvllis hominumviribus 
impediri,necvlloconfilio retardari pofledicemus, dominumquemeflisfuppli-
ces precabimur, vt ex minutiftimo linapisgrano arborem crefcere finat, fubcu-
ius frondibus volucres coeli nidos conftruere poflint. Et ego certe miierae il-
lius viduse exemplo nummulos duos fimplices in arcam Dominiconiiciensti-
5crt>i fereniifime Ruftorum Princeps ad interrogationem tuam breuiftime re-
(pondebo. 
Principio autem, quoniam ex ore meo Maieftas tua audire conftituit, quid 
apudnosdehominisiuftificationedoceatur: negare id quidemnonaufim, efte 
quafdam in orbe terrarum Synagogas , in quibus princeps tenebrarum fum-
mas dominationis faftigium tenens fandtarum fcripturarum authoritatem, 
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vel penitusreiicit, velfalfaincerprecacioneadalienum &: peregrinum fenfum de-
prauac. Qjiidnuncmemorem dcludscorum furiofa&:obll;inatac£Ecitate?quia 
Domino Chrifto alieniexlcgfs antiquz obferuacionibusfalucem fperanr. Quid 
deTurcarum vafriciecechnis & fuperbiadicam: qui vecus nouumqjIefuteiU-
mencum fuo arbicrio improbanc &: blafphemanc,nugaeilhmiq; Alcorani parado-
xisinnixifefempiternzeeciambeacicudini&: felicicaci vicinoscflegloriancur. Alii 
operum fiducia fuperbiences merico Chrifti ita derogant,vt circumfpe&enc fuam 
fapientiam,fuas vires,fuamerita, fuisq>adeo viriutibus fefe atcollerein monces x-
ternitatis conencur. Sed omnes ifti euanueruncincogicacionibus fuis,&: frufiia 
hxcomniafaciunt. Quod enim fit excraChriftum,nonpotefl:ciiiquam veram 10 
conferre felicicatem.Nos econtra in negocio iuftificationis ad noftras virtuces, ad 
ceremonias,ad leges hominum nequaquam refpiciendum,fed ad alciora tenden-
dum efte afteueramus»Nam in quzrenda seccrna faluce qui retrocedit, qui a tergo 
rclidorum non obliuifcitur,qui oculos in coelum non leuat, ille profedo ad futu-
ramgloriam^quaereuelabiturinnobis/ruftraafpirat^&rin exitiumrelabitur,licuc 
refpexicEuridice, &: relapfaeftin orcum:refpexicvxorLodii, &: verfaeftinpe-
tram falis. 
Docemus igitur,miferiam human^naturz maximam efte,que quidem pti-
morumparentumvicioicadeprauacafuic, vteiuscorrupcelainomnempofterica-
temfitpropagata. Omnesenim hominesinipfaftatim conceptionecontrahunt to 
labem,&: procliuitatem incredibilcm ad peccandum,omnes ad omnia (celera,ad 
flagicianacuraferuntur: omnes funtfubpeccaco, fed indignane,fub ira Dei: nec 
quifquam fuafapientia.fuisviribusexhoc malorum naciuorum pelago emerge-
repoceft,nifi fic,quiefublimi porrigatinanum, &iacentem furfum trahat. Immo 
etiamilleculpis fuis maximum addiccumulum, feque reddit venia prorfus indi-
gnum,qui tanta inflatus eftarrogantia,vt fponte fua,viribusque propriis animi la-
bem &5 maculas eluere fe pofteconfidat. Ne tamen quis ob eam cauflam de falutc 
defperet, neve peccata fua maiorem vim ad perdendum habere cenfeac, quam 
mifericordiam Dei ad feruandum: ftatim digitum intendimus ad immacula-
tum&innocentiftimumillumDeiagnum,adSaluatoremmundi, adfilium Dei jo • 
viuentis, quipropternoftramfalutemdecalo venit, quipropterpeccatanoftra ^ 
cruci affixus eft,& refurrexitex morce, deftru&oq; cenebrarum regno cum inef-
fabili triumpho ad ccelos coelorum, ad dextram Dei, adlumen &: gloriam tranf-
cceleftem reuerfus eft. Cumq; dies ille formidolofus illuxerit, quo die hominum 
corporaefomnomortisadlucem aut tenebras alterius vicaeexcitabuntur, tunc 
ille vniuerfos mortales vocabitiniudicium totius vicazracionem abillis exadu-
rus. Coram hocChrifto,fi quis impuricacemanimiiui vere sgnofcit,vereq;eam 
deteftatur,&: fpem omnem illius abftergenda: in folo eius merico ponit,nx llle re-
pente ab imo ad fumma prouehitur,ille verus eft hscres &: filius Dei,ille ad terram 
quietis,quaminfan&isliterisDominus promifit, re&aproficifcetur. Nonefte- 40 
nim alius ad vitam fempiternafngradus, non eftin aliofalus, quaminChrifto, 
noneftaliudnomen fub coelo apud homines datum, perquodferuandifimus: 
Pereiusnomenpeccatorum veniam confequuntur, quicunq; ei fidemhabent. 
Eomodohominemper liberacionem^ qusefic in Chrifto Iefu, iuftificari cenfe-
mus, quem propofuit Deus placamentum, per fidem in eius fanguine collocan* 
dam: nequeea vnquam fuimus elati arrogantia, vt anteponeremus hominum 
opiniones fanfliftimo Dei verbo: Sitamen aut Hufliis, autLutherus, veialius 
quifpiam,qui fingularis fandimoni5e,virtuti<q; &: piecacis nomine ckru£ fuir.fcri-
ptum aliquid aut di&um reliquit, id diligenciflime ad legum diuinarum re^ulam 
&:normam dirigimus,&examinamus. Nimirum futiliflima res efthomo>&:ipfa f 0 
vanitate vanior: certemultis erroribus obnoxii funtcundi mortales. 
Peracerbaquinetiam crudelisq;inimriaeft, quodapud Principesorbister-
rarumtraducimur,quafiiifimus, qui vitaecurfumpiefandeq;inftituendumne-
gemus,maximumq; Deinumen fceleribus nefariis violandum, &c eius lenitatem 
itainterpretandumarbicremur,quafi peccatorumfimilisfit, quafimaleficiisde-
ledtetur: 
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leftetur: imo quam longifHme ab hac fententia abfumus. Afleueranter enim ad-
firmare lolcmus, mentem hominis obferuationem legum diuinarum finc diuino 
auxilio capere non pofle, quemadmodum neq; oculus folem fine luce folis intue-
ri valet. Monemus igitur omnes, vt ab ineunte ftatim pueritia,dum a?tas adhuc te-
nera eft,& flexibilis/ummo ftudio &c diligentia colant leges Dei, easq; tanquam 
pretioftftimum thefaurum inintimo animo reconditas feruent, contraquam hy-
pocritX multi faciunt, qui fimulatione fanditatis praccepta quidem diuina ore ia-
£fcant.Sed animum abillorum amore prorfus abhorrentem habent. Nec enim eft 
otiofa fides, fed ft viua eft, per dile&ionem operatur. Ne quis autem dixerit: per 
t ° gratiam iuftificatus fum,in(itus fum membris Chrifti, faluus ero. Infitus es,fed vt 
frudifices, nonexteipfo, fedexfuccoradicis: gratiate ab erroribus reftituitin 
viam, fedquaredicitur via, fitenufquadeducit?quomododeducet,ni(ipeream 
ambules ? Hic domum non habemus, in viafumus, vt autem ambules in viaDo-
mini,opus eft illius dudrice gratia,vt quX pr^uenit,eadem comitetur, donec per-
uenias ad vitam,ni frudtifices infttus Chrifto,vide ne excidaris.Minitatur hoc tibi 
Dominus in Euangelio Iohannis; Omnem palmitem inmenon ferentem fru-
&um tollet pater.Fa6tus es arbor bona,fupereft vt bonos edas fru&us.Nam ficum 
quzfoliis nitebat expers fru&uum, exfecratus eft Dominus. Frudus autem funt 
bona opera, per quse dignofciturarbor bona. Eum frudum cuih Pelagio non tri-
20 buimusliberoarbitrio, fed canimus iftam Dauidis cantionem. DeducmeDo-
mine in via tua.Ambulamus peranguftam hanc viam, ft nondum poftumus cur-
rere,femperdetrahentes vitiis,addentes virtutibus, donec expediti fiamus curfo-
res. Nihil defperandum Chrifto duce, &caufpice Chrifto. Non circumfpicimus 
tamenviresnoftras, nevertiginem moueanthincatque hincprsecipitia, fedre-
fpicimus du&orem noftrum, vt tuti ambulemus. Non dicimus libero arbitrio: 
deduc me in via Domini :nondicimus Philofophia: humanse: deducmeinvia 
Dominifed dicimus ipft Domino: deduc me in via, non in viis hominum, fed in 
viatua.Lexoftendit viam, lex prselucetambulanti,iuxta Pfalmum: Lucerna pe-
dibusmeis verbumtuum: Sedgratialargiturvtambulesinvia. Donocuius?cu-
Zo ius? niftillius,quidixitinEuangelio:SinemenihiIpoteftisfacere. QLiiincipitft-
derefuis viribus, &c obliuifcitur gratise, iamexciditavia. Namipfe Chriftuseft 
via,in quo quifquis manet,fecurus ambulat in via Domini. llle Dominus,quum 
mortalesiniudiciumvocauerit, tunc damnabit limulationem pietatis Sc virtu-
tis, eosque omnes,qui prsecepta Dei femper in ore habuerunt, &c ea tamen mini-
meobferuarunt, ad inferosdeiiciet, vbi fempiternis cruciatibus afticientur : at 
iis,quiiuftecumfide&: probitatevixerunt, vitae perpetuitatem 8c seuumlargic 
tur fempiternum. Hsec cum magno ftudio doceamus, &c vniuerfosplaneho-
mines ad cultum 8c venerationem Dei mirabiliter iniutemus: nemo profedo 
adeo importunus efle debet, qui adfirmare aufit, nos quenquam fidei noftrse 
<qo commiflumab honeftis vitserationibus, abobferuatione legum diuinarum, ad 
prauam confuetudinem &c fcelerum licentiam traducere : &c eft tamen ea hu-
manze natura: infirmitas , vt difcipuli pariter &c do&ores multa peccemus in-
fcfentes. An eft aliquis, qui poftit errata cun&a animaduertere ? Qui in tanta 
imbecillitate &c tenebris nihil ofFendat ? Quem vitium fpecie virtutis aliquan-
do non fallat ? Multa prseterea nobis ingenti cum inuidia obiiciuntur , quas 
a veritate quidem longiftime abfunt. Quorum e magno aceruo inprimis illud 
occurrit. Ordinis defertores, religionisque antiqua: &c Ecclefise hoftes voca-
mur, quam vere autem viderint illi, quiinnocentiam noftram petulantiftima lin-
gua vexant. Credimus enim, efte aliquam fan&am, catholicam, &c Apoftoli-
50 camEcclefiam, inquahominesdevnoDeointribus perfonis religiofiftimeco-
lendo erudiuntur,in qua de miferia,& ingenita corruptela hominis,de mifericor-
dia Dei, de vera poenitentia, &c fru&ibus illius, dcque remiflione peccatorum per 
meritum CHRISTI habenda, explicatcgrauiflimequedifleritur, inquafolius 
Chrifti vox auditur,& re&eadminiftrantur Sacramenta. Profedo ab hac Eccle-
fia,quse plerumque excontemptiflimo hominum genere conftat, &c in qua Deus 
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magna facilitate poenitcntibus delida condonat, afHidos &: iacentes erigit, csecis* 
hirnen impartit,errantesq5 deducitin viam, ab hac, inquam/andorum comrnu- . 
nionenondifceflimusadlatumvnguem. Romanseautem Ecclefiaeabrenuncia-
uimus,ceremonias& dodtrinas hominum perditorumdeclinauimus, quifalfos 
&ccommentitios Deoscolunt, qui bellumimportunum contra Deum, Deique 
filium moliuntur, &: fruftraeius verbum & nomen conanturexftinguerc: iam fi 
id peccatum eft,quod in cathedra deriforum non fedemus: Si Chrifti ccetus cer-
toaIligatuseftIoco,fipropter odia diftidentiumin religione verbi diuiniveritas 
in dubium vocanda eft: non video equidem, vbi tandem inueniendus fit popu-
lus Chrifti. Nam & ipfifacrorum Principes,quiexiftimant,fefolosomnino ob-1o 
feruantes efte legum diuinarum, dubio procul omni reprehcnfione digniftimi 
funt. Quippe deteftabili prorfus atqueintoleranda fuperbiaelati miferabilernin 
modum lacerant gentem Chrifti: Deum inuocandum, colendum, 8c fufcipien-
dumeftedocent, c^tera omnia pro nihilo ducenda: quod admirabile didueft, 
quam contra fiat ab ipfis,qui conculcata virtute omni ac religione,honorcs,opes, 
potentiam,libidines,in loco numinis colunt, hominesque pios fumma crudelita-
teperfequuntur. Vxvero nobis,fi hos animarum paftores fequuti fuerimus,qui 
nos a via,quje ducic in coelum, ftudiofiftimededucunt, qui Chriftum eiusq; ver-
bumiamdudumabiecerunt,quibusdum ita przfunt,optandumeft, vtterrade-
hifcenteadcascasinferorumtenebrasdetrudantur. Sedtasnobis & diftidiaobii-
ciunt^ cumipfi intereaab OrientaliEcclefia perpetuo diftideant, vnicotantum 
arrogantiac vitio incontrouerfiam dilapfi, qua: fons Sc origo eft omnium contro-
uerfiarum.Taceo nunc ingentem iftum diuerfarum fedarum populum, tot Stoi-
cas fimias,tot cucullata monftra,tot pullatos infolentiftimosq; fraterculos,quibus 
vera Dei Ecclefia eo temporccaruir, quo puriftima &: optimafuit. Hi arduas vi-
uendi regulas profitentur, & fandiftimorum quidem patrumnominaprse fefe-
runt,fed funt agnorum fub pelle lupi,qui legibus diuinis non parent, nifi fpe mer-
ccdis adducantur,aut cogitatione,quantum illaires fit vtilitatis habitura. 
Piiftimas illi leges Chrifti labefadant, verum Dei templum viuasque eius 
imagines aras animarum negligentes, aurum&: oblationes auarooculoinfpi-p j 
ciunt, leuiora &c quafi finiftralegis faciunt, de decimis, de eleemofynis, de cere-
moniis noua cudunt. Qua: vero grauiora & fandiora funt opera Euangelii,& L&-
gis,negligunt.Sunt duces cseci,falfi,dolofi,funt genimina viperarum,terfi calices, 
iepulchradealbata, forisinmitris, inpilcis, in habitu, in veftitu fandimoniam 
oftentantes, intus plenifunt turpitudine,hypocrifi,iniquitate, libidinibus dediti, 
fanniones,hiftriones,lenones,aleac magiftri, helluones, venefici, temulenti. Ab 
his hominibus docendi munus,quod apud ethnicos etiam 8c arduum inprimis,& 
honorificum eft habitum,nequaquam accipimus: fed a ccetu Chrifti, qui per or-
bem terrarum paftim difperfus eft, qui dulciftimum Dei nomen colit&venera-
tur,cuius caputeft fummus ille Ecclefiaftes Dei filius, qui eft via Sc veritas Sc vita, 40 : 
qui habitat in cordibus noftris, qui mouet oris ple&rum, qui vim arcanam verbis 
promanantibus addit.Nec eft,quod quifquam nos ordinis perturbatores efle pu-
tet. Non enim citradcle&um in fuggeftum admittimus homines rerum imperi-
tos,nullo iudicio,nec humanis,nec facris literis eruditos, vel fceleribus maculo-
fos: Sed fi quis tam excellehs munus adfedtat, illi omni ftudio curandum cfledi-
cimus,vtinhocdifficili&:laboriofovita:curfuplacatumnumenhabeat,multisqj 
adeo rebus fititlftrudus, nimirum fan<Sbarum icripturarum intclligenria. multa 
cxercitatione,varialedione,iudiciofano,prudentianon vulgari, &:forti fmcero-
que animo, qui varias tentationum procellas ac ingruenterti maloru m virr tem-
peftatemq; tolcrare fciat. Mirumautem eft, quid vobis terrarum Principibusin 
mentemvenerit, quod miracula dodrinamconfirmantianunc randem flagita-
tis. Cum tamen omninoconftet, hoc verbum ad perennem hominis fdicmtem 
neceflarium,nouumnonefte,nequenoftrum. Chriftomilitamus.difpenfatores 
fumus, fermonesDeiloquimur, Apoftolorum veftigiis infiftimus, &: prorfus ita 
putamus: Apud illos homines, qui fandiflimam Euangelii dodrinam recepe-
runt, 
/ 
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runt,omniavideri fublimia plenaquediuinze maieftatis^qux de Chrifto Redem-
ptoredocentur,ideoquenonmagnoperemiracula requirunt: quxtamen 8c ipfa 
nonomnino defiiiTe putandum eft. Quanti enim illud aeftimabimus, quod no-
ftrxprauitates, &nosapud infinitamhominum mulcitudinemevariisgentibus 
aclinguisconflatamnonfineingenti frudu docemus, lefum cruciflxum: quod 
. mortalibus metu iudicii diuini a fcelere &: maleficio deterritis viam falutis often-
dimus:quod multos in fccdiftimis tenebrarum fordibus verfantes ad clariifimam 
Euangelii lucem adducimus ? profedo non poftemus digne hoc ofHcium exequi, 
nifi fandifliimus Dei fpiritus aperiret os locuturis, 8c verba, & vim in docedo fup-
1 
° peditaret.Nonne autem mirabile eft,quod in pedoribus noftris tanquam in tem-
ploquodam immortali auguftiflimusDei fpiritus inhabitat; cuius beneficioex 
animis hominum tenebrae pelluntur, qui eftfplendidiflimalux Dei, qui in nobis 
efficax eft ad inflammandos,& adfandimoniam adducendos etiam aliorum ani-
mos. Nunc mihi qusefo perpendas, fereniflime Princeps, quanta etiam hodie 
Deus miracula faciat, quum fuos ccetus contra impetum & infidias diabolorum 
munit, quum Do&ores veritatis ita regit, vt non folum fumma diligentia ca-
tieant,ne declinentipfi de via, qua: ducit in coelum: fed etiam vt vehementer ca-
ueant, atqueenitantur, vtomneseadem ingredianturvia. Ille Deusmeetiam 
hominemplaneexfilemnuncin confpedumMaieftatis tuaradduxit, tibiquea-
to nimum pietatis ftudio flagrantem nunc quidemdedit: deincepsautem, fiillud 
quod in te operatus eft, confirmare, & per os meum veritatem in hacgente fuam 
patefacetevolet, certeanimusmeus infan&iflimafuauiflimaque illius volunta-
teconquiefcit: nunquam lingua meafatiari poterit gratiis agendis, femper illa 
verfibus iucunditatis, & lactitise plenis praedicabit infinitam bonitatem illius, qui 
tanta facilitate c-ecis lumen impartit,errantesque deducitin viam. Sed tu crede-
re noli,nos, ficuti opinabare,fan£tum canibus, & margaritas porcis dare. Omni 
fide atque authoritate indignifunt, qui talia de nobis dicere non erubefcunr. 
Quinimmooperamdamusfedulo, vtpretiofiflimas cceleftis verbigemmasftu-
diofiflime in finum animi colligamus. 
5 o Ieiunii duplex genus conftituimus: Vnum, quod adfine eft ceremoniis, & 
ad corporalem exercitationem pertinet. Sobrieenim viuendum, &carnislafei-
uiam domandam efle docemus: voracibus bibulisque diuininuminisiraman-
nunciamus: hominesquc in hac vita fragili peregrinantes ad vigilantiam, ad pi e« 
tatem, ad fyncerum Dei cultum adhortamur. Chriftianorum enim vita, quo-
niam velut in th^atro pofita, totius orbis oculos in fe habet intentos, certe ani-
moprompto, alacri, & libero legibus diuinis obtemperandumeft, vt aliiquo-
quc noftro exemplo ad iuftitiam 6c pietatem colendam inuitentur. Siquando 
etiamfummus ille cceli terrarumque moderator ^ Sc Dominus ad coercendam 
impiorumpetulantiam, fupplicianobis&calamitates immittit: nocentibusquc 
40 demediofublatis,peftilcntia&fame verberarenosincipit,vtintelligamus, qua-
lisquantusque fit apud eum dele&us vitiorum 8c virtutum: Tum nimirum re-
fpirandipoteftatedata, fenfuqueacripeccatorum fradti, adflidi, 8c proftratiin 
fola eius mifericordia fpem falutis collocantes,humili prece, 8c ieiunio, 8c lachry-
mis meritam animaduerfionem eifugere conamur. Atque hanc quidem ani-
mi adfedtionem credimus efle facrificium Deo acceptiflimum. Sed fi quis ve-
rumieiuniumindele&u ciborum fitum efle putat, n$ille dodtrinamDsemo-
niorum propugnare videtur. Et fi quis inhoc tantum aufteram& parcamagit, 
vtafluefcat paucis efle contentus, illenihil magnifacit, feceruntidemPhilofo-
phi, CHRISTVM ignorantes. Multos reperias efu leguminumac pifcium 
jopallidos, inediamacilentos, vigiliisac laboribusattcnuatos, vilicultufordidos, 
duris culcitris acciliciis ftrigofos. Fuere talcs, Magnus ille Bafilius, 8c Gregorius 
Nazianzenus. Siquidem vt hic narrat, vterque fibi ieiuniis, laboribus, vigiliis, 
reliquaquevitz aufteritate parum moderata, valetudinem miferam accerfiue-
rat: vtBafilio vitafuerit acerba, mors optabilis : Gregorius cogeretur Epifco-
pimunus deponere , quod obeundis officii partibus corporis vires deeflent. 
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NecD.Hieronymus diflTimulatyincertnonachos fuifTe quofdam,qui humore cel-
lularum,aflidua recicatione Pfalmorum,ac parum moderatis ieiuniis fic offcnde-
rent valetudinem, vt Hippocratis fomentis potius opus haberent, quam ipfius 
prgeceptis. Verum hxcexercitacio corporalis dc imporcuna aufteritas parum ha-
bet vtilitatis, nifiadilla verae pietatis argumenta, velutifubfcruiens adhibeatur: 
plurimum vero fe huc fpedet ac praeparet. Multi valde perturbantur,fi die Vene-
ris perimprudentiam guftauerintcarnes. At iidem fibi no difplicent,fi calumniis 
&:famamproximiIxferunt,& animum contriftarunt.Miferrimetrepidant,fi per 
occafionem facrum amidum pofuerunt: at non trepidant, fi per temulentiam,o-
dium,inuidiam,abiedaveftecandidaanimi, quam ChriftusinBaptifmo tradi-1» 
dit,nigrum Satan^ pallium induerunt. Itaque cum ieiunium animo Iudaico ob-
feruatur,quafi cibigenus perfe purificet autinquinet hominem: aut cumifta fibi 
quifque prsefcribit,no ad pium vfum,fed fuperftitiofum adfedum, certe exiguam 
adferunc vtilitatcm. Veri autem ieiunii exadtam defcriptionem fanfriflimus Dei 
vatesEfaiasnobisreliquit, quicap. f 8. nondelongisprecibus,devidu parco& 
auftero,non de nemorum ferarumq; latcbris,ncn de vefte lanea, de aquse potu & 
rudi zonaconcionatur: fedmifericordiam,charitatem)&: manfuetudinem nobi$ 
inculcat: ab ira, odio, liuore, vindida, ambitione abftinendum efle docet: dili-
gendos inimicos,dignis, iuxtaacindignis benefaciendum. Libero enimore fic 
inquic: En ad lites &: iurgiaieiunatis,& ad pugnis impie czdendum: ne ifto pa&o i9 
ieiunaueritis,vt in alto voxaudiatur veftra. Hoccine eft ieiunium, quod egoap-
probem ? Dies quo feipfum fubigat homo ? Scilicet vt caput in iunci modum cur-
uet,centoneftratus&puluere. Hoccinevocand'ameftieiunium,&fauorabilis 
Domini dies ? Enimuero hoc eft, quod ego approbem ieiunium impietatis aperi-
re nexus,iugi nodos fo!uere,quaffatos dimittere liberos, vcq; iugu omneabrum? 
patis.Nimirum vt efurienti panem tuum impertias,inope$ q; vagos domum intror 
ducas :nudumfi videris,operias,nequetuistefubducasconfanguineis. Tunce-
r umpet aurorac modo tua lux,incolumitasq; celeriter pullulabit,teque &c tua prxr 
cedetiuftitia,&: Domini gloriaexcipiet. Tunc te vocantem Dominus exaudiet, 
conquerenti,fe pracfto elle dicet,fi iugum ex te, fi digiti extenfionem, iniquamq; p 
orationemremoueris. Si teipfum profuderis efurienti, atq;adfli&um hominem 
fatiaueris, orietur in tenebris lux tua, tuaque caligo erit meridies> &: Dominus te 
femperdeducens,appetitum tuum in ficcitatibus faturabit, artusq; tuos ita cura-
bit, vt fimilis fis irrigui viridarii, aut aquae origini, cuius latices non funt fallaccs. 
Harc,ferenifs.Princeps, noftrade Chriftiano ieiunio opinioeft. Mihiveroillud 
ad dolore acerbiftimum accidit, quod Maieftas tua dicit, nos tanquam homines 
perditos &:flagitiofosmultosnobisDeos opinionis errorefingere, gloriam,ho-
nores,opes,libidines pro fan&iflimo Dei numine venerari.Certa: huius peftiferz 
opihionis, quz totius vitac fundamenta conuellit, origo &: fons eft ipfa religionis 
noftra: ignorantia.Scimus varios fuifte deos gentium. Coluerunt dracones,cro- 49 
codilos, boues, 6c fimias. Quidautem dementius ? Sed hoc quoq; ftuItius,quod 
lapides mutd^aciigna pro diis coluerunt,vt prse his excufandi videantur,quiquh 
bufdam hominibus honorcs diuinos detulerunt. Athisomnibusexecrabilius, 
quod ^ ternos illos hoftes humani generis Dacmones Deo antetulerunt. Pe&us 
aud ri templum erat Mammdnae: corpus libidinofi tem plum erat Veneris: pe&us 
ambitiofi templum Iouis,Genethliacus Apollinem,luxui deditus Comum autSi-
lenum vetierabatur. Nunc autem ad diuina? veritatis fplendorem exortum,me-
rito euanuerunt omnia fi£ta Deorum nomina, idola gentium proftrata funt, ex-
plofimus atqueextibilauimus Deos inutiles e pedoribus noftris: impetrauit hoc 
mors Chrifti,vt vnius veri Dei nomen, per vniuerfum orbem omnibus gencibus f0 
inclarefceret. Invno illo &trino Deo, quifecitcoelum &: terram, totamfidu-
ciam noftram collocamus,illum inuocamus,ad illum confiigimus.Quoniam ille 
magnuseft,illefacitmirabilia, illeeftDeusfolus. Quidquid habethic mundus 
quamlibetfublime&caltum,humile eft, imo nihil eft,fi conferaturad Deumno-
ftrum. Solusille vere magnus eft fuapte natura: folusfacit mirabilia: folus verc 
bonus, 
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bonus/olus verefandtuseft, mirabilitericondiditmundum, mirabiliterreftituir, 
mirificentifTimeconfummabit. Quantiimvidemus miraculorum in animanti-
16 bus,in fontibusjamnibusjarboribusjierbisigemmisjin ftellis & Sole,in ipfo cum-
primis homine ? Haecomnia/olusDeusfacietyCuinosomnianoftrafempercon-
fecramus,&dicamus:nihilqueanimo agitamus, nihil autloquimur, aut cona-
mur,quinillum adeffeprsefentem cogitemus, neque nos profetSboanimusfallit: 
^ adeft enim ille nobis prafcns &c propitius propter Chriftum, & magnitudinem a-
^ nimiacconftantiamfubminiftrat, nevllicalamitatum oneri fuccumbamus, nc 
1 fpemnoftramexcelfoatqueilluftriloco fitam labefadet hominum improbiras.; 
1,16 10 Huncigiturfolumadoramus,adquemRedem{itor nofter viam nobispatefecit. 
?! Quoniam vero honorem fuum alteri non dedic,vt ipfeloquiturapud Eiaiam: Id-
eoetiam (andis receptis inconcilium cceleftium, &iucundil!imoillitismaximi 
patris adfpedu fruentibus non fupplicamus, nec cos aliqua adfedti calamitate 
^ quserimus: Quippe non fumus nefcii,vt in fan&is literis nullum huius rei euidens 
86 teftimonium eft. Ita nullam quoque prasceptionem aut promiflionem efTe diun 
F nam:quafuperftitio, qusein inuocatione cultuque diuorum plurimaeft, redbe 
^ defendi poffir. Nam nec vota noftra fentiunt diui» nec Deus gloriam fuarn illis 
£1: dabit* Ancft aliquisinterdiuos, quitantaopetetiu ? Cuius tam immenfa fitfa-
pientia? T am inlcrutabile confilium,tam miraculofa potentia? certe nemo com--
kp 10 parari poteft ad eum,a quo omnia a principio fatta &c confticuca funt, atque ad in-
k numerabilia fecula incrcdibili fapientia reguntur atque conferuanttir. Ille cum fi-
® lio &c Spiritu fan&o religiofiffimc inuocandus > colendus, 6c fufpiciendus eft,nec 
® ponendaeft crcaturafupra eum,qui condiditomnia. Necenimaliud nomenfub 
coelohominibusdatumcft,pcrquodferuaripoffinc, quamfandifiimum illud&5 
ak dulciffimumlcfu Chrifti Nazaraei nomen, quem Deusexcitauitex mortuis,qui 
M folus conftitutuscftmediatorintcr Deum $>t homines, qui feipfum viam, verica-, 
•i tem,& vitamefleprasclaro 6cvcraci teftimonio confirmauit. Igiturquid prodeft 
Mf tantogeftumortuosadorare ? Compofita2manustollunturinccelum,fle6tuntur 
« gcnua,figunturofcula, totiuscorporishabicusadrcligionemcomponitur. H*eo 
(jii )odecenterfierent,fifierentintus, fi fierentcoram folo Deo. Citranoxam tamen 
1 diui ac diua: optime coluntur,fi quis eorum pictatem &c fidem imitatur. Nam 8c 
E ipfi q uum adhuc mortali corpore grauati fuerunt, a nemine vnquam fe paffi fu nt 
Bi adorari.Agnofcebantenim imbecillicatemfuam, &fiquid vllainrepracclarefe-
I ciflenc, id totum dfuinx deberi gratiae adfirmabant. Ideoquc Diuus ille Petrus 
iin Cornelium ad pedes (uos lapfum ftatim alleuauit, & lc quoque hominem morta* 
i litatiobnoxiumprofeflus cft, ConfimiliplanemodeftiaPaulus&: Barnabasap-t 
1 pellationem & honorcm Dci fpernentes, facrificaturos Iouis facerdotes prohit 
ci buerunt,palam profefll,fe homines effe,iifdcm, quibus alii, adfc6tionibus obno-
| xios.Quid?quod&r AngelusDominiloannemadpedesfuosvenerandigratiaac^ 
1 § 4ocedenccm,claraque voce prohibuit: Caue,inquit,ne facias, conferuus enim tuus 
fum, tuorumquc fratrum, lefu teftimonium habentium,Deum venerator.nam 
lefu teftimonium oraculi fpiritus cft. Itaque ficuti diuas & diuos inuocandos 
noriefledocemus: itaetiamdiuorumimaginibus, quoniamnonfentiunt, nihil 
habendum honoris arbitramur. Nam prorfus horribile crimeneft idololatria, 
hoccft,fimulachrorum cultus^uem Africani concilii authoritas iam olim fuftu-
Ht; in quo decrctum fuit, ne quid in templis eflct aut recitaretur praicer fcripturas 
Canonicas. Igiturimaginesadcultumproftitutas, nonfolumetemplis, verum 
etiam ex omni ciuitate fublatas efle oportet. Nonnc autem mira craflitudo eft in 
homine Chriftiano,non pofle contemplariDeum , nifiperimaginem: fi tamen 
yo Dei poteft vlla fingi imago. Mendax imago fallit: & tamcn hominis licet vera 
imago, quantulum eft hoc, quod repracfentat hominis? &Dei rcquiris imagi-
nem?nihilcloqui, nihil cogitationc fingerc potes, quod Deuseft, quivnuseft 
adorandus. Vbi tranfcenderis omnem fublimitatem mentium Angelicarum, 
adhuc infinitis partibus abes a cclfitudineDci, qui lucem habitatinacceflam. 
SedadoransafpicisimaginemDei: afpicc, fedvtlignum, autlapidem,hominis 
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manufadium. OidololatriaeScimpietatisomnis imagines magiftrac ? Ointar-
tarum Duces ? Et damnatae fuperftitionis adiutrices ? Quscnam per illum 
Deum, quivosabominatur, autvis ingenii, autvbertas eloquentiac, perin-
deac male de nobis meritae eftis > vituperare vos poffit ? Per vos verus maxi-
miillius,caeiitumatque hominumpatris, &c Regiscultus deftrudi:useft,quinon 
inftatuis» fed rn fandiflimis legibus fuis hominum generife contemplandum 
&afpiciendumdedit, &claredocuit, quid exigereta nobis, quidve facien-
dum , fugiendumque foret, vt ad vitam heatam ac immortalem peruenire 
poftcmus. Per vos cognitio rerum diuinarum euulfa eft animis fimplicibus, & 
ex amoris abundantia Dei contemplationem anxie expetencibus. Veftrafimu-1 o 
lachra aures habent, necaudiunt, manushabcnt, necpofTunt palpare^. religio-
nem& pietatemfdbuertunt.-excaecantanimos, inanes fpes &: follicitudinesad-
ferunt, aciem mcntis obfcurant, vt nonpoftitintueri, quac viaducatadimmor-
talem &: iucundiflimum diuini numinis adfpedtum. Vos Gregorius ille erro-
re quodam addti&us fuo primus in Eccletiam Dei inuexit, fcilicet vt mentes ho-
minumftmpliciflimorumretigione fan&a imbucretis, &: reuerentiamaduerfus 
Deum , timoremque ingeneraretis caftum &: pium: fed profedto bonus ilka 
fcopolongiilime aberrauit. Non enim dccet nos ex pidtorum &c ftatudriorum 
figmentisdifcere, fedexLcge&libro Dei, quieftliberfaniSjirumfcriptura-
r u m .  Q u i  D e u m n o f T c c u p i c ,  o c u l o s  n o n  i n t e n d a t  i n  f t a t u a m ,  f e d f c r u t e t u r  d i - ! l  
uinasliteras, quacde Deo abundc teftantur, quiliterarumfan&arum ignarus •• 
eft, is verbumDeiaudiat, vt fidem habeat ex auditu. Vos odiof$&: imporm- t 
naeimagines docetis ad ligna &: lapides hominem confugere, vos fummam ftul- t 
titiam &c impietatem in mundum tmportatis. Itaque nullaimperia, nutiarciui- ( 
tates, nulli fapientes populi veftro cuku vnquamfuerunt de!e<Aati. <^uis enim i 
cogitationecompledi, nedum vefbisexplicarepoffit, quantafit infania, quan- t 
ix vanitates hominis veftra fimulachra colentis, &: imaginem Dei in trunco f 
lapidequserentis ? Vos iamab antiquis feculis Iudzieieceruntt ApudSeresle- t 
ge cautum erac, ne quis vos adoraret. Vosex decreto Numar inRomanorum o 
templis annis centum &c fexaginta ab vrbe condita vifsetion ^ ftis. Per vos relt^zq 
gionis cultus negligi, &contemptui haberi coepit: vos Perfaeetiamabomina- < 
ti funt. SolisJEgyptiis impia veftra fimulachra placuere : vos fummi vox Dei, j 
vos facrac & profana: literae exccrantur. Gontra vos antiqui patres fuis fcriptis t 
depugnarunt. Vos clariftimus iile Epiphanius in templis Sliqtiando inucntas it 
difcerpfit &: abiecit. Vos animi fenfum falfis &:peftiferis opinionibuscotrum- \ 
pitis: cultus vefter perfe inutilis 8c damnofus eft. Non per vos, fcd daufis ocu-, t 
Iis,&:ere<Sl:ocordeoptime videturDeus. Sed 6t nonnunquam> vtqtiemadmo- i 
dum guftandi fenfus aliquo morho deprauatus, perfsepe mel iudicet amarum; t 
Sicanimi hominum falfis opinionibus imbuti, prasceptiones Dei «atura faluta- t 
res&iucundasrepellant, &in luto humanarum traditionum volutentur., Prsc-4» #1 
clarcautcmillifalucifuasconfulunt, qui attentum animumad verbidiuinicerti- 1 
tudinem femper habent, atque in co audiendo &c cognofcendo oinnem curam 
& diligentiam ponunt. Scimus enim in primailla noftra religione, ab ipfis Chri- : 
ftianxfideiincunahulis, &diupoftChriftiafcenfionem non fuifTe in Chriftia-
norum cqetibus ftatuas, immo ncc vlla templafuifle condita, fatctur hoc ipfe O-
rigenes, qui in fcripto fuo contra Celfum edito multis rationibus oftendere co-
natur, quam parum ea ad verum Dei cuitum faciant. Homo pius &pukhritu-
dine vera: virtutis accenfusimago eft &: aureum templum Dei. Nihij ille autco-
gitatione comple&i> aut tacitis votis optare poteft, quod ab optimo maximo nu-
minenonfitfperandum. Si quis honorem quaerit, Dcus largiturarternamglo- 50 1 
riam: Si principatum, adfcifcit in regnum fuum,cuius non erit finis, Si oracula, 
habec fcripturam cerciflima: fidei,qualoquicur Deus ex adycofuo, quoties volu-; 
mus. Si voluptatem, ille folus dat gaudium plenum, quodauferre nemo poteft. 
Hxc cum ita fefe habeant, cumc# nihil adeo tetrum, immanc>& contra naturam 
cogitari poffic,quam incomprehenfibilem Deum in ftatua quxrere, explodamus 
nunc 
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* nunc tandem e pe£toribus noftris impuram idololatriam, & iucundiflimum Dei 
^ nomen religiofe veneremur. Ventum nunc eft ad vltimam tuae Maieftatis obie-
** dioriem, dequabreuiflime refpondebo. Vagx libidines & meretricum grcges 
1 nobis imputantur.Certe autem Baalis facerdotes,qui impuriffitnam vitas turpitu-
^ dinemamant,quilibidinumfacibusinflammantur, quifcortorum colluuiema-
^ lunt , qui rapinis & maleficio pafcuntur, &: cartera eiufmodi fcelera fufcipiunt,ii, 
^ inquam, facerdoteshaclabenotandicrant* NosenimEpifcopumirreprehenfi-
* bilem, & ita moribus inculpatum quxrimus, vt in eum non cadat vlla probabilis 
^ mali fadi fufpicio, ne forte do&or Euangelicac Philofophia;, ne difpenfator my-
^ ie fteriorumDei, nelucernacaridelabro impofita, vtluceat omnibus, qui in domo 
6| funt,quacunqueoccafionedecofFendiculumimpiisvelinfirmis. Itaque vagas 1 i-
^ bidines nullo quidem modo probamus,fed exfccramur, & hac in re fandiflimo-
rum Chrifti Apoftolorum prseceptiones fequimur.Nimirumfi quis caftitatis do-
numab optimo &: caftiflimo Deo acccpit, eum, vtfua dote vtatur, fedulo mone-
16 mus. Czelibibus & viduis bonum eft, fi fic maneant. Cadebs enim Domini res 
k curac,vt Domino placeat: Maritus mundanacurat,vx©ri vt placeat, atqueitadi-
uifus cft. Item,muliercselebs,aut virgo, Domini res curat,vt & corpore fandta fit, 
k & fpiritu: 8c nupta curatmundana^viro vtplaceat. Aliiautem, qui fe non conti-
I nent,contrahantmatrimonium. Satiuseftenimlicittimthalamuminire, quam 
2.0 impiislibidinum flammis ardere,autmeretrici adh$rere,vnde populo ingens of-
f fendiculum nafcitur,qui non tantum ad calumniandum propenfus eft, fed etiam 
ifj ex Sacerdotum moribus zftimarc folet Euangelii dodrinam. Ne quid interim 
fflt commcmorcmdc ha:reticis, fchifmaticis, ludseis, &:aliis,quifuntaprofeflione 
Ift Cbtiftiani nominis alieni. Hisprofedto calumniandi anfa prarcidendaeft. Ipfe 
isc quinetiam Deus grauiflimam poenam minatus eft hominibus illis, qui concul-
f catavirtutcomni, potentiam & libidinesin loco numinis colunt: futurumque 
nct prsedixir,vt dcbitis fuppliciis,&: illis quidcm acerbiflimis adficiantur, vt Sodomi-
M tx nonfoedius intcrierunt,qui fulphure & igne coelcfti deflagrarunt.Ideoque Di-
E uus ille Paulus,cui videbatur pulchrccongruere, vt caftitatis honos cum ordinis 
r 3° dignitate iungeretur, talem zd gerendum facerdotium idoncum cfle adfirmabat, 
1 quiirreprehenfibiliscflet,vniusvxoris vir,fobrius, frugi, modeftus, hofpitalis, a-
iiQ ptus addocendum. Sed hic mirificcreclamant Romanse Ecclefic fe<5tatores,qui 
manifeftis interdum criminibus funt infames. Admittuntad facerdotia,qui fur-
-r tiuis &c nefariis libidinibus funt obnoxii, Sequi palam ac populo teftc homicidia 
m perpetrarunt, tolerantur: Simplicemvcro Euangelii miniftrum, quilegitimam 
51 vxorem duxit, exfilio, morte, intcritu, conuitiis, & quauis calamitate dignum iii-
i dicant: Quafi vero ex tam multis Apdftolicac conftitutionis articulis,fola vrgen-
ut dafitvxorcula,quumfoediflimiconcubinarum greges non imputentur. Quod 
jjj fi tanta eft patru m iftorum authoritas, vt matrimonium contradtum dirimat, o-
|. 40 ptarim vt eadem authoritas caueret, vt adulteria inter monachos & fcandala raa-
x nifefta e medfb tollerentur. 
t Sed mifla nunc ifthxc faciamus, & Graccac potius Ecclefia: finceritatem ad-
I miremur, quac Euangelii prarconem vxorem habentem non arcet ab Epifcopi 
1 fundione. Quum ad eum modum Ioannes Rocyta aliquanto ctiam fufius Bafili-
( direfpondiflet, illequamgratus fibi fermo hominis fuiflet, infolitachumanitatis 
fignificationc declarauit, remqucadeo omneminlonga difputatione tradatam 
i fcripto comprehendiiuflit, quod nos de Slauonico fermone conuerfum Latina 
ciuitatc donauimus, vt videant vniuerfi mortaIes,iftum tyrannum, qui tanta feri-
tate populum Chriftianum in Liuoniamiferrime contrucidauit, noftrse verse re-
jo ligionis nequaquam ignarum fuifle, eumqucgrauiores propterea in iudicio Dei 
poenas daturum opinentur, quod nullareligionis aut pietatis curahabita,contra 
aras,contra templa, &: contra Chriftianum fanguinem inauditam immanitatem 
& truculentiam exercuerit. 
Rocyta autem incredibili lactitiaeft adfedtus, quod Mofchum fummse po-
tentiac Principem validiflimis conui£tum argumentis ita per facras literas fufti-
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ni\\(Tet,vt ille omni priftina religionis cognitione fpoliatus tacuifle videretur.Ad* 
fueve ex Savmatis fplendidiflimi Oratoresjoannes Crotoflinius,Palatinus Inow -
ladislauienfisjNicolausitemTaluoifius Caftellanus Samogitienfis* &c Dunebur» 
gcnlis przfedfus^cuius beneficio hoc fcriptum meas in manus peruenit: Raphacl 
Lifcinius Radziouienfis Capitaneus, Andrcas Iuanouicius regius a Secretis. At« 
que hi omnes setacis honore & virtute clariffimi habebantur. Ipfe Bafilides in re-
giafua fublimem tabulationem inftitui, & eam periftromatis infterni, &inilla 
(ellas collocari pra:ceperat. Ibifplendidiflimo cultu ornatus, &: nobilitatis facer-
dotumque Ruthenicorum turba circumfufus Rocytam &:legatos regios audie-
bat,quibusinfoIitameotemporehumanitatemdeclarauit, necmultopoftdifce-1 o 
dendi veniam & reditum in patriam liberaliflime eis conceflit. 
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E G  A  T  I  s in Poloniam reuerfis, & his ex arrario pu-
blico magnifice donatis, Bafilides ad turbandam 
Rempublicam&: bellum ciuile confilia&ranimum 
reuocauit, quod tanta crudelitate geflit, vt omr.es o-
mnium feculorum tyrannos longiflime anteire vi-
deretur. Bonis Principibus nihil gratius a ut magis in 
votiseft,quam vt fuos incolumes, ac rebus omnibus 
florentes videant, ille autem quafi ferarum ac belua- jo 
rummoreprsedationi tumultibustpnatuseflet, tam 
cupidefemperbellum fufcepit, aliud ex aliofeuit,e 
minimo maximum, ex vnico geminum, cx ludicro 
fcrium &cruentumfecit: populos fuos immenfis periculis obiecit: vnafxpe ho-
ratotorphanos, totviduas,totorbosfenes, totmendicos, totinfelicesreddidit. 
Qua:autembellapaternoexemploaggrcflusfit, &:feliciflimecrudeliflimeq5ab-
foluerit,idnunc tandem dicetidumeft,vtadinftitutum fefe recipiat oratio. 
Primo inchoatum a patre contra Cafanenfes bellum fufcepit,exercitum con-
fcripfit:armorumtelorumqucingentem numerum comparauit, vtque efletre-
busomnibusad bellum multoacrius gerendnmexpeditus,fummavigilatiapro- 4®1 
uidit. Suba&isenimTattaris, putabat Mofchouise imperium,fiitadcrebushu-
manisloquilicet, forefempitcrnum. PorrpSurafluuius,quiexMeridiedecur-
rcnsinfraNouogrodiam inVolgamexoneratur,Mofchorum terramaCafanen-
fi regno feparat,quod ad V olgz ripas longiflime porredum,meridiem oricntcm-
queverfuslatiflimos&rfertiliflimosTattarorumcamposhabet.CiuitasCafanna, 
qua?regni metropolis eft,ad Volgse & Cafannzconflucntem fitaeft, &:ad adfpe-
dum iucundiflima.Reges habuit diuerfis temporibus Cheleazccum, Abrahami-
nem > Machmedeminem, Alegam, Abdelatyphum, Schealem, Mendlingerum, 
Machmctigerum,Sapiregiumque,cum quibus Moichi vario euentu varia &: dif-
ficilima bella geflere. Hi diueria ratione non in campis &:fyluis, nccintcrpa- j6' 
ftores vagantur,necdomosfacilemutant: Sedfixisfedibus agriculturse &:nego-
tiationidantoperam,aliquantoc5eteris vfu militiaivigoreque animi przftantio-
res. Olim Mahomctem coluere, nunc Chriftum venerantur. Colorecandido, 
8cfpecieliberali func. Homines nobilitatefati armis cxercentur, &: militarisglo-
rix decus ardenter expctunt. Saepe Mofchouiam omnia ferro proterentes peti-
uerc, 
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uere/sepe a Mofchis bello petici & vexati funt. Et Bafilius quidemeostributum 
foluere coegit,ciuitatemqj Cafannamcombuffitt& munitiflimam arcein Bafilo-
gorodamadVolgz&Suraecommiffionemscdificauit. Deipfatamen gentenec 
fperatam vid:oriam reportauit, nec conficiendi belli rationem, qualem fperaue-
rat,iriuenit. 
Quibus de rebus dolore & iracundia & bellicagloria incenfus Bafilides, vt 
patris fa&a fuperaret,exercitu,armis, virisq; inftru6tifiimo contraeos hoftes pro-
fedus, belluminfeptimumvfqueannummaximavt &adparatugeffit, adeovti 
quafi plane vidtor recipiendis oppugnandisque prafidiis totam eam regionem 
peruagaretur. Cafanac tamen oppugriatio fummas femperhabuitdiEcultates, 
defendentibus vrbem longe fortiffimis Tattarorum Ddcibus, qui lediflimas 
Schibanfcorum ac Cofacorum vicinorurri cohoirtes, Isfahiccenfiumq; & Zauol* 
henfium alas dimiflo reliquo exercitu ad vrbis praefidium retinueranL Sed is op-
pugnationis exitus fuit,vt Cafana,qu5e vi capi rion poterat, fubiedto igni incende-
retur JtaTattari poft quiritum belli annuni adiuuante fortuna, quse antea magna 
ipfis detrimenta peperiflet,fuam adhuc libertatem repulfo hofte retinuerunt. Ba-
filides raptato exercitu ad fuos reuerfus j vbi primum intra ditionis fines fefe 
oftendit, incredibili populorum omnium alacritate fufceptuseft, &quafinihil 
multiplicirerumfuaruriipericulo commoueretur, & prorfus animoefletinfra^ 
*G d:us,itacupideadobfidedositerum rerra mariqueCafanenfes confilia omnia vi-
resque conuertit , &ranimo planeingeriti fextam expeditionem inTartariam 
fufcepit deftinatam paratamque anteaa Bafilio patre, quimoriens ampliflimas 
copias omni bellico adparatu inftrudas oppoirtune reliquerat. Bello reparato 
\i prima illi cura fuit, vt & pacern domi,& amicitiam cum vicinis haberet,quam vel 
i iniquis & maxime pudendis conditionibusparare, &ex vfu przfentisneceflira-
B tisminime fibi indecorum fore arbitrabatur: tot enim tantaque przmia iam in-
le traMofchouiaefineseffufis, & vidoribushoftibus largiflimafponfioneeftpolli-
citus y quaritanec deui&is Cafanenfibus, fubadaque Tartaria omni referri aut 
i fperaripofleviderenturj certuscumanimofuo, quodnihilearumrerumdepul-
i 3° fo periculopraeftare vellet. Hac aftutafallacique pa&ione vicinis deceptis, ipfis-
ih queamicitiampromittentibus > Bafilides fummos pariter atqueinfimoshomi-
fe nesin armisefleiuflit, nnlitumqueacerrimum deleAumhabuit, &claflem ma-
i ximatri inftruxit, ita vt pro gloria, pro falute, pro totius Mofchouiae imperio re-
1$ motiflimac gentesexcitse, adenatum repente bellum concurrerent. Roftouiie 
| DuxPetrusquatuorthillia hotriirium ducebat. IuaniisPietrouicius, fupremus 
|. Mofchouia: Palatinus, duodecim rriillia. Caforinus Dubrouius ,'annuli regii cu-
* ftos, decem &odo millia fub fignis habebat. Michael Temrucouius tria mil-
l6 lia. Reliqui vero, quos Bafilius Dimitrouicius &: Serebrinus: & multi praiterea 
£ Reguli ducebant, eraritfupra viginti millia hottunum. Atvero prarter hasco-
ip pias,quse tcrra ducebantur, claflem quoque inftruxerat longarum nauium, qui-
bus aditus facilimus occupatis fluiiliis in Volgam decurrehtibus pararetur ad in-
t uadendaminterioremTattariam, vnde pr3edaomhisgeneris&fpoIiaampIiflt. 
,, ma peterentur. Ipfe Princeps iuuenili alacritate ad decus bellicx laudis vehc-
, menter inflammatus cum robore Iegionum &: lediEmis equitum alis aduenta-
bat, vt quae maiorum fuorum ditionis quondam fuiflent, armis repeteret, ab iis 
pra:fertim,quipatrem Bafiliumcrudelibus armis vexauiflent. Cafanenfesinterea 
metu magnopere conterriti nequaquam praepropero confilio aggeres compor-
tauerant,& turres contra Mofchorum irruptionem excitauerant, vt ex iis poflent 
milites difpofiti Mofchos fagittis configere, & crebra variorum globorum multi^-
jfo tudine lacerare. Bafilidi econtra artifices Germani ingentem tormentorum vim, 
& multa belli machinamenta fecerant, quibus hoftes facilius expugnarentur. Ita 
inftrudtus quum ad vrbem venPflet, trinis eam caftris terra marique obfedit, fta-
timqueprolato tormentorum adparatu, adeo vehementer mcenia quaflauit,vt 
late proftratis adapertisque munimentis Tattarici prafidiarii in ftationeconfpi* 
cerentur, quorum ingeniis tantadeMofchorumgenteinnata eratcontemptio, 
* 
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vc vltro etiam prouocarent irriderentque hoftcs, quod tantum inanis operz fru-
ftra fufcepiftent, vt aditus in vrbem pararetur, quando adapertis iam portis,ad iu-
ftam dimicationem fortibus viris, fianimusfuppeteret,efl*etirrumpendum. At 
Ba(ilides,qui infpem potiundarvrbis venerat» explojratamque aperuicaciflima 
gente vi&oriam cupiebat, tanta virtute & audacia obfidionem continuabat, vt a 
mukis Gepelocis vno fimul tempore &c dieciuitatemadoriretur, quemTattari 
quidemxgre, fortitertamen &mutua cum caede repellebant: eruptione non7 
nunquam ita cum hofte dimicantes, vt nec inui&i in caftris duces, quitiquam vir-
tutevelcontiliovalerent, quum&fubitus Cafanenfiumincurfus, &: focdafugac 
facies,& conturbata diuerfis inlocis caftra,omnem vel conftanris iudicii vim, vel ii» 
fjrendseopisfpaciuminterdiflbnos morientium clamores eriperent. Itaclades 
alternantefortuna, quumdiutiusducereturobfidio, incaftrisMofchicisomnia 
faeda obueniebant. Suadebant tunc nonnulli, vt Bafilides cum hoftibuspacem 
componeret,fifecusfeciflet,minabanturfedomumreuei{iiros. Aliiexdomcfti-
cis & familiaribus in eius perniciem moliebantur, etiam vndique fiebant ineum 
graues confpirationes. Ipfi quinetiam milites nefariaaudaciapraecipitesinfanie-
bant, & belli tacdio in feditionem lapfi multis interfedis prope more militiarcon-
fligebant:adeo vt ftringentenudum ferrum Principe, & in mediosinter voliran-
tiateladcprecantishabitu procurrente, vix dirempta fit pugna. Exeafeditione 
vnaquaequenatiomilicum, veluti diffifaaliis, ira& timore confternata,feor(im ^  
fadis excubiistetendit: quarres, ficuti Ducum, ipfiusqueetiam Baiilidisautho-
ritatemimminuerat, itaomnemetiam conficiendi belli rationem conturbauic, 
fublatoquemetu & pudorepetulantiacmilitari viamaperuit, adeo vt£un&isre-
ditumin patriam magnopere flagitantibus, totusprope exercitusflagitiofiflime 
folueretur. Igitur Bafilides ingenti femper fpiritu aduerfae fortunze obuiam ire 
afluetus,apud cohortes concione habita, monet vniuerfos, ne contra Rempubli-
cam &legitimiPrincipis imperia faciant, neve turpibus transfugiis diflolutaquc 
difciplina figna deferant,fed deabolenda potius ignominia, conficiendoque bel-
Io,de diripiendis hoftium caftellis,deque omni przdae genere cogitent.Pofteafc-
{c vniueriis nequaquam demiflo animo commendat: gregariorum etiam mili- j» ! 
tumconfirmatanimos^&prscclareoftcndir/ipfosignominiainexpiabilinotatos, 
fi fe de ipfis optime meritum in ea fpefummae vidoriae deferuiflent. Proinde fi fa-
cramenti militaris,fi patriae,fi antiqua? virtutis obliuifci vellent,vt fu«c ignauix ob-
fequerentur,debereeos nequaquam priuato paucorum arbitrio, fedpublico co-
hortium omnium ac alarum confilioftatuere, vtfibihoneftiflimarationeobfi-
dionem foluere liceret. Acclamauere milites, vt optime fperaret,ipfos enim &dc 
pudore fuo, & de ipfius falute magnopere follicitos nequaquam commifluros,vc 
conqueridealiquaindiligentiacuiufquam poflet. Necmulcopoft,quumdebel-
loducendo fententiarrogarentur, milites & belli duces vtih vnumvoluntateac 
animis iungerentur,nequaquam adduci potuerunt.Quod fi Bafilides mafcule& ^  
fortiter in propofito femcl fufcepto perftitiflet,hauddubiebellumexanimifen-
tentiaabfoluere potuiflet. Sed credibile eft, aliudfuifle Dei confilium, qui cum 
histurbisinuoluit. 
Nam &ipfiduccs peflimis artibus bellumgerere, &de vi&oriainceperant 
defperare. Non enim fatis agnofcebant, & quam eflet exigua Gafanenfiuni 
potentia, & quam magnas facultates haberet Bafilides inftaurandi exercitus. 
Itaquedutn hxc expenfa & deliberata initis rationibus explicantur, illudente 
fortuna Bafilides impulfus,a fuis ob/idionem foluir,& exigua cum /pe oprarse cer^ 
taeque laudis per difficilimas inacceflTarum fyluarum vias &paludes coenofas do-
mum eft reuerftis. Interie&is deinde aliquot diebus,ad concionem populum vo-
catrlaudatperpetuamillorum, tuminfe,tum in patrem Bafiliumfidem: Suain 
illos beneficia commemorat, vt nunquam quafi fubditos, fed veluti regni focios 
habuerit. Denique fe illorum, non illos in Principis mores tranfifle. Nunc quo^ 
que,ait,cuftodiam corporis fui nequaquam peregrinis fe,vcrum illis folummodo 
crediturum. Quod vero ad propulfandi & Conficiendi belli rationem attineat, 
noa 
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non potuifle nunc illud ob perfidiofam militum ducumq; inconftantiam &: leui-
tatem abfolui.Se tamen operam daturum, vt barbara hoftium feritas feliciori ali-
quanto temporecompefcatur. DimiiTopopuloftatimduo Sclopettariorum mil-
lia in numerum fatellitum legit, quibus &: alimenta ftatuta,& inftrumenta armo-
rum equorumtp data. Hoc genus hominum nomen habuit Aprifna:. Ica inuidta 
milicum manu leptus no Bafilides regio, fed hoftili odio faeuire in fuos ccepit. Ma-
ximeindignabatur, quodgloriofam militiam feditionibus infufcaftent. Propter 
qua? crimina omnes eos qui difloluta difciplina transfugiis pefTimifqj artibus bel-
Iumge(Verant,interficere ftatuit,infigniq; fimulatione beneuolentise vfus,conui-
io uium iuxtaregiam magnificentiam inftruxit, & Magnatibus fuis ingences epula-
rum apparatus dedit.Sed cognito in caftris fingulorum animo,in vnam menfcm, 
eos qui bellum difTuaferant,collocauit;aut confumpturus eos,aut in vlcimis terris 
in colonias diftributurus. His quoque veftem ex panno fericonigratn dedir,vt 
cultus luxui par videretur. Quas nc inuidiofius inillistantum confpicerentur, 
alios eciam veftcm Iongam purpuream accipere iuflit. Neutris tamen non prius 
fatalishabitusomen, quam occiderentur, cognitum fuit. Sequenti dieicerum 
populum in concione alloquirur,grauique habita oratione queritur fuam lenita-
tem,beneficentiam,comitatemacerbifllmisiniuriis remunerari:5cquodeflecin 
Mofchorumgenteinauditum, paratasfibinefariacrudeliraceincaftrisfuifTeinfi-
10 dias,fceleftique eius confilii aliquos efle confcios, qui in fenatu Principis effenr, 
quibus veniam fincera fide effet daturus, fi fponte crimen farerentur:quud fi per-
negando id faceredifferrent, nequaquam poftea captis Sc conuidis vllurn venias 
locumfuturum. NecmoraSenatores & belli Duces ad rribunal accedunt/up-
plicefqj culpam deprecantur, quos finerefpeduamicitiae&: dignitaris, Batilides 
inconfpedu fuo partim necari iuflit, partim in fubcerraneos carceres tenebr is ae 
odore tetro maxime horribiles feparatim detrufit. 
Demilitibus autem &aliis qui incaftris tumultuati fuerant, in vltione per-
fidiaeacerbiffimefuppliciumfumptum,adeovtcurribuspervrbemcircumdu£H, 
carptimqs difcerpti canderttium forcipum morfibus,ac ad extremum ftrangulaci 
5° in fruftafecarentur,fubmergerenturq5. Ea feueritate tancum terrorem omnibus 
incuilir, vt non in acie quam in conuiuio fedens terribilior videretur. 
T remere iraq; omnes vniucrfa regione coepere, innoxiorum hominum ca-
fum miferantes, inrerdum fe quoq; non debere meliusfperare,dicences.Pierique 
enimindecernendapcenamicioremfenccntiamrequirebant : Alii confingiea 
crimina dicebant, falfoq; damnari infontes viros, vt occafio exercenda: tyranni-
dis iniq uiflima ratione pararetur. 
Sed Bafilides, apud quem ncc iniuftitia,nec regnandi libido vllo modo ter-
minabantur, furdishaec auribuspercipiebat, reuocatoq; ad bellum animo, nihil 
adtumcocegrcgiisprzeliisdicebat, fi incolumis Cafancnfium ciuitas & regnum 
4° relinqueretur,perfequendofqjefTeeosquiafccptro Mofchico defecifTent. Iisde 
caufisexercitumcontinuorecollegit, &maiorescopias, quanta maximepotuic 
diligentia,comparauit,tantoq; impetu &: celeritate Cafanenfes oppreffir, vt quem 
redire non fcnferant, viderc fc vix crederent.Itaq; vrbs cum vehementifli mc tor-
. mencis quaffataeffet, totadiruitur,agri inter vi&ores diuiduntur, captiui fub co-
rona venduntur, quorum precium non ex ementum commodo, fed ex inimico-
rum odioextenditur. Etficutantefecundafortuna rebus fupra vota fluentibus 
tot de Mofchis viftorias Cafanenfibus attraxcrat:ira nunc aduerfa,velut in often-
tationemfragilitaris humana:deftruens, quzecumulauerat,prioriruinaeextrema 
calamitatem, & foedum inreritum adiecit. Ex deui&a gente Bafilidi audta infole-
5 0 tiaeft,qui iuuenili ferocia numerum atqj potentiam cxterorum hoftium vicino-
rumfacile contemnens, poftquartumdeindeannumaudto, & rebus omnibus 
abunde inftrudo exercitu ad Aftracanenfes Tartaros eft profedtusjadeo promo-
tis caftris, vt prasmiflo leuis armaturae equitatu, atque ex propinquo oftentatis ca-
ftris,hoftesopinionecelerius opprimeret. 
Aftracancnlium autcm regiolatiffima eft, ciuitates plurimas habet, qua-
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rum caput eftAftracania, ad Vblgacoftiacondita, vbimare Cafpium ingreditur» 
infulafq;multasfacit, &fpedantibusvaftiflimialicuius Oceani magnitudinem 
reprxfentat. Vltra Nohaycenfes &: Cafanenfes Scythas hoc regnum extenditur, 
quod Bafilides fpe ingenti amplexus,fecundiftimorerumomnium fucceftu in 
ditionc,poteftatemq; fuam redegit. Cum enim admirabili celeritate raptato ex-
ercitu Aftracaniam perueniflet, aduocata militum concione, eos alacriter eft co-
hortatus,vt poftquam ad locum prarmiorum feliciflime delati eflent, fecum pau-
lulumadniti vellenc, impigreq; pugnare, vrmoxtantorumitinerum incommo-
da ditiflimx vrbis fpoliis refarcirent: His magno ftudioacclamaritibus,&:quo 
velletfeirrupturosfublata manuflgnificantibus,aciem diligentiflimeiriftruit,&: id 
omnes circumuedtus prxfenti eosanimoefleiubet, atq; itatorrentifimilisin vr-
bem prorumpir. T attari quoq; diflimulato metu, & oftentata vltro cupiditate co-
ferenda: manusinaduentantesMofchosconfidentererumpLmt. Nouum enim 
quemBafilidesadduxifletexercitummagnisitineribusfatigatumefleopinaban-
tur. Itaq; ad portas ciuitatis tumultuario atq; inopinato congrcflu antecedentium 
equitum pugnacommittitur, itaad tubarum catum euocatis & coa&is vtrinque 
' f s +- militibus,vtardentiuseotemporeconcurriidimicariq;neqtliuerit. 
Sed Mofchis ceflereT attari,nequaquam animis ac viribus pares,vtpote qui 
nihil tale timentes, veluti in infidias prsccipitatij armatisinftrudifq; hoftibusoc-
currillent. 2,0 
Pdtitus vrbe Bafilides nulliztati vel fexuipepercit, ingentiq;omhisgene-
rishominummultitudinetrucidata, captiuos baptizari iuflit,c2eterosquiobfti-
natius religioni Chriftianorum aduerfarentur, continuoibi difcerpfit,autinflu-
mine fubmerfit. Cum pulcerrimam eam a barbara gerite vidoriam & incre-
menta domefticx potentia: accepiflet, fuis pariter &: exteris formidolofioc in-
dies euafit. 
vfnno Nam Selymus Turcarumlmperator Bafilidis potentiam finitimisvndique 
fubadisinimmenfum crefcentem formidarecoepit,ltatuitq; bellum contraeum 
in intcrioreni Scythiam proferre, miraprorfusaudacia, vtquipropriatueridc-
buerat,impugnaret aliena.Sed illiuS confilii rion minus infelix exitus,quam com-ji 
mcntum fuit. Perfuaferat enirh miliubus fuis, Vrbes Scythi^ non moenibus cin-
£bs, non prsefidiis munitas efle/edin planis campis nudas &: defertas iacere,quas 
potensaliquis vidtormetuexcidiifaciieaddeditionemperducerepoflit. Necin 
ircpentinoTattarorum metumodicummomentumvictoriacfore, qui tantoad» 
paratuhoftiumperculft iugum facile afTumptuti fint. Acceflhra villarum in-
cendia, &: caftellorum oppidorumq; repUgnantium direptionem, tum ipfius A-
ftracaniz obfidionem.Quibus omnibus non T urcis tatum in has gentcs,ied &:in 
ipfos Mofchos feritient patere bell^. Nufq uam igitur alibi facilius bellum,fed nec 
prxdam vberiorem inuehiri pofle. Nam capta Aftracania omnes ditiflimorum 
mercatorum thefauros,ipfumq; regnum prserilium vi&orum fore.GIoriam certe 4® 
tam honefta: militiaein omne a:uum futuram, vt dicatur eos folos Ottomannoru 
efle, qui dedecus, quddam ab Tambeirlane acceptum,ad hoftes tranftulerint,vl-
troque inimicam geritem obfederint. Omnibus igitur forti ac alacri animo bel-
lum ineundum,quo riullum aliud poflit,aut prsemium vi6toriae vberius, aut vidtis 
monimentum illuftrius dari. His quidem adhortationibus animi militum erige* 
bantur, fed terrebat eos longinqua profeHio; cuius ratioriemnonminoricura 
Sely mus,quam bclli reddebat,adfirmans fe cum periculum vtgeat,neq; ipfos mi-
lites neq; ipforum falutem efle ncgle&urum Jtaq; ad mandatum Imperatoris vni-
uerfse naues bellicas, confentienteexercitu militibus impletse, &: le&iflimae vali-
dxq; ianifcarorum legiones contra T attaros miflar ,tanto &: tam terribili adparatu 5 0 
vt 13 .Cal. Apr.fupra ccc. hominum millia Byzantio difceflerint. Addiderant his 
copiis Prsecopienfes quadragintamilliaSagittariorum, 6c fele&iflimasequitum 
alas. Tantx barbarorum copix ad Mseotidis paludem delata-, ftatim Azophum 
ingreflxfunt:atq; hic militesadprofedionisneceflitatem rebusomnibuscom-
paratis, frumentoq; &ftipendioinftrudti, ftatui prarfentis fortuna: fefeaccom-
moda-
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mddatunt,cxteraabhoftemelius,quam afociisconfequuturi. Porrol urcarum 
exercitns AzophodigrefTusad V.Scptembrisdiem Aftracaniam perucnit,&eatn 
ciuitatem grauiftima ftatim obftdione preffit* Tunc igitur Mofchos ftupor &ad-
miratioinceftit,vnde tanto conatu tam fubitum bellum,prsefertim ab hofte antea 
noncognito. admiratiodeindepaulatim incontemptum Turcaru vertitur. Fue-
rat relidus a Bafilide in tutelam regni Serebrinus regulus fideLc virtute bellica in» 
fignis. Is hofti populanti Aftracaniae agros ad Volga; ripas occurrit,cumque occa-
fionein conferendo przclio pra:buiftec, femel iterumq; profpere dimicauit. Nam 
Turcasaliinentoruminopiafegnioresredditi, ad bellum eciamminusidoneivi-
10 debancureftc,&cumhisSerebrinus itaremgcrebat,vtnihilfibicommodiusexi-
ftimaret,quam fcruare atq$ augere in vrbe copias,cun£fcari in idoneis locis,om ne^ 
queimportandicommeatusviam intercludere. Inclinabacenimfeautumnusil-
lisin regionibus,hyemiquamseftatifimilior: nec difFerri poteratdiutius obfidio* 
quoniam vergeteinbrumamtemporegrauiorindiesac faeuiortepeftaseflecon-
fueftet. Procefterant iam hoftes vaftabundi vfque in proximum V olgae Iittus,ma-
ioreprdfci3boanimorumperuicatiaquambellicafortitudine, ita vt pilze eorum 
tormentis emifteadipfamvfquevrbemperuenirent. Nontulitcamignominiam 
Serebrinus, cum aduolarc hoftes barbara feritate confpiceret,eofq; fu b auroram 
primam cum fuis adortus, concifis vndiq; obuiis ita conterruir, vt deferere impe-
10 dimenta,&metuextrema:cladisfugafibiconfu}erecogerentur. At Serebrinus 
ingenio ferox 8cpracproperus cum fugiences confidentius perfequerecur, adco 
cauteacfeliciterconftixit, vtcum vix primam impreftionemTurcici peditesfu-
ftinerent,omnes praedantium cohortes fa:de difliparentur ca:derencurque.Perie-
reinreceptu parumdecoroveldumfugam fuornm fifterenc,iliuftresalarum du-
ces, & T urcarum aliquot millia* Ea clades eo grauior ludtuofior hoftibus fuit, 
quod multorum dierum interuallo claftem fociorum marisCafpiiaduerfofiu-
<Au impeditam nondumviderant, nec iam habebant vnde copias repararent, tot 
prasfertim equitibus cataphra&is &totDucibus invniusmaximiprzlii calami-
tace amiflis.His cognitis rebus Serebrinus,tametfi eam cladem T urcis,quod alie-
zo numrcgnumadfe&aflent^meritoaccidiflepredicabati nihil tamen ea vidoria 
Ixtabacur. Dolebat enim crudeliftimis hominibuscertum exitium,extremamq$ 
ignominiam nondum efte illatam. Ob id fecreto Mofchos ad Volgse ripas habi-
tantes hortabatur, neanimodeficerent,fuamq$ priftinaminfradtse virtutis atque 
conftantia: exiftimationem tueri vcllent. Se enim intellexifTe claftem Turcicam 
iam mare Cafpium fecundiffima tempeftate cnauigafte.Prouidendum igitur efle 
necommeatus, inftrumentabeIlica,&:ca:tera:extrema:neceftiratiprofutura,ad 
hoftem in caftra deuchantur. Mofchi eaderc certioresredditi,aduentantesex 
nauibus T urcas ad ipfa V olgz oftia aggrediuntur,rebcllantes expugnant, praedas 
agunc, & multa millia trucidant. IniftotumuItumulta:fubmerfa:naues,multas 
40 capca: funt. Itaq; cum terra mariqj eadem fortuna pugnarent,cumq5 fuperioribus 
malis tantusa:rumnarumcumulus accedcret,fugammaturarecoeperunt.Pede-
ftribus autem & equeftribus copiis felixiter non fuit, fiquidem quotidiano labori 
etiam famcs accefler^t. Multorum deinde dierum inopia contraxerat &: peftem, 
tantaq; faeditas morientium fuit,vt via: cadaueribus implerentur,alitefcy & befti-e 
efca: illecebris follicitata:, exercitum fequcrentur.Erat res fpedtaculo digna,& ad 
a:ftirnationem rerum humana: fortis varietate miranda, exercitumquipropter 
multitudinemterrxgrauis fuerat,iam fzda trepidationedeformem,inqzfugam 
a&umvidcre.&eoquidemtemporeproMofchorumdominatione indulgentia 
Dei diligenter excubare vifa eft.Nam & tormentarium puluerem Azophi ad bel-
;o li neceftitatem afleruatum cceleftis ftamma abfumpfit,oppidumq; Scarcem pro- -
digiofo impetu pene funditus euertit. Exercitus reliquia: Byzantium renauigatu-
rae,in Maeotidis palude naufragio abfumpta: funt. atq; id bellum opinione omniu 
faciliorem exitum habuifle eft vifu m: adeo vt nufquam minore cum commodo, 
vel maiorecum ignominiaTurcse conflixerint. 
Aftracanii igitur,ficut & Cafanenfes,Bafilidis titulos auxere,qui ftatimT at-
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tarorum Impcratorem falutari fe iuflit, potentiaeq; fua: magis magifqj confifus de 
bello Liuonienfe cogitare cocpit, vc Oceano vltimifque terrisfiniretimperium. 
Nec feroci ingenio altaatq; ardua meditanti fortunadefuit. Per mulcos enim an-
nosincredibili hominummulticudinecrudeliflimeoccifa ,Prouinciam eain fic 
adflixit,vtnulli3ctacivelfcxui, nulliscemplis&aris, nullisvrbibus&agris, imo 
ne mortuorum quidem cadaueribus parceret. &: adfirmare equidem aufim,nul -
lamfubclariffimo foleregionemefTe,ad quamtantusmalorumomniumcumu-
lus vnquam penetrauerit.Liuonia regio eft latiffima & fertiliffima.Pacec in longi-
tudinem milliaribus nonaginta Germanicis. Latitudo vero illius non fupra quin-
quaginta milliaria diIacatur.Melle,coric>,cera & lino,frumencoq> abundac. Ab or.1 o 
tuMofchis vicinaeft, a SeptencrionecumGochis, quosnuncSuecosappellanc, 
concinens eft. Ab occafu mari Balcliico fiue Germanico cerminacur. A Meridic 
Samogithiam &: Lithuaniam refpicic.Gens in hac Prouincia aliquando immanis 
& barbarafuit, Sed Germanorum commercio ad humanicacem eft exculca. Illi 
enim non concenci ccirris in quibus geniti eranc, cu opu cupiditace cmenfo Occa-
no in hancProuinciam delacieftehc, FridericiPrimi Cacfariscemporibusdcmi-
cilium in ea ponere, 5c cum populis longd terrarum interuallo a Germania remo-' 
tis,focietatem facerecoeperunt. Poftea deceptis fimplicibus fummas fibi opesin 
hacregionecomparauerunt,aftumptoq;exdiuitiarummagnitudinemaiorefpi-
ricu, vrbes clariftimascondiderunc, ad quas exaliis quoq; regionibus mercacurae io . 
faciendazgratiahominescoftuxerunt. Ab eotemporeLiuoniaaduenarumGer-
rnanorum Marianorumq; militum inui&a fedes fuit. Indigenas olim fimulachris 
dediti erant, &r iifdem,quibus reliqui Sarmata:,moribus vcebancur,omnefquead 
vnumpeftiferisopihionibus corrupti deprauacique, Deum remefteinanem,&: 
commenticiamexiftimabant. Vcnit tandem ex Lubeco Saxonia: metropoliB< 
Meinhardus, vir diuinar prudentisc fama, &: fingulari probitatis opinionc clarus* 
quiLiuones ad veram Chriftinotitiaminftruxit,&innumerumdiuorumvtvi-
uens referretur,publico confenfu tncruit.Eo defundlo Bcrtoldus Ciftcrcienfium 
Abbas,ab exccllenti dodrina ac vitq continentia, ac honeftate omnibus accepca- , 
bilis, ftudium prop&gandse teligionis fufcepit, qui in facris concionibus,& in pri- p 
uatis colloquiis ita multitudinis animosopinione virtucis cceperat, vt illum reru 
omnium, quse imminebant, verum Vatcm,diuinumq; dcprauacae Religionis ce- , 
forem Coelo miftumcrederent.Isomnisgeneris hominum fexufq; &:a;tatis mul-
titudine colle&a blafphemis barbaris bellum facere conftituit, vt quos voce non 
poterat^cosmetufupplicii ab impietate &fceIerumadminiftratione reuocarct. 
Eo vnico imifer,quod verbi diuini curfum gladio promoueri pofte cogitauit.Coa-
His copiis,amicorumque ftudio, fauore plebis 8c armis valdeegrcgiemunitusin 1 
bellum proficifcitur, ftatimq; in prima acie confoflus,miferabile &c fortaflis indi* 
gnum tanta virtuteimmanibus barbaris fpe&aculu prscbuit.exemploq; fuo mor-
talcs docuit, non debere factatos homines a religione rcrumq; diuinarum conte- 40 
placione ad munia regchdatum rerumpub.tranfire.Vera enim pietas non tam ar-
mis &: bellico adparatu, quam fincera dodrina, virtute & innocentia propagatur, 
necopus eft vt quifquamproDeopugnet,cumilleipfeomniaterrarumfolater-
ribili potentia conquaflare, & omnes eampos fternere poftit cadaueribus impio-
rum.Marianis militibus vero tantum abfuit,vt ea Bertoldi calamitas,vetus ftudiu 
alacritatemq; pugnandi minueret, vt pleriq; antca parum animati,vltro in partes 
tranfirent,auda6lerq; aduerfus infidcles barbaros,a quibus maior adhuc Liuoni^ 
pars impotenti quodam iure vfurpata tcnebatur, inimicitias ex profeflo, bellum-
quc fufciperent. 
NamSe Gregorius IX.Pont.Max. fua interpofita infigniauthoritatepium jo 
bellumpromouendumratusmilitesLiuonicnfescum Borufficis, quorum tunc 
Magifter erat Conradus, ftabili decreto coniunxit,vti in eadem caufa pari nego-
tioimplicitis. Intclligebat enim acutiflimus Potifex Liuonienfes folos nulla cum 
dignitate fruftrabarbariemoppugnaturos, nifialios Principes,quiprzeclareeiuf-
demimpietatishoftes forenc, omnino quasfiuiftent. Hancautem religionisinfti-
tutio-
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lutionem a tempore D.Meinradi,qui primus iftis nationibus colendi numinis ra-
tionem monftrauit, ad hxc noftratemporacontinuatamfummofemperftudio 
Chriftiani, qui in Liuonia fedem conftitutam habent, diligentiftime tenuerunc. 
ita amplificata Dei notione, Sacrorum quoque hominum ordo auguftior indies 
faduseft,&:fereimperiifummapeneseosfuit. Riga archiprzfulem femper ha-
buit, quorutn e numero & illum fuifteconftat,qui fummaiudicii feueritatein 
concilio Conftantienfi de Hufto mortis fententiam pronuriciauit. Poft hunc 
Derpatenfis,Habfelenfis,Curlandicus,Ofelenfis & Reualienfis magnampro-
uincis partem poftedere. Ea feptem omnino fatrapias habet. Leitlandia Rigam 
10 prouincizecaput,&multasaliasarccs&oppidamunitiftimacomple<Stitur. Vic* 
landiam Habfelenfis olim Epifcopus imperio continuit, ea nuncGothisparer. 
CurlandixSemigallizqj Dux Gothardusimperat. In Eftlandia,Virlandia Haria-
que & Geruenlandia Gothi dominatur.Harias caput eft Reualia, V irlandia: Ner-
ua. Eftlandia Felinum, Tarneftum,Leidum,Oueropolum & Carcaufum muni-
tiones;Geruenlandia Vitenfteinium habet.Tres nunc longe maximi reges in Li-
uonia imperium tcnent. Magnam eius partem Gothi poftident, maximam Polo-
ni,quorum rex triennali bello pro hac prouincia corra Mofchos depugnauit, mi-
nimam partcm Danus habet, quae & ipfa nuncin Polonorum poteftatem ventu-
ra putatur. Cardinalis Georgtus Radiuilus pro rege Polonorum nunc in Liuonia 
i o rerumpotitur. Primum huicgenti ex difcordianatum eftmaIum,quod quomo-
do acciderir,& quando Bafilides inProuinciam penetrauerit,omnino dicendum 
cft. Fuit Liuonia Marianorum militum T euthonici ordinis antiqunm domiciliu, 
fed in duas difte&a partes, quarum akera magiftratui Ecclefiaftico, archiprsefuli 
nimirumRigenfi, & quatuoraliis parebat.-akeraa Magiftro Ordinis regebatur. 
Hiccumillibatam patri^libertatedefendereftatuifletjperegrinofqjinProuincia 
Princepsnullo modoferrepoftet:iIle vero Chriftophorum Ducem Megalburgi-
cum de confenfu collegii ad archiprsefulis dignitatem euehere omnino niterc-
tur, atque ideo in fufpitionem apud plerofque deueniret, quafi Marianorum fo-
cictatidetrimentialiquidadfcrreconaretur,populi opinionibus diftidetes,odiis 
)o ctiam,quod confequens erat,difciftifunt. Sic LiuoniainxliuerfasfadionesdiC-
currentibusDucibusinfuavifceraarmatur, ferrumqjab hoftili belloinciuilem 
fanguinem vertit, exemplo furentium,manus ac membra fua ipfa csefura. Ordi-
nis Magiftererat Guielilmus Furftenbergius, is folerti induftria magnascopias 
parabat. Nam nobilitatem omni infigni moderarione in fauorem fui follicita-
uerat/a&ufqj iam tantus erat, vt non tam timeret hoftes,quam timendus ipfe ho-
ftibus eflet. Adiutoreseierantcpifcopi tres,Reualienfis videlicet,Derpatenfis at^ 
que Habfelenfis.atqj hi partim antiquo foedere,partim animi leuitate metuq$ ad* 
du&iinpartesMagiftridefcenderant. > 
Quae res tantum animorum Furftenbergio dedit, vt cum ingcnti exercitu 
40 MarchionemGuilielmumBrandenburgicum, tum temporis facrorumPrinci* 
pempetereauderet. MarchiotametfiReges&Principesfinitimos fanguine ob-
iequiifqucdeuindos haberet, aemulumq; fublatum, & Vires eius concuflas valde 
veilet: Tamennemilitemexfubditis confcriberepoflet, Furftenbergius facie-
bat, qui iniedavetuftifoederismentioneobteftabaturomnes ne parerent. Igi-
tur prxful in tanta rerum confufione hoftibusimparvifuseft,defperatifquerc-
bus in Caconhufum munitiffimam arcemconceffit. Quod cum Furftenbergio 
nunciatum eftct,inftrud:is copiis Marchionis ditiones inuadit,& refiftente nemi-
ne, obuiaquarq) diripit, ipfumque Principem Caconhufia: arcis moenibus tuen-
tem fe,obftdionccingit. Iamqjeafummis viribusoppugnabatur,neque dabatur 
5 o obfeflis aliquod laxamentum, fuitque oppugnatio totum o&iduum continuata. 
Ipfum autem przfulem necgrauiflima obfidio ,nec ftationes hoftiu munitz, nec-
aggcres cxcitati,nec tormcnta difpofita, nec acies inftru&a: terrere poterant, nifi 
annona: penuria & fame ad faciendam deditionem compulfus fuiftet. Cum cnim 
cafus ille prarter expefbationcm accidiftet, ab omnibus rebus imparatus crat,quac 
(unradobfidionemferendamneccftarias; Prasfidiumqjipfumeratfamc, fitu,la>» 
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bore, peruigilio confe&um, crebri fqj vulneribus impeditum, vfqj adeo vt vix ef* 
fetquifquam,quitelam vibrare poflet. Capto itaque archiprzefulevidoriapenes 
Furltenbergium fuit,fednoadmodum diu. Marchioenim Gulielmus aiitea Po-
lonia: regem S. Auguftum perlitterasadmonuerat, vt fubfidiafummaceleritate 
compararet. In Germaniam quoqj nuncios miferat, qui Ioan.Albertumducem 
Megalburgicum,Chriftophori fratrem,aliofq5 principes ad arma cohortarentur. 
Marchio quin etiam Albertus, qui tuncilluftre admodnm in rebus bellicis nome 
obtinebat, Pruftiacpopulos,quorumduxcrat,adarmaconuocarat,quicolledis 
Germanorum legionibus,ad fua- ditionis fines proxime Curlandiam caftra loca-
uit;omnefq;certatimadauxiliumadferedum(ecomparabant. Poloniserexcum IQ  
quinquaginta militummillibusexpeditionemfufceperat,principifqiMarchionis 
libertate bello viadicandam ratus, eo loco caftracollocauerat, vbi Liuonia Lith-
uaniaccontineseft. ContraFurftenbergius validasGermanorummanusexLu-
beco in prouinciam introducebat,clientcs armabat^&iapertis occultifq; prac-Hdiis 
totaregione collocatis, fefe aduerfushoftium vim& veteruminimicoruminiu-
riasegregie muniebat. EratpopuIusLiuonienfisingenti metuperculfus^&inpri-
misvirinobilescopcriculovehementiftimeterrebantunquodaduerfusvicinum. 
& potentiflimum regem, atqjeundemeriam, qui pauloanteab omnibus Rigen-
fisdicccefis defcnfor fuiftet appellatus, ingratiftime & inconftderatiftime arma 
fumpfiftent,legatum abeomiftiim ludibrio habuiffent; & deniq; propinquum 10? 
ipfius Principem omni fortuna exfutum in modum captiui derinuiftenr. 
iQuibus de caufis cum velut defperata veniaanimosdefpbnderent,&pro-
pterca obftinatius defenfionempararent, vbi per occafionem poteranr,optimos 
quofqjinexercituRegis precibus follicirabantjvtilliusanimumegregiedelinnu 
adpaceminfledercvellent. Putabatenim Furftenbergiusnihil homini petenri 
cxcelfa, & przfertim in ifta belli fortuna verfanri,vel vfu melius,velexpeditius ef-
fe,quam duabus omninofellis federe,fi abfq; certo periculo fieripoffit.Quoniam 
nihil vnquamextotoih alterumaleaseuentum fapienti periclitandum efte vidc-
retur.T andem Cacfaris Ferdinandi & Dania: regis interceftiohe pax ipfis ad Poz-
uolumdatacft,iftis quidem condirionibus^vt confeftim pracfulem liberum face-
rcnc,ciq»bonareddercntomnia,miliriquePolonoftipendiisfolutisabarmisdif-' 
ccdcrcnt. ItaLiuonicnfium nouercante fortuna, maxima Prouinciz pars cum 
ChriftophoroMegalburgioinPolonorum poteftatem peruenit. Necmultopoft 
ipfeOrdinisMagifterFurftenbergius in arccFelinoafuis, quibusftipendiafol-
uerc nonpoterat,defcrtus,&a Mofchiscaptus adinodumfocdum &:ignominio-
fum vita: exitum fortitus eft. Ca:terum Bafilides Polonici belli felicitarem admi-
ratus,ftaruit eandem prorfus contra Liuones belli fortunam experjri. Igitur Der-
patenfibus, quia viciniorcs eftent, pccutiiaim imperat, maiorum fuorum ius 
Sd domihium in Prouinciacaufratus,quamnififubitodiflbIuerent,bellum lon-
gc grauiftimum eis minabatur, dicebatquc Dunam ftuuium fuo fub imperio 40 
fontes habentem fein poteftatem recepturuih. nec fefellit crudeliftimum homi-
nem cuentus. 
Erat Mofchorum nomcnLiuonibus pariter&:Polonis,atq; Germanisad-
modum formidabile, eratqj propterea in Prouincia tumultus ingens, &5 magnus 
fiebat vndicp ab omnis gcneris homihibusjconcurfus. Quoniam autem cceptafi-
ne ccrtoconfiliofortunaplerunqideftituit, quid contra eum hoftem agendum 
fit, accurate delibcrant, ducesnequaquamiuftopra:lioquidquam eo temporc 
tcntandumefteccnfebant, vtpote qui iam prope fradtis bclloPolonico viribus 
tutiorcm repugnandi occafionem expe&arent, &procomperto haberent,tam 
validas ab hoftc confcriptas efte legiones, eaq; audacia militari in bellum ituras, f o 
vt nulli pcrito dubiumeftet,quin velfemelper vimingreflis multomaximeper-
uadcndi in Prouinciam via: aperirentur.Sed multis rebus fruftra tentatis,reliquar 
fpcs omnes ad mittendos lcgatosreciderunt,quorumfelici&:fpedatamuIris in 
locis induftria tyranni animus paulatim mitigaretur. Necfane defuiflent huic 
confilioeuentus,nifi legati fua quadamleuitateimmaniflimiPrincipisanimum 
vehc* 
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vehementius itritaffent. Quippecum pecuniam fe attulifle profiterentur,nec ta-
p men,cum ad rem ventum et!er,eam reponere poflent,nec forte vellent,ille incre-
^6 dibili furore correptus,concefTo prius legatis in patriam reditu,ingens Liuonibus 
iIa: bellum fecit,nec longa interpofita quiete,cum nullam a milite vel duriflima? hye-
ctt mis, vel diHicilium itinerum, vel alicuius defatigationis excufationemreciperec, 
,
tBt!l ad VefTenbergum &: Neruiam magnis itineribus contendit: tanta celeritate inci-
^ tatis ad feftinandum omnibus copiis, vt neqjvisemilitaresadmodumlutulenta?, 
neqs inflati amnes, neq; longiflim<£ nocfces quidquam impedirent,quo minus tor-
,
lli!l menta xnea non modo legionibus in curfu,fed ipfis etiam equitibus arquarentur. 
i o Etenim nuncios omnes &literas, &totamdeniquefuifamamincredibiliceleri-
^ tate przccurrebat,cum etiam aDerpatenfi praefule,qui ex aliorum tumultibus exi-
1 ^ tialempatriEeinuidiamconceperat, ad maturandam profe&ionem effet inuita-
^ tus. Accidit id quo nihil Xtate noftra crudelius in re bellica fortalTecontigit; vc 
IFi nulli prorfus fexui, nulli omnino2ctatiparceretur,fedomniamiferabiliciede5c 
hominum laniena complerentur. Tyrannus enim cum nouum fibi in Liuonia 
^"i imperium fseuo ac impotenti animo deftinaflet,omnibus prope diftridus Derpa-
ISV11E tenfisnobilibusimmanicrudelitatetrucidatis, aliosetiamincolasitaadflixit, vc 
Liuones exfuti oppidis,adique in ex(ilium,per Lithuaniam acq ue Prufliam vaga-
^ . rentur : Lithuani vero, qui hoftis feritatem nondum fenferant,vicinorum ciui-
'FF 2-0 umfuneftamftragemlugerent.SubidemferetempusCarolus V.C^farapudHi-^se/^/. 
l1, fpanos e vita difcefterat, cuius fraterFerdinandus,adquemrerumfummadelata i 
iDtA tuncerat, AuguftzeVindelicorum cumSeptemuiris &c Imperii Ordinibuscele-
W® berrimum comitium habebat. Miferat huc LiuoniarMagifter fuum legatum, 
i* GeorgiumSiburgum, prsefedumDuneburgicum, vtauxihaaduerfuseamMo-
imF fchorum impreflionem & fuperbiam, ab Imperio &: Ordinibuspoftularet. Illi 
f t i i  enim fuperiori anno Neruiam oppidum,cum ibi incendium ortum e(fet,fadta re-
joofli, pentina eruptione ex altero oppido Iuanogrodo, quod vltra flumen,eodem Nar-
dbi, uaenomineappellatum, indextraeiusripafitumeft,occuparant,&:iamo£toam-
isail: plius menfibus omncm tyrannidem & nefariam crudelitatem in tota ditione ex-
mk jo ercuerant. Legatusautemqnanquamprofuopracftantiingenio&dodrina nihil 
» planeintermitteret,quodadcau(am pertinere videretur, perexiguam tamen au-
Xilii fpem acccpit. Sic enim funt hominum animi,vt vicinorum incommodis non 
nif magnopere commoueantur, feqj flbi proximos efle omncs putent. Exciuerat in-
du; terea fuas e Liuoniacopias Batilides,vtTattaris intraditionis Mofchica; fefe ofte-
» dentibus obuiam iret:iis demum fecundo martc profligatis,& pace compofita cu 
m i: ingenci multitudine in Liuoniam reuerfus,oppida Sc arces vbicunq; potuit,occu-
[iirB pauit.-agros latrociniis &: incendiis crudeliflime deuaftauit, & veluti tempeftas 
>W quacdam obuia proftrauit: tandemq; Velinum oppidum, in quo Magifter Ordi-
omk nis Guiielmus Furftenbergius erat, obfidione cinxit. Ibi vero coeutibus in vnum 
iaff 40 perfidizdecretumpraefidio&:militibus,fa2diflimefeatqueoppidum cumMagi-
nk ftro dediderunt, vita tantum impetrata, ita vt exfuti armis extra fines pellerentur. 
Bafilides Felino potitus, &: paratis tormentis, qua: Furftenbergius plurima &: ma-
ximahabuerat,bellumfuneftiflimumvigintiampliusanntscircumtulit,indeque 
njjr. vti plane vidor oppugnandis oppidis deiiciendifque prasfidiis totam eam regio-
^ nem eft peruagatus, Sc Liuones omni pene illa veteri bellicag virtutis opinione 
B fpoliauit. Duae tantum ciuitates Reualia3c Riga barbari hominis gladios effuge-
re.Et Reualiam quidem femel atque iterum omni conatu.totis viribus, & ingenti 
W exercitu oppugnauit. Nam 8c magnum Cimbrorum Ducem, qui ampliflimis 
$ promiflionibus, 8c rerum maximarum cupiditate addu&us, relida patria in Mo-
$ 50 fchouiamvenerat,huicbelloimmifcuit,fub cuius nominemultisetiamoppidis 
^ 6c arcibus infidias ftruens immanem perfidiam &c dolos Grsecos feliciflime exer-
cuit, Lc magnus quidem Cimbricus cum validiflimo exercitumagnoqjtormen» 
j, torum adparatu Reualiam oppugnare eft adortus. Sed ea res fummas habuirdifli-
jj cultates defendentibus vrbe longe fortiflimis Germanici fanguinis ciuibus. Non 
$ enim^ficuti ipfe Bafilides eum fadturum fperauerac,oppidum fabegit. Igitur a vi -
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ad fraudem & infidias confugiens, infignioris cuiufdam humanitatis fpecie ciues 
ad deditionem faciedam compellere ftatuit, fed cum nec ifta via quidquam pro-
fcciflet, Bafilides morae impatiens crudeliftimis artibus bellum gererecoepit,& 
tres maximos exercitus per totam prouinciam dimifit,eo confilio vt omnesinco-
)as perderet> cum omnibus rebus imparati nequaquam fatis mature occurfuri vi-
derentur, quando nihil minus putaftent, quam ifto tempore bellum fegefturos 
aduerfus eum, quem longiffimis locorum intdruallis remotum,&: defertis in fyl-
uis habitantem, tota earcgione magnopere contempfiftent.Tuc furnmos pariter 
atq^infimoStrucidauitfugauitqueituncmurisinclufoshominesflammiscrema-
uicjtuncDerpatumjNeruaSjFelinumjVeiflofteinumjCoconhufiumjAfcheradu,! o 
omnefq;totiusProuinciaeprimarias arcesdiuerfis temporibus occupauit, femel 
oblatarei benegerendacoccafioneitacotumefcens, vtin miferos conuiciaetiam 
iaceret, tantumeosdegenerauifleamaioribusadfirmans, vt cum mulcis feculis 
murusprouinciaeciuinmvirtusfuerit,tuncciues faluosfeforenonexiftimarenr, 
nifi intra muros latuiflenr.Omnes enim armis diflifi^vicinorumq; quafi incendio 
territilatebrascircumfpiciebant,adeo vtmultistransfugiis paflim vrbesarcefv]ue 
defererentur$ neque de vidoria repellendique hoftis ratione, fed de eius tantum 
potentia,deqUe perpetuo fuo exilio cogitarent.Et tantis quidem circumic&is vn-
diq; &: prementibus ex propinquo malis, miferi homines diflifi viribus fuis haud-
dubie totius prouinciseimperio ceffiflent,ni fi eos in ipfis befli confiliis h^fitances 10 
ad fpemTngentium vidtoriarum paucorum viroru. inuidus animus erexiflet.Fue-
reilli Andreas Sapieha apud Lithuanos illuftrigenerenatus, &IoannesBurin-
.gusaBrunonifuicanorum oppidoHelmftadio, inquonunc Academialuliaflo-
rec,oriundus,qui paucos anteannos fplendidiflimi viri Ioannis Chodneuicii fcri-
bafuerar. Gothorumnomina,quiinhocnumerofuerunt,nondumaquoquam 
cognita habere potui, alioqui &: eain hoc volumineadfcripfiflem. Vigilantiflimi 
iftiliomines cum immanis tyranni fuperbiamanimoferrenonpoflent,mifero-
rum<P falute, fortunis, vita, fanguine,quem hoftis ille iam nimium diu crudeliter 
hauferat, neceflariocommouerentur, ftrenuis & conftantibusartimisacceptas 
miurias vlcifci properaueriint. etfi autem neqz tormenta, neqj militem magnum, jo 
jaeq; vllum omnino iuftasexpeditionis adparatum haberent; tamen multis in lo-
cis maxima Mofchis detrimentaintulerunt,ita vt ad veterem bonifqueomnibus 
exopcatamlibertatem plurimum momenti allaturi fuifle viderentur,fi ipforu in-
fignes conatus alii etiam pecunia &: auxilio adiuuiflent. Sc ne quid de cxteris di-
cam, certeBuringi virrutemadeointemperanter fortuna extulit&: exftinxit, vt 
•cumpaucismortalium vtroque vultu velociusatque vehementius lufiflevidea-
tur. Saepe hoftium caftr%,confilia,vires,ipfeaudaciflinuisexploratorcognouit: 
Sa?pe eos in ttintoriolis torpentes, & gelidos fubito adortus, late cecidit & repulit: 
Szpequinetiam-ftrategematis 65callidofenfu vfus validiflimumexercitum pau-
cisexpeditisequitibus vexauit.arcibuiq; &:oppidis ditiflimis potitus eft. Nam & 40 
Vendam aliquando, &:Nitouum, &:Tridum Erligumqj Sc Atteftum,&: Schuru, 
&Burtenicum,&:Rcmfelum,&: CIeuropum,&eNabbum &: Vinfetu aliafqzin Li-
uonia arces tenuit, nonnullafq* iam oppugnatas &: obfeflTas hoftibus de manu ex-
torfit, eoru prsefidia dciccit, c^ientataq, vltro cupiditate conferendze manus,bar-
harofque curfu autfugauit, autperfecutuseft. Quibus rebus&: in fama terroreqj 
hominu fuit,&: corpus ad omnem virtutispatientiam durauit,nec in couiuio, fed 
in campo: non in vacationibus, fed in exercitationibus; nec intercantharos, fed 
in ter arqualcs, autequo, aut curfu, aut viribus contedit.Liuoniam interdum cum 
quibufdaamicis, tacitusafuisprofe<Stus,neminefcieteperuagatuseft:omniumq} 
vrbium fitus ac viros cognouit, cuius fortitudinem Deus fingulari quoq; incolu- jo 
*mitatecondecorauit. Namneq;animimagnitudinedeie6tus,vi(3:ufue,neq;a(fi-
duis laboribus fradtus, nec vllo aduerfo cafu territus, nec telis quidem,quae frpe 
inipfum ab hoftibus congerebantur, laefus: tutumfemperemergendieuentum 
habuic. Sed publica fama,confecratahominis virtus, nulla priuata laudatione 
indigcc. His tantis rerufucceflibusingentem fibi apud multosinuidiam coflauir, 
acci* 
:iit; 
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6 accidicqqepoftnonlongumtempus fortuna fpeseiuseludente,vtleiiidecaufaa 
* Sarmatis quibufdamcircumuentus&: captus Vilnam incarceremdediiceretur, 
^ cxquo delufis cuftodibusdifceflit, &inLiuoniamreuerfuseft. Ibi cuni meritis 
11 ab inuidiillmo Polonorum rege laudibus &:prxmiis eflet ornatu-S ,arcano Dei 
coniilio in aliud longe grauiflimum periculumeftconie6tus. Inconuiuioforte 
cum Stedingo quodam fedebat, ille cum veterem erga Biiringum odiorum me-
1? moriaminanimuminduxiflet,nonobfcuraexercendihomicidii initii quaerere 
coepit, arrogantique habitaorationeacerbiflimeeum crimirlatuseft,&: vterque 
1 tandem ad ftriHos gladios peruenit. Ille ne priftina exiftimatione fpoliatus dif-
3| 10 cefliiTe videretur, cum prouocante Stedingo in pugnar certamen defcendit, &C ne 
k ab aliena virtute vires mutare videretur, miniftris fuisvtdifcederent,przcepir. 
mox a Stcdingo eiufque fatcllitio circumuentus, cum folus plures fuftineret& 
^ caderet, pugnaciflimus vir lethale vultius accepit,&:ipfeeodem'momentoad-
^ uerfarium telo transfixit, qui confeftim exanimis concidit &C exfpirauit, Nec 
^ mukopoftipieBuringus inlugubri vindidafuneftaq; vidoriaconfoflusinteriir, 
cuius fortunse varios euentus figillatim in hoc volumine referrenon pofliimus, 
,ilt nam ad rcm redeundum eft. Bafilides ficut fub Sigifmundo peflimis artibus 
8c incredibili crudelitate bellum in Liuoniageflerat,ira illud Stephanoprinei-
panteconfidentiusetiam perfecutuseft. Ille enimcumexrremis in finibusregni 
i to inter Pruflosneceflario verfaretur,Mofchus.fraudepociflimum &:confpiratione 
I adda&is in poteftatem regiis fubditis, in libertatem, liberos, coniuges, vitam ac 
ci: fanguinemChriftianorumhominum immaniflimeflammafcrroq;graflatus eft. 
ili; Nec vero commemorare attinet, qnam multa millia horrendo mortis genere fu-
w, ftulerit, quam variis &c exquifitisfuppliciismembra humanalacerauerit; quam 
foedis &c ignominiofis ftupris honeftas matronas &c virgines cotaminauerit. Cum 
E enim Afcheradum debellauit,quingentas puellas nobiles earumq; matres,feroci-
ifc busTattaris in fuoconfpedluvitiandastradidit,quarumflebilisclamorperlon Anmts 
iiti giflimalocoru interualla ita exauditus eft, vt ipfi etiam flores &c agri lamenta fun-
E dere viderentur: Eaque re fadum eft,vt Vendenfes foemin^quze a tyranno obfi-
]j|t' ^ 0 debantur,& eandem plane miferiam &: fceditatem timebant,in templo vnanimes 
fc congregarentur, inuocatoquefandiflimo Dei numine &c animis expiatis fe ipfas 
B viuas concremarent,ita vt fubditis ignibus,exardenteq; intus tormentario pulue-
ifc re, totum fanum radicitus amuulfum flammarum violentia in fublime iaceretur. 
B Certe tale monftrum,quod lyirius miferos homines adflixerit,nunquam in terris 
lE extitifle omnes teftanturhiftoriaE,fiquiomnifcelerenotabilesfuerunttyrani,cu 
,11S fera &:immani iftius beftiz truculentia comparentur. Nam quas de Nerone>Ca-
ligula, Domitiano&reliquispeftibushumanigeneris fcripta leguntur* ludum 
q iocumq; dixeris przeinfana huiusrabie. Iucundiflimum enim tum fuifle putabac 
B; fpedaculum, cum quouis prsetextu &c fi<Ais obiedis criminibus, homines infon-
^ 40 tesautimpiiflimemadarentur,autmembratimdifcerperentur. Sedmilfisvete-
j ribus audiamus nunc facinus illius aliquod recens perpetratum.Habebat in Mo-
p fchouiacxingenticaptiuorummnititudineVendenfes &c OuerpoliosSd Cacon-
F hufios aliofq; trecentos feptuagi^&: o6to. Hoc cum fccleri fuo fuperefle vide-
.. rec, mecueretq; ne diutius viuenoo fortc canefcerent,anno fupra Mill. quingenc. 
feptuagefimoodauoparatosefleomncs, inqjconcionem venireiubet.recogni-
turus &: numerum captiuorum,& in captiuitate fortunam fingulorum.Itaq; cum 
/ intercseteros 6c ipfac przfertim fceminse cum paruulis fupplices adfifterent,ty-
1 * rannusfimulat felibertatemomnibus daturum,iubet interrogare fingulos,an ad 
fcdesaliquandopatrias requirendasproficifci cupianc? Hsecquoniam adflidifli-
5 o mis antea hominibus, grata videbantur efle, grauiflima fe teftificatione obftrin-
gunt, non prius, quam veniam impetraflcnt reuerfuros.-tantum fibi vel de felici-
tate fua,velde benignicace Principis fpondences.Defiderio enim magno videndi 
pacriam &: aras tenebantur. Quae res initium interitus, &c crudeliflimi fupplicii 
caufa &c origo fuit. Itaquc quali Principismaieftatem&:ditionemcontempfif. 
fenc, dacuri videlicec infcliciflimae refponfionis & forcuita: vocis pcenas,ftatim 
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damnanrur. Ortactuncruntquerimoni£cmirerorum,viduae& pupilli,fenes,piie-
riq; &: virgines lamentabilem quiritatum edidcre, &: effufis plorauere lachrym is 
Sed rific interea Bafilides,cuius iuffu viri & fcrminae & paruulorum turba ciuitate 
edudi, concra omnem humanitatis rationem nefarie &c fiagitiofc interfedi funt. 
Cum ad fupplicii locum pcruentum eCet,hy mnos lingua patria dc flebili vocc ce-
cinerunt, quibus fan£ti(fimi numinis opem in vltimarerumlineaimplorabant. 
Poftea rapta^funtad ftuprum virgines &c piielke, qua: vim &c libidmem a corpori-
Busfuis neq;precibus,neq;ingentispecunisepromiftiscohibuerunt. Demerfus 
erat i n fluinine Neglinna inges palus,cui fuperftratus paruus pons fuit, in illo cru-
deliffimus carnifex &: infontium madator ftabat,'dauaq; ferrea ica finguloru cer-1 o 
uicesferiebatjVt ftacim deciderenc, &c rapido altiffimi gurgitis impetu abforbere-
. tur. Ica nimiirum gemino iliorcisgenere tyrannus fiuefurorecsecus, fiuebarbara 
immanitaccdin3:us,fiuebdiogentisGermanicxeSeratus,inpromifcuamimbe-
Cilliummultitudinemgrairabatur,&quafiiucundiflrmo voluptatisfenfufruere-
tur,cumIuano & Phoedrone filiis (Ioannem &:Theodorum nos vocamus) toro 
diccsedium fpe^^orerat: ex quibus mineirnatu, qui nunc rerum pocicur, vei rei 
indignitate motus,vel etiam commiferacione plorantium & gcmentium addu-
<Stus,cum MikytaRomanouicio,pr^cipu5enobilitatisviroin vrbem reuerfuscru-
Ideli fpedaculo abftinuit. Quzdam Vero Germanici fanguinis-puellas, eximi* 
Venuftatis,cumeodem fupplicioadficiendseedent, quamuis magnam pccunixtfr 
fummam pro redemptioneillarum muki viri nobHes ofR;rrenc, fiftyrannus alio-
quiefTecauari/fimusjnonpocueretameninlibercatcm vindicari. Eae igitur preces 
iniram coriuertentes iam immanem truculentiam, iam ius belli violatum, iarn 
^erfidiam , &c fuperata omnium hommum fcelera principi barbaro exprobra-
bant,implorantcs fimul coeleftem iuftitiam, vthuiustam fceleftifacinorisvltor 
cfle vellet. Quibus vocibus Bafilides quafiin nouum furorem conuerfus, crucia-
tusinillosdiros excogitat, &c primum reliquos omnescaptiudsinillarum cofpe* 
$:upartim fubitiergere, partim tormentis dilacerareiubet, quosrpfse,vtfuppIi-
cium libcnter* pro gloria CTirifti fubirent, verbis magnanrmis cxhortabanmr. 
Mox carnifices puellaruminnocentium manusatquepedesduobusafleribusfi- J9 
t>ulaconiundis,atqUedifclufis alligant , &c illas verberibus concidunt,&vngulas 
euellunt,acque vt diutiiis corquerencur,itacorpus paularim carpunt,vc non celeri 
morte doloribus acerbiflimisffinis imponeretur. Miferas intcrim omnem a cor-
pore dolorem nomine Iefu fzpius inuocato depeHcfcant, &c illigratias agebanr, 
-jzuod tanta patiencia,canca adhuc tormencapati potuiflent, nec tantum fuppiiciis 
deledlabantur, vcrum &c fupplicibus verbis a fummo rerum patrc detidorum 
veniam pofcdbant: tyranno iterum atq; iterumcrudelkatis horridum habitum, 
truculentam faciem, violeritos (piritus, vocem terribilem, omniaqjminis &:cru-
entis imperiis, referca illius adaobiiciences. Qui ea virginum conftancia percur-
bacustnulco grauiora animo fupplicia prseferebac. Non poterac eflim paci,0mnes 40 
fuos conacus, quos ad illarum virtutem &c pac&nciamfrangedam comparauerat, 
ad nihilum recidifle. Igimrquo conftantius ip oatientia permanebant, tanto ve-
hementius nouis &c exquifitiffimisi tormentis oppugnaba;t. Cu Iefum i$> fup* 
pliciislaudari^fuunomenlacerariaudiretilinguaillaspriuauit, quaeuulfapuel* 
\x ipfa meiite clarius cum Deo loquutae funt,& fpiritu tamen,qui ex vukti &c ocu-
lis emicabat, immanem Bafilidis impietatem refutare vifae funt; quiadpoftre-* 
iiium eas canderitibus verubus trarisfixit, quaflearurn viuentiumcruciatu fatia- \ 
tus.Poftea nec ipfis mortuarum cadaueribus pepercit. Extrudis enim ingentibus 
rogis,igne ea combuffir^colle&ofq; cineres in Neglinnae alueum fparfic,&: c^teros 
ad vnum Omnes iugulances ponce praccrpitauit. Videre cuncviri vxorumfuaru 50 
ca:des,vkores virorum, infancesmatru*m,&: macres paruulorum fuoru funera de-
fleuere. Lacctaca aucem ferro corporaNcglinnafluuiusimpaciens tanci oneris 
cruentacis aquis vehere cda&usieft.Quae omnia auditu etiam intolerabilia Liuo-
nespafli funt, quibus viciriam Lichuanoru gcncem fimili plane audacia aggreffis. 
SigifmundlAuguftu &c Hcriridi £eges 'contepfit,illorum legatos ludibrio habitss 
intolc-
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intolerabilibus iniuriis adfecic: infinibus Videpfenfibus, inipfaMagniDucarus 
Lithuanise ditione propugnaculum collocauiti ac per fuosrei milicans prxfedos 
illis etiam locis regios fubditos trucidauit alios, alios crudcliifimc diripuit, vt in-
terim Polociam taceamus,quam Sigifmundo,cui per litteras pacis fiduciam attu-
lerat,fcelerati(Iime eripuit,tantumqz toti aliquando Lithuaniz terrorem incuffit, 
vtciues in prsccipuis vrbibus iam fugarri meditarentur, & quidquid pretioflima-
rum rerum domi haberent,id in Prufliam tranfmitterent, ne ab hofte veturo for-
te interciperetur. Sed de Polociac fitu & magnitudine pauca dicemus. Diftat Vil-
na quinquaginta milliaribusmagnis, aitiflimorum fluminumDunar&Polottae 
10 varifsflexibusalluicur, &:inarduoc!iuofitaeft;muris,propugnaculis,&:aggeri-
bus egregie munita : Olim vrbs fane maximafuit, &a multis nationibus, propter 
admodumcelebreemporium freqtientata. Nunc inanguftiasreda6taeft,&ar-
cem tamen munitiflimam haber.Habitant in ea prarter indigenas,aduenae quam-
plurimi, qui ex vicinis regionibus eomercaturac faciendscgratiaconfiuxerunr. 
Liberaquinetiam &: magiftratibusaliquandolegitimisfubditafuit, in patrocinio 
tamen Sarmaticiregislatuit, &illiusparces, vbi bellum aliquod motum eft, fine 
excufatione fecuta fuit. Hanc vrbem Bafilides capere vehementer cupiebat, ipfi* 
uspotiftimum fitu,farna,ditionisamDtudine, vbertate (qua exercitusfine di-
tionum fuarum detrimento ali ac fuftineri pofTent) opportu n i tate deniqj ad figna 
t0 fua penitius inLituaniaminferenda,C£teraq;deincepsexPolociafaciliusprom-
ptiufq; adminiftranda addudus.ltaque in vnam proferendi imperii parandaeque 
vidoriae curam intentus, fupremas fpes infraudibus & dolis collocat, 3c ad S. Au-
guftum humaniflimas literas, quibus amicitiam & fcedus ipfi ofFerebat,fcribi iu-
bet. Senimirumomnemcontumeliam&dedecus quod a regiis praefedtis iam 
multos annos acceperit, communi concordizcondonaturum,quandononre-
gisculpa,fedmilitum&pra:fedorumcontumacifuperbialiefusvideretur. Cu-
pereigiturfc vt Sigifmundus legatos confeftim mittat, qui fua authoritatediffi-
dentes Principes tandem concilieht,& formam percutiendi fcederis adferant. no 
dubitarefefortunaaufpice prarclarum lactumqjhuicpropdfitoexitum Deosda-
Z0 turos,& votis iftis,vti in optima pacis caufa rede pieq; fufceptis fecundiflime fub-
fcripturos. Nec mora,S.Auguftus quanquam dubia fpe, alacri tamen voluntate 
Bafilidispoftulatisfatisfacereftudet, exploratifqi & auditis Procerum fentenciis 
in confilio decernit,pacem cum Mofchis colendam eflc» 
Erat in Bafilide cummalarumartium,tumbellicarumetiamrerumperitia 
flngularis, longo vfu, & variis vtriufque fortuna: experimentis comparara:Super 
hsEcvigebatincofummaapudfuosauthoritas, &: vis imperiiadexplicandafini-
endaq; confilia, magnumq; etiam exercitum femper paratum habebat,iamq; Po-
lonis ad pacis fiduciam addu&is, plane neminem effe putabat, a quo in fufcepto 
ad vidtoriam curfu impediretur. Igiiur ad oppugnandam Polociam ftatim profe-
40 ftuseft, &florentiflimascopias,&trccetaferehominum milliainexpedicionem 
duxit. Oppidum erat tormentis munitionibus, & magno telorum numero,5d 
militumetiammultitudincinftrutiiflimum/Qupd cum tormentisabhofteve-
hementiffime conquaflaretur, concurrentibus ad arma foeminis etiam &:feni* 
bus,pcr multos dies acerrimc eftdimicatum. Sed Bafilides quietem capere non 
poterat, nifi viciflet.igitur imparatis adhuc hoftibus fefe confirmandi muniendi^ 
quc fpacium nullum dedit,caduceatorcf(B ad portas mific,qui omnia hoftilia Po-
locis dcnunciarcnt, ni propere arce exceaercnt, ciuibus vero fefe dedentibus o-
mnia falua & lacta pollicerentur. Erat in ipfo tyranni nominc fumma cxiftimatio 
cum bellicac laudis, tum crudelitacis acque f^uitia?, aderantque illi copi> nume-
fc roSc virtutc maximcformidanda2.Itaq$ moxincredibili rerum comutacionc fub-
fecuta.fadum cft, vt Polociefium arma, quacmaxime repentinu vehementemcp "" 
impctum habucrant,inmcdioconatudeficcrenr. Cum enim nulla adhucfuo-
rum auxilia acccpiflTcnr,mecucrentq; ne quid inteftini tumultus oriretur,& hoftis 
ctiam miferabili rationc fuburbanazdificiainccnderet,parumhoneftoconfilio v 
dedicionefacerc ftatucrunt. Mofchis cnim propius muro fuccedetibus, omnem; 
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gerendi belli rationem amiferant. Bafilides igitur pundo temporis Polociapoti-
cus eft,milicemq> Polonum concefla vita extra fines pepulit, Lithuanos autem & 
Ruflos in Mofchouiam captiuos mifit, Iudseos,qui baptifmatis fonte intingi n0l-
lent^ confeftim in Dunae aquis fubmerfis, &c ex prxda oppidi multo opulentiore 
quam opinione auiditateq; fua conceperat, egregic ditatus eft. Quae res non ob-
fcuro initio maxima detrimeta Lithuanis peperit. &c Sigifmundus quidem incre* 
dibili dolore eft adfedus,quod fini.um foorum propugnaculum fortiflimum per* 
didiftet, ita vt omrii priftina exiftimationeipoliatus verfutifliimo hofti nimiu cre* 
~didifFe,&: fuisiiequaquam mature auxilio vdnifTe diceretur.Sed Bafilides non ta-
turncaptaPolociaregnum fuum&:viresauxit,verumetiam ad Gothosinui&os i® 
antea, qui Romam caputmundicum ingentibus copiis armatoirum deleueranr» 
qui omnem Italiam in poteftatcmtedegerant ,qui longa feculorum ferie fui iuris 
fuerant, armorum fuorum vim &c impetum tranftuht, eofq; funefto bello per in-
tegrum bietinium diucxauit. Vterque Principum in id belli difcrimen penculofa 
prsefedorum cohtentionepertraduseft. Nam quae in finibus GothorumMo-
fchorumquepr5efidiaerant,omnespariterineammaximecuram excubabanr,vt 
fuos limites aliqua noui belli exorta occafione q ua longiflime extcderen t, ideoq$ 
mutuis inuicem cacdibus graftabantur, ilyfcjuibus fzpe vidor Gothus fuit^temeri-
ratemq; virtus sequauit.-SiepeetiainclinatapraeliifortunaMofchis vi&oriacefTic. 
*NecmultopoftcumipfiPrtncipesciuiucaufa,vtipr^dicabant,armafumpfiflent, io 
'tepente bellum exarfit valde atrox cruetum ,inquo multamhumanifanguinis 
fufumeft. Mofchuscum ducentisequitummillibusinGothorumditione longe 
"4ateq5 progreflTus, Viburgum vfq; peruenit, atq; id oppidum maximo tormentoru 
adparatu per aliquot dies vehementiftime ver berauit. Econtra Gothoru rex Gu-
ftanus ab excelfo ingenio bellicse laudis appetentiflimus, infignibufc^fortiflimav 
iumlegionumf& GermahorUm auxiliis fobnixus,dmnium fuorum & Procerum 
maxime hortatu irans finum AIandicumcumexercituinftru<5tiflimoin Fenno-
niamcontendit. ~Divtitabantenimeumcun£ta,quseconCupifletyfacillimecoa-
fequuturum,&:quas velletimpofiturumleges Mofchis, fi perterritis&rinperegri-
tia regione verfantibusillis vidroriavti vcllet. Erantenim Mofchi a patrio folo lo- p 
giffimeremoti)&: ab immani tyrannidecun<Stis mortalibtisinuifi,ideoq; in kmere 
facile opprimi poterant,&: Gothi deletis illis ad veterem atq; legitimam finiu pof-
feftionemitatandem redituri videbantur. His decaufisGothicusrex adpromo-
iienda arma concitatus raptato exercitu fumma celeritate adhoftemprofedtus 
eft. Mofchi cade reperinternuncioscertioresfa£ti, vtanimumgrauiflimiperi-
culi metuliberarent,ttecefIitaticeflTere, matureq; retrocedentesobfidionem fol* 
uere,nonobfcureindicanteseam infami^ nota,quatunc fummo cu doloreanimi 
fubibant,aliquadoinmeliorererufortunapolFerefarciri,fivimimminentistepe-
ftatis no omtiino opprefli efFugrftent,&:nolebant alioqui militeGothico armoru? 
que impetu fibi eripi Viburgu,quod captum et pr^fidio tueri comode nequirent. ^  
In reditu tamen conie&is in pagos 6c villas ignibus, agros etiam miferabi-
lemin modum concremarunt,abdudta,&: magnacaptiuorum mukitudine. Eos 
magnis itinerum rerumq; omnium fuperatis diflScultatibus Gothi Kexhcjmum 
dc Nettenburgum vfP infecatifurit, partimq; cofffixos fagittis,partim tormento-
tum piiis difcerptos a fronte&Iateribuslongelatequeftrauerunt,certarumque 
eft maioribusquam vnquamanteaodiis, viribus verolonge maximis. Nampro 
gloria, pro falute, pro totius infulse imperioremotiffimac vtrinque gentes excitac, 
ad cnatum repente bellum fumma feftinatione concurrerant. Mofchos etiam 
in reditu non paucos mare abforpfit. Quippe glacies tanti exercitus pondere 
rupta infpcratum barbaris exitium attulit. Nec multo poft grauiflimo ifti bel- p 
lofinis eft impofitus, &c deauthoribus tumultuumacerbiflimefuppliciumfum-
ptum. Bafilides autem ab vltima barbarie ex fyluarum Iatebris egrefFus cum ad 
Oceanum vfque Balthicum late omnia in poteftatem redegifFet,Tattarorum-
que Cafanenfium &c Aftracanorum regna fibi vni patere coegifFet»contudif-
fetque Lithuanotum ac Gothofum arma, ob potemiam fuam finitimis vndique 
fubadis 
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fubadis in immenfum excrefcentem,maximeque formidandam fadtus infolen-
tior,&: tantarum rerum admiratione captus, tunc primum luxuriofa conuiuia,L5 
magniticentiamepularumfedari.-tuncvirginesperegrina: nationis diligere, ob 
form^e pulchritudinem ccepit. Cumq; ab aulicis quibufdam Alexandri Macedo-
nis titulo peradulationem falutatus fuiflec, mirum in modum animocontumuit, 
ftatimq> non regio,fed hoftili odio f<guircin fuos ccepir. Bella ciuium caufa fufcipi 
folent, multoq;vigilantiuseft de ciuiumfalute, quam dehoftiuminteritubono 
Principicogitandum/Sed tyrannus diuerfaratione vfus, cum hoftem non habe-
ret, ciues fuos bello ita diuexare ceepic, quafiignominia inexpiabili ab illis fuiiTec 
i o adfedus,neeomninopacata vitam degerepoflec, nifi eos vita, falute, liberis,con-
iugibus,fortunisq;omnibusfpoliauiflet.Maximeindignabaturcarpifermonibus 
fuorum patris Bafilii patriseq; mores fubuertifle.Propter qux conuitia Demetrius 
Occininus, dignitatePrincipiproximus, deinfonte priusquacftionibushabitis, 
eftinterfedus, quod fcilicet poculumde manu^rincipis acceptumvnohauftu 
non ebibiflet,& Principis maieftacem concemnere eflec vifus. Ob cuius prseftan» 
tis viri inceritum fremere omnes vniuerfa aula ccepere, innoxii fenis cafum mife-
rances,incerdum fe quoque non debere melius fperare,dicences. Qua: cum nun-
ciaca Bafilidieflenc,verens,ne hzc opinio eciam apud alios diuulgaretur, & ne vi-
dorixgloriafaeuiciaemaculaobfufcarecur, fimulacfe monafticarvitselatebrasin-
2.0 greflurum,auceciamcoca regione exceflurum, acqueitaimperiiadminiftratione 
magnatibus commendata,cum duobus filiis,cum penatibus & templorum orna» 
tu abitum parat,monet omnes,vc pacria: commoda fibi commendata habeant, vi-
deancque,nequid Refpublicadetrimenti accipiac. Quum hsec monuiflec Slobo-
dam profedus eft,Leone Solicauio,Iuano Schoboto, Iuano Vefenicio aliisq; pri» 
mariis aliquoc viris comitatus, quos paulo poft veftibus exutos nudosque in IVIo-
fchouiamciuitacem remific^illis^adPrincipemfacrorum^quemMecropolitam 
appellanc,liccrasdedic,quibusfignificabac, fein vltimas terrarum fuarum prouin-
. cias abiturum,nec vnquam in confpedum illorum hominum &proditorum re-
uerfurum,qui Principem quseranc, cui imperent, & quem cum vica forcunisq; o-
jo mnibuseuerfumvelinc. Confternacisadeumnunciumpopulisomnibus,decer--
nicurin concilio, rogandum efle Principem, vc ad imperii gubernacula reuerca-
tur,nec deferat patr iam & ciues fuos. Mifli itaq; fuere Archipt^ful N ouogarden-
fis, EpifcopusitemSufdalienfis, AbbasTroiecenfis, inquorufti comitatuerant 
Cnefus Iuanus Bielfius,de quo inferius dicetur,Cnefus Iuanus Metiflelouius,an-
nuliregii cuftos, Iuanus Vifcouarcus,& AndreasBafilius,eosomnesinconfpe-
dum fuum admiflos graui habica oratione acerbiflime obiurgauit > proditionem 
Scpeifidiameisobicdans, 5dvix tandem magnis fupplicationibuseftaddu<Stus, 
vt ad regni clauum reuercerecur, quod nequaquam fe fadturum adfirmabac, nifi 
prius iureiurando ciuesicerumfefeobftrinxiflenc, fv Principis dido nunquam 
40 repugnacuros.Legacispublicoomniumordinum acfubditorumconfenfuobfe* 
quium promittetibus,reuerfus eft in vrbem Bafilides, infigni cum Isetitia ciuium, 
qui fe magno mccu magnoq; periculo tiberacos opinabancur. Ibi firmiflimo duo» 
rum millium fclopecariorum pr^fidio municus,nequaquam ad publicam falutem 
& laudem cogitationes conuer$it,fed cognito de fe fingulorum iudicio, in vnam 
cohortem eos,qui de Principe durius opinati fuerant,contribuic>auc confumptu-
rus eos,aucin vlcimas cerras relegacurus. Iamq;fado fibi ad manifeftam tyranni-
dem aditu crudelem admodum aduerfus fubditos carnificinam exercuit, per 
fummorum atqj infimorum capita pro arbitrio fuo graflatus. 
RoftouisePrincipem in fano dicendis precibus intentum cathenis vinciri 
jo iuilit, eumquecapitctruncatuminVolga:vndisfubmerfit: deindefamiliamin-
noxiiaggreflus, homines centum acerbiflimis fuppliciis de medio fuftulit. Eo et-
iam tcmpore, quoS. AuguftusiiacampisRadofchouienfibus cum exercitufuir, 
Palatinum totius Rufliae fuprcmum Iuanum Petrouicium falfis teftibusprodi* 
tionis infimulatum, ad fefe in Mofchouiam euocauit,q ui fimul ac coparuiflet,re-
gia purpuraindutus,fceptrumqs ac diadema fumere iufliis, tande fublime in folio 
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gemcns tremensq; collocatus eft.Ad cum conuerfus Bafilides,falue, inquit.inui-
diftime Ruftorum Csefar, en ego te ad illud eximium regiz dignitacis faftigium, 
quod tantopere adfe&afti, nunc tandem magnifice eucxi, fed non regnabis diu, 
nec plura proloquutus,mifcrum fenem acutiffimo telo ftatim transfixit, tum vero 
Principis fatellites occifi cadauer miferabilem in modum ferro lacerauerunt: nec 
aliquid hominum pecudumve in familia illius fuit,quod non confumeretur. Ho-
mines enim trecentos ligneis feptis inclufos & fubftrato tormentario puluere Ba-
iilides combuflit. Vxorem grauidam,& innuptas aliquot puellas moriens relique-
rat, quas fatcllites adftuprumpriusraptas,mcmbratimdifcerpferunt* Necfane 
CqfariniDubrouii,quiannulumregium cuftodiebar,meliorfortunafuit. Illein- io 
diligentiaeaccufatus, quafiin Liuonienli quadam expeditione.tormentabellica 
tardius promduiflet,mortis propterea fententiam fubiit,&: cum duobus filiis cru-
deliflimeeftinterfedus. Maiorem natucarnificcsquatuorrotisfibulaconnexis 
alligatuminquatuorparres dj^erpferunt: ita vtBafilidesouantisfimilis carnifi-
cumdiligentiamadmiraretur, &efFuferideret, aflentance etiam omnicircum-
ftantium muititudine. Nec enim cuiquam velgeftu vel nucu egregiaPrincipis 
fa&aimprobarelicebat, nifieandcm fortc calamicatem experiri vellet. Nam& 
corycacos &: fycophatas alcbat,qui etiam apud foeminas, quid de Principe loque-
rentur,ftudiofeinquirebant. Si quseautem per lingua: viciuin aut indignationcm 
Principismorescarpfiflet,ftatimadaulam pertradta vitiacaq; lufpedebatur. Non- 20 
nullasitaexceptas fupra menfas virorum, inquibusprandebantccenabancque, 
fufpettdiliutiit,&: foetentia iam cadauera vt defodere licerct, id vix magnis fuppli- 1 
catiotiibusimpetrari poterat.nec virisetiam,dum vxoresibi penderent, vlloalio 
inteco cifeum capere licebat,fi deprehenfi fuiflenc, multo foediori morcisgenerc 
occidebantur. Per prouincias iterfaciens, fi quas in via nobiles matronas offen-
diflet, easvcftibus fpoliatas mediis inniuibustamdiunudasconfifterecogebar, 
doneccumomnicomitatuaulico prseteriifiet. Suorum cnimoculostalifpeda-
culo perlubenter &: cupidiflime paiccbat. 
His indignitatibus commoti coiuereanno fexagefimo fcptimo pra:cipuz 
nobilitatisciues lachrymiseumdeprecantes,vcfinemcandemtyrannidisfaceret, ^  
aliquandb clementiae pictatisque meminiflet, refpiceret fubditorum animos,qui 
talibusfadisoftenderentur: oftenderealius caniciem ,alius vulnera, alius actatc 
confumptumcotpus,cicatricibusexhauftum. Solosfeefle,qui Principum dido 
fetiipter obedientesfuerint: tandemorare,vt innocentibus faliem vitam donet.at 
finonfubdicis, velipfefibi parcat, ne fortunamfuamciuibusinterfedisfubuer' 
tat.Hjctamiuftzprecespetcntibus exitiofuerc. Siquidemfub fpecieinfidiarum 
omnes interfefti.Caetcri ferc tyrannicum humanum fanguinem fitiunt, non tam 
fubditis, quam hoftibus terribilcs eflc folent. 
Bafilidcs autem iucundiflimo voluptatis fenfu fruebatur, quum per innoxia 
fuorumcapita,fame,flamma,&ferrograflatuseflet. Quippecumleuifufpicione40 
addu&us Nouogardios,Plcfcouienfes, Th werenfes, item &c Neruios dolis,pcrfi-
dia,fubtilioribusq> infidiis contrucidare riequiuiflet, id vcra vi ac aperto demum 
bello perficere conatus cft. Acri cnim impetu in Nouogardenfem agrum prouc-
dus,priufquamrumoradciuitatcm peruolare poflet, aliquot caftella tormentis 
cepit,magnas vndique pecoris &: hominum praedasegit, totumqz eum tradum 
villarum^colonorumqjfrequentiainfignem, bellicoterrorecompleuit. Interea 
praemifTacadciuitatemdeledae, carnificumcopiae peruenere, condudusqueeft 
Malutus quidam Scrutouius,qui fatellites Principis imperio continebat, vtciui-
bus omne efFugium intercluderet,& obuia quseque czderet, fugaret, raperet: nc 
facuiacimmitiflimiPrincipis, quiplerofque regnimagnates variisfufpicionibus p 
indudos enecauiflet, fanguinarias manus vlla ratione efFugere poflent. At eius 
aduentus fama,ficutinfontium animos metu perculit: ita ipfam ciuitatem indici-
bili calamitate rcpleuit. Et ciues qumem eo tumultu depofita in prsefens virsc fpe» 
antearasanimosdclidis cxpiarunt, vtquoderatfuturum pr#uidentes,implaca* 
bilcm fcilicet facuiEmityranni feritatem nullisfletibus vel lachrymiscefliiram. 
Malutus 
> 
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Malutus virmilitaris, & Bafilidi fidus, manuqj ac ingenio promptus, patrand;s 
eacdis negotium fufceperat. Cum illo Tattari Nouogardiam opinione celerius 
perueniunt,co etiam mittitur Iuanus maior natu tyranni filius, vt li qui dubii ac ti-
midiores forent, ob eius prasfentiam maiore demum fiducia ad maturandam ca> 
deminducerentur. 
Proinde omnibus (icariis atq; nobilibus,&amicorum clientumq; prXcipuis 
fcelerato confilio adhibitis,in ipfa meridiei luce facinus parrare conftituur. Id ve-
ro temporis momentu pro tefTera ad ftringendasficas cuh&is eft datum, quo me-
diis in facris Euchariftia populo oftenderctur.Cum ad cxdes ventum eft, nulli fe-
i o xuiautsctatifatellitespepercerut: Homines& pecoramembratimdifcerpta,ftu-
pris faedatsevirgines,haftisinfantestransfixi, ipfaq^ciuitatisxdificiaigniiniedo, ^ 
llupendu inmodum flammis abfumptaconciderunt. Septingenta: foemin^cum 
infelicibusliberisin Volchouo amnefubmerfa: funt, quacvelutextremumallo-
cutura? patrios Deos, non impetrata a carnificibus orandi venia indigni/fimis ex» 
ceptx funt contumeliis, quafi Principis mandatum maieftatemq; corempfiiTent» 
ftatimq; in profluetem cum infantibus detrufa:. Primarii ciues e feneftris fufpenfi 
laqueis prascipitabantur. Sed&:fenatoreseorumq; fatellitescuriainclufiappari-
toribus ftrenue operam nauantibus iugulabantur. Nihil atrociuseofpe&aculo 
fuit,namcum frcquentescuriiefeneftrasde ligandis capiftris nonfufficerent, vc 
10 fequentiumfuppliciiscxpeditiorlocusforet, laqueiancedeiedtorumacmorien-
tiumprarcidebantur, itavt Bafilides fupremo loco occiforumcadauerairatisli-
dtoribus,vncis trahenda,acin flumen praccipitanda relinqueret. Sacerdotes ad a -
ras confugerant,fed hic fimili fato 8c fortuna occubuerunt. Crudcles enim car-
nifices nulla: hominu preces,nulla religionis verecundia, nullus deniq; facrorum 
refpedtus a conccpto nefario fcelere retardare potuit. Illorum autem ex numero, 
quiftridisacynacibusantearaspetebantur, fuprem^dignitatis Antiftesconfer-
uatus eft.Is vt aliquo tamen beneficio Principis irati animum micigaret,eunde ad 
conuiuia 8depulas domifua:inuitauit. Bafilides hominem aditurus fuis prxccpic, 
vtinterpraridendumtrucidatis reliquisfacerdotibus,omniatemplaopibus&:or-
) c namentis fpoliarent. Nec mora,fatellites incredibili ftudio ac celeritate arma ca-
piunt,ottinisque actatis ac fexus hominum fit longe tumultuofiffimus concurfus, 
latrones Monachorum domos diripiunt,virosq; focratos perfequuntur,alios tru-
cidant, alios viuos ad fuppliciumin curiam perducunr. Iamq;adeoamarum8£ 
trifte reddiderat conuiuium illud Bafilides,vt non armatus in acie, quam inter e-
pulas fedens terribilioreflct.Statim enim prsefulem, ad quem ofHcii fpecie vene-
rat, vefte,pecunia,fortunisq; omnibus cxfuit, illique pro cibis cxhibitis funcra re-
mifit.defundaforteillius vxorerat, quodcu Bafilidesintellexiflet, equaadeum 
addudta, hanc, inquit, concubinam deinceps habebis, venerande pracful. ad nu-
ptiasautem collegse tui fymbola conferent. Cum hzec dixiflet, Sacerdotumfic 
templorum pecunias adhibitis tormetis inueftigauit, ipfumq; Epifcopum noxio-
rumhabituadignoniniam equac impofitum, per vrbem circumduci fub voce 
pra:conis,&:demum iugulari iufllt. Intantafoediflimorum fuppliciorumcontu» 
meliarumq; licentia caefi funt homines bis mille,feptingeti,& (eptuaginta,fi igno-
bilioremhominumturbamcxcipias, quamfeptis ligtxeis inclufamipfetyrannus 
adadis in terga iacentium calcaribus in profundiflimo luto miferrime depreflic 
&: occidit.Quac res cum vicinis nunciata eflet,moefta Mofchouiafuit,omnia vlu^ 
latibus,non fecus ac fi tota regio capta eflet, perfonabant: claufse priuatse domus, 
claufatempla,intermiflaomniafacra,omniapriuataofficiadamnata. Pofttyran-
ni difceflum,exfules deinde Nouogrodenfes ad portam congregantur,egredien-
jo tesquepaucos, quichdefuperfuerant, defuispercontantur. vt verodubiaante 
fpe & fufpenfo metu,incertaorbitatis exfpedatione cafusfuorum miferisilluxic 
tunc toto oppido plangentium gemitus, tunc infelicium matrum vlulatus, 
querela: flebiles audiebantur. Inter hsec procedunt inopes e latebris fuis ciues aljj» 
fordida feruili^; roga difcin£ti,ad quorum confpedtum plangentium agmina iun-
gunturJlli omnes manus ad coelum tendetes, nunc forcem fuam, nunc publicam 
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forcunam deflent. Porroad aliaslotigegraiifllmascalamitates aliudfortunafln-
dibriumacceffit. Nam& peftiientia valdeatrox &: rcpentina, vulgatisminimo, 
concadumorbis, cumulatisqj fubinde mulcorum funeribusciuitatemvaftabar. 
Eares tancas conuehendac annon-e difHcultates attulit, vthominesegeni&:iam 
vix fpirantes,C3eforum cadauera non tantum coquerent, fed &: humaniscarnibus 
tanquamdelicatiflimis epulis vefcerentur. Quod fadum (Imul acad BaGlidem 
eftdelatum,miferos iftosin fruftadifcerpi, inqueflumen abiiciiuffit. Nouogro-
dienfibus ad eum modiAi caftigatis,euerfoq; totius ciuitatis decore, graue otium 
latronibus fuis, periculofamq; defidiam tanti exercitus ratus, copias in Neruiam 
traduxir,iimul vtmilitumanimi continuaferitateacuerenrur, &cicteri paresex-19 
perirehtur calamitates.Prima illi pugna cum Nouogrodienfium bonis, quT apud 
NeruiosdepoGtaferuabahtur,fuit, quibusdireptis, homines innoxios aggredi-» 
tur,omnes(|; bppidi ciues hoftes (ibi deftinat. Quid nunceuerfa templa dicam? 
quid czfds peregrinos? qui ex variis riationibus hucconfluxerant.Iam fenes,pue- > 
ri, matronx, virgines, nonne Principisfurore deleta:func ? quid incenfas domoS' 
ciultatis) quidftuprarapinasq;? quideiulatushominnm ? quidinfantesmiferos, 
quosin feruitucem abdudos, necatosq;crudeliter accepimus ? difcedentespar-
uuliflebili vlulatu amplexi patrem tenebant: exalcera parte vxormaritumnon 
amplius vifura oculis fatigabat: nec minus fenum lachrymac miferabileseranc, 
Hiinfpem generis fufceptos nepotes rapi iriferuitutemdolebanc: illipaulopoft 10 
moricurumpacrem&rauumflebant. Incerhsec ciuitas omnisadfiftentiumfleti-
busjtam crudelis lanienz refonabat. Tandemlachrymisfinem neccftitasprofe-
dioriis impofuit. Poft hxc Bafllides PlefcouiamingrefTus, multumquidemde 
priftinairaatqueodibaduerfus fupplicesremiGt: itatamen, vtvim exulceratia-
nimi in irroganda poena prorfus oftendeiet: cum omnia, quocunque ingredere-
tur,profterrieret,viIlas,domos,caftellaq;incenderet. Tandem velutiReipublicae 
ftatum reformaturus,populum in theatrum ad concionem vocari iubet, contra-r 
6toq; incuriaferiatu, quafi quxdam prius ordinaturus, ftatim immiilis militibus 
populum obfidetjfenatum trucidat: cuius perada cqde,ex plebe locupletiflimos, 
&: prarftantiflimos quosq; interficit. Iis ita geftis iterum exercitum ordinat, quo J9 
inftrudiusfmitimas ciuitatcs, nihilhoftilemetuentes, cximprouifoaggreditur, 
liecvniusautduarum vrbium vaftatione tantusexercitusteneretur. lamquead 
Thwerenfes delatus, folitam ibifaeuitiam exercet, primoresciuitatisinvincula 
comicir,cbniiigesq;iilorumadftuprumrapit, virginesantenuptias vitiatas fpon-
iisobtrudit,ditiores autciuitatepellit, autoccidiimperat, bonaq;eorum inuadit, 
ornamentamatronaruminfuamprasdamvertit. Quarundam maritos interficit, 
quafdamad prodendas virorum pecuniastorquet: vtq; grauior crudeliorq; in« 
dies fuis eflet,iterata carde a multitudine ad priuatos furorem conuertit: aularque 
fecretarium, qucimmultofranhosmagriopere dilexerar, & quicumdcrebuset-
iam maximis confultare erat folitus,occidit. Ophanafius is crat Louezicus,Prin- 40 
cipiitacharus, vtdcipfiusmanumedicaspotionesfrequer^^s acciperet ebibe-
rctq;. Iam infidelitatisaccufatus, quafiThwerenfesdefutura calamitate przemo-
nuiflet,capitur,virgisq; CXfus,&5 corporediuerberato, manibusq; & cruribusfra-
dtis, velutafingulis membrispcenseexigerentur, inconfpedu populi iugulatur, 
corpusinpalofigitur. Filiiquoqjillius&propinqui omnes fuppliciotraduncur, 
nequifquamad imitandum facinus ex tamnefaria domo fupereflet. In vrbem 
deinde Mofchouiam reuerfus, iifdemq; confiliis intentus, icerum feruitia conci-
tat,ftatutaq; Carlium die,decem &: odo furcas, totidemq; cruces in foro erigi iu-
bet. Adferuntur deinde diuerfiflima torquendis hominibus excogitatainftru-
menta,ignisq;excitatur, &:vafasencacalidiflimas vndasebullientiaapponuntur. so 
Qiiibus rebus cum vniuerfis terrorem maximum inieciflet, ipfe cum delc&acar-
nificum manu in publicu m aduolat,&: vicina circum k>ca armatis cuftodibus oc-
cupat,vt expeditiortrucidandis hominibus locus foret. Concepto autem fceleri 
facrorum diem lcgit, vt religionis fpecic nefanda committcrec, commifTaq;faci-
lius tegcret. Moxplebi epulas in publicis porticibus/enatuiin curia parat, vtpo^ 
culis 
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Culis vcnetio infeflis/ecretius fenatum,& fine arbitris interficeret, orbamq;ciui-
tatcm expeditius vaftaret.Nemineautem prodeunte: ipfe equo percompita cir-
cumuedus ciues praifenti efTe animo iubet, inuidiam^j praeteritoru lenitate prz-
fentium demerc ftudet.Inter has tame diflimulationis artes diu ilne fide fuit, cum 
autatimentibusnonlibentervideretur, autanon timentibus cauquam carnifex 
crudeliflimus vitaretur. Augebant etiam mctum)&: Nouogrodia cap6a,& Plefco-
uia direpta,&:Thwerenfes cxG,8c crudelitas Principis, apud qucm nec iniultitia, 
necfanguinishumanicupiditas vllo modoterminabantur. Mittiturtandemad 
explorandoseius animosdeledus feniorum numerus, illi reuertentes cumbo-
10 nam clemetiaefpem cun&is attuliflcnt,vulgus in publicum prodire coepic, cumq; 
concurfus multitudinis fadus eflet,Ba(ilides in concionem defcendens, vobis,in-
quit,fauftiflimadiesilluxit 6 ciues, mortis enim fententiam in vos antea latam 
hoc quidem momentoabolere ftatui: &:iftum tamen proditorum meorum ma-
nipulum dignis fuppliciis cruciabo. Eum fermonem ad fauorc popularium con-
ciliandum intenderac,excufatius fa£turus,quod ftatucrat, fi probatus ante omni-
bus forec.Igitur ducetos e carcere dimittit,conceflaq5 mifcris impunitate quibuf-
cunq; dclinimentis poteft,anitnos circumftantium follicitat.T um ad deftinatum 
facinus conuerfus,non confiliarios tantum, fedipfum etiam fratrem &: cognatos 
interficit,vt quibus confortium regni debcbac,tie fpiritus quidem confortii relin-
lo queretur.Interprimos autem in theatrum producitur Rutenica: gentis orator,vir 
folertiafacundiaq; prseterczteros infignis,IoannesMichael Vifcouius. Ad hunc 
Malutuscarnificumprinceps,&:inomne facinuspromptus,accurrens,Morieris, 
inquit,Vifcouaci,bis tyrannidemadfedafti^biseuocaftiinMofchouiaTattaros, 
bis TurcarumCaefariCafanenfesproderevoluifti/edfraudishaud l^ecuseuentus 
cric.Mox ad circumftantes conuerfus, hunc, ait, pacibulo fufEgite,o comilicones, 
vc idem locus monimencum fuppliciorum eius fic, qui ornamecum ancea fuic ho-
noris.Sed Vifcouacius magno animo Principis crudeliratem tulic,adeo vt de ium-
macruce veluci de tribunali in eius fcelera concionaretur: obie&ans illi nucpro-
ccres falfa adfe&ati regni inuidia circumuentos: nunc ciuium innoxioru mortes, 
zo nuncincognatosfuostacitafufFragia, quodgermanumfratremincarcerecom-
pingere,quam feruare maluiflet. Hxccuin maxima populiconcione vociferatus 
eflec,non tandc a fingulis membris pcenae axadq funt,fed &: ex fecrecariis quidam 
vc principifingularialiquo facinore diligenciamprobarec, naturaliaVifcouacio 
prsecidit,quoex vulnere ftatimille exfpirauit. Tum Bafilides ad fcribam conuer-
fus,&: tu,inquit,nefandiflimse confpirationis cs confcius, proditori enim meo fa-
tum maturafti, aut igiturdeuora, quod abfcidifti,autfimile fupplicium exfpe&a. 
Ille verfam in feinuidiam temcre commifli fa<Sti videns, quum ad tormentorum 
grauitate expalluiflet,pudenda V ifcouacii integra comedit &: feruatus eft.Poftea 
vxor mifcri omnibus rebus exfpoliata,in carcere recluditur,filius in exfilium agi-
46 tur,adftuprumvirginesdiripiuntur. Eodem momento eafdem ad furcaszrarii 
magifterpertrahitur, quem calidis algentibusqj per vices vndis perfufum inter 
ltupendos cruciatus occidit. Poft hunc Principis cocusmembratim difcerpitur, 
&: fimul ducenti e carcere nobiles viri in campum adducuntur, qui cum fefe gra-
uicer &:fummacummodeftiapurgare vellent, figno repentc tympanis datoim-
pediuntur,tumultuarioq; fucclamantis turb^ iudicio damnati crudeliflime truci-
dantur.Tantaveroftragesfuit,vtdiaboliipfipariter cum tyranno confenfiflein 
excidium innoxiorum vidercntur ? Nam & tanta rabies feros militum animos in-
uaferat, vtnonparcerentsetati, cuietiam immaniflimihoftes peperciflent, bel-
lumq; internecinum cum infantibus paruulis, paruulorumque matribus gere-
jo rent,proquibus bellafufcipifolent.Itaquequafifcelerevictoriaminfigncmrede-
miflent, ficuti eranccruentiexrecenti miferorum csedeadtyrannumacceflere, 
cupide quidem expedantes, fi quod amplius paratis facinus imperare vellet. 
Nam obuerfantibus adhuc ante oculos caeforum cadauenbus, noua parricidia 
animis agitabant. Hanc tam faiuam dominationem ftupentibus cundtis, cen-
tum &c quinquaginta nobiles viri de capeflenda in Poloniam fuga conful-
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tarecceperunt. Sed confciorum garrulitate proditi, omnesq; profundiffimis pa-
ludibus immerfiinfeliciscontiliipoenasdederunt, occifisdeinde ingremiisma-
trumparuulis eorum liberis. Ad eum modum Bafilides externo metuliberatus, 
impium &: facinorofum animumad domeftica fcelera conuertit, infidiasq; fratri 
fuoGeorgioinftruit, quibus, &ip(um vita, &vxorem eius omnium bonorum 
pofTeflione priuauit. Primus ei dolus fuit falfis teftibus innoxium proditionis infi-
mulare. Aliter enim ad cius bona, quibus inhiabat, quam excogitatisfraudibus 
peruenire non poterat: 8c nota quidem Bafilidis fceierara voluntas fratri erat. Ita-
que domi fuae latebras quarrens, feritatemeius fucceflu felicitatis incenfam de-
clinare ftudebat.Pulchritudo ei corporis infignis,vires quoq; in homine admira-1o 
bilesfuere. Inalloquio blandus, in negotioiuftus.inguftufeueruserat, prorfus vc 
nihilei regiumdeefle videretur,prxter regnum. Ad poftremum fycophantaqui-
dam fubornatur,qui abfentem accufet,quafi audacius fratrem &: Principem elTet 
calumniatus, quaficiuesad mouendam feditionem excitare, & ryrannidem in-
uadere voluiflet. Mittuntur igitur, qui hominem ad dicendam caufam accerfant. 
Is ficarios aduentantes confpicatus, ad trepidantem coniugem in coenaculum 
confugit.Ibi vero vxor promarito fe fscpius percufloribus obtuJit, vulneraq; ex-
cipere,quzc maritointentabanrur,voluir.Sedcumnihilproficeret, fpoliataetiam 
thalamifocio, fcifla vefte, &:crinibusfparfishancca!amitaremdcplorauic. Ipfe 
Gcorgius,cum captiuitatis cura,&: vulnerum multitudograuiores eflent, Sc inter 10 
fe,&: alterum alterius malo crefceret,defperata vita, vxorem fuam cum omni pe-
cunia&:familia, regaliq; inftrumento inktebrasdimittit,timens neprsedonem 
fratrempateretur:quanquamvxordiu,neabeodiuelleretur, deprecataeft: nu-
bendo feomnis forturlafocietatem inifledicens. Vix inconfpeflum fratris vene-
tat^cumaduocaticarnificescathenis vindumtorquerecoeperunt,quosindignos 
ille,quibus quidquam conficeretur,iudicauit: petiit ramen, vt extremum fibi al-
loqui circunlftantes liceret,iuflus ab vniuerfis dicere fado filentio, laxatisq; vin-
culisprolatam manum, ficuteratcathenatus, oftendir: Cernitemilites, inquit, 
habitumatque ornamenra Ducis veftri, qua: non hoftium quifquam impofuir. 
Nam hocetiam ornamento foret,vos me ex Principe captiuu,vos me ex domino p 
feruum feciftis,5ctamen ante no paucis a me beneficiis adfedieftis, &:iftamitro 
(necenim miferisconuitiaprofunt) vnum oro, fi propofitorum Bafilidisinmco 
capitefummaconfiftit, fimeum fanguinemfitit, iam nunc ftatim vos me velitis 
mori. Nam nequeillius intereft,quomodo aut vbi cadam,&: ego fuero ignomi-
niatormentorumliberatus. Autfivospudet roganri manus afferre, ferrum huc 
date,&: permittitc,quod vos faduros Principi iuraftis.Cum non obtineret,preces 
iniramvertit: Atvos, ait, fceleratacapita refpiciat Deus iniuriarum vindex, ra-
lemq; vobis vitse exitum det, qualemvos hominibus innoxiis hadtenusdediftis. 
Nempe vos iam antc & ciuium fanguine eftis afperfi,&: in magnates eadem moli-
ti.Vltimanuncegoperfidorumvidima, has Vobis diras atq; inferias dico, vtino- 40 
pes,extorresq;omneaeuum in exfilio agatis, deuorentq; vos arma veftra, quibus 
plures veftros,quam hoftium fubditos abfumpfiftis. Plenns deindeirx carnifices 
czdemmaturareiubet. confeftimq;miflifatellitesfuere, quieumconfoderent, 
non rcfugientem gladium,nec fecures, necvulnera, autmuliebriter vociferan-
tem,fed virorummorcfortium,progloria veteris profapixfuccumbentem. Hzec 
cum vxorieiushunciataeflent, diflifa tyranni ingenio latebras qu^fiuit. Profici-
fcenti ancilla? duae, plurimseq; nobilium matronae, fpeciofus magisquam vtilis 
grexcomitesfuere. Eacum diu quarfitainueniretur, padafalutefededidit: Bafi-
lides tamehcontraiurifiurat)di religionemeam occidcndam decreuit. Igiturin-
felixfoeminavbi obftinatos venire ad fe armatos vidit, vefte regali duabus ancillis jo 
innixa, vltro obuiam procefllc. Mox per platearum regionesraptata,adexrre-
muminterfe<5ta,&:in flumenabiedaeft. Peradis totcardibus Bafilides ad ftacas 
folennesq;ceremonias&:patriam religionem animumappulir, Diisq; immorta-
libustot periuria,&tamcruenta parricidia vindicaturis fupplicare conftituit^ 
co quidcmdie,qui vatiElix facer eft,multis horis a templo nondifcefllt, remque 
ipfe 
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ipfe diuinam tanquam Pontifex aliqiiis Max.fecic,adeo vt fcrupulofa cura paruu-
laquoq;momentapatriaereligionisexaminarevideretur. Sedtamendiuinscpo-
tentiae nequaquam bene,atq;c6nftantet,vtiprseferebat, famulatuseft: animoq> 
fanguinihumanopropior,quamChriftian£charitati,paucisinterie&is diebusad 
folitam&cimmaniffimamcrudelitatemcftreuerfus. Erat apudRufTosPetrusSe* t 
rebrinus, vir &c manu ftrenuus,& concionibus perfacudus,eum apud fe delatum, 
& ex fuga retradtum, carnificiq; traditum auidis oculis in frufta difle&um fpedta-
re fuftinuit,pedes cius &ccaput Sc manus linteo velamineopertos pro munere re« 
gio vxori mifit. Nec aduerfus Petrum Bicouium,equitem Polonum mitior fuit, 
1 c cuius caput abfciflum fuis manibus inter epulas per fummam animi,ac verborum 
infolenriam aliquandiu tcnuit,clarifli miq; Sc viri,8d bellatoris fanguine contami-
nari menfas facra paflus eft. Quam porro crudeliteirfein Alberto Befo Silefiogef-
fit ? queni cx foediflimocarcere cxtra6tum, non prius vita priuauit, quam oculos 
infclicis erueret,8£ fingulas corporis partes confririgcrct. Eodemtemporeingen-
tem hominum captiuorum multitudinem crudeliflime trucidauit. V ix enim Po-
lonorumlegatiex Mofchouiaabierant, cumlaxatis nexorum vinculis, pariafra-
trum Sc propinqiiorum iungens,miferos ferro decertare coegit,neq; ante fangui-
ne expletus eft,quam ad vnurri vidorem omnes rcdegiflet. Id quoq; inexplebilis 
feritatisindiciumeft, quodcarcerismagiftros, qui ne totfupplicia viderecoge-
10 rentur,fugaefe mandauerant,retrados conrinuo ibi madauit, nouus punitormi-
. fericordiac,apudqueminiquoanimofcelusintueri, fcehis admittere fuit. Cum 
paucis diebus totcrudelitatisexercitiaabfoluiflet, Dei indulgentiarem fucceflif-
fcratus,thuradeindeadoIeuit,genioq;Iargiflime indulfic. Sedtranfgrediendum 
cft ad alia eius facinora,quibus par dolor ineft. 
Cum Orlonemsedificaret,operarios non veneno,non ferro,non vlla vi, fed 
inopia aiimentorum necare ftatuit.Illi vt crudelem mortis rationem crudeliflimo 
fad:o propulfarent,dc fuo numero feptem viuos homines ma&arunt, eorum car-
nibuscontrafamem vfitormenticerte genus itidignumpafHs,auchoredignifli-
mum. Caeteri qui humanas carnes comedererion poterant,ad dutiflimse famis 
50 neceflitatem vituluriiforte fortuna oblatum occidere. Quod fa<Aum vti Mofchis 
ominofum eft,ita omnibus exitio fuit.Nam Principis iuflb propter id facinus viui 
combufti funt,&cineres in prseterfluentem fparfi. Scribas in aula plurimos habet 
tyrannus.Eorum ex numero quidam lupum aliquando piicem emerat, accufatus 
proptereaquafiipfo Principe fplendidius epularetur, incarceremdedudus, Sc 
paulo poft in flumine Mofcafubmerfus eft. Moriturum adfatus Bafilides, I, in-
quit,& apud inferos pifcare,afluetisq; delitiis erietuem animum fatia. In arce Ale* 
xandrouianunquamiucundcrebusdiuinis vacatiit, nifi peractoprandioquoci-
diehominesvigintifeptem&pluresiugulaflet. Hiccum Principequidam prse-
cipuzdignitatisconfiliariuserat, quidomiin conuiuio fedens puerum fuuma-
40 mandauerat,eumq; idonea redeundi in aulam tempora iuflerat obferuare, mini-
fteriaenim Principi debita nequaquam cundando negligere volebac. Bafilides 
puerumadoftiumconfpicatus, cur venerit, Sc qucmexfpe&et,interrogat„ Ille 
cum heri mandatum fui aperuiflet,mittuntur illico fatellices, qui hominem cuni 
omni familiain aulam perducant. Telatouius ingenti femper fpiritu aduerfa: for-
tunae obuiam ire afluetus,metuq; vacuus ad Principem cum fuis venit. Ibi Bafili-
des ad circumftantes graui habita oratione queritur fuam clementiam, libcralita-
tem& humanitatemacerbiflimisiniuriis remunerari: 8<:quod eflet inauditum, 
pararifibinefario propofitoa fenatoribus fuis infidias, fceleftiq; eiusconfiliiali-
quos eflecon(cios,quibus vitam &c fanguinem fuum ha&enus crediderit.T acen-
jo tibusprzconfternationevirisBafilides ad Telatouium eiusq; focios conucrfus, 
V os,ait,vitae mear infidias ftruitis, &c hanc ad ftringendos gladios horam defigna-
ftis,quam puer iftecerto indicio vobis fignificaturus erat. Sed pertinax Deorum 
indulgentiapromeafaluteexcubuit, qui&hancperfidiam veftra incapitacon-
uertent.Telatouius econtra longa excufatione vfus,cum non audiretur, tandetn 
flebili quiritatu veniam rogauic, fed omnino fruftra. Quippe Bafilides oblatam 
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fibi icerum exercendx crudclitacis praeclaram occafionem ratus, ftacim eos in 
fuhterraneos carcercs cenebris ac odore cecro maxime hornbiles feparatimdc-
tratic, edudos-que poft non mulcos dies magnafupplicii accrbicace crucidauic: ea 
pocifTimum dc caufTa, vtaliostruculenco exemplocerritos,validiusinfidecon-
tinerec. 
Quum emm aftimaduertcrec.quancofui odio Mofchouia tenerctur,timori 
remedium fcelerepetiuic, vceottitiusplebetrucidataregnaret. lacuereilneho-
norefepulcura: perfepcemdies cadauerajpartimrcanummorfulaniaca, partimec-
iam hyemis fc-cempeftatis vitioconfeda. Sed quod fequiturmaiorisimptKkntia! 
gehus eft, necferendum vllo modo. Soceriim fuum,tngenux*ftirpisvirum,Mi-1 o 
chaelemTemrucouium, ad epuias frequehtius inuitatum fa:pefuftuario fubie-
cit: Sjepeeum vefteexfutuminter medias niues ad fuoS nudum remifit,f$peeun-
dem toriit,^ pectihiam prodereiuffit. Nec domum reuerfus vnquam tutiorfiiit. 
Ibi enim tanquam in carcere conclufus, nonnUnquam alimentorum inopiaferc 
adlaqueum ledadus eft, cumBafilidis iufTu quatuor ftupendx magnitudinis vrfi 
ladxdiumlimendelrgaticibumallaturosabangreflu arcerent.Easquoquebeftias 
ii*d£nfiflimamhominumturbamimmitterefolebat,eopKefercimccmporc,>cum 
populus ad templaproficifcetetur. Tum fiquis repentinis illarum incurfibusop-
prelfus exftitifTet, facetiishomicidiacircumfcribens, fuos filiosexeofpe&aculo 
tion paruam voluptatem percepifTe dicebat. *£os igitur beatosrcputandos-cfre, 10 
iquos magni Ducisferae proftratos occiderint,prscfertim cum ipfeetiam eocerta-
minisgenereflagrancerfitobledacus. In miferam deinde plorancium viduarum 
turbamnummdsaliquotargdncdosBifpetgens, ipfa oCciforum cadauera,dene-
^gacofcpulcurzhonore, vulneribus^ confe&a aulicis & miniftrisfuisfpedanda 
>in arcis area poni iubebac. 
Porro nemo apud tructilenciiffimum hominem vel filentio tiitior,vdl fermo-
nefui^ccepcior.Q£andocunq;ilIrlibuic,quofcunq; fpiricucarereiuxflic,fomnio-
Tum etiatndirusinterpres. Vir erat apud RulTos futnmo loco natus ,Cafarinus 
fcilicdt Vlodomirus,is cum indemnitusfoedifEmo carcere teneretur, fraude fe e-
uafurum fperans, fabulam comminifcitur, &c remfe magnam Ikfilidi indicatu- z s 
rum dicit: ad hurtcillico perdudus,quidreifir,iubetur dicerc» Tum ille: Animo 
in fomnum prdfufo, per loca dcferta,&inuias regiones vagantemPolonorum 
'Regcm obuium habui, cumq; ititcrrogarem, quid ita tam trifti vultu incerto iti-
nere ferretur ? Refpondit ille: durfflimdmihi & inexpedato fato pereundum eft, 
vfquead vitaiexitum latebrae mutandx: Tandem tamen Mofchorum Prin-
ceps me capiet, fummaq; meuni in regnum authotitate &c potentia vtetur. Tibi 
igiturinui&iffimeCaefar, nouamego maieftatem ficfupremumSarmaticiregai 
faftigium eofommo portendi opinor. 
AudicofermoneBafilides hominem carnificibus eruciandum tradidic, vt 
tormencis cotiiisconfiHivcritatemexprimerec. Fare;air, ofcelcfte,quamtandem ^  
ob cauflam inanem fabulaiti excogit&ueris, quis lupiter in quiete hoc tibipra!-
ceperit.Scimus enim,quod Dii nequaqua miferos homines alloquio fuo dignen-
tur. Ibi Vlodomirus cum dolum pcrnegare nopoflet ob cruciatuum grauitatcm, 
&cundafateretur/BafiIides adebm conueFfus,iaminquit, fatis magnam inuenti 
mendacii poenam pependifti, adconfuetam igitur habitationem nunc reuerteje, 
donec magnazadmitationisfdmniocuentus refpondeac,cum nimirum &hono-
ris exCellenfia dpibus facile mei fenatus Princeps eris,nec ce perpefla: calamica* 
tis vnquatti pd^nicebit. Ita Bafilides, quem vituperare nemo fatis digne poteft, 
confidtis criminibus infontes ciues fuos tanqua nodurnos fures incrcdibili acer-
bitate atq; fzuitia violauit,non contentus in eos faeuire, qui fraudibus & infidiis a jo 
fe difTenferant,ctiam quieti animihomines profcriptorum numero adiecit. Per-
fsepe etiam a fuppliciis parumperferiatusfannionibus cucullatis, &c facetiffimis 
helluonibus operam dedit,& quidem mirus artifcx fuit hominibus iam ^ tate gra-
uibus ad infaniatn impellendis. Quibus adeo flagrantcr obledtabatur, vt laudado 
& mira eis petfuadendo, donandoq; plutcs ex ftolidis ftultiffimos &c maxime 
^ ridicu* 
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ridiculos facerec.Ii certis diebus cutri gcnio iiberius eflec indulgendum, in dxcre-» 
ma inferioris menfa? parte eacondicioneregnabanc, vc contumelias * quascum 
valecudinis incommodo archicriclini& ftrudores inferrenc, acquiflimisanimis 
pacerencur.-multaqjeorumpalacoacaUidicacialienacibaria, falfa graciflimarum 
rerum fpecie concinnaca,vci canes, & lacercac,& humanze carnes coenancibus ap-
ponerencur.Horum in numero praecipuus aliquis infania prseceps, cum diu ad o-
ftencacionemabfolucazfcurrilicacisiriepcillime aliquandoiocacuseflec, Bafilides 
hominis fingularem veforiiam probare folicus,caridem furore correpcus eft,eum-
queolere ex recencibus flammis calidillimo collocenus perfudic, icavcefFufum 
10 ius cucem in ipfo dorfo ftacim miferabilem in modum concraherer, 8c ille pronus 
in cerram collaberecur, Princeps cameri hatid iftis concencus faceciis, vehemenci 
i&u ferracum fcipionem furiofi horriiriis capici inflixic, eumque faucium fuo e 
confpedu difcedere iuflic,qui paucas poft horas exfpirauic.Nec plane difllmili lo? 
coinBoridemTicouiumi Scaricienfcm Palacinuin, aquo longa ciculorum fetie 
fuerac falucacus,crudelis vir vfus eft: illi enim dexcram aurem inconuiuio fedens 
abfcidic,addicapromiflione* (emurtereaiiquando nieiiori virum tam elegancem 
adfedurumj nunc camen borii confuleridaeiTeprzfericia. Ego autemquidifta 
confe&or ? auc quid in hisimmoror ? Cum vnius hoininis fcelere, cundafcelera 
fupcracacernam? Queramurnurtccuiririacurarferum,quodnosmukis&afperis 
aducrfa:valecudinis incommodis obrioXios eife volueric ? habicumq; coeleftis ro-
borishumanz conditioni denegatum iriolefte feramus, cumtoc cruciatusfibi-
mecipfa morcalicas impulfu crudelicacis excogicaueric. 
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A s I  L  I  D  E  s curii ad eurii modum fupra hominum 
fidem immani fupcrbia, crudelicace, acq; libidine, & 
reliquisimmoderatiahimi cupidicacibus corrupcus, 
barbaram vim,ca:des,homicidia, cruciacus, famem, 
vafticatemq; 8c dira malorum irtcommoda ciuibus 
fuis 8c innoxiis homittibus acculiflet, ita vcrton fuis 
cantum, verumetiamcommuni homirtum focieca-
ti,&denique vniuerfae rerum hacurse acerbus&lu-
<£tuofus viderecur i Sequutum demum eft id tem-
pus> quodmaximusille rerumomniummoderator 
8c Domirtus eiatoore humani fanguinis ad vindi-
damexcitacuS, &magnicudine fcelcrum ofFenfus> eum tyrannum prxfencibus 
poenis&incommodisicaverberauic, ica, inquam, euidencerd£clare,vcdubicari 
non po(fic,ipfum efle feuerum omnis impiecacis vltorem. Nec quifquam interro-
5 o gare debet,quis habiturus fit quasftionem de cyrannis, quis illos accufaturus, quis 
litem definiturus,quis poenam irrogaturus fic ? certe fletus miferorum hominum, 
quoscrudeliter vexarurtt,item viduarum8c infantiumfufpiria, quos parentibus 
&maritisinhumanefpoliatunt, breuitereorum, quosadflikerunt,&fortuniso-
mnibus denudarunt,lamentationes atqueplangorerunt accufationisloco,quam 
illi coram fupremo iudice fiftent. Plerique vero Principes, imperiti quidem illi 
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& incoiifulti,quamdiu profperaSc felici vtunturforturia^nihil tale metuunt. Sed 
quum maxime fecuri funt omnium rerum * tunc repente illis aduerfarius excita-
tur,de quo minime fufpicati fuerant. Cuius rei,ne longius euagemur,euidentifli-
mumBafilideseritargumenturn. Illequidem grauiEmasetiamafortunaplagas 
accepit,plurimumque tanta: potenciaeadmixtumfuit acerbitatis. Nam & fterili-
tatemfamemqueadmodumcrudelempafluseft, 8c inceftina quoque difcordia 
vexatus.-nequidinterimdepeftilenciadicam, quse eo prsfercim cempore, quo 
Magnus Gimbricus in Mofchouiam venic, vulgacis minimo conca&u morbis to-
tius regionis faciem mulciplicatis funeribus ica deformauic, vt per omnes fere vias 
innumerabilia morcuorum cadauera fine honorefepultur# difperfa, canumque i s 
&auiumlaniacumiruminmodumdefoedacaconfpiceretitur. AcceduncTacta-
torum frequences admodumimprefliones, aquibustotbellis vexatus, tociesin 
fugam conie&us eft , quumque aduerfus hoftes regionem fuam eos tueri non 
poflet,captam non ferro defendit,fed auro redemit. Reualiam quoque bello in-
feliciter aggreflus eft, fumptumque ingentem &c valde numerofum militum m ea 
oppugnatione amifit.Quippe fortitudine ciuium propugnantium fuperatus > fef-
fusq; perpetuo multorum dierum labore,& vulneribus cum fuis debilitatus,obfi-
dionem folucrecoaduseft. Poftea cum ad Stephanum regem pacificationis gra-
tia legatos miflflet: &: tamen per infignem iniuriam V endam bis omni conatu op-
pugnatam inuadere 8c Occupare cogitaret, adeoquc ante vrbis portas ferociflime io 
atq; acerbiflime vociferando,regiis extrema fupplicia minaretur * pun6lo tempo-
ris forcuna eum in longe maximam calamitatem coniecit.Erant in Liuonia paruq 
Sarmatarum Germandrumq; 8c Gothorum copiae, ex his, qui pro publica iaiute 
libertateqi.Andreaprsefertim Sapreha 8c Ioanne Buringo concitantibus, arma 
ceperant.Vendaautemantiquitusexpraecipuisprouinciz vrbibusfuit: ad hanc, 
Vt in vnum iunge^entur,SarmatX 8c Germani motis caftris concendunc, 8c ex iti-
here arces quafdam,qu3e erant in poteft&te Mofchorum,acriter oppugnant.Nam 
de con(ilio,conatuq; hoftium haud inani coniedtura iudicantes, quin 8c ipfi pro-
tinusadeosaduolarent,nullam omnino cOnfultationi moram atculerunc: quo* 
niammagnscfeiicicatisinicium arbicrabantur, fihoftibus, priufquammaioribus jo 
copiis augerencur,occurriflent. lcaq; cum expedicis equitum alis obliquis itineri-
bus profedi,nouiflimu hoftium agmen concinuo inuadunc. Erantlonge fuperio-
res equitatu 8c pedicacu Mofchi, vcpoce qui iuftum exercicum adduxiflcnc.animis 
autem regii fuperiores eranc, cum audacia, tum vircuce.nam quifq; prasfedorum 
fecuminlignes ficaudaciflimos equicesadduxerac.Cumin confpedu vcrgq;acies 
cflent,& vndiq; regii coto campo prouolarenc, Mofchorum Duces pedeftres co^ 
pias macureprogredi iubenc, ipfiq; alacricer cum vniuerfoequitatuoraconuer-
tunt,vt dum infultantium impetu a tergo fuftinet, pcditibus fpacium detur cxpli-
cadi fefe ad ineundum acerrimu certamen. Ita dum fefcauda&erdferucMofchi, 
& a pedicatu temere difiunguntur, intercepti circumuentiq; a multitudine regio- ^  
rum equitum ftcrnuntur: qua fortunse iniquitate territi pedices^ dumiequites CX-
duncur & fugiunt)& ca:ceri vidorum impecum non fuftinent, toto campoconci-
duncur.T antus enim pauor amiflis ducibus militum animos occupauerat, vt nihil 
aliud quam fugam,abiedisetiamgladiis,fpe6tarenc. Habebant Mofchi tormen-
tum ab immani magnitudine & violentia lupum appellatum, & in fronce caftrd--
rum conftitutum,quod pilasfefquipcdali craflitudiaeiaciebat. Illud etiam,vido* 
ria feliciter parta,caltrisq; direpcis cum reliquo adparacubellicoiquo alicna oppu* 
gnabancur,regiorum in poceftacem peruenit: & capti funt prsecipui belli tiuce^ 
quibus prxclareregii veniam oftencabant,quafi in parteglori^ reponerent,fi ldtt-
ge nobiliflimis viris iam plane parca vidoria peperciiTenc. Ea res exiftrmaciotiem p 
Bafilidismagnacciamexparreconuulfic, eftecitq; vc Mofchorum nomenpaulo 
ante in prouinciis terribile & ominofum,defpe6tui & ludibrio haberetur, cum ea 
rcgiorum vidoria adextremas vfq; totius Europac nationes permanaret. Sed le-
tiiorafuntifta, qux commemorauimusi non enim tyranniinfolentiamautmi-
8Uere,aut immanem illius crudelitatem f^uitiamq; qdtitundere potuerun t. 
Intcrie-
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Interie&o autem tempore,cum Steplianus Princeps nulla ambitione, nullis 
amicorum ftudiis, fed folaliterarufti, fapientise, &: vircutifc opinione regnum cflet 
adeptus,atque ei iimulmagnus cxercitus, quo bellum aduerfus quofcunq; hoftes 
gereretur,attributus,bellum Mofchis loge grauiflimiim exortum eft, quo repen-
te, Deo ipfo tot parricidia vindicahte,copiis,parte imperii ac dignitate omni peni-
tusfpoliatifunt, nec quidquam illis ex tanto regno praeter amaras calamitates,&: 
fpiritum,& paucos ciues mcolumes,refiduos fortuna fecit. 
Enimuero Stephanus Rex fuoptc ingenio maxime pius &: generofus,pro di-
gnitate Chriftiani nominis audendum aliquid ratus > valde rieceflarium & deco-
10 rum exiftitnabat,fi Mofchum hoftem iudicaret eoconfilio, vt vindicatisiniuriis, 
innocentiftimos hominum cxforum manes vlcifceretur,atq,Mmpicis & execrabi-
les latrones,hominisq; vocabulo indignos bello perfequeretur, qui fceleratts ma-
nibustempla, aras, ipfadeniq; mortuorumcadaueratoties violaflent : quiq;Sar-
matarumfines flammaferroqj non femeldeformaflent, inexplebili nimirum re-
gnandidcfideriooccarcati.Priufquamadarma ventumeft, eam fcalamitate varia 
przceflere prodigia, vti magriis Principibus accidere videmus.; Nam&crinita 
ftellapauloante aliquot menfesiriaerecofpedta horrcndualiquod Mofchorum 
genti portendere vifa eft. Fulmen deiride fiibitam fecum coeli ferenitatem iiddu-
cens,ipfo Chrifti natalitio Slobodam fpeciofam magnorum Ducu habitationem, 
cumterribiliingentiumftrud:urarum&: trabiumtuinadifiecir,rerumqj pretiofa-
rum fplendidiflima fupellex, qua* ifta inmunitione afferdabatur, deccelotada 
&: confumpta eft. In elegatiori vero cariieracubiculum Bafilidis ipfius, vbi ledtus 
erat,fulmen intrauit,adeo cautc pererrans,vt ipfam (imul vrnam feriendo difiice-
ret,quacaptiuorum nominaad libidinem forte Principis educabaritur. Expalluit 
adeum nuncium tyrannus, &:cumfibimagnopere timeret, in maximam animi 
perturbationem incidit, vtpote qui fcelerum confcientia cxagitatus,ex manifeftis 
quoqj prodigiis infignem retum ftiarum comnlutatiotiem facile praiiidcrct.Prg-
cipuz admirationis ctiam illud eft, quod haud procul ab oppido Nalioantehacc 
initia motusqj bellorum accidit. Egrefli erant irt proximam fyluam viri tres &: to-
5° tidcmfoemina:,vt,ficutibarbarorumiftorummoseft,lignain vrbem adueheret. 
His crepufculo vefpertino domum redeuntibus vox finc vllo autore ad aures per-
uenit: Mofchifugite, qua territi cum citato curfu oppidum petere vellent, lapis 
ingens marmoreus, qualis apud Germanos aliasq; nationes mortuorum fepulcris 
imponifolet, i£tu fulminis exaerein terram ita eft propuIfus,&: in niues decidit, 
vt noti turbine violento,fed fabrili artificio depofitus eflc Videretur, in eo ignotif-
fimis charadteribus,litcraqj fugiente fcirpus vcl potius epitaphium defcriptu fuir, 
fignificanshauddubie, Mofchorum fepeliendum efleimperium* Ad idtum faxi 
cadentis tres viri cxanimaci faco przcipici intcriere,quorum corpora humi per ali-
quoc dies,neq; odore cecro, ndqj dcformi adfpe6tu mutata* iacuerc. Ipfx quinetil 
40 foeminar nouitate monftripeirterrit^eodeth in loco conciderant,fed mox refum-
j?to fpiritu,<ium niuem fanguincis guttis afperfam cerncretjnode cocubiapauido 
regrefliiad ciuitatem dclatas, cum eiulatu rem omhem iri ciuitate patefecerunt. 
Huius igitur rci cxplbrandas gratia omnes ad locum defignacum eflufi,pro* 
ftrata humi mortuorum cadauera, fparfumq; per niues fanguinem &: lapidem fu-
nerandis hominibus debitutn inuenerunt,atqj ita triplici oftento moniti, certifli-
misq; monftrorum idibus pulfati, magnam patria: ruinam, & parum profperos 
rerum fuarum fucceflus codem temporc perfpicaci pedoris oculo praeuiderunr. 
Ipfc Bafilidcs przmonitus diuinos fpernere, fuaqj confilia coeleftibus prseferre fo-
litus,iaminfigniacftuatis animi pcrturbationccorreptus erat, numeroq; oftento-
50 rum numerumcalamitatum fignificarianimaduertcbat. eumtacitum mceftum-
quedomiCuzhzrcncemzgcrrime confiliarii adduxerunc, vtad eumlocum, in 
quo lapis crac,proficifccrecur. T andem conftantibus familiarium precibus com-
pulfus,facrorum Principem filios^fuos extra ciuitatem duxit, maculofasqjfan-
guineniues&:lapidemipfeadfpexit: ftatimqj attonitus, quidnammonftrieflcr, 
&c quidporccndcret,interrogauit. Hxrencibus in coniedura viris, Mecropolirse 
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mandat,vt,quid litetae exolefce-ntes &: incognitae velint,explicet. Illeftatimnon 
fine magno timore nefcire fe dixit. Igitur fequenti die edudis ex carc^re facerdo-
tibus duobus^quosin Caconhufio Sc Ouerpolo iure belli coeperat, quorum e-
ruditio apud barbaros etiam celebris erat,libertate Sc munetapromifit,fi aznigma 
inlapidefcriptuminterpTetarentur. Sedcum nec illi charaderes ignotos agno-
fcerenc^nec abftrufam numinis voluntate patefacere poflent, fortuito vocis ia&u 
dimi(rionemfperantes,&adipfum Principemconueffi, Regionis,inquiunt, va-
(Hcatem vides,proinde (ile,&: memenco placare numen: Percinet enim harc figna 
adpopulos&imperiumtuum. Perterritusilletamtetrorefponfb,&:ominehor-
rendo,ftatim fatelHtesinclamauit,iuflitq; vt lapidcm in partesconfringcrent,pro-i o 
tinusq; inde difceftit,mifer profe&o, qui imminentem calamitatem coelefti iudi-
ciodeftinatam,humanisconfiliisirnpediripofleexiftimauit.Rex intereaadfum* 
rum bellum copias,arma, cxteraq;tamlonginquac militiaeneceflariafummain-
duftriaparabat, Principes vicinos folliciiabat, dubios illiciebat, necaliosexitus 
belli, quam interitus aduerfe partis ipfi propofitus erat. Ad Bafilidem quoq; ru-
inortantiadparatusvenerat, &iccircoinconfcribendo cxercitu ipfe etiamerat 
occupatus.MosauteminterPrincipeseft,nebellumgerant, niflillud per prseco-
nemhoftipriusfitdenunciatum. Decretumitaq;inregioconfinofuit,nihilfor« 
ad nominis regii clariratem,vel ad ipfius iuftiti^aeftimationem vtilius,quam Prin-
cipi iceleribus macuiofo Sc humano fanguine totannos refperfofingularilcga- & 
tione bellum indicere. Adeam autem rem Bafilium Lopatinfcum, nationc PoTo-
num,&5 viru nonvulgari animofitate prarditum,delegere, qui munus id obire pro 
dignitatepoflet. Cuilloproficifcebanturaliquotadolefcentesfummanobilitate, 
vt Sc comites illius eflent,&intcr Mofcho&peregrinarenturvHi adfines hoftis ad-
ucdi^anobilitate&rprimariisciuitaribusmultishonoribusacceptifuere. Poftea 
verocu barbari intellexiflent,ariimu Regisabipfisdiflidere, totamqjlegationem 
bello innixam efle, parum abfuit, quin regii maximum falutis difcrimen adirent. 
Salui tamen in Mofchouiam vrbe,vbi tunc Bafilides erar, modicis itineribus per-
uenere,a deducecibus,comeatu,& rebus aliis abunde inftrudti. Ibi ali^uot diebus 
inrecreatione&quietec6fumtis,aBafilidenunciusvenit, quiLopatinfcofigni-
ficaret,fi fine periculoin regione magni ducis verfari ,*imo fi viuere vellet,ne cum 
ftrido acynace aula ingrederetur. Refpodit Lopatinfcus,fc a magno Ducc&: vita 
&fortunis priuaripofle,5d vt hocfaneexpedadum fit, fetamena mandato Regis 
fui ad latu vnguem non difcefliirum. Omnibus genus illudrefpofionis fuperbum 
&: intolerabile vifum eft,cum animis reputaret, Sc regum erga fc fuperioru obfer-
uantiam,&: infigne tumultibus bellicis trepidadone,& formidabile magni Ducis 
poteftatem,qu5eha<3:enus omniu anirnos horrore perftrinxerat. Lopatinfcus ta-
men in fententiapermarifit, prudenterq; &: difertiflime muneri fibi comifTo fatif 
focit.Poft aliquot deinde dies admiflus,S£ in fenatum perdudus, Vt legaiione ex-
poneret,cum interrogaretur,ad quem miflias eflet,excelfo anitno refpondit, fead 40 
vniuerfam Mofchouiammiflum efle. Necehim hocWlham opusfinguloru,fed 
vniuerforum futurum. Cu quadrigis in regiam duceretur,coeli facies folito can-
didior erat, curruumq; minifter ftridu gladium in mahu geftans anteambulabat. 
T um vero mucro radiis folaribusf ercuflus^ tantu fpedantibus tcrrore iniecit,vc 
per tota vrbe maximus omnis aetatis Sc hominu vndiq; ad fpcdaculu confluentiu 
concurfus fieret^ omniaq; variis clamantiu tumultibus implerentur, &: nihil fere 
confilio aut ratione ageretur. Cumq; quilibet primus omnium introirein aulam 
contenderet,& alii alios praepedirent,fa&umeft, vt fupra homines centumulti-
tudinefufFocati adianuam occumberent: quacquidem res^&ipfalethalis belli0-
meneflepotuit. Bafilidespalatiu,inquolegatu exfpe&abattapetibus&:periftro- ja 
matis inftrauerat,multisq; odorametis illud referferat. Seipfum vero veftibus au-
rofulgetibus,&:gemmis clariflimis ornatum, culmmq;in Lopatifciconfpeaum 
dcdit, cumq; contra naturam fuam humaniter excipere vifus eft: Is viciflim Bafi-
lidem more Sarmatico falutauit,&: ide reliqui Poloni fecerut. Literas deinde Rc-
gisbullis aureis qonfignatasg enfemq; falcatumfuturae vkionis indicem Bafilidi 
porrexic. 
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porrexit. Hunc ille crudeli vultu iracunde afpiciens,inadmiracionem magnam 
vcnic, quod hoftis in peregrina regionecantaaudaciatancum Principem verbis 
afperioribus compellareaufus fuiftec. Dixerac Lopatinfcus, vt Bafilides de illatis 
iniuriis regi fatisfaceret,necPolonisingrcdiendiMofci>ouiam necefticatcm im-
ponerec. Ille ex epiftola mencem rcgisincellecturus, admodum cupide eam reli-
gnauic.erac aucem Rucenico fermone confcripca,cuius poftulaca hzc erant. 
Primum, vt Batilides incommodaregno Polonise illaca nunc tandem farci-
re ftudcrct,canta enim 6c ta magnaefteea,vc colerari amplius nullo modo poftinc. 
Dcinde bellum illi manifcftum,nifiitafacerec,minabatur,& iuampotentiam 8c 
io opcs exaggerabac,quibusconfidebacfuturum,(iMofchusinpriftinofurorepcr-
manerec,vcimpii 51 fceleraci Principis nomen ex omni hominum memoria euel-
lerecur,& Liuonicz nacionis populusinlibercacem vindicarecur. Lopatinfci in-
ternuncii fidem confirmabat, & gladium ,quem ille in belli fignum actuliftct,fuo 
confenfuredditum cffe dicebat. Ad cradedam deindeLiuoniam &:adpacem fo-
ciecatemque colendam Bafilidem horcabacur,&r pacem ctiam cunc hofti libencer 
offcrebat. Nihil fibi gracius foreadfirmans, quam illam armorum & belli cempe-
ftacem cempeftiuefopiri, & animorumconfenfioriemfoederefacrofandoincer 
vcrumquepopulumidtocofirmari. Criminabatur poftremohorrenda facinora, 
quX in Liuonia Bafilidis ducesedideranc, caq? dicebac non abfq; contemptu nu-
2. o minis &iuftitixgeftafuifte, & quod vltimum & praecipuum erat, iniurias regno 
Poloniaeac Mag.Lithuani^ ducacui illacas beneficiis omnino compenfarcc,obce-
ftabatur. Si alicer facerec,bellum fe no Mofchorum magis odio,quam Reip.amo-
regefturumafteuerabac,cuiaboptimoquoqjetiam fpiritus debeatur. Hasenim 
publicas inter populos non priuaras incer duces bellandi caufas effe. Le6tis litceris 
Bafilidesnondumicatrepidumfeefterefpodir,vt fpoliari feregnopateretur, beL 
!iq; ea irritamenca,non pacis blandimenta efte.Ipfum vero Lopatinfcum crudeli-
ter hauddubie accepiftet, fi per ius gentium id ei licuiflet; quem tamen in hofpitiu 
duci 6c diligenter cuftodiri iuftit,fed ita,vc omnes ei debici perfona: illius honores 
haberencur, & fimuladcommeatum neceftaria omniapraeberentur. Belli nun-
30 ciusbreuitepore Mofchouiaomnemlongiffimepcruagatus tanto barbarisama-
rior, quanto veriorfuit,reputantibustemporailla,quibus tantis Liuotiienfiu opi-
busdomefticis viribus reftiteranc,quibusTurcarumpocentiam Afiae, Africaeq; 
tcrri bile Aftracanenfi bello fregerant.Qux fola gloriofa recordatio,maiore futu-
riin viciniabelli timorcm adferebat. Tantaq>trepidacioomnium fuir,quancaef-
fe in magna calamicare inccr vidtos &cdebellacos folec. Pungebar illos & fcelerum 
confcientia, &Sarmaticiregispotentia,minoremPrincipis fui exercitumnunc 
cfic dicentcs, vt tanto hoftium adparatui refiftere poftet. Bafilides tamen accepta 
induciarum renunciatione, nullam moram incerponedam exiftimauic, quin ipfe 
quoque rebus fuis fubuenirec, & ftacim licteras ad omnes Mofchouise vrbes,& ad 
40 magnates,& vniuerfam denique nobilitacem dedit,omnefq; adaulamfuameuo-
cauic, & quas potuic copias, concinuo confcripfic, vc & arces in finibus Sarmaca-
rum firmiori pracfidio munirec, 6c repencinos hoftium incurfus profligarec. Cum 
auxilia vndique cuendae pacria: gracia conueniflenc, ad concionem miliccs vocac, 
eofq ue variis exhortacionibus ad priftinam virtucem,&: odium Sarmatarum inci-
tat.Opcandum fibi fuifte,aic,vt de eo liceret confulerc,bcllum ne fic cum Polonis, 
an pax habenda,quin vero fic repugnandum inftantibus,nec cos quidem dubica-
re,qui falcemcommunifenfu vtantur. Quippeaduerfushoftem finequeancpro 
faluce,pro vlcione camen bruta animantia cornibus depugnare.Ca:terum fibi efte 
vi&oria: fiduciam, fi ficillis animus: PoJonofq; vincipofle cognicum non fibi ma-
5 0 gis, quam ipfis milicibus, qui ex Smolcnfco Sigifmundum,ex Polocia S.Auguftu, 
cx Pernauia Henricum eiccerinc. Acfi quidem aliena magis excmpla quam fua 
cxperimenca malinr, Scire fe ab Alberco Borufloru Principe, Mqfchicis ec num-
mis ad id bellum inftru&o, fufos mulcis pra:liis Polonos. Scire perpecuam illorum 
in religione diflenfioncm, domefticam opcimacum a:mulatione, atq; inuidise ftu-
dium. Scire Maximiliani Cacfaris nepotes Poloniabreuiingrefluros, &maximis 
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eam, plurimifq? incommodis ob non tradirum patri regnum.adfedturos. Mulro 
•autem periculofius atvalia parte ipfisimminerebellum. NamcPrecopienlium 
Horda fiTattari immanis illa ferorum, atque immitium populorum iiluuies Bo-
ryftiienemtransgrediatur, fierinonpoffequinPoloniamautoccupcnt, aucvin-
carit,aute regione vaftata praedam ingentem aueharit. Audendum igitur & fiden-
dum fortun<£,tantiqj adparatus adfpe&u debilitatos fpiritus,prittini temporis me-
moria rccreandos. Suas praeterea viresnonmodo Polonico regno effe pares,fed 
eo etiam longe maiores. Smolenfcum velirit an Starodubum recenfere: ruvfus 
A(trochaniarri,an Cafaniam,iteriique Poldciam Liuoniamque:quarum quidcm 
gennium nullaab inipcrio &c iugo Mofchorum fit libera & immuriis. Suam quin-1 o 
etiam ditionem praster arma, vircutemqj animi, locorum quoq; folitudinibus vel 
frigoribusinftriidamefTe, perqusedenuncieturingensmilitiadaboi:,acpericu-
luni. Sequanturfe ttiodofortiter,&videant, quidfeducepoftintefficerecontra 
hoftiletri exercitum. Hzc &: plura etiam cum Bafilidesin concione dixiflet, fta-
tirri etiam in bellum Polonicum incumbere ccepit: Interea autem in confilio re-
gis decretum erat, vtPolociaprimumoppugnaretur. Nam munitionesatergo 
relinquere,nullis vnquam beliiSgeftisfueratobferuatum, &commeatu,milite, 
auxiliis,receptu deniqj ipfo vltro fe eXcludere inconfultiflimum videbatur. Igitur 
arino fupra millefimiimquingentefimurri feptuagefimoriono, rexfadisabim-
ploratione opis diuinaeprincipiis curriexercitu longeomriium ornatiflimoinicioio 
veris Suiro ad oppugnaridam Polociam pEofedtus eft. Quoniam vero communi 
'omhiumconfiliocortfdciatis viribus tarri potentibarbarobellumterramariqjad 
pubiicam faluteminferebatur, idcirco conftuxerant ad regemexorrinibusfere 
nationibus iriuidi &C illuftres militix Duces, qui expeditas, & omni bellico adpa-
ratu inftrudas equitum peditumqj cdhortes in id bellum trahebant, 6c erat alio-
qui in ipfo regis nomihe iriagna exiftimatid curri bellica* laudis, tum sequitatisat-
queiultitiac; cuius caftra exsetriulatione virtutis praccipuietiam gentis Polonicas 
magnatesfequebantur. NicblaoMeleci6,rebusinb'ellogeftis;&:amicitiaregis 
infigni,copiammbmniutnimperiumdeiatumerat. IlleriontantumPodoliaero-
bora in legiories confcripfdrat, fed & aliarum rianioriuni copias riumero virtutecp ^  
iriaxime formidandas fecum habebat. Nicolaus autem Kadiuilo, Vilnenfis Pala-
tinus, que mirifica virtus 8c bellicxlaudis fpecimen,atq5 item ingens patriseamor 
ad iricundum bellutn vchementiftimeirtcitabant, cum florentiflimis Lithuano-
runi copiis vdnerabili fenio dc viriurn roboreirifignisaduenerat. Necilliusfilii 
Chriftophori alia quam patris bens fuit, qui &ipfenatufaftreriuus&:maxime 
bellicdfuscum cataphradorum alisornatiflimispatremfequutus eft. Erarquoq; 
iifdcni in caftris Ioan.Zamofcius praeclaro ftudio omnibufq^ fenfibus &:adfinita-
te afdtiflimacumRegeconiunAus. Eft ille illtiftri quidem Poloriiar loconatus, 
fed virtutis expef imeritis omni nbbilitateclariof, quse taritain illo adparet,vtani-
mi magnittidirie,Phiiofophia ipfa/prudentiqqj gloria celeberrimum apud omnes 40 
bonos nomen habeat. lam caeteros principes vui militix vigoreqj ariimi prxftan-
tes,quid attiriet cortiitieriiofafc) Narii 6c Sfepharius & Ianufius Z baraiii hic erat: 
Hic Firlei, Radiuildries * Nicolaus Sapicha, Ioari. Hellebouicius, Ioannes Cifca, 
Philo Cmita,Bonar us,Sbarauii, Nicblaus, T aluoifiiis hic erat, qui omnes ea bei-
licbrifiliadecoris&:virtutislbrtgepletiiflima fequebantur, &: in quibustantafa-
jpieritias 8cvirium magnitudo efat, vtquibosignoraret, nonex Poloniatantum, 
ied ex multis nationibus ele&os putaret. Baltazar autem Bathorneus, Palatini 
Tranfyldanici filius Panonium, Chfiftophorns Rofrazeuius Germanicum pedi-
tatum bblato ftipendio condudum fub fignis habebant. Dux Borufloru &: Mar-
chio Brartd. Georgius Fridericus ledtiErtiorum militum manu in auxilium mit- 5 0 
tebat, quibus prxeratIoan.Conficcus a Pruflia ofiuridus. Erneftus autein Vaie-
ruserga Polonicamgentem ftudio ac operibtis ihfignis, tanqua belli confiliarius 
accitus e Pomeraniaerat. Sacratorurii qtioq; horiiiriu, qui & ipfi in bellicos fum-
ptusingentemaurivimexpenderant,taritamultitudo^ntushominumvrtdique 
confluentium concurfus erat, vt omnes communem pktrikm opibus Sc fanguine 
defen-
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' defenfuri viderentur. Prxmiili abrege ad Polociamfuere N.Radiuilo & Cafpar 
Beccafusitinerumclaudendorum caufa. Hi cum propinquo adarcemlococo-
fediiTenc,caduceatorc$ mifere, qui omniahoftilia Mofchis denunciarent, ni pro-
pere vrbe&carccexcederenc. lllos armataMofchorum ftatio nequaquam admi-
fit, nec populus ex regis aduentu ftudium paulo alacrius oftendic. Rex deinde cu 
omniexercicu, tormencis impedimentifqj bellicis, in fumma viarum iniquica-
4 tefubfecutus,vrbemobftdionecinxic. Sub idem tempus Batilidesciimingenti-
bus copiis Plefcouia: erat, quem aduentu regis vehementiffime conturbatum fe-
runt. Verfuto fiquid5 ingenio, cum tantam potentiam vni addiram confpicerer, 
s 10 belliimpetum formidabat,&antiquiquoq5vatiscarminaeumPrincipenonob-
\< fcuris indiciis exprimere videbantur, qui a Sauo 8c Drauo toti Scythia^Mofcho-
uizqjprzfertim&Bafilidi fummascladeseftetallaturus. Acopiisauceregiis quas 
h pr2ecefterant,arcestresCofiana,Crafna&Sithnapcrexcurfionemcekriteroc-
cupatz,&:incendio deletz fuere.Parte alia Philo Cmita,Orfanenfis przfe&usjn 
1 magniDucis ditiones longius progreflus,hoftibufq; viribus,animis,loco,atq; for-
r tunaabundcfuperior,nonmediocreomninoclademMofchisattulit.Plurimis.ni 
1 pagisincefts,Smolenfciq3fuburbiisambuftis,totamillamregionemlongejateq> 
? depopulatuseft. Quacquidemreibenegerendie faculcasConftantinoecOftro-
v gizduciarmaindnit^quipariceleritate&vigilanriacum Michaele Viefnieuecio 
E l0 &c Ianuftofilio Boryfthcnetranfgreftus,inq;hoftilem terram turmisaliquotTat-
5 tarorumiriuedtus,obuiaqua2q;peruaftauic,&: vfq;adStarodubum,Radhaftiam* 
f 8c Podcepouiam populacionibus prolacis, ingenti cum prxda domu reuerfus eft. 
6 Rex ipfe cognica hac fuorum felicicace, vndecima Augufti propinquo ad moenia 
B loco caftra meatus eft,ciuitatemque tribus locis circumfcdir, eademq; die muni-
i tiones fofTafq; propius hoftem agere iuftit, & poftridie ciuitatem non mediocri-
1 terfolfis, &aggere& propugnaculis,& parietibus deftflimis,&: przfidio firmam, 
camaximedecaufa,quodi!lolocomiliteapropioread arce acceftu prohiberer, 
incendit,totamq; paucis horis deleuit. Mox longiUs munitionibus ad ipfas arcis 
E portas promotis, omniconatu in eam expugnatain incubuit. Sed oftenderat vi 
jo ^ ua przpotens Deus, in manu fuarerum gcrendarum poteftatem efte> & afliduas 
t pluuiaspluribusdiebus itaimmiferat, vt&operacmilitummaiorem in modum 
impedirentur, 8c oppugnandi ratio etiam atqueetiam retardaretur: Conftitit ta-
c menmilitiregioinmaximisetiamincommodis fingularis animorum ad omniA 
obeunda tolerandaq; ardor, fic Vt in fumma pluuiarum iniquitate,altiftimoq; lu-
to nihil przterrnitterenteorum quz ad oppugnationem pertinere poftent: Ho-
ftibus contra omnes noftrorum cdnatus acerrimis animis,& incredibili tormen-
torum vi,ita dies nodtefque propugnantibus,tanta peruicacia,&: ftammas a regiis 
illaras extinguentibus, &c vim omnem depelletibus,vt fe tormentorum telorum-
que ictibus certatimofFerrent, 8c fuccumbentibus aliisaliiconfertim fuccede-
rent,oftenderentqueMofchosartium defendendarum vi atque ardoreczteris 
omnibus gentibus antccellere. Refpexittandem regis exercitum benigniftimus 
Deus, conccflitque, vtquz prima illi paulo fereniordies vicefima nona Augufti 
iiluxit,eaincendiiima militearciinferretur/ummacum contentioneatquedi£ 
crimine, cum fc miles in foflas demittere, &: Polottam flumen fuperarc,denique 
arduum cliuum cui impofitum propugnaculum erat, fubire,& manibus materi-
amignemque inter infeftiflima creberrimaque hoftium telainferrecogeretur: 
quod incendium cum vehementius exarfiftet,&munitionisanterioris aditum 
aliquem patefcciftet, teneri militum aliorum ardor no potuit,quin per ipfam fla.-
mam irrumperent,atq; hoftem ferirent,a quo tamen cocpto,cum propugnatione 
j0 hoftili,tum maxime flammz vi reiedus eft* paruo cum regiorum(nequeamplius 
viginti feptemdefiderati, pluribustamenvulneratis) hoftium vero cudticento-, 
rum inceritu,dcderat ahquam hoftis eadem die deditionis fignificationem,quaia 
nonferiamfuifteanimaduerfumfuit, cufcnouis munitionibus.flamxaliimdine 
noftris confpe&u eripiente, circumdare deinceps cognitum eflet.Nulia igitur cu 
incenniflioneoppugnationisvimomncadhibendam,nullahoftiquiefcedi,autfc, 
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firmius muniendi fpacium concedendum rexiudicabat: pofteroq;dieignemin 
alias municidnis parccs miles, in quo equices etiam erant, incu!it,quo cum iterum 
aliqua muri pars deleta effet, & cliuum^in quo propiignaculum antea igni abfum-
pcuni erat,noftri tenuiftent, ac deinde prsefidiarios bircumire coepiftertt,atque fic 
tandem iii poteftate hoftis eiTet: rex & fanguini Chriftiano parcedum,^ operam 
dandam ratuS, vt arce quarn maxime integra ciim tormentorum aliorumq; belli 
inftrumeritorumadpatatu pbtiretiir, fa<5la omnibus vitx gratia permifitj vtqui 
miHtdre fub fignis regiis vellent, fortuhas fuas omhesincolumesconferuarenr, 
quibus vcro redeundi in Klofcliouiam animus eftet,id rege pcrmittente,ac omne 
fecuritatem praeftante facerent. In ipfam vero arceni cum ircgii aliquot confiliarii i e 
ingrefti efteht, paftim rnagnum cadauerum infe^uitdruiti hurherum repererunr, 
tum tormehto>urri ac pulueris tormentarii> globoruihqj tantam vim deprelien-
derunt,quahta iri arce aliqua Chriftiani orbis his rebus inftrudiftima poflet repe-
riri. Gapti autem hic fuere Cypriahus Airchipraeful Velicbliicehfis Grdeci ritus,cu 
magno facratorum & Flaminum nunierd,PaIatini item Bafilius Iuanouicius^Mi-
colinfcus Telatouius, Demetrius Micalduicius,Scerbatus SboIinfcus,Matthacus 
Iuanouicius, Volinfcus, LucianusTreciacduiLisRacouius,hos6mnesi:exincu-
ftodia haberi iuftit,quia fpdnte fe dedere noluiflent,&: practer illos vltra fex homi-
num milliainregis poteftatem peruenere, qui omnes tum veriftithiis lachrymis 
euerf# vrbis & arcis calamitatem ,Rufliaeq$ totius amiflum decus, & denique ex-1» 
fecrabilem principis fui infaniam deplorabaht.Capta Polocia tres omnino arces, 
Turoulia * Socolum & SufTain Polocienfi ditionehoftiles fuperairant, quas hbfti 
relinquererex nequaquam vdlebat. Turouliam quatuor fupra Polociam niiliia-
ribusadDunamfitam a Fraricifco Zuco antea tentatamConftantinusLucom-
fciusexpugnauit: Suflehfes falutem, rerum, qua:cuiufq;eflenrauferendarum 
poteftatem,atq; ih Mofchouiam tutole inferendi conceftionem padi,cum omni 
bellico adparatu Palatino Podolienfi fefexta Odobris die dediderunt. Socoli auc 
oppugnatiofuneribusfertilior fuit^quambreuiflimehuicvoiuminiattexemus. 
Eaarxa Polocia quinq; hiilliaribusea vmdiftat;, qux Septentrionem verfus reda 
Plefcouiamducit, duorumq;cohdurrehtiumfluminum,DryflaeacNyftiz com-
plexus cohtinet. In ea przter Vetus pra:fidiurii,qudd tuendi Polociam aditus cau-
fa firmu femper ineratjTheodorus Bafilii Fi Seremetus, Sc Boryflus Bafilii F.Sey-
nus,Andreas Palecius, Michael Georgii F.Lycus, Bafilius Criuoborfcius Palati-
ni,claricum propinquitate Mofchouiae Ducisalii,tumrebusanteageftisomnes 
copiarum prafedi, cummagno Rutenicse nobilitatis ac Scldpeccariorum nume-
roconfederant, pofteaquam fe adicuarcisPoiocenfise'xclufosinceIligerent:ac-
ceflerat hucetiam Georgius Bullahacus, cum duobus millibus fclopetcariorum, 
partim Dunenfium ; partim Volhienfium, qui ad Duna:& Volhix foncium pa-
ludesobperpetuascumTattarisdimicationes,cseteris bellivfuacmilicandiperi-
tia facile pr^ftaht.Quum hi omnes magno difcrimine regiis ex propinqiio caftris 48 
imminererit,rex Chriftophoro Radiuilone & IoanneVoliminfcio ducibus Lich-
hanicas quafdamcopias ad hoftem pracmifit. Secutus tandem eft Podolise Pala-
tiniis cum iufto exercitu* & Dryflam flutiiuth imbribns proximis abunde redun* 
dantcrh, ponte fubitariodpcreefte<Stotranfmifit, hofte quod facereinprocliui 
crat,nihil tepugnate, qui ih aduerfaripabciofe tantum inequitans, metus facien-
di ftudio clare^vt a noltris audiri poflet/ubinde claNmabat,adefle apud fe Aftraca-
horum,adefle Cafahenfiumcopias. Flumine fuperatd Palatinus propius hoftem 
ihouet. Quaaccefleratintcr vtrumq;flumehhdn magnoabarceinteruallofylua 
cft, in qua maximam equitatus partem tendcrd mbet,peditacui imperat,vt muni-
tiones, in quibiis verfarentiir,&: totmenta dihgerent,fofia atq; aggere fubito effi-
ciant: quas Polohifecuhduth Nyflam,Gerhiani fecundum Dryflam ad arcc per-
duxere* VltraNyflamamhcriimihorem^qua proxime hbfti effugium paccbat, 
Ioan.Sbarafiuscurareiubetur. Rebus icaadoppiignaciohem perfedtis,cumiam 
in vefperum dies vergeret,qui tormenta adminiftrant,periclitari rem globis can-
dentibus inftimunt,tribufque in hoftilcs ditiones perlatis, cum alii aliis locis peri-
culum 
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culumincendiiadferrenc, & iis reftinguendis hoftisdccinerecur,tercius eoloco» 
quo nafcens primum fumus, mox flamma ab hofte non facile pocuic deprehendi, 
Viresccepic: ac hocincendiumorcum cum magnam hoftilium municionumpar-
tem fubico complexum eftec, hoftifummam defenfionisdefperacionem acculic. 
Quo circa & perdicis trepidifq; rebus, & flamma fe iamlongius latiufqy fundente 
pars magna hoftium globo temere fado, porta,quz meridiem verfus ad Nyftam 
vna pateba t, confertim erumpunt,quibus ex proximis municionibus Poloni im-
pigre occurrunt,&: obfiftunt;incerea perducicur eode pvopere figno fublato Ger-
manorum fclopecariorum cohors, &: (ic tandem hoftis in arcem flammamq; reii-
1 © cicur, quem dum noftri magna vi premunt,featq; figna porcar arciq; inferunt; da-
bac mox hoftis incra arcem defperatis rebus magnas cum armis tumverbisde-
dendi fignificationes, quas cu miles Germanicus Rutenicz linguse ignarus,pra:-
terea Polocenfis pr^fidii crudelitate,qua immaniftima in captiuos omnes ac prz-
fercim Germanos vfi fuerant, irricatus, minime acciperet,csedemq; acerrime mi-
fceret,ille defperaca faluce tocis viribus concra dimicac, quzeque fupra portam cu-
ftodia:erant,cataradam cvturri porcse imminencem irrumpences deiiciunt,fic 
noftros receptu alios,alios aditu fubfidiocp excludunt:atrox inde vtrinque pugna 
fuit, aequata vtrorumq; defperacione ob incendii vim, quod vndiq; fe circumfu-
derac,ac pluribus locis dimicantcs incer fe pari intericu vi&os ac vincences exftin-
1 o guebat.Occidic hic MarcinusRebf^us a Silefia oriundus cohorcium Germanica-
rum przefevhis,qui per medias flammas,per pilas innumcrabiles, per tela,per gla-
dios fine vlla formidinis fignificacione in municionem irruens hoftes longe laceq; 
ceciderac;fedproperaciconfiliipoenasacerbiftimocafuluic,&:fimulexemplofuo 
morcales human^ imbecillicacis admonuic,ne nimis viribus fuis confiderent. Arx 
ipfa ineendio conflagrauit,crcdicumq; eft Mofchos eo quod infolentius oblatam 
pacem fpreuiftent eas poenas diuino iudicio pepedifte. Hoftium ad quatuor mil-
lia occidione czefa fuere, & in his Boriftus Sey nus, Andreas Paletius,MichaeI Ly-
cus, Bas. Criuoborfcius Palacini in occiforum numero inuenci; Capciuorum ea 
mulcitudo fuit, vt & pencs copiarum przfedos permulci eftent,& Polonou mili-
5 0 tum prope viderentur nulli,qui in poteftate non fingulos alii.alii plures haberent: 
Horum in numero Seremeruserat,&rerugeftarugioria, &corporis fpecie vul-
tuq; & animis fermonifq; culcu cacceris pr^ftantior,& Mefoiadus Dunenfium co-
horriu przfedlus. V terq; cum honefte mori poftet, hofti manus vinciendas dedit, 
clademq; fuoru auxit dedecore captiuicacis.Socolenfiu foedus interitus cu in Mo-
fchouia nuciacus eflet, omnes relidis domibus per vrbem difcurrere pauidi, alius 
aliu fcifcitari,authorc nuncii requirere: non pueros infcicia,no fenes debilicas,no 
mulieres fexus imbecillisdomitenet,adcoadomnea:tatetantimalifenfuspenc-
trauerat. In foro deinde coeut, atq; ibi perpeti no&e forcuna publicam queftibus 
icerant.aliifratres,autfilios,autparentesdeflent,maritosviduac,aliicognatos,alii 
40 amicos chariorcs cognatis,& cu priuatis cafi bus querela pu blica mifcenc, felicio-
refq;prorfuspriores fuascalamicatesdicunt,qincoIumibusfiliisparentibufq;te-
doru tancu ruina taxatae fint.Bafilides eo tepore Plefcouise cu exercitu erat.Is Po-? 
lociaobfeftam &inanguftiasredada efte fciebat, fedcapcatenerinonduaudie-
rac,muIto minus et dc Socoliexcidio follicitus. Icaq; cum defuoru clade nucium 
acccpit, in maxima animi percurbacione incidit, confeftimque Andream Solca-
num annuli fui cuftode,quem in vrbe Mofchouia cu poteftate reliquerat, de dik 
crimine fuoru fecic per incernuncios cerciorem,mandans fimul vt populu in offi-
cio concineret, hoftifque vidoriam modis omnibus difertofermoneextenua-
rec. Solcanus le&a Principisepiftolaomnemftacimpopuluminconcionemvo-
5 o cac,& nefcicis aic,o ciues, quam tandem ob caufam huc conucncu indixerim.Sci-
toteaucemPolociam noftram eft*e capcam, &: Socolum ferro flammifque exci-
fum,c2eterafquein vicino arcesjfub hoftis noftri ditionem fubiundtas. Qui qui-
demnunciusterroremvobis&defperationemincutere poftet,nifi cum animis 
veftris cogitare velletis, reru omnium viciflitudinem quandam efte, nullumq; in 
tcrris principem haberi,cui non incidant aduerfa quaeda.Iam ft Poloni Polociam 
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recuperauere,nos certe totam econtraLiuoniampoffidemus. Paucas illiarces 
' Tmn. ' m3gnas illorum ciuitates fub lmpeno habemus: illorum exerci-
tus naruum alb« RuL traaummofter Smolenfcuoi.Starodubum & Liuoniam 
nmiDauit Sedfortaffishominumiaduraanimos veftrospungit,fateorcqui(iem 
^Polociatot nobiles militis przfeaos,totciues,tantasnoftrorumdiuitiasami. 
fmnus In Socolo flos nobilicaris & fortium virorum interiit,templa,arq, oppida,5d 
' ric;mbuftifuntsferendum hocnobiseft, quandohoftes longegrauioramala 
funt perpelfi.Sicut.n.illi noftros.ita noftri illos aliquando ex Poloc.a, Smolenfco 
Liuoniaque eiecerunt:Sicut illorum enfis fratrum noftrorum fangumem hauiirj 
ita nos illorum fanguine fspiffime fuimus afperfi. Cum harcad c.rcumftates Sol-' ° 
canus dixiflet,ciuiumanimi, qui dolore premqbantur, adtolerandummal^m 
mirificeconfirmati funt. Foeminx autem longaexpedanonevirorum feffe,nec 
iam teneri bello, fed deletos certx, querelas flebiles edunt, mal.fque fu.s add.tam 
orbitatemconqueruntur,&quafimentecommotxrcgionesciu.tatiseiul3tu&: 
lachrymis complent,mox Solcanum adeunt, eumq; monent vt coniuges reddar, 
vt felicioribus nuptiis priores compenfet, vt pupillos & viduas refpiciat, ali* plo-
ratu nequaquam conrentaf, vt primum eft occafio data,pc6tus fuum gladio rranf-
uerberarunt, ac vulnere diuulfo , conftaati dextra, fpiritum ludus acerbirate 
permixtum, exipfis praccordiis, & vifceribus hauferunt. tam violenta morrete-
ftatx , quantum coningalisflammas illo pedore claufum habuiftent. In eo tu-io 
multu mulierumvltionem ca?forum coniugum magno fletu expofcentium, Sol. 
canus animi dubius permutato habitu,more triftium in publicum progreditur,& 
aduocata iterumconcione, rei indignitatem populocommemorat, deqj impor-
tunitate fceminarum, a quibus multa nefandaaudirecoadus fit,queritur.addun« 
tur voci lachryma;,& diferta oratione multitudo credula pacatur. Noftris inquir, 
maioribus quantum muliebris feditio nocuerit^id ex noftrac gentis annalibus fci* 
tis. Prifco enim feculo cum duo regii iuuenes Plinos &: Scolopytus fadione opti-
matutn domo pulfi, iuxta Thermodoonta amnem confediftent, atq; ibi cum in-
genti iuuentute Scychica per infidias circumuenti &C trucidati eftent. Illorum fta-
tim vxotes, cladem virorum, neceftitatem armorum,belliq) caufas oftendentcs, 
ne fegniores viris haberentur* arma fumpfere,interfedifque patribus &c natis ty-
rannidethoccupauere. 
Hinc nimirum generatse Marte Amazones noftrx originem trahunt,quz 
Europam Afiamqj casdibus &c fanguineimpleuerunt. Hinc Marthefia, hinc Ori-
thya,hinc Antiope,Menalippeque,hinc Thaleftris Alexandri fcortum ortum eft. 
Profedoautem, nifi cauerimus, nunc fimile aliquod malum ceruicibusnoftris 
impendet .Quid enim ifti clamores?quid muliebris petulantia? quidfibi concur-
fusifte?quidhacc vultfeditio? vbi eft authoritas noftra ? vbiimperium magiftra-
tus?quin tandem haec conuenticulaabolemus?igitur ne barbararu confpiratione 
interficiemur ? Ego quidem mori malim quam has indignitates fpe&are. Quonia 40 
autemviuerecogor,&quoniamvobisetiamhaclucisvfurafruendum adhuceft, 
refufcitate quaefo adfpedu huius infortunii debilitatos fpiritus,vtimini veftra aiv 
thoritate, &c hos mccum tumultiis compefcite. Perpefli fumus calamitatem, ia-
duram ornatiftimoru hominunl facimtis,verum id quidem eft,& propterea iuftt 
in lu6tu verfamur/, Sed dico vobis non aliatti efte belli fortunam,nec res pracclarx 
ocid atq; ioco,fed armis, equis,viris,mortibus perficiuntur. Abfoluto fermone, 
virgas in concionem &cflagella adferri iuftit, caeteraque feruilis metus parandi 
inftrumenta. Quare tantum additum timoris &canguftisefceminiseft, vt ftatim 
£ confpe&u minantis trepide aufugerent, &cpartim ferro, partim fufpendiis vi-
tamfinirent. jo 
Quum enim infeftiores fuos quam hoftium Duces inueniftent,in defpera-
tioncm lapf^fibiipfis mortem confciuere^Supra diximus quid Philo Cmita,quid 
Oftrogise dux in hoftico fecerint, eos fecutus Mecislauienfisprarfe&usjarosla-
uiamqueaggreftus, opulehtum illud oppidum incendit &c euertijt, populationi-
bufquelongiflimein hoftico prolatisobuia cun&a tanquam tempeftas qusedam 
profli-
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profligauic. Ipfe autem rexfpacio dierum quinquagintafeptem muilitiflimas ar-^ 
c e s , m u a a g r o r u m  f e r t i l i t a t e , m a g n a q j f l u m i n u m  o p p o r t u n i t a t e  p r q d i t a s  o c c u p a ^ r r  ,  , r «  
uit^tantamqueipliBatilidi&magnatibusMofchorumtrepidationem iniecit, vc ^ n 1§L 
Nouogrodi5emagn5eIegatiIuanus,F.Mecislauienfis,&MikycaG,F.Romanouir«-
cius Sacharinus fcriptis ad Palacinum Vilonenfem ^liofqsProceresIitterisbellii^f 
deprecarentur.Rextamen hofte nondum e Liuoniaexadoabatmis fibiminime 
difccdendum putabat,cogitabatqj quantum ea vidoria frudus, quantum gloriq, 
quantumfplendorisReip.atcuIiflet.Secutumtandemeftcomitiu Varfchauienfe 
lecundum, in quo decontinuarido vid: orix curfu, deq; conficieridi belli rationi-
*0 buscommuniomniumfuflragiodvIiberatumeit.Erant rionnulliquipriuataccu-
piditatipociusquambellicis confiliisobcemperare vellenc, ho(temq;in vaftisdd 
remociflimis regionibus habicahcem non eftc amplius laceifendu dicerenc,q uan-
do ille aduencicium cxercitum cundarido fallere poflec,&: magna» etiam an nohae 
difliculcas^cercxq; rerum viciflitudiries fpes hominum nonnunqua eludere cdn-
fueuiflenc. His opinionibus pracftantiorcs in populo fua fuffragia opponebanc,no 
tam dc pcrfequendo bello quam de rebiis ad id cociriiiandu neceffariis difpucan-
tes. Aliihoneftiflimosrcgis conacusprodicioneremoraricogicabancincfariOque 
prorfus confilio,& infana audacia in peirniciem comuriis paciriae confpiraueranc. 
Princeps fuic Gregorius Ofchycus jionefto quidem genere natus,fed corpore ac 
*° ingenio incrti pr^dicus^iudicioq; curbidus &c leuis, vti his Cxpc accidit, qui ab exu-? 
berantiaatrze bilis infania: proximi, du prsefentia non probant,immoderata &c in^ 
audita cogitatione perfequuntur. Corruperat auari ac peruicacis irigenii homine 
Nancekynus Bafilidis ad regem legatus, qui eum ey fui Principis liberalitate am-
pIiflimaprzmiacbnfequuturudixerat,fiacceptbauro,cddudifq5&inftrudisce-
lcriter copiis in abfentiaregis Lithuaniam loge laceq; depopularetur. Cum.n.nec 
bellumrcgidiffuadere,neceumdomidetinere, neclegatospacificationisgratia 
impetrare poffet, cundis admirantibus diutius Vilnse hdcfit,8d non vocatus in fe-
natum reuerfus eft,de coniuratione interim promouenda.de tepore Sc loco,deq$ 
afcifccdisfociis qui idoriei ad id patrandum facinus videreritur, maiorem inmo-
3 0 dum follicitus. Sedco Vilnadigreffo Dei beneficio Ofchyciconfilia deteguntur, 
qui iuflii regis ab Huflaris occupatus, Sc ftatim iri vincula coiedus eft, cumq^ ad-
hibitis tormentis egregie tacuifiet,prolatis demum litteris,nequaquam inficiatus 
manu,cun<5tapropalauit,&ftatim heui ac infolentis ingenii fui poenasdedit. Pro-
ductus cnim in cditiflimum vrbis locum cum duobus infidiarum confciis,Iud^o 
vno,altcro Sarmata, fecuripercuiTuseft,taliprofcdointeritu vir valdedignus, 
quiregeirt/ubcuitistutclahabitabat^patriam^quaeillum genuerat,arafq;,quibus 
perfaepc manus admoUerat.fcclcftifli ma proditionc euertcre cogitabat. His per-
fedis rebus &c pracfidio finibus impofico, contra vim feditioforum hommum,rex 
nequaquam Smolen(cum oppugnandum decreuit,vbi pleriq; omnes cum fadu-
rum opinabantur, fcd cum omni exercitu ad Velicolutum profc&us eft. Narri Sc 
magnafenatorumomniumadeamremGratconfenfio, &:Seremetusille, quem 
inSocolocaptuantcamcmorauimus,huic propofitonomagnopercaduerfaba-
tur.DixcratcnimBafilidemVelicoluienfibusomninoauxilioventurum,adfutu-
ramcp ca rationc vniuerfo praclio dimicandi occafionem quam fibi cundis arti-
bus parandam rex arbitrabatur,fequebaturq5 quam maximc ipfam feriem geren-
darureriim,qu^eumexlocisannofuperioreexpugnatis, rccenti Velicolucuvo-
care 8cducere videbatur. Practereaarcis fitu,fama,ditionis amplitudine, vberta-
tc,opportunitateq5ad fignafuapenitiusinhoftilialocainferedaadducebatur, vc 
in fentcntia femel fufccpta permaneret.Cu m apud Lucomlam copias recenferet, 
yo Georgius Farensbcgius&:ChriftophorusComes Rozrazeuius cumornatiflima 
equitualaadeuvcncre. Igitur Videpfiumprimu^indcSurafumcucxercitupro- • 
greflfus Dunam fluuium,quem magis magifq^ ab hoftcin poteftatem fuam vindi-
care ftatuerat, traiecit, &: in itinere duas longe fortiflimas arces per fuos belii du-
ces cccpit,&: V elifium quidem Ioannes Zanlofcius expugnauit,ad V fuiathu vero 
NicolaoRadiuilonegrauiflima obfidioncprcffum rcxipfctandemfubfequutus 
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eft,eamqj arceiti metu potius admoto quam vi adhibita obtinuit,contracfcifqj ice-
rum copiis om nibus, quas duarum iftarum arcium oppugnatio diuiferat, mouir, 
&fuperataincredibililocorumva(litudine,pera(fiduas denfiflimafqjfylnaspro-
pius Lucum veftit, Sc vigefima fexta Augufti die ad arcem caftrametatus eft.Op-
pidum.n.&: triginta templa ciues metu confternati incendio deleuerant. Sub ide 
tempus ab MagnoDuce Batilidelegaci in caftra venere,illicum nulla interpofita 
mora audircntur,&contra omnes rerurn gerendarum rationes,contraq5 dignita-
tem regia multaimpudentiflime atfoganterq; poftularet, rex repudiatainiidiofa 
i>arbarorum tetgmerfatione,noti ceffandum ratus,Ioannem Zamofciu cu copiis 
fuisatratis,cseterifqjquas ad Velifiuhabuerat,cumqjomni pcditatu Vngaricoat-1o 
ique Polonico tfans flumen propius arce caftra alia facere,atq;ibi curareiufllr^ni-
iiilque aut lenitatis,aut terroris,aut oppugnationis non adhibuit,quo inregra arcc 
potiretur. Velicoluctim autloCi natura in edito;planiffimis circu capis, partim in-
tra fluminis Louatii partim intra lacuum coplexuyfitu*. nectantumodo confuetis 
tantehac Mofchis parietum denfifljmorum contignationibus firmu, fed aggerect 
defiffimo aclatiflimo& cefpite extnnfecus obdudu, foflacjj maiore (qua flumen 
'aut lacus non ambiuntjfirmiflimum erat;Przfidiariorumet fumma eratloci reti-
nendi pertinacia, qui & vltima fibi expedanda iudicabat. igitur cum fine maiori 
militu interitu expugnarinon pofle videretur, neceflario res regi incendio expe-
Triunda fuit,quod cum magnamiliru virtute primu ex Vngaroru munirionibus il-
latum ,6L deinde per atratas illas cohortes maius conflamm efler, fadum eft, vt & 
arcemflamma, & quidquid propehominum in arccfuit,quinta Septembris dic 
deleuerit. SuperfuereexomnimultitudineMonachialiquotGrasciritus,& tres 
militum pracfedti. Veico,penes quem fummarerumfuerat, homonequiflimus, 
& Bafilidi valde charus, confpedo&inMofchouiacognitoFarensbegio fedc-
•didit, illoqj et repugnante ab Vngarisinfrtifta difcerptus interiit. Eo ipfo die rex 
cu omtii exercitu & multis haftatoru millibus in apertos capos progreifus, hoftis 
quidem incommodo periculoqj l^tatus eftifed cum plena omnia cadaueribus lu-
duqj confpiceret,cumq> multo puerorum & fceminarum fanguineomne cam-
poru scquor maderet,lachrymas tenere vix potuit,eo etiam vehementiore dolorc J® 
perculfus, quod fpreta pate, (alutaribus confiliis nequaqua ariimum inflexjflent, 
xcfponfoqj fecus at<p ipfe optaflet dato,vltimu fibi intefitum peperiflent. Eorum 
autem hominum qui cx agris inoppiduhi fefe intuleraut, quiquein eo habitaue-
rant,ac inprasfidio conftituti arma tulerant, vltra odo homin um milliafuifleco-
pertum eft.Hoftibus cacfis &: Velicoluco deleto, quemadmodum ha:c res porro 
v adminiftranda, &quomodoiftelocusimpofitopncfidiorctinenduseflet, deca 
Tre rexftatim confultare cocpit, & cundla militiae munia honorefque & magiftra-
tus intdr ipfosmagnates &t>elli duces sequo ordine partitus eft. DeindeadTu-
ropecium,quodfedecimaVelicolucomilliaribusdiftat,&obfummam viarum 
difficultatem & fyluarum denfitatemaditum haud facile habet, Ianufium Sbara- 49 
lium Georgiumque Barbum mifit. Hos Tattari & Mofchi defperanone quam 
virtute inftr udiores opperiebantur. Incitatis ad praclium equitibus Polonis, ho-
ftes nullo vittutisargumento edito fugiunt, quos regii confecuti vinxerc alios, 
alids cdrfdre, nonnullos etiam occidere. Defiderati funt intcr Mofchos plerique 
viri pr£eftates,& in his capti Dementinus Ceremifla cubili BaCilidis prxfedus,& 
Nancekynus ille multis legationum honoribus clarus, qui Sc nuper adeo Ofchy-
cum in coniurationem pertraxefat. Pofthsec Neuelam arcem inter Velicolu-
cum & Polociam quafi intermediam aggreflus, Nicolaum Dorohoftaifcium 
cum exercitu mifit, quieum debcllaret, fed ille propter tormentorum defedum, 
finequibusnullavis velmilitaribuscopiisnullaqjvel optimo duciineft authori- 50 
tas,hoftes nequaquam domare potuit. MiflTus itaqueeftloannes Bornemifla vir 
fortis acerrimufque,qui eduda ex regiis armantematiis in prsefentes vfus torme-
tafecum habens rebellantes fub impctium regis fubiungeret. Mofchi id fentien-
res tumultuariaeruptione Borncmiflam inuadunt; ille cum velutin infidias pra> 
cipitatus afmatis hoftibus cocubia node occurrere cogeretur,in trepide tam e i n-
ftantes 
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ftantes, prementefq; fuftinuit, nec multo poft hoftilibus tedtis ignem inferri iuf-r 
(it, vt in fummo rerum difcrimine pr5efidiarids a tuenda arce adreftinguendum 
incendium nequaquam inepta racione reuocaret. Ita domiti Neuelenfes noftro-
rum in poteftatem coceftere. Porro vtTurepecium ab vnoj Sic Zauolociaab al-
tero latere V elicoluco imminebac, quam rex nequaq uam hofti irelinquenda efle 
arbitrabatur. IoannesZamofciusautemcohortes dudabat generofa mititariq; 
ferocia valde terribiles,&: quod fpes ipfas & ftudia militnm vehementer excitare. 
foIet,dux etiam fortunatus ab oitinibus habebatur.ille cognita regis volutate Za-
uolociam celerrime fibi conuolahdum exiftimabat,priufquam ea maioribus prac 
io lidiisconfirmaretur,hoc vhocontentus,quodNeuelam,quam oppugnareetiam 
debuerat, non tantum captam, fed 6c barbaros hoftes tota pene illa veteri bellicac 
laudis opinione exfutos efle meminiftet. Ergo magna alacritate rapcato exercitUj 
propoficifqueadexcitandos militesprzemiis, fuperato difficilimoicinereZano-
lotiam venit, vbiaduocatamilitnmconcione, eosalacritereftcohortatus, vtfe-
cum paullulum adniti vellent, impigteque pugnare, vt mox tadtorum icirieru in-
commoda ditiffima? arcis fpoliis refarcirent.His magno ftudio acclamantibus,il* 
le ftatim tormentis arcem quatere^propugnatores denfis pilis obruere,teftudines 
& fcalas admouere,murofque&: valluni excindere ccrpit; Qiii in przefidio erant 
, hoftium impetumfortiflime,vtpoterant,repeIlebant. Pdftiongam dimicatio-
i o nem Zamofcius pracfidium deiecit, arcemqj fuXpoteftacisfecir. Dum h^capud 
Zauolociamgeruntur, Nicolaus Radiuilo Iczurifciam expugnat. Praefidiarii e-
nimincolumitatem 6c reditumad fuospadidubiz feclemenciachoftiscredere, 
potius,quam indubitato malo perire voluerunt.Qui quidem infperatus noux vi-
ftori^ prouentus,regi incredibilem attulit voluptatem,qui hoftibus aut vi<5tis auc 
fupplicio adfe&is nullum requiefcendi fpatiumdedic, excurfionibufque Verfus 
Porchouum Opaciamque fadis,hoc fere bello Mofchoui^ imperium irapuit.Ba-
filidcs interea ita bellum gerebat, vt&r vxorem ipfe feptimam in matrimonium 
duceret, &c filio fctiam Iuano fpdnfalia celebraret. V eru fubditis tam in tempeftiu^ 
nuptiacgriauiorcS repentinisfuneribusfuere. Rexautex milicia ad fuos domu re-
5 o uerfus,conferuatorreipub.& patriae pafcerpublico decreto eft appellatus. Sciebac 
ille quas fe Bafilides,in taritis incomodis,magna pufillanimitate, ifta imbecillitate 
virium, opinione &: fpe fuftentaret, quod fcil.Polonos ab incepto deftituros fru-
ftra opinaretur, & a transfugis,exploratoribufq$ didiciflet,ordincs regni ad tertia 
contributionem aliaq;pecunise fubfidiaa:gerrime defcenfuros, &ipieetiam rex 
etfi quac bello diutius continuando impedimeta ohfiftcrent, facile videbat,&: co-
tribuendi grauifcatcm intclligebat; T amen faciendum vidcbatur, quod veteri in 
prouerbio eft, vt minima dc malis. Cumq; ad talium difficulcatu explicationem, 
ordinum omnium confiderationc opusefle fciret, generalem omnium reipub. 
ordinnm conuentionem Varfchauix indixit, in qua tertium contra Mofchos 
40 bcllum communi confilio decretum, &:longemaximis viribusPlefcouiactoti-
queadeoMofchorumgenti illatum eft* De eonosfummafequentesrerumfa-
ftigianuncquidembrcuitertantumqu2edamdicemus,ea potiflimum de caufa, 
vc videantmorcalesquomodomaximus ille coeli cerrarumquc Dominusirrrpie-
tatemBafilidis grauiflimis pcenis &5 fuppliciis compenfauerit. Plefcouiae ducatus 
fui olimiurisfuit. Principefque virtutc bellica illuftres habuit. Sed loannes Mo-
fchorumDuxcorruptispecunia faccrdotibus omnemeamregionem fuoimpe-
rio fubiecit,& vrbem proditionecoepit. Euerfadeinderepub.eie&ifquepervim 
veris ciuibus, vinculis conftridlos in Mofchouiam tranfmifit. Ne tamen vrbs va-
cuacultoribuscflet,fubditosfuos,cumquibus beneilli conueniebat,inlocueie-
5 0 dtorumfubftituit.Vrbsipfa^diummagnificentia,ciuiumfrequencia,diuiciarum 
abundantia,tellurisfcrtilitateilluftris&:claraeft,muris quoqjinuidiliimis cin-
Cta,municaturribus,&:ada(pectumpulchcrrima. InillammercatoresePerfide 
&c Tattaria, &: Sarmatia, & Liuonia,& Germania &: Britannia,&: cxmulcis regio-
nibus aliis fiepe commcant,propteradmodumcclebreemporium. Olim inea 
przter indigenas aducnac quam plurimi habicauerc, nunc pcregrini intra mcenia 
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nequaquatn rccipiutur. Ea vero rex capere cupiebac,vt inde Mofchouia omneni 
mfeftam redderet, &c exipus hofbum, quibus Liuoniam primu,deinde etia Lith-
naniam inuadere folebant, intercluderer» Inde etiam Nouogrodia magnatatum 
triginta fex milliaribus diitat, itavt fitfacillimumcapta Plefcouia, Nouogrodia, 
cum opus fuerit, occupare. Nec arduum munus videbatur indeinipfam Mo-
fchouiam, quae magni Ducis fedeseft,excurfionesfaceire. Igiturbellodecreto, 
) cum anno fupraiBillefimumquingentefimum oduagefimoprimo III.Cal.Maii 
Varfchouia Vilnam reuerfus efTet, intra diespaucos multamilitummilliainearn 
ciui:acem confluxerunt. Importata etiam fant exomnibus regnipartibustor-
menta&commeatus&munitiones,&armaquampIurima,vtrexiufrerat,addu«lQ 
d:a. Imperatorexercitusioan.Zamofciusdefignatusfuit,cuiuseximiaspruden-
Xix fpedlatacque virtuti rex plurimum conSdebat. Ille fortiffimorum equitum 
alas atratafque cohortcsin bellum dudabat. Czteri quoqucbelliDucesex^o-
lonia,LithuaniaVtigariaqueexercitusmaximoscomparauerant. Farensbegius 
lediflimorum & veteranorummilitumduomillia eSaxonibusadducebat. Sub 
idem tempus legatl Mofchouitci Vilnaeprseftofucre, vt& bellum deprecaren-
eur,& regern domi detinere omni conatu &c diligentia ftuderent. Sed cumnihil 
pr^tervaniflimasfui Principis epiftolas reddidifTent, vnde veneranteoremiE 
fuere. Rex autem in conficiendo itinere fumma celeritate vfus eft,adeoqz caftra 
promouit,vthoftesquemadeflenon fenferantviamfeviderevixputarent. Or-itf 
dines led:illimi militiaePrincipesducebant, vtfi principia caftrorum cerneres, 
fenaEumteaHcuiusprifciaereipublic^viderediceres.APlefccmiahaudproculO» 
ftrouia abeft, qusc hon tantum Serotha fluuioab vno latcrealluitur, fed ex lapide 
etiamirmiflimo asdificataeft,congeftifqueaggerum molibus munita. Erat tun=c 
quoq? armis & tormenti$)& hominum multitudine,firmoq5 pr^fidio inftrudifli-
ma. Hancdmninodebellandamefrerexexiftimabar,vcitaPlefccruienfiumvrtie 
terreret>priufquam ea vel oppugnata, vel totis caftris circumfefla efiecJca regii cu 
1 tripliciagminemurumfuhircjdifronifqjclamoribusjtubatumcantibus^tormen* 
torumcrebrisi&ibusftrepitushorrendosedcrecGepifTent, qui inprxfidioerant 
metuterriti exarcetrepideaufugere,omnemq;iHiustuendiecuram&cogitatio- jgi 
nem confeftim amifere.Rex tamcn a direptionemilircs fuos prohibuit,veniamq; 
his, quicaptierant, dedit,prsefatus bellum fecum Bafllide,noncum infortunatis 
ciuibus gerere,cuius intcritti,omnis ira bdlumq; finiri poflit: nec minorifibi glo-
riz fore,fi ab fe Mofchouia feruata fit,quam fi capta cuerteretur.Parccreigitur fc 
muro arcis,ac tedis,quoniam homines quibus parccrct, magna ex patte aufugik 
fent. CaptaOftrouiarcxeadcmalacritatepropofitis ad exckandosiiiilitcsinge-
tibus prarmiis Plcfcouiam cotendit, & ad ea terdis caftris peruenit,triduoq> poft-
qua fieri maxime potiiit,caftra metatus cft,ciuitatemq; magnitudineingente,frc-
quente oppidanoru 5de v.icmonobiliuatq5agreftiumhominumultitudine,ncc 
paruo militu pr^fidio ftrma,fitu vero loci ^ quabili & ex parte vna flumine Velica- 40 
rica,pra:terea murisypropugnaculisjturribuslateritiis fatis munitam cofpe&u fuo 
coperit,neceam occafipne quam rumore omnium perfiiafus animo conceperat, 
nadus eft.Na & ciues adbellum egregie fuftinendu paratieranc, 6c Principcs ci-
uitatis fefe deuouerant, quod aut mori,aut hofte repellere vellent»& intcr prsefi-
diarios quoq; magnus crat deuotoru numerus. Accedebat huc <£ litteris a Princi-
pe fuo nuperrime acceptis ad fortitudine magnopere erat incitati: Vltima.n.fup-
pliciatimidis minatus fuerat, Sc alios fpeprxmiorulogemaximorum inflamaue-
rat. Comuni aut confilio Bafilius SufcXis, nobiliffimus Rutenus,dele<Stus fuit,qui 
ciuitatiprxefTet. Is cu munusflnimo milipiri & confidenti fufcepiflet,omnia quzc 
ad defenfioncm neceflaria videretur,f^<enue coparauit, commeatu in vrbem in- s e 
tulir,munitionesinftituit> vigilias difpofuit, perpetuoqj tubaru coccntu,& horri-
bili tormcntoru reboatu regios bene vigilare coegits nonnunqua edudis cx vrbe 
copiis acerrimecu illis dimicauit. Rexquoq; adtisex parte auftrali munitionibus 
muru tribus ex partib. fumrna vi tormetorum omniu verberauit,proximifq; pro-
pugnaculis tribus perfra<£tis,& muro patcfa&o alique dcletitoru militum nume-
rum in» 
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rum intra ruinas immifit, qui explotarent,idoneane iam loca ad irruptioncm ef-
fedaelfent. Tum carteri militariquodam ardorcincenfi, noexfpe&atoaliorum 
indicio fublatis fignis ftatim fubfecuti funt, &c inver hos nobiliflimialiquotco-
hortiumprzfedtifuere. Beccafiusab Vngariaoriundus,&cfummoinregemftu-
dio <&:voluntate propenfus, in hoc certamine globo in frontem immerfo occifus 
eft. Farensbedum tameh multashorasin murodimicantem meliorfortunain« 
columem preftitit. Pugnatum eft varioettentu.Nam multi exnoftrisgrauifllme 
vulnerabantur,&ex hoftibus plurimi miffilibus confixi cadebant. Geri vero res 
ex fententiaoblociintra moeniainiquitatcm, & praruptum altumq;defcenfum 
10 fion potuit; &c tamen miles regius propugnacula duo hoftilia totum diem tenuit. 
Terntus ad eum modum Sufcus litteras ad Bafilidem facit, eumque de Polono-
rum potentia,5£ de difcrimine caiamitaBeque fuorum reddit certiorem.T abella-
rius vix vrbeegrefTus arcgiiscapitur, dati fafces epiftolarum adregem deferun-
tur,ex quibus przefidiariorum metum & pertinaciam facilecognouit. Interea cx 
Europa Afiaque legati in caftra venere.T urcicus cum regi de fuperioribus trium-
phis gratularetur, &c fui Principis nomine copias ad periequendum bellum mini-
mc contemnendas offerret, admiiTus quidem non eft, nec in fidcm focietatis re-
ceptus. PofTeuinus autem Iefuiticze profeflionisflamen, quiabPont.Max.tan-
qua pacificator miflus erac, honorifice fufceptus eft, &c infum ma dignitare apud 
t0 omnes fuit. Erantnonnulli quicrederent eum pacisadferre condiciones.Ponti-
fex enim interpofitafua infigni auchoritate diflidium illud tempeftiuc compone-
re ftudebat, ne forteex talibus principiis reipub. Chriftianse maius aliquod detri-
mentum oriretur. Et fsepiflimequidem in vtramquepartem de ingentibus illius 
belli incommodis difputatum fuit,cum dicerct Pofleuinus, vfitatum quidem re-
gibus efle,vt bello contendant, & ipfum quoque Bafilidem,tam immanem Chri-
ftiani (anguinis hclluonern, excidio dignum videri: Quippe qui toties fidem fre-
gcrit, qui iurifiurandi religionem violando ita perfidiam fuam manifeftauerit, vt 
nunc etiam non iniuria omni fide indignus videri poflic, cum &c homo fit exi-
miis fimulandi artibus 8c fraude Grzeca egregie inftrudtus. Nunc tamen adeo. 
fo graues eum temcritatis fuse pcenas dedifle, illiufque fubditos tot cladibus adfe-
&os efle, vt nemo Chriftianus fine lamentatione flebili tantorum malorum me-
minifls queat. Quis enim,inquit Pofleuinus, adeo immanis eft &c barbavus, d 
nobiliflime Princeps, quem tanta agrorum vaftitas, facultatum exitium,arcium 
direptiones, c*des &cinteritushominum, euerfio templorum, &c religionisnon 
commoueant ? Non autem illi quitantas calamicates patiuntur,fed quicaufam* 
primo dederunc, malorum omnium, qua: poftea funtconfecuta, acquumeft,vc 
poenam fuftineant. Optandum erat vt in vno Bafilidis capite tot ca:forum ma-
nibus vltionem darepofles. Quodenimadfubditosilliusattinet,nihilmeafen-
tentia gerunt, quod valde vituperandum fic. Offenfi dolenc, lacefliti pugnant, 
4° illatas iniurias accrrime vlcifcuntur, Principis fui mandatis obtemperant. Quid 
ergo ? Si illos homines, qui in Plefcouia func, exftinxeris,concinuo cocum bar-
barorum genus incerimes ? non cerce. &c eos qui haec audicuri func,mulco vehe-
menciusirricabis. Icaque dandum aliquid temporicenfeo, dandum aliquid rei-
publicae &C paci commnni. Pontifici quoque Maximo, qui pacem vobis fua-
dcc,fuus honosefthabendus: &quidem,vcfummacimomniadicamJiniquifli-
ma pax antefcrenda eftiuftiflimo bello. Diccntem Pofleuinum rex ita audie-
bac, vc belli caufam omnino e medio collendam eflearbirrarecur, aliter enim hos 
armorum tumultus nequaquam fopiri pofle dicebat. Stabili enim devrecoin-
nixus, fingulari perfeuerantia omnes longiflimze militiar difficultates non mino-
jo rc virtute fua, quam Mofchorum inuidia, fuperabat &c propofueratemori potuis, 
qtiamabfcedcreirritoincepto. Digreflo iterum ad B^filidemPofleumo^muxi- • 
mus ille belli &c pacis arbiter Deus ad decimum feptimum Septemliris d«em res 
regis feliciter fecundauit. Cumcnim Dux Obolinfcus cum lediifima equitum 
pcditumq; manu vrbem irrumpere per flume de nodle cogiraret, a cuftodiis quX 
cam in re 6c in flumine, &c in terra collocatac erat,exceptus,cum copiis fiiis param • 
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demerfus in fiumine, partim cum fe in ripam coniecifTet, occifus eft. Necmulto 
poft Chuoflus cum quingentis equitibus auxilio obfeflis venturus, eandem pla-
ne fortunam cumfuis expertuseft. Cumque iam pro magnitudine rei Sc bellico-
rum cafuum varietate obfidio diutius duceretur, nec fibi committendu efle rex 
kidicarct, vt&autumnalij&primohybernotemporepeflimistempeftatibuslo-
piffima & iniquiflima via, magno cum iumentorum interitu,& militu detrimen-
tofefc in regnum referret, belli duces ingentem in hoftico terrotem circumferre 
kifiic. Incer hos Chriftophorus Radiuilo,quem nunc Vilnenfem Palatinum con-
ipicimus,&:Philo Cmica,&Spiccolordanusifacileprincipesfuere. EtRadiuilo-
niquidemcuracuendorum finium demandacafuerac,Qiquele&iflimorumequi- to 
aimodto millia attributa,quibus ad propulfandosquorumuishoftiumimpecus 
vceretur. Sed excelfo ingenio alca acquc ardua medicandi nequaquam ea prouin-
cia placuic, pulchriorem pociundse laudis occailonem quserebac, gloriofius ratus 
in hoftico rcpellere bellum, quamin finibusadmittere.Tandem impetrataabre-
ge difcedendi venia penitius quidem in hoftis dicionem progreftus,omnium anv 
mos cum felicicacererum geftarum, tum vna maximeceleritate,qua vehcmeter 
vtebatur,incredibilem in modum conterruit.Eodem fere tempore ad Orfcham, 
ad Mohilouum Schlouum ferro flammaq-ue Mofchi grafTabantur. Eo nuncio 
acccpcoRadiuilo lediflimis omaciffimorum equicum alis inftru6tus,nullam mo-
ramagendisrebusfacic^hoftiqjobuiamprogrefTus^mulcafortiter^multafeliciter 
agit, ciuitacesexpugnat, agros vaftat, inflammacionem pagis,necem hominibus 
inferc, praedas agic, &c quali tempeftas quaedam cun6ta profternic.Cum adingen-
temlacumLucoium veniiTec,hoftias c#dic,precatus nefeillaecerracinuitumac-
cipiant.Mox in diftridu Smolencenfem inued:us,eE,nemine repugnante,vaftar. 
In tanta.n.rerum omniu perturbacione,nec animus Mofchis ad refiftendum, nec 
ad honefte moriendu erac.& regii eciam quo maiorerat hoftiu vis, eo magis vide-
bancur ad cocemnetida periculacofirmari. Delacus pofteainter infeftas 6c irrita-
tas getites ad ProcouT3,incolis non repugnacibus, fiducia religionis diui V icoldi ,a 
<]uo condicum bppidu erat,parciiufticjtaus non miliciacancum,verumecia vefti-
gia fe canti Principis fecutu. Obuiostande habuit Nofdrouacum &c Michaele Bo- p 
racinfcu,ex quibus hunc cu exercicu occidic,illu vulneribus deformemfuga con-
iecit.Ea vidoria potitus Rezouienfem dicionem ingrefTus eft, eam auc,ficuci & o-
mnem Mofchouianobiliflimus Volgafluuius pererrat, emenfifq; Cafanenfium 
& Aftracanorucerris aliorumq;TaccarorudefercisfeptuagincaoftiisinmareCa-
ipiu fiue Hircanuminfluic. Radiuilo vadoinfluminereperco omneeam regione 
infefta populacione peruagatus eft,Ietzfouumq; celebre iftis in locis oppidu vicit, 
& incendic. In tanto autem arridentis forcunas fucceflu nobiliflimam illam feram 
^iiydram Lerna?am, ipfum videlicet Bafilidemcaperepocerat, nifiilleconfpe-
dis in propinquoignibus,& famaaduencantis exercicus vehementiflime per-
culfus, per nodem cenebris cerroribufque imporcunamgemens& cremensex 4» 
Scaricia cum Cadmxa fobole&ancillarum gregibusaufugiflec. In eocumultu 
Daniel MurfaiBafilide profugusadRadiuilonem venic,& vica:quideforcuna-
rumque omnium incolumicatemimpetrauit, fedcamen fidei parum fanHecul-
tx infamia dcflagrauic. Non poceratquiecem capereRadiuilo,cumq; ad Refoui-
am ciuicatem delatus eflet,ob tormencoru maiorum defedum rem ex anim i fen-
tencia adminiftrare non pocuic. Igitur agris vbiq; vaftatis ad Mofaifcum & Selifa-
rouum prodigiofa celericace concendic, &: Selifarouum quidem incendio dele-
uic, Mofaifco pecuniamimperauic. Non proculaSelifarovvoforcunalediflimas 
eiTaccarorucopias obtulic: iis cumultuario arq; inopinaco congreflu vi&is, mul-
tos prqcipuacnobilicacis viros ccepic,& fupra qnadringecos occidic.Pofthxc veluc f 0 
in finem vi&oriae ducacu Nouogrodenfem inuadic, vecuftiflimumq; Ruflam op-
pidu aggredicur,prxfidium deiicic,Michaelem T ureminu ibidem capic,& in vin-
cuiaconiicic. Cuad Vlodomirios veniflec,obuioscum munerib.mulcosiftarum 
terraru incolas habuic. Exhis pro mericis fingulorum alios in fide recepic,aliis ve« 
nia deditjpr^fcriptis magiftracui eoru pacis codicionibus. Ad extremu populatio-
nibus 
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nibusadVfTycam & Porchouum,& in reditu adTuropecium prolatis,cum Smo-
lencenfes,Nouogrodios,Re2ouienfes, aliosqj populos fhaximis cladibus adfecif-
fet, &r perinacceflos faltus itineraq;rerum omnium difficultatibus plenaad ho-
fles penetraflet,exadis in longinqua militia multis menfibus in patria redire con-
ftituit. Exclufus enim anni tempore,quod pluuii brumales dies inciderant, quum 
grauiflimiimperatoriimunerisnomen gloria& fortitudine egregie fuftinuifler, 
interiedis multis diebusin caftra reuerfuseft,triumphali laudeinfignis,ibiqj non 
oculosmodo,fedomniumetiamftudiainfeconuertit. Czefaputanturinhac ex-
peditione fupra decem hominum millia: Sicuti ea de re in pcculiari quodam vo-
luminefeorfim plura aliquandoannotauimus. Dum hxc aRege&Ducibusin, 
Mofchouia geruntur,a facratis quoque hominibus tumultus ingens in vrbeViina 
excitatur,quo Rex varie adfedtus,plus fortaflis moeftitiaeex ciuili difcordia,quam 
gaudii ex hoftium interitu percepit. Sacrorum autem Princeps nuperadmodum 
ex Latio in patriam reuerfus erat. Is cum Pontificis maximi legato eam in curam 
incumbere coepit, vthominesacatholicaRomanaEcclefiadiflidentes, emedio 
tollerentur,fi emendari non vellent. Dicebat enim,quod Sarmatia omnis publi-
ceac priuatim propter impiorum hominum hserefin magnis acfrequentibusin-
commodis fatigata atque opprefla,.diutius libertatem tueri non pofle videretur, 
& propterea eiedfco feditiofi dogmatis populo melius aliquando eflet habitura. 
Igitur CinglianorumRuiTorumqueacLutheranorumlibri, tanquamin religio-
nepeftilentes,acrerum futurarum certiflimi indices, praefulisiuflu in clariflima 
meridieilucccomburuntur, &:, vtPoetailledixit, emendaturisignibusdantur, 
quumintereaIefuitarum difcipuli carmeninlaudes cceleftium DeorumadipfoS 
chartarum rogos decantarcnt. Trepidabant tunc invrbe diuerfx religionisci-
ues,&facraterumconatibus omninoobuiam eundumefleexiftimabant, nefor-
tefeditioneex confpiratione fada in abfentia optimi Regis opprimerentur. Nam 
&rdefun<5torum corporibus tunc requies data nonfuit. Cinglianienim, quuni 
viaregiamortuos ad fepulturam efterrent, quidam Sacratorum fatellitesitain 
eos irruerunt, vt vix aegre aliorum interuentu impetus retardatus fit. Qua: qui-
dem res, vti repentina &: nequaquam exfpedata,ficuti terrorem omnibus incuf-
fit:itafummos &infimos, atqueadeoipfosetiam facerdotesadarmaexciuitab 
enfibus tamentemperatum,donec vltimaneceffitasdefenfionemfuaderet. No-
£tu etiam filentibus cundtis, terribili &: infolito tympanorum fignoanimiciuium 
tuibabantur, quumecontrahominesfacrati dicerent, eofonituexcitariomnes, 
vtno&urnis quoque temporibus pro Regis falute orare difcerent: quanquam 
id genus precumnon paucos in fufpicionem rerum nouarum pertrahere videba-
tur. Interim Germani &: Cingliani per idoneos homir.es fuorum facerdotum 
domos diligenter cuftodiebant, Cinglianique pra?fertim adeo impigre defenfio-
nem parabant, vt maioraetiam tcrmenta adardes precum conueherent, contur-
batisqueifta alacritate aduerfariis, cmnem eis confilii Sc authoritatis rationem 
eriperent. Poftea Abramouicium nobilem & valde ftrenuum virumexagroin 
vrbemreuocant, &: iftisSacratorum conatibus vt refiftere velit, magnopereo-
rant. Isnauandz operas, religionisque finceriorisftudiofus, arcemvrbemque 
ipfam munitionibus priefidiisquepraefepfit, fingnlariqueceleritate atque peritia 
habitantes vicinis in agris nobiles accerfens,catholicorum animos veris illatis ter-
roribus dciecit,tantaqj virtute 8c perfeuerantia inter ipfos ciues,omnesq> facrato-
rum hominumordinesomniaadminiftrauit, vtnemo omniiirelinqueretur,qui 
non infignem aliquem metum ab eo vel militari eius adparatu accepifTet. Quibus 
de caufis Germani caeterzeq; nationcs in religione drflidentes internuncium fum-
ma ccleritate in caftra ad magnates Lithuanorum mifere,rogantes vt fubfidia fuis 
in religione laborantibus mittcre maturarent. Rex vero fimulac cxecrabilem 
illum,&: Lithuanizefuneftum tumultumcognouit, indequeSarmatiam omnem 
fubito arfuram bello,non fine focda rerum omnium confufione prseuidit, princi-
piis obftandum ratus inter diflldentes induciarupacisqj mediu fefe obtulit,pra:-
fulemq; ipfum epiftola humaniflime fcripta mitigauit. Ad vrbis quoq$ Senatum 
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literas dedit,quibus omnes quid patriae expediret,quantum effet in feditione ma-
li,quomodo difcordia res maximx dilaberentur,fedulo,pateroe,& diligenter do~ 
cebat. EpifcopuscognitaKegis volutate,&ledis literis,vttempori feruiret apro-
pofito defiftere conftituit.Nam &c offenfionem diflimulabat, &c ipfe etiam plures 
corporis fui cuftodes oblato ftipendio conducebat. Ciues deinde &:fubditi de-
pofitain prafens omni acerbitate cum (inceram quietem recepiflent, nihil fe vn-
quam expertos iucundius atque pulchrius ea libertate prxdicabant. 
Supradiximus, quomodo Rex fingulari perfeuerantiaPlefcouiazobfidio-
nemcontinuarit,eamdemuminfignem efle vidtoriam ratus, quxprzfentislm-
peratorisfortitudine&cmanu pararetnr.Illo abfente Gothorumexercitus perLi-1 o 
uoniam res nouas moliri coepit. Nam Pondus Legatus Gothica: militiae prsefe-
dusfSc vetus Mofchorum hoftis ad eas Polonorum vidoriasita vehementcrex-
horruit,quum vir ftrenuus &cacutus tam pridem Polonorum fortunam,&:gentis 
opes agnouiflcc,vt Andrea Lurco,Georgio Planco,& Ioachimo Schelio ducibus 
xmilitem Germanum in Liuoniam induxerit, dc de inuadendis alia parte Mofchis 
omnem cogitationcm fufceperit. Cumqj per fe militaris glorix decus expeteret, 
&:alioquiaPolonis contemptum fe crederet, cumad Plefcouiam necjuaquam, 
vti fperauerat,euocaretur,facile addudus eft,vt ad prscfentem rerum ftatum ada-
pertis fenfibus confiliaomniaconuerterct, eafortaflis fpe, vt fe quoque (fi fortu-
na tantis coeptis arridcret) aliquam Liuonisepartem nemine repugnanteconfc-10 
quuturum arbitraretur. Itaque nihilintermittendum ratus > quodinnegotiofe-
melfufcepto opportunum foret, vocatis in concionem centurionibus atqj figni-
feris, C5eterisq5 ducibusanimi promptitudine militiseq^ peritia elaris: Quidcun-
dtamur, inquit, commilitones, in hac paru dccora deliberatione ? quafi Mofchos 
totiesaGothis vidtos, fiin eosarmis erumpamus, minime fimus e Liuonia exa-
6turi? Perrumpemus hercle, &:cun£ta obuia fternemus,dum ambigunt&:con-
fukant,an nobis fit occurrendum,vel manendum in oppidis &: arcibus, quas vc in 
magno metu, magnoqj temporis fpacio maxime munierint, prarftabomehuius 
periculifacileprincipem,ne confilium a verbis 8c audacia potius, quam a virtutc { 
iiimptumputetis. Et meocertedu6tu vidtoriam nobilem atque opulcntam refe- ^ ' 
retis.' Nec moracenturiones ferme omnes feruidis &c alaeribus ingeniis fublata 
manu Pontofauent, plcriqueetiameo ardentius, quovcteris virtutis excellen-
tiamaliquo fideli illuftriqj facinore demonftrarecupiebant. Naruarfluminisfu-
perius mentionem fecimus, illud cx lacu maximo Cudzcone ortum,venientiaqj 
ex meridie Plefcouiam &c Vclicaricam fl. haurienstandem mareLiuonicumin-
fluit. Ad huius fluminis ripas Rufli antiquitus oppidum habuere,quod elegantius 
&fpeciofiusiuftauratumIoannesBafilides de fuonomineluanogrodum appel-
]auit,&:eftaIioquieiufdem nominis arx &oppidumaliud, quodtribusaNarua 
milliaribusdiftat. 
QuoniamautcmNaruafl.femperLiuonixtcrminus fuit, Crucigeriquo^; ^  
in parte alteraripa: oppidum &carcem munitiflimam condiderunt. Sed Bafilides 
exploratamaLiuonibus vidoriam relaturus, cum inconditam barbarorum ar-
matorumqj agreftium multitudinem prouinciam induxiflet, &c veluti tempeftas 
quardam obuia cun6ta proftcrneret, aliquanto latius imperium fuum proferre 
coepit, excitatoqj peremiflariosfuos furtiuoincendiorepentinaeruptioneNar-
uam aggreffus eft,egitque cum Germanis,qui in prsefidio erant, vt cautionem de 
falute &: fortunis accipientes in patriam fuam proficifcerentur, quod &c illi liben-
ter fecerunt.Intelligebant enim non infani acutiq, homines, fibi cum validiflimis 
hoftibusefledimicandum, neqjvllam omnino mifericordia; fpemabiratisbar-
baris fibi fuperefle,fialiquo infigni accepto incommodo vincerentur.Ab eo tem- p 
pore incredibilis negotiantium multitudo ex Lubeco aliisq; locis in vtroqj oppi-
do fuit. Nam &: totius fere Mofchouiz ciues hic merces fuas deponere confueue-
rant,vttantocommodius per Oceanum Germanicumin omnemEuropam lon-
gelateqjdeportarentur.SedPontuscum cxercitu maximis tormentis rebusque 
omnibus longe inftru&iflimocx Reualia adhoftcs profedlus, Naruamq^fubie-
6tam 
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ftam oculis e colle militibus oftendens,vbi ex prseda muko opulentiore,quam o-
pinioneauiditateq>ipforum coneepifTent,perpetuoditarentur,edixitvtcorpora 
itineris labore feila paululum curarent,folitaqj alacritate vidoriam animo conci-
pcfent.Scquenti dic cum Luna oriens certis i&ibus lucem adferrec, de prima fta-
tim vigilia triplici agmine a tribus locisvno fimul temporc Naruam,quse Germa-
norumanteafuerac,adortuscft, prolatoque terribili tormentorum adparatu die-
busvigintiodo integris adeo vthementer mceniaconquaflauic, vc laceproftra-
tisadapertisque vallis&mcenibus Gothicaelegiones inftatione confpicerencur. 
Quippenecaggercs dcnfiflimi,nec acerrimus propugnantium ardor, ncc muni-
i o tiones fortiftima:eam tormentorum muralium vim fuftinere quibanr» Mofchi 
tamen adduci non poterant, vt hofti pcr ruinas in ipfam vrbem irruenti fefe dede-
rent, tantaq, barbaris & fuperbis corum ingeniis innata erat de Gothorum gente 
contemptio,vt vltroetiam prouocarentirriderentq; hoftcs, quodtantuminanis 
opersefruftrafufcepiffent, vtaditus invrbem pararetur,quando adapertisetiam 
portis ad repcllendum hoftem animus ipfts fuppeteret. Perfidiofam hanc leuita-
tcm doridcbant Gothi, & neexploratam a peruicaciftimagente vidoriam in dif-
crimcnadduccrent, nihiifevelinhanc, velinillam partem a propofico viuendi 
commoucbant, circumuentamqs in media ciuitate Mofchicam plebcm ranta fa> 
uitia immanitatcqj trucidabant, vtimbelles homines proiedis ad cerram armis, 
10 fuppliciter vitam deprecantes crudeliflime czderentur. Nunquam enim ab vlla 
memoria vel in barbaros,qui Mahometis fcdam colerent,vel in perpetuos hoftes 
atq> inimicos, vindida:libidine atrocius fazuitum eft. Nemini fuga patuir,quum 
6cfubitusGothorumincurfus, &foedarerum omnium facies, &conturbatao-
mnibusin locis ciuitas, omnem vel conftantis animi vim, vel fcrendasopisfpa-
cium interdiflonos moricntium clamores eriperenc. Gothi casrfis lacc ciuibus,&r 
prxfidio vndiq; pulfo, oppido Sc arce pundto cemporis potiuntur. Compertum 
poftca ex multitudinc ftratorum corporumfuit, fupra fex hominurn millia ceci-
difle,& in his militixdaces gloria 8c virtute infignes fuifle. Sed nec apud Gothos 
vidorialuducaruit: ipforum enim caftra maximuma tormentis Mofchicis ac-
3 o ceperant detrimentum. Ea nunciata&c fpedata clades, Mofchos in altera ripa ha-
bicances,quanquam animo infra<5tos,magnopere conterruit»Cum enim edicas o-
mnibus in locis ad faciecace cxdes, nobiliflimos fenes pariterac iuuenes tormen-
tis excruciatos,violatum vbiq; matronarum ac virginum decus fummorum pari-
ter & infimoru ciuium domos, tanta furentium rabieferro atq; ignibus expugna-
tas e vicino vidiflent audiuiflentq;,dolore perturbati,clamores ingentes cu eiula-
tu miferabili fuftulerunt,ftatimq; de vrbe deferendacogitantes, no^teilla per di-
uerfas portas effugerunt.Qui rcmanferant antequam dilucefceret,Ponto clauem 
vrbis arcisq; obuiam miferunt, vitamqj & opcacam auehedse fupelled:ilis veniam 
ea tantum rationeimpetrarunc. Rebus deindecompofitis figna Regis Ioannis in 
40 moenibusconftitutafunt, &c ipfe Pontus in vtramqj ciuitatem eft mgreflus. Mo-
fchorum templa expiata continuo,& ritu folenni confecrata funt. Milites ad prae-
dam conuerfi prxter ccram, frumentum & linum nihil aliud, quod eflet magno-
pereadmirandum,inuenerunt. AdhuncmodumvtrumqjoppidumGothiciiu-
risfadum eft, & portus marisopportuniflimus in poteftatem reda<5tus. Adalias 
deinde in vicino hoftium munitiones Pontus impetum conuertit, Veiflenftei-
numqj & Coporum & Iuanogrodum deiedo feliciter prsefidio cepic. 
Ad auditam vero Gothorum vi&oriam Stephanum Regem grauirercom-
motum ferunt, quod indignilfime ferret, eam Liuoniz partem, quamMofchus 
iamretinercttonpotuiflet,&:proqualongemaximofumptu &adparacubellum 
jo illttdfufcepiflet, fibiabfenti, &: in hoftico rem gercnticontraiusar&iflima:adfi-
nitatisercptamefle. Porro Mofchorum gens tantis periculis&ccalamitatibus ve-
xata,cum cacdium, fericatis, atque fxuitiz nullum inuenfri pofle finem arbitrare-
tur, cumquc vniuerfi fenum captiuitatem,filiorum mortes,virginum & matro-
narumftupra, oppidorum religionisqj&libertatis cxcidium, apudanimosfuos 
rcputarcnt,a mete confilioqi deturbati tumulcuari ccepere, &c Principis fui cu<5ta-
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tionem admirari. Scd tyrannidis mctus, & infica in hominibus leuitas & incon-
ftantiafaciebanc,vtcumneque fidcmfandecolerent, nulluseorum fidemfociis 
adiungeret:& cumexfuoingenioquifque aliosfirigeret^ reliquos fufpe&osha-
berec, &perpetuoetiamtimeret, rie tanquam coniurationis alicuius authorad 
Principem deferretur.Goiere tandem Vlodomirii cum vicinis quibufdam popu-
Jis t & fe ad propulfandum cortimune malum paratos Bafilidi obtulerunt: conte^ 
ftatiq; primum fibi fide& obedientia erga Principemnihilefle antiquius,defen-
fionempetiere.Muhis,inquiunt, menfibus, & toturntrienriiuinpatrisccalamita-
tcmfedentesintuemur,rcligionem interea&iibertatetn noftiram peflundatho-
ftis.captiuitatefenes,c5edibusiuuentus,ftuprisfijia: noftrae foedantur: vaftitasa-1 
gris,excidiumciuitatibusadfertur, &c nos a priftinavirtute taritum dcgeneraui-
mus,vt praeclarius efleputemus,hoftitergaobuertere, quam ciues acladeinco-
lumes prseftare,& pro patria honefte mori.Sciunt aduerfarii, gentem ignauam fa* 
cilefuperaripofle, ideoque confidentius miferiae&infortunio noftroinfukant: 
Si veroconiundis viribus obuiam iliis progrefli fuerimus, hominu audaciflimo-
rum infolentiam haud difficulter contundemus, patriamq; ab aeternopericulo 
vindicabimus: idq; vtalacriterfaciamus, tethpla, arse,religiofuadent, patria po* 
ftulat,liberi &clibertashortantur. Quarido autetn Dux&c authornobis ad hanc 
remopuseft,rogamustefereniflimePrinceps& Dominenofter, vtfiliumtuum 
natu maiorem nobifcum in honeftiflimam militiam mittas. Illo quippe in oculis 
noftris verfante veterem bellicse virtutis opinionem facile recuperabimus, &cpro 
patriavitam fanguinemqj effuridemus. Bafilides non tantum maximi Regis cXli-
ftimationem,fed &c diUinitatis opinioncm apud fuos habebar,rumorcmq5 in Mo-
fchouiafpargiiuflerat,feDeorum monituab iftis Polonicibellitumukibusretra-
Aum feriari.Igitur cum a ciuibus defenfionem poftulantibus, quafi negledi oE-
cii accufaretur,fremereftatim ccepit,fibi infidias fieri, &c dolos ftrui, &c proditio-
nemparariadfirmans.&farieita fietifolet, vtquoties aliquis bellum fui Principis 
iniuftufufcipit, bfFerifiofitpeftiferai&vicdoriainuidise plena: &quitalealiquid 
molitur,calumniispleruriiqueinnumerabiiibusobnoxiuseft. 
Poftea Bafilides in publicum etiam fine fatellitibus pfoceflit, proieiSloqjin 
vulgus diademate ac puirpura> dare eos hxc alteri iuflit, qui autimperare illis fci-
rer,autcuiparereipfi fcirent. Comriiernoratdeiride beneficiafua, vtLiuoniam 
fubegerit, vt T urcas T attarosqz compefcuerit, vt denique dignitatem gentis fua: 
non loium deferiderit,verum etiam auxerit. Quorum fi illos pa:hiteat,deponere 
jmperium,&tradereillis iregpumfuum, quiaPrincipemqua?rant,cuiimperent, 
Quum populus pudore motus, recipere eum regrium iu beret, tam diu recufauir, 
donecfeditionis authores fupplicio tradercntur. Pofthzecad filium conuerfus, 
ait,aufusne es,nefandiflimum caput,ifta mente & ariimo pr$ditusin confpedum 
pattis venire ? & odiaacfeditioriem velut exfukabundus cxcitare ? vfque adeone 
omnis pietatis oblitus es ? nulla pugriandi occafio aptior quam calamitas patriSi &c 
belli infelicls acrumnse fuerunt ? quid quod populi fufFragio Dux vocatus, non di-
co patrem,ducem cerce ciuium tuorum dignitate priuare conacuses?& quid por-
ro tu in fado ifto,confpirationeque aliud, quam interitum meum quarris ? QuoW 
niam igitur tu in pacre Principern Mofchorum rion agnofcis, ego quoque Princi-
pem memagis, quam patrem indicabo, ftatuamq; in ce exemplum, ne quispoft-
hacinfelicibus rriiferiisparehtumiiludat. Adeamobiurgationem Iuanusvehc-
mentiflimeconftcrnatus, cum deiedtis ad terram oculis defenfionem pararec,& 
fupplexlocum ad dicendumcauffam fibidaripoftularec, inipfooracionis exor-
dio Bafilides adolefcenci concurbato cacendi flgnum dare volens,fcipione ferrato 
eius temporapercuflit. Illequum plagam pra: confternatione & mecu nondum 
fencirct,nequaquam vnlneracum fecredidic, &moxincereL'ndumcococorpore 
. cruoremadens in cohfpe&u pacris cxanimis in cerram collapfus cft.Ibi pacer con-
fofliim vulnere filiuto, fed fpirancem adhuc, animaduerrens, ftacim ex furore in 
pcenitentiam vcrfus,manus in coelum ccndit, qucrclasq; flebiles edit, nu nc adfa-
tur,nuncofculatur, nunc folaturiacencem, nuncforcemfuam, nuncpublicam 
fortunam 
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fortunam deflet,nunc Deos accufat, qui iuuenem tam charumin hoc malu con-
iecetint. Filius audito patris clamore, idfaltem pracfentis fortunae folatium fe ha-
bere dixit,quod nequaquam poftremas voces in caffum emi(Turus effet. Sibi qui-
dem ab eo fanguinem & vitam ereptam effe, a quo vitam fanguinemq; acceperic, 
fed fcire Deum, quod nullius confpirationis fueritautor: optare fe,vt patri cerra-
rumomniumcontingat imperium, vtq)feliciusinhoftes, quam infiliosferrum 
ftringat.Iam fe iuftam magis,quam grauem fepulturse veniam orare.Inter hec in-
gens m populo ftrepitus,magnatrepidatio, magis omnes Principis calamitatem, 
quam fuam miferiam lugebant.Ipfe Bafilidcs quafi mente comotus,humi tantum 
> con(edir,non cibum,non potum popofcit, no deniqj feruilem fordidamq; togam 
depofuit,&accliuisparieti, cumlethaleminore filii pallorem confpexiilet, dies 
nodesqsorbitatcmfuam&miferabilem filii cafum defleuir, quitandemquinta 
poftacceptum vulrlusdie, intertriftiflimosanimi corporisq; dolores exfpirauit. 
Eum folenni & regio funere elatum cum populus nequaquam adulanter luxiflet, 
patcripfe,quiinfupremavfq} vitsemomenta erga morientem omnibus tenerio-
risamicitiae8cpietatisofliciiseratperfun£tus,itadefiderauir, vtquumlachrymas 
tardiflimedepofuiflet, fiforte eius elegantiflimi iuuenis memoria induceretur, 
vcllastiorein iermone veterem triftitiam 8c Iachrymas ad oculos reuocaret.Exfu-
uiasintemploMichaelisregio morefepeliri, & maiorum cumulisinfcrriiuflit. 
> Cumq; illud facinus Deum afliduis cladibus gentis, interitu totius populi, vin-
dicaturumopinaretur, fupra feptuaginta feptem aurcorum nummum milliain 
Grseciam ad Patriarchas Conftantinopolitanum &: Alexandrinum, Monachos-
que fepulchrum Domini Iefu cuftodientes tranfmifit, vt iili precibus &: facrificiis 
animam defun<5ti expiarent,ab infernalibusq; poenis eam eriperent.Literas dein-
deadStephanumRegcmfecit, quibus legatis fuis elcemofynamad Gra:cosde-
portantibus fecurum per Poloniac fines abitum impetrabat, quas Paulus Oder-
bornius, quiharcconfcripfit, aregioSecretario acceptas recitarietiamaudiuit. 
Omnino autem conftat, cum domi hanc a foi tuna plagam accepiflet,quum fuo-
rum captiuitatem,hominum &c vrbiu excidia,fufas fugatasq; copias fuas, arcium 
, prsefe&os occifos, maximamcommeatus &: adparatus bellici vim interceptam 
vidiffet,non importuna eum optatz pacis confilia circumfpexifle, quado nequa-
qiiam priftinaefelicitatismoretambonoprofperoq; rerum fucceflu vteretur,fu-
turumq; diuinarer,vtcaptaPlefcouia omnium grauiflimam in regno fuo tepefta-
tem pateretur. Venerat adeum ex regiis caftris Pofleuinus, qui pacificatoris par-
tes incer Principcs fuftinebat. Ille inconfilium admiffus de fummis belli difficul-
tatibus&rcomponendapacediflererecoepit: Summz ftoliditatis efle,dicens,Li-
uoniam vltra defendere conari, quam nec recentibus quidem receptis auxiliis e-
gregia fpe tueri poflet,quando iam cudti fere Liuones contrucidati, patriaq; pulfi 
interiiflent:non efle funefta audacia,cu forcuna diucius contendendum, quando 
> Mofchi,qui in prouincia eflcnt,fatis fuperq; diuitiaru &: emolumeti exea accepe-
rint. Iam cedendu eflePolonis,amiflae poftea prouincia: dedecus ad ipfam forcu-
na pertinere.quac res mortaliu vario euetu augere& minuere cofueuerit.Proinde 
fumendu efle confiliu a prudcntia,qua neccflitas exprimeret, n® ab inani animo-
ru obftinatione,qua nihil iis,qui in extremo difcrimine verfaretur, lethalius acci-
derepoflet. Sibiergotamhoneftu, quam omnibus ad falute neceffarium videri, 
dcdere Polonoru Principi Liuonia,eiusq; qui pro gloria certare exiftimari veUet, 
fideexperiri.necenimfortibus virisopportunuinpatrialocuf fledefuturum vni 
meliorcfato miliriac figna defigerent,&: acceptas nuperrimea Tattaris ini 11 ri.« , «> 
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grantiflimisPofleuiniconcionibusincitatus, &: extrema ctiamneceflirateccm-
pulfus in confilium tradandae pacis pra:clarum maxime ftudiv m oftcntubat, Ste-
phanumq; Regcm literis amiciflime fcriptis hortabatur, vtadauertendamfan-
guinis Chriftiani profufionem honeftas concordiz conditiones ampledi vellet. 
Namadhuc quidem rapina:, czdes, inccndia, terrorempaflimincutiebant,5c 
vulgus militum, vtcumelcmentis ctiam & rerumnatura pugnarcc, in mcdiis 
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& deniiflimis niuibus cafos paffim erexerat.Rex quoque & proceres ex Augufta-
libus e<*refli,ligneas domos incolebanc)&: in hoftico ita verlabatur,vt nefcio quo-
modotn media Polonia aut Lithuaniafecurius habitare potuiflenc, habentesfci-
licetinipfiscaftrisimaginemquandamlariumacdomeflicefedis.Nominatatan-
demeftZapolfcia, quoinlocodecompofitionepacis penficatis &examinatisv-
trinque cortditionibus tabulae fcriberentur.Nam nec ipfi Regi reportandae viclo-
riaecupido,&perfeirhpigrobellatori,aiiimu5confiliumq5ample6tendaeconcor-
dixdeerat. Diftat Zopolfcia viginti quatuora PlefcOuiamilliaribus, eavia,qua 
magni Ducis inftituto veredi Nouogrodia Zauolociam Velicolucumdifpo-
nuntur,cuiuscircum vicinam regionem omnem milesregiusinfefta populatio- ie 
ne percurrerat. A Rege profedi funt viri Principes,& maxime nobiles,Scephanus 
Sbarafius, Palatinus Bratislauienfis, AlbertusRadiuilo Diix Olycar&Nifuefii, 
Mag.Duc.Licliuania: Marfcallus, & Michael Haraburdus. lilicum ornatiffimo 
eqtiitum trecentorum comitatu Zapolfciam delati,Mofchos exfpedauerunt. Hi 
namq; noftrorum armis & populationibus territi,cum vix tandem vanis fufpicio-
nis & timoris ofFendiculis animum liberaflent,aliquando cardius aduenere. Fue-
runt illi Bafilius Ieleciusjuanus Baflenco, & Zacharcas quidam Bafilidia fecre-
tis.Rex dimiflis legatis,eisqj agendi cbm hofte poteftate data eodem die, quiAn-
drca: fuit,iter Lithuaniam verfus fufcepit, cura gerertdi incerim 8c adminiftrandi 
belli Ioanni Zamofcio commcndata. Adfuit legatis Pnncipum Pofleuinus, qui 10 
fpe & cupidicace conftituenda: pacis cotus exarferat. Is abimploratiohe opis diui-
nzexorfusdifertiflimacOncionecircumftantes morluit, vcinid confiliumfufci-
pienda: pacis prqclarum maxime ftudium oftehtare,&: in vnum voluntate ac fen-
tibusconiungi vellent. Quemadmodurh,inquic, corpora cosIeftia,fiveIpauIu-
lum tumulcuencur, auc re&o curfu diuarienc, non fine graui rerum humanarura 
' pernicieid faciunc,id quod palam videmus in defedibus Solis ac Lunx. Ica fum-
mi Principes ,ifiquidaberrencabaurezcpacis cramice,auc fi quod bellum opum& 
regionumalieharum cupiditatefufcipiant, id protinus ingentitotius orbis malo 
faciunt. Nec cnim vlla vnquam eclipfis fic adfligere poteft horhinum gehus,vc 
diuturnum aliquod inter Principes vicinos bellum, quale nunc totum criennium ^  
hsegences viderunt & defteueruhc, quodtantum malorum omnium agmenfe-
curh traxit,in quotantumGhriftiani fanguinisfufum eft, in quo totpericulisob-
iedaiuueritus fiiit > tot orphani, tot viduse, tot orbi fenes,tot mendici,tot infelices 
funt rcdditi.Expcndite cum animis veftris ,quantuminterfitinter hominem paci 
ac beneuolentia: natum animal, & inter feras & beluas prardationi belloqj natas: 
adha:c quantum interfit inter hominem,&: hominem Chriftianum:CohtempIa-
mini,quam expetcnda,quam honefta,quam falutifera res fit pax. E diuerfo,quam 
calamitofa fimul & fcelerata res bcllum, eciarnfi iuftiflimum fit, fi quod omnino 
bellumiuftum vocairi poteft. Expenditecuras, fumptus, pericuIa,moleftutoac 
longum adparatum.fepofitisqj adfedtibus,vel tahtifper rationem in confilium ad- ^  
liibetCjdum Vere fupputarit,num id,quod hoc bello pecicur,canci fic? etiamfi cerca 
fit vi£toria,quahti hadenusconftitit hoc bellum. Nunc igitur, quando fatis iam 
fuperqs fufum eft humani fanguinis,fatis in mutua debacchatum exida,fatis furiis 
orcoquclitatum,fatis diu, qua: malorum gerii orum pafcat oculos,ada eft fabula: 
poft nimium diu toleratas belli tniferias rchpifcite. 
Quidquidhadtenusinfanitumeft,fatisimputetur: PlaceatChriftianis,quz 
quotidam profanispkcuit, fuperiorumimuriarumobliuio: Pofthaccommuni-
busconfiliis in pacis ftudium incumbite * & fic incumbite, vtnon ftupeis,fedfo-
dilis atqtieadamaritinis vinculis coeatj rtunquam dirumpenda. Iungataeterna 
concordia> quostam multisrebusiuhxit hatura. Commjunibus ftudiis aganto- j0 
mncs, quod ad omniumex scqUo fclicitatcmpertiner. Huc inuitatipfenaturse 
fenfus,huc ipfa humanitas inuitat. HuctotiUs humana^felicitaris author Chriflus 
vocat,huc paciscommoda,huc belli calamitates vocant. Vocathucmaximusille 
Pontifex,inipeculapaftoralis vigilia?conftitutus, ScCh.ifti vicarium interrisge-
rcns.Si rcro oucs cftis, fequimini paftorem: Si fllii, morem geritc pacri. Videtis 
ha£tenus 
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hadtenus nihiladum cumultibus,nihilpromotumatmis,nihil vi, nihil vlcifcen-
do.Nunc contra periculum facite,quid poffit placabilitas,quid concordia. Nunc 
gratiagratiarn pariat,5«: beneficium beneficio inuitecur,isqj regalior &c fpledidior 
habeatur,qui plusde fuo iureconceflerft. Eaadmonitione PofTeuinus magnam 
ample&enda: pacis cupiditatem omnibus iniecit: pleriq; enim belli tscdio adfe&i 
eranr,nonnulli etiamliberius poftulabant, vtadtionis atq; amicaccompofitionis 
ftatiminitium fieret, quod prorfus indignum eflec, eam Pontificiilegatioratio-
nem contemni,priuatosq5quorundam adfe^us publica: vtilitati anteferri. Cum 
ad rem ventum eflet, Molchi omnia ea,quae in difputationem veniebanc,diligen-
10 tiflime verfare animo &c cogicatione circumfpicereeranc folici.Ipfi etiam regiile-
gati propterdolos&infitambarbaris leuitatem & inconftantiam, non mulcum 
illis credebant.Memorizenimproditumerat,Ioannem Bafilidis auum fub Cafi-
miro magnam Nouogrodiam cotra ius fcederis occupafle. Huius vero filium fub 
Alexandro Scarodubam,fub Sigifmundo Smolenfcum expugnauifle.Deniqj Ba-
filidem auitarum fraudum h^redem Augufto PoIociam,Henrico Pernauiahaud 
diflimili perfidia eripuiflc.Quibus veftigiis cerriti fidem Mofchorum valde fufpe-
«ffcam habebant,idq; eo ampliusetiam, quod eorum tergiuerfationem de trad-eda 
Liuonia cum infigni taedio &cindignatione tolerare cogebantur. Bafilides enim, 
ficnti primo congreflu legati oftenderat, prsecipuam prouinci^e partem cum Ma-
10 rizburgoretinerecupiebat.Itaqjcumhzcexpenfa &c deliberatainitisrationibus 
explicarentur,legatiq5 diuerfisinterfeftudiisin partes fcinderentur: tandem Pof-
feuiniardentiflimoftudioincitati, &humanifanguinis profufionem cauerecu-
pientes,pacem componere ftatuerunt:& ftatim Mofchi de reddenda Regi Liuo-
nia poteftatem fibi traditam dixere: ita tamen,vt &c Rex arces quafdam hoc bello 
capcas fe illis rcdditurum promitteret. Ad eum modum cum fingula accuratis ra-
tionibus explicata eflent,confcriptae funt pacis tabular, &c potificia autoritate con-
firmacae. Vt fcilicetRex tempeftiueexercitu ab vrbe Plefcouia deduceret, ferioq; 
incendia &c populationes agrorum prohiberet: arces item omnes &c oppida fupe-
rioriannocapta,Mofchisredderet, idfibenigne feciflet, Mofchiecontratotam 
30 Liuoniam,&:omnes in ea poflefliones fe reddituros pollicebantur, nec Velifium, 
Vfuiathum,&: oppida alia ad Polociam pertinentia repetebant. Appofitum etiam 
diferte in conditionibus erat,vt Mofchis fupelle&ilem omnem fine impedimeto 
exprouincia auehere liceret. Occupaueratinterea, ficutanteamemorauimus, 
Gothorum exercitus vtramq; Naruam,ea de iniuriacum &c Mofchi quererentur, 
&c nefcirent etiam,quam vere oppidorum iftorum pofleflionem tradere regi pof-
fent,legati illis q uiefcere iuflis,regem ea de re nihil obftate hac pacificatione cum 
Gothis tranfadturum dicebant. Ad poftremum cum ventum eflet ad illos,quos 
mitior fortuna captiuos principibus przbuiflet,iudicatum fuit,eos interpofita pa-
&ioncnummorum in libertatem vindicari pofle. Tempusdeinde,quoinpaci$ 
40 conditionesiuramentumdaretur,communibus fuffragiiseftdefignatum, itavt 
Polonizrexaddecimumluniidiemin Mofchouia:Bafilidesveroi8.Calend.Se-
ptemb.in Polonia per legatos iuraret. Tabulae pacis cum ab ipfo Pofleuino cofir-
mandae eflent,res tali pompa peradta eft.In oppido Zapolfciz Paflaryflo vilem ille 
domumincolcbat,quamcotraintradabilesfrigidiflimicGelitempeftates exftru-
xerat. Huc vocatis ad fe lcgatis ftatim ex materia fcutulata &c ferico pretiofiflimo 
altare condidit,cumq; religiofe &c Romano ritu facrum feciflet, tabulas iftas aris 
admouic. Adfuere ftatim cu fuo flamine Mofchi, crucemqj patrio more reueren-
terofculatifunt, &palamprofefli,feiftas Principisfui nomincconditiones ratas 
&c firmas habere.Illis remotis,Pofleuinus fignum itidem Chrifti in crucem fubla-
j0 ti,quod Romaaduexcrat,regiis venerandum pr^buit, &c tanquam praefens Pon-
tifexiftamoptatzpacisadioncm, idtumq; fcedus &dcccnnales induciasinno-
minc trininuminis ratas eflciuflit. Atq; ita poft tertium annumgrauiflimo bello 
finiseft impofitus, tantacumlztitiaBafilidis, vtmagnometumagnoq,periculo 
liberatus, nihiliam publicis &: domefticis calamicatibus (quas longc maximas 
perpcflus erat) omnino commouerccur. Adahzc fuerc ad iy.Ianuatii diem,anno 
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a partuvirginis itfi. Lcgatisinc^ftrareuerfis defa&apace ftatim rumoremana-
uiT,quinonapudmultitudinemfolum, verum&apudeos, qui Principes habe-
bantur,l$titiam ingentem excitare vifus eft.Gaudebant enim vniuerfi,quod lon» 
ge maximi Principes,qui odiis acerbiflimis irritati in mutuam perniciem ruebat, 
inteftinisq^&ciuilibus bellishoftium & immanium barbarorum vires amplifi-
cabant, depofitainprsefensomniacerbitate &: armorum ftrepitu optatiftimum 
aurese pacis nomen felicemq; concordiam ampflexi oilent. Zamofcius Regis ex-
ercicum imperio continebat,is cum ornatiffimis equitum alis obuiam legatis pro* 
greffus fermone periucundo & humafio eos excepit. Poftea miflo ad vrbis prarfe-
d:umcaduceatore,depacecompo(itaeumfecitcertiorem. ftic quamgratusfibi 10 
nunciusefflet,muliis Ggnisoftendit. 'Quum verorogaretur,vtadepulasincaftra 
Regisdefcendere,&cum Principibus Polcrnici exercitus amicitiaminirevellet, 
cauftas,quibus addu6bus id facere non poflet, grauiflimas oftendit. Mifit tamen 
exprarcipnanobilitate viros,quiofficiicaufraconuiuioiuxtaregiammagnificen-
tiam rnftru&o adeftent. Hlos Zamofcius in tabernaculo purtcerrimis tapetibusSc 
aurea vefteinftratoexcepit. 'Cum^jiuctindilTimofermonetempusaHquodcum 
illis infumfiflet,menfam inftrui,& ingctem epularum adparatum fieri iuflit.Ccm-
uiuium fuit a diei prihcipio ad multam no&e perdu£tum,mukis^j dapibus &: ma-
Ximavinicopia,&catibus&:fymphoniacelebratu,omnesetiam,quifueratiTiui-
tati,muneribus largeatq> munificedonati invrbem reuerfi funt. Nec multopoft 10 
Zamofcius obfidionem foluit, exercitumqz per multasitineru difEcultates inco» 
lume in Lituania reduxit,cui dcinde Rex & Relp.gratiasegere. Feftos etiam dies 
peromneSarmatiampopulusegrt,fuppIicationesinftituit, &DeoOpt.Max.gra-
tes perfoluit,quod optatabreuitatebellu finitum>&: exercitusefTet redudus.Bafi* 
lides aute taritis calamitatum vulneribus adflidus,gefto infeliciter beilo,& amifTa. 
veteri virtutis opinione,cu exerciru,tormentis, comeatu, arcibus^ &: caftris paf-
iim exutuseffet, cum domi filio orbktus fuorum etiam captiuiratem,excidium & 
mortes vidiftet,cu follicitis & acerbiflimis cogitationibus vexatus a ciuibus tacite 
contemneretur,&: abhoftibus irrideretUr,morbo ex segrftudine animi contrado 
deceftit,annopoftfinitu bellumfecundo.Exercuerat paucisantcdiebusimrnane ^  
aduerfus fuos crudelitatcm,regionem^j5 omnem ciuium csede, &:lametabili qui-
ritatuinnoxiorurepleuerat, nullanechumanifanguinis,necfexus,neca:tarisiini-
fericordia permotus.Nam &duo millia&: trecentos/qui Polocia: &: in ahis arci-
bus deditionem fecerant,in numerum profcriptoru retulerat, autconfumpturus 
eos,aut invltimanxbarbarie relegaturus. Hos copofita paceeuocacos;cum abie-
6tis armis humi corpora proftrauifTent,protinus interficiendos, aut in fcedifTimos 
carceres abiiciendos curauit.Nec Hlos tantu,qui in armis ignauiores fuerant, oc-
cidit,fed etiam quieti animi ciues damnatoru numero adiecit, atq^ ita veluti puri-
'ficatoregno/e fuauius aliquanto vidurum opinatus eft. Capthios quoq;,quos ex 
omnibus ferenationibusinnumeros habebat, vt crebris mortibus barbara ferita-
te fatiaret,vltimofupplicio adficere decreuerat.Et ego certe adfirmauerim faciie, 
optimu & benigniflimum Deum,a*eberrimis ilioruhominum fupplicationibus, 
conrra quos tyrannus ferru acuebat, venenateperabat, laqueos apprehendebar, 
nouos cruciatus circufpiciebat,fatigatu, vltimum ei fatu immififle. Cu alioqui ea 
firmitatecorporis&:membrorumrobore ad perferendaqualibet vel etiaconti-
nuimorbicontumeliainmultosdiesomninoparatusvideretur. Sed vinuminis 
ea infirmrtas ita demu vehemeter incubuit, vt defperatis medicinse remediis, me-
tecombtus,miferabile prorfus vitaduceret:Multis diebus naalloqui quenquam, 
non cibu fumere,non vocem mittere, ita vt mtitus fadtus videretur. Poft multos 
deindcdies,vbidolorvocemlaxauerat,nihilaliudquamfili5Iuanuvocabat.Iua- ^  
nuS illi videri,Iuanus audiri videbatur^cuillo loqui,cumilio confiftere,interdum 
quafi viuu flebiliteraccerfebat.Poftlongum deindelu6tumrefumptisparumper 
viribus Arina Vdudouiam,horieftac pulchrittidinis fceminam,& filii vxorem fui» 
officiicaufairiaulavenienteniadftupri conftietudineperpellere voluit, necali-
ter illa,quam dum clamat/eruata eft, Ea fpe fruftratus,cummfeftos fibi nonullos 
» propte^ 
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propter id fcelus videret, he cflec, quireminvulgus efferrepofTet, hominesfex 
nobiles incerfici iubec, &irihisMichaelemSu(linum, virumclaritacegenerisSr 
operibus erga patriamilluftrem.lpfani quoqj fceminamautregnopellere, autin-
tcrficere ftatuit,omniiq; ftudio & diligentia cum filio egit, fiue confciehtiz pudo-
re,fiueammifuroreaddudtus, vtilladepulfaaliam in matrimoniu reciperct. Sed 
apud filium cum plus valerethoneftas,quam precespatris, BafiHdescxfuirorein 
pcenitentiam verfus (vt funt omnino vani & inftabiles tyrantiorum animi) blan-
dimctis cum fuis agere,&: fingulos fuppliciter alloqui coepit, nunc Commilitones 
fuos.nunc fuos amicosappellans, periculorum & operum omnium focios, nunc 
i o refugia falutis,& vnicaprxfidiacommemorans: foloseilequorum virtutc Liuo-
nes fint domiti,folos qui ihilitiam patris auiq; fui fecuti fint, perilios felmperato-
remfadtum, &:immortalemgloriamexdeui<5tis Tattaris Turcisqjconfecutum. 
Poft hsec humanqfragilitatis & femel in vita mortis memor trepido & anxio con-
filio muncra adcaptiuosomnium nationu in vinculamifit, rogansfimul, vtfuam 
incolumitatem affiduis precibus coeleftibus diis commendare velient,id fi alacri-
terfecifient, libcrtatcm fingulis &c optatum in patriam reditumliberaliffimepol-
licebatur.Sedtyrannumferarabie & turpiflimisfacuitias maculis infamem iufto 
odio profcquebantur omrics,in quo nihil humani prseter ipfam formam hominis 
efTefciebant,qui viuoshoniinesmediosfecarefolebat,quiparetesliberorumve-
to fci corporibus cogebat, cuius nomen mcrito vniuerfie rerum natura: inuifum effe 
putabatur.Igitureo nuricio,quortiiferrim2elucisvfum&:infclixmomentum vit^ 
tyranno ab Deo immortali impetrare iubebantur, in Isetitiam &c tacitam hilarita-
temconuerfi,precati funtfummuni Dei numcti ; vthdcmdnftruhi,cuiextingui, 
quam fupereffe vtilius fit,de medio tolleire vellet. Tu, inquiutit,d termaximeat-
que optime coeli pater, te imploramus atque obteftamur, fine nunc tandem vigi-
lare oculum tuum vindicem, tuamqj iuftiflimam indignationem a fcelere noftro 
aucrte. Sicnim numen tuum fandtiflimumindigniflirnisaliquandoflagitiisof-
fendimus,fi irreligiofi,fi petulantes fuimus, tuae qusefumus clementise filii tui me-
rito nobisacquifito vinbracuio iftam animi dperumq; noftrorum impuritatem 
Z c tege.quando pcenarum nutic (vt fperatnusmiferi) fatis pependimus,quando aras, 
templa,&:religionem noftram ille tyrannus euertit,qui nunc etiam ad vnam vita? 
conditionem omnes redegit,qui ftupris foedatas coiugcs noftras occidit, qui ma-
ternis gremiis fuperpofitos infantes noftros in confpe&u parcntum aut ferro traf-
uerbcrauit.aut palis infixit,aut parietibus illifit, 6c nos etiam inter ipfas crudelifli» 
morumcuftodummanushanc caducamcorporispoflTeilioncmtantifperretine-
mus.donec vita noftra leui adflatu violentia? concuffa ftatim dilabatur, T u igitur, 
o multum benigne pater,tu his tios miferos vinculis &: calamitatibus exime, &: il-
lum tyrannum genus humanum cruentis in tenebris fepelire conantem dele: Illo 
cnim viuente &: furoris compote in fuo ftatu mundus manere non poterit; Ha? 
40 fingulorum preces,hzec vniuerforum fufpiria,ifte miferrimorum matrum &: par-
uulorum clamorBafilidi,vt credere par eft, fatum maturauerunt. Morbus enim 
adeo vehcmenter demum incubuit,vt putrcfccntibiis inteftinis 6c vifceribus,ipfa 
ctiamnaturalia teterrimo foetoreinfeda ab animalibus, qua: tabidisincorpori-
bus nafci folcnt,laniarentur. Itaque quum inter aCcrbiflimos animi & corporis 
cruciatuscibo&potione infeliccm& crudelem fpiritum aliquandiu prorogaf-
fct,pene priufquam opinari potuiflet turbataratione, in fatalcm hora 8c vltimam 
rerum lincam venit,fed nequaquam tamen vulgari genere mortis abfumptus cft. 
Nam paucis ante diebus,quam e vita migraret, ter lethalem fenfuum motuumq; 
ftupore &: hcbctudinepaflus, quafireferuataaDeoineos dies impioru flagitio-
jo rumpoenahorasvigintiquatuorcontinuasmortuofimilisiacuit. Prima viccex-
pergefa<5tusobduda,&:triftifrontefiliumrogauit, vt quofdamin ardtiori cufto-
dia ad vltimum fupplicium aflcruatos vinculis folucrc vcllct,profeflus palam,fe in 
quodam loco tenebris terroribusq; importuno propter eos grauiflimis tormentis 
adfe&um efle.Quibus vcrborum terriculamcntis permotus filius,iftorumcarce-
rum teda ftatim demoliri iufli t,& pcr tocam vrbcm fupplicationes decreuit, prc-
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catus deos, vt patris vitam, qui obnimiam auaritiam & crudelitatcm cundtis h&-
mmibus inuifuseflecaeperat,bonotandemtineclauderedignarentur. Captiuis 
ttiamlargiilimamanu pecuniam&alimenta dedit,libertatem pr$terea&:hone-
ftam vicz conditionem ilfis pollicitas,(i ab fummo rerum Domino breue tantum 
iftorum cruciatuum mitigationem Bafilidi impetraflent.Potentior autcm fuit ira 
Deiiufti(Iimi,quamhominum preces. Quippetyrannuslethaii pallore perfufus, 
& horrendum inmodum foetens, iterum exanimatus ante oculos circumftan-
tium iine fenfuiacuit, pr^fentiffimumq; mortaHbusaliisdocumentum dedit,ho-
mines impios & fceleratos in vltimo etiam die eas poenas rependere»quas viui & 
valentes effugerant.Inter hqc magnum in vrbe (ilentium,magna rerum exfpeda-
tio.Nemo quippe4Principis fortunam ferio fleuit.nemo morituru viuerecupiuit: 
oftenfamiibertatem fenes laudabant, patribus e carcere euafurisfiHigratulaban-
tur; meiioremrerum ftatum omnes fperabant. Bafilides cum velut ab inferis ex-
citatusiterum adfefe redii(Tet,ad filium conuerfusjexadionesjinquit, & vediga-
lia,qu5C in prouinciis ampliatis reditibus femper detcriora feci, abolebis, eosque 
homines,quos bonis impotenter exfui tuis regiis opibus fubleuabis,&: capduis et-
iamadvnumomnibusmiffionem & libertatedabis. &has quidem vltimaspre-
ces meas apudte vaiere volo,nunc morior,& deos precor,vttibi terraru omnium 
donent imperium.Hsec illecumdixifTct,in tertiumlethargumincidit,tiecmuko 
poft cum gemitu &: miferabili vocis reboatu animam efflauit, difruptisq; ftatim 
illis abfcdlibus,qui pudendaoccuparant,tanto foetore ex profluente fanie totam 
eam habitationem impleuit,vt adftantes,qui a peftifera tabe infici nollent, plenis 
paffibus eo reli&o diffugerent.deceflit 2i8.dieMartii,anno fupra 1*84. vixitannos 
fex&quinquaginta,& feptemmenfes. Vbifuitinpublicumdeilliusmorretiun-
cius allatus,ciuesfelamentis dediderunt, plangoreq; &: eiulatu totam vrbecom-
pleuerunt. S'bi quisq; ante oculos obfidionem, captiuitatem &:hoftes vicinos 
proponebat,iam ruinam fui imperii,iam miferrimam feruitutem recordates jma-
gisq; omnes publicam, quam priuatam fortunam deflebant. Trigefimo Martii 
die ex aula cum incredibili pompa fuit edudus,&: exequiarum fingulari magmfi-
centiain templo Michaelis maiorum tumulis illatus:eo fortaflis vno beatus,quod 
eofdem penates & regiam 6c fepuicrum habuir.Corpus eiusipfo ftatimdieemor-
tualifuit defideratum,nec deinceps a quoquam vifum aut inuentum:quodipfum 
tametfi vix credibile multis videbitur: tame ego certehaud obfcurisex relatione 
przeftantium hoffiinu innixus teftimoniis,rem quide rariifime audita, fed veram 
me commemorare fcio.Eodeenim mometo captiuis munera data funt, &: feuere 
illis eft iniundtum,vt ab inufitato fatigenere Bafiiidem vindicare, eiusqjcorpus, 
quod inuenitiiam non pofTet,affidufs precibus ad fepultura a Dei numine impe-
trare ftatim inciperent, eo quippeinuento omnes optata rerum omniufecuritate 
cum libertate & muneribus accepturos. Quoniam autem ira immortalis Dei& 
rantu cruciatuum morienti, &: tam crudelis vitT finishomini immaniflimo attri- ( 
butus erat,captiuorum quide fidis fupplicationibus nrhilfuit effedu, & illi cum 
poftnon multos deinde dies in has terras magno numero adueniffent,rei veritate 
pra?cIarofuoteftimonioabundenobisconfirmarunt. Atq; hic quidemeftexitus 
potetiffimi &crudelilfimi Principis,quo maiorem ad vicinos Reges atq; populos 
autoritate terroremq; nemo habuit.Statura corporrs fuitadmodum excelfa,toto 
habitu fuccofo &c pingui, &: eo quide per fingula mebra venufte commenfurato, 
fed paruis &c micatibus ocuiis a barbara militaricj; ferocia valde terribilis, 8c quod 
homines fapientes vehementiflime admirabatur, ad omne fortuitz vocis iadum 
efFuferidebat. Nam dc quoties ingehte hominum multitudine miferabili ftrage 
editafcede &c violenter lacerabat|, toties ridenti fimilis iucundiflimo voluptatis 
fenfufruebatur. Naturaebeneficio admirabilem ingeniicaptum &:memoriam 
rerum omnium fingularem habcbat, itavt omnium captiuorum ex omnibus na-
lionibus nomina exadiflime fciret &: tecitaret. Accidebatq; interdum, vt quibuf-
damlibenatcm&:redituminpatriamliberaiiflimeconcederet: tumfiqueomni 
in numero paruulu aut homincm vnumno inuenifTet,nec fcribas de amiflo ratio» 
nen> 
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ncm ftatim reddere potuiftent,continuo eos aut ferro tranfuerberare, aut crude-
liter madare folebat.Quarido enim miferis beneficium erat dadum,quod tamen 
rariflime fiebat,tum veronaturzfua: propenfius indulgebat, &adcumu!andum 
beneficium tota benigriitate &cgratijfe vela pandebantur. Libellos fupplicesipfe 
infpiciebatleditabatqj, &c humilimocuiqjfaserat iniuriasdeferre, &c liberrime 
conquerideimpotehtia acerbitateqjmagiftratuum, qui contracorifuetudinem 
antiquorum fubiedos populos nulla moderatione vexauiffent.conuidtis vriiuer-
fampatrimoniorumfubftantiam&: vitam eriperefolebat. Suosenimthefauros 
vbertate prouentus,& maximis ve&igalium reditibus amplificare ftudebat: odc' 
10 ratq; ip(e auariftimus Princeps auaros homiries, nec eos publicarum rerum regi-
mini adhiberidos putabat,qui priuati commodi rationes nequaquam fincera po-
puloruni vcilitate refpicerent.T ermihos imperii libenter ampliabac, fa&usq; iam 
ante bellum Sarmacicum tantus eratj vt non tam timerec hoftes, quam cimendus 
ipfehoftibus eftec. Exterorum quoqj Principum amiciciasad cuendam nominis 
fui dignitatemambitiofiflimequarrebat. Nam &: Maximilianum11. Czefarem in 
fauorem fui follicitauerat,&: Perfarum Reges Schachem Thamam, &: Mahome-
tcm Hodabendum beneficiis obfequiisqj deuindos habebat. Britannic$ autehi 
regin^ adco impenfe fauebat> vt &: cum illius fegato ih intimam familiaricacem re-
cepto,arcanarerumliberalifidudacommunicaret,&:magnaex parcec5filiiseius 
10 regejretur. Nam is erac setate atq; oris habitu grauis, ingehio & facuridia infignis, 
cultiorutrietiamliterarumfcientia^ &:hiultarum rerum experienciaperornatus, 
quibusvirtutum dotibus apud immanifTimum Principem tantus euaferat,vt in 
belli pacisq; negotiis nihil omnino decerneret, quodad Pontum piiusnorielfet 
delatum, in quo magnam vim rationis atqj folertisein expendendis abfoluendisq; 
negotiis admirabatur.In fecundis fortunac flatibus mirum in modum animo effe^ 
rebatur,&gloriz ita cupidus erat, vt ea folum de caufa bella loge grauillima fufci-
peret,& illud fpedtaret inprimis, vt ficut prifci quidem heroes in fama celebratio-
neqjhominumcfTet.IgiturcumabadulantibusAlexandri Macedohistitulonon-
nunquamfalutatusfuiffet, eiusq;vires corporis& animi maghitudinem patiter 
^ o infigncm dignis ad coelum laudibus efferri audiuifl et, captus inarii cupidine tanti 
bcllatorisa<$afuperare,ElephantemquenuperrimeaSchachaThamaPerfarum 
Rege dono miflum acceperat,ita domare ftatuit, vt fe cum fatellitibus praetereun-
te,gcnuaconfeftim difceretincuruare. Itaq; multis menfibus eam cofuecudinem 
diligentcr ob(eruauit,vt rutilance primum aurora beluam in cofpedtuth fuum ad-
duci,eiusq3 frohtem acutiflimo ferro cranfuerberari iuberet, futurum ratus, Vt tot 
cruentisidtibus adthonita,verierationi Principis paulatim afluefceret. Sed ih tam 
dcmenti piropofito multum,ac diu ridicule fatigatus,cu fruftra veftigium aliquod 
in bruto pe£tore fenfus quacfiuiffet^nec belua maieftatis opinionem obfequio fuo 
comprobaret,indignatiohe deinde accenfus,in frufta eam difcerpfit.Cum Maxi-
milianoCaefareftrdus &c amicitiam firmare percupiebat > eumenimPrincipem 
cfTcdiceba^eximiaprobitateconftantiqjfidevaldeinftrudumAfuperh^Copi-
busmaximislongepotentiflimum, proptereain difficilibus &c magnis rerumo-
mnium pcrturbationibms firmam omnino fpem in illius amicitia repohendam cC* 
fe pptabat.Scd dicebant tunc viri fapientes intcr quafdam nationes tantam rerum 
diflimilitudincm cfle,vc prorfus ab illorum abftinuifle commercio longe conful-
tius fit,quamardiflimisctiamadftringifoedcribus. Nam &: Germaniaa Mofchis 
tam procul diflita erat,vt etiafi valde vellet, barbaris tamen prodefle non mulcum 
poflet,&:Mofchiczgcntesadeomorofxacfaedifragx&:infolenteshabebantur, 
vt etiamfi in fidcm receptae fuiflent, tamen inutiles viderenrur ad omnem amici-
jo tiam.VltimumadeumlegatumadcomitiaRatifponefia mifit, quem Maximilia-
nus in palatio aureo fulgore rcfplendente, Regibus &: Principibus,qui illi aderat, 
ftipatusaudiuit. Literas Bafilidishilarifronteaccepit,&:deftatu rerum Mofchi-
carumcumfummahumanitatisfignificatione multa quzefiuit. deindedcBafili-
dis moribus,ztate,confuetudine,de illius imperio,de filiorum numero perconta-
tuseft. Muncraetiam,qu£clegatusillidefcrebat,acccpit,&:quamgrauefrent, 
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multis fi^riis oftendit,feqj omnia conftantis amici officia viciilim illi pr^ftaturum 
pollicitus eft. Sed no mulcos poft dies optimus Imperator vitam cum mortecom' 
mutauit, cuius interitus ipfos adeo legatos & vniuerfos homines incredibili moe-
rore adfiixit. Taiitanamq>erathumanitatepraditus, vt vtrum magis multi illius 
virtutem metuerent,an bonitatem amarent,e(Tet cxplicatu difficilimum.Ita Bafi-
lldesingenti fpe fruftratus acerbiflime illius Principis mortem tulit, necmulte 
poft in belli Sarmatici Syrtes miferrimeimpegit,eoqj, iicutantea memorauimus, 
ad finem perdudo cum Stephano rege amicitiam coluit, cui nobiliftimos aliquoc 
falcones cum venatoribusaurea vefteindutis, paulo antcmortem perEliam Pil-
grimouiciumdono mifit. Pacis tempore cum in prouinciis omnia pacata &Li*ta 10 
teneret,vitamin venationibus,in alea,in choreis, in libidineatq; cruentis fpedla-
culislibetiftimetraducebat.invenauonibusautemdiuerfamabaliis Principibus 
cofuetudinem obferuarefolebat. &;hi quidem magnumfsepeequorum & vena-
ticorumcanumnumeruminu(itatisfumpcibusa!ereconfueuerunt,vtequicatio-
ne varioq; motu corporis aut valetudincm tueantur, aut noxias eciam beftias de 
medio collant,auc fperacas culina: fua: delicias inferant. Ilie autem abimmaniau-
dacia truculentus inter vcnaduminnoxios captiuos ferociilimis vrfis obiicichat, 
tarn fi qui in frufta difcerperentur, auidiftimis oculis eam caiamitatem fpetScabat: 
Aiiis qui fenrrum impetum forciflime fuftinui(Ient,munerain remedium calami-
tatum dabat.Itaq; paucis ante menfibus,quam e vita difcederet, vt interaCeibilli-10 
mos animi & corporis dolores quadarn iucunditate frueretur, multos ex capciuis 
vincuhsfolutoscumferisdepugnareiuflitj&ipfedefeneftrainfubieckos campos 
profpedanspugnantium fortunam vires in laboriofo multitudinis difcurfuli-
benciflimeobferuauir. Incerhos Sarmata quidam intereundum lapidem no ma-
gnum humo fublatum in manu gerebat,ad cuius cofpe<5lum cum portentofae ma* 
gnitudinis vrfus impetum fecifTet,ille lapideinos immaniflimz ferx ftatimim-
merfic,arreptaq;linguaforcicudiniscopendioeam penecxanimauic. Quod cum 
Bafilides vidifTec^admiracio in facisfadionem certit,charioremq; eum propterex-
cellentiamtantxfortitudinishabuit. Aleam pidarumq;chartularum ludumin 
delitiis habebat,cumq; aliquando fubtiliflime & acutifTime cum magnatibus fuis p 
collufiflet,vidores pariter ac vidos aut interficiebat, aut eos truncatrs crudeliter 
membrij,abfciflisq;auribusacnafo,labiisq;, deformeac miferandumfpedtacu-
lum reddebat. Si quiautem,vt eas contumelias dcclinarent,xquiflimis animisfe 
vinci paterentur, eos tanquam homincs ignauos & hebetes fuftuario & acerbitfi-
mis baculatiombusfubiiciebat. Alii qui omninoludum detredarent,ftatimfub 
fpecieinfidiarum&contemtseregias Maieftatisoccidebantur. Libidine cun&o* 
mortales longifTrmo interuallo anteibat, nobiliflimasq;fceminas &c virginesper 
Vim conftupratas heris & parentibusremittebat, ese autem fi quam indignationis 
iignificatione forte dediftentjdomi fusc fupra eas mcnfas fufpendebantur, in qui-
bus infelices mariti & patrcs cibum capere confueuerat, quibus nequaquam alio ^  
inloco autcoenarcautprandercirtipunelicuifTet, nam alioquiin eodem calami-
tatemprofundo miferabiliter immerfi violatse Principis maieftati pcenas morte 
pendebant.CertefinihilaliuddignufempiternaexfecrationegeffifTetrhistamen 
impiiffimis fceleribus memoriam nominis fui pofteritati deuouenda propinaffet. 
Pellices &L concubinas cum filiis fubinde permutauit,ex his quardaad Iuanu natu 
maiorem tranfmifTa,cum ab aliis mulieribus verboru contumeliis adfeda&de-
rifa efIet,quod pudicitiam fuam Principis filio audaciffime proftituiflet, illa indi-
gniffime eam iniuriam ferens,rem omne ad Principe multis cum lacrymis & qui-
ritatu deferr,eiusq; fi d em & defenfione i m plorat, obteftand o ne fe in contemptu 
hominumverfaripatiatur,quandomoxabiftaconcionepoenitctiafimulatq;in- p 
famiafempiternamiferaelaborandumforet.Iuanusamicamimportunis vexatio-
nibus circumuetam planedefendendam ratus, na&us occafionem opportunam 
propofito fuorem omnepatri comerhorat, qui adeo segre eam contumacia rulit, 
vt nefarioinftitutoomnes Mofchouia: ciuitatisfceminas propter fcelus paucaru 
cxftingucrccuperet,fed vidusprecibus fuorum, multu quidem deeafeueritntc 
remifir, 
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rcmifit,&:miferas tamen matresacerbiflimiscotumeliisonerauit. Quippe minis 
ac terroribuscompulfasinaulam eas venireiufiit, ibiin confpedufiltorum Scfa-
tellitum veftibus exfutae, niuibufq; Sc frigore afpereadmodum diuexata^mifera-
dum cundtis fpedtaculum prsebuerunt, Sc Baiilides ad filiifcortumconuerfus, 
vcere nunc,inquit,ifto voluptatis fenfu,& calumniatrices tuas deride.Poflh$c ex 
bmni multitudine quafdam virgis c5efasexanimauit,earumq;cadaueraferisla-
nianda dedit. Proditores Sc eos qui ignauius oppida arcefqj concra hoftiu impref-
fiones defendifTent,Ionge exquifitiflimis fuppliciis de medio tollebat. Anno.n.fe-
xagefi mo nono cum Lithuanorum copie Itzburgum expugnalIent,BaiiIides Po-
1 
°lubenfiu arcis prsefedtum przefidiariofq; in Mofchouia reuerfos arboribus dehga-
tos iaculis transfixit,fubinde adhortatus circumftantes,vt horum exemplo tcrnti 
animofiuspro patriadifcerentpugnare. Alios etiamqui Boufcum arccm Lithua-
nis neceftitatecompulfi dediderant, ingenti pecunia redemptos eodem omnino 
fupplicio deleuit.Germanos primoita amare folebat, vt no tantum arcana rerum 
Sc reipub.adminiftrationem magnaex partecum illis communicaret;fedadeo ec 
ftudiofe illos dignitate Sc muneribus ornaret,vt magnatibus fuis vehemeter exte-
rorum hominum fortunze inuidentibus refpoderet, Germanos omnino iftis mu-
neribus Sc dignitate efTe perornandos,quos cognouiffet militaribus difciplini* li-
ber alicer eruditos,& miniftros principum valde elegantes, nec tamen efTe vacca-
10 rum cuftodes vt Boiarii Mofchici, quimoribus peflimis Sc corruptiilimisin aula 
aduolareconfueuiftcnc.Exofaenimhabebatfuorumciuiumingenia, vtpote qui 
minus cuitis moribus exterorum cofuetudinem fruftra imitari Sc barbaramani-
mi moroficatemaduerfantenaturaemendareconarencur. Inter eos autemqui 
nuper adeo ex Germanica natione apud barbarum Principem floruereG. Fa-
rensbegius, Ioan. Taubius, Elardus Crufius,& Chriftianus ille Boccornius,Ma-
gni Cimbrorum Ducis Sacerdos,facile Principes fuere.Et Farensbegius quidem 
magna cum forticudinis opinionc felicem fub Bafilide contraTattaros militiam 
fecit. Aliorum intempeftiuus cx Mofchouia abitus,vt molliflime dicam,miferis 
ciuibus in Liuonia multo humano fanguine coftitit.Barbarus enim tyrannus ini-
jc quiflimeferebat,feab iisfuiffedeceptum,qui vanis verarum virtutum vmbracu-
lis,Tubtiliflimas artes incerti Sc parum fincerianimi peregregie contegentes, tam 
ingratequaimpiefidem fefelliflent. Hisdecaufismulto fufpicatior &crudelior 
craceffedus, adeo vtciuibus Germanicx nationisquibus havtenus impunitacem 
conceflerat, in bclli pacifq; negotiis nullam omnino velexiguam fidem habenda 
efleiudicarec, illofq; Dorpati Sc aliisinlocis miferabilem in modumplaneinau-
dira fcritate contrucidaret. Eos etiam qui in Mofchouia habicabanc Germanos 
impotenter bonis exfutos ita ftatim mul&auit, vcdefperacis honeftae vica: com-
modis atrocioris quoq; fupplicii metu vehementiflimecruciarentur. Nunc qui 
in Mof houia degunt Germaniex rccenti fuperioris ftatusrecordationehaud-
40 dubieaurea viuendi temporanadifunt: omnibufqueflorentispacisatqueopu-
lcntiac commodis ad Iuxum beatiq; ocii Ixtitiam affluentesliberametiam Euan-
gelicaedodtrinse profeflionem Sc Sacerdotem Germanicum a Thuringia oriun-i 
dum habent, qui inmagna quadam domoligneaciucs Germaniczenationis pie-
tacem docere folet.NwC enim memoriz proditum eft,vllum hominem ab imma-
niflimo-Principe rcligionis ergodiuexatum fuiflc.Infolostantumludasos maxi-
mam fcmper crudelitatem exercuic,eofque ii facro bapcifmacisfoncelauari non 
vellent, auc viuos cobuflic,auc laqueo fufpendic, nonnulloseciam in flumina pra:-
cipitauic. Nam dicere folebac, Principem fapiencem nunquam fidem eis,qui 
mundi redempcorem prodidiflcnc,habicurum. Nec vllum periculum eflc magis 
jo timendum co,quod a proditorecopararetur.Efle quippe malum occultum Sc in-
rcftinum,q, priufqua pr^uideri poflit,interimit.Igitur homines profligaros Sc per-
ditos a fe non dimittebac, fed cum voluptate quadam ociofos vltimis execrationi-
busdeuouebat. Ex captiuisfolosmitiuscradabacLichuauos,fubindecosfrarrts 
fuos Sc vicinos appellans.PoIonos aucem Sc Gcrmanos c^cerofq; omnes omniu m 
nationum populos intolerabili feruitute Sc acerbiflimis conuiciis onerabat, ni-
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hilqj vehemcntiuscontcndebat, quam vt omncm calamitatem, &c aduerfzfor-„ 
tunae omnia mala &c incomrhoda paterentur.V iuens noii diuinitacis tantum,fed 
&c fummi Impbratoris &c Pontificis Max. authoritatem apud fuos habebat.Si qna 
de re grauiore cdhtrouerfia iricidiiTet, nec in expenderida abfoluendaque ca 6 nis 
inueniri poflet, diccbant illi Deum &c magnuiri Ducem rerum omnium mome-
ta ponderare, &cexitum nduifle. Ideoq; fiue perperam aiiquid, fiuelaudabiliter 
feciffet,id omne fato &c prouidentiae Dei acceptum refcrebat ,&: ipfe etiam vt fl:o-
lidisingcniisdulci(Iiinaalimentaampiiorisihfaniaeihftillaret,iiiaghacumomhi-
umadmiratiohccoeleftiumcoildquiain quiete perceptain vulgiis fpargerefole-
bati fuatnq; venerationeth, quam apud fubditos inaximam ferhper habuerat,cof 9 
figmento mirabilitcrmultiplicabat. Sacracofecit, (ingulaq; ceremdniartim obi-
uit munia fihgulari cutn maieftate, vt nec ipfi flamihes eo augiiftius 6c decehtius 
facrificafledicerentur. Defdh6torumhohiinumnumeroS.Nicoiaum,Micliae-
lem Archangelum,Eliam vatem,& Ioannem Baptiftam religiofiflime veneraba-
tur, futurum ratus, vt poft tot patrata facinora illoru intercefliohe ad Deum im* 
mortalemcommendaretur. Graecaeautemecclefiz quahquahiLatina putiores 
habentur; tamen &c ipfx multas adhuc variiflimas fuperftitiohes obferUant, bea-s 
tamq; Dei genitrieem &c alios coeliQuiritesfrequentiusihclathant,ficuticade 
re longiorem aliquando narrationem habuimus. Bafilides fi quando facris ope-
ram dare, &cftatasfolennefq;ceremonias obfcruare vellet,cohtiriuo Ajexandro-10 
uamitervertebat, vt fcilicct abimperiicurisliberanimuadresfacrasexpeditius 
reuocaret. Sciendum autem eft,Alexandrouam admodum fpeciofam magnoru 
ducumhabitationemefle,qua:aMofchouiaciuiratenoampliusvigintiquattiOr 
milliaribus diftat, & informa magni alicuius monafterii puicherrime eft exftru-
6ta. Multaibi magnorum Ducum, populorumq; vifuntur munera,prorfus vtin-
certum fit, vtrum magnificentia thefaurorum, an maieftas religionis plus hic ad-
mirationishabeat. HucdelatusPrinccps Monachotum habitu &c ipievtebatur, 
&c fatellitibus quoq; fuis facratas veftcs dabat, a quibus non modo abftinetiam 8c 
pietatem, fed orandi exemploq; fuo ieiunandi expcditum &c vehemens ftudium 
exigebat, eos maxime peroius qui aut minus prompte iuflis paruiflent,aur impor- jo 
tunis helluationibus facrorum diem deformaflent. Ipfe interea legendi ac relege- ' 
difacroslibrosabfq; vlla faftidiifignificationeauidiflimus a?que Scpatietiflimus 
erat,adeoVtcumciboparciflimevteretur,&muItisinterdumhorisintemplocf-
fet, omnium aliorumMonachorumq;oculosinexemplua£tionum fuarumop-
portuniflimeconuerteret.Verum omnia iftanequaquam ad veram pietatem/ed 
ad oftentationem potius &:rerumpeflimarummeditationemcomparatafuifle, 
ipfe exitus clariflime demonftrauit. Quafi enim parricidia non iniucudius quam 
facira peragerentur,itafinitis ftatim precibus magnam hominum innoxioru mul-
-titudineimh3ahiflimefceleftiflimeq;contrucidabat,damnatoq;impiiflimicon-
filiipropofitoidintotavitapra:cipuefped:abat,vtabomnibnshominibus&:co- 40 
fanguincis, &Cperegrihis,&:ciuibus tanquam przfentiflimus carnifex vehemen» 
tiflime timeretur: amabatq; illam dira: immanitatis vocem;Oderintdu metuant. 
Nec poterant apud Alexandrouam aliter facra finiri, nifi quotidie renouata ca:de 
via:cadaueribus rcplcta: horrendum prorfus pra:tereuntibus fpedtaculum prse-
buiflent.Sed ab his horridis &: triftibus parricidiis, ad finqm nunc tandem prope-
remus,&: iftum tyrannum, qui omnia patria: fua: ibla lachrimis gemitu, csedibus 
impleuit, qui violatis omnis amicitia: fcederibus,pacem, leges,lincerumq; pieta-
tatis&c officiitenorem fubuertit, ftygiis tortoribusipfifq; Diabolis, cruciandum 
relinquamus. Ipfa: vero religiones,arTq;,cum illam belluam cadere viderunt,co-
mouiffefe videtur,&: ius in illius intcritu fuum retinuifle. Sublato tyranno omnia 50 
feudainMofchouiaobuenere.FiliienimfuinatuminoristutelamBielfioPrinci-
picommendauerat,cuiusfamiliavetuftate,viris,atq;opibuseratinfignis,quique 
ipfa rcgiaauthoritate multum poterat)&: prqfentibus etiam opibus pollebat.Is in-
genioperacri&fieuopra:dirus,Mofchos graue feruitutisiugumdefundoPrin-
cipe excufluros facilcpra:uidebat,omnefqj conatus &c cogitationcs fuas ad oppri • 
mendum 
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mendum Phedronem fiue Theodorum,quem regem depofcebatciues,&: ad ex-
tollendum pupillum intendebat.Huic tanquam pr^clara indole paternam hzere -
ditatemadeundimultorum magnatum ftudianandeerant :-illum vero mirifica 
probitas,& melioris animi fpecime, atqj item aetatis przrogatiua &C ingentes opes 
adtuendumregm nomenpares vehementiftimecomendabant. Bielfiusimmo-
derata fpe fua inductus, poftquam animaduertitnonullorum procerum animos 
vel creberrimis follicitationibus in partes adduci nequiuifTc, &: vigerein ingeniis 
fubditorum vera 8c vetera odiaaduerfus tyrannidem, comitiorum euentum mi-
nime exfpe&andum ratus, ad infidias &C dolos confugit, habitifque magnis mili-
I o tum dele&ibus res nouas moliri coepit. Ea audacia follicitos &c anxios reddebat 
Mofchos,qui mitiorem feruitutem iam diu fperabant,adeo vt Bieifium, ad quem 
magni militum concurfus fiebant, palam perfidiae compellarent, adapertifqj fen-
fibus arcana: mentis proferre, rationefque fuas effufius atque liberius communi-
care inciperent. Querebanturenimpupillum&filium Bafilidisa Bielfionutri-
tio circumfcriptum,obfeffumqueteneri,ilIigariquenouis rerumconturbationi-
bus, quac ad minuendam conuellendamque reipublica: dignitatem pertinerent, 
crudeliflimas recenfendo turbas,quibus communis patriafimiii plane principio 
incxpiabiles iniurias accepiffet. Ibi Bielfius cum magnam partem auke &c nobi-
litatis ad promouendum Theodorum valde propenfam inclinatam comperif-
10 fet,&multiinlibertatemprompti decora atque falubriaamplediquam vniho-
miniparum fecunde obfequi mallent, in quo vno priftinae tyrannidis veftigia, &: 
regni gubernacula viferentur, officii fui munusingenti animo,&:omniconam 
implereconftituit, euocatifque beneficiariis magnatibus, &: amplioribus copiis 
paratis, quibus effrcnes populos adofficiumreuocaret,&inimicorumco'ntun-
deret fpititus, occupatain vrbe Mofchouia primaria arce cunAa prolibidine ad-
miniftrare,in vniuerfum omnes contemnere irridereque ccepit. Id vero mi-
nime fercntes viri nobiles, &c ingenio feroces, vt plerumque fit in turbidis 8c re-
pcntinis cafibus, confilium planeaudax&^fuccefTulonge fcediflimumcapiunr, 
iamqueadcommunem libertatem ere&i invnumconiurant,copias inftruunr, 
jO 8ccontra Bielfium a quoexpilati oppreffiqueindigniffima paterentur^rebellant, 
cdudifque ex Principis armamentario ingentibus tormentis arcem diuerfis in 
locis vehementiffime conquaffare incipiunt. Cum permultashoras vtrinque 
acerrimeefTetdimicatum,&inarcc multi paffim interficerentur, praefidiariiSc 
milites metu territi,aliialio habitu,atque itinere dilabuntur. Bielfius eodem ani-
mo arce cgreffus, dum aufugerecontendita ciuibus fiftitur, maximifque ver-
borum contumeliis exceptus,admonetur,vt, fi viuere velit aclauoreipublicas 
difcedat. Satis fuperque enim perfpe&am effe omnibus Mofchouia: populis cius 
crudelitatem, regnandi libidinem&: infolentiam, itaque indignum videri qui 
communem falutem regat,cum adeuertendam publicam tranquillitatemcon* 
40 tra patriam arma fumplerit; fe &c tum legitimi Principis nominiparere,&per-
petuofidem feruaturosifed decreuiffepopulum Mofchicum nolle eas turpifli-
mx feruitutis compedes diutius perferre, quas auariffimi&:iniquiflimi viri Ba» 
iilidisolim fatellites nihil taleexpedantibushadenusinnexuifTent. Bielfiusau-
tem tranquillo vultu poftquam ita neceffc erat, armatis hoftibus paruit, ncc 
multo poft omni dignitate fpoliatus libero exfilio ad Cafanenfes difceflit, &c 
TheodorumBafilidis filium, quem vnummaxime exclufum volebat, conuer-
fis omnium fuffragiis ad fummi honoris faftigium proue&um vidit.Is per fe quie-
tis alqz ocii amantiffimus &: corpore ad equitandum geftandaque arma perido-
neo,atq; habili prxditus,tata humanitate atq; munificentia fingulos omnium or-
5 o dinum ciues eft complexus, &c ita moderate rempub. conftituit, vt sequiflimaeli-
bertatis ftatus, renouata felici illa vetcrum temporum conditione, redu&us eflc 
vidcretur. Sub id tempus aregePolonorumLeoSapieha,iuuenisnobilifIimus 
in Mofchouia aduenerat,vt 8c munera Bafilidi deferret„&: reipub.nomine man-
data qusedam exponeret.Fuit ille ab omni nobilitate,& a magnatibus cum maxi-
ma fignificatione humanitatis fatis benigne 8c comitcr acceptus; Principes enim 
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prioris inimicitiq inuidiam poftremoconuerfis voluntatibus beneficio&mune-
nbus abolere ftudebant. Sed cum interea Bafilides diem fuum obiiffet, Sapicha 
modo in hoc,modo inalioloco detentus tardiflimisiuneribus profeduseft, do-
nec rumor adueniflet,Principem infigni pompa funeris elatum & fepultum efie. 
Tumdemumin vrbem&fenatumperdu&us, ineos, quos diximus,crudeli(fi-
mos, tumultusincidit; &c primo quidem fenatufciflisin duas partesmagnatibns 
apud barbaros tantis turbis intricatos parum effecit, tanto maiore moleftia adfe-
Hus, quanto maius vita: fuz difcrimen in foedarerum omnium conturbatione 
adiiflet. Paucis interiedis diebus Princeps hauddubie poenitentia du&us,reuo-
catum ad fc Sapieham patientiflimc audiuit, ita vt prseteritsecontentionisinfa- io 
niamdeteftari, &C regi Poloniac przclarum maxime ftudium inrcbusomnibus 
polliceri viderctur.Sapieha deinde litteras ad regem fecit,quas ego Grodna: vidij 
& quibus ille barbari Principis morcs exa&c delineabat, doccbatq; fimul quibus 
modis efletenitendum, vt Mofchi in tanto rerum cardineomni imperio &cdo-
minatione exfuerentur. Cum hxc a Mofchouia in Lithuaniam nunciarentur, 
Grodnamprofectuscram, vtgrauibusquibufdamderebusfereniflimiregisoo-
ftri fententiam coram intelligerem, a quo cum clementiflime auditus &c dimiflus 
eflem, forte fortunainlegatum Turcicum incidi, quinuper adeo Conftantino-
poli aduenifle dicebatur. Chanes iseratChiaufes Mamaluchus a tranfyluania 
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oppidoTordo multos annos Ludimagiftrum profeflus, pueros in triuio docuit, 
id quod llluftris vir, 5c regis perTranfyluaniam Cancellarius Martinus de Berfe-
uico prgclaro fuo teftimonio abunde mihi confirmauit. Poftea defperatis hone-
ftse vitsecommodis immanefacinusabiurandi DominiIefu vecordi animocon-
coepit, nec tantum in feruicutem fe tyrannic# dominationis tradidit,fed &c maxi-
marumopum cupiditateMahometis fedamamplexus eft, prorfusquafi veram 
beatitudinem in diuitiis haberet, &c coelo non indigeret,quoniam abundaret au-
ro.Adeum vifendum cum introdudus eflem, crga mequidem benigneSccomi-
ter omnibus humanitatis officiis eft vfus; vtpote qui in Chriftianoru ditionehu-
manitate vinci lohge turpifli mu cfle iudicaret: fed minus fincero animo de Chri- J Q 
ftiana religione locutus filii Dei maieftatemita vcrbis contumacibus oppugna» 
uit, vt damnatas peflimorum hominum opiniones ad veterum blafphemoru imi-
tationerh ftudiofe defendere videretur.V aniflimis enim verborum lufibus vtens, 
Chriftinotionemhominiprorfusinutilem efle dicebat,cumq; ex EuangelioB. 
loannis Euahgelifta: aurcam illam &diuinam noftri Saluatoris fentetiam in me-
dium adduxiflem: Hasc eft vita seterna, vt cognofcant te folum verum Deum, & 
quem mififti Iefum Chriftum:Ille econtra ea verba ita interpretabatur, vt diceret 
potentiflimosin mundo reges bona fua pcr certos nuncios &c miniftros vendere 
con<ueuifle:taIemnimirum arterni illius regis feruum fuifle Chriftum,per quem 
omnes bohitatisfuae thefauros hominum generi promptiflime vendendos obtu- 4» 
lerit. Nequaquam autem Dominum Iefum pro Dei filiohabendum efle, przfet-
tim cum tdtiiis nouiTeftamentitantafitincertitudo,&omninoconftetMaho* 
metem miraculis colohgcfuiflefupcriorem. Ha:c dicens femperab imo pedore 
itacreberrime fufpiriarepetebat,vt facile circumftantibus adpareret,eum graui-
bus efle curis exulceratum. Non dicamnunc quid mecumdeinuocandovno 
Dco,de vera & falfa reIigiohe,de Chrifto filio Dei,de Mahomete,illiufq; excellc-
tia& maieftatc, de bcatitudine hominum fempiterna difputauent, rem enim 0-
mnem alio peculiari volumine,cui Armeniorum fidei confeflio erit adiunda.re-
ferrc aliquando conftitui, vt nefariam &impiam hominum iftorum fuperftitio-
nem tanquaminlucc mahifefta pofitam vniuerfi mortales cognofcat. Adfirma- jo 
bat autem legatus fe notiflimis Cnriftianorum in religione diflidentium tumulci-
bus&Codiis&cdifcordiamotum efle, vtChriftoabrenunciaret,oftendebatq;fi-
mul Chriftophori Varfauicii fcriptum valde atrox &c amarulentum, quod nuper 
ille in lucem emifit, &c Martinum Lutherumcum Mahometeita comparat, vc 
hunc illo meliorem fuiflearbitretur. Hos,inquir, libros veftrarum difcordiarum 
&hae-
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& harretium teftes, magni muneris inftarab authore ad rne mifTos in Thraciam 
nunc afporto, Mufulmannis meis fidei veftrae vanitatem certiflimis rerum ar-
gumentis oftenfurus. Poft aliquot deinde dies epiftolam Arabice fcriptam ad 
me Caunam mifit, quam diligenter apud meferuo, Cuiusexordium eft: In no-
minellliusDeivniei, qui in mundo omnes nutrit, fed in futuro feeulo eledo -
rum tantum miferebitur. Ad eum modum exorfus mox fidei confeflionem fuas 
perfcribit: Non funt, inquit,Dii, fed tantum vnus eft DE vs, ipfefolusverus 
eftrlssvs autemeftSpiritus DEI vnici,&(eruus DE 1, ficuc alii quoquePro-
phetae fuerunt ferui DEI vnius : Sed Mahumad eft nuncius DEJ vnius. Ex 
10 Ada? filiis autem fi quis ita non credit, DEI vnius ex Prophetis nulli fidcm 
adhibet. 
Diximus de Theodoro Bafilidis filioquomodoincredibiliomniumordi-
num confenfu in publicis comitiis ab exercitu acclamatus fit Mofchorum Impe-
rator, fruftra repugnantibus feditiofis quibufdam in republica viris,quorum co-
filiis vti nimis ambitiofe temereq; fufceptis cseteri moderando ac differendo con-
ftantiffimeobuiamfemperiueranr. 
Eft hicannos viginti duos natus,in qua setate ita moderate de fe multapolli-
cetur, vt adpareat plura eum eXperimentis referuare. Vxorem habet Arinatn 
Vdudouiam,exqualiberosiam vtriufq$fexusfufcepic.DiciturefI'eingeniociutIi 
* o &ctemperato. Facies eius natiuocandoreformaq; pulcherrima cft, vefteThalaf-
fina auro &: gemmis pretiofiffimis intertexto plerumq; induitur, Regno primum 
inito ciuibus immunitatem multarum rerum practermilitizvacationemdedu: 
Quo fadto &c mctum timentibus ademit, &: in fpem fui omnes impulit. Peregri-
nis vero &: carceris remiffionem, &c perbeatam illam rerum omnium fecunta-
temlargiffime pollicituscft,quam& praeftitit. Ciuiuminimiciciascapitalisodii 
conciliatione cdidoque fuftulit. Militem prartorianum ( Aprifnas illi vocant) 
qui viuo patre immaneminomneshomines fuperbiam Sccrudelicatcexercue-
rant,ftatim etiam exauthorauit, &c magnum fortaffis in innocentia praefidium ef-
fe ratus,admodum paucos apud fecorporis fui cuftodes remanere iuffit. Inaugu-
3 o ratus eftapud S.Michaelem tertio menfe poftpatris obitum,qui fuit Iunii dies vi-
geiimus odtauus. Eodemmomencotamfzuatempeftasexcitatafuit, quantam 
hominessetate valde prouedta nunquam meminerant. 
Coelum enim nubibus tenebrifque denfiflimis obdudtum horrendumin 
modum ita tonabat, vt eos etiam qui fortitudinis opinionecelebreshabeban-
tur, magnopere perterreret. Plurima quinetiam loca &: templa de coelo ta6ta 
fuere:infperatiq;turbinesarborum frondes-decuffere, &grauiffimiimbresnon 
vias tancum, fed ipfas etiam sedes impleuere. Reddita tandem tranquillitate, 
conuerfo omine ex atro longe omnium candidiffimusdieseffeduseft. Ride-
bant ianua* ciuium fefta fronde&:floribus, omnes ad priuatamlztitiam& pu-
40 blicAmhilaritatem crant conuerfi. Tanta porrohominummultitudoinvrbem 
confluxerat, vt nifi Principis fatellites, qui vrbem armati &:inftru£ti ruftodie-
banc, viam diftridtis gladiis aperuiffent, ipfe nouus Princeps ad templa mini-
me proticifci potuiffet. Interim omnia tibiarum fonitu, &c tubarum clangore 
perftrepebant. 
Poitquam ad fummi templi veftigium pcruentum eft, magnates vniuer-
fi, quosilli CNESOS appellant, Theodoro obuiam prodiere. ln ipfo templo 
homo grandis natu, bombycina vcfte ab humeris ad talos vfque demiffa cul-
tus, eum complexus cft. Is erat Metropolita &c facrorum Princeps, cuiusper-
magna eft in ea gente authoritas. Tabulaciones in medio templo ic? erant in-
jo ftituta:, vt alisc fuper alias ad theatri fimilitudinem exftarenc, &c cminerent. 
Pauimentum erat pulcherrimis tapetis inftratum,fimiliter&:parietesaula2isfe-
ricis auro intertextis obdudti. Magnus Dux in fcamno magnifice ornato fc-
debat, &c pileum purpureum auro acque gemmis diftin£tum capite gefta-
bat : vcfteque bombycina,multis aureis fibulis fecundum pe6tus ftrida, erac 
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indutus. Exannulis manuumeximius gemmarum fulgorcmicabat. Omnibus 
intromiflis&filentiodato, (acrorumPrinccpsadTheodorum conuerfus, Do-
mine, inquit, & magne Dux, &: fili mi amantiflime, iam immorralium Deorum 
fata,qu2e omni humana rationevehementiusimpcllunr,teinakiflimodignitatis 
faftigio collocarunt, non vt premas tuos,fed vt rcleucsmon deuorator,fed patriae 
defenfor cfle debes:2cquabileiusomnibusdices,maximorum(p&optimorum 
regum exemplatibi fcquenda propones. Pater tuus pericula in rempub.ingentia 
inuexititu virtute Sc armis pericula a tuis propulfabis:tu bonis pnemia conftitues, 
improbos pcrnsc acerbitate coercebis; Patriam denique vniucrfam & ab externis 
hoftibus,& abinteftinis feditionibus tutam vigilantiatua przftabis. Id fi alacriter 10 
feceris, nomentuum,noninregionetantumnoftra,inclufum fcilicet anguftis 
vnius terrac fpaciis/verum etiam vbiq; terrarum ad perennem laudcm tuam cele* 
brabitur.Nos tui ciues fuperum atque inferum numina & regales Deos compre-
camur, vt te multis felicitatibus circumfluentem tueantur, vtqj in te tua fumma 
virtute renafcentis reipub. aufpicialaeti confpiciamus. Hanc orationem fummo-
rum & infimomm hominum lacti clamores fubfccuti funt, &ftatimfparfaefta 
quscftoribus in promifcuum vulgus larga manu argentea moneta .Neque Theo-
dorus mox homines fefellit. Nam & Bielflum fratris tutorem auari &peruicacis 
ingeniihominem,quiPrincipisiu(Iisncquaquamparebat, in exfilio remanerc 
iufllt. Adiecit deinde curam omnem componendis magnatum controuerfiis, 11 
& vno fimul tempore nohgentos & triginta captiuos vinculis foluit,quorum non 
paucos nobili etiam gcnere natos & ftipem rogantes mea in domo habui. Peper-
cit etiam multis morti damnatis,quos propere foedifli mo carcere eduAos liberta-
ti patrizq; rcftituit,hauddubie aliis fimiliter veniam daturus,nifi paulo antc patris 
iudicio damnati periiifent. Eandcm prorfus animi magnitudinem & benignita-
tem erga difcedcntes captiuos protinus oftendit. Nam & viatico liberaliflime eos 
per Andream Solcanum, Cancellarium fuum profecutus eft, &fingulos femper 
centcnos, ne in tanta difcedentium multitudine turbae orirentur, incolumes vf<x 
adregionis fuarfinescurribus deduci iuflit. His initis fufceptifq; rcbus,quum ni-
hil fibi vel tutius vcl honeftiusefleiudicaret,adrenouahdumcumPolonorum jo 
regefoedusanimumconuertit,quod adhuc quidem exDeicIementiaincorru-
ptum feruatur, vtq; diu feruetur, id vero fummus & coelcftis pater benigne velit. 
Nobis cnim qui barbaros tumuitus,vim,'ca?dem,famem & vaftitatem 
iam fatis diu afpeximus, perehni & aurea pace nihil vtilius, 
nihil optatius,nihiliiicundius ef-
fc poteft. 
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ISTORIAMfttis legtbus fcribere,Stgifmunde PrtncepsIlluftrifii-
me^ &maiorem vtilitatem commum nominum vitoe affert, quam 
cuiufquam orattone explicaripoteji: & maius quiddam ejfe videtur^ 
quam non modo ab eo expeclart debeat,qut inter continua negotia in 
aula verfetur: verum etiam quam vulgo homines opinantur. J£ua 
enim in rejtngulis atatibus plurimi homines dottiftmi, ac non modo 
do6trina atg} ingenio^ verum otio etiam abundates elaborarint, quod 
5 0 tamen paucipmi tn ea prajliterint, quis non fummam dtfficultatem in caufa effe dicat ? fed 
tamen hijloriarum non vnum idem^genus ejl: diuerjitas infola traffandt ratione^ ac ora* 
tionis ornatpefita videtur: ab eadem autem re dtfficultas omnis ejfe. ctteris enim rebus o-
mnibusfere interfe conueniuntjoacfolajummus hijloricus a medtocrifeu vt reftius dicam, 
hijloricm a narratore dijfert. Namdr res dignas cognttione hominiim qualibet hifioriafcri-
berefiprofitetur, &easad veritatem quam maximefcribere exiftimari vult: eafdem vero 
fintentiarumgrauitate, & verborum luminibm exornare, acnon modo rebus ipfisjverum 
fiententtts etiam & verbis magifirum vit<e agere,pr*clarum qtiiddam efknec tamen omnis 
hifioruproprium. Nam vtde ctteris taceam,ei, quam commentarios vocariiam obtinuit, 
. qu* itfi* hifiorU quafifubferuiens, ea qu£ illa exornet ^ fimpltctter ac nude fecrtbit^quis ne~ 
4° fctt iure ab omnibuspropemodum ConceJJum tam ejfe, vtetiam fine vtlo orationis acpr&ce-
ptorum ornatu, quam verifiime fialtem.quagefiafint, narret ? Hoc igitur fcriptionis ge-
nereJbellumyquod a Patruo tuo Stephano Polonu Rege^cum Ioanne CMagno MofeouU Duce 
gefium eH, a me pertextum, non tam vt ab hiftortcoy quam a qualtcunque narratore, adte 
nunc mitto. £>uanquam mtnime hic quidem me fugit, huius etiam generis Commentario-
rum propriam quandam ejfe elegantiam acdignam homine erudito puritatem. qua nifi 
maxima dtfficillima^ effcnt, mtntme, qui princeps in hocgenere efi, Cxjar tantam laudem 
eonfecutus Commentariisfuisfuiffetjvt ne imitatione quidem d quoquam exprimipojfe iu1 
dicentur. Verum hac quoque^qua ego quidem ipfein merequirofiquis aliuspraterea in Co-
mentartis hifecerequirendaputabtt-.isvellem perjpiceret^quam non modo breuitempore ,feed 
5 o qwm aUeno etiam ac impedtto, inter^ quotaliarum rerum occupationes tn Aula nonfolum 
negociofifitma, fed & qu<e nullo cert o tn loco confifiens perpetuis quodammodo profeclioni-
bus circumfertur Jcrtbendtmthtfuerint. idcerte confequar^vt quo minus d me adhafce res 
Jcribendasfiudiiallatum videbitur.eohbentius alii^qnipoJfunt\ adeafdemorndndasfecon-
ferant. Reliquis duabusrebus^quas hifioriapropofitas ejfefupra oftendijrerumgrauitatem 
ac narrationis veritatem, videor mihi non debere dubitare, cumulate ommbus eos featis-
Me 
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facfuros. 2Vj)n mittt indignam cius bellicognitionem iudicaturoshominesopi/ior: quodcum 
eohoftegefiumeft, cuiut potentti non vtcinis modo nationtbm, verum remotioribmno?^ 
nullisformidcloftiiam erat,quem% qui vtiam non metuebant^antequam viftus ejjet^vixta-
' men vinctpofje tudtcabant-. Ttbi qutdem, Sigtfmunde Illuftrtfttfime^veliucundiftimamfn-
turamceriotammthtfromitto. K^icctduntadbelhcasdomefttcares:qu.tvttempore^j4c 
natura fere cum bellicis coniunclx fuerunt; ita d me etiam diftunBa non funt. Verum pg-
ttfttma acproprta cumfcunque htftortdt lant veritas eft : de hac nihilnecejfe eftme dicere^j. 
Prtmumenim minimederemotis a memoria noftra rebw fcribojn quibns vel errarefactle 
pofttm, vel fingere, fi quid velim, nulltw memorta iam refellente:ftd edo hac iis cognofcen-
da, qui tis ipfts rebusyde quibusfcribojnterfuerunts vt resper huim belh tempus geftasfis^10 
qut ab illis abfuemnt, eorum, a quibus adminiftrataJunt, viuorum &praftntium memo-
ria tefte commendem. qua in re vtrunque fuit, vt & egofactlltme ea d multisy qui iisin-
terfuerunt, cognofcerepotueYtm; d veritate autem vlla tn re recedere non potuertm, tot ho-
rntnum confcientia conftriftus. ^ccedit huc,vtpublicorum aciorum.qutbus res,qu* hijce 
Itbris comprehenduntur, magnam partem tejiatafunt, pro eo kco, in quofumfummamfa. 
cdtatem habuerim. Ita qu&fingula ,ftalicui obtigermt, magnum momentum adcogno-
Jcendam veritatem attuliffeei videantur,ea mihi vniuerfaferefuerunt. Habes de re: nunc 
cur a<itepotifimum eos mittam. Primum, Sigifmunde Illuftriftime,cum de rebus d Patrno 
tuo Clartftimo Rege geftisfcriberem ^ cuirettius dicare eosdeberem,quam ttbijiullum repe-
riebam : adquem nimirum non modo magnaparsglorid hutuspropinquitatis iure, acqmjii o 
hareditate pertinere videbatur\ verum quem adJimilium rerumgloriam iam incenfum 
non minori contentione ipfum etiam olim adjpiraturum omnes exjpettarent. Itaque im 
ante mea fponte tui objeruantijsimum, adhanc tamen voluntatem meam non minrnfum-
marquoque de virtute tua exjpeffatio me adduxit: quacaue exiftimes quicquamiilulirm 
ejfe. Tantum enim in omni optimarum arttumgenereJiudium, tantaque indoles, quan-
ta ea in re ejfe nouimus, minime vel obfcura cutquam ejfepoJfunty vel Tranffyiuania tan-
tumfinibusfe tenere. ^Ab hocigitur tuarum iaudumfonte, vt aliquam meo etiam huic la • 
bortlaudem, homtnemiilarumfiudtoftfttmumjoaurtre nonmolefte meferas\fingularts ve-
ro erga te obferuantUme& quaiemcunque hanc figniftcatimem vt gratamttbi ejfe patta• 
ris} ita te rogo\ vt quamuis,pro fumma tua hmnanitate, tua fponte idfatturum te non dubi- J0 
tem\ ego tamen maxtmi benejkti Iqcq idftm accepturus. 
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T E P H  A N  V S  Rex, quo cdnfirmata foriscumfini-
timis omnibus pace ac amicicia, diffidiaex Eledionis 
ftudiis inter Partes exorta facili us componeret, acin 
tranquillo ftatu Remp.coilocaret;adplerofqj vicinos 
Principes litteras dedit ; quibus more inter Principes 
recepto Regnum fibi delatum, fuamq; & in illos be-
neuolentiam, & cum omnibus pacis ftudiumdecla- 5° 
rabat. In hifce ad Ioannem Bafilii filium, Magnum 
Mofcoujie Ducem,Stephanum Grudfenfcium Polo-
num,& Leonem Bukouiecium Lituanum cum litte-
_ _ / rismittit: feprouidentiadiuina,acOrdinumftudiis 
ad Regnum alfcimin; id ita gerere inftituiffe, vt cum omnibus Principibus Chri-
ftianis 
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ftianis paccm & amicitiam colcrec.eodem animo erga illum quoqj, vt finitimum 
& Chriftiani nominis Principem efle:fi quse inter ipfum ac regnum Polonise ma-
gnumque Ducatum Lituani^a Maioribus vtriufqj traditze controuerfoe interce-
dcrent; de iis ex asquo & bono amice iriter eos agi pofte. Refpondit Mofcus; Etfi 
audierit Maximilianum Imperatorcm io Regem ciedum: quo minus tame cum 
ipfo quoqj gratiaac amicitia fibi efterit,n6 fe recufare:placere fibi,vt maiores Le-i 
gati more Maioru mitterentur: interim ab iniuria & maleficio vtrinq; abftinerc* 
tur.Rex refponfo hoc accepto, ad domefticas res componedas,maximeq; Geda-
ncnfium motus fcdandos totus conuerfus, Thorunia: cohucntum habet; in eo-
i o dem Legatos etiam in Mofcouiam pacis tra&anda: caufa mittcndos ex Senatus 
autoritate decernit.Fiiere ii Stanislaus Krifcius Mafouise,Nicolaus Sapieha Min-
fcenfis Palatini»Theodorus Skuminus Palatii Lituanici Quazftor. Quibus rebus 
perfcdis, diflenfionibus acin iifdem perfeuerantia Gedanenfium perrhotus, ar-
mifq;ciuitatem perfequi coa6tus,primum copiis illorum vrbe egredi aufis per Io-
annem Sborouium,aulici militis Przfedu, quem ad exercitum cum imperio re-
Iiquerat,ad Dirfauiam fufis, ad vrbem caftra promouet.Quo tepore Mofcus oc-
cupandas Liuonise tu maxime opportunitatem fe na6tum ratus, advim arq; arma 
aftum adiugit. Rcgebatur Liuonia fubnomine Adminiftratoris a Ioanne Chod-
keuicio:in prsefidiis pauci Poloni, pleriqj Lituanici nominis Prxfetii eranr:a qui-
io busimmoderatiusindigcnxhabiti^fimulqjnonfacisiniJlispr^fidiicontrapoten-
tiam Mofcouiticam exiftimantes, ad res nouas fere fpe6tabant. Non ignarus ha-
rumrerum Mofcusmiferatin Liuoniam Magnum Holfatiae Ducem, quem cum 
iam ante ad fe tranfiiflet,promi(Iis ac afHnitate deuindtum tenebat.Rumorem de 
co tradit,forc,vt fi vltro Liuones fe dedat, ad excmplum Ducis in Bruftia benefi-
ciario iure Liuoniam regenda ei tradcret; vt autoritas ac adminiftratio omnis pe-
nes Magnum, pcnes feriomen collati beneficii ac maieftas Imperii eflent.quibus 
rebus adducti Prouinciales,hinc odio feut^dio cxcerni imperij.illinc fpe & nimia 
cupiditate ciufdem lingu^ ac riationis magiftratus, fimul a fadiofis quibufdam ac 
nouarum rerum cupidis impulfi, praefidia ex arcibus & oppidis fere omnib. eiici- * 
j 0 unt: ipfi Vendam,vbi tum Magnus erat,confluunt: nome infigniaqj regiailli cir-
cumdant: inqj verba eius facramento fe adigunt. Mofcus interim maximo exer-
citu coa6to,in Liuoniam nullo impedientc,praefidiis omnibus pulfis,ac plerifque 
arcibus a Magno occupatis penetrat: acceptifqj in deditioncm Mariehaufio,Ro-
fittenio,Lud(enio, Duneburgio, Kokenhaufio, Afcherotu vfq; finqmaleficio,vc 
initio rerum gerendaru clementia: famacolligeretur, progreditur. Confluxerac 
Afcherotum magnus vtriufqj fexus, ac omnis codirionis hominum, maxime auc 
matronarumac virginu numerus:erat ibide Landmarfchalcus, vir aetate,8d fum-
mis olim inProuincia ea gcftis honorib. venerabilis.Mofcus omnib.qui arma fer* 
rent,promifcuc trucidatis, imbellem fcxu T artaris conftuprandum obiicit. Inde 
40 Vendam reda proficifcituriqui ibi erant fama tant^immanitatis perterriti portas 
clauferat.Egreffus pro illis deprecator Magnus, copofito ad humilitatem habitu, 
ac genibus illius fupplex in genua prouolutus adrcpens, conuicio ac verbere ab 
ipfo Ducc in os ingefto excipitur.Cum tantu abcfle ab eo intelligerent, vt Magni 
autoritatc falui e(Te poflent,vt ne ipfcquidem periculo vacaret, hoftili fraudecir-
cumuentos fe videntes, ira, metu defperatione incenfi,puluerem tormentariu 
fundamentis fubdunt,quofucccnfomagnavtriufqjfexus,omnifqjastatis& con-
ditionis hominum multitudo.ac flos fereeius,quac reliquaadhuc erat,nobilitatis 
Liuonicae,abfumtusfuit. Acceptaitain poteftatem Venda,acRumburgo,quod 
Vcndae imminfet, eodem tempore pcr deditionem potitus, iam vniuerfam Liuo-
j c niam,Reualia& Riga,paucifquecircaeascaftrisexceptis,inpoteftatehahebat, 
Parnauiam fiquidem poft difceftum Henrici interregni eo temporeintercepe— 
rat: VciflcnfteiniumnobilecaftellumopereacnaturamunicifiimumdeSueci>: 
Niruam vero, Derpatum, Felinum, ac Mariemburgum aliaquenonnulla, um 
m f'ro antc partim de Epifcopo Derpatcnfi,|partim de Marianis Liuonicisce» 
1 aat; ab iifque primum initiis profe&us, cum continuas deindeimprcftiunes 
1  
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in prouinciamfaceret/vtinSigifmundiAug.ac Regum Polonia;fidemac ditia-
nem Prouinciales tum fe conferrent,plurimis detrimentis eos adegerat,Eaq) res, 
cu ad fuperiores controuerfias, quas de Rufliac locis quibufdacum MagnisDuci-
bus Lithuanig habebat,accefrifTet,perpetua deinde inter ipfum ac Reges Poloni^ 
bellicaufafait:quodaliquandoquidemperinducias po(itum,vt plurimum tame 
varia fortuna,tam in Liuonia quam Lithuania geftum,in hunc v% Regem tranf-
miflTum fuerat. Cacterum Mofcus abdudofecum Alexadro Polubenfcio Chod-
keuicii Legato, ca?terifq; Praefe6tis,in Mofcouiam fe recepit.Ex itinere litteras ad 
Regem dat: quibus vt a Liuonia omnino abftineat,Regipra:fcribit,iifdemad 
PrutTum quendam AuguftiCsefarisfratrem, nulliantehaccognitum, qui Koin-1© 
cii &: Mariemburgi quondam, &: in reliqua Pruflia iate imperitaftet, genus fuum 
referebat, quo ad ipfos Pruftiz fines ius Imperii extenderet. Legati, qui ad tra-
6tandas pacis conditiones mittebantur, iter coeptum nihilominus profequeban-
tur:nouis initineremandatisacceptis; vt deiniuriis induciarum oftentationefa-
&isquererentur,fatisfa&ionemq;poftularent. Dum adGedanum Rexcaftrafa-
cit,exercituminLiuoniaLithuaniaque per oftentatampacem, maximeautem 
propter difficultates acrarii, quaeinitiaregnieiusexceperant,nullumparauerat: 
iub mgruentistame hoftis famam, nobilitatem Lithuanicam litteris euocauerat, 
militareq;perducatumeumimperiumNicolaoRadiuiloPalatino Vilneii,Gre-
gario Chodkeuicid,quianteillipraefuerat,defun£to,tradiderat. Hic nonexigua io 
cum voluntariimilitismanu,Seelburgum peruenerat.Interim vero& Gedanen-
fesadhumiiioresaequiorefcpconditiones, multis malis vidi &; maioratimentes, 
defcendere coeperant: cumq; Eled:ores duo, aliiq; Germaniae Principes quidam 
fuasproillisprecesper Legatos interponerent, recepit Rex in fidem ciuiratem; 
tum veroadbellumMofcouitrcum,quod iam multoanteanimoagitarat, totum 
fecdnuertit. Ad quodfufcipiendum,fecundumacceptasiniurias,acLiuoni£ere-
cuperatidnemmultaccaufseillumhortabanfiir: quarumhaec veliuftiftima,quocI 
egregio aliquo facinore, non modo de fui regni hominibus, verum tot aliis, qui-
bus Imperium Mofcouiticum fummacumimmanitateconiun6tum, velformi-
dolofumerat, velgraue,benemereri; eamqjadpofteros nommisfui famampro-
pagare ft udebat, ex qua omnes non modo Regem,fed dignum et regno fuifle co-
gnofcerent.Practerea vero ad maiores res, quas cogitandas fufceperar, &: de qui-
busmiffo inVrbemPaulo SaionskouiocumGregorioXIII. SummoPonriticc 
communicarat, fipriusMofci potentiamfregifTet, aditum fe habiturum fpera-
bat. Hoc animi propofito, in mcnfem Ianuarium Varfauiam Comitia edixit. 
Agebatur autem tum annus feptuagefimus feptimus,fupraMillefimum Quin-
gentefimum. Rediit interim in poteftatem Duneburgum a Boriffio Saua, ac 
Vilhelmo Platero receptum. Hi inomnesocca<ionesintenti,cumcommeatus 
ino()ia laborare prsefidiarium militem animaduerterent, per fpeciem officii ac 
comitatis efculetorum,ac poculentoru nonnihil,ac in his vini cremati,quod ino- 40 
pia veri maximo apud Mofcos in honore eft, vas ei miferant: de quo cum ad 
ebrietatem Mofci bibifTent,illi,qui idfuturum cogitarant,no6lu fcalis admotis,in 
vallutii, quo folocaftrumcindumeft, &inipfumcaftrumeuadunt:Mofcosex 
fomno& metovixfecolligentesdcturbant : caftro potiuntur. Nonmulto inde 
temporeinteriedo, Venda etiam huiufmodi ratione recuperata fuit. Erat fub 
Matthia Dembinio ex rufticis Lotfinisfabrilis artis peritus quidam, qui fororem 
Vendsein Mofcorum poteftatehabebat; per cuius vifcndae fpeciem Scrufticoru 
commerciorum libertatem cumfepius Vendam venifTet, opportunitatem na-
£tus, ceram clauibus oppidi imprefterat, adque eiufdem exemplum alias paraue-
rat:remitainftru6tamadDembiniumdetuIit. Cumqueisdieconftituto,quem 5» 
fcftumMofci agebant, fuboppidiportascumloanneBuringio, ac tumultuaria 
militummanuaccefliflet, abvnapartefcalasBuringio admouente,acaLotfinis 
ipfis,qui Vendaserant^concurfufado^reliquosportisreclufisinoppidumimmi-
fit. Dum Varfauiam ad Comitia Rex contendit,nunciuth in itinere accepit,ab iis 
rebus,quas tum agitabat,alienu.Limes regni Polonici & magni Ducatus Lithua-
nicima-
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nici magnaex parte Boryftenes eft; qui in Mofcouiaortus modico in occidecem 
flexu, in meridiem deindc & Pontum Euxinum magnam aquarum vimtrahens 
fcrtur: fuperior fluminis pars ad Lituaniam percinet: ad inferiorem diuerfarum 
gentium confiniaconcurrunt:prscter Mofcos & Poloniae ditionis Ruflos,n5nul-
Ix T urcicse praefedturz attingunt: non longo et inter uallo V alachi ei imminec. In 
hac tot nationum nee fatis pacatarum colluuie, non poteftadhucquamuis a tot 
feculis paxconfiftere. Itaque immenfa ibi camporum fpacia,multi agri inculti,ac 
defertioblatrocinia velmetum iacenc. Confluerehuc adprasdasex hofbico age-
das folent; cum ex aliis gentibus,tum Polonis quoq? & Lituanis,vc quifq; eft ege-
10 tiflimus, vel rerum c^pitaliu damnatus,quofqj vel fortuna corum,vel leges in pa-
triae(Tenonfinunt.fuperioribustamenteporibus,cumpublicebeIlumnoneilete 
etiam ex primariaiuuentute quidam loca eapetebant, odio quietis, ac ne ficu,ac 
ociotorperer,virtutis exercenda: caufa. Magnamparteminaquisac fluminepi-
fcatu ac latrociniis viuunt: hoftemqj vt ex quoqj plurimum prxdx fperant,dti£e-
tcs, barbaris tamen, vc maioriincer eos Chriftianoru numer©,ac T artaris prsefer-
tim infeftiores funt, magifqj Poloniac regibus operam nauant.quod infimam Po-
lonizparcem, qujead flumen pcrcinec^tenenc,alocoNifouiiappellancur:incerq; 
rcliquos Kofakkos:ica enim communi nomine vocancur omnes cam equices,qua 
pedites, qui adlatrocinia in finibusexercenda, incurfionibufqjhoftiles diciones 
10 vexandas priuaco infticuco, ac volumaria miliciacoeunc: hi &c numero & vircuce 
plurimutnfere valenc. Incer hos cum vixiffec aliquandiuIoannes Podkoua,na-
tione Valachus obfcuro alioquinloconacusjfedcorporis viribus prxftans,5<: qui 
foleis equorum ferreis manu difrumpendis nomen inuenifletjparcim vicae ac ftu-
diorum fimilicudine, parcim promiflis facile homines ex prasda viuences ad inua-
dendam vna fecum Valachiam,imperiumqjeius fibi cradendum adduxic. Pecru 
Palacinum Valachix nihil cale expedancem occupanc, & prius fedeImperiiexu-
unt,quamillevllaarmaimminere fibi fufpicari pocuiflec. Quodc^m Rex incel-
lexiflec,&przcerquam, quod fine autoricatefuaalienifinesbello tentatieflcnt; 
Petrum, cuius dignitati fauebat, reftitutum vellet, cum per Poloniam, tum in 
30 Traflyluaniam adfracremChriftophorumPrincipem, vcauxiliofuoPecrumiu-
uarec, licceras mific. quicum alas aliquoc equicum& peditum cohorces Scepha-
no Baccorco Andrea: fracris filio Duceauxilio ei mififlet j Podkoua Nimirouam 
Polonicum oppidum recipere fc coadus in Nicolai Sienauii CaftellaniKame-
necenfis, qui finitima:inRufliamiliriae prjeerat, poteftatem vcnit;abeoque ad 
Regem miflus fuit. Poftquam ad comicia vencum fuic, primo die folenni facro 
peradojalccro de Repub.figillacim de Mofchi &Tarcari iniuriis ad Ordines Rex 
ferc, bellumquenecumhis,auccum vcrohorumvelinc,rogac.CumMofco bel-
lum iuflum, cum Tarcaro in pracfens dilatum. Hic fub difcefliim Rcgis Henri-
ci,folicica ac in omnia alia incencaRepub. finesincurfarac,populacionibufque 
40 acrapinis,omniqueimmanicacisgenere vexarac: obfidionis Gedanenfiscempo-
re magnamanufa&apracdas egerac: illis ipfis Comiciorum diebus, fama nuptia-
rum, quas Conftancinus Oftrogise Dux Palatinus Kiouienfis, propinqua: fuac fa-
ciebac,excicus,in Voliniam excurrerac: Ducem Oftrogias obfederac. Pacaco 
tumulcu Gedancnfi, exercicum, quem fub Gedano habuerat,in Rufliam Rex ad 
fines tuendosmiferac:iamquealiquoccurmsein Voliniamperucneranc.quaruim 
perium, cum de T arcarornm excurfione rumor incerim allacus eflct, Ioanni Sba-
rafio Palacino Braslauienfi,extra ordincm tradiderat.Ex iis quida non longeT or-
cinoin agmen hoftium,vtaduentuexercicusnondu cognico,incuriofius prsedas 
agencium,incideranr,pra:lioqucfubicoconcra61:ofuperioresdifcefl'erac. vndede 
jo appropinquancibus copiis cercior Tarcarus fadtus,cum delevtos ab excrcitu con-
tra Sbarafium mififlec,qui ex infticuco eorum, quid virium, ac animi hoftis habe-
rec,explorarenc: Iiquead Saslauiam in noftrosincurriflenc: fortitcrimpetueo-
ruma noftris excepto,mox fe receperant: T artarufque padus inter cxtera a Du-
ce, vt deamoucndis a finibus Nifouiis apud Rcgem laboraret, quorum latroci-
nia folam bello cauffam obtendebat, receflerat. in pracfens tamen hxc difli-
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mulari placuit. Ex hofteenim inope & vago quemnam magnopere fru&um ex-
pedari?Cum arma potius T urcica ad ipflus iniurias prouocarentur: qui folum in 
quo iniifterec,fuum;ipfos fiduciarios pofleflores efle diceret. Ex Mofco quo ma-
ioreius potentisefama, eo maiorem gloiriam inprzfens, nome ad pofteros parari: 
vrbibus ac opibus florentiflimam olim prouiticiam Liubiiia, & cum aliis oppor-
tunitatibus; tum mariscommodisaffluentcmvitStorizpracmium peti.Itacontra 
Mofcum fufceptum bellum,(imulq5 vt in hoftico exercitus haberetur,fcitu,prio-
ri iiitra fines continendi militis, ac propulfandi hoftis ratione domefticis incom-
modis,ac fuperioris astatis exeplis refutata.Proxima huic de pecuniis fuit;Deledi 
fuerunt e Senatu primores, qui quatito in bellum milite,quanto in milite ftipen-1 o 
dio opus eflet,difpiceret,fcitu tributuni in tingulaiugerafloreni vnius: cereuiiia-
le item in oppidis Sc vrbibus, quo in fingulas tonnas duo de vigefimacoiufqj pre-
cii pars exigeretur. Maius id fuit,quam vllum antehac quifquam meminifletxo-
fenfere tamen omnes praeterquam Krakouietifis, Sandomirienfis, Sc Siradienfis 
PalatinatuumLegati:quod nulla eius tributi fcifcendimandatafeafuishaberq 
dicerent. Noluerat NobiIitas,velbellum,Veltributumfcifcere:nifideiudiciisfi-
mul, qua? iam Sigifmundi Augufti temporibus poftulare cceperat, in interregnis 
aute ipfa fibi fanxerat,perfeciflet. Antiquitus a iudiciis municipalibus ad conuen-
tus Palatinatuum, ad quos quodq; municipiiVm pertineret, iride adRege in Co-
mitia prouocatio crat. Cum a Sigifmundo Augufto propter tenuiorem valetudi-10 
nem infrcquehtius iudicia haberentur, vt ex fuo corpore conftituere fibi iudices 
liceret, Nobilitas petierat: Reftitit Auguftus,dum vixit. vnde illa a Rege id impe-
trandifpc deieda^temporcinterregnipriufquaminRegemHenricum.eligerer, 
inter alias hanc quoq; de translatione iudiciorum conditionem ei tulerat, ifq; ac-
cepcrat.PoftdifceflumigiturHenrici,NobiIitas perfingulos Palatinatns,vtcuiq; 
maxime expedire vifum fuerat,ex fuo Ordine, qui caufas appellationis iudicarer, 
delegerat:qua |x re'cu,quod euenire necefTe erat,magnam omnium reru pcrtur-
bationemconfequiRexanimaduerteriei, in caufa minime ampliusfibiintegra, 
pro re nata qptimum ratus, fi ad Vna fbrmulatn otnnia ireuocarefc, fanxit hic: vt no 
perfingulosPalatinatus iudicia haberetur?fed in fingulisPalatinatibus maioribus jo 
bini,minoribusquibufdafingulieNobilitatequotanis deledii,primumMarrini 
vfque ad Pafchatos Poloniae maioris Nobilitati Petricouia*, minoris deinde a Pa-
fchatos vfq; admeflem Lublini.ius dicerent, itaq; omnia priuatarum reru iudicia 
penes Nobilitate deinceps eflent:publica.iurisitem Regiiatq; fifci iudicia, in eo 
quo antea ftatu fuerant,penes Reges manerent: quemadmoduni 6c earu terranu, 
quacfuis legibusac diuerfo aczcteris iure vtercntur. Moram huic rei rionnullam 
afFerebat, quodNobilitas a munereiudicandiSeriatoriumOrdinemcxclufum 
volebar: hicontratenderent,iniquumefle,dignitaterh fuam, quzcommodofibi 
efle debebat, in iniuriam fuam verti: &c qui alios in Nobilitate, honore ariteirent, 
a communi nobilitatis corpore in re publici iuris,&: ad omries pertinente feiungi. 40 
Obtentuni tatidem, vt tam ex Senatoribus,quam reliqua Nobilitate,pro arbitrio 
Nobilitatis rebusiudicandisprzficerentur. Inter Regem quoq; &c Nobilitatem 
controuerfiac nonnihil fuit, quod Nobilitas regias quoq; vrbes rebus a fe iudica-
tis teneri vellet, fuperiorib.etiam temporibus quafdam caufas earu iudicaflet. rc-
mifit Nobilitas.-iriuentaq; ratio fuit,vt quia iam caufas aliquas huiufmodi iudicaf-
fet,eafdeni iii iudiciu vocatas denuo in iifdem Comitiis Rex cognofcerer.Cumq; 
Magiftratus quoq; ac Prxfcdos regios ad iurifdidionem fuam pertinere Nobi-
litas vellet, quod cum ii ferc res iudicatas exequereritur:fruftra fibi iudicia tribui 
dicerct, fine vllain eos,qui res a fe iudicatas exequerentur, iurifdidione. aflenfit 
Rex, vt quatenusreru iudicataruexecutioaMagiftratibusc^terifq;Officiis pe-
teretur, autoritati Iudicum parerent. fupererat certamen inter Ecclefiafticum 6c 
Ciuiiem Ordinem:cu hic eodem, quo reliquam Nobilitatem ,Ecclefiafticos iur# 
vti vellet: illi iudicia hxc Nobilitatis, quac cum diuerfac religionis hominibus 
communicari intelligebant, multis nominibus fufpedta fibiefle,obligariquefe 
illisnollcconfirmarent. OftendithisIoannesSamofciusCancellarius,nomaius 
pericu-, 
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periculum eos fufcip'ere,fi in iuritii&ionem confentiant, quam (i cum obtempe-
rare ei nolinr,poenis deferti vadimonii,5c contumaci^ coerceri fe patiantunquod 
inPalatinatuuiniudiciisieovfquefadum anteafuerat, vt pmer alios Archiepi-
fcopus in maiorem fereceritum quinquaginta millium coridemnaretur: Addidit 
confilium,vt quoties ecclefiaftica res in iudicium veniret,ad fex ex nobilitate, ec-
clefiaftici ordinis totidem,qui pari autoiritate de ea cogriofcerent,adiungerentur. 
• quorum fi pares fententix extitifierit,ad Regein in Comitia ampliaretur. Res per 
aliquot dies duAa»eum tandeni ad modum compofita fuit. Agitatum in hifce co-
mitiis &: de profcriptionibus fuit.Moribus gentis Polonica:,qui creditarum cazte-
i o rarurrivepriuatarumrerumcondemnantur, iisfi fententia: iudicis nonpareanr, 
multadicitur: quarfijfpretafuerit, prioritriplomaior dicitur: finetumquidem 
obtemperatur, manu militariin bona miflio decernitur: contra quam, fi quis fe 
opponat,aprzfedisprofcribitur. Quodolim acerrimum contra decodtores te-
lum fuerat,luxuria temporum,per eariiq; multitudo obarratorum labefadaiierai:. 
itaq; vulgo contdmnebatur,resq5 magis multorurii fermoriibus ia£tata fuit,quam 
noua remedia vlla eiallata. Auditis deiride externorum Priricipum legatis, Geor-
gius Fridericus Marchio Brandeburgenfis ad valetudiriarii agnati fui Alberti Fri-
derici, AlbertiPrufiizeDucisfiliicuramadrriifiTusfuit. inueftitura, quam vocanc 
accepta/olenne iuramentum Regi przftitit. Adfuere ei in ceremoniis iis Saxom '5 
10 Eledoris,&: Virtembergici PrincipumLegati. BrandeburgenfisEledorisLegati 
cum Principis fui nomine,tanquam ad fimultanexinuefticuraeius pertinentis ve-
xillum contingerent. Nobilitatis nuncii contraproteftati, quod primis illis inter 
D.Sigifmundum&gentem Brandeburgicam conuentionibus eaMarchiorium 
Brandcburgenfiumftirps feudo comprchenfa noneflet, quacpofteapriuataau-
toritate & Ordinibus infciis a&a eflent,rata fe non habere oftendcbant. Aderanc 
&Pomeraniac Ducum Legati, Principumqj fuorum nomine in Bithouierifem 
Leoburgenfemq) tradum ius maieftatemq; rcgni agnofcebant, Jiterasqj inuefti-
turz accipiebant.Legati interea, quos ad Mofcum miflos fiipra demonftranimus 
in Moicouiam periienerant; aq; Mofco fuo ipfius ingenio feroci, tnm ob rem in 
) © Liuonia profperegeftam muito etiairi fuperbiore,contuineliisludibrioq; excepti 
indigniflime habebantur: multa iri riomen Polonicum &: Lituariicum contume-
liofeabeodid:afadaq;fuerc: cumq;exinftituto vtriufq; gentis lautia vtrinq; le-
gatis,quimiflifuerint,pra:beantur:emerevi6tum, necmoris fit, necfivelint, in 
Mofcouiapbflint: norinififordidaacviliflima quseq; cibaria perfummamindi-
gnitatem iis mthiftrari iuflit.In colloquiis deinde cum Legati non nifi de iriduciis 
agendimandatafehaberefigriificaflent, trium annorum inducias iisdatiliteras 
autem,quas iegati obfignare debebant, fine vlla conditione pure perfcribi iubet: 
alias deinde,quas ipfe Legatistraderet, fub figno fuo fubiicit: in iis hafce condi-
tionesaditicerac, vtvniuerfa Liubnia vnacumRiga&Churlaridia,qua:inpote-
40 ftateRegisadhucerant,&quidquidvfq;adfinesPrufli2e percinerec, Rexfibice-
deret: Liuonemnullumprzfidiumfuumimplorantem, multo minusciuitatem 
vlIamreciperec,vllaveopeauxiliofuo iuuaret. Hafce cum ex more iureiurando 
placita confirmaredeberet,amotis iis,in quaslegati anteiurauerant,folas profert, 
iureiurandoq; in eas fe obftringit: atq; ita nullo amplius dehis tra&andi loco reli-
6to,ex Mofcouiaabire Legatos iubet. nouisq; eodcm temporein Liuoniamco-
piismiflis accrrimeVendam oppugnat. quz fubexitum Comitiorum auditao-
mniumanimosad bellumMofcouiticum iamconucrfos, iraacindignationeeo 
magisaccendcrunt.VendacamenaMofcisfruftraoppugnatafuit.Namcumper 
aliquotdiestormentisvehementer muros verberaflent, aliquam etiam partem 
50 muri diruiflent: Dembinius ob exiguitatem prsefidiivrbi metuens, cohortatus 
fuos,vt eam fecum ingrederentur,cum tenere non potuiflet,quod illi propter in-
opiam commeatuum, & non exoluta ftipendia minus prompti ad pericula fufci-
piendaeflent: &:quiamagnaexparteequiteserant, minus etiam virtuti fua? lo-
cuminpra;fidiofore putarenc: tandem vc propiusfalcem fecum accederenr, fi 
forteexcubias &:caftrahoftium turbarepoifent,contendit, quod cum impetraf-
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fet^no&u filenti agmine eos ducens,paulo ante lucem fub portis vrbis fiftitioften-
ditque,quod ab hoftibus iam videri coepiftent K a tanta hoftium multitudine faci-
lecircumuemripofTe.-icaquepotias, vtvirosfortesac militares deceret, vrbem 
ingrederentur,virtuteque fua vrbem concra hoftem, &c vrbe fe tuerentur. Ica vr-
bem ingrefti,eidem faluti ac pradidio fuerunt.Muris enim, qui diruti ab hoftibus 
erant,magnacurafubitario opereno£tu expletis, omnibus in locisfortiflime ho-
fti occurfumfuit. Itaque vereiamimminenteMofci foIutaobfidione,prsemifTis 
primumtormentis difceflerunt.quos Alexander Chodkeuicius pratfedus Grod-
nenfis,cuius Ioannes Chodkeuicius patruelis vicaria in adminiftranda reliqua 
LiuQniaoperavtebatur, quamuismiriuscommoda valetudine ellet, contradis 10 
tamen vndique ad Seeualdum copiis aliqiiahdiu perfecutus, adipifci tamen haud 
potuit.SubidemferetempusmagnusDux Regis fidemfecutus, aMofcodifcef-
fit. Adolefcenshicfummogenerenatuscnm Churoniac 8c OCilixEpifcopacum 
inLiuoniateneret, perditisquorundam confiliis ac promiflls Mofci 6c adole-
fcentia addudus,cum per ztatem ipfe rebus fuis cofulere non p6ffet,ad Mofcum 
tranfierat. Abeofratrispatruelisfiliainmatrimoniumeitradita, fpeq; inie&afo-
re,vt fuo beneficio totius Liuoniae regno potiretur, ad Reualiam obfidedam ma-
gno cum exercitu mifTus fuerat.a qua infeda re difcedere coa&us, tempore ob(i-
dionis Gedanenfis iifHem cum promiffis in Liuoniam, quemadmodum fupra di-
£tum eft,remiflus fuit. vbi territus crudclitate Mofci,quod(j> ademptjs ei, qu$ re-10 
nebat inLiuoniacaftellis,adfines Scythiaedeportareeuminanimohaberet, per 
indicium cognito,cum quanto in periculo verfavdtur,cogitaret: tranfeundi ab eo 
confiliumcepit: paulatimq> e poteftate eius fe fubducens Leinpfaliam, inde pro-
pius Rigam ac fines regios fe recepit: Regemq; per Ducem Churlandia? crebros-
que internuncios ac literas,vtin fidem fe reciperet,folicitabat. Rex in earum re-
rum incertitudihe,cum 8c variade difceflu eius iadtarentur, vt neq;,an fratri eius 
Regi Danise,caeteris ve propinquls ipfius confilium id eius probaretur,aut fortun^ 
eiuscuraeomnino eflent, perfpedum haberepoflet, dededitionenihilquidem 
tumcumilloconftituit: fidetamen publica verfari enm inLiuoniafepaflurum 
oftendic. Pofteaprofedto inLiuoniam Nicolao Radiuilo Palarino Vilnenl!,ei- ^ 
dem vccumDucemagno,quod inreprsefencie Repub. efleperfpexiflec, ibidem 
confticuerer,permifit. Hiccumin Churlandiam veniflet,adeumq; Magnusac-
cefliflet,in fidem illum cum omnibus ditionibus eius regio nomine recepit, inq; 
verba Regis facramento adegitconditiones deditionis hre fuerunt: vt quas tene-
retpoflemones, eo quoaliibeneficiariiPrincipesfuapofliderentiure, aRegeei 
permitterentur: aut pro illis aliac non deteriori conditione pro amplitudine gene-
ris Sc familiie eius aliquo alio in loco darentur.Vbi de euentu Legationis Rex cer-
riorfa<3:usfuit,mittitftatimadMofcum GeorgiumHaraburdam, qui nonalker 
induciisiiscenerife velleMofcorenunciarec, quamfide Liuonia condicionem, 
quX nec a legacis accepca eflec,remififlec.Mofcus recenco Haraburda.legationem 40 
intereaadRegem, quseadracahabenda pa6tainduciarum, iuramencoq;confir-
manda eum adduceret,deftinac.ac prascipitante iam ^ ftate exercitum alium mul-
to priore validiorem,maioriq; apparatu inftru&um, ad Vendam, quam anoftris 
interceptam,ab eoq; poftea obfeflam,fupra oftendimus,mittit. Priufquam vlte-
tius progrediar,pauca hoc loco de Principum Mofcorum origine, potentia, mo 
ribusgentis,totiusq;imperii ftatuprxmittereplacet. AntiquiflimalmperiiRuffi-
ci fedes primum Nouogardi^,inde Kiouise,pofterioribus vero temporibus priuf-
quam Mofcouiam trasferretur, Vlodimiriie etiam fuit: cuius hanc ob caufam ho-
dieadhuc titulos MofcouiartitulisDuxanteponit.GenusPrincipumad Varagos 
annales Rufficireferunt: Gentem,vt plerseq; prifcar, nuncobfcuram: fed camen, y® 
quam vltramarinam fuifle iidem annales teftentur. Ex ea tres fratres aflcitos pri-
moaNouogardienfibus, quiSlauiiam tum fuerint receptos, imperiumNouo-
gardix codidifle,eiq; Ruricum natu maiorem fratrem prasf uifle. reliquis duobus 
alias Ruflias partes Bialoieferenfem &c Isborienfem obtigifle tradunt: Ruricus ex 
Olga Plefcouienfi Suentoslaum deinde filium habuit, Hic magno cum exerciru 
in Bul-
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in Bulgariam adDanubium vfq$ progreffus,deui<5tis Bulgaris&Grsecis, quibus 
tum Bulgari parebac,cum agros&: culcum.&rcopias prouincixadamafTec, fedem 
imperiiineafibidelegic.Iaropolchofil'oKiouiam,alreri01ego Dreulanosadmi-
niftrandosreliquir: Nouogardiam VlodimiroMalcicuiufdamLubkani, vcan-
nales habenr,filio ex ancilla Olgae Plefcouicnfis fufcepco conceffit. qui cum a Ia-
ropolcho regno pulfus crans mare fugiffec,auxiliis maricimis comparacis reuerfus, 
cum quz prima: obieda? ei fuerar diciones, rum Kiouiam deiedo Iaropolcho oc-
cupauic,cenuicq;. Ab hoc omnes deinde Principes Rutfia? profedi craducur. Nam 
cumii.filiosreliquiflet,diuifaincereosomniRuflia, imperiumacdomiciliuim-
10 periiKiouiam maiorinacuSuencopolchocradidic. Huicfineliberismorcuo,duo 
alii fracres Iaroslaus & Ifoslaus ordine in regno lucceflerunc: Poft eos Vlodi m lrus 
Monomachus Vfeulodi Vlodimiria:DucisfiItus,cuiushodieadhucmagnu pui 
xRu(Tos nomeneft.Exeadem ftirpepocicus imperiofuic. quod incerpellacun; qui-
de incerim ab Vfeulodo Suenroslai ex Olgo nepore,&:Igoro pronepote, qui auicu 
regnum recuperare conarus fuerat, penes Vlodimiri pofteritatem nihilominus 
remanfic: /equencibusqj cemporibus Andreas Dux Sufdalienfis ab eadem V iodi-
miri ftirpeprofedus, fcederecum vndecimaliiscognatis Ducibusinito, deiedto 
Micislao,quicx Monomachi pofterisregnum Kiouisetenebar, Micislaumfilium 
eiimpofuit.hicprimus fede imperii Volodimiriam, puncipatumq; in Sufdalien-
2-c> fium domum tranftulir.quem qui tenebac,ecfi imperium irireliquosagnatos Du-
ces non habebac: magni camen Ducis nomine vcebacur, dignitacequeac honore 
cseceris, quicomicerquafimaieftacem eiuscolebanc,ancecedcbac. cumq, honor 
isancea velfuccetfione, vel reliquoru omniu ftudiis vni deferrecur, nonunquam 
viac armis occuparctur: pofteaquam in Tarcari poteftatem conce/Terunt, ab eo 
peticoepit.ImperiiautemTartaricicircaannuaborbecondito vi. M.DCC.XXXII. 
quemadmodumRu/fiannos numerant,a natoautem Chrifto ducentefimo vi-
cefimoquarto,fupra millefimuminannalibuseorum metio fit. quoTartari con-
traCotcianem DucemPoIoufciorum cumexercituprogtefli, Rufliam vaftaruc. 
cumqjCottianMicislaumRomani filiumDucem Siernouienfem fcu Kiouien-
30 fern: vtroqjenimnomineinannalibusappellatur: quifiliam eiusinmatrimonio 
habebat,&compluresaliosRufticosDuces in auxiliumeuocaffet,die 17. menfis 
luIiiadKalkammagnoprarlioeosTartarifuperarunc.-vndecim RufficosDuces: 
Heroes, vc annales appellanc, equirum forte genus quodda, ad feptuaginta inter-
fecerunt: multos capros egerunr.Reuerfi deinde Batti duce tredecimoanno poft 
quadragefimo quinto nimirum fupra vi.M.DCC.fubiugatis primum Rofanefibus 
& Vlodimiriefibus,c$terisq5 fere omnibus ducibus, vniuerfam Rufliam fibi fub-
iecerunt: & quamuis non raro deinceps quoqj bello cum iis Rufli contenderenc, 
tributariam tame femper fere inde habuerunt. Ab eo igicur tempore magni etiam 
Duces aTartaris Rufliae dari coeperunt. Dabanturautem fere, quemadmodum 
oftendimuseSufdalienfibus.MofcorumDucum,atqjipfiusadeociuitatis5equa-
lis temporum Batti ac vaftationis,qux ab illo Rufliae illata eft, memoria in annali-
hus eorum extat. Inter alias enim vrbes Mofcouiam quoqj a Batri expugnatam, 
ibidemq-, Philippum quendam Palatinum & Vlodimirum Georgii magni Ducis 
filiumcaptumaTartaristradunt.Annoaborbecondito xii. s. vi.M.DCCC. An-
drea Alexandri filio magno Duce mortuo inter Michaele Iaroslai filiumT ueren-
fem.& Georgiu Danielisfilium Mofcobiz Duce, deprincipatu magnoq; Vlodi-
miria: ducatu cotentio fuit,quc cum vrerq; aT artaro peteret,T arcarus primo Mi-
chaelem,retenropenes fc Gcorgio,indealiquo temporeinterie&o z y.anno fupra 
v i.M.Dccc.Georgium regno confirmauit:indeqj ad hoc vfq; tepus, qt «amuis ali-
S° quandoRufli vniuerfiSuidalienfdmiteru darifibiaTartaro peterenc, pcrperuo 
camen in Mofcouise Ducumfamilia honor ispermanfic. Ex quibus quum proa-
uushuius nuncrerum potitur,Bafilius Bafiliifilius poft patrem & patruum Con-
ftantitiumimperaflet, confpirationeaDemetrio Georgii filiocognomentoSie-
macha Duce Seuerienfijohanne Andrez filio Molaifcenle.tiorifio Alexandri fi-
lio T uerenfc Ducibus contra eum fa£ta,regno ab iis cxutus, luminibusqs a Geor-
( 
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gio Scuerienfe orbatus fuit:verum a Nouogardienflbus adiutus regnum recupe-
rauit,pacateqj deinde id obtinuit. SucceffithuicIoannes filius, qui primus eam, 
ad quam nuncexcreuerunt,potentiamfundauit. DucemTuerenfem, quamuis 
vxorem ex ea domo haberet,regno pepulit,principatumque obtinuit: haud mul-
to poft &C Nouogardia magna per fraudem capta,in feruitutem eam redegit, & a-
lios principatus tentare ccepit: eoqjpotentias peruenit, vtcseteris ducibusmetu 
concedentibus,nemo qui cupiditati eius refiftere auderet,reperiretur.Idem T ar-
taroriim iugum primus excuffit, coniugis Sophisc Graecar e Palxologorum gene» 
re,quam mortua T uerenfe fuperinduxerat,ingenfcis fpiritus mulieris vocibus im-
pulfus. Hauddiffimilideinderatiohe filius eiusBafilius potentiam, cuiuspater io 
fundamenta iecerat,in immenfum fereauxir. Adea, quarpaterpepererat,Smo-
lenfcen. Ducatum maximum, acquidquid Seuerienlisdirionis reliquumerar, 
adiecit: Kafanos mari Sc terra tentauit, Principesomnes agnatos ditionibusfuis 
exutos,tum Plefcouienfem ciuitatem maximam in feruitutem redegit. Succeflit 
eiin impcriohic,quinuncreriimpotitur, Ioannes: qui&cipferegnum amplitfi-
mum a patre acceptum,fortuna ac induftria adiutus multo id fecit amplius. Kafa* 
nenfe & Aftrakanenfe regnaa patrefummis viribus oppugnata cuniculorum& 
puluerum rnaxime,quos cuniculis in vrbium oppugnationibus fubiecerat, nouo 
iis temporibus apud illas gentes artificio adiutus,in ditiOnem redcgit.-mariqueo-
mni Cafpio, vna cum iis in potcftatem accepto, ad Perfidem fere imperitim pro-io 
tulit: Liuonias maximam partem per difleridones Liuohum occupauit: Suecos 
multis fsepe cladibus affecit: Polociam temporibps Sigifmundi Augufti cepit: 
cumqj Selymus Turcarum Imperator Tanaim flumencum Rhafluminemaxi-
mo,quem Ruffi Volgam fua lingua hodie appellant,coniungere ftatuiffet, vt claf-
fe ex Ponto Euxino aduerfo T anai in Rha inuedus, Aftrakanum in oftio fluminis 
Rha,quo in mare Cafpium influit,fitum> ac per id vniuerfum mare Cafpium po-
teftatis fux faceret,T urca? quoque vidi fama eiquaefita fuit.Nam cum Selymus a 
Sigifmundo AuguftoperIbraimum ChaUfium, quiexnobiliStraftorumfamilia 
in Polonianatus, a pueritia impietateTurcicaimbutus, acmaximisdeinde prz-
miis ob ingenii elegantiatn affe&us fuerat , per ditiones eius tranfitum exercitui jo 
poftulaftetjis vero a Sfgifmundo Augufto negatus eifui{Tet,Selymus nihilomihus 
per Tartariam ad perfodiendum fpacium Ifthmi, quod inter duo hxcflumitia 
anguftiffimum eft.iamq; Mofcouitico folo continetur, exercitum mifit.qui cum 
per vaftiffimas folitudinesiuiflet, Tartaris ipfis inuitis negotium adminiftranti-
bus,ac ante viarum incommodis attritus Mofcis obiedus fuiflet,nulIo operscpre-
tio perfedo difcedere coadusfuit.Ita repehre colle&a potentia hon finitimis mo-
doomnibus,fedremotioribusetiam quibujqj nationibus terrori Mofcusiame-
rat:coqjfaftus intantafiniumacrerumgeftarum amplitudiheproceflerat, vto-
mnes alios Principes pras fe contemneret: nullamqjgentem efleexiftimaret,qua: 
opibus ac potentiacontendere fecum poftet. Cum ante hac Knefiorum,Ducum 
fcilicet nomine,magni cognomento,quo eos,qui ipfis parebanr^ prseirent addiro, 
vfi eflent; Paterhuius Bafilius repetito ex interpretibus SlaUicis facrarum litera-
rum nomine,primus Ciarium,quod Regem eorum lingua fignificat, appellarife 
voluit : eoq; aMaximilianoeius nominis Primo Imperatore appellatum fe iatia-
bat. Ad religionem Chriftianam a Bafilio quodam Archiepifcopo Conftantino-
politano nomen Rufficum perdu&um* facrisq; Chriftianorum initiatum ipfo-
rum annales,ac Byzantina etiam hiftoria habet. Itaq; vt primo religionis authore 
Gracco,acfrequentibus deinde inter Grarcos 6c Ruifos per Mceiiam ac lllyrium, 
quxaSlauoniciseiusdemq;linguasgentibustenebantur,tum Kiouiam, qux per 
Boryfthenemcum Ponto Euxino coniungitur, commerciis> cum literas Grxcas, 
tum ritusa RomanzeEccldfise inftitutis diuerfos magnaex parreretinent: vtnon * 
paucatamenex illis ipfiscumtempus, tum Metropolitarum ac aliorum Epifco-
porum Principifuoobfequendi ftudium deprauarit. Leges quibus vtantur,pau-
cas admodum habent: eamq; fere folam vt Principis voluntatem pro legeobfer-
ucnt. Deeoitaillisperfuafumeft,Metropolitismaximeopinionemhanceorum 
iuuan* 
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iuuantibus,per Principem tanquam interpretem Dcum fecum eoniunghac pro-
ut de Deomcriti (int, ita Principem vel benignumin fcvel afpcrum efie. Itaque 
Voluntatieiusnonfecusacdiuinae, feu turpia feuhonefta, feumalafeubonaiu-
bcat, omnibus inrebusparendum pro fideidecretohabent: illeqjvitzacnecis 
omniumque rerum fummam in fuos poteftatem obtinet.Quod vt ad potentiam 
comparandamconficiendaqsbellamaximumhabetmomentum: vnumomni-
bus rebus fumma cum authoritate prseeffe: omnia imperia folum adminiftrare: 
eundcm 8c confiliorum dominum, Sc rcrum omnium authorem effe: exiguo te-
porisfpaciocopiasquammaximascogerepolfc : fortunis ciuium ad potentiam 
o fuam ftabiliendam pro fuis vti: Sc quemadmodum iis rcbus maxime autoritas ac 
opes Mofci creuerunt; ita crudelitas quoq; eius ac dominandi afperitas veheme-
terconfirmata eft.Itaq; cum infinitos pene variis cxdibus fuftulit:tu maxime An-
dream fratrem patruelem, ob nouarum rerum fufpiciones quafdam cum liberis 
omnibus ac vniuerfa familia, vna fola filiola, quam Duci Magno deinde locauit, 
rclida, exquifitiftimis cruciatib. necauit: Nobilitatcm Nouogardienfem amplif-
fimam, quam fratris rebus ftudui/Te fufpicatus fucrat, funditus pene cxcidit: po-
pularium quacunqueincederet,faepe magnam ftragem fecit; cu vtturbac homi-
nummiferorumgratiamacmifericordiameiusimplorantes illi fefe obtuliffent, 
a fatellibus minutim eos eoncidi;vel maximo numero fub glaciem, qua magnam 
partem anni lacus acfluminaconfiftunt,mergiiuberet. dequo cogitantieoma-
gis mirum videri neceffeeft, quomodo quz a casteris Principibus indulgentia ac 
obfequioinfuosvixpararifoleant,intantanihilominusimmanitate fingularis er 
gaeumpopulorumcharicasatqueincredibilis,qu5eeorundeminPrincipes fuos 
cft fides,exiftere poffi nt: ac non modo fediciofe nihil fere con tra eum ab iis fufci-
pi,fcd 3c in praefidiis tuendis incredibilem conftantiam prseftari: paucofque om-
nino ab eo transfugere: non raros autem repertos hoc ipfo bello,qui vel maximis 
prjemiispropofiiisfidcmtamenergaPrincipem velcum periculo fuoiisantepo-
fuerint. Huius rei cum alia? nonnullaccaulfa? funt, tum maxime pracceream, de 
qua fupra didtum eft, duplex religionis opinio. Nam Sc omnes, qui in religione 
ab iis diffentiunt, etiam eos, qui Romanx Ecclefix ritu vtuntur, Barbarorum lo-
cohabent, ac tamquampeftemaliquamdetcftantur; nihilqueomninocum iis 
commune haberc fas ducunt. ex qua exiftimationeillud quoque profe&um eft, 
vtPrinccps quoties externos Legatosaudit, in pelui aquamadmotam habeat, 
quamanus quafiillorumcontagio pollutas fubito abluat. Et fusc religionis in-
ftitutiseandem, quam Deo, Principi fuo fidem fedebere edodi, non minus vel 
conftantiam eorum laudanr,vel relidis corporibus animos in coelum protinus e-
migrare, ac coelefti beatitudine frui praedicant, qui fidem erga Principem fuum 
adcxtremumvfquefpiritumretinuerint, quam quiexdifcipulis Seruatoris no-
ftri in fingularierga illum pietate atque fide ad mortem vfque perftiterunt. Su-
perfticioncmaluntimperiofuoPrincipes: dum adnullas extcras Nationes,nifi 
fi quos in Legatione atqueita quidem mittant, vt fingulis Legatis fingulos cufto-
des ponant, nec cuiquam remoto cuftodecu aliquo colloqui liceat, quemquam 
commearc: autexteros etiam promifcuecommcrcia cum fuis agitare patiuntur. 
Ita fit, vt quafi perpetuis ignorationis tcnebris oppreffi aliarum Gentium huma-
niratcnon perfpedanec percepta omnino dulcedine libertatis, praefentia me-
lioribus,cognita dubiis anteponant. Accedit ad hzc metus amorque ac cura cu-
iufque fuorum,quae magnos etiam animos,Iibertatique affuetos facilc debilicanc. 
Quos enim cxercitib. aut praifidiis pra:ficir,aut vlli omnino muneri adhibct, eo-
rum coniuges, libcros, propinquos, Sc q uzc chariffima quifquc habet, obfidu lo-
cofcmperrctinet: in eofque omniacruciatus exempla edit, fi quis illorum ab eo 
defciuerit,autfi quares non ad nutum,aut voluntatemciusfa&afit. Derebusta-
men crcditis,contra&ibus,aliifue priuatis reb. pauca quardam apud ipfos iura fcri 
ptafunt.Pccnarum tria omninogenera iis nota funt. Mortis,cuius infinita foeda-
quegenera: multarum Sc fuftium-.qua: tame in immenfa Principis poteftatc,non 
minus frcqueter,quemadmodum didlum eft,pro libitu cius, qua pro merito ple-
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rifqueirrogantur: carcerem ad cuftodiam magis, quam poenam habent: exilia 
planeiisignotafunt. Senatum, cumprolibidineomniaadminiftret,in fpeciern 
magis habet.Magnam is partem ex Knefiis conftat,quo nomine Duces, vtoften-
fum eft,appellant, primseuorum Ducum a Mofcouiac Principibus oppreflbrum 
pofteritatem,aut qups Princeps pro cuiufquc meritis, autfuainquemque gratia 
innomen velprdinem eumlegit. Nobiliores cum aliisinfignibus a vulgodiftin-
guuntur, tum quod patris nomen ticulis aliis ad exemplum Principis foli prarfcri-
bant.Magnificum hoc apud ilIos,eoq>ad qquales,aut inferiores folum vtuntur:ad 
Principem non modo patris nomine vfurpando abftinent, fed ne fuum quidem, 
nifi proprialinguaceiuSenunciationequodammodocorruptum, quo non modo i o 
feruoieius,fedqusfi homunciones, non hominescumillocomparatosfefignifi-
cent,ponunt. In exercitu paruum tympanum ad ephippia finguli item fufpenfum 
gerunt: quo quoties agmen (iftivfus eft,a primo impul(o,fonoq> a proximis exce-
pto,& cscteris deinceps tradito,exiguo tcm poris momento totus exercitus confi-
ftit. Metropolites fenatum non ingreditur: confilio tamen eius quoq; nonnun-
quam vtitur: aut quo maiorem fibi apud populares veneracionem concilict, vci 
falcem fe fimulat. Miliciam more cxcerarum gentium ex equitatu & peditatu 
compofitam habet: equitibus tamcn T artaris Nohaienfibus maxime vtitur.Nul-
li fanerei magis,quam municionibus fidit. Itaqz & opportuniftimis locis incrala-
cuumauc fluminum ambitus plerafque fitas habet: pnefidiisque,apparatu, com- lQ 
meatuque & omnibus rebus neccflariis diligentiusfcre, quam quifquam alius 
Princeps eas inftruit.Ei rei iam ab eo tempore ftudere ccepifle videntur, quo hu-
milibus adhuc rebus eorum non multum viribus contra poten tiores vicinos po-
terant: fedlocorum vtplurimum c>pportunitatibus fefe tuebantur: iifdemqjin-
tercipiendiscrefcebant: poftea quod femper, quoties prazlio cum vicinis maxi-
itieq»Polonisdecertaflent,inferioresfuos difcedere animaduerterent, necmul-
tum in praslio virtuti fuorum credere fe pofle re ipfa edodti eflent, neceflario reci- '« 
nuiife. Caftella fere omnia, vtinmagna lignationum copia ex materiamultis in-
gentibusqj trabibus congeftis exftruda apud ipfos funt: quae eadem cefpite non-
nunquam veftire :,ommaautem crebris propugnaculis.ac turribus diftinguere, jo 
foflls praeterea,quibus natiuse defunt,manu fadis, valloque ac ceruis circumdare 
folent.quae res efficit, vtnon folum opusadfpeciem inclegans non fit, fejance 
hoc bellum, quo pleraque candencium globorum incendiisa Rege expugnaca 
fuerunt, addefenfionem etiam tutius, maioremqj quam lapis opportunitatem 
habere crederetur: quod tormentorum i&ibus facilius, & refiftat matcria, & fi-
quando iis pateat,non tamen,quod in faxo accidere folet, magnam muri ftragcm 
fecumferat. quactamenadLiuoniam pertinent, exlapide etiam muroshabenr. 
Praifidia nobilitati fingulis annis pro arbitrio indicit.Ex ea defcriptos perq^ muni-
tioncsdiftributosnonlongiusannoin vnoprzfidiocontinet. Adiungithispixi-
darios explebe ftipendiarium militem. Prsefedurac item annuze funt. Prarfedos 40 
ternosplerunquedefignat,primum, qui prsecipuamcuram munitionumgerat: 
cuiq;nulluthomninoincafumextramunitionemegredi, nedumpernodtareli-
cet: reliquos duos primo cuftodes poniuquorum altcri, fi id vfus poftulet,in eam-
qucrem mandataiPrmcipehabeant,excurfionesfacere,munitionesq5 excederc 
permiflum. Eos fualirtguaad Polonicorum Palatinorum exemplum, quamuis 
jiecperpetuusishonorfit^Sc vniusfaltemcaftriimperio, eoq;incerplurescom-
municatoterminetur,VoiuodastamenquafibelliDucesappeiLmt. Aurum,ar-
gentum, cxteraq;metallanaturanean quserendarum rerumearum infciciaillo-
tumiis negarit, nonfacileaffirmarim : vtunturfane omjnibus hifceimporcacis.e 
Perfidefericum,veftem pidam, gemmas, vnionesqjhabenc: cum Germaniaa- <0 
liiscjj remotioribus Occidentis oris arma> tormenta, puluerem tormentarium,ar-
gentumetiam atqj aurum fuis mercibus,pellibus pretiofis, q uibus maxime abun-
dant,linoprseterea,cera&coriomagnampartempermutant. eius negociationis 
Naruam,pofteaquam in poteftatem eius peruenerat, pofterioribus temporihus 
fedemMofcusconftituerat. Anglietiam Noruegiam,Lappiamdpactotum quafi 
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Septentrionem circumue&i per mare glaciale viam fibi patefecerunt, qua Volo-
da fluuius ex peniciori Mofcouia fe effundens, portum D. Nicolai eo in mari effi-
cit.In moribus gentis praster fidem in Principem,Iaborum,inedia:, CXterorumq; 
incommodorum,quorum eft tolerantifiima,patientiam,mortisq5 ipfius contem-. 
ptumprobes. hominescseteroquininlibidinempronifunt, necfceminarumfo-
lum amoribus dediti,quam ob caufam & impuberes fere matrimonia cotrahunt, 
fed & puerorum i ingenio fallaci,adqj dolos ac fraudem praua confuetudine ver-
futiilimo: non minusfortaffis ad bonas artes promto futuro, fi quiiis imbuat,ex-, 
ticerit.Rex Varfauiadigreflusad Ruflicas res componendas Leopolimconten- » 
J ° dit. Antequam difcederet Krakouienfis,Sandomirienfis, & Siradienfis Palatina» 
tuum,quos in fcifcendo tributo a rcliquorum omnium confenfu fe feiunxifle fu-
praoftendimus,conuentusedixerat. Initinere cognofcit Siradienfem Palatina^ 
tummoxaflenfum: reliquosduosin recufando tributo perftare. Subfiftichanc 
ob caufam Sandomiriaireoq; minoris Polonia: fenatores omnes euocat. Ex horu 
fententia Palatinacuum eorundem denuo commnnem conuentum Korcini ha-> 
bet. Aflenfi hic tandem &c ii fuerunt,remittence Rege de tributo cereuifiali, vt vbi 
duodeuigefima a regiis 8c ecclefiafticis, vicefima quarta a nobilitatis fubditis exi* 
geretur.LeopoliTarcaricas legationes Rex audiit: adeasrogatuTartariTurca-
rumImperator fuumlegatum adiunxerat. Fa£ta cum Tartaro paxfuit iis condi-
2-0 tionibus,quibus fub prioribus Regibus eam habuiflet. attuleratliterasa Principe 
fuofcriptas,inquaspacem poftulabat; iniisdefinibus nonnihiladiecerat, &de 
Nifouiis accuratius fibicauerat. Rex nonreceptisliteris,iifdemquibusmaiores 
fuilegibus eam coluiflent, fe quoq; pacem cum eo obferuaturum, donatiuaq; ab 
illis dari folita daturum verbo refpondit. Ita pertotum Mofcouitici belli tempus 
paxaTartarofuic. NcveroaNifouiisquoqjperabfenciamfuamquidcurbarecur^ 
exemplo&mecuconcinendos exiftimansdePodkoua capicis fupplicium fumit: 
Amurathe T urcarum Imperatore,vt fibi dederetur,per legatos depofcente. Ulud 
autem vt faceret,eo grauiores caufas habere fe videbat, quod Kofakki prioris ex-
peditionis fucceflu nondum ab inftituto deie&i, eiufdem Podkouae minori natu 
}0 fratre AlexandroinValachiamredudoPetrumPalatinum denuo non fincpro-
prio periculo deturbarant. Alexander enim cum viuus in hoftium poteftatem ve-
niflet,palofuffixus: NifouiorumparsaTurcisintercepta, Conftantinopolimin 
catenismiflafuit.Idem tamenPetroquoq;tanquamperignauiam ac focordiam 
toties deiedo,calamitofum poftea fuit. Etenim fublato e medio Mahomete Baf-
fa,qui Principem inter purpuratos locum tenuerat, Achmetis, qui in eius locum 
fucceflit,ftudio de principatu amotus, inq; eius locum Iancola quidam e Saxoni-
bus Transfiluanicis oriundus: fed qui non modo nationem Valachicam, verum 
genusetiamPrincipumValachizemencicusfuerat, prouincizimpofitusdeinde 
fuit.Compofitis hunc in modum rebus Rufli«e,Cracouiam rex proficifcitur. Ve«r 
4° niteodemMofcouiticalegatio. eiussetateatqidignitatePrincepsin itineremor» 
bo extin&usfuerat.Reliqui,miflis obuiam,qui exciperent, ex morein vrbem at" 
quehofpitium,indeadRegemdedu6ti, vcrbumfe fa&uros negarunt, nifiprius 
Rex aperto capite afliirgcns,de valetudine 8c ftatu Principis fui percontatus fe ef-
fet. Rex cum przeter rei indignitatem non committendum fibi arbitraretur, vt ad 
hoftis barbaro faftu elati, & quitantos iam fpiritus atq; arrogantiam fibi fumpfif-
fet, vtvix ferripoflet, fuperbiam obfequio aliquofuo quidadderet:iIliveroin 
fententiaperftarent,acpotiusinfedare difcefliiros feconfirmarent: permifit, vc 
inauditi in hofpitium, inde in Lituaniam lentis agminibus fe reciperent. Anim-
aduerfum indefuic, tributumquodincomitiis Varfauienfibusfancitumfuerat, 
5o non modo przdicatione nonnullorum inferius, fed ipfi bello, in cuius vfus ab or-
dinibusdeputatumfuerat, parnonforc. Rexquodnec comitiaeotemporeha-
benda fibi cenferet, nefi nihil rerum gefliflet, inani belli fimulanone pecuniz 
quam maximaecogendz rationes quacrerea nonnullis iadtaretur: nec priuatos 
nobilitatisconuentus cogendos: ne illud toties przter infticuta Maiorum vfur-
pari a fe nobilicas queri poflec: cum iudicia cum a nobilitate obirencur, per eos in-. 
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terim conuentus, quid de tributo illo polliceii fibi poflet, nccefTario nobilitat i 
proponendum exiftimabat: quod nondeeflent, qui magnitudinem tributi eius 
inimmenfum orationeaugerent. Indeadomnes vicinos Principes legatos defi-
gnat: qui 8d amicorum ergafe beneuolentiam magis»firmiusqj fibi adiungerent; 
. vei maleuolorum confilia diftinerent. Prsecipue cum AuguftoSaxoni5e,acIo-
anneFridcrico Brandeburgenfi Principibus Eledoribus confiliabeliicommu-
nirat.Hi indigneferentesbarbaracrudelitate tamdiu in nomen Germanicuma 
Mofco faeuiri,ad bellum pro Liuonibus (ufcipiendum, de quibus illi tanto terra-
ruminterualioabillisorisdifiun&immusadefle poifent, amice eum hortaban-
tur.a Brandeburgenfi bellica etiam tormcnta quacdam dono ei miflafuerunt. Ad l0 
T urcam vbiLegari veniflent^ Mahometes prudentiflimus trium Orientis Impe-
ratorumCon(iliarius,&in Regem haudmaleanimatus,quiimdeinftitutoRegis 
inteIlexiflet,fauerefeconacibus eiusdixic, fauftaq>acfeliciaeiprecari: magnam 
tamen rem fufcipi: magrias vires efle Mofcouiricasmeq; fecundum fuum Princi-
pem vllum in orbe terrarum potenciovem eo Principem fe exiftimarc. Dimiflls 
Legatis ad domefticarum rerum curam Rex conuerfus fuit. In-fticutis regni non 
pofleProrexcrearidicebatur: itaquefiquidperfuam abfaitiaminhofticoacci-
diflec,cum primoribus e fenatu fe communicacurum pronunciauic.pacem publi-
camfeuerefanxit: maximeKracouiae, ncquodaliistamporibus acciderat,inter 
diflentientesdereligionecumulcusaliquisorirecur.Edixic,fi quisin vrbeoppido-10 
veinfolentiusquidfeciflet, prxfertim (idubitationemiuriscognitio habituraef-
fet,ad funm aduentum in cuftodia haberetuncum alias ardinaria iurispublici ra-
tionein recentibus criminibus vis vna cum prsefedtis, Magiftratus vrbani cogno-
fcere,interq; eos,fi non conueniat,Rex confuli foleat. Du Kracouise Rex eft,nun-
cius parcaeanoftrisad Vendam vid:oria:allatuscanquam totius belliome fecum 
attuiit. Obfederanteamdenuc^quemadmodumfuprademonftrauimus, Mofci 
fonge m^oribus quam anteacopiis, &quatuor prsecipuseauthoricatis Palatinis, 
PetroT^roio, Bafilio Voronfcio, Petro Choroicino, Andrea Scholkanpuoad 
eammiflis.Dumperaliquotdiesfruftravrbcmoppugnant, noftrisfuicolligendi, 
&cumSuecic^militia2pra:fe&oGeorgioBoiieconfiliacommunicandifpacium ^  
dederunt.ConfluuntStropam, vbiBuringiuscumcrac,Andreas Sapiehaearum, 
qua2tuminLiuoniaerant,copiarumlegatus,MatthiasDembinius:exLiuonibu$ 
pr£eterBuringium,NicolausKorffius,Platerus,acalii nonnullicumequitumali-
quot manu.iis adGouiam flumen medio incer Volmariam & Vendam loco Sue-
ciczcopiarfeadiungunt. Indedigrefli hoftem inftrudta acie fub fignis ad Vcn-
dam expe&antemadoriuntur. Cumacerrimeanoftris pugnarecur,PoIonis,Lic-
uanis,acSuecisad vlcifcendashoftisiniurias: Liuonibusad libertatem; omnibus 
adiaudem &gloriam rnceriecohortancibushoftiumequicacus pellitur, Tarcaris 
makime in fugam efFufis.fub nodem Palacini milicem ex fuga colligere, caftrisq; 
concinere cceperunuhortariq; vt pro inueterata getisgloria, &: ratione facramen-
<i militaris extremam potius fortunam experirentur, quam caftra apparatumque 
bellicum a Principe fuoiidei eorum commiflum defererent: verum augente pe-
riculoacnodemetum, eademq; pudoremac flagitiumtegehte,ob eaq; nonpa-
tiente fe contineri multitudine , Palatrni duo Petrus Choroflinus & Andreas 
Scholkanouus,qui equitibuspra?erar,vna cum equitatu in fugam fe eiecerut:reli-
quiduo,quibustormenta commifla fuerant> foli fere incaftris reli&iinfigniora 
tormenta bellica amplexi,vt caftra &: inftrumentum militarc, fidemq; erga Prin-
cipem fuum ad extremum fpiritum receta,a fe teftarentur:itaq; a noftris poftridie 
fummo mane caftra ac munitiones irrumpentibus inuenti, viui in poteftatcm 
cum caftrismunitionibusq; ac tormentis ad triginta deuenerunt. Aliuddocu- $0 
mentum fidei non minus in(ignc,qui onerandis tormentis pr«eerant,pixidarii de-
derunt.Apud Mofcos hxc adminiftrandorum tormentorum ratio eft. tormenca 
terradefodiunc,anceea acqueos adeo tubiiuftaealtitudinis foflam ducunt. in hac 
quionerandorumcuram habdnc, delitefcunt; adostubifunisaptatur:hoccum 
implenda funt,in foflam deprimuntur,quum exoneranda rurfum laxantur.Eranc 
connen-
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tormenta maxime infignia,vnum lupi: alterum accipitris:virginum duo,totidem 
Falconum imaginibus atq; nomine: quaedam prxcerea Sueco adempta cum eiuf-
dem infignibus. Horum quiadminiftrationipra:erant,cum plerifq;fuis interfe-
ftis,carteris dilapGs,nofl:ros tatum non caftrorum potitos viderent,cnm fpe tuen-
dorum tormentorum vitas fimul amore abie6to,collo funibus, quos a fummitate 
tuborumdependereoftendimus,inferco, vltromortemfibiconfciuerant. Infi-
gnis ea vidoria fuit:hoftium multi cacfi, capti non pauci fuerunt, exiguaomnino. 
noftrorum iadura. Tormentis,quaediximus,amiflis,iifdeminfignibus&nomi-
nibusalia&complura prazterea conflari mox Mofcusiuflic: ad pocenciam fuam 
10 oftcndendam pertinereexiftimans, nihil aforcunaadempcum (ibivideri, quod 
non breuiafaculcatibusfuisinfignicum acceflioneexpleripoflet. fubidemtem-
pusReualienfes opem ac miiericordiam Regis implorantes, vcaliquQnumero 
frumenti fe iuuaret,a Rege petierunt: in maximas anguftiasrot annorum bello ab 
hofteredadtos, commerciisfere omnibusexclufos: intra mceniacompulfosab 
agricukura longo iam tempore fe prohiberi. His centum frumenti onera donat, 
Priufquam CracouiaRexdifcederet,deDuceexercitui prxficiendocumSena^ 
tonbus deliberat: qui cumoftenderent,velinperpetuum munus hocalicui eum 
deferre pofle,vel extra ordinem vnum aut plura bella mandare: plerifq; tamen.vt 
in id faltem bellum aliquem legeret,placeret,Cracouia Varfauiam difcedens,Ni-
10 colaum Mieletium Palatinum Podoliac co ad fe euocat. Hic cum paulo anteex-
ceflum Sigifmundi AuguftiBochdanumin Valachiamreduceret,acpraeteropi> 
nionem a Valachorum Turcarumq; maximiscopiiscircumuentus fuiflet, exer-
citum magna cum laude incolumem in Poloniam reduxerat, indeq; magnam 
virtutis & fcientiz rei militaris gloriam fibi pararat. Mieletius valetudine,qua te-
nui vteretur, &aliisquihufdamdifRcultatibusfe excufabat: tandemineamfal-
tem expeditionem imperium accepit. Itaq; conftituto cum eo,quos quotq; tur-
marum przfedtos ac centuriones fcribi vellet, domum vt fe pararet, Rexeum di-
mifit.indeGrodnammouit. Maximaautem afficiebaturRexdifliGuJ§ate, quod 
& pro magnitudine fufcepti belli paucae omnino pecunia; ex tributo coIle&x ad-
jo huc erant,&vtmaxime integrae conferrentur, minimetamentanto bellopares 
fore videbat. Iis omnibus rebus.quanto poteft ftudio,occurrit: pecunias partim 
mutuo fumit,partim quas infifco habebatpriuatim fuas,exponit. Milicem paflim 
perPoloniamfcribiiubet: mittit adfratrem Chriftophorum Principem Tranf-
tiluania?, vtyngarorum veteranorum cohortesaliquot& alasequitum fpribat. 
ChriftophofoRofdrafeuio& Ernefto Veieroin Germania militis conquirendi 
negocium dac. Licuanici proceres, cum dedifficulcatibus iis cum illis communi-
caret.prout quifq; opibus maxime valebat,voluntarium milite offerebant,quot-
que finguli adduduri eflent,edebant. quorum numerus cum ad decem millium 
fereaccederet, nonparumeareatq;alacritateLituanorum recreatus, eomaiori 
40 animoadreliquasresadminiftrandas aggrefliis fuit: conftitutisq;itaprotempo-
re rebus iis Vilnam acceflit. Palatinus Vilnenfis, Nicolaus Radiuilus, cuiimpe-
rium militare in LituaniaaRege traditum anteafuerat, pofteaetiamabdicataa 
Ioanne Chodkeuicio Lcopoli adminiftratione Liuonia?, eiufdem prouincise cu-
raad tcmpusdemandata, Chriftophorofilio pocillatoriregio, & aulicae militia: 
per Lituaniam prxfe&o exercitum, qui in Liuonia fuerat, tradiderat. Is cum ad 
Derpatum excurfione fada,agrumq; hoftium longe lateqj populatus, Kirempe-
fiumperexcurfionemcepiflet, euertifletque, fubhoc tempus adRegcm &pa-
trem V llnam venit. V enicntem exercitus emerita ftipendia flagitans fecutus fuit. 
Ibidem alia,quse vfui bello eflent,apparare Rcx inftituit: tormcnta bellica ad mo-
jodumquendam, quemipfevfuatq; expericntia accommodatiflimumcognoue-
rat,fundiiuflit. Kaunae ponccm fieri imperat,quoinfsquentibus expedirtcmibus 
vtatur.Is ex fingulis nauibus componebatur,qu<^ deinde tabulatis ita inter fc con-
iungebantur, vt quocics opus eflec,feparari,curribusq; fingulis vna cum tabulacis 
impoficz, binis iumencorum iugis non incommode in quemcunq; locum tranf-
ferripoflenc.fimulquodneq;copia: omnes conueniflent, necfrigora, quseinre-
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giorie T rionibus expofita eo anno vltra folitum ad Iohannis permanferant,vc nec 
vllge herbx ad id tempus feeffunderent,rece(rifrent,Lituanicis caufis, quz in lcti-
giorem iam diem prolatac erant,cognofcendis operam dedit. Inde Bafilium Lo-
patinfciumcumliterisadMofcummittic:iisiuliumbellumi!liindicir,caufasbeI-
lihafce denunciat: quod oftentatione pacis prouinciam Liuomam bello acin-
cendio vaftaffet: Legatosfuos contumeliofe habitos, ad extremum duplicibus 
induciarumliceriselufiffec: eodccempore nouisin Liuoniam copiismiflis Ven-
dam oppugnaffec: fua legacione ad priores iniurias nouam contumeliam ac ludi* 
brium adiunxiffet.Remifit fub idem tempus Mofcus Haraburdam, quem haftc-
nus rctiuuerat,nullo alio refponfo,quam quod paulo poft fuum hominem ad Re-
gem miffuruse(fet,quiiisderebusagerer. Itaq;fecutuseum mox cumliterisqui-
damfuit.Poftulabathic,vtinducias,quacante perfcriptxeffent, Rex obferuaiet: 
de Liuonia fi quid controuerfise fupereffet, de ea amice per arbicratores, quos v-
ttinq; nomina(fent,fecum conueniret. NcgabatRex, quemadmodum iam ante 
fecerat* poffe fe huiufmodi inducias vlla ratione admittere. Nam de Liuonia 
quod adiiceretur,amice de ea inter ipfos difceptari poffe,fruftra 6c ridicule adiici: 
iemelenim receptisiuramentoq; firmacisinduciis, in quibus omni Liuonix iure 
eederec, nihilq;ampliuspecicurumfeeius profiterecur, fipoftmodumdeeaage-
ret,cui dubium cfte poftet, contra proprium iuramentum fe venturum: &vtl 
eam ipfam ob rem caufacadere debere. Quod fi in Lituania Rufliacp pacem fibi 
cumRegeeftevellet: inLiuoniaarmis deiuredifceptari: nouam quidem hanc 
induciarum rationem fibi videri: ac ecfi intelligeret, temporibus Sigifmundi Au-
guftiatqjinterregnorumobtrufas aliquandohuiufmodiabeo induciasfuiffe: fe 
tamen, cumfaciendse noua:fibifint, non nifiiuftasfacerevelle: neminemtam 
barbarumautimperitumrerum cfte, qui nonvideat, (iconftitutismeliusrebus 
fuis per Liuoniam,in Lituania bellum redintegrare velit,per huiufmodi inducias, 
quandocunqjilli integrum id futurum, quibus de ceflione Liuonia:conditio-
nemadieciftet: qua belloinLiuoniagerendoaRege violata, nunquamillibclli 
in Lituania inftaurandi caufa deefle poffet. Nuncio hoc dimiflo T artari poftulata 
cognitafuerunt. Hicfubidem tempusad Regemlegatosmiferat, quodbellum 
contraMofcum fufcipi intellexiflet, exfcedere, quo Regibus Poloniacoperam 
fuam contra quofuis hoftes, vnicoTurcarum Imperatore excepto, nauare tene-
tur, abaltera parteirruptioneminMofcouiamfa&urumfeoftendebat: petebat 
donaciua:Nifouioruminiuriascoerceripoftulabat. Refponfumhuicfuic,quod 
operamfuamconcraMofcum pollicerecur, facere eum officium (uum:donati-
uum dacum iri: Dancur autem aliquoc aureorum millia,& cercus veftimencorum 
numerus: Nifouios colluuiem ex variis nationibus colle&am, nec inpoceftate 
Regis eflTe: atq; ex ipfis T artaris & T urcis non raros fcfe illis aggregare: datum ni-
hilominus operam iri,quantum eius fieri poflit, vtiniuriar illorum prohibeantur. 
a bello tamen contra Mo(cum,contra quam promiferat,omnino abfuic,alio con-, 
tra Perfam,quodaTurcaru Imperacorecum gerebacur, auocacus.Aderac & Goc-
tardus Churlandia: &c Semigallia: Dux, confirmationemq; feudi fui & inueftitu-
ram petebac. Eum Rex Difnaefiftere fe iuilic. incerim ad fenatum ea de re retulic. 
Exercitus inde vc fub principium menfis Iulii Suirum conueniret,edixit. Venerat 
iam Vilnam Vngaricus peditatus Chriftophori Transfiluaniae Principis Regis 
fratrismiftu, eiufdemq; deledus iuftaequicumala. PolonicummilicemMiele-
tius,qui &ipfe fub idem cempus ad Regem redierac, cum fegnius a Quxftoribus 
ac exadoribus expedita re pecuniaria, ob audoramenta tardius accc-
pca,morae nonnihil a militeincerponerecur, vc quam pri-
mum ad edidum conucnirec, acri- , 
ter vrgebac. 
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TL N A  pridieCalendasTuliiRexprofedlus, Suirum 
inde venit. Ibi Lituanici equitatus partem vidit: qui 
quum vniuerfus omnibus rebus eflec ornati/Iimus, 
tum maxime, qui agente Radiuila, & loanne Kiska 
Struftore regio adducebatur.Ibidem de fumma bel-
li conftituendum ratus,quas potiflimum partes cum 
exercitu peteret,ad confilium retuIit.Lituani omnes 
fere Plefcouiam per Liuoniam eundum arbitraban-
tur;quod& proptervrbis amplitudinem atque no-
men dignam iudicarent,quse etiam maximo cu m la* 
borc, ac periculo peteretur: quod minus contra 
vim munita putaretur: murivetuftate negledi: nihil vtloco tutiftimoacametu 
bclli remoto in ea prouifum,non magno labore ac periculo potiturum ea Regem 
fperarent.Rex contraexiftimabat. Nam cum vnum id potiflimum bello hoc a-
gendum fibi propofuiftet,vt Liuoniam ab hofte in libertatem vindicaret: intelli-
gebat, fi in terram Liuoniam bellumtranftuliftet, practerquam quodinregione 
crebris vrbibus &: caftellis munita, eademq;tot annos vaftata proptercommea-
10 tus inopiam acfrequentesobiidiones,difficiliorestardioresq; progreftus bellifu-
turi eftent,non modo prouinciam,cuius liberandse caufa bellum fufcepiftet,hofti 
acfuisdenuo vaftandamfeobie&urum: verumLituaniametiam, qua:adBory-
fthenem pertinet,inealocaomni vibelliconuerfa, prsefidionudatamhoftilibus 
incurftonibus interim fe expofiturum. Alia etiam via perhofticum Plefcouiam ft 
iret,contra rationem rei militaris iudicabat, tot hoftilibus przefidiis a tergo relidis 
per infefta omnia atque inuia tam longe in hofticum progredi: vbi nec,fi quid of-
fenfum eftet,facilem receptum,nec e propinquo fubfidium habiturus eftet.PoIo-
tia oppugnanda vtrunque confequuturum fe przuidcbat, vt, cum ea ad Dunam 
fiumen pofita eftet,proximosq; ad Liuoniam &c Lituaniam aditus haberet, dc or-
50 dinemferiemq;rerum gerendarum fequutus, vlterius deinceps in Mofcouiam 
promotis armis,ac quafi circumita Liuonia, omni ab ea hofte interclufo, integra 
potiretur; necfimul a Lituanialongius difcederet: ac vtriq; tam Liuonix, quam 
Lituaniae contra excurfiones hoftium prsefidio eflet. Accedebat huc,quod quum 
iecundumLiuonixrecuperationem vel maxime animoRex agitaret, vtDuna: 
fluminis nauigationem, qua fola portus Rigenfis continetur:quseq;&:adtuen-
dam Liuoniam,excludendumq; ab ea hoftem magnam opportunitatem,& com-
merciorum negotiorumq;exercendorumfacultatem infignemhabet, Lituanis 
Liuonibusq; expediret: id, fi Polotia potiretur, magna ex parte effe&urumfe vi-
debat: ab eius prsefidio maximam partem Dunse infeftari, inde auxilia commea-
40 tusq;Kokenhaufium,aliaq;inLiuonisecaftella fummitti: excurfionesfieri: Vil-
namRigamq; mercatura prohiberi. Quod deniquenuperrimeabhoftePolotia 
captaeflet,quorecentiorinanimishominumcladiseius memoriaobuerfaretur, 
coex commutatione rerum prsefentioremlaetitiam, maioremq;gloriam recupe-
ratzfore.AliiPolotienfemoppugnationemdifficiliorem prsedicabant, quam vc 
initio rerum gerendarum fufcipi debere videretur: efle eam &c loci natura ac ope-
re munitiflimam: commeatu,tormentis,puIuere,omniq; bellico apparatu, vt ar-
cem finitimam,&:quam primos belliimpetus excepturam hoftis non dubitafter, 
diligentiflime prouifam: Plefcouiam nec ad refiftendum vires eas habere, 5c quo 
ametubelliremotioreftet, eoomnia in illa neglediora. Multumauteminipfis 
50 initiis momenti efle.quibusin vtramuis partemfacile homincsimpellantvr: plu-
rimumq;ad totius belliopinionem, Sc futurarum rerum fpcrn pertincrcab micio 
non offendere. Rex nihil cum exiftimaret efle, quod non virtute fuperari poffc t, 
quo maiores difHcultates propofitas intelligebat,eo &c benegefta re ad c^tera bel-
liperfequendaalacriores omnes futuros confidebat: &:fi quac incidiflentdifE-
cukates, longe tamen minoribus iis, pmnibus a tergo pacatis, &: domefticis opi-
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bus propinquis/e occurfurum.quibus de caufis cum priusconfilium omittcdum 
nonexiftimaret, intelligeretq; famam fufcepi.se expeditionis longe lateq; addi-
uerfas nationes perlatam i exercitum praeterea ex variis gentibus colle&um habe-
ret: ac vero nonbellummodo/edcaufametiambelliornnibusprobatam vel let, 
edi&um,latine prius fcriptum, incj; Polonicam, Vngaricam 6c Germanicam lin-
guas tran.slatum,quod ex lis fere gentibus exercitus coftabat, proponit: quo Mo-
fciin fe iniurias,quibusq; caufis permotus bellum aduerfus eum fufciperet, com-
memorat.quod diueriis in locis typis deinde editu vulgo extat. Prarmittereindc 
aliquemcum parcecopiarumplacuit,qui exinftitutoreimilitaris,quoadreliquus 
exercitus fubfequeretur,hoftemcompulfum intramuroscontinerec, viamq;re- lv 
liquoagminipatefaceret: quodautem pracipua authoritasac vis imperiipenes 
PolonicumDucemincaftriseftet: neq;dumomnes copiae Polonicxconuenif-
fent:retentoadexercitumMieletio,Radiuilum cum filio Ghriftophoro acLit-
uanicis copiis quibufdam Polotiampramifit. cum codem Gafparem Bekefium 
cum equitatuVngarico&cohottibusaliquotireiuftit. Suiro deindeDifnamo-
uit:eaagmin$sratione, vtcumimminerentviseadextraKrafna, Sufa, Turoulia 
hoftiliaprsrildiaabea parteMieletiuscum exercicu Polonico : inprimoagmine 
Ioanne Sbarafio ire iufto,tenderet,Rex Ixua iter faceret.Initinere aliorum Litua-
norum procerumStephaniSbarafiimaximeTrocenfis, Nicolai Dorohoftaifcii 
Po!otienfis,Palatinorum, GeorgiiitemSenouicii, CaftellaniPolotienfis, quo-10 
rundamq;priuatorumeIegantiftimeornata: copiX Regem aftecuta?, cenia? ab co 
fuerunt.Fuerantperaliquotdiescontinuosprofufz pluuia?: eactantamgrauioris 
belliinftrumentiac tormentorum pra?cipue ducendorum difticultatem attule-
rant,vt iumenta quibus in propriis curribus Rex vtebatur, remitttere necefte ha-
beret,quo celerius promouerentur.qu^ res initio expeditionis oblata illorum,qui 
Plefcouiamtamlongo itinereeundum cenfuiffent, opinionem velcacicerefuca-
bac.DifnX equitem ac militem Polonicum,qui tum fere omnis conuenerat.Mie-
letius elegantiftime in fpeciem inftru6tum,& in turmas cohortesq; diftributu fub 
fignis decurrentem Regi oftendit. Equites thorace &:galea ferreate£fci,prseccrq; 
haftam, acinace,veruco,acbinis fcloppetis adephippiaaptis omnesarmatierant: fo 
ita vt decurrentes non minorem quam ipfi pedites, quorum propria armafclop-
|>etifunt,fragoremederent.Eodemqu£enondumconueneranc,Licuanica2 copia: 
venerttnc:in his loannis Chodkeuicii Caftetlani Vilnenfis,qui grauiflimo morbo 
tum cenebacur,quo non mulcis diebus poft excindus cft, nongeci lediflimi equi-
tes: Ioannis item Chlebouicii Caftellani Minfcenfis & aliorum. Venit fub idem 
tempuscum ChriftophoroRofdrafeuio,&Ernefto Veiero Germanuscciam mi-
les: cuius etfi publiee fcribendi facultatem no habuiftent,ac rapcim fakem nomi-
na dances quofdam adduxiftent,eranc came ii & animo omnibus pares: gcnerc 
armorum acqj vfureimiiicaris,reliquisnon multoinferiores. Erancomninovni-
uerfar copiae cum genere &: numero hominum, tum exercicacione armoru ex,vc 40 
Mieletius pro ratione fufcepti belli aptiusfcre compofitum, meliusq; inftrudum 
cxercitum eum eonfirmare non dubitaret, quam quenqua alium vidifleteorum, 
in quibus vel imperitandi,vel domi,ac foris parendi ftipendia feciftet.ac ab vna a-
liqua parte vel equitatu vcl peditatu plerunq; laboratum animaduertiftec. Cenfis 
copiis Churlandias Duci,que Difnam dilatum fupraoftcndimus,pofteflio Chur-
landia: Semigalliseq; Ducacus folenni more confirmaca, ipfe^; in cliencelam &: 6-
dem recepcus fuic.Confulti de eo fenatores Lituani, quorum magnapars aderat, 
&: qui ex Polonicis pracfentes erant, omnes vt corredis conditionibus, quX cum 
Sigifmundo AuguftoRegeproeius temporis ratione nofatis commodetradatse 
exiftimabantur,rcs finiretur,cenfebant.In eandem fentetiam a maioris Poloniz, <<z 
Ruflia:ite,Prufliac, acMafoLiiaefcnatoribusabfentibusperliterasrefponfumfiie-
rat.Minoris Poloni^ fenatores pleriq;,qui tum forte Lublini iudicioru caufa con-
uenerat,quod eo tempore appellationum iudicia,de quibus fupra di&um eft,pri-
ma cum ibi habebancur,in comitia rem differendam cenfuerant: veriti,vt vidcba-
tur,ne in Polonorum fenatorum paucitate contra Licuanos iuri in eum ducatu m 
regni 
\ 
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rcgni fatis caucrctur/ed &: indignum Regi videbatur, diutiuscum ducerc, cuius 
poft femeldatam fidem nunquamdubium animum: femper eximiumftudium, 
obferuantiamq* ergafe perfpexiftet: neqj Principis hoftibus finitimiinillo Liuo-
nize ftatuius,fuumq5 beneficium in fufpenfo relinquere fatis tutum arbitrabatur. 
Itaqjperfe&aresiispotillimum conditionibusfuit, vtillofidem obfequiumque 
fuum Regi pollicente,iusq; iurandum in verba Regis praftante, quo nullius alte-
rius quam Rcgum Poloni^ maieftatem fe culturum profiteretur: Rex econtra pa-
trocinium ac tutelam eius contra omnes illi reciperet.de iurifdidione,qua in fuos 
habet,vtadconuentumLiuonize, quemflreliquam Liuoniam Rexadiungeret, 
10 inftituturus in ea eftet,prouocatio ab eo eftet,cautum fuit.T endeti ad caftra Mie-
letius obuiammifit,qniintratentoriumeius illumdeduceret: apud que aliquan-
tifper,dum vocatur,moratus,inde ad tribunal addu&us, fignis militaribus ac vni-
uerfoexercitucircumfufo.folenneiufiuranducancellario regniin verbaei pra:-
cunte Regi prxftitit. Hoftis interim Plefcouiam cum exercitu progreftus partem 
copiarum in Liuoniam pracmiferat. Hse Duna fluminc ad Kokenhaufium,quo, vc 
fupra oftendimus,potitus fuerat,raptim tranfmiflo, accentum quinquaginta cir-
citer Ducis Churlandiac equitibus,qui cis Dunam in ftatione erant,repentina ex-
cuifionereicdtis: Seelburgenfeq; Ducis Churlandise, ac Birfenfi Chriftophori 
Radiuili agro vaftato propere tras Dunam fe receperunt. exercitum, qui in Liuo-
io nia fuerat, Chriftophorum Radiuilum V ilnam ftipediorum caufa fecutum fupra 
demonftrauimus. InterimloannemTaluoftiumCaftellanum Samogitize, cum 
iis,quas raptimcdtraherepoterat,copiisinLiuoniamRexmifit. Philonem Kmi-
tam,qui Orfa: praeerat,ad Boryfthene, ne quid ex ea parte ab hofte detrimenti ac-
ciperetur,curare iuflif.Iam exercitus cum Palatino Vilnenfi Polotiam prsemiftiis 
Duna ponte Kaunze ex nauibus,ea, qua didum eft, ratione, fa&o ad Difna tranf-
miferat: nihil hofte cotra fufcipiente,quo trafitu eum prohiberet: vel quod exin-
ftitutodifciplina: Mofcouiticae fine mandatoPrincipis ex pra:fidio milesegredi 
non audeat: vel quod fuperiorum temporu fucceftu elatus, exercitus, qui Suirum 
conucnircdicebatur,famacontemferat.DunapauIumprogrefliim c5tinua:filug 
3 o aliquandiu moratz fuerunt.Nam ex quo PolotiamMofcus ceperat, fedecim fere 
annorum fpacio,quo in poteftate eius fuit,eam parte agri,quac a Duna fiumine at-
que Difna Polociam tendentibus prima occurrit, defertam acinculta reliquerat: 
vnde frequetes denfiflirnacq; arbores, vt in folo fertili interea temporis enata: fue-
ranc. Verum peditatu V ngarico fecuribus filuas ca:dere inftituente,ac celeritcr o-
pus perficietc, exiguo temporis fpacio diflicultates eas fuperauit. Polotia antiqui-
tusfuosDuccshabuit,fubq;annumAnato Chrifto DCCCC. LXXX. velvtRufli 
temporanumerantaconditomundo CCCCLXXXVIII. S. VI. M. Rochuoldo 
Duci paruit: qui a Vlodimiro magno ob negataei in matrimonium filiam Roch-
medam,vtMofcorum annaleshabent, bellopeticus, vitampariter cumduobus 
40 filiis ac imperio amifit. Inde in monarcharum &: Principum gentis Ruflica: pote-
ftatem conceflic-.quorum extin&a ftirpeea,qua: in Auftrali Rufliaregnabat: Lit-
uanis, vt quaedam alia: ditiones Rufliae ceflit. Iagellone apud Lituanos primum, 
indeapudPolonosregnante, cum Andreasfrater eius Polotiacdominatum,fub 
idem fere tempus,quo Iagello Cracouiz infignia regni accipiebat,arripuiflet,co-
piisaliquibusmiflis recepta mox fuit: continueque inde in fide Regum Polo-
nia:,magnorumqueDucum Lituanize adannum LXII 1. s. CID ID. permanfit. 
quoaloanne Bafilii tilio Mofcouia: Ducecapta expugnataquefuit. RegioPolo-
tienfis ad centum quinquaginta circiter millia pafluum in longitudinem,totidcm 
in latitudinem patens,cum vbertate glebze,tum fluminum atq; lacuum copia nul-
50li cedit.Fluuios nauigabilcs complures habet.przecipue Dunam,qui in Mofcouia 
nonproculaTuropeciaortus,Rigenfemportum efticit, omniumq; Septentrio-
nis fluminum amceniflimus fereacpulcerrimuseft. fccundumeum Dryftam,V-
fuiatam,e Mofcouia: Difnam, Vlam e Lituania: a Smolqqibo Cafplam in eundem 
Dunam omnes influentes. Plerorumq; Lituanicoru Lc Ruflicorum caftellorum 
is ferc pofitus eft,vt ad oftium aliquod humilioris fluminis, quo cum maiori con-
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iungitur, fitafint. quzcitafuafunt, quodmaioris fluminispropinquitaspluribus 
communiseft,aminoribusfluminibusfereomnianomina inditahabjent. Hins 
Polotanon magnus alioquin fluuius arci atquevrbi: vrbsregioninomendedir. 
Antequatn in Mofci poteftatem veniret,vna arce atq$ vrbe Polotia &; caftro Iefe-
rifciatotaillaregio continebatur: czteroquin oppidis Sc pagis noinfrequens,Po-
lotizcopespropterfummam opportunitacemDunasfluminiseoufqjexcreuerant, 
vt Vilnam caput Lituanisediuitiis antecederet.Ieferifcia verfus Mofcouiam in la-
cu,ex quo fluuius Obola oritur,ftta,ab vna fola parte anguftiftimu aditum, & quo 
vixexpeditoiterfit,habet. Poftquam a Mofcooccupatafuit,vtrinq;caftellaali-
quot ekcitata,pracfidiaq; coftituta fuerunt. partim agri fluminiiq; ac nauigationis to 
vel retinendse vel turbandz hofti caufa:partim ad excurfiones, qua: vt in dubia v-
trinq5pofleftionefreqnentesfiebant,prohibendas. ARegeSigifmundo Augufto 
Difna ad eiufdem nominis fluuii ac Dunae confluentem: V oronecium ad flumen 
Vfaciam :LepeliumininfulaIacus, quia Lepelio fluuio efHcitur, verfus Licua-
niam conditum fuit. Qiioniam autem ad hunc locum ventum cft, non alienum 
" videtur,paucadenatura iicuqjeiusnarrare. Tendunt peream Lituanizepartem 
duodiuerfaflumina:quorumvtrunq5nauigabileeft:itainterfeconiun6ta, vtnon 
plus millium paftuumquinqj interuallodiftent, eademq;in duo maximaaclon-
giftimediftantiamariaexitum habent. Lepel,dequo diximus,in Vlamfluuium 
itidem nauigabilem exonerans,cum eo in Dunam,indeq5 ad Rigam in inare Bal- ^ 
ticum eftiinditur:alter Berefina in diuerfam partc raptus cum Boryfthe ne in pon-
tum Euxinum deinde erumpit: ita vt fi pacatsegentes eftent, in quarum poteftate 
fluminum horum curfus funt,in tanta eorum propinquitate,tranfportandarumqi 
exvnoinalterummcrcium^coniungendorum deniq^ eorundem facultate, Se-
ptentrio vniuerfusq; Occidens facilime cum Oriente commerciis iungipoftet. 
ied Dunam Mofciantehac: BoryfthenemiideMofciacTartari, cseteriq;dequi-
bus fupra dix^tum eft^infeftum nunc faciunt.Cseterum Sigifmundus Auguftus V-
\x quoq^ oftium caftello munire aggreftus, Veneto archite&o quodam vna cum 
operisabhoftibusinterfe£to,nonfinedetrimento deiedusfuerat: cumq^hofti^ 
eundemlocum munireinftituiftet,ac Auguftus magnis a Radoskouicio fummif- .6 
fiscopiis,acfumma vidiu fruftraeum oppugnaftet, tandemfequentiacftateper 
Romanum Sangufconem Palatinum Braslauiefem, du Mofcus vetus przefidium 
nouiinducendicaufadeducit,receperat: fuperiorum vero eiuspartem Lepoliq; 
fluminis cum Vla confluentem impofito caftello Ciafnicia iam ante comunierat. 
fimili ratione Mofcus vltra Dunam quinq^ caftellis exftru6tis,totius orar eius pof-
feftionem fibi firmauerat.Sokolum in via Plefcouienfi in fluminum Dry ftq & Ni-
fcia: peninfulaquadam LituaniciscaftellisDifnac&^Dryftasoppofuerat. Nifcer-
dam ad lacum cognominem triginta a Sauolocia paffuum millibus: Sitnumin 
Lucenfi via ad fuperiorem Polotz partem. Koftianum deindeloco ab Obola 
fluminevelutcircinocircumdu&o : Vfuiatam adfluuiumitidemcognominem ^ 
acnauigabileminDunamadSuraftumex aduerfo Cafplse fluminis influenrem: 
illudcontra Vlam,hanccontraVitepfcium & Suraftum excitarat. Cis DunaTu-
rouliam,ad cognominis amnis caput,quo in Dunam influit. Suftam vero fingula-
riconfilio Lituaniam verfusin Jacu, qui Tirouliam emittit,loco munitillimo, a-
quisq^ vndicx circundato,agitans iam animo bellum Lituanicum, Vilnamq^ opi-
nione praecipiens fedem bello futuro pofuerat: itaq; natura ante munitiftimam o-
pere communierat,omniq5 apparatus bellici genere inftruxerat: pauca, vt prsefi-
diainftrudioraeo haberet, His Krafnam fuperadiunxerat, fuperiori inlocoicide 
ad Lituaniam fpe&ante. Kofakki igitur Lituanici Francifco Suko duce ad belli 
fufcepti famam in finibus globo fado Krafnam no&u repentefcalisadmotisad- r0 
orti przfidiomunitionibusq^acfatismagna commeatus copia vna cum caltello 
potiuntur. Ab altera parte Koftianum V Itradunana arx fimili euentu repetina ex-
curfione Kofakkorum capitur&:deletur. Palatinusinterim Vilnenfis Polociam 
cum iis,quas circa fe habebat,copiis peruenerat.quas hoftes confpicari fubito co-
pias fuas cxtra munitiones produ&as fub portis inftrudtas oftendunt:nullaq5 iufta 
pugnan-
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pugnandifacultatedata intra munitiones fe recipiunt. eques tamcn pugnandi a-
uidus lub ipfa mocniain eas prouedus,vnum atq; alterum haftis transfixit.Eodem 
tempore Vngari & Lituani Sitnum,via quae Plefcouiam ducit, fubito Polotia ex-
currentes,vtreimprouifa& repentinaeam incendunt. Cum Polotiam Rex iret,a 
lacoaq;Sokolamcaftrum hoftilehaberet, veritusne maioribusaPlefcouiafubfi-
diisfummiftis, commeatui «ic fubue&ionibus noftris incommodi aliquidexeo 
hoftis afferret,an ad id oppugnandum ex itinere diuerteret, cum Mieletio delibe-
rabat: verumpofteaf&pe maiorum rerum gerendarum opportunitatem in mi-
nutioribusoppugnationibusconfumicogitans: acadPolotiamcaputprouinciae 
10 properans,celeriterconfiliumomifit: ternisq;caftris,quemadmodumMieletius 
cum expedito equite prarcurrens ea deiignarat, DifnaPolotiam peruenit. Dum 
Polotiam exercitus contendit,Mofci Polonos &: Lituanos.quos a multis annis in 
fqualore & compedibus habuerant,cum cruciatu interfedos, adqz trabes alliga-
tos fecundo Duna terrorem venietibus id allaturum rati,obuiam demittunt.Rex 
Ioanne Samofcio Cancellario & Gafpare Bekefio folis aftumtis, Mieletio interim 
cxercitum curante priuato cultu, fubfidiisq; contra eruptiones loco opportuno 
difpofitis,vrbcm circumuedtus fitum loci cum iifdem cognofcit: fimulqj eodem 
in loco.aquapotiftimum parteoppugnatioinftituendafit,deliberat. Conftabat 
Polotia duabus arcibus, vna ineditiori loco pofita,eademq;media : altera, quam 
2>s (cloppcrariorumfualinguaMofciappellabant: &oppido Sapolotta. Ameridie 
Dunam habet,qui modico verfus Occidentem flexu,re&aindc Rigam tendit,ad 
camq; mare influit. Polotca redto e Septentrione curfu paulum verfus Orientem 
fub arce fcloppetariorum,inde rurfum in feptentrionem declinans^radicesq; col-
lis,inquofuperiorarxpofitaeft>complexus,eandemq;aboppidofeparans,inme^ 
ridiem verfus paulo infraeum locum cum Duna commifcetur. Media,quam di-
ximus,arx incollealtifiimosdefpedtushabentepofita,ameridie, vt oftenfum eft, 
Duna flumine:a feptentrione & ortu Polotta fluuio oppidoq; Sapolotta:ab Occi-
dcnte fole fcloppetariorum arce,vndiq; monte,cui imminet prarrupto, altiftimis-
que foflis ac vallo,quouis fereartificio fadis firmioribus continebatur: muros 5c 
5° propugnaculaexaliquot inter fe deuindis validiflimorum roborum ordinibus 
firmiftima habebac. fcloppetariorum arx inferiori loco occafum verfusincolle 
tamen modiceaccliui potitaab Oriente breui pontc cum fuperioriarce coniun-
gebacur.Oppidumcum olim cis Polottam fub colle,quem fcloppetariorum poft* 
eaarffeMofcuscommuniuit,fuiftet: delctum in oppugnatione ab hofte fuerat. 
poftea cumconfirmataiampofleflionepropter commerciorum vfum, quorum 
loco ta opportuno fummafacultas eft,reftaurarcid inftitueret: quod ab illa parte 
maxime opportunaoppugnatioei fuerac, veritus neinde rurfum noftris pateret, 
trans Polottam fluuium atq; fummam arcem in locum inter vtrumq; flumen mc-
dium tranftulerat: vt pofitu eius quafi triangulari,vnum latus Duna,alteru verfus 
4° fummamarcem Polotta fluuius,tertium folLe turresq; tuerentur. Regidubitan-* 
dum non videbatur, quin a mediaeademq; fummaacmunitifiimaarccordienda 
oppugnatioeftet:propterea, quod quicquidinreliquis oppugnandis laborisae 
temporis fumeretur,fuprema falua,nec receptu hoftibus, nec obfidionis ex ea fu-
ftinendas fpc defutura nulla de caufa fumtum iri appareret: ea vero expugnata oc* 
cupato Ioco fuperiori, eodemq;munito, acinqucm omnis commeatusappara-
tusq; bellicus collatus ab hofteeftet, oppidum quoq; acalteram fcloppetariorum 
nullo negotio in poteftatem peruentura. Accedebat huc, quod ab oppido diffici-
liorcm deinde arcis oppugnationem tranfitus fluminis Polottq, qui radices collis, 
in quo arx pofica erat,cople£teretur,fa&urus videretur.Bekefius nihilominus op^ 
pidu Sapolottam,quodfecundumDuna flume euntibusprimolocooccurrerat* 
prius tentandum cenfebat:quo expugnato, Scfiin arccm deinde hoftes fe recipe-
rent: tamen prscterquam quod incommoda obfidionis omnibus in vnum locum 
compulfisca resauduraeftct:fpempr3etereaillis,noftrislaboremminutura,ani-
mosq; addituram:nccdifticiliore muko,quam abiispartibus futuraefter, abop-
pido oppugnatione futuram: cum flumcn Polotta, quod impedita eam faduru$ 
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videretur,omnibusferelocis vado vixcrurumtenustranfiri poflet: atq;eratfane-
ealiumilitasfluuii idtemporisRegem, vtin fententia perftaret, Samofciuscum 
primis vrgebat:quodcumiterum cognofcendi fituscaufafoluspropius fubeum 
locum,in quo oppidum anteafuerat, &c quem Pofar illi fua lingua ab incenfo op-
pido tanqua buftum vocabant/uccefllftet.-longeindefaciliorem afcenfum, neq; 
foftarum &c collis eam altitudinem, quas ab aliis partibus erat, efle animaduertc-
rat:arcemq;fcloppetariorumincolleabimoaccliui ita pofitam, vt a fummitate 
collis,qua: ad exteriorem partem pertinebat,tanquam gibbus aliquis enatus telo-
rum commode adiiciendorum iis,qui in arce crant,facultatem prarpediret. Dunr 
cu Mieletio,& fenatoribus reliquis amplius deliberare Rex vult,Germanus miles io 
priuato confilio Polotta tranfgreftus, locum ab oppido auerfum contra fummam 
ac fcloppetarioru arces ad Duna caftris capit. Veritus hinc Rex, ne ex semulatio-
ne nationum diftidii aliquid oriretur,vt ad oppidum,quo loco Bekeiius cum Vn-
garis conftiterat,munitiones agerentur,permifit.Inde regiis caftris tras Polottam 
flumen medio inter eum& lacum quendam fpacio infra locum, quem a Germa-
nis oceupatum diximus,locus deligitur.eoq; binis caftris exercitus a Mielctio tra-
ducitur. Vniuerforum caftroru totiusq; obfidionis haecfere erat facies. fecudum 
flumen a Difna Polotiam euntibus verfusoppidu Sapolottaad Dunam flumcn 
primi V ngari confederant, loco ad commeatus excipiendos, cum primis oppor-
t u n o :  q u o d  i n f e r i o r  f l u m i n i s p a r s  p a c a t a  e r a t ,  o m n e s q ;  f u b u e d t i o n e s  i n  e u m  f e r e  l q  
. locumconcurrerent,tum Dunaetiam pontenotarationeexnauibuscompofito 
ibidem ftratus eftet. Infra Vngaros cis Polottam Nicolaus Radiuilus Palacinus 
VilnenfiscumChriftophoro filio, fubq; eorum imperio ftipendiariar copiarLi-
tuanicac,indediuerfze voluntariorum,quicquidreliquieratfpacii, Polottamvfq; 
diuerfis caftriscompleuerant. VltraPolottaminterflumen &clacum quendam, 
quemadmodum oftendimus,regia caftra erant.In his fenatores ac equites Poloni 
magnaexparteerant: prarterhos NicolausChriftophorus Radiuilus Marfchal-
cusPalatii Lituanici, quiq; tum per abfentiam Marfchalci Polonici comitatui v-
niuerfo regio praeerat.Medium caftrorum locum principia fenatorumq; tentoria 
amplexa erant:quorum vt quifq; poteftate &c honore antecedcbat, ita locum regi jo 
proximum ceperat.Harc cum terni tentoriorum ordines ambientes binorum vi-
corum paribus intcr fe fpaciis diftantium feriem efticerent: bini etiam ad eofdem 
aditusportseq;reli<5fcaefuerant. totidemcaftrorumportarerant excubiis ftationi-
busq; militumfirmatse. Exteriorem caftrorum partem currus circumiedi. cate-
nisq; ferreis inter fe deuindi more gentis Polonicae muniebant. ad quos in maio-
risimpetusautpericuli expc&atione foflam etiam ducere, egeftumq; aggerem 
curribusobiicere, atq;ita munitiflimi oppidi faciem caftris circumdare folenc. 
Supraregiacaftra Germani loco,quoante oftedimus,confederant. Ad Polotiam 
exercituiamcxiftetea Marchione Georgio Fridericoin Pruftia Ducequingenti 
IcHiflimi pedites fuperuenere:qui qucmadmodum ipfi voluerant, inter Germa-
nos loco iis aflignato,iifdem cum Germanis caftris reccpti fuerut.In eadem caufa 
alii quoq; fuerunt,e Podoliaaliisq;extremis regnifinibus: qui cum propterloco-
rumlonginquitatemmaturiusadeflenon potuiflent,ad Polotiamreliquumex-
ercitum aftecuti funt: in his e voluntariis Conftantinus Conftantini Oftrogia; 
Ducis filiuscum ledtaequitum ala,acalii quidam. Bekefius interim Sapolottam 
oppidum oppugnare coeperat,adtisq; ad mcenia vineis, tormentis iam quatiebat. 
Mofci defperata oppidi defenfione, &quodinomnes cafus haxa Pnncipefuo, 
quiinprxfidiisfunt,mandataaccipiunt, omnibus rcbus exportatisoppidumin-
cendunt, acinfummamarcemferecipiunt. Proferuntur munitionesadarcem 
flumenq;Polottam,quod radices motis,in quo arx pofitaeft, ambire (upra often- fo 
dimus, magnaVngari militis virtute, vteft fummigenus laborisactoleranti*; 
cum pCrpartem oppidi opus inftitueretur,ac fxpe in fepulchra atq; cloacas, aliaq; 
foediflimaquxq; incurreret. Ita inftituta oppugnatio erat, vt Vngari ad dextram 
abca parte,qua oppidu fuerat, modico ab his interuaHo Poloni: inde Lituani pe-
ditcs, quos Stephanus Sbarafius Palatinus, Euftachius Volouicius Caftellanus, 
Trocen-
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Trocefes,ac alii quida volutarii adduxerac,oppugnaret. medio inter hos loco in-
fcrius aliquaco no loge a flumine Polotca duceci lediflimiV ngari pedites a Samo-
fcio fcripti excubabat,eo fere pofitu,vt reliquo Polonico & V ngarico peditatu fu-
pra eos duob. locis inter fe oppofitis colIocato,duceti hi tanq fummu angulu tria-
guli tenere videretur,ab altera arcis parte tras Polotta,quo fcloppetarioru arci co-
iugitur,Germani, quos eo loco cofedifle di£tu eft,e fuis caftris munitiones verfus 
arce agebat.Bekefius primo tormetis quatere arce inftituit: q> vbi minus fuccede-
ret,jppterea,quia cu exmateriacoftariet,potiusperforareturaliquib.inlocismuri, 
q fterneretur: cadetes globos iacere ccepit.Genus id eft incedioru in fuperiorum 
i o teporu diftenfionib. ciuilibusVngaria:a Rege ipfo inftitutu: cu ea,q ab aliis ex di-
uerfis incedioru nutrimetis excogitata eflent,magis ad fpecie & terrore coparata, 
q magna ad inflamandu vim habere videret.Globi igni cxcodi du plane eu imbi-
berinc,ita in tormeta mittutur,vt inter eos & puluere tormetariu,iuftu fpaciu are-
na aut cincre primu ,inde receti ac humida herba copleatur,ne puluis igne ex glo-
bis rapere,ab iisq; inflamari poftit:ita<P in aduerfos muros eiiciutur. q res q, globi 
lignis impa&i diuti9 lateac,eandeq; ob caufam no tafacile,atq; flama opprimi pof-
finc,magnuadincediaexcicada vfum habec: caq; ronc Pharu Gddanefiu Rexex-
uflerat.H$c tame hac etia minusjpficiebatur,jppterea q? cu altius aliquato iadti ef-
fenc,eade rone muros tmpuaderec:cu in inferiore locu ad fundameta muroru, vt 
10 hxrcrepoflenc,adigerecurtin cliuu fere,qarce fuftinebac,quiq; ica prominebar,vt 
aduerfusloc',in quo tormecaregiacrac,ecfi &ipfe no humilis, inferiorillo camen 
eflTeCjimpingebat/oloqjaccipiebacur.SimuI Zephyro vetop copluresdiesflancc 
cocinui aceftufiflimi imbres erac.ex his Polocca amnis catu aquaru cocepcrac,vt q. 
antea pedib.no incomode trafiretur,tu ab eq.ce fine pericuIo,trafmicci non poftet: 
potesa.oesfere,qintcrbinacaftraerat,interruperec. Vnuscameabinicioftatim, 
poftqaccefsuad Polociafuiftet, aloan. Bornemifta ad moledinu quoddaexuftu 
fublicis aliquot fub aqua repris,trabibusq; aliis fup eas inie£h's,inter munitiones i-
pfas ac jppugnaculu.q* oppugnabatur,fubitario opere fadus pftiterac. Cumq; per 
vnu pdce nd facis comode miles ad oppugnacione itur9 viderecur, Bekefi9 cymbis 
5 o aliquot pifcatoriis depreflis,nouu in eo pote effecit. Veru eo etia paulo poft conti-
nuis tormetoru i&ib. in eu diredtis ab hoftib. merfus,vn9 relinquebaturis,dcquo 
di&u eft.que & pars aliqua moledini ab incedio relidta a tormecis hoftilib.tutaba-
tur.Bekefius igiturcu & tormeta &:globos cadetes fruftra admoueri animaduer-
teret,vtquifq;maximeimpigerinjpximoc6ftiterat?pmiismaximiSjppofitis,vtfa-
cib. igne muris fubiiceret,hortatur,pq; poce ac aduersu colle re£ta ad arce miccic: 
iis ex Polonoru Licuanoruq; munitionib. aliimoxfummittutur. Occurrebatfin-
gularimilitu noftroru virtutiomnib.lociseximiuhoftiu in defededaarce ftudiu. 
Inprimis magno incomodo noftros afticiebat ingetis molis trabes in fuperiori par 
te muri,cuius latior ambit9,q inferioris crat,ia ante in cu casu ab hoftib. coftitutse, 
q leui impulfu in noftros deturbatar,acp cliuu jpuolut^ magnacu ftrage vt quofq; 
4° arripuerat.fecu ferebat.tat9 v.in reftinguedisignib.omniuardorerat, vtnosetate 
cofedti,no mulieres,no pueri, vel labore,vel piculu rccufaret:quo min» 8c magna 
copia aqua aliaq; opprimedse flama: fuis fupportaret,& in fuccedetes noftros pro-
funderet.cuq; omnib.ex partib.diredis in arre ac jppugnacula tormetis, a noftris 
peterecunaccidic q, dignfi admirone vifum eft,vc no pauci extra muros funib.de-
mitci fe pateretur,aquasq; ab aliis fubminiftratas fupiori ex loco pedetes ad reftin-
guedosignes,q.forisadmouebatur3defunderet: iisq;certiflimis noftroru torme-
toru idib.lublatis,no decfset toto illo tpe oppugnonis,q prioru in cotenedo picu-
lo virture imitaretur,inq; locu eoru^cxanimati fuerat,iucccderet.Inter hacc plu-
uia:ac tepeftates,deqb.di&ueft,adeoobfefliscratfecudse, vtvulg»militucarmi-
nib.q.b.aliasgeseaprauafupftitionededitaexiftimatur, motascrederet: q&in-
50 cedia morabacur,icaq;foftasoesc6pleuerat,acfolu inundauerat,vtnusqfere co-
fiftendi locus militi daretur. Defiderati irt oppugnatione hac funt aliquot virifor-
tcs, acin iis Michael Vadafius,qui multis in prarliis fortiter verfatus?acob virtute 
militi Vngaro przfedtusfuerat, dum ad tormentaPolonicaru munitionumcum 
Stanislao PenkosIauio,ac aliis prsefedtis Polonis confilia communicat, globo tra-
ic6tus fuit. Non leue tamen hoftes etiam mcommodum acceperunt.cum 
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ad reftinguendum incendium confcrri vnum in locum concurriftent,torm cntis,-5 
quemadmodu diffcu eft, in eum dire&is, crebrse in iHoseiaculationes fierent:ac . 
nonglobismodo frequentes interimerentur, fedfragmentiset^m lignorumac 
trabium, qua: globi fecum rapiebant: qu-eq; maiorem fere quamglobiipdftra-
gem edebant,non pauci opprimerentur. Ad oppugnationis difficultates accede-
bat fumma commeatus &c fubucdionum anguftia:qux a fola fere Difna, &c ab in-
feriori parte fluminis fuftentabantur.Vilnam enim verfus,quX amplius ducento-
rum viginti quinq; millium paftuum fpacio inde diftat,Poftouam vfqj, qu^ pari-
bus inter Vilnam &c Polotiam ab vtraq; interuallis fitacft, omniahoftisvaftarat. 
tum veropropterea etiamminus commode fubuehi inde poterat, quodSufain i0 
potcftate hoftium adhuc erat:cuius in prqfidio qui erant,fuperioribus diebus Ko-
fakkos Lituanicos, quos Krafnam intercepiftefupraoftendimus, fecurius agetes 
nodu opprefterant,caftrumq; incenfum folo xquarat: &c tum vias fubue&oresq; 
noftros Vilnavenientes infeftabant. A fuperiore parte fluminis propterTurouli-
enfe prarfidium nullam etiamin partem liberze frumentationes pabulationesvee-
rant.Excurrerat cum Ieuioribus tormentis ahquot eo Fracifcus Sucus, fpe magis 
terrorc,quam vi eius potiundse:fed Polotiaintcgra fatis fiducix fpirituumq; hofte 
habente reinfedadifcefterat. Exaliis parribus verfus Plefcouiam &c Lukos per 
centum fere millia paftuum denfiftimse ac inuiae filuse erant. Ad hzec Mofcus, 
quem cum exercitu ad Plefcouiam peruenifle,fupra demonftrauimus,cum ob(i-10 
deri Polotiamintellexiftet, lediftimam totius exercitus partem Boriflo Seino,& 
Theodoro Seremeto ducibus fubfidio obfeflis miferat. quicum tuto Polotiam in 
i omnes viasnoftrisintentis peruenirefenon pofleexiftimarent, Sokolsefubftite-
rant: acetfiPolotiamnonaccederent, ad Difnenfem tamen viam excurrebanr, 
frumcntatoresq; ac pabulatores noftros excipiebant. Miferat initio contra eas 
copias Rex Chriftophorum Radiphilum cum ledis aliquot equitum alis:ei Ioan-
nes Chlebouicius Caftellanus Minfcenfis fcadiunxerat: cumque hoftis aut intra 
munitiones, autfuoloco fccontineret, neciuftam pugnandi facultatcm daret: 
noftri tamcnincosinue&ifubmoenibusequeftre praelium cum iisfecerunt. quo 
vtrinque aliquot csefis, ac ex noftris Nicolao Kamenfcio nobili equite interfe&o, jo 
captiuisaliquotMofcisabdu£tis,ad Regcmreuerterunt. quiibiquoquemaiori-
bus copiis rem gerendam ratus finem oppugnationis Polotienfis expedandum 
ftatuit: in prsefentia equitum ftationibus aliquot contra eas collocatis. Augeban-
tur incommoda h£ec,quod vias largiftimis continuisque imbribus ita corruptae e-
rant, vtiumenta cum elu&ari eluto nonpoftent, pleraque laboriimmoreren-
tur,omnesquevizcadaueribus equorumcomplerentur. Itaenimfolumpingue 
ac per fe humidum,omniaque adeo aquac penetrarant, vtnefub pellibus quidem 
in ipfis procerum tentoriis locus, in quo confifti poflet, relinqueretur. Quibus 
rebus fiebat,vt cum vndiquea commeatu interclufi noftri eftent,nec mercatores 
ctiam initiohoc rcrum in eam vaftitatem caftra frequentes fequuti eftent,eo vf- ^0 
que annona ac pabulum potiflimum excrefceret, vt quod inauditum anteain 
Poloniamaximefuerat,finguli modiiauenzedenis talerisemerentur, qua gene-
rofioresfaltem equifuftentarentur, reperirenturqucexPolonis &c Vngaris,qui 
mortuorumequorumcarnibusvcfcinondubitarent. quod perfe nouum&in-
foIitum,non tamen tana mirum videbatur, quam quod corpora eorum morbo ex 
cacaufatentarinonanimaduerterentur. Incommunibusomniumanguftiisma-
xime premebantur Germani: non modo quodinter frequentes vrbes bellum 
gercre aftueti minus a neceflTariis rebus adeas difficultates paratiaccefterant:fed 
quod eo etiamloco caftra faciebant,ad quem vltimo commeatus perueniebat:in 
fronte Vngaris,inde Lituanis,abiisregiis caftrispofitis. Ad quos,vt propius Dif- ;o 
nam vcrfusquiq;horumconfederant, commeatum indevenientem primoloco 
pcrucnirenecefleerat.Prufticitame,quiaMarchione miflifuerant, vtinmaiori 
caru regionu neceflitatumq; peritia cum cu rribus tum comeatu,aliisq; neceftar-is 
rebusoptimeaPrincipefuoinftru&ierant.Inhacomniureru difticultatefumma 
tamcn cratconftantia Vngari prafertim militis.antcalios Bekefius, quialioquin 
grauibus 
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grauibus articulorum doloribus ac ventriculiimbecillicate vchementer confli-
&abacur>minime ob hsec animo fradus, nunqua melius fe valuiilc iadabat: fem-
per apud cormentaefle:ibi cibum fumere:ibi quiefcere:itaq; inter pericula fe ver-
fabat, vt qui proxime circa illum obuerfabantur, ac in his Ioannes Kuroflius.tam 
propinquo e Ioco, vt fanguine illum afpergerent, no pauci interimerentur.Polo - « 
nicus etiam peditatus,ecii nuper admodum fcriptus erat, nihilo fecius tamen arii-
mo nec ipfe fc demittebat. Cum tatum vndiq; diificultatum circumftaret,eamq; 
ob caufam ad confilium, quid d einceps fado opus efler, Rex retuIiflet,huiufmo-
di plerxque fententiae dicebantur,vt quod iam ante fermonibus a plerifq; agitatfi 
i o fuerar, coronafa&a otnnibus ex partibus vniuerflexercicus omnibus viribus op-
pugnatio tentaretur. Id ea de caufa Rex non probabat, quod fi idfruftra fufceptu 
eftet,inquofummamfpemomnesponerent,vtdeindetanquaomni eaconfum-
pta, przter difceftiim nihil reliquum haberent,verebatur.Itaq;aliapriusomnia 
tenrandaexiftimabat.Vngarumilitemmaximisprarmiispropofitis, vtmurosde- z 
nuo fubear,excitat:equite vt quifq; maxime manu ftrenuus erar,vt vna cum pedi-
te,milFo equo, muros fucccderet, hortatur:cum primis eius rationem habendam 
docet, ne quemadmodum anteafecerant,priufquam vires plane incendia fume-
rent,fe reciperent:fub muris denique telifque hoftium mortem progloria Gentis 
opinioneq; fortitudinis militaris oppetere pra:ftare,quam infe&a re ab oppugna-
*o tione difcedere,contumeliamq; hanc accipere. Ita miles magnoardorefiibmoe-
nia arcis txdas, quaeq; in eos vfus iam ante pra:parata erant,alia prae fe feres fucce-
dit. Etcum tanquam inclinante fortuna pluuise fub id tepus paulum quieuiftent, 
ignis fundamentis illatus,murorum latus id mox corripuit.-idemq; longe lateque 
amplexus, totum eum diem cum extingui no poftet, populabatur.Erat hic Augu-
ftiviceflmusnonus. Interimcumincendiumexcitatumlatiflimecolluceret, ve-
rereturq; Rex, ne ex vicinis locis, maxime aute Sokola, vbi Ied:iflimam parte ex-
crcitus Plefcouiam a Mofco coacti confedifte fupra oftendimus,hoftes ipfls igni-
bus exciti,ad liberandam ab incendio arcem atque fuos concurreren t: ac ex arce 
fimuleruptio tentaretur, exercitum vniuerfum caftris produ&um,iufta peditum 
3 o manu prafidio caftris relida,fub fignis in campo conftituit. Ipfe aulico equitatu 
przfidio aftumpto, quo melius in omnes partes animo occurrerer,Polottam traf* 
grcditur: quod & Sokolenlis via illac duccret, & eruptio fi qua tentaretur, ab illa 
partemaximetimendaefler. Territi his rebusMofcidededitioneagitareccepe-
runc: decemq; de muris fe deiicientes ad noftros transfugiunt. Eos dum Bekefius 
ad Regem mittit, V ngarus miles,vt cqteros a deditione deterreret,ne per eam ex- ; 
pugnatae arcis gloria vi&oriaeq; frudu ac omnilaboru fuorumpra:miopriuare-r 
tur,trucidat. Pra:terczteraenim,cum arcis tam famof2e,tu praecipueaedis D.So-
phia?,qua? in illa eft,vetuftiflimarum opum,argentearum ftatuarum,ampliflimo-
rumq; prifcorum Rufliz Principum donarioru, qua? in illa fuifle dicebantur, fa-
40 ma ingentis praedx fpe militum animos complcuerat:qua illi incenfi omnes acer-
bitates,quo ea potiretur,a:quiflimo animo perfercbant. Cu iam aduefperafcerer, 
magni &c laboris &: periculi videbatur, in tam pneruptum collem per flamas eua-
dere.-durabat enim adhuc incendium, nec nifi perid vlla alia via militi in arce pa-
tebat,hanc ob caufam in fequentem diem difterri placebat.Interim dum in caftra 
Rex fe reciperet, ex Vngaricis ftationibus nonulli inter fe ipfi cohortati globo fa-
&o,per pontem, de quo di&um eft, in aduerfum collem contendunt,perq; flam-
masnondum reftindas femiambufti in arcemeuadunt. HisPolonipeditesnon 
pauci cxemplo inuitati fe adiungunt. contra eam partem, in qua incedium exci-
tatum erat, fubitario opere foflam Mofci duxerant, per eamq; minoribus torme-
5o tis difpofitis in omnes cafus fecommunierat.aquibus noftris reiedtis,perq; flam-
mas inde, quo temere progrefti erant, recedere coaHis, Mofci hoc (Scceftu elati, 
longiuseos infecuti fagittis a tergo feriebant. Interim ducentiSamofciipedites, 
qui pracfidio, vt di&um eft,ponti erant,per quein arcem ibatur, repulfos confpi-
cati,auxilio noftris accurrut, Mofcofq; fe recipcre cogunt. Rex cu paulum verfus 
caftraprogrcftus fuiftet, acinterim irruptionem hanc milicis confpexifter, adfe-
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rcndam munitionibus opem, in Sokolenfem potiflimum viam intentus,quze vftti 
fmt,difponit.Idem Mieletius facit: equoq; defcendes,ac multos e Nobilitate}qui 
idem fecerant,fecum trahens, munitionibus tormentifq; prasfidio accurrit. Non 
deerant fibi eo tempore hoftes,exq3 altioribus turribus,prqfertim vero mediac ar-
cis vc longe c^ereris altioris, creberrimas in omnes partes eiaculationes faciebant. 
ab iis dum Rexcum Samofcio fortecolloqueretur, vterqjnonleuepericuluma-
diic. Namcum forte Samofcius a colloquio eo equi mutandi caufa feconuertif-
fec, ac eques quidam in ipfius locu incautius fe intulifTet, globo penes ipfum Re-
gemexanimatus concidit.Motumhuncnoxfuppreflit,infignemq;fimulanimo-
rum mutationem attulit,vt demaxima fpe,quam ex diei illius incendio concepe- i o 
rat,inaducrfumcafumdeie£torum.querebacuromneshoftiumanimoshocfuc-
cefiuaudos, noftrorum imminucos.inde inter nationes quoq;diiTenfiones orie-
bantur,cumPoloniin Vngaros culpamtemeritatiscoferrent,ab iifq;initium fa-
ftumdicerent: &: poftquam in arcem perruptnm fuiftet, non fatis animofealtera 
abalteraremgeftamdiceret. Has ob resfequentisdieiantcmeridianotempore 
folo adcofirmandos militumanimos dato,iterumoppugnatioaaepta fuit. Pridie 
Mofci,quemadmodum oftenfum eft, ex propugnaculo,quod coftagrarat,fe fub-
duxeranu cumq;is pofituscius eftet,vtin ftimmo duorumconiundorum lateru, 
qusc vcrinq; quafi tutabatur, angulo collocatumcftet: Mofci angulo,&: quod in-
ter duo pioxima oppofita inter fepropugnacula, ad quae ignis nondum peruene- zo 
rat fpatii intererat,omnideferto,propugnacula eadem inter feconiunxerant:in-
terim vero fpatium ad eundemlocum,quem antea reliquerant,recipiendum na-
&os fe rati, reperereeum coeperant. Hacread Regem delata,qui nullum fui rur-
fum ibicommu.Hedi tempus iisdari volebat, moxmilitem fub vallu rurfum fuc-
cedere, hofteq; deiedo locum occupare iubet.Ita pars ea montis fubito Vngaro-
rum impetucapimr. ab eadeinde,quemadmodum iufti erant,fecundum proxi-
mu latus munitiones proferunt: Petroq; Racio nobili equtte Vngaro iis prxeun-
te,propugnacu!o, in quod primum incurrerant,ignem iniiciunt.ex quo cum in-
cendium ortum per totam nod:em duraret,noftri maioribus etiam aliquot fclop-
petis,quibushoftesinfeftabat,afrontedifpofitis,eoufq;pertotam nodtecotinuo 5° 
opere foftas perduxerant,vt fub auroram ab hoftium munitionibus non multum 
abeftent, adq; inferiorem loci eius angulum, in quem nimirum fofta ab hoftibus 
pridie duda definebat,fere pertingerent.-Iatera autem hoftium ita nudarentur,vt 
ne intra prasfidia quidern fua tuto confiftere poiTent.His rebus ab omni defenfio-
nisfpehoftesinterclufi addeditionis conditionemredeunt: mittutur communi 
omnium Boiarici generis, ac militu nomine Legati, qui vitam iis,qui in arce fint, 
pacifcantur. Impetrant,vtfinguliscum veftimentis,quoquifque velitferecipere 
poftet. Epifcopus,que Vladicam illi vocat,Cyprianus,&: Palatini,qui in arce erat, 
£oli deditionem diftuaferannmortemq; fubire prseftare, qua viui in poteftate ho-
iliumfetraderent,contendebant.iamq;ante pulueritormentarioigne fubiicerc, 40 
communiq; incendio arcem, feq; & omnes,qui in arce eftent,abfumere conati,a 
militibus prohibiti fuerant: &c tum fentetia eorum communi reliquorum omniu 
meturepudiata,illitameninD.Sophi^efecontulerat,nonpriusquam viindeab-
ftraherentur,decefturi. Rex retentis apud fe Legatis,mittit qui Epifcopum &: Pa-
latinos adfeadducerent. Addu&iin faciemprocidetes more fuoRegemfalutat: 
vnus prastereaPetrusVolinfciusalteru ex iis Bafilium Mikolinfciumaccufabat, 
quod opera eius ad Principem fuum delatus, inq; vinculis habitus fuiftet.Rex no 
cognitionis tempus hoc efte oftendens Laurentio VoinzeQuzeftori Lithuaniz, 
qui curam eorum haberet, tradi eos iubet.Mittit inde,qui arcem accipiat,partim 
Polonos, partim Vngaros. Altero die cu rei diuinas operam dare ante omnia Rex ;o 
vellet, proq;obtentavi£l:oriagratesDeoagere,foetoreproiedtorump3ftimcada-
uerum,quae infepulta hadenus Mofci reliquerat,arcem ingredi prohibitus, Mo-
fcos, qui arce ad hoc tempus remanferant, educi iuflit.Ei rei pr5eponuntur,qui ab 
iniuriis militiseo« defendant. decedentibusduplex locusaftignatusfuit. inalte-
tum,qui in regis dicionem atq; fidcm venire:in alterum,qui inMofcouiam redire 
vellent, 
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vellent,concedebant. V trifq; liberum de fe commodifqj fuis ftacuendi arbitrium 
permitrebatur, maior pars reditum in patriam & ad Principem fuum eligebat:ir|i«^^6_^i^^^ 
figni in vtrunquefide ac perfeuerantia,cum eorum nemo e(Ter,qui non ad certij^/ NJIm 
fimam mortem, Sc exquifitos cruciatus proiicifci fe exiftimaret. Pepercitramen W 
iis Mofcus, feu quodextremaneccftitateadadtosexiftimaret, feu quod adue|^x $ o ^  8. /QJ 
rebus, vtde animo, ita de crudelitate remiferat: perqj vicina prasfidia Lukos, ^J 
uolotiam,Neuelam, Vfuiatam, eosdiftribuit:inquibusdeditionis ^ Jr 
igncminiamvirtutedelerent.Neamilitciniuriamacciperent,fummamRexcu-
ramadhibuit: itaqjaccidit^vtcuminfpedanteRege ex arce digredietes, quidam 
i o intantamultitudine facile latiturum fe ratus,aliquos fpoliaret,eum Rcx ipfe cla-
uaini!luminue£fcus,notaret. Ea restantamilli venerationemin animis hoftium 
faciebat, vt quo magis clementiaatq; fides ignotahominibus duriftima feruitute 
opprefTis eftent,eo magis in illo virtutes hafce admirarentur. Reperiebantur per 
aream arcisdifperfacorporanonnullorum militum noftrorum : quos illi, quod 
in tanta vi£tus atque omnium reruminopia euenire necefteerat,infubiedis arci 
fcloppetariorum hortis herbas, quibus extremam famem tolerarent, legetes op- / 
prefterant:acintra munitiones fuasabftradosimmanicruciatu lacerarant. Ma-
ximcin Germanorum vnum atq; alterum crudelius,quam in cqteros fxuitum ab 
illis animaduertebatur.Cruretcnus lebeti impofitos igni circuiedto feruenti aqua 
viuos coxeranr,manibufq;eorum funepcrlaccrtos traiedtoatergo reuin&is, ve-
trem totumq; corpus eorum crebris inlongitudinem per id fa£tis vulneribus ad 
fciili tlioracis modum fcediftime laniarant. Fremebatur paffim hanc ob caufam a 
militibus. Rex tatnen fidem femel hofti datam nullaratione violandam ratus,iis 
quiin Mofcouia redibant,duas alasequicum,quiabiniuriaeostuerentur,adiun-
xit. Poftridiefupplicationesobremprofperegeftam,cuminarceeam,quamdi-
ximus,ob caufam haberi non potuiftent,in caftris habicae fuerunt.in Poloniam et 
deiifdemhabendisedi6tamifta.Przdaminorexpedationeacfamatamopulen~ 
tx arcis reperta fuit.Repererat In ea Mofcus auri argentiq; no modo publici ac fa-
cri,fed priuati etiam maximam vim: quam Nobilitas mercatorefque Polotienfes 
) 6 fub periculum oppugnationis in zedem ad fummum congefterant, fed capta vrbe 
gazam omnem paucis donariisrelictis in Mofcouiam fecu auexerat. Omnismi-
liti coiicefta,minime tame fpei eius fatisfecir.Non minori fere in precio,quam re-
li qua pr5eda,bibliotheca ibidem inucra apud homines lirteratos habebatur.Erant 
in ca praiter annalium libros,pleriq; Dodores ecclefiaftici Gra:ci,ac in iis Diony-
fii Areopagitze de hierarchia coclefti & ecclefiaftica libriSlauicaomnes lingua: 
quorum plerofq; a Methodio & Conftantino in eam linguam e Gra:ca tradudos 
ipforum annales tradunt. In ecclefiafticisenim inftitutis a casteris fereeiufdem ec 
ritus Gentibus hoc vel maxime Mofii difterunt:quod conciones apud populum, 
quibus is erudiatura Sacerdotibusnullas haberipatiuntur, fed quX a veteribus 
40 Dodtoribus Graecis tradita funt, in fuam linguam hanc ob caufam tradu£ta, ftu-
diofeq; conquifica e fcripcopublicepronunciant; feu quod homines nullis litte-
riseruditi fuoingeniominusconfidant: feu vero,quod propius vero videtur,ne 
procuriofitate ingenii humani noua inueniendi ftudio ab antiquitate ac veritate 
recedatur. Apparatus bellici,maxime aut pulueris tormentarii tantum reliquum 
fuir, vt licetpcr omne id obfidionis tempus magnaeius pars abfumpta fuiflet, ni-
hil tamen adhuc ad longiflimam quamuisobfidione tolerandam defuturum iis 
fuille vidcretur. commeatusetiamatq;pabuli/atismagnacopiainuetaexlabore 
&c inopia exercitum breui refecit.Sed dum e cot incomodis fibi quifq; pnmo pro-
fpicere conccndic,iurgia inter Nationes Polonica & V ngaricam orta eo vfq; pro-
yo ruperunt, vc cuneo fadtoftridis vtrinq;gladiis mutuo in fe irruituri confifterenr. 
Iam ante miles Polonus circulari: frcmere tocis caftris, contemni virtutem fuam 
ab Vngaris : eosomnibusfeanteferre : frudtus vidtoria: przedamq; omnemfolos 
interucrtere : pro illorum laude & commodis bella fufcipi. Interquasgregarii 
miliiis diftcnfioncs, Scnatorii etiam ordinis,ducumq; ipforum ofFenfiones non-
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tudine coniunctiinter feeflenc, ex comnumionemunerisalienatiomsnonnihit 
intercefliire videbacur: interqueeundem &c Samofcium,& ii non minor necefli-
tudo inter eos intercederet,ne fatis tamenalterabaIreroamarctur,dubitatiofub-
orta videbatur: cum hic fi quid ad rationem muneris eius fpe&ansattingeret, of-
fen(umeum iriexiftimaret: Mieletiuspremutuaneceflitudinenonfatisautori-
tatem muneris fuiiuuariaSamofcioarbitMretur. Angebaturmaximeanimoea 
dignitace atque authoritate vir,quod a Bekefio aliifqueexteris non fatis maieftas 
tanti magiftratus, cuius inregno hoc fumma femper authoritas fuifTet, obferuari 
putareturiimperiique militaris maieftatem in feimminutam videri molefte fere» 
bat. Acuebanturditienfioneshzeamagiftratuum, quidefundoloanne Chodke- io 
uicio amplillimi vacabant , peticoribus: quivtaquoqueveliuuari veJdeftituife 
exiftimabant, itaaliosineumanimabant. Militi quo diflidiainter eum tollerer, 
quod pra^da expedtationi eius non refponderat, donatiuumRex dedit. Tene-
bantur adhuc inagroPoiotienfiprafidiishoftium Sokola,Turouha, Sufa, alia-
\ que caftella quaedam: qua? nifi prius quam inde d ifcederet,deieciftet,pacatam fe 
regionem eam obtinerenon poffe Rex intelligebat. Maximea Sokola & Turou-
liatimebat:qtiarum cum illa a keua ad Plefcouienfem viam pertineret,& iam an-
te fummiflis indecopiis fkmatafuiflct^ne id pofthac ruifumfieret,maioribufque 
copiis inde aliquid tentaretur, verebatur. hancquodadDunsmflumenpofita 
eflet, itidem magnam totius eius regionis infeftandas opportunitatem habere vi^M 
debat. Sokolam Mieletium mittit. Hic equitatum peditacumquePolonicumf 
&:miiitemGermanum fecum fumit. Turouliam Bekefium cum Vngarismitte-
re in animo habebat: interim cum Martinus Kurcius cum Kofakkorum manu 
Palatino Viinenfi operam fuam detuliflet, is adiun<5k> ei Conftantino Lukom^ 
fcio Pr^fedo Vlenti mifTus eo fuit.Mofci,qui in praefidio erant,quod per eos dies 
tormentaatqueignes ceflareanimaduertiflent, idquod erat,Polotiamin pote-
ftate Regis efle conie<5tura exiftimantes, ne quicquam retinentibtis eosPrarfe-
disper auerfam portamfeeiiciunt, fugaquecaftrum deferunt. Palatiniquiin eo 
rcmatiferat,ad Regem adducuntur. Suflfam, quod omnium eflet municiflima,in 
eaqj Mofciis maximum apparatum belli,commeatufq> haberet:& tamen citerius z» 
Dunam in foio Lituanrco poiita praefidiis aliis excifis, omniq; commeatu inter-
clufo, vltro in poteftatem ventura videretur > in praefentia tentare non placebat> 
quibus rebus perfevtis,qua: ad ftatum prouin.cia: ftabiliendum,diuinarumq5 reru * 
duram pertinerent, adminiftrare Rexinftituit. Templum arcisetii fatisamplum 
eflet,pro captu etiam loci magnifice ex lapide conftrudum.quod tamen aGr^ci 
ritus hominibus teneretur, quorum magnamuititudo eflet ,in eoqjiusac pof-
feflio antiquiflima videretur, eius formulae Epifcopo Ruflico, qui anteiam tem-
plieius titulum Vitepfcias ipfe agens vfurpabat, permifiumaxime vero quod eius 
quoq> reirationem habendam fibi exiftimaret, vt cum longius belhim in Mofco-
uiamproferre in animo haberet, intelligeretq) quantum ad animos hominum in 4® 
omnes partes permouendos religio poflet,ne religionis amore,fi eam relinquen-
dam exiftimarent, a deditionibus abfterrereiitur.Ad Romana: Ecclefia: vfus no-
uum defignat.Huic agros & poflefliones,ex iisqu^ maxime vicinse erat,ampliffi-
mas addicic: certifq; prouentibus annuis adperficiendam fabricam ac facerdotu 
vfus ,dum agere vaftitate ad cultura perducerecur, e portorio interim aflignatis, 
Societatis Iefu facerdotes in eo collocat:quorum &: pietacem,&: in reducendis ab 
err-ore hominibus diligentiam probabat,quamq; eo magis neceflariam fucuraibi 
iudicabac,quo maior in hominrbus illis ac maximeagreftibus non modo diuina» 
rum rerum omnium ignorancia, fed impiecas canca eflet.vt cum ad coledos agros 
hominibus non abundarent,plebsrufticanamoribusfuis ad proprias vxores,co- fO 
munes aliasfiliis infantibusduceret:cum his,quo pluribus liberis domu comple-
rent, interimconcumbebant, filiifq; deinde, poftqnam ad iuftam astatem ii per-
ueniflent,eastradebant,foflas,munitionefq5abexercituinftitutasVngarumilite 
complereiubet. Murorumpartemdeic<Sfcam,quomodoreftituivelit,arcemque 
ipfam quaratione mumri,demoftrat. Pecunia,qu#q; aliavfui fintadeam re defi-
gnat: 
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/ignat: prarfc&os conftituit. Regebatur Polotia antiquitus, quemadmodum Sc 
Kiouia aLegatis Regiis Palatinomm honore ac dignitate, cum per vniuerfam 
Lithuaniam non plures quarh duo Palatini, Vilnenfis ac Trocenfis, totidem Ca-
ftellanieftent,carebat. Poftea amplificato Senatu Lithtianico, non modo Polo-
tiz & Kiouiae ducatus, fed &: Vitepfcia digna vifa eft, qux a Palatino adminiftra-
retur. Polotiz Palatinus erat,cum a Mofco caperetur,Stanislaus Douoina:qui cu 
vxore Petronia e domo Radiuilorumin Mofcouiam abduiAus, cum per aliquot 
annosin feruitute&:compedibus vitam traxiflcc, nonpriusinderediic, quam ab 
Sigifmundo Augufto, vxoreeius in captiuitatemortua, aliquot aureorum milli-
lo bus redimeretur. Cum de coniun&ione inter Polonos ac Lithuanos fub Sigif-
mundo Augufto conueniftet, ac quo Lituanicorum Senatorum numerus Polo-
nicum asquaret, complures per Lithuaniam Palatini ac Caftellani creati fuiflent: 
quia agri Polotienfis nonnihil in poteftate adhuc erat, ad Palatinum Caftellanus 
ctiam adie&us fuit. qiio tempore in illa Mofci ex eorum temporum fucceftu non 
in fa<Ais modo, verum di&is etiam infolentia id quoqz non irridicule ab eo didtu 
percrebuitmihil Auguftum Regem ex capto Palatino incommodi accepifte, qui 
pro vno quinq; iam haberet: decem pro duobus habiturum,fi ad priorem Palati^ 
natum alterum ei aufcrret. Douoinaquoad vixit,titulo acdignitate Palatini vfus 
interregni tempore decefterat. Cum in regnum Rex veniftet,annitentibusLith-
io uanis, ne fuorumScnatorumnumerusminueretur,NicolaumDorohoftaifum 
Palatinum Polotienfem crearat. Eidem nunc Polotiam adminiftrandam com-
mifit.Horodnicium quem illi magiftratiirri vocant,quiqj arcis munitionum cura 
habet, Francifco Suko tradit.prcfidium ex equitatu pedicatuq; qui quotque per-
manere debeant, defcribit. Sigifmundus AuguftusNobilitatiDucatusPoloti% 
cnfis,quz bonis exuta a Mofco fuerat, aliis iti locis boria poftidenda ea lege dede- 1 
rat, vc fiquandorecuperatus ager is ab hofteforet,iis rurfum cederenc: Rex bo-
nis eorum illis rcftitutis, haecad fexennium nihilominus,dum fua ab hofte vafta^ 
ta rurfum excolerenc, permifit. Mieletius interim Sokolam cum exercitu, vc 
di&um eft,contedens in itinere cum viarum proximis pluuiis inundatarum, tum 
j o commeatus maximis difficultatibus afficiebatur. T ormenta Rex Dunam fecun-* 
do flumine Dryftam vfc^ ad cognominis caftello illi fluminis cum Dutia conflu-
cntemdemiferat; abeolocoper Dryftam Sokolam vfqj trahebantur. Cum ad 
Sokolam fluuius Dryfla etiam nonnihil exercitum morarctur: quod pote, quem 
Kaun^ ex nauibus fa<5tum fupra oftendimus,alter ad Polotiam exercitus in tranf-
uehendiscommeatibusvteretur, nec alterius tam fubito expediendi ratioiniri 
pofret,IoannesSbarafiusPalatinusBraslauienfiscumparteequitatusftumentra-
nat,auerfa<$aSokola parte Plefcouiam verfus in excubiis confidet. ad reliquum 
cxercicum traducendum Nicolaus Vrouecius claro loconacus equitum Prxfe-
dtus operam fuam Mieletio detulic, rateq; ex robuftiflimis trabibus, iifq; catenis 
4.0 ferreis aliifque firmiffimis vinculis intcr fe deuin&is ab eo effe£ta,exercirus trank 
du6tusfuit:nihilaIiudhoftemoIicnte,cumnodifficultertranfituimpeditos pro* 
hibcrepotuiftet,quam quodexcubiareorum morefuo ad terrorem noftrisfacie-» 
dum obequitantes diuerfarum Gentium,quz fub Imperio Mofci funt,Lafanoru, 
Aftrakanorum, aliarumq> Nationum copias fuo quafq; nomine citarent.Propter 
viarum malignitatem, &; iumentorum proximis ad Polotiam incommodis amif-
forum inopiam currus miles nullos fecum deueherepotuerat. Itaqj non metatis 
caftris, fixis cantum fccundum Dryflam flumcn tentoriisconfedit. Germanicus 
pedicatusfccundumDryftam, Polonicus verfusNifciam foftas munitionefquc, 
quae diuerfis locis cceptse deinde committerentur,ad caftrum agere inftiruit.Ho-
5o ftis,quodnoftrorumnoadeomagnum numerum videret, &cum fuperiorisoI> 
fidionis tum icineris incommodis debilitatos:fuos omnibus rebus inregros,fimu^ 
Jato mcru, quemadmodu ex captiuis poftea cognitum fuit, intra munitiones per 
nodtemfecontinerc,curatifq; interim corporibus omnibufqjrebusaderuptio-
ncm paratis ante luce eos adoriri in animo habcbat.Forte accidir, vt Dobroffolo-
uius,qui tormentis a Mielctio prxpofitus fuerat, tres globos can.dentes, quorum 
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fupraraticnemdettooftrauimus, experiretur. Exhisduocum incendiu feciflcnr; 
ab hoftibus fupprefliftieruntivnus cumimofundametoadha*fiflet,non animad-
nerfus haud multd poft, quod muri exabiete & arida materia fa&i eftent, latifli-
mum incendium fuftulit. quod cumMieletius confpicatus fignum tuba, quo ad 
arma capienda omiles conuocarentur,mox dediftet, Mofci inopina re turbati,fi-
mulq; noftrosirrupturos exiftimanees, cumreftinguere incendium no poflenr, 
ac tantumrepentinipericuli obieduiti eftet,diuerfispbrtis trepidifeeftundunt. 
Seremetuscum parteequitatus Plefcdfiiam verfus fe recipiensinloannQmSba-
tafium Palatinum Braslauktrfem, quiabeapartehoftemobferuabat,incidit> vi-
uufq;cumiis,qmcircaillumerant inpbteftatc eius peruenit. Quiabalterapar-10 
tecunvBoriftbtid Seinofe Gieceranr,in<Sermanos inciderunt. Hicupiditate vl-
cifcendi totannoruminiurias,quibus-iRnomen Germanum crudeliflimeMof-
c us fxuiiflet,cuiufque recens exemplumtiuper capta Polotia vidiftent, omnes in 
iifq;Seinuminterficiunt. Qui reliquitnlarceerant,fupplicesvitam rogareccepe-
mnc:fedirrumpeiite iniliteGermamco acomnes prdmifcuecasdente^defperata 
falute cataradamquse ex fuperidriloco porrse inuninebat, demittunt.-conclufof. 
queinarcead quingentos militesGermanos interficiunr.InterimRofdrafeums 
Germanique quidam ac Poloni impigre portam effringurtt.quapatefa&atnm 
vero parscasfafuit, parsrerumbmnium defperatione addu&a vltroinignemfe 
prxcipitansconflagrauit.Magnavbiquec3edesfit;vtmulti,acpra:terc^teros Ve-10• 
icrus veteranusPr£cfe6tus,Cum fcmultis>pracliis interfuifte diceret, nufquamin 
vllius praelii loco denfius ftrata Conftipataq? inter fe cadauera fe vidifte confirma-
te non dubit&rertt.Multi inter occifos obeio corpore erant,iis focarise Germano*-
ium apertis corporibusadnotasvulnertim medicationes^acm his Seino quoque 
adipem detraxerunt. Hinc Mofcusepiftola quadamfua,de quainfradicemus, 
ad Regem fcripta, interalihcunrhoc,tum quod candentibus globisin oppugna-
do fe vfus eftenaltertfm tanquam immane crudelitatis facinus,alterum quafi non 
virtuteatq3acie,fcdartificioquddamcontrafeniteretur,RegiTexprobrat. Etiam 
in prada operscpretium fadumftiit; argentique fignatiapudplerofqtiefioiarici 
generis r^ferti loculi repef ti, militem fuperioribus incommodis attritum non re- 5'® 
fecerunt modo^fed & locupletarunt.Mieletius cum exercitu ad Regem reuerfus 
magnumcaptiuorumnumerum, quorumpartempubliceRegi, partim amicis 
donauit, fecumattulif. RexPracfedisplerifque^centurionibufqueacmilitibuis 
etiam, quorum patilo infignius facinus extitinet, cumPracfedturis, qua? ebm va-
cabant, tum aliis miHtaribtis dortisobvirtutemdonatis,quseinquarqueftatiua 
copize duceridx eflent,rpr2efcrfbit, Inde Difnam proficifcitur, Hic quod vlterius 
in Mofcouiam proximo anrto bellum promouereconftitucrar, tormenta omnia 
praeter ea, quze refe&ione opus haberent,relinquit.Inde litteras ad Mofcum mit-
tit; quibus ipfius inftituto,<juo illcpoft Liuoniam vaftatam vfusfuerat,dcfuccef-
fu expeditioniscertiorcm etimfacit. Hac co tamen argumento fcripta: erant;vE 4° 
nontamfuccdfturerum fccundarum efterri, quamtothominuminnocenriutri 
cladecommoueti fc teftaretur; eiufque rei caufamomneminMofcumacillius 
ifi fe iniurias cortferrct. Dum ad Polotiam Rex erat,Legatio abtienrico Ordinis 
Teutonici magiftro cum conuenit.Initio regnicum huiufmodinonnullxdiffi-
cultatesRegcm excepifTent; qua- quominus mtemporebelloLiuoriicooccur-
reret,prohibirura:eum viderentur; Raditiilus Palatinus Vilnenfis, quitotannos 
tanto cumfumptuacpericulofinevllofru&uinLiuoniabellumgerivideretjA-
dolphumHolfatia;Ducem excitarat, qui fiduciario feu feudi iure Liuoniam a 
Regcpeteret,defenftirumq5feineabellum contraMofcumpollicdretur. Huius 
xmulationeloannesChodkeuiciusCaftellanus Vilnefismagiftro acOrdini mi- f® 
litia: MarianaeTcutonicaeidem oftentarat: miftufqjabeoIoarines TaubiusLiuo 
illi perfuaferat, fipeteret, tradudis in fenrentiam per largiriones primariis ali-
quot Senatoribus,no'n magno negotioeumaftecuturum. Rex primo Vilnam 
Legatis rcie&is* inGomitiishifcederebusagendumiisoftendit: mutuiinterim 
mentionc extraconditiones ihiedla, quod in bellum hoGPrincepseorumcon-
ferreti 
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ferfet: qua dere cuth illi mandata nulla fe habere dicerenf, id Prinfcipdm autern 
fuum relaturos fe recepiflent, V arfaui^ deinde miflione flagitata, nulla alia re acta 
difceflerunt. Rexconfcenfo Difnasnauigio,fecundo Duna nonparum fluminis 
eiusamoenitate deledtatus Druiam: inde terreftri itinere per Braslauiam Lithua-
jiicam V ilnam venit. Accedenti Andreas Galigarius Legatus P ontificius tum co -
plures ex Nobilitate obuiam profedi fuerunt. Ciuitas Vilnenfis totain gratula-
tionem efFufa,compofitaq; orationeillum excipiens,duobus e locis maxime ante 
hac fecuritatem ac negotia fuainterpellata commemorabatj vno a P olotia,altero 
a Kokenhaufio.illud mcommodum benignitate diuina,ac virtute fua Rege amo-
io uiffc • alterumquoquevtaceruicibusfuis remoueret; fe illi precari, Inceralios 
Mofci quoque dedititii obuiamci progrefli panem ac falem, quibus fuum Prin-
cipem venerari in morehabent, ei ofterebant. Mofcus nuncio amifta? P olotix ac 
praefidii Sokolenfis cxll accepro, Plefcouia in interiorem Mofcouiam (e recepit; 
acre ipfafortetum perfpiciens, vnicumregni robur fortesacfidelespoptilosef-
fe,ex itinere ad eds,qui Sufae in prafidio erant,litteras praster morem eius fcriptas 
mifit, eafque diuerfis perferendas dedit:Intellexiftefe Polotiam ac Sokolam Dei 
permiftu in hoftium poteftatem peruenifte : qua re cum.vndique eis interclufis 
non facile fubfidio veniri pofllt; hortari vt tormentis pra:fertim ac puluerereli-
quoque belli inftrumento,quod fecum deferre no pofterir,corrupro:imaginibus 
10 &{acris^ neabarbaris (eoenimille numero omnes, quiin religioneabeodifll-
dent,habet) ludibrio habeantur,in terram defoflis5quacunque tuta ratione fe re-
cipiant; non quod de fide eprum dubiravet, fed ne virtutem eorum,quam ad ma-
iorafuperftitem efle velit, fortuna: ac hoftium crudelitati obiiciat. Peruenerunt 
hse litteras ad Mieletium,qui de tormenris potiflimum ac apparatu bellico follici-
tus,qui ad deditionem hoftes hortavetur,mifit. Exdcm autem cum in Palatinum 
Polotienfcm etiam incidiflent, ipfe quoq; eo accurrit. Hoftes padti,vt fingulis cu 
vcftimentis difcedcre fibi liceret, caftrum tormentaque,5<: quicquid in eo appa-
ratus bellici erat,tradiderunt. quibus rebus perfedis Mieletius in tres partes ex-
ercitum diftributum in hiberna dcduxit. Primis Ghriftophorum Nifcicium Le-
j© gatum: alrcrisMartinumKafanouiumrtertiisSigifmundumRofnium pra:fecir, 
Iam ante Conftantino Oftrogize Duceexcurfione in ditiones hoftiles quqad Bo-
ryfthenem pcrtinet parante, Nicolao Seniauio ftationum Ruflicarum Prxfedo, 
Rex mandarat, vtcum iis copiis, quas in Rufliae finibus fubimperio eius excuba-
bant,cum illo fe coniungeretjinq; hofticum a Kiouia tranfgrederetur.-verum Se-
niauio longinquitate locoru impedito,& adulto iam autumho,non pratermitte* 
dumidgerenda:rei tempusDuxratus, colledis ex clientibusfuis, quorum fatis 
magnam eopiam habet, aliquot millibus hominum, aliifq; ex iuuentute complu-
ribusfe eiadiungentibus, cum filio Ianufio Sc Michaele Vifnouecio Caftellano 
Braslauienfe Boryfthene trafgreftus fuerat:expeditiftimifq; quibufq; turmis prse* 
'40 miflis>ac his longc lateqj vagari,& terrore in oes partes circuferre iullis,ipfe cu rc* 
liquis copiis Cernihouiavfq; excurrerat: qua caftris metatis hiagna vi oppugnarc 
aggreftus,cu prsefidio firmo ea teneri,idqj & animis & omnib. rebus aliis ad defe» 
dendum locu paratu efte Videret,fe a peditatu tormentifq; imparatiore accefliftcs 
rcliquascopias maximisitineru &tempeftatu incbmmodis afflidas, mifta obfi-
dione viciha circu loca omnia diripuerat, totaq; Seuerienfi ditione vaftata,ac po-
pulationib.ad Starodu bam,Radehoftia, Pociopouia vfq; per leuiores equitu tur-
mas fa&is,przda ingenti a&a difcefterat.Simili fucceftii loanes Solomirecius,qui 
poft morte patris extra ordine Micislauienfcm Przfedtura adminiftrabat, Iaros-
lauu oppidum,pagofq; complures diiipuerat.Philo et Kmita Prxfedus Orfanen» 
50 fis,cui turmxaliquotequitum afligrtatx erant, coada ad eas non mediocri finiti-
mis e locis cuiufq; generis hominugn manu in ditiones hoftiles tranfgreftiis, duo~ 
bufqjcirciter millibus pagorum incenfis,ac ad Smolenfcam populationibus pro-
uea:us,pra:ter agri folum nihillis in locis reliquum feeeratnndeq; magna cum o-
mnis gcneris prxdamullo detrihiento accepto fuos reduxerat.Rex cualiis necef-
fariis de caufis, maximevero vt bellu perfequeretur, Comitia habcda fibi intelli-
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gcret, eaq; iamin ance diem vicefimam tertiam Nouebris Varfauiam indixiflel, 
intcrim, quz adLithuaniae fecuritatempcrtinerent,qu5Eq;inomncscafuscon-
tra hoftium imprefliones opponenda iudicabat, cu Senatoribus Lithuanise con-
ftituit. qui eorum prarfidio Prouincia: domi remaneant, qui Comitia obeant,in* 
teffcos comparat. Vilnse Radiuilum Palatinum Vilnenfcm,quicum imperio mi-
litarierat,relinquit. fimuImagiftratus,quivacabant,diftribuit.QuibusRadiui-
losprzecasteriscomplexusad Epifcopam Vilnenfem,qu£eGeorgioRadiuilode-
ftgnata iam ante erat, Palatinatumqueac imperium fummu militare^alterum ite 
prxtorii militis, quorum illud Nicolaus pater, hoc Chriftophorus filius obtine-
baint, ChriftophorocaftellanatumTrocenferii&figillum minus adiicit: Nouo- ro 
grodeccnfem Palatinatum alteri Palatini filio Nicolao; vtrunque przterea Mar-
fchalchatum, Nicolad Chriftophoro maiorem,minorem Alberto alteriusNh 
colai,qui antchunc Palatinus Vilnenfisfuerat, fiJiis:Caftellanatum Vilnenfem 
Euftachio Volouicio, qui CaftellanusTrocenfis fuerat vna cum figillomaiori 
dat:abdicantefeeoPa!atino Vilnehfi,vtminus quod Volouiciushabuerat,filio 
Chriftophorotraderctur. Prsefeduram Samogitise quaeardentibus multorum 
ftudiisambiebatur,l0anniKifkreconferr. VilnaindeGrodnammouet;vbive-
natiohibus, quo vno voluptario labbredxaliisiaboribusmaximcreficerefefo-
let,dies aliquot dat. MorituribidemGafparBekefius,dequofupradi&umeft, 
nonminusinimicitiis, quascum Regeacerrimeolimexercuit, quam virtutefua^ 
clarus. Natus hicinTranffiluania, acin familiaPetrouiciinobilisBaronisedu-
catus, adulra pofteaartateloanni SigifmuhdoTranftyluanixPrincipi adeo gra-
tusextitit, vtcumfinehserededecederet, hunc fucceftoremdefignarenondu-
bitaret. GumRexpopularium ftudiis praclatus ei fuiftet, semulationeintereos 
cxorta,dumftatumTranftiluani5eturbat, Fugarifiio atque aliis caftellis a Regc 
exiitus ad Maximilianum Impcratorem in Germaniam fe cohtulerat : vbi co-
piis aliquot coadtis vi deinde ac armis inuadere Principatum conatus fuerat. Ve-
rumprofligatusaRegeiteruminGermaniam fereceperat. Poftea cum ad Re-
gnumI*olonise xmulum aftcitum, iamque extra omnem inuidiamaltioremin 
locumVirtuteconfccndifteintellexiftet, confcius fibi magnitudinis animieius, ;o 
vnum elegerat; cui& maxime fe crederet,ic a quo commoda ornamentaquc o-
mnia expedanda fibi ftatueret;ftiamq; illi fide atq; omne operam vltro detulerat: 
Rexq; non modo omnem ergaillum oftcnfionem ex animo depofuerat, fed be-
nigne fufceptum,opibusetiam ac dignitate amplificauerat. Moriens c oniugcm 
&duos impubercs filios Regi ac Samofciocommendauit.Dumhaecgeruncur, 
in Polonia noniidem omnium fenfus, variiqueacdiuetfi animorum motusefte. 
Erantnon pauci» quicu ampliflima qua?q;i RegepoJIiciti fibifuiftent,ac veroin 
tanta publicarum teruin difficultate non poftet vel eftufiflima Regis libcralitas o-
mnium expe&atiohi fatisfacere, quod qua: fperauerant,nonconfequerentur, 
alieniori fere animo ab eo erant.Cumq; quilibet e Nobilitate in eledionibus Re- ^  
gumfuftragiumferat, magnaeratmultitudoeorum, qui quod fuftragio fuo in 
adipifcendoregnoRegemfubleuaflent, ipfum Regnum dcbere eum fibiarbi-
trabantur:videntefq; Radiuilos tot honoribus auttos: Mieletio fummae autorita-
tismagiftratumtraditum : iis Samofciumneceflitudineconiun£tum:tothono-
res acdignitates coniun&is inter fe affinitatehominibus congeftas,angebantur 
animo, caq; in fuam perniciem comparata interpretabantur; & quc d beneficio 
nonafEcerentur,iniuriam rati,fummaineaRep.facukate, inquaquacquiiqne 
fentic,pari libertate dicercpoflit,omniaf.ifped:afacere, cunctaque vel prseclara 
fa&a Regis finiftre intcrpretando corrumpere conabantur. lamabinitiocum 
Leopolim Ruflicarum rerumcaufa proficifcerctur,non deeranc,quicollectaga-
za a Sigifmundo Augufto relida taedio prx^entiuminTranftiluaniamrecipere 
fe eum in vulgus fingerent: poftquam Suirumdiemexercituiedixifteeum in-
tellexiftent, nihilhorumgerendi quicquam contrahoftem animo fufcipi, cu» 
ius potentiamaioreflet,quam vt vilius viribuslabefadari poftet:fcd quzeri colo-
rcm tributariis pecunias, quas inirotocnfum oratione tollebant, interuertendi 
iada-
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ia&abant.Nonnulli altius prouedti Reginqanimum tentare cceperantzoftendere 
fperni secatem eius a Rcge: diuortium ab eo agicari: mifTum ea caufa Pecrum Vol-
fcium Epifcopum Plocenfem ad fummum Pontificem: non minus eius regnum 
eflc,quamRegis, vcquX&c ipfacanquam vetufta;Iagellonicas ftirpisacderegno 
optime mericzprofapiaiifdem comitiis Regina appellaca, iifdemqj regni Sacris 
iniciata fueric: quo illa in parces craduda gratiofum ad vulgus nqpaen na6ti,eo ma-
iorem faculcacem Rempublicam curbandi, ac confilia Regisimpediendi habe-
renc. 
Quercbancurfere, non facisfieri condicionibusaRege, cumregnumeide-
10 ferrecur,inTransfiIuania accepcis: homines aduencicios inhonoribus&Prasfe-
duris collocari: Bekefium pocifttmum, cui Landskronenfem Prafe&uram Rex 
conculerac,nocances. Ad ha?cDucemChurlandiacnon fuo loco & cemporede-
terioribusquee Republica condicionibus quamantea, poftcflioni Ducacuseius 
confirmatum traducebant. Quae quum pleraque tempus refutaftec: maxims-
que Leopolienfem profedionem, S*irenfemque expedicionem falfiftime in in-
uidiam vocacas aperuiftet,liceris de Comiciis allacis,iurgia incer Naciones Poloni-
cam &c Vngaricam exorta in maius exaggerabant: externos hominesinduci:a 
quibus conccmni imperium milicare: vimfummi magiftracus eneruari: Iamca-
pca Polocia noua cribucaRegem in conuencibus Sc Comiciis peciturum: fed vt o-
mnis Mofcouiain poteftacem dkionemque venirec,in cancaamplicudinefinium, 
quam cancsemolis adminiftrandas rationem, quam vcilicacem fore, quumince-
rim longe magis neceftariam pra:ftabilioremque Reipublicae vulnera curacio-
nemrequirerenc ? Qiiidam vc cres parces prouencuum capitanealium a Prarfe-
d:is exigerec, Auguftanaecuiufdamconfticucionis, quam illi in eamfencenciam 
incerprecabancur,authoritate poftulandum cenfebanc: quum fi id fierec, perpe-
tuo finem cributis id allaturum dicerent. Quse quum in vulgus moueriRexa-
nimaduertiftet, ac liberius omnibus,quam antea occurrendum arbitrarecur, pri-
mo, quoagide Republicapocerat, Comiciorum dieIohannesSamofciusCan-
cellarius, accommodaca ad rem praefencem oracione: Si vllum cempus fuiftet, 
jO quopro maximisin Rempublicam beneficiis numinidiuino gratias agcrent, id 
hoc pociflimutn cfte docet, quo cam praiclaram vidoriam ab eo hofte adepci 
finc, quempropcer fummam pocencia:, vircucis bellica:, vidarumq^abeo Gen-
tium opinionem, fori^idaftenc omnes: nemo vitici pocuifte exiftimaftet. Con-
tigifle id camen fingulari benignicace diuina, hoftem non modo vidtum, fed pro-
nincia Polocia,quie vidtoria:huius perpecuum monumencum fucura fit, ac fupe-
riorum vidoriarum eius dignicace fpoliacum pene cfte: omnes eius criumphos, 
quos per tot annos de Liuonibus &Suecis, quosde Kafanis&: Aftrakanisfuba-
dis, quos de T artaris,de T urcis,denique T anaim & V olgam iungere, Cafpium-
quemarein Euxinum Poncum immictere tentantibus, dequetotaliis bellicofis 
40 & barbaris nationibus habueric, hac vidoria ei detra&os in hoc de illo triumpho 
praelatumiri. 
Qux quum quanta fint,inquit,erga nos Dei beneficia,intelligamus omnes,' 
eadem mfi conftantia ac virtute tueamur, inertia noftra frudtusexiispercipie-
musnullos, ex quibus, fi re&ebenignitatehac diuinavcamur, maximosperci-
pere poftimus. Magnum eft, quodque fuperioribus cemporibus vix fperandnm 
nobis videbacur , ampliflimum agrum ab hoftibus coc annorum fpacio poftef-
fum, quo maxima ex parteopes Licuanic# quondam niterentur, recdptum: ho-
ftemtot profperarum rerum fucceftu elatum in perpcruo vidoriarum curfu re-
prcftiim: auerfaarma eiusin vaftitatem ac perniciem ditionum harumintenta. 
50 Ommahxc,nifireliqua,qua:reftant,beilieiusperficiamus, vereor,vtnonmcdo 
vtilicar snihilnobisacculifte, fed neopcanda quidem tanco cum labore ?cfum-
ptu tuifte videantur. Hoftem habemus potentiftjmum, cuiusqua: quanta-que 
OPCS finc, &: nemo ignorac noftrvtm , & tot dcui&ae ab eo Nationcs teftan-
tur. Hunc moderatene,veI hanc amiftae prouinciaecontumeliam ferre,vel quie-
turum putamus ? Frcmit ille iam, Sc tanquam fcraaliqua intra feptaconclufa, 
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omnes amiiTa recuperandi,&: accepcas iniurias vlcifcendi exitus ac rationes quac* 
ric.Demus huic vel cunftatione nottra vel pace cum eo fa£ta,coIligendi fui.acce-
pcaq> incommodaac domeftica vulnera,accp infcitiam eius, qux hoc bellum nn-
dauic,fanandifpacium: quis omnium tamfecuroeftanimo, quinonmulcoma-
ioribus viribus ad farcienda incommodairruicurum in nos pro/piciac, quem nec 
propter potentiam difficulcas vlla a bello reuocare, nec in pace proprer perfidiam 
vllaiurifturandi religioretinerepoffit?Sero nimirum refiftendi ei rationescum 
qu5cremus,quem iam trepidum &: perculfum fi non leui momento impellere,fa-
ciliuscercefuperarepoftimus. Quodvtnoneftetnobis verendum,illumqueac-
cepta iniuria vel omnino quieturum, vel nihil ab eo periculi expe&andum nobist0 
efte,Deus nobis fidem faceret. Quis enim aliustantas rei idoneus author exiftat? 
atnonnetantagloria bello hoc parta, qua: deinceps de nobis hominum exilti-
macio fucurafic, commouebimur ? aut vlla ratione opinionem bello hoc colle^ 
dam tueri nos pofte, fiin tantas resgerendas ingrefli inmedio earum curfu defti-
( tuereeas videamur: quenquamdenique'6iturum exiftimabimus, quinonfor-
tunxpotiusfucceflushofce, quam vircucitributurusflt ? Suntenim,qu£e vircuce 
ac rationeadminiftrantur,quum exiguaiis fortunainterueniat, eorum & media 
primis,&:exitus vtrifque confentanei: fortunasvtcseci funtimpecus, itavlcima 
raroprimisrefpondentia. Quotfunt,quiincancadicionumampIicudinedifticul-
tatem earum adminiftrandarum verentur, nec expecendum latius imperium pu 19 
tenc,quod fumpcu ac labore magno parcum,Reipubl.vfui nulli efle poffic: mirum 
fane videri debet,eoin Republ.animo quenquamefle,quoin fua flt nemo. Quis 
enimomninoeft,quinondecempGfteffiones, quam vnammalic? grauiorafunc 
onera ampke rei familiaris:eadem maioribus commodis opportunitatibusq> pen-
fancur.Reipub.veronoftracegohancrationemefle video, vtflneruos rerumge-
rendarum habere,ft ftatum hunc ciuitatis tueri velimus,nouum omnino regnum 
neceflarioeiadiungendumflt. Namcumditionesomnes, qusead eamaccefte-
runc,in ciuitatemiifdemlegibus recepta: fint omnes: nullainprouinciaeformam 
redada.-nullatributariafada: itaq; inpariomnium libertate, onera etiam exai-
quataflntinteromnes: iisfi leuari volumus, quameius rei facultatem habebi-1° 
mus,nifi inftituto maximorum quorumcunque imperiorum, nos etiam nouum 
eiimperium adiiciamus: in quodtributis vedigalibusque in eo conftitucis, gra-
uior communium onerumpars deriuari poffic.Erat Ruffia ante,cum primum ar-
mis vida eflet^tributaria: non parum tum fubfidio eius fubleuata Refp. fuit: Lit-
uanixquoq;magnumDucatum, cum anciquislegibus aRegibus Polonia:rege-
recur,plurimum perfeipfum adfubmouendum Mofcum, Tartarumque valuiffe 
meminimus: coniundto eo cum regno,quantum ad publica onera acceflerit,fen-
tiendo vnufquifque experitur. Quod fi qui inopiam ac familiaris rei angultias in-
r ertiacfuacprzetendendas exiftimanc: iifi volupcatibus, luxurixque modumfaci-
anc, ac quos in inanes velperdicas res fumpcus prodigunc, in meliores vfus cbn- 4° 
x uercanc, vel prxclariffimarum quarumcunq; rerum gerendarum neceftariisad-
miniculisminimefedeftituireipfaperfpicient. Alios,quidomefticasres confti-
tuendas arbitrantur, non reprehendo: fi tamen cogitent iidem , prseterquam 
quodinteftinorum incommodorum fanatio femper poteftatiseorumfucurafic, 
opportunitatem bclli aduerfus Mofcum, qualem nunc habeamus, nonfemper 
noshabituros: potioremetiamfalutis, quam aliarumrerum curam eftedebere. 
Sunt &: qui minus ha£tenus (atisfa£tum hbi exiftiment. Habent ii nunc campum 
quumvirtutisfuazilluftrandae, tumdemerendi Regis: proficifcanturinbellum: 
operam ftudiumque fuum Reipubl. pracftent: aque virtutis amantiffimo Rege 
ampliffima quxque expedent: fi velaetas,vel valetudo, vel forrunacuiufquamid yo 
non permittunt, non defunt rationesin togata etiam acciuili vitabonisartibuse-
mergendi: obtredationibus ac prXpofteris Rempubl. turbandi ftudiis nemo, 
qua; virtuti,ac bonisartibus debentur,przmiaconfecucurum fcfperet. Hacora-
tione habita,&: fi minime nuncii dubitabant, quin & bellum & tributum vlterius 
fcifcerent:quod in priuatis conuentibus vidori^ hoc fucceflu la:ta,ac in fpem fu-
turorum 
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curorum ere6la,frequens in eam fententiam Nobilitas inclinarat: tamen vralio-
rum de fe opinioni fatisfacercnt,ex iis,quz publice iadtari animaduertifTent, cum 
de aliis quibufdam tmn de conditionibus, quibus non fatisfa&um a Rege dicere-
tur,& de aere prarfertim alieno publico diifoluendo mentionem inferunt. Doce-
batur,(i quas antea in regnum pecnnias ad tuendum, dum venirer, regnum Rex 
pr$mifi(Tec,quasfecum acculiftet,quas in militem, qui ance aduentum eius me-
ruerat,eroga(Tct: in fedandos motus Gedanenfium: in hoc ipfum deniqj bellutn 
de priuata fua infum(iflet,expenderent: fi quid deinceps facereinftitueret,confi-
derarent,vt nihil nimiru priuatum,nihila publico fecretum haberec, veru omnia 
10 fua,acvicamipfamReip.impenderenondubitaret, facileconftaturum, redene 
quidinilloRefp.defideraret. Namquodadvcdigaliumquorundamluicionem 
pertineret.fi priuati commodi fui frudum aliquem fequerctur,fatis perfpicijoge 
maiori cum emolumcnto eius futurum,fiin eas res, quarum prouencus non exi-
guus fit,redimendas,quam in bcllum pecunias conferret: verum itaanimo para-
tum efle, vc in praefenci Reip. periculo, priuacum emolumcncum publicz vtilitaci 
ac dignitati poftponere mallet. De tribus capitanealium prouentuum parcibus 
abinitiocum propofuiflent, refponfum fuit,noncontineriid verbisconfticucio-
nis Sigifmundi Augufti, necconcra legcs publicas, quibusa verbis confticucio-
num recedereprohiberemur, ineam fcncenciam verbacrahenda, quar nobilica-
10 tem omnibus virtutum prxmiis fpoliatamin agros acqjfamiliaris rei ftudiacoge-
ret. Quem enim pofthacfore, nifi iis pracmiisad vircucem excicecur,quioperam 
fuam in bello,inIegacionibus,in publicis muneribus obeundis Reip. prarftare ve-
lic: qui nullis commodis propoficis, dignitaci ornamentisq; patria: feruiat? Cum 
&cdemilitarisImperiiimminucionecxcerorumqj honoribus agitatumfuiftet,o-
ftenditRex, nullafe in re magiftracus eius authoritaci derogacum voluifte: pra:-
fecifle fe Bekefium V ngaris, non vcfua auchoritate bellicarum rerum quid admi-
niftraret,fed vt DucisImperiofubeflec, incerpretisq; munere admilitem Vnga-
rum apud ipfum fungeretur: externo milite neceflitate addu&um in bello hoc v-
fum, quodregnum hoc vt equitatu non modo comparari cum cseteris regnis 
3® poflet,verum plerifqjfere pracftaret: ita a peditatu minus inftrudum adhuc eflet: 
aliorum extcrorumoperainTransfiluanicis rebus, ac priuatis minifteriis fe vti. 
Mulca de hoc genere, vtendumne opera excerorum eftec, quuminternuncios 
nobilicacis difpucaca,cuma fenacoribusipfis, mulca in eam fcncenciam didafue-
runc: non efle improbandum,fi qui pro aliena Repub. periculum ac laborem fuf-
cipere, fanguinemque pro laude ac dignicace cius profundcre velinc: non efle fa-
piencis,quod excernorum periculo confequi poflic,ciuium fanguine qnxrere vel-
le: hac racione maxima imperia primum coaluifte: indeq; ad fummam amplicu-
dinem proue<5ta efle: hoc ipfo in regno mulcas primarias familias ab exceris pro-
fedtas efle: incer alias clariflimam T arnouiorum domum ad exceros origine fuam 
40 referre: alliciendos pocius, qui fuam vircutem ad Rcip. dignitatem aggregare ve-
linc:pofleqj idcommodoReipubl.fieri: modoidprofpiciacur,ne vellegibus,vel 
Magiftracibus a ciuium corpore fe fciunganc, fed iis vcrifque,vna curn reliquis ci-
uibuspareant, veleopocenciz excrefcant, vtciues ipfosopprimere poflinc: vel 
honores iis mandcncur: fedilliquidem in priuacisminifteriis verfencur, publicis 
honoribusacMagiftracibusfoliciues prazflnc: quodqj in aliis Rebufpubl. obfer-
uacum fit,agris aceiusgeneris commodis virtus corum interim remuneretur: in 
honoribuscapiendis ciuium przcipua conditiofit. Silenciumindeca dcrefuic: 
pedicem quidc cxccrnum nemo erac, qui neceflarium cfte negarec. De Churlan-
do oftenfum,Ducacum cuma Sigifmundo AuguftoRege, cuLiuoniaprimuad 
regnum feadiungercc,longegrauiorib.eReip. condicionibusDucicollacum fu-
ifte: redeacqj ordine,quod priorum Regum autoritate iam anteaftedum fuerit, 
meliori Reip.Iege a Rege tranfadum: quod diploma ipfum prolatum ceftarecur, 
icaq;nihilalicnum a moribus Scexemplis Maiorum fadu, quibusomniu cempo-
rum receptum fuiflet,vt quae a fupenoribus Regibus fcuda conftituta iam eflent, 
ca pofteriores,fi nihil in iis mutarent,vel adiicerent,noua etiam,fi qua; ipfi adiun-
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xiiTent iniuffu ordinum Senatus confilio adhibito conferrent. Legationis Epifco-
pi Plocenfiscuminfenatu mentiofadaeflet,caufaeiusvulgata, quxiam in prio-
ribus comitiis in fenatu propofita fuerat/ufpicionem diuortii agitati, & ipfam fu-
ftulit.Itanullorepugnante.quod priorianno fancitum fuerat, in huncdenuo tri-
butum iubetur. Przfedi cofilio inter fe habito redituum prsefe&urarum fuarum 
alteramquartam, qualisRauaminserariumpubhcuminferretur, vltro Regide-
tulerunt: conditioneadieda,neautoritas perfcriberetur, vel in exemplum dein-
ceps traheretur. Poftulatum interalia a Regefuerat, vtper legatos bellum gere-
ret,ipfea periculo armorum abeftet: quod Cum animi fui magnitudineindignum 
Rex iudicaretjoftenfum pratereafuit, quo plures voluntarii, fi iti confpedu Re- 16 
gis operam nauaturi eflent,inuitarentur: ac ad minuendas controuerfias, quse ex 
Polonicorum & Lituanicorum magiftracuum a:mulatione exiftere poftent, pra^ 
fentiam eius non modo vtilem,fed pene etiam neceflariam futuram. Leges in co-
mitiis hifce cum aliis de rebus,tum quse ad feuda beneficiariorum Principum, ad 
imperium militare,prenasq; (celerum pertineret, a deledis ex vtroq; ordinccon-
fcriptae quaedam,no tamen perlatas fuetunt. Id folum Nifouiorum in ofticio con-
tinendorum caufa,literisquibustributum promulgabatur^adiedtumfuit: vt vfqj 
ad futura comitia extra ordinem animaduertendi in eos poteftas Regi eftet. Con-
ftitutum fuperioribuscdmitiisfuerat, vtquiReip.caufain belloabeftent, iudicia 
interim inillosnullai:edderentur,nifi contra quos vel rerutn iudicatarum execu- & 
tiopeteretur : velqui vim fecifledicerentur : autquiad certamdiem depecuniis 
non folutisiudicium fefufcepturos cauiflent. Exceptiones hafce variis calumniis 
in perniciemreorum nonnulli conuertebant: modomaiorum lites in eos, quos 
arripueraht,torquendo: aliaslogiflimi temporis fpacio pene intermortuas fufci-
tando. Itaq;interpretatioinhifce comitiis adiedafuit: cx vt caufas reiiudicatar, 
atque vis fola: eixceptas intelligerentur, fi quse recens iudicataautfadta diceretur: 
obligationes autem in diem certum cohceptae, quaeintra proximum decennium 
interpofitas eflent. A comitiis Rex Mieletium,qui ab iis abfuerat,vt ad fequentem 
expeditionem fe parer,operamq5 in bello eo nauet, per literas hortatur: ille excu-
fat.Dum Varfauias Rexeft,nuncium redadtse in poteftatem Nifcerdae, de qua fu- ^ 
pradiximus,accipit.Mofcus cumprimo Polotiam cepiftet, nobilitatem atqjexa-
gris plebem omnem in Mofcouiam deportarat: poftea ihueterataiam agrieius 
pofteflione, fpacio temporisamorem priftini dominii exuifteeos ratus, nonnul-
los,ac in his Koflonium quendam non corpore modo, verum animoetiam vltra 
agreftem valente, cumfiliisfratribusqjitidem robuftillimis hominibuspriftinis 
fedibus reddiderat. Hic ftatim ac in poteftatem Regis Polotiam rediifle intelle-
xiflet,quomodo cum aliquo munere ad prius imperium rediret,cogitarat.Kofak-
kis Polotienfibus,quo ftatu hoftium res Nifcerdse eftent,oftenderat.cumqj hi eo, 
q uod illis coftituerat,tempore,miflu Palatini frolotienfis Nifcerdam acceffiftent, 
munitionesq;,quemadmodum a Koflonio acceperant, nec dum perfe<5tas repe- ^ 
riflent,fine negotio potitiea fuerant. Koflonius nihilominus more fuo inter Mo-
fcos fortuitum Kofakkorum aduentum exiftimantes, finevlla fufpicione verfa-
tus, Sauolociameadem rationetradere noftris voluerat. Iifdem Kofakkisdiem, 
quo ad Sauolociam accedant,prsefcribit: fe^; turrim incenfurum, acdumeirei 
Mofci intenti fint, in arcem eos indudturum, conftituit. Sed re interim dete&a, 
cum duobusfiliisinconfpe&u Sauolociz palofuffixusfuit. Sub idem tempusin 
V fuiat^ repentinaexcurfione opprimendae fpem Kofakki addudi fuerunt.Iis Ni-
colaus Sebridouius Floriani, qui Caftellanus Lublinenfis & prartorii exercitus 
praefe£tus olim fuerat, filius, quum hibernorum Vitepfcienfium otium ferre non 
poflet,fe adiunxerat,relidoq;equitefallendi hoftis caufa.per notas femitasa Ko- ,0 
iakkis dudtus eo excurrerat: pra-fidium cuftodiis Sc omnibus rebus firmatum re-
pererunt.Hoftes nihilominus fubito aduentu eorum exterriti,fubiedum arci op-
pidum incenderunt. 
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Ar s a v i a GrodnamproficifcentiRegi,acinfutu-
ram expeditionem omniiam cura incumbcnti duas 
«W^\ Pot^imumdifficultates occurrebant: rei pecunia-
risealtera,qua: tardius expediebatur: altera dele&us. 
V priorisenimexpeditionisincomodisafflidti, iumen-\ \ \ ^ sj / >3rl^y & 
tisq; acinftrumento omni per tempeftatum &:itine-
"
s^iuriaspriuati,difticultatestamlonginquz mili-
X 'Vk^hFaiv tiae pleriq; prz oculis habebant,ac ob id pauci omni-/jl '\ i t  VWSA V  fr  N .  i  I X  .  1  .  .  \  I  j  1  I  ;  >1A /MJsi) A/jk nonominadabat. quietiamexhisminus a belloab-
^ h o r r e r e f e  v i d e n  v o l c b a n r , t e m p o r i s  t a m e n  a n g u l n a ,  
quo minus ad id parare fe poftent, excludi fe arbitra-
bantur.Pecunia vtitur pavcim priuaca fua,parcim a priuatis mutuo fumpta, quz ad 
certamdeindediem foluerecur. DedeledtuSamofcius fibi curzfuturum promi-
fit.Hicquamuisincogacomuncre verfarccur: camen quodpatrem Caftellanum 
Chelmenfem Praetoriano exercicui prat fuifte, reliquos etia Maiores fuos plerofq; 
bellicis rebus claruifte meminiftec, quogloriama Maioribus tradicam recineret, 
ac domeftica haec ftudia ipfe quoqs non incermicceret,&r ance hacfemper,&in fu-
10 perioreexpedicione milice aluerac: forcesq; viros aliquoc circa fe habuerat, & tuc 
communicacarecum Rege, equicem pedicemq; fcripcurum feprofeftusfuic. Re 
vulgaca,magnamulcoru animis alacricas innacatuit: palfimq;a plurimis nomina 
data: Ad hos Vngarum milite a fratre Chriftophoro T ranftiluanig Principe fcribi 
curat.Cumantehacpedicacunon multum Polonia vcerecur, propcerea quod no-
biIitasfereomnisequismerebat:pedeftremmilitiam,quz laboris plus,dignitatis 
minus haberet, negligeret: atqj ica peditacus omnis ex oppidana plebe, ac operis 
prxfertimconftaret, generehominum nonmodo reimilicarisimperito, verum 
otio etiam oppidano ad perferendum laborem belli corrupto.-externus autem pe-
ditatus fine maximo fumtu ali non poflet:fuperioribus comiciis ratio quaedam pa-
50 randi peditatus agicatafuerat, vt ex regiarum pofteftionum afcriptitiis vicefimus 
quifqj in militiam reciperetur: quiita in miliciam veniftent,aboneribusoperisq; 
rufticanis ipfi pofteriq; eorum immuneseftent. Hoc deledtuiam vci vifum fuit, 
miftiq; peragros centuriones przfe&iq; pafiim fuerunc,qui robuftiifimu quemq; 
aclabori militari ferendo aptiftimum legerent. Grodnz ex propinquo iam confi-
lia belli agicare Rex inftituit: ac Vilnae interim tormenta, praeter ea, quae reparan-
daeranc, noua fuo modo aliafundi iubec. Propendebac iam Rex animo inma-
gnorumLukorumoppttgnacionem: quodcamenquodiuciushoftemcelarec,ex 
infticuco Ciafniciam dicm,quoconuenirec, exercicuiedixic. Nam cum idoppi-
dum fecundumflumen Vlam incapite duarum Lucenfls & Smolenfcenfis via-
4° rum ica ficum fic, vc paribus ab vcraque vrbe fpaciis diftec, ac Lukos quidem inde 
tendentibus Vfuiaca flumen: Smolenfcam euntibus Kafpla fe oftcrac, ad hoftem 
ancipicicuradiftinendum,cumprimisopporcunumid videbacur. Suprademon-
ftrauimus, miffumaRegecum liceris, quideeuencuobfeftionis Polocienfls cer-
tioremMofcumfaceret. Humaniushicacceptus ab illo, quam quifquamante 
eum,menfzeciam adhibicus,acbombycina veftedonacusfuic.Eum aucem priuf-
quamdimicterec,aduobuslegacisfuisIoanne TheodoriF. Nouogrodiz, Mikica 
Georgii F.Micislauienfi ducibus,&: Romaniuicio Sacharino ad Nicolaum Radi-
uilum Palacinum Vilnenfem, &:Euftachium Volouicium Caftellanum cuTro-
ccnfem liceras dari iubec: Cum concrouerflz duorum fummorum Principum eo 
jo progrellae flnc,vc fufcepco bcllo Poloniac Rex Polociam expugnaric: magnus Mo-
fcouizDux viciflim ad vlcifcendam hanciniuriam coco animo exarferic, fecum 
reliquis primoribus ad Principis fui pedes fe proiecifte, omnibus precibus ab eo 
peciifle, ne in fanguincm Chriftianumfazuire velic: iis illum permocuma bello 
adhucflbicemperarc: nunc idem ipfls acq; aliis Regis Poloniacconflliariisapud 
fuum Regem concendendum efle, vt adpacemftabilem cum magno Mofcouiac 
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Duceconftitucndameum fledant:inprimisei perfuadeant, vt & ipfecum milite 
re<rrediacur,& milidtam in Licuanize quam Liuoniae finibus imperet, ne malefl-
cio auc iniuria vlla Mofcos laceffat: eadem magnum fuum Duce recipere, teuer-
furum ad fedes fuas,fuosq$ aviLc iniuria vbiq; cohibiturum.-interea vtrinq; elabo-
randum,vc miflis oracoribus,paceq; & concordia confticuca, depoflcis a Principi-
bus armis,mecu omnes liberencur. In excremo licerarum excufanc, quamobrem 
Bafllius Lopacinfcius,per quem bellum Rex Mofco denunciarac, adhuc decinea-
tur: operam fe daturos oftendunc, vc quamprimum ad fedes fuas vcerq; reuerfus 
fueric,cum mandacis de pace flne mora ad regem remiccacur.Fecerac hoc Mofcus 
exemploSigifmundi Augufti cemporibus a Lituanis incrodu&o:qui,fiquando re 
iegatos rex adMofcum mittere deftinaflet,ad Mofcouicicos proceres liceras prius 
dabanc,quibus vc a fuo Principe fidei publicse literas oratoribus,qui veturi eflenc, 
conficerenc,poftiilabanc.Redeliberaca,in hanc fententiam ab fenatoribus, quos 
diximus,Lituanisrefpondetur: diligenterfe depaceRegem appellafle: illumvt 
Chriftianum Principem pacem atq; concordiam inter vicinos,ac Chriftiani pr^-
fertimnominisPrincipes omnibusrebuspotioremhabere:bellumtamencumid 
maximis iiliusin fe iniuriis prouocatus,non nifl paciscaufa fufceperit, tamdiuet-
iam dum arqu^ pacis poteftas a magno eorum Duce libi fiac, gerendum fibi incel-
ligere: Legatos vero,vcquos ad Principem eorum miccac, caufam nullam ei vide-
ri:poCLUsnoncommiccendumfibicenfere,vcquosexfuis, quemadmodumance l0 
feceric,iniuriis acq; ludibrio eius obiiciar: fi ille legacos ad Regem miccac,pacienter 
Regem,quaedicanc,audicurum, acq;zquocum refponfbeosdimiflurum. Haud 
mulcopoft Moicus ipfecumeiufdem argumenci liceris aiium ad Regem nucium 
mircic. Dimitcicuriscumeodemrefponfo,quodpriorafenacoribusanreaccepe-
rac.Miccic nihilominus denuo aulicum fuum Ioanncm Nafciokinum cum iifdem 
poftulacis: quicum&ipfeineandcm fenceciam publiceiam refponfumaccepif-
fec,oftendic poftea,alia fe prsecer fuperiora mandatahabere, quae priuarim expo-
nac.fadapoceftatecommemorat, Principemfuum moueri plurimum cladeho-
minuminnocenciumCliriftianorum: quadccaufaetfi fciac concrafuumMaio-
rumq;fuorummorem idafefieri: coftituiflecamen dedignicacefuapublicsccon-
cordise id dimiccere,vc de pace ipfelegatos adtegem miccac: id vnum poftulare, vc 
induciae incerim flnc,nec vlcerius cum exercitu Rex progrediacur: legacos Vilnac 
expedet.quod id a Maioribus quoq; ipflusmagnorum Mofcouiae Ducum hono-
ri iemper dacum fueric,vcnon nifi in regniipfius,aucmagniDucacus Licuanixfe-
de oracores eorum audirencur.Rex eodem omnia illa percinere incelliges, vc cem-
pusgerendaereicxcraherec, refpondit: fi quoslegacos miccere velic, dicendiqu$ 
velinc,poceftacemlibencerfeiisfadurum, benigneq;auditurum. Quodcercoin 
locoexped:aria felegacosvelit, nulloid caecerorum Principum Chriftianorum 
exemplopeti: qui quandocunq; vfus fic, quemcunq; in locumlegacosmiccant: 
communevbiq;efleiusIegacorum, neccercolocofiniri: poflTefevbicunq;fucu- 40 
rus fic, velin caftris ipfis, in quibus incer ftrepicum armorum, vel maxime legatis 
opus fic,adiri. Dece&afubhuiusaduentumres fuic, quXomniumanimosvehe-
mencer in fe conuercic.Gregorius Ofcikus claro loco nacus, & ante iam fub incer-
rcgni cempus confiliacum Mofco agicarac: & cum perliceras communicarecum 
illo non incermiccebac. Acculerac ad huncliceras a Mofco Nafciokinus,quas cum 
illeper fpeciempellium,aliorumq; mercimonioru Mofcouicicoru licicandorum 
adicu ad Nafciokinu quseficoaccepiflec: freques prsecerea eade caufainEerpofita, 
ac fecreco nonnunquapecico cu eo fuerac. Enuciaca hzc res a Mireuio quoda mi-
niftro Ofcici Marcino Ribinio fuit,qui Andrete Sebidrouio Pocillatori regio no-
me in militia dederat. Is re adMagiftratus,Magiftratus ad regedetulit. Mireuius, 50 
q,pfenceRege resaccidiflec,adAlbertu Radiuilu Palacii Marfchalcuftacim voca-
tus,cuftodiaz traditus fuit, vltro indicat,quse cu Ribinio antea c5municarat,eoru 
omniuBartholomseuquendaminiftruOfciki confciuoftedic. Rexquacuorfolis 
primariis coflliariis adhibicis redeliberat.Ex iis Palatin9 Vilncfisprehendedieius, 
fi lnvrbe fit,negoti& fufcipit Jlle T rocis tu to efle dicebatur.mict uncur mox eo fre-
quentes 
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quentcs aulici,quicomprehenfum retrahanc. addudo in Marfchalci zdibusli-
beracuftodiacircundacur.Daturaliis negocium,qui diuerforiumacreseius per-
quiranc.repcriuncinarca quadam alba diuerforum fenarorum anulis fignaca,no-
minibusqj fcriptura eorum cmencica,fubfcripca: plerorumq; icem figna fenacoru 
ad verum exprefla,quibus ille maioris fidei faciendx caufa, quo ciim aliis proce-
ribus confilia ifta mifcere videretur,apud Mofcum vcebatur. Alii Kouareskum in 
pra:dium ipfius duobus a Vilnamiliaribus, vbitum Baitholomaeusiserac,mifli, 
inaceriam,malleos,ac caecera cuderidzmonecae inftrunienta referunt» Bartholo-
mqus confiliacum Mofco illum fociare,licerasqj ab co accipere,& iam ance incer-
rc regni tempore bis ad Mofcum mitfitaflefatetur.His de rebuscum fenatores non-
nulliad eum miffi elTent.pfoditioriem negabat: fignis alienis ad contradtus fubii-
ciendos, 6cpriuatum quaeftumiri iudiciis fevfumfatebatur: monetxcrimenin 
Iudasum quendatri^cuiusopera&rfigna illafculptahaberet, conferebat. Addu-
£tus in iudicium ipfisqj proditionis rei monetariae inftrumentis in iudicio exhi-
bitis,refpondereiu(Tusfuit. Negabat defenforeiusrefpondere eum tenericom-
muninobilitatisiurei quoin quenquamex nobilitate, nifi legitimepriusinius 
vocatum,quaeri vetetur.Cum varie res haec a fenatoribus acciperetur, ac quidam 
non minuendam exemplo libertatcm nobilitatiscenferent: apud plerofqj pluri-
mum tempus valuit: vt Rege iri belli adminiftratione,ac caftris fere verfante, non 
^ tam ordinarii,qua militaris iiiriscogriicio viderecur. ad hxceos folos przcfcriptio-
nehaciuuaripofle,quiiritegrafamaeflenr,oftedebatur. quorumfcelusintocfla-
gitiis &c propria confeflione manifefteteneretur,eos vita fua, priuilegio nobilita-
tis, acipfaadeonobilitatefeipfos indignosfeeifte. Itaqj iuftusrefponderejibel-
lum,quemanteinhunccafumcompofuerat,pubIicerecitandumdat. Ineocon-
iiliafecumhofte agitaflTe:eidemfpemperoccafionem Regeminterficiendifecif-
fefafluseodccurrebat, vtegeftate ac xris alieni magnitudinc impulfumidfpe-
dtafte fe diceret,vt ab hofte pecuniam aliquam hac ratione emungeret: fupplexq; 
veniam petebat.Deconfe(To fupplicium more Maiorum, ac deIudxo item fum-
tum fuit:miniftris ob indicium vitae gratia fada. V enerat intcrim V ilnam V ngari-
cus peditatus. Hunc Rex Poftouam terreftri itinere ire iuflum,ibidcm cum tor-
^ 0 mentis,& reliquo grauiorebelli iriftrumento naiiibus impotitum fecundo flumi-
ne Difnam:inde cum aliis tormentis,q usc Polotia rediens antea ibi reliquerat,per 
aduerfum Dunam Vitepfciam prarmiiit. Vilnse Paulus Vchanfcius, qui ad fum-
mum Pontificem aRege mifliis fuerat.ad Rcgem reuerfus, enfem notis ceremo-
niis dedicatu a fummo Pontifice Rcgi obtulit.Profedus inde Vilna, ad Scidutum 
villam quinqj cis Ciafniciam millibus pafluu, o&aua circiter menfls Iulii die per-
uenit,reliquisq5 copiis per vicinos agros fparfis,ipfe eo,qui demoftratus eft, in lo-
co,confedic.Ibi dum copia: alias,qua; expedtabatur,conuenirent, de belli admini-
ftrandi ratione,ac quo potiflimum hac expeditione cum exercitu fe conuerterec, 
adconfiliumrctulic.Trespotiflimsehac derediucrfa: fenteti^ erant.cum alii Ple-
4° fcouiam,Smolenfcam alii: tertii Magnos Lukos eundum cenferent. Prima, quas 
Plefcouiam,iifdcm quibus antea,cum ad Pelotiam iretur,rationibus ducebat:iil^ 
dcm etiam,quibus tum impugnata fuerat:quoditer in hofticu lenginquius.quod 
tergatotcaftellis hoftilibus nulloin propinquo pr^fidiorelitStis nudaretur: quod 
Lituania hoftibus obiiceretur: maxime quod a Piefcouicnfi via logius iam rcccf-
fum eflct:itcrum non tam repudiata.quam in aliudtempus dilatafuit. Qui Smo-
lenfcamcundumccfebant,lociinprimiscelebritate,&ampIitudine:rerumcolo-
co geftaru fama:inftituto deniq> belli res ablatas repetendi mouebantur: &: quod 
eo pr^fidioadiun£to, tota Seuerienfis ditio loge ampliflima vna in poteftate ven-
^ 0 tura eflTet.Dicebantur contra h$c ab iis,qui Lukos petedo? fuadebant:a Duna flu-
mine,atq;Liuonia, quorumliberandorum caufa bellum hocpotiflimumfufce-
ptum eflet,Smolenfcam eundo longiflime rccedi: cum Liuonia practerea Seucri-
enfcm ditioncm,ncc vrbium frcquetia, ncc loci atq; maris opportuniratibus, nec 
vicinarum gentium culcu,comparandam:Lukos fitos in praecordio quafi Mofco-
uiz loco,& ad hoftilcs ditioncs quafcunq; poftea pecere vifum eflet, infeftandas: 
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&:fiueperSmolefcamLituaniam)feuperPlefcouiamLiuoniamingredi hoftem 
volentem pariinteruallo vnofolo exercitu ibi collocato prohibendum opportu-
nitlimo-.pares enim ad Smolefcam &: Plefcouiam aditus habere: vnde ipfum Du-
ccm magnum huc plerunq; exercitus fuos cogerefolere, quod in omniu circum-
iacentium ditionum pari vicinitate eam deinde,qu$ opportuniiTima ei videretur, 
commodiflimeexhoclocoinuaderepofTet. Rcx,quemadmodumoftenfum eft, 
hm ante in hanc fententiam inclinabat. quod autem tanto ante teporis interuallo 
referendum publice hacdere noexiftimarat,ea decaufa acciderat, quod nequa 
vel ad hoftem confilia interim emanarent.aut tepus vel res aliqua noua interueni-
ret,quxmLuandieiconfiliicaufamadferret,pra?cauendu(ibiinteIligebat. Hinc !a 
ftudiofe Ciafnicia die adconueniendu exercituiedixefat: vt ibi & in reprzfentik 
locoeXquota Smolefcam,quam Lukoscomodiflime acparibusferefpatiis per» 
tieniripoflfet,cu confilioconftitueret: & hofte quam poflet maximc,abhac cogi-
tationeauertetet.quaob caufaminiiterisetiam,quzad illufcdbebantur, prseter 
Liuoniae ac Polotias, Smolenfcse quoq; titulu, tanquaquae regii olim iuris fuiflet, 
accurateeximebat,vtdu abeapartehoftistimeret,illaquamRex potiflimumpa-
terefibivolebat,negIei!Hrelinqueret.Dimiflbcon/ilioeo,copiisrecefcndisope-
ram dare Rex c«pit:primoq; equitu Polonorum,qui ad Gedanum, ac Poloriam 
meruiflent,atq;proximeinhibernisfuiflent, turmis vocatis, cum Rex praetcrfu-
perioru temporum confuetudine, maiorem quam ante hac in recenfendo milite to 
diligentiaadhibuiflet, perq;anguftum ponte tranfgredientes inproximu collcm 
fubdudusflngulosipfefped:aflet,pauciflimistamenequiademtifuerunt:cu vni-
uerfa:,&: militu,equorumq; & armoru genere eflent ornatiflima:. Poft hafce,quse 
tumprimunouodele&uinmilitianominadederantjprodudtxfuerunt.Intercas, 
qu£eaSamofcio,quemadmodufupraoftenfumeft,cumequitumtumpedituco-
piac fcriptse fuerant.Erant in iis fenatorii ordinis nonulli, alii euocati,qui miiitiam^ 
cuimagnamactatis partemftuduerant,longoiamteporeintermiflam repetierat: 
qui e&ercitus ipfi pro legatis rexiflent:non pauci, qui magiftratus,praefe&urasq;: 
aiiiqui officiaachonores ift aulagererent: magna veroprimariaeiuuentutis mul-
titudo. Equitumduplexgenuscrat, alterumgrauiorisarmaturacHufarorun^ea jo 
qua fupra ad Difnam vti illos oftendimus-.Kofakkorum alterum leuioris.Hifcelo-
cocorytibiciibitalesfcloppetosad humerosaptarat, breuioresex cmdu fufpen-
dedosdederat,acynaceadIatusflniftrum& venabuloex veteri inftitutorelid:is. 
Peditem maximaex parte e finitimis Vngariae locis, nonnullum etiam Varadino 
remotioribusq; locis,alique prxterea ex Polonis,qui fuperioribus proximis bellis 
iam ftipendiafeciflent,plerofq; tamen nouo deledu contraxerat.Cumq; ad fama 
benignitatis,qua pcditatum ex iifdem locis Vngariaefuperiore anno ftipediis fuis 
fcriptum ad Polotiam habuerat,fub idem tempus plures indics confluerent,fepa-
ratimhis quoq; perlohannemThomam DroieuiumpracfedumPremidienfem 
neceflariumfuumftipendiadefcripflt.qusc cumomnescopisecultuctiamacsetc- ^  
ris diuerfo ac habitu armisqueatratis in duplici Ducis lu£tu,qui ad vxorem Chri-
fttnam Radiuilam vnicaex eafilida orbatus fuerat, abomnibus iis veftemutat* 
vterentur: flebat vt hac quoq; re pra: czeteris confpicua: eflent. Pridie quam Ciaf-
nicia Rex moueret,quod eum diem legatis,qui Vilnae apud eum fuerat, ad qucm 
expedaturusilloseffet,Rex prsefinierat .-fumma celeritate nuciusaMofco venit, 
nec expedatofolenni ornatu, qui obeuntibus legationesex thefauro Mofcouiti-
coprarberifolet, quodiscum impedimentis fnbfequeretur, nediesanteexiret, 
communi cultu prztermoremgentiseiuslegatiotium Regefalutato literas rcd-
didit. Quando Regem adduci non pofleintelligeret) vtlegatos pacis caufa ad fc 
mittat:fedeiuremoreque Maiorum fuorum &:fuo concordise caufa difcederc: J° 
Oratores primarios homines fuos iam mittere: ante quintam aut fummum fex-
tam dccimam Augufti diem aflFore: poftulare, eos Rex Vilnaeexpe&et. Nam vt 
alioloco, quam in ipfaautregni autmagniDucatusLituanise fede Oratores fui 
Regemadeant,receptofuperiorum temporumomniummorerefutari. Refpon-
fom, Rcgem Legatos, quos aitcr fuperior. nuncius quam primum miffum iri 
J confir-
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confirmaffet,adliuc expedafle, vt Vilnse audiantur, multisfibi nominibusinte-
grum non eflTv,longius iam Vilna ad exercitus fuos progrefTo: quibus Cum, quod 
militemfincmagnofuorumdetrimento intrafines fuos haberenonpoflet, quo 
videretur,moturum:fiquotamenloco Oratores Mofci adfeperueniflent, quas 
dicerent,nongrauateauditurum. Hoc nuncio talicum refpofodimi(To,poftridie 
Rcx e ftatiuis, qu-e in agrcrCiafniciefi habebat,Lepelam,inde Vlam caftella pro-
pinquaexcurrit,vt inre przefenti muniendanean delenda eflent, ftatueret. Exer-
citum dimenfis ante itineribus Vitepfciam moucre iuber,ad eumqj biduo poft,in 
fccunda a primis ftatiuis caftra recurrit. Alia: eo die a Mofco ad Regem liter^ aife-
10 runtur,eodem pene quo fuperior proxima epiftola fuerar,argumento: Legatos fe 
fummacumpoteftatedepaceagendimittcrerpoftulare, vtpro more maiorum 
Vilnaeaudiantunquodfiimpetrarinonpofiit, tamen intra finesvt expe&entur. 
Refponfum ad hanc epiftolam fuit:cum Oratores veni(fent,quae dicerent,regem 
cogniturum,fi iufta atq; zqua attulilfent,neq; in ipfo belli ardore fidx iuftacq; paci 
non locum reli&um iri.Interea cum exercitu Regem progreffurum,ipfe quid fibi 
de legatione fua faciedum effet,vidcret:fe vnum pr$ftaturum,&: oratoribus eius, 
&eorumorationi,fiiuftaforet, quocunq; inloco conueniretur, locum apudfe 
fore. Adiunda regiis literis,altera ad nuncium, quem Ciafnicix apud Regcm ha-
buerat,epiftolaaMofcofuerat: quamcum refignandam alii exiftimarent, Rex 
10 integram ad hoftem remifit.Hiscaftrisacdeinceps plerifq;proximis,cum Rexde 
bclliadminiftrandirationequotidie adconfilium referret, &caftrahoftiliaduo 
Velifium ad Dunam flumen, Vfuiataad amnem cognominem fita ad Lukos ha> 
renti a tergo in hoftis poteftate relinquenda regi non viderecur: eoq; magis,quod 
iam ante Dunam omnem poteftatis fuse facerecupiuerac: ante omnia Velifium, 
vtrebusomnibus firmius, &ad omnia momenti maioris oppugnandum ratus, 
Samofciumcumiuftaexcrcitusparteeomittit. Huicad copias, quas ab eoipfo 
addudas,ante expofitum eft,alias cum Polonorum Vngarorumq; equitum ac pe-
ditum,rumGermanorum cquitum fcloppetariorum,ac in his Georgium Farenf-
bekium Danise Rcgis Marfchalcum, qui patrix Liuonia: operam nauandi ftudio 
3o cum aliquoequitum acpeditum Germanorumnumcro fub idem tempus adRe-
gem venerat,attribuit.Depofcebant eafdem fibi partes Lituani. Refpodebatur ab 
altera parte,quod nullus elfet Polonicus Dux,Lituanicum penes Regem manere 
oportere:quod ad limitanei militis Ducem pertineret,ita moribus Maioru com-
paratum eife,vt militix imperium fummum penes Ducem exercitus, domi iurif-
didio omnis circa Regem penes Marfchalcum regni effet:abfente exercitus Du-
ce,partes eius Marfchalcus in caftris exciperet. Cancellarii munus in confiliis pu-
blicistiudiciis, legationibusq; introducendis, precibusacmeritisfingulorumad 
Regem referendis verfaretur,ad eundcm.quotics Marfchalcus abeffer, eius quo-
que poteftas omnis rediret: limitaneas militix prxfe&i non tale munus elfe, vt cu 
40 illis magiftratibus compararipoffet, quodabinitiopriuatim aDucibusintrodu-
dum,deinceps etiam commendatione Ducumconferatur. Diremit controyer-
fiam,quodresceleritateopushabebat: qui auteexLituanico exercitu ire eo de-
buerant,nondumadueniftent: Samofciusnon modo copiasfuas inftru&as iam 
habcret,verum ab omnibus aliis etiam rebus eifet paratiflimus. itinerum enim ac 
locorum,in qux iretur,difficultates animo prouidens, cum fabt orum aliorumq; 
opificum, qui bello vfui eflcnt, ac tormentorum campeftrium non exiguum nu-
merum adduxerat: tum pulueris tormentarii, commeatus ac pabuli maxima vim 
compararat: iamq; ante eprxfeftura Kni/finenfi vnum in locum omniacom-
portata fecundo Memela fluuio Kaunam,atq; inde aduerfo Vilia flumine Micha-
50 hfcos: Michalifcis tcrreftriitinerePoftouam,indeDifnam, &moxDunaflumi-
ne Vitepfciam prxmifcrat.Iifdem temporibus aThemefuarienfi Baffa, qui quod 
per totam Vngariain, fama belli peruagataerat, in proximo Vngarorum dele-
<3us haberentur,ne alio quam famafcrret,id erumperer, fubueritus forte fuerat, 
Legati nulliscertis cum mandatisfpeculandi tantum caufa ad Regem venerunt. 
Vitepfciam Samofcius cum veniftet, biduum ibi commoratus, militem omne eo 
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contrahit.InterimquaeaddifciplinammiIitaremtuendam,adqjuineris rationem 
pertinebant,conftituit,edidisquefanxit.Simultormenta, quxaRegeacceperat, 
aduerfo Duna flumine cumreliquo grauiore belli inftrumento prxmittit. His 
prxfidiicaufaStephanum Lazarumcumpedite^cuipracerat, Vngaro lxuaireiu-
bet: tormentorum ac reliqui apparatus bellici Stanislao Koftkse Succamerario 
Gulmenfi cura demadata. Primo agmini Lucam Dfialinium Koualenfem Brod-
niceniemquePrsefedum, affinemfuum prxficit. HuicNicolaum Vrouecium, 
quem primoapatrefuo difciplinamilitari imbucum in proximaexpedicione Po-
locienfi fub Mieletio cum ala equicum milicare inflerat: nunc quod non modoin 
periculisobeundis animimagnitudincmeiusifcd&adquofuis militareslabores i o 
tolerandospromtitudinemperfpexiflet^circafeiiabere infticuerat, adiungir. ea 
itinerisrationeprasfcripta,vtiufl:ointeruaiioreliquum agmen praecederenc.cn m 
teiiquoexercitumedius ipfeincedebat: Scanislao Solkeuio, poftea Palatino Bel-
fenfefibilegaco,qui& anrea in Podolia ftib Nicolao Seniauio Palatino Ruffix 
contraTarcarosprolegacoexercicus rexerat> Illum impedimentafequebantur: 
quac agminis pars maiorem fere, quam reliqua: difficulcarem habebac: propterea 
quodfi in cantacarrorum & feruitiorum mukitudin€,qua in i egionibus vaftisca-
rere^xercitus no poterat,mutuoeainterfeimplicaremur, vehementeream rcm 
exercitum morarinecefleerat.Huic reiitaoccurrit, vt vniuerforum impedimen-
torum agmen in tres ordinesdiftribueret:& quo quacq; turmx aut cohortes ordi-
fieincederent,eodemimpedimenta,vtquorumq;efrent,incedereiuberet:fingu-
lis carrorum ordinibus a fronte Sc a tergo iufta peditum manu praffidio attributa, 
quod quo diligentius obferuaretur,necinter fe currus implicarentur,cum proce-
derentimpedimenta,initioinpacatoad Vitepfciam afe fado, indeordinum du-
<5toribus tradito,per vices binos femper infpicere iubebat. Extremum carrorum 
ita incedentium agmen ieledillima? cohortes peditum atq; vltimolocoala?aM-
quocequitumclaudebant. Macura iam inagris, t)uaexercicusicerfaciebac,fru-
menca,ac maxime pabulum erac. cum autem Regem Samofcius cum reliquo ex-
ercitu eadem via fubfecuturum fciret,in partes vniuerfum agrum eum, per quem 
iter erat,defcripfit:quarum vnam exercitui» qui cum illo erat, metendam permi- 50 
lit: reliquasfequentialiiexercituiintegras feruariiuflit, quxresdiligentiffimea 
milite obferuata fuit.Regi eadem die,qua Samofcius mouerat, Vitepfciam venic-
tiLituanicas copia? tam ftipendiarise,quam voluntaria: fe obtulerunt,eo Sc nume-
ro Sc ornatu,vt fuperioris anni detrimenta nemo agnofceret. fimul PolonicX co-
pi3enonnull2e,qu£eelonginquiorit)us regnilocistumprimumadexercitumper-
uenerant,vtriufq; item generis tam voluntariar, quam ftipendiarize cenfx fuerut. 
Samofcius Suraflum interim,quod extremum regiae ditionis oppidum erat,fubi-
tario opere per Kafplam flumen ponte fado peruenit. Hic vt tormenta, quxad-
uerfo Duna tardius fubfequebantur,expedaret, militemq;ex itinere reficeret, ac 
dereliquoitinereconfiliumcaperet,diem vnumfubftitit. VelifiumfrequentiE- 40 
ma olim vrbsfuifle,nomenq; a magnitudine, cuius hodie adhuc indiciaamplaru 
foflaru veftigiaquaedamabaccolis oftenduntur,accepiffe putatur. Sub Lituano-
rum imperio per pagos totus ilie ager habitabatur,poftqua Mofcoui^ Duces alibi 
occupatis Regibus Polonia: ditionis fua: regionc eam feciflTen t,caftro etiam Veli-
fio veteri nomine retento,cotra praefidiu Vitepfcienfe eum communierant.ex in-
ftituto prxterea fuo cum ab aliis parribus,tum maximeCisdunana, a qua tam Ve-
lifium,quam V itepfcia,& quod poftea conditu fuit, Suraifum fica funt,quod eam 
minimepatere vellent,inuiaruTnfiluarumobied:uimpediuerant.Moreenimfuo 
agrumhoftiproximumperaliquotmilliapafluu ftudiofc incultum acdefertum, 
vtplurimumMofcirelinquunt.quo crebrarum arborum,quasin folo vacuoena- f 0 
fciinterimnecefleeft,denfiflimarumq;filuarum tanquam vallum hofti obiiciar: 
itafemaximetutoscontrahoftilesincurfionesexiftimantcs, fi vndiqz qua vaftif-
fimas folitudines fibi circumdederint. Surallitm temporibus Sigifmundi Augufti 
Stephanus Sbarafius Palatinus tum Vitcpfcienfis, nunc Trocenfis, vericus ne Vf-
uiaca: $c Kafplae,quibus in Duna influuc, capita ad coniungenda Smolencefem Sc 
Lucenfem 
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Luccnfem ditionem munitione aliquahoflisoccuparct,quodeafluminaitaex 
aduerfo in Dunam exonerant, vt V fuiata Lukos, Kaipla Smolenfcam pertinear, 
przueniendum eum ratus fubitario opere communierat.Hoc in ipfum quafi ini^ 
tiumfiluarumincurrit. Samofcius cum duas omnino vias fecudnm vtramq; Du-
nzripam propofitas fibi videret, intelligeretqj ii Vltradunana progrederetur, bis 
ilumen tranfeundum :pontem alterum fub Velifio in confpeduquafi hoftis faci-
endum:etilde altera quzerendo reperiebat,non difficiJern modo tranfitu eflejfed 
vix fingulari homini iter per eam efle: exercitum poft Vitoldum Ducem centum 
fexaginta annis neminemeaduxifle;eatamenireconfHtuit. In fiJuam ipfefe in-
i o fert:Jocifq; per qux patefacieda viaerat,perluftratis, ac inde pcditum aliquot co-
hortib.immiflIs,partim fecurib.filuas ca:derc, ferroq; viam aperire:reliquos ope-
re occupatis przfldio fcloppetis expeditos efle,operifq; & excubandi vices partiri 
inter fe iubet.Erat magni laboris res,primum arbores,qu^ infolo vberc totanno-
rum fpacio in immefum fe effuderant,exfcindere; eafdem deinde de via,quxin-
ftituebatur,comportare. Eum alius excipiebat non multo leuior,cum prxcipitia 
aut paluftria loca pleraque eflent, vcl pon te ea fternendi, vel cratibus ac virgultis 
exzquandi. fingulari tamen militum ac Nicolai prxfertim Vtrouecii ftudio, per 
viginti millia pafluum ea die via patefadla, poftridie illac iter excrcitus faciens,ad 
locum Verfchouinum appellatum, in quo pagus olim fu erat, totidc a V eli flo paf-
>o fuum millibus peruenit. Propinquum Verfchouino Jocum Vitoldi pontem ««-
iamnum Kofakki nominant; quod fama acceperint,ifthac ponte effe&o V itoldu 
aliquando copias duxifle: eodemq; tum etiam per Iatiflimam palude, paucarum 
horarum fpacioceleriterponteeffedo, poftridieminus emenfus, quod montes 
crebri interiedi iter morabantur, decema Velifio paffuum millibus, fummo fi-
lentio confedit.-nulloq; ne pabulandi quidem caufa excunere permiflo,fequenti ' 
die oppugnandi praciidii conflliu cepit.Obiiciebatur hoc loco nouadifficultas:<£ 
hoftis,quo is locus caftro propior erat, eo diligentius muniedum ratus,incifls ar-
boribus,iiiq; ex aduerfo deiedis acinter fe commiflis, aliifq; infuper coaceruatis, 
peraliquocmilliumpafluumfpaciu^omni muro firmiore munitione fe fepferar, 
z o iiluaq; quX ne peripici quidem poflet,etiam media die no&urnum alique horro-
rem ingredientibus incutiebat. Dat iterum negotium pediti,vt iter explicet.Eode 
die Mikitam & Birullam notos Kofakkorum Duces, qui excurfione in ditionem 
Smolefcenfem fuperioribus diebus fada, ab ea adexercitum venerant, logo am-
bitu trans Dunam flumen ad obfidedam viam,quse ad Lukos pertinet,mittit.Ex-
cipitur ab his Kudrauus Nobilis Mofcus: qui cu duobus Comitibus egreflus fuif-
fet,vnus eorum a Kofakkis interfedus,alcer elapfus fuerat.Ex hoc poftridie in ca-
ftra perdudo quale prsefidium Vclifii fit, deq; Kofakkorum manu aliquaallatam 
fuifle ad prasfidium famam, tantum in propinquo exercitum ignorari cognofcit. 
quibus rebus cognitis, relidis inloco cumprzefidio certarum turmaru & cohor-
.40 tium ommbus impedimentis, prasmiflifq; peditibus atratis, & Vibranouiana co-
horte,ac reliquo peditatuipfeadextremum Cilux propinquo a Velifiointeruallo 
fubito excurrit: quod ealoci natura erat, vtfi hoftis aduentu eius cognito, aditu 
prohibere eum voluiflet, exigua hominum manu intra filuam cum plerifque ali-
is,tum eo maxime loco eum morandi fummam facultatem haberet: fimul fi for-
tefamaaduentus fuiad hoftemnondum perlata, per incuftoditas portas irrum-
pere,acrepente pracfidium opprimerepoflet. Vixextra filuameoegreffo,hoftes 
tormento explofo aduentus eius fignum dant; eodemq; momento accolis omni-
bus intra munitiones rcceptis,quicquid circa eas xdificiorum erat, incendut.Sa-
mofcius militari nihilominus clamore fublato, fubita equitum peditumq; excur-
.5 o fioneobiri munitionesiuflit. Eft Velifium fpaciofatisamplo, turnbufq; nouem 
munitum. ad meridiem atqueorientem Duna flumine,afeptentrioneriuoquo-
dam,qui per lacum in Dunam ibidem infracaftrum illabitur,ab omnibus partib. 
maxime vero ab occidentc altiflimis foffis ambitur. Caftris a feptctrione metatis, 
munitiones a fuperiori Dunz parte Vngaros agere iubet: infraeocmcdioloco 
Polonos: Vrouecium cum atratis cohortibus ab occidentp curare: Vltra Dunum 
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Lukos verfus Kofakkosin excubiis collocat. Perfedo paucis dic bus magna cele-
ricacc opere,cormencis quacere muros infticuic.Ea tum noftrorum cormencorum, 
quemadmodum ex capciuis &c cormencis ipfis fractis cognicum poftea eft, felici-
tasfuic; vt nullus fereglobus mitteretur, quinexillorum cormencis aliquod cor-
rumperet. Inde ignicos globos Bornemiifas, quem Vngarorum municionibus 
Samofcius pr$fecerat,periclitari placuic:incendioq;ex Vngarorum municionib. 
excicaco, ac mox oppreffo, ide Vrouecius cum cencarecoepiffec,pars poncis incer-
fcifti, quz reliquaad porcam caftelli erat, ab acracis exuftafuic. iimul duabus di-
uerfis e curribus alcius fumus colli confpiciebacur.re hac animaduerfa hoftes pri-
mum repencinonoftrorum aduencu, cum aquaremaxime cucos feforecredide- 10 
ranc, caminuias (iluasexiguo cemporis fpaciofuperacasa noftris incelligences,ni-
hildeincepsfibitutum,nihilnoftrisdifticilefuturumiudicaret:fimuloperisper-
fedicelericace,cum vero prxfenci periculo cerrici,dedicionem fecerunc. Mofcus 
Polotienfium przfidiorum expugnatiohe commotus, fimilem cafum in aliis ca-
ftellis 3 q uas Lichuaniam verfus ex maceria omnia fada eranc, vericus, cefpicemu-
ros eorum cegere infticuerac. qua ire,quod cum per cefpicem fubitario opere non 
fatis altecongeftum ad pavietem globi penetraffent, tanto &c firmius hsererenc, 
&reftinguendi fui faculcacem ferenullam relinquerenc, vel maximetumlzede-
batur. Commeatus,pabuli, pulueris tormentarii apparatufqj bellici tacum reper-
tum fuic; vc recreaco omnibus rebus his exercicu,quancum praefidio facis eflec,ni- 1Q 
hilominus relinquerecur.Rex Suralli,quo incerim peruenerar, dum in Duna pos 
c5poneretur,& de euentu oppugnationis V elifienfls cognofceret,fubfiftere con-
ftituerat:nuncio hoc cum Przfedis,qui in prarfidio fuerant,a Samofcio accepto, 
eolztior, quoddeeagraculacione,caftri, quod maximeincegrumin poteftatem 
fuam peruenire cupiebat,detrimcnto nihil fortuna diminuerat, dum pons ex lin-
tribusn6tarationecomponitur,advidendum Velifiumexcurrit: moxqjSuraf-
fum fe recipit.fub idem tempus litterse a Mofco afferuntur:quibus demiflius,qua 
vt non fimulata ab eo humilitas videretur, fignificabar,iam fe Legatos de pace cu 
idoncis mandatis, quibufq; controuerfias minui pofle exiftimaret, cotra &c fuam 
&c Maiorum fuorum cofuetudinem dimifilfe.quia fieri tamen poflit,vt minus ad- Q 
huc mentem Regis pcrfpexerit, ideoqz nondum omni ex parte ea Regi fatisfaci-
anr.petere fe,vt aut Rex fuam de his fenccciam planius per licceras aperiac, aut Le-
gatis fuis id facere permittat: cum primis autem antequa Legatos audiat, iritra fi-
nesexercitum reducat, abq^ omniin fuos iniuria prohibeat.fub finem litterarum 
a crudelitate, locorum fcripturz Sacrz nonnullorum autoritate, more fuo ac fo-
lito maiorilaudandse, quam obferuandse eius ftudio Regem dchortabacur. Rex 
in eadem fimulatione, qua ante vfus fuerat» perfiftere eum videns, tribus pontib. 
vniuerfum exercitum in vlteriorem Dunz ripam mox traduxit.Poftridie iter fa-
cienti itcrumlitterse a Mofco redditse fuerunt: Legatos fuos maximisitineribus 
progredi, cxpedaret venientes, ne tridui moram magno detrimento rebus fuis^ 
futuram cogitaret. Regem nihil decelericaceconfueca remiccere cupiencem car-
dabat difficultas viarumj quod Mofcus ,co, de quo ante diximus, inftituto a Lu-
kis etiam Lituaniam vcrfus centum &c viginti fere millium pafluum fpacio denfif-
fimas filuas aluerat. Itaq; hic quoque filueftria erant loca,vix fingulis peruia:pro-
pter crebras autem paludes intericdas magna prseterea ex parce coenofa, per qusc 
acgreiumentaeuadcret. Accedebat hac,quod a primis omni pabulo, fi quod for-
te erat,confumpto, apud maiorem exercitus partem magna eius quoqj rei inopia 
Jaboraretur. Itincris is ordo ob(eruabatur,vt in primo agmine Lituani fub Palati-
noVilnenfi Duce, &C Chriftophoro filiolimitanei militis Praefe&o proficifcere-
tur:HosIoannes Sborouius Caftellanus Gnefnenfis aulici milicis prsefedtus,qui yo 
iam tumad Regem venerat, fequeretur.Poft illum Vngaricus cam equicacus qua 
pcditatusincedebat. HosRexcumroboreexercitus fequebatur. Regem Ioan-
nesSbarafius Palatinus Braslauienfis cum cquitatu Polonico: vltimum agmen 
t Nicolaus Seniauius Ruflicarum copiarum Prsefedus claudebat.qui quod paca-
tis tum Tartaris nihil tumultus ab illis expedarctur,itidem ad Regem fe contule-
rat:tor-
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rat.tornenra, aliufq; bellicnsappavatus omnisvnacumeo, qoem Samofciusab 
oppugnajone VelilienG ad Regem reiniferat,per Vfuiatam aduerfo Auminetra-
hebantur.Gum Lithuaniferramentis ad (iluas czdendas acaperiendam viaido-
neisdeftitui tardius procedercni:: Rex aelectosex Vngaricopeditatutrecentos 
ad explicancam celerius cum Lichuanis viam praemilit. a quibus magna celerita-
te viaexpeditiprimum Lithuanorum agmen x v 111, Kal.Septemb.ad Vfuiatam 
peruenit: Rexiccem ab ea millibus pafluum cofedir; V fuiata in modico colle in-
traduos lacus atftamen Vfuiatam fita, ab occidente Vfmiana lacu,ab oriente al-
tero Vfuiata, ameridieflumineeiufdemnominis, quiper vtrunqjlacumdecur-
i o rensad Suraflumin Dunaminfluit,clauditur.Coeperatad arcemadmoueremu-
nitiones iuflii Palatuii Vilnenfis cum Lithuanis Georgius Sokqlinfcius. Huic cu 
Vngari fe adiunxifleat, atqjvnano&eadmirandolaboreadportam tam prope, 
vnde telum adiici poflet, fofla perduda, continenti fcloppetorum i&u neminem 
in aduerfa turri conliftcre paterentur: nomine fimul & aduentu Regio, quein ex 
latis caitrorum fpatiis ab caftello in omnes fubiedtos campos defpedum habente 
cognouerant, territi, qui in pracfidio erant, deditionem eodem die fecerunt.Rex 
ab Vfuiata Lukos verfus tendens principio eadem rurfum viarum afperitate, per-
petuis filuis denfifli me, quemadmodum ante oftendimus, inter fe implicatis, ad 
h^cfolocoenofo &cimpeditiflimoexceptusfuit. Poftcommodiorealiquantovia 
10 vfus fuit,aridioreac arenofo pene folo. V bique tarnen vt perlocaincultaacdefer-
ta magnam commeatus inopiam exercitus perpetiebatur.Reliquerat Rex ad tor-
menta,quas ab V fuiata terreftri itinere tardius fubfequebantur. Nicolaum Senia-
uium cum Ruflicis copiis:apud hafce eo etiam vehementius laboratum fuit, quo 
eaepropterimpedimencatardiusincedebant. Subleuarx tamendeindealiquaex 
parteapriuatisSamofcii nauibus fuerunt: quas cum vlteriusterreftriitineretra-
herefecum nopoflet,Vfuiatamcommeatus ac pabuli plenasdimiferat. fub idcm 
cempus Volminfciusa ChriftophoroRadiuilo Lukospraemiflus,aliquotabvrbe 
millibus cum ftationibus hoftium prselio commiflo, aliquotque captis,cqteros in 
fugam vcrtit. Samofcius,quod pons,quo alias in tranfmittendis fluminibus exer-
JD citus vtebatur, penes Regem erat, rate, quali ad Sokolam exercitum tradu&um 
oftendimus,ad Velifium quas (ecum habebatcopias traduxit. Accidebatautem, 
vrcum Veliflo, quemadmodum di^tum eft,naues, quibus commeatus exercitui 
fupportabatur, Vfuiatamabexercitudimififlet, tyrones plerique,qiunuperno-
mina in militiam dederanr, necmagnumreimilitaris viumhabebant,quodab 
eo prxlidio, quo maxime confidebant, relinqui fe videbant, anguftias itineris ac 
filuarum, per quas duci feaudieban t, magnitudinem veriti animis fere concide-
rcnt,complurefquepaflimdiffiigerent: in quorum vnum atquealterumdefer-
torumgrautoripoenaconftituta,reliquos facile Samofciusretinuit. Proficifce-
baturviamilitari, quacSmoIenfcaLukosducit: vt dextrumlatusRegis tencret 
40 quaviacumMofcusquoq; cxcrcitus fuosducerefoleat, quosqucmadmodum. 
fupra di&um eft,Lukis femper cogebat:omni ea pontes maximis ac robuftiflimis 
ex trabibusfadi crant,quiatamen vetuftatepleriquevitium fecerant, nonexi-
guus in illos ipfos reficiendos labor militi impendendus erai^Excubabant ad Lu-
kos &c prata Oranenfia Tartarorum Nohaienfiumturmsealiquot, quas Vlane-
cius v Principum Tartarorum genere in Mofcouia natus du&abat. Eas Chilcho-
uus fub primam oppugnatiohis famam Velifium miferat. Cum Bobroiedouum 
quinquaginta a Velifiopafluum millibtis acceptoiaminpoteftatemaSamofcio 
caftro veniffcnt, ac ab agreftibus, quo loco res effet,cognouiflent, T oropeciam 
verfus fe rccipientes,inde agmen noft rum ex itinere obferuare inftituerunt.Scri-
so pferat Rexad Samofcium, vtquam primum cumeofeconiungeret: quadecau-
fa cum a Smolenfcenfi via ad Ixuam Samofcius iter conuerteret, Tartarus in-
tcrim, qui iam antea femel a fronteadPolonam flurnen reiedus fuerat,iterum 
recurrerat: fi quos lentius infequentes extremum agmeh obferuandoexcipe-
rc forte poffet. Scdpraetcrquam quodearatione,quemadmodumanteoften-
(iimcft,copizincederent, vt extremum agmen lediifim*cohortes,acturm« 
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( aliquot equitum clauderent, Kofakkosetiam, quotieseius reifaculrasdaretur 
podagmenin inlidiisconfidereSamefciusiuiferat: quibusfiqui veftigaexcrci-
tuslegerent^exciperent. Idcumforteabiis,qui fub Vincentioeranc/.&um fuif-
fet,acincampum quedam e filuis aciem agmen noftrum explicarcr, - laneciufq; 
cumTartari ftgnacdfpicati retro cederent, ipfeantealios progrcflus, vt fe feque-
rentur,fuos hortaretuf, in Kofakkos incidit:ab iifdemq; circumu6rus captus fuir, 
reliqLiosTartarosfugientesfiluztcxerunt. Samofcius cum ad Oranenfiaprata 
quinq;circitermilliumpafluuminterualloa reliquoexercituccfediflet,moxad 
Regem indc acceflic. Prxmifli de exercitu Lithuanico a Radtiilo antecurfores 
Lukosverfusfiierantvqui cumadLouatutiifluuiumprogref7i,itinerisduce,qiu io 
vadum illis commohftraret, deftituti ad arcem peruenire non potuiflent, Mofci 
interihl ,qui in prxfidio erant/acLiltatem na#i Demctrium quedam,qui in Litlx* 
uania diu verfatus tum ab exercitu Lukds transfugerat,cum litteris ad Principem 
fuum mfttunt. deque aduentu exercitus, &: qdod pridieiam copia? nonnullae fub 
munitionibusfeoftendiflcnt^certioremeumfaciunr. Exercituperanguftiasfil-
uarum in aperta omni tradudo,non parum 'iito adfumma rei profedtum,ac qua-
fi ad vniuerfam Mofcouiam aditus patefadus exiftimabatur. Conftabatenim in-
ter omnes, (i Mofcus ad prohibendum tranfltu cxcrcitum feconuertiflet:plerifq; 
locis,vel exigua manu nullo negotio eum,diftinere, aq; re frumentaria in tam in-
uiis filuis, per quas viginti dieruni fpatio hxMet,interclufum incommodo etiam »0 
afficerepotuifle. Rex cumadarcemre<5taducereconftituiflet,Samofcium,qui 
fitum naturamc^ loci coghofceret,pr^mi(it. Vi'elkoluki,ac fi magna prata diceres, 
ab amplitudine ac frequcntia vrbis, circuiacefttis regionis totius amccnitate, atq; 
cultunomenaccepcrunt. Arcis inmodicumtumulumfubduda:,quiomnibus 
fere ex partibus lacu, altiflimaque valle, quae lacum vndique ambit,continetur a 
meridie & oriente, a qua vna fola parte lacus non coit, imam partem Louatus flu-
uius ambitianguftaomninofemitainterlacus&fuasripas reli6la,quzceode,quo 
arxacflumenipfum, flexuinlongitudinem (inuatur. vallotumcircumdataerat 
altiflimo, quddnon modo priuatorum xdificiorum, fed templorum ipforu,quaz 
frequeritiaineafunt,pinhaculorum confpedumaccedentibuseripiebat. Ad has jo 
munitiones,turresi3ermanicuiufdam artificisoperafcienterditnenfascomplu-
res: vnam vero a fronte, qua ab oriente inter;lacum ac flumen patet, om nium fit-
miflimam ac ampliflimam adiecerat. Omnes autem cefpite alciflimo.-maior qui-
dem hxcVigintiduos circiter pedeslato veftitseerdnt. Louatusfupraleferilciam 
«x lacu quodam deriuatus,a meridie,quemadniodum oftefum eft,arce perftrin-
git:inde in feptetrionem verfus relida arce, vrbeq; in duas partes fcilfa redto cur-
fuperlacumllmenumfubNduogardia, priorinominein Volchouam commu-
tatOjinfinumFinlandicumfeexonerattnauigationifqjhacopportuttitate maxi-
me Lukos locuplecauerat. Vrbem amplam atq;abvtraq;fluminisripalatillime 
arcicircumiedam,quamuismoenibusacturribusligneis,foflisetiamfatisamplis 40 
munitam, quinto ante die,quam caftra Rex ei admoueret,inftituto fuo omnibus 
prius rcbusinarcemcomportatis pracfidiariusmilesincenderat.SamofGiusiufta 
cquitumpeditumcjp mahuac militaribus aliquot virisaflumptis ih viam, qux ad 
T oropeciam atq; vlteriorem Mofcouiam pertinet,prouedus ab Ca ad arcem rur-
fus defle&ens Mofcis fe oftendit.Hoftes confpicati,primo fuas copias T oropecia 
venientes rati,extra arcem progrcfli,mox fignis agriitis fumma celeritate fe rece-
perunt.quidam tamen ac in his Farensbekius fubito in eos inue&i aliquot aflecu-
tiinterfecerunt. Samofciusabomnibuspartibusdiligenter fitu lociperluftrato, 
adRegem ferecepit. Iuflcratfequi feabexercitualios quofdam, qui diuerfavia 
excurrentes, eaqua vcnturuseflet, fibi occurrerent. Hos a fuperiorearcis parce ;o 
flumen transgreffos Mofci confpicati,infidias ab ea parte pofuerunt :itaq; celeri-
tcr ezcoortx fuerunt.vt Ioannes Bornemifla fumma: incer Vngaros virtutis Pr$-
fe61us,cumin turbaabirruentibusmanusiniedzeifuifl*enr,equufq; locohumi-
do hzrcret,vefte reli<Sta rccipere fe coa&us fuerit. Mofcus etfi fufpicabatur Smo-
lcnfcam potius Regem fe conuerfurum:in hanc tamen quoc^ partem prz c^teris 
inten-
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intcntus,ad T oropeciam exereicum Chilchouo Duce concraxerat:qui feu Smo-
lenfcafeu Luki pecerencur,quo opus efTec,fuppecias fuis fcrret. Mandaca his in o-
mnes cafus dederac, vca pradio omnino abfttnerenc:in fingulos modo, fi quos ab 
exercicu digrefl"os,auc per agros palances nancifci poflenc,incenci eflenc. Ipfis Lu-
kis KnefiumTheodorum Obalenfciu Lichovum cum fummaaucoricace, fecun-
dum eum Michaelem Chaflinum & Oxachovum praefecerac: quodque iis ipfls 
quos confticuerac, Przefedtis non facis falucem arcis exercicufque crederec, Ioan-
ncm Vieichovumprimarium cubiculiminiftrum,quiLichovumcaccerofquein 
pr^fidio:Demencium Ceremiflam.vc Chilchovum,qui ad exercicum erac,obfer-
xo uarec,pereos dies miferac. Perfpe&a loci,quemadmodum didu eft, nacura, Rex 
qua a meridie fluuius arcem alluic,cum exercicu pulcherrime inftrudo fu.b fignis 
acceflic: abq; alcera parce Samofcio reliquas copias icem laciflime expanfas addu -
cence, horribilem fpeciem is vniuerfi exercicus vno cempore accedencis, inq; coc 
aciesexplicacidefpedtus hoftibus pracbebac. PoftridieIegaciMofcouicici,nuliis 
adhuc verfiis arcem munitionibus dire&is in caftra veneruc. Hi cum Smolenfca 
Surafliim veniflenc, quod Suraflb Regium Imperium finiebacur, iis qui deduce-
dorum caufa pro more obuiam illis miifi fuerancjnolle fe vlcerius progredi,nec in 
Principis fui ditione mandaca fua exponerefepofleoftenderanc. Cumilliidin 
ipforum poceftace fore refpondiflenc; fe quidem adRegemredicuros:ipfifiad 
io Principem fuumreuercivellenc,neminemimpedicurum : candem,vcergo vife 
percraherenc: horcaci comices fueranc rifu excepti,neminemqj vllam iis vim alla-
curum edodi, ipfi fibi cofilmm raperenc, ridicule ad excremum vi camen ada&os 
fe fequi acceftati,fecuci ftieranc.Coiifilio pridie Calend.Stpcemb.iis daco,eadem, 
quae ance dixeranc,iceraru ncaiegarunc pofle fe vlla de re agere,nifi prius Rex vni-
uerfum exercicumincrafinesreduxiflec. Rexlegacione cam abfurdarepudiaca, 
codemin confilio Samofcio,vc qua; cum illo deordieaa oppugnacione commu-
nicarac,adminiftrarec,mandac. Rediic fub idem cempus in caftraDrobifius.Mif-
fushicpauloanceaRadiuiloToropeciam verfus, in curmam equicum areliquo 
exercicu digreflaminciderac,qu2ccumpaucisexcubic0ribus aliquoc collocacis, 
z o quicci fe dediflec, canca celericace impecmn Liih uani in excubicores dedcrunc, vc 
vna cum fugiencibus ad caeceros quiefcences delaci, priufqua ab illis fenciri auc ar-
ma capi poflenc, eos occuparenc, nonnullos ca2derenc:quofda caperenc,reIiquos 
in fugam conuercerenc. Samofcius milicem, quem penes fe habebac, primo per 
amnem non admodum alcum, fed vligine valde impedicum, &: ad Louacti refta-
gnancem incer crebras hoftiu iaculaciones,qu5e eo percingebanc,ponce :inde Lo-
uacuminfraarcem duobus vadistraduxic,adq; riuum eregione arcis manantem 
caftramorePofonico,curribus circumie£tis communiic. Adeas,quasanceha^ 
bebac,copias reliquum pedicacum omnem cam Polonicum qua Vngaricum Rex 
illiatcribuic.VngaricuIoanne Bornemifla& ScephanoCarolo,quiMichaeli Va-
40 dafio fucceflcrar, ftatim tranfierc: locoq; occidencem verfus capco,quo ire fe iti-
berec ad Samofcium miferunt. Cum ille exceris praccaeteris indulgendum ratus> 
ipfi fibi locum legerenc, (e permitcereoftenderet: illi rurfum adeius arbitriu rem 
reiicerent: racus eum,quem infticilTenc, locum maxime ab lllis probari^eundem» 
vc rccinerenc, municione(q; ab eo ad arcem agerenc, Bornemiflacormencarizrei 
pra*pofico,mandac.Incerim,quodPolonicumquoquepedicactimcitiusfubfccu-
curum arbicrabacur, ad infieriorcm fluminis parcem,qua vrbs ancea fuerac,fubico 
nonnullos difponic, qui foflas munirionefque ab ea quoqueparce infticuerent» 
Verum cum quod alios viminum adcorbesmilicares pecendorum caufa dimi-
fiflec,impedimecaeodieomniacraducerenonpocuiflec, acracascohorcesaliquoc 
fo przfidio illis relinquere necefle habuerac: prarcerca reliquuseciam Polonicus pe-
dicatus tardauerac: qua re fiebac, vc pauci omnino in opereeflenc:iique cum ma-
iusmhilominus pro numero fuo opus eanotieperfeciflenc, accidic,vc cyrones 
quidam ex iis negligentius fub arce verfarentur,in quos poftridie Mofci eruptio-
ne fa&a, priufquam fubfidium eis fcrri potuiflet, vnum interfecerunt, alceru cce-
perunc: fignoq^ milicai 1, quodlentius fignifcr proferebac,abrepco in arce propere 
r 
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fe veceperunt. Haudmulro poftreliquae cohortes cum impedimentis,vniucrfuf-
que Polonicus peditatus aduenit, opereque fumma celeritate perfe&o, fequenti 
novte Sc a Polonis &r ab Vngaris tormentaconftitutafuerunt. Eadem nodein-
teruallum, quod inter Louatum flumen atq> lacum orientem verfus exiguum m-
tercedere diximus, perfodere Samofcio vilumfuit. quod cum lacus foifa: vicem 
arci pr^ftaret,fi deriuatus fuilfet,multo commodius per ficcas foflas ad oppuguja-
tionem iturum militem iudicabat. Peditatui vniuerfo Polonico ac atratis cohor-
tibus Nicolaum Vrouecium przfecerat: prztereaverointerprimores quofdam 
compararat, vt cum ipfead alia opera abeflet, eorum aliquiin vices ad munitio-
necurarent. Eueneratautem forseaPetroKloceuioCaftellanoSauichoftenfi 
qui vthomo ad militaria munia promptus,dum ipfe ad opus inter frequentes tor-
mentorum i&us, qui continuo ex arce in intentos operi dirigebantur,contendit, 
globo traie&us interiit. Sub ha:c Rex Louatum ipfe tranfgreflus,vt oppugnatio-
neminfpiceret, quod pcrtamaltumeumq;recentemcefpitemnon poflepene-
trare globos videret, neiis iaciendis tempus cximi pateretur, Samofcium mone-
bat.Itaq ue in pinnacula,e quibus fedilia tormentorum, quae per vallum difpofita 
erantdirigebanturiaculationibusab Vngarisconuerfis,incenfamoxeafuerunr. 
Etli autem vlterius ighis no progrederetur,quod fedilibus,qu3e diximus, exuftis, 
in agp-erem moxdefinebat: illi nihilominus incendiumconfpicati, manuftatim 
fa&a ad vallum fucceflerunt: iuftoq; temporis fpatio fubeo verfati,cum tandem ds 
hoftis colledo animo ad repellendos concurreret, illiq; nihil eorum,quoru cau-
fa in eum locum progrefli fuerant, fuccedere flbi viderent: fub nodem ad muni-
tiones fuas per lacum fe receperunt. Legati interim qui in caftris erant,incendio 
hoc in metum addu&i, iterum admitti fe petebant. cuius rei altera die poteftate 
iis fa&a, quod ignis iam conquieuerat,i!liq; metu iam liberati fibi videbantur,ea-
demquaanteafimulationevfi,primo Churlandiam&Rigam Regi offerebanr, 
his deinde Polotiam adiiciebant:tandem pro captiuis V fuiatam Sc Ieferifciam,ex 
quibus Ieferifcia fola in poteftate Mofci tunc erat.multis vltro citroque verbis fa-
d:is fumma harc fuit, vt fpem facerent, pcfle ad sequiores conditiones pacis caufa 
Principem fuum adduci,fi tabellarium cum litteris hac de re ad illum mittedi po- 5° 
teftasfibifieret: Rexq;ipfenonacquiefcerefeconditionibusa Legatispropofi-
tis perlitteras ei oftederet: interim ab oppugnatione abftineret. id vt illis permit-
teretur, Senatores quidam Lithuani periuadere Regiconabantur. quod cum o-
mnia tam diu fruftra tentari videretur,omni bus incommodis belli fe potiflimum 
apud quos fedes eius effet, expofltos, periculoq; proximos cogitarent: ac fi capta 
arxeflet, defendendaceiusonus, quodintothoftilium prsefidiorum vicinitate, 
iiluarum a Lithuania interie&arum magnitudine maximam difficultatem habi-
turum intelligebant,ad fe potiflimum rediturum.Rex edi ad omnia potius defce-
dere paratus erat,quam oppugnationem dimittere: vrgentibus tamen illis,Samo-
fcium qui admunitionestumverfabatur,afliduufq;inopcreerat, vtdeftatuop- 4° 
pugnationis, quemadmodum poftulatum a Lithuanis fuerar,ex eo cognofccret, 
accerfit. Duobus primariisSenatoribus Lirhuanis adhibitis, quid a Legatis peta-
tur oftendit:qu^runt ex eo Senatores ii,quid de fucceflii oppugnationis pollicea-
tur: nifi certam fpem potiundaearcis afferat, fatius effe petentibus iam dari,quod 
haud multo poft difficultatibus ipfis cogentibus maioricum ignominiatribuen-
dum foret.Refpodet Samofcius,vt in re,quemadmodum omnia fint belli, incer-
ta nihil certi promittere poflit, ita bene tamen potius cum confilio atque fortuna 
Regis, tum virtute militum fretum fperare: praefens vero oppugnationis tempus 
eximi pati,quem alium exitum habiturum quam vt fi qua nunc expugnand^ eius 
facultas(it,eapoftquamannitemporein autumnumiam vergenteconfuetxre- f° 
gionibus iistepeftates,effufiq;imbres ingruerint,nulla prorfusrelinquatur ? Rex 
quemadmodum ante in animo habebat, inducias dandas non iudicabat:vt fuum 
' interim negotium vtraq; parte, ea qua ante rationeadminiftrante, litteras Legati 
ad Principemfuumdarent,permifit: iis fuasaddidit, quemadmodum petituma 
Legatis fuerar, quibus dicm certam intra quam refcriberet, illi prxfiniebat: fimul 
Vnga-
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Vngaros vallam fubirc, abq; ima parte cius,cuniculum aperirc, huicq; puluerem 
fubncere iubet.Icaque ponte ab co loco, quo anguftior lacus erat,fubitario opcrc 
ftrato, reliquoq; opere vna node pcrfcdo, puluis fub crepufculum fubiectus, ac 
a meridie demu incefus, turrim, quar ab ca parte crat,corripuit:cefpiteq; dificdto 
parietem propugnaculi nudauit. quem cum Vngari mox incendifTent, Mofci in-
ccndium, quod maximu exortum erat,reftingucre conarentur:necnoftri a con-
tinuisinMofcosex omni tormentorum gcnere iaculationibus, necilliaconatu ^ 
reftinguendi ignis, magno cum incommodo fuo,prius ce/Tarut.quam nox incef-
uenicns, & noftris fcloppetorum vfum eriperct,& illis opprimendaj flammac fpa-
1 c tium daret.Abalteraparte munitiones hoftium, quas per maius,quod demdftra-
tum eft, propugnaculum egcrant, vinezquc, intra quas tormcnta conftitueranr, 
quam maxima noftrorum tormetorum vi de vallo proturbantur: cumq; impigre 
tormentis rcs adminiftrarctur,vinez omnes fcre de vallo deiedtae fuerunc,hoftef-
que fe ac tormcnta fubduxerut. Plcrifqjcuniculum inde ad prepugnaculu agen-
du exiftimantibus, Samofcioeade caufaminusidprobabatur, quod in folohu-
mido ac paluftri, intra flumen atq; lacum medio vix cuniculo locum foreiudica-
bat.quod vero propugnaculum id vlcerius nonnihil quam reliqua: turres,ica pro-
minereanimaduercerer, vtnullaabaliispropugnaculistormeca redtisidibusper 
frontem eiusdirigi poffe: omnefq; qui a laceribus in eam parcem accideret,tranf-
uerft ferri viderentur, fi ad eum locum miles fuccedeict, quod a tormentis la:di 
nonpo/fet, vel peripfum ccfpitem mulco faciliore accommodiore rationeligo-
nibus ad turrim viam paceficri poffe fibi vidcri oftedebat.ltaq; foflam verfus pro-
pugnaculum duci iubcc. quam rcm Luca Syrneo cum atracis cohorribus impigre 
curance,cum vltcrius progredi veIlec,pa!is,quos iufto (pacioance vallum ingentis 
magnitudinis conferciffimos in cerram defixos obieceranc, prohibitus fuit. Po-
ftridic vineis ac tormentishoftium, quemadmodum diM eft,iam ante fummo-
tis, nonulli ex noftris intcrfc cohorcaci nullo Imperioad propugnaculum excut-
rcntcs,fcalis admotis, vallum fcandere ccepcrunt. Hisa Mofcis partim afroce dc-
iedtis, partim per auerfam portam,quz ad Louatum ab orientc pertinebat,erum-
jc pentibuscircumuentis, quidam exiisgrauiflimevulnerati rcli&ifuerunr.Samo-
icius, qui aliatum ad caftracurabat, cam de irruptionc ea noftrorum cognouif-
fet:fubito ad eas munitiones fe retulic:cofpicacufq; vulneratos, quos diximus, au-
ieis aliquot nummis deprompcis, quos vc ryronum animos ad maturandum im-
pigreopus prxmiis inuitaret, ad cormenca femper cxpofitos habebat, certam pe-
cuniam fi qui vulncracos retuliffent, pronunciat:quibus relatis, vt leui initio fuc-
ceffum cius, quod animo propofuer&t, pcriclitaretur, ligone vni dato, prarmioq; 
propofico, quid fieri velit, oftendit: interim fi primo fuccefliflet, qui eum fcquc-
rentur, paratos effe, ac ad foffam inferiorcm procurrere, ibiq; fe concinere,&: fi-
gnum expcdtare iubct. Conrracruptioncs hoftium Vibranouiumopponit:eum 
40 cum fcloppetariisaliquotfecundumripam fluminis propius verfus propugnacu-
lum,atque auerfam porcam,per quam erupturi hoftes erant, fuccedcre: V cierum 
practerea cx municionibus diligenccrtormencain erumpences emittere iubet. II-
le, quemadmodum iuffus erar, accepco ligone, pcr foffam incra munitiones no-
ftras ad palos vfque, quos oftendimus, peruenit: inde fumma celeritate per cre-
bras hoftium eiaculationcs ad vallum procurrit, ciquc fe applicans iam extra tor-
mentorum hoftilium idtum, cefpitem ligonc fcalperc incipit. Hoftesa diuerfa 
parrc circumucniendi eius caufa fe effundunt.His Vibranouius,qui ad ripam flu-
minis, quemadmodum didtum eft, cum fcloppetariis aliquot collocatus fuerat, 
atcrgofeoftendit; cumque creberrimisprastereatormentorum idibus, qui ab 
jo omnibus partibusexmunitionibus incos dirigcbantur,petcrcntyr, reicdti fue-
runt: Vnus vero ex iis Sabinus Naffouus ftrenuus manuinterMofcos,&: quic 
praefidio Sufcnfi magnis incommodis noftros aifecerat, duobus globis frocem 2 
Vibranouianis pcrftridtus, vnoquca Veicro cmiffo fub pedibuseiusrraofouncc 
pcrculfus ad ftacioncs a noftris pcrcradtus fuit. vbi fccollegiffet,intcrrogatus dc 
ftatu prarfidii omnia diccbat, quibus fpcm potiundi cius noftrorum minucrec: 
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non eius generis.arcemelTe, quaccum fupcrioribus a noftrisexpugnaciscompa-
rari poiTec i vallocra(Tillimocingi:turres laiiflimo cefpiceprocevtasnectormcn-
torum id;ibus,ncc incendiis patere: propugnaculum illud vnum mufiitiflimar ar-
cisinftarefle; ternisingentismagnitudinistrabumordinibus fingula eius latera 
reuinda : altiffimocefpite veftitummecuniculisquidem tentaripol!e,cum pro-
pter foli paluftrishumiditatem ,rum quodfundamentum ex firmiffimis palis, ae 
ingentibus folidilqj faxis fubiedtuhaberet. Hxc Samofcium omnia magis in fen-
tentiaconfirmabant.Nam&:quodciiniculoanteaggreffuseamnonfuiffet,bene 
cecidifle intelligebat: Sc quo maior lignorum vis vnum in locum congefta effet, 
eo citius incendium tolli poffe,maiorefq; viresfumpturum iudicabar. Poftri-
die aliam foffam fecundum flumen, qua V ibranouius antea conftiterat, duci iu-
bet: fubfidia inhaccontra eruptiones collocat: tormenta item trans flumen con-
traauerfam portamtransducit:fimulmagnam materise vim comportatam, ftupa 
inuolutam ,fulphurequeac piccoblitam, Stanislai Koftkas operaad futurum in-
cendium praeparat: qumus rebus perfe6tis fummo marreseodem,quo ante modo 
ligone daco, alterum rurftim immittinei liiox alios fummittit: vtcrefcenre tadem 
multitudine cocurrentium, vnaq^ cum ea opere,iam trigintacirciter hominibus 
capiendis os in cefpice patefieret: acad turrim ipfam perueniretur. Foneeoloco 
feneftra olim fuerat, priufquam terra obtegeretur.per hanc Mofci fcloppetis no-
ftros,noftri itemMofcosmutuoarcebantjfimulqjexcuflisignibuSjligna^qtiarfe-
cumattulerant,inferebant: Mofcifquehaftistandem per feneftram gerererem 
infticuentibus, eas arreptas illis extorquebanr. Samofcius interim ad alia ca-
ffcra paululum fe receperat: veritufq^ ne perperam quid adminiftraretur,ne feab-
ienreignesinferrentur,veruerat. Poftquam admoucriignem fenfit,ftatim accur-
rit:iamq; eo rem progrpfiam videns,vt ftrenue eam vrgeret,militem horcatus,t^-
dasiamanteeum in vfum pra;paratas,quamfrequentiflimasftibiicimbet. Mui-
* torum hice Nobilitateetiamcumaliorum,tum praecipueChriftophoi i Rofdra-
feuii Praefe&i Larciciefis,qui fub ipfum illati ignis principium,abfente Samofcio, 
adextremamfofl^macpalosprocurrens, omniaqj pericula magnoanimoexci-
piehs,promptiflimeremadiuuabat,fingulareftudium enituit. Non deerantfibi 
tantoinperictiloMofci, coriifqjmadefadrs, & quibufcunqjaliispoterant rebus 
incendio occurrebatit. Magnatfedarum atqjigniumvitotodiecontinuointur-
rim coniecba, nullum tamen adhuc incendium erumpebat, qua dere variis in co« 
filio fententiis di&is, cum quidam adhuc cuniculos ten tandos arbitrarentur, Sa-
173 ofcius,etfi in ancipitem curam ex diei eius euentu conie&us erat,nondu tamen 
plane de fufceptaincendii fpe deie&um fe oftedebat: poife & paruam fcintillam 
in magnumincendium tolli: fufpicarife tantum ignis atq; tardarum huiufmodi li-
gnorumacaridorum prxfertim ftruiadmotum non ficabiruriim. quodfi minus 
tamennuncfuccefIiffet,fequencinihilominusdiedenuoignesinferri iuilurum: 
omniaque interim maiori diligentia prarparaturum. Ab altera parce Vngari irru- ^  
ptionem, qua ab ipfisaditusin vallumpatefadus erat,flagitabant. Samofcius, 
quod arduus indeque prseceps locus erat, ad Regemfe relaturum oftendebat:in-
terimitiomnemcafum, quis ordo irrupdonis feruari deberet,fitcntandaRegi 
videretur, difponebat. Mofci interim in tam ancrpiti difcrimine verfari fe vi-
dentes,contra os,per quod V ngaros irrupturos metuebant,crebra tormenta col-
locabant: ab altera parte incendio quibufcunque poterant modis contrauenie-
bant.fed nulla omnino reftinguedi eius ratio oftendebatur;quod vt quifq; ad op-
primendamflammam turriih ingreffus fuerat, fcctore atqjfumopotinusexani-
mabarur.Cum quo diutius ignis fupprelfus eftet, eo maiores vires concepiller, de 
fecunda vigiliamagnaflammarumvipercefpitemfubitoerumpenteincendium ^ 
fublatum^dem Saluatoris,quacproximapropugnaculoerat,corripuit:indeque 
per pinnacula peruagatum reliqua priuata adificia populari coepir. Samofcius, 
quod exercitum hoftium in propinquo effe fciebat, excubias aliis nouis de excr-
citu adied:is mox firmat:pr2efidia equitum fupra Vngarorum Polonorum mu-
nitiones difponit: in mediis caftris in equis omnesconfiftere iubet: ad eafque 
Stanis-
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Scanislao Solkeuio relido, ipfe ad Vngarorum munitiones fe confert.Interim vt x 
6c tothominum vitx parceretur,nec municiones,cormenta,ac apparatus bellicus 
reliq uus, prxda deniq; milici debica incedio corrumperetur,ad dedicionem Mo-
fcos horcabatnr. O bfeili in extremo rem fuam verfari videntes,primario ad illum 
facerdote miflb conditiones nihilominus, tanquam integris rebus proponebant. 
Samofcius retento penes fe Sacerdote, Paulum Iulanum cu Ioanne Chriftopho-
ro Droiouio ad eos mittit, qui quo loco res eorum fint doceant, vnamqj-deditio -
nis condicionem efle, vt clementix Regis fepermittant. Incer hacc cum illuxiflec, 
fimul Rex ac pleriq; Senacores ex fuperioribus caftris accelferunt.Confluxit &c li^ 
10 xarumaccalonum ad fpemprasda? nonexiguusnumerus; iamqjparspervallum 
nitebatur.quod confpicatus V ngarus miles,fremens expertes laborum ac pericu-
lorum oppugnacionis ad prxdam conuoIare:candemq; abhoftequoq; crudelica-
tis ac Cxuitix poenas expofcendas, illiufq; etiam fanguine cot commiliconu morci-
bus, multorumq; faeuiflimeab illo excruciatorum fuppliciis parencadum dicens; 
dum inani clemencisc ftudio iam coties illi parcicum fic: dimiflumad Polociam, 
Sufam,Velifium,Vfuiatan*jperaliaprafidiadiftributum:vires eiusau&as.crude-
licacemq; magis confirmacam,in arcem irrumpic:promifcue omnes incerficic.Ide 
Polonus milesfacic. Miferat iam antea Samofcius, qui Palatinos primariofque 
Pracfedos deducerent. Addudi ab iis fuerunt Prafedti tres, Ioannefq; Vieicho * 
to uus,dequo fupradidtumeft.deeocum vthominemagnaapud Duccm gratia,fe-
crecorumq; omnium confcio diligencius Samofcius incerrogaflec, ille more Mo-
fcouitico ad fupplicium &: cruciatu fe quacri exiftimans, longius e confpedu Sa-
mofcii verfus caftra produ<Stus,cofpicacus in proximo Georgium Farensbekium, 
cum quoin Mofcouia nocicia illi incerceflerac, adeum vicacdeprecanda:caufafe 
proripuic.Id fugam Vngarus miles interpretatus, fubito ineum impetu fa&o,nul-
lo opem ei ferrc valente eum inccrfecic. Iam ignis ad fornices,in quibus pulueres 
tormentarii afferuabantur, perucnerat. quo periculo oblato pars fe fubducebar, 
nonnulli a prseda &: casde nullo periculi mecuauocari fe pafli in arceremane-
bant. inter quac fubito ingenti fragore edico, puluis incenfus fuif; magnamq; cum 
yo vicinorum aedificiorum, tum hominum, tum noftrorum,quam captorum ftrage 
fecit. Eo igne tormenta fimul,& quicquid in arce armorum erac,quorum ex Li-
uonicis manubiis magnumnumeru eo Mofcus cogeflerat, inftrumencumq; mi-
luare,acreliqua pr^da omnis parcim exufta,parcim corrupca fuit.Ex maiorib. tor-
mentis vnum folum accipitris imagine,ac circa id minora nonnulla,quze loco in-
feriori dirutis ardificiiscontraos, per quod Vngari irrupturi erant, difpofuerant, 
reliquaignisfecic. Morcuos, quorum paflim magni acerui iacebant,a lixis fepeli-
ri:foffas e quibus oppugnata arx fucrat, a militc fuppleri Rexiuflit. Indearcis re-
ftaurandac muniendqque,quod fine ca regionem agrumq; ab hoftc captum nulla 
racione retincrefc poffc videret, fummamcuram fufcipiendamfibi intelligebat. 
40 Itaq; adhibito architedo Italo Dominico Rodolphino Camerce, fecundum eam 
rationem,qua ipfc opus dimefus erat,in Polonos, Vngaros & Lichuanos, semula» 
tione Nationum eo cicius perfe&um iri exiftimans, id parcicur.Erat,quemadmo-
dum fupra oftenfum eft, exercitus hoftium ad Toropeciam; qui quemadmo-
dum iuffus crat,pracIio dimicare in animo non habebar.in fingulos fahem,fi quos 
forte ab exercitu frumentandi, aut pabulandi caufa digreffos, excipere poffet,in-
tentus erat;Regeq; obfeflione ad Lukos occupato.quinquaginta circiter e noftris 
ea racione oppreflerat. Huic rei cum obfidione iam finita occurrendum Rex exi-
ftimaret, primum Georgiu Barbelium V ngarorum equitum alac Praefe<5tum,Po-
lonis aliquot, ac Vngaris equitibus fcloppetariif^; ei attributis, c otra hoftcm mic-
5o tit. pofteapneftare ratus, fi iuftascopias mittcret,qu5e pugnandi poteftate ab ho-
fte fada^occafionedatafortunatentarcntJoannemSbarafium Paladnum Braf-
Iauienfem cum deledtis cx omni Polonorum, Vngarorum,Germanorum equi-
tumnumeromittit. Huicmandat, vtaflumpto GeorgioBarbelio,&:quicumijlo 
przeceflerant cquitibus propiusadhoftemaccedat: acfiquareigerendzoppor-
tunitas detur, pra:lium committat. Sbarafius fub vefperam caftris egrelfus per to-
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tarnq; nodcm itinere continuato, poftero die Barbelium aflequitur: communi-
catoqs cum illo acFarensbekio confilio,quem Samofcius tunc aduerfa valetudi-
ne impeditns, cum przcipua iuuentute ex comitatu fuo miferat,refedis eo die ex 
labore iumentis fub nodem Albertum Kiralium, cum certo equitum Polonoru 
& Vngarorum numero de fecunda vigilia praeire: eum vnius milliaris interuallo 
cumalaequitumBarbeliumfequiiubct:cumreliquoagminemoxipfefubfequi-
tur. KiraliusnoAuprogreflusinhoftiumexcubiasinciditj quasad pontem,circa 
quem fcloppetarii aliquot hoftium in infidiisconfederant,perfecutus:iis reie&is, 
quod intempefta node non vlterius progrediendum tibi ftatueret, eo loco feco-
t inuit .  ManeBarbei ius ,acpaulopoftre l iquusexerci tuseumconfequitur .Adie-  I O  
&isaliis nonnullis leuis armaturacmilitibus denuo Kiralius prxmittitur. Exerci-
tus interim hoftium, dele&is ex omni fuo numero quater mille circiter, qui no-
ftros infequentes fnorarentur, ac demu ipfi quoqj fubfequerentur, T oropeciam 
vetfus,&in Mofcouiam fe recipiebat. Vltimi cum de adu£tu exercitus noftri co-
gnouiflent, territi, continenter & non minusceleriter ipfi qooq; eundo faciebat, 
; vt fugasconfinailis profe&io vidererar. Antecedebant exercimm ex Nobilitate 
quadraginta circiter cquites, &ad Kiralium iam peruenerat. Holtes flumtn iam 
transgreffi erattt, inftrudaque acre,fi noftri flumen tranfirent, vt pr$lio cum lllis 
decertarent,expedare videbanturrmille equitibus cis flumen relidis.qui noftros 
diftineret,ac in fuum locumpertraherent. Hi partim velitando, partim cedendo io 
ad flumen eos pertrahunt-.in cuius aduerfa ripa fck)ppetarios longo ordine diTpo-
' fucrant. lliis aStanislao Sabocio, acequitibus Germanis, qui fubillomerebanr, 
deie&is, noftri ttanfmiflbflumine,reiedifquchoftium fcloppetariis, aiaterein 
aciem hoftium inuehuntur.llli primum ad refiftendumfe comparantes,moxalia 
fignaacrnaiorem exercitum aduenire confpicati,ne vnumquidemimpctumeo-
rumtulerunt: pars T oropeciam fugapetiuit: nonnulK viaregia Mofcouiam ver-
fus fugerunt:aliiinproximaspaludes feabdidcrunt. Noftri,etfinox iam appete-
bat, perquindecim tame feremillia pafluum vitra T oropeciam hoftem infecuti, 
vltra quingentos infuga ca conciderunt: ducentifq; captis, ac in his maxime infi-
"gnibus Damiano Ceremeflino, de quo fupra didum eft,ac Ioanc NaflokinoOf-
fanafi filio, quem paulo ante difceflum Regis Vilnam pro Legato adRegem mif-
fum fuifle oftefum eft, paucisc fuis defideratis aut vulneratis ad exercitum rcdie-
runt.T oropeciefes prarfidiarii cum propius accedere noftros vidiflent,rari ad ob-
fidendos fe venire, morefuoftatim oppidum exufleranr:omnibufq; rcbus cotn-
portatisin arcem fereceperant.Interim Philo Kmita Palatinus Smolefcenfisnon 
exigualeuis armaturz equitum manu coada, in agrum Sinolenfceniem excur-
reratjfecundifq; populationibus aliquot inuitatus Smolenfcam longiusprogref-
fus fucrat. Sed cum addecem millium exercitu coado vehementereum hoftis 
premerec, captiuis,quos circa fe h abebat,mterfedis,& leuiorrbus aliquot torme-
tis reli&is recipere fe Orfam coadus fuerat. Iam cum Vfuiatae Rex effet, Nicolau 49 
DorohoftaifciumPalatinum Polotienfem ad Neuelam oppugnandam, miferac: 
quod ea via a Lukis regredi confticuerac,Dorohoftaifciufque rpfc ac pro eo Lith-
uani partes eas depofcerent. Sita Neuela eft fupraLukos Lithuaniam verfus in 
Complexu lacus, ex quociufdem nominis fluuius fe deriuat, iam ante fub Sigif-
mundo Augufto Polonorum cum Mofcis pugna nobilitata. Cum pro numero 
pra:fidiinon fatis multi milites, iique in hoc gencrc belli nunquam ante hac vcr-
fati conueniflent, at> eaque parte qua lacuscaftrum alluens difficiliorem oppu-
gnationem faciebat, loco minus opportuno obfidere eam infticuiffenc, hoftis ec-
iam continentibus iaculationibus & eruptionibnspaucitateeorumcontempta, 
acriterfe defenderet, hucufque obfidio ducebatur.Lukis in poteftatem redadtis, fo 
primum ex atratis quingentos eo Rex mific: haud multo poft etiamloannem 
Bornemiffam cum V ngarorum cohortibus & maioribus tormeritis aliquot: tan-
dem folicitus de euentu obfidionis,quod itet,quemadmodumdidumeft:fa-
cere illac conftituerat : Samofcium cum iis quas habebat, copiis ire eoiuflir. 
Hic, cumaliquot iam millia progreffus fuiffet, nuncium redadi in poteftatcm 
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prarfidii in itincrc accepic. BorncmiflTa enim.poftquam co veniflet, ex priori no-
ftrorum paucieatis contemptione hoftibus erumpentibus, manu ipfe cum iis c5« 
greflus, nonnullifqj interfe<5tis intra munitiones eas compulerat: Inde magna di* 
Jigentia in oppugnationem incumbens, ab ea parte qua cum continente coniun-
gitur,proximchoftiumunitionesmaximo militislaborefoftaspromouerat: vc-
teres aLithuano milite propius inftitutas, auxerat.cumq; continuo militis Iabore 
ad foflam, qua? a continete caftrum ambiebat,opus promouiftet,progrcfTu in va-
lidas contignationes tranfuerfis lignis confibulatas incurrerat,quibus dccem pe-
des in latitudinem abima partcad fummum vfq; fuperinieda humolabrum fof. 
10 fashoftes munierant; indefeftoq; ftudio fecuribus materia tandem amota, tanto 
filentio ad munitiones hoftium peruenerat; vt non prius ab ill is fentiretur, quam 
miles ad incendendum parietem mifTus, moenibus ignem fubiiceret. Qua re ita 
hoftes perculfi fuerunt, vt fubito ne quicquam reclamantibus Praefe&is deditio-
nemfacercnt:Itaqj opprcilo mox incendio integrain poteftatem venit.T ormen-
toaum ac reliqui inftrumenti militaris pto captu caftelli iuftus apparatus: pulue-
ris tormentarii prseter diligentiam Mofcouiticam prouidendorum prasfidiorum, 
quodinnulloadhuccuenerat,no plus dimidiatovaferepcrtumineofuerat. Rex 
nuncio hoc deditionis accepto ia de difceflu fuo ac de ftatu Prouinciae captx co-
ftituendocogitans,exitinereSamofciureuocat. Duoomnino epropinquopra> 
tc fidia,Toropecienfe,acSauolocienfeimminebat,quse vniuerfzeditionis eiuspoA 
feflioncm turbarecipoterant. Plebe przcerearufticana,vt in nouoimperio infi-
da. Lithuaniam verfusmaximisacvaftiffimis folitudinib.interiedis,Toropecio 
& Sauolocia infeftis relidis,pr^fidium ipfum vndiqueab hoftibus & difficulcati-
bus obfeflum, ab omniq; fubfidio interclufum non fatis tuto ibi futurum intelli-
gebat. Sauolocia prqterquam quod Lucenfi pracfidio maximo incommodofu-
tura crac, cogitanti iam de futuri anni expeditione, neceftario etiam occurrebat. 
jn infula.n.lacus ex quoVelika fluuius fe deriuans primo Opockam, inde Oftro-
uiam, ac dcinceps reda Plefcouiam, atqj infra eam in lacum Pelbam influit,tan-
quam in capite vize Plcfcouicnfis fita, Plefcouiam,quo fufcepti belli feries poftu-
j 0 larc videbatur,eunti,no exiguam moram obie&ura ei videbatur. Quod eo magis 
prarcauendum illi erar, quod fi per cotinuas rurfum filuas Polotia Piefcouia con-
tcndentemhoftis,quodha6tenusomififler,itinercforreprohibereinftitueret,eu 
locum magnam ad eam rem fdcukacem illi praebere:eo vcro fi potius fuiftet,nihil 
Plefcouiam ferc vfqj prxcer Oftrouiam futurum intelligeret, quod iter eius mo-
rari poflet. Occurrebat omnibus hifce rebus cum oppugnationis difficultas,qua: 
fummaproponcbatur; quod Sauolocia maximo lacu vndiq? circumfufa,nullos 
omninoe terra nifi per pontcm vnum acceflus habebat:tum anni tempus ipfum, 
q uod iis in locis menfe iam Odobri alias pluuium eo maiores tempcftates atqj in-
commodaallaturum cxiftimabatur, quominus imbrium proxima seftas habui£ 
fet. Mittit nihilominus Samofciu huiufmodi cum mandatis,vt confilium ipfe pro 
tcmporccapiat:ac potienda: quidem cius fpe oblata, exercitu ei admoueat: ab o» 
mni fpc deiedusjitinere fupra fe a dextera capto Lithuaniam verfus fe recipiat.il-
li audlo tormentorum numero ad reliquas copias, quas habebat, quingenro, pc-
ditcs Vngaros,& alam cquitum,quam Gabriel Bekefius Gafparis dcfundi frater 
dudabat,attribuit. Perfedtainterim munitioncarcis Lucenfis,cum Rexconfue-
tudinc fua ipfe (empcr ad opus eflct, militcfque, nc quod tempus ab opere intcr-
ihittcrcnt,hortaretur: eaque tormentis, commcatu,ac omnibus ad defcnfionem 
neceflariis rcbus prouifa:dcfcriptifq;qui in prxfidio manere debcbant,tam cqui* 
tibus quam pcditibus ternis caftris Neuelam inde Rex peruenit.Secuti Rege Ne-
j 0 uelam fuerunt Legati Mofcic i; qui excidii Luccnfis ipfi fpedatores fuerant,8c tu 
ad litteras, quas fcriptas fupra oftcnfum eft, rcfponfa a Principe fuo expedabanr. 
Neuelae pcr aliquot dies, vt SauQlocienfis oppugnationis euentum expedaret, 
Rex fubftitit. Interim tabellarii & Regis & Lcgatorum ab obfidione Lucenfi in 
Mofcouiam miflircuertuntur. Qui a Rcgcmiflus fueratjongiflimas litteras ar-
tulit, in quibus fupcriorum litterarum omnium argumento, more fuo longa 
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orationc tepctito, quiaLiuoniam a Rege vtiiuerfam repeti intelligeret, vt quoa 
fe iure poflideretur, oftenderet, a Suentoslao quodam Micislai filio, genus fuum 
deducebat. Eum antequam facrobaptifmateChriftiana religioneinitiatusfuif-
fecjurg vocatum: ab eoqz Iurgo Horodum,quam arcem &: vrbem alias Derpatu 
Germani appellarent, conditam: inde cun&am Liuoniam ad fe vnicum Micislai 
eius haerederfi longa fucceftione pertinere.Friores Poloniac reges fratres appelia-
re folitus fiierat: hunc non nifi vicinum: inter alias conditiones, quas ad Lokos a 
Legatiseius propofitas fupra oftendimus, fraternum quoqj nomen Regf detule-





ceflliru fcillidemonftraret,fi Rex viciiTim Lukos,Velifiu & Neuelam vetuftqdt-
tionisiii5?,nuper fibi ademptaredderet:amplioramandata fe Legatis fuis perfcri-
pfifle.Hi poftridieadRegeaddu6ti,cum Senatoribusagendi poteftatem darifibi 
peticmnt.tercumiiscongrefli tribusproximisdiebusalia fexad prioraquatuor 
caftella adiecerunt,in quibus Runeburgum potiflimum,cqtera ignobilia caftella 
etant.NuIlaaliamandatadeincepsiisproferentibus,reinfed:aacolloquiorecef-
furn, permiflumq; illis fiiit, vtin Lithuaniam, inde in Poloniam Regem redeun-10 
temfequerentur;dum nouaaPrincipe fuomandataacciperent. quodipfls vltro 
petentitius eo libetius Rex permifit, quod fibi qucrq; interim ,<}uis Ordinu defu-
turobeHoanimusfuturuseflet,cognofcendi fpatium dari non molefte ferebar. 
Captis Lukis, &: Neuela, Ieferifcia, quindecim a Neuelamillib. pafluum, tanqua 
iinu noftrorum prasfidiorum vndiq; cinda relinquebatur. Qui in przfidio erant 
ab omni defendendi fui fpe interclufos fe videntes,deditionis fpem Regi fecerut. 
Itaqj miflTus eo Radiuilus Palatinus V ilnenfis, antequam NeuclaRex difcederet, 
in deditionem eos acccpit. Interim Sauolociam cu exercitu Samofcius peruenit. 
Totusautemilletradus7cum per apertos acpatentescamposfrequentiflimafq; 
villas iretur, non mediocri voluptate onvnes afFecit. Mofccruitica enim ditio vt ti- p 
nitima,quemadmodumoftefum eft ,filueftris pleraq; eft:ita mediterranea boni-
tatcagri, glebze vbertate,flumitium ac lacuurn plcrifq>in locis opportunitate,vil-
larumq;frequentianulli cedit. Lucenfis vero ager rebus iis caeteris fere omnibus 
etiam pr^ftat: vnde dum ad L«kos exercitus erat,in fumma omnium rerum copia 
erat.Oppidum Sauolociam,quod ad Plefcouiefem Luccnfem-q; viam fuerat, fub 
primumRegisadLukosaduentumpraefidiarius milcs more fuodeleuerar.pon-
temq[5 quiab arce adoppidum pertinebat, inrerciderat. Arxfita,quemadmodum 
antedemonftratumeft, inlacueft. quia Velika fluuioeffufus,'abq; omnib.parti-
bus latiflime reftagnans,latrflimas tamen ab oriente & occafu aquas habet: quod 
indeexaliofuperiorelacuflumenerumpens,occafumverfusexitumhabet. qua 40 
anguftiflimus eft : non minus trecentos pafliis in latituditiem patet. Samofcius 
pr^mifloChriftophoro Rofdrafeuio cum alis aliquot equitum in Plefcouienfcm 
viam aiteram qusead Neuelam perrinebat, Lucam Dfialinium, ac Nicolau Vro-
uecium obfidere: ac fi quiex Neuelanisdediticiis ad prarfidium id, quemadmo-
dum facere folebant,adiungere fevellent, id ne faciant, acm vlteriorem Mofco-
uiamfe recipiant, adigereeos iubet.Ipfe ab excrciai Sauolociam prsecurrens am-
bitucapto, abqueomnibus partibusarce circumita, repcrit Notum verfus,aliam 
eodem in lacu contracaftrum infulam eflet quaea pleriiqne pattibus lacu,abaliis 
vliginofo amneacnatiuafofladefenderetur:eadem breuiflimum ad arcem traie-
dumefle. Itaq;cumfieoexercirumtraduceret, vtrunqs feconfecuturumintel-
ligeret, vt &:contraquafuis vel maximascopiashoftium tutiflimolococonfide-
rer: &:eodem exloco maximam oppugnandse arcis facultatem haberer, quamla-
tiflime ad maiorisexercims fpeciem hofti obiiciendafignisexplicatisfequetidie 
exercitu omni illum in locum tradu£lo, caftra communiit. Omnibus maximam 
difficultatem oppugnatio habitura videbatur, arce ab omnibns partibqs propter 
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aquasinacceffa,opereprqtereamunita,annitcmporcincommodiflimo,quoplu-
uiis,frigore,gelu,qu;s in propinqua expe&ationeiam erant, continuo miles traf-
deretur:Samofcius non plane tarnen defperandum putabat. Itaq; qu« ad oppu-
gnationem pertinerent, adminiftrare coepit. Erant e regione caftrorum noftro-
rum triapropugnacula ingentis magnitudinisrextremaduo ex maximis robuftif-
fimisq; trabibus contignataimedium minus a!iquanto:feneftris ad tormentorum 
vfus, quemadmodum&: reliquorum Iaterum propugnacula omniaapta. Hecc 
quod non cefpite veftita, fed vcteri more argilla incruftata erant, magnain fpem 
Samofcium adducebant,fore,vt decuffa argilla & facilime, vt materia veteri & a-
lo rida,nulloq;humorenutritaincenderentur:&incenfaproptcrtantamlignorum 
ftruem quam latilllme incendium propagarent. Alcbat fpem eius Saburoui,ma-
gna ob virtutem inter Mofcos & apud Duccm authoritate viri, arcisq; huius pr-e-
fcdti inftitutumiqui quod vel pulucrem tormcntarium fruftra confumi, vel mili-
tcm fatigari nolcbat,fummo filentio,quod non nifi in maximi metus fignificatio-
neaMofcis fierifoleret, fefuosq; intra munitioncs continebat. quamuis fubpri-
mum exercitus aduentum decem circiter pabulatoribus noftris, quos opprefie-
rant,minutim concifis,atq; ex arceiis pra:cipitatis, terrorem aduentanti militi in-
cutere ea immanitate conatus fuerat.Samofcius ratis interim, quarcontis ad arce 
adigeretur,militiq; ad oppugnationem tendenti tranfitum praeberet, Nicolao V-
10 rouecioiungend^ negotium dat. fimulmunitiones fofiasq; a caftris contraarcem 
duci iubet.quibus poftridie magno opere pevfedis,tormenta mox conftituta fue-
runt: rateq;interea temporis ex altiore quodamacdificio, quod reliquis incenfis 
folum hoftes reliquerant,ab Vrouecio perfeda, primum tormenta compIura,ab 
ca parte,qua anguftiflimus lacus erat,difpofuic: e quibus redis a froteidibus pro-
pugnacula,de quibus didum eft,ferirentur: alia deinde a latere, quo meridie arx 
fpcdat: ne&per auerfam portam hoftes erumpere, noftrosq; pontem tranfgrcf-
fos,acafronte arcem oppugnantes,circumuenire pofient: & fimul,fi quiin fupc-
rioribus propugnaculis conftitiflent, vt diredis fecundum latera iftibus tormen-
torum inde deiicerentur: quibus rcbus admi niftratis,oppugnationem odiri con-|0 ftituit. Eratabimaarcis radiceaccliuisverfuseamafcenfus,quem hoftes vnaal-
tifiimorum palorum f3epe,bini.<q; ingentium & acutifiimorum ceruorum ordini-
bus,iuftointcrfingulosfparior Jido,obfcpferant. CotraeahaecSamofciuscom-
parabat. quia lana deftituebatuv, centonibus ftragulisq; equorum per vniuerfum 
exercitumconquifitis, quamplurimos ex iis faccosimplet. Docetmilitem,quia 
loci naturaa maiorum tormentorum vi,quod ea deorfum mitti non poffent, fatis 
illum defenderet,contra fcloppetos, poftquam in aduerfam ripam tranfiifiet,fac-
cos cos fupra ceruos iniiceret:fub iisq; delitefcens, fofias mox ab ea parte fub arce 
ageret,ex quibus deinde & hoftem extra munitiones fuas progreflum reiiceret,& 
igncm in propugnacula inferret.His rebus ita conftitutis,ratis ab co loco, quo iu-
ftoa caftris interuallo, inftitutaerat, contra arcem protra&a, magnoq;militum 
cocurfu ccrtatim in id omnibus incumbentibus.inter creberrimas, qu« ex vtrifq; 
munitionibus fiebat,eiaculationes,inaduerfam ripam diredafuit. fed quod bre-
uior,quam vtpertingereeo poffet, repcriebatur, vtrinquetum itadifceflumfuir. 
Chriftophori tamcn Rofdrafeui, Prarfedti Lancicienfis, magnze virtutis &; nomi-
nis viricafu non mediocre a noftris detrimentumacceptum. Huncdum ratis ap-
plicaretur,ad tormenta,quo redius ibi omnia adminiftraretur,curare Samofcius 
iuflerat:ille cum nihilominus procurriflet, globo exhoftium munitionibus fupra 
dcxtrumoculum excepto concidit. inde ratisvt corrigatur, apeditibus Polonis 
rctrahitur.quos dum hoftes continentibus tormentorum i&ibusex arcepetunt, 
qui funem regebant,pcrculfi eum dimittunt. Id confpicati tres alii e proximo pe-
dites,cum tenere illam aliter non polfent,in rate infiliunt: ventoq; vehementiorc 
abrepti,ad hoftiu munitiones fecundu proxima propugnacula deferuntur. Vide-
tes hos Mofci aquis ab exercitu omni ex parte interclufos, nauigiis plerifq; qu« in 
arce omniafubduxerant,infcenfis, magno numeroad eos contendunt.Hi acritcr 
primu fcloppccis,inde cotis defendunt,compluresq; ex hoftibus deturbat: tan-
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dem cumvndiq;circumuenirentur, proximis cymbis, equibus lioftcs ^ eiecc-
rant,arreptis,ineas defiliunt,rateq3 relidaeuadunt. Interimcodem vencoinad-
uerfam ripam ratis ferri ccepit. inquam cum perfequendareius hnem nondum 
hoftis faceret, Samofcius equitibus aliquot fummiffis cam reccpir. Ratc eodcm 
die refeda cum ex fuperioris temporis cafu miles perterritus,qucm antea pr^miis 
ad promouendam eam Samofcius prouocarat, minus promptus iam ad minifte-
riahaeccum periculo obeunda eflet, Nicolaum Vrouecium neccfTarium fuum 
ratcm confcendere, faccoqj vno exiis, de quibus diximus, ante fe collocato,diri-
gere inaduerfam ripam eam fubet. Vrouecius impigre imperata excquitur : ali-
quotq;'gregariis militibus poft fe collocatis, ipfeab anteriore parte ca fola, quas 10 
demonftrataeft,ratione te&us, creberrimosqj globos obiedo facco excipiens, 
ftatiombus hoftium,qua: in extrema ripa excubabant,fuga in arcem fe recipienti-
bus,ad ripam ratem adigit. Miles & inprimis Vngarus confertim, quemadtno-
dumiuftuserat, pontemtranfgreffus, fepemaripa obie&am fecuribus primum 
fcindebat:moxinde,quo celcrius labore perfungerctur, cum alieniilimoanni 
temporeomniapericulafrigorisacaerisiniuriis leuioraduceret, faccisinceruos 
noninie&is, nullisfollisdudis, autvllareearum, quXimperatae erant, admini-
ftrata,argilla necdumdecufla,ad ignem propugnaculis admouendum conuerti* 
tur. Nonobfcuram iam timoris &: trepidationisfignificationemhoftes dabant. 
v e r u m  d u m  h i l o n g o  t e m p o r i s  f p a c i o  c e r u o s  m o l i u n t u r :  q u o r u m  c u m  b i n i  e l F e n t  1 0  
ordines,fingulorum ordinum denum ad minus pedum latitudo erac: dum Geor-
gium Suflium,qui faces ac ignes adferat,trans lacum mittunt: dum alia,quse ei rei 
vfui (int,adminiftrant,hoftesrecolle&is interim animis, auerfisomnibusportis 
erumpunt:integris curatisq; corporibus noftros prae frigore & gelu ad rem geren-
dam pene inutiles circumueniunt: longiffimis haftis, acutoq; & falcato ferro ar-
matis,bardefchos ipfi vocant,breuiore armorum genere, ac frameis faltem vten-
tespropellunt: parscasditur: parsin turba mutuo fe impellensin lacum prsecipi-
tataaquis mergitunSamofcius etfi deliberatum iam habebat, omnes potius acer-
bitates perferre, quarh cteptam oppugnationem dimitteret: diei tamen huius 
fucceflu territos plerorumq; animos ratus, confilio habito,quid in quoq; ad futu- jo 
ra pericula animi efTet,expIorare conftituit.Confilio eo habito, vix vnus repertus 
fuit,qui habendam rationem temporis,fortunxq;concedendum,aquarnmncu-
traiamfubleuarentur,cenferet. areliquisomnibusvoxnullaauditafuit,fuperio-
ribusfucceffibus fuaq; virtutc indigna: principioq; a Farensbekio fadto, quiduis 
potius perferendum,quam infeda re ab obfidionc difcederent, omnes ftatueruc. 
Mifit mox Samofcius Georgium Sibricum cum literis ad Regem: ne incom mo-
do hoc in oppugnatione, nimia militis properatione accepto permoueatur: ne ab 
obfidionefe reuocet,neufuacaufadiutiusNeueIaefubfiftat,rogat,caftrafe pofu-
iflcadobfidionem duccndam aptiflima, cum loci natura ac munitione, tum cir-
cumiacentiumregionumfertilitate&abundatia: nihilfibi vcladmaximasquaf- 49 
que copias hoftium fuftinendas loco tutiflimo,veI in agro frumentis, pecore,ma-
teria,aquis abundante>ad omnium rcrum vfum deefle polTe.Harrebat Rexadhuc 
Neueladoco,quodfuperioribus ftationibus & Kofakkorum direptionibus vafla-
tus eflet, quibus ex rebus commeatus ac pabuli inopiam exiftere necefle erat, in-
primis incommodo. Sub idem veto tempus ab aere etiam conragium quoddam, 
quod primum ex Orientispartibus profe£tum,in Italiam inde ac Galliam,alia$qj 
rcgioncs perlatum fuerat, vniuerfam quafi Europam peruagatum, Cracouiain 
quoq; ac Vilnam, acq; indcad exercitum peruenerat. Erat id non tam lethali ali-
quavi timendum, quam progrcflliatc^celeritate,qua proximaquzeq;locacom-
plcdebatur,admirabile. Primoinferioremdorfifpinamhorroreplerunq;occu-
pabat:indcincapitisgrauedinem&languorem,quoscorripuerat,refoluebar,pe-
dtoriinprimis graue. quibus tamenintraquartum vel quinrumdiem non decef-
fiflcr,eos in febrim degenerans interimcbat. lethale fere iis, q ui purgantibus me-
dicamentis, autvena?(e<5tionevtebantur. quod vtraq; refpirationem grauiorem 
cfficiebant-: illa,quod humorcm omnem a capite in peAus magna vi trahebant: 
hxc, 
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hzc,practcrquam quod corpus refrigerarec,debi!itaret etiam vires, quibus ad re-
fpirationem opus elfet.Nomenvt nouo morbo certum nullum inuentu fuit. Rex 
adcas copias,quas ante Samofcius habebat,nongentos equites Polonos, ac mille 
circiter pedites Vngaros cum Stephano Carolo ei adiecit, moxqj Vilnam mouit, 
Polotiae eo,de quodi£tum eft,morbo,ipfe etiam tentatus.Samofcius interim,qux 
ad oppugnationem pertinerent, fummo rurfumftudio apparare inftituit: ratem 
quamuisexfatis magnistrabibusinlatitudinemcontabulatam, quo latior tamen 
& expeditior ad arcem acceflus militi e(Tet,duplicari iubet. Nauigia cymbasque, 
quo pluribus circumfufis omnibus ex partibus oppugnatio adminiftretui%viresq; 
prasfidii quam maxime diftrahantur, pcr vicinas villas ac ftagna magna diligentia 
conquirit.Reliquis omnibus nauigiis fubdu&is, vnum folum hoftes reliquerant. 
Id quum Monachorum loci eius fuiflfet, ac ad maiorum retiorum vfus compara-
tum ovtuaginta fere hominibus capiendis idoneum effet, quiatamen vetuftate 
vitium fecerat,rimarumq; plenum e(fet,neglexeran t.Samofcius qua patebat par-
tim recentibus coriis bubulis, partim mufco obftru&o, vt commode nauigari eo 
poflet,effecit.Iifdem temporibus,cum intellexiffet, Iohannem Suifcium Petri F. 
Palatinum Plefcouienfem cum excrcitu ad Porchouiam confidere, Martinum 
Volfcium veteranum prsefe&um cum expedito equitatu exploratum eo mifit. 
Suifcius,quod de difceffu Regis audiuiflet, neq; per annihoc tempus alium exer-
citum expedaret,dimi(Toexercitu Plefcouiamlereceperat. Itaq;accidit,quode-
uenire nccefTe erat,vt in nulla periculi expedatione incuriofius omnibus agenti-
bus,ac fine metu commeantibus complures Volfcius opprimeret, miflisq; agre-
ftibus,quibus parcere a Samofcio iufTus erat, nobiles aliquot captiuosfecuinca-
ftra adduxit.Rcbus iis,quas diximus,ad oppugnationem comparatas,dece omni-
no diebus perfedis,Samofcius maiori nauigio, quod refedum abeo oftendimus, 
militaribus viris aliquot aflumptis lacu inuedus, quibus partibus maxime oppor-
tuna oppugnatio futura eflet,accuratius cognofcit. T orinentis tria, quse cotra ca-
ftra efle diximus,propugnacula,quo & argilla deterfa magis incendio paterent,8c 
materia dilacerata apertis quafi venis celerius ignem raperent, continuo quati iu-
bet.Cum peditatus propter tempeftatum etiam iniurias,contra quas minus te&us 
erat,nec animorum,nec virium fatis habiturus videretur: nobilitas equismiflis, 
coniuratione inter fe fada,ad arcem duci fe flagitabat. Coniungebant fe cum hls 
pari ftudio,qui fub Farensbckio militabant equites,nobiles nonulli Germani. Sa-
mofciusin mediaacie, quicumfacibus actsedisad incendenda mceniaexpediti 
eflcnt,colIocatis,adextro cornu, contra quod fuperius propugnaculum oppofi-
tum eflet,PoIonos &c Germanos: a finiftro ad alterum propugnaculum V ngaros, 
qui vtrinq; amedia parte ignes inferecibus, contraeruptiones praefidio eflent,co-
ftituit:Polonis V rouecium prsefecit,illiq; in omnes cafus Aiadream Orechouium 
fubftituit.CumGermanisOttonem VxkeliuFarensbekiusmifit. Rate ab vtroqs 
latere faccis,de quibus oftenfum eft, contra tranfuerfos minorum fcloppetorum 
idus muniriiubet. Ea adduda inter confertiflimashoftium eiaculationcs in ad-
uerfam ripam applicatur:tempeftateq; fub idem tempus commutata, poft conti-
nentes imbres cum ferenitate maius pugnadi ftudiu omnibus inceflit. Iam primi 
ratem tranfierant: fimulnauigiamilite, tormentisacfacibusinftruda, omnibus 
ex partibus prouolabant: interim ex vtrifq; munitionibus, magnocum holtium 
detrimento crebrz ex noftris eiaculationes fiebant. Cum fubito regias literas co-
clamarehoftcs coeperunr.Samofcius fuperioribus diebus proptcrea,quod cu Lu-
cenfi expugnationi magna ex parte prasfuiflet, tanquam crudelitatis eius authoris 
nome fuum horrori efle hoftibus intellexiflet,regio nomine atq; figno, quod pro 
Cancellariatus munere penes illum erat,literas adobfeflos hoc argumento dede-
rat:Iuffifle Regem omni ftudio Samofcium in oppugnatione incumbere:quod fi 
tamen vltroin deditionem venirent, pro clementia fua conferuandos ftatuifle,' 
abq; omni iniuria prohibitos velle: quse quo diligentius obferuentur, cubicula-
rium fuum fe mittcre.Literas hafcc reiecerant primo.poftquam quid in illis eflet, 
cdooci fucrant,ad fua pr^fidia Rege fcribere dcbete rcfponderant :hoc no eius iu-' 
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ris efTe,in quo regiae literae reciperentur.Easliteras tum primum voce,inde prscfe-
dis aliquot fcloppetariorum millis flagitabant. Datae illis fuerunt literz fidesque. 
Mifit fimul Samofcius IohannemThomam Droieuium, praefedum Premislien-
fem, qui arcem in fidem acciperet, Palatinosq; ad fe adducerec. Hic primo non 
Palatinos modo,verum militum etiam magnse partis animos dubios adhuc repe-
rit:tandemcedentibustimorimilitibus, Palatinireludtantes ad Samofciumad-
dudi fuerunt. Dedititiis fides feruatafuit. matrona: przterea aliquot, quX Lukis 
capta?fuerant,quod ne pudicitiaearum in tantaitinerislonginquitateac militum 
multitudine negligentius haberetur,verebatur, a Samofcio condonatse: miranti-
busq; Mofcis,ac vltro fatentibus,fe eius actatis atqj formae matronas noftris reddi-1 o 
turos non fuiffe, poftquam caufam , ob quam id a Samofcio fieretjintellexerunt, 
tum vero minus etiam mirum videri debere dicebant, fi in tanta morum diuerfir 
tate,fortuna quoq; diffimilis effet. Ita arx & loci natura munitiffima,& ab omni-
bus rebusaddefenfionem paratiflima.annitempore,continuisimbribus,acgelu 
hoftes iuuante integra receptafuit. Globorum candentium, ne in hac oppugna-
tione vfus efTe poffet,Saburovus excogitarat. Aliarum enim oppugnationum e-
uentu monitus,parietem,qua craffior erat,interciderat: ac vno folo trabum ordi-
ne,quibusconcextuserat,relido,interiorempartemeius fatislato aggere, quem 
cratibuscontinebat,veftierat. fiebatinde, vtglobiper tenuem parietem iubito 
tranfeuntesinaggerehaererentjibiqsfuafpontetandem fupprimerentur. Memo- to 
ria indeSamofcius tenensRegem proximo annoperealocain hofticum vlterius 
progrediinanimohabere, tormenta&grauiorem militaris inftrumentipartem 
Sauolociacdeponereconftituit:Stephanumq;Carolum cum Vngaricomilitein 
arcem traducereomniaiuflit.Hicveteri ponte, quemadmodum oftendimus,ab 
hoftibus interrupto: rate, qua in oppugnatione miles vfus fuerat, infirmiore, 
quamvttantsemolistormenta promoueri pereampoffent, alceriusetiampontis 
tamexiguo tempore efficiendi fumma difficultatepropofita,tormentafirmifli-
mis,iisq5pluribusrudentibusapta, quo vnorupto, alii fubfidioeflent, perlacum 
ipfum,qua duriffimum folum, &: maximeargillofum explorarat, cohortibus ali-
q u o t  V n g a r o r u m  i n  a d u e r f a r i p a  c o l l o c a t i s ,  i n  a r c e m  a  m u n i t i o n i b u s  n o f t r i s  t r a -  J Q  
duxit. In prafidio Georgium Sibricum cum Vngari militis parte relinquit: Fa-
rensbekiumcum millecirciterequitibus latiore circuitucapto Opockam verfus 
proficifci, conuerfoq; ad finiftram per Nefcerdam itineread Polotiam rurfum 
occurrere fibi iubet. Nam quod infra ad V elikam amnem fira ea efTet, quae natura 
fluminiseffet,cognofcere: fietiam oppugnanda proximoannoforet, fitumeius 
co magis praeceptum ante habere cupiebat, quod eodem in loco fub Sigifmundo 
Rege incommodum acceptum memoria teneret.Eadem futurac expeditionis cu-
ra itinera quoq; reliqua omnia: flumina item,fi quas nauigabilia efTent, pleraq; vc 
explorataantehaberet,operam dabat. maxime quod lacum Vfciam effeaccepif-
fet,ex quo eiufdem nominis fluuius fe deriuans in Vficiam lacum influeret, inde- ^  
quemutatonomineinDryffam lacum effufus eiufdem nominis fluuiumeffice-
ret,earumq;potiflimumopportunitateSokolam a Mofcocommeatu, aliisq;re-
bus necefTariis prouifam,diligentiffime omnes meatus exitusq; eius cognofcebat. 
Itinereinde ob imbrium acfrigorum iniurias, filuarumque, per quas ibatur,ma-
gnitudinem, acpontium plerifq; in locis inopiam aliquanto incommodiore, !ue 
prxfertim,de qua didum eft,exercitum affligente, vt pacatis tamen circumcirca 
locis omnibus tuco per Polotiam, V ilnam ad Regem venit. Dum Rex hoc rerum 
fuccefTu expeditione Lucenfi perfe&a in Lituaniam fe recipit, Mofcus, quo ani-
mitriflitiamaduerfis rebus colle&am difcuteret, repudiatapriorevxore: quo3 
ipfius moribus toties ei licet, quoties libet, iam fextum tum maritus dele&u puel- 50 
larum publico indi&o nouam induxit: idemq; ex proceribus etiam,&: confiliariis 
fuis quofdam facere coegit.Dele&us eius,quemadmodum ex nobili qnadam ca-
ptiua,quzipfaindeledu eofuerat,cognitumeft,hsec eftratio:ProceresnobiIesqp 
omnes,quifiliasautpropinquasnubiles aliqua formsecommendarione in pote-
ftatchabeant,edidopropofico,certotempore omnesadducereiubet. Ad diem 
przpa* 
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prxparataiam antceum in vfum domo fpaciofa &: ampla, perfingulaccenacula 
duodenos ledos habencia,tocidem pnellz diftribunntur. ip(e vno fene comicatus 
omniaordinecircumit,vtquodq5ingreiruseft,folioiamanteinftni(5toconfidet: 
puellac in magno omnium Principi fuo placendi, ac ad eam forcunam peruenien-
di ftudioelegantiffimeomnesornat£e,adgenua eiusordinefingutae aduoluta:,fu-
darioauroac vnionibus concexto in genuainiedo difcedunt. qtlamex his maxi-
me probarit,ducit:ca;teras vel agris, vel pecunia donatas dimitcic. Rex V ilnae pau-
cis diebus commoratus,Grodnam proficifcitur. ac iam de futura expeditione co-
gitans,quodtardiuscomitiafibihabenda, tributumq; fi quod in illis fcifceretur, 
10 ieriusexadumiriintelligeret,nequodgerendz rei tempusdimitterecogeretur, 
priuatasinterim rationesmutuxfumendje pecuniaeiam tuminibat. Prseter Mar-
chionem Georgium Fiidericum in Pruifia Ducem, Auguftum Saxonise.&Ioan-
nem Fridericum Brandeburgefem Principes Eledores demutuo in bellum hoc 
przftandoappellat.quofado,duas fimul resconfecuturum fe videbat,vt &: fuam 
erga illos omnibus in rebus fiduciam oftenderet, &: eorum in re alienaftudio Or-
dinesinuitatosadperficiendiprofuis commodis belli voluntatem eo magis ac-
cenderet.Credita ab illis pecunia ad certum diem.exadisqz iam comitiis allata,ac 
vlteriusdeindcdieprolato, adcempus folutafuir. Interim KofakkiNifouiicum 
Ioanne Orifouioabalterapartein Mofcouiam Srarodubum vfq;populationibus 
zo progrefT^omniagrolongelateq; vaftato, oppidum ac extimas municionesarcis 
quafdamincenderunt, indeq;ad Pociopouam excurfionefada,abarcerepulfi, 
praedatamen magnaa&afereceperunt. Proficifcentem Grodna Kegem,Rigen-
fium nunciifecutifuerunt. Ciuitas eaaSigifmundo Auguftoin fidemiiscondi-
tionibus recepta fuerat> quze ius ac maieftatem imperii in eam regii fere eneruare, 
magisq;adipfiusetiamciuitatisfplendorcm, quam vcilitatem comparatar vide-
bantur.Cum Rex iis legibus fociam eam,quam fubiedam habere mallet, iam an-
te fuperioribus etia expeditionibus,milfis legatis, de cercis fubiedionis coditioni-
buscumRege egerat: req; Drohicini tandem in hoc itineretranfa&a, milTusi 
Regeloannes Demetrius Solikouius fuit, qui ciuitatem in fidem acceptam, iure-
3° iurandoin verba Regis obftringeret. Cum primis de portorio conftituendoa-
ftum fuerat.Nam cum omnis negotiatio Rigenfis Dunq fluminis nauigatione fe-
recontineatur, caq; iam magnaex parre fuperioribus vidroriis Regis expediraef-
fet: praterq^KokenhaufiumjAfcherotumjLenouartumjquaeeotemporeinho-
ftium poteftateadhuceranc,quo morari eam po(Tet,nihil reliquum eflet: fummac 
arquiratis Rex iudicabat,vt quse res tanto publico cum molimento,atq; impendio 
perfeda,adciuitatis priuatorumq; omniumfortunas maximamacceflionemfa-
6turaefTet,eademReipublic5ecommodumaliquod afferret,necaliacondicionc 
commerciaeo transferri volebat. Hominesprudentes quum fine vedigalibus 
tributisnon polfe fubfiftere Rempublicam intelligerent: redilfimeauteminiis 
40 prouinciiseaconftitui,qu5earmisrecuperentur,conuenerunttandem, vtporto-
riummaritimum omniuni mercium confticueretur, eiusque prouentuumduae 
parres Regifine vlla conditione: tercia ciuicati in porrus ac ftationum refedio-
nem cederet. Relinquebaturin ambiguo de bonis, qux Archiepifcopalis quon-
dam iurisfuifTent: dc vallocontra arcemaciuitateobiedo,acaliis rebus quibuf-
dam, earumomnium definitioin Regisinillalocaaduentumreiedafuit. Dum 
inMofcouiacum excrcituRexerat,IohannesTertius eius nominis SuecixRex 
ad NaruamclafTem mifcrat. veruminregrisrumadhucabeaparterebusMofco-
uicicis,pifcatoriis aliquot aidificiis in litore exuftis, re infedta recipere fe coadta ea 
fucrat. Interim Varfauiam ad Comitia Rcx venit. Ordines vt hunc rerum fuccef-
fumomnibusmodis vrgeant, acnonlxtenturmodovidoria, fedeaetiam vtan-
tur,hortatur: fivniuerfam Mofcouiam, acampliffimumilludregnum velappe-
tendum vel fperandum non arbitrentur,cuius tamen maxima fpes iam illis often-
datur,eoufq; faltem in armis maneant,dum Liuoniam vniuerfam, quam ab initio 
iam pra:mium belli huius fibi pi opofuiffent, dignam &: laboru fuoru mercedem, 
&:adpoftcrosvirtutis monumcntum relaturiadiungant: magnuincommodum 
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in eo e(Te docec,quod ipfe quocarinis ad comicia cributi caufa obeanda in regmirn 
reuocecur: milicem concinuis icincribus confici: hofti rcfpirandi fuiq> colligendi 
fpacium inccrimdari: quodq; cnbuca tardius exigantur, mulcas rcrum gerenda-
rumoccafionesmoraliaccortumpi neceiTe efle. quibus incommodis, quoub-
uiamcacur,vt bieryialetriburum fcifcant>flagicat. Ordines tributum nonrecufa-
rc,a temporc,in quod flagitabatur,alieni videbancur. Priufquam autem ad vllam 
sliam rem accederent,capita rerum quarundam, de quibus leges perferri vellec, 
fcriptocomprehctifaRegiofFerebant: vtqjfancirentur, petebant. ita refponfum 
fuit,vtquacconccdi pofie exiftimabantur, concederentur: quarddm interpreca-
tionelenircncur: pleraq; inaliudtempusconferrcntur.Refponfo eo accepto>die- i» 
rumaliquotfpacio intericdlo, idemquodanteiam fcriptum tradiderant, nullis 
contra regiam deciarationem rationibus aliis aIlatis,dcnuo tradunt. Rex ex fena-
tu aliquot,pariq; ratione ex nunciorumcollegio aliis dele£lis, vt iis de rebus vcrin-
qucmoderatione adhibitadifpiciant, negotiumdat: quar abhis communicatis 
fententiis propofita fuerunt, fcripto comprehenfa denuo nunciis traduntur. li 
diebus aliquot interpo(itis,idem quod anteafecerant, prius fcriptum fuum rurfus 
Regi oblatum vrgent. Appetebatinterim finisdierum comicialiumlegibusdefi-
nitorum.itaqjcertisconditionibus res tandem conuenit: conftitutionesqiiisde 
rebus promulgatsc fuerunt. Tributum inde primo fimplex Regi permifernnt: 
pofteaRegepartimiis,quasoftenditnus,decaufts, tumquodprzterea miiirifti-10 
pendium omne nondurn folutum eflet: apudPrincipes, quos diximus,&alio$ 
priuatos noua nomina fierent: nouum adhxc bellum adminiftrandum eftec,nul-
larationcfatisfierieo (Ibipoflb demonftrante> duplexeapriuscondicionefciug-
runt,vttipaxinterimconueniffct, tributaquoqjceflarcnt: deinde iifdem argu-
mentis a Rcgc illa refutata, vt collatis rationibus, quicquid ftipendiis omnibus,ac 
xtc alicno ob bellum hoc conflato, tum fi quid deinceps in apparatus belli eroga-
tumfuifrcc^cxfolutis.reliquumextributoeofuturum eflet, inRauenfe zrarium 
inferretur. Veneranthuc,quemadmodumfuprademonftratum eft, LegatiMo-
fceuitici,per vniuerfam Poloniam tanquam in triumpho du£H. Hinouis manda-
tisaPnncipcfuoacceptis, denuohicadcolloquia admifli, primum Neuelenfes 
conditiones vrgebant: quibus rei tranfigendasa Lituanis fenatoribuscerta fpem 
fadamfibidicebant. quibus cumaliisrationibusrefutatis, tumquod maioribus 
pofteafumptibusaRegefadtis, Sauolociaqjcapta non integra amplius res eiTet: 
tandem more fuo diu prius licitati eo defccnderunt, vt ad alia, quX ante obtule-
rant caftella Liuoniar,vrbibus accaftris potioribus Felino, Dcrpato,Mariembur-
go,Parnauia, ac Narua, Principi fuo rcceptis,reliquis omnibus Regi decederent. 
RexnifiomniLiuonia hoftis decederet, alia conditione pacem libi facicndam 
cumeo non arbitrabatur.Hzcfententiaordinibus propofita, publicequoqueo- . 
mnibus placiait. Adhibiticolloquio cum Mofcishuiq ex nobilitatisnunciis ali-
quotfucrunt,quo tergiuerfatione Mofci perfpedta, tota de re ipfi plcnius collegas 
fuosedocerepofTent. Vtrifqz in fententiapermanentibus, infe6tarcacolloquio 
receflum fuit.Rex ita a comitiis difccffi t, vt biennii tributo ab Ordinibus fancito, 
nonprius pacem fefadlurum cumhofte polliccretur, quamis vniuerfaLiuonia 
cxccfliftet. Sub finem comitiorum nucii nobilitatis pcr Stanislaum Priemifcium, 
quem a bello reuerfum nobilitas maioris Polonias nuncium crearat, & tum nun-
eiorum lllud nobilitatis collegium initio comitiorum Marfchalcum e more pro-
diderat, Regcadito, vt rcmotis, quibus in fenatum ingrediendi iusnon eflet,di-
ccridi poteftas fibifieret,pctebant: reimpetrata, rogantoperam darevelit, vrca 
expeditionebellumfiniat:itanobilitatem,maximefamilias eiusrufticas,quarum 
falutemfincfuarumquifq^fortunarumdetrimentonegligerenon poflit, tributis 
cxhauftas, vtmaioribus ferendis pares vixfintfuturz. RefponditRexperCan-
cellarium,bcllumpacisacpubliczvtilitatiscaufaafefufceptum,minimeex infti-
tuto a fc ali: hoftem co reda&um,vt,fi bellum continuetur, non adeo magno ne- 1 
gotioconficipoflit:fetamen confentientibus ordinum ftudiis libenter concef-
furum: quamprimumqjadcradendamfibi Liuoniam hoftemadduxerit,impe-
tu<£ 
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tuq; eius repreflTo,Reipub.otio ac fecuritari confuluerit,paci,qua:cum publica di-
gmtate atq> vtilitate coniundta fit, nullam moram fadurum. Publice inde more 
Maiorum regi valedicentes,vt de domefticis etiam rebus,ac inteftinis mcommo-
disfanandis cogitationem fufcipere velit, rogant: nominatim dc Regum eligen-
dorum ftabili aliqua ratione conftituenda petuntjVtq; iis de rebus,quamprimum 
commodoReip. idfacerepoflit, C(5mitiahabere velit. quo maius anteadifcri-
men Refpub.adierit,cum partibus in diuerfa ftudia fciflis, in duos Principes Ref-
pub.diftradafuerit,eonunc,poftquammetuhocIiberatafit,ncidem periculum 
denuo fubeat, diligentius prouidendum e/Te docent. Accedere huc controuer-
fias,qu^ inter facrum & profanum ordinem intercedantjquarum & ipfarum non 
leuem rationem fibi ducendam,vtq; omnes tandem tollantur, plurimum Reipu-
blicseinterefieindiccnt. Oftendit Rexper eundem Cancellarium, nonminori 
ftudio ad domefticas res re&e conftituendas,quam ad perficiendum ex fententia 
bellum fe ferri,& qui bellicarum rerum laudem non afpernetur,eo maiori tamen 
domi bene conftitutae Reipubl. quam maxime diuturnse memorise relinquendae 
ftudio fe teneri, quod fine hac nefuperiorem quidem gloriam ftabilem perpe-
-tuamq; efle poffe perfpiciat. De interregnorum ratione quoties cogitet, quanto 
in periculo fuperioribus temporibus Refpubl.fuerit, quibus eledionum ac ambi-
tionum ftudia ea tanquam flu&us quidam illam exagitarint:cum non minus hac, 
quam in qua natus fit,omniftudio fibi ampledtetidam, eo chariorem etiam ha-
bendamintelligat,quomaioribushonoribus atq; ornamentis fufceptumfeafFe-
cerit,cohorrefcerefeanimo, agnofcereq;nonnififingulari benignitatediuinain ' 
commodiorem ftatum eam peruenifle, Iamvtdecertaele&ionum rationedeli-
beratio fufcipiatur,intelligerefc: fi id fiat, quantum &in reipfadifficultatisfutu-
rum: etfi quod verendum videatur, occulca aliqua Rdpublica; vulneraea nuder, 
incommodi inde metuendum fit, fuam quidem operam atque autoritatem Reip. 
ac Ordinum voluntati non defutura. Idem de concordia interecclefiafticum 5C 
&: ciiiilem ordinem fefe iudicare,nihil ea poflc fufcipi vtilius, atq; ad Reipubl.fta-
bilitatem magis neccflarium: fed vtramq; ad rem confenfu animisq; ab omni o-
dio & afFedtione vacuis opus efle.Proinde fibi quidem fummas cura: ea fore: hor-
tari autem ipfos quoque,vt animos ad deliberationes rerum harum fedatos, nul-
liusq; alterius rei, quam patrias ac public^ falutis & dignitatis ftudio deditos afFe-
rant. Hortatusinde, qucmadmodum & fuperioribus temporibusfecerat,vtper 
abfentiamfuam otio&: tranquillitati publiczprofequifq; ftuderet, ac animoad 
quXuis pericula excipiendaparato eflet, fauftaquxq; ac felicia, vtq; vtrique,tam 
qui domimanfuri eITent,quam qui in bellum ituri ita remgererent, vtmoxlseta 
vtrinq; gratulatione,in mutuos complexus ruerent,precatus iis fuit: ad quam vo-
cem plaufu a circumfufis excitato,Cancellarius eumipfum plaufum l^tum omen 
futuri fucceflus,ac non diuturni belli Regem accipere intulit.Sub idem Comitio-
rumtempus Suecias Rex, quibusparribushac expeditione bellumorfurus Rex 
eflet,perlitcras aRegc quzerebat. Rex pro eo,quod antead bellum hoc maxime 
SueciaeRex hortatus fe fuiflet, ac mutua neceflitudine celandum eum confilia 
fua non ratus,Plefcouiam fe co anno ire in animo habere ei oftendit: petentiq; le-
gato eius, vt militem, quem in Germania intercipiendae legationis Mofcouiticac 
ad Principes Chriftianos miffx caufa fcripturus Rex eflet,voIuntate Regis per di-
tiones ac portus eius ducere fi bi 1 iceret,literas,quarum autoritate id facere poflet, 
dedit.Iifdem temporibus Philo Kmita,qui Lucenfi prasfidio prarfedus a Rege fu-
crat, ne miles otio ac defidia interim corrumperetur, Chelmam Mofvouiticam, 
quod caftrum fupra Louatum fluuium fitum eft, Martinum Curtium Gabrie-
lem Holubkonemmifit. quiquumexcaptiuiscognouiflent,oppidum anteMo-
fcos more fuo incendifle,ex eo vnam domum fub caftroad excubias agendasab 
hoftereli&am,no&uprogrefli,cumantequamilluxiflet,eoperueniflrenr, Curtio 
domum praeteruedo,ac a tergo excubiis fe obiiciente.fugaq; in caftrum interclu-
fa omnes concidente, Holubko caftruminccndit. Abalia parte Sibricus Sauolo-
cicnfis pra:fidii prxfcdus homines agri cius omnes ad facramentum. euocarat. 
Kk 
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Quinque autem antiquitus territoriaad Sauolociam pertinent. Venerant in his 
Voronecienfesaduocato,Polonico morefibi creato. Oppidumautem Vorone-
ciaeft (upraSauolociam ad Soucam flumen fitum, propterquefluminiseiusop-
portunitatem,quod inVelikam flumen,indeq; fub Plefcouia in lacum Pelbam ac 
fmumFinlandicuminfluit, commerciis ac habitatorum numero amplumolim 
fuit. Caftfumquodadiun&umhabueratiritotvicinorum acmunitiflimoruma-
liorum copia dcfertum a Mofcisfuerat. Itaq; cum oppido nullo opere munito 
pra:fidium Sauolociemfe facile potiturum cogitarent, quoid anteincenderent, 
maxime autem,quod oppidani ad facramentum conuenerant,vt ad deterrcndos 
alios omniacruciatus exemplaineos ederent, copiis aliquot colle&is repentina 10 
excurfione opprimendi eius caufa conuenerant* verum re ab aduocato cognita, 
cum ille in munere ac mecu fuo non inuigilans certiorem mox Sibricum feciflet, 
hic profligatis Mofcis, locum in quo caftrumfuerat, cura Kiralio occupat,pr$fi-
dioq; ei impofito, corbibus militaribus protempore communit, agreftibnsque , 
ipfis,quibus'locavicina notaerant,ducentibus,crebras indeexhofticoprsedas e-
git.Philo Kmita Chelmenfls excurfionis prouentu inuitatus eodem Sibrico ac vi-
cinis aliis praefidiis fibi adiundis, Prifcam Ruflam quxad magnam Nouogar-
diamfpedat,excurrit.MagnahoclocoMofcouiae Dux falinarum ve&igalia ha-
bet,frequentiaitem acamplacommerciafunt. Oppidum magisinfalinarumac 
negotiorum vfusconftitutum, vtq; locoa finibus remoto, nullo operemunitum 20 
line negotio diripuit,repletumq; militem prseda reduxit. 
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O L  v T  1 §  adeum, quem fuperiori libro oftendi-
mus, modum comitiis, Rex militem,quando in fup-
plementumad bellumopuserat, Samofciumquam jo 
celerrimefcribere, matureq; in Lituaniamadduce-
reiubet.IpfeGrodnamreda,indeViInamproficifci-
tur. Interim ad Chriftophorum fratrem Principem 
Tranfliluanizde nouo equitum ac peditum Vnga-
rorum deledu fcribit. Germani militis conquirendi 
Farensbekioper literas negotium datur, quimilitis 
in inferioris Germanise bellis exercitati copiam fe 
habere pofle ante oftenderat. Samofcius,quo ledtio-
rem peditatumhaberet,Vrouecium ala equitum, cui prxerat, mifla, peditem ex 
'fola nobilitate fcribcre iubet.fubleuabantur apparatus hi inter im, dum tributariae 40 
pecuniiK conferrentur?partim ea pecunia, quam a Principibusacceptam fupra 0-
ftendimus,quamq; pr^ter eam Marchio in Pi ufliaDux fubiidii loco miferat,par-
tim piropriaRegis ipfius, maxime tamen equitum ftudio, quorum magnum nu-
merumSamofcius euocarat, eaq;ad bellum hocalacritaserat, vtpleriq;nullain 
audoramentum accepta pecunia ad diem nihilominus conuenirent: complures 
in ipfis caftris detnum ftipendiorum partem acciperent. Grodnaiam Regepro-
greflb,nuncius cu litetis a Mofco ad eum venif.mox alios cum amplioribus man-
datis,quibusconuenirep&cem poftecxiftimet, afFore. Interimne vlluexercitum 
Rexcogat,neve vlterius^pgrcdiatur, pofle eu & impefa» & labori patcere. Veniut 
legati,colIoquium petentibus datur.Re diu more eorum dufta,arq; Vtrinq; difpu- jo 
tata,eo tandem defcenderunt,vt Narua, Neufchloflio, Derpato, Adfeuio, Nouo-
grodeco Liuonico,Neuhaus a Germanis dido^exceptis^reliqua Liuonia vniuer-
iam vna cu iis locis,qux antea receperit, VeifTenfteinio, Felinio, Parnauia.ac aliis 
omnibusRegi permitterent.Oftenderatrex,nuIlam fepriuspacismentionefieri 
paflurum,quamyniuerfa LiuoniaMofcus ceftiffet. Vrgebant Legati, vtcum fui 
Principis 
y 
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Principis nomine oftederetur,quid pracfticuturus ellct, (ibi quoq; quid de ablatis 
Principifuo reftituendis animi Rex haberet, demonftraretur. Repetebantau-
tem vno Polotienll agro excepto,qui priftinx ditionis regisefuerat, reliqua, qua: 
fuperioribus annis bello capta erant, omnia. Demonftratum fuit, ita Regem 
Principi eorum illareftituturum, fi prseter Velifium, quodnulla conditione di— 
mifturus rex effer, caftru quoqj Sebefium,quod id penirus intra ditiones regias fi» 
tum eflet,quo certior ac ftabilior pax eflet,vel tradidiflet Regi, vel demolitus fuifc • 
fet:quodquo minus recufaret, Regem viciflim Dryflam demoliturum: partis 
fumptus deinde in bellum fa&i nominc quadringentaaureorum milliaRegi re-
i o fudiflet. ImpctraruntLegati, vt ad Prirtcipem fuumjrcferre ea fibi liceret, acvc 
Regis nomine eadcmadillum fcriberentur. Sub idem tempus Bochdanus Bil-
fcius, cuius fraterpatruelis in amoribus Mofco crat, fummamque apud eum re-
rum omnium fidemobtinebat, ad Regem tranfiit. Miferat Mofcus Legatos ad 
Rodolphum Romanorum Imperatorem , ab eo vlterius deinde ad fummum 
Pontificcm Romam peruenerunt. Legatione ad fummum Pontificem operam 
fuam contraTurcam Chriftianitati pollicitus, & de Regis in fe iniuriis queftus 
perhibcbatur,&:vclfecreto, vtadpacem eum hortaretur, petiifle, autiis tamcn 
querimoniis, vtfuas partes fummus Pontifex rnterponeret, non nollefe fatiso-
ftendifle.In Poloniam frequentibus nunciis afFerebatur, quum Grsecas fe&x ho-
10 mines pedes fummi Pontificis pro more deofcularidiu recufaflcnt, tandein ta-
men id vtfacerent, addu&os fummus Pontifex Antonium Pofleuinum, qui vna 
in Mofcouiam cum illis iret,iis adiunxerat. Hic Mofcis per regias ditioncs itinere 
interclufo,ideoque per Germaniam Lubecam, vt indc Naruam traiicerent,fe re-
cipientibus, de lcgationc fua per literas certiorem Regemfecit, acfi voluntatee-
ius id fibi liceret,per Poloniam & Lituaniam lturum fe oftendir. Rcx non modo 
illi permifit, fed ipfius quoque Mofci Legatis idem fe permittere refpondit. Hi 
tamcn, ne quid prseter pra:fcriptum Principis fui faccrent, Lubecam fe contule-
runt,indeque eodem, quo venerant, itinere in Mofcouiam ad Principem fuum. 
reuerfifuerunt. Iifdem temporibus nuncius mortis Chriftophori Tranfliluanias 
)c PrincipisRegisfratrisallatus, quumRegi ipfinon leuem dolorem attulit, tum 
Mofcu, qui auocato Rege rebus Tranfliluanicis fui intcrim colligedi fpaciu fibi 
datum iri cogitaret, ytpacem atqueeas ipfasconditiones, quas paulo ante ab eo 
propofitas fuifle oftcndimus,iterum reuocaret,maxime animauit. Verum T ranf. 
filuanicisrcbus,ne acura belli auocaretur,iam ante a Regc prouifum erat. Cogi-
tans enim vltra incertitudinem rcrum humanarum setatem fratris prouedam, 
ipfum continuisarticulorumdoloribus confedum, antequam Varfauiamadao-
mitia iret,author fratri ac Prouincialibus fuerat, vt filium eius Sigifmundum in o-
mnes cafus Principem defignarent. Quibus derebusquum Legati Alexander 
Kendius &: Vladislaus Somborius Varfauiam ad Regem veniflent, ex eius au-
40 thoritate,domum poftca illis reuerfis, communibus Ordinum ftudiis Sigifmun-
dus in Principem cledus fuerat: triftibus Izta Chriftophoro Principi fortuna 
temperante, intcrque duo funcra vxoris vnum, ac minoris natu filise alterum, 
Principatum Sigifmundi filii interiiciente. Maximatn in pacis fpem omnium 
iam prope animi venerant. Nam nec proptcr quadringentorum illorum millium 
conditioncm,fi Mofcus cam non accepiflct,communibus Ordinum bellum fini-
ri volentiumftudiisdefuturus Rexfuerat, necMofcus, quivniuerfamquafi Li* 
uoniam pacis cupiditate dimifcrat,illorum qux exceperat, caftrorum caufa bel-
lumaccepturus exiftimabatur.Itaq ue inducias ctiam ad certam diem,intra quam 
denuo Mofcus refponderet, Rex ei conceflerat. Verum intelle&um mox fuir, 
50 iam tum Legatos, quomodo a propofitis conditionibus difcederent, cogitare. 
Vinccntius crat,de quo ante mentionem fecimus, in finibus Mofcouiticis,'qui ad 
Smolcnfcam pcrtinent ,'dudor Kofakkorum. Hiccum tranfgreflis fines Legatis 
fefc adiunxiflct,poftcaqj eodem itinereVilnam cum illis profed:us,familiarius in-
ter eundumad eosfefe applicaflet, folicitare hominem, vt ad Principem fuum 
transfugoret)coepcrunt.lile conftanter primo pcrnegaratjcum vrgeretur,tandctri 
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Vilnaeadmagiftratum remdctulit, exeius fententia (imulat tranfitionem, qux 
quo grador Principi eorum efl'et,nec fine pretio opera: ad illum veniret, vt aliquas 
magni momenti literas,quas ad eum dcferret,flbi committerent,poftulat.Illi pol-
liciti,vt prius tamen aliquo argumento fidem eius exploratam haberent, vt in vna 
prius reconficiendaoperamfuam fibinauet,rogant, tempusq;quo profedurus 
Rex fit,qua^; iter fa&urus,exp!oret.Re ad magiftratum delata, quo magis fides ei 
habcrecur, itcr Regis ex fide defcriptum dacum illi fuit: quo a perfuga quafl pi-
gnorefideiaccepto, literasadPrmcipemfuum perferendas ei tradunt. Iniisvc 
magnoanimo fit,eum hortantur. Nam&:paucasomnino aRegecopiascogi:& 
quod mortuo fratre Tranfliluanicaeres prsefentiam aius defideratura: fint, maxi- to 
mecumTurcaiisimmineredicatitr,minus huic bello eum vacaturum. Peridem 
verocempus,&: quod Vilnz Rex fubftitit, Plefcouiam, quam hoc bello petituni 
irifibiperfuaferat^omnibus rebusMofcus firmat. muros vetuffcatenegledosma-
gnisoperibusreficit: nouas adpriores munitiones adiicit, praeiidia cx aliisarci-
busomnibusdetradta, vnumhuncin locumcogit. AbakerapartePontusGar-
dianus Gallus,quem Sueciae Rex collocataei in matrimonium filia «aturali mili-
tise przefedumfecerat,extremaquaedam Liuoniaccaftelb,quzadOfiliam & ma-
ritimamLiuoniam pertinent, occupar. Iam abinitiocum primumin Polomam-
Rex veniflet,Sueci-e Rex per Oratorem fuum vchementer Rcgem adbellu con-
tra Mofcum hortatus,foederis ac focietaris contracommunem hofte mentionem zo 
intulerat. Miferattumiisderebusad eumRexIohannem HerbortumCaftella-
num Sanocenfem^propofitacq; eq vkro citroq; conditiones fuerant, vtReualiam 
quoq; Regi traderct, vtq; quse cis Naruam flumen eflenr^Poloniz Regi cederetn: 
qu-e vltraNaruamSueciarfinitima verfusOccanumglacialemcommunibusco-
piis occuparentur,ad Sueciae Regem pertineret. cum^; bellum intcrim difFeren-
dum fibi Rex non iudicaret, quo tempore Poloqam ibat, denuo Laurenciutn 
Goslicium Vilna ad Suecias Regem miferat,per quem in armis iam feefleei oflc-
derar, & vt ipfcafuis quoq;finibus in Mofcouiam cum exercituirruptionemfa-
ceret^eumliortatus, auxilioru & belli communicandi rationesquafda propofue-
rat:acoftendenre tum Rege Suecise, nollcfcfibipracfcribi^quasinpattcscopias j» 
fuasmitterer, omniaq; occupantisfore. Gosiicius quemadmodumiuflusfuerat, 
Liuoniatamenvtabftineret, poftularat, cuius caufa&maximebellumRexfuf-
cepiflet,&: quam opcimo iure pertinere ad fe fciretjRegcmq; ius in Liuonia Reip. 
& fuum negligere non pofle pra:dixerat.Nunc cum id accederct,vt Liuoniam fe-
re omncm per legatos Mofcus ei detuIiffet,quo in ftatu res eflent, cum Suecia: re-
gem,tummilitia:praefedtumeiusiterumperliteras certiorem Rexfecit, vtq;Li-
uoniam non hoftis, fed fuam opinione iam prazcipientes, omnino abca fibi tem-
perarent,ac aliis potius in partibus, fi itaeis videretur, bellum cumhofte admini-
niftrarent, poftulauit. Vilna tormentis ac inftrutnentomilitari otiini Poftauam 
pr£emifro,ipfeDifnamprofe6tusfuit.VbideexercituhoftiliadSmoIenfcamcoa-4o 
6to,eiusq;in Mohilotiienfem&:Sclouenfemagrumincudione cognouit. Erant 
in hibernis eorum locorum aliquot equitum turma:.ex quibus cum Chriftopho-
riRadiuili,&: Martini Kafanouii turm-e, diuerfis iocisin palantes incidiflent, fe-
cnndisq; aliquot przliis cum copiis iis conilixiflent, non diu in noftro commora-
t3e,mox intra fuos fines fe receperunt. Rex tamen nuncio hoc de incurfionibus 
hoftisallato,ContinuoChriftophoro Radiuilo, qui tum Difnac vnaerat,adeas, 
quas antea habebat,turmas equitum,alias Poionorum nonnullas, qua: iis in locis 
ad Boryfthenem inhiberniserant,peditatusq; acleuium tormentorum, quae na-
uibus Vitepfciam praemitteret, certum numerum attribuit. Ei mandat, vt retta 
contra hoftem redar>dataq; facultate pra:Iium committat. fiiioftisiamreceflerit, ^ 
capto per Velifium medio inter Bialam &: T oropcciam itinere, ab ea quoq; partc 
metumhoftioftendat.Eodcm temporelohannemThomam Droiouium pra:fe-
dum Premislien.adTurcarum Imperatorem mifit.Caufa: legationis hae erant,vc 
quiafato Chriftianitatis, ficutreliqua Vngaria, itaTranfliluania quoq; ftipen-
diariaTurcarfadfcaeflet^verereturqueRex nemortuo fratreChriftophoro noui 
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•+ Principis impcrium grauioribus condicionibus Turca premeret: poftularet, vc 
quibuspriores Principeslegibus principatum eum renuiflenr, iifdemhuicquoq> 
cumpermitteret:necfi quid contracafieret, Regem patriae fuisq;deeflepofle o-
ftenderet.Praeterea vero vtdeIanculse Valachix Palatini ininriis, quas frequetes 
is rcgiarum ditionum hominibus afFerebat, quereretur: vtque illo amoto Petrus 
prior Palatinus in priftinum dignitatis locum reftitueretur,pcteret)Rcgcmq; ncc 
lanculae vicinitatem «equo animoferre,necfuorum iniurias, vti nec deberet, ne-
gledurum profiteretur. Prius Legationis caput mox obtentum: alterum in aliud 
rempusdilatumfuir. Subidem autemtempusinTartaris quoqjtumultuatufuir. 
10 Deuletcs Chiereius,qui nouiflimeapud Tartaros imperitarat, pluresliberos reli-
querat.fucceflerat huic in imperio,qui nunc rerum apud illos potitur, Mahome-
tesChiereius, quiquumprxteraliosfratrem haberct setatc proximum Adleum 
Chiereium magni &ip'fum animi Sc apud populares virtutis opinione,interficere 
cumnonaufus,qnumaliasinftitutoTurcicoapud Tartaros etiam plerunqjeius, 
quiinprincipatu fuccedit, fecuritatiscaufaczteri Principum liberiemediotol-
lantur-.quo minus tamcn cupiditati eius loci relinqueret,Galgam crearat. Is fum-
mus militia? pr^fe&us eft,caq; autoritate, vt &: viuo Principe proximam fecudum 
eum poteftatem obtineat,& mortuo in Imperio fuccedat. Adleoa Perfiscapto,ac 
intcrfe&o, eadem ratione Halium Chiereium alterum ab eo fratrem magiftraru 
ic eo tradito/ucceflionis fpe fibi deuinxerat. Verum confirmatus poftea setate filii 
Saditi,amoreq; patcrno impu!fus,deie<Aofratre, filiumeius in locum fufFecerat, 
veritusq; neiniuriahacirritatuscum altero minore fratre Salomete Chiereio co« 
tra fe confpiraretiad parricidii crudelitatem,quam ante feu metu,feu miferationc 
retcntus intermiferat,redierat,priusq; quam illi moliri quid contra fepoflent, in-
terficere eos conatus fuerat. Hoc periculi metu profugere illi coa6ti,cunHiu exa-
gitati in finibus oberrarent, a Kofakkis excepti, adque Michaelem Vifntruecium 
prxfe&umCirkaflienfemaddu&ifuerunt, aquocertiorde iis Rex fadus, vtin 
fuum reditumretinerentur,iuflit. Ipfe inftrumento beliigrauiore primo perDif-, 
nam in Dunam,inde vlterius per Dryflam flumen ,nauigatione,qHemadmodum 
oftendimus, iamanteexplorata nauibus prsemiflb, Difnzeq; partealiqua cxcrci-
tus rccenfita Polotiam venit. Ibi dum aliis copiis recenfendis operam dat, Chri-
ftophorusDerflekus, quipetentibus LegatisMofcouiticis, aRegc ad Mofcum 
mifliis fuerat,cum literis ab eo redit. Longe alio ex argumento, quam fuperiotes 
fuiflent,fcriptze crant. quseabinitioadaeflent, multa& longa orationc repetita 
inuidiofe omnia interpretabatur, quse per legatos ante Regi obtulerat, irrita rur-
fum faciebat, maxime quod Neuelcnfibus conditionibus ftare Rex noluiflcr, 
quod vt Sebefium demoliretur, belliciq; fumtus nomine pecuniam ab fe flagitaf* 
fct,exagitabat.quod non in codem ftatu rem efle, quo Neuela: fuerat, ac interim 
in oppugnanda Sauolocia maiores fumtus fe feciflc Rex diceret, cuius coadtu auc 
40 rogatuSauoIociam ccpiflct,interrogabat. potuifleeumfuperfederelaborehoc, 
non fua voluntate fa&um, vt eam occuparet: pecuniam vero quod flagitaret, fci-
reeum,nollefetributariumeiusefle: impenfasautcm belli imputare, autearum 
nominc pecuniam poftulare, inauditum inter Principes cfle. Sebefium fe puero, 
dum Sigifmundus Rex rerum in Polonia & Lituania potiretur,conditum, eiusqj 
perpetuo poftea, etiam quum Polotiam in poteftate Rcges Polonia: haberent,in 
pofleflione fe fuifle: prarterea vt maxime ille Scbefium,Rcx Dryflam deleret: ta-
mcn cum vifum eflet,Dryflam iterum Regem reftauraturum: deniq; femperali-
quid reperturum,quod nouum a fepoftularec. Nobilitatisnucios ad colloquium 
cum legatis adhibitos criminabatur: idq; in inuidiam fuamfa&um ferebat. Indi-
; o gnabatur & Oratores nullos a Rcge ad fe mitti: itaq; fe quoq; nec poft quinqua-
gcfimum aut quadragefimum annum Oratorcs vllos miflurum confirmabar. 
Multa de Liuonico lure fuo afpergebat. In rcgem autem ipfum acerbiflime inue-
hcbatur,modo quod non rcgio genere natus cflet: modo crudelitatem in vidos, 
adipis dctradi argumento,dc quo fupra didum eft, vfus: modo in eofdem indul' 
getiam,qua ad tranfitioncm cos inuicarct,tum quod globis candentibus inufitata 
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racione Sokolam incendiflet.fraudem acdolosei exprobrando. Rexliterishifce 
acceptis,oftendic legatis,etfi iure gentium hoftium loco habere eos poflet,qui pa-
cispetuionc{imulata,fpeculandi,circumueniendiqjfuicaufaadfeveniflent:nol-
lefetamenobeorumperfidiama perpetua manfuetudine atq; lenitate fua rece-
dere^itaq^ipfiad fuum principem reuerterentur,literiseiusperfuum hominemfe 
refponfurum.Proficifcitur cumhis Antonius Pofleuinus,quem afummo Ponti-
fice ad Mofcum miflum fupra demoftrauimus. Ei praefe&os, qui Velifii capti fue-
tant,Rex condonauit. Sauoleciam inde,filuis vt in pacato no magna moleftia fu-
peratis, pontibusq;&: latioribus viisiamante iufluregio Sauolocienfium opera 
munitis,peruenit. Hic etfi omniurn ferealiorum opinione Plefcouiam fine vlla 
dubitationehac expeditione eundum tanquam prasiudica-tum iam videbatur, 
quo re&ius tamen in re pracfenti omnia ftatuerentur, ad confilium deeo Rex re-
tulit. Valuitplurimumapudomnesferecumvetijsperfiiafioi tu-mipfarerumgc-
rendarum feries, belliqs fufcepti ratio, quod ea vrbe in poteftatemreda&a,Liuo-
niam fimul vniuerfam,quaetum vnica belli caufa erat, ei accefluramincer omnes 
conueniret. Rex tameiijac paucicumeo annonmagnam Nouogardiam re&ius 
iretur, dubitabant, cuiusetiamnobilitatis motus aliqui contra Mofcumaudie-
bantur.fedpericuliplenaresvidebatur, relinquerea tergo vtbemampliflimam, 
inquamomnesquafihoftilescopise conuenifTent, qussmagnam&:benead No-
uogardiam gefta re ad reliqua perficienda moram,8dfl non tam i)elIo, quam tem-
peftatibus,contagio, aliisveincommodis in hoftico otiFenfum eflet, grauem reci-
pientibusfemetumallaturaeflet. Derpatum vnusVeieruseundumcefebat,cum 
eadem ratione, quod prsefidii eius magnaparte ad PJefcouiae defenfionem dedu-
6ta,facilior expugnatio eius futura videreturrmtnquod per eam ipfam ad reliqua 
Liuon^mvniuerfam^qusevnabelloeopctebatur^aditusfuturuseflet. Vicitplu-
riumconfenfus, rerumq>ipfarum contmuus quafiordo, quiprimoPIefcouiam 
obiiciebat,eovtiretur. EtfienimperLouatumflumenvquod aLukisNouogar-
diamtendens,magnaex partein noftra poteftatecrat,regreflusexercituidapivi-
deretur,quod tame naues omnes fubtradse ab hoftibus eflent, nec aliaru m fabri-
candarum tam exiguo temporis fpacio inprouincianoua& dubiafacultasdata 
eflet: flumen prztereaLouatusnonperomneannitempus nauigabileeflet,hac 
quoq; renonmultumiuuaripofleexercitusvidebatur. Decaftellis,quse alateri-
bus imminebant,diu Rex dubitabat,tentandane oppugnatio eorumiibi eflet,pti-
tifquam Plefcouiam iret,an in aliud tempus difiereda.Ex iis Krafnohorodam,cu-
ius oppugnationem Sigifmundi Augtifti exercitus fruftra olim tentauerat,& alte-
rum VeliamMofcus, quod tenerieapoflediffideret, tormentispriusapparatuq; 
omnideportatOjfubidemtempusipfedeleuir.ReliquaerantSebefium^Opocka, 
Oftrova.Sebefiumetfiadl^uam Dunam verfusa tergo relmquebatur,nauigatio» 
nemq; fluminis infeftam reddere pofle videretur.tamen quod per filuas, locaque' 
magnaexparteinuia,acdifficilia?iterillaceflet, ;pr3cftare vifum fuit, vel inaliud 
tempus eam difFerre: vel fi pax interim coiret,aliam quandam munitionem ei op-
ponere,quam nunc maiorum rerum gerendarum tempus, filuis, viarumq; diffi-
cultatibus fuperandis,acipfa tandem oppugnationeeximere.Opocka non ita vix 
imminere videbatur,vt non commode declinari poflet: praeterea flumen Velika 
fupraOpockam nondum eius altitudiniserat, vt tormenta apparatusq; bellicus 
demitti per eum poflent:quam commoditatem vel maxime quidam fpedabat,ac 
vt nauigabile efTet, Plefcouienfi tamen oppugnationi mora v lla minime interpo-
nendavidebatur. Accedebathuc, quodexpropinquis praetidiis Sauolocienfi &C 
Voronccienfifacileexcurfioneseius prohiberipofleexiftimabantur.Interimop-
portune accidit, vt fub idem tempus Kofakki Krafnohorodam a Mofco defertam 
fubitariooperecommunirent, quo prsedis ex hoftico agcdis fcdem in ea colloca-
rent. MittiteoRexmoxcopias nonnullascum leuioribustormentisaliquot, lo-
cumq; militaribus corbibus difpofitis diligentius communiri, Scbefienfeq; &c O-
pocefe prsefidia diftineri inde iubet Jtaq; Krafnohoroda,Sauolocia,& Voronecia 
occupatis, e quibus non difficuker Seb^fienfes & Opocenfes contineri pofle vi-
derentur, 
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dcrentur,illis omi(Iis,Oftrouia fola,qusc in ipfam viam Plefcouien.incurreret,re-
linquebatur. Ad Chriftophorum Radiuilum, quem contra hoftis ad Bory fthene 
cxcurfionesmifliimfupraoftendimus,fubidem tempusPhilonemKmicametia, 
ac LichuanicosTartaros aVitoldo quondamDuce agris in Lithuania donatos, 
Michaele Haraburda illis Prsefedo fe coniungere, holtemqj ancipiti metu difti» 
nere,mutuifq; populationibus prioresexcurfioneseius vlcifciiubet. litterafq;ea 
de rc ad Radiuilum dat. Priufquam Sauolocia Rex moucret,tabellarium cum lit-
teris ad Mofcum mittit. iis etfi nec illius criminationes q uicquam de dignitate fua 
detrahere poflc ftatucret: & armatum hoftimaledicere infra animi fui magnitu-
10 dinem iudicaret:netamenilleefilentioRegis,morefuomaioresfibi ipirjtusfu-
meret,ad priores eius refpondet.Quas a£fca antc id in muidiam a Mofco vocaban-
tur,vt quacq; gefta fint,oftendit: coditionibus Neuelenfibus cur ftare non potue-
?!t,demonftrat: nihil per iniuriam,autpraeter morcm aliorum PrincipuChriftia-
norumab illo fe poftulafle docet: vtSauoIociam oppugnaret,nullius precfbus ad-
dudfcu m fc refpondet. fed id vt faceret, pertinacia iniuriis eius fc coadtum :qua2 
nec fe quiefccre, doncc armis ius fuum confequatur, patiantur: nec ipfum nifi ar-
morum metu admoto animum ad zquitatcm aduertere. Quantum in fe fuerit,fc 
fccifle, vt per Oratores eius aliquoties teftificatus ei fit, quo diutius caufam duce-
rcc, quoque ad maiores impenfas tergiuerfatione fua fc prouocaret, eo grauiores 
10 poftea conditiones fe ei ferre necefle habiturum. Sumptus in bellu fa<Stos,& alio-
rumPrincipumChriftianorummoreacexemplo fp repetiifle : &nihila?quitati 
conuenientius efle, quam vt a quo iniuria profedfca fuerit, ab eodem omnis iniu-
r ix caufa pra:ftetur. quod quoniam illi graue viderctur, fciret pofthac non de Li-
uonia, aut belli eius fumptibus,fed fumma rerum fe dimicaturum. Quod Sebe-
fium puero fe conditum diceret, qua maxime racione ius fuum oftendere fe con-
iiderer,ea malam fidem eius maxime detegi.Nam cum Regia Polocienfis ditio ad 
Dunam flumen femper pertinuerit, intraq; eam nuper Sebefium excitatum fue-
rit, fatis argumenti efle in alieno iniufteacdificatum fuifle. An aut ad priores con-
ditioncs,nouas fubinde Rex adicdturus fuerit,fi prius iis conditionibus,quas Rex 
z o tuliflet, aflentiendo periclitatus fuiflet,tum certi aliquid afleuerare eum potuifle. 
Nuncios Nobilitatis exipfius vtilitate ad colloquium cum Legatis eius adhibitos 
fuifle,quoquasconueniflent,maioremfirmitudinemhaberenr.QuodOratores 
ad eu non mitteret,non efle, quod fe accufaret:neque.n.Iegem vllam de mittedis 
Oraroribus cuiqua perlacam, pra;terquam vel vfus,vel voluntas cuiufq; vnicuiq; 
imponeret: omninoqz iudicii potius quam neceflitatis rem cfle.Quod faduru fe 
negaret, vt nec ipfe polt quadragefimum annum vllos ad fe Oratores mitteret,fa-
cile ei cred; .-magnam hanc bono etiam viro ne dum T yranno viuendi vfuram ef-
fe:non miflurum igicur poft quinquagefimum aut quadragefimum annu: at mif-
furumfortafliscitius : Regem quidemnihilhacinretcmerefibiprsefcripturum. 
40 Docet&:de Liuonico iure. Ad conuitiaeius reipondct,neq; feeum efle,quicon-
tumeliam vllam accipcre poflit: ncc in Mofcum,cuius turpitudo & crudelitas o-
mnibus notafint, redfce hanc alios infedtandi perfonam conuenire.Regem fe non 
tam molefteferre non natum efle, quam gaudere,quod virtute fua ad regnu per-
uenerit: quod ea ratione ad honorem hunc euocatus fit, qua fummus Pontifex a 
Cardinalibus, Imperatorqui Principem inter Chriftianos Principes dignitatem 
obtinec,ab Eledtoribus Germani^:qua mulci alii Reges acPrincipes omnib.tcm-
poribus a fui quifq; regni Ordinibus.Interim praclarum fibi ducere priuato loco, 
nobilibusMaioribus ortum , qui rebus Chriftianisegregiam fzpeopcramnaua-
rint, ampliflimos honorefgeflerint, prouincias adminiftrarint,magnaq; virtutis 
5 o & pietatis laude floruerint, cum maiores fui Reges non fuerinr, virtute tamen fua 
regnum fe adeptum efle: cum ill um, nifi ita,vt eflet,natus fuiflet,mores eius que-
uis potius alium quam Principem fafturi fuiflent:minimequeilli inuidere, quod 
n°n plurimorum de eo hominum iudicium,aut fpedata virtus eius potius, quam 
mulieris Glinfcii Sigifmundi quondam Regis proditoris filiae vterus, Mofcouise 
dommum impofuiflec. Crudclitatem in detrahendo e nonnullorum cadauerib. 
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adipe primum non a fe profedam: deinde nihil in eo contra picnatis ofHcium ho-
minumq* Chriltianorum morem,qui vc viuis tanco re^ius confulerenr,ex mcdi-
corumdifciplina,velinminutifllmaspartesmortuosdiflecarent,admiflum:ridi« 
culam autem mifericordiam efle ipflus, qui cum in viuos omnia cruciatus exem-
pla edat, mortuorum cura fe affici prac fe ferat. Eiufdem generis efle,quod cleme-
tiam&lenitatem ergavidos fuam criminarecur.Non fatis enim fibi conftare,qui 
modo crudelem, modo nimis lenem quereretur: indignareturque,quod non o-
mnes,quos in przfidiis expugnatis Rex arpiflet, excruciatos interfeciflet.Quod 
Sokolaminufitata ratione flammis a fe deletam vitio fibi verteret, in eo non ram 
fraudemaliquattiillumarguereRegis, quamderegerepropriaminfcitiamfuam: 
quae vt omnibus in rebtis maxima eflet,ita militaris rei multa prazclara iuueta ad-
huceumfugere. Refpondet&caliis de rebus quam copiofiflime: qux omnia ac« 
curatius hic commemOrare, praetetquam quod epiftola ipfa in manushominum 
peruenit, non etiam noftri inftituti eft. Sub iinem epiftolae ad fingulare certamen 
eum prouocat: eamque Ruidice&Larine fctiptam eitranfmittit,neue nimis fibi 
placeret, quscq; aliorum de fe hominiim iudicia eflent, cognofceret,libros deim-
manitate eius paflim perGermatiiam editos vnaeimittit.SauolociaVoroneciam 
Rexprogreflus, militarem difciplinamprioribuslegibuspartimemendatis, par-
timaudis accuratiuseolocofanxit:legefq;deeafcriptasprimuSenatoribus,de-
inde militi, Przfedtis omnibus diflerendi de iis facultate permifla publice propo 10 
fuit.Quibus ab omnibus probatis Prqfe&i militares,vt Ducem exercitus crebret, 
eumq; magiftratum, qui folennis apud Maiores in Repub.fuiflet,reftitueret,Ba-
gitarut.Rex quod partito in plures imperid militari,fuperiori anno nec fatis difci-
plinam caftrenfem obferuata,(erebus vel minutiflimis quibufq; fatigatum, aliaq; 
incommoda. nonulla extitifle ex eo meminiflet, vocato priuatim ad fe Samofcio, 
cuius vtilem operam fuperiorib. expeditionibus, multis maximifq; rebus fpeda-
tam habebat•, eum fe magiftratum hunc creaturum oftendebat. Samofcius ma-
gnitudinem eius, atq; onus demonftrando,feq; ab omnihus rebus, maxime aute 
muberis huius cxpedatione imparatum acceflilfe oftendendo,primo vt alii po-
tiusidtradetet,aut ne fibi faltem tantumonerisimponeret,petere,poftea vehe- *° 
mentius etiam deprecaricoepit: vbi nihil rex remitteret,obtemperaturum fe tan-
dem Deo,&illifcuadgloriam feupcriculumfe vocacirecepit. PriuatimcumSa-
mofcio re communicata, idem publice deinde facit, confilioq; conuocato, qtiid 
fuz fit fententisc declarat. Re ab omnibus probata, per Andream Sborouium pa-
latii Marfchalcum,qua qui fnperioribus temporibus imperio militari pr^fuiflent, 
nominatim vero Ioannes T arnouius maxima poteftate fuiflent,generalem exer-
citus Ducem perpetuum Samofciumcreat. Hic quemadmodum antea fecerat, 
itatuminpublicoquoqueprzteroneris cius magnitudinem,quodperfegrauif-
fimum, maximaetiam cum inuidia coniundum eflet, non eo etiam apparatu in- / 
ftrudum fe venifleoftcndebat: vt tantum munus fuftinere poflet,quifcriptisiis, 
quas Rex iufliflct, copiis, eo animo profedtus domo eflet,vt quemadmodum fu-
perioribus expeditionibus fcciflet, partem faltem aliqua belli fufciperet:cui fum-
marerumadminiftrandaeflct, oportuifle eu prius omniu ad fummabelliperti-
ncntiu reru cogitationem fufcepifle :omnia explorata,cognita,parata ante domo 
attulifle: ipfum infpexifle; legatos, miniftrofq; iam ante domi delegifle: quos etfi 
haberet,no haberct tamen plures,qua qui copiis tantu,quas ipfe fcripfifltc,duce-
disadminiftrandifq;fuppetcrent. Tandem quemadmodum anteapriuatim,ita 




Samofcius ad priores copias fuas, quasfuperioriarftatea fecondudas, hiemein 
Samogicia contra hoftiles in Liuoniam irruptiones mandato Regis co!Iocarat, 
aliquotornatiflimorumequitum milliaadiecerat. omnes hi ad Ducis exerrplum 
yt fupcriori anno atrato habitu vli fuerant, ita tum czrulcum fumpferant. P,ir his 
fuoge-
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fuogcncrcpeditatuserat:VrouecianusprqfertimexfolaNobilitatefcriptus.Nee 
mulcum de proximi anniftudiis 6capparacu Lichuani quoqj remiferant. Icineris 
racione a Regc cum Samofcio cofticuta,a dexcra Lichuani iuerunt: iis aulicus mi-
Ies,qui ad Gedanum fuerac, perque abfenciam Ioannis Sborouii a Chriftophoro 
Nifcicio regebacur,actribucus erac. parcem copiarum aliarum cum Scanislao Tar* 
nouio clarillimz familiz, SenatoriiqueOrdinisviro,quzlocumcaftrisdelige-
rent,Oftrouiam verfus Samofcius przmifit.cum eodem V eierum &c Vrouecium 
ire iuffit.T arnouius,quemadmodum iuftus erat,caftrum przterued:us in Plefco-
uienii via, qua przfidia in caftrum ventura, nunciique exituri expe£tabantur, 
10 canfedit, quzquead oppugnationem percinebant adminiftrare ccepic. Interina 
Samofcius aduenit, caftraque ab inferiori parte ad V elikam flumen ponic. biduo 
poftRex ipfe confecutus fuit. Sita Oftrouiaeftin infulaVelikzfluminis,quodq; 
nullus a terra aditus habeat, inde nomen id, quod infulam Slauica lingua fignifi-
cat,accepit. Muros exlapide fatis firmosrpropugnaculaitemcomplurahabet: 
vnum prazcipue in feptencrionali caftri angulo, a qua eadem parce porca acq; adi-
tus in caftrum eft,infignis magnitudinis, adque noftrz astacis propugnaculorum 
formam diligencer dimenfum, eo poiicu, vt duo caftri latera, vnum quod ad Se-
ptentrionem,alcerum quod ad Oriencem fpe<5tat,defendac.Cum de oppugnacio-
cione cum Samofcio Rex deliberarec, animaduercic, Occidencale caftri lacus, ira 
IQ modico flexu lunacum, vc nulli reda Iineafecundum id lacus cormencorum idtus 
dirigi poflent, atque ica nihil fere ab ea parce a cormecis periculi milici mecuedum 
viderecur.IcaqueduopropugnacuIaahera,quzinmeridiemccnuerfaeranc,tor-
mentis verberare inftituit:quod iis a dcfenforibus nudatis,Occidentali parteiam 
ance,vt oftenfum eft,innoxia,fine periculo ad oppugnationem iturus miles vide-
retur. Vngarisoriencalisangulipropugnaculum, Polonis Occidencaleattribui-
tur:perfedifque biduo municionibus, &c tormencis incra eas confticucis, ex vtrif-
quemuriquaticoeptifuerunc. Ab Vngaris propugnaculo,quodoppugnabanr, 
inde proximo muro concinuis cormencorum idibus verberato, ruinisquibuf-
dam,quac tamen przcipitem aditum iu caftrum praeberent, patefadhis ab iismu-
30 rus fuic. Poloni,curance apud eostormcntaVeiero,infundamentapropugna-
culi, 6c inferiores fornices tormentaconuerterant. cum quodab inferiori parte 
facilior in arcem aditus futurus viderecur:cum ne fuperiore curris parce a fe occu-
pata,quodfacere deftinauerat, vc perfeneftras*eius fcloppetis inde rem gererenc, 
exque interfore caftri parte hoftem propellerent, puluere fundamentis fubie&o 
circumucniriabhoftepoflent. Vngari per ruinas,quibusabeorummunitioni-
busmurusapertuserat, irrumperemoxconabancur. Repreflb impetu illorurn 
a Samofcio, qui militcm, quo ad maiores res integrior accederet, fine caufa vul-
snerari nolebat, cum rurfum ab vtrifque munitionibus fumma vi tormentacon-
tramuros difploderencur, magifquemurusruinisaperirccur, hoftes eodemdie 
40 dedicioncm fecerunc. Iam nox appecebat: itaque cum prxfidiisadiun&is vlte-
riusdeducinonpoflenc^atqucinterim feparatuminlocume caftrotraduceren-
tur, plebsrufticana Lucenfisczdis memoriaperculfa, fubito magna voce vltro 
in verba Regis fe adigit. quo clamore aliquoties repetito,cum vim illis adferri Sa-
mofcius ratusaccurriflet-.narrabant iuratos fe Regi, fidofque pofthac foreieoque 
clamorem tam altum fuftulifle, quo vel ab ipfis Mofcis exaudirentur. Cxterijn 
iifquc Nafcokinus przfidii Przfedus, eius, quem Legationc ad Regem fun-
&um,pofteaq$ captum fupra oftendimus, propinquus.dimifli fuerunt.Rex ante-
curforibuspracmiffisPlefcouiam moxipfeprogreflusfuit. In primoagmineBal-
thazar Andrez fratris Regis filius cum Vngaricis, Palatinus Braslauienfis cu Po-
fo lonicis aliquot copiis incedebant. Hi vbi ad Cerecham flumen,quod ab Oriente 
m Vehkam influit, venerunt,ex V ngaris quidam flumen tranfgrefli in tres partes 
copias fuas diftribuerunt. PrimaexiisreaaPlefcouiacontendit.-duzreliquzdi-
uer fis locis in infidiis cofederunt.Ex iis primi cum hoftiu excubiis con^rem.mox 
pede referre coeperunt: hoftes quod erat,infidias veriti,recedentes tamen fecuti 
po quam fecundi ex infidiis confurrexiflenc,nihilamplius vcriti, quod numero 
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vtrofq; fuperarent, effufeq) infecutiadtertios protra&ifuerunt: aquibusreliqui 
in fugam conie&i: tres Boiatici generis capti, ac in caftra addu&i fuerunt.ex qui-
bus,quantum in vrbe virium eilet, quid prartidii animiq; hoftes haberent, cogni-
tum fuit.Simili euentu Sigifmundus Rofnius,qui cum veteranorum Polonorum 
copiis, quas Lithuanis adiun&as fupra oftendimus, rnifTus fuerat,acdeinde Ger-
mani aliquot equites, inter quos Rhederus Silcfius voluntarius erat, excurfione 
ad vrbem fada,captiuos aliquos adduxerunt.Samofcius ipfe primu Cerecha flu-
mine, inde Plefcouia amne tranfito, fitus cognofcedi caufa vrbem circumuedus 
fuit. accidithic,vt cumVroueciovnoaflbmpto,aliifq5fubfequifeiuflis,quoac- . 
curatius fltum vrbis e propinquiori loco cognofceret, fub ipfos quafi muros con-10 
tra portam quandam fuccefliflet,confpicati eum hoftes, alaequitum contra eum 
cmitteret; eaq; cum intra teli iadum ad cum accefliflet, Samofciufq; etfi periculu 
videret, non tamen fe comoueret,illa etiam infidias vereretur,iuftu cemporis fpa-
tiumexaduerfoncutris fecommouentibusconftiterunt. Interim qui tardarant 
accurrentes, impetu in hoftes fa&o,in vrbem eos reiecerunt. Rex vbi propius ad 
vrbem accefliflet, cognofcendilocicaufaipfequoqjcumSamofciocamcircuiit. 
Ciuitatis Plefcouienfisinannalibus Plefcouienflbus,qui in Polotienfl Bibliothe-
ca inter alios reperti,in manus noftras peruenerunt, circa annumab Orbe condi-
to vi. MCCCCXII.antiquiflimamentioeft, quoThoriumfilium Rurici Prin-
cipis Rufli-e Olgamexciuitateeainmatrimoniumaccepifle, exquaSuentoslaus to 
filiusnatuseiflt,memorant.Indevariacumvicinis Gentibusbellaei interceflifle 
narrantur: maxime tamenIkolos populos,quorum abeo temporecum imperio 
nomenquoq;interiiflevidetur,fcederecumNouogardienfibusinitodebellafle: 
cum Sudetibus, qui ea quondam loca tenuerunt, in quibus Derpatu nunc eft,& 
cum Germanis Liuonienflbus frequcntibus prxliis contenderunt: cum vel a fuis 
finibus eos prohiberent, velintra eorum fines bellum gererec. A Germanis capta 
etiam vrbscircaannum VI.M.DCC. L.traditur. Ab AlexandroautemfllioIaros-
lai ex ftirpe Monomachihaud multo poft in libertate rurfum vindicata. qui pro-
fedus a Batti Principe T artarorum, auxiliifq; Tartaricis adiutus cu prxlio Liuo-
nienfes fuperaflet,ex pado deindevrbenirecepit: continentiatamendeinceps $o 
quoque bella cum iifdem ciuitati fuerunt.Illud fatis apparet, eatn & opibus pluri-
mum olim valuifle, & priufquam a patrehuius Bafilio in feruitutem redigeretur, 
non modo propriislegibus magiftratibufque vfam, fed quod eo in loco magis 
fortaflis mirandum fuerit,cgregie etiam iis fcemperatam fuifle.cum primis Pofad-
niki, quod fl verbum verbo interpreteris, afleflores flgnificat: ex quibus Senatus 
conftitutusfuerit,numerantur: in grauiotum terum deliberationibus, Legatio-
nibus audiehdis j dimittendifque: foederibus fancicndis: eligendis Principibus: 
paee denique ac bello fufcipiendo: legibus ferendis,populi fumma autoritas erat. 
qui in comitiis, Viecis ab iis di&is, quae ad omnes pcrtinerent, vniuerfus iubebat: 
Sccundum Pofadnikos Nobilitaserat honore iis proxima: tum vero diuei farum 4* 
focietatum mcrcatotum,quorum & magnam multitudinem ec> inloco fuifle,eo-
rumque commerciis maxime ciuitatem creuifle apparet: Pr sefe&i,qui magiftra • 
tus etiam ius acauthoritatemhabuerunt. Ditionem poflederunt ampliflimam: 
ad eamquccum Magni Luki, & Isborkum, tum quicquid intra eas eft, pertine-
bat. Prouincias hafce per Legatos Palatinos ab ipfis didos regebant. His omni-
bus magiftratibusfinitacum poteftate Princeps prseerat.Eum (euad vitandasfa-
^tiones domefticas, feu quod externo Regnum occupare volenti/acilius reftitu» 
ros fe exiftimarcnt, modo a Rufliae, modo a Lithuaniae magnis Ducibuscertis 
conditionibus, ac vt fecundum leges fuasius fibi dicerent, petebant. A Lithua-
nisDummunthum, Timotheumnimirum, poftquam Chriftianus faduseflet, 50 
appellatumcircaannum v 1. M.DCC. LXXI v. acpofteafiliuvneiusDauidemac-
cepifle memorantur: pofterioribus etiam temporibus ab Oigerdo filiumeius, 
qui facris Chriftianoru initiari voluerit, Andreafq; didusfit. quofdam pra:terle-
gcs fibiimperantesipfi remoucbant. T andem cum Ruflia: magnis Ducibus con-
uencrunt, vt ccrtis deinceps legibus corum maieftatem colerenc, Principefque 
nonni-
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non nifi ab illis, quitamen fecundum patrias leges ciuitati imperarent, quiq; no-
minatim a ciuitatc peciti eiTent, acciperent. A Bafiiii caeci filio loanne,primum 
Bafilius Suifcius Legatus,deinde Bafilius filius Plefcouienfibus &: Nouogardi-
enfibus coiundim Princeps datus fuerat. Etenim fubidem tempus Nouogardi-
enfes (ubiugarat, Plefcouicnfium auxiliisadiutus; qux illi partim exfcedere,dc 
quo did;um eft,partimacmulatione Nouogardienfium miferant. cum paulo an-
tea Liuonienfibus bcllo petiti, a Nouogardienfibus fpreti atqj deftituti,ab Ioan-
ne adiuti fuiflent. Atquein eo quidem ftatu ad annum v 11. M.X V I I I. ciuitas per-
manfic. quoa Bafilio Ioannis filio, eius qui nunc rerum potitur, patre libertate 
io fpoliata fuir. Impofuerat eis Principem Bafilius Ioannem Michaelisfiiium Rep-
kam,quem Naidenum poftea appellarunt: vt qui non petitus,fed vlcro quodam-
modo obtrufus eis eflet. Contra hunccum Nouogardi# forte Bafilius eflet, mi-
iit ad eum ciuitas Legatos, qui querelas quafdam ad eum deferrent. Cum vero 
&Ioannes NouogardiamadBafiliumaccefliflet, ipfius hortatu maiorem Sena-
torumpartem ,quo prxfentibus iis controuerfias eorum minueret, euocat: in 
vincula deinde omnes coniicit: Plefcouienfibus denunciat, vt Confilium omne 
abrogenc:Campanum infignis magnicudinis, quaad Comicia obeunda Ordines 
conuocabantur,ad fe mittant:eaque vt faduros fciac,alios plures ex omnium Or-
dinum hominibus obfides fibi denc. Plefcouienfes partim amore fuorum indu-
10 Ai, parcim iis rebus pracfenti.periculo defun&uros feexiftimantesimperatafa-
Ctunt: Obfides complures alios adeum mittunt. QuibusacceptisPlefcouiam 
ipfeDuxdieMcnfisIanuarii vicefimoquarto Oximae facro venit,cuiinmemo-
riam rei bcnegefta: templum deinde ibi confecrauit: primoque in xdcm Sal-
uatoris, inde Trinitatis, in cuius tutelam nominatim ciuitas fe tradiderat, de-
fcendens, VaflianiEpifcopi Columnenfis, quieocumillo venerat, captamque 
tumvrbempronuntiabat, orationeconfirmatus,vrbemdiripit:Senatumomne, 
magnamque Nobilitatispartem in vinculaconiicit:nouifquecoloniisimmiflis 
in Mofcouiam fecum abducit: vt non pauci tum eflent e Nobilitate, qui ne pa-
tria mouerentur: religioni ac focietati alicuireligioforumfratrum fe mancipa-
rent. Abeoverotemporeinduriflimaferuitute ciuitas permanfit. Vrbsinlon-
gitudinem porreda, qua ad Occidentem fpedat anguftior,a Meridie V elika flu-
minealluitur : quieolocononmodonomine, fed tot aliis fluminibus receptis, 
re ipfamagnus, quinque infra eum pafluum millibus inPelbamlactiminfluic: 
aSeptencrionePlefcouiam amnem habet, qui nonmagnoaNouogardiainter-
ualJo ortus, vrbem cui nomen dac mediam fecans, in Velikam illabitur. Ipfii 
in tres partes diuiditur, quz fingul$,diuerfis interiedis muris inter fe feparantur. 
alteram, qua? Occidentem fpedat Sapskouam, tanquam vltra Plefcouianam ap-
pellant: tercia Sc media inter has arx eft, qux & ipfain tres partes diuiditur: exte-
riorem,quaead meridiematq; flumcn Velikam pertinetKrfemnouiam : akeram 
40 Domantouam: tertiam mediam di&am, non ad arcem, fed ad vrbem ipfam,cu-
ius quafi vmbilicum tenet.appellatione reIaca.Septentrionale latus omnium lon-
giflimumad o&o millia pafluum in longitudine, muro omhi ex lapidefado pro-
tenditur. Ad eum Mofcus Polotia Lukifq; captis,alium ab interiori parte terra in-
ter binos trabum ordines, quibus ea contineretur, latiflima interieda,adiecerat. 
Propugnacula abomnib.partibusexeodelapidis genere firmiflimahabet. Cu-
que veteris operis propugnacula non fatis a-qualia inter fe eflent, indeque fieret, 
quominus dire6tis ex vno verfusalterumtormentorumidlibus mutuofeprote-
gerent,ex angulis eorum parietibus nouis proiedis, iifdemq; altifli mo cefpite ve-
ftitis,feneftnfq; per eas difpofitis,vt pari inter fe fpacio prominerent,efFecerat: ad 
yo ca^em vcropropugnacula, quod parttmanguftiora,partim infirmioravideren-
tur, quam vtmaximatormenta, corumquevim, cumdifploderentur,continere 
poflcnt: turres alias itidem ligneas ex firmiflimis trabibus magno itidem opere fa-
das opportunis locisabinteriori parte interiecerat, magnaq; maiorutormento-
rum vicompleuerat. Locifacies ab omnib. partibus amceniflima eft,cum duoru 
fluuioru confluxu, 5c quapatentibus capis, qua crebris collibus leniter afliirgen-
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tibus, iifdemq; frequenti iunipero veftitis: quas a Voronecia vfque non fecus ac fi 
magna induftria cofita eftet, huc excurrens, hortorum fpeciem loco circumdat: 
tum maxime monafteriorum vicinorum frequetia, quse vltra quadraginta ex la-
pideomniaelegantiftimeexftruda, paifim per vicinum agrum conftituta funr. 
Celeberrimum ex iis Suatohorefeeft,cum religione, a qua fanctum montem lo-
cum enm appellant,tumloci munitione. In rupeenim duriflimatribus circitera 
Plefcouiapaftuummillibus(itum,firmiftima practereaturri,moenibufq;caftelli 
in modum munitum eft. Mofcuscum, quemadmodum anteoftenfumeft, Lu-
kis c«ptisad Plefcouiam moturum Regcm minime dubitandum fibi iudicaret, 
ommbus rcbus, quas ad fuftinendam obfefTionem pertinerent, diligentiflime 
eam inftruxerat, magnaque copia omnia comportari iufterat. Cuius rei vltra 
ea, quar antiquitus ad defenfionem vrbis comparata erant, hoc locoeomaio-
rem facultatcmhabet,quodirieumlocumperNaruaamnem e Germaniaaliifqj 
Occidentalibus regionibus bellicum apparatum conuenire necefle eft.Itaqj tan-
tus omnium rerum ad bellum pertinentium apparatusin vrbe erat, vt fuperiori 
anno Mofcus nec illi loco fatis fidens maiorum tormcntorum partcm aliquam in 
vlteriorem Mofcoiiiam deportare inftitueret. quq curh grauirate fua rardius pto-
moueretur^Ilmeno lacu non procul a Magna Nouogardia ea obruit.Praerat arci 
Bafllius, & fratris eius Petri ad Vlam flumen a Nicolao Radiuilo fub Sigifmundo 
Augufto cxCi filius Ioannes Suifcii, e Sufdalienflum Ducum familia oriundi. An-
dreas Chorbfcinus:& Plefceiouus. quoru Ioanes confiIio,Chorofcinus corporis 
ac aniriii robore magna apud Mofchum authoritatem habebant: indeqj etfi zeta-
te Bafilius Ioannein antecederet, fummam tamen reru m om nium htiic commi-
ferat. Eqiiitutftinvrbevltrafeptemmillia: peditum cum iis,qui exoppidanismi-
litarcs operas inter milites obibantad quinquaginta millia fuilfe conftat: Vrbanae 
multitudiriis totidem. Inter peditatus dudores Kofetfcius cu animi magnitudi-
ne,tum procera corporis ftatura Duci gratiflimus, authoriratis ac virtutis pra?ci-
puam fereopinionem habebat. Kofakki Nicolao Duce in regia ditione Circaflii 
nato, fed qui diu Mofco operam nauarat, h oc confilio aliquot eo venerant: vt ex 
inftitutotiriilitia:(hxperagrospalantibus excipiendis, prxdifq; agendis infidias 
ponereric. Ad id enim militiazgenus vfu afluefa<Sl:i,nullis armoru vix contra cceli 
iniurias veftium indumentis,tedti acinace & haftili vno, pleriq; tamen etia fclop-
petisremgerentes,adfinguloscircumfiftendos,opprimendofque:itinera,loca, 
res hoftiles explorandas:flumina cymbis ac trabibus trananda:dentiflimas filuas, 
ac inuia quarq; penetranda cum leuitate armorum,fitis,famis5ac laborum tolera-
tia tum vfu atq; exercitatione plurimum valent:cxterifq; fere omnibus prseftant. 
verum eos Suifcius conuiuio in vrbem acceptos intra mcenia retinuerat. Rex re-
bus iis cognitis,muriitionibufq; vrbis perfpedis,facile intellcxit, non fine ratione 
ab initio iam plerifq; eopotiffimum euridum contendentibus, aflenfum fenon 
fuifle, longeq;minora,quam pracfensipfecognofcerer, deftacu vrbisarq; muni-
tionibus fibi renunciata fuifle:fe nec a peditatu,que fi fumma vi vrbem oppvgna-
revellet, triplo maioremadducendum fibifuifle intelligebat: neca puluere tor-
mentarioadoppugnandamvrbemfatisinftrud:umaccefliflevidebat. Quicrun 
Sufaedcpofitusfuerat, negligentius igniabiis,quiinpra?fidioerant,habiti\con-
flagrarat: alterius autem vt prarcepta iam opinione pacisnecabinitmfatis ma-
gnam copiam Quseftores pararant: accedenteq; infigni fubuedtionum diflicul-
tate, qua a flumine relinquebantur, vix eum ipfum,quem paratum habebant,ad-
ueherepotuerant. Itaque varia animo agitantipra;ftareaIiquando videbatur,fl 
Plefcouia reli<5ta, vel magnam Nouogardiamreti:acontendcret,qiiamnonmiIli 
minus munitam putabant: vel ad vicina caftella Porchouam &: Vdouam fe con-
aerteret:iifqueinpotcftatemreda&is,obfidioneeKiisvrbempremvr^.quoruni 
illudintcr Nouogardia & Plefcouiam ficum magnam ad incercludcdam a fubfi-
diis &: commeatu Plefcouiam facultate habere putabatur: hoc Iuanogrodenfiar-
ci,quae portum Naruenfem eflicit,imminebat: Priori confilio cume5c,qu$ante 
dcmonftratxfunt, rationes, & a Plefcouia metu$,tum ipflus Nouogardienfis vr-
bisfa-
f 
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bis fama, quam & ipfam nori exiguas ad refiftendum vires habituram conftabac, 
icineris deniq; longinquicas, prxcipicante iam asftace, ac cempeftatum expetiacio 
locum non reiinquebanc. Alceram oblidionisracionem,acviciniorum caftello* 
rum oppugnationem ,pra:terquam quod indignam fufcepcx expedicio nis fama 
fucuram pucarec, hofti eciam animos addituram iudicabat.Icaque cum animi ma* 
gnicudine,ac vircute milicis,qua pleraqj aliaconfecucus eflct,eas quoq> difficulta-
tes fuperare fe pofTe non defperaret,de ioco caftris capiendo difpicere cospit. Co-
jftituerat ab inif,r> a Nouogardienfi via,qua Plefcouia fluuius in vrbem^iride irifra 
eam in Vel.kam illabicur,quod ad excludenda ab vrbe fubfldia,fubue61:ioriefque 
Io arcendas cum primis opporcunum videbacur,caftra facere. fed id vt dimitterec 
c o n G l i u m ,  l o n g i t u d o  l a t e r i s  e i u s ,  q u o d q u e m a d m o d u m o f t e r i f u n i e f t , a d  O & Q  
milliapafliium pacet, latiflimique ab ea parte ac patentes circum circacampira-
ciebant. In quibus cum fubfldiaequicumnullaCHCOcollocaripofle viderencur, 
nec vero propcer continuas hoftilium cormencorum eiaculationes propius ca-
ftra admoueri: verebacur ne pedicacus, qui in opere ac municioriibus futurus ef-
fec,fi nullum illi e propinquoab equicacu fubfidium ferri pbflfetjintantaequita-
tus ac peditatus hoftilis tot locis fimulerumpencis mulcicudine, maxime fi arici-
piti praslio fubfidiis, a Nouogardia miflis,&:erupcioneex vrbe fada pugnaridum 
ci forec, vndique circumuenirecur. Oftendebat Samofcius, qui vc nihilominus 
le in fencencia permancrec,Regem horcabacur,circaflumen Plefcouiam flnus non-
nullosfibivideri, in quibus iuftae equitum copiac fub tencoriis collocari poflent: 
quac in tempore deinde concra excurflones hoftium auxilium noftris ferrent: 
hac ratione caftris eo loco quam latiflime Nouogardiam verfus explicacis, ab 
omni fubfldio Sccommeatu, finefrequencibus excubiis,quibusfiab alteraparte 
caftra ponerentur,continuis defacigari militem necefle efTec,mulco commoditis 
obfeflos,incercludi pofle:accedere,quod ab ea parce folu pene eflec molle: ab aliis 
ferc omnib. rupes duriflima:idexciperenc: quse & opus moratube,cuniculos auc 
omnino excliifurae eflent. Rck tanieri qiiod priorem falutis,quam vidoriar ratio-
nemhabendam iudicarct, ab OrieritaliJacereoppugriarevrbemftacuit. quoin 
jo loco&peditatus, qui in opere futuriis eflTet, a finiftra Velika flumine defendere-
tur: tyrcaftra proxime municiones hoftiuni promoueri poflerit. quodab ea parte 
frequetes colles exfurgentes ab hoftilium tormentorum i&ibus froncem tucatu-
ri eflent: angulis praterea, in quem ab ea partc vr^ muris coibat, ipfe eciam ma-
iorem rei bene gerendacfaculcacem dare viderecur. Icaque transgreflus flumen 
Cerecham, caftrifque tum ibi metatis, iifdem Lichuanicas copias,& veceranum 
Polonum equicem, quosa dexcra ire iuflos diximus, recepic. Eodem Farensbe-
kius Germanicum peditem,cum quo fubid t/empus venerat,adduxit. in quibus 
ccfi erant aliquot, qui in Belgio ftipendia fecerant, propter tamen &temporis 
breuitatem,&: quod Lubecenfes minus comcs in concedendo deledtu fe przefti-
40 tcrant, plerique ex vicinioribus etiam Germaniaelocis,iique tyrones,raptim fcri-
pci erant. Iifdem temporibus Bartholomacus Budlcrus a Duce Churlandixcum 
aliquo militum numero, qui fuperioribus cxpeditionibuscumaliisinlocis bel-
lum Rex adminiftrarec, ad Liuonia* fines ici ftationibus contra hoftes fuerant, in 
caftravenit. Voluntani pra^ereaaliquot,cum cx Pruflia,inter quos in primis Fa-
bianus Dhonanus: tum przter Rhedcrum, dequo fupra didum eft,alii etiam ex 
exccrna iuuentute, nonnulli fama expeditionis huius exciti. Rex cum vniuerfo 
cxercitu1 flumen transgreflhs, fub eos, dc quibus diftum eft, colles,caftra pofuit. 
V ngari a flniftra ad V elikam flumcn, Lichuani a fuperiorc parte ad Porchouien -
fem viam confedcrunt: mediointcr hos fpacioPoloniCriplici carrorum ordine 
50 circumicdo, ea dcquaante oftcnfumcft,ratione, ab vtraqjriui illhac labencis 
parce caftra communiuerunt.qui intcr hos &c Lithuanos tanquam angulus relin-
quebatur,Germanisattributusfuit,VcnitfubidcmtempuSmcaftraaTurcarum 
Imperatore Legatus, grauisxtate homo, HicTartaros,quosfupra profugifle o-
ftendimus, ex foedcre,quo vtrinqj perfuga:reddi iuberencur, repetebat. Often-
fum fuit,quia nondum Rex cos vidiflet, nec qnid diccrcnt, audiuiffet, vbi in Po-
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Jdniam rediiffec, caufacognica Principi eiusrefponfurum. Ecfi minorpedicacus 
erac, quam pro amplitudine fufcepcae oppugnacionis requirebacur: erac camen &c 
numero, & genere ipfo milicum ac armorum non concemnendus: equicacus auc, 
quemadmodum fupra oftenfum eft,ornatior fere,ac inftrudior,quam in vlla an-
tehac expedicione fuilfec. Icaq; perfrequentiflimam caftrorum parcem barbarus 
du&us,caftrorummagnitudinem,equitum,quosobuioshabebat,ornatu,equo-
rumq; pra:ftantia, ac vniuerfi exercicus fpeciem admiracus5facerec Deus,inquic, 
vt ifti Principes,Regem ac fuum Principem defignans,coniundi interfe animis 
eftentine orbis quidem ccrrarum confenfui eorum refifterec. Incerim Vngaruni 
milicem propius vrbem, vclocum municionibus dirigendis caperer,progrefium 10 
hoftes confpicaci, eruptionem mox in eum fecerunt.fed forcifiime ab Vngaris ad 
porcas vfq; eos infequentibus, nonnullis vcrinq; defideracis, in vrbem reiedi fue-
runc.Munitiones mox V ngari afo ea parte,qua saftrahabebant, cocra Pochroui-
enfem,qua appellabant,turrim,penes V elikam flumen: Poloni non longo ab his 
interuallo concra Suinienfemcurrim agereinftituunt.^prius militaribus corbibus 
locis aliquot iufto inceruallo comunicis, equicumq; ac peditum ftacionibus in iis 
collocatis:qu£ milici inmunitionib.occupato contra eruptiones hoftium, fiquas 
forte faceret,propinquo e loco fubfidium ferrent. Magno latore eo loco propter 
ioli duritiem, quod intra cubiti altitudinem in rupem definebat, foflae duceban-
tur. Nihil tamen ea res Vngari militis impetum morabaturrqui ingentibus faxis to 
fecuribus excifis, indefeflo ftudio opus perfecit: non tam mukornm iadlura,qua 
infigni vniusPetri Kendii iuuenis claro in V ngaria loco nati: qui cum notiumo-
TC fuo vigilias Mofcis citand b.ad fremitum eorum proGurriflet,e maioritormen-
to traiedtus interiit. Casteru Vngari,quia ab ipfo flumineiiullo ambitu capcobre-
uiori fpacro reda verfus vrbem municiones fuas dirigebant,perfed:is iam follis ad» 
uerfam rurrim quatere cceperant: exiguoq; tempore propugnaculo couulfo pro-
Ximimuripartem aliquam ftrauerat. Polonis magno impedimento erat, quodab 
eo,de quo didum eft,loco, longioreinteruallo munitiones verfus vrbem inftitu-
tae illis erantdacera qua: V ngaris ab vna parte V elika flumen,ab altera Polonorum 
munitronestutapr5eftabant,necircuuenircntur,vrneis&:fubfidiiscontrahoftiu jo, 
smpreftiones munieda: inde perfedis tandem munitionib.curantcapud eos tor-
menta V eiero, prius ex plerifg; turribus, ex quibus ab omnib.ferepartibus pete* 
bantur,defenfores deiiciendjcrat: quod deniq; infundamenta, ac imam partem 
muri ,iis q use ante demonftratx funt, caufis, tormenta conuertebant. quas ob res 
cum ab eorum parte tardius murus perruptus fuiflet: V ngari nihilominus,qua ab 
ipfis murus ftratus erat,irrumpere conabatur. Samofcius cti de eo ad Rege refer-
ret,oftendebat, longe ad fecuritatcm & fpe vidorise certius fibi videri/idumc 
Polonorum quoq; munitionibus aditusin murum patefieret, irruptio <ttftinere-
tur: interim pluribus locis mceniaverberaretur:ruinac,quibus contra Vngaro-
rum munitiones murus apertus eftet, ampliores fierent, qui per eas in vrbe aditus 4® 
eflet,cognofcerctur: omnibufq[; rebus diligenter exploratis, quse ad oppugnatio-
nempertinerent,anteprzepararentur. Timebaturabalteraparce,necemporein-
terpofico, fpacium fui muniendi, nouafq; foflas obiiciendihofti daretur:maxime 
vero quo minus confilio huic locus effet, difficultas pulueris tormetarii faciebat: 
vt neceflario prius tentandu aliquid videretur, quam omni confumpto vna cum 
puluere vrbis ipfius potiunda: fpes deccderet. Defcenditur eo, vt mittantur, 
qui locum infpiciant, ac an quae transgreflbs foflfac difficultatefue excepturae ef-
fent,explorent.DeligunturexGermauis quinquaginta circiter :quod erantinter 
hos,qui inaliarum vrbium oppugnationib.aflidue antea verfatifuerat. Hortatur 
fimuiSamofciu Rex,vt quX ad oppugnationem pertinerent,adminiftraret: neii jo 
de aditu nonincomoda renuciata cflent, vel minimum temporis fpatium difter» 
retur. Interim Vngaricus Decurio quidam miflu centurionis ad os, quod ab Vn-
garis,quemadmodu di&um eft,in m uro patefa&um erat,profe&us omnia facilia 
ac aperta renunciat aditum latum:defcenfum expeditu: exiguas ab interiori par-
{cfoflas obieftas. Quo cemporc^cujtn e primariis Senatoribus quidadifferrinon-
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nihil adhuc irruptiohem fuaderet, ne incer Polonicam & Vngaricam Natidties 
zmulacio aliqua oriretur, fi Vngarus prior irrupiflet: oftendifletque Samoieius, 
cur a Polonis aditus tam latus patefieri nondum potuiflet, is vnamquanqiie e-
letn pro fe venari refpondit. Samofcius itaquead munitiones profeo:us,Po oniS 
Germanos adiungit: quarque oppugnationi vfui fint,adminiftran i^het. Vngairis 
Bornemifla przEcitur: Rex fub ipfam fluminis ripam,ad quam Vngarorum m il-
nitiones pertineb jnt,progre/Tus,militemq5 ad irruptionem paratum,pducis,qua5 
tempus ferebatad virtutem cohortatus,e propinquoeuetum oppugnationisex-
pedare inftituit.Iam ante autem tormenta aliquot V elikam translata fuefant,ab-
0 que inferiori parte muri, per quem ad oppugnationem iturus miles erat, ita col* 
locata: vt aduerfo muro a fronte deterfo,redtis inde iecundum vniuerfum id latus 
lnterms 
pra munitiones,circa vrbem atqj vias,in omnes cafus difponitur. Non poterat la-
tere hoftes,quid in caftris pararetur: quod in omnes partes latiffimus ex vrbe de* 
fpedtus eratJtaq^ ipfi quoq; murosfrequentescomplebant. Samofcius primu ex 
Polonico peditatu viginti expediti/fimos deledos per aduerfam foftani muros 
fuccedere,quifqi ab eo loco in vrbc aditus fit,explorare iubet.Renunciant illi fof-
fam ab ca parte efTe, fupraq; eam ponteni aliquanto deprefliorem, per quem iioti 
difficulter tamen foflafuperari poflit. Mittitinde e Germanis quinquaginta eosi 
*° mandat his, vt quamproxime muros fubeant, fuperare ruinas poflint,progre-
diantur, flgnoquequodacceperant,dato, alios,quosquamprimumiis fummif-
furus fit, expetient: fi non patere percas aditum intelligant, fine ignominia fe re-
cipiant. Interirh fi illis /ucceflifler, flgriumqj quod conuenerat,datum ab iis fuif* 
fet,qu$ illis fubfidiafummittat, diiponitrpnmo eiufdem Nationis militem,quod 
qui pramifli fuerant,id poftularant: indePolonumpartimequitem,quiGeor-
gio Mnifcio Prxfedo Sanocenfe, Stanislao Stadnicio, Procopio Penonfcio, Ari-
drea Orefchouio,acaliis quibufdani authoribus, equis miflis,vltro operam fuam 
detulerat: partim peditem. Primo loco Penonfcium & Orefchouium curij turi-
malibus eoru,qui haftis rerri gererent,locat JndeVroueciurii cum pixidariis.Poft 
3° hunc Stanislaum Stadriiciumcum aitera equituni tiirma. Hicrurfum Vibrario-
uium &Syrneum cum fuis quenq; cohdrtibus iri fubfidiis efle iubeLVltimo & Cc*. 
parato loco Georgium Mnifcium curii iis quos dudabat,equitibus coftituit:par-
tim adtormentamunitionefq; retinet. Germanicumad foflam fuccefliflentjo-
annes Garonna Gallus progreflus primus aditum tentaflet, graui cafu ab fioftib. 
illo deturbato,cacteri cum anguftiores ruinas ,quam vt commode tranfiri per cas 
poflet efle exiftimarent,confcrti ad foflam conftiterunt. Poloni qui a tergo vr-
gebant, cum non dari fibi locum viderent,per mcdios illos penetrant:hoftes tur-
ri lignea, munitioneque quam tignis in angulo turris, quem cum muro coiens 
efficiebat, ca de qua fupra di&um eft, ratione contabulauerant, cefpiteq ue vefti -
40 uerant, deiiciunt: irt turrim magno ipfilaboreeuadunt, principefque Vibrano-
uius acSyrneusin fummaturri figriafigunt. Germani ad os, quod contra Vnga-
rorum munitiones erat,quod per id latiorem aditum efle viderent, figna conuer^ 
tunt. Prxfcriptusidem,qui fupra deriionftratus eft,ordo, & Vngaris fuerat,mif-
fufqjeius rei caufa ad eos Francifcus Vefelinius, primarius cubicularius regius* 
Verum apud Germanos primum eo tUrbato, Vngari quoque,cum Polondsiam 
irrumpere cernerent,figno prius i Rege accepto, per ruinas in turrim etiaferanr: 
primiqueThomasDercenus, & Matthias Kerekefius fignain ea conftituetanc. 
Hos Gabriel Bekefius arrepto figno, equitem, cui praeerat,feeum ttahens, fecu-
tus fuerat: moxque pluribus aliis fignisillatis* cum vlterius inde fn vrbem con-
tendcre vellent, fofla iam anteab hoftibus duda, lignexque nianitiones nonnul-
\x praeter opinionem obiedta: impetum corum tardabanr. Hoftesab initio no-
ftrorum in fubeundis muris impetu perterriti, fuos e propugnaculis pu!fos,fi?na 
diuerlismlocisfixaiamvidentes fugam circumfpedare cceperunt. Interimlo-
annes Suifcius paffim equo faucio volitans, modo minis,modoprecibus,tan-
dem ploratu & mifericordia: ab alteraetiam parte Epifcopus vrbis facra & fimu-
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lacra obtendens, dum in occupandis muris noftri retinentur, fugam pauoremqj 
fuorum fiftunt. Primum tormentisacfaxis peterenoftros coeperunt: noftris vi-
CiEm tela in eos adiicientibus, compluribuique vtrinque fauciis,turri, quama 
Poionis occupatam fupra oftendimus, puluerem fubiiciunt: nullamq; in partem-
milite fe commouente,binis aliis vicibus id repetunt.Quo turri tandem correpta 
noftri ferre ignem diutius non valentes primum defcendere:ad extremum etiam 
cum expropugnaculo Velikano, quod e noftris tormentis tam breuitempore 
fterni non potaerat,ip{i tranfuerfis hoftilium tormentorum i&ibus ferirentur,re-
cipere fe coadi fuerunt. Inde in Vngaros omnes conuertuntunquicum eas quas 
diximus illis obiedas tiiunitiones, fuperare fe non pofle intelligerem,cumdiu 10 
hoftium impetum fuftinuiftent, hc nox immineret, cxCis omnibus prius fublatis 
moTemilitarifereceperunt. Defideratieo die funtexNobilieatePolonicavltra 
quadraginta : ex Vngaristionpauciores, acpracipui intereosnominisGabriel 
Bekefius. Magnumhoftes quoquedetrimentum acceperunticaefi compIures:in 
quibus primarii peditum dudtores, Nicolaufque Circaflius prarfedtus Kofakko-
rum.plurimi vtilnerati. Itaq; litteris,quas ad pra:fidiumydouen(edederant, quse 
exiguopofteatempore inreriedo intercepta? a noftris fuerunt, magnum terro* 
rem oftendebann vtque GnemoraiisderebusPrincepscertiorfieretjfubfidiacp 
fibi m*itterentur,pctebant.Samofcius militi ob eius diei laborem ac aduerfitatem 
confulendum ratus, equitem, qui cum Georgio Mtiifcio Przfedo Sanocenfein 10 
fubfidiis collocatus fuerat, integerque adhuc erat, quod coiiturbato poftea ordi-
tieres ad eum nonperueniftet, drcatormentamunitionefque excubareiubet? 
vniuerfo autem peditatui ac munitionibus Vrouecio in oppugnationc concuflo, 
ScanislaumPenkosl3uiumpT5cficit.AlterodieconfiIiohabito,anreomniadetor-
mentario puluereconquirendo'cogitaricoeptum fuir. Mittitur ad Ducem Chui> 
landix, Rigentes aliaque vicina loca. Exemplalitterarum Piefcouienfium, qux 
interceptse fuerant, paftim deftribenda Saroofcius dat: quibus,fi quisfortegra-
uior de aduerfo oppugnationis exitu ruttior in Poloniam perlatus efTet, hoftium 
incommodoperfpedoisdeleretur. Proponit eodem temporeRegi,quominus 
cafus aliquis, qiu oblidionem eos relinquerecogeret,interuenirepof!et,opti- jd 
mum e re nata fibi Videri, fi integro adhucexercitu caftella, per qua: miles di'A 
tributus,longinqua oblidione/actommeatusinopiapremerevrbem po(Tet,aIi-
quot communiantur: iis perfe&is,quod voluntarius inilesdiu moram laturus no 
cffet: commeatus praeterea difficultatem reliquo exercitui atiftSturus vidcretur: 
nec dignitatis Regisfuturum effet, vt voluntariis dimiflis imminuto exercitu rc-
maneret,ipfein Poloniam^ad Comitia obeunda,fupplementum fcribendum ex> 
curreret: fecumexercitureliquoad vrbemrelinquerer. Si hiemscxpedaretur> 
voluntarios incommodis oblidionis, atque hiemisiniuriisada&os, miffionem 
flagitaturos:reliquum militem nullis rebus pr$paratis,c<Dmmearuomni confum-
pto minus animi Sc vi-rium habitutum : caftellavetoeotemporevel muniendi^b 
vel exftruendinutiam rationem fore. Regi cum aliis multis de caufis,omnia pri-
us, quamadid confilium defcenderet,tentanda videbantur : maxime tamen, 
quod cum Poffeuinus, qui in Mofcouia erat, de animo erga pacem Mofci figni-
ficaturumfe oftendiffet, verendum intelligebat, ne,fi priufquam ille rediret,eo--
rum quid fufciperetur ,hoftis defendendae vrbis fpe illi au&a, fi forte de tradenda 
fibiLiuoniaconfilii quidiamfufcepifTet,id tumcommutaret. Dumhxcgerun-
tur, puluifq; ac apparaTus bellicus expe&atur, cuniculis interim munitionesho-
ftium tentare placuit. Bini e Polonorum munitionibus verfus foflam inftituti^a 
rupeduraatqueafperaexcepti perducinonpotu-erunt. Vngariperfummumfo-
lum fofla duda,eademque cratibus inte<3:a,vnum eo modo perduXerant. Is cum ;o 
laterehoftes nopoflet, qui vt minus eum vidiflent,exeo ipfo tamen,quod ab op-
pugnatione tam diu ceffaretur, coniedura deconfilio noftrorum capiebant, aliu 
fecundum vniuerfum id latus in longitudinem, ex quo noftros obferuarent,ege-
rant:actumeumpuluerefubiedointercipiebant. lifdem tetoporibus fubfidiae 
Mofcouia per Vdouam obfetiis mitti cognitum fuic.qu^ cum per Pelbam lacum, 
acVe» 
X 
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acVelikam flumen nauibus ventura Samofcius inrellexiiret,primum nauibus ali-. 
quotconquifiris,continuasarborescuneisferreisinfingu!asimpad:is,pereofque 
catenis tranfmiffis, ea qua flumen eratlaticudine connedit: alias a fuperiori parte 
fluminis, quavcnturus hoftis erat, fecundum aduerfam rip^m alligat:ita,vt cum 
hoftium naues tranliiflent, funibus addu£be regreflum ab ea p£rte hofti claude^Zjfrz^ ^ 
rent:alias abinferiori parte verfus vrbemitaobiicit, vtcum euminlocum perue/ 
niflent, irretitis vtrinque nauibus, nullam in partem efFugium pateret.In naue^ ? j q s g. /§•] 
quas contraxerat^Germanos^quiearumadminiftrandarumperitiorescredeban* 
tur,imponit: Vniuerfxrei Vrouecium przficit:eum eoq; fecundum vtramque ri-* 
io pamexpeditum peditemdifponit. Aduenerant commodum fub idtempus Al-
bertusRefaifcius Caftellanus Varfauienfis cum centum circiter &quinq.uagin-
ta: Stephanus Bilauius cum feptingentis equitibus: Nicolaus Korffius &c Vilhel-
mus Platerus cum Liuonibus aliquot equitibus. Eos cum extra caftra adhuc ver-
farentur, Suatohoram verfus conlidere,ac quo tutiores centra hoftiles incurfio-
nescftenr,fo(Ta caftracommunirc iubct. Hoftes nauibus filentino&e progrefli, 
cum in infidias, ac noftras naues incidiflent7ac ne primum quidem impetum no-
ftrorum ferre potuiflent, mox in ripam fe eiiciunt: ibi ante lucem palates excepti, 
ducentiq; circiter Boiarici generis capti,ac in caftra addudi fuerunt. Haud mul-
to poft aliud a Derpatenfibus fubiidium obfeflis mittitur.Verumid,cum appro-
10 pinquanti maturius miles fe oftendiflec, celeriterferecepit. Aliquantodeinde 
temporeinteriedro Nicolaus Choftouus inter peditum dudtores fecundumKo-
fcccium prascipux* apud Ducem authoritatis cum feptem millibus fubfidio ob-
fcflis venire ab exploratoribus nunciabacur. Itaque Samofcius, quod vereretur, 
ne fuperioris fubfidii cafufamaab hoftibus cognito, alio iterauerterent, totum 
iocum eum, qui a caftris Suatohoram vfque vltraodto milliapatebat,excubiis 
compledi ftatuir. Erant militares ante hac excubias a caftris ad flumen Plefco-
uiam vfquepofita:: abed vero adSiiatohorenfem viam, quod maximum incer-
uallum eflet, ne miles in tofc excubiis diftradhis nimium defatigaretur. Lithuani 
voluntarii vltro eam ad rem operam fuam Regi deferebant. Choftouus cum diu 
jo in infula quadam Pelbas lacushxfiflet, ac de piriori fubfidio, quod nauibus ad-
uenerat, intercepto intellexiflet, in terram exercitu expofito,no6tuque deuio 
per filuas ad finiftram itinere capto, Plefcouiam contendit. nodumaiormili-
tum pars dilabi ab eo cocpit, vtex feptem millibus vix trecenti penes eum mane-
rent: ipfe vt difFugientes vel vi contineret, extremum agmencogebat. Itaque 
cum fuperiorum nodium excubiis Lithuani fatigati, fimulquod interea tem-
poris nondum hoftis vcniflet, de diligentia remififlent, prarterque moremex-
cubiarum aeris iniutiis coadi ignes excitaflent, Daniel Islenouus,qui in primo 
agmine inccdcbatj cum iis, quz fupcreranc,copiis, euitatis locis iis, in quibus 
ignes cerncbantur, in vrbem cuafit. Choftouus, qui in extremoagmine,vtdi-
40 dtum eft, erat, ac praeterquam quod totius nodis maximo in fiftenda fugafuo-
rum laborc confedtus erat, corporis infuper molehomo proceraftatutatarda-
batur,cum e filuis egrcflumlux opprefliflet, herbis peraliquot horas cseceris di-
lapfis fe tcxit: ibique abequitibusAndrea: VifnoueciiPalatini Volinienfis, qui 
tum eius diei excubias excipicbant, repertus ac ad Regem addudus fuit. Qui 
cum deferucrant, partim carfi, partim magno numero capti fuerunt. Aliquoc 
diebus poft Theodorus Mefceodouus itidem cum copiis aliquot fubfidio obfef-
fis miflus fuit. Hic cum iam fere excobias Lithuanicaspra:teriifler,extremum 
agmen a Gabriele Cirkaffio dcprehenfum fuit : qui cum impetum in idfecif-
fet,5cclamorefublatoBilauiusquoquccumfuis accurriflec, centum circiter Sc 
jo quinquagintaconcifi, ad fexaginta capti fuerunt.-cseteri adtrecentoscumMe-
fceodouo in vrbem penetrarunt.DumadPlefcouiamhaecgerimtur,Sueciiein-
terimRex in aliena vi&oria fuam praedam facit: eoque quem in Germaniaac 
Gcdani, iis de quibus di&um eft,lirterisadiutus,miIitemconquifiuerat,quem-
que e fuis prxterea ditionibus contraxerat, per militia: Przefedum fuum Pon-
tumGardyanumNaruamoccupat. Oppidum idad Vclikam flumen fitum eft, 
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quod qua Pelbam lacu relinquit mutato in Naruam nomine^oppidoq? a fe appel-
lato triginta circiter infra id pafTuum millibus in mare influit, eo alueo, vt ad vr-
berniptammaximseoneraria: naues appellant: exdemque vlterius Plefcouiam 
vf<P nonincommodeagipofrent, nififupralacumPlefcouiam verfus viginticir-
citercubitos altsecatarada:curfum earum interciperent. Dumin Magiftrorum 
Ordinis, prifcorum Liuoniae Principum, poteftate erat, propterea quod omnes 
merces Mofcouiticse Derpatum primo deuehebantur, inde per Reualia aut Par-
nauiaminmareexonerabantur,minus vel a cultoribusfrequens,vetmunitun) 
erat. Poftea Ioanes fuperior in aduerfa ripa aliam mulro munitiorem eregione il-
li arcem luanogrodum abi!lo,a Liuonibus Rufllcam Naruam adfu^quam Gcr-,^ 
manicam appellabant, difcrimen didam, tam propinquo abea fpatioexciratiit, 
•tcum Narua ponte coniungi,abq5 vtroq; loco telum in alterum adiici pofleuex 
ea cum Mofcus profe&us Liudnica quoque Narua potitus fuiflet, cum Germa-
nicis aliifq; vltramarinis &:occidentalibu$Nationibuscommerciorumin eafe-
dem collocarat, omniaque eo negotia & merces tranftulerat. Sub famam expe-
ditionis adPlefcouiamregiae,quemajdmodum exaliisarcibus,iraillaetiam ma-
iorem prsefidii partem ad Plefcouiam tutandam contraxerat. Gardyanuscum 
tormentis quateremuros ccepifTet,ac Mofci,qui in Iuanogrodenfi pr^fidio erant, 
Liuonicae Naruae, cui metuebant,tuenda?ftudio,pontem tranfliflent,tormen-
taque pleraque fecumtraduxiflent, acveroirrumpente iam inoppidummilite, £(> 
territi, retrocedere coepiflent, Itali aliquot, qui cum Hieronymo Cagnolo in 
Sueticoexercituerant, viiftoriam fubito conclamantes, cumquereliquo militc 
ad portas vfque eos infecuti, magnum eorum numerum conciderunt. Hac re, 
czteri, qui in arcem eualerant, territi: flmul tormentis, quibus fedefenderent» 
quacpauloante Naruamtranftulerant, deftituti,exiguitatequeipfafuadedefen-
(ione defperantes,deditionemfecerunt. Eadem prasfldiariorum confternatione 
Iamhorodumquoq>& Koporiam vicinacaftellainpoteftateredegir. quibusre-
busperfedtisinpenitioremLiuoniam,vtperreliquasarces, qua:a Mofcis tene-
bantur,armacircumferret,cumexercitu regreditunprimoqsVeifenfteiniumca-
ftrum alioquin natura & opere munitiflimu, in ea Mofcorumtvepidatione, pr$-
fidii exigmuate, nulla, dum Plefcouia obfideretur,auxilii fpe in deditionem acce-
pit. Inde Parnauia?exercitumadmouet. Poft captam Naruam litterasaPrinci-
<pefuoadReg m mittit, quibtisisadprioresRegislitteras, quibusmulto ante,vt 
aLiuonia tanquam alienibelli prsemioabftineret,amicehortatuseum Rexfue-
rat, circumdudo dierefcribebat: acfuumcuiufq;iudicium,quibusinlocis bellu 
cumhoftegerere,quafq; ditioneseiusinuaderevellet, efledebere fignificabau 
MagnafpesRegemtenuerar, fore, vt scquitatepriorumpoftulationum fuarum 
perfpeda,locum eis Suecise Rex relinqueret:non modo quod Liuoniam vniuer-
famiam olim in fidem Regum Polonias venifle, eo minus ignorare Suecise Regc 
fciebat, quod fuperioribustemporibus,cumfratereiusEricus ReualiamOCGU-
paret,nullo iureidab eo fieri propriislitteris fuis teftatumfecifiet, veruetia,quod 
poftquam ipfe maximo labore ac impenfa ad Legatos de pace mittendos,vniuer-
fam Liuoniam primo cedendam,inde defereadam penehoftem adegiflet:ad pa-
ratam a fe vidoriamSueciasRegemacceflurumexpedandum fibi|non arbitra-
batur. Quare etfiiniuriahacnonparumcommoueretur,inpra:fenstamcn dif-
ferendam ludicabat. Iifdem temporibus a regiis quoquePracfedis fimili fortu-
nacaftra nonnulla Mofcis in Liuonia ademptafuerunt: A Duce Magno Kirem-
pefiumoccupatum; Fabianumfubitariooperemunitum.-aByringio Pyrcheliu: 
Thoma Embdano Salium captum: A Dembinio Lenouardum &: Afcherotum; 
qu* vtraq; Dunac flumini imminebant,peditatu aliquo a Rigenfibus,quibus gra-
uis hoftilium praefidiorum vicinitaserat, accepto, Scotoq; rmlite, qui ad Regcm 
ibat,retentoexpugnata. lamqjKokenhaufiumquoquecaftrummunitrflimum, 
ab eodem Dembinio obfeflfum commeatus inopia breui inpoteftatcmnoftro-
rum peruenturum videbatur. Supra demonftrauimus Chriftophorum Radi-
uilum ad vlcifcendas hoftisinMphilouenfem&Shlouefemagrumexcurfiones 
cumpar-
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cum parteexcrcitus Mofcouiam verfiis miffum a rege fuifTe, ei^; Philonem Kmi-
ram ac Haraburdam cum LituanicisT artaris coniungere fe iuflos.Kmita cu duo-
buscircitermillibusequitum,Tartarisq;,quifubHaraburd£du&u erant, Lukis 
egreflus^o&o circiter vltraToropeciam millibus ad Nemefam flumen, ae mona-
fteriumquoddam, aduentum Radiuili expedtare inftituerat. Sub idem autem 
tempus Mofcouia: quoq; Duxjqui non procul inde Staricise tum eflat,cum de no-
ftri exercitus aduentu nondum cognouiflet,Michaelem Nofdrouatu, & Petrum 
Boratinfcium cum tribus circiter millibus militum eodem cofilio miferat, vt me-
tu vndiq; quam maximo fa&o, qui e fuis in Regis fidem venerant, direptionibus 
ac populationibus vexarent. Eorum exploratores temere vagantes cum in pabu-
latores noftros ineidiflent, duo abillis excepti, acincaftraaddudi, oftendunt 
quindccimindemillibuspafluum adSalefam excrcitum confidere. Cotraquem 
cumRadiuilus, quiiamtum aduenerat, Bochdanum Ognifcium feptingentis 
circitermagnaexparteleuisarmaturae equitibus ex diuerfis turmis ei attributis 
mififlet,ducenti circiter praster imperium pugnadi auiditate cum ftationibus ho-
ftium congrefli,ad diuerfos pontcs, circa quos fcloppetarios hoftcs in infidiis dif-
pofuerant,pertradi aliquot ex fuis amiferunt: verum aliis fubfecutisXc Gabriele 
Holubkone fuis,vtdeequis defcendercnt/cloppetisq; remgererent, mandante, 
fummotisperhos aponte hoftibus, noftri hoftium equites in fugam efFufos ad 
quindecimferemilliapaflliuminfecuti, aliquotex iis ceperunr. Radiuiluscum 
cognouiflet ad Refouam aliam exercitus hoftilis partem confedifle, verfus ea via 
impeditiflima,quanullianteeumexercituiiter fuerat, cum exercitu progreflus, 
triginta a Refoua pafluum millibus fubftitit.inde Sukopfciam Iamam,quo nomi-
nclocum,inquodiplomataiterfacientibusdarifolent,appellant, feconuertit,ac 
adflumen Volgamcaftris metatis Halimbekum cum Tartaris, quoscircafeha-
bebat per flumen Stariciam verfus contendere,populationesq; ac incendia quam 
latiflime in hoftico circumferre iubet. Sa*tis conftat,Mofcouize Ducem,qui que-
admodumfuprademoftratum eft, Stariciae tum euetum obfidionis Plcfcouien-
fis expedabat,cum aducntantem exercitum,fugas agreftium, ignes paflim fubla-
tosipfemagna exparteccrneret,acquemadmodumex Pofleuino,qiiitum apud 
illumerat, cognitum pofteafuit,non vltrafeptingentosmilites circafehabebat, 
fummain trepidatione verfatum.deledum ex omni genere hominu promifcue 
habuifle,fugamq;iam circumfpedtafle.In pra:fentiamittit,quiagmen noftrorum 
fpeculentur,quamprimumq; de eo fibi renuncient. Hi cum ad Okomeciam alte-
rum diplomatu m locu m, in quo T artari perno&abant, quinq; millium pafluum 
interuaIloaccefliflent,diligenterq;anort:ris excubias agi, loco prxterca munito 
eos confedifle ex agrefti bus accepifl*ent,ad latus conuerfo itinere paludesq;, quze 
iis in locis erant,tran(grefli, ex Nohaienfibus T artaris ac pabulatoribus noftris a-
liquot oppreflerunt. Interim Daniel Murfa ex iis, qui in menfaeminifterio apud 
Mofcu m verfabantur,ad noftros tranfit: qui cum de numero exercitus eadem fe-
re,quaeantea fama, ac captiuorum fermonibus acceperant, acinflatius pleraque 
prardicaflet, orationiquc eius tanti Principis inueterata potentiac famafacilefi-
demfaceret, etfimemorabilisfacinoris, fiStariciamprocelliflent, patrandifpes 
noflrisoftendebatur: iis tamen viribus, quibus potcntiflimi Principis vitamac 
falutemfeptameflecredidebebat,minimeparesfefuturosrati: Dunamindeque 
Dubnam magnis itinerisdiflicultatibusconflidtatiferecipiunt. Ex itinere,teme-
re ab agreftibusrumoretradito,commeatu Toropeciamlaborare, ad cam defle-
dtunt, exercitumqueei admouent. vcrumpaucisdiebuspoft,cnmfalfadeftatu 
praefidiidelataad fecognouiflent, fe rcceperunt. Radiuilusque Chelmam re<3:a, 
inde prifcam Ruflam vcrfus contendit. Collocataad Opakam contra Nouogar-
diam Kofakkorum manus aliqua fuerat, quac partim pra:disexhofticoagendis 
hoftem diftineret, partim fubuedtiones fubfidiaq;, fi qua? Nouogardia Plefco-
uiam mittercntur,obferuaret. Hicum continue praedas exhofticoagercnt,ma-
gnisq; incommodis hoftes afficerent, T artari Mofcouitici,parte eoru negligetius 
agete,parte ex inftituto adprxdas agendas profe<3;a,repetino aduentu, eos qui in 
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ftatione reli£ti erant, oppreflerant. Tartaris a cxteris reuerfis rurfum deieto, 
Mofci alias fuas duobus locis ad Ruflam &: Mifciagam ftationes ab Nouogardia 
noftris Kofakkis oppofuerant. contraeos igitur, quiad Ruilamerant, Radiuilus 
Kofakkos,quos penes fe habebatjpfe fubfequens,prapmifit. Hi hoftibusfamaad-
uentantisexercitus iamanteterritis, ac primoaduetftu eorumin fugam conuer-
iis, Obalinfciumac Boiarici generisaliquotcapiunt. Eo deindeexlocoadRe-
gem & reliquum exetcitum Radiuilus reuenit.Iam ante Antonius Pofteuinus et-
iam,quem a fummo Pontifice legatum ad Mofcum iuifle, fupra oftendimus,cum 
mox poft difceftiim a Volga Radiuili dimiftiis fuiftet, ad Regem venerat, turmis 
aliquotequitum,quaseNouogardiadeaduentueiuscertiorRex fadus, obuiam i s 
illi miferat,in caftradedudus. Afferebat hic,Mofcum etfi in ea &: fuatrepidatio-
ne,&: belli aduerfitate cum primis pacis cupidus eftet, nullis tamen aliis conditio-
nibiiseam accipere obftinatum habere,quam quas iam ante Polotiaz per Legatos 
fuos propofuiftet. Nam quod hyems, qux fxuiftima iis in locisfrigoraadferrefo-
Ieret,inftaret:militem,quem ne primas quidem iniurias eius toleraturum fibi per-
fuadebat,per hiberna diftributum iri, RegemTiiperiorum annorum confuetudi-
neadcomitia obeunda inregnumfe recepturum, interim vrbem obfidione,fe 
metu folutum iri,facileq;quamuisaliamfuftinedi beiliimpetusc^regiirationem 
deincepsfereperturumconfidebat. Rege contra Pofteuinooftendente, necfe 
prius exercitum ab vrbe deportaturum, quam vel vrbe potitus eftet, vel vniuerfa i0 
Liuonia Mofcusdecefliftet,hortabaturnihildminuseum Pofteuinus,neomnem 
tamen fpem pacis przcideret, locumq; colloquio conftitui pateretur,in quem v-
trinq; legaticonuenirent,ac de pace inter fe agcrent: quod cum Reix permiiiflet, 
literas per expeditum equitem ad Mofcum dat. his eo om nino animo Regem e(-
fe oftendit,vt rion prius abfcelwrus,aut vllum belli finem fadutus fit, quam vni-
uerfa Liuonia Mofcus excedat. Quarenehitiiium ea in re poneret, quod frigoris 
faruitia coadum abfcefturum taridem bxercitum exiftirriaret,videre fe obfirmato 
ad perfereridam eam omries ariimo efte;tum vt obfidid fuflineretur, debere eum 
tamen totfubiedorufibiinnoxioru calamitatibus atc^ miferiaCommoueriqui 
cum pro ipfius falute nullum periculum ac cruciatum recufent, fummazcum ini- P 
quitatiscoridemnaridebere, nifiipforum vitamfuis commodisac obftinatione 
potiorem habeat. Eos autem neqj propter frigoris vim in filuis iam latere,neciis 
jpfis,quod paludibus omnibus frigore concretis, peruize breui rioftris futurazef-
fenr, amplius protegi pofte,corumq; iis ipfis diebus,quibus in caftra veniftet, ma-
gnu numeru partim concifum,partim capturii fe vidifte.Sub id enim aduetus eius 
tcmpus,fubfidia> quaicum Mefceodouo venerant^ qubitiadmodumfupraoften-
fumeft,exceptafuerant. Proinddipfe fibi confiliumcapetet, fequidem, vtferio 
tandein animum ad pacem applicaret, authorem ei efle, egifteqz hanc ob caufam 
CLIM Rege, vt nc omnem tamen de pace ageridi facultatem tolleret, impetrafte,vt 
Legatos eius certum in locum,qui Mofco videretuir, accedere, cumq; fuis Lega- 40 
tisdepaceagercfepafturumRexreceperit. Mofcus literisiisacceptisfine mora 
tiunciumVnacuriifuo tabellario,literisq5 ad PofTeuinumrcmittit. PagumSapo-
liam nonaginta paftuum a Plefcouia millibus, in diplorriatum vfus & ipfum con-
ftitutum,ad conuentioherii deligit,publicaeq; fidei literas > legatis fuis mitti poftu-
lat. Mittuntur litcrar, locus accipitur. Exercitus interim, qui ad Plefcouiam erat, 
maximis cum hycmis,tum obfidiotiis diutUrn# iricbmmodis afficiebatur. Itaquc 
cum & a voluntariis palam miffio flagitaretur, conditionesq; pacis paftim fermo-
nibus agitatenturmon deerarit, quiremittendum potius Mofcode Liuoniaali-
quid cenferetit, quam cum exercitus incommodo diutius obfidionem ducen-
dam. quod vtfummi Pontificis duthoritateperfuadereRegi conaretur,Pofteui- 50 
numetiamtacitchortabantur* idq;quo CommodiUs perficeret, cumfententias 
fenatus dc conditionibus diduirus cftet,eum vocari, praefen teq; illo fententiaS di-
cideberecerifcb&nt. Spatgebatur invulgus, Regem vtmaxitne Liuoniam vni-
uerfam adiunxiftet,omnem in Vrigaros, vel fratrum fuorum filios diuifurum. Ita-
que ft ipcndiarius etiam miles fermonibus tentabatur, cur pro alienis commodis 
fuo 
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fuo cum periculo depugnaret: pro prouincia,cx qua nec ad ipfum,ncc ad Remp. 
fru£tus vllus peruenturus eflet,vt alii ditarentur, vitam fanguinemqj fuum iple iii 
difcrimcn adducerct.Refiftebat rebus hifce fumma conftantia atqz animi magni-
cudine Rex,maxime volunrarios obteftabatur, ne fuo difcefTu explorata? pene vi-
&ori2C,authoneftse pacis ipem corrumperent» Pra^tcr Regem Samofcius omni 
contentione in id incumbebar* Oftendebat publice,ad omnja prius fedefcenfu-
rum,quam infedtare,aut non tali pacc, qualcm in fuperioribus comitiis Rex atq$ 
nomineRegisipfeordinibuspromillftetjdifcederet: quodfi maxime necefteef-
fet,eo vfquetamen,dumcomitiishabitis nouaabOrdinibusmandataacciperet, 
10 fe perftiturum. VtPofleuinusinfenatum vocaretur, contra morem Maiorum 
efle diflerebat. Virum enim prudentem,& inprimis grauem,etfi nihil curiofiusi n 
aliena Repub.fa&urum fciebat, ne tamen vel interrogatiomibus atq; ftudiis alio-
rum, vel fuo pieratis arq; pacisincam fentcntiam pertraheretur, vt ipie quoq; cum 
aliis remittcndac Mofcopartis Liuoniie autoreflet, verebatur. quamuis eandem 
fcntentiam fuam hac etiam ratione apud Pofleuinum dcinde excufabat,quod 
cumcxinftituto Reipub.omnium aliorum Principum Legati publice audiantur, 
folius fummiPontificis nunciipriuatim Regesconueniant, neexemplofuopri-
uilegium minueret,illum ipfum vitaturum fuifle, exiftimaflet» Confiliodeinde 
iis de rebus habito, dua: omnino manendi rationes proponebantur, vtvelexca« 
10 ftrisatquemunitionibus,quemadmodum hadrenusfadtum eflet,obfidio vrgere-
tur,vel caftellis extrudis, in iisq; militccollocato, diuturnafame, ac commeatus 
inopia vrbs premeretur. Vtramq; cum hyemis iniuriis, tum foli frigore iam adftri-
6tlduritie, quas nec militem fub pellibus diutius verfari, nec opus vllum fleri pa-
terentur,omnes fere refutabant. Lituanipriuato etiam iifdem derebus confilio 
interfehabitolibdlumRegiofferebant. inquocum ipfi manendiconfilium 
omne reieciflcnt,id petebant,vtquohibernorumincommoda,quxfuperioribus 
annis continua pertulerant,euitarent,in agro Mofcouitico miles haberetur. Inte-
rimdiemcertamRegi pracfiniebant> intraquam ni(i paxeflet, nulla conditione 
diutius remanere integrum fibi efle oftendebanr. Non poterantlatercfesecho-
jo ftem, quodpropter voluncariorum nullo imperio fefuosq;coerceri patientium 
liccntiamexcalonibus,ac eohorninumgenere,quotidiealiquiabhoftibusexci-
picbantur: iisq; ipfis diebus Saba quidam cum eius, de quo di&um eft, libelli ex-
cmploadeos tranflerat. Maxima inter hxc flagrabat inuidia Samofcius;illum 
vnum fententisecius efle authorem, hominem a pueritia literarum ftudiis dedi-
tum, atq;inlrah> gymnaflis vcrfatum conflliis atq; obftinationefua vniuerfum 
exercitum perditurum, Legatum cumexercituin hoftico relidurum, ipfum ex-
trametum periculiadcomitiaproCancellariatus fui munere obeunda in Polo-
niam redtturum.Ecenim iam conucntus nobilitatis Rex edixerat. Pereos quo lo» 
coreseflct, literis nobilitati oftenderat: nev&tel exercitum reducere, velipfe 
4.0 abobfidionecomiciorumhabendorum caufa difcedere cogeretur, vtiniiscon-
uentibusnouatributa, &quaealiaadperficiendumbellumnecefrariaefrent,fci* 
fccret,hortatus nobilitatem fuerat, in omnes nihilominus cafus,fi res non tenere* 
rur,litcras,quibuscomitiaindiceret,fimulmiferat. AugebatSamofcioinuidiam 
difciplina: militaris tuendas ftudium, iamabeo tempore, quo militem habere 
cocperat, contraque illos potiflimum ab eofufceptum, quorum quod illuftrioc 
forcunaeflet,peccata etiam, & petcatorum ad deterrendos alios pcenas illuftrio* 
res efle dicebat. Fremebatur non iam, quod in mulicres,qu3e caftra irrepferanr* 
grauiflimeanimaduertiiufliflet,nonnullas capitis fupplicio affeciflet-, fed quod 
aulicumregium, quiin leges militaresaliquid commififlet, invinculishaberer, 
50 nec totius exercitus precibus condonare vellet, qudd puerosnobiles* quilicen-
tius in caftris vcrfati fuerant,ad palum alligatos publice fpedandos pracberet, tur-
mx Pracfedi vicarium fufpendio affeciflet, ex nobilitatc quofdam proptet 
mundiciem caftrorum negligentius habitam claua pulfaflet, Itaq; carmina etiam 
ineum fpargebantur,quibus fcholafticavita illi exprobrabatur. His ita no moue-
batur, vt cu fcmel licentix feneftra aperta in alios libelli iacerentur^iadtataq; ea rez 
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in fenatu fuiflet,oftenderet, nifi prius in feipfum iniuriaeaincurriffet, quaeftione 
habitaauxiliumfuum minime denegaturum iis fuiffe: iam quumabiifdem ipfe 
priusIxfuseilet,verendum fibieffe, ne pufillianimi putaretur,(ifubaliena perfo-
na proprias iniurias vlcifci videretur.rediusq; faduros eos, ti fuo exemplo conte-
mnendopotiuseadiluerent, quam vindicando vltro autoritatemlis tribuerent. 
Signa militaria huiufmodi plerunq; dabat, quibus modo defidiam^metum^auari-
tiam domum properantibus vltro exprobrando, modo ad perfeueratiam & con-
ftantiam nobiii homine dignam eos cohortando a defidia adtolerantiam, fiqui 
minus alacres efTent, bihis vt plurimum verbis reuocaret. Tentarat fub initium 
motuseiusveteranusmiIes,qui adGedanumfuerat, coetusinterfeagitare, quo i» 
decommunire,maxime autem de ftipendiis debitis,dehberarent. Edixitmox, 
quipriuatascoitioncsfeciffent, contradifciplinam ac imperiuni miiitarefecifTe 
cos iudicaturum,legeq5 in eosanimaduerfurum: qubd fi quiddecommodisfuis 
agendum exiftimarent^vel fe appellarent,vel prxfente fe de iis agerent. Itaque ad 
tentorium eius conuenerunt. Hic cum ille anguftiis arrarii demonftratis, econtra 
quid amor patriae ac Reipub.poftularet,quid conftantia boni haberc't,conciona-
tus fuiffet,tandem non legatum fe ad exercitum relidiiirum, fed ipfum toto obfi* 
dionis temporeremanfurum pronunciaffet, vtqueidem ipfi facerent, vniuerfos 
hortatus fuiffet,initio a Ioanne Sborouio fado, reliqui dmnes, quoad ipfe mane-
ret,fe quoq; perfeueraturos promiferiint. Sambfcii confilium manendifecreto z- 10 
miciimprobabaht,monebant,videret,qua in fe rem fufciperet, cum periculi ple-
nam.tum qusefifecus caderet, magha cum inuidiaeius fupeiriorum rerum glo-
riam ipfius omhem corrupturaeflet. Iis vnum ille refpondebat,fcxiftimare fe bo-
num Imperatorem,eundemq; bonum ciuem non fdx, fedpublicx dignitatiftu-
dere debere: (i re infeda ab obfidione abfcedendum fit, e re nata commodius fu*-
turum,ad fe peccati eius opinionem recidere,quam ad Regem aiit Rempub.vni-
uerfam. Ailato iamanteaDuceChurlandiac &c Rigenfibuspulucre, anteRegis 
difceifumdenuooppugnationem tentare vifuihfuit. Abea parte,quaPolonian-
teaemunitionibusfuis muros quaffauerant, hoftes crebrapropughaculalignea 
obiecerant, eademqjfofllscommuniuerant. Itaqz in fupenoremaliquantopar- zy 
tem ad dextram munitionibus translatis, inde rurfum tormentis muros percutie-
bant. Sedeoquoqjloco nouum propugnaculum, tormenta veroadeograndia 
hoftesoppofuerant,vt,quumquoddamfeptuaginta,alterumo£l:uagiritapondo 
globosiacularentur,triumaggererepletarum corbium militarium, vtexordine 
pofitajerant,fericm,vno idiu penctrarent. Vngariquod aditumiri turrim,qu5ead 
Velikam flumen,&:munitioneseomm pertinebat, fatislatum patefecerant,mo-
do ipfi per ruinaseas hoftes propelIebant,modo ab illis pellebahtur. Conuerfi et-
iamadmuroseaexparteaVelikaflurhine dolabrisdd fecuribus fubruendosfue* 
runt. aquibusquum primumaquapiceqjferuenti, aliiscj; igriibusineosefFufis, 
auertcrceosconatihoftesfuiffen^Vngari nihilominuseo procefliffent, vtparte^ 
muriinferioriegefta,fuperioretanquamteftudinetegereritur, ia:diq;ampliusab 
illis,qu3eineosmittebantur, nonpoffent, hoftes lignaiufta?icraftitudinis,ferreis 
sculeis vndiq;horrentia catenis ferreis ad praclongarh fudem aptata e'x vrbe fu-
pra muros,ad quos V ngarus fubruendos conftiterat,ita vibrabat,vt ex ea iaSatio-
ne verbere fubtusdetorto tanquamflagello, quiinopereerant> verberarentur, 
niagnisq; incommodisafficerentur.nec tamen Vngarus remifit,quo ad maiorem 
eius muri partem ftrauiflet. adextremum, quod ab ea quoq; parterioua propu-
gnacula contra turrim hoftes colIocarant,foilasq; duxerant, oppugnationis con-
iiliumoihriinodimiffumfuit. ErattrigintacirciteraPlefcouia paffuum millibus 
via,quainLiuoniam& Rigamitur, imminens monafterium Pezzura aMofcis* 
quafi fepulchretumdidum,Diua? virginis, cuius eainlocoex arboreeriatamef-
figiemrepcrtamcolunt,religiorie, fanditatisq; ac triiraculorum iquorundamfa-
maclariflimum,obeamq;plurimis ac ampliflimis prouentibus, dcNouogroda 
Liuonicaagrisnonuliisdetradis,eiq;aflignatisaMbfcduiseDuceditatum. Huic 
Mofci prafidium impofuerant. Magno id i^ncommodo in ea vicinitate noftris 
erat. 
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crat.Nam & pabulatores noftros frequentiilime excipicbat,itincra infeftabar,co-
que ipfo tempore impedimcnraa nonnullisprxmiifa, tum mercatores quofdam 
RigenfesexcttfTerat. Adquosdamnaeapertinebant, quorum noncrantpauc/, 
maximevero,quiimpedimentafua praemilluri illac erant, vtidpoteftatisfuzfa-
ceret,a Rege contendebant.Proponebatur ab altera parte, militc ex oppugnatio-
nis tam diuturnac,acirritxlaboribus nondum recreato, nouam vllam tentari non 
fatis tuto poffe. Rex multorum continuis precibus vi&us, Farensbekium eo mit-
tit.Huic mandat,vt fitu loci cognito,quid fui confilii fit, certiorem fe faciat,fi non 
magnoncgotiopotiturum fe eo exiftimaret, milirem tormentaq;illifummiffu-
10 rum; fi difEciliorem, quam vteo temporcfufcipi dcberet, expugnationem fr.tu-
ram iudicarct,integra re ad fe rediret. Farensbckius paucis cum equitibus eo pro-
fedus,in itinere in hoftium equites longe plures,qui Pezzuracontrazpabulatores 
noftrosegrefli,fub idtempus redibant,incidit. quorum aliis caifis, casteris profli-
gatis,przlii huius prouentu inuitatus, & quod nec foifa adeo magna, nec propu-
gnaculis,aut fitu magnopere munitum cerneret,^tq; homo militaris bene de fuc* 
ceffu oppugnationis fperarer,oppugnationem fufcipit.Mittit illi Rex Germanum 
militemcumtormentisaliquot maioribus, qui quum a&is prius munitionibus 
muripartemaliquamftrauilfet, perruinas irrumpereconabatur. iamq; Vilhel-
musKetlerusDucisChurlandisefratrisfilius, Gafpar &c ReinoldusTifenhaufii, 
10 ac alii quidam in turrim proximam euaferant,atque in imam eius partem perfca» 
las fe demittebant.Iis ab infequentibusfradis,ac per ruinas etiam, quum propter 
anguftias earum,tum quod hoftes omnes conferti contra eas fe obuerteranr,nul-
la irrumpendifacultaremilitirelidla, qui in imaturri remanferant, ab hoftibus 
capiuntur. Mitrit iterum Rex ad eas,quas ante miferat copias Germanorum, Bor-
nemiffam cum quingentis Vngarispeditibus, & maioribus tormentis aliquot: 
Polonicum militem ad caftra Samofcius omnem retinuit. Vngari cum ab eadem 
parte, aquaGermanioppugnabanr, inferiori tamen locolxuam verfusmuros 
quatereccepifTenr,iamquealiquammuri partem diruiffent, Thomas Solandius 
manu aliqua calonum &c Kofakkoruy Polonorum fada auerfam a Germano-
3 o rum & Vngaroru munitionibus turrim, vt hoftem diftineret, fcalis admotis fcan-
derecoepit.iisiam repulfiscum Germaniper ruinasmuri, iterumirrumpere ten-
talfent,omni hoftium multitudine in eos conuerfa, reiiciuntur. Eodem fucceffu 
cum donec Germani fe recepiffenr, cefTafTent, ab Vngaris quoq; iriruptio tentata 
f uit: hoftibus rem miraculo,noftris incanrationibus &: magicis arribus tribuenti-
^ bus.verumanimaduertihic potuit, nonminus faspein leuioribus munitionibus 
negligentia,quam in firmiffimis difficultate oftendi, quod in his magmtudo peri-
culi,acexeonatusmetus virtutcmmilitum plerunqueacuit: in illisexiguitasrei 
contentionemanimiaccuram,vtpIurimumremittit.Nondubirandumenimali-
quiexiftimabant,ficoniundisviribus, acvno tempore incubitumin oppugna-
tzo tionem fuiflet,non adeo magno negotio expugnaripotuiffe. Interim dum finguli 
per fe,primum Germani,inde Vngari fucceffiftent, & hofti in vnum locum vires 
omnes fuas conuertendi facultarcm datam, &: noftrorum impetum imminutum. 
RecipientibusfenoftrisScotimilites, qui haud multoanteadRegem venerant, 
opportunis locis fubfidio collocati, fi q ui e muris telis aut fcloppetis noftros pete-
banr,certiflimis ictibus conficiebant. Antequam difcederet Rex, Legatos,qui de 
pace cum Mofcis agerent, Ianufium Sbarafium Palatinum Braslauienfem ab rc-
gno Polonia:, Albertum Radiuilum,Palatii Lituanici Marfchalcum a magno Lit-
uaniseDucatudefignat. HisMichaelemHaraburdamhominemingeniofum,&: 
Mofcouiticarum rerum quum primisperitum,moreMaiorum,fcribamadiun-
j0 git. Cum de conditionibus, in quas pacem fieri placerct, ageretur: vrgebantpro-
ceresLituanici,vtmagniLuki, qui proximoannocaptiabhofteerant,quofaci-
lius pax conueniret, hofti rcdderentur. Oftcndebat Samofcius,etfi quantum ad 
Lituaniamtutandammomentitam opportuna vrbs, aeeafertilitate,omniumq; 
rcrum copia abundans ager haberet, animaduerteret, quo minus tamen id fieret, 
oon vfqueadcoferepugnare, quodnon eareligione eius retinendi, cuiusnulla 
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in comitiis mentio fa&a eflet,qua recuperanda: Liuonise obftri&us Ordinibus cf-
fet:mo!eftetamcnfeferre, antetempushzcnullocum frudu, nonnulloautem, 
neadhoftesefFerrentur, periculo iadari. Itaqj Rex priuatim re cum Samofcio 
communicata, pacisqjconftituendse arbitrioeipermiftb, quumquidabeofieri 
vellet,quid cum in regnum venturuseflet, ipfeprocuraturusefTet, oftendifIet,o-
ptimsefpei Sdfiduciacplenusdifceflit. reliqui fereomncsex praeteritis obGdionis 
incommodis; ac imminentis hyemis difficultatibus de reliquae obfidionis euen-
tuiudicantcs, fimulqsimminuti acattritiexercicus opprimendi tempus nullum 
hoftem prietermifTuriim cogitahtes^ non fecus ac (i extremum, quos relinqueret, 
vifuriefTen^periculumeorummiferabantur, vt nondeeiTent exprimariisSena-10 
toribus,qiii Rcgi Balthafarem, Andrese fratris fui filium cum V ngaro milite in ca-
ftris ireliriquenti,ne id faceret,perfuadere cbnarentur. Cum Rege vniuerfus co-
mitatus aulicus ac voluntarii fereomnes proficifcebantur. itinereigiturperO-
ftrouam &: Krafnohorodam capto,iride Ludferiium &: Rofittenium, quac hoftili-
buspncfidiisadhrictenebantuiffineimpedimentoprartergreilusFuit. fequeban-
tur reliqua agmina propcrantius, omnibus adDiinam flumienpra:uerteteanni-
tentibus. Itaq^etfifubfidia contraeruptiohesa Radiuilo difpbfitafuifTent,iista-
men dilabentibus, aliquot noftrorum carriabirepti a prarfidiariis Mofcis fuerunt, 
TranfmifToindeobnauigiorum inopiam non firic dimcultate adDuneburgum 
Duna flumincVilnam Rex venit. In caftris Poiohicus rhiles ftipendiarius omnis te 
cUmSamofcio remanfit : tam is, quiab initibcuriieo adPlefcouiam accefTerat, 
quam querii a Staricienfi excurfione cum Radiuilo reiierfum reccperat. Lituani 
cumMartino CurtioLegatbfexceriti, quiabeadem excurfione in caftra vene-
rant,& quo ab eiusincommodis fereficeren^ vt iri vicinis pagis Porchouam ver-
fuscollocarcntur,adu6bbribusimpetrauerarit. E voluritariis l?oloni aliqui, non 
multi tamen remanferunt. 
£ 
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A M O S C I V S  profedo e caftris Rege difciplinam 
inprimis militarem, quam alias magnacuratueba-
tur, quointertotdiifncukatesinhoftico omniadiii- * 
gentius circunifpkierida fibi Videbat, eo accuratiori 
ftudiofanxit. Ex pra?FeAis,qui aetate, ordine,ac vfu 
rei militaris c-eteros antecedebant, ad quos de fecre-
tioribus quibusq; ac grauioribusrebusreferret, fex 
delegit. Senatorii ordinis Stanislaum Tarnouium4® 
Radomienfem, Stephanum Grudfinfcium Naklen-
fem,Caftellanos.ExaliisErneftum Veierum,Marti-
_ numKafanouium,IohannemLefn©uolfcium,Sigif-
muridUm Rofnium: carteris in rebus omnes ad confilium adhibebat. Interim 
qucriiadriiodum Rex cum illo conftitueratj eaminremoinni ftudioincumbe-
bat,vtfipaxcumhoftenonconuenifTet, adobfidionem quam diutifCmeconti-
nuandam^ Famcqjacomniumrerum inopia ad deditionem vrbem adigendam, 
iriftrudtaomniaae parata haberet. De huiusautem rei fucceflu non dubitandum 
fibi exiftimabat>quod quantumin vrbe virium, apparatus bellici,commeatus ac 
rcifrumcntarisceftet, exSuturmafcribaSuifcii, qui in excurfione quadamvna 
cumfratrecaptusFuerat: feu, quctnadmodumipfe, poftquam in poteftatem no-
ftrorum perueniflet, pras fe Ferebat.trahsFugerat, cxa&e cognitum habebar, fub-
du&isq; rationibus, fi omnes ad importandos invrbemcommeatusacfubfidia 
aditus pra?clufiflet,non multum vltra menfem Maium fuftineri obfi;dionem pof-
fc rcperiebat.Itaq; fic fe comparabat,vc vel cx iifdem ftatiuis > quemadmodum eo 
vfque 
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vfque fa(9:um faerat,obiidione vrbem premerec, aut 6 hyemis faeuicia, ac com-
meatus,qui ante omnis fere ab exercku confumtus fuerat,anguftia, quo minusid 
facere poilet, prohiberetur, recreato interim przdis ex hoftico agendis milice, 
Pezzurzepcditatum omnem,ac tormentorum partemadmoueret,quam obcau-
fam &qua:ante eo miffafuerant, tormenta non deduxerat: eaq;occupatafimili 
racione Porchouam ac Vdouam vicina caftella oppugnaret: prastidiisq; iis impo-
fitis hoftes intra mceniacompulfos cotineret. fi plus difficultatis oppugnationem 
corum, quam vttentandam putaret, habituramperfpexiflet, ligneiscaftellisex 
" vicinarum villarum zedificiis conftrudtis, opportuniffimas quafq, vias, maxime 
10 vero, quzaVdoua, Porchoua,&PlefcouiaadNouogardiam pertincnt, occu-
pare.cumq; parteexercitus ipfc Nouogardiam verfus in Prebufio Simeoms fupra 
llmenum lacum fub tedis confiftere: partem dum glacieconcretus lacus efiet,in 
prifca Rufl*a,& Oftaskoua continere,iisq; ex locis omnibus tam Plefcouia, quam 
Nouogardiam prcmcrc, latiflimeqjfupraNouogardiam verfus Tueram&Moj-
fcouiam vaftitatem circumferre cogitabat. Ita tamen, vt quoad liceret, primam 
rationematq; Plefcouiam quam diutiflime retineret: necnifi hyemis autcom-
mea,tus difEcuItatibus adadtus ab ea moueret. Militem,quem circa Suatohoram 
fupraPlefcouiam ad Vdouenfe iter obfidendum loco opportuniflimo colloca-
tum,anteoftenfumeft,minimeinterimdimouendumarbitratus,*netamerepen-
tc tinaimpreflioneopprimiabhoftibuspoflet,maiorempeditatum,acminorator-
mentaaliquot, Stanislaumq; Penkoskuiumeiadiungit. Si hoftisincurfionem in 
cos faciat,die vexillum militare, quo propofito quamprimum ad opem iis feren-
dam accurri poifit,no<Ae ignem tollerecos iubet. Simul ne difceflii regio metu o-
mniliberatumfehoftisputaret, inomnes rei gerenda: occafiones intentuserat, 
Qua? cogitanti ex fuperiorum temporum pabulatoru licentia, qui partito in duos 
imperio militari, magna practerea voluntariorum parte nullam Imperii neceflita* 
tem recipience,fine mecu vel Imperii vel hoftis vagabantur,nec raro fub ipfos m u-
rosfuccedebant,acciderepoflefacultacemreigerendx racus, dieD. Nieolaofa- . 
cro,qui vel maxime a Mofcis obferuatur, idoneis locis milite in infidiis collocato, 
jocarrosaliquotpropinquoamoenibus fpacioagiiubet. verudieireligionequam- • 
uisobie&amprxdam hoftibus fpernentibus, idem alterodiefieri imperat. Con-
federant partitis infidiis in vicinarum foflarum,quse imbrium cafufadze erat, vna 
Vngari equites:in altera Stanislaus Solkeuius adolefcens, &: Ioannes Kretkouius 
Priiemfcianseturmzelegatus cum Polonis. Hoftesadprimum prsedzeafpe&um 
\ mox erumpunc: procradiin locum infidiarumab Vngariscelericerconfurgenci-
bus profligancur.Poloni,qui remociori ab iis loco eranc,propcerq; prserupcum per 
oppoficos colles afcenfum, ambicum capere cogebancur,confligendi cum hofte 
facultaccnondaca,adcxcraimpecuineumfa6i:o,incIinacumineiFufioremfugani 
przcipicanc,coniun6timq; cum Vngaris ad mcenia vfq; infequuntur. Etfi qui pri-
40 moloco confcderanc Vngari,Iediflimiequiceseflenc,acinhis Petrus Bathoreus, 
Georgius Sibricus,ac Ioannes Kallaius, omnesq; generofiflimisequisThracicis 
veherencur,Mofcouicicorum tamen equorum, quamuis ii magnam partem par-
ui ac deformes func,pernicicacem aflequi vix pocuerunc.primo tamen impetu tri-
gintacirciterincerfedti,acduodecim Boiaricigeneris, iniisq; maximeftrenuus, 
acmilitaribusfacinoribus aliquoc notus PecrusKolcouifcius capci fuerunt. In-
commodohocaccepto Suifcius aucrfa porta maioribus aliquot tormentis ma-
gn° laborc,ad imas muri &propugnaculorum feneftras demiflis, locoq; oppor-
tunonon proculafoflisvrbismagna fcloppetariornm manuocculcaca, fubinde 
vigincicirciccrequices, quinoftros cisflumen Plefcouiaminftationibuspofiros 
jo laceflerenr,acq;ininfidiaspercraherenc,cmicccbac. verumquumexvurfioneho-
ftium nunciaca Samofcius ipfe cum tribus turmis equicum fl n mcn tranfiifTet.qui-
quc in infidiis confcderant,ad primum vnius equicisconfpedtum,qucm propius 
ad locum infidiarum accederc Samofciusiuflerac, fcloppecos ad vnum omnes 
incaflum explofiflenc,fola fere vrbis propinquicas,& fofla equiti obie&a,quo mi-
nus conciderentur,hoftes cexit.. Dum ha:c ad vrbem geruncur,aduenerunt inte-
Mm 
J 
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rimLegatiaMofco ad colloquium mifG, DemetriusP. FiliusIIecius, Romanus 
B.filiusoiphirionisjproqjtcnbaillisadiundus NicolausBaflTorekus. IisPofleui-
nocum pr«(idio Polonico vhra Porchouam obuiam profedo, ac mox noftris 
quoqj legatis fubfecutis,paulo poft initium agendi de pacefadtum fuit. Ab initio 
deSuecise Regefcedere comprehendendo propofitum fuir. Etfi enim prxrepta-
rum arcium iniuriae non parum animum Regis alienafTcrxt, quod tamen fuperio-
ribus comitiis Annae Reginse precibus addudus, qus^fororis fuae Sueciae Reginae 
amore,ac aftiduis literis vida,genua Regis amplexa,ne fine Sueco pacem facerct, 
orarat,daturum fe operam,vt pace comprehenderetur,pollicitus ei fucratiac Pof-
feuinus quoq> homo inter Principes Chriftianospacis conciliand^ cupidiftimus, 
hoc idem fummo ftudio contendebat, vt adionum de pace initium abeofieret, 
legatis mandauerat. Qua in re dum hasrecur, Bochdanus quidam omniumle-
gationis eius arcanorum confcius a legatis Mofcouiticis ad Palatinu Braslauien-
fem transfugit,ab coq; ad Samofcium ftatim mittitur. ab eo h^cJcgatos mandata 
habere Samofcius cognofck:Si Regem exercitumqj a Plefcouia difceftifTe intelli-
gerent^quacunq; caufa interpofita colloquium tollerent,fi obfidionem obftinate 
continuari fentirent, finefraude de pace agerent. Eam autem hoc adextrcmum 
concluderent,vt fi Rex Lukos aliaq; quze fuperioribus annis ccepiflet, prartcr Ve-
lifium ac vniuerfum Ducatum Polotienfem,quz Regiconcedebat,fibi redderct, 
vniuerfa Liuoniaei decederent. Legari cum Regem quidem difceilifle, obfidio-
nem nihilominus vrgeri animaducrterent,accefTerant adconditiones aliquas pa-
cis:fed cumob f^uiffimas hyemis iniurias commeatusq; omni vicino agro vaftato 
anguftias fubinde incommodum aliquem rumorc decxercitu expedarct, varids 
interim moras interponebant, deqz leuiffimis quibufqj rebus ad Principem miS-
tabanr.fcripferatex itinere ad Samofcium PofTeuinus, oftendifle fibilegatos,ma-
gna cupiditate Mofcum alicuius vel cxigu-c faltem portionis agri Liuoniciadti-
tulum Liuoniae vfurpandum retinendseteneri.SamofciusNouocaftrum,Serenc-
fcum, Nouogrodecu, defertanec magni fru&us caftella ea coditione relidurum 
(eilli refcripferat,vtpenesRegemLuki,Sauolocia,Ncuelaremanerent.Cuillide 
Lukis nulla fe mad ata habere renuntiafTent, fine Lukis ne palmum quidem terra; ^ 
in Liuoniafeeipermifrurumoftendic, Interim Samofcius cum copias quafdam, 
qux Plefcouienfibus fubfidio mitterentur, Nouogardiam contrahi rumor ad ex-
ercitum perlatus fuifTet,Spitkonem Iordanum virum ftrcnuum ,cuius cumalias, 
tum in pugna Derfauienfi przeclara opera extitic, turmis aliquot equitumei accri-
bucis eo mific. Hic ftationibus hoftium, quae nonprocula murisfe oftenderant, 
cumtrepidationeintramoeniacompulfis vrbiipfi, omniqj vicinoagromagnum 
cerrorem intulit.Eundem opportuno deindeintcr Porchouam &; Nouogardiam, 
pago confidere iuffit, cumad fubuediones fubfidiaq; fi quze Plefcouienfibusab 
hoftefummitterentur,prohibenda: tumad pabulationes laxioresnoftrisfacien-
das^maximeautem metum vndiq; hoftibus oftentandum. Supracum vero Ko- 4 
fakki,quosad Opakam collocatos fuifleanteoftenfumeft, ad Saionskouium vl-
tra RufTam a Samofcio deinde translati omnia infefta reddiderant. Iamq*ante 
eandem ob caufam,ex Kobilogradenfi etiamcaftello, quod adftri&o glacie lacu 
Pelba,qui ad Plefcouiam,Derpatu m, & Kobilogradum pertinet, ex Derpatenfi-
bus prxfidiariis aliqui infederant, Simonem Charlenfcium deiicereprzfidium 
iufTerat:indeq; ad Prebufiu fupra PlufTam flumen, qualacu concreco icexex Der-
pato,&: Vdouaverfus Nouogardiam erat, eum collocarat. vnde deinde vlterius 
populationes proferebantur.quibus rcbusfiebac, vtquodab iniciofibi propofue-
rat,nec ipfe Plefcouia propcef comeatus difficulcates auocaretur, quod in omnes 
fere partes libere pabularinoftripoflent:&popuiationibus,quafupraprifcaRuf- j 
fam ac Nouogardiam verfusTueram, quaad Volochdam flumen, ac Lahodam 
lacum longelateq;fadis, cum opportuniflimis viis occupatis vndiq; grauiffime 
hoftes premerentur,indies metus eis augeretur. Miferat ad Samofcium Iordanus 
duos nobilesMofcosrepentinaexcurfioneopprcflos. Exiis de Iohannis maioris 
natu Principis filiimortecognicum fuit. Hunc, cum pacet opum fuarum magni-
tudinem 
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tudinem ac thefauros iadaffet: ille vero iis Regis thefauros virtutem ac animi for-
ticudinem przculiflec,quibus ecfi illis,quibus pacer aburidarec,inferior e/Tec, nihi-
lominus ditioncs eius igniferroq; vaftaret,magnaq; parte regni eum exuiftec, vel 
vc quidam dicerenc, cum obftinacius a pacre exercicum, quo cutn regio exercicu 
dimicaret,flagitaftet: iratus vero illi pacer, fcipionem in caput impegifTec* non 
muko poft,fiue idus,fiue animi doloris vi,in paroxyfmos epilepticoS, acqjindein 
febrim incidifte, ex eaq; deinde excindum narrabanc. quae res fupra reliquas for-
tuna:aduerficaces eomaioremdoloremMofcoacculic, quod hic ecfiimperiopa-
tris priori vxori,cum qua opcime illi conueniebac,mrncio remifto, aliam duxerar, 
* 0 fineliberis camen deceflerac: alcer vero filius Theodorus iunior natu, mecis vitio 
adregnumacq; omnesadeo resinucilis cenferecur. Abalcera parceSuifcius,quod 
immenfam frigoris vim cernerec,febresq; paftim ex ea m caftris vulgari e cransfu-
gis incelligerec; propcer vehementiam enim hyemis,quo minusaliqui cranfirenc, 
fieri non pocerat.ad feruatac vrbis famam,quomodo caftrorum capcorum, ac de-
leciexercitus gloriam adiicerec,quarrebat. Erac cercia fere pars caftrorum morbis 
implicita,cum vt quifq; frigoris ea immenfi prope afperitate corteptus efler,quod 
qui effugeret,nemo erat,febri etiam ftatim corriperetur,ita tamen vcpauciomni-
no ex eamorerentur.Non minus autem Samofcius,cum in tanta aeiris inclemeri-
tia,cum hoftepotius, quam cum frigorisiniuriisconfli&ari militemcuperecer-
10 ncret,pra:liodimicandifaculcatem fibidariexpetebac. Eiusq; rei, vcextramuros 
acq;municiones hoftempertrahcret,cum variasrationesquzereret, omniaconfi-
liaeius vehemcnterfrigoris,quamdiximus,fzeuitiaimpediebat.Tantaautemeius 
vis erac, vc vbi quis excra cabernaculu vix pcdem proculiflet, omnibus fere mem-
bris, iis potiflimum, quze maximeaeri patebanc, naribus, auribus, atq;facie,geiu 
aftrid:is emoreretur: quodq; de Mofcouitici coeli naturacum miraculo nonnulli 
prodiderunc, eiufmodiiniislocisfrigoraefle, vcaqusecafuipfodum fi^nduncur, 
congclentur,id experiendo multi cognouerinc. Maxime autem, quod necefle e-
raccuenire, excubizfzeuiciahac frigoris vexabancur, rarseq; omnino obibancur, 
ex quibus non plures plerunq; aliqua corporis parce mucilaca referrentur.Memo-
rabiliscumprimisexturmaSigifmundi Rofniinobilis equitiscafusfuit: cuicum 
vtrumcp crus plane iam frigore emortuum eflet,isq; infebrim in de ac mentis alie-
nationem incidiifet, interim vero medicus ferro crura refecaflet, vbi ad fe rediit, 
non fecus ac fi partem aliquam ornatus requireret, de pedibus amiflis interroga-
rccoepit.Alius quidam ludicro pene euentu, maximum tamen &ipfepericulum 
adiit. reli£tus a Bafilio Surannicio in primis excubiis non procul a foflis vrbis con-
<cubia no&c fuerat.cumq; frigore plane obriguiflec, atq;equus, vti ficri folec,ex 
frigore (ubico grauius fe cocufliflet, is qui nec equum, nec fe in equo plane iam e-
nedlus concinere poflec,de equo decidit,pedeq; ferramentis,quac ab ephippio de-
pendent,retento, fubipfas portas equo incitato magna voce alienam opem, cum 
4°. ipfcexplicarefe non poflet, implorans, pertrahitur. Mittit mox Samofcius, qui 
cumcripiant, quodfifinepericulo facerenonpoflint, neipficemerepericulum 
adcant,mandat. Hoftesquiin muroconftiterant, fraudcm fubeflerati vltrojrri-
debant,fatisq;iam fraudumacdolorumelfe, nccearationeampliusfecapipofle 
cxprobrabant. Itaincolumis hic a noftris recipitur. Id autem tum tempus annie-
rat,quointcnfiflima iis in locis frigora efle, vulgarifermone Mofcorum oftendi-
tur,qui Nicolai & Chrifti frigora appellant, cum maxima defignare volunt. Mo-
fcouia autcm omni fub ipfis fere trionibuspofita^nullofereloco^nifiiisfort^quac 
adglacialc marepertinent, quamin Plefcouienfiagro vehementiora frigora exir 
ftere folent.ltaq; Sc animalia pleraq; omnis gencris, quae czteris i n locis nigro aut 
, $0 fufco coIorcfunt,vtcoruicumprimis,nodu2e,gaIlinqfilueftres,vr]fi,lt5pi,lepores, 
alia<£eius generis,feu cceli natura, fcu frigoris vi, candida hic cfle vulgo animad-
ucrfumcft. Nodium vero eam longitudincm efle,vccum iongiflimae func,diei 
non quinq;omninohorarum fpaciumfic. Magnacamein omnibushifceincom-
modiscolerandismilicumconftantia crac: Samofcius etiam, quantumeiusfieri 
poccrat,ratione ac diligentia ca fubleuabat. Excubias quaternis vicibus permuta* 
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bat.eartirh terrias petalios obibat. fub crcriufculum autem acprimum dilucuium 
per Statiislaum V lodekonem afHnem fuumt quem Sbarafio Palatino Braslauieti-
fe ad colloquium cum Mofcis mi{To,fibi legarat,quod eo tempore eruptioncs he-
ftium maximeexpe^andz erant. Quo pauciores autcmfrigoris incommodis af-
ficerentur, pro fuptriorum temporum cohfuetudinc paucos admodum, qui non 
tam eruptionibus hoftiiim re(ifterent,quam de adtientu eorum certiores caeccros 
facerent,in ftationibus&rcxcubiiscollocabat.Etenim iam antetotoeo tempotc> 
ex quo cxercitus vrbi ddmotus fuerat^moreni huric Samofcius obferuarat, vt vct 
diligehciftiitocexcubiisdifpofitis, iniphsnihilominuscaftriscontrarepentinase-
ruptionesfubiidiaparatahaberct, alboqj circumcaftramiffoper vicesfempera-& 
tiqttoteamadremdcfcriberet. Hincerf^quodinobfidionibusHerifolet, n5 raro 
eruptiotentataefTet/xpiusq; fehoftisoftenderet, hullatameh vnquam incaftn> 
ttepidatioorta, autvnquam omnihoadarma, hififemelfortemoxadifceflure* 
gio^cuma&acuendammilitisdiiigentiamexinduftria tiirtiultum Samofciusau* 
xifletycoclamatumfuit.Ii enim,ad quos cuiu% teiiiporis vices pertinebant, cunt 
confcenfisequishoftiobuiam progretli faiffent, czteris prope ignaris eumreii-
ciebant. Tumveroeb accuratius obferuandum idfibi exiftitiiabat, quo propter 
frigoris famitiam,riecaitiilssafHigerctur,pauciorcs excubitores ponebat :cumvt 
maximeErmiorespofuiftet, aeris tameniniuriis adrern gevendafn peneimuiles 
futufdscerhdret.ltaqsinipfisinterim tabernaculis,qua:pardme vicinarum vilk-10 
rum a:dificiis,partiih catiernis in terra effoiiis, cratibus^ ac palea intedis, contra 
cceli incommodaextemporcfui quifq; vfus caufapararat, morettationumpcr vi-
ces fempcr aliquot excubare.equosH; quds ftatim infcetiderent, atq; armaexpc-
dita kabere iubcbat,qui eriipcione aiiqua nunciata recentes, ac ab iniuriis aeris il-
laefi,cohfcetifis moxcquis hofti occurrerent.quare & fecuritafticaftrorum & mi-
litis quidti.atN^commodismaximecofulebatur» Statiohumigirureaextcridrum 
in ffequehtia,ac mimerd adeo earum ex transfugis a Suifcio cognito, cafttorum 
oppugnandorum,ftationibus prius repentina eruptione oppreffis,donliliutn ca-
pit,Huncin vfumfeptingentoscirciteireqoos, quosobfidionis incommoda reli-
quos fecerant,conquirit,ad eosq; promdSmum qucnq; rcfcribit.Bin| contra vr-
bem a caftris ftabiones erant, vna vltra Velikam flumfen, qxix Pezzurenfem viam 
obferuabat:altera cis flumen fupracaftra.Exalteraparte, qui ad Suatohdraerant, 
curabant. Suifcius trecentos circiter equites deledos vlcra Velikafn c<bntra cos, 
qui ad Pczzurenfem,Vt oftenfum eft, viam,inftationibus crant,eo cofilio, quem-
admodum excaptiuis poftea cognicum eft,mittit,quodilIis occupatis,fi quodfu-
turum praeuidebat,qui a ftipetr iori caftrorum parfecuftodias-agebant,ftatione fua 
relida flumen glacie concretum ad ferendam fuis opem tranfirent, caftra nuda-
tum iri,fibiq; nullo obfiftehte repentina cruptione ea inuadendi locum futurum 
cogitabat.Obucncrant diei eius ftationes Sborouiamac turmsc.qusccum treccntis 
equitibusconftarct, Thomas Orinfcius cum quadragihta circiter eorum vltra4e. 
Velrkamflumehpofitus erat, cumciaeteris Laurcritius Scarbecus turmac legatus 
fupracaftracisPIefcouiamflunjenexcubabat. Iam anteautcm eainvniuerfum 
Cuftodiis dmnibus mahdata Samofcius dederat, vcerumpeti hofti nulla pugnadi 
copia fadta amteu capto,verfus caftra ftatihi fcTeciperent, non modo quo fubfi* 
dium illis propinquiori e loco facilius ferri poflfct, vcrum hoftis etiam longius ab 
vrbeadpugnandinecefiiratcmpertraheretur. Id igitur cum Orinfcius fecifler, 
Suifcius peditatus partem ftacim vrbe emictit, qui quod locus is omnis couallibus 
interfeptus cfTet,valle quadam occupaca recepcuq; interclufo vehementer fclop-
petis eos premebat.Incerim Samofcius Scarbecum,qui quemadmodum oft5fum 
eftyin fuperioribus ftationibus erat,flumen mox tranfire,impetumq;in hoftes da- f <> 
reiubet: fimulq; ipfeequotonfcenfo,iisquiinfubfidiis, dequibus antcdi6tum 
eft,confederanr,vtfefequantur,imperat. ScarbecopromciffimeflumentrisgreA 
fo,Suifcius vbi primum ftationibus nudata caftra animaduertit, mox reliquu pe-
ditatum ac equicatum omnetn diuerfis portis ad caftra Oppugnahda mittit. Inte-
tim qui ex itiftitXito,qtiemadnioduiln oftenfum eft,intabernaculis excubabant,fe 
qui<p 
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quiq; aSamofcio iufli fuerant, adcertameniamfc expedierant, primiqj Vngari, 
qui eam ad V elikam flumen caftrorum partcm tenebant, inde Iohannes Kretko-
uius,cum turma Stanislai Priiemfcii: Sarnacius cu Hieronymi Goftomfcii, qua-
rum legatierant,poft hos alii tanta celeritate procurrerunt, vteodem quafi in ve-
ftigio,vno conflidu atq; impetu trecenti circiterex hoftibus caderenc, caperetur 
vltrafexaginta,magna vero eorum pars vulneraretur.Suifcius qui e prftximo mu-
ro euentum eruptionis expe6tabat,ca:dem hanc & fugam fuorum cernens, reuo-
catos intra vrbem mox recepit. Defiderati &C ex noftris praslio eo aliquot fuerunt, 
cum valle ab hoftibus occupata circumuentis auxilium ferriab aliis non potuif-
1 o fet.Piontkouius nobilis equescaptus,acab hoftibus abdudtus fuit.Orinfcius cum 
diufortiterhoftesfuftinuiftet, globo e fuperiori loco per humerum 8c inteftina 
traiedo, periit, Petrus Grudfefciuscum perhoftes manu viamfibipatefeciftct, 
adq;noftros iam &:ipfa pene caftra in tutum penetrafTet, e muro tormenticuiuf-
dam maioris idu interemptus fuit. Ex Vngaris equitibus Francifcus Kobor Sc 
Barrabas Balog viri militares ceciderunt. Quod nifi fubfidii iis,qui cum Orinfcio 
circumueniebanturferendi caufa, celeriusacaftris progrediendum noftrisfuif-
fet,facile vniuerfas copias hoftium ad ipfa caftra pertrahi, iisqj deletisdebellari 
fere tum potui(Ie,minime dubitandum videbacur. Era-t is quarcus menfis Ianuarii 
dies.fub nodtem Samofcius, quod maxime omnes Mofcos cupidifiimos fuorum 
io humandorum fcirec, Nicolaum Vrouecium in locoprailii excubare, acfiforce 
hoftibus ad collenda corpora egrefiis,gerenda: rei faculcas acciderec in omnes oc-
cafiones incencum effe iubec.Ea no3e nullam in parcem fe commouerunc. Alcera 
Marcino LefnouoKcio nocae vircucis Prefe&o negotium dac,qui cum quibufdam 
vrbeegreffis,acproxima, qu$adeamiacebanc, cadauerafubcrahereincipienci-
bus,vnacum alcero equice feoftendiiTec,celericer in vrbem refugerunc, fempercg 
poftea incra mcrnia fe concinuerunt. Samofcius rei gerenda: nullum amplius lo-
cumfucurum.quodq; piecaciachumanicacideberi arbicrabacur, vltrohofti offc-
rendum racus,ad obferfos miccit, poceftacem fe illis morcuorum facere, ac vel per 
milicem conferri corpora,ac cradi iis iu(Turum,auc fi ipfi per fe tollere ea velinc, fi-
jo de publicaintegrum id illis fucurum oftendic.qui in muris erac, laudibus hac eius 
piecacem Chriftianiq; animi fenfummagnopere excollcbac, req; cu Suifcio com-
municaca,vc fequeci die circa meridiem ad fc redeac, quo ea de re conftitui pofiet, 
rogabant.Ad tempus Stanislaus Solkeuius adolefcens fingulari ingenio pra?dicus, 
Mclchior Sauifla ftabuli Samofcii prxfedus, aliiq; nobiles iuuenes Thracicis gc-
nerolilfimis equis vedi/plendidiffimeqjomnesornatiiniufli vnaproficifcuntur. 
Agnofcitex transfugis Solkeuium quidam,oftendit hoftibus, pra:terquam quod 
propinquacognationeSamofciumcontingeret,multorumetiamfecretorucoa-
fcium e(Te.folebat cnim Samofcius,quod praeterztatem, eximiain eo indolem ac 
ingeniu pcr fpiceret,in fecretioribus rebus ad rege referendis ipfius plerumqj opc-
40 ravti. Hacre Mofciindu&i,mutato confilio,ac pietatis in defundos officio,prae-
fcnci,quodoftendebacur,comodo pofthabico,verbis re excrahunc,incerim maio-
rcs fcloppc tos coplures, Sc quingencos circicer fcloppecarios in muro clam difpo-
nunc.Solkcuius cum varie re duci animaduerteret^vt tande fc explicenc, eos hor-
tacur,concinuo vnus e fcloppecariis coorcus fcloppcco in Sauiflam irruens, irrico 
tame propter armoru firmitudinem idtu eum ferit:fimul cacteri fcloppetos omncs 
vno tcporcdifplodunt. Solkeuius, quiq; cum eo crant,conuerfis equis celeriter fe 
recipiunt.cis e inuris aliis mox fcIoppetis,& quo longius proue&i eflent,co maio-
nbusindetormcntis hoftcs pcrfequutur. incolumes nihilominus incaftra noftri 
redierunt,quod cancum globoru nimbumcuafiflenc, omnibus mirancibus. Iam 
jo anceIoannes Oftromecius,quiadcormencacumaliiscurabac,huiufmodi rem ad 
Samofciu dcculerac.In arca ferrea duodecim cubos fcloppecarios,quo cicius rum-
perencur,ex induftria ccnuatos,ordine difpofuerac, cofdemq; fubciliflimo puluc-
re,ac arcam ipfam implerar.in medio eam fcloppeti partem, qua: rota atq; incum-
bentc filice ignead puluerem inccndendum elicit, cenfam paratam^; confticue-
rac.arca ea in lignea ciftam impofita,fibulam, quz actradta rotam luxare,ignemq; 
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excitare folet, duabus chordis, vna ad inferioremlignese cifta: fundum,altera ad 
ipfumferrese ciftae operculum alligarat: earatione, vtfiue ferreamarcamexli-. 
gnea quis eximeret,feu ipfius ferreae tedum moliretur,neceflario vrraq; re puluis 
inflammaretur, tubif^; atq; arca ferrea frada aftantes percellerentur. Hanc fi ita 
ad Suifcium mififlet, minime (ibi obtemperacurum,quin eam excuteret feq; ipfc 
in fraudem indueret, exiftimabat.Noluerat tum Samofcius permittere,vt huiuf-
modi arcibus contra hoftem res gereretur» Iam publica fide ab illo prius violata, 
Solkeuioque ac aliis omnibus qui in confilioSamofcioaderant, vrgentibus, vt 
ciusinieperfidiamearationevlcifci (ibi liceret, Oftromecio rem totampermi-
fic. Hiccaptiuumhominemidoneum na6tus,peraliquotdies benignehabitum, 
tanquam magni fecreti confciumfa&urusiuramentoadigit, fidemqueeiusfibi 
obftringit. Fingit Ioannem Mollerum quendam fe e(Te:cum Farensbekio quon-
dam apud Principem Mofcorum militaffe: poftea etiam illo ad Regem fe confe-
rente,authoritatem eius fecutum:ac etfi aliquo apud Regem loco ellet,priftinam 
tamen MofcorumPrincipisinfeindulgentiamrequirere:eamqueobraufarnin-
te.rfedo pnus Imperatore exercitus, cum pro artificio fuo rei tormenraria: remo-
tis arbitris communicaturuscumeoeftet, ad ilium rurfum cranfirein animo ha-
bere. Interimeiftameam,vtadSuifciumperferatrogare:ineampfeciofiflimas 
quafq;fua$acalias magnimomentiresfeconfecifTe: breui ipfumopcrapnusea, 
de qua dixiffet, Principi Mofcorum nauata fubfecuturum: magni autem fua in-
tere(Te,nepriufquamipfe veniat,ciftarefignetur. In eandem fententiam ad Sui-
fcium litteras perferendas illi dat. Mofcus duplici \xtitia elatus,quod & 1 iberca-
temrecuperaturus* &c tam gratunmuncinm ad Suifcium perlaturusefTet,per-
queexcubiasabOftromecio tradu&us ad Suifcium perwenit,qui cum eotem-
porealiisrebusoccuparetur, csctetos qui ad confilium tumforteconueneranr, 
nulloadcognofcendum fibi fpaciofumpto,aperireftatim ciftam iubet. concur-
runt complures rei nouitate, atq; innata hominib. curiofitate ducti.Ferociflimus 
omnium Andreas Choroftinus alter Palatinus, &; acmulus Suifcii,quemadmodu 
poftea cum ex Alexandro qui pace fadta ad Plefcouienfes a Legatis miffus fuit.de 
quo infra dicetur, tam pacefada ab aliis multis compertum eft,pede in ciftam li-
gneamimpofitojferreammanufuaipfeextraherenititur.lnterimfibulaconuul-
fa,puIuere<P inflammato,arca ferrea ac tubis difie&is, non modo aftantes omnes 
diflipantur, verum tedi etiam pars aliquaviignisacfradtorumferramentorum 
conuellitur. ptx cacteris maximeinfignes, Andreas dequo didum eft Chorofti-
nus,& Chofecius periere. Erat & de Suifcio fufpicio, cum ex a:gritudine per con-
tinuos aliquot diescopiamfuinonfeciffet: maximeautemapudnoftrosopinio 
ha:c confirmabatur:quod cum aflidue antea in muro verfari,perq; ftationes voli-
tare folitus fuifTet, nunquam poftea feoftenderet. Verum hac de re cotumeliofz 
poftealitterasfcriptzeaSuifcioadSamofciumfuerunt:abiifq;adfingulariscerta-
minis prouocatioiaem deicenfum inde fuit.Verum Samofcio conftituto die cum 
demonftratisanteinfignibusindefignatumlocum progrefTo hoftisnon prodiit. 
Difputabatur nihilominus interim, quemadmodum fupra oftendimus,ab vtracp 
parte deconditionibuspacis. DeSueciar RegeabinitioiamMofci refponderar, 
non recufarePrincipem fuum, quo minus pacem cum illo faciat, verum deberc 
eum more Maiorum ad Nouogardiae Palatinum mittere, qui de conditionib.pa-
cisadurus, cum illoefTet: praeter exempla inftitutaq; Maiorum nihil omnino fa* 
ciendum fibi efle. qua defentetia cum deduci non poffent, inde ad fumma Liuo-
niac,ca:terarumq; arcium vtrinq; reddendarum conditionem ventum fuit.Pluri-
mum dehac cotrouerfia:fuit: cum Prouinciam, quam nouem & viginti annoru 
bello,multoq; fanguine fuovixpeperifTent,acinquamuIciRufIici gcneris nari 
efTent; plurimi etiam domiciliis conftitutis inueteraffent, non minus segre quam 
fi de Mofcouitico folo ipfoagerctur,relinquerent. Ad extremum de Derpatoat-
queNouogrodeko Liuonica,cumreliquis vrbibus,atque caftellisfereomnibus 
ceflifTenr,vehementer refiftebant,quod in illam religionem fuam iam inuedam, 
Epifcopumque in ea a fe conftitutum : Hanc Diuae virgini matri Pezzurenfi 
facram 
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facram dicerent. Tandemcum prxtercxpedationem fuam, minus ard volunta-
tcm ipforum ad Plefcouiam res fluere, ac ne fummam quidem cum aliarum fere 
omnium tum frigoris difficulcatem ab obtidione noftros reuocare, iamq>maxi-
ma hyemis parte exa&amitiora tempora inftare intelligerent: maxime autc Pof* 
feutnus,quiquominusfu<pedla/idesfua apud MofcoseiTet, cumillisdiuerfaba-
tur,ne vllo cura frudtu in rc tam pia tantum elaboraflet,fumma apud vtramqj par-
tem libertate in pacem incumberct,resconuenit. Pad;i vt vafa facra Derpato ac 
Nouogrodeko tollere fibi liceret,nec Epifcopus facerdotesve eorum contumelia 
afficcretur,vniucrfa Liuonia, quam in fua potcftate Princeps eorum haberet, de-
ceflerunt: Regis nomineecontraLukis, Sauolocia, Neuela,aIiisq>caftdlisnon' 
nullis, quasfupcrioribusannisabhoftecepiflet, Veliflo ac Polotienfiagroomni 
recepto,illisceflumfuit. De Naruaaliisq>caftelIis,quaeaSuecooccupataerant, 
diu difceptatum fuit.cu m noftri Mofcorum tergiuerfatione, in poteftatem Sueci 
veniffeeadicercnt, Mofcinihilad feprzftationemeorum pertinere contende-
rent,qu5e ncc antea feinter arccs Liuonicas,quas Regi obtuliflent, nominata fu-
iflent,nec nunc tencrentur. Tandc cum in eo h$reretur,ita controuerfia fufpen-
fa,vt iuri fuo in Naruam reliquasq; arces,qusea Sueco tenerencur,minime regem 
dcfuturumlegati teftatum faceirent: Veifenfteinioautem, quodiamanteRegi 
Mofcusobtuliflet, difercelegatieius decederent, decaptiuis deindeadumfuir. 
CumMofci vtrinq; captiuos fine pretio reddi vellent, Regis nomine, quodex 
Mofcisprimarioshominescomplures, illiex regiis captiuum infignem mullum 
ferchaberenr,Sauolocia,Neuela,ac Sebefium,ac'cxtremolocoSebefiumproca-
ptiuis pofcerctur:Mofcus vero non tantam hominam^quantam pofleffionum ra-
tionem habcndam fibi iudicarer,in aliud tempus, quoad exigenduminpacfema 
fe mutuo facramencum legatos vtrinqj miffuri eflent, tota hxc res dilatafuit. Dc 
tormentis ac apparatu bellico,qu5e in prxfidiis eflent,ita conuenit,vt reli&is, quae 
cum qua?q; caperencur,in arcibus fuiflent, quas vtrinq; illata eflenr, fecum quifq; 
deferret.Iisigiturconditionibus decennalis pax perfeda fuit, cum ncc Mofcum 
in eo amifTarum prouinciarum dolore opportunioribus temporibus per motus a-
, liquos intercgni aut alias occafiones ablata rccuperandi fpes defereret, &: Rex 
tanta clade acq; vafticate Mofcouiar illata,qu5e ram paucorum annorum fpacio re-
farciri nullo modo poflec,fi prouincia Liuonia omnibus interim neceflariis rebus 
a fe firmata bellum Mofcus redintegrare vellet,maiores res gerendi facultatem fi» 
b i non prarcidi non moIefteferret.Lcgatiiurameto ftatim eas firmarunt: de Prin-
cipumiuramcnto, vtmaioresLegatiexigendifacramenti caufa primumaRege 
ad Mofcum,indeaMofco adRegemmitcerentur,conftitutumfuit. lnliterisfoe-
deris confcribendis,per aliquot etiam dies controuerfum fuit.quod Mofci ab ini-
tio vniuerfa:Ruflia:Ciarium.-pofteacumdeeoiamdecefliflent, fecundumMo-
fcouix&Vlodimiria: aliosq; complures titulos Aftrakanenfiumtamen&Kafa-
> ncnfiumTartarorumCiarium,Principemfuum appellari volebant, noftriprae-
termorem Maiorum nihil fe illi tribucuros contenderent. Iam paulo anteautem 
Parnauiam,qu$ a Suecisobfldekatur,commeatusinopia vehementerlaborare, 
ac vix quatuor feptimanarufpacio tolerare Mofcospoflc, perThomam Embda^ 
num,aliosq; quorum diligentia in cognofccndis rcbus hiice vtebatur, Samofcius 
cognouerat.aIoanne Sborouio praeterea, quimaximis vadimoniis, neccflariisq; 
fuis ac familiz fuac negotiis coadtus in Poloniam redierat, certior fadtus fuerat,ad 
rcs nouas Liuones folicitari, rumoresq; fpargi, Regem fi Liuoniam recepiflet^in-
ter Vngaros vniuerfam diftributurum. Quod quum ii fieri non pofle, nifi ipfi o-
mncs fedibus fuis euerterentur, perfpicerent, non parum ea re multorum animos 
, commoueri necefle erat. Proponebantur eodem tempore Sueci nomineedidta, 
quibus fuorum cuiq; bonorum,& quas priftinis temporibus, Maiores cuiufq; be-
neficiarioiure tcnuiflent, poflcflionumreftitutiopromittebatur, adq;pofleflio-
nem bonorum adeundam,ad quos ea pertinerent, inuitabantur. Inter alios By-
ringius,qui aliquot caftella regia in poteftate habebat, vt ex Mofcis Parnauia de-
eedetibus cognitum poftcafuit,literas ad Mofcos dederat, quibus fi diutius fufti-
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riere obddionem non poflent, vt Suecia: potius quam Polonia: Rcgi eam dede-
rent, hortatuseosfuerar. In hocigiturLiuoni2eamittenda:difvrimjne,et(i vel vi 
tandem, fi fubfidia fibi aRegequemadmodumcumeoconfticuerat.fummifTa 
fuiftent: aut faltem Menfe Iunio, vlcra quem obfeifos non toleraturos,perfpedu 
habebat,fame atque commeatus inopia in poteftatem Plefcouiam venturam Sa • 
mofcius non defperabat:ad pacem tamen animum tandem aduertendum fibi iu-j 
dicabat. Venerat fub idem tempus in caftra a Suecis mitfu Prxfedti Naruenfis 
mercator quidam:qui de iniuriis.quas finibus fuis a milite noftro,q ui fupra Vdo-
uam in Prebufio collocatus erat,il latas dicebant,quereretur.cui cum praccer opi-
nione Suecorum bcnignius refponfum fuiffec,venic poftea ad Samofcium a Pon-
to Gardiano Laurencius Cagnolus Italus: cuius in Narua occupanda maximein-
fignis opera exciterat: honorificifq; verbis pro Rege Samofcio falutato, ac lirteiis 
adRegema Ponto fcriptis illiredditis, vtad Legatos Mofcouiticos ipfius volun-
tate proficifci fibiliccret,petebat. Samofciusetfi quzin Liuonia agerenrur,non 
ignorabat: comiratis tamen fuze ad exterum hominem, rationem fibi hibendam 
rarus, in prsefenria humane ad poftulata ipfius refpondir:non potuiffe in mentem 
venire Regi, cum prasfertim camdiu i n caftris fuiffet,ne quifquam a Suecia? R ege 
ad fe vcnilfet, deinceps Legarum vllum millumiri: atqueita nec Regem vlla hac 
de re mandatafibi reliquiffe: nec fe fine Regis mandato, ac voluntate quicqudin 
ci permitterepofle: litteras velpertabeHariumatfRegem mifTurum:.iut fi ipfcad 
eum ire vellet,przfidium feeiadiundturum. Cagnolus refponfb hocacccpro,ra-
bellarioq;cumlitteris relictoad Pontumferecepit. Eum, tabellarioad Regeme 
caftrisnondum profe&o,perfe&^ pacisnunciusin LiuoniaconfecurusfuiE.jam-
que Alexander qui de pace fadta Plefcouienfibus renunciaret.a Legatis Mofco-
uiticis SapoliamifliisadSamofcium peruenerat quemcum ad prandium Samo-
fcius inuitaret,maximi beneficiiloco habiturum fe refpondit,fi ad vrbem quan> 
primum aditus fibi permitteretur. Nam dum ipfe epulaturus ibi efI'et,obfcfTos m-
tcrim fanguinem bibituros:his enim verbis vtebatur: prafurum fe apud eum, vbi 
laeto pacisnuntiofuisimpertito, reuerfus ad eumfuifTet* Samofciusprxfidioei 
a d i u n d t o , a d  v r b e m  p e r d i i c i  i u f f i t .  C u m  f u b P o c h r o u i e n f e m  t u r r i m ^ q u s e  a d  V e -  J Q  
likam flumen pertinensab Vngaris tormetis, quemadmodu oftenfum eft, quaf-
fataerat* fuccefliflet, ac quis efTetoftendiflet:tantaeorum, qui in muris conitirc-
rant,l2etitia,atquegratulatio extitit, vt fubito fublimem raptum in muros extollc-
xent: nullaqj vel fuorum vel noftrorum circum fuforum verecundia prohiberi fe 
paterentUr.quominus ad pedes eius proie&i eos ofcularentur, Archangelum-
qucac pacis nuncium lsetis acclamationibus appellarent. ad noftros deinde con-
uerfi fratres eius appellabant: vtqj fine metu propius iam ad fe accederent,libere-
quevagarentur,inuitabant. Altero die idem Alexander cumaliisnonnullisex 
Nobilitate ad Samofcium in caftra redit:quia pax iam conuenifler, vt lignatio fibi 
libera permitcatur,ipfe vero quam primum exercitum deducat,petunc. Refpon-
dit Samofcius, etfi de pace tranfadtum eflet,Iitteras tamen in quibus conditiones 
pacis perfcriptz eflent, nondum ad fc allatas:multo minus qui pracfidia traderer, 
a Principccorumvcnifl*e:conuiuiodeinceps eosexcepir. Quodcum lautiflime 
inftrudtum fuiflct,qui maxima apud noftros commeatus inopia laborari fibi per-
fuaferant, omnium non modo neceflariarum rerum, verumplurimarum,quas 
nunquam ipfi cognouiflent, apparatum eo magis admirati fuerunc. Erenim Sa- ' 
mofcius quemadmodum fuperiori anno-fecerat, itaiam initioeriam expcditio-
nis huius, prseterpuluerem torinentarium, quo peditatus, quem confcripferat, 
vtcretur, apparatumq; bellicum, commeatus quoq; maximam copiam,nonnul-
lametiamelcgantiorisvi6tus,externorumhominumexcipiendorumcaufacon- ^o 
traxerat,partemq}eius,quamGedani&:Riga:compararac,a DuceChurlandise, 
ciuitateq;Rigenfi iumentis conquifitis,fupraKokenhaufium,quodtum inho-
ftiumpoteftateadhucerat,expofuerat:indcq;aduerfoflumineDifnam,acvlre-
riusSauolociam nauibusdeuexerat: aliam carris deportarat. In eo vero prandio 
«um ciftae quoq; ad Suifcium miflje mentio fadta fuiflet, cum de Choroftino, ea 
qug 
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quzfuprademonftrauimus, Alexander prz feferebat:tum nifi pax interim con-
ueniffet, ne ingenio a noftris fupcrati viderentur, viciflim fe illis trecenta aurea 
pomaobieduros fuifTe dicebat.Id fatis apparebat,nullam ferc rem argrius eos fer-
re:iamq;antepriufquam paciscoditiones conueniffent, Vngaris propius ad mu-
ros fuccedcntibus farpiufqs ciftam illis exprobrantibus adeo eo commoucri fe te -
ftabantur: vt cum iidem in flumine glacieadftri&o ciftam aliquando illis obie-
ciflcnt:crcbristormetorumidibus dolorisac iracundise fuz flammas ineam eia-
cularentur: eodcm autem modo frequentius deinde ad Samofciu ventirabant: a 
quo cum fcmper benigne habiti fuiffent,acvero captiuorum quorundam per-
10 mutandorum caufa inProcopiumPcnonfcium turm^ Pr^fe&um conuiuium tu 
fortc agitantcm incidiflen t: qui antea commeatus ac rei frumentaria? difficukate 
coadum, vltraSamofciumexercitum rcdu&urum exiftimarant: vt nonmodo 
Imperatorcm ipfum, verum exercitum vniuerfiim in maxima copia verfari vide-
bant,fequcnti die Theodorum Mefceodouum aliofque frequentes ad Samofci-
um mittunt:vt pacefada exercitum tandem abducat, obfidioncque vrbem libe-
ret, petunt: quod nifi intra triduum faciat, nollefe pace teneri oftcndunt. Re-
fpondit Samofcius, cxiftimare fe pace iam fada non ex animo hzec ab illis dici: ^ 
quamnoningratamillisaccidifle^gratioremquidem^quamgenerihominumex 
ftipcndiis viuenti fcirct: exercitum cum commodum futurum eflet, fc abdudu-
10 rum. InterimPaLitinusBraslauienfis ipfeincaftravenit.necaliaconditionepa-
cem conuenire potuiffe, quam vt nulla mora interpoflta exercitusreduceretur, 
docuit.reddendarum quoque arcium eas conditiones placuiflc,vt aulici ab vtro-
qucPrincipeadarces, quac reftituendae eflent,quamprimummittercntur,qui 
. vbiaduenifl€nt,rufticorumacagripofleflioftacimtraderetur. Interimabiis,qui ^ 
pofleflionemadirentiumentadecedentibusad res fuas deportandas praebcren-
tur:qux fi przbita effent, tum ottauo ab aduentuaulicorumdie,pra:fidioipfo 
quoq; decederetur. fi qax exvilioribusrebusdeportaricommodenonpoflenr, 
czconfignatarincerimdeponerentur^acpdmoindetemporeiis^quorumeflent, 
reftituercntur. Videbat Samofciusmagnamhifceinrebusdifficultatem. Nam 
jo cum in rcgione continuis bellis vaftaca, magnam iumentorum paucitatem exi-
ftere neccfle effet, in Mofcorum fere poteftate fore intelligebat, pro fuo arbitrio 
reftitwtionem cxtrahere. Vttamenquidanimihaberent, periclitaretur,ac fidu-
ciam fimul fuam iis oftenderet, Oftrouiam antequa dies reddendz eius venifler> 
tradi illis iuflit: ac licet ea fola in re cum recipiedar reliquae Liuoniz,tum pacis fta-
bilitatem omnem pofita intelligeret, vt obfidionis ac exercitus metuin fide Mo-
fcos cotinereu ne tame a fe violati iurifiurandi Legatorum initium profedfcum ia-
dare poffent, reuocatis omnib. ex partibus pabulatoribus,pcditatum omnem cu 
tormentis, ac grauiore belli inftrumento, Nouogrodekum verfus,quo in caftello 
deponerc ca cogirabat, o<Sto dierum itinere antecederc fe iubeupdc diuerfas ali-
40 as turmas ad recipicndas arces Liuonicas figillatim przmittit:9Fagmen q» zgris 
przfidio crat, fequebatur:poft id impedimenta agebacur. Ipfe cum reliquo exer-
citu die v t .menfis Februarii Plefcouia mouit, fpedtabant tranfgredientes copias, 
partimexmuris acque propugnaculisvrbis, partimeripisfluminis,aliifquecmi-
ncntioribus locis frequentes Mofci. maxime vltimamhanccxercitus parcem ad» 
mirabantur:qua: cum ad viginti quatuor millia cquitum accedere videretur,ma-
gis tamen fere fplen dore, ornatuque, atqne equorum przftantia, quam numero 
acmukitudine eosinfeconuertebat: itaplerifqucintegris,vtnihilvelparum o-
mnino ex hiemis ac diuturnz obfidionis incommodisdecefliffeillis viderctur. 
Hoc ordine ad Seskelium incerim aliofque vicinos pagos fupra Derpatum eo co-
fo filioexercitutradueit; quod eoexloco&inMofcouiam,fipacisconditionibus 
a Mofcis non fatis ficrct, facilem fe receptum habiturum, &: in Parnauiam inten-
tum fceffepoffeiudicabat:ac fiSueciczcopiz,qucmadmodum iisdenunciarat, 
ab ca non deccfliflent, ex tempore & re ipfaconfilium capcre. Etenim iam ante, 
raoxafadapacc loannem Lefnouolfcium aliquot cum turmis cquitum miferat: 
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quivrbi acarci prxefTet:, Gardianoq; fiobfidronem nondum foluifler, vtabeata-
quam Regii iarn iuris vrbe abltinerec, denunciaret. Mofci etfi Oftrouam iam re-
cepiffent: dies eciam, qua Nouogrodekum fe reddituros conftitueraiic,lapfus ef-
fet: exinduftria tamen moras interponebant.feu quod in exercitum,(i force dila-
beretur, intentieflent: feu quo c remotioribus prsctidiis ad extremas oras,finefqj 
ipfosMofcoui^omnes fui interimconuenirent, tutoqueresfyasdeporcarepof-
fent: ne fi primis recedentibus.vltinti, qui Kokenhaufii, Parnauia:, ac in longin-
quioribusaliislociserat,tardarent, iniuriis acvexationibusnoftrorumpaterent. 
Quammorammaximo fuoatqjexercituscum incommodo fieri Samofcius vi-
dens, Vroueciam iam antecum tormetis Notiogrodekum verfusafe prxmiflum iq 
x aditumincaftrumquxrereiubet. HiccumaditumaliquemamicitiasadPrzefe-
£tumfibifeciflet)familiariterdeindecommeareadeumcceperat.Itaq;aliquantQ 
poftSamofcius ipfe, qui interimaduenerat, cumPalatinoBraslauien(i,acfexa-
ginta circiter militibus figillatim fequentibus,rogannq; ex more portitori,centu-
rionem venirenoftrisrefpondentibus,caftrumingredicur. Venerat fubidtem. 
pus Petrus Volkouifcius. Hic cum Palatinum Braslauienfem ex colloquio ad Sa-
poIiam,cuiipfeetiam Volkouifciusinterfueiat,aghouiflet,incufafletq;Pra:fe&u: 
quod cumcenturionem ferecepifTediceret, Palatinum recepifTet: relpondicPa-
latinus,non femodo,verumSamofcium ipfum adefle. Quare turbatum eum S,v 
mofcius videns: tuquidem, inquitcaftrumhoc iarti Pnncipi tuoperdideras,nifi 10 
ex conditionibus pacis vltro id tradere deberesmullurriq; ea in re dolum a fe qu<g-
flcum, fed vtcaftrum ,quod Principis fui efTet^videret/itigreflum te oftendit:vrq; 
decederet, hortad hominem cccpit. IJlo iumentorum inopiainihcufante,exii$ 
equisqui tormentatrahebant,certum numerum ei dat:quibus (ubleuatusrebuf-
queomnibusexportatis,caftrotraditoexceflit. EftNouogrodekumamplitudi-
ne quidem non magnum, fed cum vicinitate Mofcouize clarum^tu ob eam ipfam 
opere,maximeautem triplicimuro, crebrifqj turribus acvnoinfigtiipropugna-
culo diligenter munitum. Inde Seskelium reda Samofcius venit. vbi cum per ali-
quot dies fubftitiflet, dum ati Derpatum Sigifmundo Rofnio,quem ad accipien-
dam vrbem pro Legato miferat> redditum a Mofcis eflet,cognofceret:pofteaqua 
ne iumentis quidem acceptis, quar in magna iumentorum inopia a Duce Magno 
ac aliis coquifita noti paruo numero Samofcius eo miferat, decedere Mofcos in-
telligeret, Derpatum ipfe contendit:inq} proximumad vrbem Monafterium di-
uertit. IndeNicolaum Sebridouium,& StanislaumSolkeuium filiumadPrzefe-
6tum mittit: vt mox fe recipiat, vrbemq; ac arcem vt conuentum erat, tradat,po-
ftulat:quod nifi intra tertiuni diem faciat, continuofeexrcituminMofcouiam 
redudurumoftendit. Aduenerat iam a MofcoBaiiliiisHalouinus,ex primariis 
aulicis ipfius.Hic gemitum duces meminifle fe eius temporis dicebat,quo Mofcis 
etiam ferocibuiefle licuiflet: morae tamen caufam efle, qubd a iumentis atq; car-
ris nondumfatSparatus eflet. Itaque,vt ad tridui fpatium vnum folum diem ad- 4» 
iicipatereturpetebati Cum ex propriis iumentis^ducentacirciterSamofciusil-
eli adiecifletyDerpatum quoquexxin r.menfis Februarii die recepjt. Vicefi-
mum nonum iam annutii Derpatum Mofcus tenuerat.Itaque vt abea, in quage-
niti magnam partemefleht,Vel adoleuifleht) maximo cum dolore atq; lachrymis 
pleriq; diuellebantur.Inprimis foeminaead fuorum partim maritoru,partimlibc-
rorum, parentum, ac propinquoru fepulturas concurfantes nsenias fuas more fuo 
decatabant.Eft enim omnis gens Mofcouitica,fi quzequam aiia, in fepulchrorum 
ac mortuorum cultu cum primis fuperftitiofa. Diuerfum aut hac in re ah aliarum 
gentiu inftitutis hoc maxime habent^vt non ftatim mortuos/epeiiat,fcd per annu 
vnum loculis conditos infornicatoaliquoccenaculoafleniet.-arexadodemum f0 
annomultiscumlachrymisacplanduterracondant.FuitDerpatum, mpiiflima ; 
olim Liuonia; vrbs: quod vel hodieadhuc publicorum, priua-i-rumq; ^ dificioru 
cultus indicat. Agrum etiamLiuoniaDerpatefimelioremf<.ra.ioremq;nullum 
habet. PriufquamGermaniinLiuoniamimmigrantes religioiumChnftiaDam, 
linguamq; fuam ea in loca inferrcnt,a S udetibus gente barbara omnis is tra&us a 
mari 
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mari fupraPelbam lacum Plefcouiam vfqj tenebatur: qua cum Ruflisfrequentia 
bellainterccflifTe Mofcorum annales narrant. Poftquam a Chriftianis ora eacoli 
ccepit, Epifcopis vfq; ad Hermannum VefTelium paruit: Hunc cum poft captam 
Naruam ac Neuhauftum vna cum Derpato in deditione Mofcus accepiflec,py)ft-
cacontrafidemdataminMofcouiamdeportarat: non minoriinviuumEpifco-
pumperfidia, quam odioinmortuosvfus:quorum nimirumibidempaulopoft 
&cadaueraetemplofepulchrifqueeiecir. Vrbsaliquandiu deipde aLiuonibus 
Sc Mofcis arquo iurc habitata fuit:aliquanto temporeinteriedo cum Liuones in-
iuriis Mofcorumcoa&iin neccm eorum cofpiraflent, Liuonibus vt maiori Mo-
1 o fcorum numcro non difficulter ab iis fuperatis, ac plerifq; interemptis, czeteris in 
Mofcouiam deportatis, Mofcos folos deinde incolas habuit. Iam ante Nouogro-
deko difcedentes Mofci ignem fundamentis fubiecerant: qui mox a noftris de-
prchenfus, fuppreflufq; fuit.Derpati,quod praecipua acdificia, duo funt:arcis alte-
rum,in quo prius Epifcopus,poftquam in Mofci poteftatem venerat,VIadica ha-
bitabac: alterum ad Pnncipis vfus fadtum: quod Dux ipfe priuatis aliquot prima-
riis domibus occupacis,moreque fuo exornatis pro fe exftruxerat; cum exiftima-
rent,in arcem Samofcium diuerfurum: eorum enim morib. capitale eft, in Prin-
cipis zdibus quenq uam habicandi caufa efle: arci diuerfis in locis pulueres fubie-
ceranc, quorum aliqui incra viginci quacuor horarum fpatium, partim intra qua-
10 draginta oAoabfumptisfuniculis incenfipoftillorumdigreflumtolIerentur.Sa-
moiciuscumin Principisdomumredadiuertiflet,rufticorum quorundam,qui 
in purgandaarceoccupaci erant.nece periculiim redempcum fuit. Hoftinihilo-
minusdiligenciflimefidesconferuacafuic: acnonmodoinnullos, qui reliqui e 
MofcisinLiuoniaeranc.hancobcaufam vindicacum : verum cum puer etiam 
quidam Plefchcoui Derpatefis Palacini propinquus,no tam interceptus a noftris, 
quammorepuerorum puerilesquafdam voluptatesfe&atus vltroad eos fe cocu-
lifTct,vehemencerq;earePlefcheouuspercurbaretur, magna diligentiaconqui^ 
fitum reddi eum iulfic.Haud alia vero racione reliquae etiam pleraiquearces a cac- . 
teris Prsefedis receptx fuerunc : Mofcis initio, priufqnam de Derpato reddi-
' 50 to iis conftaret,dexteritatepotiusatqueingenionoftrorumexiisdeie<5h's,quam 
decedencibus.Derpaco recepco ad regios quoq;Pr#fe£tos,qui Sauolocix, Lukis, 
ac aliis caftellis Mjfcouiticispracerant^vtMofciseatraderent, litters datsefue-
runt. Ad hanc. n.diem nullius a noftris quo<P pofleflio pr^ter quam Oftrouize tra-
dita Mofcis fuerat: tum autem exfideomnesredditse. Interim Gardianus quoq; 
poftquamLefnouolfcius,qua:fupraoftendimus,aSamofcioeidenunciaflet, fi-
nibus obiter pro arbitrio ei demonftratis,obfidioneq5 foluca exercicum Parnauia 
abduxeratieq; campis contradum per prxfidia diftribuerat. Eodem aut tempore 
deVeiflenftcinio quoq; Erneftum Veierum,& Michaelem Konarfciumadeum 
Samofciusmifit: qui Veiflenfteinium a Mofco Regiceflumoftendercnt,acan 
40 pofletfionem eius impediturus eflet, quxierent. Refpodit iis Regcm fuum ipfum 
LegatosadPoloni$Regemdecontrouerfiishifcemiflurum. ^ 
Acq; hic quidem exicus belli fuit,minori animo a Mofco gefti,quam quo vel 
in prioribus quibufdam vfus fuerat, vel id ipfum fufccperat-.priftina^; eius potcn* 
tizfamarequirebat. Przterquam.n.quodinfiluisfluminibufq;fuperandisexer-
citum impeditum, cum facillime id facere poflet, priufquam in aperta Mofcouix 
ac vifcera regni eius penetrarct, tranfitu prohibere nc conatus quide omnino fiir 
nullam etiam iuftis viribus pugnandi potcftatem vnquam ab eo fa&am non pau-
cis mirum vifumeft. Id eanedecaufafecerit, quod Legatoru miflionibusfuisrei 
gcrenda: tempus eximere fe pofle, ac inanibus interim fumptibus vires Regis mi-
so nutum iri fibiperfuafiflet:an quod fuperiorum temporum fortunaedodus, paru 
in acic fuis fe committerc pofle ftacuerec: feu etia quod folet facere Deus,vt quos 
pro fcelere corum punire velit,iis confilium prius, ac animum eripiat,ipfum quo-
que pcrperuus crudelicatis comes &: vindex metus nihil in rebus fuis racione pro-
uidere,aut forcicer fufciperc fiuerit,non affirmarim.Hoc fatis conftat,&: ab initio, 
facillimo momento inter filuarum paludumcp ac Buminu eas difficultates, Regis 
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exercitufq; impetum vehementer reprimi potui!Te:ac fi in fummum difcrimen re 
adduxiflec, haud fere maiorem cladem accipi ab eo potuifTe, quam dum de fum-
ma rerum follicicus, certamenq; omne defugiens diuerfis in locis lingulos fuos a 
muijtitudineexercituscircumuecosnoftris obiicic,accepcaab eo eft. Omni enim 
MofcouiaaBoryfthene fupraScarodubamac Radohoftiam ad Cernihouamvf-
que: a Duna deinde flumine, qua Stariciam vfque, qua fupra Nouogardiam ad 
Lahodam vfq; lacum longe, laceq; vaftata, toc prefidiis expugnatis, mulcis in de-
dicionem accepris, treceta circicer millia hominum interiifle: adquadraginca ca-
pta conftac: vt aliquot vicibus inftaurari bellum tanto hominum numero pocuif-
fevideatur. puerbrum quidem quanta multitudocapta fic, ex eo coniici poteft, 
quod priuatus ex nobilitate nullus fere fit * qui non vnum atqj alterum: multi qui 
plures in feruitute habeant. quod quidem incommodum fpecie,quam fuperius, 
minus, re ipfa maius eft.!uuentute cnim e quibufdam prouinciis, maxime autem 
Lucenfi, Sauolocienfi, Plefcouienfi, ac Nouogardienfi omni ferefublata,quae 
nuncabadultioribuscoluntur,mox fobole omnideficiente vltrodefertumfere 




fcum,Sefuegium. VeifTenfteiniiautem cum id a Sueco teneretur,ius atqjrepeti- io 
tionem:qu£B vero bello ante capta a Rege tenebantur,numero non pauciora,Po' 
lotiam, acin eodem Ducatu Suflam,Sokolam, Krafnam,V fuiatam,Sitnam,Iefe-
rifciam,Kbfianum, Nefcerdam: fupra Vitepfciam, antiquioris pofleflionis Mo-
fcicx Velifium, cuius ad centum viginti millia pafluu ager patet: in Liuonia Ven-
dam,Lenouartum, Duneburgum, Pirkelium,SaIium,Kirempefium,Flfenu,Fa-
bianum:cum ipfe ex iis, quse a Rege armis parta poflidebantur,Lukos,Sauolocia, 
Oftrouam, Neuelam, Chelmam,tum ab ipfomefc deleta caftella,Krafnam,Kraf-
nohorodum, Voronecium, Veliam fola reciperet.Quibus tamen in omnibus de-
trimentis iiullum fortaflis maius cenferi debeat, quamquod portubus cundtis 
Balthici marisamiflis, a Boryfthenis autem nauigation^ iamanceTurcarum ar- J* 
mis exclufus,amairi fere omni pra-terquam glaciali importuofiflimo,ac periculo-
fiflimo, atquealiarum fere nationumoccidcntalium, ac mcridionaliumcom-
merciis in penitiorem Mofcouiam tanquam reIegatus:compedefque quo minus 
libere vagari poflit,inie£foe ei videantur. 
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A C A T O  eum ad modum, quem fuperiorelibro 
demonftrauimus, Mofco, nihil prius Rex habuit, 
quam vc prouinciar conftituendar caufa, ipfe in Li-
u o n i a m  R i g a m  v f q u e p r o c e d e r e t .  Q u a m c u m \ L .  
menfis Martii die ingrefliis fuiflet,poftridie Samo-
fcius ad eum venit.Iam antc autem alii etiam Sena-
toresPolonici aIiquot,ac Lichuanici fatis frequen-
, tes comitati co Regem fuerant. Ad eos Ducem 
Churlandia: ac ex NobilitateLiuonica quam fre-
quentiflimosRexlitteriseuocanqua^q; ad prouin- jo 
1 ciseeius ftacum pcrtinere vdiebantur,cum omnib. 
iis communnicatis, vt fcripto fententiam fuam ex-
plicarent,hortatus eos fuit. Erant, de quibus deliberabatur,capira hajcpotiflima: 
de templis cultu^j diuino inftaurando: de Epifcopo reftituendo:prouincia ordi-
nis iudiciorumque caufa in partes certas diuidenda: magiftratibus ac aerariopu-
blico 
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blico conftituendo.de quib.cuquid quifq; fentirer, oftediflet, Rex etfi non igno* 
raret, amaioribus fuis etiam fine otdinum autoritate prouincias abiis partas pri-
uatoconfilio conftitutasiquo tamen gratius beneficiu fuum eflet, fi, cum omncS 
operam ftudiumque fuum ad eam prouinciam recuperafidam contuliflent,exo-
mnium confilio certaeius formula deTcriberetur, in Gomitia totam rem diftulit: 
Legatos tantumpartiniex comitatu fuo,parcim ex Nobilicate Liudnica deligna-
uit,qui prouinciam vniuerfam infpicerent:agros reditufq; eorutn omnes, ac iuti 
defcriberent, omnib,ufq5 iisde rebus ad fe referrent: quo rediusdeinceps in Co-
mitlis ftatui de iis polrtet. Pofleflionum au tem om ni u m quatuor genera fac ie h d a 
iudicabat. quorum primum eflet,^u6d ad publicam fecuritatetti pertiifieret,fini-
limarum arcium: qu^qucad ilJas, vt ex propriis prouetibus muniri,omhibus'ne-
ceflariisaddefertfionemrebusornari, retinerjq5poflenc,adiiciendze/renc: ea-
rumalterum,quibustumEpifcbpatuscultufquediuinus,tumqrarium publicurii 
ftabiliretur:tertium earum cfledebere ftatuebat, qux pnuatis certo iure deberc-
tur,autcumiifdem,fiha:reditari^pofletfiorieseorumReipubI. caufareftituifis 
nonpoflent,permut&rcncur: Extremum quibusbene meriti&quorum pixcx~ 
teris in hocbellooperaerhiriuiflTet,virtutis caufadonarentur. Indemilitibusma-
giftratuspraefe6turafq3^uxvacabantcollatz:quibufdarhftipetidiaaftigtiarafue-
runt.Iii toto aiitem hoc belloid a Rege obferuatu fuerat, Vtfiq uiin eo periifTenr,» 
quipublicas pofrcflionesiurealiquotenerent,eafdemliberiseorumquamuisih-f 
fantibus,parcim etiam pucllis confirmaret.multis etiam ex plebe curh fuperiori-
busexpeditionibus,tuni makime hac obprarchra facinoraaliqua Nobilicatisiuis 
datumfuit: quicun^pIeriqjaSamofcioininfigniorumcommunionemrecipi fe 
peterent, viris forribus non inuituS tribuit,vt cum ipfi ante virtute fua Nobilitate 
di^nosfefeciflen^afegentisfuseihfigilibusnonindigniiudicarentur.-iifqjaliqua 
re au6lis,vel minutis,auc aliquantum immutatis,qui id a fe petiillent, pierofqj do-
n<iuic. Quibus ita coriftirutis cum Rigerifibus de iis rebus, qiias in ^ duentum Re-
gisreiedtas fupraoftehdimus,adumfuit. Occuparatciuirasamorte Arcliiepi-
lcopi V ilhclmi,cum fedis ac templi Archiepifcopalis pofleflionem, tum omnia q 
adidpcrtincrent,iuraacprouetus:adq; AuguftanxConfeflionisformulaothnia 
templafeuocdrat.Dehoccapiteitaconucnir,vtD.lacobi)&:qua:proximaadil!a 
eft, D. Maria:Magdalensededesadcatholic&religiohis vfuscum omnibus, quae 
antiquitusadeasaliquoiurefpe3:aflenr,proueritibusredirent:pehessciultatecu-
iia,quz Archiepifcopifuiflet,propc muros vrbis iita vna cum domibus Canoni-
coru,acareisdefertis,qante id coliar^ n5 eflent permaheret: cum v. cenfus aliqui 
annui percipi olim publice iis exlocis foliti fuiflent,vteorum nomine cerrapecu-
niamannuamD.Iacobiaedieiufdemquefacerdotibusciuitaspenderet. Deval-
lo,quod contraarcem ciuitas obieccrat,aflcnfum a Rege fuit,vt eoquo nunc ef-
fetlocomaherct: curiiquefequoqueab omnibuspartibus arcem vallocircum-
daturum bftendi(Tct,id fblum adiedum fuit,vt adeius modum,quo arcem triurii-
turus cflct, vrbis quoq; vallumsequitetiir: abeademqj arcispartein muro vrbis 
porta aperiretur. Inter Churlandia:etiam Ducem, ac ciuitaVem denauigatione* 
acportoriocontroucrfiaerat:cumilleperfluuiu,quiex ditioneeiusinfraRigarix 
in Dunam illabiciirvfum porcus Rigefis, merciumq; txportandaru ius ac iihmu-
niratem fibi defenderet,ciuita$ negaret. Eos vt iriter fe coitiponeret,ho'rtatusRex 
fuit.-quodfi conucnirenohpoflet^inComiriiscogniturumdeeafeoftendit. Ve-
nerat Rigam & Magnus Dux.Hiceius q poflidebat,Liuoniae partis confintiatio-
nempelebat.adq; homagiu accipiendum,ac iutamentu prscftanduzn fefe bftere-
bat.Oftenfum huic,more Maioru non nifi in Comitiis id fieri pofle. Vltitrio locb 
Nobilitasdefideria fuaadRegemdetulit. Quxcum ad vnitierfaeprouincia: ftatu 
pertinferentirefponfum&:huicfuit?liumanitatem ipfam poftulare,vtcum Ordi-
nes regni tantum laboris,atq3 fumtus in prouihcia ea liberanda fufcepiflenL,nc fi-
neeoru autoritateiisde rebus ftatueretiir. Angebatur potifTimuanimb Rex, ne 
cum Mofcus,qui in finibus Liuonteex pGdiis Liuonicis,qu^ deduxerar,no con-
temnedascopiascoa&asLiabebat, Naiuamiisoppughatuvus<iiceretur:(iminuS 
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forrc paratus tumSuecus efier,minusq5 ad reGftedum virium haberet, vtriq; e.im 
perderet. Icaqs mox Petrum Vifgerdum Lituanum cuJiteris adMofcummiitic: 
oftendit,accepiirc feex Legatis luis,quos SapoJise habuerit, pacem inter cos, atqj 
ipfius Legaros cerris conditionibus conuenifle:eam fe ratam habere: cum autcm 
arcesLiuonicas,quaea Sueco renerenturin conditiombus prsetericasintellige-
rct, fia Mofco oppugnarentur, ius fuumac Reipublicar,quodfemperexcepif-
ne,negligerefenonpotieid fepro fuafide ac religione diffimulare nondebuif-
fe:hortarineforteearespacem turbetj vtdum maiores Legaci, qui pacem vtrin-
que firmaturifint, acfiquiddubitationisin conditionibusadhucfit, dceocum 
illocouenturi,adcuperueniant,omne vimabiUisabftineat.Conftitueratiifdem i« 
de rebus Regina ad fororc Suecia: Regina,per Chriftophoru Varfauiciumliteras 
dare. CumtardatetsRex quiinea,cum voluntatis Mofci, tumaliarum rcrum in-. 
certitudine nuliam moram inrerponi volebat,non dubitandum fibi exiftimabat, 
quinDominicum Alamannium CulmaePr£efc(Sum,quamprimumadSuecum 
mitteret; prarcxterisidoneumad Legationem hancratus,quodab coiamtem-
pore, quoprimumdc matrimoniointer Regem SuecixDucemtumFinlandiac 
& Reginam Catharina per loann6 Baptiftam Thencinium potiffimum a<ftu fu-
crat,Alamannius,quiinfamiliaThenciniitumfuiftec,omniumrerumconlcius 
S6fequeftcr fuiftet; indequetam Regiquam Regina: notus eflet; Reginzetiam, 
apud quampotiflimumnegotiaharcpropterfiimmam cumRegnoPoloniacne-10 
cellitudinem, &:quod non parum apud maritum pofleexiftimabatur,agerida vi-
debantur, non ingratus putaretur. Summa Legacionis erat,vt repctitis iis,quse ab 
initio belli vtrinqj intcrceflillent, tcrtii anni bcllu nullamaliafereobrem ,quam 
folam Naruam ac vt communipace Suecus comprehenderetur,a regc iufce-
ptumoftenderett reliquamenim Liuoniam fcre omnemLegatione Vilnamad 
Regem mifla iam ante Mofcum ceflifll-; eo magis contra opinionem Regis acei-
difle>quod dum ad Plefcouiam cum exercitu Rex eflct, quo iturum fe pro mucua 
nccelfitudineamiceanteeiaperuiflet,hoftemqueab omniauxihifuisinLiiionia 
ferendifacultateexclufiflet,cum abaliispotius partibusih Mofcouiam illumir-
rupturumexfpe<5hfler,non rrtodoNaruam,ac vicinacaftella,pra:fidiariomilitei jb 
quem Plefcouiam,ex prarfidiis omnibus hoftis contraxerat, nudata, cornmestu-
queacomnifpeauxiliideftirutatfed Veiifenfteiniumquoqj.quodiamhoftiscef-
' fioneRegiseflefduiflet,diflimulaiislitcrisRegis,aciisferecopiis,quas Gcdani 
magnacxparteminiftrieiuscoquifiuerant, occupaflet; Parnauiam obfeciflct: 
potuifleRcge,ti id tentaturu eum przfciuiflct,& fumptu& labore eius anni bclli 
fuperfedeve t iam vero & curfum reirum praeclare Contra Mofcum geri c cepra-
rum,dcob(?dionemPlefcouienfem,cuiuscumgrauiorem parcemiam fuperaiTer^ 
facile reliqnam etiam fuperaturus fuiflet,intcrrumpere, ac fineipfo ciiam pa-
cem facere necefle habuifle ; nedum pro eius commodis laboraret, maius in 
Liuonia incommodum, dc qua fola bellum tumerat.ab eoacciperer. proqui- 40 
businiuriis omnibusvt Rcgireique publica: fatisfaceret, poftulaire iuflus fuiti 
Secreco mandatumeifuic, vccum hxreditatisSigifmundi Augufti: pecuniarum 
ci creditarum: dotis ab eodem promifla?jncc dum numerat3e,aliarumque rerum 
quarundam petitionem Succus relaturus exiftimareturioftenderet quidern,ali-
am earum rerum petcndarum tationem eflc,certumqj de iis ius,ac morem iudi-
ciorum antiquiflimaRegniconfuetudinereceptum: aliam iniuriarum, quibus 
ab illo Rex aife&us eflct;quxq5 cum iis rebus nihil commune haberent: fi tamen 
itaanimatum vidcretjVtdeReualiaqiioqjacomniiureLiuonicofimuldccidere 
paratuseflet;dotis&:mutui,quod pcterct,folutionem fine vllaexcepcioneeipro-
micteretireliquarumcontroucrfiarumdifccptationecoinmunibusarbitris.Pvc- jo 
gem permiflurum:vccommunietiam pacec<ymprehendcretur,apud Mofcuela-
boracuru oftenderct.q? fi neiisquidem conditionib. permouerifepatcretur; vel 
pacemcum Mofcocertaopera Regiseifore,vclmilleet]uites in beilum Mofco-
uiricum, fumtu fuo Regem ei prarftiturum reciperer: ex eorum nimivum gencre, 
quibeneficiis Sigifmundi Auguftiornati, haudinulciiiiimilitiam eam conuen-
turi 
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turi cflent, idqj pro Iibertate Gentis Polonicse falua pacepublica fuo arbstratu fu~ 
cerepoffent.-ftipendidautacfumtuRegistamdiufuturiapudeum clfnt, quoad 
eadempace,quacum Regehaberet,ipfum quoqjMofcuscomprehederet. quod 
fi eo temporede Liuonia,quam teneret, vniuerfa cranfigere Suec us alicnum exi-
ftimaret;doccreiuftusfuit,n6recufaturumRegem,quominust6munium ami-
coruminccruccuquicquidintereosefl'etconcrouerfia:,coponipateretur: (iqui i 
etiam debere illi videretur,pheftaret: modo deNarua interim irt omnes cafjs 
vtricp fatisprofpicererur.-rtedumipfiinterfedeeadifceprarenr,a Mo/cooctupa-
retur. Id earatione comodiftimefieripoffe,fiRegisprscfidium in eam imtnitte-
io ret. Cum .n.Mofcus propter pacem,quz cum Rege ei eff t,li p r a? li d i u m Regi u m 
Narua receptum fuiftet, oppugnare eam non po/fet, non modo Naraa^ led jlio-
ru m etiam pra:(idiorum fuorum Liuonicorum,quibus Narua obiedacllet, fecn-
ricati fineincommodoacmoleftia fuaeum confulcurum: fimulqj omnibus< opi-
is fuis coniundis,ad defendcdam Finlandiam longc futurum paratiorem; ti nec 
arces controuerfa: contra vim hoftilcm defendenda:cieftent, nec copi^ifi di-
uerfaprifidia diftrahendse. Intcrim dearbitris interfeconuenturos :&c veimi-
nutum conrrouerfias omnes eorum interuentu iti; vel fi tolli ea: non polIenc,Re-
gem Naruamilliredditurum,aliafqj iuris fuiperfequertdi tationefr irtituturn. rie 
verofraudiei eftet, quodproptercommunepericulum Naruam fibitradidtlfec, 
10 idonee incum cafumeicauturum. Profedo iam AlamanniO, Varfauicius cum 
Jiteris a Regi ria Rigam venit. Dedit &c huic Rex eadem fere, qu£ Alamannio da-
tafueranc, adSueciaeRegcm mandaca.Iullicautem, vcfipriorem Legatum ali-
quid conftituifTe intellexilfet,non cxpofita Lcgationefe reciperet:fi infe£i:a re di-
miftumcomperiifec; oftenderet:quod maioresLegacieo ipfotempore in Mo-
fcouiamaRegemitterentur: Comitia etiam bteuiindi&urusRexeftet;fumma 
illum, &c vt paceaMofcocomprehenderetur, &cdealiisrebtis fuiscum Ordinib. 
agendi facultatem habitUrum: hanccaufam fuifte Regi, vtctfiiam ante iifdem. 
derebus Legatum ad eummififlet: tamen&Reginse Coniugis fua: precibus&c 
mucua necellicudincaddudus,dcnue feadillum mitterec: hartcqjexplicanda-
3o rum dmnium harum coritrouerfiatum Opporcuriitacem ei fignificarec. Incondi-
tionibusnihil quemadmodum dftenfumeft, mutatum fuit. AntequaRigaRcx 
difccdercc,Maiores Lcgatos^de quibus didum eft, in MofcoUiam delignauitjo-
annem Sbarafium PalatiriUm Braslauienfem, NicolaumTaluoftium Cafteila-
num Samogiciz, Michaelem Haraburdam. Mandaca haeciis data fuerunr, vc 
iuramento in pacem a Mofco exado,de Sueciq pr^terea Regeeadem pace com-
prehendendo agerenr; De Narua auteni, ac aliis caftellis Liuonicis, qvse a Sue-
co tenerentur,fi tf ncacurus ea Mofcus eftet, quemadmodum per literas Rex iarn 
oftendiftet,non defuturumiisRegem, vel etiam pacem, fi idfierer,ratam habi-
turum ceftificarencur. De captiuis quia antc MofcuS poftulatat,vt vtrinqj paritcr 
40 capciui redderencur, non parem vtriufquc capciuorum rationem efte oftende-
rcnc;cum in Regis poceftate prsecipui ipfius dudores eflent; ilJi ex Regiis infi-
gniorem nulluiex Nobilicate paucos: reliquoS ex promifcua plebe haberet. Itaq> 
vt vel Sauolotiam ac Neuelam, aut alterucram faltem earum Regi pro illis per-
mitteret,poftularenc;cum ance integriorib.adhuc rebus fuis pro pauciorib.capti-
uis Vfuiaram ac Ieferifciam obtuliflet, quarum ha:cnondum tum inpoteftatem 
Regis veniflec, vel cuipfe ancc Sigifmundi Augufti temporibus ccrta precia in fin-
gulacapitaexigere folitus fuiflct, eodeexeplofuofuosnunc redimeret. Reuenit 
(ubidcm tepusRigamaMofcoadRegcmPoflcuinus,multisincomodis&cseru-
mnis peregrinationeea perfundus. Laborarat hic pocillimum apud Mofcum de 
50 difl'enfione,quaaRomanaEcclefia,ficutczteri Orientales plerique ita Mofcus 
quoqj diflidet,tollenda:atq; Ecclcfiaccomunioncm eode reducedo: tum pro fuo 
in Rcmpub. Chriftianamftudio foederis contraTartarumcumRegefanciendi 
vltro mcntionem lnculeranquidq; animi Mofcus deconiungendo contra barba-
ros bello haberec,explorarat. Decxtremo hocoftenderat Mofcus,pacemiam cu 
T artaro fe fecille. V encre vnacum Pofleuino Legati, ad Su mmum Pocificem ac 
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RudolphumRom. Imper.a Mofco miili: aler icem qucm Conftantftiopolim ru 
muneribus^quibuscsedemfiliSexpiareCjadpatriartliamConftantinopoJitanum 
ablegarat.V[rifq)!itterie commeacuspublicidat^ fuerunr. Remific ii<dem etiatn 
ferc temporibus ad regem Matthiam Preuoftium; qui cum licteris, quibus ipfius 
Rex rcfpondebat,de q uibus fupta diclum eft, Sauolocia ad eum miflusfuerat: &c 
mercatores,quosper tempus belli retinuerat. Ad literas paucis refpondit;inccl-
ligercfeeasinmedioardorebelliad fedatas,afperiusaliquanto fcriptasefleiiam 
cumpaxatq; amicitia vtrinq$ reftitucafint,ad eas,quas bellum tum nonnihilexa^ 
fperaric,pacis cempore refpondere neceffe fibi non arbitrari; quod eum eria, qui 
literasarcuriflet,tamdiuretinueric,cumptopcerbellumarmisvi^ omnesobfeftg 
v fuerinc,fiertalicerafeilon potuifle. Dimiffis Lcgacis,quosad defcribendam Pro-
uinciamdefignatosfupraoftedimus,VilnamRcxprofe:&usfuit.lbi Legationem 
Tartaricamaudiit ,qua2a Mahometc ChiereioTauricanorum Tarcaroru Prin-
cipc haud multoance venerac. Pecebacdohatiua: de Kofukkorum iniuriis 6c ve« 
xacionibus qucrebacur; qua: quidemetfi excicerant non infrequcnces: augeban* 
tur tame ex induftria aT arcaro: quo domeftici mecus,ac vicini pcriculi fimulaci* 
onelonginquamPerficam miliciameffugerec,in quam aTurcarum Principcfub 
idem tempuseuocabatur. RefponfumaRegefuir,donaciuamoreMaiorum da* 
tum iri; iifdemqj quibus anceafuiffet, legibus»pacem cum illo futuram. De Ko-
fakkis idem etiam,quod ante aliquocics oftenfumzmanum hominum exdiuerfa-IW 
rum Gentium coIluuiecoadam,vagam, ac nullis certis fedibus confiftente, nul-
lius etiam in poteftateeflc: vt tamen quantum fieri cius poflet, ab iniuriis & infe-
ftatione prchiberentur, fedulo ac cum fide operam datum iri. Infolentiusidi 
Barbaris acceptu fuit,refponfoq;audico, Princeps Legacionis in ipfo quafi difccf-
fii publice teftificatus eft, vc omnia fierent,nifi came Kofakki in ofticio c6tineren* 
tur,pace fe no feruaturos.lam anccminorisPolonia:, acRufliae Nobilicas* Lega-
tis miflis,de tribuco in fuis conuentib.a fe decreto cerciore Regem fecerat.Hoc v, 
tcpore priufqua Vilna Rex difcederet a maioris quoq> Poloni^, Mafouitic^ iccm, 
ac Podlaflica: Nobilicacis Legatis aditus^de fimili tributo in illis quoq^ conuenci-
bus fancitocognofcic. Graci^ vcrifqj a&ae^deqj animo RempublicaRegisopti-
mefperari iufli fucrunc.cuiusconfticticnd^ac Liuoni^ (imul,quamcommunio-
mniu confilio, acope parra,communiecia Ordinu iudicioRtx refCruafletjordi-
nandac caufa intra eum ipfum annum Comitia Regem habiturum in refponfo vl-
timis hifcedatoadiedtum fuic Quibusdecaufis,quibufq;rura maridatis tum ad 
Mofcum Vifgcrdus Licuanus,tumad Suecise Regem Alamanniusa Rege mif-
/iisfucrit,fupraoftendimus. MofcusliccerisRegis.quibus, vc aNaru&cifcterhqus 
Liuonicisprqfidiisabftineret,hortatuseumRexfuerac,ftatim aflehfusfuit. Apud 
Suecum ingracaLegatiofuit: nec rtiulcumin Reginacciam ad mirigandum ani-» 
mumeius prafidii fuic: cumpraccerquam quodiracnndiaeiuSomnes ad ptatart-
dumeumaditusomnibusobfcpferat,dciniuriis,quibusobnonprqftiramdotem ^ 
harreditacemque fraternam ,acnon comprehenfum pace maritum sffc&amfe 
exiftimabat, vltroquereretur.ltaquecumca Alamannius ihde renunciarec,ex 
quibusiftasquoq;res vlcra fuperioresiniuriasmagis exafperatas apparerer,Rex, 
qui VilnaGrodnamiamvenerat,fenatoribusplerifq;eoeuocatis,cxil!orumfeh* 
tentia Comitiaeo maturius indicendaftatuit; inquibus deSueciCtiaminiunii 
ad Ordines rcferrct. Intefim in Liuoniam ad Magiftratus & prsefe&os, quo loco 
reseflent perfcriptum ! vtque viderehc,ne perncgligenciam decrimenci quid ac-
cipcretur,moniti fuerunt; cu Licuanis a«51um,vt fi quis prseter opinionem in vici* 
nia Liuonia motus accidiffct,fuppetias ferrent:cum Duce item Prnfiiar»vt finiti* 
ino&ipfoLiuoniscPrincipeperReinolduHeidenfteiniijeadecomunicatafue- J° 
runt. cumq;maioresLegatiadMofcumifli,quib.mandatadepaceSuccia:Regi 
apud Mofcuconficienda,datafupraoftendimus,initincreiamcflent:ne vllaeius 
rei mentione facerertc,&:!pfum rcm fuam agerepermitcereht,perceleiTm rabel-
larivm fignificatum iisfuir. GrodnafubMenfem AuguftumV?rfauiam Rcx pro- # 
ceflit.co V aifauicius quoc^ e Suecia eodem,quo Alamannius,Legationis cxicu ad 
eum 
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cum venit.Ibidem vero dum Comiciorum diem expedac, Iahcola V alachiar Pa-
lacinus in poreftacem eius venic.Hic,quemadmodum fupra demonftraCum eft, e 
Saxonibus T ranfTiluanicis,loco humili & obfcuro orcus, Valachiz Principu ge-
nus emencitus fuerac; Achmetis aucem Bafla? opera Prouincix eius principacum 
nad:us,cum ab inicio ftacim,cjuo animo erga Rege fucurus eftec, oftendetaci prae-
terq> decefforum fuorum morem nullos vnqua LegaCos ad Regem miferat; cum 
poftea variis iniuriis Regem,hominefq; eius atfccerac:liceras regias ad T urcar uni 
lmperacoremaliquotiesincerccperac;refignarac:refignacasremiferat:RegemSe-
nacumq; Regni omnibus modis in odium acinuidiam adducere conatus fueraC: 
10 in finitimasaliquoc villas Nobiliuttilatvociniis,ferro,acincendiis graifacusfue-
rat:hominesregios, quirerum fuarum repetendarum, iurifqueobtmendi caufa 
ad iliuin veniftenr,pulfatosin carceremconiecerar»quibusiniuriiscum Rexper-
worus, quemadmodam anteoftendimus, T urcarum Imperacorem de iis appel-
I.)ftet;vtqueilluma Valachia,afinibus moleftiam hancamouerer,exdignitatea-
lioquinfuaconfiliumcapturusjpoftulafletjres dilarafuerat. Hoctemporcin au-
lam T urcicam fucceftoreei fummifto euocatus,compilata prouincia,omhibufq> 
rebus conuafatis.ac manu aliqua hominum fada in Csefarea? dicjohis V hgariarn 
transfugereconfticuerai:. quaredtatranfeundumilliera^aTtanfllluahbpbfefra^ 
vias ex!tbmabac.iraquecum ambitu capto per Pokuciam PoIonic«e ditiohis pro-
uinvi.int perrumpcreconaretur, atqueabeaparte Nicolaus IasIoueciuS Priefe-
6>u.sSnia:incnfis,n!iiquenonnulliexditiohibusregiisfamafuga:eiusexciti eum 
pc» icqncrcncurvib iiscaprus Leopolimquc perdudusfuit. Scripfit mox Rexad 
Nicolaum Seniauium,qui'finiiimemiliriaeinRufliapr£erat,acNicolau Herbor-
tuni Prxfedum LeopolienfcmtvciureGenriumfupplicium deeofumerehtibo-
napubIicauir;mifirqueQua:ftoremPalaciiHiacynthumMjodfeuiun1,qtiiinpu-
bhcumea redigeret;vxori6cliberis alimentaannuaconftituit. Appetiitinterim 
tempus Comitiorum. Eain ante tertium Menfis OdobrisRex indixerat. Nain 
cum in aduentum tancum maiotum Legatotum * quemadmod um Rex poftula-
rar,nppn^nandx Narua:impetum fuum repreflurum fe Mofcus promifi(Iec,he fl 
m.iiores Legatiidem tenerenon potuiflenc,adconfilium procemporecapiedum 
irnparcirioreife^noncommitrendumfibiarbitrabarur^quinprimoquoquetem-
porcad Ordinesdeeoteferrer. Prxtereavero prouincia Liuoniamagiftratibus, 
ac I ,'gibus fundanda,pr5efidiis,commeatu,ihftrumento omni bellico,aliifq; con-
tra repeuti nos cafus ad defenfionem neceflariis rebus prouidenda erat:municio» 
nes collapfe inft aurandar: nouz infticucndse; quz & in regione parcim cohtinuo 
tocannorum bellovaftaca,partimab hofteitatradica, vtquaearmisabihuitis ex-
primuntnr, tradi folent, omnia decranr: &: Rex ex omnium Ordihum fententia, 
quemadmoduni fupraoftendimus.Conftituendafibiexiftimabat. Adharcnon-
nihilTartarietiatn,dequa#upradidumeft,be!l'jmdenuntianrisoratioeumco-
mouerat. Ad qua cum rrehri etiam rumoresexRufliade tumulcu allaciacceflif-
fent,itavcinprocindu i3mTarrarieflenunriarentur,iamantequide vigintiduas 
turmasequitum,quiad Plefcouiam itipcndiafeceranr,ad Seniauium Pr^feftum 
militia:Ruflica:prxmittereSamofciumiufterat. Vt veroinprrfencia armaab il-
Iisnonfumerencur:quiatamenfaci!imomcntoimpellieos videret.vtinditiones 
fuas cranfirenr,digniratisnihiiominusfu2ee(feftatuebat, vt profamareru a fege-
ftarumeacofilia fufcipertet,quibusillos fuis quoq; reb. timerefaceret;remq; pu-
blicam non modoabincurfionibr eorum,fedmetuomni vaftationumin perpe-
tuuml berarcr;rationefq;quibusidialuapaceTurcicafieripoflet,proponerc,de 
iifq; cum Ordinib.agere in animo habebar.Scipendia pra-terea miliri foluenda e-
rinr.Etfi enim in conuentibusparticularib.tributum hancin remdecretu fuerar: 
longeminus tamccxillo redigebatur,quaineaipfa.aca!iadebica nonnulJa fuffi-
cerec.re<q;perfcopinioneminor,exaftorum pr,Yterea quorundam feuneglige-
tia/cuculpa,quod velminusquam deberent,vel tardiuseainferrent^minufdice-
battir. dcquibus&ipfis vt cognofceretur,neceflarioad Ordinesreferendu cxi-
•ftimabat,Dc certa Kcgr>otu ac t lcthonu rattone ftabiiicd^etli.quid publivo uo-
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mine fupefiorib. Gomitiis a fc poftulatufqilfet, &ipfe recepiflet.memoria tenc-
ret-.hoc tarnen tempore,quo fuperiorum interregnorum vulnerib. nondum pla-
ne cicatrix obduda eflet,ad cas res accedere,qu3c line eorum vulnerum attre&a* 
tu agitari no poflent, intempeftiuumei videbatur.Etfl autem idem maiorib.quo-
que Senatorib.plerifcy,cum pro more per literas prius fententias eos rogaflet, vi-
dercturquod tamen prioribus Comitiis enixe idafenuntiis Nobilitatis peten-
tib.relaturum ie deeo rccepiftet,non pofte fe iam a priori promiliione fua recede^ 
reexiftimabat»eademq?cum deconcordiaetiaminrerfacrum &:profanum Or» 
dinem tentada fcntentia ipfius fuiflet, vt ab eius temporis ratione alienam tra&a-
tionem eam exiiftimaret;iifdcm quas oftendimus,dccaufis,id tamencaput etiam i ® 
fercndum ad Ordincs fufcepit. Addidit bis.fi quid iudiciorum rationi decflevi-
deretur,aut quam illa cmendationem defiderarent,operam fuam hac quoque in 
rcReipubhcae non dcfuturam.qux quia magis, vt Ordinum ftudiis, ac fuac in eos 
voiuntatifatisfaceret, adiccerat, fummamdeliberationumomnium,a<icaqt«ac 
priorilocorecenfuimus, capitarefercbat. HascpoftquamprimoadSenatores, 
indeadconuentusNobilitatis,quiinfingulis palatinatibnsante Comitiaexmo-
rc habcri folent, dclata fucrant; non eodem ab omnibus animo accepta fuerunr, 
iidemqueferc animorum motus,ac hominum fermones renati,quos in fupcrio-
ribus Comitiis nonnullis extitiflTe oftendimus» Alii quod fuffragio fuo in cledtio-
ne Regem fubleuaflent, cum Regnumipfum eum fibi debere exiftimarent, mi-1q 
BUS vel feexpedationefua,velquxipficoncupiflent>ahosconfecutosdolebant. 
Non pauci ad hos diuerfarum partium fupererant,qui in fupcriorum interregno* 
rum contentione vi&os fe meminiftent.Quidam qui in Concionibus,ac couen* 
tibus Nobilitatis plurimum hadenus potuerant:nomen gratiamque in vulgus ac 
opes inde parauerant, omnia praemia in milites conferri muflitabant: iis artibus, 
quibus ipti plurimum pollebant,nullum amplius locu rclinqui moldle ferebant» 
Vniuedz vero Nobilitatisanimi, vt quaquifquere maxime permouvbatur, ita 
varie afficiebantur. Alii non id agi ia&abant,vt de modo aliquo elcdbionis trada* 
retur, fed vt fucceflor priuatoconfilioimponeretur;interimcumregioimpctio 
alienar potentiae vicariusacadiutorconftituerctur,Samofciumnotamcsihucde* 
nindlos beneficiis milites fpedarezretentos in pace ex iifdem non paucosaSamo-
fcio,vtoppreflapcrm#ctumNobilitatepervimacarmaRegnuoccupavctur. Di-
uerfum dc Religione ientientibus libertatis eius imminutio, circumicri;?tioni'H 
metus obiici.Iudiciorum emeridatione non corre&ionem aliquam a Rege qtiz-
ri, a nohnullis difputabatur; fed quo cum in vniuerfum ea fuft uliffer, ad le dchuo 
catransfcrret z omniaque fecusomninoaccipiebanturnta vt aliaeiufdemrogA* 
tionis capira, quse regiis opponerentur, detortoad metum iniiciendum fenfu in 
vulgusa quibufdamederentur: crumpcnte nonnihilincerharc inuidiactiamin 
Samofcium. Publiccquidempleriquchonores Vngariscollatos exagitabanh 
Landskoronam feredefignantes,quam vidua Gafparis Bekefii marito, qui in ca* 40 
ftris ad Polotiam ob virtutem iure Nobilitatis Polonica? donatus fuerat,ac fratrc 
cius Gabriele,qui in irruptionc Plefcouienfi perierat,amiflis,vna cum 01 bis libc-
ristenebat; &fubidtempusFrancifco Veflelinionupferat. InterimnondeerSt, 
qui Regi > fi de fucceffore agi vcllet, operam fuam vltro deferrept; cumque Rtx, 
etfiitade Republicafemcriiufciret, vtnonminus, quamaliorumRegum, fuac 
quoque familiz ratio haberi deberet: ab hoc tamen tempore id tentare aliehum, 
ftudiaque Ordinum vltro potiusexpe&anda fibi exiftimaret; fpretos fe rati,ac a-
liorum operacohficiid pofleRegem fperarc,eo magisincendebantur* Nobili-
tasetfi quidmaximisRegis infeacRempnblicam beneficiis debercc, agnofce-
bat: libertatis tamen aliarumque chariflimarum quarumcunque rcrum metu je 
iniedoha:fitare}cundantiuf(pagere:omniadeniqjfufpcdahabcrc. Hisigirtrc 
animiscuminComitia ventumeflet, SamofciuspromuncreCanccllarii verba 
nominc Regis fpciensorfusa voto , quodcum exfuperioribus Comitiisdif e-
derccur, ipfi feciffcnt,quoque vtfaluusatqucincolumisabcxpcditioneea Rex 
ad icredirct, acipti J^tis animisin mutuosamplexus ruercr^optarahtiquod i Dco 
con-
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COntbnderaht,ita cumulatc iis pracftitum oftendit, vt non modoindolumem (al-
uo excrcitu, fcd rc ctiam benc gefta,immonaliq? gloria parta, rcucrfum ex hofti-
co regem viderentiquod in ipforum poteftatc totum fui(Tet,vt mutuis gratulatio* 
nibusac fraterna beneuolentia fe exciperent, cerrorum hominum maleuolentia 
impeditum ait. quorum opcra id fadlum fic, non arbinrari nunc fibi inquircn-
dum:videre autem iam Petilios in Republica quofdam cxiftere : optandumne 
mox Catilinx etiam aliqui exifterent. quz prsefatus^domefticarumrcrumni-
hilaliud hifce Comitiis proponendum fibi Rcgem ftatuifle docct ,quamqux 
ipfi non modo viuente adhuc Sigifmundo Augufto,ac fuperiorib. Comitiis Aqr-
deiouienfibus,vt ferrentur, fanxiflTcnt: fedpofteaetiam cum facpe alias,tum pro* 
ximis Comitiis efHagitafTentijltaqj illorum precibus Regem addudum dcmodo 
libcr^ ac ordinatse eledionis referre. Cum de ratione certa eligendorum Regum 
ftatuere cos deberc diceret, non id diccre, v t de relinquendo iure ele&ionis, ac 
parrimoniohoclibertatis,quonihilamaioribuseorumrelinquiiispotueritpra:-
ftantius,cogitarent; fed quomodo cam, qua maxime integram conferuarent, 
in perpetuum munirenn quz cogitatio num neceftario ab illis fufcipi debear,no 
•liorum exemplis cotirmandum fibi exiftimare: eos ipfos, fi fuperiorum interre-
gnorum adiones,ac grauiflimum difcrime, in quod Refpublica adduda tum fu-
crit, fecum perpendant> zftimaturos: nullam hic Regis rem agi, fed propriam i* 
pforum:optaretamcn fc,nehuicfuotcmpori defint, fuperiorumq; annorum be* 
nignitate diuina, qua mirabiliter Rempublicam conferuatam intelligant, ad fu-
turorum potius con filiorum fpem fe erigant,quam ad fecuritatem ac negligentia 
abutantun Quod (i artibus quorundam in fufpicidnem mentes eorum addudac, 
queraadmodu qgri falutares cibos,ita ipfz fana confilia concoquere aon poflinc: 
lotum in ipforum potcftate futurum.feu ftatuere quid hacde re velint,feu omni» 
no eam relinquere. Eandem de alcero capite, concordia intcr Ordines facicnda, 
quod fecundo loco proponcndum Rex iudicaflec, fententia eius c(T& Optimci-
pfos memini(Te,quo ftudio & in Andreiouienfi couentu,vc deinceps de eo refer-
retur,egillent, & quantoperc poftea ide a Rege Cbntendiftent. In comuni omniu 
fereregnorum<achorum tcmporum fatonos pr^cipua tamenfortunavios,vc 
concordi a ci ui lem egregic hucufq; cucaci fimus: hanc hifcc rcbus fere retincri, vt 
ab iniuriis & cotumelia vtrinq$ abftineatuniure ac caufa cognica non vi auc excra 
ordine quid ftatuatur: maxime V. vtq»cuiufcpeft, omnib. tribuacur:Idaute tam 
ad bona,quam ad honores ctiam ac prairogatiuas pertinere: hac vna re iufticiam 
perfici; Iuftitiam fundamentum elle Reipublica?,& qua illa contineatur concor-
dLr. Nemini dubiu efle, quin duobus hifce Ordinibus ecclefiaftico &ciui!iRek 
publica h zc potifiimum (ubfiftat. Proindc ipfi,quoru res ageretur, viderent, fu£ 
cipiendamncanrelinquendam huius rcideliberationemexiftimarenti Iudiciis 
num quid dceflet,omnium optime ipfos, qui in lis verfarecur, iudicare pofl*e:non 
pollc lane dilfimulari,ita brcui temporecalumnias in iis creuifie,vt no paucigra-
uioribus ftudiisreli&is,totos fe eaufidicis accaptionibus excogitandis, quibus a-
liosirrctirent,daredicantur. Regem operam fuam, fiquain reemedationeopus 
habeanc,iis detulifte: qua,fi placeret, vtercntur:inuitis Regem eam non obtrufu-
ruin. IngrcflTus deinde in orationem de Liuonia, ftatuq> omni eius demonftrato* 
quidq; cum Mofco ha&enus de locis.quz a Sueco tenerentur*a&um ellet, com-
mcmoratisq; Succi iniuriis eo potiflimu incumbic * vc quo nullum inea vicinurti 
inucccrafcere patiantur,iJs perfuadeatiomne focietacem imperii infidam: in pro-
uincia nuper parta, dum animi hominum adhuc dubii * nondum Legibus ac in-
ftitutiscoaluerint,periculi plenammeminem prudentem in nouam prouinciahij 
ciufdem prsefertim cum indigenislinguac acnrtionis vicinumadmififle: autqui 
admifcrir,noeu ftatim ptEnituifle.IndedeTartariminisKofakkorumqj.quifub-
indebellum Reipublicaeconflarent,iniuriisrefert. FuiflcfuperioribusComitiis 
rogationem latam,qua extraordinaria lurifdi&io ad certum tantum tempus pcr-
milfa Regifucric:autillosinofficiocontinedos,autde bellocumTartarisfufcipi* 
cndocogitandura. Extremudcftipendiismilitumfuit. Scitum quide fupcriori 
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bus conuentibus tributum: id num in ftipendium,acnominaapud extcros Prin-
cipes fa£ta difToluenda: in defenfionem Liuoniac: bellum T artaricum fuffioerct: 
perquos itcm ftetiilec, vt tardius & minus quam deberet^illatumfuiiTe^ipfiin-
qu<rerent:in erogando quidem SC fidem,& diligentiam fummam reperturos:ita 
milites meritos air,vc ante omtiia ipfis cofulere debeanr, qui pro gloria ac dignica-
re nominis PoJonici no modo cu ferociftimo hofte, vrbeqj omnib. reb. munitif-
lima,fedinregidnetrionibusexpofita,cufa:uiffimaiiieme,cumaeriscoe]iq;jniu-
riis,ac naturafere ipfa ab omnib.irebus imparati,ac feminudi fcre propugnarint: 
Nihilhic{edeLiuoniadiduruprouinciaolimflorenti(Tima,acnuncetiaomni-
busopportunitatibusabundanteperipforumconftantiamparra.quantumapud 10 
exteros nomen ipforum virtus omnibus pepererit,eosipfos tcfteseffepoffe,qui 
quae poft difceffum Henrici,cu Tartari metu actrepidatione omnia complerent, 
auroritaseorumapudexterosfuerit,meminiifent:dequa:nuncdevirmteeorum 
cxiftimatioomniufit,intelligeienc:poftquampotcntilfimohoftefuperato,ami£. 
fas aliquot prouinciasrecuperarint, noyas adiunxerinr. Nec tamen pluris h-eca 
fefieri,quam queiisipfisparadisfimulRefpubvacquifiui(fet,plurimorufurcium 
virorum inaeftimabilem thefaurum:qui iraiam &: animis parati, in armis exer-
citatifint,vtnullumtantumpeticulumexifterepoflir,quodnon promptifTimoar 
nimo pro Repub. fufcepruri ij fint: Horum fpem ne deftituerent, qui ne dignita-
te nominisPolonici iacerepateretur,'fortunas omnesfuas,fanguine vitaq; ipfam to 
profunderenondubitarint:deniq;nonalienishominib bencficium pr^ftaturos, 
ied neceifariis,fratribusq;quac virtutiaclaboribuseorum deherentur, ftipendia 
perfolucuros. Hxc efledequibus referendumRex exiftimallet: viderenrnunc 
ipfi,num cum MS,quar alieno nomine in vulgus a nonnullis fparfa eifcnr,eonueni-
rent.Conuerfus deindeadRegem,optarefe,inquir,vcpro rantiseiusrebusgtftis, 
vel eagratiaci referrecur,qu«einbenemorata,acgra[aciuitarepro mulco mino-
ribusnonRcgi.actamamanti Reiptib. Regi,fed cuicunq; exercitus Duci refcrri 
foleret: nonegeretamen ^ nimimagnitudinemeiusconfolationefua ^ plusemm 
in illa pracfidii ad quofcunq;fortunae impctus,acmaleuolorum iniurias perferen-
•daseffe,quaminiilisadeamfrangendam vinum.-Noneffedubitandiim hasipfas 
quorundamhominuminiuriasilluftraturasmagislaudeaiq;nomen ipfius: Que 
enim,quiipfiusresgeftas olimcognofcerer,nonmagis,quorinEO[aquibuidam 
obiedis difficulcatibus,tantasres gererepotui(fer?quam qupdomnmoeasgef-
fiifet,admiraturum?effeanimimagnitudini$eius,n.einiuriis quidemabfterreri 
£e pativquo minus quemadmodum perpetuo feciilec,porro bene de Repub, me-
reripergerec. Militesallocutus^nodebereeosexiftimareoftendit^raingrariam-
mi notam, tantamq; iniuriam in tam fortibus ac bonis ciuibus hxrere policVlti-
moloconunrioshorcatusfuir,vtcumprimispublic£dignitati,atq;vrilitatiftude-
rent. Optarefeinquir,adefiealios,inregrosacbonosetiam ciucs,quoru magna 
pr^teripfos multitudo clfet,qui domiliberis fuis educandis ac domcitic^ rei ope- 40 
ra darent:facile fe iis perfuafuriim,nihil vt Reipub.comodis potius haberent: eo-
rum ommu parcesillos fufcepiife, tanroq;magis inomnesres intentoseffcopor-
tere,quibus rcliqui, qui domi remanfiifenr, non fuam modo acfuorum, verum, 
Reipub.etiam falutern commififFent*Pera&a rogatione,fententiaraSenacoribus 
dici cceptx fuerunc. vt de ratione eledionis,cacterifq;,qua: propofitafuerant.per-
ferretur,omnesfereftatuere:duobust&cumexcepti$,quorumalcer,nu!iishomi-
num confiliisa Deoregnamandari; alrcrnon pofle vllae Repub. ac neoportere 
quideambitum excludicenfebant. InNuntiorumNobiiiratiscocilioprincipio. 
Cancellariioratioexagitatafuit.-maxime vero,quodiam Petilios nonnullose(fc 
dixiflet,videndum nemoxetiamCatilinseexifterent.Cumcontraabaliisoften- jo 
deretur, no vniucrfum Ordine, fed certos homines,ac ne homines q uide fcd vi-
tia notata:a quibus qui abeife fe inteIIigeret,orationem quoq; eam ad fe non pcr-
tinerefciret, resdifcuftafuit. negotiuinde Suentoslao Orfeifciodatu.quirotius 
Nobilitacis nominepro benegeftaRepub.gratiasregi agercr: deque fermonib. 
quicontradignitatem eiusa nonnulliskabiti,aunn vulgus fparfidicerentur,ei 
fatis 
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fdtisfaccrct. qui cUtti in huiufmodi orationcm ingrelfus fuiflet, vt iii autorcs coru 
lUgum inquircrcjac cognita caufa animaduertcrc debcrc diceret, aducrfo quo-
rundam Collegarum murmure,ac moxconuitio peneexceptus fuit. Dere ipfa* 
mjxime dc Eie&ionis formaccrta conftituenda varia: inter eos fcntentix fucrut: 
quibuldaomnino ferri de eo oportere negantibus,quod in re,qua maximclibcr-
tas contincrctur,quoties aliquid fieret,quo minuslatcea,quamantea,patcret,Ii-
bcrtasipfafcmperminucretur,anguftiorjbufqjquamanteafuifret,finibuscircu-
fcriberetur:aliieontra,;itamaximeIibertatem Eledtionis ftabihri difputabant, (i 
fraudes atqj ambitus Legibus excluderenturiprzterea tanquam afFe&aiam re,ac 
io conrradta fyperioribus Gomitiis tradationc, inprimis Andreiouienfis fcederis 
religioneobie<5taeam vrgebant: plerique fufcipi quidemcarri,non finiri tamen 
•olebanti vtquxdeeadicerentur,adfuosreferrent,quoredtiusfequentib.dein« 
cepsComitiisex vniuerfxNobilitatisfententiaftatuideeapoflet.Dumiiitcrcos 
difputationibushifceternpus cxtrahitur, interimprimis o&o Comitiorum dic-
bus,quibuscapitaliumrerumcaufa:noUalegeiudicanturielap(is,adaliarumcau-
farumcognitionemRexacccflit. AdeunteumNuntiiroftenduntmultoS Cohtra 
legcs in regiam euocari: vt ek Senatu honnullis negotium Rex det, qui cum aliis 
cx fuocorpore, quos ipfi iis adiundturi (int,de euocationibus cogriofcant, qua:-
quein ea caufa fint,vt aboleri debcant,aboleantur,legitimis ratis manentibus,pe-
lo runt. Refpondit Rexeflemagiftratus, ad quorum curam harcpertmeant: qui (i 
muneri fuodeefle doceantur, non recufarefe, quo minus eo, vt alios illisadiun-
gat, defcendat: interim quemadmodum cceperat, porro cognirionibus operarti 
darepcrgit. PrimaStanislaiCiarnkouiicaufaobhonrelatainthefauruminftru-
mcntaquzdamcaufzBrunfuiccnfis,quacaSigifmundo AugnftomCiermaniam 
mifliis acccpcrat.irt iudicium addudtafuit.Collocata in matrimoniu fucrat Hen-
ricoDuci Brunfuicenfia Sigifmundo Augufto Sophia foror eius, deque rebus 
ddtalibus in euentum nort fufceptorum liberorum reftituendis pro more ftipula-
tiointcrpofitaiSolutomorte Henrici pauIoantee*cefliimSigifmtihdi Auguftifi-
ne!ibcrismitnmunio,miflhsad fororemab AuguftoCiarnkouiusfuit, quires 
3o ifthic infpiceret,confi!ioque viduam iuuaret.quam in rem cum inftrumenta pa-
dorum dotalium tradita ei fuifl*ent,penes fc ca retinuerat.Obiit haud multo poft 
Sigifmundus Auguftusicreatus fuit Rex Henricusiidem mox ex Regno exceflit. 
Mortua inrerim Sophia/orqres Anna Voloni|,& Catharina Sueci^ Rcgin^fuc-
ccllioneharrediratem peterecceperaht. Cum aliquotanriosaIulio Duce Brunf-
Uicenfi ducerentur, animaduetfum poftea fuit^non in eacaufa ha?reditatem eatti 
cfle,vt fucceflorio iu re peti deberetifcd ad Reges Poloniae,Rethq;. pub. padtis,ad 
interpofita ftipulatione pertinere: miflufq; iuris eius perfequcndi caufa ad DucS 
Iulium,Laurcntius Goslicius Dccahus Plocenfis,cum monumentaea,quemad-
modumiuflusera^tradereciCiarnkouiusholuiflet^nihilq^prarter paucaqusedS 
40 cxempla,quzcx tabulario Varfauienfiexceperat^proferreGoslicius potuiflet, in 
co fcrefucrat,vt non fatis pctitionem fuam probare pofle videretur. Itaque cum 
iamnohmododere* fedexiftimatione etiam publica agcretur; eoacrius illaa 
Ciarnkouio primum per Iiteras,indepetentc Samofcio per Stcphanum Grudin-
fcium CaftellanumNaklenfcmfpeciatim eam obcaufamad eum allegatum re-* 
pctita fucrunt.Cum lenitate fua nihil profif i ReX videret,pcr Procuratorem fifci 
inius Vocaricum iuflit.Hzcigiturdu agitur^haudmuhopoftalteraciufdecaufa 
in cognitioncm venit.Ea rcs ita fe habet.Ciaf-nkouius hic nobili ac claro loco na-
(us.plurimum in Nobilitatis conuentibus, apudq; Nobilitatcm vniucrfam gratia 
ac autoritatcpoterar,a Sigifmundo Augufto ad Refefehdarii munus prouedus 
50 fubcxceflumeiusPlocenfcmPra:fe($uraacCcperat.'acquamuis Anfelmus Go-
ftomfcius Palatinus Raucnfis pcrpctuas controucrfias de ca cu illo haberet, pof-
fefTionctameneiusretinuerat. Poftdifceflum Henrici,StephanoRegcinregnB 
iamingrt!fo,ac pletrfqz adRcgis autoritatZ fe adiungcntibus,diuerfaru partiuLc-
garioncfufcepra, ad MaXimilianu Impcratore in Germaniaiuerat: Cu Cracous 
Rex vemflct.inftarcntc^ apud eum Ordincs,vt in vnum at(p altcrum^quoru in£* 
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gn^oracprsccipua pertinaciacflct,cxehiplum ftatucret,pr^fedura PJocenfis Sra* 
nhbo Krifcio Palatitio Mafouiafcollatafuit.Comitiispofte&ThoruriiumaRege 
iridi£tis,cum in iis cognitionibus operam dare Rck ncceife haberet:more autem 
Maiorumitacomparatumfit, vtfecundumCanccllarios Refercndarii munere 
iti iis Reges vtancu^ Ciarnkouiufqs nondum redii(fet,NicoIao Firleio,qui & ipfc 
Csefarianarum parcium fuerat,vna cumCaftellanatu BecentiRefcrendariacum 
Rexcontulic.AIiquaricoteriiporeincerieoto,rcuocacusabamicis,makime fratre 
Albcrco,qui Maiori Polonia: Przfedus tum erat,Iiceris Regis ab eodem ad fratre 
irhpecratis,iri Poloniam Ciarnkouius rediir.behigriequeaRegeacceptus optime 
de Regis erga fe animo fperare iuffus fufc:eiufqj quam fcciffct,iadura:, a largiote 10 
liberahrateRegiscumacceffiohecompehfacionem cxpedlare.IntcrimRomaad 
Regemfcribitur, coadiucorix Archiepifcopacus Gnefnenfis confirmationem, 
quarri certo iure fibi vindica re t,in fcio Rege,exteris honnullis Prihcipibus feque-
ftris.a lummo Poncifice eum petere. Accedebat huc.vt dum ad Polotiam Rex eA 
fer}inconuencuLubhnenfi,quiprimuscumIudicioruhi appellationisa Nobili-
tate habc batur,nouas res a quibufda centacas prxcipuumt^ earum autote Ciarn» 
kouium fu!lfe,cerciftimis indiciis ad Regemdeferretur.qus res non rtiediocriter 
nirfumanimumRegisilliimmutauerac. Mdrcuoincerimlacobo VchanfcioAr-
diiepifcopo,ScanislaumKarnkouium Epifcopum tum Cuiauienfem,a qUo !nau- e 
guratusRex fuerat,vtpromiflbfuoinaugurationistemporeOrdmibus afefa&d10 
fatisfaceret,iti illius locum Rex nominauit.Etcnim cum in diffenfidne eledionis 
Vcharifciu^eiufqj exemplum fecuti caeteri Epifcopi practer Cuiauienfem omnes 
fcrediuerfas partesfecutifui(fent:illeadinauguratione etiam vocatus parereno-
IuifTet:itaqj a KarnkouiocoronatusRexfuiflct;petiitab eoNobilitas, vc dciedo 
Vchanfcio Karnkouiuminlocumeiuisproueheret.Refpondfc Rek, fi diflenfio-
inis Vchanfcii cavifaid peteret,malle fe, quod confecuturum fe non diflideretjle-
nitateeum adiurigere:(ialtcriuSorhandi,poft mortem Vchanfcii,qua: hominix-
tatedecrepicahoniongeabeflcpoffec^rcdiusillisprscftitururh, quodriuncinco-
ntodioritemporereprxfentarivellent.Ciarhlcouiusinterim Sninum poflcflione 
Archiepifcopalem tenebat:eamq$cuihdimitcereholler,iniusab Arthiepiicopo 
&dRegcm vocarusfurt.cOmparereiufrus,refpohdereprimumnolcbat.diclufuir, 
oftcnderer,quoiurein poflefllohecflcb nam li coadiucoriam ipfam fibi vindica-
r'ec,nemini dubium efle,quihdeiureregio Regisfoliuscogriitioeffet: fipriuato 
titulo bonaeaoccupatapofiidercr,adtnbunaliaterreftria,qusede rebusfoliordi-
risric cognofcerent, remiflVm iri: petiit iriterith procurator eius diem ad mpriu-
mcritra producenda,quamqUi petit,iure,quo vtimur pcrenYptorium terminuhl 
propriafubmillioneacfpontefuaprxfinirefibiputatur. Addiemnonintegrum 
cfle fibi illa iam proferre excipit:quod Romseea fintjCopiamq; exhibendot u nort 
habeac.IriterharcNuntii rurfuiRegemadeunt:rogancvceuocationes omnes iti 
regiam.exemploSigifmundi Augufti,quicicaciohesoes, quseincaufis fifcieditai 4° 
fuerant,vriodecrecofuftuliftet,inducat.Poftulatu,doccrenc,qua:eaj eflerit,nolIe 
Regem contra legcs cuiqiiam negotium fieri: neq; etiam aequum efle, fi ne caufa 
iudicium quenquam fabterfugere:quod fi vrgerent,quod anceipfi petiiflent:pr 
khittere Regem,vtcx Senatu & ipforum cbllegioconuenirent^qui legitimas ab il-
legitimis euocationibus difccrnerenc.Illi nihil ad hsec refpondenc:iecrecum falte 
cumSenatupetunt.PoteftaicaRegefa&a,idemihSenatufaciunt:poftulant, vt 
quemadmodum dignitaccreliquam Nobilicatem pracirent, itainadducendoad 
a:quicatc Rege,cuendoqj iurc Nobilitatis Principes ca?ceriS ancecedereht.Refpo-
fu m, oftendercnt, quos contra iuseuocatos,aut qua omnino in re Ius Nobilitatis 
irnnntumpucarenr.fiquidconcralegesfufceptumprobarent,hondefuturumSe- $° 
nacum munerifuo.Quj verbafaciebac,pubIicacaufamfeagere:deberefingulos, 
quain repriuatiminiuriafibifieri exiftimarerypnutiaredicebat.Procedicinme-
diu Giarnkouius:fecontralegesin regiampertra&uaic.Oftenfum^adprimam 
cauiam pertin<*rec,non pofleeam vllaracionefeiungiaRepublica: rcpetiinftru-
tnentaab illofideieius commiifatquibusdebitumReipubl. doceremr.repetico 
iurc, 
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iure,quoquiiiis priuatus crga eos,qui in minifterium fe illi cradidiilent, Vtcrckurt 
tjui acquo lurelibertatis cum alia Nobilitate vti veliet, cui molefta haec in rcgianl 
cuocatio videretur,pofte eum intra modu vitas priuatae fc continerfe: dotniviuc-
rc: abefle a minifteriis regiis,quibus qui fe illigailet, indignum eflc euffi poftula-
re,ne rationem quidem eorum,que vltro fu(ceperit,reddat.detcrioriq) conditio-
ne in publica re Regem efle,quam quemlibet priuatu in fuat qua tamen de rcco-
ftitutio Sigifmundi primi eftet,cuius fentetia eo pertineret: repudiarideniqj totu 
i publica vtilitate.q (i in reb.qmora nulla patiantur,non prius refpublica ius fuurtl 
coniequi poflit,^ longo temporis interuallo Comitia habeantur,fepc maximum 
i o periculum aditura fitiAlteram malui/TeSenatum ad Comitia euocatam fuiflc t in 
veropoftquam procuraroreiusdiemadmonumentapetierit* vltroipfumomne 
iibi praefcriptionem Iudicii vitandi przecidifle.Ad hazc ille, ad Ordines pirouocaf-
fefe,cumadmonumentaprouocarit:haccfeviuamohumentaReipubliczcxifti* 
mare.ad Senatum deinde redeunt: vt a fingulis fe pracfentibus fentehtiz dicantur, 
petunt.Did3thuiufmodifentcntixfereomnesfuerunt:nonredefacerc,quic6-
ftitutionem Sigifmundi Augufti decaufis fifci ad regiascaufas omnestrahercnt: 
cfle conftitutionem,quaad:iones,qu^ ad perfonam Principis:ad maieftatem im-
perii:ius denique ac poflcfliones regias pcrtinerent, difertC a caufis fifci,ac vcdti-
galium interuerforum difcernercntur: videndum quaEesefint,acnum omnino 
10 fieripoflit, vtpromifcue onlriesRextollat:cumhaerarionenonmodofUum ac 
Reipublicse» fed aliorum quoq$ ius4 in caufis quac ad delationem quorundam fu-
fcept^adeorundem vtilitatem pertinercnt,quodinipfiuspoteftatenoneffet,vo-
luntatibus petehtium ifta condonaturusclfct. Nuntiiin fuo propofitonihilomn 
nus perfiftebant: perque complures dies difputatione hac extrada freq uenter iti 
concihofuo tumultuabantur; DemonftrabatiisRex,quanquamihiquum efler> 
nedifcerni quidem intcr legitimas acillegitimas cuocationes cosvellc, vidcrc 
prztcrca etiam fenulla eos hac de rc agendi a fuis mandata accepifle: permittere 
tamen,vr ad fuos referrent: quo in proximis couentibus certi aliquid ftatui de co 
poflet:interimremintegramfciisferuaturu,neq5vllasaliascaufas,pra!terCiarn-
jc kouianasduas.quae in iudicium addudzeiameflentjcogniturum. Erantquiab 
Arc1 hiepifcopo ob templorum facrorumquc violationem euocati fuerantiqui cO 
vehementius fibi mctuebant,qudd rumor perdies eos fparfus fUcrat,conftituiflc 
Regem fencriflime ius deiis dicereiopiriionemqj eam Rex auxerat,quod dum in 
venatione non procul a pofleflionibus Archiepilcopi eflct,Louicium ab Archie-
pifcopoinuitatusad eum acceflerat, familiariterq) peraliquot diescumillofuc-
rat. nonpaucieciam aliisexcaufis euocaticum Nuntios,quofaciliusiudiciofc 
fubducerent,creari fe paifi fuifleht,omniaetiam tentanda fibiftatucrant.-quoan-
tequam periculum caufa: didionis ad fe pertienirct,fub Ciarnkouiipcrfona iudi-i 
cio omnes eriperentur. Itaqj etfi liberabantur metu eo,cum praeter Ciarnkouia-
40 nas caufas,nullas alias iudicaturum fe Rex oftederet-quia tamen (emel itain cau-
famingtcflifuiflent,vtexiftimationisdefealiorumcaufanon temererecipercfe 
poffent,ne hac quidem ratione ab inftituto fuo deduci fe patiebantur. Alii fcrmo-
nibuseorum permoti, vtin metugrauiffimaru rerutn,in quib.libertasagiprsctc-
dcrctur,tempus aliquod interporii,dum certius de eo cognofci poflct,non molc-
ftc ferebant.quidam cum in te hihil periculi efle intelligeret, opiniohem metuc-
bant:ne tanquam autores Iibertatis dcftituilfent,in vulgus traducerentur. Fiebat 
hinCjVtquiomninoiftaimprobabantjCumabaliisimpugnarentur^abaliishoiu-
uarcntur.in tanta diuerfafentientium multitudineipfi nihil poflent.Lat^nihilo-
minus fentcntiz contra Ciarnkouiu fderunt.prima iam multo antc, qua mohu« 
50 meta rcftitucreiuflusfuit,inquacaufa neab ipfisquide Nunciis magnopercco-
tendebatur. Altcra caufacu varie adhuc duceretur, ad id nonnullis decurreduni 
videbatur;q,poftdifceffumHerici coadiutoriaimpctraflediccreturjcic^ reifide 
faceret,^ .ikerius Pofnaniefis Epifcopatusnominationeadifceffu Henriciinillu 
colbta, IVgiipfeexhibcren6dubitart .quarecumVarfauicnfifcederc,q.abab-
fcntc Hcntico quicqu^m petiiflet, concra Rcmpublica Muru cum iudicatum 
; ' - • / >> 
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cfTet conuentioniseiusvivrgedum cenfebant Rex vltimoConiitiorum dic dc1* 
cretum tulit: coadiutoriam fuDfulit; de pofleflrone, quac ab illo tcnebatur,cognr 
tionem ad ordinaria Nobilitatis iudicia, in quibus quo iure cas poflideret, doce-
ret?remifit, Huncadmodumftato Comitiorum tempore extrado, ingcnti cum 
omnium dolore. Samofcio prxfcrtim omnes obtcftante,Liuohiac falrem Rufli^-
quecuram fufciperent,ne vel illam magno labore, ac fanguine fuo partam omni 
openunc dciftitutam rurfurn amictercnt; vel hanc barbarisdiripiendam prode-
rent;CohftantinoetiaOftrogiae Duce, Palatino Kiouienii recentiftimos quof-
quenuntiosdeTartarorum expedition prbferente,nihil tamenadum fuit. Ap-
pellatus pereos diesfrequenteraLituanis Rex fuit, vt Liuoniam Lituanicsefor- »• 
mula: faceret. Vbi nec in Senatu, nec iii cohcilioNuntiorum magnopcre ? quo-
quam illis contradicebatur:in hoc potius non deeirent,qui quo Lituanis adiuto-
ribusfacilius ,'quod contehdebant, a Rege ektorcjuercnt, non inuiti deceiluri ii-
lis deea viderehtur; SurrexicSamofcius; reliquosq; intuitus fuo fuorumqj com 
militonum periculis Liuoniam hofti creptam dixit; dc quoti qurambigerenr, ad 
Mofcumipfum fe prouocare i non dubitare,Te velhoftisiptiusptofefliorieid e-
uincere:ea igitur ne a Regno feiuhgcretur^fi a hcmine contradiceretur,fe r Jmcn 
proomnibus ihtercefturum.Venerant adComitiaLegatiMofcouitici, vtiuw 
mentuminpacema Rege accipercnt; quemadmodum regii iarn ameipicrum 
PrincipemiureiurandoobftrinxcrantjPraftitumida Rege maxima omniu Or-10 
dinum c orona fuit,ara in comitio ad id conftituta, Archiepifcopoquc, poftquam 
tabulz foederis a icribis ledtac fuiftent, in verba ei praeunte.Praerer iuramenti ex-
adionem, vt de captiuis vtrinqj permutadis agerent, mandatnm habebanr.quod 
cumtenerenonpotuiftent,Vt inlocum certum captiui comporcatentur,redi-
mendiq;eospoteftastquohimefleht,fieiet,impetrarunr.Referebantnonn!hil 
8cde jfinibus controuetfiae cx eo potiflimu ortar, quod de V elifienfi agro,ne a Po-
lonicis Ordinibus aquorum copiis captus erat> Vihdicaretur,in Sapolienfi fcedc-
reaLituanicisfcribisadie&umfulerat;vtquemadmodumolimisadPalatihatum 
Vitepfcienfempertinuiftet,itapofthacpertineret:Mofciqueabeote'mpore^quo 
inpoteftatem eorum Velifium veniflet,magnam partemToropecienfis agri ad 
cumadiedam contenderent, Placuirvt vtrinqueLegati ad finesrcgcndos mit-
terentur.De caftellis Liuonicis,qu^ Succus occuparat,iam ante per Boiaros Mo-
fcouicicos cumLegatis,quosaRegein Mofcouiam miflosdidtum eft,conuene-
rat, vt per totu pacis tempus a cis Naruanis Mofcus ,ab vltra Naruanis Rex vrrin-
queabftinerent.Exceptiindecohuiuiofueruntmore Maiorum,fpIendidilIime« 
que habiti; hominibus elegantioris cultusfere rudibuscumepularum magnifi-
centiam,tum apparatus varietatem; multomagis tamen Regethipfum adn-ira-
tibus.In ram infigni publicarum rerum perturbatiohejfeu potius hegligentia pr^ 
cxteristamenmiiitumcondiciomaximemiferabilis videbatur.Pleriq;enim non 
modotanquamadparatumftipendium,cuiu$ fpes favta illis crat,fed'ad magnam 4® 
honorum, vt bene gefta re agrotumq; fpem,ij pr3efertim,qui Nobilicate ob vinu-
tem donati,pra?fidiactiam ifta,quibus Nobilitatem tuerentur,ac alia prsemia fpe-
raueranc, omniurn rerum egcntes, ac nudi alienillimo dnni tempore eovenc-
rant;vthon pauci e NobiJiorib.ctiam, a Plefcouiam bccubuiftefe malle diceret, 
quam ad tantaegeftatem, atqj omniu rerUihdifficultatem redigi. lifdem auiern 
tempotib. loahnes Suifcius etidtn quem in deFenfionc Plefcouiae egregiam ope-
ram nauafle ftipra oftendimus,a cohfpedu Principis fui abiedtusin ludu ac qgri-
tudine erat. fedmilitumdifficultatibus conquifita vndiq; pccuhia, cumab aiiis 
deftitutamfcre Rempublicaafetamcndeferendam Rexnonexiftimaret,quoad 
eius ficrtpotuit,occurfum fuit; agentcq; cumiisSamofciotantaahimorumala- jo 
cricas innata iis fuit,vt non modo dicm folutionis ad Pentecoftes proferri patete-
tur,fedt!um modo certo aliqiio loco colIocarentur,exquocommeatus fibifup-
peterent,fi mterim Tarrari irruptiortcm facerenr^etiam fincftipendio,quocuhqj 
duvturuseos Samofciuseflet, iturosfe pollicerentur. Solucis Comitiis cum iam 
Nuntii difcelfiflentjRex cum Senatu LiuonLe etiam,quantam potuit,curatn im-
pcndit; 
\ 
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pcndit: initioquc a diuinarum rerum cura fado, quod plerique in Prouincia ea 
Epifcopatuscemporumacbelloruminiuria fupprefli eflent, Vendam quam po-
tiflimum ad accipiendam nouam fedemEpifcopi idoneam iudicabac.oppidis ea= 
ftcllifquealiquoc acpofteflionibus ad eam adie&is, Epifcopacui atcribuit:aque S. 
Pontifice,vt Epifcopacum auchoricace fua ibi fundarec,peciic. Prouincialibus ec-
iam iura cerca, ac forma Prouinciz, vc aliquam camen fui curam habitam cerne-
rent,protemporedefcriprafucrunt»VenerancaNobilicace LegatiVarfauiamialii 
pra:tereafrequentes priuaci fuarum quifque pofleflionum, e quibus fe, vel maio-
res fuos a Mofcis deieflos dicerenc, rccuperandarum caufa.Summa publicorum 
10 poftulacorumcrac, vcpada inccr Sigifmundum Auguftum, ac Prouincix eius 
Ordines,quo ccmpore fe in poceftace illius dediflcnc,conuenca,raca Rex haberec. 
Eorum haec fere eranc capica: vt non nifi Germanicae Gentis in Prouincia ea ma-
giftratus eflcnt: Poflefliones quas tum flnguli haberenc, auc poftea confecuti fu-
iflent, quo vnquam optimo iurepoflediflenc,pofliderent: Iura ac Priuilegia fln-
gulorum incegta conferuarcntur. Addiderunt ad haec ipG,vt iudiciorum cerra ra-
tio conftitueretur : nccaftellademoliri,quemadmodumRiga: aRcgeimpera* 
tum iis fuerat,cogcrcntur:vt in captiuis fuis recuperandis a Rege iuuarencur. Re-
fponfum fuic: quodad veteraa Sigifmundo Augufto concefla iis Priuilegia per-
tineret,tenereeosmemoria,quidabeotempore,quamquevariaintercetfiflent: 
10 quidetiam huius temporis eflet, pro fua prudentia perfpicere: debere eos fe cre-
dere iudicio Regis, qui cum falutis eorum author fuiflet, ornamentprum, ac 
commodorum Prouincizeiusnonminoremcuram fe habere oftenfurus eflet. 
Sigillatim vero, quod prarcipux authoritacis in illa Prouincia Magiftratum Ger-
manica: Gentis peterent, cum ab honore eo ex Prouincialibus, fi qui ad eum 
idonei futuri eflent, neminemexclufum Rex vellet: eofuturum acerbius, fiipfi 
propria: falutis libertatifq; authores dignitate tam praclara: vidoriae remotos vel-
let:daturum operam Regem, vt eum Prouinciae prseficeret, qui ex £equitate,ipfo-
rumq; iure ac legibus omnia adminifttaret.tum vero in Prouinciali publico con-
filio conftituendo, iudiciis,ca:terifq; officiis Pr«efidum,Succamerariorum,&:rc-
30 liquorum prxcipuam vetuftzquoqucNobilitatisLiuonicse inProuinciaeara-
tioncm habitum iri. Inter iuraacpriuatasfingulorumpofleflionesiddifcrimen 
fa<5tum: vt,qu3e a fuperioribus Liuonix Principibus,legitimifque eius magiftrati-
busadGuilhelmum Marchionem Brandeburgenfem Archiepifcopum Rigen-
fem profe&a eflent, iure ipfo rata haberentur: qua: a pofterioribus collata eflenc, 
quod ea tempora inde confecuta fuiflent, quibus multa non ordine fierent;Pro-
uinciaque nullo fere certo Imperio teneretur,de iis Regem ex publicisProuinci'9 
commodis,cuius vt opibus ac neruis contra omnes cafus muniretur,precipuara-
tio habenda ei eflet:&: cuiufque mcritis:genere denique ipfo pofleflionum ftatu-
turum: ad eaque cognofcenda primo quoque tempore conucntum Prouinciali-
40 busedidturum, in quo fua quifque Iuraexhiberet. Cum autem fuperioritcmpe-
ftate amitifle plerique Priuilegia fua diccrentur:eos quos, &: a quibus,quoq$ tcm-
pore,& fcntentia litteras habuiflenr, aperire debere,eaq5 omnia fuo idoneorum-
que teftium iuramento comprobarciludiciorum forma iis,de quibus fupra ofte-
fum eft,conftitutionibus defcripta, tradita illis fuit. Caftellorum demolitionem 
hoc potiflimum confilio Rex imperarat,ne vires Prouinci2e,quemadmodum fu-
pcrioribustemporibusfadtumfuerat,diftrahercntur:eandemqweobcaufam,ex 
fuisquoque non paucadeiedturum fe edixerat. Idem hiciis refponfum fnit, non 
debere eos detre&are, in re qua publicam potifllmum Prouincia:faIutemRex 
fpedaret, quo minus eius exemplum imitarentur.Incaptiuos redimendos cerrus 
50 Boiaricigenerisnumeruspromiflusiisfuit. MagnusDuxcudifficultatibus qui-
bufdam fuis, quemadmodum Riga? a Rcgemonitusfuerat,ipfeComitiaobire 
nonpotuiflet,Legatos miferat:perquoseademferequzRigac,propofuit.(]napcu 
fine pracfcntia eius explicari non poflent, ad fequentia Comitia neceflario dilatus 
fuit.Quibus rcbus confedis, crebris nunciis de apparatu T artarorum Varfauiam 
allatis, Varfauia Cracouiam Rex proficifcitur. vcnientem Legatio aT artaro adiit: 
1  
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quse, nifi concinuo conditiones quas ferebat> Rex acciperet, iilque fatisfaceret, 
bellum denunciabat. Ad eam Sinan Baflalitterasadiunxerat: quibusTurcatoet-
iam iniurias Tartari non negle&urum oftendebat. Iam ante autem, quemadmo-
dum oftenfum eft,iuftam equitatus parcem in Rufliam Samofcius prscmiferac:ad 
eam quam poceft maximum numerum milicum adiicic:quos addidos adhuc ha-
bebac, omnes contrahit: nouos fuis ftipendiis alios confcribit: ex Nobilitate no* 
minatimfortiflimumquemqueeuocat:praetereos Conftantinus Oftrogiz Dux 
fuas copias,quas non contemnendas e clientibus fuis coadas habebat, promptif-
fime Reipublicae ofFerebat. Itaque in Rufliam Samofcium contraTartaros Cra-
couia Rex miccic. 10 
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nonum ac Bohemorum Re-
ginx> &c, 
Rima cicatricem vix duxitplagafupremam^ 
Vulmre cumferiorfanguinolenta nouo. 
Nec dejleta modisfatis efi mihifiliA dignts, 
Cum rnat er lachrymaspofiulat ipja nouas. 
Non ita confiernara fui, necterrita damno, 
Seu mihiquodpefiisjeu mihi Turca dedit: 
J^uam modo Regina me mors perculfit acerb\ 
Mors mihiflebilibtfs tefiificanda modis. 
Indulgere iuuat lachrymisjiec turpeputabo 
Flangerefceminea trifiia corda manu. 
HocfatalemihiefiyVexarifiuflibusatris, 
Nec tamen aduerfisfuccubuiffe malis. 
Sictoleratamihivixefitolerabilis hofiis 
Omniagraffantispermeamembramanus. 
Sic tolerata lues vix efi tolerabilis^at^ 
Sxua peregrini militis ira mihi. 
Sictfe locufiarum vis ingluuiefy nocentum 
Vix tokrandajamen difimulata mihi. 
[ec tamen ad lachrymas conuerfa> leuefy querelas 
officiis egi non aliena meis. 
Nunc antmi efi erepta mihifententia confians9 
Vixtueorpartesnuncmalefirmameas. 
£>upfy animo gemitus comprefii mcefia viriliy 
Principis exprefiit mors mihifaua me&. 
Heu qutd ago infelixjatify exercita dirisy 
\fAccefitt nofiris vis cumulufy malis. 
i^fd Scythicum conuerfapolum Jeptemfe Triones, . 
Cur inhibesfkuas mors violenta manus ? j 
tolhmanda tibifunt iflhucfpicula-.namfo 
Vxor erat Stygio dtgnior illa loue. 
Ecqnii 
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Ecquid in tnuifas nmfumls dira muercas 
TtUtfuidimiJas non rapis ipjaJocrus ? M 
Vixerit ^yionio (ic illaudatus Homero 
TherJitesjviuatficJibi quify tnalus. 
Omne capax rapit vrna caput dijcrimine nulb, 
Necrefertfueritalbmanaterhomo. 
Omnia difitmilijimilis Prdferptnafato 
Eripit,humanum nil mijerdtagenus. 
Nec,mihi crede^aliquid mortaBbut immortale9 
Hac fumus infola conditionepares. 
Catera Dii meliora ttbi Repna dederey 
£>u&fermone libet commemorare breui. 
Jnterea Uchryma cejfate^grauef^ quereU> 
Et vacet a gemitufemiua virfcpio. 
%^frcejfendaprocul mthijunt exordta rerum> 
Etferies regum longa petenda procul. 
Hinc abauos, atauofque placet> clarofqueparentes, -
EtpUcet a matris ducere(lirpegenus. 
Gedemine antiquo dedutta CMegtflaneproles, 
Vnafuit Olgird, altera Kejluderat. 
Olgirdafoboles ett mafculina Iagello> 
Jjhufacro ablutus pojied rorefuit. 
Atque Vladislaus mutato nemine dtfiuf, 
SarmatU tenuit ditia Regna diu. . 
Filius huic Cajimirus erat rex impiger armis, 
^tii latepatriam rextt, & auxit humum. ' 
Cuiplures nat£> cuifextus mafculus heresy 
SarmatUfummdm qui tenuere diu. 
ijMentio dignafuo de natis temporefiet^ z 
Natarumferiesfed referendaprius: 
Per quas affini coniuntta Alemania vincloy 
£>uam lambit tumidis Rhenus & Ifter aquis. 
v^Anna Boguslaiejl Pomeraniprtncipis vxory 
Barbara SaxonU nuptapueila duci. 
Regulus Heduigin Boiorum magnUs habebat, 
Vnde PaUtina lumina multa domus. 
Legnitio Elifabetha duct dedutta marito7 
Huicgenti lumen contulit atque decus. 
Vni nomen erat Sophia ^ qua nupta dynaft* 
Brandenburgenftprole beatafmt. 
Cajaris optandi cui cura eft creditagenti, 
Plena hac principibusprafulibuffo domus. 
Ad fratres redeo^clartpma lumina mundi, 
Pracipue adpatrem Pannonis Anna tuum. 
PannonU huic vltro regnum dotale Beatrix 
(Grande Beatricis nomen & omen habes) 
obtulit & regniprocerum ofjiciofa voluntas9 
Ah quantum eft illo regnum habuijfe modof 
Rurfus lexandra eft 0 Igirdtifilia nupta 
CMafouU quondam dux Semouite tibi. 
Ex quibus Ernefti Cimburgisedita coniunx -
Fridricum Imperiiprotulit alma caput. 
Hincfoceryhinc prefocer, leuirjiinc charujqutmarttm: 
Plurimatfc hincfobolesyquod benc vertat} adefi. 
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Nec tibi CMofcouU gens infcianda mnatk9 
Et hoc nobtlitas eji quocfe clara loco. 
Keftudes etenim olgird&germanus, in ittam 
Jnfertmgentem multa trophaa tulit. 
JJocfatre Vitoldus duxeftprocreatus^ illo 
LithuanU princefs tempore magnus erat. 
Vnica^mfallorycuifilia tradita Mofeo* 
Et dejponfa duci vixit Anaftafta* r 
Hinc ambo Baftlii diuerfo temporey&tnde 
Joannes vario tempore vterquefuit. 
Sarmaticum affininonfolum limitey verum 
Sanguinis attingU proxmitategenm. 
Nec vitiofrater dabitur^qui dulce putauit 
Pro patriajn patria^cum patria^mori. 
Trifte rudimentum belliy Rexindutt arma7 
Arma tyrocinio nonfatis aptafuo. 
Cedite nunc Deciijprocul indefacefito Curttz 
Rex horum laudes clarm^dr huius habet. 
Nec lam Elifabeth& auU reiiciendapaternay 
£ua non nobiliorfcemina natafuit. 
Jlli Cafar aum^proaum^abaum^ataum^y 
PannonUfrater rexfuit^atqueparens. 
Sarmatp& coniunx rettorjex ordine nati 
Succedunt, tenet h&c nunc quotfe regna nepos. 
Coniuge quidpotius dicamyvelfratre maritil 
Sarcina vix humerts b*ecfatis apta meis. 
De quibm eft dixijfe nihilyquam dicerepaucay 
Forfttan & jatiusconticuijfefuit. 
Alter ad occafumpopulos regit^alter ad ortum, 
Etferme ambobusparet vterque Polus. 
Hoc fatis eft dixijfe mihi: fed dicere plura, 
Alteriusfueritgrande laboris opus. 
Nec capit hosfuccintta breuis^ anguftia chart£> 
J^uorum regificas vix captt orbis opes. 
Jmmemor incceptijriftistfeoblita decori, 
^Ad natos venio Sarmatis \^Anna tuos. 
Hic mihiUtitU veniam da Diua hcentemy 
Erumpunt totogaudia corde mihi. 
Nonpojfumgemitus fimulare^grauefy querelas, 
Sit licet inccepto res aliena meo. • 
ToUiteferales lugubriaftgna cuprejfusy 
\yJtfy parentales exequU iteprocul. 
Neftite vtttrices circum mea tempora lauruSy 
Vix memini yftquidjlebilepaffafui. 
Vfque adeogenerisfpes inclytajnafcula proles 
Auftriaca columen mefouet atque domus. 
Vos patrut aujpiciis vidlriciaftgnafequutt 
Inuijum Chriftotollite qu<efo genus. 
Vos patris aujpiciis vittricia fignaJequutt 
Cjdjferite affliffamgnauiter Hungarkm. 
Conatus equidem nihil hos remorabitur vnquam, 
Interno impendet nullus ab hofte timor. 
Suppofitas cineriprunasftammas^ dolojby 
Extinxit vefterpatruus atquepater» 
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Tallor ? an a Uuafelici lapfa volatu 
Confirmat volucris votaprecefy meas> 
E diuerticulo repetendusfermo^vec extra 
Propofiti metas ire(inendus erit. 
£>uid refera m natat & fomineum comitatum, 
puellares,numina vera, choros? 
Vix tottdem ancilU Reginisfepefuere, 
Kyiluo Regina quot prodiere tua. 
K-Atfe alias agitat regnandi dira Ubtdo, 
Notafedexemplisres odioja datis. 
Sollicitat bellinonnullas curagerendi, 
Pracipue regnum quo muliebre loci efi. 
Taufiinas alU referunt ,matremcfe Neronis: 
Efiquoque cui placeattrux Cleopatra nimis. 
At tibi nuliafuit regnandiy nuUa minandi7 
Nulla extorquendifkua libidofuit. 
Jj>uamuis dotalis fublata ad culmina regni 
Conditionefuit mens moderatapari. 
Tu telas, non tela, nec arma cruentajiec arces, 
T^onprofeffuris ittibm oppofitas. 
Sed bona tranquilU curafii commoda pacis^ 
lrarumfugitansy atque quietts amans. 
Regibui vxoresjot reginiffc maritosy 
Atque orbi dominos tegenerajfefat efi. 
Imperitent alUprater muliebre decorum, 
7epenfisfamuUs non onerajfe patet. 
Addefupradittis maternaflemmataJlirpis, 
\Jdddejj Gandalidos clara trophaa domus. 
Principe Gdndaliotuaprodita Vafconemater, 
Complures habuit virgo pudicaprocos. 
Illa Vuladislao tandem dejjtonfa marito, 
Tranfegit vita tempora latafua. 
Tertius exieratfefqui & miUefimus annus, 
Bifque decem, Iunii trefquefuere dtes: 
£>uando ope Lucina GenetyUidos implorata, 
Annaparens natu efi exhilarata tuo. 
Impofita efi capiti matris,de morejorona, 
Bis denis vitam menfibus ante tuam. 
Budafuit natalefolumfed Rhetia nutrix, 
JVuafremit Alpinisturgidus OEnus aquis. 
Cafaris hicfludio eft,eduttafororia tecum7 
Nubilis efi donec vtraquefafla viro. 
Iam me virtutum vix enumerabilts ordo, 
Atque vrget meritigratia multa tui. 
^uidprimum mediumue loquartqu* infine locabo 
Ornamenta tua rara pudir.it U ? 
Ambiguamfaciunt & copia & optio mentem, 
Nunc pUcet hac virtusjiuncplacet iUa magis. 
Kjfc veluti in prato confidens virgo virenti, 
J$uafons mufcofo profilit e lapide. 
Nunc varios molli decerpit poUtceflores, 
Aut NarciJfetuos,aut Hyacinthetuos, 
Candida luteolis nunc iungit lilia calthis, 
Ltliapuniceis mifia papaueribus. 
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Nunc violas, Cythifosjhyma nuncfragrantk carftt> 
Purfurem tenero nuncfecat vngue rofas 
Kyittamen in dubio eft,non illudtnec magis illud 
Eligity & numero cofia maior adeft. 
Nec quodfrafonatjiec quodpoftfonatjn arffo 
H*ret,& oftatis ambigit iffa fuis. 
Interea vt dulciftrtum mtttatur amico 
Effcit,vtfolio verftcoloreftet. 
Sic mthifer medias & eunti res & ituro 
Corforis^aut animifortuiti^ boni: 
\yinna tua nuUo dotesfunt ordine ditta, 
Attamen hac vnus(ingulafafcis habet. 
Non bene princifiumfoftto referiturin orbe7 
T^ecftnem dufius circulus vllrn habet. 
Sic tua continuo virtusftat in ordine certa, 
£>u* mllumfinemfrincifium^ tenet: 
Digna tamen/pecies regnofuit ifla tenendo, 
Regefuit dignm corforis ifte decor. 
XMultus in ore kfosjn corfore multa vemifias, 
<Jtfaieftas oculis & reuerenda tuis. 
CMatronale decusfucofrocul atque colore, 
£>ualia mentitus inftcit ora color. 
Multiferi vites laudanturfalmitis^ & qui 
Defofttum multofcenore reddit ager. 
Et jierilis veteri culfata eft fcemina lege, 
Fertilitas fummoftmferhonorefuit. 
Papfiafriuatisfuit,& Pofp*a timori^ . 
Diiia marttandis lexfuit ordinibus. 
Omnifarens naturafuum degermine nomen 
Ducit, & afcetu dicitur iffafuo. 
Et tu Cafartdum materyRegumfo Ducumj^ 
Egregiam laudemfertilitatis habes. 
Nam tua ter quina Utata eft regiafrole, 
Immo ego ter quinafrole beataferor. 
Atgs vttnamfierilis, cfuam ficfoecunda ^ fuijfes, 
lamfueras farta frole beatafatis. 
Nec moriens Regina mihi damnofa fuijfes, 
Interttu tantum quodforet abfque tuo. 
Namque aliam fro te moriens Regina dediftt, 
2S[atatuam intereavtxerit illa vicem. 
Ac velutifhcenix de morterenaftituriffa, 
Atque ifjamfefe dum faritjffa fertt: 
Sictu7cum viuamfobolem moritura relinquis, 
Immortalis eris morte renata tua. 
Pertinet ad laudesfietas tua cognita diuis^ 
Notacfefrofofulofunt fia vota tuo. 
Te ventente die, te decedentefrecantem, 
Certaftdesfacrisinuigilajfeiibris. 
Acceftam frecibus refero, votif^falutemi 
^uicquid id efi quodfumfum fietate tua. 
quotiesfiriffo molitus acinaceflagam 
Turca tua nocuit ntlmihi abaftus ope ? 
Ah quoties dubit euafidifcrimina Martis, 
Ploratu adfuferos Anna fequeftre tuo ? 
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Sktuminjidias coniunx dominus^ latentes, , 
hoc vitauit certapericla modo: 
Impertj rebus dum confuht, & vagut illac, 
2(unc hacfujpeffis itfe reditfe viis. . , 
Vel dum veftus equofalebras perc^ inuia tefqua, ' ^. 
obuius horribtli non timet irefer£. ^ 
Dijfuperi nojirumferuate ante omnia Regem} 
Vita/fe Principibus^gloriafitfy meis. r 
2(onfuperostantumyfedfle£teredo£iafuiJii 
• v Humanos etiamfupplice voce Ioues. . f< ^ 
K^dh quoties meritafecifti ignojcere culp<t ,• v 
Commotum iujla cum rattone virum ? 
Pro miferis nulias oratrixpajfa repuifas, J) _ 
Necprofupplicibus ambitioja reis. 
Regiaficfratremtfic placat Iuno maritum, ^ 
Iam tam mijfurum tela trifulca Iouem. 
Sic complexa trucem mollit Venus alma Gradiuum, 
K-At<fe tras reprimit deliciofagraues. . *" 
Carceris at% aliquis tetrofqualore yJituife, 
Etprefiuimaniciscompedibusfydiu, . 
£>u&rit opem Regina tuam defuntia, preces^ 
y^dtfo operam expeffatnunc quoq^ diua tuam. 
Dotibus ingenijfuerat quoc^pr&dita multis} 
^uas ingensfuerit enumeraffe labor. 
2fecfocialis amor mihi commemorandafides^ 
Non erga domtnum mutua cura tuum. 
Frigoraynecglacies, non ajiusfolJiitialesy 
Non nix\nonpluuUjion iutulenta via. 
Nongrauis autumnusjion nimbiynongrauis aujier, 
SZuAfy *Jias oculisfuiuerulenta nocet, V-»/ * * • / ^ 
Te domtno auulfere.nec auulfere marito 'V • 
Abjiraxerevirofatafedatratuo. ^ •. t ^ 
NonmihiPenelofesJiudiumynonia6ietamoremy : ^ ^ • ' • - v'-
ln laudes femfer Grxcia frona Juas: J ' < ; , "' *' -' 
Nec tibiprdjiiterit regidejponfa Pheraoy 
Viua maritali qu<e tumulata roio ett. 1 „ •' 
, — ri/* • I I •» -xf AtA «. Hactenus estfertes rerum libata tuarum, 
£>ua pote iucefuityqua breuitatepote. 
Sedbreuius dicam Regin* Epicedion t^Anna: r 
Virtutumefiijiojubtumulocumuius. 
Vos autem extinfljepojiremos reddite honores, 
Grata^ legitimisfoiuite iujia modis. 
L E G A-T IONES D. SIGISMVN-
di Liberi Baronis in Herber-
ftain,&c. OCcafusymediusifc diesfeptentrioydr ortusy 
Sunt peragratafolofuntperagratafaio. 
Prtneipibus mandata fero, dum maxtma Regum, 
Vefius equoyrhedayJtue rota atque rate. 
Luduicum ad Regem miffo^Solymum^ tyranmm 
Perlujirata rota eH Pannonia, atque rate. 
Cajaris orator ad Regem Maxmiliani 
In Daniam ceierijum quo^ veftus eqne. 
.Vk.c, "V.vt. 
'..v 
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Kyfuftridc* mifiu regtonisper warejknum 
HeJperU mtbifunt regna fetita rate, 
Sauromatas eadem vexit me Rheda ad vtroffo 
Per niue confrerfas inuiolatavias. 
I. L. Braslicanus. 
C  O  L L  O  Q V 1  V  M  S  I -
G I S M V N D I  E  T  
Mortis. 
Tulta hominum mentes, drfam*finis dr aui7 
oblitajongamtfe aufa expeffarefalutem: 
Vos quid olymptadas^qutdplurima luftra,quid annos 
Innumerosferamtfc iuuatjperarefeneffam ? 
SivitZmfataimfediuntyCurfumfyrccufant, 
x^Arbitriofe meofemper mortalibut agra 
Parcarumfe dies, dr visjuprema propinquat. 
£>u& vobis tandem viuendi tanta voluptas f 
JOuf cura} dr nebulam & ventos obtendere inanes 
lortuna, imperioife meo ? virtutis imago, 
£>ua vosy qua mtferi,fubiit ?Ji veftra labores 
Per varios,variascj, vices,per tela,per hojles, 
Ttm cito in aternam clauduntur lumina no&em: 
Dejinite heu mijeri his animis prafumere vitam, 
Cum necfatorum leges, nec tempora nojlis, 
T^ojlis at incerti ad mceftos concedere manes. 
S I  G I  S.  K^Alta tua hac mens Mors, iam me altafilentia cogit 
Rumpere, <dr acceptum verbis vulgare dolorem: 
Vifius enim dittis^ tuts, animo^Jitperbo, 
Hoc vnum quaro: qua nunc te infania vertit, 
£uo mentemife oculos^refers fmortalibus ifta 
J^ua. caufa obticere (oro)fuit, nonanterogatam, -<• 
Non ante admiffam humanos expendere cafets.? 
Si te vita breuis, noftra atifc incommoda tangunt, • 
£>uidtibi nobijcum commune ett ? Tu Dea forfan, 
Nos hominesfumus, dr te negligimus, tuac^ omnia: 
Ergo quid adfeffiasjrujtrd dr cunfiaris ? inanem 
vyiut fi hanc fortegeris noftri, Deaperfida, curam, 
Curjumfata tuo arbitrioftant atfo reguntur, 
(Prout toties dicis,verbis£Jrequentibus ejfers) - -
Cur,inquam,grauia ifta pati mala nosfinist aquum 
Certe e]fet,nobis te tanto impenjius omni 
Confulere auxtlio.quanto violentius atrts 
Expofitifatis,aduerfi opera at^ labores < 
Condimus, drpartes toties cunffamur in omnes. 
Sed video tepoffeparum,tua numina pojfe 
ContraaUa aut mhiliaut tantum7quantum ipfa voluntas 
. Imperiumfo 
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Jmperium^Iouis concedit: cmmhonortmy t, 
Cuiusfortunam comitamur,vt omnibm idem 
^Aut tquMfieretferretfc nouifiima vit<e 
Prdmia, & optatasfneret contingerefedes. 
Jmo etiam debesju Morsfeutfiima,grates 
Nonparu/ts certe,nobis mortalibus, in nos 
lusquodhabes. nam te mbilimmortaha curant 
2(umina, riderisfed ccelo expulfafereno: 
Vnde nifi has terras, quas nunc crudelu oberras, 
Venijfes, Stygtas habttaresfpretapaludes. 
Mo R$. Cui voci laxata via efl ? quis inania verba 
Dat ?me huc atfo tlluc circumfero,neminem at vfquam 
Confpicio: difiu mirabilejuppiter audi, 
Non impuneferet qutsquis mea numinafpernit. 
Fluciuat ira mihi in toto iampettorejvinci 
Nec digna hoc telo, h'ts donecfatiabitur armts. 
SIGRS. Hucconuerteoculos,aciemconuerteferocem: 
Hic maneo immotm,tua nec metuo obuia corda 
Hisfurits ,nihil hac me vts^ min&^ mouebunt: 
Expedias qu£cun^ cupis, certareparattis 
Sum tecum, & dubtam vita tentare paUJiram. 
M o  RS. Tunthic Stgfmundemanes?Sifmundelacefiis 
CMe tu n' tmpauidus ?qu<e obfecro caufa coegit ' < 
Tein tantam temere mecum dejcendere arenam ? 
Magnumaliquidfortajfealiquistibidixit, &effe 
Vim verbo hanccredisjec^inter nubila condis: 
Caniciemfy tibi, longospromittis dr annos. 
Ventum adjupremum efttnuncnunc tuafata nifi obfienty 
Ni mora prafentis tibi producatur honorts, 
Vtve dtques atauos, velauos: patrisvefeneciam, 
Etfira dterno commendes nomina mundo. 
SICIS. Caufafutt,tuanontolerandafuperbia^mensq^ 
K_yilta mea athereum qua poffumfiandere oljmpum, .. 
Atque immortaltfuperos contingere mente: 
Depofitisnempeexuuipsmortalibus, in quas 
Solt eB impertum ttbi: nec quod tu improba pojlhac t 
( O b i i c i a s  m i h i  e r i t  ( q u x  m e j i n x i f f e  f e n e f f a m  
Nugaris)cumfuprahominesfuprairevidebis 
UVte virtute mea &pietateDeos: mthi certa 
2{ec quoque longxuxpratendes tempora vit. «e 
Nam non folum atauos, & auos.patris^ fenettam 
AEquabofed vel Pyhosfuperabimus annos. 
M o R s .Tu vlterius modo noUauidos extendert curfus: 
Si potesjnfacies tu te Sijmunde vel omnes 
Verte,&finge quod arte potes,virtute quod ipfa, 
x^Alto animotfe potes: te credas athera pennis 
Pojfefequi, daufumc^folote conderepoffe: 
Non tamen effugies mea tela,meM^fagittas: 
NecquodnuncquaJfascaput,amplwsindemouebis\ 
Nec miferam huc iUuc vocem, & tua luminafleftes: 
Sctlicet egregia projiratusfalce iacebis, 
Egregiuscertetantisvirtutibusheros. . ) 
S I  G I  s. Oro me& noli virtutiilludere, turpis 
0 Dea: non tu me,fed Diuum mmina terrent. 
P P P 
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Dextra% magna Iouis: qua me tamen ipfa rdittk 
Defenfrm exuutts dabit->&me ingaudta ducet: 
Vtfic nec iaceam, nectu quid iuris haberes 
- In me^animum% meum,quamttis inuita repugnts. 
MORS. 1%uncmcfatatu& mandare/ilentia lingux 
Fata vetantfed tempus erit^quo hacjfontefubtbif, 
Atfe animum vocemtfe tuam intrd nubild coges, 
Vroflratm^ meo proftratm iure iacebU. 
S i G i s. O Morsjncceptumfruftrafubmittefurorem: 
Nonego,nbnper vim^nonper tua iura iacebff, 
Verum ifta exuuU noftra corpus^ caducum. 
Mo Rs.HOcigiturnonettjbSigifmundeyiaceref 
Non eli hoc, triftes comitafi Manibm vmbras ? 
Dic age%quo pacio hocfupremiim murius obibis ? 
SIGIS. Nonalio,quamquo Diuosinfanafateris, 
In tua concludi crudeliafunerd mnquam 
Pojfe.nec imponi in crates & triftepheretrum. 
MORS .  Curftte Diuumfublimi nomineponis> 
Corporis exuutas deponasjnaximus auo 
Stcfiesftc ad(itperospraftantioribis. 
S i G i s. Non ego me Diuumfacto^quidperftda captas ? 
Sedfacio^Diuos etiam quod laudibnsaquem, 
' CUmpoHfata mea viuet mens inclyta vita. 
MORS. JPuamfuprema putas quafepottfunera mentem ? 
£>uam vitam, laudes^facis ?ft cunffa peribunt 
Tecum-t & nulla tuipars iam reftabit in orbc^. 
SIGIS. Funeraquidfdnffiamentirisinaniamentis, 
Stulta ?quid dternamfingis cum corpore vitam 
Occidere, & nullos famafuperejfe triumphos ? 
MO RS. BlandirisySifenunde, tibi.verifimafedftnt 
£>ua afferis: & quidtepoflfata extrema iuuabunt ? 
Nuilus apud Mdnes eftfenjus^nutla voluptas. 
SIGIS .  Viudmegoapudjuperos}necmevirtutibusauftum 
Auferet atra dies. CManes trdnftbit ad imos 
Fama etiam meafamd amplum vulgataper orbem. 
Mo RS. Fama huius toties omnes effundis habenas, 
Et te obtentu eius nuUo difirimtne inumbras: 
Dic ergbjdignum quidfama & laude relinques ? 
SIGIS. Nequameisejfetdtftismorafujpicementem 
Ingeniumtfe meum,virtutesfujpice^clarum 
Atfaaduertegenus, quo ducat originenomen: 
Jj>uafuerim taceopuer indole^ qualis in armis, 
J>ualis eramjludtis ccleri mdiuriorauo, 
Hocreferunt, referent^ medilld opcraatfelabores, 
J^uos ego notturnajf manuyverfeo^ diurna> 
Pofi tot emenfas terras^maria alta^potentes 
Pofitotterrarum dominosytotregna, tot vrbes 
ConJje£las,charis immunisfa6lus amicis. 
T^unc autemfelix auo confeftus, inermis, 
Diuatibi hoc referam,partim meminijfe, beatam 
Hanc mihi dum vitam^ Deus^ virtus^ dediffent, 
Me Auflriaca & partim vidtjfe domus dominosfxt 
J>uis ego cumfo atauis, & auis, &patrefolebam% 




Htcjifafta me&fam& bene confcta veri 
i^fjpicies, mox in melim tua diffa refleftes. 
M 0 R S. Per te%per qui te talemgenuere parentes, 
Vir claragenerofe domo Jo&cfolatia vit& 
£>uidprodejfe tu<&poterintjimittet adimos 
Te meaje cunttisjpoliatum dexterajnanes ? 
Vnde aufcultandi dabitur tibi nullafacultds, 
Seu bonafeu mala erit tuafamafed inter & vmbras 
Et manes medmjnutusfurdus^ fedebis. 
S I  G i  s .  Tantum erit,a noflro hanc fpoliari numirie vitam, 
J^uanta ejjetfatu<e dementia credere morti, 
. AEternamextinguant quoddebitafuneramentem: 
Jtya nunquam auditum eft homines cecidijfeperemptos. 
Illi igiturpereant^pereant qui talia credunt. 
Contra ego viuendo vincam meafatafuperftes 
Et longum meritts^ meis,generife meorum, 
i Virtutis(brtisfc locum, & noua nomtna qutram: -
Tu% meo exemplofic vitam quare viator. 
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V E R B O R V M  E  T  R E  
R  V  M ,  Q _ V  JE I  N  C H R O N I G O  
H O C  M O S C O V I T I C O  C O N T l N E N -
tur,memorabilium,Index. 
t • 
A. , Alces wMofcouia, ceruina efjtgie 
ABbates & Priores ad nuptias i^4rchie+ \^Alculpaaquointerfeus * 64..^ pfcopiinuitati pag. 1 yijm.^j Alexandri Magmcolumn# 160.1^ 
Abbatum dr Prioruminmonafteriis leges & xyilexandri & C<efarisar& 4^.^ 
reguUfeuerifimx 2./.41 Alexandri Magni ar£ 121.57 
Kjibbates ift CMofcouia duo duntaxat 20. \_y4lexander Magnuscuiusexemploadvirtu-
33 umaccenfus 2.11.30 
Kyibramouiciusnobilis Catholtcorum Vilnen- -Atexandri Pap<e bulla 27.48 
jiumconatibmreftftit 307.42 AlegainebriatusCMofcQuiamperducitur 6j. 
Ab/linentiaanimasDeolucrari 5 5 , -
Acclamationes & vota qu<e inaugurato Prin- Alexander ^ Magnus Dux Lithuani<zafocero 
cipifiant JSl5 trtplici e xercttu oppugnatur 7.4;, 
i^4chasciuitasmim Tanasdicta 49.14 Alexander RexPolonu, magnus Dux Ltth-
%^/fdolefcenti puellam ambire, matri- uanu pacem cumfocero fuoftcit, /e/M 
monium expeterejurpe 34.3 2 prouinciisfibi ereptis omnibus 8.6 
x^ddulatorispramiumiuftum 5,05.32 Alexandera legatis CMofcouiticispacemPle* 
^Adulterij abominatio apud Mofcouitas 137. fouienfibus nunciatum miffus, a Samofcit 
41 adprandiuminuitatur 
x^Adulterium quodappellent Rhuteni 3 5.IS Alexandrovuapalatium olim Sloboda dtflim 
yyidulterium regium punitum 252.14 295.48 
\yi£des ingredtentium confuetudo 180.32 x^Alexandroua monafteriumpulcherrtmeex-
i^AEdesfacr# quomodo extruffx 152.5^ 1 truffum^ quot miliaribus d CMcfaukd-
\yiEdwm quarundamfefto ajfumptionts Ma- uitatediftet 310.12 
ri<e diejonflagratio 2 2 3 . 5  \yiltare:infingulis templis vnum i / . j i  
K^AEdificiorum tn CMofiouiaftruBura /2 4. \yfmaz,oms vndt originem traxefmt 3 00, 
21 
, 33 
\_yiEdiumpriuatarumforma 2/3.34 Amicis qui coguntur vti,mifirifunt 109.26 
\_AEdtumveftibuU 180./7 \yimor contugatorum tepidus 35.11 
K^AEdificia quomodo extruffia 180.15 Amorisconiugalisfiamma 300.2# 
^fEdinmin CMofiouia numerm 46.2 6 Anaftafta 'Witoldifilta Sophia nomimtn 16. 
AEgrotifkcris aquis abluuntur 117.48 23 
i^AErarij Princifis magifter inter ftupendos Ancyra GalaiU vrbs i z.z..z6 
cruciatus occiditur 2^7.41 x^Andreivs Apoftolmjidem ChriftianamRk-
\jiEs alienum quomodopauperesfoluant 152. tenisprimo pr^dicauit 13 i • 3 ? 
3 Andreas Apoftolus quomodo in Rufiiam per-
i^/iEfius Solis nimim per feptem dies durans uenerit 172..10 
J57-3° 'AndfeasSkpiehaLithuanus 278.22 
K>Aiacisferocifiimi fifi ad modefiiam compo- Kyindreas ab Agio Antipatro in Pelopotfntfb 
nentisoratto 247.33 crucifixus , zai 
xyilamannius Cultnapr#fettiisadSuectx Re- Andreas Apoftolut vjque ad fontes Bdryflhe-
gemlegatusmittitur 422-/4 nisperuentffisfertur^&iftdewmare Ger* 
Alamannius curad legationem in Sueciiwze- manicum, inter inlandiam & Lius-
leffus 422.18 10.2 .$6 
Albertus Caftold Poloc&kij ^fflayuoda Mofios K^/fngHcurnouam nauigdtionem w(iituertnt 
inuadit, e£* deutffos varie difpergit 10.27 1^3.21 
^ilbertus Bejus Silefttts crudelifitmo mortis Anglitn Rufiiam ftue Mofiouiam peruenittiti 
genereajfetfus 289.12 1^6.23 
•, ^ AngloruK 
I N D E X. 
x^Anglorum ad CMofcouitas nauigatio 142. ArchiepifcopiM Rigenjts captus & invincula 
1 conte&us 215.17 
t^Angli d Principe ^ Moflo adprandium inui- Archiepifcopus Nouogrodenjis Principem ad 
tantur 148.29 prandiuminuitat ^9 l'55 
%^/fnglt aulam Principis ingrediuntur 148. iyfrchiepifcopus Griefnenjis Ciarnkoutum in 
15 iudiciumvocat 43°. 30 
%^/fnimalia colorem Juum mutant 164, Archiepifcopusvtricularius&citharasdusfa-
26 BuseH 19 
AnimaUa in CM.ofcouianon carent cornibus Kyfrcbiepijcopus Rigenfis vinculis liberatur 
45.48 227.12 
K^Animaliaex nimio Jrigore candida 411: cArchiepifcopo Nouogrodenfi quid acciderit 
4 9 191-33 
Animalia colorem fuum tn albedinem mutarit iyirchiepijcopi & Epijcopi quales mitras ge~ 
56.29 , Jlent 22.1 
AnimapoBmortemvbi , 174.35 Archiepifcopi& Epijcopi omnesMetropolit# 
Anna Ferdwandi Rom. Hungar. & Bohemtd Mofcouiticofubietti 20.30 
Regis vxor Prag* inpuerperio mortua 17. ArchiepiJcopi carnibmperpetuo abjlinent ib. 
9 31 
Kyfnn* ^ WladiJlaiJilUfponjalia 18.14 Archiepifcopus Rigenjis de Huffo fententiam 
Anniuerfariapromortuis 156.22 mortispronumiat 2/5.6 
Kyinnonx caritas in Liuonia 224.44 Archiepifcdpatus Gnejnenjis Stanijlao Karn-
\^Annon& caritas m CMofcouiamagna 45; kouio d Stephano PolonU Rege collatus 
3 0  ,  4 3 * - x 5 >  _  . . . . . . .  
Annona caritasin objidione Polotienji 3^8. Arcusintemploarcis 3S(ienhuyf> adaltdrefn-
4/ /penfus HMf 
^Annonx. cnritasmagna 5/47 \_Argenti dr auri CMoJcmu jlerilis 15 S. 
t^/fnnos Mofcouitx d mundi initio numerant n  
I2<f.i2 Argehtum Mojcouia hon habet, niji importa-
Kyfnnorum in dfofouia initium nonfit d la* tum 41.12 
nuariofeddSeptembri iiS.i} ^Arifloteles Bononienjis mirabilium rerum 
Kyfntonius Pojfeuinus legatis Mojcicis d Pon- artifex 124.30 
tijice adiungitur 3^7.11 \jfrma Ruthenorum "3 6.27 
yyfpes in CMoJcouia Jcecundifiimx 116. ArmaMagniDucisMofcouU 155./ 
6 \^Arma CMoJcomtarum in bello qux 178. 
KjfphgaJipopuli circa Maotidispaludes 74; 41 
30 cArmatura equitum in ^Moflouia 119. 
Kjfpparatus menft ex lettifiimo auro 549. 46 
10 K^frnolphus Jtalus Medicinm Dottor in Jin-
ApuminMoJcouiaJrequentia . gulariapudPrincipemgratia 19^.2$ 
K^yfqua calida vino in Coena mifcetur 136. Artachfolexligrie* 
1 • Asbeck RuthiJucceffor quando mortuus 64. 
Aqua lujlrali non nijid facerdote ajperguntur 47 
3°-3? KjfJcheradum d Bajiltde debellatum 279. 
Aqua fublimata ex auenafatfa 208.! 26 
Kjfquaconfecrata 176.1 cAflcheroiumaMoflcooccupatum, dreiusca-
Kyiratiofineferro7fololignoperfcitur 207* lamitas 
51 Afoph ciuitas Turcis tributaria 49.^5-
Arca ferreacum tubisjcloppetariis drpuluert \yfJoph emporium habet nobile^ ibidem. 
ad nocendumparatifiimo, ab Ofiromecio 27 
prtparatur 4J3'^ Aflracania aTurcis oppugnata <273-2 
K^frca ferrea ad Suifcium per injidias dela- AflrachanTartarorumemporium * 74.5 
ta^quemhabueriteflfeitum 414.32 CAflracania Tartarorum ciuitas expugnata 
Kyfrces dua, muratx ampltflim<e\ /56.13 271.21 
Archiepifcopi & Epijcopi in CMoflouiaquot Attila Dux multas turopx prouincias occu-
17^8 pa$ 65.9 
$4 2-
I- N D E X. 
\jiulicorum OtfojcouttarumfinBafianrm- fxejlatumincidit 252.4; 
tas 206.3 Bajihdesjimatrem Helenamhabuit, mater~ 
^dulici minijlrifuniti 2 $4.14- num eigenusfordidum dr inhonejiumfutt 
Aultci omnes nefando homicidtofefe tontmn- 111.46 
nant 201.2/ Bafilides pubertatis annos egrejfus, fatrkm 
x^iureis qualibus Rhuteni vtantur 41.$$ c<edibus & li bidine repleuit 2 47^1 
Aure&vetuUtdolumquomodo conjulant 1/3. Bajiltdes fuerilem xtatem Jub tutortbus egit 
- zs 2/2.4/ 
Aurea anus idolumfutura quxrentibm exfo- Bajilidi a Magnatibusgentis venenum infue-
v nit 244-/4 ritiamifcetur 2/1.5$ 
Aureorumfretium minuitur & augeturva- Bajiltdispueritia crudelis 2^7.4^ 
rie '41.1 Bafdtdes quo xtatis anno imperio fotituspt 
x^Auricula Falatmoabjcijfa 188.19 2 $3.1 
Auri&argentivjusrarus 75.49 Bafilides temfore ajfliciiftmo nuftias cele-
\yiuricula muneris loco cuidam abfcijfa 191. brat 256.F 
1 / 1 Bafiltdes cum Rege PolonU Stefham bellum 
Auflriavnde dittn 86.36 gerensfeptimamvxoremducit 303.17 
Autoritas Magni Ducis 182.53 Bajilides admirabtli ingenio dr memompra-
^Auaritia Commentarienjis funka 114. dttus 3:6.51 
2 5 Bajilides auaros homines ifje auarifimus odio 
\^Auen& modtm decem taleris emitur 348. frojequitur 316.10 
42 , Bafdtdes Deum (perftit, & cuitum Dei ridet 
\_^Azofh ciuitas Turcis tributaria 160. 2$7.50 
14 ' B afilidisvitia < 25 3 .16 
A^oum nobile emfortum 125.1 Bafilidesreligionisobjeruator 257.4; 
B. v Bafilides qtiot vxores habuerit 2/6.1 
BK^Atazetes Ottomannus vbi & a quo vi- Rajilidesdimnitdtis autoritatem obtinet 320, 6ius /22.3/ 2 
Baftijmus quomodo & a quo adminijlretur Bajitides des fotentia fua gloriatur 1 9S1 
i$6'i)$>&Jeqq> , 7 V 
Bafttfmi Sacramento quomodo Rutheni v- bajilides milites & tegni fuifroceres adpri^ 
tantur /74 .74 Jitnam virtutem & Polonorum odtum ex-
•Qaftifmatis qu&fitforma 18.17 cttat . 29/. 44 
B aftifmiprincifalis caufaeli S.Trinitas, Bafilides Socolenfium cladc_j cognita^ in ma-
firumentalis^minifier Ecclefu 38.1t gnam animi ferturbationem incidit 199. 
Bapti^andiapud Rhutenos modus 27.32 4/ 
Barack Soltan quibus fofulis imferet 74. Bajiltdes omnes in Mofcouia fwminas extin-
2 v guerejlatuit 
Barma & fileus quibus ceremoniis Princtf i- Bajilides frofter religionem neminem vexA-
businaugurandisimfonatur 14./0.15. . uit $19-41 
5 BaJiltdesfHijfui natu minoris tutelam fttelfid 
BarmaiiorquesDemetriooblatus 16.7 Princtftcommenddt - 320.55 
B art holomdus cjMetrofolita virfanBavita^ Bajilidesfiliumfuumferratofcifionefercutity 
coram Princife officium rejignat 1 o. 19. /«_ - vt exanimis in terram frolafjus morere-
vincula conijcitur ib.10 tur 3/0. jo 
Barthuscajlrum >87.4 8 Bajilides monachus Jummam Jimulat fietd-
Bajilidesvbinatus 242.1/ tem 320.3/ 
Bafilidesfatalifizcunditate ex Salomea natus BafilidestUulis multisfitferbiens 242.24.^ 
24/.// 37 
Bafilides Salomexan HelehafiliusJit ,f incev- Bajilidis filius quinta poB acceptum vulnus 
tum • £51.4° die cum Jummo dolore^> exjpirat 311. 
Bajilidesexproditorisjilianatus . 3^/4 
Bajiltdesincerta matrenatus 24/.; Bajilides cum dtademate & furfura impe-
Brfdtdis natiuitas in turbulentifiimum Euro- riumdeponit 310.30 
Bafilidis 
I N D 
Bafdidls natu minorfilius crudeli jpeftacub 
abjlinet 180.18 
Bajihdes Dronimmonitu fefe a bello Poloni-
co retrattumjeriari ajferit 310.24 
Bajilides luxuriojis conuiuiis deditus 283. 
2 
B ajilides optatdfacis conjilia circumjpicit 311. 
3» 
Bajilides Stephanum Regem litteris amice_j 
Jcriptis adpacem hortatur 311. 5 2 
Bafihdis pett interjeftum Jilium pcenitentia 
Jera $i<M* 
Bajilides ingentes opes in Graciam adPatri-
archas mitttty vtprofilioJacrafaciant 311. 
2D \  
Bafdides per iocum homines intertmtt 291. 
13 
B ajilides exterorum Principum amicitias 
qtixrit 317.14 
Rajihdis filius carceres demolitur , & capti-
uis libertatem rejiituit 516.; 
Bajilidesfilium natu maiorem acerbifiime ob-
iurgat, & confpirationis reumfacit 3 10. 
Bafilidisfilius honeflatis amans 31 5.6 
Bajilidis pater malarum artium & belhca-
rumrerumperitiaclarus 2^.35 
Bafilidis ad militesexhortatio 170.1$ 
Bafilides ad imperium , rogatus reuertitur 
l8'y4Q 
BafilidispotentU multum acerbitatis admix-
tUm 2F2./  
Bafilides Regis PolonU Legatum excipiens 
191.50 
Bafilidcs fe ad bellum cum Polonis gerendum 
praparat 195.40 
Bafihdts adpopulumpurgatio 271.17 
B afilides morionibus drfacetifemis helluoni-
bus delettatur 190.51 
Bajilidcs Janguinem & lapidem ccelo dela-
pfum afj)icit 29 5.53 
Bajiltdes regtonem fttam anro a Tirtaris redi-
mit 191.14 
B ajihdes O4lexandri Magni titulo peradula-
ttonemfalutatur 183.$ 
Bafilides monajiicam vitam eligit, Imperio 
cum dttobus JiUis proceribus commendato 
18^.10 
Bafihdis pcenitentiafitta 188.54 
Bajdides facris operam daturus, quotidtc_j 
multoshominesmattat i8p.]j 
Bafilidisfrater vinftus torquetur i%8.12 
Bafiiides tanquam Pontifex OHaximus rem 
facram peragit 189.1 
E X. 
B afilides tanquam carntfex crudelifimus a 
Juis vitatur 18 y.6 
Bajiltdes regno valedicens Slobodam projici-
fcttur e 2.83.25 
B afilides Principes itineris comites nudos in 
Mojcouiam cum litteris ad Metropolitam 
remittit ib.i$ 
Bajilidesjuosciuesbello diuexareincipit 18$. 
Bafilides Jratrem & cognatos fuos interficit 
2.87.18 
Bajilides PolocU deditionem expetit 181. 
46 
Bajilides cum nulio Tyranno comparandm 
279-34 
B afdidescaptiuosclaua ferrea percuffosinflu-
uium abijcit 180.10 
Bajilidis in Liuoniafeuitia 277.IJ 
Bafilides tempore Stephani PolonU Regis^ 
quomodo in Liuoma graffatus Jit 179. 
20 
BaJilidesLiuenibusingens bellumfacit 277. 
3 
B afdidis amici qui 2/3.47 
Bafilidis de iuftificatione fententia 158. 
37 
Bafilides pattorum fcederum violator 254, 
4? '• 
Bafilides Lutherana doffrina non ignarus 
167.50 
Baftlides omnes omnium feculorum tyrannos' 
fuperat 168.17 
Bafilides Cafanenjes Jeptem annis oppugnat 
169.8 
Bajiltdes multispromiponibus amicitiam fibt 
parit 269.17 
Bajiltdes fextam expedttionem in Tartariam 
fafiipit , 269.11 
Bafilides foluta Cafanenfium obfidione do-
mum reuertitur 2 70.4$ 
Bafiltdes Liuonibus bellum inferre molitur 
27646 
Bafilides in fuos ciues fame ,flamm4, & bello 
graffatur 184.40 
Baftlides ad Rocytamde Lutheranareligione 
oratio 158.31 
B afilides crudelifimis in Ltuonia artibus bel-
lumgerit 278-$ 
Bafiltdes fe Tartarorum Ducemfalutariiubet 
274.1 
Baftlides bellum aduerfus Cafanenfes injtau-
ra* 271.40 
B afilides Tmpemorpefiimus 2 
^aftUdisfuperbta intempeftiua 2y$ n 
<7 * 
I N D E X. 
Bajzlides ex Startcia, cum fobole & ancilla,- Bajilidesnon vulgarimortis genere abfumtm 
rumgregibusnotfuaujugit 306.40 ^[5-47 
Bafilides ex furore tandem in pcenitentiam Baftlidis filij Iohannes & Theodorus 180. 
<vertitur /15.7 15 
Sajilides fdulo ante mortem fuamfilij-ptoprij Bajilius, BajilijJilius, a quibus viju priuatm 
<vxorem adftuprum adtgere fatdgit 314. 333 •$$ 
^ Bajilius in monafterk captus exucatur 6. 
Baftlidis miferabilis ante mortem conditio ,Ji- 5 2, 
hum interfeffum femper vocantis J14. BaJiliusBaJilijjilius a Tartarorum RegeDu-
4 8 catum recuperat 6.41. paulo posta Georgto 
Baftlidespaucis ante obitumfuum diebus, im- expellitur ibid.41 
manem aduerfusfuos exercet crudelitatem Bafilius Themkin ex Lithuania proftriptust 
y.'4-.Ty 1 primumtenetlocuminter aulicos CMofco-
Bajilides exanimatus, •vigwti quatuor horis uU 205./1 
mortuojimilis iacet $1$. jo. & 3*6* Bafilius^fiaceprior &fafiuofior 2.47.41 
5 ftafiltus CMagnus Dux legattsfuis advrbem 
Baftlides yropter captiuos injontes grauiftmos Romamitertutumexorat 120.17 
cruciatmfepajfumfatetur 3//./3 Bafilius Magnus, & Gregorius Na&ian^nus 
BaftUdes cum gemitu & mijerabiii boatu vi- ieiuniis, laboribus, & vigiliis, ftbi valc-
tamjinit 316.20 tudinem mijeram accerftuerunt 26$. 
Bafiltdesfecudopottfaciam pacem dnno mor- /2 
tuus 314.30 B a/ilijviSiorUmultadrgloriofa 129.18 
Bafilides quamdiu vixerit, & quoannomor- BafiUus Tretyack Dolmatovv Secretarm 
tuusfit 316.23 Principis tntimus^quumfe viatico carer<u 
Bafilidis corpus ipjo emortuali die amijfum, diceretjn carcerem conteftus mifernmt.j 
necampliusinuentumeH 316.31 periit 11.1 
Bafiltus Dimitrouicius faljo apud Principem Bafiltus Dimitrouicius equa excacata alhga-
accujatus 195.13 tusinftuuiumconiicitur ip$.24 
Bafilius licetfit in bello infelictfiimus, tamen a Bajilius Plefiouiam diripit, & nobilitatemfc-
Juisfemper laudatur 10.3 6. Imperioquod cum in CMofcouiam abducit 395-26 
injuos exercet, omhes totius orbismonar- Bafilius Lopatinfcus, PolOnu Regis Lega-
chasfuperatibidem 38. OmnesPrincipes tusfingulari animofitate munus fuum in 
muntttonibus exuit ibidem, 40. Fratrtbus Mojiouiaperagit ^94-jJ 
fuisgermanisnecarcespermittit, necfidit BafiliusfeTmaris tributariumforeobjlrin-
41 git 6p.i$ 
Bafilius SemetTjtz,, Bafilium Staradubski af- Bafilij MofcouU Principis tyrannis dura & a-
fligit 51. 4. Demetrium infidioje apud fpera /0.11 
Principemdefert ibid. d. captus incarce- Bajilius quot equites in bellum ducere foleat 
ratur ' 3 0 12948 
Bafilium CMofcum, quida Romano Pontifice Bafilius Btelski ab vxore per Metropolitam 
alienarit 120.25 folutus 3 y./r 
Bafilidis impietas quantis a Deo pcenis com- B afilius PrincepS in fugam conuerJus,fuba• 
penjaia '303.44 ceruofceni delttefctt 36.49 
Bafilidtsftatura ^16.45 Bafilius cum exteris fidem nunquam colutt 
Bafilidesquidjiliumfacereiamiammoriturus 146.18 ,  
iujferit 516.14 Bafilius cur ad Cafares GermanU legatos mi• 
Bafilides fodifimo morbi genere correptus ferit ' ibid.ip 
315.42. Bafilius cacus magno Ducatu quietepotitur 
Bajilidesin maxtmamcalamitatemconiettus 7.3 
212.22 Bafilij de vxore_j> ducenda conjultatio 248. 
Bafilidesfcelerumconfcientia exagitatus 293. 
2. <5 Bafilovugorod caftrum , . multorum malo-
Bafilidesmuneraadcaptiuosmittit>drproin~ rum feminarium^a quoextruclum 47-54 
columitatefua eorum preces expetit 3 / /. Bafilii Iohannisfilii, de vxore ducenda deltbe-
1$ ratio ' 18.36 
B afiiius 
I N D 
Bafilius StifcutPlefcouUprtfeffus 354.48 
Bafihwsexercitumm LtthmnUm mitttt 9. 
16 
Bafilius Magnm Dnx Bulgaria occupat Tar-
taris eieliU 6.16 filium Bafiliu ob adulte-




Bafdius immant in Salomeamcrudelitate ex-
candejcens,a Confiliariisprohibetur 251. 
33 
BafiUusy cur Helenam Ltnt^kiifiliam,repu-
diata Salo mea, 'vxorem duxerit 19.17 
Bafiltm Iohannis filius, quomodo Imperium 
CMofcouiticum dilatauerit $34.70 
Bathi Rex Tartarorum^Wolodimiriam, Mo-
fcouiam^ magnam RufiUpartem deprx-
datur 6.4 
Batht Tartarorum Rexa quo interfeflus 64. 
40 
Bathi Tartarorum Rex, Bulgartam quando 
occuparit 64.2 5 
Batti vniuerfam Rufitamfibifubiiciunt 333. 
34 
Beccafius Vngarus inpugna Plefcouienfi occi-
fus 30$.* 
Bekefiusquomodo Vngarisprafeffus a Rege^j 
fuerit 3 sp.2.6 
Bekefius iure 7{pbilitatis Polonica donatus 
42^.41. 
Bekefii in fumma difficultate confiantia lau-
dabilis 348.55 
Bella m CMofcouiafereperpetua 178.5' 
Bellt ctutlis inLiuoniainterTeuthonici ordt-
nis magifirum & Archiepifcopum Rigen-
femgefit caufa dr origo 175.10 
Belli Iefera lacus 147.28 
Bellt inter ordtnis Teutonici magifirum, & 
PolonURegemdefcriptio 2.2.6.22, 
BelliPolonicicum LMofiomtisgefltfinis 3 / 3. 
5* 
SelliciinPolotiaapparatus , 3$1.44 
Belh inter CMofcouitas & Lithuanos ^ yinno 
15 6 4 .gejli^defcriptio 237.50 
Bcllt Liuonici contra Ruthenos ^Anno 1500. 
geflidefcriptio 2.2.7.36 
5fZf/MofcouitictcumLithuanisoccafio 237. 
JMnuncio CMofiouitismetustncujfus 2^5. 
3° 
Bellifortuna qualis 300.45 
CMofcouttici difficultaspropterpecunia -
rum defeftum 339.19 
Beliononpropagandareligio .274.43 
E X. 
Belio Mofcouitico quot oppida &cafiella Mo-
Jcusamiferit 420.16 
Bellum Mofcomticumcurminorianimo ^quZ 
aUa a lMofcogefium(it 4*9 •4-2 
FeA-is? CMofcouia inchoandum delibe-
Bellum in Mofcouiafereperpetuum 36.// 
tempore qui in mtlttiam abire cogantur 
ibid.y 
Bellum pro religione Chrifiiana propaganda 
fufceptum 27/^.36 
Bellum in Liuonia 1 o. i Mofcouitis 
circumduttum 277.44 
BelluMofcouittcuinLiuoniaquando 277.20 
Bellum inter Rhutenos & Lithuanos 7.4 0 
Bellum inter Gazanenfes Tartaros} dr Mofco-
uitas 6X.2 
BeKum inter y^Archiepifiopum Rigenfiem, 
Teutonici ordinis magtfirum, quando, & 
quadecaufagefium 225.2^ 
Beluga pifcis mtr# magnitudinis^ &ffmis ca-
rens 50.3 
Beluinain capttuos crudelitas ' 199-SS 
Benfin oppidum 114.2S 
Berefinafluuius 105.48 
Berefinafluuius, veteribus Boryfihenes dtcius 
77-i* 
Berges ciuitas NordvvegU SS.10 
Benediftiones creaturarumy vtpotepalmaru\ 
oliuarum & aliarum 140.4^ 
Bertholdus Ctfiercienfium Abbas in bello con-
fofus , 174.5/ 
Bertholdi Cifiercienfiumx^Abbatk encomium 
174.28 
Bertholdus Cifiercienfium Abbas confoditur 
2/4. J4 
Berez,mafluuius olim Boryfihenes dtcius 161. 
4I 
Bibendiprofanitate ahcmus Principismodus 
97.1 
Bibliotheca PolotU inuenta 3 5r • 3 3 
BibonesinMofeouiainfignes 15.2.51 
Bielaprincipatus adfluuium Opfcha 51.43 
quomodoad CMofcouttasperuenerit ib. > o 
Bielfius Theodorum opprimere, & puptllum 
extollere conatur 3 21.1 
Bielfius primariam in vrbeMofchouiaarcem 
occupat, & tyrannidem tnfitbdttos mohtur 
. i 2 I m V.  
Bielfius a ciuibus nobihbuf^ oppreffus^ dromni 
dtgnitate[foltatus, ad Cajanefes Itbero exi-
lio dtfeedit 521.4$ 
Biela ciuitas in vafiisfylutsfita 161.2 
Bieloiefero ciuitas vbifita 5 7.8 
Bielfius in cxilio remanere iubetur 524.1% 
•Sj 4-
I N D E X. f 
Bieloforw lacw quot fltmim recipiat 244- . 16 
J Bulgari Gr&cis parent 
Bieleie^ioroducatw,arx&cmitas 16^ Buringus d Rege PolonUmeritisprtmiisor, 
bifontesfeurruermaniceqiuvoc^mio6.^ mtur . C r2?p'4  
Bifons Iwgmm habetita afperam^ vt venato- B uringus Stedwgum infugna wterfiat27$. 
remfoio veflis attattu attrahat 81.24 ^4 
Bifontesqualivenationecapiantur 8/.is C* w . 
Bifontls in IJthumia defcriptio Si.j ^iAdaueram platetsfirata.nofepeltuntur 
Byelskiaducatm 161. $4 290.7 
BlafiwPrinciplsCMofcouUinterpres SS.ii. Cadauera vtx tenui arenafepertefta, relin-
BlasphemUauitfdaLudimagijlriyqma Chri• , quuntur ^ 20°.39 
fiUnifino ad CM.ahumetifmum defecerat Cafetr Caphenfis, a Capha nomen habet 13r. 
\n xo (ecj. 44 
Hhtdqutditm Urcfolchi Confiliarm,Domintt, Ctfrres A Pomifinbus dUdema mrcum, £ 
fJumfeinterfeBurumvollketur s-4 pptrumacciptunt uo.)6 
Bochdmm Bdfcms Mofcus, adRegem deficit Ccfirem Romtrmm, Mofinsnone.-ajlmutfi 
r, maioremeffe /2.35 
Eochdanus i legamCMofcicis adSamofcium Cafirim Dubr<mii,annnli regiicufiodhcm 
transfugtes,delegationisarcaniseum eru- duobusfihtsinterituslamentMts 284.// 
410./1 Calamipopuli i6q.i$ 
Bohemorumqualisfueriterror 126*0 CalamitasmLtuomamaxima 2;/.iy 
Boiarici quidam Plefcouienfis capti mcaftra Calamitattsnoiid>defecriptio 233.18 
adStephanumperducuntur 394-2 CahcimS. Cvnatepida aquamifietur z^.j 
Boiarotwm, hoce/?, temuorisfortunxnobilm Calumniandi in tudiciis Polonicis fludiim 
fihi, qualt fttpendio dantur /0.^3 42,7.40 
BombardamAlemanmlaus ^ 69.4 Camenetz, oppidum cumlaptdeatum m. 
I&ombardarii Alemanni laudantur aPrinci- 3 ^ 
pfedhonorarionulloafficiuntur 70.2 5 Campegius Cardinalis, 4 
]t>oran€t% planta agno fimilis quomodo cre- 121.1 p 
fcat,&vbi 73 j2 Cancelerus Mofeiam vrbemperuenit /47. j 
BorifivvBoppidum 77•}' Cancellarius Primipts falfi accufitus 2o>. 
Romemijfii^vejie reliffafe adfios recipere eo- 58 
•Jtur ' 3^o.CancellariusCMofeci Prmcipts fafeo accufm 
Roryflhenes Tartaris T^eper vocatur 114• trucidatur /<77./* 
"1 ^ Cacellarii Principis apologiagrauifeirna 202.1* 
ftoryflhenes vbi oriatur 53-/5 Cacellaritfilms quatuor rotisdtfirahttur 187. 
Boryfihenes Polonici & Lithuanici regni li- 25 
329./ Cancellarii laus & encomium 202.41 
Boryfthenes & Rhay non oriunturexiifdem Cancellam fupplicium crudeltfimum 202. 
fontibus S7)'22 ^ 
ftoryfihenesfluuius, vnde a Mofecouitis Dnepr Cancellarius Epifeopi Torpatenfis Luthenn& 
dtCatur 161.30 doflrinafeauens 229.28 
Boryfthenis curfus.donec in Pontum exonere- Cancellarii Torpatenfis & quorundammbi-
^ 53.24 liumperfidta 234.37 
Boumex Hungaria in Germaniam maximus Cancellarii Polonici munus 365.36 
prouentus m.r Candelarumintemplisvfeus /^9.29 
Br//?/ oppidum mdgnum,cum caftro 12.36 equorum loco vehiculis iunfti 6 3.3 
B ritannkd Reginafauet Rafilius 317-/7 venatici Mofeci Principis 9 8. /7 
BritannU Regina legatus ingenio & feacun- CanisapudRhutenos animalimmundu 9%.9 
diainfegnis ibid.20 Canonesquidam lohannts CMetrvpohtA 14. 
Buda HungariciRegisfedes 108.11 3$ 
Buda, d"prmpua HungarU pars a Turcis oc- Capha infegnis vrbs.olim Theodofia dicla^. 
cupata \09.\0 $o 
Buda IohanniZapolitanoreddita 110.4 Captiuicumfeerispugnareiubentur 31^.22 
Bukari PoUvvczi&Czudt quandobapti- Captiuifeerromterfecertarecogtmurr2$9.17 
6 
' Cfi-
I N D 
Cdfttui vlatlco inftruBi dimittuntur 314» 
2$ 
Captiui in certumlocum deportantur, vtre-
dimifaciliuspofiwt 432.2 4 
Caftiui Ltthuant, Ruthenidr Polvni crndeli-
ternecati 196.50 
Captiuorum ex Polocia occupata numerm . 
2.98.14 
Cdptiuorum 930. vno tempOre vincultsfoluti 
CAptiuorum ingens multitudoad j 5 jS. UHo-
fcouU mtfere interfefta 17^.41 
Captiuorum vxores attdita maritorum fuorti 
morte Deoje commendant 196.51 Influ-
men cum Uberts ahiiciuntur 157.8 
Captiuos quomodo Mofctts a Stephano redi-
mere debeat 413.43 
CarnifirinA in optimates & clariflimos quofy 
confiliariosdeftgnat*.,defcriptio 200.4.? 
Curolxs Cafar mulftdto Pontifice, Ga/lisbel-
luminfert 252.38 
Carolus V.&Ferdinandus Imperatorcs^Phi-
Itppi Htfpaniarum Regisfilii 17.3 3 
Cnrolut V. Imperator legatum in Liuoniam 
mtttitjn reiigionis negotio 220.10 
Caroit Cafaris dr Ferdinandt, ad Principem 
Mofcum legationis caufi 99.40 
Cafana vrbs tota diruta 271.44 
Cafanum Tartarorum oppidum vbi 72.5.7 
Cafanna ciuttas iqne combujla 269.2. & 14. 
Cafanenfes ad Chrifium conuerfi 268.53 
Cafanen[e bellum bajilides refiaurat 268.^8 
Cafarini Vlodomirifomnium 290.30 > 
Cafimirm Iagelonisftlttts quos habuerit Itberos 
1 <5.^ 2 
Cajpar B ekejius moritur 356.19 
Cajparm ^ itepergefis^ Rufforu ritu rebapfi-
zatus 258.19 
Cafparus Bekefius abietto odio; dr inimicitiis 
depofitis^ ingratiam cum Rege redit, ab eo • 
que optbus & dignitate ornatur 3 5 6.3 o 
Cajftella ex lignis ad defenfionem perappor-
tuna 33<f.2<P 
Cafiellorum in Rufita & Lithuania pofitus 
W - 5 f  
Caftttatii votum z . 135.15 
^Mofiouitarum quomodo coUocentur 
178.51 
Cajlra ad Plefcouiam quofnodo cbfiituta 3 97. 
Cafira quibus locis dr quomodo coilocare fole -
ant Mofci 37.30 
Caflromovvgorod ciuitas & cafirum 166. 
38 
Cafiromovvgorod ciuitas 62.19 
E X. 
Cafiroru pars extertorquomodo a Potonisfir-
marijoient M<^4 
Cafirum in Mofcua ciuitatt quantum 207. 
40 
Cafirum in Mofcouia vrbejngentis magnitu-
4-zf. j^ Imperiifedes ibid.^9. aquo 
muro cinttum ib. 47 Ecclefix in eo muita 
ibid.$i 
Catharina, EUJabetha foror]Ferdinaftdifiiia, 
Sigifmundo II. Poionia Regi^ matrimonio 
iungitur 27.26 
Catfeyni quopertineant 124.2. 
Caihayum vrbs vbi /24.6 
Catholici exTartarorum manibus mirabiH-
terliberati 137.5 
Catholica religio 3 0. <?/?#/* Torpati in metro-
poiitanaEcclefiapermanJit 2/9.41 
regrtum, ctuitas & cafirum 67. itf 
Tartaros habet aiits cultiores ihid. 24 
Ca^an caftrum^a Ruthenis obfejfum 71.16 
Calfacafirum incenfu^a Tartaris rexdifica-
tur 71.21 
- Cazanejes, Mojcouitasinfugam vertunt 68. 
10 ' , 
Ca^anenfis quando a Prmcipe MofiouU defe-
cerint % 67.51^ 
Cedriarbores 168.1 
Ceremonias Moficouita cum Gr&cis Ecciefits 
habent communes 127.1 
Ceremonia, quibus Mofci foiennitempore in 
tempiisvtuntur 1 34,5 
CeremonU in aiterius cuiufdam domum in-
gredientium 40.49 
Ceremifii populi infyiuisfineadtbus habitan-
tes 170.48 
CeYemonia excipientis oratorem, ^ ///£M W 
congrejfu primo ftiiur &P-5S 
Cereuifia dr medonis potus vuigoprohtbitus 
eft, & non nift qutbujdam joienntbus dte* 
buspermittitur 3 o. /o 
Ceruifia tn Mofcouia invfit 12%.^ 
Certamina puerorumfefituis diebus in celebri 
ciuitatis loco 38.20 
Chaues Cbiaufescitr defecerit adMahumett-
fmum , . 522. 
Chaues Chiaufis iegatus Turcicus, exludima-
gifiro Chrtfitano, Turcafaffus 322.19 
Ftlti Deimaiefiatem verbis contnmacibus 
oppugnat . ibid.$r 
Chaues Chiaufes epifiolam Arabicefcriptam, 
ad Oderbornium brittit 32^.3 
Charjbdis, dr maris vmbiiicus 87.31 
Chehaleck Rex Cafynenfikm 62.29 
Cheima Mofcouiticum cafirum, quomodo ex-
pugnatum . 385^8 
I N D E XV 
Cherfonefas Cymbrica, 122.$$ Ctarnkouius, ArchiepifcopatusGnefnenfisco* 
Cherfonefiu Taurtca 122.13 frmattonem a Pontifice pettt 430.12 
Cherfonefasaurea v 124.$ Ctarnkomus w Polontam reuerfits benignu 
Chidir Tartarorum Rex,afiltofuo interfettiis Stephano rege acctpttur 4 
64*3 Ciarnkouii caufa adordmariaNobilitatiim-
Chtovvia vetus RufU metropolii 77.6 diciaremittitur 4\i.} 
Chloppigrodciuitas,vbifrequentes mndina. Ctarnkouius tnfirumentapattorum dotalium 
166.24 reddererecufat 
Chkppigrodvbtfita, $ 7-4° Ciarnkouii caufa altera in iudicium addutt^ 
Chkppigrod, hoc eflferuorum cafirum^ vnde qualis , 42.9.47 
dicium SS-S* Ciarnkouius fi contra leges in regiamprotrd-
Chloppigrod oppidu,vbi diuerfihomin^mer- ttumaffirmat 430.5.? 
caturamexercent 42.40 Ciborumdtfcrimina 127 >i\ 
Chorographia principattts & dominii Magni Cimbrorum Magnus Dux crudeliter afftciui 
Ducls tJMofcoui& -% 44.40 zjf.io 
ChofiouttsPlefcouienfibittficbfidtovenit 401. Cimbricus Magnus Dux cur relittapatmh 
21 Mofcoutamconcejferit 277<4 
Chofiouus cum fuis captus, ad Regem addu- Cinguli exVrt corto faBi, curinprecio habt-
citur 40.1.44 antur Sj.41 
Chrijma & oleam in Ccena, Epifcopi foli con- Cingliani fuorum facerftoum ades diligwttit 
ficiunt ., 134*17 cufiodiunt adhtbttis tormetis belltcts 30;. 
Chrifiiantu Boccornim, Magni Cimbrorum 3 8 • \ 
Ducls facerdos, in purpura concionattir Cingulum Demetrtopofl inaugurationemit^ 
zfS.p - terprandendum oblatum \6.t' 
Chrifiophorm Radiuilo quafi tempefias qu<e- Circafii populi chrifiiani nec Turcis nec Tir-
damomnia inCWofiouiaprofiernit 306. tarisparent 14<^ 
2 2 - Ctrcumcifionem dr iudaijmum Mofcoutta de-
Chrifiophorus Radiuilo Palatinus Vilnenfis tefiantur ' /37J 
cum ocio miUibus equitum adfines collo- Citracha emporium 11y.44 
catur 306.10 Ciuesefenefirisfujpenfi 2.85.16 
Chrifiophorus TranJfyluanU Princeps, Ste- Ctuitas vafiiftmtsfiluiscin&a y.19 
phanireglsfratermortuus 3S7.30 Ciuitatesin Liuoniapracipua 11 s./o 
ChrifiophorusRadiuiloTartarorucopiasfier- CiuitatesadOccamfluuiumcondit* 'itf.rf 
mt 306.49 idem Nouogrodenfium duca- Ciuiumprafiatiores in Nouogrodia 277o.ex-
tum inuadit 51 Vlodomtrios cum muneri- ceptis fceminis &paupere vulgofimultru* 
bus obuios habet ibid.$3 cidati > 191./ 
Chrifiophorus Radiuilo Re^ouienfem dittone Ciuium luftus Bafilidismortemfecutus ji6. 
infefiapopulationeperucgatur 306.3$ 2.5 
Chrifiophori VarJauiciiJcriptum,quoLuthe- Clauiumpotefias&commendatio 157.)/ 
rus cum Mahomete comparatur 322.^5 Clemensjrtmus pofi Petrum Apofiolum Pajxt 
ChrifiophorusRadiuilopocillatorregius 339. 23.77 
4 4 Clemens Papa VII. literas accipit ab ImpmJ 
Chrtfiophorus Radiuilo rebusfelicitergefiis in tore Mojco 121.1 
cafirareuertitur 307.7 Clementis VH.adMofiouUDucemablegntiti 
Chuofiuscum 500. equitibus Plefiouienfibus /20.16 
auxilio venturus trucidatnr 306.2 Clefmafluuiusvbiortatur 47. ji 
ChurlandUDuxRigamvocatur 420.49 CocusPrinciptsmembratimdifierptus 2%j. 
ChurlandU Duxprafiito iurametoinpatro- 42 
cinium drfidema Stephanorecipitur 343. CceliMofcouiticiinclementia 4,7.2; 
6 Coena Domini, an a Chrifiofit infiituta cum 
Ciarnkouius contra Stephanum, Maximilia- comederet Pafcha Iudaorum 23.50 
num Imperatorem in Poloniam adducere Coena Domini an pane fermentato, an vcfo 
conatur 429.54 azymisfitperagenda 23.37' 
Ciarnkouius per procuratorem fifci iniudiciu CoznobitA nouemJacras #des tenent 148.7 
yocatus x 415.47 Columnaoppidum 124.41 
Colmo-
I  N  D  
ColmogortL vrbs quas merces regiont fitppedi -
tet 151-19 
Colmogorn regio, cJHofeouU proxima 12 3. 
Colont dr mercatores bello non adhibetur 149. 
2-f 
Colonorum miferrima conditio 40.2.0" 
Coluga oppidumquot miliartbus dijlet a Mo-
fcouia 
Coluga oppidum, vbi prafidia contra Twta- Confpiratio aduerfm Mofchnrn 
E  X .  
catum maximum 2\>z9 
Conradt Schvvartz, vexilUfert facinm me-
mdrabtle 8 
Confihmi ad palatium vocati^ admortemfe 
vocarifciunt 1 c 6.2 2 
Confitiarii alii diis cedentes 95-54 
Confiliarii quidam dr proceres ^ MofcouUre-
pudiatis priortbm uxoribus alias ducercJ? 
coguntur 3-^.51 
170.1$ 
rorum incurftones 50.23 
Cometa terribilis Torpatt conff icitur 231.47 
Con ttxinaereapparens *-93A7 
Comitia Farfauiaprima,quando 32.8.5 5 
Comittis Varfautifibusprimis quiddecretum 
3 2 9 i S  
ComitU a Teutoniciordinismagiflro incitti-
tate W endenfi indttta 21$. 30 
Commeatus vnde & quomodo per Samofct-
umcuratus 416.46 
Commeatum ad PolotU obfidtonem perfere»-
didfficultds 
Conjianttnopolis vocatur C^arigrad^ quafi dt-
casvrbsregia it-8 
Conjlantinm Ojirogia dux^cum aliquot Tar-
tarorum turmis in CMofcouiamproficifci-
tur 197.1$ 
Conjlantinus Knes ofiroski Tartaros magnis 
cladibns afficit &fundit 78.3 3 
Conjiantinopolitanm patriarcha quotannis e-
leemofynam a Mofco accipit 134.4 
ConjittutionesJiue ordmattones^a Iohannz_J 
Bajitii filio, Magno Duce fact# 3 8.45 
Communicatio Ruthenorum fub vtra^fpecie 
15.38 
Commentarienjis propter metum interfeBm 
199-48 
Concilia feptem qu& pro legtttmis agnofcant 
12.44. 
Co%ciltum generale feptimum JubPapa i/f-
driano celebratum /73.15 
Conci onatortbus Rutheni carent 3 / .21 
ConcionatOres Mofcouita non admittunt 127. 
1 o 
Conciones in ^ MoJcouia curadpopulum nulU 
Labeantur ' 35/.41 
} 48.6 Conuetm ad Pofontum, inter Maximilianum 
dr W ladislanm habttus /3.9 
Conuentus Lateranenfts 120.1$ 
Conuiuium cruentum dr terribile 17/. 30 
Conuiuium amarum & trijlt redditum 185-. 
, 3 4 
Copiarum aduerfus Cafanefcs eduffmim nu>« 
merus 269.^5 
Coquus Magni Ducis quofuppliciigenere ajfe^ 
ftiis 105.6 
Cortla Proutncia 56.41_ 
. Corela dr SuttU Regi & ChtofcouU Princtpi. 
trihntaria '*• 86.qp 
Corrella prouincia, dr eiUsfines 164.3 r>_ 
Concordia quomodo inter ordines PolonUfa - Corfira oppidum 50.11 qua ratione ad Mo -
cienda. 417.32 fcum peruenertt tbid.io. 
Concubinatuscrimenquomodopuntatur /35. CorfiraoppidumItgmum 1 /9.18. 
20 Corfula MofcouU dttio 103.51 
Condoraregio 169.14 Cortzin ciuitas noua^umcaftro 106.34. 
Confefi quando ad S. Ccenam kdmittantur Corycai Bafilidis omnia Jludiofe ipquirunp 
138.1/ i 184.1«? „ , ix; 
Confepo auricularis in Mojcouia 138.5 quHn- Coftana \ Crajna dr Sithna arces a Stephano 
dofiat 9 Pol.Regedelete 197-' 3^ 
Conjirmationis facramentum a quOt eui\ dr Coftnjluutus 169. 5 i  
quomodoconferatur 137.24 Coftnfluuins vndefluat 61.11 
Confrmationis dr inunttionisfacrameta Ru- Cotoroajluuius f 58.^ 
theninonagnofcunt i/4-^s Cozanska Tartarorum Horda quot armatos^ 
Confitendi peccata modus apud Lutheranos in hellum mitterepofiit 107.27, 
Torpatenfes 223.40 Cracou'ta,regni PolonU caput /c 2.10 
ConfitendiapudRuthenos ratio 175.4^ & Crac&uiaquotmtliartbma Vtlnadtjiet 125, 
29-17 . 49 
Conjlittusad Plefcouiam, diequarto Ianuarii, Crepit%a vetws PolonU oppidum ,111.43 
tnterniues drfrigorafaftus 4 r3* 5 Crononfluuins Prutenos a Samogitis dirtmit 
ConiugiifacerdotaUs prohihitio^ error drpec- 78.6 
I N D 
Cronim lacm quisy dr curitd dicius veteribus 
JJM9 -
Cruces de collofujpenfe 181.13 
Cruces &furca tnforo Mofch£ ciuitatis ereci& 
206.48 ' 
Crucisfigno quomodofe Ruthentfignent 3 o. 
20 
Crucisfignum & imagd 140.51 
Crumempcce in MofcouU multi 152..// 
CubicUUrms Principis.inprandio aPrincipe 
interfetfus 1^7.55 
Currus Pannonim 108.9 
Cyrilli cuiufdam ad Epifcopum Ttyvvogardt-
enfem qu&fiiones 25.2.1 
Cytracha Tartarorum vrbs vbi' 12/.5 
Cz,ar Slauonicum vocabulum, quidfigMficet 
/82.27 
C%ar Ruthenica lingua3 Regemfignificat 11 
50 
C^eremijfepopuli vndefic ditti 4.5 0 
CZgremiJfzpopuli cui Domino pareant 63. 
E X. 
eioffert uo^i 
Demetrius RomaaPontifice Jplendidifitme_j 
exceptus \2 .45 
Demetrius quomodo latine loquatur 119.26 
Demet rtm ad Ponttficem deducim 120.51 
Demetrim apud fummum Pontificem Rom<e 
oratorem agens 88.16 
22 
160.51 
. " M 9 
CzernigoWy arx & oppidum 
Czejiochovv monafierium 
D. 
DAmianm Ceremifiwus a Polonis cdptm 3/5.30 
Damnum in&ftimabik Nouogrodenfibm il-
latum 191.16 
DanU fegnum vniuerfum mari Balthico con-
tinetur 85.14 
Danu regnum infulis maxime conflat 8 5.5 
Danielmetropolita fulphurisfumofaciem in-
ficit^vtpallidm videatur 20.26 
Daniel Murfa a Bafilide profugm ad Radiui-
lonemperuenit 3^.42 
Dapiferi Principis 95.26 
Dauid natione Scotm, Regis Dauid Orator 
*7-7 
Dauid propofitionis panes quomodo comedit 
' -55-Z4 .... , 
Debitum quomodo inutcem exigant //9 
j)ebitorumalieni&risp(ena 254.25 
Debitores publice flagris caduntur, donec de-
bitum perfoluant /79.44 
Decalogu*fanguine Chrijli dntiquatus 151, 
3* .  .  . .  
Decima a quo & quando infiitutd 33.1t 
Decim& in quemfinem infiitut# 33.26 
Defunfiosfepeliendiratio & locm 127.5» 
Dementinm Ceremijfa Cubili Bafilidisprtfe-
ttm.k Poloniscaptm ^01.45 
Demetrim ab auofuo in vincula coieffm, h&-
reditario monarchatufpoliatur 7.25 
Demetrim Papam fupplex adorat, e'rmunus 
Demetrius rerum humanarum, &ftcrarum 
literarumperitus 121.11 infebreminci-
dit 15 Jenexfexagenarius 28 
Demetrius apud quos Oratorem egerit ny% 
30 
Demetrius, quam ob caufam ad Pontificem 
mijfusfit tbid.34. 
Demetrius loannis Bafilii Magni Ducis nepos, 
quandoinauguratus *S<47 
Demetrius Gabrieiispatrui fitiiujfujncarce* 
rem conieEius ,fame &frigore necatur tb. 
30 
Dcwietrius Occinius quam ob caufam interfe-
ffkS ' ' 20 13 
Demetriovvitz, oppidum & cafirum 51.10 
•Denga numus Mojcouiticus, eiusforma3 tma-
go&valor 4/.41 
Dentes^quibus manubriagUdtorum drpugio-
num exornantur 89.^0 
Diacommn conjecraniur mji contugati 10. 
55 \ 
Diaconi accepto gradu diaconatus ^ fimulhu-
ptias celebrant ibid.; 4 
Diaconus intemerata fam& vxoreditcereco-
gitur i/.f 
Dies in CMoJcouia longifimus^quot horis con-
, ftet 47-!S 
Dies 22. horarum,circafiolfiitmm xjiiuale vbi 
'88.il 
Dies \9.h0rdrum 57* 
Dignitatum apudTartaros nomina 76.21 
Dtkilopporumregio 0 87.53 
Dtmttriovv ciuitas, quot miliaribus aiJtfQ' 
fiouiadifiet 57.1 
Diuidua^fiuuiorum feptentrionis amplipmus 
123 Incrementis&decrementisfiuisagros 
fertilifimos reddit ibid. 3 3 
Diuidua innumerabiles dnnostrahensjngen-
ii curfiu ad ^ Aqutlonem defertur 123.54 
Diwtesfi beilo inutiles fint^omnib.opibm exu-
untur 150.6 
DiuortiuapudRuthenosquomodofiat 177.7 , 
Diuortiumdnadmiitatur • 35.7 
Diuorum apud Ruthenostultus 30.46 
Doffores Ecclefi4? quos Rut henifequatttr 173. 
4 7  
Dominus Rodolphinus Camertes^ architeftus 
Italus,Lukorumarcemrejiaurat 3/5.40 
Domt-
/  '  ( .  
I N D E X. 
DominicamorationemRnthenorumpaucifei- Z vfcopiinLiuomaquot *-r*>7 
unt 19.i6 Zyifopusexcoriatus „ 62.59 
Domtuin Mofecvva ciuitatefibiinuicemnon Bpij^j us Cfttife[<t[acrijiciumnonperagit 2zo. 
cohxrent .207.3$ , . ; . 
Donjluuius amcenifeimus 49.// Epifecoporttm in Liuonia oppida, ciuitates & 
Dotisnominequiddarifeoleat i4«47 ^ Arc(S • 
Drevvliant ab Olha vxore Jgorls interfefti ipifeopus ighominiofeeper vrbem duftus, tan -
j.j $ deminterfecitur >85.42 
Drogobufch oppidum & caftrum yi.^r Epife °PUS Twp4*enfis-> confeules adperfeueran-
Drogobufeh caferum a CMofecif incenjum 1 c. tiaminobfedionehortatur 23 5.>3 
jg , Epifeopus Polotiefis cum Palatinis deditioner* 
DttcatnsinCWofecouiavarii^&quotarmatos dijfuadent 3 5°-39 
finguli in bellum mitterepofeint 207.1/ Epifeopornmvicarii&ofeficiales 
Duellum quomodo & quibus armkfiat 39. Epifecopifeorteeliguntur 127.10 
Epijcoporumredditusjvndeviuant ibid.29 
Duellum externo contra Mofecos noh decerni- Epifecopi baptizatos confirmat per vnffiionem 
tur 39.53 inferohte , ^34^ S 
Duneburgum * quibus &quomodoMofeoui- Epijcopifeolipojfeunt ordinareclerkos 23 4.12 
tisrnrfeiu ereptum $i%-37 Epijcopi in elettione Regis PolonU, omnesfeere 
Dux inauguratm in vefeibulo templi Michae - Cafearianospart esJecuti 430.2$ 
lis ^Arcbangeli, dengis aureis ajpergitur Epijcoporum authoritas dr munus in feacrd-
//.40 .. mentts adminiferandts /24.70 
Duuina lacusdr fluuim nauigabilis^ vbi in Epifeopiin Mofeouidprtcipui /33.50 
mare Germantcum labatur >3.3 4 Eptfecoporuminfignia /34.J7 
Dvvinaprouincia vndeditta 164.42 vrfeos Epifecopusfeacrd celebrdturus,vxortnon 
alboshabet in maridegentes 54 cOncumbit 135.27 
Dvvinaprouincia &fluutm, nomeac- Epifcoporum quotidian£ vefies 12.3 paliium 
ceperit 59.10 nigrum cum trtbusfimbrns albis ib. $ bd* 
Dvvinafluuim,LiuonienfebmDuna vocatur culus quo innituntur 7 ofefictum >b 
10/. i<? Epifecopi Ruthenorum, nullum conciiutm,pr&-
£. terfepte agnofecunt 11.19 Romanos Pon-EBrietatispcena 2$^.16 tifices maiori odio,^»4w cJMahumetanos 
Ebrionum CMofecouitarumfeuror 156.5 profeequuntur ibid.16 
Ecclefid Grdcafenceritas 167.41 Epijlola bellt denunciatoria aMofeoadLiuo* 
Ecclefia Gracxfeuperfettiones 310.16 nUproceresmiJfa 216.1 
Ecclefeafiici & ctuilis ordinis cotrouerfia qua- EpuU in publicis perticibusplebi, cum vene-. 
Hs> &quomodoincomitiiscompofeta jjo. natispoculis, CMofca ciuitateparantur 
51 18 5.» 
Ecclefiafiici & ciuilis ordinis in Polontacon- cataphrattus CMofcouiam defeinatus 
troutrfi&vtcomponanturdiffictle 385.18 228.39 
Edouardus AnglURexmoritur 14 $.7 Equefiris ordo aprifiind virtute degeneranS 
Eleftionisin Polonia cur noncerta forma co- 222.24 
fiituta 429-4 Equimarihi i6«f.ij. 
Eleemojyna inpauperes multd irogatur Equi Oratoribus addutii 92.31 
37 . EquiTartariciquovtahturpabulo 60.5 
Elcphas pratereunte Baftlidsgenua incuruat Equi in Mofcouiaparui, maximos laboresper-
317. i 1 Infrufia dtfeerpitur ibid.39 ferunt 41 >3% 
El fiuims ' /02. t Equipropter continuaspluuiaslutoimmorU 
Lijafluuiusjn Oderdm exoneratur j 07.2 2 untur $4*4? 
EngrouelandprouincU incognita 6/. 50 & Equi Ruthenorum^&equitandimodus 36. 
170.3s 20 
Epifcopatus in LithuanUprincipatu quot 7 $. Equo excujfus aliquis mirabiliter ferudtus 
14 41 y.37 ,> 
Epifcopi qui inaugurationi Demetrii inter - EquorumMojcouiticorumceleritas 409.43 
feuerint . >5/0 Equorumflratafplendida i50.13 
Rr 
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Equorum capita indelkiishdbentur 66.3 Famesingens ^ 1^6.4 
Equorum eleffiio 41.2 5 Farensbegius Bajilidigratus 3/9.2; 
JZqutM herocontubernalis 149.40 tarens bekius Vania Rtgis CMarJchalcus y cur 
Erafmmadolejcens, ex Bethmanorumfami- in bellumMofcouitkumcumexeratupro-
HanatuSyprofugu* 31.20 feftus 36$.jo 
Ernejius Veierus Germanos adducit mihtes Feltric vefles vnde conjiciantur 12.1.41 
342.36 Fer£ coloribus cum nojifisdtjpares ijj, 
Erhejiws Vaiertts e Pomerania, belli Polonici 11 
aduerfus Mofchum Con/iliarius conjlitutus Ferrum dr arma in Tartariam veherz_j non 
296,51 Iket 
Erythratdonuis apudPlwium ri8.3/ Fejla MarU virginisjingularicumfolenmt^ 
Ethnici Imperatores ob continentU laudem tecelebrantur /35.44 
celebres ' 255.42 Fejla foknniain ^Mofcouia quatuor 140. 
Euangeltorum\ libri, fanquam resfacra,fum- 40 
ma cum 't/eneratione in "manm fumuntur Fejla Ruthenorum non eadem cum Romants 
29.55 175.10 
Euangelium Chrifti annunciarefacerdotum Fcjlos diesJ<euitiafantttjicat foux CMofchus 
communemunus J3S'37 199*14 
EuchariflU theca in catena aureamformata Feftosdies>Dominitantum,feruiverodrvnl-
221.5 ) Zus n°n obferuant , 3 0.5 
Euchariftix facrametumpueris vixdumtres Feftumtrinitatisquandocekbrent 30./4 
annosnatispr&betur / 4/./ > Ftdeiinter nos dr Ruthenos diuerfttas 11, 
Euchariftici panis confecratio 173.53 24 , 
EuchariftU facramentum excochlearipropulo Fideshoftidatanon violanda Hs/.i/ 
adminiftratur 141.6 Ftdes & finguinis reuerentia in CMofom 
Euchariftta ex raphano deficknteparie 123. nulla /97.45 
^5 Fides falutis fundamentum 
Euchariflia apud RUthenos duplex J 76.14 FmlappUpopuliferinamprope vitam ducen-
Eugenius IV. Pontifexy Florenttni conuentm tes 87.2$ 
126.44 Flandri^Anglos in fujpictonem adducere co-
Eugenii Pap& IV.concilium Florenti&celebra- nantur 15 0.40 
tum iS.is Flandripriuilegia in -Mofcotiiaamiferunt i$o. 
Fuftachii TaskovvitT^conatm 69.30 37 
Euftachim Taskovvitz miro aftu Mojcdspro- Flumina tn CMofcouia non oriunturcx mon-
ftigat 76.41 tibus ' 2c 8 )2 
Euxinmpontus, veteribm\^Axenos dicius Fluuiiexpaludibusingentes 114.5) 
243.40 Fiuuii drpaludes^a Polotzko ad Nouogardim 
Excommunicationispcena 141.2 vfque 10410 
ExercttminCMofcouia quomodofuftentetur Fazminxfagittandovirispares 2.45.8 
177.40 Fwminx apudPrincipem chm delatxfujpen-
Exercitm quantus breui tempore conftaripof- duntur 284.10 
(it /31.34 Fluuius falfus.ex quofalcoquitur 5 r.50 
Exercitus vnde in Mofcouia comparetur 13 0. Fcemina Jeptingentx in Volochouo amncvni 
f cumltberis Jubmerfe ' 285.1* 
p Fcemin& Mofcouiticx in interfettorUm vtro-
rum locum altosexpetunt 300.1 j FAcinus crudele dr impudens tn Tkefaura- Fractionempanis Mofeuit<eretinent 136.17 
rii vxoremcommiffum 20 3.40 dr 140.34 
Falcones Stephano PolonU Regi dono mifti Francifus Cheregatus^ Demetrio Romi nd-
318. 9 iungitur 1 zti. 4 £ 
Falcones nobilifimi vbi capiantur 113.47 Fratresde Imperiodtmicantes 48.31 
Falconumgenera ibid.49 Fratres Enftferiin Liuonia 2/5./ 
Falcones albt drphaenicei coloris 98.34 Fratremfrater vrfo obitcit 198.1» 
Fama fummam rerum > non ordinem narrat Francifcanorum 'Wilnx cmobiumfpendidtf 
/41.27 fmum ' 78./1 
, \ Fratrt-
I N D E X. 
TmrkiiUm CMagni Ducis ficamoferft. Georgii B^UkfrmUvirtttUseximu z$$. 
tratum 197.20 10 
Iridericus (JMaximiliani Imperatoris pater Georgius, Bafilidisfratery afatellitibus confof 
fusfortiterfuccumbit ' 288.45 
Georgii Bafilidis fratris vxorcapitur, &in-
terfecia mftumeh abiicitur 2fS. 48 d" 
ejuibus parentibus natus 17.30 
Frigoris vis maxima 411.21 
Irtgort intenftfimo, dftm etiam himm re-
ftondet 4S'*S 
Frtgus albedinis mater 133./3 
Frigusprima Ianuarii intenfifimum 113.45 
Frigus in Mofcouia intenfifimum 45.16 
Frontepercutere,quidMofcisfigniftcet 94-/7 
Frumenta in agris matura, quo drdine amili-
tibus refefta ^66.27 
Frumentum nullo aratri beneftcioproueniens 
Funebrefacrumpro defunciis curfaciant 174; 
48 
Fures quomodo puniendi 35./1 
Furumfupplicia 151.11 
Furti aut homicidii accufare aliquemvolens> 
MofcouU idfacere cogttur 3 9.3 2 
G. 
5- -
Georgio Bafelidisfratri inftdUftruuntur 288. 
$ _ . . 
Georgii BaftHdisfratris ad carnifices oratio in-
trepida . 288.28 
'Georgius Bafilidisfrater vxorem drfamiliam 
fuamabfiondit 188.22 
Georgius C^apkinu cum vxore & liberis occi-
ditur 103.9 
Georgtus Gr<ecusy cognomentoparuusy infum-
ma apud Cfttofum Principem authoritate 
51.44 
Georgius Haraburda Stephani Regis ad LMO-
fchum legatus, m Mofcouia detmetur 3 3 i. 
46 , 
Germani Ruthenis pr^ecipue exofi <23 4./$ 
(Sabriet iohannis Magnifilius, miitato nomi- Germant quidam in Polotia crudeliter a Mo-
ne^Bdfihus dicius 8.51 ficiis traffati 3 y/.« 8 
Gabriel lohannis Magni filius, multts in rebus Germani apud Bafilidem inpretio 319.14. 
patrem Mtatur S.jf Germani cuiufidam bombardartifiaBum mi-
Gabrielno inauguratusprihctpatum ienet 7. 
33 
GabrielBekefius vbi interfettus 400.13 
Galga qualis apud Tartaros dignitas 589.16 
Galtcz,prouihcta cum ciuitate & cafiro 166. 
41 m 
Galitz,principatusjum ciuitate & cafiro 62. 
10 
Galii & Vmbri vndefic dttti /.34 
fericordid plenum 200.4/ 
Germani militis in obftdione Polotienficondi-
tiomiferd 
Germani qua rationein Bafiiidis odiuminci-
derint 319.28 
Germanipropietate impietatem coplexi 141; 
3 f  •  . . . .  
Germanorum focarU Moficis obe[o corpore^ oc~ 
cifis,adipem eximunt 354. ij 
Galiin*. cr Anatesexiguoprecioemutur 128. Germani pugnantia cum Religioneelegeruni' 
28 14 h2S 
GardianusParnauiamobfidioneliberat 419. Germaniin CAfofichouia habitantes omni-
34 * ' buspacis dr opulentU commodis affuunt, 
Gdanum, quod & Gedanum & Vantifcum & fiacerdotem d Thuringia oriundum ha-
appellatur ^ Pruft&metropolis 8 $.6 bent 31^.46 
GedanenfiumcopU adKDirfauiam fufie 327. Germanitoti d Chrifioalienati 141./8 
16 Glacialemarecurdicatur 131.54 
Gedanenfs duorum eleBorum aliorum^Ger- Glacies&ignisineadempace ' 147 
manUprincipum interceftone^ a Stephano Gladius a fummo Pontifice,Stephano PolonU 
infidem recipiunt ur 328.24 Regimittitur 36 $.34. 
Gedeonisronciodefinemundi 64.9 GlinfciuspatrUproditor 245.2.5 
Gemma tn CMofiouia nulU 126.25 
Georgtus Micrus e Grtcia oriundus vir lauda-
bilis in aula Bafilii 248,6 




trtmomum elocare nititur 2 4%. 4 4 
Globorum candentium defiriptio, drquises-
rumvfus 347.10 
Gosiicius Regis Stephani adSuecU Pegemle-
gatusjvt Liuonia abfiineat Suecum horta-
t*r _ i88.ii 
Gofiomijfel, vir prudens & magn* in NouO-
gardia authoritatis 3. 
Gothardus Dux CurlanSdt 
Rr 2 
27j.11 
I N D E X. 
Gotdrdiis ChurlandU & Semigallia Dux co - Hedwigis refcijjo friort matrtm oniifoederc 
Jirmationem feudi dStephanopetit 540. inuita lagelleninubit \^%40 
4/ Hedvvtgis Sigifmundt filia, loachimi bran-
Gotlandia infula regno,Danixfubieffa 85. denburgenfis Eletlorisvxor 17. 
15 Helenaa tJMichaele Lmfio obtHrpitudiMm 
Gotti bellica virtute celehres,quomododiui- reprahenditur 1 -,;.yo 
dantur 86.28 Helena Bafiki Ltnficiifilia^ Magno Duci in ma • 
Gotthiquaminfulamincolant 124.14 trimoniumcollocata zyo.50 
Gotthi hodie Suect nominantur 174.11 Hekna, Iohannis magni Ducisfilia^lcxan-
Gotthik Bajiltdeper biennium bello vexantur dro^CMagno Duci Lit huanU m matrim^ 
2% 2.i o niumcollocatur 7. y 
Gotthic&gentisnomenclarum 124.10 Helenapojl Bafiltimortem dehonejlamentum 
Gotthorum exercitus, qui vrbe Romam oHm Juigeneris fattaeji s. 51.47 
oppugnarunty tx quibus populis confatm Helena Baftlti vxor, rnortm Principe therunt 
fuertt 124.12. regium cum qucdam Botarone contammt 
Gotthivndeprodierint 8\.i6 ip.$i Reprxhendtturproptereaa-Michat-
Gotthimultas Mofcouitaru munitiones euer- le Lint^ktt ibid.34. Vmenoextmgiutur^ 
tunt &occupant 3op.45 adulterotnpartesdtjfecio tbid.fi 
Gotthorumin Liuoniatumultus 3 08.10 Helena vitam veneno amittit 2)2.12 
Gotthi fugientes Mofchos infequuntur^ & in HenriciSydneiadolefcetisnobilis oratio 144.J 
viajiernunt 282.44 Hermannus d Wejalta monachus -in Epfo-
-Gotthico bellofinis impojitm 281.50 pumeligitur 22o.)9 
Gractefetf* homines, Pontificts Romanipedes HtfmaelSophm RexPerfiarum 122.31 
deofculantur 587.20 Htfiori<& encomium 212.26 
Gregorius Ofchycm cu aliis quibufdam in Po - Holmia Suect* Regia, vulgo Stockholm dicli 
lonU perniciem confpirat 301.15 $6.26 
Gregorim ofihycus ab Hujfaris r,aptus ,prodi- HolfatU Dux quttm ob caufiam ad lMofiouU 
tionispcenasdat 501.31 Principemtranfierit 3*2.14 
Gregorim Sagrevvski^ Moficusmncim 101. Hofiatt* Dux, Regis PolonUfidemfecutusl 
33 Mofico difcedit 331./j 
Gregorim Ifioma, Principis CMofiouU in- HolfiitU Dux quibm-conditionibmin fidem 
terpres 87.4 Stephanireceptm 3 )2.S4 
Gregorim Oficikm cum LMofiouU Duce con- HolJatU Dux d OHofio conuicio &verkrt 
filta occulta traffiat 361.43 accipitur 3 2.7.4^ 
Gregorius IX. Pontifiexfiuaautoritate bellum Homagium non nifiin comitiispr^fiatur 4 21. 
inLiuoniapromouet 274.50 49 
Grenoutcenfisregia 144.52 Hominesper hyemem mortui, vereredcuntt 
Grinki 113.45 reuiutfiunt 
Grodnoprtncipatm 11^.44 Hominesformnemirabilis 170.1 
GroningenfisccnturioTorpatumvenit 234. HominesvarU&prodi^iojkfiorma^vbih^ 
49 ' bitent •" 61.15 
Grufinaarx 169.36 Hominmninbellogerendodiuerfitas 27.20 
Guilelmm Furfienbergius Teutonicus magi-- Homo hominilupm in Moficouia 197-39 
JleraMofcouitiscaptus 276.34 HOnorariumMagniDucisMofiouU 
Guilelmus Furfienbergius Ordinis Teutonici HonorisapudRuthenos omnes cupidttas -i/o. 
magifier temporc^ belli ciuilis in Limnia 4 4 
275.3 3 • Hofj)es hofpitemfdfo defiert 198.40 
Grifianus Gothorum Rexin Fennoniam cum Hofpitalttas Ruthenorum iSo.tf 
exercitucontendit 182.17 Hofit fides vbi^ fruata 419.22, 
H. Hofiis tn defierffionem Tocatm 245.4/ HAErefesMofiouit&fedulo>vitant 133.44 Hoyda, voxUtitUquaMoficmfachtorcqitO* 
Hafnia DanU metropolts 88.21 damperpetratovtitur 109.11 
HaganoaAlfatUoppidum 101.26 HugoStf/yltbeim^ Nttiarchm confittutm 145. 
Harouicenfisportus *45-9 5 3 
Hebr&a lingua negligitur i40.11 Hugrafiuuim /61.Jl 
HHWA-
I N D E X. 
HnBgariyOratoresTurcxjcaptesdetinentiO!). chitprtfe&usjit 42 s-/ 
IancoL VaUchia Palatini,facinora, &erga 
Httngari, quam ob caufam Oratores Turcicos Polonia Rcgem ammus 4^-S-S 
dctinuerint 109.3$ Iancola in Cafarex ditionis Vngartam trans-
Hungaria de vniuerfo Chriftiano nominfLJ fugereconatur 4M-77 
optimemerita 15.52 Iancola ValachU Palatinminaula Turcicam 
Hungaria armis d CMaximiliano tentata 18. euocat ur 4 25.1 6 
p IancolaRegis Stephani iuffufupplicio affecttiSy 
Hungariagaudio grtripudio perit 109.5% vbi, drperquos 42 5.2 4 
Hungaricagensferox dr inquieta 109.1/ IaroslauU ducatus, ciuitas dr arx lignea 166. 
Hungariavndenomenhabeat 6z.is 2 
Hungarui, pr&ftdium Chriftidniorbismaxi• Iaroslavv ciuitas dr caftrum 58.13 
mum / 7 0 . 3 1  laroslauia opulentum oppidumdquoeuerftum 
Hungariaferisadmodumabundat 110.46 300.54 
Hungariapecorisadmodumabundans ib.51 Iafonicafuuiolm 106.15 
Hungaridregnumafflifliftimum 108.$6 Iafonisdefeipfb diftummemorabite 151.4% 
HungarUdenominatio 167.40 Iaujafuuitts 124.59 
HungarU opeS 110.34 iaxartesftuuius 122.50 
HungarU regnu multis malis obnoxium 10 pi ibraimut Chauftus Polonus nobilis,apud Tur-
20 > casinmagnohonoreverfatur 334.28 
Hungarico de regno inter Iohannem Sepuft- idoliinJlumenconiettifermo 55.10 
um c;r Ferdinandum rege difttdium 251* ldolum aurex anus vbi 168.5 4 dr eittsfacri-
29 " ficium 169-4-
Hungaricorumfruttuum bonitas 11 /. 8 leiunii quadragefimalis tempore bin& menft 
Hungaricum idtoma conuenit cum lingud qua inftrutta 2*21.37 
lugrii hodie vtuntur 2.44.^8 Ieiunandi dpud Ruthenos ratio I75.1 $ 
Hungarorum ortus /67.59 Ieiunia butyri 151.45 
HunidrHungarivndeegreftt 209.40 leiuniuquadrageftmale 15 8.17 draliamul-
Hufartgrauioris armaturx equites 364.30 tay quomodo peragantur 138.14 
Huft dr Lutheriparadoxa 158.42 Ieiuniaclericorum 154-59 
Hyperboreimontes 123.47 leiuniaqualiadrquandoinMofcouia 127.29 
I. Ieiunii magnitempore quo cibo vtendum 2 6. IAcobttarum & ^ yirmeniorum harefts 23. 15 
12. Ieiuniorum ratio dr tempusftue dies 31. i 
lagello, Olgrid ex CMariaprincipe Tvverenft^ leiunium Petri ab ottaua Pentecoftes vfy ad 
• Chrtfttanaftlius ibid.50 ferias PetridrPauli 51.7 
Iagello regnum PolonU, dr Hedvvigen, duci IeiuntumPhilippt ibid.io 
Auftrta deJponfatamt vxorem expetit 16. leiunium diu& Virginis d prima Augufti vfy 
5$ adaffumptionemMarU ibid.8 
Ugello bapti^atur, dr Wladislai nomen acci- Ieiunia Monachis impoftta admodum grauia 
pit 16.41 quando Hedvvigem vxorem ibid. 15 
acceperit ibid.42 Ieiumorum duogcnera 265.30 
lagellonis filia Hedvvigts, Friderico Braden- Ieiunium crapula compenfatur 2^7.59 
burgenft matrimonto iuncla 16.4.4. Ieiuniiveradrexacladefcriptio 264.14 
laickfuuius vbi oriatur 65.26 Item 73.16 Ieiunium^uadra^efim^ feptem feptimanas 
& 167.17 durans 30.54 
lammacaflrum 164.16 Ieropolchus RuftU CMonarcha efficitur 4. 
Iamfchmck, id cfl, magifier poftarum, de equis 4^ 
prejpicerefoletiteraliquofufctptettbus 41. IeropolchusperinftdiasdduobusWangisfra-
22 tre WolodimeroJpeftante interftcitur 5. 
Iancola Palatinus ValachU, captus Leopolim 20 
perducitur 425.11 leferifcia per deditionem d PolonU Rege occu-
Iancula Valachu Palatinus Jn Rcgis Polont^ patd 578 28 
poteftatemperuenit 424.1 Ieroslahiacelebris 150.46 
lanculaquogenereortuS} drcuiusopera Vala- Ietzfouum opptdumigneexuftum 306.36 
Rr 3 
I N D 
lezurifcia, in regk PolonU Stepham poteftd -
temreddftd 303.21 
JgnisperpetutuJacer 16 5.3$ 
Jgor RuriccifiltuS) bellopfperatttSyh CMaldttto 
Drevvltdnorumpirincipeocciditur 3.25 
Jlkufch.plumbtfodina infignes ///.53 
Jllyricd lingud omnium Idtifimd 128.} 
Jlmen Ucns tjuot miltarta tn longttudinem & 
latitudwem habeat ss° 37 
Jmdgtnn domeftic*, inJingults tdibus 180. 
39 
Jmdgines tn cubtculo Ordtorum Principis Mo-
fcivife /3 9 >6 
Imdginesfanfforumfummd cura djferudnrur 
135. l 
Imdgines omnis idololdtrU &impietatis ma-
gijlr& 2.66.1 
Imdgines d quo tn Ecclejtdm primum intro-
ducl& 2.66.14 
Jmdgines d quibus olimdammt£i &a quibus 
approbdtA 266.1$ 
Imdgtnesfanftorum pitt&dutfufa infingulU 
xdtbus 40.4.9 
Imdgines non ddordnturjedpro mOnumentis 
habentur 1^^.23 
Imdginis MarU virginis cultus idololatricus 
<5s 
Imdginum deflrnttores fecunda Ntcendfjno-
dj damnati 159-21 
ImdgoD. Firginis magnoconcurfu popult ce-
lebratd 111.49 
Jmdgo -JMarU virginis dfan£lo Lueadepiffa 
15V.-7 
'ImdgoDeiverdeflhomopius _ 2^6.47 
Imperdtor bonusyhofiftafedpublica vtthtati 
Jiuderedebet 406.24 
Imperdtoris ^ Mofci mumficentid ergd eosqui 
inbellojlrenuepugnarunt - /49.5/ 
Imperii CMofcouiticiauU &fedesvarU 125. 
16 
Indugurdndi Principes CMofouU modus 14, 
1 
inaugurdtionis Theodoriritu* 513.4 5 
InducU cur d Stephdno CMofcouitarum Duci 
denegentur 540.14 
InducU quddrimefires d Mofcis expetuntur 
\ 2.32.5 
InducU Mbfco dd certum diefn d Rege cohce-
duntur t 3 87.48 
InducU quibus ceremonitsfatta $9.41 
InducU triennales Liuonibus qud conditionc 
promtfft ; 119.17 
IndulgentU db Archiepijcopo & Epifopis ac-
ciptuntur 140.9 
Indujia Ruthenorum vmts colorib. circacol- " 
E x: 
lumexornatd 38./1 
Infdntes bapti^andi 256.35 
Ingrdtitudwis detefanda exemplum 1 
2p 
ingratitudinisfumma exemplum i#s.j ; 
lnteflinaflercortbus rtondumplane Itberata, a 
Tartdriscomeduntur 06.1 
InJlilut'fo adpugnam crudelis 104.51 
Jnfrumentum mortts crudele d Principeex-
cogitatum 187.26 
Ioannes Bafiltdes quOpdt¥matw 215.17 Eius 
crudelitas &perfidia tbid. to^Jeq, 
Iohannes Mtchdel Vifcouius Rutheniu gen~ 
tis Orator, crudeltftmo fuppltcio ajfectus 
287.21 
Iodnnes Burtngus in funefla vittoriaconfof 
fus morttur 
loannes Conjiccus e Priifia oriundus copiis 
Marchtonis Brandeburgtcipr^ficitur 296, 
5'1 
Joannes Bafilidis filius d patrepercujfus^mori-
tur 4/0.5; 
Ioannes Vteichouusfecretorum cMofciomni-
um confiuSj curtnterfeftus $-7 $.26 
loannes III. SuecU Rex, claffem ad T^armm 
mittit z 83.46 
Ioannes Pojfetzenpauper 58.29 
ioknnes Buringus Helmjladianus, contraBn-
filidemprogrediiur 278.22 
Iodtmes Buringus mirabiliterd Dcocotnh• 
ftium vim feruatus 278.5» 
Joannes Bajilii filtus, mulieribus admodum 
tnfenfis 8.32. Inprandioplerunqueint-
bridtus fomno opprtmitur ibid. 3 5 Tar-
tdris obedtre cogitur. tbtd. 3 8 Tdrtaro-
rum feruus db vxore Graca vocdtur M. 
ijto 
Iodnnes kocytd, quando in ^Mofcouramnjt-
nerit 258.15 honorifice infenatu accipt-
tur 28 Lutherandido£trin&fumm&medtf 
Jerere iubetur ibtd.}$ 
loannes Bafiltdes ,f d Pruffo quodamottauii 
Cafarisfrdtre, genus fuumdttcere'glom-
tur 151.10 
Iodnnes CMagnus BdJiliifiliusyquoinodo mor* 
tuus 1.51 
lodnms Czeladininfeneis compedtbus Wil-
nxajferuatus /0.12 
Ioahnes Baftliifilius, in kMo feiicifimus 8. 
2$ 
lodfines Bdfiliifiiiusfdomi fedendo & dormi-
tando tniperiumfuum duget ibid\ 17 
lodnnis Bdfilti filius, Nouogardenfis bellofu-
perat, dr admtfirrimam Jeruitutemredi-
git Skit 
loan-
I N D 
Johinnes B&Jilij excdcatifiliUs rebus feliciter 
gejlis7ji Jtufix LMonarcham appellat j-. 
ii 
Joannis vxores drfilij ib.n 
Johannes Bajiliades monachi ni^rivefiituin-
dutus 105.50 
Joannis Brtringi virtus 178.55 
Joannes Danttfcus Sigifmtwdi Regis PolonU 
Secretarius 101.25 
Johannes Buringus imtdiaprejfus, d Sarma• 
tis qmbufdam in carcerem tonikttnr 175. 
1 
Johannis Bafiliadis religto & fietas 205 
4S 
Johannes Podkoaa Valachiam inUadii 3 29. 
1/ 
Johannes Zapoiienfis Wayvttoda TranfyluA-
nus 110.15 
Ioannes Lazki Cafimiri Regis PolonU Secre-
tarius IIO.IJ? 
Iohanes Michaelovuic iskovvati Principis 
Cancellarius 101.55 
Johamns Piotroukz, vxor in monajierium 
detruditury Itheri vero eradtcantur 187. 
5 
iohannis Piotrouiczferui, amici, & vniuer-
fa familia mifere interjicimtur i%6. 
37 
lohannis Bajihadis immanis feuitia 18 6. 
4° 
Johannes Palttz,kiclafiis pr&fettus in Czere-
mtjfaruminjidias bis prolapfus 71. 6<. dr 
9 
Johannis PaUtzfki clafiis pTnfecius foluta ob-
Jidionesin CMofcoutam reuertitur 72.. 
47 
Joannes Buringus arcesex hojitum manibus 
cripit & Uberxt 278.40 
Joannes Bajiliades curiam extra ciuitatem<&-
dificat, inquA monajiicam vitam ageret 
184.47 
Johanncs Bafiliades\ cumfilio fuo ciues T^ouo-
grodenfes proprid manu trucidant 190. 
5-
ioannes Bafilij patcrpater, quam vxorem ha-
buerit,quofqueex ea libcrosfufcepertt 129. 
9 
Johannis Bajiliadis filtus patrifimilis ic6: 
18 
Johannis Jordani KyiUmanni, machtnarum 
magtfiriin propulfandis hofitbus tndufim 
69.54 
Iohannes Bafilides crudelitate dr libidmc 0-
mnestyrannosfuperat 141-4? 
lohannes BaJiUades d Metropolitano dr Ept-
E X. 
Jcopis reprehenditut 184-3 4 
Iohannes d Reck Teutonici ordinis magtfier 
120.11 
Ioannes Bie Epifcopus TorpateHijs Lutheranis 
conniuet 120.19 
Ioannesd Blankefcld Torpatenfis & Rigenfis 
Epifcopus 119.50 
loannes d Blankefeldt morbocorreptus m Hi-
fpania moritur 219,5 5 
loannes W orotinski cur captus & principatu 
fuoexutus S°-fi 
loannis Bafiliadis tyrannis, qua omnes tyran-
nosfuperat 185.40 
Ioannes Piotrouicz>falfb delatrn, ommbusbo-
ntsfpoliatur 186.13 
Ioannes Piotrouic^d Duce ipfo confoffus mori-
tur 186.54 
lohannes Taluofiius cum copiis quibufdam in 
Liuoniam mittitur 545.1t 
Joannes Bafilides regnum multo ampliusfacit 
33 *-l5 
loannesPodkouaquis}drvndeficdtcius 3 25. 
21 
Ioannis Piotrouic^Palaiini fupremi intcritus 
crtidelis 186.1 
lohannes Podkoua ad PolonU rcgem miffus 
3 *9-iS 
Ioci turpifimiin menfk ' 187.4 j 
lodocusa Reck"Epifcopus Torpatenfis inducias 
quinquennales d CMofio impetrat 229*. 
5 ' 
Iddocus d Reck Epifcopus Twpatcnfis fe Ept-
fiopatuabdtcat 2.10.2.8 
Jordanus quidam faber ferrarius quum non 
verberaret vxoremjeam non amare perhi-
betur 15.41 
Iofu£ Hehrai imago vexillo regto infcriptk 
119.40 
ifidofus Metropolita curin carccrem XQnieffius 
l/z-35 
Ifiandia fiue Scandauia d Gotthis habitath 
114.14 
IftuU pons Bohemic# ditionis limes 101.5 
Itinera in Mofcouiam 101.15 
Ittneris ftcundx in Mofiomam iegationis de-
fcriptio iii./2 
ltinerts copendiofifiimi ex t\oma adMofcham 
ciuttatem defcriptio 
Itinerarium ad Pet^ortm, Iugariam & obi 
vfyfluuium 59-3$ 
It\burgumquando d Lithumisexpugnatum 
519.9 




I N D E X. 
luddti Turcas &ne& tormentA conflare doctie- Kiouia olim RufiU metrofolU i ^ i • 3 •; 
runt 127.5 Knes lingua Ruthemca Ducem figriifiut, & 
lud&is in CMofconia locus nullus conceditur magni Duces vocantur ^ffeUktKnefi u, 
127.4 -f© 
Iud&i in Dunafluuio Jubmerfi 2 <? 2.4 Koinskavuoda dr Molofeha fiuuij, quomoda 
Iudicia quomodo d Stephano in PolonU regno * d viatoribw fuperentur 52.2 
confiituta zzs.zs Kokenhufenarx mumttfiima, inquam<^4r, 
ludicia malefatforum 1S1.1 chiepifiopm Rigenfis corfugtt 115.51 
Iudtcium Tyrannicrudelifiimum 186.14 Knefi Iaroslauski 166.; 
ludiciis cuiujmodiperfon<e adhibend* 330. Kofakkiqui drin cuiuspotefiate 414.20 
40 Kofakkt leuioris armatura equites 3 64.3 / 
Iudices qut confittuantur fuberta lite 151.18 Kofakki in Moficouia longe late^ vafiando o-
Iudictorumin Polonta quondam ratio 530. mniapopulantur 3 83.18 
1S Kofakkt qui, dr vbifiefufitneant 325.18 
lugraregio vbifita 167.56 Kofakkos Tartariinofficio contineriexpetunt, 
Iugrij quofermone vtantur 24^.48 414.2 > 
Iuhri in Pannonia Chriftiam, in Iuhra vero Kofetfciuspeditatus Plefcouienfis duftor 3M 
tdololatr# funt 109.46 16 
Iuharia ex qua olim Hungariprogrefii 63.8 Koffonius Sauolociam Kofakkis tradituruspx-
Iulianus caftitatis nomwe celebris 2^.45 lofujfixus d Moficis^pertt $60.^ 
Iulius Pontifex, dr lohannes Dux vno die^j Krajha dr Kofitanum d Kofakkts Mofco ere-
mortut 120.15 pta 344.^9 
Iumenta ad canem dr felem vfifc membrdtim Krajha d Mofeouitis nottu opprejfa, igne de* 
dijfeffa 186.42 letur, drfolo <equatur 348.12 
luramentum in pacis conditiones quando & Krajhohorodam d Moficis defiertam Kofekki 
vbiPoloriu CMofeoui#^ Legatisprdfian- occupant 350.50 
dum 315.40 Kret^etjdeB)Girofalcones, auesaudaciftim& 
Iuramentum inpacis confirmationem d Ste- 98.36. Aquafelauarenonfolent,fedare-
phano Polonu Rege vbtprtfiitum 43 2. na ibid. 45. Frigiditate admodam dele-
20 ttantur ibid. 
Iurare CMofiouit<z decipiendi animo feolent KriimciuitasTauricx quondam Regumfedes 
1/7-4 ' t . 74-^3 ' 
Iurisforma qua MofeoutU vtantur 151.27 Kudrauus nobilis Utfojcus captus, in Samofcij 
Iuspatrisinfelium 180.1 cafirumperducitur 367.35 
Iurifeditlioni Jpirituali quanam affiones dr Kuluiofluuius * 55 48 
controuerfiafubieff&fint 33.40 Kuthiaquomodoconficienda 16.10 
Iurifiditfioni Jptrituali quindmfint feubteffi L. 
3\'28 -r Achspifecis nobilifiimus vbt capiatur 106. 
Iuftitta in Mofecouia venalis eti 40.10 JL/ 32 
Iufiitia Reipubl. & concordU fundamentum Latte alicuius vacca eodem die, quo vitulum 
417.35 edidtt, vti non licet 16.45 
luanogrodumdLiuonibus 7S(aruaRufitcacur Lacusfulphureus 165.49 
dicatur 402.10 Lacusi$.miliarium 165.39 
Iuuentus variis ludisad militiamprtparatur Lacus prope Confiantiam cur ^yfcroniusab 
128.10 Ammontovocetur 131.3 
lvuanovugoroddquo dr vbi extruttum 5 5. Lacus 12, miliaria in longitudine dr latttudi-
51 ^ ( . nehabens 57.19 
Izborg quando a Lithuanis capta 156.1$ Lacusfulphurproferens 
K. Landskoronam Cafparis Bekefii vidua cum KKylconhufum drx LiuonU munitifeima orbis hberis tenet 426.49 
^7$-4-6 Ldpis marmoreusfulminis iftu in terram pro-
Kdlmuchi TdrtdH cdpilloi nutrientes 74. pulfus^varitschara&ertbus conjptcuus /53. 
*3 




Kdmafluuius 62.^7 Lapis jli in partes 
Khurland 85,11 con 194.10 
1 
1 N D E X. 
JLapones gens Jgrefits nulUm c&h benignitd- Legdti Mofcouitici cut in&uditi CtacQuia dij~ 
temnouit 123.3 cejjferint • 3 j 7*47 
Lnpomimftatura&ingenium j15.it Legatorum expeditio 181.37 
Leftorumvfimvulgoignotus 153.40 Legati Liuoriienjium jraudulenter circum-
Lapporumterva 87. 14 ducuntur 250.2? 
Laponum mcrcimonia quomodo peragantur Legatiin monajlcrium adSalomcam a Bajilio 
12^.15 . 251.16 
LatbjosRupprofemiChriJlianisbabent 153. Lcgattcontramgentium violantur 2$$. 
• 7 6 
Latinusfi Ruthcritco ritu initiari velit, quid Legatus Britannic# regin* cum Bajilide de 
faceredebeat 2 $.40 religioneconferens z$8.t 
Legati adpacis traftationem k Mofco mifii^ Lcgatt accrbiftmis iniurijs ajfeftt 215. 
410.1 /o <• 
Legati CWoJcouitici quid d /rge rcpeticrint Legatm regis PolonU cumJlrifto gladioin 
587.5 aulam Bajilidisproficifcttur 2^4.4^ 
Legati Mofcouitict ad Rodolphum Imperato- Legatt Mofcouitici Ftlna cur domum remtfii 
rem mifit^ vlterm adfummum Pontifi- & reieftl , 304./7 
cemcontcndunt $87.15 Legati Mofcouitarum magnifice ad exteros 
Lcgati Mofcouitki Jub initium tertif betti, rcgesmtttuntur 150.11 
quasregipaciscondttiones attulerint 5 86. Legatus regis PolonU quid apud Teutonici 
50 ordtnis magifirum obtinuerit 12.6. 
Legati CMofcouitici in Comttiis VarfouU, 41 
quaspacis conditioncspropojuerint 5 84. Lcgatm Cafaris "Wilna honorificc cxccptus 
51 105.46 
Lcgati Moficici, vt dr Poloriu ReX} Neuc- Legaits ex lcgAtione domum reucrfis, pr<e-
U littcras d CMoJco accipiunt 377. miumquAleredditum 106.30 
S 3 Legatus Mojci Imperatoris Torpatum vemcs 
Legati Mofcouitici ad Regem PolonU in ca- qutdejfecerit 219.16 
firis cxificntcm ad Lukosvcniunt 371. Legati Torpatenfiuni magno cum fafiu ad 
15 Mojcummitttmtur 229.54 
Legati CMofcici Stephanum regem in Polo~ Legati Liuonienfes cur nonpacem aut indu-
ritamfcquuntur 378.20 cias impctrarc potuerint 151.24 
Lagatio Mofiouitarum abfiurda reiicitur3 71. Legatid Tartarka Vtlna d rcge audita 424. 
1 is 13 
LegatiMoficouiticiquaspacis conditiones Ste- Lcgatis Mojci adPontificem, & Rudolphum 
phanoregiin cafirts ad Lukos cxifienti Roman. Imperatorem,itemque Confian-
propofuerint 1 371.26 ttnopolimmtjus, liter*commcatuspubltci 
Lcgationcs Sigifmundi L. Baronis in Hcr- dantur 424.3 
berfiein carmines comprehenfe 43 9. Legatipro SuecUrege pacem apud Mofcum 
4S - faccreprohibentur „ 424.; 5 
•Legatus regis PolonU humaniter d Mofco ac- Legati CMatores pfo confirmanda pace_j 
ccptm 361.4-5 in CMofcouiam defignati > qui 423* 
Lcgatos Mofiouiticos depace aBuros, Stepha- 5 3 
nm rcx Je vbique audtturnm pellkctur Lcgatorum in Mojcouiam defignatorum in~ 
36 S'13 fiituM 423.34 
Lcgatos Moficus Vilna cxpcciari dr audiripe- Legxtio regis Stephani apudSuccum ingratd 
tit 562.51 414.58 
Lcgatos cur Poloni<e rcx ccrtoloco d Mofco Legationis in Succiam d Stephano mijfajum-
deftmato expetfarc^> nolucrit 362. maqua 422.22 
3 7 Legati Mofcouitici in Poloniaffkndidifiimo 
Lcgati Turcici nullis ccrtts cum mmdatis ad conuiuio excipiuntur ' 431.55 
Stephanum venientes 565.54 Legatiadfincsrcgcndos a Stcphano& Mofio 
Legatt PolonU Regis Stephani in Mofcouia mittuntur 432..3E 
conturneUis ludtbrioquc^ cxcepti 331* Legati Mofcouitici iuramentum inpacem a 
s . regeStephanoaccipiunt ' 451.24 
I N D E X. 
Leges in CMofcomafimflicei 12S.it Liter& Mofcouiticorum legmrum adPolonu 
Legesdemilitaridtfciplinaa, Stepbano militi- proceresjcrtpt& 361.50 
busproponuntur 3 91.18 Literaad nunctum Mofcouiticuma Mofcoex-
Leguleijfummum Reipub.malum 15/.38 arat^nonrejignat<e> adbojlemremtttun-
Leo Sapteha PolonU Regis legatm quandoin tur 3 65.10 
Mofcouiam venertt 311.51 Lites dr certamina quibm arbitris finkntur 
Leo Pontifex Maximws difcalceatm adtem- 1 $1.13 
plumprojiafcitur 151.17 Lituanorum anttqum limes 161.13. (£59 
Leenhardtts de Nugarolis comes, orator C#fa- LituanU tngens terror a Bajilide tncujfus 1S1. 
rispertculum mortis euttat 91.3 9 $ 
Lepel dr Berejina per Ltthuaritam currentes Lithuanorum Duces olim SeuerienfemducA. 
fluuij 344./A tumpojfederunt 145.16 
Lepores in aflate dr hyeme colorem mutantes LipovuetT^carcer facerdotum 108.1; 
115.38 ' Lithuani dr Mofctarcesexpugnare drvica-
Leporarium iuxta Mojcouiam, leporesfo- perenonpojfunt 1o.n 
uentur 97.28 Lithuanorum hcentia immodicajhabitus itcm 
Lepores ^oo.vnavenationecapti 98.19 drarmatura 77-49 
Lep roforium dr templum Diui Georgij Tor- Lithuani a Mofcisfuperati dr c&fi 7. j 4 
patenfes demoliuntur 221.54 Lithuani fiforte ad mortem damnentur, dcj 
Letania pott inaugurationem Prtncipts Mo- feipjisfupplicium fumerefe^ ipfosfitfpendi 
fcouU /5.10 recoguntur SO.$Q 
Leythafluuitts ^uflriam ab Hungaria diui- Lituanifeptingentos currmexflammis eripi-
dens 108.12 unt^dr Mofcouitasperfequuntur 239.19 
Libidines BafiltdisnefarU $i8.$6 * Lithuanorummercimmia YS.)S 
Ltbertas in Mofcouiavilis Lithuanorum feruitus drmores 8o.\6 
Libriinlliyricamlinguamcomerfi 118.6 Lithuaniaquasferasalat 81./ 
Libros quos authenttcos S.fcrtptura habeant Lithuani ad bellum non facile perductmtur 
/40.10 . 77.40 
Limitanes>militUprafeciorum munus quale Lithuanicontra Suecum Liuonibusfuppettas 
365.39 ferreiubentur 424.48 
Lincium oppidum in ripa Danubijfitum 101. Lithuania ab epptdo Circafl in Liuoniampro-
40 tenditur 76.34 
Lingu^ Grtcafludium 140.16 Lituani Defchamprojicifcuntur Polonos cxpe-
Ltnguarum Lattn&^ Gracx dr Hebraic# igno- ftaturi 2)9.3 
rantia 1 $1.59 Lithuanorum interfectorum dr vulnerato-
Linfcius affinis Magni Ducisfactus 150.4 8 rumnumerus 13 8.2$ 
Linfcius in vihcula conieffus, vna hora magi- Lituanorum vittoria 178.15 
Jiratu dr dignitat e_>> omnipriuat ur 150. Lttmnicorum procerum ad bellum Mofcouitt-
44- cumpromptitudo 359.36 
Linfcius quomodo Smolenfeum oppugnarit Lithuaniquid adliterasMofcouiticorumprO' 
i5°*4 cerum refponderint 161.15 
LinguaRhutenorumfemidalmatica 133.5 LitUamcurolimadMofcouiticosprocereslin-
Lingu#, in Ltuorita multarum gentium varU rasdarefolitijint * 361./0 
114-13 Lithuanici Senatores cur cejfandum d Luho-
Linfcij LithuanULMarfihalluminterjiciunt rumoppugnationefuajerint 371.33 
249.40» Etpoflea in fjMofcoutarnfe reci- Lithuani oblato libello pacem Jieri expetunt 
ptunt tbt.d^i) 405.15 
Linum dr~cannabum in (JMofiouia bonum Liuoniaprouincia 85.14 
126.21 LiuonUmetropolis Riga ibtd.is 
Lttera Bajilif tMagni Ductsad Clementem Liuonia lattftma dr fcrtilifima regio 2749 
Papam in latinumjermonem conuerfe 111 Liuonia vniuerfa vfy adfines PruflU d Mo-
1 fcoexpetita 3; i.]9 
Liter* Mofci adStephanum regemacerbadr Liuonia Teutonicorum ordini per Pruftarn 
fuperba ^ Z^.35 coniungitur 215.] 
Litera Permtorum a quo inuentt 1 S7.9 Liuonica prouincU ordines, quidd Rege Stt• 
pharn 
I N 
fhano petierint 4 3 3 •1T 
Liuones fe totos mdicio rtgis Stephnnicredert 
iubentur 4*3.21 
Liuonia in quantum ad Lutheranum dogma 
defecerit 115.15 
Liuoniafrumenti diues, drpecoribus etiam a-
bundat 2-/5.34 
Liuoniafines dr termirit 114.11 
Liuonia CMofci non Ubenter tedunt 414. 
49 
Liueniam LituanicaformuUfatere rex rogd-
tur 4J1.J0 
Liuoniad PolonU regno ne feiungatur Samo-
fcinsorat 4\2.if 
LiuonU prouinctatibus certa iura dr formd 
prouincUpr<efcripta 
Liuonica prottincU ordines qu& cum Stgif-
mundo ^iugufto pafta fecerint 433; 
/Z 
Liuoriia cuimpertculo hofti erepta 431.15 
Liuonia quotannis nouos milites ex certts Ger-
manUprincipatibu* accipit 85.34 
Liuorita quos jiuuios habeai nduigabiks 85, 
.1*. 
Liuonia multis annis afflifta 174.4 
Liuonia quomodo in Polonorum pottflatem 
peruenerit 176.32 
Liuonia quando ad Chriflianam fidem con-
uerja 214.30 
Liuones quipriuilegia amiferunt, ea iuramen-
to drteflibw conftrmar^j iubentur 4 3 y. 
45 
LiuonU dittones ±7 $.10 
Ltuombus cur Caflellorum demoiitio a Ste-
phdno iniun&a 433.44 
Ltuonia adfummum pietatis fafligium eue-
cla, quomodo ad imuni turpitudinis gra-
dum deuenerit 113.6.drjeqq. 
Liuonia vrituerfa Mofci cedurit 4lS-P 
Liuonia vniuerfa conjpirat in ArchiepifcOpum 
Rigenfem 215.44 
LiuonU Princeps,proteres, & ciuesfere omnes 
Germanifunt " $$.31 
LiuonU artes primarU d Bafilide occupat* 
178.1» 
Liuonu proceres in endenfim tiuitatem 
congregantur 151.45 
Liuonicaplebisconditio mifeta 121. 9 
LiuonUconflitutio ad Comitid differtur 421. 
5 
LiuonU Magifler legatum Jttum i^Auguftum 
adcomitia mittit, petitum auxilia contra 
CMoflum 177.23 
Liuonupojfeftones in quot genera diflribuu 
411-9 
D E X. 
LuionU inffeflio^grorutofo & rtdituum eius 
dejcriptto,quibm mandata 411-6 
Liuvnu pojfepones liberis interfeftorum con-
firmantur 411.20 
Liuonia dr RuflU curam fufiipere nobilttas 
rogztur 45 2" 5 
Ltuoniam quot regespoflideant • 17 S •1 $ 
Ltuoniam Sueciapotius, quam PolonU Regi 
concedere CM ofcus rogat ur 416.1 
Ltuomam quo iure Mojctts adfipert inere c on-
tendat 37%'$ 
LiuonUJines 274.10 
Ltuones eiecitspraftdiis, ^Magnum HolfatU 
Ducem rectptunt, dr iuramentum etpra-
ftant 32.7.5* 
Liuones cum Germanis quandofiocietatemfe-
cerint 174.15 
Liuonespatfa dr promiffa non praftant 12 9. 
55 
Liuones variis pcenarum generibtss affeffi 
114.30 
LiuonesTorpatoegrefli Rtualiam perueniuni 
1 ,'7.2.6 
Ltuvnes olim idololatr# 174.11 
Liuonenftum legati Mofichum fua leuitate ve-
hementer trritant 276.55 
Liuonenfium vires &fortitudo 8 5.56 
Liuones Epifiopo Torpatenjitres articulos pro-
ponuntfiruandos 120.46 
Liuonienfies biennijjpacio triagrduifltma belld 
Juftinent 225.21 
Liuonknfts Reipubi ftatus deprauatus 122*-
40 
Liuontenfisprimm Epifcopus quts 214.50 
Liuonienfis ad reftftendum CMofco.dquibus 
exdtati I7S.11 
Lwonia belli hiftoria d Ttlemmno Bredenba-
chto conficripta 211.1 
Liuwtci belli cum Mofcouitis anno 1558. geftit 
deficriptio 250.30 
Liuontci & Mofiouitici regni olim terminus 
driimes 164.9 
Liuonici belli origo dr principium 117.1$ 
Liuonum copia aduerjus Ruthenos anno 1500. 
edutta 227.48 
Liuonum exercitm contrd regem PolonU edu-
ttus 126.54 
Liuonum cum Ruthenis confli6lus 128.12 
Liuonum viBorta d Ruthenis anno 1500 *re-
portata 228. iH 
Locaprofipeliendis defunftisnon confiecran-
tnr 175„i 
Loppia regto 170.4 
Loppi quomodo ho/Jites peregrinos exciptant 
170.10 
I N D E X. 
. . \ 
Loppifagittarii optimi 170.1$ uiticooppugndtum 36/^7 
Loppi Mofcis tributarij SS. 4$. pane &fole Lukorup arx quali pr&Jidio a Mofco jirmm 
carent, at^fiolispifcibus &feris vtuntury 371.4 
ihid.49. fagittarijfuntperitiftmi, ib.$\. Lukorumarcismunitiofirmifima 37^1 
mercatoreslibenteradmittunt89.3. fola Lukorumarciignisadmouetur 374.>„4 
rerumpermutatione [unt contentt tbid. Lukorumarcismunitio 375,14 
S 
Lopptorum vtftus, vcflitus, & ha bitatio 170. 
6^ 
. Loffer<e> Germanice Ellmdt / Latine ^ yilce 
dtct&^deficriptio ^1.45 
Louatusfiuuim <vbi ortatur^&quofluat 3 70i 
34.d-53.41 
Lukorum arxpoH expugnationem i 
r f g f  r e f i a u r a t u r  J  3  / / • }  < P  
Lukqs cur ficundo Mofiouitico bello petcr^j 
regi commodifiimum vifumfit 363.54 
Lukos Mofeo reddendos Lituani vrge.nt 407. 
jt 
Lukorum arcis expugnatio 3 7 j .17 
Lubecca GermanUportus inJim Cymbric* Lujitanorummercimontamala /2.0.1 
Cherfeonefi /2.5.42. 
Lublini nundina infignes 102.. 2.0 
Lucas Djialinius Samoficij affinis 366.6 
Lorica inaurata, propter quamfex viri e me-
diofublatijunt 194.31 
Lucds HamerfleteradRhutenosdefecit %6.g. 
£x cJWofiouia ad Chrifliernum Danik 
regemprofugit, 14. in t^Mofeouiam 
reuertitur ibid.it 
Lucenfis agerfertilifiimus 378.53 
Lucenfes matron<e forma & dtate injignes, 
Mofiisrefeituuntur ? 82.7 
Lucomoria regioJine vllis ddibus habitatur 
169/31 
LucomorU populi fiubinde moriuntur&re-
uiuifiunt 60.43 
Lucovu PolonU oppidum 114.7 
Luttus in CMojcouia acerbifiimus i8 $.46 
Lucum opptdum a ciutbus metuconfeernatts 
incendio deletum ZO2..5 
Ludentes cum Bafelide quid pramti accepe-
rtnt 318.30 
Ludouicus immaturo partu editus iS.ip 
Ludouicus Vngaria Rcxa Turca opprejfus, & 
inpahdihusfibmerfus 2 52.2.5 
Ludouicus Rex HungarU Viadijlaifelius 10 S. 
4$ 
Ludoutci mors HungarU & vicinis regnis 
immatura acerba IS.11 
Ludouiciregiscum Solimannopugna, quam 
iniquefiuerit comparata Iio.io 
Lukorum vrbsaprafidiartis militibusincen-
fia 3 70-4-2 
Lukorumprafidiarii Moficurh de aduentu Po-
loritci exercitus certiorem faciunt 370« 
Lukorum arx ingentt exercitu a Stephano 
circumdata 571.1/ 
Lukorum oppugnatio quomodo & a quo in-
choata .371.33 
Lukorumopptdum curfecundo betto CMofeo-
Lufeianorum m coemendis aromatibusmiu• 
• rU 11 p.4i 
Luthefani cohcionatores quomodo ordinen-
tur 213.1* 
Lutheranorum in Liuonia ritus & ceremo-
nU 113.1^ 
Lutheranorum moresperuerfe 1.21.3 
Lutherani CMinoritarum adem aggredmn-
tur 217.;» 




Luthefanife ad conuiuia inuitantes 111.19 
Lutherani monialium monafeerium inua-
ditni 118.1 
Lutherani cathedraUm Ecclefeam Torpati 
oppugnant 2ip.ij 
Lutherant Ruthenorum templa euertmt 
i  18i td 
Lutherani Dominicanorum monafeeriumin 
Torpatoinuadunt 117.40 
Lutherani an ordinis defeertores & antiqus 
religionis hofees 16/.47 
Lutherani dottores an vagarum libidimm 
& meretricum amatores 2673 
Lutherani cathedralis Twpatenjis Ecclefu 
Canonicosprofeigatum armacapiunt 118. 
42. 
Lutherani cuiufedam concionatoris dejperam 
214.10 





Lutherani an miraculafaciant 16;.; 
Lutheraniquidde Deorum multitudinefin• 
tlant^&anjibi multos Deosfingant 164. 
Z6 ^ 
Lutherani quos habeat cocionatores 161.41 
Lutbe-
I N 
Luthermi an bon* opera prajlanda negent 
260.52 
Lutheranorum, Cmglianorum & Rujforum 
hbri Viln* comburuntur 3 0J.20 
Lutheranorum deiujltficatiohedottrina 260. 
18 
Lutheranuspr<eco conjitlem contumelia afficit 
221*1^ 
LutheridoBrtnaa Bafiltdeprobatur 258.10 
Luxus in Hungaria incrcdibilis io8.$o 
M. . Mx^ichmetgirei rex Tartarorum mifiis 
muneribu* placatur 69.24 
Machmctgireirexinprandio opprimitur 76. 
6 
Mxotidispaludes ^67.39 
CMagiJler Tcutoriicus in Liuoriia i 1 $. 5 
CMagi/iratttsa Bajiltdecreatus qualis i $3.$ 3 
Magtftratus ordmatio diuina 2^6.^1 
CMagifiratm in Liuoritaanexfola Germani• 
cagente conflituendus 43^14 
Magtfiratus iniujlus quomodopuriitus 2$4* 
3 
cJMagnates & belli Duces fupplices necantur 
27^2$ 
<JMagnateS MofcouUa Bafilide adconuiuium 
inuitantur 271.10 
Magni nomen excettentioribus perfonis tri-
buitur 89.51 
Magrit Ducis ad Metropolitanum oratioante 
inaugurationem Principis 14.20 
Mahometesy Turcici Imperatoris Conjiliarius^ 
Stephano Pol.kegt faujla & feliciapreca-
tur 33<f.// 
Malpontfiuuius 111.4 / 
Marchio Gutlelmus BrandenburgicusArchie-
pifeopus Rigenjis tempore belli ciuilis in Li-
uonia «2^5.40 
Mtrchio Brandeburgicus, Georgius Frideri -
cus , inuejlitura accepta iuramentum Rc-
giPolOnUprajlat 33 i.ip 
M are congelatumfeuglaciale quod 8i. 30 
Mare glaciale vniuerfum fere adhlofcouitas 
pertinet tp.48 
M are Amalchium /3\.$$ 
M are Sarmaticum 112.55 
\Aareglaciale & eius nauigatio 8 7. / 
Mare Baltheum Ruthenis ^ aregurn dicitur 
2.46 
hiareglacialc^, qudujque protendatur 8 p> 
lAare Baltheum^multis tn locis congelatur 88* 
40 
\Aare_j Baltheum quomodo vocetur 84. $2 
loca & quai ciuitates alluat 8 $,t 
D E X. 
ivUre Balthkum propriefinus dicttur 84. 
Mare Baltheum, vnde Venedicum difium 
Sj.12 
Marefcha/lus Teutonici Ordinis cur ab officio 
rcmotus 22$.$6 
lAarJchalci Polonici officium 365.35 
Waria Hungari& regma 109.22 
Waria virgtnis reuerentia i 5 $. 4 * 
MarU virginis effigies ex arbore enata 40 6. 
5* 
Marito vtrum [liceat proxima pojl commtt-
nionem notte cum vxore concttmbere 2.6. 
3? 
Martinus Svvorovvski} Polonus primarius 
/06.37 
Martmus Rebfeus Silefius, Germaritcarum 
cohottiupr&fecius fortiter occumbit 299*. 
26 
Matrimoriti ritus 177.16 
Matrimoniumquogradunonconceddtur 34. 
SS 
Matrimonium fpirituali baptijmatts cognd-
tione injirmatur 35.3 
Matrimonium contrahendi ratio 34*28 
M atrimonium publice in Ecclejiis contraheH-
dum 2$.i$ 
Matrimonium tertio rtpetere non licet 2 $ * 
6 
Matrimonii contrahendi teges & ratio /77« 
1 
Matrimonia in quarto tam affinitatisyquam 
confanguiniiatts ,gradu prohibita ,/37* 
l2 M atrimoniales caufe ad Epifcoptimpettinent 
M atth&us Cardinalis Salisburgenjis j08.2, 
Matth&us pernauet Prxfedtus^ quando per* 
ierit '' 8$.$i 
Matthias Rex Hungaru i o 813 j 
Matthias Prtuojlius a Mofco adRegemSte-
phanumreuertitur 414.4. 
Maximilianus Bajilidts legatos & literds Ra-
tijponssaccipit 317.50 
Maximilianui Impetator an regium nometi 
Bafilio MofcouU Principi, in literis tribue-
rit 12.46 
Maximilianus C^ejata Bafilideinamicitiam 
expetitus * 17*40 
Maximiltanus Sigijmundum PolonU regenet 
admodum Arfte compleffitur 13.// 
Maximtlianus Mofco tegium nomen nunqui 
' tribuit *yi4 
Maximilianm Cajar > quando mortuus 108. 
Ss 
N D E X. 
iiS.ii toritatem! 19.^ 
128.4«? <jMetropolit* in principis conuiuio locus 
Medici in Mofcouia qui 
Medopotm vndejiat 
Medo c^* birraglme injrigidanttir 12 8.yi tJvtetropolitanus Kuflu olim vnus,dr eiusfe. 
Melnobilipmum vbi %4-SO des lll-M 
(Jtteinhardm Lubeco in Liuoniam peruenit Metropolitdnus in Lkuania a quo&qmr^ 
conJlitutust&vbifedemfuam habeAt ij\. 
Metr&politd cuius authoritate cMjlitnmr 
172.8 
Metropolitanus quomodo principem imugu-
ratum injlituat ij.jq 
CMetropohtanus quidam ex Synodo Eugenij 
Vap& reuerjus in carctrem conikitur, 0-
<mmbus bonis fpoliatut 2 2.20 
Metropolua Theodorum inaugurantis oratio 
324.2 
Metropolitarum & Archiepfecoporumin Ruf 
Jia eleBio z.s.9 
Metropolitanioratioad Deum profehciimu-
guratiprincipisfeuccejfu 14.3 1 
CM.ez,enfluuius <,$.$% 
274.16 
<JMella in arboribus ab apibrn defeerta 116. 
10 
Melones qua induflria in Mofecouia feeminen-
tur 4$. 41 
Mendki &pauperes mifeere trucidantur 19/. 
2-7 
cMendligerm Twric<z Rex Cafeanenjtbm fi-
UumfeuumDucemconcedit 2,47.\ 6 
Menfea Papiflica & Euangelica 2 2/. 40 
Menfekin ccenaculo principis quomodo prxpa-
rat& 9^.22 
Menfeuraflngularitm rerum ab Epifecopis ordi-
nantur 33 <49 
iJMercatoribm quibm Mofecouiam vemre li-
ceat 41.3 7 
CMercator quidam Gr&cm Vrincipem fehi- MtchaelL wtzkif vir(ingularidexteritnte dr 
fematicum dicens, e medio feumatm 5 /. 
36 
iJMercandt modus & ratio mirabilis 169. 
45 
Mercator quidam JMofecouiticus Duciobuiam 
ftaEtus, nuUum obfeacinus maUatur 199. 
46 
Mercandi in Mofecouia modus i 56.3 2 
MercaturaRhutenorumfallax drdolofek 4j. 
4 '• 
Mercator Cracouienjis callidus ibid. /1 
cJMercatores.in JMofiouia^flin emptionc_j 
rarafortitudine ip.21 
JMichael Suflinus cum atiis quin^ nobilihs 
curinterjeclus 31^,2 
(JMichaelLinfecius in Lituaniafflendidifimo 
generenatus 249.17 
MichaelLinski apud Alexandrum regem in 
magnaautoritate 78.) 8 
iJVlichael Linski apud Sigifemundum Regem 
accufatus, addefeenjionem^non admittitut 
/8.45 , 
Michael Vadajius Vngarico militi pr&fefcus 
globo traiicitur 3 ^ 7*55 
dr venditione medios conflituunt ibidem, MtchaelLinski Iohannem Sauerfinski in leflo 
37 dormientem opprimit & interflcit 7$, 
Merces dr negotiatioms JMofecmitarum 3 56. 
$° 
Mercesquxex Mofecouiain Germantam& a-
Ita loca portentur 41.51 
(JMerces quales in CMofecouiam importentur 
/56.40 
CMerces quare minoris in Mofecouia, quam in 
Germaniavendantur 45*41 
Michael Linski Moflo femm fludium ojfert 
1*-$S 
Michael LjncTjy hortatur Rajilium adexfu-
gnationem Smolencz,h 9.12 
CMichael Linski in JMofecmiam fee conftrt, 
& a JMofco honorifice^j excipitur 78, 
14 
cJMerces JMoJcouiam allatantequam ven- MichaelLinski a Mofeco deceptm & flhfemj^, 
dantur^principiindicantur 42.35 25 . z 
Merces quales tn JMofecouiam perferantur 42. MichaelLinskiadSigifemundum in Poloniam 
4 5 . redireftatuit 7^.18 
\Michael Eunichovu Thefaurarim jMagni 
Ducisinnocens adftipplictum rapitur202. 
44 
Michaelis Linski cOram Mofcofermo intrept*. 
dm 7 9,42 
CMichaelLinski omritum horarum vir So.t 
Michael 
tJMercurijdk carnibusplane abftinetur 31. 
19 
Meretflch oppidum 
JMetropoUt* RuflUadRomanum Pontificem 
liter* 12.27 
Metropolita Rutheni}a quofitam habeant au-
•I N D E X. 
MichadLinskiaMojcocdpitur 79.35 Mifericordiapunitd io^i6 
Michaells Linski adpopulumLMofcouiucum CMiJfak quo dr quomodo celebretur 136. 
oratio cordata 79.5; 4 
Mich.xel Temrucouk^ Ioannis Bafiliadisfocer <JM.'ffj- Pontifciorum dr Mofcouitarum quo-
189.1,9 mododijfermt 
Mtchael Linski multorum, drfrafertimetia JAiiJfafdncii Gregorijquandocelebretur 13/. 
C&firis:JVlaximiltani mtercefione Itbera- 4<? 
/w  £0.24  / />zg /M peragatur i 75.4 5 
tJMichael Linski viduam principis obiurgans jMiffi vernacula Imgua peragitur 3 4.1^ 
capttur & in carcere pcrit 80.27 Mijfe pro animA defunflorum 2 $.$4 
tJMtchael Linski Tutorfiliorum JMofct Im- Mitra Metropolitarum quafolerini temporaJ> 
peratoris, tejiamento conjlituitur 8 0. intemplovtuntur 34-l° 
16 JMoabiteni vnde veneririt 64.7 
Mtchael Georgii, adfubigendum Ca^an regnu Modejita in iempio 1 $ 2. 3 { 
mittitur 71.1 jMohacienfis clades, ^04 Ludouicus interiii 
MtcbaelLinfciusinearceremaRegniproceri- 1^.34 ' 
bmconkBmmorttur 251.5 JMolendina, in Jluuio Iauja qudmplurd, 46. 
JMtelttius Polonicm Dux generalis 34*1 21 
13 " Monachorum in Mojcouia ordines & genera 
JMienskooppidum 113.10 117,24 
Mieffotedi vtr magninominis, <//> fejlo^nuliit JMonachorum in Mofcouidfiequentid /34. 
obfacinmtructdatm J 9 9-^7 46 
cMtktta, cr Bivulia Kofakkorum Duces, ^  Monachorum & vtrginum vejiaiium habitm 
vtam qU£ Lukos ducit objidendam mit- & reguU ' , 1 J5.4 
tuntur . 367.^2 "Monachorumvotd 13/.9 
Mtlitesfedittofipuniti 271.27 Monachorumhor&drUbor ' . 15 3 ./6 
Mtlttes in obfidionePoiotienft\omnesdtfjicul- Monachiexfacerdotibmfeculrr bm i 52.27 
tates(j>epr<ed<efuperant • 349.49 Monnchi ctrnium drpijctum recentium efu 
JMdttempro tertto beiio Mofcouttico fcrtben- plane abjiinerit, 2 13.// 
di negatium,cui datum 3 £6.30 1 Monar.horum reditus i 53.16 
JMihtesJiit ^endtis non priuandi 41-^.5 Monachorumieiunid 175.45 
JM iitnmfed/tio 270.17 Monachi dr eorum leges 771.31 
Mtlitum ordtnes vtrii 3 42.15 Monacht matrimonium contrahunt 11 8. /p 
JMdtttim difficultatibusaRegeStephanooc- Monachiquidrquales 262.23 
curfum 431.4<f Monachm Principem reprehendensfubmer-
Militum ad omritapericula fubeunda, animm fm - 3*-3^ 
promptm 4 3 2.5; Monachi, ^Abbates, Prioresque monafierid-
Mihturn VngarorumdrPoionortiminPolotia • rumvariomortisgeneretrucidantur i$z. 
fedttto 357.50 14 
Mtiitumfiipendia 130.9 Monarchta in Mofcouiapeperit crudelitatem 
Md• tumexterorum operaanin bclhvtedum 3 35.10 
3 z Monafieriumprope vrbemMofcouiammira-
MthtumquereUdrconditio miferabiiis 452. 5>rg//wfgne 134.49 
3 9 Monafterium Diu<t HeiU j(<jJ 
JMtlitum pro dignitate Poionicinominispu- jMonaJierium fantta Trinttatis in MofcouU 
gnantiummerita 428.6 51.5 
Mmardus Lubeco in Liuoniam traiicit^quan- jMonaJierium S. Trinitatts, t^/ mercatores 
do 114.^8 dtuerterefolent S].i$ 
Miritfiri menfe miritfirantes quot &qutbm MonafieriatnNouogrodienfttra&u iys.fpo-
vejitbus ornati 149.12 Itata&fubuerfa 191.10 
Mtraculaan in Ecclejia hodienecejfarta 262. Monajiertum Suatohorenje, religione^ driotl 
5° munitione celeberrimum 
JMiracuium ctborum in oliaquadam cuprea Monajieria in Piefcouienjibmagrisquot 
cociorum $1.10 3 > 
Mtjertc or dta Bafilidis ridicuU $92*4 Moneta qua Rutheni vtantur /33^ 
Ss jt 





Moneta aurea m Mofcouia non cuditur i yS. 
. 24 • 
I N D E X. 
109.13 Moftha ciuitaSj a Romaquot mitiaribusdifiet 
lyS.z, 12.5.44 
158.3 Mofci Ducis animm malus 
157.47 Mofci Imperatcrisjnfolio regtofedcntis maie-
157.54 ftas&fplendor 14^17 
Mofiaprimpis regia, palatiorum inAn^lm 
mtore.fkperatur ' 148.10 
1)1.41 
71-4$ 
<JMonetam antequam inuerint Rutheni, qua Mofci prwcipis xquitasfummb 
lipecunia vfifwt 42.H Mrfici defiuga deltberant 
Monetam cuderejmnesfere aurifiabri inMofi Mofici adfugiendum, Aiuina voce excitantur, 
couiafotent^ expuro argento 42.7 293.52 
CMoneta argentea apud Ruthems quadru- CMofci a Ltthuanis c&fidr fugati. 10. j 
plex 41.3 9 Moficiinfluuio Cropiuvna tanta copiafubmer 
CMoniales ex monafieriis eiecla adcoiugium Ji,vt curfiumfluminis impedierint. tbidem 
compelluntur zl£.i$ 9 
ijiionomachia Acloris & Rei, a iudiceper- Mofci a Sarmatts &germanis ad Fcndafter-
mijfa /5/.41 nuntur ( ' 2^1.40 




CAioJa obftdtonem Vtburgi fioluentesretroce-
dunt 281.3^ 
Mojci potu immoderate vtuntur, 40. 
55 
Mofict brachiis & lacertis plurimum valenty 
4°. 1 ^ 
<JMofii hoftemprimo impetu audafiera.gre-
diuntur,i6:$$. Cmttates non vijcdhngi 
cbjefltoue expugnant ibid. 5 5 
Mofict non refhtuunt>adfie religtor.is ergo cm-
fiugientes 31.17 
CM ojcijefolos Chriftianos efif glortantur, & 
nosdamnant 32.13 
Mofici dedititit Stephano panem &fakm ojfe* 
runt 3ij-.1l 
Mofici diuerfiarum gentiu excubUs numernnt, 
vtmilitiPoionoterroremincutiant 355. 
Mofici de Polotienfis arcis deditione confidtant 
34^-33 
JMofci Polonos & Lituanos captinos, in ter-
rorem exercttus Polonict^Dumifiuuiofab-
merfls, Regiobutam mittunt, - 34/. 
11 
Moficicumtotmentis ad Vendam^viuiinPo-
lonorum manm deueniunt 3 3 L 49 
Mofci cur agros hofti proximos} incultos rehn-
quant 366.48 
vt fiaciltm w c#lum poft dtem tudtcu ad- Mofci pietatem in defiunclos fiuos negltgunt^ 
mittantur ' 174.5» 4/3.40 
Mortuos Jepeliendiapud JMoficos confiuetudo Mofici equitatum Polonicum fialuum , valde 
anofiris dtucrfa 418.4«? mirantur 417.45 
Mofatskocaftrum & oppidum 51.56 Mofici Derpato decedentes,arcipuluerefnpfo* 
Mofchafluuius 47.55 ntint $ 
Mofichactuitdsycurregt#titulo digna /25. Mojcorumnomen Liuonibus,Polonts,& Gcr-
$0 mams admodumformida btle 176.4) 
Mvfcit-
JAIontesignei - 170.3/ 
cMontesfitngulus terr& 167.^4 
Montes immenj* altitudinls 168.7 
Morttes finegramine & alia materia 61. 
42, 
XjMontes Riphai vel Hyperborei 
48 
Morbi quoddam gentts mirabtle, 
>0 v 
Morbus quidamin Moficouia, peftt mn difli-
milis - 47.5 
itiorduvapopuli idolatr&. 48.5 
Morduva populijvbt JMofticiimperii termi-
nus 65.45 
Morduvapopuli bellicoft 1/1.14. Sagittandi 
peritifltmi 21 
Mores Moficouitarum *79-H 
JMortonis cuiufidamficftiuum rejponjum 5 /. 
3*> 
Mors animalis cuimdam deficriptio 89. 
20 
Morspifcis in mari mirabdis 209.31 
Morsjdua tembtlis inmart &terradegens 
\68.i$ 
CMorsfalua propter dentes celebrts 15 /. 
!S 
Mortui qua rationefepeliantur 153.2 
Mortuis datur eptftola ad S. Petrum ficripta, 
I N D E X. 
tMofeorum & Litbuanornm pttgna iuxtti MofciuitttrumgensfMlscommodAHUiiijUtim 
Orjam oppidum 9.50 experta, 151.49 
Mofcorum Principumorigo ^ 31.45 Mojcouitarum circd Smolensko oppidum CIA-
CMofeouiaa Mtuthia,de LMichouia defecripta desmaxima, 2'4]-3i 
1 o6.$o {jMofecouitarum in Liuontam irruptioprima> 
Mofcoui* vrbsflumimbus munita 12.4.37 quaper 16. miliaria nemtne refifiete omnia 
rMofecouia vrbs ommum eius regionis clarifei- vafiarunt 231.40 
ma 124.19. eitts capacttasfeeu longitudo Mofecouitarumnomenrecens 121.54 
ibid. 11 ' Mofecbuitarumfiatura 118.15 
Mofecouia quosfructusproducat 12 6. i Mofcouitarum imperio innumerabiles populi 
LMofeouia cera dr melle abundat 116.5 feubiefti 113.24 
Mofcouiaqu£metallagignat . 126.23 Mofcouitarumcommiferatto ipy.io 
tMofcouia vrbs duplo maior quam Colonia A- Mofeouitarum oratores Tubing* excepti 13 Oi 
grippina 132.8 $ 5 
tMofeouia a Tartaris exufla. qudndo 1 j6. JMofecouitarumequitatus a Tartaris & C%e-
16 remifeis bis hofliliter excipitur 71*14 
Mofcouia fierilisdrfrigida 1/7.20 JMofcouitarum imperium df Europa 
CMofeouiainmeditullioRufU Alb*Jita 1 $4. partescompleffitur . 132,.$ 
if - Mojcouitarumrobur 178.57 
JMofecouia ett terra pland non montofea 208. Mofecouitarum contrahendi cum mercatoribus 
•21 confeuetudo 135.21 
Mofeouia vrbs in extremis Europafinibusfitd Mofeouitarum ritus & ceremonid ex infiitu-
45-54 tione prim&u& Ecckfid s 13 6.27 
JMofecouia propugnaculis non Jatis commode JMoJcouitarum copU in belio 149111 
munita 46.13 MojcouitarumposiSocolenfium interitumlu-
Mofecouia quos frufius habeat 4$. 58 fius 299-1$ 
Mofecouia caret melle, drferas,exceptis lepori- Mofeoidtarum in Socolo arce occifeorum nume-
busjionhabet 45-47 rus 199.16 
Mofecouia prouincia nen admodum feertilis & • Mofecouitdrum omniumfc Ruthenorum religio 
quare 45.12 171.35 
Mojceuia vrbs caput & metropolts Rufeia 4 4. Mofecouitdrum in feugd interfettorum numc-
48 rus < 23F./? 
JMofcouiaScythUtraBusesi 142.1$ Mofecouitarumfugadrclades 238.U.&feeqq: 
Mofcouia vrbsa Battisexpugnata 333.42 JMofcouitarum fuga dr clades aitera 239. 
CMofecouU regionisfeitus^ Pltnio, Straboni, & , i 
. Ptolem&oparum cognitus 119-17 Mofecouitarum in defeendcnda Polotienfiarce 
tMofecouUfines latifitmt 121.7,6 fiudiummirabile $47*56 
iMofeouU ciuitatis arx quomodo extructa JMofecouitarum fides Polonis metito feujpefla. 
114-33 313./6 
MofecouU Princeps quoufytributd exigat 87 < Mofecouitarum exercitus ad toropeciam cur 
5* dijpojitus375.45. d Polonisinfugamcon-
MoJcouUolimgensobfeura 154.$0. vndeim- teiius $76.2% 
perium eius creuertt ibid. 5 5 Mofecouitarum in bello interfeftorum nume-
JMoJcouU vkini populi limitesqu<LJ 147. rus 410 J 
9 Mofeouit* olim magis fugiendo qua infequen-
MofeouU dominatio 15/31 do vicloriamnattifunt 1 iy.44 
MofecouU dr PhinlandUlimes 164.2.0 Mofecouitarumin tradendo Nouogrodekdper-
JMofeouU Princeps a quibufedam Rex albus fidid 418.11 
. curvocetur 11.16 JMofecouit&nobiles ex captiuitate Polonorum 
MofecouUcaftrumaquoprimum muro, vtho- redemptii a Mofeco feagittis transfiguntur 
diecernitur^communitum £31 104.4$ 
JMofcouU Princepsgenusfuum a Romanis fe Mofeouiufame vrgente in corpora mtttuafe-
duxifefeegloriatur 3.14 uiunt 104.18 
MofcouUgensafluta drfeallax 47.11 Mofecouiu ob mattatum vitulum combujii 
MofecouU vrbis capacitas 46.1 i04.11 
Ss 3 
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Mofcouitdi locofontls tn cwnofam lacunam dif 
fofiti ibid.iS 
Mojcouita in quibus cafitibuaa Religtonc La-
ttnorum dtjfcntiant 12.6.41 
Mofcoutt£ quos olimgentilium Deos coluerint 
ii6*J 6 
Mofcouit£ vnde[ic diffii 124.16 
<JMofcouit& S.Synaxin non ex atymofeafer-
mentato pancs conficturit 126.47 lnte-
grum vmuerjopopulo commumcant tbid. 
4 9 
JMofcouitdi quando Chrifiianorumfatris ini-
ttati _ 126.37 
Mojcouit# quidam, beftiisyinjlar Tartarorum 
vefcuntur i33>~6 
CMojcoutt^quo amorefe mutuoprofequaatur 
197.36 
Mofiouiu qua lingua^quibufi^ literis vtantur 
12,8.1 
xMojcouita Plinio tefie^ olimRoxolani difti 
Mojcouit& vnde difti 131.37 
<JM ojcoutt& frtgorisdr inedUpatientcs 149. 
Mcfcouitx quibu* in religionis capittbus a Ro-
manis dijjentiant 140.33 
jMojcoutt& certa tnebriandi temporababent 
sJMojcouttx a Tartarisinfugamverfi 146. 
12 
JMofcouitic&gentis morcs & libidines 337. 
3 
Mofiouiu idololatrxTartaris contermini/53. 
24 ^ -
Mojcouit*. actem non dirigunt ,fed incompofi-
tt hoflem adortuntur 149.47 
JMofiouit<£jernitute magis quam lihertatzs 
gaudent 179.15 
Mojcouit* variis calamitatib. vexati turnul-
' tuari^&principisfui cunciattonem mtrari 
inctptunt joy^t 
tJMojcouit<e Bafiltdem per legatos rogant vt 
ad imperii gubernacula reuertatur 2 83. 
y* 
(JMofiouitx fe inuicem contumeliis afjiciunt 
18$, 42 
-Moficouita cur de libertate mtnmfintfilliciti 
3 iS-fo 
xMofcouitx ad feptem milliaria in fmregno 
omniajlammis abjumunt 2^9.^0 
Moficouit* 700 o.curribm igne accenfisy<_>> tn 
fugam coniiciunt 239.15 
JMoficoutt& GrAcorum in religione ritumje-
quuntur 126.39 
Mofcouitja Imperatoris gladm &pkamra) 
E X. 
inter cadauera reperta 
JMojcoutttct tres Duces, WHn* in cufiodm 
JMojcouttici exercitasDux, Catholicos Tor-
pato egrejfos jecure^ deduci tubet 2^7, 
11. 
Mojcouitici& Lithuanici exercitm^quot mi~ 
iitthm corjiiUrint 238.4 
Mojcouuis mebrtart prohtbitum 15 5.3 ^ 
MojcoumctRegmpoi entta a quoprimumfim' 
data , 33^*3 
Mojcouttici tituli expUnatio 241.^0 
Mojcomttca gens mfepulchrorum & mortuo-
rum cultufuperfitttoja 418.47 
-.Mojcouiticorumiegatorumfafitts 337.4^ 
UvLoficoutttcmexercitm m Germanosfeuiens 
2^1.3 
Mojcua vrbs yL&ndinum cmn fiuburbiojqtut 
magnttudtne ' l47-SS 
Moji.ua ciuitas non munita 1)6.7 
uviojcua jiuuius vbt jontes fuoshabeat 
3* 
JfrLoficua fiuuius tantm efi quantus MultauA 
mPraga 107.3$ 
Mojcm ne Naruam oppugnetjedpacemjeruet 
d Stephanoper Ltteras mouetur 4 22.1 • 
'Mojcum •Prmapem confiharii clauigerum & 
cubicularium Dei appellant 11.31 
Mojcus perpetratdimmawjlrage & tmudtu 
tyranmde, triumphans in palattumjuum 
reuertitur 200.17 
Mojcm Herodis crudelitatem fuperans 196. 
46 
Mojcm a JS^arua fi abfiinere velle-promittit 
414.36 
Mojcus quantumexercitum conficripfierit 230. 
3° 
Mofichtis in Ochamfieejfundit 114>4* 
Moficusd CtsNaruanis CafleUts abfiinerefcs 
velleconfirmat 4H*34 
Moficus cum Tdrtaro pacemfecit 42 5. J4 
Moficm Princeps, argentt & auri ditifitmus 
i'5^7 
Moficus quo tinimo acceperit iemplornm fuo-
rum in Liuoniafubuerfionem 118\ 3 j 
Moficus vbi thefiauros fiuds habeat reconditoi 
16$.43 
Moficus PrintepSj duthoritatefudtarriinfftiri-
tuales quam in fieculares vtitur^&exfM 
voluntatede ommum Dita &bonis confit-
iuit ' 1127 
Moficus fie Regern & Dominum totius Rufiu 
kppeltat 13.22 facttfe Regem & Impern-
torem tbtd.iif 
Moficus nomen & titulumfurnn, Imperaterk 
jemper 
I N D E X; 
fimperpKtpofhit,&feeofuferiorem exijii- <j\fofeus vniuerfam Liuonum ex cepta Reu^ 
mauit yy.iS Iia& Rigafibifubiicit 3 27-$^ 
Moficus perpetuus Lithuanorum & Polonoru Mofctts Pol. Regt circd Gedanurn occupato Li-
hojiis i$ij uoniam inuadit J1/- !7 
Mofius curin nouifiimis cum rege PolonU tra- Mofius inLiuonkm mlkprohibentepenetrat 
ciattonibui, Rex appellan voluertt 12. 3-27.33 
S o Mofitts magnum tiolfitttiz Ducem in Ltuoni* 
Mofius nullthominiinfenfiorquamPontifici ammittit 327>22 
Romano /1.3; MoficusPolotiacapta adfe reuerfis curpeper-
CMofius, an d Pontifice Romano &d Cafire Cerit ; 3 51.5 
CMaxtmtltano tttuiumregtumexpetterit Mofius fiacr# Scripturaauioritate regem Po-
11• 3 4 loni£ d betto dehortatur ^68.35 
Moficm Princeps, vnde&quo erroreiamlm- Mofius Stephano PoionU Regi fraternitatem 
perator dicatur 11.49 defiert 378./o 
Mofiusregnum Cafian, nauaii&equefirtex- Mofctss d SuentoslaoMtcislatfiiiogenusfuttm 
ercitu aggredtturfidfrujira 10.33 deducit 378.1 
Mofius exercitus tntra mcatm Dwin&fiu- Moficm de Regisinfiiniuriis dpudPonttficem 
utt & Poioczko cafirumfifi demttttt 10. conqueritut 187.16 
15 Mofim aitquot millui ad Regtum exercttum 
CMofcus vno confitcluadeptu*efi,qu#antea dtreptionibus vexandum emittit 403. 
\Z ttoidus magnmDux Ltthuam^multts <5 
anntsacqutfierat 817 Mofcus Sapoliam, adiegatorum vtriufi^par-
Cfrlofiuscur aibusrexvocetur 182.45 ttsconuentionemdeiigit 404.42, 
CMofiusfugam arrtptens^mhtipraterfugam Mofius quam rationem m deiigedafibi vxori 
cogttat 3 7.2/ habeat 581.$* 
Mojcm contra Lithuaniam Tartarumfoiltct- Moficus Stephanogenus exprobrat^ & crudeli-
tat 75*4°  tatem obttcii 389.55 
Mofiu*pacemLiuonibusdenegat 215>1 CMoficusLiuonUtituiumretinerecupit 41L'. 
Mojcm itterasjcrtbtt ad eos, qut Sufie in prxfi- z <7 
dtojunt 3SS'1} Mofiusfiatremfiuumprincipatu exuit &pri-
CMojcm Clauiger &cubiculdrim Dei Usi( 70.40 
Mojcm, quo erroreImperator vocetur 182* Mofiqttuafiuuius vbi oriatur 44.55 vbtna-
3 L utgabtltsejfeincipiat 45 .3 gyrismuitism-
Moficm Jubfidium obfifiis Poiotienfibus mitttt curuatur 7 Non admodumpifiofus 1 o 
34*%22 Mofivva ciuitas bis maior quam Fiorentia\ 
Mojcus copiarum partem in Liuoniampr*- & btsmaierquam Praga 107.30 
mtttit 343-^ Mficzenek ohm arx, quot mtitaribusd Mofto-
Mejcus Stephanum de firuandis inductts ad- uta fcjlet _ 159-3 4 
monet 540.12. CMficenecklocuspalufiris 49.44 
Moficus cur Ugatos externos audiens aquam m Mfiafiuuius nautgabiiis /04.18 
peiutadmanushabeat 335*33 MotkapromontortumpeninJitUffeciem ha-
Mofcusin Voiimamexcurrens Ojirogu Duce fons 47 
oppugnat 529-4* Mozaysko caftrum & oppidum itgnettm 161* 
Mojcus maiiciofios fiatellites confcrtbit /84. ^5 
Sz Multeres apertd capite^ &pafiistrinthus ince-
CMojcus maiitiofie Imperium abdicdt 164. dentes ^5 
42 . Mulierpoftmenflruaancommunicanda 26, 
MofcuscurLiuonienJiumlegatispacemdene- 28 
gant 2.^0.19 Muherviuacummortuisfiepeliidr 200.^$ 
Mojcus Regi Poloniapr&cipit, vt a Ltuoma MuUeresfinon verberibtis traclemur} fia-
omntnoabfitneat jfi8.^ mari noncredunt 5 $-4$ 
Mofcus ad PruJSu fines Imperiumextendere, Mulieresproficurnic* quxfint 
quopr atextu conatusjit 528.10 Muiierum apud virosfuos conditio grauis 180* 
MojcuspropriamJuam regionem vaftat 190. n 
4°. Muherum condttio mfierrima 55,24 
Ss 4 
I N D E X. 
(JMulicres vcftibttt exfet<e} muibut & frigo- Nafciokwi aulici Mofeouitici^ dPolonU Reg 
revcxantur 319-3 fojiulatum 362.17 
tJMulierum labores j$. 17 Naues tempejlate diftecl& 14^36 
CMulieri neqalltnam quidem iwwlare concef- Naues Analica auando & ex auo portu folue-
fum tbilsi • rint 
Mulieres in templa, & adamicorum colloquia 2(auium aditer fabrica i43-i\ 
raro admittuntur ibid. 3 4 Nauium Anglicarum commeatu* ad 18. men~ 
Mulierum & puellarumin yratis amcenisob- fes 1*3.^ 
leftationes ibid.^6 Navver lacus • /03. 
Munerafeu honoraria> Oratoribus qua. aPrin - Nedelfchnick quale offtcium 40.2 3 
cipe Mofco oblatafuerint 99.28 Neglimaflumus vnde oriatur 46.30 
{JM-unera Principi quomodo ab Oratorib.offe- Nebularum denfttas maxima. 235.2] 
rantur 94-4S Neglinnafluuius humanis corforibus oppletus 
<JMunera Principi oblatajpfi, Pominki^quaft 280.52 
Mnemofynon quoddam appellant ibid.$2 Neglinafluuius 124,// 
CMunera feu donaria, fponfe ab inuitatis ad Nelevvki oppidum ab infundendispoculisftc 
nuptias miffa, poft nuptiasremittuntur, diftum /55.^ 
aut recompenfantur 3^.43 Nemenfluuiusgermanice, / Prufiim 
Munitiones in Mofcouia 3 3 6.19 alluit - 101.34 
Mumeloppidum 7 8.7 Tferelftuuius ^.4 
CMunitiones ab Vngarh & Polonis ad Plefco - 2(erontana crudelitas in fratriamperp, trntx 
uiam inftituta ^8.75 117.30 
cMuricefpiteconteftiyingensMofcispariunt T^eronis tyranni imitatio 2.06.47 
damnum 36%.I$ Neruafluuius &ciuitas . ' 
Muromanipopuli 47. $6 Neruiadeuaftatur lyi.z^ 
N. Neruia GermanicaJ&Ruthenica 21,2.26 
'AgatTartari&eorumDuces 73*iy TSleruiaGermanicaaMofcisexpugnatA 233. 
[ 2^// ctuitas ^ fateUitibu* Principis exa- / o 
diftcata 46.7 Neruienfts ditio deuaftata 23 /./4 
T^ancekynus legationum honoribus clarus, a Neruienfes variisfuppliciis affeftt 286.11 
Poloniscaptus 301.46 Tfeuelaquomodooppugnata 3 77./ 
Nancekynus Baftlidis legatus, Ofchycum ad T^euelafupra Lukos, Lithuaniam verftisftta 
confpirationempermouet $oi.2j eft 316 >43 
Handoralba propugnaculum fortiftimum, 4 Neuela integra in Regts Polonia poteftatem 
Turcacaptum 109.4% venit YI7'1* 
ISfaru oblonga folea, &ineiscurfuscelerri- Neuela arxinter Velicolucum &Polocimfi-
mtts 167.16 ta a Stephano Pol. Rege occupatur 303.3 
Naruaftuuius LiuonUterminus 308.40 Nicea vrbs BithynU /33.35 
Narvva ftuuius nauigabilis, vnde emergat T^icolai & Chrifti frigora 411.46 
55.// Nicolaus Dorohofldifcius PalatinusPoldtien-
Narua quomodo a Suecia Rege_j expugnata fis^adoppugnandam Neuelam miffus 376. 
4.02.20 1 40 
Narua Germanorum in Liuonta ciuitas a Ba- Nicolaus RadXuvvil, Lithuanict exercitus 
ftlideexpugnata 30%. 45 Dux generalis 237.50 
T^aruaa Gotms expugnatur, Mofcouitis in ea Nicolai Barenfts inter fanffos relati^miracu-
omnibuscontrucidatis 309.18 lum 30.4.0 
Narua aliay eregione in alteraftuminis ripaft- Nicolaus Radiuilo, Vilnenfts Palatinus, vni 
ta, a ctuibus deferta occupatur a Gothis - cumftlio> Stephani caftra fequitur 196. 
' 50^.55 3/ 
Narud ne a LMOJCO rurfus occupetur &Sueco Nicolaus Melecius Dux exercitus Polonictge-
eripiatur^quomodo caueripofit 425.9 neralis 296.28 
Naruam Suecus fub cautione Stephanorefti- 2{kolausinuocatur 140.43 
tuererogatur - 413.19 K(icolaifeflumfolenne /73.78 
Nafeeokinusa Mofco litterasad ofcikumper~ Nicolaus Siccenfts Illyricus 120. f f 




Nicohus Rado v vtl Palatinus Vilnenfis 106. 
16 
Nienhuyfarx Torpatenfis Epifcopi, i^rfnno 
/381. a(lMoJcomiismagna vioppugnata, 
(juomodo confiruata & Itberata jit 2 $ 3. 
28 
Niett huyfiarcis deditio 234.4 
Nteprm an fitfliuiw ille^ quem vettres Bory-
Jlhencmdixerunt 2.43.3 5 
Nffdfpnrg arx (flendida /07.45 
Nifc ha oppidum 103.45 
Nifcerd.tm poteflatem RegisPolonUredaffa 
360.30 
JV^Tz, Vrafsliuienfium Epifcoporum fedes 
n4.ii 
Nifouii collmues ex variis populis colkcia 540* 
7(obilcs ad Sauolocu expugnxtionem fe tura -
mento comungunt 3^*3 2, 
Nobdrs Poloni omma Regis Stepba&ififtafi-
mfireinterpretantur ibtd. 4 8 
Nobiles Poloni Regem Stephanum apudRegi-
/m/# calummantur 3 57.1 
Nobiles cur raro inpublicumprodeant 4 / .9 
Nobtlesfcemtn# demdat& in niue flare cogun-
tur Z84.Z6 
Nobiles tyrannidem cum lachrymts deprecan-
t es exttio mulciiWtur 284.} 0 
Nvbiles ducer/tifimul &fcmeltrucidati 18/. 
43 
2(ob:les i^o.de capeffenda in Poloniamfuga 
conjuliantes quomodo puniti 28S.2 
7(o}'iles in vnam habitattonemtoaffimifere 
tntertmuntur . 186.45 
T^obtks.prtffeclt.cofliarii^c.omnesfe Chto-
pos, td ef},fern os vocant 179.18 
2(vbi(cs & confiiiarii^proprik fimptibiM mi-
Litarc cogun tur /77.47 
Nobilesqutdam captiui a Magno Ducetruct-
datt 200.5 
Nobtles cjutdam fupplicio deflinatipraterex-
pettattonem liberantur 201.30 
No bties Mofcouttdi t recentifemiutui inprofe-
ntumdncuntur 207.10 
7(ob:ics ducentt capitetrmicantur 20 ^ . 2.2 
Nobiies cjuot cgredtantur ad bellum ex Mofco• 
uix ducatu ^ 2 c 7.  /  o 
Nobtlis ficmina pofl ohiatumftuprumjnpor-
ta marttt fui,per cjuam tpfe quottdtetre co-
gebaturfitfpenfa /89.5 
Nobthbws & confitiariis, deiniuria ilUta ctim 
Duce expoftidantibus, cjuidaccident /89. 
/7 
3(obilitatis Polonicst de iudtcik poftulatum 
33 o.\6 
v w D E 
Nobtlttatis cnm Regt Stephano controuerfib 
qudis & quomodo compofita 3.^.42 
Nobt ik  Uboraref ib i  turpe  duct t  4°- j l  
Nobihkitis defenfio crudeliterpunita 1 (,8.10 
7(obUitatis Nuncii m Concilwfiio admodum 
tumuituantur 4 31 *1 ? 
7(obtlitatk Polonica motm varii 416.18 
Nobiittatk tm muitk explebe donatum 421. 
2/ 
Nobiiitatk conuentm infinguik PolonUpa-
iattnatibiis^ante comitia habentur 416.16 
Nobtiitati quid ad defideria fua Rig<z reffon-
fum qn.fO 
Nvbilttas PolonUy omniaregkfacfa habafit-
fpecia 4i6.ji 
Nobdttatk Poionic& erga regem Stephanum 
animi varii ^ 16.27 
T(obtltum tnterfefforum ociuagtnta genero-
fie foemin<£ tn fiumen abiictuntur 2 c 4. 
11 ~ 
Nobtiium cadauera in foro nuda feptemdie-
rumfpatio iacent, & a cambus deuorantur 
104.8 
Nohiiium matronartim apud Magmm Du-
cem abtifm turpis 188.4 4 
Nobdtum tn Mofcouia duraferuitus 10.$$ 
7(obiiium quid derege quereikin comittkre-
fpor.fumfit S 59-4 
Nobtitum Polonorum animm a rege Alienu# 
35^40 
Nohtltum rn Mofcouia humiiitds 3 26.9 
Nortwegta vnde nomen acceperit 8^.3 2 
7(ortpoden regio 87.2 5 
Nofpromontorta in mari 67.18 
Notarii cuiufdnm vxor pofi obiatum ftuprum 
fuper menfam martttjn qua ipfe cibum ca-
pere cogebaturjujpenja 18 p.6 
Nouogirdia, qud habeat Cceiiconftitutionem 
12 5.21 
Nouogardta oUm Mojcoui£ caput 125./7 
Nouognrdta empormm toiim Mofcouitici Im* 
peru ccieberrtmum 150.32 
7(ouogardta in feruitutem reda61 a 8. /8 
Nouogardta deutcla, loannes BafiliifUim^vi-
tra trecentapiauftra^ auro & argento bene 
ohufta^ ex ctutum boms a buexit 8.22 
7(ouogardia quotprtncipatus habuerit <54.3 9 
K^/iuthomate Archteptfccpt admtnftrata 
tbfd. 4 9 £fuando & a qttofuperata atqug 
exptignata tbtd. s / 
Nouogardta termmus Chriftiant reltgtonk 
47-4.* 
Nottogardia magna quot miliaribus a Mofco-
uta dtfiet $4.11 Dttionern habtttt tn quin-
que partes dtftributam, ibidem 2 5 Ern* 
I N D 
forium qnondam habultcelcberrimum /o 
Eius imperittm quoufy extendatur ib.34 
Nouogardudieslongifimm 1 %.horarum $ 5. 
33 
NcuogardUimperiuma quibw conditu 3 32. 
53 
NouogardU inferiorisfitm 4.7.3$ diflantia. 
'a dMoflouia 41 fertilis 4 2. 
Nouogardenftum opes->quot curribus CMofco-
uiamabduff& $$> 4 
Nouogardenfium clades triftifima 284.43 
Tiwogardenfes, Corfun Gr*cU ciuita -
oppugmnt) vxoresferuis domi rehttis 
nubant . 5 5-2 5 
Nouogardenfes idolum Verun dittum, //2 
W olc ho vv deiiciunt 55.15 
Nouogardienfes cur trucidati & excifi 355.15 
2{ouogrodia jola oiim avpellatione exteris ter-
ribilis extitit 143.$$ 
Tslonogrodia minor vbifita 124.43 
Njuogrodia quot miltaribm a Riga diftet 125* 
Nouogrcdi# mdgn# ducatus Mf 1.11 
N^uogrodu magn<& legati bellum a Folonis 
deprecantur  301.4  
T^ouogrodu inferioris ducatas 7^8.43 Eius 
fortilitas 46 fitus 4% diftantia a lMo-
fouid ' 5/ 
NiUfigrod ciuitas & arxlignea 160.47 
Nouogro deko Mof i  cedunt  4^8.  l  s  
Nouogrodekum probe mu litmn 41S.27 
Nouogrcdenfes quando cr a quofuperati 16$. 
AJ 
Nouogrodenfts dnt ft?sd'tgnitate fia exutusy 
dr ommbus bonis ptiuatus,nefandaigno-
mmta afficitur j 92.11 
Nouogrodenftum merces in vnum locum con-
gefl#fuccenduntur 1 gi.^o 
^{ouogrodenfium occiforum numerus 205 , 
41 
Nouogrodenftum bona apud Neruiosdcpofita 
2%6.T 1  
Numerandi ratio in Mofcouix 42.24 
Num io cMofcouitico > qui ad Stephanum Ci-
afiicia mouentem^ vemt, qmdrejponfum 
1)64.$ 4 
Nuncii T^obiiitatis cur incomitiisfe Regiop-
pof ier in t  4) i -30 
T^undw# ex Ca^an in Nouogardiam trans-
Ut<£ 73.3 
T^ttndmdin toto Mofci dominio frequenttfi-
m* 57^5 
O. 
O^biflmius amphfimus 16%. 4$ 
Obedienttam Mofcouttaprxclarifimam 
E X. 
in viro flatuunt 131.^ 
Obdorianiidololatra /59.^ 
Obdoria regio vnde dtffa 168.J2 
Obftetrices octo dtebus ab <zde facrd abftinere 
debent 27.30 
Occafluuius quot ciuitates alluat % 42. y j 
Cccafluuius vbt ortatur, dr quofluai 4^.4% 
in Wolgam labitur 5 3 Campos alluitfer-
tilfflimos s$ piftbusvalde abundat $o.i 
Ocha vht in Voigam exoneretur 124^2 
Occtforum m belionumerus, quomodo cogm-
fcatur 
Ocolnickquivocetur 40.21 
odarafluutus, Vtagrusnominatus 114,2% 
Odoio vv caflrum *$9 19 
Ognyovva morbus ignitus 157.^ 
Okomecia dtplomatum in Mofcouia locus 4oy 
3* 
blech venenofi vermts morfu lafus moritur 
ibid.ii 
Olech imperiu Ruthenorum fibia Rurick am-
mendatum multis prouinciis auget j.19 
Olega a fratre fuo regno expuljus} mierficiiur 
4.40 
Olhaacceptobaptifmo, Helenadtftacfl 3.4$ 
, olhaprtma Ruthenorum Chrtftta/ia, ahipfs 
folt comparatur ibid.tf 
Olha , a Drevvlianorum principe in m&tri* 
m n'um expetitur 3.28 
Olha vxor Igoris, interfcclo marito, regm 
pr&ficttur 3.17 
Olhay Drewliancrum nuncics viuos ohrJiit-
bet tbtd. 19 K^Altos quinquaginta k uricios 
tn balnto comburit 31 
Olha mortem mariti vlcifcitur 33 9 
Oiha, acceptasa Drevvhants intributum co-
lumbas & pafferes, alhgattsfub alat iintis 
quibufdam inftrumentis dimittit ib.d. 5 9 
caftrum Drevvhanorumincendit^ &ftt-
gientes interfti it ibid. 42 
Olhamortua^mfanflorum numerum refer-
tur 4'4 
Olha,Drevvlianos inebriatos interficit 3-3$ 
Olmutmmfedes Epiflopalis adflttuium CMo -
ravva 101.49 
Operani pr<efame nimia, homines maBare & 
comedere coguntur iSy.i) 
Operarii viui cremanturjineribus infhmiur» 
fparflS i.%9.32 
Ophanafius Lorezicus, ex intimis Bafllidis a-
micis vnus crudebfltma morte^j affcfttii 
286.40 
Ophanafius baculis crudeliter in loco puht co 
c<efus>omnib. bontsffoltatur 193*41 tnter-
jficitur i4 
Qpha* 
I N D E X 
Ophanijius 'Wiazinski Principi admodum Ormfciiinteritus ^ 4i5.ro 
charns 793.21 Organorumintemplisvfemnullut 13<J- 35 
Ophanajiiferuimiferetrucidatt 193.38 Orloarx quandoextrutta 204.1$ 
Opoliaciuitascumcajlro 11.40 Ofeiki conjiliaquomodoreuelatd 3 61.40 
jOpotzka ciuitas cum cafero^a rege PolonU ob- ofeikus cur ementitia Jcriptura^ & alknnji* 
fejft /03 .}3 gnis vfitsfit-, 363.10 
Opptda & cafiella qu<t Stephanw bello MqJco- Ofetkus proditionis & rei monetarix accufei-
uittco occupauit 410.11 tur 563-/4 
Oppida & caflclUy quibas Mofecus cefett^ qu& Ofectkus in Marfehalci adibux Itbera cufeodia 
410.16 - circumdatur 365.1 
Opric^na curia ampUfeima, qttandd & a qno ofectkus cum ludao quodam, capitis feupphcto 
extrucia " /56.19 affeeftus 36^.-27 
Orationis ad Deumindefeejfumfiudium 138. Offa mortuorum qui condit, multum meretur 
47 2&>3S 
Orationem Dominicam, Symbolum Apofioli- OferavvitzafluuiuSj Sikjiam a CMorauia dt-
cum, decempracepta (jr alta ^ pauct feciunt rimens 101.$4 
1SI.3 s oferomecius fe ad Mofecnm tranfeturumfmu-
Oratio Ruthenis vjitata 17}.$4 & 176. lat 414>12. • 
1 o oferoua Mofeis reddita 417.3 3 
Or4tores,quapompa & hominuM cateruafii - ofirouia vbijita, & vndenomen habeat 39/» 
pati^arcem ingredtantur p$. 45 12 
OratoresadPrincipemadmittuntur $>j.i4 oferouia exfirmifeimo lapide extrntta^ quo-
Oratores ad externos principes mifei^fi quid modo expugnatafit 304.22 
prectojireportant, td omneprinceps Mofecus oferouu quomodo oppugnata ^$3.2 0 
infiuum fifeum reponit 11.13 ojirouia per deditionem occupata ^3.39 
Oratores, qualifermone excipiantur a conft- Ottofeena ciuitas 125.36 
liariis Mofect pi.i% Ot^akhovv caferum dr ciuitds 7 6.$$ 
Vratores, a locumprincipis tenente, quintu- Ouis fylueflris^quam PoloniSolhac vocant^de-
plicipotudecorantur 91.18 fecripto S4.1 
OratoresJinitoprandto, quomodo dimittan- Ovvczininus quomodo, & quam oh caufam 
tur 96.47 interfedius 184.17 &22 
Oratoribus propnts Jkmptibus viuere no per - Oxus, Baftriamrum amnis^ vbi oriatur, & in 
mittitur 91*54 mare effundatur np.41 
Oratores a principc^j conuiuio excipiuntur Oxiopptdum &fluuim 114.// 
95.7 P. 
Oratores cur in tttnere diutius detineantur n Acis conditiones Stephano a Mofeoperli-
9°' 54 JL terasoblat£ 378.72 
Orat oresfub dio pernottantes ibid.3 7 Facis inter Stephanum Polonfce regem & Mo-
Oratoresadvenationeminuitati 97.37 feouitas conftituu condiriones, &confir-
Oratorestuguriolis anguflis excipiuntur 91. matio. 313.26 
14 Pacis ad decenniurh ronfiitutx tabuU^ quo ri- , 
Orationesqualestnvfu 13%.50 »tu$jaquoconfirmat& 31}>43 
Oratoribus varia de menfea principismittun - Pacis condttionis a Mofeco PolonU Regi Ste-
turobfenia 95-54 phanoprafeript<e 33l39 
Oratores Liuonienfes^ celerifugafe ex Mofeco- Panisvfusrarus $9.6 
uialtberant 69.1 Palmarumdiesfeolennis 140.44. 
Oratores quomodo in tMofeouia excipiantur., Panis beatx virginis in terram prolapjus pp9 
&trattentur 89.40 /Q 
Oratoribus nullumhonortm circumfeates ex- Panefcrmentatocurin S. Coena vtantur \7&, 
hibere coguntur $4,6 2.8 
Ordines qutd in comitiis a regeStephanope- Panem EuchariftUquis conficiat \76.5 / 
tierint 384.6 Panesjormamhelciiequini habentes 95.46 
Orefchak cajtrum germanis Nutemhurg di- Panis anteprandmm conuiuisa Principeob. 
Utm 248.55. 
I N D E X 
Panls EuchariftU antequam confecratus fue- Pecunia quali adbellum Mojcouittcum fecun-
rit, circumferturper Ecclejiam, & adora- df#/» ttx Poloni# vjusfit 3 6 /. i ^  
30.r Pecoris maiorisminorifquemMofcoutacopx 
Pannonia vtra^ inter Dalmatiam & Wojco- 128.29 
uiamjita 13 3 >1 Pedejires cofU in Vlofeouia nulli funt vfei 
*Panumfeacratorumdflributio /17.42 119.42 
Papinciuitas&caflrum 61.40 Peditatus Vngaricus Vitepfeciam pramijfm 
Papinigens 1^8.3^ 363.52 ,  
Parcha ciuitas cum cajiro 104.11 Peditatus quomodo ih Polonia deligendus 3 61 
Parnferrifodin* „ 11 r.t 2 jo 
Parnauia a Suecis obfejfa comeatus inopia la- Peltes Hermelinornm quomodo cognofeend* 
borat 4i$-42 44*3 
Parnmia quando a Mofeho occupata s 1 /• Pelles in Mofeouia quos Beueres, Mingas, A 
5/ M iniueras vocant ili>i} 
Parnauia decedere Gordianus Suecupr<efe- Pellesnobrfifetmxin Mofecouia 126.27 
ftusiubetur 418.1 Pelles delicatifiim* explantis 73,^ 
Parjimonia&frugalitas Mofeouitarum 3 7. Pelles ante hac tempora vilipretio vendtu 
37 126.30" 1 
Patres in linguam lllyricam translati 12 7. Pellium in Mofcouia nobilitas 133.29 
16 Pellium ZebeUinorum prjjlatia, quomodo co-
Patriarcha Coflantinopolitanus &fen£ii Me- gnojcenda 43. 
tropolit4?, ficut luminaria in mundo lucent Pelies Madauric4 ex diuerjis locis ajferuntur 
24.18 ibid.$ 1 
Pauli oderhrnii de vita Iohannis Bafilidis PelliuminMofcouiadiuerJitas 4/47 
hifeoria 241.4$ Pelles vulpin* quanti vendantur 44.10 
Pauli Fouii^de legatione Bajilii Magni Princi- Pelles ^fjpreohrum ex quibus locis ajfferatt-
pis MofeouU Itber 119.1 tur, quanti vendantur tbid.il 
Paulus Centurio de itinere in Indiam fruflra Pelles Lyncium &Luporum quantiJiant ib. 
cumMofecoagit^&quare 120.6 20 
paulusexmercatorelegatus ibid.13 PeilesCaJioruminmagnopretio ibid.ij 
Paulus centurio Genuenfes ^ proptermercatu - Percunciantibus quid in aula ageretur qnii 
raminMofecouiaverfetur 11 p.34 acciderit i9\>ti 
Paulus centurio quid quajierit jcum in Mofeco- Pereaslavv ciuitas vbi fita $7.^2 
uiaverfearetur ibtd.37 Pereaslavv ciuitas dr caflrum 166.il 
Paulus centurio, cum Demetrio MofeciDucis Peregrinatio in Mofeouia tempore aflattsU-
legatOyRomamperuenit 120.4$ boriofea&diffictlis c • 12y.jj 
Paulus Iouius, ex cuiusrelationeMofeouiam Peregrinationesadlocafancla 13949 
defecripfeerit 88.27 Periculum aglacieliquefaffajnDunaJluuio 
PaludesinMofecoutavnde 111.40 inaximum 105.26 
PauperesadPrincipemnonadmittuntur 40. Permii&Pecerripopuli Chrijiiant 125.4.4. 
19 ^ Permia regio, quot miliaribus a Mofeottia di-
Pax inter Mofcum & PolonU Regem quibus Jlet 167.5 
condtttonibus conflituta 415.10 quamdiu Permiaprouincia magna &ampla 61.; 9 
28 Permutatio rerum in Mojcouia curinflituti 
Pax publica a Stephano PolonU Rege feeuere 42.14 . 
feancita 338.19 PernautaHenricoGalioerepta i^.54 
Paxferuariflncera inter difeidentes circa reli - Perjarum Princeps cur a quibufedam Kifelpaf-
gionemnon potest 248.22 fe?id eji,rubeum caput vocetur 12.15 
Pax quinquaginta annorum cum Liuonibus Perunidolumquale & *vbi 16^ 30 
firmata 118.3 j Peflis^per Italtam^ Galliam^&vrituerfeam Eu-
Paxinter Teutoniciordiriismagiflrum &re- ropam vagata, exercitum Polonicumcor• 
gem PolonU, quibus condittonibus confii- ripit 380.4J 
tuta &firmata 217.17 peflis memoria hominum, in Mofeouia non 
Peccatiatithor & caufe non efl Deus 156.24 '• fe&uiit 474 
Pefeit 
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fejiis ix LiMnuftsieus 1.25.7 PietercMMOppidttni 
PeJlismNoMgrtditztrox&"reper)tinitLo6. PileififtigMi 
z PifcatorumperitU , . t.,57 ,z 
pejlis in 'jMofchouia r, 291.7 Ptjces durati, tancfUAin jruges tecotiduTitu 
PcJtUwMo(coHhrarA&ferenull& 157.^ . 12J.10 _ 
Pctiiiiin VolonU& Catiknx 42.6.7 Ptfchhumanafermafraditus €1.7 
Petrt Kendu intcrttus 5p8.11 Ptfcium in Ltuoniainopia , ^^5-S 
Pti romctusfupremu* Rujfo#palatinut 4cerbtf Pifcis mirabiltsinfiuuio *Tachmin 16 p. 54 
Jtwesfdrcafntif iUufn 28$. t* C#zk vrii- PtfciuminHungariacopiaingens ' 111.2. 
ucrfafamilia mifereinierficitur 284.6 Planta^caput ffoculosauresfanguinem pedes, 
Pctrm Bickoviiski^d Magno Duce lahceairaf- cuttm dr vifamhaberis vbt trefcat 7/.; o 
fcffus loo. 1 PUte& & arex in Mofcoui&ciuitate admodum 
Petrm Tcmisz,kt, Epifcoptu Premishenfis 101. fpaciofe .. 
^9 , Plocenjisprafeffura CiarnKouioerepta 430. 
Petrus Gyfcdy cfrMichael Pohufch, Qratores 1 
Lithuanici t Hi.13 Plufafluuim 56.^4 
Petrtx Serebinu* virftmmm &rei belltc^pe- Plefcoua cur a mercatoribus frequentetur 
ritifiitnus /99.20inifuepertt^boniscrnni- 1 sl. 6 1 . 
df igneperditis ib. 16 Plefcouih vrhs objidione quando folutd 417. 
Petrus Bicoutus eques Polonuscapitetrucktus '-42 
perit 289.9 Plefcbuiafecundooppugnata . 406.2^ 
Petrus Serebrinus in frufta dtffecatur, Plefcouia rebus omnibus ad objidioncm fujli* 
pedtbus mantbufjneadvxoremtranfmif- nendamnecejfariisa Mofcowjirufta 396. 
Jis i/9.5 10 
Petrus StfignleiderMofcautitci exercitus Dux. Plefcouta quo potipmum ioco oppugnanda 
i}*.'9 . ., i9<^.8 
PetrusNouogroduinferioris Prtfcttus^cum PlefcouupropugnacuUoccupata ^99.46' 
Jlirpefuaemedtofublatus /85-15 Piefcouiaolim.d Germanis capta &a quo rur-
Petrus Kloceuius Caftettanus Sauichojlenjis fus in libeftaiem vwdicata 3 94.16 
globo!*aiettusperit Plefcouia quali olim magiftratu vja (it 394. 
Petrus Mraxt tegatus Ctfaris ^  initinere Mo-- 54 (2,5 
fcoutam verjus^mortuus io 1.46 pleJcouU oppugnatio ab Fngaris incepta 3 58. 
Petzoraftuutus • /67.51 Ptefcouia olirn quemprinctpem habuerit 3 94. 
Petzora regioiuxtamaregUciale 167.49 46 
Pezzura monafteriu, /fcgw w/Z?// ^ ^0 /»- Plefcouia quando & d que libertatefua fpoUa-
commodoeft 40^.55 /4 39J«£ 
Pezzuraoppugnatur 407.16 Plefcouidvrbisfitus,&dtftributio 
Phccntxjiue iuttus ^ AufirU ob ^ yinna Rom. j 5 
Pannonum &BohemoruReginamortem PlefcbuUmuri&propugnacula ^5.45 
l 5 Plefcouia an tertio bello Mofcoutticopetenda^ 
PhiU equitum magifter i$p.j anverolocusalius 390.10 
P.htUppus Htjpaniaru RexfJMaximiliani Im> Plefcouia ommb. rebusaMofcoftrmatur 3 8 8. 
peratortsjiUus 17.32 13 
Phtlo Kmita d StephanoadBoryjihenemitti- plefcouiacurnonprimooppugn/fta 341./6 
//yr 343.^ plefiouia cur fecundo betlo Mofcouitico non 
Phito Kmita Palatinus Smotenfcenfts, jfev/ oppugnata 3 5 
fereciperecogitur , 5/6.40 Plefiouia ctuttas& fluuius$6r6 Anquadru-
pbtlo Kmita, Orfancnfts prafettus magnam ptici muro cintta tbid 10 dquo&quando 
Mofchis cUdemaJfert 297.14 expugnata jj 
pbtlofophia dr dtjctpitna c <et er<e in jMoft ouia Pleficouta inferuituWm redatta p.$ 
negUguntur' 1,18.10 PlefcouUfenatu4& dittfitmiquify interfefti 
pieitzafiuuius^Potonia d Stleftadiuides //4. 286.2F 
,6 , PlcfcouUducatus defcriptio 30.7.44 
Pierfcmskitn Boryfihcnemprotapfiusyquom9- Pltficouia vrbs emporium habet teleberri-
dofatuatusftt 106.10 mum 303.5%, 
Tt 
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plefcovUvrbkpr<f0i/r,n "* $04.44 Poloniza 106.32 
plefcoimqiwdoeppugmta 304.7 PHkm fnoneta tuprea, & etusvalor 41.54 
plefcouu ciitUAtis defcriptio) o 4; polontaquoLechivocentur 2.2.8 
j S Poloni hrilites qkomodo & 'quib. armis inftru-
plefcouh tnhw mnrls cw&a 151.14 ffi 341.27 
plefcohiati cttr exfugnare Stcphanm Conftt- Poloni & Vngari tquorum cWriibm vefcutur 
tuetit . 504.1 34843 
Plefcoutefes variis modis Vngards d murisfuis PolonU Reges qua condttione Tartarisjlipen-
'repellerc con.mtur 4.06.39 dium dicernant 75.27 
pkfcouienfesohjidione fe libcrarifadmddurh Polonik Rexin ciuitate Gedanenji 113.21 
expetunt&vrgeHt 4/7.1 $ Polontt Regihmjides nonferuata 146.1 j 
Plefcouienfes adprtdam inuitaniur 409.5 0 P'olo)iia curpeditatu non rnultum vtatnr 5 61. 
PlefcouteKfis objidio cur nonfacilefolueda^o 5. 24 
19 PolonU Regum, quioriginemfuam exLiYh> 
plefcouienfes pacis mmcium rnagna cum Uti- uanis traxerunt^gencaldgia 16.1 
tia dccipiunt 416.31 Polonicarum copiarum aduerfus Bajilidem 5 
Pkfcouienjis arx in tres pdrtts dijirihuitur duciarum Duccs prtaptii 296.1'f 
59$>57 Polomcm^exercitm in cdjlris febricornpttuv 
Plejcouienfes fehafores in vincula cdniefii po- 411.12 
5 teftate & hbertatefud exwmtur 595.16 Polonicm exetcitm ad Ptefcouiamfaagnis af-
PlefcouieHfesexmagnisRuftt&Ducibjibifrih- Jiciturincommodis 404.46 
- cifeifr deltgunt 394^4- Polonkmexercitm adfacem antmumcompo-
Plefcouienfesquibusxumpofulis olim hellum riit 404.47 
gefjerint 394.21 Pvloni& Vngari tx frofugnaculis Plejcouik 
PleftcouiefesfrafeBi^equites^fcdttes& tncolx vrbisrurfmeiicmntur 400.\ 
quot 396.20 &ftqq. Poloniciexercitmluftratio 364.10 
Pleftouienfesfugammeditantesdqutbus rete- Polonicum vrftofugnantisagiiitas . 31S.14 
ti "59 p.ys Pclonifatta face Veogrfoias agunt 314.11 
Pleftouienfis ciuiiatis dmcenitds 39 5. 54 tolont in ^ SauoldcU arcis offugnatione detri• 
Plejcouienftsoffugnatioanintermiftenda^de- mentumnonmediocfeaccifiurit 379.4$ 
hberatio 3 96 »4? Polonorum equitu hahitm atratus frimo ,po-
Pleftcouieriflumliterd, quibus fuhjidiafeiunt^ fteac&ruleus 39i j\ 
- intercept400./6 PolonicusexercitusinhybernadedUcttur 5$). 
Plejcouienflbusfubfldia mittuntur 400.5 4 in- 19 
tercipiuntur . - 401.75 Volotia qhot annisd Mofcb poffeffa 343.31 
Piefcouienfium munitiones cunkulis tentutur Polotia quomodo ad LituanospcYuenerit 343; 
400.4:7 . 42 
Pleftcouienflum integritas, candor &fimpli- PoloiiacurftimodSitfhanooffUgnata 541. 
citas 56.19 18 
Pleftcouierifium ciuiles difcordU , 245.41 Polotia quado &fcr quem Polonis erefta 3 43. 
Pocillatorcs frincipis ' 148.49 46 
Podkouacafitisfuffltcioaffeffus z 37 2.6 Polotia quos fluuios haheat natiigabiles 343'. 
Poculum excranio SvvatoslaifaElum 4.34 50 
Pcena c'um bfhtis congredicntiumjton cafitd- Polotia vndeficdiffa 5 44.) 
lis , 58.40 Polotia d Moftco caflellis & fr&fediis muniti 
Pccnafurti & homicidii^ tato cafitalis 38.5 6 5 44.9 * 
Pana quapradsnes & alii factnorofi homines folotiaqua farieftimurri offtignarida^ delibe-
afftciuntuY 38.30 rdtib ^45.4* 
Pcena cafitis feu vlttmoftuflicioquinam afji- Polotia arx exfugnata& occufataa Stefhano 
ciendi 1 55.8 PolonURege ' 550.4^ 
PoenarumiriMofcouiatriagenera 555.55 Polotiaexfugnatafuffhcdtiorieshabefur 
Pcemtcntia qualis fro delittisiniugatur 19. 25 
2$ Polotiaoccufata, 154.51 
polnafluuiuS)Moftcouiam d Finlandia diuidens Polotia arce dccedentibui duflex bdts apgtn-
$6.39 tur 3$<Ml 
^ Polo-
I N 
Pclotiafuperatd rtliquiin Polotien/i agro ca-
flclla cxpugndntur 351.1/ 
PolottA a kege Stephtino quomodo rurfrs repa-
rata & conjlituta 351.54 
fobtia receptajuiadmmijtranda commijfajit 
5 55-2.0 . . . . • . , • ... 
Polotia expugnata literas ad Mofcum Rexfiri-
bit 7. J54-38 
Pobttaarccmhdbetmunitifitn^am , iSi.if 
Polotta,addnttis adfiduciam pacis Polonts fop-
pugnatur . , " hSl.jp 
PoUtiape>dekitiontm Bajilidcspotitur 282.. 
t 
Toloiia qudndo a Stephano PotonU Rege oppu-
gnata 296* \g 
PolotUciuitdsimmijfo tgnefuccenditur 2.9/. 
. 1 ?  -  v  
Polocia vrbsa Stephano PolonU Kege obfidio-
nectnfta 197,.6 
Polotiaarx munitiftma a Stephano Polotti* 
Regeoccupata . >9*8.7 
Polot ta. t Bafiltde dolo bccupata 1 & I.2 2. 
PolotUfitus (jr magnitudo 5.8/.8 
PolotUfitus &pr£fidtum,fiue munitio 345. 
2.0 . . , 
PolotU Kegioa Mofiis quin^ Cafiellisfirmata 
34f-3 i f t . 
PolotU amplitudo dr vbertas 345.48 
PolotU opes dr dtuttU . 3 4 4.. 6 
Polotuepalatinui a Mofco captus, quomodo li-
beratus 
PolotU arcis incendium 34 9.23 
Pobtienjis arcis Mofit deditlonemfaciunt^fo. 
Polotienjis obfidionis facies feu delineatio & 
defcriptto ' 34.6.17 
Polotienjls arcis oppugnatio quomodo injlituta 
347-7 m 
Polottenfts oppu^natio dfficillima 541.44 
PolocTfkoarx df Ciuitas Litrunis qttando ade-
pta 185.^ 
Polotskam omnesfuas copUsMofius tranfmit-
tit 137.17 
Polotzxo principatttsfcu aivvodatus 103. 
54 




Ponttfices Komanos inomntbut Chrijlianam 
fidtm non feruare ofiendttur 12.40 
Pznttfictm Romanum, MofiouU princeps^non 
ntft Dottoris ttttdo dtgnatur 11.3 s 
Potrfin 1 n Cingltanosmortuumefferetes im-
petmnfaciunt 307.2.8 
B E x ^ 
Pontrn ItgHus, Gothic* militu prtfeatuger-
manummilitem in Liuomam introducit 
j o f . l l  r  v  . .  /  -  -
Ponrn Gardianus Suetorum prafeflus, a Sa* 
mofcioiad Legatos Mofcoutttcos trarjitum 
e x p e t t t  . . . . . . .  
Pontus 7{aruamqua Germanoritm antedfue-
rat dggreditur 309.5 
Preganttnus iacus 151.2 
Presbjteriab Eptfcopis injlitnuntur & defii-
tuuntur , , , ^34-W 
Preyffafluuius^ Silefiam a Polonica&Bohemi-
cadttione dirimens , 107.17 
Princepsbarbarus, a barbaris aliis vexatur 
. *47-30 , . z , 
principesihquotemplofepeliantur 47.1 
Princtpes dr regia fltrpe nati crudeliter affii-
guntur \ 5 y.if 
Prmcips tonuiuasfnitoprandio, nomine ap* 
pellat , . . 14p'£$ 
Prtnceps MofcouU cum proceribus dr legatis" 
publice epulatur 129.51 
Prineeps Mofcus, pro fanitate CMdiiimilidni 
RomaniImperatorispoculumebtbit P7.X7 
Princeps quombdo menfe accumbat pyt 4 
Princeps oratoribus defua menfa mittit 95.19 
Primeps barbam radens . . p6.37 
Princeps pafte&jfkldefua menfa alicui mittes, 
quidjfighificet 
Prtncipts in Mofcouia voluntas^pro lege habe-
, *ur r. .. i^.54 
Principiin Mofiouia, fitte turpiafiuehonejla, 
imperetfemyerobtemperandum 33 5.3 
Princtpisfedes,cum oratoresadmittit 94.1% 
VrtnciptsMofcitnfuppliciis innocentium exul-
, tatio , . /87.55 
Principis Mofiifiermoad oratores^de wduciis 
, Jirmatis , too.13 
Principis CeremonU,dum oratores audit 9 4. 
20 &fiqq. 
Vrincipisfratres. oratoribus non ajfurguntjed 
tan tumcon fd tar i i  P4J1  
Vrincipum variorum legatiin Comitiis Var-
fautenfibus prkfentes 3 31.16 
Vrtncipum MofcouU}de vxore deliberaniium 
. ratto r . lip.if 
Vrioresin Mofcouia quomodo digantur 20.35 
P riores antequdm confirmenturjuramen tum 
principi prafiare coguntur ib.40 
Priftattus Lithuanus ily-3 5 
Priuilegia Liuonibus a Sigijmundo K^fugkfio 
concejft 431-H 
Vrocuratores in iuditio raro admittuntur 40.9 
Vrodigia qua bellum Mofcouittcum antecejfe-
runt i9^ jf 
Tt * * 
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pyodmum qttod m Nalio oppido vifttm 29 5. 
18 
proditionis pr#mium 165..51 
Prolis dejidcrium 13 7.^7 
Proprium Mofcotdt<s nilril habent 17p.il 
Profcriptiones inPobnia, cotra obgratos^ i./o 
ProJlvvitfy><vhi cereuijia coquitur bona 107. S 
ProumcUm Mofcouiafcrtiltfiim&,qu& 62.14 




Prukh oppidum 10 $.11 
Populiincogniti &fama tantum nott /2 3. f 3 
^Populus pr<t timore Duct applaudit 101.26 
Pojfeftones in Liuonia prtuatas, quas Siepha-
nm Pol. Rex ratas habuerit 435.54 
Pcffeuinus Rigam a Mofco ad Stephanum re-
uertitur 42^.48 
Pojfeuinus PleJcouU •vlteriore oppugnationem 
diffuadet certis rattombus 30 5.25 
Poffeutnus quaspacis condttiones a Mofco attu-
lerit 404.1/ 
"Poffeuinusa M ofco ad Regem Stephanum re-
uertitur 404-7 
Poffeuinusitterasad)Aofcumfcribit 404.2,4 
Pojfeuinu* cum legatis CMofctcis ad J\lojcum 
projicifcitur 310.6 
Pofleuinm per Uteras tranjitumper Poloniam 
Lithuaniam a R egepettt 3 87.25 
Pojfeuinus ad Bajilidea? proficifcitur 305.51 
Pojfeuwi, Bafiltdem ad LiuonU reflitutionem 
exhortantis oratio 311.56 
PoffeuimadStepbani Kegis & Bajiltdis lega-
tosoratio 511.21 
Pojfeuinus admonitionefiia, pacis ampleBeh-
d& cuptditate?n Legatts irmcit 315-5 
Pojfeuwus Mofum ad Komanam Ecclejiam 
perducereconatur 43 3.50 
Pojfeuinus Iefuita a pontijice Max. in Cajirum 
ad Plefouiam miffutjoonorificefujcipttur 
205.18 
Pojlclltdeplanta adformam agninafcente & 
viuente iudicium 73.54 
Potationes pro Cxjaris, drprincipis Janitate. 
96.50 
Potiuolum arx & ciuitas lignea 160.52 
Potus oratortbus femper qutntuplex affertur. 
91. $4 
Potusexcerajisfubaujleris /1/.55 
Pr&copita tn Europa 112.13 
Pracopskii reges unde ditii 74-46 
Pr*da inarce Polottenfi inuenta^ militibus t»-
taconceffa 551.27 
Prdtfefturd & ProuincU in Lithuanid quo-
E X. 
modo conJlitut<£ 
Prdjidmm PolotU reli&um 35>2.$ 
Pr&fetturarum in Mofcouia ratio 536.40 
Prajidtum in Wiojcouia quale 336.38 
Pr<zdaxquinqmes mtUe curruum^Lituams reli-
138.15 
Prafeftos (jrprincipalesfamtlias, Mofcus m-
najiicamvitamducensyextermtnat i8<.6 
Prajidia infinittmis arcibus 178.8 
Pnttorianimilites in arce autalibinulli ny, 
14 
Praga regni BohemU saput 1' 4« 3 f 
Vrandttj quo oratoresa principe excipumtur^ 
defcriptto 9^.41 
Prandinm prwdpis quamdiu duret 96.42 
Precationespro mortiris inanes ejft Mofcouit* 
fiatuunt 126.5?. 
Preces crfujpiria captiuornm pro BaJihdetj-
ranno 3/5,14 
Pskouia fola in toto Mofci imperio rnuro ctncit 
162.55 
Pskouia proditionefacerdetum capta 165.7 
Pskouienfes mortispertcuinm eutpant .exceptts 
quibujdam Momchis \ 92.44 
Pskouienjis ducatus 162.50 quando & a qi/$ 
occupatus ji 
Pskouienjium inuentum prudens, quo prmci-
pis iratum animum pUcanmt 1 $ 
PuelUadoleJcentibusofferuntur 54..$ 1 
PuelU vltrafeptimum annum caflitatem non 
feruantes jj,\\ 
Puellas Chtovvi# mercatoribus vitiare lici-
tum,abducere mn iiem 77.13 
Puerorum hAofcoutticorum a Po>lonis captorit 
multitudo 420^10 
Puerpera dejferatx valetudinis, anad commu 
nionem admittenda 27.10 
Puerpera quot dtebm apartti templo abflinire 
cogatur 26.17 
Pueyper<thabitaculumaningrediiiceat tb<)0 
Pugiles pubtici 15 M1 
Pula moneta cuprea 158.5 
Purgatoftumfabulofum Mofcouttafentiuht. 
126.54 
Purgatorium Rutheni non credunt 30.16 
Purgatorium vbi 89./5 
Purgatorium Graci & Rutheni negant 174. 
51 
Pygmdivltra Lapones habitantes 125.19 
garritufermonem exprimunt 11 
R. 
RAbafluuim Danubium ingreditur 108. 16 
Radimlus cum Lituanicis quibufdam copiis ad 
Vdlotim 
I N D 
Pohtiam framiJfusJseUi initiumfacit 341* 
Referenddriatuf Ctarnkouioereptus, &Nko-
Lio Firlciocolhxtits .. 4j|0.d> 
Rcges & prwctpesfratres interJe /06.10 
Reges Hungarur Bohemu & Polonia, Vienm 
ven?u$t _ IOJ. \6 
Reges eltgendiin Polonia, ratio}cuicommtjft 
+17.12 •  _  t  ^ . .  .  
Regti quidamprafeffi, Caflella in Liuonia oc-
cup.tnt t ^02.4^ 
Regina Poloniaad SuecURegmam literas mit-
li _, 413.11 
Regis Polonid exercitus in Poloniam traduftus 
216.4% 
Regisnomine Cz>ar, Impcratoris vero Kejfar 
tnomrjtb. htjloriis fcriptum reperttur 11. $ 
Regis PolonUfirga Imperatoris legatos ajfeffio 
v 12.4 
RegtusMons, DitcisPrnfi£fedes S$*7 
Reginm nomen.Mofco, qua conditioneper Pa-
pamoblatnm > . 12.0.5/ 
Regum ekgedorum, Ordines PolonU,ftabilem 
altquam rahonem txpetunt , 
Reinoldm Heidenfteinius ad PruftU Ducem 
mijjus 414. ) Q 
Relcgio Mofcouitica qualis 256.20 
Reltgio Pontificia Rtga reparata 411.31 
Reltgio Mofciducis tnnocentnmjanguinefan* 
tttjicaiur 106.10 
Religionis Chriftian* in Mofcouia iermiqtis 
158-51 _ ^ 
Religio gentis Mojcouitick qu<e 151.17 
Reltgtoforum maximacuravt hominesad fi-
dem conuertahiur 31.52 
Rtofttefttmonits conuincaturyduellum dccer-
nttur 39.3F 
Reosvltimo fupplicioaffcere non omnes pra-
fettipojfunt 180.55 
Reualia infeliciter bello tentata 192.14 
Reualia&Derbten CtuitatesLiuonU 8/. 
28 
Reualta a Mojcouitis oppugnata defenditur 
l77-47 y , -
Reusftagris a liftorec&ditur donecvadepro-
Jerat 151.31 
Reualtenfibus /00fiumenti onera,a Rege Po-
lonUdonata 339.1/ 
RexPobnU Liuonisbellumdenunciat 116. 
44 
Rex PolonU fummam ex Lituanorum vicio-
ria capit Utitiam 15 S.4% 
Rex ordmisfuiperfecutor &fratrum proditor 
145-) 4 
Rexfacrorumfeu MetropoUta a quo conftitua-
E X. 
•wr 
ReTgnprouinciavbifita - 4S1.11 
Reza» frouincia omnium fertiliftma 4 8. 
/ 7 . v .  .  t  . . .  x , . . .  - .  
Rezanenfiu frincifdtus quomodo ad Mofco-
utdDucemferuenerit 48.40 
Rha^ Tahdis, &Boryfihenesnobilifiima Mo~ 
fcouUflumina ^ I47-H 
Rheu ceruorum quoddamgenus,qutbus Lop-
fi iumehtorum vicevtuntur 88.2, 
RhcnuSjPadus ^ Rhodanus vnde orianturuq. 
+K. - ' . , . . . • . - -
Rhe%anenjis ducatm isp.4 eiusfitus 7fertili-
, tas ,. „ , „ 8 
Rhutehi Chriftiaham jidem vtartoflexi funt 
. fmleftaconfiantertuentur 133.38 
'Rhuteni Orientiprdximi ^ 131.41 
'Rhuteni conctonatoribus abfiinent 17)* 
Rhutent aduerfus Mithridatis Antifatorum 
ducesfirenueolimpugnarunt 
Rhuteniprtn c t p i s f i d e m  o m n e s f e q u u n t u r  3  > »  
» >6 ^ 
Rhutenisproprincipe mori egregium / 3 2 .  
,  3 8  . . . . . .  
Rhutenorum communts oratio 2  p.z$ 
Rhutenis quipopuh initio imperarint 1.4 i 
RhutenorucopU aduerfus Liuones anw 1500 
in aciemproduff* , 227.53 
Rhutehijcckjionem rei bene gered* negitgunt 
; . . 
Rhutent vi pulueris partem mceniorum Tor-
patenfmmfubuertunt . 23 5.4$ 
Rhuteni omnes in religione afediftdetes bar-
barorumlocohabent o 
Rhutenorum de fua religione fiducti 535. 
Ruthenieodein tempore,frenum, arcum,fra-
meam, telum, &flageUummanibustenet> 
& ifl t s  vtuntur  3^-35 
Rhuteni necpediikiu nec tormentu in betto 0-
Rhutehi quando & fuh quoadfldem Chrifti 
conuerftfint { . l7J^7 
Ricardus Cancelerus, nauiumprafetfus 14 4, 
•  . . .  ;  
Sarmaticilittorisfortusproximus 12/. 
' . . 
^«0/ mtliaribusdiftet a Lubeca /25.4^ 
Rtga LiuohU metrofolis ^ z ^ 
kigaciuitds tureiurando Regi Stefhanojeob-
, - o i'5-io 
Rig&de xohfiituenda Liuonia deliberatio in-
410.43 




I N I) E X 
Rig&quibtit dtcafttibus fojlconftiiutampd- RojfamfuU ' 14^2,1 
cemdeliberatiotnfhtutd ^ic.53 Rojfomackiiferanojlroorbinon*vifi, ingento 
Rjgenfesfoft Archiefifeofi Vilhclmi rnortem mtro H7-3J 
omma adK^AuguJianx confefonis formula Rcjlouienjts ducts interititi / s$. z 0 
reuocarunt 41 1.30 Rojiouiaprincefsin Ur/iflo dicendh frecihm 
Rigenjibus cum ChurUndU Duce qua con- tnmus.capttur^cafttetruncatm tn Vol-
troucrfia interccdat 411.41 gamfubmergttur 2.83.49 
Rigenfibus valiumquomodo extruere concef- Rojiovvskiduxcaf itur amfutato cafite, 
fum 411.40 injhmenc&niicitur 185.30 
Rigenjium defortorio maritimo, Regi Stefha- Rofthouuducatus 166.10 eiwjitm, & dt-
no concedendojdeliberatto 3^3.38 jiantta a Mofecouta 
Rifh<si&Hyferboreimontesvbi 168.5 Rojicvv cmitas & caftrum 58.6 
Rtfh<ni& Hyferboreimontesfabuiofi 124. Roxolani& Roxdnt vcteribm qui 141.19 
51 Roxoiarji, Geta & ^Bajiarn* fqfuii 121, j k 
Rocyta dearticuiis jidei &doffrina Chrijiia- Rfechout<e ducatm 161.6 
na>quam Lutherani defeendunt, coram Ba- Rfeovva Demetrii ciuitas 51. j j 
Jiltde tnfrequetijenatufroiixe dijfertti$9. Rubii Rtgenjes & yiofeouitici 414 
55 Rubius quot habeat grojfeos Polonicales 15/, 
Rocyta diccndi coram Princife, humilimh ge- 11 
Jitbusfotefeatemrogat 2,59.2,5 Rurik Varegws NouogrodUfrinceps 165. 
RocytavndeexordtumcoramMofeco dijjeren- /3 # 
difeecerit 159.36 Rufantiquum ofpiduium 5 5 , 4 7  
Rocytacuprinctfedereiigionedijfutatiofecri- Rufefaprifeaoffiduma quodtreftum 306.17 
ftocomfrxhenja 167.47 Rujfeaoppidumvetujiifeimum 
Rocyt£ perorattom qui interfeuerint 168.1 Ruft ad quos Yejeratprwctfum Juorumgam 
Rocyt#feermoprinctpiMofecogratus 2.67.45 ' 3 31.40 
Romaa Cracmia Poionu regta^quot mtiiarib. Rufsu qutdamfroceres, Poiono Regifubictfi, 
dijiet 119.4$ Lutheranam&ZutngiianJiJequuBturdo-
Romanam Ecclejiztmlcaput ejfe c<eterarum Ec- cinnam 17/. 41 
ciejiarum,Mofecouit<e negant 117.1 Rufet<e nomen vnde 121.51 
Roman& Ecclefeu temfium nouum in Polotia ' Rufetaprincifes, a Tartarts quavdo inaugw&-
dejignatum 551.^1 ti 64^4 
Rcman* Eccleji<efeeciatores nefariis iibidinib. Rufeu terra^ab Andrea Chrijii Apojiolo bapi-
obnoxii 267.53 Tjata&beneditta 19. 
Romani & Rutheni quibm in cafitib. dijfen- Rufu inJide Chrifti, Gr#co rituperfeuerat 19. 
tiant ib.$ o - 43 • ' 
Romaniponttfices variarum h<erejiu reiper- Rufeta quando adfdem Chrijiianamperdutt& 
aguntur 2 4-. 5 5.^/ 
Romani pontijices pro h&retkts&jchifematicis Rufia principcs, Tartarorum tribntam, qua-
habentur 22.15 do&quoufefe 6.5 
Romanorum & Ruthenorum in religione dif- Rufeta oiim Rojfeeia appeliata 1.1$ 
fenjiones vnde exort<t 11.48 Rufeta quos hodiefrmcifes habeat 2.19 
Romani Ponttjicesfchifenatid 173.14 Rufta vnde nomen habeat ofimones varia 1. 
Romanorum Pontificum errores, ex canonibm 15 
Synedorum frobantur 2.5-/5 Rufeia fiumenfeaifeum habet, vndefai conficitur 
KomanorumPonttftcumerrordeconiugioja- 2.44.-7 
c erdotum 2,3.29 Rufet<efinesfeu amflitudo, & quoufe^Je exten-
Romanos Ponttfices quos S. Petrt cathedra di- dat 1^4 
gnosvenerentur l73>$o Rufeu MagniDuces exSuJdaitenfibus creantur 
. Romanos, quia toti in aquam non immergun- 333.59 
turjion recie baftiiatos VJjuteniftatuunt Ruftaquo frimum ad Reiigionem Chrisiiam 
14*44 perdufti 33 4.4} 
Romanus Pontijex,quo Mofeouitis loco habea- Kuftvei R huteni qui dicantur 1.37 
tur 140.23 Kuftci Impertt fedesanttquifetma vbi fuerit 
RomanmVontifexVetrifucceJfor 134.2 •• 351.46 
Ruflict 
1 N D E X. . 
Bujlici bmiemfurintis excufitio 114.2. treregrmucitfMtejritMus vitt ttadu-
Rttfticiinarbore mellerefertt hxrentk, hbe- cit 7 •l 
12,0.14 SAgum Mojcouitis protetto J49'$5 r&tto 
Kye^enfc ducatus quot nobiles in bellum mit- Sal amadrtammalia in igne viuentia 170.32 
tat X07.14 
s 
Salmetallicm in Hungartapuripmus 110.39 
S Sales dr ioci Mofctprmcipis circa mefam 18 J* 
quidam curn kbelli Lithuantci ex- 4l 
empload Vlefcotuenfstranfit 405.51 Sahsburgum ^ 107*54 
Sabinrn Na(fouus Mofcm captm ,jpem expu- Salomca d Bafilio rej>udiata, eu apud circum-
gttaHd* Lukoruarcisy Polonis minutt 573. ftantes Itbere cnminatur 248.13 
Salomea in oanobiofiltumparit 2,57,6 
Sacerdos an ftne facerdotah habttu agrOtum Solomea tangens altariafan^ie iuratfcfince-
dccedere>&facramentum eipomgerep»f rafide Bafilti matrimoniu coluijje 151.19 
ftt 2j. 16 sdomeafefilium peperijjecoram legatis iurat 
Saccrdotes adarasconfugientes trucidantur 151.2.5 — 
185.2.) Salomea Baftlii vxor,propterfterilitatem in 
SacerdotumreguU 17^.57 monafterium detruditur 18.^5 
Sacerdotum habitm a feculariparum dtjfert Salomea cucullam d Metropolitanofibi porre-
1 yy6 ciam^pedibus conculcat 18.49 eampefie/t 
SacerdotesfecuUresquiefficiantur 2,0.52 inuita & coaBa induit, vltorem^ tanta 
Sacerdos mortua vxore d ficris obeundisJuf iniurU Deum inuocat ibid. 5 5 
' penditnr % i . i  Salomeafagellod confiltario ctditur 18. 51 
Sacerd s ad [ecundas nuptids tranfiens cum Salomea ^ pofiquam in monafierium conietta, 
clero mhil amplius commune habet 2.1.8 ejfet, &princeps aliam vxorem duxiffet> 
Sacerdosea diequamortuumfepeliuit, facra grautdarepertaeft 19.z 
obirc /ionpoteft 27.7 Salomea anfilium Georgtum in monajieriope-
Sacerdotes dehnquentes quomodo puniantur pereritfiama ambigua 19.16 
21.11 ^ Salomont# Bafihi vxoris flerilitas 129.15 
Sacerdotes ebrii pttbblice verberib. cafiib. 15 Samarcanda vrbs? eximU magnttudinis & 
Sacerdos infurto deprehenfus laqueofuffo- cUritatts 121.19 
Ctitm 2.1.78 Samogedpopuli 60.10 
Saccrdotes qutbus fumptibus alantury ibii 15 Samogedz,populm feipjum comedens 168.19 
Sucetdotu?n veftnus 2,1.56 Samogitha idololatr* ferpentes in domibm 
Sacerdos nociu cum vxore concumbens an tanquampenatesnutriunt 84.3$ 
maneecclefiamingredipofit 26.-7 Samogtthia, nullo oppido aut cafiro munito 
Sacerdos quando d facrisfujpenditur 26.4.-7 infignis §4.6 
Sacrarnentum ad communtcandum quando Samogitharum vefiitus & habitatio 84.14. 
cofijecretur 19.44 Samogitdrumliberi 84.11 
SacramentoEuchartfiu quomodo Rutheni v- Samogttharum arma drequi, quibus in bello 
tantur '  176.14 vtuntur 84.20 
Sacra curandi munus, quibm incumbat/2.7.  Samogitha terram non ferrofedligno arantes 
16 profcindunt ibid. 25 
Sacra apudfluminagelu concreta, magnd de- Samofcius Regi PolonU Stephano, affinita te 
uottone animi celebrata 117.4* coniunUm 2,96.57 
Sacramentum in hebdomada Palmarum con- Samojcmpoteftatem Plefcouienftbmfacit in-
fecrat um^quomodojeruandum 2,5.50 terfe&osfepeliendi 413.16 
Sdcnmentum an dare hceat damoniacis, & Samofcim mtlites ad conffantiam hnrtatur 
mente captis 2.5.5^ 406.11 
Sacramentum anporrtgendumftt vxorenon Samofcius Plefcouienfes fame ad deditionem 
habenti 2.6.77 cogerefatagit 405.47 
Sacramctituman marituscircafeftu Pafcha- Samofcius cur Pojfeuinumin fenatumvocari 
tisjuwerepufit 2,6.36 noluerit 405.10 
Sacrorumordinumcollatio /37.49 Samofciusmagnainuidiapremitur 405 1% 
Sadachirei Pracopenfe regnum occupat 76. Samofcim ob dtfctplin* militamftudium l 
14 ettcttura Tartarts.&nepote exfra- diohabetur 405.44 
Tt 4 
I N D E X 
Sdmofcius in Italia Gymmfits apcritUhterit 357- 5° 
^ 'operaw deht 405.54 Samofaus yuomodo exercitum futir» diftri-
Sdmofcius CarminA infimmperpnam-fpdrfA buerit „ z<56.^ 
'animofi coniemmt 405.5 5 Sambfcius vnde loquendi initiuminconmiis 
FamofciMgenerdi5€xercifwDuxferpetHM fecerit ^ 426,5^ 
creatur „ jpt.37 Sawdf iut (jua in Comitiis capita propojuerit 
Samofto PkfouU fttum cogmfctre volentt t '42.7,10 , 
quidaccident 394*9 Samofcttu quiddeSuecoin Comitikpropofa-
SamofciiconjiUum^deobfidwnePlefcouU vl- . - 4l7-4S 
terius continuanda. yab amicis repudiatut Santtiquomodocolendi 16J.30 
406.20 Santtia Bafihdehonoratiqui 52.0.iy 
Samofcws adoppugnandumSauolociam mif Sanfferumtnuocatio 140.4) 
Jus . , 377-4Q Santtorum dpud Deumpro nobh interccfio 
Samofciusintyrones militesprofugos,amm- v 146.54 
aduertit 569.38 " SanfiusNafu* p>romontorium . 87.^9 
Samofcii dr exercitus totius in oppugnanda, ' Sapieha literas adRegtm PolonUj&ibit , mo-
Sauolocia conftantia _ 3FS. jro . netife Mofchostmperio exfuendos ,312./1 
Samojcius ad SauolocU pr&fidUrios literas Sapiregius Cafanenfium Dux y Ba0um in 
mittit _ . '^Si. 5/ v tributipenjionimiurarecogit Y47.11 
Samofcius contra Tartaros in Rufiiam mitti- Sap»lotta vpptaum oppugnatum a Uofcts in-
tur . 454.9 , . >46.^6 
Samofcius Lukorum arcisprafidiarios adde- Sarmatorum viffus ^49.36 
dttionemhortatur 575.3 Satabellum infula vbi Iafinis nauesoimfe-
Samofctws tyronu militu animosaureis num- terunt 74>)9 
tntSy & altispramiis ad Lucenfis arcis ex- ' Satellites Sclopetarii in cufiodidm Bafihdis c-
pugnatioheminuitat ,373.35 leSii , _ .. 271.3 
Samofcius in Comttits Nuntios^vtpublicadi- SateBies principis MofcouU feleffi I j 6.10 
gnitatt & vttlttattfludeathortatur 418. r nuperpro explenda tyranntde tniienti 14. 
38 s „  ^  . .  Satrapa quidam Torpatehfis trsdecim fatelli* 
Samofcim ad oppugnandum Velifium mitti- tibusfiipatus ducentos Lutherahos in Ju-
tur 365.2.6 t gamagit , z\p.i 
Samofcius per denfifiima fyluam, ferro viam Sauolotta oppidum a prafidiarits militibus i-
militibttsaperit . 367.// gnedeletum 378.35 
Samofcius nobiles Mofcouitasc$nuiuio exciptt SauolocUexpughatudifficilis , 377.36 
314-if . Sanolociam cur expugnare Stephantis decre-
Samofctm cur in beilo operam fuam nauarit uerit 377.25 
56/./7 , SauolocU prafidiarii Regias literas expetunt 
Samofcii pater quisfuerit 361./5 381.46 
Samofcius qualem confcripferit extrcitum SauSlocU arxmunitifimay inRegis Polonu 
364.2.6 v , k potejiatemmtegraperuenit 581.15 
Samofcius T^ouogrodekum ingred itur 418\ SauolocU arcisprtfidium, quoniddo d Samo-
iy „. , fcioconfiitutum 582.50 
Samofcii oratio quomodo d Nobilitatis Nun- SauoiocUarcisfitus 3 78.37 
tiisaccepta , 418.4.% SauolocUm & 2^euelamprocaptiuis Stepha-
Samofcius PlefcouUprafeffum de compofita nrndMofcoexpetit 423.43 
pacecertioremfacit . 514.10 SauolocUarcisoppugnatibdifficilis 578.55 
Samofcitis Cancellarius prudenti orationem SauolocU arcis oppugnatto de nouo inchoau 
Comttiisjordines adgratias Deo agehdum 381/6 
tnuitat 357.30 SavDolhenfis kegis vxorcuexercituad Mah-
Samofcius Nobilitatis inuidU expofitus 416. metgirei Pracopenfem regem defictt 7 5.11 
3 , Savvolhenftum regum irnperiifints 75. 
Samofcius in Comitiis Regem aduerjfhs male- 2.4 
uolorum iniurias confolatur 42.8.15 Scandia SuuetUpars.non efi Infula 26.39 
Samofcius quibus rationibus ad continuatio- Scandiaycur aScriptoribus tpfaSvvetia maior 
nem Mofiouttici beili ordines hortatusJit faftafit 86.41 
Schad 
n 
! N t> 
Sehatlfluiiittf % 160.7 
Schapka pilcus Defnetrie oblaim 16.10 
Schatfit.tmsjn ocad.ntemfuens 
Schcachmet Rrx Sdvvolbenjis qitando in 
partes L itiunu venent 7 $• $ 
Schcalcj Ca^an regnum quot annis obtinuerit 
6S. 21 quxndo & cui cedere coatfusJit 
Scheachmet Tartarus,Kex Savvolenjts 106 
7 
Scheachmet xaftus ^ffilnam, &indead Pv-
lonorum conuentum deducttur^ 7 
Scherejchovva recens tdtficatum oppidu 11 i. 
40 
Schcjlo perOy claun 97 >53 
Schtdbvv. oppidum 114.16 
SchoU crgymnajia in MofchouU 140.14 
Sclauorum hngua vnde nome acceperit 1 $ 1. 
V 
Scriba propter pifcemqutm emefatinjlumi-
ntfubmerfus 189.35 
Scriptura Deiperuertere%difficik & horren-
dumefi Z4./7 
Scythdt hodte Tartaridifti^Aofcouiafinittmi 
112.1 
Scjthid regiones a Magno Duce Mofcotiiit 
fubtugatk 2.09. / vbthomines nec femi-
nantnecarant tbid.17 
Stbajltanus Cabota vir celebefrimus /45: 
11 
Sebefiumcajlrum intra ditiones Kegis Pold-
ntajitum 387. 
Secretarimftjltnabundus oratoribus occurfit 
51 9 
Secretarius magm Vucis cum quibufdam au-
iicis mifere torquentur & tmerfciuntur 
/94.5/ 
Secretarius prvpterpijcem^ quem donoacci-
peratfubmerfus 204. 
Secretum nullumeft>qnodnon reneletur/3. 
3* 
Scdttio mulierum noxia $00.16 
Sedttio (jr tumultus rtiuliebris fedatur 3 00. 
Srigt Pereaslavvski, idcft^pifciculi halecibui 
non difimileshad Demetrtum allati 13 
Selymtu Turcarum Imperatof, 
remduxerit 112.14 
Seljmta Bafilidi bellum infert '271,29 
Selymus Turcarum Imperator aMofcis debel-
latus 3^4.27 
Selymws Turcarum Imperator per Poloniam 
tranjitum in Mofouiam petit 334.30 
Turcarum tmperator Baftltdts po-
tenttamfurmidat lyi.iy 
E X  . . . . . . . . . . . . . .  > 
Selifarouum incendto deletttm /06.47 
Selvvafluuius 112*4$ 
Sem & Sofnaflumi 
Sem & Schofnafluuitvbioriantur 5 0.7 
Semes Saxtm^ munere aliquoplacandtim 87. 
38 
mohtes circa Petzdra 6r.5d 
Semouites Ma^ovvU dux> affinis Iagelonk 
Senex quida venerandus aiDuce hafta tranf 
fixus 103**7 
Senatm in CUofcouia qualk 336.2, 
Septdtura nobiltbm denegat4 ±04.$ 
Sepultura vbi 175.1 
Serebrinus ftde & virtute bellica injignis 
275.1° 
Strgius fepultus multa edtt miracula 31.6 
SeueriaaLitHanisdefecit 161.31V 
Seuerienftsducatus 160. 30 fedem habutt 
in Novvogrodeck 38 quas arces & ci~ 
uitates habeat 45 
SeuerienfesJpontanea defeffione fub Kujfo 
rum dominatidnem concedunt 145.' 7 
Seuertnm NordvvedfKegis Dah;* prtfetfui 
mark^ad IsAofcouUprtncipem confugit 33. 
S.&feqq. 
Sevvera principatm magnm 50. 44 ^#0« 
modoin Mofouttarum poteftatem vene-
rit 54 
Seuuerehfesprincifes, vnde origine traxerint 
P-*t4 
SerpensDem domefticm> &eius colendira-
^ 84.39 
Sefuiftnoh verherentuf ,Juis Dominisfe dif-
plicereexiftimant 40.44 
«&*•#/' Sm ^pro certopretio fefuientes 1794 
5» 
Serui apud Kuthenos qai 3 5.59 
Seruttute Kuthent mdgis gaudent, ^ 04*? li~ 
beftate ^6.1 
Seruidr tenuiofisfoftund milites ,ad totum 
biduum aut triduum in bello teiunarepof 
' fi** i7.f6,s* 
Serui tfes inforibm Domintfui, per quas Do-
minusquotidteire cogebaturjufpenft / 90. 
/o 
Seruitm Mofcotiitarum ,7^ T ^ 
Seydfupremm Tmarorum Sacerdos cultro 
ocafus . 71.1-
pfotiincia ^ 6 
Sibierprouincia vbifta 167 .16  
Sigittum principis Mofcouu^ qualem habeat' 
imaginem ^ 99.^ 
SigndmiliUM aSmoftio ^ualia dau^o^ 
I N D E X 
Sig fmundi Baronis wHer$?vrftew,dr Nortis Smolent^ko ciuitas farmentkfruftra A Bafj~ 
juium -y. 4^0 lioquajjata H, 57.1 
Sigifinuridus Auguftus , & ffenricus PolonU SmolentTjeo ciuitas epifci)p<xlis 52. /2 caftrft 
R gesludibrtohabiti 280.55 kabetftipitibw acuiis munttum ibidm. 
Sigifimtmdm chrtfiopborifilius inprincipem . 75 . 
•iranjjylumiaelettus ., ,587.^0 Smolent^koprincipatus a quo txpugatus 9. 
JVV ifmmtdus Rex PobnU^ adcampos Kadofi rt * . . 
'cQmenfisincdftrisquandofuerit /8^.5 Smolent^kograui obftdionepremitur 9. it 
Sigifimundus R&v Polonidt, magnus DtixLi- pafftonibusfeu largitionibu* &ptcumd, 
thauam^adpalemmdgtsquamadbellum , perproditidnemexpugnatur ibTd.i9 
inclMtus , 9./ Smolent^kod Lithuaniscur nonpotutritrc' 
SigiJwundwRex Poloni* y vxorc ductt Ste- cuperart yio i$ 
phani Comitis Scepufienfisftltam 13.2 Smoiensko principatus quo autore a Mofck 
Sigtfimundm Rex Poiont^ fobfiefiis in Smo* ,, obfefius dr expugnatus . ^ 7^.17 
lenczkoauxtltummittitfiedtdrdtus9.29 Smolenficbum\quotmiltarib. difteta Mofchn 
SigifmundusjecundusPolonUKex^quam v- ciuitaie . ... >15.55 
xonern duxmt iy.\6 Smolenficum curjecundo bello Moficouityo nd 
Sigifimundus Baro in Herberftein,qua ob cau- v oppugnatum 36 f.p 
Jam prtma legatione tn Moficoutam ierit Smoieht^ko princtpatu reliflo, Bafiliui in 
/05.20 1 t M ofcduiamfiugit , t 0. 
Sigfimundi Augufttde canjisfifei conftitutio, Smolenfcenfis ducatus fi61.1 eiusfttusadbo-
qualis 451.16 . ryfihenem £ 
Sigifinundi ex Mofcouia reditus /05.25 SuafSdmara,&Arielfiuuii,propterTdrtans 
Sigtfmnndus curre infiefia,primoitinereex periculoji 51.54 
M ofiouiaredierit is$. 14 Socer Magni Ducis qualemgratiam a duce rt-
Stmeon Fcederovvitz, Kurbski t 5^.20 portet r \ 1S9.3S 
Sinan BajfaadKegemStephanumUttraspro SoeerBaftlidisnefarieelufius drajfltclus290. 
Tartarisfcrtbit ^54.1 10 
Sinarumregh ,114.^ Societatis lefiu Sacerdotes Volotiam introdti* 
Slata Baba,ideftaureaanus idolum^vbt6i.^ fti 352.-46 
SlauonicaItngua vtentes,d Germanis Socolt arcisfrafidium 15L.31 
fcCH appellantur /.52 Socolum vbifitum quomodo oppugnatum 
Slauonicalinguaquamlatepateat 1.42 ^ 298.17 
Slauonicahtef# d quo & quando tn Bulga- Socolum arx incendioperit 299.25 
riammijfe 1.38 Socolenjium capttuofum ingenscopia 299. 
Slauonicdgentis annales qttando primufcribi 19 
c&ptiftrit tbid. 40 Sodomia loannis Bafiiiadis 184.2^ 
Slauonicdgens quando Norci ditta fpoftea per Sokola d Rege Stephano quomodo oppugnatum 
terras hmc inde dtjjerfia nomina variad jt $$$.3o:&(eqq. 
focisaccepit . 2..I4. Sokolaarxexpujrnata 554.20 
Slauonicagentisnomina varia ibid. i4 Sol teihpore Jolftitii kftiualist vbiiton occidat 
Slauonicagentisorigo 1.21 88.41 
Sloboda, natalitio Chrifti dte,fulmine difie- Soltemporefiolftitii aftiui perpetuoJflendent 
193.19 , 5&-54 
Smolencenfts diftrittus nemine repitgnaitte d So/afluutus, iftnlam ingrediatur /07. 
Poieuis vafiatur 396.24 16 
Smolenfia tttulm^cur literis ad Moficum da- Soicaniad Mofeouitas poft captam Voiotiam 
tis^aPolonu Rege exemptus fiuertt 564. io/vt//0 299.50 
>5 Soltmannus oratoresadHungarosmitttt iop> 
SmolenfeU ducatum quis prodtderit 143. 44 
2. f Solimannus Hungaria hoftiliter inuadit 10 9. 
Smolensko per proditionem expugnata 16/. 48 
14 eius inMofcoutadtftantia 17 Solimanipofi Belgradumcaptu,aduerfius Lst~ 
Smolenfctim pecunia expUgnatur% & prodi- douieum Hungari* regem exptdttio 18, 
torte Linficio ofertur 2.^.37 2/ 
Solovvki 
I M D 2  ^
dt ip^.iQ 
HkwkiltfuUvliJit* - StephaniV<etis Potwi* <rd bafilidemeptftoLt, 
Stf^nl m UmumftmnelW* dtfctaMofiom* 164.57 
SGmmortcfnmter^re\dim Stephinm 'Polonik Kex ad obmgnandam Pd-
prtnceps M.ofcovu tnterpretamr ^ ^ 
JhuLn, R:ithent>rtim UonarcUv- Stephanttt Pel. Kex jonfcitis hoftmmfrfe- < 
{trfLnaaflttttftma 7-" ratorum cadauerthus Jachrymasvtx^ 
HexrLm- Stephmmttdopfuftandtm moUUumfro-
ct Brtinlmcenfi in matrimontum collocata jictfittur' . . . . . 
2 z6 Stcfhanus legatos confittmt qutdefacecum 
t2n' ••• %c zp Moficoagerent 407-45 
sftrCTproMtfmperfona ,16.41 SttphanusR^ekcapMifhdit,rSmomm. 
SpirituS. curRuthent tantum kpatre&no busStmofctocommendatts <oS.i 
fimultttama filioprocedere dtcant 175.5 Snphanus adoppugnandam Pkfcimam non 
Spiritum S.afttlopatrevoautemfimuletiam . fattstnJlruBus * 96,46 
afilioprocedereRutheniftatuunt U-f Suphant Fohnu Regts ad Uofa hteras re-
Spitkolordanuswrfttenutts 4l0-i f - fionfit }9i./d 
Sponfinevidereauidemlionfamtonceditur, Stephanus,vtrt«tefuaadregtomfeperuemf-
antequam jpofaUa maximis pcentsfintfr- fefihgratulatur 3P'-4J 
to4,J vteamrepudtareampUus nonpofiit Stephams Mofco Ithfos de mmamtate etui. 
' . firiptos tranfimittit 552..16 
Staniskui Solkeuiits nobtlis adotefcensfingit- StepfonusMfmrtadfingulan dnamgfr*. 
Utriinnnioprtdtttts 4'f'f} . .. . . „ . 
Stanislit Curnkouii cattfa -, coram Rege in Sttphanusexercttus tottmlttftrattomminftt-
tttdldumadduBaMudis 4Z9-*-i '"'r j ' , 
Statiislaus ?ritmifcius,cfuida Regefinitis Co- Stephamts Rex curad Turcam, mortuofratre 
mtttts,nobdttatis nomtnepetterit J84.44 fuolegatOsmiferir • ' j88.j{. 
StanuUus Koftka fttccamerarius Culmenftr Stephanns Rexjuid Moftofittlafacefe refti-
66 tuturum oflenderit 3 8/.f. 
Stariciam Radiuitusexcurnt 403.t6 Sttphinus Rexa MofatliterasiongettlMpr<-
Starictxinfumma tfepidatione Dttx Mofco- cedentibus argumenuicciptt tf9.} 
utxverfatur 405.J5 Stephaaus legatts ltUfci,pcrfidtam exprobrat, 
Staroflaauis **•<> tofyadprinciptmfmmrtmittit 390.4. 
Starofla , quot nobiles fitb ftta ditiont ha- StephamsRexquampaciscondtttonemlegatis 
yfat 114.8 Moficicispropofiterit 384.37 
Statuamarmore* & Updei.circaojliami- Stefhams Rex cur beUnmMofiouiticumfiaf-
norisTanais 49-1$ ceperh ; -84.52. 
Stdtuxin priuatis ddtb.in^rpemtiu 151:22 Stephanus PolonU Rex, aquibus princtptbus 
Stephanus IV* cum BafiUde , non cum eiti* pecuniim adbellum Moficouittcum necefifit^ 
ciutbusbellumgerit Yiar»,mutuo acceperit 
Stephanus Rfx PolonUpdter pdtrU pablico Stephanus Rfx vt dedomefiicis etiam rehus 
decretoappellatus /03.36 ' iogitmonemfiufe jSy.j 
Statua & imagines dijieftx & confraftjt Stephantis ^excjuo ftudio ad domejiicas res 
2^ 2.5 re^€conftituendasferatur 38f .13 
Stephanus \olon. Rfx cum fienatu Liuont* Stephanw in btllumprofieffurMquomodoor\ 
ciiramimpendit *3Mf • dtnibusvdedtxerit < ' 385-/3 
Strphantts Polon. R cx hon nifi caufia bellijub- Stephanus rex in Comitiis^ordines ad belli cb\ 
. fata abarrntiferecejfurftafifirmat 305.4^ tinuatiohemhortatur 385.50 
Stephdnus Polon. Kex qutbm medtis ngnum Stephanm R.PolotUnouoquoda & inufitat» 
adeptHifit W* morbigenerecorripitur /81.5 
St?T)hanus Rfx PolonU Mojcis bellum infier- . Stephani de Lukorum prtiuincia confittuen-
reconatur 29S$ dadeliberatio ^ /77./P 
SteplhtnusKexPolonUtBafilidi beliumindi- StephanusaMoftomfratetfedvkin*tanti 
I N D E X 
tjS.7 chitfifcopo inuit atur 4V-J4' 
¥ » ^ - U i 
ISSEFF?"* . -2 
ratad Bafilidem Mofcouu Dttcem fcribtt 
StephJus Polonu Rc* be/lumUofcm-
ticumfeconuertit . 'i'. 
Stephani Kegis l<g*ti Zapolfctam mfi ?«-
Stefh)wPolo»i*KexquindoexcaJtrisLi-
thunniimrurfuscmccftrtt . 
Subditorum charitaserga Tyrannum&fidu% 
quamodo conferuetur 33]>ij 
Subdttorummetus adueniente Baftlide 1 y, 
, 35.. :. 
Succimm in Prufiia ymagn$ tumpericuloho-
minespifcantur 
*SWc/4? Rfx cumNouogardUyddtinodcpacis 
'pnanmrvwnH* , conditionibusagerembetur '4/4.4? 
&tidnSriderkoBrUeburgenfteU£iori- 'SuecUKexcuiusmercegwnepacts fcedemt 
bus conftlium belli hUfcouitici communi- 'prahenfus 4l0 g, 
cat 33$>S SuecU Kex lS(aruam occupat 40/.ff 
StephamsLegatos in Mofcouiampacis tra- SuecUKexVetfenfteiniumoccupat 4^.18 
ftanda caufa mittit 317./0 SuecpaKex,KeudiamafratrefmErkoymh 
Stephanus Kex PolonU Tartaricos legatos tureoccupatam effe, literistefttiur 4,1. 
. ,337.1«? 
Stephams PolKexeopiasadbef/uMofcout- SuecU Kegisgener.cafteHaqnadam Limni* 
ticum in Polonia, Vngarta & Germania occupat 28817 
confcrtbtt , "$39*33 SuecU Rex Iamhorodum drKoporiamoccupat 
StephaniKcgis infummis difficultatibm de- 402.17 
tiberatio . > • 349-8 . SuectxRexquih«scmdmnibuspropofitis,St. 
StephanusMofcomtamm DucibeUum indt- gemTolonuadbellum MokoJtkumfwr-
ctt,&propter quascaufai J40.4 tatusfit jjg^, 
StepbanM,militihMfutsfingulariediffocau- Suecu KegtqutcumRegePolom* intercedit 
' fambelliMofcmiticiexpomt j+i.s conirouerfu ti 
Stephanicontra Mofcum exercitus inflru- SuecuRexvt Liuoniaabjiineat. aStephm 
ctifinms .. 342.40' Kegeadmonetur 
StephanmPolotiacumexercituwmtvf.il SuecuKex Stephano tdfufipienduh belilm 
StephanusKexinmagnofertCulo Zsc.6 Mbfcouiticummtor ,8. ,t 
Stephnus R«f friuatm tommodum non SuecuKexdeexpedtiionetertiibe&i MoL 
jfcclat iW-'2 uit'ici,a Stephano editcettir <8(41 
StephanusKexcur nonperlegatos,fedprx- Sueci~«Kegina,~de»onpr*flitadott d-Rw 
fensbeikm Mofcouttkum gerere voluertt pactsfcderenon comprzhtnfe wnquerm 
3"e'^ , ' ' 41^.40 
StephanuiKexPolonUdatisddepiJcopum(jr s^tyeciaimperioMofcicontermina 8<f u 
Senatum rilncnfemtiterisfedttio»em& Suecusbonorumpo(ffwnem cmhbetpromit-
iumultumcomponit 307.55 tit " 
Stephanus R«r audita Gothorum -vittoria, SuentoslausOrfilfiw, mbilitatis Pololkll 
grauitercornmouetur 309.47 mmem Comntts, Reri, pro rc benercfo 
St ephanus Zapolten/is, regnum Hurtgarufi- gratiasagit 
hodefimat 110.10 Smrfki,exercitus Mofcouitki contra Lttuu-
Stephanus Polonu Kex * quo mauguratus noifrprtmusduiJorconflttutu, im% 
_ , Suirski Dux hUfcouittct excrcttus mertttus 
StephanusPolon.Kfxaquocoronatmfuertt , 2.38.2.0 
o 4t°'5t • , SuifcktsPUfcouienfisprxfefitis,caftrisPolom-
Stephanus Kexrn venatione, Loutctuab Ar- ruminftdtatur 4U-(} 
Suifcm 
I N 
Sutfcins ad/ingulare certame Samofdum pro-
uocans non comparet 4x4.^0 
SitifitM a conjpeftu Prmcipls Mofci abicBut 
in luftu & dgritudme eH 4^2.46 
Sukopfcta Iama, locus vbi diplomata iterfaci-
entibm darifolent 40 3.2$ 
Sumptus in bellumfattos, an legitime a Mdfco 
Stephanus repetierit $pi .20 
Suppltcantes Jlatim audiuntur & dimittun-
tur 2$ 4.40 
iSupplicijgenus immane 20$.j 
Supplicijnoutc r crudeliftmiapparatus i q i . 
2 
SuraJbmtHs vbi oriatur, & quo fiuat 47. $1 
Surafluuius Mofcorum terram a Cafanenfire-
gno diuidtt 268.43 
Suraffum regia ditionls oppidum extremum 
1,66.37 
SuraJJum a quo cr quare munitum 3 66.53 
D E X. 
Ttnaisfluutusvbt fluat 4^ z4 
TanaU minor vbi matori iungatur. 4 9, 
.  / 8  
Tanais fluuius, Europam ab Afia dtfterminat, 
49.3. Oriturnon ex Riphceis monttbusfed 
exWanoWofero. tbidem^. prtmocurfu 
recia in orientemfluit. ibid. 10. dptnde in 
meridiem curfum refteftit 11 
Tarnouiorum inPoloniafamilia,ad exteros 0-
rtginemfuamrefert. 
. Ttrtari Stephano PolonU Kegijteilum denii-
ciant 3 3 4* 1 
Tartari Tnrcico in/iituto, adimperium pro-
motifratres omnes enecant 
Tirtari PolonU Regibus, contra hoftes quof-
uis, Turcarum lmperatore excepto,fuccur~ 
rere exfcedere tenentu r /40.30. 
T<irtaria Kofakkis excepti, adKegis Stepba-
niaduentumcaptiuia/feruantur 389.27 
Surcicum oppidum njbio" d quo extructum, Tartariad Lukos excubantes in fugamcon-
item in quemfinem 125.10 
Sufa per deditionem occupatum \5$>26 
SufciadBafiiidem Itter4 mteHeptd Stephano 
Regi offeruntur jg$. 14 
Sufdaliprincipatus, caftrum & ciuitas 62.6 
Sufdalienfts ducattts > caftrum & ctuitas 166. 
3* 
Sujjenfesper dedttionem expugnati 2 98.2j 
Svuatojlausprouincias inter filios diuidit 4, 
6 
Svuatojlai ad milttes oratio ibid. 18 
Svuato/laus ex injtdtis interfettm ib.3/ 
SvMatoJUtss olh* filius Bulgaros vincit 3. 
V 
Svuatojlaus Grtcos belio vincit ibid. 16. Au-
rum a Gracis mijfum contemnit,veftimen-
ta&armaaccipit tbid.28 
ieffi 370.7 
TartariaPolonis retroafti 32 9.53 




Tartaripacem cum Stephano PolonU R ege^j 
faciunt 3/7.19 
Tartariauxilium Juum contra Mofcum Ste-
phano offerunt 340.3 3 
Tartari beiloiontra M ofcum non adfunt 34 0. 
40 
Tartari Mofcouiticam gentem contemnunt 
270.1 
Tartari Mofhosfortiter repeliunt 270.7 
TartariAflracanenfes a Bafdide oppugnantur-
171.52 
Sylua Hercynia pars MoftouU 121.45. Eius Tartariin Baftlidis conjjteftu $00. pueiiasno-
ampUtudo 49 bilescum matrtbus earum vittant 279. 
Syiua immenfe iongitudtnis 10 3.3 8 27 
Sylua 24.  miliartbus tn latitudinemprotenja Tartariexcaftro MofcouUeiecli ibid.4p 
f / . f o  Tartariin caftro \AofcouU domum habent, 
Sylua denfifttmafedecim annorum fpacio nata ibi^ hahitant 8.4 3 
3 4H* 
Syiua a Lukis Lithuaniam verfus denfiftima 
$68.43 
T. 
T Amburlanesftue Themircuthlu qua vrbe natus 
TanaUfiuutus quantus 208.15 
Tanais mtnor vbi fontcs fuos habeat 160. 
/8 
Tartari quando a Lithuanis & Kuthenisco-
modeopprimantur 6s. 4/. Equitantes 
fanguinem equorum qutbus injident y bi-
bunt ibid. 4 6 .deleftantur lafte equino ib. 
S
° 
Tartari iifdem veftimentis tam viri qttam 
fieminie vtuntur 66.36. locumfubinde 
mutant ib. 41. iuftitiamprorfusignorant 
ibid.48 
Tanais vnde oriatur opiniones varu 24/. TartariMahometanifunt,&Befermaniap-
4 peliarivolunt 6 $.30 
Tanaisfluuijfomes vbi /60.1 Tartariin hordasdiuifi 
Vv 
I N D 
Tartari Mofcls magnum timoYtm iniiciunt 
68.^9 
Tartart quomodo homicidas puniant 67. 
$ 
Tartari ingentem captiuorum numerumex 
Mofcoma abducunt 70.11 
Tartari aMofcouttisadbellumprouocantuf 
70.46 
Tzrtari Turcarum Imperatoris auxilium, ad 
uerfm JMofcouitas implorant.  71.4 
Tartariduo, fylnglu Regt ab equili 144. 
3 9 
E X. 
fligatOy Mofcouiam occupat 6. 
Tartarorum in Mojcouiam tmprefiones 2^1. 
11 
Tirtarorum regem CMamait, dux Demetri-
mbellovtncit 6.10 
Tartarorumiugum quis in Mojcouiaprimm 
excujferit 334.^ 
Tartarorum & CMofcouitarum pugna fwe 
confliffim 2.46. $i 
Tirtarorufupremi Sacerdotis autoritas 71.$ 
Tartarorum prima milttU tyrocinia 70,16 
Txrtarorum in Mofcouiam irruptiones 68.33 
Tirtari a Ducefuo adpralium excitatur 146 Tartarorum aliquot conjlans aduerjusfatclli• 
4 0  • tesprincipisdefenfio lyj.j 
Tartari Cafanenfes Bafilio fortiter rejijlunt Tartaros ab incurjiombw in Poloniam probh 
24 6.26 bere^ Stephanus Rex conatur 425.45 
Tartari pojl Henrici R egis dijcejfum, omnia Tartarus dr Polonos & CMofcos vana fpe U-
wPotoniametucomplent 428.7 2 ciat 73 2 
Tartari CMahomettcam legem de circumafi- Tnrtarus ad extremumfpiritum vfque ft de-
omobferuant 13 7» 11 fenderefolet 1 37.2 4 
Tartari cum Turcis confentiunt 122.16. £hii Tartarusptnguis a Mofcho quodam captm 67 
CMofcouitarum regi pareant. ibid.\9 
Tartari Cafanii, CMofcouttarum amici 121. 
10 
2 2 
Tartari Sciabani potentes 111.24 
Tartarorum quos I^ogai vocant Horda. ibid. 
Tartarorum nobilifimijunt Zagathai. ibid. 
28 
Tmari per Hordas diuiduntur^ quarum infi-
nitusejl numerid* 122.9 
Tartari anfurentur. 66.$ 1. gaudent de iUatis 
damnis 67.1 
Tartari Cremii> intefiinis Jeditionibus labo-
rantes 111.20 
Tirtari mediterranei 112.40 
Tartari attraffiis pedtbm menfe accumbunt, 
10 W 3 
Tartari cur Hamaxouii, antiquis nominati 
122.3 
Ttrtari PolonU Regi bellum denunciant 425 
39 
Tartaris donatiuapetentibm,quid rejponjum 
42Af.l8 
Tartaris quadraginta, vnm equus vel vacca 
in ctbum diflribuitur. 6j.$ 4 
Tartarorum arma 66.12. bellandi confuetudo 
ib. 13. equts infidentium pugnanttumque 
agilita* 3 2 
Tirtarorumflatura &facies 6 $.3 4.mores, & 
vittus ib. 3 7. inedu drfomni valde pati-
entes > 3 q 
Tartarorum domm in Caflro MofcouU, dirui 
Tturica Rex Afirachan quado occupari 7.5.45 
Taurica Regum potentta 7 / .  26 




Tempefiatis fduiflim<e qu&fub inauguratme 
Tbeodort accidit, dejcripito 311.it 
Ttmpla interfeclis facerdottbfpoliantnr 18$. 
29.Templa CMofcouittca Torpatt,Rtg<ccr 
RiualU 218.14. Templaeodemmodoquo 
Torpati,etiam R iga & Kiualia demolttA.' 
2 i8.$4.Templa, Orationis domus.varusi-
magtntbm exornata 13 9.16 .Templajreli-
giofahabentur 127.37 
Templopropter multas & leues caufas exclu-
duntur z 29.30 
Templum Sanff# SophU> vetuftifiimum, & 
famofifitmum 125.20 
Templum Diua virginis^ & Diui Iohanms in 
Torpato Lutherani occupant 217.35 
Templum Domintcanorum m armartum pu-
blicum conuerfum 218.3 c.. Templu Fran-
cifcanum calct coquendt defimatum 218. 
31. Templum CMaria Vtrginisin Mofco-
uta,  a quo extruclum 114.31 
Templum S. Sophi& auri & argenti dtttfwiu 
fpoliatum 19 ,• .4.0 .Templttm arcts Polott-
enfis\qua ob caujfim Eptfiopo Rujitcoreli-
6ium 3 $i-34 
Teredines in Oceanoqeneratotur /43.39 
tur,&templumeoinlocoextruitur 8.48 TerraMofcouitaruinculta&negle£Ia 131.17 
Tartarorum rexTachtamifch.Demetrtopro- Terfack oppidu, vbt duofluutt onutur ^./2 
Tfiimo* 
• I N 
Tefitmomum vniut nobtlk multU dliU 
ualet /f°*8 
Tetherauis fipore Phafianum Juperdns, ?li~ 
nio Erythratao dtcfa ii8-S7 
Teutones Rutheniferreos vocant 2 28. j 6 
Teutonici ordinis magifier pacem aRege Po-
bnUejfiagitat 227.4 
Teutoniciordmis magifter quot oppida&ar-
ces pojfederit 2.//.// 
Teutonkt ordtnis magifieradLutheranos de-
ficit 211.54 
Teutomci magifiri territorium deuafiatum 
i j i . j z  
Teutonicus magijler de pace diuturniorefir-
manda Mofcum wterrogat 2.29.40 
Teutonicusmagifierobjefiisin arce Nienhuyfi 
fuccurrit 2J3.51 
Teutonicus magifier ex Torpatenfiprouincia 
aufugit is4.11 
Textor in concionatorem ordinatur 123.31 
Teyafluutus \^Aufirtam a CMorauia diuidens 
101.45 
Thachdmijch Tartarorum Rex CMofcouiam 
vafiat 6y.$ 
Thalefiris Alexandrifcortum 300.3 5 
Theatrum luttuojum & miferabile a magno 
Ducedie S.Iacobiereftum 200150 
Themtrajfack magnum terrorem LMofiouU 
frincipibusincutit 6$.6 
Themirajfack quo genere natus, &vndeno-
men acceperit 6 5. l 8 




Theodorus BafiUdis JiUmimperio potitury & 
patrt fuccedit 311.4 f 
Theodorm quomodo tranquiUitatem in tmpe-
rtofuo fecertt 313.22 
Theodorus cunt rege Polonorum fcedusreno-
uat z 14.19 
Theodorustjuando inauguratus 323.30 
Theodorus Sircouij vtr magni nominiscrude-
lifima morte ajftttus 112.17 
Tbeodorus Sircouij auri drargenti dttifitmu^ 
quot monafieria fuis fumptibus erexerit 
191.18 
Thefaurus Liuonienfium vbi & vnde colle-
ttus 127.14 
Thefaurarius, Cancellarius1& fuprcmus Con~ 
filtarius ab ornntbus officiis remouetur 31. 
Thorius Ruricifilius Olgam ex Plefcouienfici-
uitate in matrimonium acctpit 354.10 
Timori remediumfcelereparatum 250.6 
b E X. 
Tirnothei Mafalskt hohilis Lithumi fortuna 
crudelis r /94.8 
Timotheus Lithmnus efuondam Plefcouien-
fium VrincepS 
Titulis Rutheni neminem ornani 89.54 
Titulo nouo auffas litteras necfe Rex Voloni&^ 
ne% CMofcouik Yrinceps accipit _ n.ip 
Titulus quo Mofcouix Duces olim vfifunt, & 
iamvtuntur 182./0 
Titulusquo olim Vrincipes uMofci vfifunt i r. 
... 46 
Titulus,quo Bafilius lohannisfilius iam vtttur 
tbid.$ 
Titulustribus circulis iriangulo inclujits quid 
fibivelit 12.19 
Tttulus quo ad regem VolonUfcribens Mofius 
vtitur 11.15 
Titulus tmperatoris Mofcouitarum 131./8 
Torporfecuris exebore 97. 51 
Tirmenta d Mofio llmeho lacu obruta 39 6. 
18 
Tormenta Sauoloti* in fequentis dnni vjum 
reponuntur 7 3^2.2,3 
Tormehtarius puluis accenfius magnam flrd~ 
gemfacit 475.30 
Tot menta bellica incendio corrupta 37 j 
Tormenta bellica in vjum Stephani VolonU 
Rfgw Filnafuft 339.50 
Tormentarijfufores Germani & Itali in Mo-
fcouia 3 j.8 
Tormentts Mofci vti nefciunt ibid., i 
Tormentarius puluisfiamma caelefii abjum-
ptus 273.4^ 
Torfnenta & Duces Mojcounici capiuntuf 
292.47 
Tormentd &ned in arce Mofchx 119.5^ 
Tormenti nouumgenus tnmnocentespuelUs 
excogtiatum 2 <Fo * 3 o 
Tormentis an Mofcouiu vtantur 178.1«? 
Tormeniigenusintolerandum 128.18 
Tormentorum Volonicorum in VeUfit oppu-
gnationefelicitas ^8. ^ 
Tormentorum adminifirandorum apudMo-
fcosrati» 538.^2. 
Tormentorum magifirifeipfosfujpedunt 3 35. 
6 
Tormentorum injtgnium nomina 3 39./ 
Tormentorum vfum legitimum&difcrimen 
etiam Kuthemignorant 17^3 
Tormentorum vis d Germanis Mofioparata 
261.50 
Toropec^caftrum ef ciuitas 5 3 • T 4 





I N 6 
<Torpttnfis Epifcopt arx 2{ienhuys ohfidiont 
cingitur 2,33.15 
Torpatenfis prdful (JMofchum ad maturan-
dum profcttioMm inuitat 2,77.1 / 
Torpatenfes tnducias *uiolant,quod Ruthenis 
facere religio eft i 3 2.. 4 ° 
Torpatenfes rlefcouiefibm fuhftdium mittut% 
401.19 
Torpatenfesin ohftdione cathedralem Eccle-
fiam claudunt 234.30 
Torpatenfis fenatmper legatvs fuos dedttio-
nemciuitatisfaat 256.8 
Torpatenftum in obfidione deliberatio 135.4 
Tnpatenfis Eptfeopm \yibbatt& cuiufdade-
ditionemfactt 2.56.29 
Torpatenfisfenatus rtligionem abiurat 2 3 6. 
14 
. 
Twpatenfis Eptfcoppts carceri> d CHofeouitici 
exercitus duce^mancipatur 257.17 
Torpatefisprouinciacrudeliter & mifere va. -
ftatur 230./2, 
Torpatenfis ciuitas nobilium d" plebeiorum 
afylum ' 2,51.70 
Torpatifeditioingens exoritur 236.1$ 
Torpatoin hoftiummanus tradito Catholtci 
egrediuntur 136.4.9 
Twpatum d Samofeio repetituf ^418.34 
Torpatum a Polonis recuperatum, 418. 41 
quandiu in Mofeipoteftate fuerit, tbidem 
Torpatum d quibus olim.populis habitatum, 
41$.SS 
Torpatum ciuitat obfidione cinffa ±34. 
28 
Torpatum>alias Iurgo Horodum, d quofic di-
ttum /78.4 
Torpatum quisprincipio condiderit 578.4 
Torpatum quot miliaribm d CHofeouia ciui-
tatediftet 132.3$ 
Torpatum ciuitas d plerifque perfide deferta 
134.42 
Torpatum d fuis defenditur 235.14 
Tvrpatum Liuonienfis prouincia ciuitas Epi-
fcopalis , quando obfeffa dr expugnataftt 
117.18 
Trahdfrumentum vehentesplurima. /50. 
Si , 
TrAtn oleum vbi conftciatitr 151.10 
Tranfaftio inter Lutheranos drCanonicosjn 
vrbe Torpato n 9.35 
Tranffyluanicis rebus quomodo d Stephano 
profpeftum 3F7./5 
Trepca Poionm^curU Ludouici Magifter 18. 
17 
' . 
Tributum dupltx cuf in Comitiis Varfoui* 
E X. 
decretum 5X4.2) 
Tributa&exa£Uones grauiftim* 179. 
30 . _ 
Tributumd minbris &maioris PolonmNo-
bil i tate decretum 42 $>29 
Tributupro bello Mofcomtico quale decretum 
330.72, 
Tributumprofecundo beUo lMofeouitico de-
cretum 360.5 
Tubicinestfr Mufici CMofcouitarurn inbtllo 
58.1 
Tuczka Ducatus quot nobiles in bellum mitte 
repoftit 207.12 
Tuerd ctuitas quot habeat templa 207. 
14 ( , , 
Tuguria corticibus arborum teffa 8? 
10 
Tullaopptdtim, & ftuuius eiufdem nomim 
48.50 } 
Tulla oppidum ligneum, Arxmurata, drflu-
uius 159.2. / .  
Tumenregnttm 167.23 
Turca tmurtis & contumeliis aduerfm Hun~ 
garos prouocatus 109.40 
Turcarum copia quantx contra Bafilidempro 
duchs 171.51 
Turcarum Imperator Czar appellatur 12. 
6 
Turcanum legatus, Tartarosprofugos repttit 
\97>S1 . 
Turcarumfuga & clades 27/.24 
Turcica, claftts expugnata ad Voig& oflia 273.. 
3* 
Turcici legati votum 39 8.7L 
Turcicus legatus in caftrum ad PlefecoHinm 
veniens, Stepbano PolonU Regt} copias fui, 
principis, adbellum perfequendum offert 
305.15 
Turcmfpe elabedi deflitutusfiipplex veniam 
peti t  ^7.1;  
Turouliaarxtn Polotienfidttione, d qnoex-
fugnata 7:98.2$ 
Turopecium, d Stephano Pol.Regeoccupatm 
3 02.40 
Turris ligneayquinqne mUiikmpafftm d Mof-
couiadiftans 98.51 
Tympanum ad ephippiafiifpenfum, 5 36. 
11 
Tyrannis infecretarium & intimum cofilia-
tium Prtncipis perpetrata 19 <. / f 
Tyranntswvxores £r Itbsros occiforum pro-
cerum commijfi 203.3 j 
Tyramisincaput demortui 1S5./5: 
Tyrannis loannis Ba/iiiadis}quando (Jrquaot 
cafionecoeperit . 183.52 
Tyratt-
/ 
I Dv E X. 
Tyrtnmdis in NouogrodU magnaalufe ciui- creationt ^ 5 
MtbttsAnno / j 6 g.pervetratA defcriptio Venda Epifcopatuiattmut -1" * 
7p0  I j  venda expraciputs Ltmnm proumcw vna 
Tyrwnidislohannis Bafiliadis initium a qud -2921*5 
y»c7/vz» 1%4-S Venia d Mofcouitis noita obftdton^j cmgitur 
Tyrannos quts accufaturttsfh 2.91.50 331;43 . > . 
TyrannHsomnibuitnuifus 3/5.17 Vendafubexitucomitiorumacernrnea 0 
Twerfiue Otvver dttio amplifima $ 4.1 fcooppugnaturfedfruflratamen 3 31-4 
quomodo ad^MofcouU Dttcemperuenertt Venda per quos & quomodo CMofcts ereptA 
tbid.io '' 328.46 
Tvverenfis ducattts 162.^6 Vend<£ Epifcdpat usaP onttfice^j rogatu Regts 
Tvverenfes d Bafilidemiferrime affltguntur Stepbanifundattts 43 3-/ 
186.33 ' Venden[esfcemina in teplo congregat afetpft* 
Tvveria ciuitas vaflata 192.48 igneperdunt 279.2.9 
V. Vendenfes tormetariopuluere incenfo,/eAsL 
V AkchU Palattnusdquoopprejfus^&ab interficiunt 327*45 Imperio depofitus 325.16 Verberaferuis chara drgrata 180.$ 
Vallum qua conditione Rigenfibtts extruercy Verberibus Mofcouit£ deleclantur 18^.29 
conceffum 421.40 Verbera amorisfignum 3$.44. %t 183.3 4, 
VarfcbouU in comitio, bello contra Mofco- Veredarti > vehtculis gelu concreti & ex~ 
uitas corrtinuando dehberatur ^sl.F iincii 4^.22 
VarfchouU in comttiisjertmm contra Mofco- Veredarii Principis diuerfis in locis conflituti 
uitasbeUumdecretum 3O3.39 */.i8 
Vafaaureain Principis ccenaculd 148.$6 VeritatisoratioaliquandoMofiograta ±05. 
Vafa qu£ menfe apponuntiir expuro auro 961 /5 
3 0 Veftes pretiofk pro Aiilicis, in thefauro magni 
Veciigalfeu portorium, quo referatar, & qu<£ Ducis recondtt* / 8 / .2? 
eius exigendi ratio 44.18 Vefles ex mandato Ducis fingulifu£ conditio-
Vehicuium tnfiaph* pifcatorU formamfa- niconuenientesgeflant 18/./6 
ttum S8.4 Veflibula<ediumaltaforesverohumiles. 40. 
Vthicnlum in adefacra,ptr'petux memorU er- 3 8 
goreltffum > 54^7 VeflimentaPrincipisqmbus in venatiom v-
Vetco horno nequiftmtts ab Vngaris infrufla fas esi 97*43 
difcerpitur 30.2.14 Vefltmentis qualibus indutiquimenfa Prm-
Vrlicoluciarcts munitio 301.13 ctpis mintftrant 96.40 
VHicolucum expugnatum &flamma deletum Veftitm ratio coditionemperfonammfpettai 
302.ll l8 x23 
Veltfium & Vfuiathum arces d PolonU Rege Veflis bonoraria, Oratoribm oblata 9 9.2 j 
Stephanoexpug nat a 50/. 5 4 Veflitusfiue habitits Mofchorum 181.7 
Vclinum oppidum a. Bafilide per deditionem Veflkws Ruthenorum, & quomodo Chriflia-
occupatum "*-77 >4° ntaTartarisdignofcendi 38. p 
Velifium vnde nomen acceperit 3 66.40 Vglitzciuitas 166.22, 
Veltfiumfeptemturribusmnnitum 367.50 Vglttzciuitasvbifita, 
Veltftum incifis arboribus,&denfiftmafyiua Vgolici&Inugripopuli 125.46 
munttum ^67.27 Vgrafluuimvbioriatuf ^.f 
VtUfttoppugnatioquomodoincepta 3 67.46 Vtathka regiofafluutoficdenominata 166. 
Vebfiumperdeditionemexpugnatum 368.13 47 
Venatto Mofci Prindpis 97.16 Vtburgum Gotthorum oppidum d Bafilide ob-
Venatto,Principis folattum ibtd. 3 9 feffum 182 
Venationtsinitium 98,14 Vtfforiacuiadfcribendd 23% <c 
Venatw & aucupium in Mofcouia 128.31 VitlorUadVendamparumncM 
Venatio qua Ioannes Bafiliades Mdgnus Dux ViZIus quo CMofcouit* in bello vtuntur i7S> 
valde deleclatur 195.37 11 
VtnttionesSafihdisqmlts 3ISA6  Y .tius domejltct in CMofcouk ratio 118. 
Vtnatione peracla, quaii Princeps vtatur re-
Vy 3 
/ 
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yifttisratioinfmgulosdiesconjlitutn 52.45 Vita, drlibertastx mortcj &interitu inm-
Vtdum adfacrafacienda non permittiturjiifi centis 
monafleriumingrediatur 2.1.5 Vitefskiarxd CMofiouitisprimo objejfa 257. 
Vielkoluki,vnde nomen acceperint 370.22, 47 
Vtenna ad Danubiumfita 107.50 Vitoldipons vbi, & curfic dittus $67.1$ 
VigtlUjefiorumnonobjeruantur 127.3 6 Vladislaus BoemU rexy HungarUregnonon 
Vilna Romanum ritumfequitur Juffciens 10/,^ 
Vtlna quot rmluinbus d Smolenjco difiet 125. Vlanecius Tartarorum ad Lukos excubmi-
4 9 um Duxj d Kajdkkis captus 370.6 
Viln<e tumultm ingens d Jacratis hominibtts Vlodomirii Je adcommune malum fropulfiin-
excitatus . 307.11 dumfaratosBafilidibJferunt 310.f 
Vilnenfis ciuitas cum gratulatione venietem Vtodomirii dejenfionepetentes fupplicto muU 
PolonUregemexcipit SSS'6 ttantur 310.37 
Vdnenfis Epifcopm d Romana Ecclefia di/i- Vlodimirus Monomachus apud ontnesadbuc 
dentes e medto tollerefatagit 307.15 Rujfos magnum nomen obtinet 333.12 
Vina CreticainCMofiouia 118.4$ Vnftteextrema 135.5/ 
Vina Hungartca pro Creticis habert pojfunt Vngaria & Tranjfyluania Turdsftipendum 
110.44 }88.$4 
Vwcentim Kofakkorum duftor d legatts Mo- Vngarorum drPolonorum in arcem Polotun-
fcifol/icitatur}vtadMojcumdefictat 387. Jemirruptio 3^9-4] 
54 Volodimiru ducatus 15^.33 quot miltmbus 
Vincentius d Legatis adMojcum cum litteris aCMoJcouiadiftet 36 Eius ferttlitas 37 
mittitur 3 $8.8 Vot%karegiovbtfita 164.15 
Vindiffa Liuonum terribilis 224.2 6 Vogulicipopulus 16/48 
Vinlandta ohmadLiuomampertinuit 275. Volgaoltm Rhadtffus,vndeoriatur /24.45 
11 Volgajifices fapidifiimosfuppeditat 118.39 
Vino Sacramentianliceataddereaquam 25. Volgaftuuiuscelebrtsvndeoriatur 161.it 
52 Volga in mare Hircanum exoneratur 115.4 
Vinum crematum apud Mojcos in fummo ho~ Volga fiuutus ^jecum trahtt 70.ftumma alk 
nore 318.41 243.48 
Virgines adJluprum cogentePrincipeprofti- Volgotcurjusmirabilis 125.2 
tuuntur 255.5/ Volminfctus, Lukospr&miffus^prxliumtum 
Virgines variis tormentis crudelipme affici- hofte committit 3 6 5.27 
untur 2,80.40 Volodimiria d quafides Imperii Mojcouittci 
Virgines candentibus verubtts transftxa 180. conftttuta 333.10 
4"] Volodemaria vrbs regia, quot mtliartbus a 
Virgines & matrona nobiles conftuprat& difi Mofiha diftet 125.15 vbi fita tbtd.ig 
fecantur 186.51 Volfiius compluresMofcouitasincautosopprt-
Virgines pulchritudine ad fummum regalis mtt, & altquot nobtles captiuos abducit 
thori fafiiginm euehuntur 129.14. $81.11 
Virgines innocentes morti defiinau, vindi- Voluntas Principis, voluntas Dei ejfe dicitur 
ttam Dei implorant 280.11 1 F3.5 
Virginifiuprum qui oftert, infiacerdotem non Voluptas Mofii Principis inhumana & bcltti• 
conficrandus 26.54 n* * 95.4* 
Vtrtusprobrorum vitiorum^fumo obfiurata, Vomeresferreifterilitatiscaufid ^.33 
2-5^-45 Vomitus pofi communionem quomodopuni-
Virtutipr<emia propofita 130 .ip endus 25.13 
Virtuti nihil inexpugnabile 545.52.  Voppi & Boryfihenis conjluxus 92.2 
Vifihorafiuuius 61.41 Voronecta oppidum, vht fitum, dr quomodo 
VifihoraJluuiusinCdmdmfluuiumexonera- expugnatum $86.3. &ftq. 
iur 167.7 Vorottnenfis ducatus /59.54 
Vifiouaciipudenda^aJcribdquodam^deman- Voiihionachorumconfiansobfieruatio i\$-6 
dato Bafilidis deuordtd 287.38 Vppaflumtts 4 £54 
Vifcouacius moriturus de fummd cruce, tan- Vri ingentes in Mofcouia 121.51 
qua tribunali Bafilide repr&hendtt 287.28  VrideJcrtptiojJr vbiinueniatur 81.19 
( Vrft 
I N D 
Vrfi &IftpiinMcfccuupr£grandes 111 .$$ 
Vrfi  albt  in Mofccda qmre '33-1 2  
Vrfi reltciis fjluis w domos irruunt 4 $ • •2 S 
Vrfi in populum adiempU proficifcetem miflt 
290.17 
Vrft tfi homines obambuUntes ex improuifo 
immtfi t  19S'4$ 
Vrfidbi&inmaridegentes S9-25 
Vrfiadcertamenprouocatt 99-11 
Vrfinis pell.hu* muoluti homines^aritbus U-
cerandt obiiciuntur -S 
Vfiafluuius 60.10 
Vfliuga emporium nobile 12^.37 
Vfliugaproutnciavbifita ' $%•$$ 
Vfltuga regiOyduttas & arx 165.8 
Vfuia per dedittonem occupata 365.16 
Vfutatamproficifcentis exercitm ordo 368. 
48 
Vfuiat*fitu<s 36 9.7 
Vfara tn Mofcouia tntolerabilis 44*37 
Vulpium nigraru pelles  in magnopretio 1S7.  
16 
yufpes nigra & cinericei coloris, vbi capiatur 
Vxores ad Venerem facile d quouispermouen-
tur 119.6 
Vxores an cjuis plures ducerepofit 35.5 
Vxores quomodo ducend* 27.18 
Vxorem quomodo fibi Mofius ex magno puel-
larum numero deligat  582.-5;  
Vxorem CMofico Duci repudiare licet, cftioties 
l ibet  382.50 
Vxorum &faminarum in Mofcouia condttio 
/2,9.2. 
w. 
vy f dgafluuittSy cmus accoU,panem non ha -
** bent 16) .30 
W agafluitius pifcofus s%.$o 
Waregi Ruthenorum Principes facii Jmpe-
rtuminterfe dtutdunt j . \o 
\Paregi fratres quando in Kufiiam venerint 
ibid. 16 
Waltherusa Plettenberg CHagifler Liuoni-
enfis, {JMofcouitas forttter aggreditur, & 
tnfugam conuertit 85.40 
Wardhoufium NordvvegU portus /45.2 8 
ytfdtherusd PlettemburgTeuttjcus :JMa-
gifler quomodo fuos adpugnam excitarit 
228.2 
ytfelta fluuius 78.1 
W eliktluki caflrum & ciuitas 53.5/ 
Werfl,quotafitpars miltartsgermanici 207. 
6 
W eflualia vnde ditta 86.3-7 
W tathkaprouincia 62,11 
E X 
ytfiepers fluuim <vhi ijtuhm ingredhitkr 
114.12 
W iefma oppidum&fluuius 52.31 
W iepersfluuius 101.1$ 
Wiisbt ctuitatis in Gothia inJuU rutna 85.20 
'Wtlna caput Lithvuania vbifita isz.7 
W tlna metropolis Ltthuariu, vbi hodie Me-
tropoli tanusfuamfedem habet  19.45 
Winlandta adSvuetenfium dttionemperti-
net  #$. iS 
W'islicza oppidum in larufitum 1/4.17 
^ffttenen Lithuanu princeps d fiamulo fiuo 
Gedemin occifus 16.18 
Wttoiduspofl Baptifmum Alexander dicttis 
quxndo mortuus 16.19 
Wittembergenfis quidampellio clancularias 
cociones in Twpato habere incipit 217.2.8 
^tyladislaus Cafimiri filiuS HungarU &Bo-
hemU R ex>d Turcis oppreffus 17.6 
^/ladiilaus Iagelonis filtusa Turcts opprejfus 
16.$! 
WUdisUus & Cafimirus Iagelorits filii 16* 
47 
W lodmirus CMoro^ovvpropterfolam com-
r n  fera t ionem crudel i f i imepuni tus  J p j . t  
W ognsUus Stolpenfiumfeu Pomeranue Dux 
17.)  6  
"Wolcboufluuius nauigabdis /63.10 t 
'Woldailacus 104.39 
Wolffvangus Zager Ecclefu Twpdtexfis De-
camis 232.11 Linonidi Papa nominatur 
16 
W olga expalude Tronovv oritur 53.6 
Wolga non inpontum^fid inmare Cajfmm 
exoneratur 55-'O 
W olga quot miliarihus d Tanai dtfiet ihid. 13 
W olcon%ki Jjlua exqua quatuorfluuii oriun^ 
JUr . . . $3'f 
Stfolodimeria ciuitas vhifita,&quot?mha-
rihus d CMofcouia dtflet 47.29 agrcs ha-
bet admodumfertiles j0 
^WolkovvsktlefiJylua 161,11 
W olock ciuitas & caflrum $1-47 
Wolochda,prouincia)ciuttasy&cafiru $8.3 5 
W olochdafluuius ibid. 4 2 
W olochdaprouinciafiuuius & ciuitas 165. 
10 
W oloczk ciuitas & arx lignea 162.1% 
olodimerus Suatoslai filius, ex illegttimo 
thoronatus 4.10. &$i 
W olodtmerus repulfampajfus^ Kochvvoloch 
dam, cuiusfiliam vxorem petierat, vna ctt 
duobusfiliisinterficity&filiam fibimatrh 
monioiungit ^ ^  
W olodimertfiUi de regno varie decertat 5 47 
rv 4 f 
I N D E X. 
W olodimerus Ciiouia multa idola injlttuit Wokdimerh cmtas> d Wolodimero condt-
5.12 Rttfu metropolis conjlitutA 
Wolodimerus vxoreshabensflurtmas.quos Wolodimeret^oppidum, cumfropugnmk 
ex quibusjilios JuJceperit ibtd.i$ /04.9 ' 
Wolodimerusquotcocubmashabuerit ib.2% Woiogdaquasmerceshabeat iy/tl 
'Wolodimerus totius Ruft* monarcha ib.$ 0 Woronecz, oppidum ' \o^ 
Wolodtmerusfidem Chrtjlianam omnib.aliis W orotinprtncipatus, vbi fitus 
Jettisprafiert ibid.7,4 Wronovvpalus. v jfa.u 
Wolodimerus baptt^atusjnutato nomine Ba - wotz,ka regio vbtftta ^6.27 
filiusnominatur ibid. j p  Wyehkyeluki,arx & ciuitas lignea 161.15 
Wolodtmerus contra firatrcm leropolchum Wyet^ma caftrum & oppidum ligntum 161. 
armacapit 4.$$ longa &grauiobfidione 26 Eius d Mojcouiadifiantia 1 y 
eumpremit $.10 Z. 
Wolodimerus Wionomach cognomento, Ruf- y Apolficia ,pacifirmandx inter Polonos & 
fiamrurfusinmonarchiaredigit y.55 Pofi ^ Mofiouiittsdefiinata ju.$ 
eum vfife ad Bafiliumy Rufita monarchis ca- Zauolociaarxvbifita 303+4 
ruit 7.4 Zauolocia arx, d Stephano Pol.Regeoccupan 
Wolodimerusquandomortms 5.4/ /03.20 
Wolodimerus in fianttorum mmeru relatus Zehellim pnfiantiores d qutbus populis pro-
ibid.+ i ueniant /2,5.4/ 
F I N I S. 
